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Ap\u âdpZ‘Ó Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$, Ly$. L$p]$fu T¡_pdpbubu Adyduep‹ A¡ dpfp
dpNfi]$ifi_ A_¡ kgpl l¡W$m ""]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$ (S|>_pNY$ fpS>e N¡T¡V$) A¡L$ A¥r[lprkL$
AÝee_’’ (B.k. 1867 - 1949) iujfiL$ l¡W $m Ap dlpr_b‹^ Br[lpk rhjedp‹
‘uA¡Q. X$u. _u ‘]$hu dpV¡$ [¥epf L$ep£ R>¡.
Ap dlpr_b‹^ L¡$ [¡_p¡ L$p¡B A‹i âL$pri[ \ep¡ _\u L¡$ L$p¡B ‘]$hu dpV¡$ eyr_hrkfiV$udp‹
fS|> \ep¡ _\u.
n¡Óue dprl[u [¡dS> A_ychS>Þe dprl[u D‘f Ap^pfu[ Ap dp¥rgL$ k‹ip¡^_








X$pµ. kycpj drlgp L$p¡g¡S>,
S|>_pNY$.
X ¯l¡f_pdy‹ X
Ap\u lz‹ ¯l¡f L$fy‹ Ry> L¡$, Ap dlpr_b‹^dp‹ L$f¡gy L$pd d|mc|[ R>¡ A_¡
L$p¡B‘Z eyr_hrkfiV$u L¡$ k‹ı\p Üpfp ‘]$hu dpV¡$ fS|> L$fhpdp‹ Aph¡g _\u. lz‹ afu ¯l¡f
L$fy‹ Ry> L¡$, Ap dlpr_b‹^dp‹ ¯l¡f L$f¡gp ‘qfZpd Aæepk‘|Zfi, k‹ip¡^_ A_¡ dp¥rgL$
rhQpf^pfp_p Ap^pf¡ R>¡, S>¡_¡ d¢ r_óW$p‘|hfiL$ dpfp k‹ip¡^__p rhje "]$ı[yfg Adg
kfL$pf S| >_pNY$ (S| >_pNY$ fpS>e N¡T¡V $) A¡L$ A¥r[lprkL$ AÝee_’
(B.k. 1867-1949) dp‹ d|L$u Ap‘¡g R>¡.
(L$p]$fu T¡_pdpbubu A¡.)
X r_h¡]$_ X
]y$r_ep_p¡ L$p¡B‘Z k‹ip¡^ _L$pf L$p¡B Mpk rhrióV$ l¡[y dpV¡$ S> A_¡ L$iyL$ _hyS> âı\pr‘[
L$fhp S> k‹ip¡^_ dpV¡$ â¡fp[p¡ lp¡e R>¡. hmu, k‹ip¡^_L$pf_p¡ d_p¡cph ‘Z A¡hp¡ S> fl¡[p¡ lp¡e
R>¡ L¡$, ‘p¡[¡ S> L$p¡B _huS> bpb[ âı\pr‘[ L$fhu L¡$ c|[L$pmdp‹ \e¡gp k‹ip¡^__u A^|f‘ L¡$
[¡dp‹ bpL$u flu Ne¡g bpb[p¡_¡ ‘|Zfi L$fhp BˆR>[p¡ lp¡e R>¡.
Aphp S> ¿epgkf S|>_pNY$ fpS>e D‘f Qpf rhÜp_p¡A¡ k‹ip¡^_ L$eyfi lp¡hp R>[p‹ A_¡
[¡d_p rhjedp‹ Ap k‹ip¡^_dp‹ Apg¡Mpe¡g bpb[p¡ A¡ k‹ip¡^_dp‹ S>Œ$fu _rl lp¡hp\u _rl
Apg¡Mpe¡g flu Ne¡g bpb[p¡ A_¡ [¡Ap¡_p k‹ip¡^_dp‹ [¡d_¡ kp¥\u dp¡V$p Ap^pffy‘
D‘ep¡Ndp‹ Aph_pf fpS>e_p fpS>‘Ó "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ rhje D‘f k‹ip¡^_
L$fhp_p¡ D‘¾$d k¡ìep¡. hmu, ApS>¡ Ap Aæepk_¡ A‹[¡ Ap k‹ip¡^_L$pf_¡ ‘|Zfi k‹[p¡j A_¡ Nhfi
R>¡ L¡$, Ap k‹ip¡^ _dp‹ ‘|hfik|fuAp¡A¡ L$f¡gp [¡d_p k‹ip¡^ _p¡dp‹ [¡ rhjedp‹ S>Œ$fu _rl lp¡hp\u S>
S>¡ bpb[p¡ _lp¡[u Apg¡Mpe¡gu A¡hu S|>_pNY$ fpS>e_u OZu S> bpb[p¡ _ur[fur[, hluhV$u[‹Ó
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... rhi¡ k‹ip¡^_p—dL$ ÖróV$\u ]$f¡L$ kp^_p¡_u Ap^pfc|[[p A_¡ rhðk_ue[p_u
QL$pkZu L$epfi bp]$ kp¥â\d Apg¡M_ L$fhpdp‹ Apìey R>¡.
â\d âL$fZdp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ R>¡L$ âpQu_ L$pm\u dlpb[Mp_˘ bu¯ ky^u_p¡
V|‹$L$ Br[lpk, [¡_p k‹¿epb‹^ _pdp¡ eyN dyS>b ]$f¡L$ fpS>h‹ip¡_u rhN[p¡ Apg¡Mu S|>_pNY$
fpS>e_¡ A_¡ Ap k‹ip¡^__¡ kdS>hpdp‹ kfm[p L$fu Ap‘u R>¡. bu¯ âL$fZdp‹ "]$ı[yfg
Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p¡ A\fi, [¡_¡ âNV$ L$fhp ‘pR>m_p¡ l¡[y A_¡ [¡ fpS>e, â¯ A_¡
rb°V$ui kfL$pf dpV¡$ L¡$hy L¡$hy D‘ep¡Nu fley l[y, [¡ bpb[ Apg¡Mu_¡ [¡_u D‘ep¡rN[p âNV$
L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
Óu¯ âL$fZdp‹ Ap k‹ip¡^__p dy¿e ıÓp¡[ A¡hp "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’
dp‹\u âNV$ \[u fpS>L$ue, kpdprS>L$, Apr\fiL$ dprl[u rhı['[ A_¡ k‹ip¡^_p—dL$ ×róV$\u
Apg¡Mhpdp‹ Aphu R>¡. Qp¡\p âL$fZdp‹ Ap k‹ip¡^__p dy¿e Ap^pffy‘ A¡hp "]$ı[yfg Adg
kfL$pf S|>_pNY$’ _¡ Ap^pf¡ S|>_pNY$ fpS>e_p rb°V$ui kÑp kp\¡_p kb‹^p¡ L¡$hp L¡$hp L$php
]$php A_¡ A¡L$bu¯_u i¡lifd fpM[p A_¡ A¡L$bu¯ kp\¡ kb‹^p¡ ¯mh[p [¡_¡ Apg¡Mu_¡
[¡dp‹\u A¡L$bu¯ hˆQ¡_u R|>‘u rhN[p¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
‘p‹Qdp‹ âL$fZdp‹ kdN° S|>_pNY$ fpS>e S>¡ rhrh^ Mp[pAp¡_¡ Ap^pf¡ V$L¡$gy l[y [¡hp
Óuk S>¡V$gp rhrh^ Mp[pAp¡ rhi¡ ApS> ky^ udp‹ kp¥â\d hM[ Apg¡M_ L$fu S|>_pNY$ fpS>e_p¡
hluhV$ L$B fu[¡ Qpg[p¡ l[p¡ [¡ ı‘óV$ L$fhpdp‹ Apìey R>¡. R>Ì$p âL$fZdp‹ Ap k‹ip¡^__p
d|mp^pfdp‹\u âpà[ qhrh^ ¯l¡fp[p¡, âk‹Np¡‘pÑ \e¡gp cpjZp¡ A_¡ _hu_ kdpQpf_¡
Apg¡Mu_¡ [¡ ]$frdep__p kde_¡ M|bS> TuZhV$ A_¡ KX$pZ‘|hfiL$ Apg¡Mhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
S>epf¡ kp[dp‹ âL$fZdp‹ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _¡ Ap^pf¡ S> R>¡ºgp Qpf
_hpbp¡_u L$p¥Vy‹$rbL$ rhN[p¡ Apg¡Mhpdp‹ Aphu R>¡ A_¡ â\d hM[ S> kdN° NyS>fp[_p bpbu
fpS>h‹i_u k‹ip¡q^[ h‹iphmu âı\pr‘[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. R>¡ºg¡ [pf[çedp‹ Ap k‹ip¡^__p
i
ii
A‹[¡ gp^¡g k—e A_¡ crhóe dpV¡$ q]$ipk|Q_ A_¡ crhóe_p k‹ip¡^L$p¡_p¡ dpV¡$_p rhjep¡ A_¡
Ap k‹ip¡^_dp‹\u [pfh¡g _h_u[_¡ A_¡ dpfu _p_u-dp¡V$u _bmpBAp¡ L¡$ MpduAp¡_¡
Apg¡Mhpdp‹ Aphu R>¡.
Ap rhje ‘k‹]$ L$fhp ‘pR>m_p b¡-ÓZ L$pfZp¡ fl¡gp S>Zpe R>¡. A¡L$ [p¡ ı\pr_L$
S>`ep_p¡ rhje lp¡hp\u h^y_¡ h^y dprl[u dmu fl¡ [¡d lp¡hp\u [¡dp‹ h^y KX$pZ\u Ýep_
Ap‘u iL$pi¡ A¡d füy l[y. buSy> L$pfZ A¡ l[y L¡$ ı_p[L$ A_¡ A_yı_p[L$ L$npA¡ Br[lpk
‘qfj]$_p Ar^h¡i_p¡ A_¡ op_kÓp¡dp‹ bpbu fpS>e_¡ gN[p k‹ip¡^_ ‘¡‘fp¡ [¥epf L$f¡gp A_¡
[¡_¡ L$pfZ¡ Ap rhjedp‹ h^y_¡ h^y KX$p D[fhp_u BˆR>p \[u NB A_¡ rhi¡jdp‹ dpfp Ly$Vy‹$b_p¡
Mp_]$p_u hpfkp¡ ‘Z A¡dp‹ cþep¡. L$pfZ L¡$ ... Adpfy k¥e]$ Ly$Vy‹$b dyrıgdp¡dp‹ Ap]$f‘pÓ
NZpe. [¡dp‹ hmu, dp['‘n¡ MqX$ep_p fpS>Ly$Vy‹$b A¡hp ågp¡Q Ly$Vy‹$b_y‹ gp¡lu hl¡[y lp¡hp\u Ap
rhjedp‹ iå]¡$ iå]¡$ k‹ip¡^_dp‹ gNph S>Œ$f füp¡ l[p¡ [¡ NZphu iL$pe. hmu, d_p¡d_ A¡L$
A¡hu BˆR>p ‘Z Mfu L¡$, S|>_pNY$_u _hpbu_u ApS> ky^u AâNV$ fl¡gu Ýep_pL$jfiL$ bpb[p¡_¡
âNV$ L$fhu D‘fp‹[ dpfp dpNfi]$ifiL$îu A¡ ‘Z S|>_pNY$ D‘f Oˇ b^y L$pd L$f¡g lp¡hp\u A_¡
]$a[fp¡_p ¯ZL$pf lp¡hp\u Ap rhje D‘f [¡d_u ‘pk¡\u KX$pZ‘|hfiL$ dpNfi]$ifi_ dmu fl¡i¡
A_¡ dmu füy A¡hu Apip kp\¡ Ap k‹ip¡^_ L$fhp_p¡ r_^pfif ApS>¡ ‘|fp¡ ‘X$ep¡ R>¡.
âı[y[ dlpr_b‹^ dpV¡$ S>¡dZ¡ ‘p¡[p_p k‹ip¡^_L$pep£_¡ A¡L$bpSy> d|L$u_¡ ep¡`e kde¡
dpNfi]$ifi_ Ap‘u_¡ k‹ip¡^__u kdıepAp¡ k|gTphu_¡ [_, d_ A_¡ ^_ _¡ ‘Z bp¡S> b_[p
Ap L$pefi_¡ kfm A_¡ D—kplâ¡fL$ b_ph¡g R>¡ A¡hp dpNfi]$ifiL$îu âp. X$p¡. âÛyç_ c. MpQf
(AÝen Br[lpk rhcpN, X$p¡. kycpj drlgp L$p¡g¡S>, S|>_pNY$) _p¡ Ap Ahkf¡ Mpk A_¡
Mpk ø]$e‘|hfiL$ Apcpf ìeL$[ L$fu cphh‹]$_p L$fy‹ Ry>.
¯¡ [¡ _ lp¡[ [p¡ Ap k‹ip¡^_ iL$e _ bÞey lp¡[ A¡hp NyS>fp[ fpS>e Arcg¡MpNpf -
S|>_pNY$ A_¡ fpóV†$ue Arcg¡MpNpf - _hu q]$ºlu_p¡ A_¡ [¡d_p ‘]$pr^L$pfuAp¡ îud[u S>ep
frhÞÖ [\p S|>_pNY$ Arcg¡MpNpf_p Ar^nL$ îu fpW$hp kpl¡b, îu bu. ˘. X$pdp¡f k‹ip¡^_
d]$]$_ui âÛyç_ ¯_u, QyX$pkdp îhZcpB [\p rb°V$ui gpBb°¡fu g‹X$_ hN¡f¡_p¡ ‘Z kljfi
Dºg¡M L$fu_¡ Apcpf ìeL$[ L$fy Ry>. fpóV†$ue Arcg¡MpNpf, Arcg¡M L¡$ÞÖ - S>e‘yf_p klpeL$
r_]£$iL$ îu X$u. Apf. âr[lpf¡ S|>_pNY$ fpS>e kb‹^u ]$ı[ph¡¯¡ —ep‹ Np¡W$hpe¡gp _rl lp¡hp\u
lpg_p kde¡ Ap‘u iL$pe [¡d _\u A¡d S>Zphu ldZp A¡ iL$e _\u [¡d L$l¡hp\u ¯¡ —ep‹
L$iy li¡ [p¡ [¡ flu Ney A¡hp¡ d_¡ ‘Z Aakp¡k \pe R>¡.
Ap k‹ip¡^_ \ep ‘l¡gp S|>_pNY$ fpS>e rhi¡ S>¡ rhÜp_p¡A¡ ‘p¡[p_y k‹ip¡^_L$pefi ‘|Zfi
L$f¡g R>¡ [¡ ‘Z d_¡ Ahpf_hpf d]$]$Œ$‘ A_¡ dpNfi]$ifi_Œ$‘ \B ‘X$ey l[y [¡_¡ ‘Z lz‹ c|gu _\u
A¡hp X$p¡. A¡k. hu. ¯_u, X$p¡. S>¡. ‘u. kp¡Y$p [\p X$p¡. A¡. A¡d. qL$L$pZu_p¡ ‘Z F>Zcph
ìe…[ L$fy‹ Ry>.
Ap rkhpe ‘Z Br[lpk S>N[_p dlp_ycphp¡, rhÜp_p¡ L¡$ S>¡d_¡ ‘qfj]$_p op_kÓp¡
A_¡ Ar^h¡i_p¡dp‹ dmhp_y \[y A¡hp kde¡ [¡d_u ‘pk¡\u Ap k‹ip¡^_dp‹ L‹$BL$ q]$ipk|QL$
iii
dpNfi]$ifi_ dm[y füy A¡hp ìeq…[Ap¡dp‹ X$p¡. A¡k. hu. ¯_u, âp. X$p¡. dl¡bybcpB ]¡$kpB,
âp. X$p¡. âazºgpb¡_ fphg, âp. X$p¡. ‘pfygb¡_ k[prkep, âp. X$p¡. L$º‘pb¡_ dpZ¡L$,
âp. X$p ¡. ˘NuicpB ‘‹X$ep [\p dpfp AÝep‘LîuAp¡ âp. ‘u. Apf. dpfy A_¡
âp. X$p¡. X$u. ‘u. hpmp [\p âp. _u[pb¡_ ky[qfep_p¡ ‘Z Apcpf A_¡ F>Zcph ìe…[ L$fy‹ Ry>.
ey_pBV¡$X$ A¡S>eyL¡$i_ A¡ÞX$ h¡ga¡f kp¡kpeV$u - S|>_pNY$_p âdyMîu BL$bpgcpB dpfa—ep_p¡
‘Z Ap [L¡$ Apcpf ìeL$[ L$fy‹ Ry>‹.
Ap k‹ip¡^_L$pm ]$frdep__p S|>_pNY$ fpS>e A_¡ A‹r[d _hpb rhi¡ Oˇ b^y
¯Z_pf A_¡ A¡ kde_u OV$_pAp¡_p [pS>_p kpnu S>¡hp A_¡L$ Œ$bŒ$ dygpL$p[uAp¡_¡ ‘Z ep]$
L$epfi rh_p A_¡ [¡d_p¡ F>Zcph ìe…[ L$epfi rh_p Qpg¡ _rl A¡hp dyfåbu îu _p¥[dcpB L¡$.
]$h¡, îu ‘u. hu. _pZphV$u, îu dl¡ðfcpB ‘‹Qp¡gu, ıh. dqV$epZp ]$fbpf dld]$ biufMp_˘
bpbu, ıh. kf]$pfNY$_p Ly$dpfîu ldu]$Mp_˘, dp‹Nfp¡m_p fpS>hu ‘qfhpf_p Ly$dpfîu
S>lpflNufrdepfl i¡M$ Apeip b¡Nd (c|[‘|hfi ^pfpkæe), ]$uhp_ kpg¡tl]$u_p h‹iS> A¡hp
A_hfbpbp dld]$ kgud.
Ap [L¡$ S>epf¡ S>¡d_u Mpk A_l]$ ep]$ Aph¡ R>¡ A¡hp dpfp dlzfid _p_udp‹ l˘epZu
Adydp‹ Aå]y$g f¯L$ L¡$ S>¡dZ¡ Ahpf_hpf S|>_pNY$ fpS>e_u hp[p¡ L$fu l[u [¡_¡ Ap k‹ip¡^ _L$pefi
]$frdep_ hpNp¡mhp_y bÞey —epf¡ Ahíe ep]$ Apìep L$fu l[u. Ap rkhpe Ap k‹ip¡^_L$pefidp‹
d]$]$Œ$‘ \_pf A_¡ dpfu A_yL|$m[pAp¡ kp‹Qh_pf dpfp r‘[pîu Adyduep‹, dp[yîu lqaTpdp‹
[\p ìlpgu bl¡_ kqaep [\p _p_p¡cpB A¡hp¡ d. ey_yk hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... _p¡ ‘Z Ap k‹ip¡^ _dp‹
L‹$BL$ _¡ L‹$BL$ cph A_¡ gpNZu cmu R>¡ —epf¡ Ap k‹ip¡^ _ iLe$ bÞey R>¡ [p¡ [¡d_¡ L¡$d c|gu iL$pe ?
Ap dlpr_b‹^_y‹ e\pep¡`e kde¡ V$pB‘ k¡V$vN L$fu Ap‘_pf "AS>e L$p¡çàeyV$f’ hpmp
îu lufpgpg ku. bkfpZu _p¡ ‘Z Apcpf ìeL$[ L$fy‹ Ry>.
R>¡ºg¡ Ap‘_¡ Ap k‹ip¡^__p A‹[¡ dpfp d__p d_p¡cphp¡ ìeL$[ L$f[p A¡V$gp¡ Ap_‹]$
\pe R>¡ L¡$ Ap k‹ip¡^__p A‹[¡ Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp_p S|>_pNY$ fpS>e_u OZu b^u
AâNV$ bpb[p¡_¡ k‹ip¡r^[ ıhfy‘¡ d|L$ep_p¡ Ap_‹]$ R>¡ A_¡ [¡ b^y S> lh¡ ‘R>u_p rhÜp_p¡,
k‹ip¡^L$p¡ A_¡ rhÛp\wAp¡_¡ ¯¡ er—L$‹rQ[ L$pddp‹ gpNi¡ [p¡ Ap L$pefi ‘pR>m gu^¡gp¡ îd g¡M¡
gp`ep¡ R>¡ A¡d lz‹ k‹[p¡j ìe…[ L$fui.
R>¡ºg¡ R>¡ºg¡ A‹[:L$fZ_p Ap_‹]$ A_¡ k‹ip¡^__u ‘|Zfi[p A_¡ L$iyL$ _hy S|>_pNY$ fpS>e
rhi¡ Dd¡fZ L$epfi_p cph kp\¡ A_¡ L$iyL$ S>¡ Nd¡ [¡V$gu dl¡_[ L$fhp R>[p‹ _pi ‘pdu Ney R>¡
[¡_¡ Dcy _ L$fu iL$pey A¡hp cph A_¡ Aakp¡k kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e D‘f crhóedp‹ k‹ip¡^_
L$f_pf k‹ip¡^L$p¡ dpV¡$ _hp rhjep¡ A_¡ q]$ipk|Q_ L$fu Ap‘ kp¥_p¡ Apcpf ìeL$[ L$fu Ap
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"S|>_pNY$ fpS>e_p¡ V|‹$L$ Br[lpk’
1.1 âı[ph_p :-
dp¥efiL$pm\u gB_¡ QyX$pkdpL$pm A_¡ Ap y^r_L$L$pm ky^ u_p kp¥fpóV†$_p Br[lpkdp‹ S|>_pNY$_y‹
ı\p_ A_p¡My, b¡_d|_ A_¡ rkgrkgpb‹^ Br[lpk ^fph[y füy R>¡. cpf[ ]¡$idp‹ N˛ep Np‹W$ep
S> A¡hp âpQu_ il¡fp¡ R>¡ L¡$ [¡_p¡ rkgrkgpb‹^ A_¡ ¯ ZhpgpeL$ Br[lpk âpà[ \pe R>¡. cpf[_p
A¡hp âpQu_ il¡fp¡dp‹ S|>_pNY$_y‹ _pd Ahíe d|L$hy‹ S> ‘X¡$ [¡d R>¡. S|>_pNY$_p¡ R>¡ºgp 2500
hjfi_p¡ L$X$ubÙ Br[lpk âpà[ \pe R>¡. hmu A¡ kdeNpmp ]$frdep_ S>¡-S>¡ fpS>h‹ip¡A¡ ipk_
Qgpìey [¡dp_p OZpMfp fpS>h‹ip¡_p dlÒh_p Ahi¡jp¡ A_¡ A¥r[lprkL$ ı\mp¡ ‘Z S>mhpep
R>¡ [¡ [¡_u ApS>¡ ‘Z d|L$ Nhplu Ap‘u füp R>¡.
Aphp ı\mp¡dp‹ D‘fL$p¡V$, Aip¡L$ rigpg¡M, rhrh^ bp¥Ù NyapAp¡, HV$hp rhlpf, bp¡qfep
ı[|‘, S|>_pNY$ _Nf_p¡ af[p¡ L$p¡V$, bpbu ipkL$p¡_p dL$bfpAp¡, _hpbu fpS>dl¡gp¡ hN¡f¡ ...
hN¡f¡ ... ı\mp¡ S|>_pNY$_p r_fpmp A_¡ b¡_d|_ Br[lpk_u ApR>¡fu TgL$ b[phu füp R>¡.
L$]$pQ kdN° cpf[dp‹ S|>_pNY$ A¡L$ S> A¡hy il¡f li¡ L¡$ S>¡_p k‹¿epb‹^ _pdp¡ ‘X$ep lp¡e
A_¡ b]$gpep lp¡e. S|>_pNY$_p kdep‹[f¡ rhrh^ _pdp¡ ‘Z ‘X$[p füp A_¡ c|gp[p ‘Z füp
l[p [¡ ‘Z Ap _Nf_u A¡L$ rhi¡j[p NZphu iL$pe.
S|>_pNY$_p¡ _heyNp¡dp‹ L¡$ _hrhcpNdp‹ (‘p¥fprZL$ eyN, A¥r[lprkL$ eyN, iL$-nÓ‘
eyN, d¥ÓL$ eyN, QyX$pkdp eyN, NyS>fp[_p¡ kº[_[ eyN, dyOg eyN, _hpbu eyN) Br[lpk âpà[
\pe R>¡. S|>_pNY$ D‘f A‹r[d fpS>kÑp cp¡Nh_pf bpbu fpS>h‹i l[p¡ A_¡ [¡ h‹idp‹ _h
ipkL$p¡ \ep l[p [¡ ¯¡Np_y¯¡N A¡L$kfMy füy R>¡. A¡ bpbu ipkL$p¡A¡ B.k. 1748 \u 1947
ky^u knd A_¡ dy—kØu ]$uhp_p¡_u d]$]$\u S|>_pNY$_y‹ fpS>e Qgpìey l[y. [p¡ L$epf¡L$ L$epf¡L$ Ap
_hpbp¡ ]$uhp_p¡ A_¡ Apfbp¡_u kpd¡ T|L$u ‘X$ep_p âk‹Np¡ ‘Z bÞep l[p. Aphp A¥r[lprkL$
A_¡ rhipm A_¡ kp^_p¡\u cf‘|f rh‘yg[phpmp fpS>e_p fpS>‘Ó D‘fS> k‹ip¡^ _ L$fhp_y‹ lp¡hp\u
[¡_¡ [p¡ Þepe dmhp_p¡ R>¡ ‘f‹[y kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$_p Br[lpk_¡ ‘Z Ap dlpr_b‹^dp‹ OZu
bpb[p¡dp‹ Þepe dmi¡ A_¡ ApS> ky^u AâNV$ fl¡gu L¡$V$guL$ bpb[p¡_¡ D¯Nf L$fhp_p¡ Alv
rh_d° âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
1.2 S|>_pNY$ fpS>e_p¡ ‘qfQe :-
L$p¡B‘Z fpS>e_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ ‘qfQe âpà[ L$fhp dpV¡$ kp¥â\d Ap‘Z¡ [¡_y ı\p_ A_¡
rhı[pf, hk[u, gp¡L$p¡, Apbp¡lhp A_¡ c|Np¡m_¡ ¯Zhu S> ¯¡BA¡. [¡_p Ap^pf¡ S> Ap‘Z¡ [¡_u
AÞe bpb[p¡ kd˘ iL$uA¡ R>uA¡. AÞe\p Ap dyØpAp¡_p Aæepk rh_p fpS>e_¡ ‘|Zfi‘Z¡
rhrh^ ÖróV$L$p¡Z\u [‘pku _ iL$pe. Ap\u Alv Aphp L¡$V$gpL$ dyØpAp¡_p¡ ‘qfQe Ap‘hpdp‹
Apìep¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$_u L¡$V$guL$ rhi¡j[pAp¡ A_¡ rhrh^ _pdp¡_p¡ ‘Z ‘qfQe L$fphu_¡
3S|>_pNY$_p Br[lpk_¡ ‘|Zfi fu[¡ D]„$OpqV$[ L$fu rhrh^ ÖróV$L$p¡Z\u kd¯hhpdp‹ Ap dyØpAp¡
D‘ep¡Nu r_hX¡$ [¡d R>¡.
(1) ı\p_ A_¡ rhı[pf :-
ApTp]$u ‘l¡gp S|>_pNY$ fpS>e_p¡ ]$f˜¯¡ ^ fph[y il¡f l[y. ApTp]$u bp]$ S|>_pNY$ fpS>e_¡
b]$g¡ ˘ºgp_p¡ ]$f˜¯¡ ^fph[y il¡f bÞey R>¡. NyS>fp[_p L$pqW$ephpX$ Üu‘L$º‘dp‹ DÑf
Anp‹k 20‹.44 A_¡ 21‹.53 [¡dS> ‘|hfi f¡Mp‹i 70‹ A_¡ 72‹ _u hˆQ¡ S|>_pNY$ fpS>e Aph¡gy
l[y.
1
 S|>_pNY$ fpS>e_p¡ rhı[pf 8542.72 Qp¡fk qL$gp¡duV$f (3337 Qp¡fk dpBg) l[p¡.
2
S|>_pNY$ fpS>edp‹ fpS>e rhı[pf_p¡ kdep‹[f¡ a¡fapf \[p¡ füp¡ R>¡. R>¡ºg¡ B.k. 1943 dp‹ S|>_pNY$
fpS>e_p¡ Ly$g rhı[pf 10283.52 Qp¡fk qL$gp¡duV$f (4017 Qp¡fk dpBg) \ep¡ l[p¡.
3
S|>_pNY$ il¡f 21‹.31‹ DÑf Anp‹i [¡dS> 70‹.30‹ f¡Mp‹idp‹ Aph¡gy R>¡.
4
 ApTp]$u ‘l¡gp_p
S|>_pNY$ fpS>edp‹ dp‹Nfp¡m krl[ B.k. 1935 dp‹ 866 Npdp¡ l[p A_¡ fpS>e 13
5
 dlpgp¡dp‹
hl¢Qpe¡gy l[y. Ap ‘l¡gp B.k. 1901 dp‹ S|>_pNY$ fpS>e 22 dlpgp¡dp‹ hl¢Qpe¡gy l[y.
6
‘R>u\u kNhX$[p Mp[f AdyL$ dlpgp¡ A¡L$bu¯dp‹ c¡mhu ]¡$hpep l[p.
(2) hk[u :-
S|>_pNY$ fpS>e_u hk[u :-
B.k. 1881 - 387499
B.k. 1891 - 484190
B.k. 1901 - 365428
B.k. 1911 - 434422
B.k. 1921 - 465493
B.k. 1931 - 545152
7
1. A¡. X$u. A¡d. S|>_pNY$, B.k. 1936-37, ‘' - 1.
2. A¡. X$u. A¡d. S|>_pNY$, B.k. 1936-37, ‘' - 2.
3. A¡. X$u. A¡d. S|>_pNY$, B.k. 1943-44, ‘' - 2.
4. ]¡$ipB i‹cyâkp]$, "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990, ‘' - 34
D‘f [¡Ap¡ S|>_pNY$_¡ D. Anp‹k 21‹.1, ‘|hfi f¡Mp‹i 70‹.13 D‘f Aph¡gy S>Zph¡ R>¡.
5. The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in the Western India States
Agency, 1935, S. Edi., P - 128.
6. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡q^[ Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 241.
7. The Ruling Princes, Chiefs and Leading Personages in the Western India States
Agency, 1935, S. Edi. P - 128.
4S|>_pNY$ il¡f_u hk[u :-
B.k. 1881 -    24279
8
B.k. 1891 -    31640
B.k. 1901 -    34251
B.k. 1911 -    35413
B.k. 1921 -    33221
B.k. 1931 -    39890
B.k. 1941 -    58511
B.k. 1951 -    62730
B.k. 1961 -    74298
B.k. 1971 -    95945
B.k. 1981 - 120416
B.k. 1991 - 151207
B.k. 2001 - 420623
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(3) gp¡L$p¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e blz dp¡V$p¡ rhı[pf ^fph[y lp¡hp\u [¡dp‹ rhrh^ ^dp£ A_¡ opr[_p gp¡L$p¡
hk[p l[p. tl]y$ kdpS>dp‹ dy¿e Qpf hZp£ l[p. b°pßZ, nrÓe, h¥íe A_¡ iyÖ. dyrıgdp¡_p¡
‘Z A¡L$ blz dp¡V$p¡ hNfi l[p¡ S>¡dp‹ i¡M, k¥e]$, ‘W$pZ, dg¡L$ hN¡f¡ ... hN¡f¡ hk[p l[p.
fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ ‘pfku A_¡ rÀı[u _p¡L$qfep[p¡ ‘Z hk[p l[p. b°pßZp¡dp‹ _pNf, _pNf
b°pßZ, rNf_pfp, Ap¥q]$ˆe, îuNp¡X$, fpS>Np¡f hN¡f¡... hN¡f¡ l[p. fpS>‘|[p¡dp‹ QyX$pkdp,
fpe¯]$p, L$pW$uAp¡, L$pfqX$epAp¡, drlep A_¡ lpV$u, d¡f, Aprlf, fbpfu, cfhpX$ hN¡f¡ ... hN¡f¡
hk[p l[p. h¥íe hNfidp‹ hprZep, gp¡lpZp, L$Zbu, Mp‹V$, L$p¡mu, Mpfhp, cp¡B hN¡f¡ ... hN¡f¡
gp¡L$p¡ hk[p l[p. S>epf¡ iyÖdp‹ hZL$f, Qdpf, NpfyX$p, [yfp, c‹Nu hN¡f¡... hk[p l[p. _hpB
‘dpX¡$ [¡hu bpb[ A¡ R>¡ L¡$, ]$rg[p¡dp‹ ‘Z Q[yfhZfiâ\p S>¡hu hZfiìehı\p ]¡$Mpe R>¡ ! [¡dp
Nfp¡X$p (b°pßZ), Qdpf (nrÓe), hZL$f (h¥íe), c‹Nu (iyÖ) NZp[p l[p.
10
 S|>_pNY$
fpS>edp‹ S> _rl ‘f‹[y kdN° kp¥fpóV†$dp‹ Ap kde¡ Ap‹[fopr[e kb‹^p¡ M|bS> Œ$qY$Qyı[ l[p.
opr[N[ r_edp¡_p¡ c‹N L$f_pf_¡ opr[ blpf d|L$hpdp‹ Aph[p l[p. [¡d R>[p‹ L$epf¡L$ A‘hp]$Œ$‘
A¡L$g-]$p¡L$g ^dfi ‘qfh[fi__p qL$ıkpAp¡ ‘Z b_¡gp dpg|d ‘X$ep R>¡.
8. Sortley H. T. and Dracus A. H., 'Census of India' 1931, Vol. X, Bombay
1933 A. D. Page - 16.
9. S|>_pNY$_y‹ 2500 hjfi_y A¥r[lprkL$ tklphgp¡L$_ - _L$ip¡, X$p¡. kyf¡i ‘pf¡M.
10. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003, ‘' - 323.
5B.k. 1931 dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ hk[p gp¡L$p¡
11
¾$d opr[/^dfi Ly$g ‘yfyjp¡ ıÓuAp¡
1 b°pßZp¡ 24,054 12,479 11,575
2 gp¡lpZp 15,715 7,890 7,735
3 kp¡_u 3,969 1,989 1,980
4 hprZep 11,589 5,584 6,005
5 Aprlf 34,846 17,789 17,048
6 cfhpX$ 19,024 10,082 8,942
7 cphkpf (R>u‘p) 102 51 51
8 cp¡B 1,441 650 791
9 ]$f˘ 7,296 3,688 3,608
10 ^p¡bu 2,094 1,032 1,062
11 l¯d 6,381 3,302 3,079
12 Ly‹$cpf 18,234 9,343 8,891
13 Mpfhp 4,225 2,050 2,175
14 L$p¡mu 77,409 40,150 37,259
15 L$Zbu 77,778 40,132 37,646
16 dfpW$p 309 152 157
17 gylpf 5,190 2,673 2,517
18 dp¡Qu 247 247 --
19 dpmu 480 335 245
20 fpS>‘|[ 13,734 7,428 6,306
21 ky\pf 7,081 3,652 3,429
22 Op‹Qu ([gu) 50 29 21
23 AÞe (Intermediate) 39,790 19,990 19,800
24 cug 183 75 108
25 Nprd[ 67 22 45
26 _peL$X$p 5 4 1
27 bphp (h¥fpNu) 11,138 6,125 5,013
28 chpep 44 22 22
11. Sortley H. T. and Dracus A. H., Census of India 1931, Vol. X, Bombay 1933 A. D.
Appendix-1.
629 QpfZ 3,528 1,879 1,649
30 Mhpk 481 237 244
31 fphrgep 16 11 5
32 kgpV$ 649 317 332
33 Vaddar 64 34 30
34 hpOfu 4,062 2,144 1,918
35 hZ¯fp 1 - 1
36 kfprZep 106 52 54
37 Ager 427 235 192
38 c‹Nu 3,539 1,844 1,695
39 Qdpf 5,057 2,525 2,532
40 Nfp¡X$p 260 130 130
41 Y¡$Y$ (hZL$f) 32,460 16,582 15,878
Ly$g tl]y$Ap¡ 4,33,125 2,22,954 2,10,171
42 Apfb 1,884 987 897
43 ågp¡Q 1,067 542 525
44 c‹Nu 2 - 2
45 ìlp¡fp (riep) 962 460 502
46 ìlp¡fp (kyÞ_u) 593 274 319
47 l¯d 818 403 415
48 L$kpB 930 466 464
49 MpV$L$u 792 431 361
50 Mp¡¯ 2,844 1,854 1,990
51 dL$fpZu 1,100 560 540
52 d¡dZ 18,068 7,779 10,289
53 rdepZp 6 4 2
54 dp¡g¡kgpd 1 - 1
55 dp¡d_p 3,182 1,505 1,677
56 dyOg 190 104 86
57 ‘W$pZ 4,261 2,342 1,919
58 t‘¯fp 1,872 921 951
59 k¡fpB S>[ 86 44 42
760 k‹^u (kdp) 11,594 5,994 5,600
61 k‹^u (kydfp) 226 118 108
62 Op‹Qu ([¡gu) 10,033 5,258 4,775
63 AÞe 43,453 22,416 21,037
Ly$g dyrıgdp¡ 1,04,964 52,462 52,502
64 q¾$ròe_ 150 93 57
65 S>¥_ 6,853 3,314 3,539
66 iuM 11 11 -
67 ‘pfku 48 31 17
68 elz]$u 1 1 -
Ly$g 5,45,152 2,78,866 2,66,286
(4) Apbp¡lhp :-
L$p¡B‘Z â]¡$i_u Apbp¡lhp [¡ â]¡$i_p Br[lpk_u kpdprS>L$, Apr\fiL$ A_¡ kp‹ıL'$r[L$
bpb[p¡ D‘f KX$p¡ âcph ‘pX¡$ R>¡. S>¡-[¡ â]¡$i_u Apbp¡lhp dyS>b S> gp¡L$p¡_p¡ Mp¡fpL$, ^‹^p¡,
‘p¡ipL$, hpl_-ìehlpf hN¡f¡ OX$p[p lp¡e R>¡. S|>_pNY$ fpS>e_u Apbp¡lhp A¡L‹$]$f¡ kdiu[p¡óZ
R>¡. S|>_pNY$ fpS>e_¡ ìep‘L$ A¡hp¡ ]$qfep qL$_pfp¡ âpà[ \ep¡ R>¡ A_¡ S>¡dp‹ dp‹Nfp¡m, h¡fphm dp¡V$p
b‹]$fp¡ l[p A_¡ Qp¡fhpX$, âcpk-‘pV$Z, L$]$hpf, kyÓp‘pX$p, ^pdm¡S>, iug, r]$hpkp hN¡f¡
ı\m¡ ]$qfepqL$_pfp¡ lp¡hp\u [¡_p¡ Apr\fiL$ gpc S|>_pNY$ fpS>e_¡ dþep¡ l[p¡ A_¡ —ep‹_u Apbp¡lhp
Myí_ydp A_¡ Apfp¡`eâ]$ R>¡. _˘L$ ]$qfep qL$_pfp¡ lp¡hp\u S|>_pNY$ fpS>edp‹ blz Ap¡R>p kde¡
]y$óL$pmp¡_u sı\r[ Dcu \B l[u A¡hy S|>_pNY$ fpS>edp‹ Sy>]$p-Sy>]$p ı\mp¡A¡ B.k. 1874 \u
1945 ky^ u_p hfkp]$_p Ap‹L$X$pAp¡ ¯ ¡[p S>Zpe R>¡. S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘p¡[p_u rhrióV$ cp¥Np¡rgL$
‘qfrı\r[_¡ L$pfZ¡ kd'Ù M¡[u A_¡ ]$qfep¡ âpà[ \ep¡ lp¡hp\u gp¡L$p¡ ‘Z MX$[g, KQp W‹$X$p¡ A_¡
Nfd Mp¡fpL$ g¡[p füp R>¡. S|>_pNY$ fpS>e_u S>du_ A¡L‹$]$f¡ rNf_pf_¡ bp]$ L$f[p k‘pV$ A_¡
amÖz‘ lp¡hp\u [¡_p¡ gpc M¡[u A_¡ AphpNd__p kp^_p¡_¡ dþep¡ R>¡.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ [p‘dp_ riepmpdp‹ 6‹ \u 11‹ k¡. A_¡ D_pmpdp‹ 36‹ \u 45‹ k¡. \B
¯e R>¡. ‘Z ]$qfepqL$_pf¡ [¡dp‹ \p¡X$p¡ OZp¡ a¡fapf fl¡ R>¡. rNf_pf_¡ L$pfZ¡ S|>_pNY$dp‹ dp¡X$u fpÓ¡
lhpdp_ W‹$Xy$ \pe R>¡.
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u Apbp¡lhp A¡L‹$]$f¡ r_fp¡Nu A_¡ ape]$pL$pfL$ flu R>¡ A_¡ S>¡_p¡
ape]$p¡ S|>_pNY$ fpS>e_u S>_[p_¡ AÞe fpS>ep¡_u kfMpdZudp‹ h^y âdpZdp‹ \[p¡ l[p¡ [¡hy
ı‘óV$ ¯¡B iL$pe R>¡.
8(5) c|Np¡m :-
S|>_pNY$ fpS>e_u S>du__p Qpf Ly$]$f[u rhcpN ‘pX$hpdp‹ Apìep l[p. (1) rNf_pf
A_¡ Nuf, (2) O¡X$, (3) _pO¡f, (4) k‘pV$u â]¡$i. rNf_pf af[y ]$k-bpf NpD_y‹ S>‹Ng l[y
S>epf¡ Nuf_p¡ rhı[pf 40 dpBg gp‹bp¡ A_¡ 20 dpBg ‘lp¡mp¡ l[p¡.
12
 fpS>e_p _¥F>—eL$p¡Z
‘pk¡_p kdyÖL$p‹W$p ‘pk¡_p _uQp cpN_¡ O¡X$ L$l¡[p l[p. S>¡dp‹ cp]$f, Ap¡S>[ A_¡ Db¡Z _]$uAp¡_u
Qp¡dpkpdp‹ f¡g Aph[p ApMp O¡X$ rhı[pfdp‹ ‘pZu cfpB S>[y l[y. Nuf_u ]$rnZ¡ Aph¡gp
kdyÖL$p‹W$p_p â]¡$i_¡ _pO¡f L$l¡[p l[p. S>epf¡ fpS>e_u hQNpmp_p¡ cpN [Ø_ k‘pV$ l[p¡ [¡_¡
k‘pV$â$]¡$i_p _pd¡ Ap¡mM[p l[p.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ rNf_pf, ]$p[pf, c¢kgp_p¡ Xy‹$Nf hN¡f¡ l[p. S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹
_]$uAp¡dp‹ cp]$f, Db¡Z, Ap¡S>[, d¢Nm, lufZ, kfıh[u, ivNhX$p¡, dˆRy>‹Öu, fphg A_¡
^p[fhX$u _]$u l[u.
13
 [mphp¡dp‹ S|>_pNY$dp‹ kf]$pf [mph, rNf_pf [m¡V$udp‹ _p¡\fiL$p¡V$ [mph,
dp¡[ubpNdp‹ ‘fu [mph, ]$p[pf ‘pk¡ ]$p[pf_y‹ [mph, ‘pV$Z ‘pk¡ kf]$pf [mph A_¡ h¡fphm
‘pV$Z hˆQ¡ cpgL$p [mph A_¡ D_p ‘pk¡ dp¡Vy$ [mph l[y. S|>_pNY$ fpS>edp‹ _p_p-dp¡V$p 21
dlpgp¡ l[p.
(6) A¥r[lprkL$ NyS>fp[_y‹ â\d ‘pV$_Nf S|>_pNY$ :-
kdN° cpf[dp‹ S|>_pNY$ il¡f ‘p¡[p_p Br[lpk A_¡ âpQu_[p_p n¡Ó¡ [¡_y‹ _pd kyhZpfinf¡
L$p¡[fphu füy R>¡. A¡hp¡ [¡_p¡ âpQu_, km‹N, rkgrkgpb‹^  Br[lpk âpà[ \pe R>¡. hmu, S|>_pNY$_u
kp¥\u dp¡V$u Ap‹M¡ DX$u_¡ hmN¡ [¡hu rhi¡j[p A¡ S>Zpe R>¡ L¡$, ÓZ-ÓZ fpS>h‹i_u kÑp ]$frdep_
NyS>fp[_u fpS>^p_u S|>_pNY$ flu l[u. dp¥ep£, nÓ‘p¡ A_¡ Nyà[p¡_p kdedp‹ rNqf_Nf A¡ S>
S|>_pNY$ NZp[y A_¡ [¡ NyS>fp[_u fpS>^p_u NZp[y l[y. L$pfZ L¡$ ... —epf¡ lSy> NyS>fp[_p Ad]$php]$
S>¡hp dlÒh_p il¡fp¡ S>_çep S> _ l[p.
Ap\u S|>_pNY$_¡ A¥r[lprkL$ kde_p NyS>fp[_y‹ â\d ‘pV$_Nf
14
 b_hp_p¡ ei âpà[
\pe R>¡. Ap ‘R>u S>epf¡ Nyà[h‹i_u kÑp_p¡ A‹Ñ Apìep¡ A_¡ k¡_p‘[u c $¸pL£$ hgcu dp‹ d¥ÓL$h‹i_u
ı\p‘_p L$fu A_¡ [¡Z¡ rNqf_Nf_¡ b]$g¡ hgcu_¡ fpS>^p_u_p ı\m [fuL¡$ ‘k‹]$ L$eyfi [¡\u S|>_pNY¡$
‘pV$_Nf_p¡ ]$f˜¯¡ Nydpìep¡ A_¡ hgcuA¡ ÓZkp¡ hjfi ky^u ‘pV$_Nf_y‹ dp_ d¡mìey.
15
 Ap fu[¡
12. hMpqfep _p_Q‹]$ S>ifpS>, "k‹ı\p_ S|>_pNY$_u bpm c|Np¡m’, S|>_pNY$, B.k. 1907,
‘' - 10.
13. A¡S>_ - ‘'' - 12.
14. ¯¡V¡$ f. cu., "NyS>fp[_p¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk, BıgpdeyN M‹X$-1, cpN - 1-2’, Ad]$php]$,
B.k. 1968, ‘' - 48.
15. ipıÓu lqfâkp]$ N‹. "d¥ÓL$L$prg_ NyS>fp[ cpN-1’, Ad]$php]$, B.k. 1955, ‘' - 44.
9S|>_pNY$_u kdN° NyS>fp[dp‹ gp‹bp kde ky^u dlÑp flu l[u.
(7) âpN¥r[lprkL$ eyN$ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ âpN¥r[lprkL$ eyN_p ‘yfphpAp¡ âpà[ \pe R>¡ [¡ b[ph¡ R>¡ L¡$, Alv
Apq]$dp_h hk[p¡ l[p¡. Mpk L$fu_¡ âcpk‘pV$Z A_¡ h¡fphm _˘L$ âpN¥r[lprkL$L$pm_p Ahi¡jp¡
dmu Apìep R>¡. S|>_pNY$ fpS>edp‹ rlfZ
16
 _]$u, âcpk ‘pV$Z A_¡ _Nfp_p V$vbp
17
 dp‹\u
Ap âL$pf_p ‘yfphpAp¡ dm¡ R>¡. S>¡ ‘yfphpAp¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ âpN¥r[lprkL$L$pm [fa gB ¯e
R>¡. S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph¡gp Aphp b¡-ÓZ ı\mp¡A¡\u S>¡ dpV$u_p hpkZp¡ dþep R>¡ [¡ kp¥\u
âpQu_ NZpe A¡ âL$pf_p R>¡.
(8) S|>_pNY$_p b]$gp[p fl¡gp rhrh^ _pdp¡$ :-
kdN° cpf[dp‹ blz Ap¡R>p A¡hp _Nfp¡ li¡ L¡$ S>¡_p _pd S|>_pNY$_p _pd S>¡V$gp b]$ºep
lp¡e. _Nf_y‹ _pd b]$ghp_u bpb[dp‹ S|>_pNY$_¡ â\d _‹bf Ap‘hp¡ ‘X¡$ [¡d S>Zpe R>¡ L$pfZ
L¡$ ... [¡_p 18 S>¡V$gp _pdp¡ Sy>]$p-Sy>]$p kde¡ ‘X$ep A_¡ c|gpep R>¡. Alv Ap‘Z¡ Ap 18 S>¡V$gp
_pdp¡ L$ep kde¡ ‘X$ep l[p A_¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$B S>`epA¡ dm¡ R>¡ [¡_y‹ rhhfZ L$fuiy.
1. L$fZLy$åS>$ :-
L$fZLy$åS>_p¡ Dºg¡M ıL‹$]$‘yfpZ_p âcpkM‹X$dp‹ S>ep‹ rNf_pf çlp—çe Apg¡Mpey R>¡
[¡dp‹ R>¡, [¡_¡ L$fZL$p¡S> L¡$ L$fZLy$huf ‘Z L$l¡[p. ‘Z Ap L$fZ L¡$ L$Zfi L$p¡Z [¡_p rhi¡ ‘yfpZL$pf
dp¥_ k¡h¡ R>¡.
2. dZu‘yf, 3. Q‹ÖL¡$[y‘yf, 4. f¡h[, 5. ‘p¥fp[_‘yf :-
Ap Qpf¡e âpQu_ _pdp¡_p¡ Dºg¡M rNf_pf çlp—çe_p _uQ¡_p Ap ïgp¡L$dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡ ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡.
AmXm¡_oU[wa§Zm_, M§—H{$Vw[wa§æ_¥V§ $&
V¥Vr‘a¡dV§Zm_, H$mbm¡[m¡amVZ§[wa§ $&&
6. ]y$Nfi, 7. ˘Zfi]y$Nfi, 8. ˘fZNY$ :-
S|>_pNY$_p Ap ÓZ¡e _pdp¡ S|>_u rgr‘dp‹ A_¡ lı[â[p¡dp‹ A_¡ ]$ı[ph¡¯¡dp‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡.
9. rNqf_Nf, 10. _Nf, 11. ‘|hfi_Nf :-
S|>_pNY$_p Ap âpQu_ _pdp¡ rigpg¡Mp¡dp‹ ¯¡hp ¯Zhp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ rNf_pf_p
S|>_pNY$_p rÓg¡M i¥g ‘f_p Arcg¡Mdp‹ rNqf_Nf iå]$_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡. S>¡dL¡$, fyÖ]$pdp_p
g¡Mdp‹ B.k. 150 _u â\d ‘‹qL$[dp‹ "BX§ VS>mH§$ gwXe'Z§ oJarZJamX’ Aphp¡ Dºg¡M dm¡ R>¡.
16. fpS>eNp¡f A¡k. bu., "NyS>fp[ ıV¡$V$ N¡T¡V$uef - S|>_pNY$ qX$ıV†$uL$V$’, Ad]$php]$, B.k. 1975,
‘' - 113.
17. A¡S>_ - ‘' - 114.
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ApS> Arcg¡M_u ‘p‹Qdu ‘‹qL$[dp‹ rNqfES>fie[„_p¡ Dºg¡M R>¡.
18
 Ap rkhpe bphpàepf¡_p
dW$ ‘pk¡\u fyÖ]$pdp_p ‘yÓ_p kde_p¡ [pfuM rh_p_p¡ A¡L$ Arcg¡M dþep¡ R>¡ [¡_u Óu˘ guV$udp‹
"rNqf_Nf’ iå]$_p¡ Dºg¡M Aph¡ R>¡.
19
 kd°pV$ ıL‹$]$Nyà[_p B.k. 458 _p g¡Mdp‹ "_Nf’ iå]$_p¡
Dºg¡M Aph¡ R>¡. rhÜp_p¡A¡ "_Nf’ A¡S> iå]$_¡ "rNqf_Nf’ N˛ep¡ R>¡. hmu, Ap Arcg¡M_p
ïgp¡L$-28 dp‹ "f¥h[L$’ A_¡ ïgp¡L$-29 dp‹ "ES>fie[„’ _pd âep¡¯ep¡ R>¡ [¡ rNf_pf ‘hfi[_y‹ _pd
R>¡. Ap rkhpe rNqf_Nf _pd_p¡ Dºg¡M S>¥_ kprl—edp‹ A_¡ d¥ÓL$p¡_p [pd°‘Óp¡dp‹ Ahpf_hpf
¯¡hp dm¡ R>¡. "Ly$dpf‘pm âr[bp¡^’ dp‹ ‘Z "rNqf_Nf’ iå]$_p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡.
12. ˘ZfiâpL$pf>$ :-
h‹\gudp‹\u âpà[ QyX$pkdpL$pgu_ rigpg¡Mp¡dp‹ Ap _pd ¯¡hp dm¡ R>¡.
13. eh_NY$>$ :-
rNqf_Nf_y‹ L¡$ S|>_pNY$_y‹ eh_L$pmdp‹ "eh_NY$’ _pd ‘X$ep_u ^pfZp L¡$V$gpL$ rhÜp_p¡A¡
bp‹^u R>¡. [¡dp‹ gpk¡_ _pd_p S>dfi_ rhÜp_¡ g¿ey R>¡ L¡$, eh_NY$_y‹ c°óV$ ıhŒ$‘ S|>_pNY$ R>¡.
20
Afbu A_¡  apfku rigpg¡Mdp‹ ‘Z "eh_NY$’ _pd_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡.
14. dyı[yapbp]$$>$ :-
NyS>fp[_p kyg[p_ dld]$ b¡NX$pA¡ S|>_pNY$ ˘[u gu^y l[y A_¡ [¡Z¡ S|>_pNY$_y‹ _pd
b]$gu_¡ "dyı[yapbp]$’ ‘pX$ey l[y. [¡_p¡ Dºg¡M i¡M ˘. A¡. _p D]|fi$ N°‹\ "rdfp‹[¡ dyı[yapbp]$’ dp‹
A_¡ kyg[p_ dld]$ b¡NX$pA¡ S|>_pNY$_u V‹$L$ipmdp‹\u S>¡ rk‰$pAp¡ blpf ‘pX¡$gp l[p A¡ rk‰$p
D‘f\u ¯Zhp dm¡ R>¡.
15. DN°k¡_NY$, 16. M¢Npf NY$, 17. Sy>˛Z]y$`N :-
S|>_pNY$_p Ap _pdp¡ QyX$pkdpL$pmdp‹ âQrg[ lp¡hp_u ^pfZp bp‹^u iL$pe. Ap _pdp¡
S>¥_ N°‹\p¡dp‹ Ahpf_hpf ¯Zhp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$, ˘_âck|qf frQ[ "rhrh^ [u\fiL$º‘’ _pd_p
N°‹\dp‹ [\p "f¥h[L$ rNqf L$º‘’ dp‹ Ap _pdp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ˘ _cÖk|qf_p N°‹\dp‹ Sy>˛ ZL|$X$ A_¡ Sy>˛ Z]y$` N
_pd_p¡ Dºg¡M Aph¡ R>¡. S>¡ L$]$pQ S|>_pNY$_p âpL'$[ _pdp¡ NZu iL$pe. Ap rkhpe ˘Zfi]y$Nfi_p¡
Dºg¡M d¡lf fp¯ W¡$‘L$_p lp\kZu_p g¡Mdp‹ B.k. 1330 dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. __† o[V¥ì‘{Z
OrU'XwJ' oZdmog $& Ap rkhpe S|>_p ‘Óìehlpf A_¡ lı[â[p¡dp‹ ‘Z ˘ Zfi]y$Nfi _pd_p¡ Dºg¡M
¯¡hp dm¡ R>¡.
18. ApQpefi rNf¯i‹L$f h., "NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡ cpN-1’, dy‹bB, B.k. 1933,
‘' - 8.
19. ‘fuM fkuL$gpg A_¡ ipıÓu lqfâkp]$, "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk,
cpN-2’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1972, ‘' -46.
20. A¡S>_ - ‘' - 53.
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18. S|>_pNY$$$>$ :-
R>¡ºgp 400-500 hjfi\u Ap _Nf_y‹ _pd "S|>_pNY$’ [fuL¡$ S> âQrg[ füy R>¡. ‘Z [¡d
R>[p‹ L$epf¡L$-L$epf¡L$ gp¡L$p¡ [¡_¡ lzgpdZp _pd_u S>¡d S|>_pˇ L¡$ S|>_p¡NY$ ‘Z L$l¡[p l[p. dp¥ghu
AbyTaf _]$hu_p¡ d[ R>¡ L¡$, dld]$ [OgM¡ rNf_pf_p¡ qL$ºgp¡ ˘[u ‘p¡[p_p _pd D‘f\u Ap
qL$ºgp_y‹ _pd "S|>_pNY$’ fp¿ey l[y L$pfZ L¡$ ... kyg[p__y‹ _pd dp¡l‹d]$ Sy>_p l[y. Ap d[_p
kd\fi_dp‹ _]$hu A¡d ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ dp¡l‹d]$ [OgM_¡ _hp _pd ‘pX$hp_p¡ OZp¡ ip¡M l[p¡. S>¡dL¡$,
]¡$hNY$_¡ ]$p¡g[pbp]$ _pd Apàey l[y.
"S|>_pNY$’ _pd ‘X$hp_y‹ L$pfZ "S|>_p’ A_¡ "NY$’ bÞ_¡ iå]$p¡ NyS>fp[u cpjp_p R>¡. S>¡dp‹
"S|>_p’ _p¡ A\fi ‘yfpZp¡ A_¡ "NY$’ _p¡ A\fi "qL$ºgp¡’ A¡hp¡ L$fu iL$pe. gp¡L$p¡A¡ "‘yfpZp qL$ºgp’ _p¡
A\fi L$fu kpdpÞe fu[¡ A¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£. L$pfZ L¡$ ... S|>_pNY$ dyrıgd Br[lpkp¡dp‹ l‹d¡ip
"rNf_pf_p qL$ºgp’ _p _pd\u Aph¡ R>¡. "S|>_pNY$’ iå]$_p¡ â\d D‘ep¡N "[bL$p[¡ AL$bfu’ dp‹
\ep¡ R>¡. V|‹$L$dp‹ dp¡l‹d]$ Sy>>_pA¡ ‘p¡[p_p _pd D‘f\u Ap qL$ºgp_y‹ _pd "S|>_pNY$’ ‘pX$ey A_¡
A¡S> âQpfdp‹ füy L$pfZ L¡$ ... gp¡L$p¡ [¡_¡ ‘yfpZp ]y$Nfi [fuL¡$ S> Ap¡mM[p l[p. L$p¡B-L$p¡B S>`epA¡
hmu, A‘c°‹i NyS>fp[udp‹ ¯y>_pOY$ ‘Z gMpe¡gy ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ A‹N° ¡˘dp‹
JOONEGUDH dyS>b gM[p l[p.
1.3 rhrh^ eyN dyS>b fpS>kÑpAp¡$$$>$ :-
S|>_pNY$ cpf[_y‹ A¡L$ âpQu_ il¡f lp¡hp_¡ _p[¡ blzS> gp‹bp L$pm ky^udp‹ S|>_pNY$ D‘f
A_¡L$ fpS>h‹ip¡ Apìep A_¡ rhrg_ \B Nep. ‘f‹[y [¡_p¡ Br[lpk A_¡ ‘yfphpAp¡ L¡$ ıd'r[Ap¡
R>p¡X$[p Nep R>¡. [¡_¡ S>epf¡ Mp‹Mp‹ Mp¡mp L$fu Br[lpkL$pf¡ [¡_u AÞh¡jZp L¡$ Nh¡jZp L$fu —epf¡ [¡_¡
Ap^pf¡ dpg|d ‘X¡$ R>¡ L¡$, S|>_pNY$ dpV¡$ _h_p¡ A‹L$ M|bS> dlÒh_p¡ füp¡ R>¡. L$pfZ L¡$ ... S|>_pNY$dp‹
_h kÑpAp¡A¡ ipk_ Qgpìey, A¡hu S> fu[¡ _h _hpbp¡ \ep, R>¡ºgp _hpb_¡ _h b¡Ndp¡ l[u
A_¡ _hdu _h¡çbf¡ S|>_pNY$_¡ ıh[‹Ó[p dmu.
Ap‘Z¡ Alv V|‹$L$dp‹ Ap _h¡e fpS>h‹ip¡A¡ L$epf¡ fpS>kÑp cp¡Nhu [¡_p¡ ‘qfQe d¡mhuiy.
(1) ‘p¥fprZL$ eyN$$>$ :-
kp¥fpóV†$ A¡ [p¡ ‘yfpZ ârkÙ cpf[_p¡ Ar[ âpQu_ â]¡$i R>¡. ‘yfpZp¡dp‹ kp¥fpóV†$_p OZp
âpQu_ _Nfp¡_u Np\p hZfihhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡ ‘yfpZp¡_p d[p_ykpf dp_hLy$m_p Apq]$ ‘yŒ$j d_y
l[p. S>¡_p h‹idp‹ f¡h_p ‘yÓ f¡h[_u fpS>^p_u Ly$iı\gu (ÜpfL$p) dp‹ l[u.
21
 L'$óZA¡ d\yfp\u
Ly$iı\gu Aphu A_¡ _hy ÜpfL$p hkpìey. [¡ ‘R>u bgfpd_p kkfp f¡h[ Ly$iı\gu\u rNf_pf
fl¡hp Qpºep Nep. ‘R>u L'$óZ¡ Ly$iı\gu_u S>`epA¡ _hu fpS>^p_u ı\p‘u [¡_y‹ _pd Ühpfpd[u
Apàey. —epf\u rNf_pf ‘hfi[ "f¡h[‘hfi[’ [fuL¡$ Ap¡mMphp dp‹X$ep¡. Aphp b^p hZfi_p¡ A_¡
21. ÜpfL$p_p ı\p_ rhi¡ Br[lpkL$pfp¡dp‹ d[¥L$e _\u, L$p¡B h‹\gu ‘pk¡ ‘Z ÜpfL$p_¡ b[ph¡ R>¡.
12
‘yfpZp¡_u L$\pAp¡ Ap rhı[pfdp‹ ‘p¥fprZL$ L$pmdp‹ fp¯ f¡h[_u kÑp lp¡hp_y‹ Apg¡M¡ R>¡. [¡ b^p
‘p¥fprZL$ k‹]$cp£ [‘pk[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$ S|>_pNY$_p rhı[pfdp‹ [¡ L$pm¡ [¡d_u kÑp l[u A_¡
[¡_¡ Ap‘Z¡ ApS>¡ ‘p¥fprZL$eyN [fuL¡$ Ap¡mMuA¡ R>uA¡. Agb[, Ap ‘yfpZp¡_u A¥r[lprkL$[p
L¡$V$gu NZhu [¡ âæ Ap‘Z_¡ d|‹‹Th¡ R>¡. ¯¡L¡$, [¡d R>[p‹ kp¥fpóV†$dp‹ A_¡ S|>_pNY$dp‹ A_¡ S|>_pNY$
Apk‘pk S>¡-S>¡ ‘p¥fprZL$ ı\mp¡ S>¡hp L¡$, f¡h[ ‘hfi[, ch_p\ dlp]¡$h, hıÓp‘\¡ðf, k$p¡d_p\_y‹
d‹q]$f, h‹\gu_y‹ hpd_d‹q]$f hN¡f¡... hN¡f¡ ¯¡[p S|>_pNY$dp‹ ‘p¥fprZL$L$pmdp‹ A¡ kÑp l[u [¡ hp[
r_:k‹L$p¡Q dp_u iL$pe [¡hu R>¡.
(2) A¥r[lprkL$ eyN$$>$ :-
dp¥efiL$pmdp‹ S|>_pNY$dp‹ dp¥efikÑp_u ı\p‘_p \ep lp¡hp_p âdpZc|[ Ap^pfp¡ âpà[
\pe R>¡. ¯¡L¡$, dp¥efiL$pmdp‹ kp¥fpóV†$_y‹ ipk_ _Nf L$ep ı\m¡ li¡ [¡_p ı‘óV$ Dºg¡Mp¡ dm[p _\u.
‘f‹[y dp¥efi eyNdp‹ S>¡ rNqf_Nf l[y [¡ S> S|>_pNY$. [¡_p¡ kp¥\u h^y dlÒh_p¡ ‘yfphp¡ A¡ dm¡ R>¡ L¡$,
kd°pV$ Aip¡L¡$ ‘p¡[p_u ^dfiqgr‘Ap¡_p ¯l¡f_pdp_¡ L$p¡[fphhp dpV¡$ Ap _Nf S> ‘k‹]$ L$eyfi l[y.
kp¥â\d B.k. 1822 dp‹ L$_fig V$p¡X¡$ Ap rigpg¡M ¯¡ep¡ l[p¡
22
 A_¡ [¡_u ¯ZL$pfu gp¡L$p¡_¡
Ap‘u l[u. ‘R>u Ap rigpg¡M_y‹ fbvN Apf. rhºk_¡ gB S>¡çk râÞk¡‘_¡ L$gL$Ñp
B.k. 1837 dp‹ dp¡L$ºey
23
 l[y. ‘R>u [¡_u kpQu hp‹Q_p
24
 \B —epf¡ Mbf ‘X$u L¡$, dp¥efi eyN
]$frdep_ kp¥fpóV†$dp‹ dp¥ep£_y‹ ipk_ l[y. bu¯¡ dlÒh_p¡ ‘yfphp¡ S|>_pNY$dp‹ dp¥efi kÑp l[u [¡ A¡
âpà[ \pe R>¡ L¡$, dp¥efi fpS>hu Q‹ÖNyà[_p k|bp h¥íe ‘yíeNyà[¡ S|>_pNY$dp‹ ky]$ifi_ [mph B.k.
‘|h£ 320 Apk‘pk b_pìep¡ l[p¡. [¡_p D‘f\u A¡d [pfhu iL$pe L¡$, Q‹ÖNyà[ dp¥e£ rNqf_Nf
(S|>_pNY$) _¡ ‘p¡[p_y‹ ipk_ _Nf b_pìey li¡.
dp¥ep£ ‘R>u ‘pV$gu‘yÓdp‹ iy‹Np¡_y‹ Apr^‘—e ı\‘pey l[y. ‘Z kp¥fpóV†$ D‘f iy‹Np¡_y‹
Apr^‘—e li¡ L¡$ _rl A¡_p ku^p L$p¡B ‘yfphp dm[p _\u. ‘Z L$pDk¡Þk A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ kp¥fpóV†$
D‘f A¡d_y‹ Apr^‘—e li¡. ‘Z A¡ ‘R>u b¡L$V†$uep_p Nu°L$p¡_y‹ kp¥fpóV†$ D‘f Apr^‘—e ¯¡hp dm¡
R>¡. hmu, kp¥fpóV†$_p rhı[pfdp‹\u A‘g]$Ñ_p [p‹bp_p rk‰$pAp¡ ‘Z dm¡ R>¡ S>¡ [¡_y‹ Alv fpS>e
lp¡hp_y‹ k|Qh¡ R>¡.
(3) iL$-nÓ‘ eyN$$>$ :-
S|>_pNY$ rS>ºgpdp‹\u B.k. ‘|h£ bu˘ k]$u_p \p¡X$pL$ BÞX$p¡ Nu°L$ rk‰$pAp¡
25
 dmu
22. V$p¡X$ S>¡çk, (rlÞ]$u) "‘ròd cpf[ L$u epÓp’, ¯¡^‘yf, B.k. 1965, ‘' - 382.
23. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' - 57.
24. Ap rigpg¡M_u hp‹Q_p_p¡ kp¥â\d âe—_ X$p¡. cNhp_gpg BÞÖ˘A¡ L$ep£ l[p¡ A_¡ [¡ A‹N°¡S>
rhÜp_p¡_¡ Ap bpb[dp‹ M|b D‘ep¡Nu r_hX$ep l[p.
25. fpS>eNp¡f A¡k. bu. "NyS>fp[ ıV¡$V$ N¡T¡V$uef - S|>_pNY$ qX$ıV†$uL$V$’, Ad]$php]$, B.k. 1975,
‘' - 116.
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Apìep R>¡ S>¡\u rhÜp_p¡A¡ ^pfZp bp‹^u Ap‘u R>¡ L¡$, [¡Ap¡ L$]$pQ Ap â]¡$i D‘f ipk_
L$f[p li¡.
B.k. _u ‘l¡gu k]$udp‹ nÓ‘p¡A¡ kp¥fpóV†$dp‹ ‘p¡[p_y‹ ipk_ ı\pàey l[y. Ap nÓ‘h‹i¡
gNcN B.k. 23 \u 398 ky^u
26
 ipk_ Qgpìey l[y. ¯¡L¡$, hˆQ¡ Np¥d[u‘yÓ ip[L$$ZwA¡
nÓ‘p¡_u kÑp_p¡ kp¥fpóV†$dp‹\u A‹[ gphu ‘$p¡[p_y‹ fpS>e âı\pr‘[ L$eyfi l[y. —epfbp]$ nÓ‘
fpS>hu QóV$_¡ Np¥[du‘yÓ_¡ lfphu kp¥fpóV†$dp‹ nÓ‘p¡_u kÑp afuhpf ı\p‘u l[u. A¡\u rhi¡jdp‹
A¡ L$lu iL$pe L¡$ [¡_p ‘p¥Ó fyÖ]$pd_ ‘l¡gpA¡ ]$rnZp‘\_p ıhpdu ip[L$Zw_¡ b¡ hpf lpf Ap‘u
l[u.
27
 fyÖ]$pdpA¡ kp¥fpóV†$_p k|bp [fuL¡$ ‘lgh ¯r[_p kyrhipM_¡ r_çep¡ l[p¡. —epf¡
iL$ k‹h[-72 dp‹ Ar[h'róV$_¡ L$pfZ¡ S|>_pNY$_u kyhZfirkL$[p A_¡ ‘gprk_u _]$udp‹ ce‹L$f ‘|f
Apìey A_¡ ky]$ifi_ [mph [|V$ey, —epf¡ [mphdp‹ 24 lp\ ‘lp¡my A_¡ 75 lp\ KXy$ NpbXy$ ‘X$ey
28
l[y. [¡ [|V¡$gp [mph_¡ dlpnÓ‘ fyÖ]$pd_¡ ‘p¡[p_p A‹N[ ^_L$p¡jdp‹\u kdfpìey l[y.
kp¥fpóV†$dp‹ nÓ‘ ipk__p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ ‘yfphp¡ B.k. 150 _p¡ fyÖ]$pdp_p¡ S|>_pNY$_p¡
rigpg¡M R>¡ L¡$ S>¡dp‹ D‘fp¡L$Ñ [mph_u hp[ _p¢^hpdp‹ Aphu R>¡. nÓ‘ ipk_L$pm ]$frdep_
kp¥fpóV†$dp‹\u rk‰$pAp¡ ‘Z ârkÙ \ep l[p. B.k. 1897 dp‹ D‘fL$p¡V$_p D—M__dp‹\u 1200
S>¡V$gp rk‰$pAp¡ dþep l[p. Ap rkhpe S|>_pNY$ rS>ºgp_p D_p ‘pk¡\u hp‹kp¡S> Npddp‹\u
591
29
 rk‰$pAp¡ dþep l[p.
(4) Nyà[ eyN$$>$ :-
Nyà[h‹i¡ cpf[dp‹ kÑp B.k. 320 \u B.k. 467 ky^u cp¡Nhu l[u. B.k. 409 _u
ApSy>bpSy> R>¡ºgp iL$ fpS>hu fyÖk¡_ Óu¯_¡ ‘fpS>e Ap‘u Q‹ÖNyà[ bu¯A¡ kp¥fpóV†$ ˘—ey l[y.
S>¡_u ep]$Nufu Œ$‘¡ tkl‘fp¾$d_p rk‰$pAp¡ blpf ‘pX$hpdp‹ Apìep l[p. [¡_p ‘yÓ Ly$dpfNyà[
‘l¡gp_p (B.k. 415-455) NfyX$_p rQl„_hpmp Qp‹]$u_p rk‰$pAp¡ S|>_pNY$ A_¡ kp¥fpóV†$dp‹\u
dm¡ R>¡.
30
 Ly$dpfNyà[_p ‘yÓ ıL‹$]$Nyà[¡ ‘Z L¡$V$gpL$ rk‰$pAp¡ ‘X$pìep l[p A_¡ [¡Z¡ ‘p¡[p_p
‘Zfi]$Ñ _pd_p k|bp_¡ kp¥fpóV†$dp‹ k|bp [fuL¡$ r_çep¡ l[p¡. ¯¡L¡$, ‘Zfi]$Ñ¡ Q¾$‘prg[_¡ S|>_pNY$_p¡
hluhV$ k$p¢àep¡ l[p¡. A¡ kdedp‹ A¡L$ dlÒh_u OV$_p b_u S>¡_p¡ Ap‘Z_¡ âdpZc|[ Dºg¡M
26. S>du_]$pf fk¡i, "nÓ‘L$pg_y‹ NyS>fp[’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1975, ‘' - 2.
27. Viraji Krishnakumari J., "Ancient History of Saurashtra", Bombay, A. D. 1952,
P - 10.
28. ApQpefi rNf¯i‹L$f h., "NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡ cpN-1’, dy‹bB, B.k. 1933,
‘' - 10.
29. fpS>eNp¡f A¡k. bu. "NyS>fp[ ıV¡$V$ N¡T¡V$uef - S|>_pNY$ qX$ıV†$uL$V$’, Ad]$php]$, B.k. 1975,
‘' - 118.
30. ‘fuM fkuL$gpg A_¡ ipıÓu lqfâkp]$, "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk,
cpN-2’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1972, ‘' -194.
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rNf_pf_p Aip¡L$_p rigpg¡Mdp‹\u dm¡ R>¡ L¡$, B.k. 456 A¡V$g¡ L¡$, Nyà[ k‹h[ 136 cp]$fhp
h]$ R>W$_p fp¡S> ky]$ifi_ [mph afuhpf [|V$ey l[y A_¡ [¡_¡ Ap Q¾$‘prg[¡ kdfpìey l[y. Aphp¡
Dºg¡M Aip¡L$_p rigpg¡Mdp‹ A¡L$ cpNdp‹ ıL‹$]$Nyà[_p B.k. 456 _p g¡Mdp‹ kpg-k‹h[ A_¡
[mph [|V$hp_u dp‘-kpBT krl[ b[ph¡g R>¡. k|bp ‘Zfi]$Ñ_p ‘yÓ Q¾$‘prg[¡ ky]$ifi_ [mph_¡
L$pW¡$ A¡L$ rhóˇd‹q]$f ‘Z b‹^pìep_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡.
Ap b^p Dºg¡Mp¡ b[ph¡ R>¡ L¡$, Ly$dpfNyà[ ‘l¡gp_p kdedp‹ kp¥fpóV†$_y‹ hXy$ d\L$ rNqf_Nf
Qpgy füy l[y A_¡ R>¡L$ B.k. 455-56 ky^u Alv Nyà[p¡_u kÑp lp¡hp_p rigpg¡Mp¡_¡ Ap^pf¡
âdpZc|[ Dºg¡Mp¡ dm¡ R>¡.
(5) d¥ÓL $eyN$$>$ :-
kp¥fpóV†$dp‹ Nyà[h‹i_p ipkL$p¡A¡ OZp hjp£ ky^u ipk_ Qgpìey. ApMf¡ B.k. 467 dp‹
ıL‹$]$Nyà[_p Ahkp_ bp]$ Nyà[ kd°pV$p¡dp‹ r_bfim[p âh¡iu. A¡ kde¡ Nyà[h‹i_p kp¥fpóV†$_p kybp
[fuL¡$ d¥ÓL$h‹i_p¡ ı\p‘L$ k¡_p‘r[ c¸$pL$fi$ L$pd L$fu füp¡ l[p¡. S>¡Z¡ Nyà[p¡_u r_bfim[p$_p¡
gpc gB, [L$ ¯¡B_¡ Nyà[h‹i_u kÑp aNphu ]$u^u A_¡ ‘p¡[¡S> hgcudp‹ ‘p¡[p_u kÑp ı\p‘u,
d¥ÓL$h‹i_u ı\p‘_p L$fu l[u. —ep‹ ky^u rNqf_Nf kp¥fpóV†$_u fpS>^p_u_y‹ il¡f l[y A_¡ [¡_u
dlÑp l[u. [¡_¡ b]$g¡ lh¡\u hgcu fpS>^p_u b_¡ R>¡.
Alv Br[lpk_u q]$ip a¡fh[u A¡L$ OV$_p A¡ b_u L¡$, A—epf ky^u dp¥efiL$pm\u Nyà[L$pm
ky^u kp¥fpóV†$_y‹ hXy$ d\L$ rNqf_Nf l[y ‘f‹[y d¥ÓL$kÑp _u ı\p‘_p ‘R>u [¡Z¡ fpS>^p_u hgcudp‹
fpMu. ¯¡L¡$, Ap a¡fapf L$fhp ‘pR>m_y‹ Qp¡‰$k L$pfZ ¯Zu iL$p[y _\u. ‘f‹[y k¡_p‘r[ c¸$pL$£$
‘p¡[p_y [\p ‘p¡[p_p Ly$$m_y‹ L¡$ ‘p¡[p_p A‹N[ klpeL$p¡_y‹ âpbºe ‘|hfi kp¥fpóV†$dp‹ lp¡e A¡hp L$pfZ¡ L¡$
AÞe L$p¡B fpS>L$ue L$pfZ¡ ‘p¡[p_p fpS>e_u fpS>^p_u rNqf_Nf fpMhp_¡ b]$g¡ hgcudp‹ fpM¡gu
S>Zpe R>¡.
31
Ap fu[¡ B.k. 470 _p Afkpdp‹ k¡_p‘r[ c¸$pL$£$ d¥ÓL$h‹i_u ı\p‘_p L$fu A_¡ hgcudp‹
‘p¡[p_u fpS>^p_u ı\p‘u l[u. d¥ÓL$h‹idp‹ A¡L‹$]$f¡ 19 fp¯Ap¡ \ep. Ap d¥ÓL$p¡_p ipk_
]$frdep_ B.k. 640-45 _p Afkpdp‹ â¿ep[ Qu_u epÓu ley-A¡_-kp‹N rNqf_Nf Apìep¡
l[p¡ A_¡ [¡Z¡ W$uL$-W$uL$ A¡hu rNqf_Nf A_¡ hgcu_u _p¢^ L$fu l[u. d¥ÓL$h‹i_p R>¡ºgp fp¯
rigpq]$—e 7dp _p kdedp‹ d¥ÓL$ fpS>e_p¡ A‹[ Apìep¡. S>¥_ âb‹^p¡_p L$\_ A_ykpf d¥ÓL$
fp¯_p Sy>gd\u Ópk¡gp L$p]y$i¡W¡$ dg¡ˆR>d‹X$g S>B —ep‹_p fp¯_¡ hgcu D‘f ]$qfepB lzdgp¡
L$fhp â¡fZp Ap‘u [¡\u dg¡ˆR>‘r[_u k¡_pA¡ lzdgp¡ lep£ A_¡ [¡ eyÙdp‹ rigpq]$—e 7 dp _¡
dpfu_¡ hgcu_p¡ B.k. 788 dp‹ _pi L$ep£. Agb¡fy_u _p S>Zpìep âdpZ¡ dg¡ˆR>‘r[ [¡ tk^_p¡
Apfb k|bp¡ l[p¡. Apd, d¥ÓL$kÑp_y‹ ‘[_ \ey. kp\¡ kp\¡ rNqf_Nf_p k|bpAp¡ ‘Z ıh[‹Ó
31. ipıÓu lqfâkp]$ N‹. "d¥ÓL$L$prg_ NyS>fp[ cpN-1’ Ad]$php]$, B.k. 1955, ‘' - 51.
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b_u Nep. —epfbp]$ S|>_pNY$dp‹ QyX$pkdp h‹i_u kÑp_u ı\p‘_p \B. ¯¡L¡$, B.k. 788 \u
B.k. 875 ky^u S|>_pNY$ Ap k|bpAp¡_¡ S> lhpg¡ füy lp¡e A¡d S>Zpe R>¡.
(6) QyX$pkdp eyN$$>$ :-
e]y$h‹iu fp¯ ]¡$h¡ÞÖ_¡ Qpf ‘yÓp¡ l[p (1) AS>‘[, (2) NS>‘[, (3) _f‘[ A_¡
(4) c|‘[. S>¡dp‹\u NS>‘[_p h‹i¯¡ QyX$pkdp L$l¡hpep. S>¡dp‹ kdp¡_p ‘yÓ Q‹ÖQ|X$\u QyX$pkdp
ipMp_u iŒ$Ap[ \B l[u. S>¡ Q‹ÖQ|X$ L¡$ QyX$pQ‹ÖA¡ S> S|>_pNY$dp‹ QyX$pkdp h‹i_u ı\p‘_p L$fu
l[u. Q‹ÖQ|X$\u dp‹X$u fp"dp‹X$rgL$ Óu¯ ky^udp‹ QyX$pkdp h‹i_p Óuk fp¯Ap¡ Np]$uA¡ Apìep
l[p. ¯¡L¡$ , hˆQ¡ ‘‹]$f hjfi NyS>fp[_u kÑp ‘Z ı\‘pB l[u.
1. QyX$pQ‹Ö A\hp Q‹ÖQyX$ (B.k. 875 - 907)$$>$ :-
[¡ QyX$pkdp h‹i_p¡ ı\p‘L$ NZpe R>¡. h‹\gu_u Np]$uA¡ kdp¡_p¡ ‘yÓ QyX$pQ‹Ö
B.k. 875
32 
dp‹ b¡W$p¡. [¡_¡ dpV¡$ A¡d L$l¡hpe R>¡ L¡$, [¡ h‹\gu_p fpS>hu hpmp fpd_p¡ cpZ¡S>
l[p¡. ¯¡L¡$, [¡_¡ Np]$u dmhp bpb[¡ A_¡L$ d[d[p‹[fp¡ âh[£ R>¡. Ap Q‹ÖQyX¡$ h‹\gu_u ]$rnZ¡
Aph¡gp kp¥fpóV†$_p â]¡$ip¡_¡ ˘ [u gB [¡_¡ "_hy kp¡fW$’ _pd Apàey l[y A_¡ S>‹Ngp¡_¡ L$‘phu M¡[u_p¡
rhı[pf h^pfpìep¡ l[p¡.
33
2. d|mfpS>$ (B.k. 907 - 915)$$>$ :-
d|mfpS> A¡ lduf_p¡ ‘yÓ l[p¡ A_¡ [¡_p ]p]$p A¡hp Q‹ÖQ|X$_p Ahkp_ ‘R>u [¡ Np]$uA¡
Apìep¡, [¡Z¡ tk^ D‘f QX$pB L$fu kp¡dfp¯_¡ lfpìep¡ l[p¡.
34
3. rhðhfpl (B.k. 915 - 940)$$>$ :-
rhðhfpl¡ Np]$uA¡ b¡ku_¡ "fp’l A¡hu ‘]$hu ^pfZ L$fu. —epf‘R>u_p ]$f¡L$ QyX$pkdp
fp¯Ap¡ A¡ fp’ _y‹ ‘]$ ^pfZ L$eyfi l[y. [¡ OZp¡ i|fhuf, ]$p_¡ðfu A_¡ rhÜp_p¡_p¡ Apîe]$p[p l[p¡
[¡_‹y B.k. 940 dp‹ Ahkp_ \ey.
4. fp’ N°lqf‘y$ (B.k. 940 - 982)$$>$ :-
S>¥_ N°‹\p¡dp‹ Ap fp’ _y‹ _pd N°lqf‘y Ap‘hpdp‹ Apìey R>¡. Ap rkhpe ‘Z [¡_¡ _uQ¡_p
_pdp¡\u Ap¡mMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ^pfp, ^pqfep¡, N°pl, N°lpftkl. Ap fp’ A_¡ gpMpazgpZu
hˆQ¡ ApV$L$p¡V$_p ‘p]$fdp‹ dp¡V$u gX$pB \B l[u. fp’N°lqf‘y_u L$ur[fi kdN° cpf[dp‹ a¡gpZu l[u
A_¡ [¡_p\u kdN° cpf[_p fpS>huAp¡ X$f[p l[p. Ö$epie_p L$\_ dyS>b, N°lqf‘y A¡ S|>_pNY$_p¡
D‘fL$p¡V$ b‹^pìep¡ l[p¡.
35
32. hp¡fp Nygpbi‹L$f, "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, B.k. 1898, ‘' - 10.
33. ]¡$kpB i‹cyâkp]$, "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, (_|[_ k‹ıL$fZ), B.k. 1968, ‘' - 198.
34. fpe¯]$p rh¾$dtkl, "QyX$pkdp fpS>h‹i_p¡ Br[lpk’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 1995,
‘' -57.
35. hp¡fp Nygpbi‹L$f, "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$ B.k. 1898, ‘' - 11.
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5. fp’L$hpV$ ‘l¡gp¡$ (B.k. 982 - 1003)$$>$ :-
fp’L$hpV$ ‘l¡gpA¡ [¡_p [mp¯hpmp dpdp DNphpmp_p klL$pf\u Apby_p AZp£fpS>_¡
]$k hM[ lfphu_¡ dpau d‹Nphu l[u. fp’L$hpV$_¡ riepmb¡V$_p fp¯ rhfd]¡$h ‘fdpf¡ L¡$]$ ‘L$X$ep¡
l[p¡ A_¡ [¡_¡ bQphhp [¡_p dpdp DNphpmp Apìep ‘Z _p_u A¡hu hp[¡ dp¡Vy$ ıhŒ$‘ ‘L$X$[p
fp’L$hpV$ ‘l¡gpA¡ rQÓpkf ‘pk¡ dpdp_¡ S> dpfu _p‹¿ep l[p.
6. fp’]$epk Da£ drl‘pg ‘l¡gp¡ (B.k. 1003 - 1010)$$>$ :-
fp’]$epk (qX$epk) Da£ drl‘pg ‘l¡gp¡ _pd ^pfZ L$fu Np]$uA¡ b¡W$p¡ A¡ kde¡
NyS>fp[_p kp¡g‹L$u fpS>huAp¡ _bmp ‘X$u füp l[p. [¡\u fp’]$epk_¡ kp¡fW$dp‹ kh£khpfi \B dp\y
JQL$hp_u BˆR>p \B Aphu A_¡ [¡Z¡ kp¡g‹L$u fpS>hu ]y$gfick¡_ kp\¡ gX$pB L$fu ¯¡L¡$, Ap gX$pB
dpV¡$ b¡ Sy>]$u-Sy>]$u L$\pAp¡ L$l¡hpB R>¡. fp"]$epk_p L$pmdp‹ buS>g _pd_p QpfZ¡ fp’‘pk¡ dp\y
dp‹`ep_p¡ âk‹N ‘Z bÞep¡ l[p¡.
* NyS>fp[_u kÑp (B.k. 1010 - 1025)$$>$ :-
fp"]$epk Da£ qX$epk L¡$ fp"drl‘pg ‘l¡gp_p L$pmdp‹ kp¡fW$ D‘f kp¡g‹L$u fpS>hu ]y$gfick¡__u
k¡_p QX$u Aphu l[u. S>¡ k¡_pA¡ S|>_pNY$_p¡ fp¯ rhlp¡Zp¡ qL$ºgp¡ ˘[u gu^p¡ A_¡ kp¡fW$ NyS>fp[
fpS>e_y Mpgkp â]¡$i bÞey A_¡ kp¡g‹L$uAp¡A¡ h‹\gudp‹ ‘p¡[p_p¡ k|bp¡ r_çep¡ A_¡ ‘‹]$f hjfi ky^u
k$p¡fW$dp‹\u QyX$pkdpAp¡_u kÑp DW$u NB. ¯¡L¡$, Ap bpb[¡ Sy>]$u Sy>]$u b¡-ÓZ L$\pAp¡ L$l¡hpB
R>¡. ‘f‹[y [¡dp‹\u A¡V$gy ¯Zu iL$pe R>¡ L¡$, Ap kdeNpmp ]$frdep_ k$p¡fW$ D‘f  kp¡g‹L$uAp¡ A¡
kÑp S>dphu l[u. S>¡_¡ fp’_hOZ ‘l¡gpA¡ lV$phu l[u.
7. fp’_hOZ ‘l¡gp¡ (B.k. 1025 - 1044)$$>$ :-
fp’_hOZ ‘l¡gpA¡ bpm‘Zdp‹ bp¡X$u]$fdp‹ ]¡$hpe[ bp¡]$f_¡ —ep‹ Apîe gu^p¡ l[p¡ A_¡
A¡ Aprlfp¡_u klpe\u S> S|>_pNY$_u Np]$u afuhpf lp\ L$fu l[u. [¡_p kdedp‹ dldy]$ NT_hu
A¡ kp¡d_p\ D‘f QX$pB L$fu —epf¡ [¡_p d‹Óu îu^f A_¡ k¡_p‘r[ drl^f fp’_y‹ k¥Þe gB gX$hp
Nep l[p. S>¡dp‹ drl^f¡ [¡_p âpZ_y‹ brg]$p_ Apàey l[y. Ap fp’_¡ b¡ k‹[p_p¡ l[p. D]$epdr[
A_¡ M¢Npf S>¡ D]$$epdr[_¡ ‘pV$Z_p kp¡g‹L$u fp¯ cud]¡$h bu¯ kp\¡ ‘fZphu l[u.
8. fp’M¢Npf ‘l¡gp¡ (B.k. 1044 - 1067)$$>$ :-
Ap fp’ _p kdedp‹ L$p¡B dl—h_p b_php¡ _p¢^pep _\u. Ap fp’ A¡ S|>_pNY$\u ApNm
h‹\gu_p fı[¡ "M¢Npfhph’ b‹^phu l[u.
9. fp’_hOZ bu¯¡ (B.k. 1067 - 1094)$$>$ :-
fp’_hOZ bu¯¡ kp¥fpóV†$_p Br[lpkdp‹ M|bS> âQrg[ fpS>hu l[p¡ A_¡ [¡Z¡ OZp
fpS>huAp¡ kp\¡ eyÙp¡ L$epfi l[p A_¡ Qpf âr[opAp¡ gu^u l[u. ‘Z [¡ A‹[L$pm ky^u [¡ ‘|fu _ L$fu
iL$[p [¡ ‘|fu L$fhp_y‹ buXy$‹ M¢Npf¡ TX$‘u g¡[p [¡_¡ Np]$u Ap‘u l[u.
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10. fp’M¢Npf bu¯¡ (B.k. 1098 - 1113)$$>$ :-
fp’M¢Npf bu¯A¡ r‘[p_u Qpf¡e âr[op ‘|fu L$fhp_y‹ buXy‹$ TX$‘u Np]$u lp\ ^fu A_¡
[¡Z¡ h‹\gu\u fpS>^p_u S|>_pNY$ a¡fhu A_¡ D‘fL$p¡V$_p qL$ºgp_¡ dS>b|[ b_pìep¡ A_¡ [¡dp‹ AX$uQX$u
hph A_¡ _hOZ L|$hp¡ b‹^pìep¡. [¡_p L$pmdp‹ fpZL$]¡$hu bpb[¡ rkÙfpS>¡ S|>_pNY$ D‘f
B.k. 1113 dp‹ QX$pB L$fu A_¡ fp’M¢Npf_¡ dpfu _p¿ep¡ A_¡ fpZL$]¡$hu_¡ gB S>[u hM[¡ [¡
hY$hpZdp‹ hˆQ¡ S> k[u \B. rkÙfpS>¡ S|>_pNY$ ˘[u gB ‘p¡[p_p k|bp [fuL¡$ —epf¡ k˜S>_
dl¡[p_¡ r_çep¡ l[p¡.
* NyS>fp[_y‹ ipk_ (B.k. 1113 - 1125)$$>$ :-
Ap L$pm ]$frdep_ AZrlghpX$_p kp¡g‹L$uAp¡ A¡ S|>_pNY$_u kÑp cp¡Nhu l[u.
11. fp’_hOZ Óu¯¡ (B.k. 1125 - 1140)$$>$ :-
fp’M¢Npf_p Ahkp_ kde¡ fp’_hOZ Óu¯¡ [¡_p dp¡kpmdp‹ l[p¡. ‘R>u [¡Z¡ d‹Óu
kp¡dfpS>_u klpe\u 1125 dp‹ rkÙfpS>_u kÑp S|>_pNY$dp‹\u D\gphu _pMu A_¡ rkÙfpS>_p¡
M‹qX$ep¡ fp¯ b_u Nep¡.
12. fp’L$hpV$ bu¯¡ (B.k. 1140 - 1152)$$>$ :-
fp’L$hpV$ bu¯A¡ ‘pV$Z_¡ M‹X$Zu cfhp_y‹ b‹^  L$f[p Ly$dpf‘pm_p k¥Þe A¡ [¡_p D‘f QX$pB
L$fu A_¡ [¡ gX$pBdp‹ fp’L$hpV$_y‹ d'—ey \ey A¡V$g¡ afuhpf S|>_pNY$ kp¡g‹L$uAp¡_p lp\dp‹ Ney. ‘Z
Ly$dpf‘pm_u h'Ùphı\p_¡ rlkpb¡ fp’L$hpV$_p ‘yÓ S>etkl_¡ Np]$u ‘pR>u dmu A_¡ [¡Z¡ Ly$dpf‘pm_y‹
kphficp¥d—h ıhuL$pfu gu^y.
13. fp’S>etkl ‘l¡gp¡ (B.k. 1152 - 1180)$$>$ :-
S>¡_y‹ d|m _pd Öepk L¡$ N°lpf l[y. [¡ fp’S>etkl _pd ^ pfZ L$fu_¡ Np]$uA¡ b¡W$p¡ l[p¡. [¡Z¡
NyS>fp[ blpf_p fpS>huAp¡ kp\¡ kb‹^p¡ bp‹Ýep l[p.
14. fp’fpetkl (B.k. 1180 - 1184)$$>$ :-
fp’S>etkl ‘R>u [¡_p¡ ‘yÓ fp’fpetkl Np]$uA¡ Apìep¡ ‘f‹[y [¡ dpÓ Qpf hjfi Np]$u cp¡Nhu
Ahkp_ ‘pçep¡.
15. fp’drl‘pg bu¯¡ (B.k. 1184 - 1201)$$>$ :-
fp’fpetkl_p¡ eyhfpS> NS>fpS> B.k. 1184 dp‹ drl‘pg _pd ^pfZ L$fu kp¡fW$_u
Np]$uA¡ b¡W$p¡. [¡_p kdedp‹ hpeìe âp‹[dp Aph¡gp rijpfi_p fp¯ h—kfpS>¡ kp¡fW$ D‘f lzdgp¡
L$ep£ l[p¡ [¡_¡ Ap fp"A¡ lfpìep¡ l[p¡.
16. fp’S>edg (B.k. 1201 - 1230)$$>$ :-
fp’S>edg¡ OZp fp¯Ap¡ ‘pk¡\u M‹X$Zu DOfphu. [¡ blp]y$f, M|bk|f[ A_¡ rhÜp_p¡_p¡
L$]$f]$p_ l[p¡. [¡_p A¡L$ L$rhA¡ "fp’S>edg S>khZfi_’ _pd_y‹ L$pìe fˆey l[y.
36
36. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, (_|[_ k‹ıL$fZ), B.k. 1968, ‘' - 288.
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17. fp’drl‘pg Óu¯¡$ (B.k. 1230 - 1253)$$>$ :-
fp’drl‘pg_y‹ Da£ _pd fp’dl¡‘p¡ ‘Z L$l¡hp[y. [¡_p¡ â^p_ dp¡[uip â¯‘uqX$[ l[p¡. Ap
fp’_¡ L$pW$uAp¡A¡ dpfu _p‹¿ep¡.
18. fp’M¢Npf Óu¯¡$ (B.k. 1253 - 1260)$$>$ :-
fp’M¢Npf Óu¯_¡ L$pW$uAp¡ kp\¡ S>bfu ]y$íd_phV$ Dcu \B l[u A_¡ Ap fp’ A_¡ [¡_p
rdÓ ASy>fi_tklhpmp Ly$k‹N¡ QX$u Nep l[p A_¡ [¡dZ¡ A¡L$ d¡f ıÓu D‘f bmp—L$pf L$f[p d¡f
gp¡L$p¡A¡ [¡ bÞ_¡_¡ B.k. 1260 dp‹ dpfu _p¿ep.
37
19. fp’dp‹X$rgL$ ‘l¡gp¡$ (B.k. 1260 - 1306)$$>$ :-
fp’dp‹X$rgL$ ‘l¡gp_p kdedp‹ NyS>fp[ D‘f fpW$p¡X$p¡, hpO¡gpAp¡ A_¡ AgpDØu_
rMg˘_p gíL$f¡ lzdgp L$fu kp¡fW$ A_¡ kp¡d_p\_¡ _yL$kp_ ‘lp¢QpX$ey l[y. [¡Z¡ rNf_pf D‘f
_¡rd_p\_p d‹q]$f_¡ kp¡_p_p ‘[fp\u dY$pìey l[y. f¡h[uLy‹$X$_p g¡Mdp‹ [¡_¡ dp¡Ngp¡_p¡ ˘ [_pf L$l¡hpdp‹
Apìep¡ R>¡.
38
20. fp’_hOZ Qp¡\p¡$ (B.k. 1306 - 1308)$$>$ :-
[¡_p L$pmdp‹ kp¥fpóV†$-NyS>fp[dp‹ dyrıgdp¡ âh¡iu QyL$ep l[p, [¡ [¡_p dpdp fpZp˘
Np¡rlg_¡ d]$]$ L$fhp A_¡ TafMp__p k¥Þe kpd¡ gX$hp fpZ‘yf Nep¡ l[p¡ A_¡ —ep‹S> gX$pBdp‹
d'—ey ‘pçep¡.
21. fp’drl‘pg Qp¡\p¡$ (B.k. 1308 - 1325)$$>$ :-
S>¡Z¡ kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f kdfphu kp¡d_p\ dlp]¡$h_u cìe Apf[u D[pfu âcpk_p hp¯
fp¯Ap¡_¡ ‘Z kp¡d_p\_p fnZ dpV¡$ â¡fZp Ap‘u.
22. fp’M¢Npf Qp¡\p¡$ (B.k. 1325 - 1352)$$>$ :-
Ap fp’ A¡ kp¡d_p\ dp‹\u dyrıgd lpL¡$d_¡ lp‹L$u L$pY$ep¡. [¡_p kdedp‹ S> dld]$ [OgM¡
S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu —epf¡ fp’M¢Npf_¡ [¡Z¡ ‘L$X$u gu^p¡ ‘Z [f[S> R>p¡X$u d|L$ep¡ l[p¡.
23. fp’S>etkl bu¯¡$ (B.k. 1352 - 1369)$$>$ :-
fp’S>etkl¡ qafp¡S> [OgM_u N¡flpS>fu_p¡ gpc gu^p¡ A_¡ kyg[p_p¡_p \pZp DW$pX$u
d|L$ep A_¡ Bıgpd_p¡ âQpf L$f[p dyºgp, dp¥ghuAp¡ A_¡ L$pTuAp¡_¡ L$pY$u d|L$ep. [¡_p L$pmdp‹
‘pV$Z_p k|bp TafMp_¡ S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu l[u.
24. fp’drl‘pg ‘p‹Qdp¡$ (B.k. 1369 - 1373)$$>$ :-
fp’S>etkl_p Ahkp_ ‘R>u ‘pV$Z_p k|bp TafMp_¡ fp’drl‘pg_¡ kp¡fW$_u kÑp _
37. fpe¯]$p rh¾$dtkl, "QyX$pkdp fpS>h‹i_p¡ Br[lpk’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 1995,
‘' -78.
38. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡q^[ Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 266.
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kp¢‘[p ‘p¡[p_p¡ ıh[‹Ó Ar^L$pfu fp¿ep¡ [¡_¡ fp’drl‘pg¡ L$pY$u d|L$ep¡ A_¡ kyg[p__¡ _S>fpˇ
dp¡L$gu kyg[p__y‹ kphficp¥d—h ıhuL$pfu gu^y l[y. [¡Z¡ Adftkl [\p [¡S>tkl ‘pk¡\u h‹\gu
˘[u gu y^.
25. fp’dp¡L$gtkl$ (B.k. 1373 - 1397)$$>$ :-
[¡ fp’drl‘pg ‘p‹Qdp_p¡ _p_p¡ cpB l[p¡. [¡_y buSy> _pd dyL$[ptkl ‘Z L$l¡hp[y. [¡Z¡
gíL$fu ÖróV$\u rhQpfu_¡ S|>_pNY$\u Np]$u h‹\gu ‘pR>u a¡fhu l[u.
39
 Ap fp’dp¡L$gtkl_u fpS>Ly‹$hfu
lp_uA¡ ^‹^ykfdp‹ B.k. 1389
40
 dp‹ "lp_uhph’ b‹^phu l[u.
26. fp’dp‹X$rgL$ bu¯¡$ (B.k. 1397 - 1400)$$>$ :-
fp’dp‹X$rgL$ bu¯¡ D]$pf, i|fhuf A_¡ ‘rhÓ fpS>hu l[p¡. [¡ ‘r[h°[ ^ dfi ‘pm[p¡ l[p¡.
41
[¡ dp¡V$u Jdf¡ Np]$uA¡ Aph¡g lp¡hp\u [¡dp‹ iqL$[ A_¡ D—kpl_p¡ Acph l[p¡. kp\¡-kp\¡ fpS>e_u
r[¯¡fu ‘Z dyrıgdp¡ kp\¡_u gX$pBdp‹ Mpgu \B NB l[u. Aphp L$‘fp kdedp‹ Qpf hjfi kÑp
Qgphu B.k. 1400 dp‹ Ahkp_ ‘pçep¡.
27. fp’d¡m‹N (fp’d¡tgN ]¡$h)$ (B.k. 1400 - 1415)$$>$ :-
fp’dp‹X$rgL$ bu¯¡ A‘yÓ Ahkp_ ‘pd[p [¡_p¡ cpB fp’d¡m‹N Da£ fp’d¡tgN]¡$h Np]$uA¡
Apìep¡. fp’d¡m‹N ]$pku‘yÓ l[p¡ [¡d [pfuM¡ kp¡fW$ S>Zph¡ R>¡.
42
 ‘f‹[y [¡_p¡ L$p¡B bu¯¡ Ap^pf
_\u. fp’d¡m‹N_¡ B.k. 1413 dp‹
43
 NyS>fp[_p kyg[p_ Ald]$ipl¡ lfpìep¡ l[p¡. A¡ hM[¡ [¡
rNf_pf_p qL$ºgpdp‹ cfpB Nep¡ l[p¡ A_¡ [¡ ‘R>u Ald]$ipl_¡ _S>fpZy cfu [¡_y Apr^‘—e
ıhuL$pfu gu^y l[y. QpfZp¡_p d[ dyS>b fp’d¡m‹N eyÙdp‹ dpep£ Nep¡ A_¡ [¡ ‘R>u [¡_p¡ ‘yÓ
_S>fpˇ cfu S>etkl Óu¯¡ Np]$uA¡ Apìep¡.
44
28. fp’S>etkl Óu¯¡$ (B.k. 1415 - 1440)$$>$ :-
fp’S>etkl Óu¯_p lp\dp‹ [p¡ ıh[‹Ó[p rh_p_u Np]$u Aphu A_¡ Ad]$php]$_p
kyg[p__u Apop_¡ Ap^u_ \B_¡ S> [¡_¡ fl¡hy ‘X$ey l[y. [¡_p kdedp‹ afu ‘pR>p¡ Ald]$ipl
âcpk ‘pV$Z ‘f QX$u Apìep¡ A_¡ kp¡d_p\ d‹q]$f D‘f afuhpf lzdgp¡ L$ep£. ¯¡L¡$, Ap fp’A¡
39. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, (_|[_ k‹ıL$fZ), B.k. 1968, ‘' - 342.
40. ipıÓu lqfâkp]$ N‹., "NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ g¡Mp¡ cpN - 4’, dy‹bB, B.k. 1979,
‘' - 125.
41. hp¡fp Nygpbi‹L$f, "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, B.k. 1898, ‘' - 21.
42. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "[pfuM¡ k$p¡fW$-h lpgpf’, S|>_pNY$, qÜ[ue Aph'r[, B.k. 2003,
‘' - 61.
43. ]$uhp_˘ Ap—dpfpd dp¡[ufpd (A_yhp]$L$), "rdfp[¡ rkL$Þ]$fu’ Ald]$Apbp]$, ‘y_: Aph'r[,
B.k. 2006, ‘' - 27, "rdfp[¡ rkL$Þ]$fu’ Ald]$ipl_u Ap QX$pB_p¡ kde B.k. 1415
L$l¡ R>¡.
44. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990, ‘' -88.
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Ald]$ipl_¡ Tp‹Td¡f A_¡ Np¡‘_p\ D‘f QX$pB hM[¡ fp¡L$ep¡ l[p¡.
29. fp’drl‘pg R>Ì$p¡$ (B.k. 1440 - 1451)$$>$ :-
Ap fp’ ^dfir_óW$ A_¡ ‘rhÓ fp¯ l[p¡. [¡ kp¡d_p\ A_¡ ÜpfL$p S>[p b^p epÓpmyAp¡_¡
‘p¡[p_p MQ£ S>dpX$[p¡ l[p¡
45
 A_¡ A_¡L$ ]¡$hd‹q]$fp¡_p r_cph dpV¡$ kpfu A¡hu fL$dp¡ ]$p_dp‹
Ap‘u l[u. [¡_¡ —ep‹ blz dp¡V$u Jdf¡ S|>_pNY$_p ]$pdp¡]$ffpe_u dp_[p\u fp’dp‹X$rgL$ Óu¯_p¡
S>Þd \ep¡ l[p¡. S>¡Z¡ rh. k‹. 1507 dlpky]$ ‘|_d_p fp¡S> fp’dp‹X$rgL$_p¡ fpS>eprcj¡L$ L$fu ‘p¡[¡
hp_âı\pîd ıhuL$pfu gu^p¡.
46
30. fp’dp‹X$rgL$ Óu¯¡$ (B.k. 1451 - 1472)$$>$ :-
Ap fp’ QyX$pkdp h‹i_p¡ A‹r[d Np]$u‘r[ l[p¡. S>¡ r‘[p_u lep[udp‹S> Np]$uA¡ b¡k¡g.
‘Z M|bS> L$dcpNu A_¡ DÑd ìeq…[—h ^ fph_pf, ^ dfir_óW$ "fp’N‹NpS>rmep’ [fuL¡$ Ap¡mMp[p¡
l[p¡. ‘f‹[y [¡d_p _pd_u kp\¡ A¡L$ gp¡L$L$\p ¯¡X$pB NB A_¡ [¡_p¡ kpQp¡ Br[lpk c¡mk¡mhpmp¡
\B Nep¡ R>¡.
[¡_p kdedp‹ kyg[p_ dld]$ b¡NX$pA¡ B.k. 1473 dp‹ S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu A_¡
S|>_pNY$ ˘[u gu^y A_¡ S|>_pNY$_y‹ _pd b]$gu_¡ "dyı[yapbp]$’ fp¿ey A_¡ S|>_pNY$_u qL$ºg¡b‹^u
L$fphu A¡L$ drıS>]$ bp‹^u. kp\¡ kp\¡ L¡$V$gpL$ k¥e]$, L$pTu A_¡ bu¯ dykgdp_p¡_¡ ¯Nuf A_¡
_p¡L$fu Ap‘u hkpìep.
fp’dp‹X$rgL$_p Ahkp_ rhi¡ b¡-ÓZ bpb[p¡ ¯Zhp dm¡ R>¡. A¡L$ d[ dyS>b [¡Z¡
dp¡rZephpmp ApB _pNbpB_p f\_p ‘¥X¡$ bNkfp (cpepZu) dp‹ kp[gu _]$udp‹ dp\y ‘R>pX$u
âpZ Ap‘u ]$u^p. bu¯ d‹[ìe dyS>b fp’dp‹X$rgL$_¡ dld]$ b¡NX$p¡ Ad]$php]$ gB Nep¡ A_¡ [¡_¡
Bıgpd ^dfi ıhuL$pfpìep¡. [¡_y‹ _pd Mp_S>lpfl_ ‘pX$hpdp‹ Apìey l[y, [¡_y‹ d'—ey ‘Z Ad]$php]$dp‹
\ey. ApS>¡ ‘Z Ad]$php]$_p dpZ¡L$Qp¡L$dp‹ [¡_u L$bf b[phhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(7) NyS>fp[_p kyg[p_p¡$$>$ :-
S|>_pNY$ dld]$ b¡NX$pA¡ ˘[u gu^p bp]$ Ad]$php]$\u S|>_pNY$dp‹ kyg[p_p¡_p ap¡S>]$pfp¡
Aphu_¡ kÑp Qgphu füp l[p. S>¡_p¡ â\d ap¡S>]$pf [p[pfMp_ l[p¡. ‘R>u kyg[p_ dyTaafipl
Ad]$php]$_u Np]$uA¡ b¡W$p¡ —epf¡ fpS>^p_u S|>_pNY$dp‹\u Mk¡X$u ]$uhdp‹ fpMu l[u. ‘Z [p[pfMp_
Op¡fu S|>_pNY$dp‹ fl¡[p¡. A¡ ‘R>u rdTpfi Mgug, dg¡L$ AepT A_¡ [p[pfMp_, Adu_Mp_ A_¡
]$p¡g[Mp_ _pd_p ‘p‹Q ap¡S>]$pfp¡A¡ S|>_pNY$_u kÑp Qgphu l[u. ‘R>u B.k. 1591 dp‹ AL$bf¡
NyS>fp[ ˘[u g¡[p kp¡fW$_u kÑp ‘Z dyOgp¡_p lp\dp‹ Aphu l[u.
45. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡q^[ Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 267.
46. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’ S|>_pNY$, (_|[_ k‹ıL$fZ), B.k. 1968, ‘' - 359.
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(8) q]$ºlu_p dyOgp¡$$>$ :-
kyg[p_ dyTªafipl Óu¯_p ‘[_ ‘R>u NyS>fp[_u kÑp q]$ºlu_p lp\dp‹ Aphu [¡ ‘R>u
kp¡fW$ âp‹[_p¡ hluhV$ q]$ºlu\u Aph¡gp ap¡S>]$pfp¡ L$fhp gp`ep. S>¡Ap¡ "kp¡fW$_p ap¡S>]$pfp¡’ _p _pd¡
Ap¡mMp[p l[p. â\d ap¡S>]$pf [fuL¡$ _hf‹NMp_ A_¡ bu¯ ap¡S>]$pf [fuL¡$ L$pkdMp_ ‘R>u i¡fMp_
bpbu ky^udp‹ 30 ap¡S>]$pfp¡A¡ kp¡fW$_u kÑp Qgphu l[u. S>epf¡ R>¡ºgp dyOg ap¡S>]$pf i¡fMp_
bpbuA¡ q]$ºlu_y‹ Apr^‘—e aNphu ]$B_¡ "]$uhp_’ _p¡ BgL$pb ^pfZ L$fu S|>_pNY$dp‹ ‘p¡[p_p
ıh[‹Ó "bpbu h‹i’ _u ı\p‘_p L$fu l[u.
(9) _hpbu eyN$$>$ :-
A¥r[lprkL$ L$pmdp‹ S|>_pNY$dp‹ _hdu A_¡ R>¡ºgu kÑp ^fph_pf bpbuAp¡ l[p. Apd
[p¡ S|>_pNY$_u _hpbu kÑp_p ı\p‘L$ i¡fMp_ bpbu dyOgkÑp_p A¡L$ ap¡S>]$pf l[p ‘f‹Ñy [¡Z¡
dyOgkÑp_u ^|‹kfu aNphu ]$B_¡ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó kÑp_u ı\p‘_p B.k. 1748 dp‹ L$fu l[u.
Ap‘Z¡ Alv kp¥â\d A¡ bpbuAp¡_p ¡ Br[lpk [‘pku gBA¡. bpbuAp¡
AaOpr_ı[p__p Op¢k âp‹[_p ‘yí[ Npddp‹ fl¡[p A_¡ [¡Ap¡ L$ei _pd_p d|m ‘yŒ$j_p hpfk]$pfp¡
l[p. S>¡ L$ei¡ dld]$ ‘eN‹bf kpl¡b ‘pk¡ Bıgpd ^dfi ıhuL$pfu gu^p¡ —epf¡ ‘eN‹bf kpl¡b¡
[¡_y _pd Aå]y$ffiiu]$ ‘pX$ey l[y. bpbuAp¡ dlp_, tld[hp_, ip¥efihp_ A_¡ Qyı[ dykgdp_
l[p. bpbuAp¡_p d|m ‘yŒ$j_u cpjp Aå]y$ffiiu]$ ‘yí[_p fl¡hpiu lp¡hp\u [¡d_u cpjp ‘yí[y L¡$
‘yM[y [fuL¡$ Ap¡mMp[u l[u.
47
[¡Ap¡ "bpbu’ [fuL¡$ L¡$d Ap¡mMpep [¡ ¯¡BA¡ [p¡ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, Aå]y$ffiiu]$_¡ ÓZ
‘yÓp¡ l[p. S>¡dp_p A¡L$_y‹ _pd BıdpBg Da£ Np¡fNí[ l[y A_¡ [¡_p ‘yÓp¡dp‹ A¡L$_y‹ _pd "bpbu’
l[y.
48
 S>¡_p _pd\u [¡d_p h‹i¯¡_u ]$f¡L$ ipMp "bpbuTu’ L¡$ "bpbuM¥g’ _p _pd¡ Ap¡mMp[u
l[u A_¡ ‘R>u\u [¡Ap¡ dpÓ "bpbu’ [fuL¡$ S> Ap¡mMphp dp‹X$ep. bpbuAp¡_u dy¿e ÓZ ipMp
S|>_pNY$, fp^_‘yf A_¡ bpgprk_p¡fdp‹ Qpgu l[u.
49
Ap bpbuAp¡ ‘p¡[p_p âdprZL$‘Zp A_¡ D]$pf[p dpV¡$ âQrg[ l[p. A¡L$ d[ dyS>b
bpbu _hpbp¡_p ‘|hfi¯¡ bp]$ipl lzdpey_u kp\¡ cpf[dp‹ Apìep l[p. —epfbp]$ AL$bf_p
fpS>eL$pm ]$frdep_ bpbuAp¡ V$p¡X$fdg_u kp\¡ B.k. 1573 dp‹ NyS>fp[dp‹ Apìep l[p S>¡_y‹
_pd blp]y$fMp_
50
 bpbu l[y. S>¡ iplS>lpfl_p kdedp‹ dp¡V¡ $ lp¡Ø¡ füp¡ l[p¡ A_¡ [¡_¡
47. i¡M ˘. A¡. "dlpb[ Apºbd’, S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘' - 1.
48. bp¡çb¡hpgp dp¡rleyØu_, "D]|fi$-NyS>fp[u iå]$L$p¡i’, Np‹^u_Nf, bu˘ Aph'r[, B.k. 2008,
‘' - 635, "bpb’ A¡V$g¡ ]$fhp¯¡. Bfp_dp‹ k¥e]$Agu dl‹d]¡$ ¯l¡f L$f¡g L¡$ lz‹ AÖíe Bdpd
ky^u ‘lp¢Qhp_p¡ bpb (]$fhp¯¡) Ry> A_¡ A¡_¡ dp__pfp¡ ‘‹\ "bpbu’ L$l¡hpe R>¡. ¯¡ L¡$ Ap
"bpbu’ Ap¡ kp\¡ S|>_pNY$_p bpbuAp¡_¡ L$p¡B kb‹^ _\u.
49. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 2.
50. Ap bpbuAp¡_p kdN° h‹i rhı[pf dpV¡$ Sy>Ap¡ ‘qfrióV$ _‹. - 2.
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B.k. 1636 dp‹ [¡_u Dd]$p k¡hp_p b]$gpdp‹ NyS>fp[ âp‹[_p L$X$u A_¡ \fp]$ A¡d b¡ âp‹[p¡
¯Nufdp‹ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p —epf\u S> "bpbuh‹i’ _u QX$[u \hp dp‹X$u l[u.
lh¡ Ap‘Z¡ Alv i¡fMp_ bpbu\u iŒ$ L$fu_¡ Ap k‹ip¡^__p rhje A¡hp fpS>‘Ó_u
iŒ$Ap[ L$f_pf dlpb[Mp_˘ bu¯ ky^u_p R> ipkL$p¡_p¡ Br[lpk [‘pkuiy.
1. _hpb blp]y$fMp_˘ ‘l¡gp Da£ i¡fMp_˘ bpbu (B.k. 1748 \u 1758)$$>$ :-
dld]$ kgpb[Mp_˘_p ‘yÓ i¡fMp_˘ Da£ blp]y$fMp_˘ ‘l¡gp_¡ dyOg bp]$ipl
dp¡l‹d]ipl [fa\u 280 khpf kp\¡ 500 _u d_kb]$pfu A_¡ i¡fMp__p¡ rM[pb
51
Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡Z¡ ‘R>u dyOg kÑp_u _bmpB_p¡ gpc gB_¡ ‘p¡[p_p ıh[‹Ó fpS>e_u
B.k. 1748 dp‹ ı\p‘_p L$fu l[u. S>¡Z¡ _hpb_p¡ rM[pb ^pfZ L$ep£ l[p¡. A¡ rM[pb [¡_¡
B.k. 1732 dp‹ NyS>fp[_p k|bp dlpfp¯ Ac¡tkl¡ dfpW$pAp¡_p kf]$pf ‘ugp˘ NpeL$hpX$_u
L$[g L$fu, Ap i¡fMp_ bpbu_u klpe\u hX$p¡]$fp_p¡ L$b¯¡ d¡mìep¡ l[p¡. A¡ ‘R>u [¡Z¡ hX$p¡]$fp_p
A^ficpN_p ap¡S>]$pf [fuL¡$ DÑd k¡hp b¯h¡gu [¡ k¡hp_u L$]$fŒ$‘¡ [¡_¡ "_hpb’ _p¡ rM[pb dþep¡
l[p¡. S>¡Z¡ ‘p¡[p_p ]$uhp_ [fuL¡$ hX$_Nfp _pNf N'lı\ ]$g‘[fpd_¡ r_çep¡ l[p¡. [¡_p bu¯
]$uhp_ S>NÞ_p\ dp¡fpf˘ Tpgp l[p.
52
 Ap â\d _hpb_¡ [¡_u kÑp_u ı\p‘_p hM[¡ q]$ºlu_u
dyOg kÑp A—e‹[ _bmu ‘X$u NB lp¡hp\u [¡_u kpd¡ L$p¡B \B iL¡$ [¡d _ lp¡hp\u [¡_¡ ‘p¡[p_u
ıh[‹Ó kÑp sı\f L$fhpdp‹ kpfu A¡hu A_yL|$m[pAp¡ \B ‘X$u l[u ‘Z [¡d R>[p‹ [¡ S>epf¡ S|>_pNY$dp‹
ìehı\p ı\p‘u Ad]$php]$ Nep¡ —epf¡ [¡_u N¡flpS>fu_p¡ gpc gB_¡ hk‹[fpe ‘yfrbep _pd_p
A¡L$ kf]$pf¡ S|>_pNY$_p¡ A_¡ D‘fL$p¡V$_p¡ L$å¯¡ gB gu^p¡ l[p¡ [¡hu OV$_p b_u l[u. —epf¡ _hpb
blp]y$fMp_˘A¡ Ad]$php]$\u ‘pR>p Aphu_¡ ‘pRy> S|>_pNY$_y‹ fpS>e k‹cpmu gu^y l[y. Ap _hpb¡
‘p¡[p_u ıh[‹Ó kÑp kpqb[ L$fhp dpV¡$ —epf\u S|>_pNY$dp‹ "dld|]$u rk‰$p’ _¡ b]$g¡ Qp‹]$u_p
rk‰$pAp¡ blpf ‘pX$ep. S>¡_¡ "]$uhp_iplu’ L$p¡fu_p _pd\u Ap¡mMhpdp‹ Apìep. Ap rk‰$pAp¡
D‘f apfkudp‹ "bp]$ipl NpTu dld]$ AL$bf rk‰¡$ Tfb¡ S|>_pNY$ bpky_’ A_¡ ]¡$h_pNfudp‹
îu ]$uhp_ A_¡ k‹h[ L$p¡[fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap rkhpe [¡Z¡ [p‹bp_p¡ AX$^p¡ ]$p¡L$X$p¡ ‘Z QgZdp‹
]$pMg L$ep£ l[p¡.
Ap _hpb_p kdedp‹ kp¡fW$dp‹ L$p_p¡˘ [pL$‘p¡f¡ dl¡k|g DOfphhp dpV¡$_u khpfu L$pY$u
h‹\gu ˘[u gu^y l[y A_¡ ‘R>u S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu ‘Z i¡fMp_ bpbuA¡ [¡_¡ ‘pR>p¡
lV$pìep¡ l[p¡. Ap rkhpe [¡Z¡ M‹X¡$fph NpeL$hpX$_u rh^hp DdpbpB_y‹ k¥Þe M‹X$Zu DOfphhp
kp¡fW$dp‹ Aph¡gy [¡_¡ _S>fpˇ Ap‘u_¡ ‘pRy> hpþey l[y.
Ap _hpb¡ Aphu A_¡L$ rhrh^ ‘qfrı\r[Ap¡_p¡ kpd_p¡ L$fu ‘p¡[p_p ıh[‹Ó fpS>e_¡
51. Br[lpk g¡ML$p¡ S>¡_¡ i¡fMp_˘_p d|m _pd¡ Ap¡mMph¡ R>¡ A_¡ blp]y$fMp_˘ _pd ^pfZ L$f¡g
R>¡ [¡ bfpbf _\u.
52. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 6.
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dS>b|[ b_pìey. ‘f‹[y rhrh^ AX$QZp¡ A_¡ ‘qfrı\r[_¡ rlkpb¡ [¡ M‹X$Zu DOfphu iL$ep¡ _rl
A_¡ Apfbp¡_p¡ ‘Npf QX$u Nep¡ [¡\u [¡Z¡ Apfbp¡_p¡ ‘Npf Q|L$hhp ^p¡fp˘ Np¢X$g_p Ly‹$cp¡˘_¡
h¢Qhy ‘X$ey A_¡ [¡ ‘¥kpdp‹\u Apfbp¡_¡ ‘Npf Q|L$hu [¡d_¡ S|>_pNY$ blpf L$pY$ep.
Ap _hpb lmh]$ cpep[ _pfZ˘ Tpgp_u ]u$L$fu_p¡ ‘yÓ l[p¡. A¡ fu[¡ [¡_u fNp¡dp‹ tl]y$
gp¡lu hlu füy l[y. [¡ A¥L$ecph, Bıgpdu ld]$]$w A_¡ ndp_p¡ NyZ ^fph_pf l[p¡. [¡ k—e,
Þepe A_¡ âdprZL$‘Zp_p¡ M|bS> QplL$ l[p¡. [¡ dpÓ dyrıgd kf]$pfp¡_¡ S> _rl ‘Z AÞep¡_¡
‘Z dp¡V$p d_\u d]$]$ L$f_pfp¡ l[p¡. ˘. A¡. i¡M [¡_p dpV¡$ gM¡ R>¡ L¡$, ""¯¡ bu¯ dykgdp_
kf]$pfp¡ i¡fMp__p A¡ DˆQ Ap]$ifi A_¡ _ur[_¡ A_ykepfi lp¡[ [p¡ dykgdp_p¡_p lp\dp‹\u NyS>fp[
L$]$u ‘Z ¯[ _rl.’’ [¡ [p. 29-9-1758 _p fp¡S> d'—ey ‘pçep.
2. _hpb dlpb[Mp_˘ ‘l¡gp (B.k. 1758 \u 1774)$$>$ :-
Ap _hpb [¡_p r‘[p_p âdpZdp‹ q]$OfiÖóV$p A_¡ Ly$im fpS>hu _ l[p. DgV$p_p [¡d_p¡
rhrQÓ ıhcph, Apmky, rhgpku ˘h_\u ]$fbpfuAp¡dp‹ Arâe \B ‘X$ep l[p. âL'$r[ ‘Z
¾$p¡^u lp¡hp\u kpQu hı[yAp¡ [¡d_u kpd¡ L$p¡B Ar^L$pfuAp¡ d|L$u iL$[p _rl. dpÓ S>Þdep¡N¡S>
_hpb \B Nep ‘Z [¡d_pdp‹ A¡L$ kam fpS>_ur[odp‹ S>¡ gpnrZL$[p lp¡hu ¯¡BA¡ [¡ l[u _rl.
[¡d_p Aphp ıhcph A_¡ gpNZu_¡ rlkpb¡ S> L$]$pQ A¡L$ ‘R>u A¡L$ bpf ]$uhp_p¡ [¡d_p L$pefiL$pm
]$frdep_ b]$gpep l[p. Aphy b_hp_y L$pfZ _hpb_p i‹L$piug A_¡ [f‹Nu ıhcph_¡
NZphu iL$pe.
Ap _hpb¡ [¡d_p â\d ]$uhp_ S>NÞ_p\ Tpgp D‘f i‹L$p k¡hu L¡$ [¡ ‘p¡[p_u BˆR>p
dyS>b S> fpS>[‹Ó Qgph¡ R>¡. Ap\u A¡_u kpd¡ ku]$u Nygpd bugpg_¡ Dcp¡ L$fu dS>¡hX$u ]$fhp¯
‘pk¡ ]$uhp__y‹ M|_ L$fpìey. dpÓ A¡V$g¡\u S> k‹[p¡j _ dp_[p [¡_p Ly$Vy‹$buS>_p¡_¡ ‘Z L¡$]$ L$epfi A_¡
[¡_p dL$p_p¡ ‘Z g|‹V$pìep l[p.
53
â\d _hpb i¡fMp_˘_p bl¡_ L¡ $ S> ¡d_¡ _hpb i¡fMp_˘_p L$pL$p_p ]$uL$fp
kpd[Mp_bpbu kp\¡ ‘fZph¡g,
54
 [¡_¡ ¯afMp_ _pd¡ A¡L$ ]$uL$fp¡ l[p¡. ‘f‹[y [¡ ¯afMp_
AL$pm¡ dyTaafMp_ A_¡ a[¡lepbMp_ _pd_p b¡ ‘yÓp¡_¡ d|L$u_¡ Ahkp_ ‘pçep¡. S>¡ bÞ_¡ ‘yÓp¡
D‘f kyg[p_pbubu_¡ A_l]$ gpNZu l[u. Ap\u [¡Z¡ fpS>e_u Mfpb ‘qfrı\r[_p¡ gpc gB
Apfb S>dp]$pf kyg¡dp__¡ ap¡X$u_¡ D‘fL$p¡V$dp‹ _hpb dlpb[Mp_ ‘l¡gp_¡ L¡$]$ L$fu gu^p A_¡
‘p¡[p_p ìlpgp ‘p¥Ó dyTaaf_¡ B.k. 1762 dp‹ S|>_pNY$_p¡ _hpb ¯l¡f L$fu ]$u^p¡, Ap kde¡
fp^_‘yf_p _hpb L$dpgyØu_Mp_¡ S|>_pNY$ D‘f QX$pB L$fu A_¡ dyTªafMp_ A_¡ a[¡lepbMp_
bÞ_¡_¡ L$pY$u d|L$ep. ¯ ¡L¡$, fp^_‘yfhpmp_u ‘Z Ap bpb[¡ Mfpb ]$p_[ l[u L¡$, A¡ bÞ_¡ cpBAp¡_¡
53. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 10.
54. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡q^[ Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 250.
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L$pY$u_¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ NSy>Øu_Mp__¡ (NpTu-Dg-Øu_) S|>_pNY$_p _hpb [fuL¡$ b¡kpX$u ]¡$hp¡.
¯¡L¡$, fp^_‘yfhpmp_¡ kam[p dmu _rl. L$pfZ L¡$, Np¢X$g_p cpLy‹$cp˘A¡ A¡ kde¡
S|>_pNY$_¡ d]$]$ L$fu l[u. Ly‹$cp˘_¡ A¡hp¡ X$f l[p¡ L¡$, ¯¡ fp^_‘yfhpmp S|>_pNY$_y‹ fpS>e d¡mhu g¡
[p¡ Np¢X$g_u fpS>e rhı[pf L$fhp_u BˆR>p D‘f ‘pZu afu hm¡. Ap\u S> [¡Z¡ _hpb_¡ d]$]$ L$fu_¡
R>p¡X$pìep A_¡ dyTªafMp_ A_¡ a[¡lepbMp__¡ S|>_pNY$ D‘f ]$php¡ _rl L$fhp_u if[¡ fpZ‘yf
Qp¡huku A_¡ ^‹^ykf Ap‘u ]¡$hpdp‹ Apìep. kp\¡ kp\¡ bubu kyg[p_pA¡ ‘Z S|>_pNY$ R>p¡X$u
bu˘ S>`epA¡ S>[p fl¡hy A¡hy kdp^p_ L$fhpdp‹ Apìey.
Ap kde¡ _hpb Apr\fiL$ [‹Nu A_ychu füp l[p —epf¡ Ly‹$cp˘A¡ D‘fp¡L$Ñ klpe_u
[L$_p¡ gpc gB_¡ byqÙdÑp hp‘fu 35,000 ¯diplu L$p¡fu _hpb_¡ DR>u_u Ap‘u D‘g¡V$p
‘fNˇ ‘p¡[p_p _pd¡ gMphu gu y^. ¯ ¡L¡$, A¡ ‘fNZp_u AphL$ ‘¡V¡$ 5000 L$p¡fu _hpb_¡ Ap‘hp_u
l[u. ¯¡L¡$, Ap kde¡ kdN° kp¥fpóV†$_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ Mfpb l[u A_¡ AfpS>L$[p a¡gpB NB
l[u [¡\u hmu ‘pR>u [f[ S> bubu kyg[p_pA¡ [¡ kde_u ‘qfrı\r[ ‘pfMu h¡fphm ˘[u gu^y
A_¡ ANpD L$f¡g L$fpf_p¡ c‹N L$ep£. ‘Z —epf¡ dp‹Nfp¡m_p L$pTu i¡Mrdep‹ A¡ ‘Z _hpb_u A¡
gpQpfu_p¡ gpc g¡hp âcpk‘pV$Z_p ]¡$kpB ky‹]$f˘ _pfZ˘_u klpe\u bubu kyg[p_p ‘pk¡\u
h¡fphm gB gu^y. ‘f‹[y —epf¡ S> _hpb_p _kub¡ ]$uhp_ Adf˘A¡ kÑp D‘f Aphu h¡fphm
D‘f [p¡‘dpfp¡ L$fu h¡fphm ˘[u gu^y A_¡ i¡Mrdep‹_¡ cNpX$u d|L$ep¡. Ap fu[¡ [¡Z¡ fpS>e_¡ M|b
ape]$p¡ L$fpìep¡ A_¡ ]$gMprZep, Ly$[uepZp A_¡ kyÓp‘pX$p, ]¡$hX$p, iug, q]$hpkp, drlepfu A_¡
bNkfp ˘[u gu^p. kp\¡-kp\¡ [¡Z¡ S|>_pNY$_p¡ "¯¡f[gbu’ _pd_p¡ h¡fp¡ kp¥fpóV†$_p b^p fpS>ep¡
‘pk¡\u g¡hp_y iŒ$ L$fu ]$u^y.
Ap fu[¡ _hpb_p k]„$cp`e¡ [¡d_¡ ]$uhp_ Adf˘ âpà[ \[p _hpb_u b^u S>
_bmpBAp¡ Y‹$L$pB NB A_¡ S|>_pNY$ A¡L$ dS>b|[ fpS>e [fuL¡$ blpf Apìey. ‘f‹[y _hpb_p
cp`edp‹ [¡_u h^y k¡hp gMpe¡gu _rl lp¡hp\u _hpb¡ DgV$p_y‹ [¡_y M|_ L$fhp_u ep¡S>_p L$fu [¡_p
cpBAp¡_¡ L¡$]$ L$fpìep A_¡ 40,000 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$ L$ep£. [¡\u ]$uhp_ Adf˘ B.k. 1773 dp‹
S>¡[‘yf Qpºep Nep. ‘Z ApMf¡ hmu ‘p¡[p_u c|g kd¯[p [¡_¡ ‘pR>p bp¡gphu g¡hpdp‹ Apìep.
Ap bpb[ S> b[ph¡ R>¡ L¡$, _hpb_p¡ ıhcph i‹L$piug A_¡ ]y$f‹]¡$iu‘Zp_p Acphhpmp¡ l[p¡.
Ap _hpb_p L$pmdp‹ bu˘ A¡L$ _p¢^‘pÓ OV$_p A¡ b_u l[u L¡$, kyÓp‘pX$p_p¡ S>du_]$pf
M|bS> Sy>ºdu l[p¡ —epf¡ [¡_u aqfep]$ â¯S>_p¡A¡ L$f[p ]$uhp_ Adf˘A¡ kyÓp‘pX$p D‘f lzdgp¡
L$ep£ A_¡ [¡_¡ ‘L$X$u gu^p¡. [¡ Qp‹]$‘¸$Zu_¡ A¡L$ ıhŒ$‘hp_ ‘yÓu l[u [¡_p [fa _hpb dlpb[Mp_
‘l¡gp ApL$jpfiep ‘Z Qp‹]$ ‘¸$ZuA¡ A¡ hp[ _ ıhuL$pf[p _hpb¡ A¡ ıhŒ$‘hp_ ky‹]$fu_¡
bmS>bfu\u gB Aphhp dpZkp¡ dp¡L$ºep ‘Z A¡ eyh[u_p iug_y‹ fnZ L$fhp [¡_¡ Np¡fMdY$u
dp¡L$gu ]¡$hpdp‹ Aphu l[u.
Apd, Ap _hpb_p L$pmdp‹ Aphu _p_u-dp¡V$u OV$_pAp¡ b_u A_¡ [¡dZ¡ qÜ^p A_¡
25
AS>‹‘pcfu ‘qfsı\r[dp‹ kp¡m hjfi fpS>e Qgphu QQpfiı‘]$ A_¡ rhhp]$pı‘]$ b_u D[phqmep
ıhcph_p¡ ‘qfQe L$fphu [p. 2-12-1774 _p fp¡S> Ahkp_ ‘pçep.
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3. _hpb lpd]$Mp_˘ ‘l¡gp (B.k. 1774 \u 1811)$$>$ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ ‘l¡gp_y‹ Ahkp_ \[p [¡d_p ApW$ hjfi_p ‘yÓ lpd]$Mp_˘ ‘l¡gp
S|>_pNY$_u Np]$uA¡ b¡W$p. L$_fig hp¡L$f_p Dºg¡M dyS>b Ap _hpb ifuf¡ Ar[ie ¯X$p l[p.
[¡d_u dyMpL'$r[ D‘f L$‘V$[p‘ˇ, rlQL$pfp‘ˇ, Bóepfi A_¡ gp¡c ]¡$MpB Aph[p¡ l[p¡. [¡d_pdp‹
A¡L$‘Z k]„$NyZ _ l[p¡.
56
 ¯ ¡L¡$, L$_fig hp¡L$f_p¡ Arcâpe h^y ‘X$[p¡ L$X$L$ A_¡ A¡L$‘nue S>Zpe
R>¡. dpÓ _hpb¡ ]$uhp_ Adf˘_y‹ M|_ L$fphhp\u Arcâpe Ap‘u OZp gM¡ R>¡ L¡$, ""Ap _hpb_p
L$pep£ A_¡ hluhV$ ¯¡[p ‘Z [¡_y‹ ^y_u‘ˇ A_¡ Ap¡R>u byqÙ_p¡ lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ _rl [p¡ L$p¡B
fp¯ A¡hp iqL$[ipmu ]$uhp__y‹ M|_ L$fph¡ _rl L¡$ hpf‹hpf Apfbp¡_p lı[¡ ‘fpS>e ‘pd¡ _rl.’’
¯¡L¡$ A¡V$gy k—e R>¡ L¡$, Ap _hpb_¡ Np]$uA¡ b¡kpX$hpdp‹ ]$uhp_ Adf˘_p¡ A_Þe apmp¡ l[p¡ A_¡
A¡ kde¡ ]$uhp_ Adf˘ knd lp¡hp\u Ak‹[p¡ju A_¡ MV$‘qV$epAp¡dp‹ Ak‹[p¡j a¡gpe¡gp¡ l[p¡
A_¡ [¡ Ak‹[p¡j_u _¡[pNufu fpS>dp[p kycp_Ly‹$hf¡ gu^u l[u. S>¡ kycp_Ly‹$hf¡ bp‹V$hp_p bpbu
dyM[pfMp_ [\p A¡]$gMp__u d]$]$\u h‹\gu_p¡ L$p¡V$ L$bS>¡ L$fu gu^p¡ l[p¡ ‘Z ]$uhp_ Adf˘A¡
bmhpMp¡fp¡_¡ lfphu dpau Ap‘u kdp^p_ L$fu gu^y l[y. Ap fu[¡ fpS>dp[p_p¡ rhÖp¡l
[¡Z¡ kdpìep¡.
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B.k. 1776 dp‹ NpeL$hpX$_p k|b¡]$pf \p¡cZ A_¡ ‘¡ðp_p k|b¡]$pf Ad'[fph ‘¡iL$iu
DOfphhp L$pqW$ephpX$dp‹ Apìep l[p. [¡_¡ ‘Z ]$uhp_ Adf˘A¡ S>¡[‘yf ‘pk¡ kd¯hu ‘pR>p
lV$pìep l[p.
kp¥fpóV†$_p OZp b^p fpS>huAp¡ ]$uhp_ Adf˘_u iqL$[\u X$fu füp l[p A_¡ hmu
]$uhp_ Adf˘ fpS>‘|[ fp¯Ap¡_p ¯¡f_¡ [p¡X$u ‘pX$hp_p¡ âe—_ L$fu füp l[p Ap\u Np¢X$g_p
cpLy‹$$cp˘ bu¯_p _¡['—h [m¡ fpS>‘|[p¡_p¡ A¡L$ k‹O Dcp¡ \ep¡ S>¡dp‹ ¯d_Nf, ‘p¡fb‹]$f, lmh]$,
L$pV$X$p-kp‹NpZu, S>¡[‘yf hN¡f¡ cý$ep A_¡ [¡dZ¡ Ly$[uepZp D‘f lzdgp¡ L$ep£. ‘R>u S|>_pNY$
D‘f QX$pB L$fhp S>¡[‘yf ‘pk¡ R>phZu _pMu A_¡ S>¡[‘yf ‘pk¡_p ‘p‹Q‘u‘mp Npd¡ dp¡V$u gX$pB
\B.
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 S>¡dp‹ fpS>‘|[p¡ lpepfi. Ap gX$pB_p A‹[¡ Adf˘A¡ ]¡$hX$p_p¡ qL$ºgp¡ afu b‹^pìep¡ A_¡
[¡_p¡ MQfi ‘p¡fb‹]$f_p fpZp kf[p_˘ ‘pk¡\u gu^p¡.
Ap _hpb_p L$pmdp‹ S>¡ _p_u-dp¡V$u OV$_pAp¡ b_u l[u [¡_u _p¢^ L$fhp S>BA¡ [p¡ L$lu
55. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 13.
56. hp¡L$f k¡V$gd¡ÞV$ - ‘' - 183.
57. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 14.
58. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' -140.
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iL$pe L¡$, B.k. 1787 dp‹ cpLy‹$$cp˘ bu¯A¡ _hpb ‘pk¡\u kfkB A_¡ Qp‹‘fX$p gMphu
gu^p l[p. _hpb lpd]$Mp_˘ ‘l¡gp_¡ cph_Nf kp\¡ gX$pBdp‹ D[fhy ‘X$ey l[y A_¡ [¡dp‹
S|>_pNY¡$ lpf ıhuL$pfhu ‘X$u A_¡ Ly‹$X$gp, fpSy>gp ‘fNZp S|>_pNY¡$ cph_Nf_¡ Ap‘u ]¡$hp ‘X$ep
l[p. Ap _hpb¡ Qp¡V$ugp, kpegp ‘pk¡_p ^p‹^g‘yf d|L$pd¡ Np¡]$X $MhX$
59
 D‘f QX$pB L$fu l[u.
[¡d_p S> L$pm B.k. 1797 dp‹ lpV$uAp¡ ‘pk¡\u dprmep_p¡ L$b¯¡ S|>_pNY¡$ gB gu^p¡. S>¡ _hpb_¡
L$_fig hp¡L$f A_¡ AÞe A¡L$‘Z k]„$NyZ rh_p_p L$l¡ R>¡ [¡ _hpb¡ ıhpdu_pfpeZ k‹â]$pe_p
kl¯_‹]$ ıhpdu_¡ ‘p¡[p_p fpS>dl¡gdp‹ r_d‹Ôep l[p A_¡ kl¯_‹]$ ıhpduA¡ Ap‘¡g "f‹Ndl¡g’
_pd _hpb¡ ıhuL$pfu gu^y l[y.
Aphp A_¡L$ NyZ-AhNyZ_p rdî ìeq…[—h_p _hpb_¡ ApMf¡ S|>_pNY$_p ql[ iÓyAp¡A¡
[¡d_p ]$uhp_ Adf˘ rhŒ$Ù L$p_ c‹c¡epfi A_¡ A¡ L$pQp L$p__p _hpb¡ fpS>dl¡gdp‹ ]$uhp_ Adf˘_¡
Of¡Zp ¯¡hp bp¡gphu bpfZp ‘pR>m R|>‘pe¡gp dpZkp¡ Üpfp ]$Np\u [p. 6-3-1784
60
 _p
fp¡S> M|_ L$fpìey. Ap OV$_p\u _hpb_y‹ dp_ Apfbp¡ A_¡ kp¥fpóV†$dp‹ OV$u Ney.
]$uhp_ Adf˘_p M|_ ‘R>u dp¡fpfufph NpeL$hpX$ A_¡ fy‘p˘ti]¡$ tklp¡f\u S|>_pNY$
D‘f QX$pB L$fhp Apìep A_¡ ^‹^ykf ‘pk¡ R>phZu _pMu füp l[p. [¡d_u Ap QX$pB_y‹ L$pfZ
_hpb_¡ A_¡ Adf˘_p Ly$Vy‹$b_¡ dyL$[ L$fphhp_y l[y. Ap k¡_p A¡L$ drl_p ky^u ‘X$u flu ApMf¡
S|>_pNY¡$ _d[y ¯¡¿ey A_¡ ]$uhp_ Adf˘_p dp¡V$p ‘yÓ fOy_p\˘_¡ ]$uhp_‘]$ kp¢‘hpdp‹ Apìey
l[y. ‘Z Ap kdp^p_ \ep bp]$ S>¡hu NpeL$hpX$_p gíL$f¡ rh]$pB gu^u L¡$ [f[ S> Apfb k¥r_L$p¡A¡
_hpb_¡ ‘p¡[p_p¡ QX$[ ‘Npf Q|L$$hu ]¡$hp dpV¡$ Qpf drl_p ky^u bp_dp‹ fpMu ]$u^p ‘Z A¡ kde¡
_hpb¡ ‘p¡[p_u dp[p_¡ dmhp_y blp_y L$fu [¡_p çep_p (‘pgMu) dp‹ b¡ku cpNu R|>V$$ep. ‘R>u
_hpb¡ Apfbp¡ D‘f lzdgp¡ L$ep£ A_¡ ApMf¡ Apfbp¡_¡ AX$^p¡ ‘Npf Ap‘u d_phu g¡hpdp‹
Apìep.
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 Ap fu[¡ Apfbp¡ _hpb_¡ hpf‹hpf L¡$]$ L$fu g¡[p l[p.
Ap _hpb_p L$pefiL$pm ]$frdep_ â¿ep[ hp¡L$f k¡V$gd¡ÞV$ \ey l[y. Ap k¡V$gd¡ÞV$
B.k. 1807 dp‹ M¡X$p_p L$g¡L$V$f A¡hp L$_fig A¡g¡L„$Tp‹X$f hp¡L$f¡ kp¥fpóV†$_p ]¡$iu fpS>ep¡ kp\¡
L$eyfi l[y.
V|‹$L$dp‹ Ap _hpb_p¡ ipk_L$pm A—e‹[ rhhp]$pı‘]$, ]$Np aV$L$p A_¡ b‹]$uhp_ fl¡hpdp‹ S>
Nep¡ l[p¡. Ap\u â¯rl[_p L$pep£ Ap¡R>p \ep A_¡ S>¡-[¡ kde_u ‘qfrı\r[ dyS>b fpS>e
Qpºey l[y. ApMf¡ _hpb [p. 28-2-1811 _p fp¡S> 36 hjfi 3 dpk A_¡ 5 q]$hk fpS>e
Qgphu Ahkp_ ‘pçep.
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 _hpb lpd]$Mp_˘ ‘l¡gp_p Br[lpkdp‹ [¡_¡ ]$uhp_ Adf˘_p
59. MpQf âÛyç_ c., "L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’ kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2006, ‘' - 142.
60. ¯¡ju‘yfp S>. ‘y., "eyÙhuf ]$uhp_ Adf˘’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1916, ‘' - 67.
61. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 18.
62. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 27.
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M|__y‹ A¡L$ L$g‹L$ gp`ey R>¡ [¡\u [¡_p ]$f˜¯ A_¡ dp¡cp_¡ A¡ A¡L$S> OV$_p\u Oˇ b^y _yL$kp_
‘lp¢ˆey l[y.
4. _hpb blp]y$fMp_˘ bu¯ (B.k. 1811 \u 1840)$$>$ :-
_hpb lpd]$Mp_˘ ‘l¡gp_p Ahkp_ kde¡ eyhfpS> blp]y$fMp_˘ A_¡ [¡d_u dp[p
fpS>Ly‹$hf âcpk‘pV$Zdp‹ _S>fL¡$]$ l[p, [¡\u _hpb_p A‹[L$pm¡ [¡d_¡ S|>_pNY$ [¡X$u gphhpdp‹
Apìep A_¡ [¡Ap¡ 18 hjfi_u Jdf¡ Np]$uA¡ b¡W$p. [¡d_p¡ S>Þd rh.k‹. 1851 S>¡W$h]$-12 _p fp¡S>
\ep¡ l[p¡. ¯¡L¡$, [¡dZ¡ Np]$u lp\ ^epfi ‘R>u fpS>Np]$u_p âæ¡ rhhp]$ Dcp¡ \ep¡ l[p¡ L¡$, fpS>Np]$uA¡
bpbu Mp_]$p__u ıÓu_u L|$M¡\u S>Þd¡g S> b¡ku iL¡$ S>epf¡ Ap _hpb_u dp[p fpS>Ly‹$hf bpbu
Mp_]$p__u _\u A¡hp¡ dyØp¡ _hpb_p bu¯ b¡Nd L$dpgb¿[¡A¡ DW$pìep¡ A_¡ [¡Z¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ
kgpb[Mp__¡ Np]$u dmhu ¯ ¡BA¡ A¡hu rb°V$ui kfL$pfdp‹ fS|>Ap[p¡ L$fu l[u. [¡ ‘R>u S|>_pNY$_u
fpS>Np]$u bpb[¡ b¡ ‘np¡ ‘X$u Nep. blp]y$fMp__p ‘n_u _¡[pNufu Ddf dyMpk_¡ gu^u l[u
A_¡ kgpb[Mp__p ‘n_u _¡[pNufu ]$uhp_ fOy_p\˘A¡ gu^u l[u. ‘f‹[y ApMf¡ blp]y$fMp_
dp¡V$p lp¡hp_¡ _p[¡ A_¡ L¡$àV$_ d¡L$dX$p£_u [‘pk ‘R>u blp]y$fMp__¡ S> ep¡`e NZu [¡d_¡ Np]$u
hpfk [fuL¡$ ¯l¡f L$fu ]¡$hpdp‹ Apìep. ‘Z [f[ S> B.k. 1812 dp‹ rb°V$ui BıV$ BrÞX$ep L‹$‘_u
A_¡ a[¡ltklfph NpeL$hpX$_y‹ gíL$f S|>_pNY$\u 12 qL$.du. ]|$f gpghX$ dyL$pd¡ Aphu_¡ füy A_¡
[¡Z¡ _hpb ‘pk¡ Np]$uA¡ b¡W$p bpb[_y‹ _S>fpˇ dp‹` ey. ‘Z [¡ Aep¡` e lp¡hp\u ApMf¡ M¢Q[pZ_¡
A‹[¡ [¡ fL$d_u dp‹NZu ‘pR>u M¢Qu g¡hpdp‹ Aphu.
B.k. 1815-16 dp‹ S>dp]$pf Ddf dyMpk_¡ _hpb_p f‹Ndl¡gdp‹ âh¡i L$fu _hpb
blp]y$fMp__u l—ep_p¡ âe—_ L$ep£. ¯¡L¡$, [¡ hM[¡ Apfb S>dp]$pf kpgd bu_ ldu]$ [\p lk_
AbybL$f¡ _hpb_¡ bQphu gu^p. A¡ hM[¡ Ddf dyMpk_ cpNu_¡ ‘p¡[p_p Ofdp‹ cfpB Nep¡
A_¡ —ep‹\u D‘Öh dQphu füp¡ l[p¡ ‘Z _hpb blp]y$fMp_¡ ‘p¡[p_p D‘f_p lzdgp_u aqfep]$
‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ b¡g¡ÞV$pB__¡ L$fu Ap\u ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ b¡g¡ÞV$pB_¡ k¥Þe kp\¡ L¡$àV$_
A¡ıV$__¡ S|>_pNY$ dp¡L$gu Ddf dyMpk__¡ ‘L$X$u l]$‘pf_u rinp L$fu. S>epf¡ _hpb D‘f_p lzdgp
kde¡ S>¡dZ¡ ‘p¡[p_p ˘h_¡ ¯¡Mddp‹ d|L$u _hpb_p¡ ¯_ bQpìep¡ A¡hp Apfb S>dp]$pf
AbybL$f_¡ 40,000 L$p¡fu A_¡ kpgdbu_ ldu]$_¡ kp‹NphpX$p Npd
63
 B_pddp‹ Ap‘hpdp‹
Apìey l[y. S>epf¡ Ddf dyMpk__¡ S|>_pNY$dp‹\u L$pY$hp_p B_pd b]$g S|>_pNY¡$ rb°V$ui kfL$pf_¡
[p. 13/4/1817 _p fp¡S> A¡L$ M[ L$fu L$b|gp[ Ap‘u l[u. D‘fp‹[ _hpb¡ MQfi_p
Œ$p. 2,64,285 A_¡ D‘fp‹[ _hpb¡ rb°V$ui L‹$‘_u_p hluhV$ l¡W$m_p Op¡Op, ^‹^yL$p [\p fpZ‘yf
[pgyL$pAp¡ D‘f\u ‘p¡[p_p¡ ¯¡f[gbu DOfphhp_p¡ lL$ S>[p¡ L$ep£ l[p¡.
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ky‹]$f˘ iuh˘ kp¡]$pNf B.k. 1818 dp‹ L¡$ S>¡ L$ˆR>_p h[_u, dy—k]$„u A_¡ rb°V$ui
63. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 32.
64. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003, ‘' - 143.
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kfL$pfdp‹ M|bS> hN ^fph_pf ìeq…[ ]$uhp_ \ep¡. [¡Z¡ _pNfp¡_¡ M|b Ópk Apàep¡ Ap\u
rh.k‹. 1874 _y‹ hjfi "_pNfp¡_p Qydp¡[fp¡’ [fuL¡$ Ap¡mMphp dp‹X$ey. S>epf¡ ky‹]$f˘ kp¡]$pNf¡
fOy_p\˘ ]$uhp__p ‘n_p b¡ dpZkp¡ Adf˘ fyÖ˘ Tpgp [\p d|mQ‹]$ l¡d‹[fpd_¡ ‘L$X$u L¡$]$
‘|fu ]$u^p l[p —epf¡ Ap bÞ_¡ ìeq…[_p ¯du_ L$p¡egu dW$_p dl‹[$ L'$‘pgNufu, S|>_pNY$_p k¥e]$p¡,
d¡O‘yf_p cpV$ d|my _fk‹N hN¡f¡ \ep l[p. S>¡ ¯du_]$pfp¡A¡ Ap bÞ_¡ ìeq…[Ap¡_¡ R>p¡X$u d|L$hp
fS|>Ap[ L$fu ‘Z _hpb _ dp_[p Ap gp¡L$p¡ ^fZp L$fhp b¡W$p. _hpb¡ [¡d_¡ ^fZpdp‹\u DW$u
S>hp S>Zpìey —epf¡ k¥e]$p¡ DW$u Nep ‘Z kp^yAp¡ Mıep _rl —epf¡ _hpb_p gíL$f¡ [¡Ap¡ S>ep‹
h‹\gu ]$fhpS>¡ ^fZp D‘f b¡W$p l[p —ep‹ Aphu b^p kp^yAp¡_u l—ep L$fu _pMu. Ap\u _hpb
A_¡ ]$uhp_ bÞ_¡ hNp¡hpep ‘Z rb°V$ui kfL$pfdp‹ ]$uhp_ ky‹]$f˘_u gpNhN lp¡hp\u AÞe L$p¡B
L$X$L$ ‘Ngp g¡hpep _rl dpÓ [¡Z¡ ]$uhp_‘]$ R>p¡X$hy ‘X$ey. ¯¡L¡$, ‘R>u fpS>e A¡ L$p¡egu_p dl‹[
kp\¡ kdp^p_ L$fu [¡d_¡ bp¡X$L$p, _hgMu _pd_p Npd Ap‘u d_phu gu^p.
Ap _hpb_p L$pmdp‹ bu˘ A¡L$ ApòefiS>_L$ OV$_p A¡ b_u l[u L¡$, rhkph]$f_p
bphphpmp _pd_p blpfhqV$epA¡ rb°V$ui _p¥L$p k¡_p‘r[ L¡$àV$_ N°p‹V$_¡ S>¡ ]$uh\u Adf¡gu S>[p¡
l[p¡ [¡_¡ fı[pdp‹\u ‘L$X$u gu^p¡ A_¡ AY$u drl_p L¡$]$
65
 fp¿ep¡ l[p¡. ‘R>u S|>_pNY$ ‘pk¡\u
S>epf¡ [¡_¡ ‘p¡[p_p AdyL$ Npdp¡ ‘pR>p dþep —epf¡ S> [¡_¡ dyL$[ L$ep£ l[p¡. ¯¡L¡$, B.k. 1824 dp‹
bphphpmp_u l—ep \[p _hpb¡ A¡ bphphpmp_¡ Ap‘¡gp Npdp¡ Mpgkp L$epfi l[p.
Ap kdedp‹ _hpb_¡ ¯¡f[gbu_u AphL$ r_erd[ A_¡ r_rò[ b_u. L$pfZ L¡$ ...
[p. 10-2-1821 \u _hpb_¡ b]$g¡ ¯¡f[gbu L‹$‘_u kfL$pf DOfph¡ A_¡ ¯¡f[gbu
DOfphhp_p MQfi A_¡ dl¡_[pZp b]$g DOfph¡g fL$ddp‹\u 25% L‹$‘_u fpM¡ A¡hu L$b|gp[
fpS>e A¡ L$fu gu^u l[u.
_hpb blp]y$fMp_˘ bu¯_p L$pmdp‹ gp¡Xfi$ rhrged b¡rÞV$L¡$ k[u \hp D‘f kM[
âr[b‹^  d|L$ep¡ l[p¡ ‘Z B.k. 1837 dp‹ ]¡$ghpX$p ‘pk¡ Nyà[âepNdp‹ dy‹bB_u A¡L$ cpqV$epbpB
k[u \[p _hpb blp]y$fMp_˘A¡ A¡S>Þku_u dpau dp‹Nhu ‘X$u l[u A_¡ ‘R>u k[uâ\p D‘f
h^y kM[ L$X$L$ âr[b‹^ d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
_hpb blp]y$fMp_˘ _p_u dp¡V$u Aphu A_¡L$ OV$_pAp¡ ¯¡B [p. 17-5-1840 _p
fp¡S> 29 hjfi, 22 q]$hk fpS>e L$fu 45 hjfi_u cfeyhp_ he¡ Ahkp_ ‘pçep.
5. _hpb lpd]$Mp_˘ bu¯ (B.k. 1840 \u 1851)$$>$ :-
_hpb blp]y$fMp_ bu¯_¡ ]$i b¡Ndp¡ l[u. S>¡dp‹ Ly$[uepZphpmp b¡Nd ]$p]$uby_p ‘yÓ
lpd]$Mp_ bu¯ l[p. _hpb blp]y$fMp_ bu¯_p bu¯ b¡Nd fp^_‘yfhpmp _pSy>bubu_p
‘yÓ dlpb[Mp_ bu¯ l[p. Ap _hpb_u Np]$uA¡ b¡k[u hM[¡ Jdf 12 hjfi_u l[u A_¡ A¡
65. Jecob George Le Grand, "Extracts from Western India Before and during the
mutinies", Junagadh, A. D. 1893, Page - 75.
29
kde¡ ‘Z ÓZ ìeq…[Ap¡ [fa\u fpS>Np]$u dpV¡$ L$php]$php fS|> \ep l[p. ‘Z ApMf¡ rb°V$ui
A¡S>ÞkuA¡ [¡_p¡ DL¡$g Ap‘[p lpd]$Mp_ bu¯ Np]$uhpfk W$epfi l[p. ‘Z [¡\u _pfpS> _pSy>bubu
A¡ ‘p¡[p_p¡ rhfp¡^ Qpgy fp¿ep¡ l[p¡, [¡\u [¡_¡ fpS>dl¡gdp‹\u L$pY$u d|L$hpdp‹ Apìep A_¡ [¡_p
dl¡g D‘f [p¡‘dpfp¡ ‘Z L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡\u _pSy>bubu A_¡ dlpb[Mp_˘ bu¯
ifZ¡ \B Nep A_¡ bÞ_¡_¡ L¡$]$ L$fu g¡hpdp‹ Apìep —epf¡ fp^_‘yf _hpb¡ A¡S>Þkudp‹ fS|>Ap[ L$fu
bl¡_ A_¡ cpZ¡S>_¡ R>p¡X$phu_¡ —ep‹ (fp^_‘yf) S> fp¿ep l[p.
lpd]$Mp_ bu¯ kNufhe_p lp¡hp\u ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ rb°V$ui A¡S>Þku_u â\p A_ykpf
fpZ‘yf cpep[ kpd[Mp_ bpbu, S|>_pNY$_p h'S>]$pk f‹Nug]$pk dS>dy]$pf A_¡ ]$uhp_
k]$piuhfph ]¡$hp˘ hN¡f¡_u qfS>Þku L$pDÞkug _udu S|>_pNY$_u kÑp Qgphhpdp‹ Aphu l[u.
¯¡L¡$, qfS>Þku dpÓ A¡L$ S> hjfi flu l[u.
Ap _hpb_p L$pmdp‹ B.k. 1841 dp‹ i¡Mrdep‹ b]$fyØu_¡ ‘p¡[¡ S|>_pNY$_p M‹qX$ep _\u
‘Z ıh[‹Ó R>¡ A¡hu ¯l¡fp[ L$f[p S|>_pNY$_u aqfep]$\u rb°V$ui k¡_p‘r[ L$_fig S>¡L$b¡ k¡_p kp\¡
[p. 22/12/1841 _p fp¡S> dp‹Nfp¡m S>B [¡ L$bS>¡ L$eyfi A_¡ S>à[u b¡kpX$u A¡ ‘R>u
[p. 6/4/1842 _p fp¡S> i¡M¡ dpau dp‹Nu A_¡ S|>_pNY$_y‹ kphficp¥d—h ıhuL$pfu g¡[p dp‹Nfp¡m
[¡_¡ ‘pRy> Ap‘u ]¡$hpdp‹ Apìey.
66
fpS>dp[p ]$p]$uby_p¡ L'$‘p‘pÓ lbubMp_ kfhpZu_p¡ cpB _\yMp_ kfhpZu M|bS>
bl¡L$u Nep¡ l[p¡ A_¡ _hpbu kÑp_¡ NZL$pf[p¡ _rl. [¡Z¡ krlóˇ A¡hu _hpbu_¡ hNp¡hhp L$¸$f
dyrıgd b_u_¡ il¡fdp‹ [‹Nq]$gu a¡gphhp_y‹ L$pd L$eyfi. [¡Z¡ A¡L$ Npe_¡ iZNpfu il¡fdp‹ hpS>[¡-
NpS>[¡ [¡_y kfOk L$pY$u S>rdegip ‘uf_u ]$fNpl¡ gB S>B [¡_u L$[g L$fu A_¡ ‘p¡[p_p [b¡gp
‘pk¡_p Myºgp d¡]$p_dp‹ ‘pX$p_u L$[g L$fu Ap\u tl]y$ â¯dp‹ lplpL$pf dQu Nep¡ —epf¡ A¡ Ak‹[p¡j_y‹
_¡['—h lh¡gu_p Np¥ıhpdu dlpfpS>îuA¡ gu^y A_¡ b^pA¡ _hpb ‘pk¡ S>B A¡hu fS|>Ap[ L$fu L¡$
Np¥h^ L$f_pfpAp¡_¡ ep¡`e rinp L$fhu A_¡ crhóedp‹ Aphy L$epf¡e _rl b_¡ [¡hu MpÓu dm¡
[p¡S> lX$[pg kd¡V$hpdp‹ Aphi¡. Ap\u _hpb¡ q]$gNufu ìe…[ L$fu A_¡ g¡rM[ MpÓu Ap‘u
l[u. ‘Z _\yMp_ fpS>dp[p_p¡ âuq[ ‘pÓ lp¡hp\u [¡_¡ _hpb rinp L$fu iL$ep _rl dpÓ kdp^p_
L$eyfi. ¯¡L¡$ ‘R>u\u _hpb¡ fpS>dp[p ]$p]$uby_¡ _S>fL¡$]$ A_¡ _\yMp__¡ L¡$]$dp‹ ‘|ep£ l[p¡.
Ap _hpb_p L$pm\u S> S|>_pNY$ fpS>e_p Ap^yr_L$uL$fZ_p¡ ‘pep¡ _‹Mpep¡ l[p¡ [¡d L$lu
iL$pe. hluhV$dp‹ ]$uhp_ A_‹[˘_u d]$]$\u Ap^yr_L$ ‘Ùr[ ]$pMg L$fu l[u. [¡d_p kde ky^u
dp¥qML$ lzL$dp¡ A‘p[p, [¡_¡ b]$g¡ g¡rM[ lzL$dp¡ Ap‘hp_u â\p A_¡ [ydpfâ\p ]$pMg L$fhpdp‹
Aphu. kp\¡ kp\¡ AfS>]$pfp¡_u g¡rM[ Af˘Ap¡ g¡hp[u A_¡ [¡_p b]$gpdp‹ g¡rM[ lzL$dp¡ Ap‘hp_u
iŒ$Ap[ L$fu l[u. AphL$ A_¡ MQfi_p rlkpbp¡ fpMhp_u â\p ‘Z Adgdp‹ d|L$u, Þepe A_¡
66. fpS>eNp¡f A¡k. bu. "NyS>fp[ ıV¡$V$ N¡T¡V$uef - S|>_pNY$ qX$ıV†$uL$V$’, Ad]$php]$, B.k. 1975,
‘' - 163.
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_pZpMp[p [¡d_p L$pm ky^u _hpb_u dy_kau D‘fS> Qpg[p [¡_¡ b]$g¡ AgN Ar^L$pfu _udu
_hp Mp[pAp¡ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep.
67
Ap _hpb ıhcph¡ M|bS> ]$epmy l[p A_¡ ‘p¡[¡ L$ep‹e S>[p lp¡e —epf¡ ‘Z ‘p¡[p_p¡ Op¡X$p¡
Dcp¡ fpMu aqfep]$ kp‹cm[p krlóˇ ipkL$ l[p. lh¡gu_p dlpfpS> ‘pk¡ k‹Nu[ kp‹cmhp S>[p
A_¡ Sy>]$p Sy>]$p hpÛp¡ hNpX$[p l[p. [¡Ap¡ NyS>fp[u, D]|fi$ A_¡ apfku cpjp_p ¯ZL$pf l[p. S>¡_¡
riL$pf_p¡ M|bS> ip¡M l[p¡. [¡dZ¡ MqX$epdp‹ lp\u D‘f b¡ku_¡ tkl_p¡ riL$pf L$ep£ l[p¡ —epf¡
lp\u D‘f tkl¡ lzdgp¡ L$f[p [¡d_p¡ ˘h ¯¡Mddp‹ Aphu ‘X$[p A¡ hM[¡ kpg¡l tl]$uA¡ tkl_¡
rkkL$p_ dpfu_¡ _uQ¡ ‘pX$u ]$u^p¡ l[p¡ A_¡ _hpb_p¡ ¯_ bQpìep¡ l[p¡.
68
S>¡Ap¡ ApdfZ\u S|>_pNY$ ‘pR>p Apìep bp]$ [¡d_¡ ne_u rbdpfu gpNy ‘X$[p Qpf
drl_p budpf flu 11 hjfi fpS>e cp¡Nhu dpÓ 23 hjfi_u Sy>hp_¯¡^ he¡ 16 S|>_ 1851 _p
fp¡S> [¡Ap¡ r_:k‹[p_ Ahkp_ ‘pçep Ap\u [¡d_p Ap¡fdp_ _p_p cpB b¡Nd _pSy>bubu_p ‘yÓ
dlpb[Mp_ bu¯ L¡$ S>¡ fp^_‘yf l[p [¡ S|>_pNY$ Aphu_¡ [p. 11-8-1851 _¡ iy¾$hpf_p fp¡S>
fpS>Np]$uA¡ b¡W$p.
69
6. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ (B.k. 1851 \u 1882)$$>$ :-
_hpb lpd]$Mp_ bu¯_p Ahkp_ kde¡ [¡Ap¡ fp^_‘yf ‘p¡[p_p dpdp_¡ —ep‹ l[p —ep‹\u
Aphu_¡ 14 hjfi_u he¡ Np]$uA¡ b¡W$p. [¡d_u kNufhe lp¡hp\u rb°V$ui ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ L$_fig
g¢N_u kgpl\u ÓZ kæep¡_u qfS>Þku L$pDÞkug r_dhpdp‹ Aphu l[u S>¡Z¡ B.k. 1858 ky^u
hluhV$ Qgpìep¡. Ap kde¡ A‹N°¡¯¡ fp¯Ap¡_p rinZ â—e¡ Mpk Ýep_ ]¡$hp gp`ep l[p [¡\u
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ ‘p¡[p_p ı\p_ A_¡ ]$f˜¯_¡ A_yŒ$‘ b_phhp dpV¡$ A‹N°¡˘ rinZ
Ap‘hp dpV¡$ b°ßnrÓe âcy]$pk d\yf]$pk_¡ A_¡ hX$_Nfp _pNf kp¡d_pfpeZ _f_pfpeZ_¡
r_dhpdp‹ Apìep l[p
70
 [\p apfku cpjp
71
 iuMhhp dyÞiu ¯_dld]$_¡ fp¡L$hpdp‹
Apìep l[p.
Ap âL$pf_u A‹N°¡˘, NyS>fp[u A_¡ apfku cpjp_u L¡$mhZu gu^p bp]$ [¡d_y‹ dp_k
D]$pf[pceyfi A_¡ ky^ pfphp]$u bÞey l[y. S>¡dZ¡ 21 hjfi ‘|Zfi \[p B.k. 1858 dp‹ fpS>e_u ‘|Zfi kÑp
k‹cpmu gu^u A_¡ L$X$L$ b_u_¡ fpS>dp[p _pSy>bubu_u BˆR>p rhfyÙ â\d ]$uhp_ [fuL¡$ A_‹[˘
67. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 49.
68. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' -194.
69. rÓ‘pW$u d_kyMfpd, "ky. îu. Np¡Ly$m˘ Tpgp_y‹ ˘h_QqfÓ’, dy‹bB, 1937, ‘' -33.
70. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 51.
71. MpQf âÛyç_ c., dpfy ‘u. Apf., "L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp¡’, kZp¡kfp, B.k. 2005,
â. Ap., ‘' - 2.
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hkphX$p_¡ r_çep l[p. Ap _hpb S>_p_Mp_p A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p L$php]$php_p A_¡L$ hM[ cp¡N
bÞep l[p A¡ hM[¡ [¡dZ¡ r_X$f[p\u A¡S>Þkudp‹ ‘p¡[p_u ‘qfsı\r[_u fS|>Ap[p¡ L$fu l[u.
S>¡d_¡ B.k. 1871 _p S|>_dp‹ L¡$. ku. A¡k. ApB. (_pBV$ L$dpÞX$f Ap¡a ^ ıV$pf Ap¡a BrÞX$ep)
_p¡ BgL$pb dþep¡ l[p¡. S>¡ BgL$pb [¡d_¡ fpS>L$p¡V$dp‹ ]$fbpf cfu Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡Ap¡
B.k. 1877 dp‹ q]$ºlu ]$fbpfdp‹ ‘Z cpN g¡hp Nep l[p A_¡ —ep‹ [¡d_¡ Np¡ºX$d¡X$g Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$_y‹ fpS>erQl„_ A_¡ fpS>e_p¡ ipluÝhS> gp¡Xfi$rgV$__p lı[¡
Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S>¡dZ¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ A_¡L$ ky^pfpAp¡ L$epfi A_¡ S|>_u ìehı\p_¡ b]$g¡ _hu ìehı\p_p
‘yfıL$[pfi L¡$ ı\p‘L$ bÞep l[p. S>¡dL¡$, i¡M blpDØu_cpB_u kgpl\u fpS>e_u AphL$_p¡ AdyL$
rlıkp¡ [p¡ipMp_pdp‹ AgN fpMhp_p¡ A_¡ S>¡ k‹L$V$ kde¡ [¡ fL$d L$pddp‹ Aph¡ [¡ dpV¡$ ìehı\p
L$fu l[u. Ap fL$d dpV¡$ D_p dlpg_u AphL$ A_pd[ fpMhp_y ^p¡fZ W$fphpey l[y.
72
[¡dZ¡ dÝeeyNu_ S|>_u âZprgL$pdp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_¡ blpf gphu Ap^yr_L$uL$fZ_u iŒ$Ap[
L$fu l[u Ap\u S> [¡d_¡ Br[lpkdp‹ "Ap^yr_L$ S|>_pNY$_p kS>fiL$ L¡$ OX$h¥ep’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡
[¡d_p kdedp‹ S>L$p[, b‹]$f, [pf, f¡gh¡, Þepe, â¡k, V‹$L$ipm, ‘p¡ıV$, rinZ hN¡f¡ ... hN¡f¡
n¡Ó¡ ky^pfp h^pfp \ep l[p. S>¡dL¡$ B.k. 1863 dp‹ kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$ Ap¡qak_u ı\p‘_p,
B.k. 1870 dp‹ ]$hpMp_p_u ı\p‘_p, B.k. 1876 dp‹ ^ p¡fp˘-S|>_pNY$ ky^ u_u [pf-gpB__u
‘p¡[p_p MQ£ iŒ$Ap[ A_¡ AÞe fı[pAp¡_p bp‹^L$pd [\p fpS>edp‹ L$p¡W$pf, ]$a[fMp[y, A]$pg[,
V‹$L$ipm, dykpafMp_p, k‰$fbpN A_¡ dp¡[ubpN S>¡hp bNuQp, âpZu k‹N°lpge, dlpb[
kLfi$g, gp¡g _]$u D‘f_p¡ bpVfi$_ b°uS>, k‹ıL'$[ ‘pW$ipmp, gpX$gububu L$Þepipmp, _ftkl
‘yı[L$pge, fpS> âL$fZu L$p¡Vfi$, Ape_pdl¡g, L$Q¡fu dl¡g, S>¡g, afpkMp_p, dlpb[dL$bfp¡
hN¡f¡ ... hN¡f¡ _y‹ kS>fi_ \ey l[y.
S>¡Ap¡A¡ cpf[ âhpk ]$frdep_ A_¡L$ il¡fp¡ ¯¡ep
73
 l[p A_¡ [¡dp‹\u â¡fZp gB_¡
S|>_pNY$_¡ Ap fu[¡ iZNpfhp_y L$pd lp\dp‹ gu^y l[y.
S|>_pNY$ rkhpe ‘Z [¡dZ¡ L¡$V$gpL$ bp‹^L$pdp¡ A_¡ ]$p_^dfi L$epfi l[p. S>¡dL¡$, fpS>L$p¡V$_u
Apºä¡X$ lpBıL|$g, cp]$f _]$u D‘f A¢X$fk_ ‘yg, S>¡[‘yfdp‹ Nºkfi lpBıL|$g hN¡f¡.
S|>_pNY$ fpS>e_¡ S>¡[‘yf fpS>e kp\¡ gp‹bp kde\u L¡$V$gpL$ Npdp¡ dpV¡$ TOX$p¡ Qpg[p¡
A_¡ S|>_pNY$-S>¡[‘yf hˆQ¡ L¡$V$gpL$ Npd dS>dy l[p. Ap\u Ap _hpb_p L$pmdp‹ [¡_y‹ r_fpL$fZ
72. kp¡Y$p S>¡. ‘u., "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’, S|>_pNY$, B.k. 2002, â. Ap., ‘' - 23.
73. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' -219.
74. MpQf âÛyç_ c., "L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’ kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2006, ‘' - 57.
75. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 99.
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L$fhpdp‹ Apìey A_¡ cp]$f _]$u _¡ L$p‹W¡$ B.k. 1879 dp‹
74
 _hp¡ qL$ºgp¡ bp‹^u "_hpNY$’ Npd
hkpìey A_¡ S>¡_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ _hp¡ dlpg b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S>¡_¡ Ap k‹ip¡^__p¡ rhje b_phhpdp‹ Apìey R>¡ A¡hp "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’
_p _pd\u B.k. 1867 dp‹ fpS>e_p fpS>‘Ó (N¡T¡V$) _u iŒ$Ap[ ‘Z [¡d_p S> L$pmdp‹ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
_hpb ‘p¡[¡ ‘Z cZ¡gp-NZ¡gp A_¡ L¡$mhZuâ¡du lp¡hp\u [¡dZ¡ rinZ A_¡ Apfp¡` e_p
rhL$pk dpV¡$ L¡$V$gpL$ ‘NgpAp¡ cepfi l[p. [¡dZ¡ S|>_pNY$dp‹ "blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g’ ı\p‘u
A_¡ dy‹bB_p ‘yfp[Òhrh]„$ X$p¡. cpD]$p˘_¡ k‹ip¡^ _ dpV¡$ Œ$p. 2400 _u
75
 klpe Ap‘u l[u. Ap
rkhpe [¡dZ¡ dy‹bB, ‘y_p S>¡hp il¡fp¡dp‹ DˆQ L¡$mhZu g¡hp dpV¡$ rióeh'r[Ap¡ Ap‘hp_u iŒ$Ap[
L$fu l[u. B.k. 1870 dp‹ S|>_pNY$dp‹ Ap^yr_L$ ‘Ùr[\u Qpg[u lp¡rı‘V$g [¡d_p L$pmdp‹
iŒ$ \B.
V|‹$L$dp‹ [¡Ap¡ Mfp A\fidp‹ Ap^yr_L$ S|>_pNY$_p OX$h¥ep l[p A_¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡
Ap^yr_L$[p_p ‘‹\ D‘f d|L$u ]$u^y l[y. hmu [¡d_p ]$f¡L$ ‘Ngp, ky^pfpAp¡ A_¡ hluhV$\u S|>_pNY$
fpS>e Mf¡Mf _d|_¡]$pf A_¡ kp¥fpóV†$dp‹ ¿epr[ âpà[ bÞey l[y. S>¡Ap¡_y‹ [p. 29-9-1882 _p
fp¡S> Ahkp_ \[p [¡d_¡ A^|fp b‹^pe¡gp S|>_pNY$_p "dlpb[ dL$bfp’ dp‹ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep
l[p. [¡Ap¡_u â¯h—kg[p, fMphV$ A_¡ â¡d_¡ rlkpb¡ [¡d_p d'—ey ‘R>u A¡L$ _d|_¡]$pf A_¡ [¡d_p¡
[gı‘iw Br[lpk Apg¡M[y rhflL$pìe "dlpb[ rhfl’ _pd¡ Ap¡Tp fy‘i‹L$f D]$ei‹L$f¡
B.k. 1884 dp‹ fˆey l[y.
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ ‘R>u S|>_pNY$_u Np]$uA¡ Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp
]$frdep_ _uQ¡ dyS>b_p Ly$g ÓZ ipkL$p¡ \ep.
1. _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ B.k. 1882 - 1892
2. _hpb fkygMp_˘ B.k. 1892 - 1911
3. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ B.k. 1911-1947
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ iŒ$ L$f¡g Ap fpS>‘Ó "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’
D‘fp¡L$Ñ ÓZ¡e ipkL$p¡_p kdedp‹ Qpºey A_¡ Ap Qpf¡e ipkL$p¡_p ipk_L$pm ]$frdep_ S|>_pNY$_p
fpS>e[‹Ó_p L¡$V$gpL$ ‘pkpAp¡, âk‹Np¡, hluhV$, OV$_pAp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡_u [\p Qpf¡e _hpbp¡_u
_p_u-dp¡V$u L$$p¥Vy‹$rbL$ rhN[p¡ ‘Z Ap k‹ip¡^_dp‹ ApNm kdph¡i L$fu lp¡hp\u R>¡ºgp ÓZ
fpS>huAp¡_p Br[lpk_¡ Alv ‘y_fph[fi__p¡ ce k¡hu Apg¡Mhpdp‹ Apìep¡ _\u.
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âL$fZ - 2
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p¡ A\fi, iŒ$Ap[, DØ¡íe A_¡ [¡_u AÞe dprl[u
2.1 âı[ph_p
2.2 kp^_p¡
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(6) d|m Nfpk]$pfp¡_y‹ fplbf
(7) gp¡L$cpNu]$pfu\u â¯L$ºepZ_p L$pep£
(8) Br[lpk_p kp^_ [fuL¡$
(9) fpS>eA¡ âNV$ L$f¡gp dlÒh_p ^pfpAp¡
(10) ıh[‹Ó S|>_pNY$dp‹ hluhV$]$pf_u L$pdNufu
2.7 â¯_¡ D‘ep¡rN[p
(1) Ly$]$f[u Apa[p¡ kde¡ â¯_¡ dpNfi]$ifi_
(2) MgpkuAp¡_y‹ ‘\]$ifiL$
(3) M¡X|$[p¡_y‹ fplbf
(4) dyqıgd kdpS> ky^pfZpdp‹ â]$p_
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(5) rióeh'r[Ap¡_u ¯ l¡fp[
(6) ^prdfiL$ k‹ı\p_p¡_p¡ hluhV$
(7) A¥r[lprkL$ A_¡ ‘yfp[—hue ı\mp¡_u ¯mhZu
(8) fpS>e_u _hu kNhX$[pAp¡ A_¡ kyrh^pAp¡
(9) â¯_p L$fh¡fp A_¡ hm[f
(10) lqfS>_ kdpS> ky^pfZpdp‹ â]$p_
2.8 A‹N°¡¯¡_¡ D‘ep¡rN[p
(1) fpS>e rhfp¡^u ]|$$jZp¡_¡ X$pdhp_u L$pefihplu
(2) â¯L$u$e Qmhm_¡ âp¡—kprl[ L$f_pfp ‘qfbmp¡_y‹ ]$d_
(3) rb°V$ui kfL$pf_u hap]$pfu ]$ipfih[p kdpQpfp¡
(4) rb°V$uifp¡_p¡ Apcpf ]$ipfih[p kdpQpfp¡
(5) tklp¡_u ¯mhZu_y‹ k|Q_
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âL$fZ - 2
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p¡ A\fi, iŒ$Ap[, DØ¡íe A_¡ [¡_u AÞe dprl[u
2.1 âı[ph_p :-
]y$r_ep_p¡ L$p¡B‘Z k‹ip¡^L$ b¡-ÓZ l¡[ykf k‹ip¡^_ L$f[p¡ lp¡e R>¡. A¡L$ [p¡ ‘p¡[¡ _hu S>
ip¡^¡gu L$p¡B bpb[_¡ âr[‘pq]$[ L$fhp BˆR>[p¡ lp¡e R>¡. k‹ip¡^_p¡ b¡ âL$pf_p lp¡e R>¡. (1) kph
_huS> bpb[_¡ âr[‘pq]$[ L$fhu A\hp (2) _hu ip¡^pe¡gu bpb[p¡dp‹ âdpZp¡_¡ Ap^pf¡ _hp
a¡fapfp¡ L$fhp. A¡V$g¡ L¡$ S|>_u dprl[u_u S>`epA¡ a¡fapf kp\¡_u L¡$ ApS> ky^udp‹ L$p¡B A^|fu fl¡gu
bpb[p¡_¡ ‘|Zfi L$fhp k‹ip¡^L$ k‹ip¡^_ L$fhp ApNm Aph¡ R>¡ A_¡ ¯¡ [¡ ‘p¡[p_p k‹ip¡^_\u
S>N[dp‹ L$p¡B _hu [f¡l, ¿epg L¡$ q]$ip b[ph¡ [p¡ S> [¡_¡ kpQp A\fidp‹ k‹ip¡^_ NZu iL$pe.
A¡V$g¡ L¡$, k‹ip¡^_dp‹ b¡ bpb[p¡ Mpk âr[‘pq]$[ L$fp[u lp¡e R>¡. (1) S|>_p ¿epgp¡dp‹ ‘qfh[fi_
A_¡ (2) _hp rhQpfp¡_y‹ âı\p‘_.
Aphp ¿epg_¡ hmNu flu_¡ S> Ap k‹ip¡^_ lp\ ^fhpdp‹ Apìey. S>¡_u ‘pR>m ‘Z b¡
ÓZ L$pfZp¡ S>hpb]$pf l[p. S>¡dp‹_y‹ A¡L$ kp¥\u dp¡Vy$ L$pfZ A¡ R>¡ L¡$, S|>_pNY$ A¡L$ [p¡ kp¥fpóV†$_y‹
kp¥\u dp¡Vy$ fpS>e A_¡ [¡dp‹e hmu [¡ fpS>e_u OZu bpb[p¡ AâNV$ A_¡ A^|f‘ hpmu flu lp¡e
A_¡ [¡_¡ ‘|Zfi L$fu iL$pe [¡hp rh‘yg âdpZdp‹ kp^_p¡ S|>_pNY$_p Ap‹NZ¡ S> dmu fl¡[p lp¡e
—epf¡ Ap q]$ipdp‹ k‹ip¡^_ lp\ ^fhy S>Œ$fu l[y.
Ap\u Ap k‹ip¡^__p rhje [fuL¡$ S|>_pNY$ fpS>e_p iŒ$Ap[dp‹ dprkL$ A_¡ ‘R>u\u
‘prnL$ A_¡ A‹[dp‹ AW$hpqX$L$ b_¡gp fpS>e_p d|mp^pf S>¡hp fpS>‘Ó$ "]$ı[yfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$’ _¡ ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Apìey A_¡ [¡dp‹ âNV$ \e¡gu [dpd bpb[p¡_¡ Ap^pf¡ Ap k‹ip¡^__¡
ApW$ âL$fZp¡dp‹ rhcp˘[ L$fu [¡_u A‹]$f_u [dpd TuZu TuZu bpb[p¡\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡
kyÿd ÖróV$\u A_¡ fpS>‘Ó$_p¡ ]$f¡L$ ÖróV$L$p¡Z\u Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ L¡$ S>¡ Aæepk ‘R>u Ap
fpS>‘Ó$_p¡ ‘Z ]$f¡L$ dyØpkf kp\¡ kp\¡ Aæepk L$fu [¡_y‹ d|ºe A_¡ fpS>e_u hap]$pfu l[u L¡$ [¡dp‹
R>mL$‘V$ L¡$ Opgd¡g L$fhpdp‹ Aph[u L¡$ _rl ? [¡ ‘Z AÞe â\dL$np_p S|>_pNY$ fpS>e_p
Ap^pf kp^_p¡_p Ap^pf¡ [‘pkhpdp‹ Apìey R>¡.
2.2 kp^_p¡ :-
ârkÙ V$uL$pL$pf drºg_p\ _pd_p rhÜp_¡ L$üy R>¡ L¡$, ""_p d|gd rg¿e‹[¡ qL›$rQ[’’ A¡V$g¡
L¡$, "Ap^pf hNf L$iy gMhy _rl’. [¡\u ¯ ¡ L$p¡B kp^_ dm¡ [p¡ S> [¡_p D‘f\u Br[lpk_y‹ ‘y_firh^p_
L$fu iL$pe. kp^_p¡ hNf_p¡ Br[lpk A¡ ‘p‹Nmp¡ NZpe R>¡. S>¡ L$p¡B Ap^pf ‘yfphp rh_p_p¡ Br[lpk
Apg¡M¡ [¡ A¡L$X$p hNf_p dvX$p S>¡hp¡ S> NZpe R>¡.
‘f‹[y Alv [p¡ kp¥fpóV†$ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e A¡V$gp b^p cp`eipmu fl¡gp S>Zpe R>¡ L¡$,
Alv kp^_p¡_u cf‘|f rh‘yg[p R>¡. Ap k‹ip¡^_dp‹ dp¡V$p âdpZdp‹ NyS>fp[u A_¡ A‹N°¡˘ kp^_p¡
h‘fpep R>¡. S>epf¡ \p¡X$p âdpZdp‹ D]|fi$ A_¡ rlÞ]$u kp^_p¡ hp‘fhpdp‹ Apìep R>¡. ]$p.[. "rdfp[¡-
dyı[apbp]$’. S>epf¡ kp¥\u h^y âdpZdp‹ B.k. 1867 \u 1949 ky^u_p km‹N ¾$dbÙ
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>>_pNY$’ _p A‹L$p¡ L¡$ S>¡_p D‘fS> Ap k‹ip¡^_ \ey R>¡ [¡_p¡ D‘ep¡N \ep¡
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R>¡. —epfbp]$ Ap A‹L$p¡dp‹ Aph[u dprl[u_¡ AÞe â\d L$np_p kp^_p¡ A_¡ d|mp^pfp¡_¡ Ap^pf¡
QL$pku_¡ rhı['[ L$fu_¡ k‹ip¡^_p—dL$ fu[¡ _uQ¡_p kp^_p¡_p¡ cf‘yf D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
1. fpS>Ly$Vy‹$b ]$a[f 15. ApqLfi$ep¡gp¡˘ ]$a[f
2. ipl¯]$p ]$a[f 16. A¡f‘p¡Vfi$ ]$a[f
3. ip]$u ]$a[f 17. hp¡V$f hLfi$k ]$a[f
4. kyÞ_[ip]$u ]$a[f 18. V$eyV$f A¡ÞX$ NpqXfi$e_ ]$a[f
5. d‹N_u ]$a[f 19. fpS> rdS>bp_ ]$a[f
6. rióeh'r[ ]$a[f 20. dlpb[ dÖ¡kp ]$a[f
7. b¡ÞL$ ]$a[f 21. ‘¡g¡k ]$a[f
8. ‘p¡ıV$ ]$a[f 22. Mp_Nu ]$a[f
9. [pf ]$a[f 23. hp¡f ]$a[f
10. ‘u. X$bºey. X$u. ]$a[f 24. ]¡$hı\p_ ]$a[f
11. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f 25. ‘ufı\p_ ]$a[f
12. Qp‹]$ ]$a[f 26. ‘p¡ipL$ ]$a[f
13. ¯l¡f [dpip ]$a[f 27. lı[â[ ]$a[f
14. NpX$u ]$a[f
Ap rkhpe S|>_pNY$ fpS>e_p A¡.X$u.A¡d. qf‘p¡Vfi$, rhrh^ âL$pf_p N¡T¡V$uefp¡, kdL$pgu_
h[fidp_‘Óp¡ A_¡ Œ$bŒ$ dygpL$p[uAp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
r kp^_p¡_u rhi¡j[p :-
k‹ip¡^ L$_¡ S>¡ âL$pf_p kp^_p¡ lp\hNp \pe L¡$ [¡ lp\hNp L$fu iL¡$ [¡ âdpZ¡ [¡_p k‹ip¡^ __u
AN—e[p A‹L$pe R>¡. ¯¡ [¡ blp¡mp âdpZdp‹ ‘p¡[p_p rhje_¡ gN[p kp^_p¡ a‹ap¡ku iL$ep¡ lp¡e
[p¡ [¡_p k‹ip¡^__p A‹[¡ [¡ ‘p¡[p_u ^pfZp dyS>b L$p¡B bpb[ âr[‘pq]$[ L$fu iL¡$ R>¡. S>epf¡ Alv
[p¡ kp^_p¡ Y$Ngpb‹^ _rl MV$pfpb‹^ âpà[ \ep lp¡hp\u A_¡ [¡_¡ [‘pıep lp¡hp\u M|bS> ky‹]$f
A_¡ _huS> bpb[p¡ â\d hM[ S> âr[‘pq]$[ L$fu iL$pZu R>¡ A_¡ Ap k‹ip¡^_dp‹ h‘fpe¡gp
kp^_p¡_u _uQ¡ âdpZ¡ rhi¡j[pAp¡ ‘Z NZphu iL$pe [¡d R>¡, L¡$ S>¡_¡ Ap^pf¡ Ap k‹ip¡^__y‹ d|ºe
Ap‹L$u iL$pe R>¡.
1. Ap kp^_p¡_u kp¥â\d A_¡ dl—h_u rhi¡j[p A¡ l[u L¡$ S>¡ dp¡V$pcpN_p b^p S> kp^_p¡
kdL$pgu_ kp^_p¡ füp R>¡ L¡$ S>¡\u L$fu_¡ [¡dp‹ dp¡V$p cpN¡ k—e[p_p A‹ip¡ h^y ¯¡hp
dm[p lp¡e R>¡.
2. rhje_¡ A_yŒ$‘ ‘yf[p âdpZdp‹ L$p¡B‘Z S>`epA¡ kp^__p Acphdp‹ r_fpi \hy ‘X¡$
[¡hy ‘yf[p âdpZdp‹ kp^_p¡ âpà[ lp¡hp\u bÞey _\u.
3. Ap k‹ip¡^__p¡ rhje "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ ıhe‹ lp¡hp\u [¡_p ¾$dbÙ km‹N
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A‹L$p¡ âpà[ \ep R>¡ [¡‘Z Ap k‹ip¡^__¡ dpV¡$ kp¥\u h^y dl—h_y‹ ‘yfhpf \ey R>¡.
4. Ap k‹ip¡^__p S>¡ kp^_p¡ ¾$dbÙ âpà[ \ep R>¡ [¡_p d|mp^pfp¡ ‘Z Alv S> [‘pkhp_y‹
iL$e b_u iL$ey R>¡. S>¡\u L$fu_¡ A¡ kp^_p¡_u âdpZc|[[p A_¡ rhðk_ue[p ‘|Zfi‘Z¡
QL$pku iL$pZu R>¡.
5. Ap k‹ip¡^__p dp¡V$pcpN_p Ap^pf kp^_p¡ ı\pr_L$ NyS>fp[u cpjpdp‹ âpàe bÞep R>¡.
S>¡\u L$fu_¡ k‹ip¡^_dp‹ OZp D‘ep¡Nu A_¡ dl—h_p ‘yfhpf \ep R>¡.
6. fpóV†$ue Arcg¡MpNpf q]$ºlu rkhpe dp¡V$pcpN_p kp^_p¡_u ı\pr_L$ âprà[ OfAp‹NZ¡
\[u lp¡hp\u [¡_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ k‹[p¡jS>_L$ fu[¡ D‘ep¡N L$fu iL$pep¡ R>¡.
7. Ap k‹ip¡^_dp‹ h‘fpe¡gp kp^_p¡ M|bS> kpfu fu[¡, ¾$dbÙ A_¡ ìehsı\[ fu[¡
S>mhpe¡gp lp¡hp\u k‹ip¡^_dp‹ Apmk L¡$ r_fpip Ap¡R>u kp‹‘X$u R>¡.
8. Ap kp^_p¡ Ap¡NZukdu - hukdu k]$u_p S> lp¡hp\u [¡_p¡ Aæepk L$fhpdp‹ A_¡ [¡_u
_˘L$ S>hpdp‹ h^y kfm[p \B lp¡hp\u ep¡`e fu[¡ h^y_¡ h^y [¡dp‹ KX$pZ‘|hfiL$ Ýep_
Ap‘u iL$pey R>¡.
2.3 "]$ı[yfg Adg’ _p¡ A\fi :-
L$p¡B‘Z _pd ‘k‹]$ L$fhp ‘pR>m L¡$V$gpL$ ^ p¡fZp¡, rhQpfkfZu, ‘f‹‘fp A_¡ â\p dp¡V¡$cpN¡
¡¯hpdp‹ Aph[u lp¡e R>¡ A¡ Þepe¡ S|>_pNY$_p Ap fpS>‘Ó$_y‹ _pd ‘Z fpMhpdp‹ Aph¡gy S>Zpe R>¡.
S|>_pNY$ fpS>e¡ dyrıgd fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ Bıgpdu ‘f‹‘fp A_¡ Œ$qY$ dyS>b ‘p¡[p_p fpS>e
k‹Qpg__p Ap^pfŒ$‘ fpS>‘Ó$_y‹ _pd "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ fp¿ey R>¡ [¡ Mf¡Mf ep¡`e
A_¡ [¡_p A\fi âdpZ¡ b‹^ b¡k[y S>Zpe R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf’ D]|fi$ cpjp_p iå]$p¡\u b_¡gp¡ R>¡. [¡_p¡ D]|fi$dp‹ Ap dyS>b_p¡ A\fi
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡, ¯ ¡ L¡$, ]$ı[yf-Ag-Adg_p¡ D]|fi$dp‹ kpQp¡ A\fi "]$ı[yf-Dg-Adg’ L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡. S>¡_p¡ A\fi "ìehlpfdp‹ Aphhp_p¡ r_ed, L$pe]$p, ipk_ âZpgu’
1
 A_¡ kfL$pf_p¡
A\fi - "gp¡L$p¡ D‘f Adg L$f[u kÑp’
2
 A¡ dyS>b b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. NyS>fp[udp‹ ]$ı[yfg
Adg_p¡ A\fi, ""]$ı[|f (qfhpS>) + Ag ([¡) + Adg A¡V$g¡ L¡$, L$pe]$p L$p_|_, ^pfp^p¡fZ,
r_ed’’ A¡hp¡ b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
3
V|‹$L$dp‹ Ap fpS>‘Ó$_y‹ _pd Sy>]$p-Sy>]$p iå]$p¡_¡ c¡Np L$fu [¡dp‹ S|>_pNY$_y‹ _pd Dd¡fu_¡ ‘pX$hpdp‹
Aph¡gy S>Zpe R>¡. S>¡_p¡ cphp\fi A¡d L$fu iL$pe L¡$, "S|>_pNY$ fpS>e_u fpS>eâZpgu A_¡ L$pe]$p
dyS>b kÑp Qgph[u kfL$pf’.
1. idpfi lqfi‹L$f (k‹‘p]$L$) "rlÞ]y$ı[p_u L$p¡i’, ApN°p, â. Ap., k‹. 2009, ‘' - 258.
2. bp¡çb¡hpgp dp¡rleyØu_, "D]|fi$ - NyS>fp[u iå]$L$p¡i’, Np‹^u_Nf, bu˘ k‹hr^fi[ Aph'r[,
B.k. 2008, ‘' - 854.
3. ¯X¡$¯ cNh[tkl˘, "cNh]„$Np¡d‹X$g’, cpN-4, fpS>L$p¡V$, ‘y_:dyÖZ, B.k. 1989,
‘' - 3602.
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S|>_pNY$ fpS>e_p Ap fpS>‘Ó$_p¡ iprå]$L$ A_¡ ‘f‹‘fpN[ A\fi ¯¡ep ‘R>u Ap‘Z¡ [¡_u
D—‘rÑ_u \p¡X$uL$ rhcph_p Alv ¯¡BA¡. kp¥fpóV†$dp‹ Qpf kp¥\u dp¡V$p fpS>ep¡ l[p. [¡dp‹ S|>_pNY$,
_hp_Nf, cph_Nf A_¡ ^ °p‹N °^p l[p. Ap b^pdp‹ ‘Z S|>_pNY$ fpS>e kp¥\u dp¡Vy$ A_¡ _ur[fur[dp‹
rhrióV$ NZp[y fpS>e l[y. hmu, S|>_pNY$_y‹ ı\p_ A¡hy âpQu_ L$pm\u S> cpf[_p ø]$edp‹
âı\pr‘[ \e¡gy l[y A_¡ [¡_p D‘f A_¡L$ fpS>h‹ip¡ S>¡hp L¡$, dp¥efi, nÓ‘, d¥ÓL$, QyX$pkdp,
dp¡Ngp¡, kyg[p_p¡ A_¡ bpbuAp¡A¡ ipk_ Qgpìey l[y.
S|>_pNY$ âpQu_ il¡f lp¡hp_¡ _p[¡ [¡ rhrh^ OV$dpm A_¡ A_ychp¡ A_¡ kde kde_p‹
eyNp¡dp‹\u ‘kpf \e¡gy‹ lp¡hp\u ıhpcprhL$ R>¡ L¡$, [¡_u ìehı\p, hluhV$u[‹Ó, dpZkp¡_y‹ dp_k
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... L‹$BL$ AgN fu[¡ S> OX$pe¡gy R>¡. hmu S|>_pNY$$ L$]$pQ NyS>fp[dp‹ kp¥\u h^y kde
dpV¡$ fpS>^p_u_p L¡$ÞÖ [fuL¡$ füy R>¡, A¡hp Ap il¡fdp‹ B.k. 1748 dp‹ i¡fMp_ bpbuA¡
dp¡Ng kÑp\u ıh[‹Ó \B_¡ ‘p¡[¡ ap¡S>]$pfdp‹\u S|>_pNY$_p ipkL$ b_u _hpb_y‹ ‘]$ A_¡
"]$uhp_’ _p¡ BgL$pb ^pfZ L$ep£ l[p¡. —epfbp]$ [¡Z¡ A_¡ [¡_p A_yNpdu _hpbp¡ A¡ X$pdpX$p¡m
A_¡ Ak‹q]$`^ ‘qfsı\r[dp‹\u â¯_¡ blpf gphhp dpV¡$ A_¡L$ âe—_p¡ A_¡ ky^pfpAp¡ L$epfi l[p.
S|>_pNY$_p k]„$cp`e¡ [¡d_¡ ep¡`e ]$uhp_p¡ dm[p füp A_¡ [¡Ap¡ hluhV$_¡ h^y_¡ h^y ‘pf]$iw A_¡
â¯gnu b_phhp_p¡ âe—_ L$f[p füp. Agb[ A¡L$\u ‘p‹Q _hpbp¡ ky^u_p L$pefiL$pm ]$frdep_
hluhV$ [¡ kde_u Apcpdp‹ qhL$ıep¡ _ l[p¡ A_¡ OZp _hpbp¡ _p_u Jdf¡ Np]$uA¡ Aph¡gp A_¡
AL$pm¡ Ahkp_ ‘pd¡gp.
S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$u[‹Ódp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kde\uS> Ap y^r_L$[p_p
[—hp¡ A_¡ â¯gnu ky^pfpAp¡ ]$pMg \e¡gp S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$, _hpb blp]y$fMp_˘ bu¯ A_¡
lpd]$Mp_˘ bu¯_p kdedp‹ ‘Z W$uL$-W$uL$ hluhV$u ‘Ùr[ ‘qfsı\r[_¡ A_yŒ$‘ rhL$ku l[u
A_¡ [¡dp‹ kdep‹[f¡ A_¡L$ a¡fapfp¡ ‘Z L$fhpdp‹ Aph[p l[p. Qp¡\p A_¡ ‘p‹Qdp _hpb_p kde\u
S> fpS>e hluhV$_u ‘Ùr[ ky^ pfhp ]$a[fp¡ kpQhhp_y‹ iŒ$ L$fpey l[y.
4
 S>¡_¡ ]$uhp_ A_‹[˘ AdfQ‹]$
hkphX$p A¡ ‘|Zfi L$npA¡ ‘lp¢QpX$u S>¡ ‘l¡gp ]$a[fp¡ Aı[ìeı[ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_¡ O¡f fMp[p
l[p [¡_¡ b]$g¡ ep¡`e ı\m¡ fpMhp_y‹ ^p¡fZ [¡dZ¡ ]$pMg L$fpìey l[y.
5
Ap ‘R>u _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kdedp‹ ]$uhp_ A_‹[˘A¡ hluhV$dp‹ OZp
b^p ky^pfpAp¡ ]$pMg L$fpìep l[p. S>¡dL¡$, "]$ı[yfg Adg’ _p âNV$ \ep ‘l¡gp Þepe[‹Ó_u
‘qfsı\r[ ‘Z _bmu l[u A_¡ A¡ ‘l¡gp [p¡ Adg]$pfp¡ dp¥qML$ aqfep]$p¡ kp‹cm[p A_¡ dp¥rML$
S> Þepe Ap‘[p l[p.
6
 [¡ b^y S> kde_u kp\¡ b]$gu_¡ b‹^ L$fhpdp‹ Apìey A_¡ Ap kdeNpmp
4. lı[â[ ]$a[f, S|>_p Ry>V$L$ L$pNmp¡_u apBg, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
5. chp_u i‹L$f _ftklfpd, "ApTd A_‹[˘ AdfQ‹]$ hkphX$p S|>_pNY$_p dflyd ]$uhp_ B—ep]$u_y‹
˘h_ QqfÓ’, hY$hpZ, B.k. 1897, ‘' - 89.
6. A¡S>_ - ‘' - 90.
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]$frdep_ S> B.k. 1860 dp‹ "cpf[ue ]‹$X$ k‹rl[p’ _pd_p¡ ap¡S>]$pfu L$pe]$p¡ Ası[—hdp‹ Apìep¡.
A¡ ‘R>u ^uf¡-^uf¡ Þepe[‹Ódp‹ A_¡L$ âL$pf_p a¡fapfp¡ L$fhpdp‹ Apìep A_¡ A¡ a¡fapfp¡_¡ A_yŒ$‘
Qpghp A_¡ [¡dp‹ kNhX$[pAp¡ kpQhhp dpV¡$ A_¡L$ ]$uhp_p¡ A_¡ Adg]$pfp¡ A_¡ _hpb
dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ L$df L$ku A_¡ S>¡_p ‘qfZpd ıhŒ$‘¡ Ap fpS>‘Ó$ B.k. 1867 dp‹ iŒ$
L$fhpdp‹ Apìey l[y.
2.4 iŒ$Ap[ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ byqÙipmu A_¡ âhpk ip¡Mu_ A_¡ _u[_hy fpS>edp‹ L$iyL$
L$fhp_p, Bdpf[p¡ bp‹^hp_p ip¡Mu_ lp¡hp\u [¡dZ¡ ‘p¡[p_p ]$uhp_p¡_¡ OZu b^u ıh[‹Ó[p Ap‘u
l[u Ap\u [¡dZ¡ ‘p¡[p_p hluhV$_¡ ‘pf]$iw A_¡ â¯gnu b_phhp dpV¡$ âL$p‹X$ ‘‹qX$[ A_¡ rhÜp_
A¡hp hºgc˘ lqf]$Ñ ApQpefi_p
7
 hX$‘Z l¡W$m "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _pd_y‹ fpS>‘Ó
blpf ‘pX$hp_y‹ B.k. 1867 \u iŒ$ L$eyfi. [p. 29/10/1867, rh. k‹. 1924 L$pf[L$
ky]$-2 d‹Nmhpf, rlS>fu [p. 1 fd¯_
8
 _p fp¡S> iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y.
9
 Ap fpS>‘Ó$ S|>_pNY$dp‹
kp¥fpóV†$ _ur[âL$pi R>p‘Mp_pdp‹ R>‘p[y l[y.
S>¡_p â\d A‹L$_p dyM‘'óW$ D‘f NyS>fp[u, A‹N°¡˘, D]|fi$ A_¡ rlÞ]$udp‹ _pd gMpe¡gy
fl¡[y. S>¡dp‹ ‘R>u kdep‹[f¡ a¡fapfp¡ \[p füp l[p, S>¡_p â\d A‹L$dp‹ Ap‹M¡ DX$u_¡ hmN¡ [¡hp¡
A‹N°¡˘ iå]$dp‹ cpjp]$p¡j S>Zpe R>¡ A_¡ —ep‹ THE DASTURULUMUL SURKAR
JOONEGUDH iå]$ h‘fpep¡ R>¡. —epf‘R>u_p A‹L$p¡dp‹ Ap iå]$ ky^pfhp_p¡ kdep‹[f¡ âepk
L$ep£ R>¡.
Ap fpS>‘Ó$_¡ R>p‘L$pd_u ‘qfcpjpdp‹ d|ghuA¡ [p¡ A¡d ¯ ¡B iL$pe R>¡ L¡$ [¡_¡ b¡ L$p¡gddp‹
âqkÙ L$fp[y, [p¡ L$epf¡L$ AdyL$ gp‹bp kdpQpfp¡ A¡L$ L$p¡gddp‹ ‘Z ârkÙ L$fp[p l[p. bpL$u_p
AÞe kdpQpfp¡ b¡ L$p¡gddp‹ _p_p _p_p iujfiL$p¡ l¡W$m R>‘p[p l[p. S>¡dp‹ dp¡V¡$cpN¡ NyS>fp[u
rgq‘ A_¡ cpjp ‘Z NyS>fp[u S> l[u. ‘f‹[y âk‹Np¡‘p[ [¡dp‹ A‹N°¡˘ cpjp A_¡ rgr‘_p¡ D‘ep¡N
L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ]$p.[. fpS>edp‹ S>epf¡ L$p¡B rb°V$ui Ar^L$pfu, Nh_fif S>_fg L¡$ ‘p¡rgV$uL$g
A¡S>‹V$ Apìep lp¡e A_¡ [¡dZ¡ S>¡-[¡ âk‹N¡ ‘p¡[p_y‹ cpjZ L$eyfi lp¡e [¡_¡ d|m iå]$p¡dp‹ A‹N°¡˘dp‹
S> R>‘p[y l[y A_¡ [¡_u kp\¡ kp\¡ A‹N°¡˘  _rl ¯ Z[p â¯S>_p¡ A_¡ hluhV$L$[pfiAp¡ dpV¡$ NyS>fp[udp‹
7. [¡Ap¡ Ap fpS>‘Ó$_p R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>f l[p. ‘R>u [¡d_¡ fpS>L$p¡V$_p S>eyqbgu çeyrTed_p
L$eyf¡V$f [fuL¡$ _p¡L$fu dm[p [p. 27/9/1888 _p fp¡S> QpS>fi R>p¡X$ep¡ A_¡ [¡d_u S>`epA¡
îu Th¡fugpg L¡$ihgpg L$pefiL$pfu d¡_¡S>f [fuL¡$ Apìep. kp¥\u R>¡ºg¡ B.k. 1949 dp‹ R>¡ºgp
d¡_¡S>f [fuL¡$ iufpSy>Øu_ A¡. Ly$f¡iu afS> b¯h[p l[p.
8. tl]y$ L¡$g¡ÞX$f_u [pfuM A_¡ dyrıgd L¡$g¡ÞX$f_u [pfuMp¡ hˆQ¡ ÓZ q]$hk_p¡ [aph[ R>¡ A_¡ dyrıgd
L¡$g¡ÞX$f ÓZ q]$hk ApNm Qpg¡ R>¡.
9. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, L$pf[L$, ‘' - 1.
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[¡_y cpjp‹[f ‘Z R>p‘[p l[p.
r ghpS>d :-
Ap fpS>‘Ó$_p¡ gp¡L$p¡dp‹ h y^_¡ h y^ a¡gphp¡ \pe A_¡ gp¡L$p¡ h y^_¡ h y^ [¡_p¡ D‘ep¡N L$f[p \pe
A_¡ fpS>e ìehı\p_¡ kd˘_¡ ‘p¡[p_p¡ ˘ h_ ìehlpf OX$[p \pe A¡V$gp dpV¡$ S> L$]$pQ [¡_y ghpS>d
_˘hy fpMhpdp‹ Apìey l[y. B.k. 1867 \u dp‹X$u_¡ B.k. 1918 ky^u [¡_y‹ hprjfiL$ ghpS>d
ApW$
10
 (8) ]$uhp_iplu L$p¡fu
11
 A¡V$g¡ L¡$ 2 Œ$r‘ep fpMhpdp‹ Apìey l[y.
Ap fpS>‘Ó$ S>¡ L$p¡B_¡ d‹Nphhy lp¡e [¡dZ¡ R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>fîu ApQpefi hºgc˘
lqf]$Ñ_¡ ‘p¡[p_y ‘yfy _pd, kf_pdy A_¡ ghpS>d dp¡L$ghp_y‹ fl¡[y. S>¡Ap¡ S|>_pNY$ fpS>e blpf_p
lp¡e A_¡ S>ep‹ kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$ ‘lp¡Q[u _ lp¡e A¡hp N°plL$p¡A¡ hprjfiL$ Œ$p. 3 dp¡L$ghp ‘X$[p l[p.
bpL$u S|>_pNY$ fpS>e_p gp¡L$p¡ dpV¡$ S>ep‹ S>ep‹ kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$
12
 \u ‘lp¢QpX$u iL$p[p¡ lp¡e [¡Ap¡_¡
‘p¡Zp _h L$p¡fudp‹ dp¡L$ghpdp‹ Aph[y l[y. Ap fpS>‘Ó$_p iŒ$Ap[_p A‹L$_u Ry>V$L$ _L$g A¡L$_u
qL›$d[ ‘p¡Zu L$p¡fu fpMhpdp‹ Aphu l[u.
ghpS>d cf_pfpAp¡ Q¥Ó dpk ky^u ghpS>d _ cf¡ [p¡ [¡d_u ‘pk¡\u khpey ghpS>d
g¡hpdp Aph[y l[y. Ap ‘R>u\u S|>_pNY$ fpS>eA¡ _pZpL$ue hjfidp‹ a¡fapf L$f[p ghpS>d_u
[pfuMp¡dp‹ ‘Z a¡fapf \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡ ‘R>u [¡_y‹ ghpS>d hjfi ¯ÞeyApfu \u qX$k¡çbf
ky^u_y‹ NZp[y l[y. N°plL¡$ qX$k¡çbf_p A‹[ ky^udp‹ [¡_y‹ ghpS>d cfu ]¡$hy ‘X$[y l[y. _rl[f [p. 1
¯ÞeyApfu\u 1 Ap_p¡ ‘¡_ºV$u ]$f dpk¡ QX$phhpdp‹ Aph[u l[u A_¡ bpfdpk L$f[p h^pf¡ ‘¡_ºV$u
QX¡$ —epf¡ QX$¡gu fL$d f¡hÞey dp‹NZu_u fu[¡ S>à[ L$fu hkyg L$fhpdp‹ Aph[u.
"]$ı[yfg Adg’ _p ghpS>ddp‹ ‘R>u$ hjp£ bp]$ [p. 1/9/1918 \u Œ$p. 2 dp‹\u h^pfp¡
L$fu_¡ Œ$p. 3 ghpS>d fpMhpdp‹ Apìey l[y.
13
 ı\pr_L$ S|>_pNY$_p N°plL$p¡ ‘pk¡\u B.k. 1918
‘R>u Œ$p. 3 ghpS>d g¡hp[y. ‘Z blpfNpd_p gp¡L$p¡ kp¥fpóV†$ V$‘pg dpfa[ d‹Nph¡ [¡_u ‘pk¡\u
V$‘pg MQfi_p dmu_¡ Œ$p. 3-6-0 A_¡ kp¥fpóV†$ blpf Nhdfi¡ÞV$ V$‘pg\u d‹Nph¡ [¡d_¡ V$‘pg
MQfi kp\¡ Œ$p. 4-8-0 ghpS>d gB dp¡L$ghpdp‹ Aph[y. S>¡_u Ry>V$L$ _L$g_u qL›$d[ ı\pr_L$
ìeq…[ dpV¡$ Œ$p. 0-3-0, kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$dp‹ 0-4-0 A_¡ Nhdfi¡ÞV$ ‘p¡ıV$dp‹ 0-4-3 g¡hp[p
l[p.
R>¡ºg¡ Óuk hjfi bp]$ d¡-1943 \u [¡_p ghpS>ddp‹ h^pfp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹
10. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, L$pf[L$, ‘' - 2.
11. kp¥fpóV†$dp‹ —epf¡ ÓZ âL$pf_u L$p¡fuAp¡ Ası[—hdp‹ l[u. S>¡dL¡$, ‘p¡fb‹]$f_u fpZpiplu, _hp_Nf_u
¯diplu A_¡ S|>_pNY$_u ]$uhp_iplu_p _pd\u Ap¡mMp[u l[u.
12. S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1863 dp‹ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$ Qpgy L$fu l[u. Aphu kNhX$[pAp¡
S|>_pNY$, ¯d_Nf, S>k]$Z A_¡ hY$hpZ A¡d Qpf fpS>ep¡_¡ S> l[u.
13. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1974, ‘p¡j, ‘' - 261.
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ı\pr_L$ N°plL$p¡ ‘pk¡\u Œ$p. 6 A_¡ kp¥fpóV†$ V$‘pg\u blpfNpd d‹Nph_pf_¡ Œ$p. 6-8-0 A_¡
kp¥fpóV†$ blpf Nh_dfi¡ÞV$ V$‘pg\u d‹Nph_pf¡ Œ$p. 8 _y‹ ghpS>d cfhy ‘X$[y l[y. S>¡_u Ry>V$L$ _L$g_u
qL›$d[ ı\pr_L$ ìeq…[ dpV¡$ 0-6-9 A_¡ kp¥fpóV†$ V$‘pgdp‹ d‹Nph_pf ‘pk¡\u 0-7-6 hkyg
L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
Ap fu[¡ ]$ı[yfg Adg¡ åep‹iu (82) hjfi ky^u ‘p¡[p_u dS>g L$p‘u [¡dp‹ ÓZ hM[ S>
ghpS>ddp‹ a¡fapf L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
r _p¢^Zu :-
Ap N¡T¡V$ [p. 29/10/1867 _p fp¡S> iŒ$ \ey ‘Z L$]$pQ A¡ kde¡ kpdreL$p¡_u
_p¢^Zu L$fphhp_p¡ L$pe]$p¡ A_¡ ‘f‹‘fp _ lp¡hp\u [¡_u _p¢^Zu L$fhpdp‹ Aphu _ l[u A_¡ R>¡L$
B.k. 1935 ky^u Ap N¡T¡V$ _p¢^Zu rh_pS> Qpºey l[y. ApMf¡ [p. 17/12/1935 _p fp¡S>
69 hjfi hNf _p¢^ZuA¡ Qpgy füp bp]$ [¡_u _p¢^Zu "â¡k A¡L$V$’ dyS>b L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡
Ap fpS>‘Ó$_p¡ _p¢^Zu ¾$dp‹L$ kfL$pfu Qp¡‘X¡$ B-3668 _p¢^pep¡ l[p¡.
r ìep‘ :-
L$p¡B‘Z dyM‘Ó, kpdreL$, dprkL$ L¡$ fpS>‘Ó$_p¡ ìep‘ L¡$ a¡gphp¡ ¯Zhp\u [¡_y kpQy d|ºep‹L$_
¯Zu iL$pe. [¡_p D‘f\u [¡ L¡$V$gp gp¡L$p¡_¡ D‘ep¡Nu \[y li¡ [¡_u dlÑp kd˘ iL$pe R>¡.
S>¡ Mpgkp, hluhV$u, Nfpqkep, ˘hpB]$pf, B_pdu A_¡ M¡fp[u ]$f¡L$ Npdp¡dp‹ [\p My]$
M¡fp[u Npd Mp_pf_¡ A_¡ B¯f]$pf_¡ —ep‹ S>[y l[y.
L$p¡B Npddp‹ A¡L$\u h^pf¡ ‘pV$uAp¡ lp¡e [p¡ ]$f¡L$ ‘pV$uAp¡dp‹ AgN-AgN d‹Nphhpdp‹
Aph[y l[y. S>¡ Npd L¡$ ‘pV$udp‹ ]$k S> dL$p_p¡ lp¡e L¡$ ‘‹]$f kp‹[u_y‹ S> Npd lp¡e [p¡ [¡_p dprgL¡$
"]$ı[yfg Adg’ g¡hp_u S>Œ$f _ l[u ‘Z [¡Ap¡ fp˘Myiu\u d‹Nphu iL$[p l[p.
V|‹$L$dp‹ "]$ı[yfg Adg’ ApMp fpS>e_p _p_p-dp¡V$p ]$f¡L$ Npddp‹ A_¡ Ap¡qakp¡dp‹,
ipmpAp¡dp‹ A_¡ hqL$gp¡ ‘pk¡ A_¡ AÞe fS>hpX$pAp¡dp‹ A_¡ L$pqW$ephpX$ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>Þkudp‹
fpS>e_u ¯ZL$pfu A\£ S>[y l[y. OZpMfp ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ b¡ dl—h_p âL$pi_p¡ blpf ‘X$[p
l[p. (1) fpS>e_y‹ fpS>‘Ó$ A_¡ (2) A¡.X$u.A¡d. qf‘p¡Vfi$. S>¡dp‹ fpS>e_p fpS>‘Ó$dp‹ â¯gnu A_¡
D‘ep¡Nu dprl[u Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. S>epf¡ A¡.X$u.A¡d. dp‹ ApMp hjfi_p¡ hluhV$u Al¡hpg
Mpk L$fu_¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>Þku_u ¯Z Mp[f âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. S>¡dp‹ Ap fpS>‘Ó$
â¯gnu fl¡g lp¡hp\u [¡_u h^pf¡ AN—e[p l[u A_¡ [¡_p Üpfp S>¡-[¡ kde_p kdpS>_u fpS>L$u$e,
kpdpqS>L$, Apr\fiL$ bpb[p¡_y‹ kp¥\u ı‘óV$ rQÓ ¯Zu iL$pe R>¡ [¡ [¡_u ApS>¡ ‘Z AN—e[p NZu
iL$pe.
r A_y¾$drZL$p :-
A_y¾$drZL$p A¡ ‘yı[L$, kpdreL,$ N°‹\ L¡$ fpS>‘Ó$_¡ dp‘hp_y L¡$ Ap¡mMhp_y kp^_ R>¡. ‘f‹[y
"]$ı[yfg Adg’_p â\d A‹L$dp‹ R>p‘¡g A_y¾$drZL$p d|L$hpdp‹ Aph¡g _\u. [¡_¡ b]$g¡ S>¡
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lı[rgrM[ A_y¾$dqZL$p d|L$hpdp‹ Aph¡g R>¡. [¡_p¡ L$pNm fpMp¡X$u f‹N_p¡ R>¡. S>¡ L$pNmdp‹
'WILIAMS KENT' _pd_p¡ hp¡V $fdpLfi $ âL$pidp‹ fpMu ¯¡[p ¯¡hp dm¡ R> ¡. Ap
A_y¾$drZL$p_p AÞe ‘p_pAp¡dp‹ hmu Sy>]$p-Sy>]$p hp¡V$fdpLfi$ ]¡$Mpe R>¡. S>¡\u A¡L$ kfMp L$pNmp¡
hp‘fhpdp‹ Apìep _\u [¡_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. A¡ hp¡V$fdpLfi$dp‹ Np¡mpL$pf Q‹Ödp‹ A_¡ A¡L$ dpZk
lp\dp‹ cpgp¡ A_¡ bu¯ lp\dp‹ a}g gB_¡ b¡W¡$gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap A_y¾$drZL$pdp‹ ¾$dp‹L$,
kpg, rhje, rhN[ hN¡f¡ A‘pe¡gy R>¡. L$]$pQ iŒ$Ap[_p \p¡X$pL$ A‹L$p¡dp‹ A_y¾$drZL$p Ap‘hp_y‹
S>Œ$fu S>Zpey _ l[y L¡$ Ýep_¡ Apìey _ l[y [¡d S>Zpe R>¡. ‘f‹[y L$pNm M|b S> kpfp âL$pf_p¡ A_¡
fpS>e_p A¡.X$u.A¡d. qf‘p¡Vfi$_u L$npdp‹ D[f[u L$np_p _rl A¡hp kfMp S> kpfp L$pNm h‘fpep_y‹
S>Zpe R>¡ L¡$, S>¡\u L$fu_¡ ApS>¡ 135 hj£ ‘Z [¡ V$L$u füp R>¡.
B.k. 1868 _p hjfi\u fpS>‘Ó$_p R>¡ºgp A‹L$dp‹ ApMp hjfi_u A¡L$ kp\¡ A_y¾$drZL$p
âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡gu R>¡ S>¡ A¡L$ ‘p_pdp‹ b¡ rhcpNdp‹ R>‘pe¡gu l[u. [¡dp‹ [¡_p kdpQpfp¡ L¡$
rhN[p¡ Mp[p dyS>b iujfiL$p¡ l¡W$m R>‘p[p. S>¡\u S>¡-[¡ ìeq…[ ‘p¡[p_u S>Œ$qfep[ _¡ gN[u rhN[p¡
kfm[p\u ip¡^u iL$[p¡. S>¡ Mp[pAp¡dp‹ fS>hpX$u Mp[y, fpS>âL$fZu Mp[y, ÞepeMp[y hN¡f¡ l[p.
A¡ S> fu[¡ ¯l¡fMbf, kfL$eygfp¡ A_¡ _p¡qV$kp¡ ıh[‹Ó _pd\u R>‘p[u l[u.
‘Z Ap fpS>‘Ó$_u depfi]$p A¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$, L$p¡B‘Z A‹L$_u iŒ$Ap[dp‹ A_y¾$drZL$p
d|L$u _\u A_¡ hjpfl[¡ d|L$u lp¡hp\u ApS>¡ Ap‘Z_¡ [¡ D‘ep¡Nu R>¡ ‘Z [¡ kde_p gp¡L$p¡_¡ [¡
A_y¾$drZL$p iŒ$Ap[dp‹ ]$f¡L$ A‹L$p¡dp‹ _rl lp¡hp_y‹ MV$L$ey li¡. Ap bpb[ S>¡-[¡ kde_u Mpdu
L¡$ L$Qpi L¡$ ‘Ùr[ b[ph¡ R>¡. A¡S> fu[¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹ Alv A¡L$ ApS>_p S>dp_p_¡
14
 _hu_
gpN[u ‘Ùr[ Ap A‹L$p¡dp‹ ‘yı[L$ dyS>b â\d A‹L$\u R>¡ºgp A‹L$ ky^u km‹N ‘'óW$p‹L$$ A‘pep R>¡
[¡ gpN¡ R>¡.
r dyM‘'óW$ :-
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ fpS>‘Ó$_p dyM‘'óW$_p AphfZ_u cp[ (qX$TpB_)
L$gp—dL$ A_¡ kdep‹[f¡ a¡fapf \e¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_p iŒ$Ap[_p A‹L$p¡dp‹ dyM‘'óW$ D‘f
A f^iNp¡mpBdp‹ NyS>fp[u Anfp¡dp‹ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pOY$’ A¡d g¿ey R>¡. A¡ A f^iNp¡mpL$pf
cpN_p A‹]$f_p cpNdp‹ A‹N° ¡˘dp‹ THE DASTURULUMUL SURKAR
JOONEGUDH A_¡ [¡_u _uQ¡ â\d D]|fi$dp‹ A_¡ —epfbp]$ rlÞ]$udp‹ "XæVwab A_b gaH$ma
OwZmJT>’ gM¡gy R>¡. tl]$u iujfiL$_u bÞ_¡ bpSy> Qp¡fkdp‹ a}g S>¡hu cp[ R>¡. Ap rkhpe [¡_p D‘f
gM¡gy R>¡ L¡$ 'PUBLISHED MONTHLY BY AUTHORITY' S>¡_u _uQ¡_p cpNdp‹ b¡
guV$udp‹ D‘f_u guV$udp‹ A‹N°¡˘ A_¡ _uQ¡_u guV$udp‹ NyS>fp[udp‹ fpS>‘Ó$_u Ap dyS>b rhN[p¡
Ap‘u R>¡. "‘yı[L$, k‹h[, dpk, r[\u, hpf, [pfuM A_¡ kpg’ Ap‘¡g R>¡.
14. NyS>fp[_p S|>>_p OZp b^p dprkL$p¡dp‹ Ap fu[¡ ‘'óW$p‹L$ Ap‘hp_u —epf¡ â\p âQrg[ l[u. ]$p.[.
byqÙâL$pi, Ly$dpf.
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Ap fpS>‘Ó$_p bu¯ ‘yı[L$\u [¡_p dyM‘'óW$_u AphfZcp[ (qX$TpB_)dp‹ \p¡X$p¡ a¡fapf
\e¡g R>¡ S>¡ "]$ı[yfg Adg kfL$pf Sy>>_pNY$’ A^fi Np¡mpL$pfdp‹ gM¡g R>¡. [¡_u af[¡ —epf\u a}g
h¡g hpmu cp[ d|L¡$g l[u A_¡ dyM‘'óW$_p bÞ_¡ M|ZpAp¡dp‹ A¡L$ Qp¡fkdp‹ ¯l¡fMbf_p cph
X$pbu bpSy> A_¡ qL›$d[ S>dZu bpSy> R>p‘hpdp‹ Aphu R>¡. Ap bu¯ ‘yı[L$dp‹ dpÓ \p¡X$u cp[
(qX$TpB_) dp‹ a¡fapf A_¡ ¯l¡fMbf_p¡ cph A_¡ ghpS>d A¡V$gp¡ S> Dd¡fp¡ â\d A_ych
‘R>u L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡ A_¡ iŒ$Ap[_p A‹L$dp‹ "¯y>_pOY$’ g¿ey l[y. [¡_u S>`epA¡ ‘R>u "¯y>_pNY$’
iå]$ d|L$ep¡ l[p¡.
S>epf¡ ‘yı[L$ _‹. 13 \u [¡_p dyM‘'óW$ AphfZdp‹ dpÓ D]|fi$dp‹ "]$ı[yfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$’ S>¡ gMp[y l[y [¡_¡ g‹bNp¡m ApL$pfdp‹ D‘f tkl_u âr[L'$r[ A_¡ [ghpf d|L$u R>¡ A_¡
A—epf ky^u tl]$udp‹ "XæVwab A_b gaH$ma OwZmJT>’ gMp[y [¡_¡ L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf bpL$p[
L$fhpdp‹ Apìey l[y.
Ap ‘R>u kp¥\u D‘f A^fi Np¡mpL$pf Anfp¡dp‹ tl]$udp‹ "XæVwab A_b gaH$ma OyZmJT>’
gMphp dp‹X$ey A_¡ [¡_u hˆQ¡_u Np¡mpBdp‹ rNf_pf ‘hfi[, hlpZ A_¡ D‘f tkl b¡W¡$gp¡ R>¡ A_¡
rNf_pf ‘pR>m\u k|efi D]$e \B füp¡ R>¡ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p fpS>rQÞl D‘f "gm¡amîQ›>>’ tl]$udp‹
gMpe¡gy R>¡ [¡_u _uQ¡ bÞ_¡ bpSy> L$gp—dL$ cp[ (qX$TpB_) _u hˆQ¡ D]|fi$dp‹ "]$ı[yfg Adg
kfL$pf S|>_pNY$’ gM¡gy‹ R>¡. [¡_u bfpbf _uQ¡ A‹N°¡˘ dp‹ 'DASTURALAMAL SARKAR
JUNAGADH' A_¡ [¡_u _uQ¡ ÓZ guV$uAp¡dp‹ â\d guV$udp‹ 'PUBLISHED BY
AUTHORITY' A_¡ bu˘ guV$udp‹ ‘yı[L$ ¾$d A_¡ [pfuM, kpg, k‹h[ A_¡ A‹L$ k‹¿ep
Ap‘¡gu R>¡ A_¡ kph A‹[¡ A‹N°¡˘dp‹ hp¡ºeyd _‹bf, [pfuM, hpf A_¡ A‹L$ _‹bf A‘pe¡gp R>¡.
kph R>¡ºg¡-R>¡ºg¡ hmu "]$ı[yfg Adg’ _u dyM‘'óW$_u cp[ (qX$TpB_) dp‹ R>¡ºgp¡ a¡fapf
A¡ \ep¡ R>¡ L¡$, ApMp ‘p_pdp‹ _rl ‘Z A^fi ‘p_pdp‹ A^fiNp¡mpL$pf, iå]$p¡dp‹ A‹N°¡˘dp‹ "]$ı[yfg
Adg kfL$pf S|>_pNY$’ gMphp dp‹X$ey. [¡_u hˆQ¡_u Np¡mpBdp‹ g‹b N$p¡mpL$pfdp‹ S|>_pNY$ fpS>e_y‹
fpS>rQÞl, S|>_pNY$ ıV¡$V$ A_¡ kp¥fpóV†$ gM¡gy R>‘p[y l[y A_¡ [¡_u _uQ¡ D]|fi$dp‹ ‘Z _pd
gMpe¡gy R>¡.
V|‹$L$dp‹ R>¡ºg¡ tl]$u Anfp¡_p¡ gp¡‘ \ep¡ R>¡ A_¡ ‘R>u\u [¡ AW$hpqX$L$ ‘Z bÞey l[y [¡ ‘Z
dyM‘'óW$ D‘f R>‘p[y l[y.
"]$ı[yfg Adg’ _p dyM‘'óW$dp‹ kdep‹[f¡ Qpf-‘p‹Q hM[ L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ \[p ¡¯hp dþep
R>¡. ¯¡ L¡$, [¡dp‹ L$p¡B _hu_ bpb[ Dd¡fp[u _ l[u ‘Z [¡_u cp[ (qX$TpB_), ApL$pf A_¡
fpS>erQÞldp‹ ky^pfp-h^pfp L$f¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. L¡$V$gpL$ A‹L$p¡dp‹ â\d ‘'óW$\u S> ‘'óW$ k‹¿ep,
Ap fpS>‘Ó$_p¡ _p¢^ Zu ¾$dp‹L$ (f˘ıV$f _‹bf - B - 3668), h^pfp¡ L¡$ h^pfp_u k‹¿ep hN¡f¡ ‘Z
¡¯hp dm¡ R>¡. OZu hM[ Ap fpS>‘Ó$_p â\d ‘'óW$_¡ [¡_p¡ kpQp¡ km‹N _‹bf ¯ Zhp_¡ b]$g¡ â\d
15. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, d¡, ‘' - 243.
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‘'óW$ S> kd˘ g¡hp_u c|gp¡ OZu hM[ \pe R>¡. ‘f‹[y ‘R>u\u R>¡ºg¡ â\d ‘'óW$ D‘f ‘Z ‘'óW$p‹L$
Ap‘hp_u ‘Ùr[ fMpB l[u. Apd Ahpf_hpf "]$ı[yfg Adg’ _p L$]$, AphfZ A_¡ R>p‘L$pddp‹
A_¡L$ a¡fapf \ep lp¡hp\u [¡_p¡ TuZhV$ A_¡ [gı‘iw Aæepk\u S> Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
r _hu_[p ]$ifiL$ ‘'óW$p‹L$_ i¥gu :-
kpdpÞe fu[¡ ‘yı[L$p¡, dprkL$p¡, Al¡hpgp¡, AMbpfp¡dp‹ ]$f¡L$ A‹L$_p AgN-AgN ‘'óW$p‹L$
Aph[p lp¡e R>¡. ‘f‹[y Alv ‘'óW$p‹L$ hjfi_u iŒ$Ap[\u A‹[ ky^u km‹N S> Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p.
Ap\u OZu hM[ Ap fpS>‘Ó$_p¡ D‘ep¡N L$f_pf\u _hp drl_p_p dyM‘'óW$_¡ S> â\d ‘p_y‹
NZu gu^p_u c|gp¡ \[u l[u. hmu, B.k. 1867 \u hjfi dyS>b [¡_¡ ‘yı[L$ _‹bf A‘p[p¡ l[p¡
A_¡ A¡hp 82 ‘yı[L$p¡ âNV$ \ep l[p.
"]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[ blzS> Ap¡R>p L$]$\u A¡V$g¡ L¡$ [¡_p¡ â\d A‹L$ dpÓ 14
‘'óW$_p¡ l[p¡. ‘f‹[y ‘R>u ^ud¡-^ud¡ A_ych h^[p A_¡ fpS>e_u rhN[p¡ A_¡ ìehlpf h^[p [¡_u
‘'óW$ k‹¿ep Ap‘d¡m¡ S> ApNm h^[u Qpg[u ¯¡B iL$pe R>¡. S>¡dL¡$,
B.k. 1870 _p¡ A‹L$ 60 ‘'óW$_p¡
B.k. 1880 _p¡ A‹L$ 97 ‘'óW$_p¡
B.k. 1890 _p¡ A‹L$ 166 ‘'óW$_p¡
B.k. 1900 _p¡ A‹L$ 143 ‘'óW$_p¡
B.k. 1910 _p¡ A‹L$ 228 ‘'óW$_p¡
B.k. 1920 _p¡ A‹L$ 452 ‘'óW$_p¡
B.k. 1930 _p¡ A‹L$ 548 ‘'óW$_p¡
B.k. 1940 _p¡ A‹L$ 693 ‘'óW$_p¡
B.k. 1949 _p¡ A‹L$ 200 \u h^y.
"]$ı[yfg Adg’ _p¡ Aæepk L$f_pf A_¡ [¡_p¡ D‘ep¡N L$f_pf_¡ dyíL¡$gu A¡ ‘X¡$ R>¡ L¡$, Ly$g
82 N°‹\p¡dp‹ A¡L$Œ$‘[p _\u. A¡V$g¡ L¡$, iŒ$Ap[_p N°‹\p¡dp‹ k‹h[ A_¡ NyS>fp[u drl_p¡ Ap‘¡gp R>¡
A_¡ [¡ ‘R>u_p N°‹\p¡dp‹ B.k.  A_¡ A‹N¡˘ drl_p¡ Ap‘¡g R>¡. Ap\u Aphu A_¡L$rh^[p [¡dp‹
S>Zpe R>¡. ¡¯L¡$ , A¡d Qp¡‰$k L$lu iL$pe L¡$, Ap fpS>‘Ó$_u fS|>Ap[ i¥gu OZu kfm A_¡ b^p S>
kd˘ iL¡$ [¡hu A_¡ k[[ Ah_hp âep¡Np¡ Üpfp _prhÞe A_¡ D‘ep¡rN[p âNV$ L$f_pfu R>¡. A¡dp‹
i‹L$p_¡ ı\p_ _\u. ¯¡L¡$, A¡ ‘Z Mfy‹ L¡$ kph AMbpf L¡$ L$p¡B dyM‘Ó S>¡hy Ap fpS>‘Ó$ _ l[y ‘Z
fpS>e[‹Ó Qgph_pf A_¡ gp¡L$p¡ hˆQ¡ k‹L$g_ kp^hp dpV¡$_y‹ A¡L$ Ad|ºe, r_f‘¡n dp¡V$pcpN¡ [V$ı\
A¡hy kp^_ [¡_¡ NZu iL$pe.
r dyÖZi¥gu A_¡ cpjp :-
"]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[ \B —epf¡ lSy> dyÖZL$mp kp¥fpóV†$dp‹ ‘p ‘p ‘Ngu cfu flu
l[u A_¡ A¡ kde¡ kp¥fpóV†$dp‹ gvbX$u, fpS>L$p¡V$, ¯d_Nf, S|>_pNY$, cph_Nf A¡hp AdyL$
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ı\mp¡A¡ S> R>p‘Mp_p ı\‘pep l[p. kp¥fpóV†$_p âdpZdp‹ NyS>fp[dp‹ dyÖZL$mp kpfu A¡hu
rhL$qk[ \e¡gu ¯¡B iL$pe R>¡. "byqÙâL$pi’ _pd_y‹ dprkL$ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ \u
‘Z ‘l¡gp blpf ‘X$ey l[y. [¡dp‹ —epf¡ ApL$jfiL$ i¥gudp‹ dyÖZ \e¡gy ¯¡B iL$pe R>¡. [¡_u
kfMpdZudp‹ "]$ı[yfg Adg’ _u dyÖZ i¥gu kph r_ç_ L$np_u S>Zpe R>¡, ¯¡ L¡$ [¡_u ‘pR>m
‘Z b¡-ÓZ L$pfZp¡ S>hpb]$pf l[p. A¡L$ [p¡ [¡ fpS>e_y‹ fpS>‘Ó$ l[y [¡dp‹ L$p¡B rQÓp¡ L¡$ [ıhufp¡_¡
AhL$pi _ l[p¡ A_¡ [¡_¡ blz Œ$‘ f‹N QX$phhp_u ‘Z S>Œ$qfep[ _ lp¡hp\u A_¡ Ap^yr_L$ dyÖZ
e‹Óp¡ S|>_pNY$dp‹ _rl ‘lp¡Q¡gp lp¡hp\u [¡_u dyÖZi¥gu blz ApL$jfiL$ b_u iL$u _\u.
[¡ 1 a}V$ g‹bpB 8HQ$ ‘lp¡mpBdp‹ ApS>_p 14 _p dp‘_p S>¡hp Anfp¡dp‹ R>‘p[y l[y. [¡
A¡L$ ‘p_pdp‹ b¡ rhcpNdp‹ R>‘p[y A_¡ [¡dp‹e hmu ‘pRy> _p_p _p_p ‘¡V$p iujfiL$p¡\u rhN[p¡ R>‘p[u
Ap\u [¡_p¡ kpfp¡ A¡hp¡ DW$ph Aphu iL$[p¡ _ l[p¡ A_¡ rQÓp¡ L¡$ [ıhufp¡_¡ Acph¡ kph Mpgu Mpgu
cpk[y l[y. dpÓ L$p¡B iyc âk‹Np¡ A¡ [¡_¡ L$pmp f‹N_¡ b]$g¡ gpg Anfp¡dp‹ R>‘p[y lp¡hp\u —epf¡
M|bS> Ýep_pL$jfiL$ S>Zp[y l[y. bpL$u [¡_u dyÖZi¥gu [¡_p R>¡ºgp ku[¡f hjfi ]$frdep_ A¡L$ ^pfu
fl¡gu S>Zpe R>¡.
[¡_p iŒ$Ap[_p A‹L$p¡dp‹ Y$Ngpb‹^ AiyqÙAp¡ fl¡gu S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$ [¡_p Mygpkpdp‹
A¡hy S>Zphhpdp‹ Aph[y L¡$, R>p‘Mp_pdp‹ AdyL$ Anfp¡ _rl lp¡hp\u [¡hu c|gp¡ fl¡hp ‘pdu R>¡.
¯¡L¡$, ‘R>u iyqÙ‘ÓL$p¡dp‹ Ahíe ky^pfp[u l[u A_¡ iŒ$Ap[_p 20 hjfidp‹ [¡ kph [m‘]$u A_¡
N°pduZ bp¡gQpg_u cpjpdp‹ S> R>‘pe¡gy ¯¡hp dm¡ R>¡. —epfbp]$ [¡dp‹ A¡ cpjp]$p¡j_p a¡fapfp¡
\e¡gp S>Zpe R>¡, [¡ L$ped_¡ dpV¡$ V$L$u fl¡gp S>Zpe R>¡.
V|‹$L$dp‹ fpS>e_p hluhV$_¡ gN[y [¡ fpS>‘Ó$ lp¡hp\u L$p¡B kpdpÞe S>__¡ dyM‘Ó L¡$ kpdreL$_u
S>¡d hp‹Qhy fp¡QL$ gpN¡ [¡hy _ l[y A_¡ fpS>L$u$e rhN[p¡\u S> cf‘yf lp¡hp\u —epf_p fpS>L$u$e
dpZkp¡ A_¡ [¡dp‹ âNV$ \e¡g dprl[u_¡ gpN[p hmN[pAp¡ rkhpe L$p¡B_¡ fk ‘X¡$ [¡hy S>Zp[y
_\u. ‘Z [¡d R>[p‹ [¡dp‹ V|‹$L$p V|‹$L$p dyØpAp¡dp‹ rhN[p¡ fS|> L$f¡g lp¡hp\u hpQL$ L¡$ D‘ep¡NL$[pfi blz
d|‹ThZ _rl A_ych[p¡ lp¡e.
S>¡hu fu[¡ b°ßp‹X$ kS>fi__u A¡L$ kp‹ıL'$r[L$ L$\p ¯ Zhp dm¡ R>¡ [¡hu S> fu[¡ cpjp_p D]„$ch_u
‘Z A¡L$ fp¡QL$ A_¡ kugkugpb‹^ L$\p R>¡. dp_h¯[_u D—‘r[ kp\¡ S> cpjp D]„$chu lp¡hp_p
L$p¡B‘Z ‘yfphpAp¡ dþep _\u, ‘Z S>¡d-S>¡d dp_h_u S>hpb]$pfu h^[u NB [¡d [¡d cpjp_p¡
D]„$ch \[p¡ Nep¡.
16
cpjp Üpfp dpZk_u Mprke[p¡, k‹ıL'$r[ A_¡ [¡_y‹ kpdprS>L$ d|ºep‹L$_ L$fu iL$pe R>¡.
ìeq…[ ìeq…[A¡ cpjp_p D‘ep¡N_u L$np, gY$Zp¡ A_¡ iå]$p¡ Sy>]$p Sy>]$p lp¡e R>¡. A¡ S> fu[¡
âp‹[-âp‹[_u cpjp ‘Z AgN lp¡e R>¡. ¯¡L¡$, fpS>‘Ódp‹ Ap‘Z¡ cpjp [p¡ NyS>fp[u S> ¯¡BA¡
16. B.k. 1908 _u Óu˘ NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$_p¡ Al¡hpg A_¡ r_b‹^ k‹N°l, rh. k‹. 1968,
fpS>L$p¡V$, cpjp rhcpN, ‘' - M - 4.
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R>uA¡ ‘Z [¡dp‹ Aph[p AdyL$ âp]¡$riL$ iå]$p¡ A_¡ gY$Zp¡ rhi¡ ‘Z ¯ Zu iL$uA¡ R>uA¡. kdN°gnu
]$ı[yfg Adg_p¡ Aæepk L$f[p Ap‘Z_¡ Ap¡NZukdu k]$u_p A‹[\u dp‹X$u_¡ hukdu k]$u_p
‘p‹Q ]$peL$p ky^u_u kp¡fW$_u cpjp A_¡ gp¡L$bp¡gu_p¡ ‘qfQe \pe R>¡. A¡hp iå]$p¡ _p¢^[p A¡d
S>Zpe R>¡ L¡$ hukdu k]$u_u iŒ$Ap[ ky^u [¡_u cpjpdp‹ [m‘]$p A_¡ gp¡L$bp¡gu_p iå]$p¡ h^y
Aph[p ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y Ap ‘R>u ^uf¡-^uf¡ S>¡d-S>¡d rinZ_p¡ a¡gphp¡ \[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d
cpjp A_¡ gp¡L$bp¡gudp‹ ky^pfp¡ \[p¡ ]¡$Mpe R>¡. A¡V$g¡ B.k. 1910 ‘R>u_p A‹L$p¡dp‹ cpjp OZu
S> ky^fu Ne¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡_p iå]$p¡_¡ Ap‘Z¡ b¡ rhcpNdp‹ hl¢Quiy (1) B.k. 1910
ky^u_p iå]$p¡, (2) B.k. 1910 \u 1949 ky^u_p iå]$p¡.
1 ‘yNpX$hp 1 ‘lp¢QpX$hp
2 ˘_kp¡ 2 S>Zkp¡
3 ‘‹X¡$ 3 My]$
4 kp¡hp‹N 4 ‘p¡[p_y‹
5 la[p 5 là[p
6 W$bL$p¡ 6 W$‘L$p¡
7 cp‹S>NX$ 7 TOX$p¡
8 by‹bpV$ 8 TX$‘u-TX$‘u
r fpS>‘Ó$_p r_edp¡ A_¡ a¡fapfp¡ :-
Ap fpS>‘Ó$ [p. 29/10/1867 _p fp¡S> iŒ$ \ey l[y A_¡ R>¡L$ A¡L$^pfy km‹N
[p. 20/1/1949 ky^u Qpºey l[y A_¡ [¡_p Ly$g 82 N°‹\p¡ âNV$ \ep l[p. ‘Z ‘R>u\u [¡
B.k. 1936 \u ‘prnL$ \ey l[y A_¡ R>¡ºg¡ R>¡ºg¡ AW$hpqX$L$ ‘Z bÞey l[y. A¡ rkhpe S>epf¡
S>epf¡ AN—e_u OV$_pAp¡ L¡$ âk‹Np¡ b_¡ —epf¡ [¡_p h^pfp blpf ‘X$[p l[p. A¡ h^pfp_u k‹¿ep
AdyL$ hM[¡ 14-15 ky^u ‘lp¢Qu S>[u. ‘f‹[y [¡ h^pfp_p A‹L$p¡_p ‘p_p_u k‹¿ep b¡-Qpf S>¡hu
S> fl¡[u. Ap fpS>‘Ó$_p r_edp¡ _uQ¡ dyS>b_p l[p.
1. Ap fpS>‘Ó$_y‹ ghpS>d _h¡çbf\u Ap¡L$V$p¡bf ky^u_y‹ NZhpdp‹ Aph[y l[y. L$pfZ L¡$ —epf¡
S|>_pNY$ fpS>e_y‹ _pZpL$u$e hjfi ‘Z 1 _h¡çbf \u 31 Ap¡L$V$p¡bf ky^u_y NZp[y l[y.
‘R>u [¡ b]$gu_¡ ¯ÞeyApfu \u qX$k¡çbf ky^u_y‹ hjfi L$fhpdp‹ Apìey l[y.
2. Ap fpS>‘Ó$_p r_edp¡_u A¡L$ Mprke[ A¡ l[u L¡$ L$p¡B‘Z N°plL$ Nd¡-[¡ dpkdp‹ ghpS>d
cf¡ [p¡ ‘Z [¡_¡ _h¡çbf dpk\u S> N°plL$ NZp[p¡ A_¡ bpL$u Sy>_p A‹L$p¡ ‘X$ep lp¡e [p¡ S>
[¡ N°plL$_¡ dp¡L$ghpdp‹ Aph[p l[p.
3. Ap fpS>‘Ó$dp‹ S>¡ L$p¡B Mp_Nu L¡$ kfL$pfu ìes…[Ap¡A¡ L$p¡B kdpQpfp¡ ârkÙ L$fphhp lp¡e
[¡ dp¡X$pdp‹ dp¡X$p ]$f drl_p_u 12 \u 27 [pfuM ky^udp‹ dp¡L$gu Ap‘hp ‘X$[p l[p.
4. Ap fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ \[u Mp_Nu L¡$ ¯l¡f _p¡qV$kp¡ ârkÙ L$fhp dpV¡$ Qua A¡L$pDÞV$
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Ap¡qakf_u d‹S|>fu g¡hu ‘X$[u l[u. [¡ ‘R>u S> [¡ ârkÙ \[p l[p.
Ap b^p r_edp¡ gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ R>p‘Mp_p _p iujfiL$ l¡W$m R>‘p[p l[p. Alv
Ap r_edp¡_p¡ Aæepk L$epfi bp]$ A¡ bpb[_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$, fpS>e L$p¡B‘Z Mp[p L¡$ ìeq…[_¡
da[ fpS>‘Ó$ dp¡L$g[y _rl A¡V$g¡ L¡$ fpS>e A¡ â¯_¡ kNhX$[p dpV¡$ fpS>‘Ó$ iŒ$ L$eyfi ‘Z [¡dp‹
fpS>e_u AphL$_p¡ ‘Z S>Œ$f ¿epg fMpep¡ l[p¡.
2.5 DØ¡ip¡ :-
1. ]y$r_ep S>¡d-S>¡d ApNm h^[u Qpgu R>¡ A_¡ [¡_¡ Sy>]$p Sy>]$p A_ychp¡ \[p füp R>¡
[¡d-[¡d [¡Z¡ dp_h¯[_¡ h^y kpfu kyM kyrh^pAp¡ A_¡ kNhX$[pAp¡ Ap‘hp_p¡ âe—_
X$plu NZp[u Ap dp_h¯[¡ L$ep£ R>¡. Ap fpS>‘Ó$ iŒ$ \ep ‘l¡gp bpbu fpS>edp‹ ]$f¡L$
hluhV$]$pf, ap¡S>]$pf, ]$uhp_u L$p¡Vfi$_p Þeper^ip¡, kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$_p ‘p¡ıV$ dpı[fp¡, Npd_p
‘V¡$gp¡, lhpg]$pf, d|m NfprkepAp¡, ˘hpB]$pfp¡, B_pd]$pfp¡, ^dpfl]$p ¯Nufp¡ cp¡Nh[p
S>du_]$pfp¡ hN¡f¡_¡ S>epf¡-S>epf¡ fpS>e_u L$p¡B‘Z âh'rÑ_p kdpQpf Ap‘hp lp¡e
—epf¡ kp^_rhlp¡Zp eyNdp‹ kfL$eygfp¡ L¡$ AÞe kdpQpfp¡ dp¡L$ghpdp‹ blz dyíL¡$gu ‘X$[u
l[u. Ap dyíL¡$gu_¡ V$pmhp_p l¡[y\u fpS>eA¡ Ap fpS>‘Ó$ blpf ‘pX$hp_y‹ _‰$u L$eyfi.




 Npdp¡dp‹ hl¢Qpe¡gy fpS>e l[y. S|>_pNY$
fpS>e_p¡ rhı[pf 3337 ıL$h¡f dpBg_p¡ l[p¡ A_¡ B.k. 1933 dp‹ [¡_u hprjfiL$  AphL$
86 gpM_u l[u.
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 Aphp dp¡V$p A_¡ kp¥fpóV†$_p OZp rhı[pfdp‹ a¡gpe¡gp fpS>edp‹ A¡
S>dp_pdp‹ AN—e_p kdpQpfp¡ L¡$ â¯gnu kdpQpfp¡ ‘lp¢QpX$hp_y‹ L$p¡B‘Z kp^_ rh_p
AOfy l[y. [¡\u Ap ANhX$[p_¡ Ýep_dp‹ gB_¡ fpS>e hluhV$dp‹ A¡L$Œ$‘[p A_¡ TX$‘
gphhpdpV¡$ A_¡ â¯ ¯N'r[ dpV¡$ [¡ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y.
3. cpf[dp‹ Ly$g 562 ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ l[p, [¡dp‹\u 222 ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ [p¡ dpÓ
kp¥fpóV†$dp‹ S> l[p A_¡ A¡ fS>hpX$pAp¡ D‘f H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_p [pS>_y‹ A¡V$g¡ L¡$
rb°V$ui kfL$pf_y‹ kphficp¥d—h l[y A¡V$g¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡A¡ rb°V$ui kfL$pf_¡ Myi fpMhp
[¡_u rkapfk L$fhu ‘X$[u l[u A_¡ hluhV$ ‘Z kpfp¡ A_¡ ep¡`e b[phhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡. [¡
l¡[y_u ‘qf‘|r[fi A\£ Ap fpS>‘Ó$ iŒ$ L$fhpdp‹ Aph¡gy S>Zpe R>¡. ]$p.[. Ap fpS>‘Ó$dp‹ fpS>eA¡
L$f¡gp ky^ pfpAp¡, kNhX$[pAp¡, âk‹Np¡, dl¡dp_p¡_u Aph_-¯h_ A_¡ fpS>edp‹ âQrg[
cph-[pg_u dprl[u [p¡ A‘p[u, kp\¡-kp\¡  H`g¡ÞX$_p ipkL$p¡_p lpg lhpg, Ahkp_,
17. MpQf âÛyç_ c. (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡^ u[ Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 241-244.
18. ^u fygvN râÞk¡k Qua A¡ÞX$ guX$vN ‘kp£_¡k B_ ^ h¡ıV$_fi BrÞX$ep ıV¡$V$ A¡S>Þku, k¡L$ÞX$ A¡X$uk_,
A¡. X$u. 1935, ‘' - 128.
19. A¡S>_ - ‘' - 128.
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S>Þdq]$_ r_qd[¡ iyc¡ˆR>pAp¡ L¡$ Apðpk_‘Óp¡ âNV$ L$fp[p l[p A_¡ Nh_fifp¡_p fpS>edp‹
\e¡gp dyL$pdp¡_¡ â\d ‘p_¡ [¡ h'[p‹[p¡_¡ rb°V$ui_ur[_¡ Myi L$fhp âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p‹
l[p [¡d S>Zpe R>¡. ]$p.[. S|>_pNY$dp‹ B.k. 1900 dp‹ hpBkfp¡e gp¡Xfi$ L$Tfi_ Apìep¡
[¡_p¡ h'[p‹[ ky‹]$f fu[¡ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
4. kdN°gnu "]$ı[yfg Adg’ _p¡ TuZhV$‘|hfiL$ Aæepk L$f[p dpgyd ‘X¡$ R>¡ L¡$, Ap fpS>‘Ó_p¡
A‹]$f Mp_¡\u A¡L$ DØ¡íe fpS>e_u â¯L$ºepZL$pfu[p A_¡ â¯h—kº[p A_¡ kyM
kyrh^pAp¡ b[phhp_p¡ fl¡g R>¡. ‘Z A¡ b^u lqL$L$[_u A_¡ â¯ D‘ep¡Nu A_¡ â¯_¡
[¡_p¡ h^y_¡ h^y gpc dm¡ A_¡ â¯dp‹ fpS>e â—e¡ hap]$pfu âNV$phhp_p¡ füp¡ R>¡. ‘Z [¡d
R>[p‹ "]$ı[yfg Adg’ _p kdN°gnu A‹L$p¡_p¡ Aæepk L$f[p dpgyd ‘X$ey R>¡ L¡$, L$epf¡e ‘Z
R>¡ºgp Qpf _hpbp¡dp‹\u L$p¡B _hpbp¡A¡ ‘p¡[p_p ìeq…[N[ L$pep£ L¡$ â¯ â¡d_p D]$plfZp¡_¡
azgphu - azgphu "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$epfi _\u. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡
dpZph]$f ‘pk¡ A¡L$ L$Zbu_¡ dp¡V$f AL$ıdp[ hM[¡ ‘p¡[¡ —ep‹\u ‘kpf \[p lp¡hp\u
D[fu_¡ bQpìep¡
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 A_¡ AL$ıdp[ L$f_pf X†$pBhf_¡ ‘L$X$phu ‘p¡[¡ Opeg_u k¡hp L$fu
l[u. [¡ kdpQpfp¡ AÞe AMbpfp¡dp‹ âNV$ \ep l[p. ‘Z "]$ı[yfg Adg’ dp‹ [¡_u
_p¢^ kyÙp L$fphu _\u.
5. fp¯iplu_p L$pmdp‹ ]$f¡L$ fpS>e ‘p¡[ ‘p¡[p_p fpS>‘Ó$ A_¡ A¡X$rdr_ıV†¡$V$uh qf‘p¡Vfi$ AÞe
fpS>ep¡_u L$Q¡fuAp¡dp‹ dp¡L$gph[y l[y. [¡\u A¡L$ DØ¡íe AÞe fpS>ep¡_¡ ‘p¡[p_u âNr[
A_¡ kyMpL$pfu_p¡ NyS>fp[udp‹ Al¡hpg blpf_p fpS>ep¡_¡ S>Zphhp_p¡ fl¡gp¡ S>Zpe R>¡.
6. ]$ı[yfg Adg fpS>‘Ó$_u iŒ$Ap[ ‘R>u 37 hjfi bp]$ B.k. 1904 ‘R>u fpS>e_p
A¡X$rdr_ıV†¡$V$uh qf‘p¡Vfi$ ‘Z ârkÙ L$fp[p l[p. S>¡_p A¡L$p]$ ‘p_p D‘f fpS>e_p¡ V|‹$L$
Br[lpk A‘p[p¡ l[p¡. A¡ fu[¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u ‘Z fpS>Ly$Vy‹$b kb‹^u A_¡L$ rhN[p¡
¯Zhp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$, _hpbp¡_p g`_, ipl¯]$pAp¡_p S>Þd, kyÞ_[ip]$u, d‹N_u,
Ahkp_ hN¡f¡_u dprl[u Alv rhi¡j Al¡hpg kp\¡ âNV$ L$fp[u. B.k. 1920 \u
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ âk‹N\u Ap kdpQpfp¡ fpS>‘Ó$_p â\d ‘p_¡ gpg
Anfp¡dp‹ R>p‘hpdp‹ Aph[p l[p. A¡_u kp\¡ kp\¡ Aphp iyc L¡$ Aiyc âk‹Np¡ A¡ _hpbp¡
[fa\u L¡$]$u\u dp‹X$u_¡ A]$_p dp_hu_¡ D‘ep¡Nu _hpS>¡ip¡ L$fp[u. [¡ h'[p‹[ Alv R>‘p[p¡
[¡\u Ap fpS>‘Ó$_p¡ A¡L$ DØ¡i iplu A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ â¯ kp\¡_p¡ kb‹^ h^pfhp A_¡
Ap¡mMpZ-‘uR>pZ L$fphhp_p¡ S>Zpe R>¡.
7. fpS>e_u ]$f¡L$ âL$pf¡ kd'qÙ h^pfhu, fpS>e_¡ h^y dS>by[ A_¡ knd b_phhy [¡ dpV¡$
h¡‘pfuAp¡ A_¡ M¡X|$[p¡_¡ dS>b|[ b_phhp S>Œ$fu l[p. [¡ DØ¡i\u Ap fpS>‘Ó$dp‹ ]$f drl_p_p
20. "bp¡çb¡ kdpQpf’, [p. 2/1/1935.
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S|>_pNY$ il¡f_p A_pS>_u Sy>]$u-Sy>]$u S>Zkp¡_p cph, Qp¡dpkp_u F>[ydp‹ fpS>e_p
dlÒh_p Npdp¡dp‹ hfkp]$_p Ap‹L$X$pAp¡, _hp _hp ^pfpAp¡ Apd S>_[p dpV¡$ âNV$ L$fu_¡
[¡_p h¡‘pf ^‹^p A_¡ fpS>e_¡ dS>b|[ b_phhp_p¡ DØ¡i fl¡gp¡ S>Zpe R>¡.
8. Ap fpS>‘Ó$dp‹ Þepe[‹Ó_u rhrh^ âL$pf_u dprl[u âNV$ \[u S>¡dL¡$ ]$uhp_u ap¡S>]$pfu L$p¡Vfi$_u
_p¡qV$kp¡ A_¡ hL$ugp¡_¡ D‘ep¡Nu dprl[u A_¡ L¡$]$u‘ÓL$ ‘Z ]$f dpk¡ ârkÙ L$f[p [¡
b^p_p¡ Ap‹[qfL$ fu[¡ Ry>‘p¡ l¡[y fpS>e hluhV$ b[phhp_p¡ fl¡gp¡ S>Zpe R>¡.
9. kp¥fpóV†$dp‹ Ap fpS>‘Ó$_u iŒ$Ap[_p kde¡ lSy> rinZ_p¡ blz a¡gphp¡ \ep¡ _ l[p¡ —epf¡
Apd S>_[pdp‹ OZp b^p âL$pf_u A‹^îÙp, hl¡dp¡, dpÞe[pAp¡ ¯¡hp dm[u l[u.
[¡_p¡ r_d|fim L$fhp_y‹ L$pd ‘Z Ap fpS>‘Ó$ L$f[y l[y. A¡ ÖróV$A¡ ¯¡hp S>BA¡ [p¡ [¡_p¡ DØ¡i
â¯dp‹ ¯N'r[ gphhp_p¡ A_¡ [¡_¡ [¡dp‹\u blpf L$pY$u_¡ kpfy A_¡ kyMu ˘h_ Ap‘hp_p¡
l[p¡. ]$p.[. "]$ı[yfg Adg kfL$pf¡’ S|>_pNY$dp‹ lp¡rı‘V$g_u ı\p‘_p hM[¡ ]$]$wAp¡_¡
]$hp g¡hp_u A_¡ ri[mp_p L¡$k hM[¡ fkuAp¡ d|L$phhp_u cgpdZ L$fu l[u. rNf_pf
D‘f L$p¡BL$ fp¯ ‘]$ d¡mhhp_u gpgQdp‹ c¥fhS>‘\u L|$$]$u ‘X$[p l[p —epf¡ B.k. 1872
dp‹ [¡ A‹^îÙp_¡ lV$phhp "]$ı[yfg Adg¡’ Mpk ¯l¡fp[
21
 Ap‘u gp¡L$p¡_¡ AV$L$phu
A¡hp ìeq…[Ap¡_¡ S>¡g_u k¯ ‘Z L$fu l[u.
Ap fpS>‘Ó$ Ly$g Qpf _hpb_p L$pefiL$pm ]$frdep_ âNV$ \ey [¡\u Ap‘Z¡ L¡$ crhóe_p¡
k‹ip¡^L$ Ap fpS>‘Ó$ Üpfp [¡ Qpf¡e _hpbp¡_p hrlhV$ A_¡ â¯h—kº[p_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk
L$fu_¡ S|>_pNY$_y‹ bpbu fpS>e L$B fu[¡ ApNm hÝey l[y [¡ ¯Zu iL$i¡.
2.6 fpS>e_¡ D‘ep¡rN[p :-
"]$ı[yfg Adg’ fpS>e, â¯ A_¡ A‹N°¡¯¡ A¡d ÓZ¡e_¡ D‘ep¡Nu ‘yfhpf \e¡gy fpS>‘Ó$
l[y. S>¡ ÓZ¡e_u D‘ep¡qN[p rhi¡ ¯¡hp S>BA¡ [p¡ â¯ A_¡ A‹N°¡¯¡_¡ A¡L$kfMy S> D‘ep¡Nu l[y.
S>epf¡ fpS>e_¡ [p¡ gpL$X$u A_¡ V¡$L$p kdp_ l[y L¡$ S>¡ gpL$X$u A_¡ V¡$L$p_¡ klpf¡ fpS>e â¯ A_¡
A‹N°¡¯¡_u kp\¡ kyd¡mcepfi kb‹^p¡ fpMu iL$ey l[y A_¡ [¡_p Bipf¡ S> fpS>e_p r_edp¡ ky^pfpAp¡
^pfpAp¡_y â¯_¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘u füy l[y.
¯¡ "]$ı[yfg Adg’_u fpS>edp‹\u bp]$bpL$u L$fu _pMhpdp‹ Aph¡ [p¡ fpS>e L¡$hu fu[¡
A_¡ L¡$V$gu b^u dyíL¡$guAp¡\u Qpºey lp¡[ [¡ rhQpf S> Ap‘Z_¡ ^°y¯hu dyL¡$ R>¡. A¡V$g¡ L¡$, "]$ı[yfg
Adg’ fpS>e dpV¡$ Ar_hpefi A_¡ kpQp rdÓ A_¡ fnL$ kdp_ b_u füy l[y S>¡_¡ rlkpb¡ S|>_pNY$_y‹
fpS>e[‹Ó M|b kpfu kyrh^p A_¡ kNhX$[pAp¡\u leyfi ceyfi flu iL$ey l[y [¡d S>Zpe R>¡.
"]$ı[yfg Adg¡’ fpS>e_¡ L¡$V$gpL$ MQfidp‹\u bQpìey l[y A_¡ AphL$ ‘Z L$fphu l[u
L$pfZ L¡$ ... S>¡ kfL$eygfp¡ b^¡ S> dp¡L$ghp_p lp¡e [¡ Alv âNV$ L$fu ]¡$hp\u gpN[p hmN[pAp¡_¡
kl¡gpB\u ‘lp¢Qu S>[p l[p A_¡ Ak‹¿e S>`epA¡ [¡ dp¡L$gp[y lp¡hp\u [¡dp‹\u fpS>e_¡ AphL$
21. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1928, dlp, ‘' - 15.
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‘Z \[u l[u. hmu [¡dp‹ âNV$ \[u _p¡qV$kp¡ A_¡ ¯l¡fp[p¡_u ‘Z fpS>e_¡ AphL$ \[u l[u.
fpS>eA¡ S>¡ L$p¡B n¡Ó¡ L¡$ kdN° hluhV$u[‹Ó¡ âNq[ L$fu lp¡e [¡_p¡ Ap‹L$X$p krl[ [p×íe
rQ[pf AMbpf_u S>¡d S> kl¡gpB\u fpS>e_p gp¡L$p¡ ‘pk¡ "]$ı[yfg Adg’ Üpfp ‘lp¢QpX$u
iL$p[p¡ l[p¡.
fpS>e_p lpg lhpg A_¡ L$pe]$p-L$p_|_p¡ A_¡ fpS>e_u [dpd âL$pf_u rhN[p¡ "]$ı[yfg
Adg’ Üpfp gp¡L$p¡ ApNm fS|> L$fu iL$p[u l[u.
"]$ı[yfg Adg’ Üpfp fpS>e A_¡ â¯ hˆQ¡_p kb‹^p¡ ˘h‹[ fl¡[p l[p A_¡ bÞ_¡_¡ A¡L$
kp‹L$m\u bp‹^u fpMhp_y‹ L$pd [¡ L$f[y l[y.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡g ¯ l¡fp[p¡, ¯ l¡f _p¡qV$kp¡ hN¡f¡\u fpS>e â¯_u kpdprS>L$
‘qfsı\r[_p¡ L$epk L$pY$u iL$[y l[y.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \[u ]$f¡L$ rhN[p¡ A_pepk¡ _hpb, ]$uhp_ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_u
_S>f¡ QX$[u [¡\u b¯fcphp¡ A_¡ b‹]$f_p Al¡hpg\u fpS>e hpL¡$a fl¡[y L¡$ lpgdp‹ b¯f[‹Ó L¡$hy
Qpgu füy R>¡ A_¡ rh[¡g hjfi_u kfMpdZudp‹ _uQp-KQp cphp¡ ¯Zu k¯N \B iL$[y l[y. A¡
S> fu[¡ F>[y kb‹^u dprl[u\u hjfi_p¡ L$pe]¡$kf h[pfifp¡ L$pY$u iL$[y l[y.
V|‹$L$dp‹ [¡ fpS>e A_¡ â¯_y‹ fM¡hpm, rdÓ kdp_, dpNfi]$ifiL$ füy l[y [¡_u _p L$lu iL$pe
[¡d _\u.
1. â¯¯¡N MygpkpAp¡ :-
fpS>eA¡ â¯_p fM¡hpm A_¡ hpgu [fuL¡$ â¯_p rl[dp‹ L$pd L$fhp_y‹ lp¡e R>¡. [¡\u
fpS>e A¡ â¯_y‹ kh£khpfi, BðfŒ$‘ NZu iL$pe. Ap\u fpS>eA¡ ‘Z â¯_u ]$f¡L$ TuZpdp‹
TuZu bpb[p¡_y‹ Ýep_ fpMu [¡_u kyMpL$pfu_p¡ ¿epg fpMhp_y‹ L$pd q]$hk-fp[ L¡$ L$p¡B‘Z âL$pf_u
dyíL¡$gu_¡ ¯ ¡ep rh_p L$fhp_y‹ lp¡e R>¡. S>¡dp‹ fpS>eA¡ â¯_y‹ Apr\fiL$, fpS>L$ue, kpdpqS>L$, kp‹ıL'$r[L$
]$f¡L$ bpb[p¡_p¡ ¿epg fpMu S>ep‹-S>ep‹ S>Œ$f ‘X¡$ —ep‹ â¯¯¡N MygpkpAp¡ fS|> L$fu fpS>e_u
â¯_¡ ep¡`e A_¡ kpQp dpN£ hpmhp_u lp¡e R>¡ A_¡ kp\¡-kp\¡ fpS>e¡ L$p¡B _hu_ ky^pfpAp¡ L¡$
^pfp^p¡fZ L$epfi lp¡e [p¡ [¡_p\u fpS>e_u â¯_¡ AhN[ L$fphhp_u lp¡e R>¡. Ap\u fpS>eA¡ Ap
L$pefi "]$ı[yfg Adg’ Üpfp L$fpìey l[y A_¡ _uQ¡ dyS>b_p rhrh^[pcepfi â¯¯¡N MygpkpAp¡
fpS>e A_¡ â¯_p rl[dp‹ L$p¡B‘Z ı\m¡\u ¯Zu, ¯¡B_¡, rhQpfu_¡ L¡$ kp‹cmu_¡ L$epfi l[p.
(1) lp¡mu_p Mygpkp :-
tl]y$ â¯_p [l¡hpfp¡dp‹ AdyL$ [l¡hpfp¡ [¡d_u ^prdfiL$ âZpgu, fu[qfhpS> dyS>b L$epf¡L$
A¡hu fu[¡ DS>hp[p ¯ ¡hp dm¡ R>¡ L¡$ S>¡ bu¯ gp¡L$p¡_¡ AX$QZŒ$‘ \B ‘X¡$ A_¡ ifdŒ$‘ L¡$ _yL$ip_L$[pfi
\B ‘X¡$ [¡hp l[p. ]$p.[. lp¡mu. lp¡mu_p [l¡hpf hM[¡ blz S> Mfpb A‘iå]$p¡ bp¡ghpdp‹ Aph[p.
S>¡_p\u lqfS>_ S>¡hu opr[_p gp¡L$p¡_p ø]$e_¡ ApOp[ ‘lp¢Q[p¡ A¡ S> fu[¡ O¡f¥epAp¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡\u
Np¡W$ ‘fpZ¡ ‘X$ph[p. A¡S> fu[¡ lp¡mu dpV¡$ gpL$X$p, R>pZp S>ep‹ —ep‹\u gB Aph[p. Ap\u Alv
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L$X$L$ ¯l¡fp[ Ap fpS>‘Ó$ Üpfp L$fhpdp‹ Aphu l[u L¡$, ¯¡ L$p¡B Apd L$f[p ‘L$X$pi¡ [p¡ [¡_¡ rinp
L$fhpdp‹ Aphi¡.
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(2) dpV$u_u MpZ ‘X$hp_p b_ph :-
bugMp_p cpN]$pf L$pmphpmp ]¡$h]$p_hpmp_p Npd ‘u‘muep_p L$Zbu_u ]$uL$fu dpV$u
Mp¡]$hp S>[p [¡ MpZdp‹ ]$V$pB_¡ dfu S>[p
23
 lh¡\u S>ep‹ Aphu KX$u dpV$u_u MpZp¡ lp¡e [¡_¡
‘pX$u _p‹Mhp dpV¡$ ¯l¡f Mbf ârkÙ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡hu MpZp¡ ‘pX$u _p¿ep_p qf‘p¡Vfi$
‘Z A¡L$ dpkdp‹ dp¡L$ghp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey l[y A_¡ ¯¡ [¡d R>Ñp‹ Aphy b_¡ [p¡ [¡_p¡ S>hpb
Npd_p ap¡S>]$pf¡ Ap‘hp_p¡ fl¡[p¡. Apd R>Ñp‹ â¯S>_p¡ A_¡ Aq^L$pfuAp¡A¡ [¡ bpb[_¡ _lu
dp_[p AL$pmp_p¡ Ly‹$cpf dpV$u_u MpZdp‹ ]$bpB S>hp_u OV$_p b_[p
24
 Aphu b^uS> MpZp¡
A¡L$ ‘MhpqX$epdp‹ byfphu ]¡$hp_p¡ lzL$d L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, S>¡_p¡ L$X$L$ Mygpkp¡ Alv L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
(3) bm]$NpX$p kb‹^u r_edp¡ :-
hpl_ rhlp¡Zp eyNdp‹ bm]$NpX$pAp¡ Üpfp dpg_u l¡fa¡f \[u A_¡ [¡dp‹ ‘Z dp_h
ıhcph_u fu[¡ h^y cpf L¡$ h^y gp¡L$p¡ b¡kpX$hp_u BˆR>p \[u. Ap\u [¡_p D‘f gNpd fpMhp dpV¡$
Ap fpS>‘Ó$ Üpfp [¡d_¡ [¡_p S>¡ _uq[ r_edp¡ bp‹^ u Apàep l[p [¡_u ¯Z Alv L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(4) fpS>edp‹ ‘X$[u W‹$X$u - Nfdu :-
fpS>edp‹ ‘X$[u W‹$X$u-Nfdu_p Al¡hpgp¡ ‘Z â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fhpdp‹
Aph[p l[p.
(5) Opk_u N‹˘dp‹ ApN :-
ipl‘yfdp‹ ApN gpN[p A¡L$ l¯d A_¡ hpR>X$u bmu S>hp_p kdpQpf S>epf¡ A¡S>Þkudp‹
‘lp¢ˆep —epf¡ fpS>eA¡ k¯N b_u gp¡L$p¡_¡ lh¡\u Opk, L$X$b, N‹˘ hN¡f¡ Npddp‹ _ql fpM[p
Npd blpf fpMhp_u A\hp dL$p__u A‹]$f fpMhp_u A‘ug L$fu l[u.
(6) V$uX$_p V$p¡mp :-
S>epf¡-S>epf¡ M¡[u_p ‘pL$_¡ _yL$ip_ L$f_pfp V$uX$_p V$p¡mpAp¡ AÞe S>`epA¡ L¡$ fpS>edp‹
D[epfi lp¡e [¡ kdpQpfp¡ ‘Z âqkÙ L$fp[p l[p, S>¡_p kdpQpfp¡ ‘Z ]$f AW$hpqX$e¡ dlpgp¡_p
hluhV$]$pf¡ S|>_pNY$ dp¡L$ghp_p fl¡[p l[p.
(7) ^|[pfp bpb[¡ Q¡[hZu :-
dp¡fbu fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ ı\mp¡A¡ ^|[pfp A_¡ W$N S>¡hp gp¡L$p¡ bphp kp^y_p¡ h¡i ^pfZ
L$fu_¡ AcZ M¡X|$[p¡ A_¡ dS|>fp¡_u ‘pk¡\u kpQp rk‰$pAp¡ gB S>B_¡ Mp¡V$p rk‰$pAp¡ _S>f
22. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1925, apNZ, ‘' - 19.
23. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1925, Q¥Ó, ‘' - 25.
24. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1925, S>¡W$, ‘' - 37.
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Q|L$hu_¡ Ap‘u S>[p rL$ıkpAp¡ bÞep l[p.
25
 Ap qL$ıkpAp¡dp‹\u bp¡^ ‘pW$ gB_¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡
‘p¡[p_u â¯_¡ Q¡[hZu Ap‘u l[u, Aphu OV$_p b_¡ [p¡ ‘p¡guk Adg]$pf_¡ ¯Z L$fhp
S>Zpìey l[y.
(8) Nygpduâ\p _pb|]$u_y‹ ¯ l¡f_pdy :-
cpf[_u rb°V$ui kfL$pf¡ Nygpd Mfu]$ _ql L$fhp bpb[¡
26
 A¡L$ ¯l¡f_pdy blpf ‘pX$ey
l[y. [¡_¡ Anfk: Alu âNV$ L$fu_¡ â¯_¡ A¡ bpb[¡ kphQ¡[ L$fhp_p¡ k‹]¡$i Apàep¡ l[p¡.
(9) lr\epfb‹^ u :-
cph_Nf A_¡ Np¢X$g fpS>eA¡ ‘p¡[p_p fpS>edp‹ B.k. 1883 dp‹ lr\epfb‹^u ¯l¡f
L$fu l[u. —epf¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ L$p¡B‘Z qkb‹]$u, L$p‹V$uep L¡$ ‘kpe[p L¡$ AÞe gp¡L$p¡
c|gQyL$\u ‘Z —ep‹ lr\epf kp\¡ _ Qpºep ¯e [¡_u [L¡$]$pfu dpV¡$ Alv A¡ kfL$eygf ârkÙ
L$fhpdp‹ Aph¡g A_¡ [¡dp‹ A¡d ‘Z S>Zphhpdp‹ Aph¡g l[y L¡$, ¯¡ L$p¡B ìeq…[ lr\epf^pfu lp¡e
A_¡ ‘L$X$pB ¯e [p¡ [¡_y‹ lr\epf —epf¡ S>à[ L$fu g¡hpdp‹ Aph[y l[y A_¡ A¡ lr\epf R>p¡X$ph[u
hM[¡ ‘Z ‘fhp_p¡ b[phhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡ [¡_p¡ ¿epg fpMhp [pL$u]$ L$fu l[u L¡$, S>¡\u ‘p¡[p_p
fpS>e_p¡ L$p¡B ìeq…[ R>¡[fpe _ ¯e.
(10) [p¡gdp‘_p a¡fapfp¡ :-
S>epf¡-S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ [p¡gdp‘ bpb[¡ S>¡-S>¡ L‹$B a¡fapfp¡ L$fpìep l[p [¡ Alv
âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡gp S>Zpe R>¡, kp\¡ kp\¡ [¡_p¡ b^¡S> W¡$L$pZ¡ ep¡`e Adg \pe R>¡ L¡$ _rl [¡
¯Zhp_u ‘Z [pL$u]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(11) T¡fu Qu¯¡_u ¯ l¡fp[ :-
S|>_pNY$ fpS>e A¡ kp¡m S>¡V$gu Qu¯¡_¡ T¡fu QuS> [fuL¡$ ¯l¡f L$fu [¡ Qu¯¡ h¡Qhp_u k_]$p¡
Ap‘u l[u A_¡ [¡ ìeq…[Ap¡ S> A¡ Qu¯¡ h¢Qu iL$[p l[p. S>¡dp‹ kyfdp¡ (gpg, ka¡]$ A_¡ L$pmp¡),
kp¡dm (b¡]$pf kvN), tk]$p¡f, T¡fL$p¡Qgp, dp¡f\y\y, L$pNam, hR>_pN, fkL$‘|f, ‘pfp¡ hN¡f¡ ...
hN¡f¡ ... Qu¯¡ h¡Qhp dpV¡$ ep¡`e ^pfp-^p¡fZp¡ OX$u [¡_¡ gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ
L$fph¡g R>¡. Aphu Qu¯¡ Mfu]$hp_u ‘fhp_Nu ‘Z [¡ ip dpV¡$ Mfu]¡$ R>¡ ? [¡_y‹ L$pfZ S>Zpìep ‘R>u
S> [¡_y‹ ap¡dfi cfphu f˘ıV$fdp‹ _pd _p¢^u g¡qM[ ‘fhp_Nu A‘p[u l[u.
27
 Ap r_edp¡_¡ _
‘pm_pf_¡ W$fph¡gu ^pfpkf rinp L$fhpdp‹ Aph[u l[u. [¡ MygpkpAp¡ L$epfi l[p.
(12) ]$pŒ$Mp_p_p r_edp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ dp¡V$p lr\epfp¡ [\p ]$pŒ$Mp_p A_¡ riL$pf_u kpdN°u h¡Qhp kb‹^u
r_edp¡ OX$ep l[p A_¡ [¡ h¡Q_pf_¡ 100 L$p¡fu gB [¡_u k_]$ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. [¡_u kp\¡
25. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1928, Q¥Ó, ‘' - 27.
26. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, dpNkf, ‘' - 6.
27. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, dlp$, ‘' - 77.
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kp\¡ OZp b^p r_edp¡_y‹ ‘pg_ L$fhp_y‹ l[y‹. S>¡dL¡$ ... Aphp¡ S>Õ\p¡ hı[u \u ]|$$f_p cpNdp‹
fpMhp¡, ]y$L$p_ blpf ]y$L$p_]$pf_y‹ _pd gMu fpMhy. Ap k_]$ A¡L$ hjfi dpV¡$ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u.
S>¡ r_edp¡ â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fpep l[p.
(13) Ap[ibp˘_p r_edp¡ :-
S|>_pNY$_p âr[róW$[ A_¡ ^r_L$p¡_¡ —ep‹ âk‹Np¡‘p[ Ap[ibp˘ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
A¡ kde¡ [¡_p dp¡V$p dp¡V$p TpX$ fı[pAp¡ D‘f kmNphu_¡ d|L$[p l[p —epf¡ OZu hM[ [¡_p\u
L$ep‹L$ ApN ‘Z gpNhp_u k‹cph_p fl¡[u. [¡\u Alv A¡hu ı‘óV$ k|Q_p ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu
l[u L¡$ S>¡-S>¡ ı\m¡ Ap[ibp˘_p TpX$ Mp¡ghp_p lp¡e [¡Z¡ [¡_u ANpD\u ¯l¡fp[ L$fhu A_¡
Ap[ibp˘_p âdpZdp‹ ‘p¡guk L$l¡ [¡V$gu ‘pZu_u ‘Mpgp¡ Ap[ibp˘ c¡Nu S> fpMhu [¡hu
k|Q_p A‘pB l[u.
(14) f¯_p r_edp¡ :-
B.k. 1896 ky^u S|>_pNY$ fpS>edp‹ kfL$pfu _p¡L$qfep[p¡dp‹ lL$ f¯ [\p bu¯ âL$pf_u
f¯ cp¡Nhhp kb‹^dp‹ A¡L$kfMp _ur[ r_edp¡ l[p _rl. Ap\u f¯_p _hp r_edp¡ d‹S|>f L$fu
[¡_¡ Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
(15) ıhˆR>[p_p r_edp¡ :-
L$p¡B‘Z S>mpie _˘L$ ¯S>Œ$ b_phhp\u [¡_y‹ ‘pZu bNX¡$ R>¡ A_¡ [¡_¡ rlkpb¡ [ph,
dfX$p¡ S>¡hp fp¡N \pe R>¡ A¡hy kprb[ \[p fpS>eA¡ Mpk W$fph lSy>f Ap¡qak_p ¯hL$
_‹bf - 401 dpQfi 1907 \u L$ep£ L¡$, lh¡\u L$p¡BA¡ L|$hp_u _˘L$ ¯S>Œ$ b_phhp _rl A_¡
b_ph¡ [p¡ ‘p¡MfpOpV$_p ¯S>Œ$ b_phhp A_¡ [¡_¡ lS>d_u q]$hpgp¡ ‘pL$u L$fhu, [rme¡ X$pdf
gNphhp¡
28
 A_¡ q]$hkdp‹ b¡ hM[ [¡_¡ kpa L$fphhy. Ap W$fph\u rhfyÙ h[fi_pf_¡ ‘p‹Qkp¡ L$p¡fu_p¡
]‹$X$ A_¡ A¡L$ dpk_u L¡$]$_u k¯ A¡d bÞ_¡ L$fhpdp‹ Aphi¡. A¡hu â¯¯¡N Mygpkp_u ¯l¡fp[
Alv L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(16) _hpb_p kpQp _pd bpb[¡ ¯l¡fp[ :-
kp¥fpóV†$_p gp¡L$p¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ dp¡V¡$cpN¡ "dlp¡b[Mp_˘’ [fuL¡$ S>
k‹bp¡^_ L$f[p —epf¡ ¯l¡fMbf _‹bf - 1 [p. 14-1-1917 _p fp¡S> ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey
L¡$, S|>_pNY$_p dpfp ‘|hfi¯¡dp‹_p dlp¡b[Mp_˘_y‹ _pd bfp¡bf h‘fpey _\u [¡ kpQy _pd
"dlpb[Mp_˘’ dpgyd ‘X$ey R>¡ [p¡ ]$f¡L$ gp¡L$p¡A¡ "dlpb[Mp_˘’ S> lh¡\u gMhy‹.
29
(17) fpS>e_u ‘f‹‘fpAp¡ bpb[¡ :-
]$f¡L$ fpS>e_¡ L¡$V$guL$ ‘f‹‘fpN[ ‘f‹‘fpAp¡ l[u A_¡ A¡ ‘f‹‘fpAp¡_¡ Ap^pf¡ â¯S>_p¡_¡
‘Z fpS>e kb‹^u L¡$V$guL$ dprl[u dm[u l[u A¡hu A¡L$ ‘f‹‘fp fp¯Ap¡ A_¡ fpZuAp¡ [\p
fpS>Ly$dpfp¡_u dp¡V$fp¡ D‘f hphV$p¡ QX$phhp_u l[u. 6-6-1938 \u A¡L$ W$fph ‘kpf L$fhpdp‹
28. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1963, Ar^L$ Q¥Ó (h^pfp¡), ‘' - 175.
29. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1973, dlp, ‘' - 293.
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Apìep¡ l[p¡ L¡$, lh¡\u My]$ _hpb kpl¡b A_¡ [¡d_p b¡Ndp¡ A_¡ ipl¯]$uAp¡_u dp¡V$fp¡ D‘f _uQ¡
âdpZ¡_p hphV$pAp¡ QX$phhpdp‹ Aphi¡. (1) _hpb kpl¡b A_¡ b¡Nd kpl¡bp_u Mpk khpfu_u
dp¡V$fdp‹ ıV¡$V$ L$gf_p¡ A¡V$g¡ gugp¡, ‘ump¡ A_¡ ka¡]$ A¡d ÓZ f‹N_p ‘¸$phpmp¡ hphV$p¡ fl¡i¡. (2)
ipl¯]$p A_¡ ipl¯]$uAp¡_u Mpku khpfu_u dp¡V$f D‘f ‘ump f‹N_p¡ hphV$p¡ fl¡i¡.
30
 S>¡\u Ap
rhN[\u â¯S>_p¡ hpL¡$a b_u A¡ dp¡V$fdp‹ L$p¡Z li¡ [¡_p¡ ¿epg d¡mhu iL$[p l[p.
(18) fp¡NQpmp kb‹^u ¯ l¡fp[ :-
a¡b°yApfu - 1943 dp‹ dp¡fbu [¡dS> S|>_pNY$_u Apk‘pk d¡_u_¯BV$uk_p¡ fp¡N a¡gpe¡gp¡
lp¡hp\u ch_p\_p¡ rihfpÓu_p¡ d¡mp¡ _rl cfhp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
31
(19) _hp¡ rhı[pf hkpìep_u ¯l¡fp[ :-
ApTp]$u bp]$ NyS>fp[dp‹ Np‹^u˘_p _pd¡ Oˇ hkphhpdp‹ Apìey l[y. S>¡dp‹ L$ˆR>dp‹
Np‹^u^pd _pd¡ il¡f hkpìey l[y A_¡ S|>_pNY$dp‹ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p ‘pR>m_p cpNdp‹
"Np‹^uN°pd’ _pd_p¡ rhı[pf hkphhpdp‹ Apìep¡ Ap kde¡ S>¡ gp¡L$p¡_¡ —ep‹ dL$p_ dpV¡$ S>du_
¡¯B[u lp¡e [¡_¡ S>du_cpXy$ gu^p rh_p Ap‘hp_u ¯ l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ fu[¡ "Np‹^ uN°pd’
hıey. S>¡ S>du_ Œ$p. 1 _p Qp¡fkhpf_p cph¡ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ [¡_u iŒ$Ap[\u dp‹X$u_¡ A‹[ ky^ udp‹ âNV$ \e¡g â¯ ¡¯N MygpkpAp¡
D‘f _S>f L$fhp\u A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, fpS>e M|bS> âdpqZL$‘Z¡ ‘p¡[p_p â¯S>_p¡ _u _p_pdp‹
_p_u bpb[p¡_y ¿epg fpM[y l[y A_¡ dpÓ L$pNm D‘fS> r_edp¡ _ fl¡ ‘f‹[y [¡ ‘mphhp S>
¯¡BA¡ [¡_u S>hpb]$pfu ‘Z fpS>e S>¡-[¡ kb‹q^[ Ar^L$pfu L¡$ _p¡L$f D‘f fpM[y S>Zpe R>¡.
hmu, fpS>e_¡ ‘p¡[p_p fpS>e rkhpe ‘Z blpf_p fpS>edp‹\u L¡$ rb°V$ui A¡S>Þkudp‹\u L$p¡B
kpfp D‘ep¡Nu kdpQpf L¡$ bp¡^‘pW$ gu^p S>¡hu OV$_p kp‹‘X$u lp¡e [¡_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡ fpS>eA¡
‘p¡[p_u â¯ dpV¡$ [¡hy _ b_¡ A_¡ A¡ dyíL¡$gudp‹\u fpS>e A_¡ â¯_¡ ‘kpf _ \hy ‘X¡$ [¡ dpV¡$
k¯N \B_¡ â¯¯¡N MygpkpAp¡ Alv ¯l¡f L$fpìep l[p. fpS>eA¡ _p_pdp _p_p dpZk_p¡ A_¡
_p_pdp _p_u dyíL¡$gu_p¡ ‘Z ¿epg fp¿ep¡ l[p¡. [¡\u S> lp¡mu q_qd[¡ lqfS>_p¡_¡ A‘iå]$p¡\u
bQphhp dpV¡$ a¡b°yApfu 1869 dp‹ âe—_ L$ep£ l[p¡. [¡ [¡_u â¯h—kg[p A_¡ dp_hdpÓ_¡
kdp_ NZhp_u _ur[_p¡ ‘pL$p¡ ‘yfphp¡ Ap‘¡ R>¡.
V|‹$L$dp‹ fpS>eA¡ h¡‘pfuAp¡, M¡X|$[p¡, ‘iyAp¡, _p¡L$qfep[, Nfubp¡ ]$f¡L$_p¡ ¿epg fp¿ep¡
lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
2. AMbpf_u c|rdL$p :-
"]$ı[yfg Adg’ dpÓ fpS>e_p fpS>‘Ó$ [fuL¡$ S> L$pefi L$eyfi lp¡e [¡d _\u. ‘Z L$epf¡L$ L$epf¡L$
[¡Z¡ AMbpf_u c|rdL$p ‘Z cS>hu R>¡. cg¡ [¡_p¡ dy¿e l¡[y fpS>e hluhV$ Qgphhp_p¡ A_¡ [¡_u
30. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1938, S|>_$, ‘' - 298.
31. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, a¡b°yApfu (h^pfp¡ ]$kdp¡), ‘' - 322 ku.
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Ap_yk‹rNL$ bpb[p¡ L¡$ S>¡V$gu â¯_¡ S>Œ$fu lp¡e [¡V$gu S> bpb[p¡ L¡$ kdpQpfp¡ gp¡L$p¡_¡ Ap‘hp_p¡
füp¡ l[p¡. ‘Z [¡d R>[p‹ Ap fpS>‘Ó¡$ AMbpf_u NfS> kpf¡ [¡hy L$pefi A_pepk¡ S> L$f¡gy S>Zpe R>¡.
L$pfZ L¡$ ... Alv fpS>e_u S>¡ Nr[rhr^Ap¡ âNV$ \[u L¡$ kdpQpfp¡ âNV$ \[p L¡$ ap¡S>]$pfu Al¡hpg
âNV$ \[p A¡ b^u S> bpb[p¡ A¡L$ fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ AMbpf_p ıhŒ$‘ S>¡hu S> A‹]$fMp_¡\u l[u
[¡d S>Zpe R>¡, ‘Z [¡d R>[p‹ [¡_¡ AMbpf _pd Ap‘u iL$pe _rl. ‘f‹[y fpS>e hluhV$_u ‘Ùr[
Qgph[y A_¡ b[ph[y [¡_¡ fpS>‘Ó$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ ‘Z [¡d R>[p‹ [¡_u A‹]$f_u rhN[p¡_¡ S>epf¡
Ap‘Z¡ bu¯ ıhŒ$‘¡ blpf gphuA¡ R>uA¡ —epf¡ [¡ AMbpfdp‹ Aph[u lp¡e [¡hu rhN[p¡ S>Zpe
R>¡. Agb[ [¡_y‹ ıhŒ$‘ Qp¡‰$k hluhV$u âL$pf_y‹ fl¡gy S>Zpe R>¡.
Ap fpS>‘Ó$dp‹ âNV$ \e¡gp ApW$-]$k dyØpAp¡ D‘f Ap‘Z¡ _S>f L$fuA¡ R>uA¡ —epf¡ [¡Z¡
AMbpf_u c|rdL$p cS>hu lp¡e L¡$ AMbpf_u NfS> kpfu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ A_¡ A¡ kdpQpfp¡
A_¡ MygpkpAp¡ gp¡L$p¡A¡ hp‹Qu_¡ kpQp kdpQpfp¡ ¯˛ep lp¡e [¡d L$lu iL$pe A_¡ gp¡L$p¡A¡ ‘p¡[p_u
S>Œ$qfep[p¡ k‹[p¡jhp ‘Z fpS>‘Ó$_p¡ Apifp¡ gu^p¡ l[p¡ A_¡ ‘p¡[p_p ‘iyAp¡ Mp¡hpep_u ¯l¡fp[
‘Z [¡Ap¡ fpS>‘Ódp‹ Ap‘[p l[p.
r kpdp_ Mp¡hpep_u ¯l¡fp[p¡ :-
S|>_pNY$_p flui dl¡[p A_‹[fpe fZR>p¡X$˘_p dp[yîu _prkL$_u epÓpA¡ Ne¡gp A_¡
‘pR>p hm[p S|>_pNY$dp‹\u [¡_p¡ \p¡X$p¡L$ kpdp_ Mp¡hpB S>[p L¡$ Nyd \B S>[p [¡_¡ ‘pR>p¡ Ap‘u
S>_pf_¡ Œ$p. 10 _y‹ B_pd Ap‘hp_u kpdp__u ep]$u kp\¡ ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
32
 Ap
fu[¡ "]$ı[yfg Adg¡’ ApS>_p AMbpf S>¡hu c|rdL$p cS>hu l[u [¡d L$lu iL$pe.
r ‘iyAp¡ Mp¡hpep_u ¯ l¡fp[p¡ :-
fpS>e_p OZp b^p gp¡L$p¡_u Npe, c¢k, ‘pX$u, hpR>fX$u, Op¡X$p¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... ‘iyAp¡
R>pihpf¡ Mp¡hpe S>hp_p âk‹Np¡ fpS>edp‹ b_[p l[p. —epf¡ Alv [¡ ‘iy_p f‹N, Ap¡mMhp_u
r_ip_u, Kdf, qL›$d[ krl[ ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aph[u A_¡ ¯¡ [¡ ‘iy L$ep‹e\u dþey lp¡e [p¡
[¡ ı\m ‘Z b[php[y. A¡ ‘R>u S>¡-[¡ ‘iy_p¡ dprgL$ [¡_u Ap¡mM L$fu_¡ gB S>[p¡. Ap fu[¡ Ap
fpS>‘Ó$_¡ â¯_p kp\u_y‹ rbfy]$ Ap‘hy lp¡e [p¡ Ap‘u iL$pe.
r bp‹^L$pd_p B¯fpAp¡_u ¯ l¡fp[p¡ :-
kpdpÞe gp¡L$p¡ A_¡ AÞe h¡‘pf fp¡S>Npf L$f_pfp gp¡L$p¡_¡ ‘Z [¡ OZu fu[¡ D‘ep¡Nu \ey
R>¡. S>¡dL¡$, fpS>e S>¡-[¡ ı\m¡ L$p¡B‘Z bp‹^L$pd L$fph[y [¡_u ¯l¡f Mbf Alv Ap‘u ep¡`e A_¡
kpfu A_¡ Ap¡R>u qL›$d[¡ bp‹^L$pd L$fu Ap‘_pf_¡ B¯fp¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. fpS>eA¡ h‹\gu,
L¡$ip¡]$, c‹Xy$fu, Qp¡L$u hN¡f¡ ı\mp¡A¡ ^ dfiipmpAp¡ B.k. 1868 dp‹ b‹^phu l[u. [¡_p B¯fpAp¡_u
¯l¡fp[ Ap fpS>‘Ó$dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡dp‹ B¯fp_u Qp¡‰$k if[p¡ A_¡ Qp¡‰$k r_edp¡
‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Apìep l[p. [¡ fu[¡ [¡Z¡ AMbpf_u c|rdL$p cS>hu l[u [¡d Ahíe
32. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, ‘p¡j, ‘' - 12.
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L$lu iL$pe.
r fpS>e_p _p¡L$fp¡_u bY$[u-b]$gu_u ¯ l¡fp[p¡ :-
fpS>e_p kfL$pfu _p¡L$fp¡_u b]$gu, bY$[u, bf[fau A_¡ fp˘_pdp_p kdpQpfp¡ ‘Z
Alv âqkÙ L$fp[p l[p. [¡_p\u â¯S>_p¡ fpS>e_p Ar^L$pfuAp¡_y‹ ı\p_, dp_‘p_, lp¡Øp¡ A_¡
lpg_u sı\r[ ¯Zu iL$[p l[p.
r AMbpfp¡_p Mp¡V$p kdpQpfp¡ hM[¡ ¯ l¡f L$f¡g MygpkpAp¡ :-
AMbpfp¡A¡ k‹‘, k¡hp A_¡ klL$pf_y‹ L$pd L$fhp_y‹ lp¡e R>¡ A_¡ fpS>e A_¡ â¯ hˆQ¡_p
kb‹^p¡ kyd¡mcepfi S>mhpB fl¡ [¡hu c|rdL$p r_cphhp_u lp¡e R>¡. ‘Z [¡d R>Ñp‹ Mpk L$fu_¡
ApTp]$u Aphhp_p b¡ ]$kL$p ‘l¡gp AMbpfp¡ fp¯iplu_¡ hNp¡hhp_u A¡L$‘Z [L$ Q|L$[p _rl
A_¡ L$epf¡L$ [p¡ hprlep[ A_¡ lmlm[p Sy>W$pZpAp¡ ‘Z âNV$ L$f[p lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X$ey R>¡.
fpS>L$p¡V$\u ârkÙ \[p AW$hpqX$L$ "rhfpV$ cpf[’ dp‹ [p. 12/10/1942 _p fp¡S>
tl]y$ â¯_¡ cX$L$phhp A¡hp kdpQpf ârkÙ \ep l[p L¡$ ""Np¡fp gíL$f_¡ dp‹k ‘|fy‹ ‘pX$hp dpV¡$
Nuf_p S>‹Ngdp‹\u _p_u he_u 25000 Npep¡ ‘yfu ‘pX$hp_u Np¡W$hZ \B R>¡.’’
33
 Ap kdpQpfp¡
âNV$ \ep —epf¡ Ap fpS>‘Ó¡$ fpS>e_p AMbpf_u c|rdL$p cS>hu ‘p¡[¡ kdpQpf âNV$ L$epfi L¡$,
S|>_pNY$_p _hpb_u âpZu A_¡ ‘iyâ¡d A_¡ Np¥ â¡d_u hp[ Alv Apg¡Mu S>Zpìey l[y L¡$,
My]$pqh‹]$ _hpb kpl¡b¡ [p¡ âpZuAp¡_u r_L$pk L$fhp_u OZp kde\u d_pB afdph¡gu R>¡ A_¡ Ap
kdpQpfp¡ ‘peprhlu_ A_¡ k—e\u h¡Nmp R>¡.
r rNf_pf L¡$k bpb[¡ Mygpkp¡ :-
kdN° NyS>fp[dp‹ QQpfiı‘]$ A_¡ rhhp]$pı‘]$ b_¡gp S>¥_p¡ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e hˆQ¡_p
rNf_pf L¡$k bpb[¡ gp¡L$p¡dp‹ S>epf¡ Mp¡V$p¡ c°pdL$ ¿epg a¡gpep¡ l[p¡ —epf¡ "]$ı[yfg Adg¡’ [¡
bpb[¡ [¡_p¡ â¯¯¡N Mygpkp¡ Alv L$ep£ l[p¡. B.k. 1907 dp‹
34
 ð¡[p‹bf S>¥_ A_¡ S|>_pNY$
fpS>e hˆQ¡ fpS>âL$fZu L$p¡Vfi$dp‹ S>¥_p¡A¡ rNf_pf_u ‘p¡[¡ ıh[‹Ó dprgL$u ^fph¡ R>¡ A¡hp¡ ]$php¡ ]$pMg
L$ep£ l[p¡ ‘Z [¡dp‹ S>¥_p¡ lpfu Nep l[p ‘R>u [p¡ cpf[ kfL$pf¡ ‘Z rNf_pf âL$fZ_p¡ W$fph
Apàep¡ l[p¡ —epf¡ A¡ bpb[¡ gp¡L$p¡dp‹ N¡fkdS> _ a¡gpe [¡ bpb[¡ fpS>eA¡ B.k. 1935 dp‹ Ap
Mygpkp¡ L$fhp_y‹ DrQ[ N˛ey l[y. Ap ‘R>u R>¡L$ ApTp]$u bp]$ S>¥_p¡ A_¡ kp¥fpóV†$ kfL$pf hˆQ¡
kdp^p_ k^pey l[y.
r ‘funpAp¡ kb‹^u ¯ l¡fp[p¡ :-
Ap fpS>‘Ó$dp‹ hL$ugp¡_u k_]$ A_¡ X$p¡L$V$f [fuL¡$_u L$pdNufu L$fhp_y‹ âdpZ‘Ó d¡mhhp_u
‘funp kb‹^u ¯l¡fp[p ¡ Alv A‘p[u l[u. ApS> fu[¡ "BÞäÞV$ h¡ºaf k¡ÞV$f’ Üpfp
[p. 22/9/1935 _p fp¡S> ]$pBAp¡_¡ dpV¡$ ‘funp g¡hpB l[u. S>¡ â\d ‘funp ‘pk L$f_pf
]$pBAp¡_¡ âdpZ‘Óp¡ [\p B_pdp¡ Ap‘hp_u rhr^ _pd]$pf b¡Nd kpl¡bp _p lı[¡ L$fhpdp‹ Aphu
33. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, _h¡çbf, ‘' - 69.
34. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, _h¡çbf (h^pfp¡), ‘' - 2.
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l[u. S>¡ ‘funpdp‹ Ly$g ApW$ ]$pBAp¡ b¡W$u l[u S>¡dp‹\u A¡L$ _p‘pk \B l[u S>¡ kp[
35
 ‘pk
\e¡g [¡d_¡ A¡L$ âdpZ‘Ó A_¡ Œ$p. 10 _y‹ B_pd [\p kyhphX$_p L$pddp‹ D‘ep¡Nu Qu¯¡ _u A¡L$
‘¡V$u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
36
 Ap kde¡ îud[u dp¡ÞV$u\¡ ıÓuAp¡ A_¡ bpmL$p¡ rhi¡ A_¡ X$p¡.
]¡$hp˘A¡ âhQ_ L$fu Ap [pgud_u AN—e[p kd¯hu S|>_pNY$_¡ cp`eipmu NZpìey l[y. Ap
kdpQpfp¡ AMbpf_u S>¡d Alv âNV$ L$fpep l[p.
r eyÙ kde¡ Nydfpl L$f[p AMbpfp¡_¡ S>hpb :-
bu¯ rhðeyÙ kde¡ L¡$V$gpL$ _hp _hp ^pfp ^p¡fZp¡ A_¡ r_edp¡ A_pS> bpb[¡ S|>_pNY$
fpS>eA¡ ârkÙ L$epfi l[p —epf¡ L¡$V$gpL$ AMbpfp¡A¡ kpQu hp[ kdS>ep rh_p ‘pep rh_p_p
kdpQpfp¡ ârkÙ L$epfi l[p. —epf¡ L¡$V$gpL$ NyS>fp[u AMbpfp¡dp‹ A¡hp kdpQpf âNV$ \ep l[p
L¡$, ""S|>_pNY$ fpS>edp‹ M¡X|$[p¡_¡ _hp A_pS>dp‹\u dp\p]$uW$ aL$[ b¡ dZ S> fpMhp ]¡$hpdp‹ Aphi¡
A_¡ bpL$u_y‹ A_pS> S|>_pNY$ V†¡$X$vN L$p¡‘p£f¡i__¡ A_pS>_u ¯ [ ¯ ¡ep rh_p Œ$p. 2-9-0 _p cph\u
kp¢‘u ]¡$hpdp‹ Aphi¡. lqL$L$[¡ Ap kdpQpfp¡ A¡d S>Zph[p _ l[p ‘Z [¡dp‹ A¡d _‰$u L$fpey l[y
L¡$, hphhp dpV¡$ rbepfZ D‘fp‹[ ]$f¡L$ Kdf gpeL$ A_pS> DNp$h_pf_¡ dp\p]$uW$ 15 dZ A_¡
bpf hjfi\u _p_u Kdf_p bpmL$p¡ dpV¡$ 10 dZ A_pS> fpMhp ]¡$hpdp‹ Aphi¡. dS|>fp¡_¡ dp\p]$uW$
9 dZ A_pS> A_¡ bpL$u fl¡ [¡ bpS>fu, Sy>hpf A_¡ L$dp¡]$_¡ L$p¡‘p£f¡i_ [fa\u A_y¾$d¡ ]¡$iudZ_p
Œ$p. 2-9-6, Œ$p. 2-5-6 A_¡ Œ$p. 5 _p cph\u Mfu]$hpdp‹ Aphi¡.
37
Apd Ap kde¡ M¡X|$[p¡_¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡ AMbpfp¡ A¡ D‘fp¡L$Ñ kdpQpfp¡\u d|‹ThZdp‹
d|L$ep l[p. [¡_u kpQu lqL$L$[ gp¡L$p¡_¡ kdS>dp‹ Aph¡ [¡ fu[¡ "]$ı[yfg Adg¡’ ¯ l¡f L$fu AMbpf_u
c|rdL$p cS>hu l[u A_¡ h[fidp_‘Óp¡A¡ fpS>e_u _ur[_p Mp¡V$p Al¡hpgp¡ R>pàep_y‹ S>Zpìey l[y.
r Np‹^u˘_p ip¡L$ A_¡ îpÙq]$__u ¯l¡fp[ :-
[p. 30/1/1948 _p fp¡S> q]$ºludp‹ Np‹^u˘_y‹ M|_ \[p S|>_pNY$ fpS>eA¡ fpS>edp‹
[p. 31, 1, 2 A¡d ÓZ q]$hk lX$[pg ‘pmhp_y‹ A_¡ âp\fi_p L$fhp_y‹
38
 _hpb_y‹ ipk_ kdpà[
\ep ‘R>u S|>_pNY$_p hluhV$]$pf qih¡ðfL$f¡ ¯l¡f L$eyfi l[y. kp\¡ kp\¡ 12/2/1948 _p fp¡S>
Np‹^u˘_p¡ îpÙq]$_ ‘pmhp_p¡
39
 lp¡hp\u ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ ¯l¡f f¯ ‘pmhpdp‹ Aphu
l[u. Apd, fpS>‘Ó$ Aphp kdpQpfp¡ âNV$ L$fu_¡ L$epf¡L$ AMbpf_u c|rdL$p cS>hu füy lp¡e [¡d
35. S>¡ kp[ ]$pBAp¡ _uQ¡ dyS>b_u l[u.
(1) dfuedbpB dpd]$cpB (2) lpS>fpbpB KdfcpB (3) lgudpbpB AgpfMp
(4) S>¡W$ubpB ˘ hZcpB (5) [¡Sy>bpB ldufcpB (6) f[_bpB ‘pQpcpB (7) Ad'[bpB
hkfpdcpB.
36. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1936, ¯ÞeyApfu, ‘' - 103.
37. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, a¡b°yApfu, ‘' - 207.
38. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡ AY$pfdp¡), ‘' - 207.
39. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, a¡b°yApfu (h^pfp¡ Qp¡\p¡), ‘' - 217.
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gpN[y l[y.
Ap fu[¡ Ak‹¿e rhjep¡dp‹ "]$ı[yfg Adg¡’ A¡L$ AMbpf S>¡hu c|rdL$p cS>hu lp¡hp_y‹
[¡dp‹\u ¯Zu iL$pe R>¡. hmu, Ap b^p kdpQpfp¡ gp¡L$p¡_¡ D‘ep¡Nu A_¡ q]$ipk|Q_ A_¡ fpl
]¡$MpX$_pfp l[p [¡d L$lu iL$pe. V|‹$L$dp‹ "]$ı[yfg Adg¡’ S>¡ A_¡L$ Œ$‘dp‹ L$pd L$eyfi l[y [¡dp‹_y A¡L$ Œ$‘
AMbpf_y‹ ‘Z l[y [¡d Ahíe S>Zpe Aph¡ R>¡. Agb[ [¡_p kdpQpfp¡_u k‹¿ep R>¡ºg¡ R>¡ºg¡
M|bS> h^[p [¡ AMbpf _lu, N°‹\ _rl ‘Z dlpN°‹\ b_u Ne¡gy S>Zpe R>¡.
3. â¯_y‹ dpNfi]$ifiL$ :-
fpS>e â¯ dpV¡$ L¡$V$guL$ D‘ep¡qN[pAp¡ A_¡ kNhX$[pAp¡ [p¡ Dcu L$fu ]¡$ R>¡ ‘f‹[y [¡_p¡
gp¡L$p¡dp‹ ep¡`e âQpf A_¡ âkpf \hp_¡ Acph¡ gp¡L$p¡ [¡_p¡ Mfp A\fidp‹ A_¡ Mfu S>Œ$qfep[_p
A\fidp‹ D‘ep¡N L$fu iL$[p _\u Ap\u ]y$f‹]¡$iu fpS>ep¡ A_¡ â¯rcdyM fpS>e hluhV$ ^fph[p
fpS>ep¡ A¡hp r_edp¡, ^pfp ^p¡fZp¡ A_¡ kNhX$[pAp¡_¡ gp¡L$p¡dp‹ âQpf A\£ D‘ep¡Ndp‹ d|L$[p
lp¡e R>¡. hmu, fpS>eA¡ Dcu L$f¡g kNhX$[pAp¡ A_¡ ^ pfp^p¡fZp¡ L¡$ kyrh^pAp¡_p¡ gp¡L$p¡ ¯ ¡ D‘ep¡N
L$f¡ [p¡ fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_¡ ape]$p¡ \pe R>¡ A_¡ [¡_p rlkpb¡ fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_u âNr[
\pe R>¡. [¡\u S|>_pNY$ fpS>e¡ Ap _ur[_¡ hmNu_¡ â¯S>_p¡_¡ ‘p¡[p_u OZu OZu ìeq…[N[
bpb[p¡dp‹ A_¡ fpS>e_¡ gN[u bpb[p¡dp‹ â¯_¡ dpNfi]$ifi_ ‘yfy ‘pX$u_¡ DÑd, Ly$im, lp¡riepf
â¯S>_ b_phhp_y‹ ‘k‹]$ L$eyfi l[y [¡d S>Zpe R>¡. [¡ kp\¡ kp\¡ fpS>e¡ â¯_p¡ L¡$hu L¡$hu bpb[p¡dp‹
¿epg fpMu [¡_¡ kNhX$[pAp¡ A_¡ kyrh^pAp¡ Ap‘u [¡ ¯Zu iL$pe R>¡.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1888 dp‹ f¡gh¡_u kyrh^p â¯S>_p¡_¡ Ap‘u ‘f‹[y A¡ kde_p
gp¡L$p¡ [¡ ìehı\p\u ‘yf¡‘yfp ‘qfqQ[ _ lp¡e Ap\u fpS>e¡ OZu hM[¡ f¡gh¡_u kyrh^pAp¡,
ìehı\p[‹Ó hN¡f¡ rhi¡ Ahpf_hpf â¯S>_p¡_¡ dprl[u Ap‘u_¡ f¡gh¡_p¡ h^y_¡ h^y L$p¡B‘Z âL$pf_p
X$f fp¿ep rh_p L¡$ R|>[pR|>>[_p r_edp¡ A¡L$bpSy> d|L$u_¡ D‘ep¡N L$fhp S>Zpìey l[y. [¡_u kp\¡ kp\¡
S|>_pNY$ fpS>e_u f¡gh¡_u [dpd rhN[p¡, V$pBd V¡$bg, b¡ ıV¡$i_p¡ hˆQ¡_p A‹[f A_¡ cpX$p_p¡
‘Z ¿epg Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ L¡$ S>¡\u L$fu_¡ D[pfyAp¡ f¡gh¡_u kyrh^p_p¡ kfm[p\u gpc
gB iL¡$ A_¡ fpS>e [¡dS> â¯ bÞ_¡_¡ rl[L$pfu b_u fl¡.
S|>_pNY$ fpS>e dyrıgd fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ [¡Z¡ d‰$p d]$u_pdp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p
lS>epÓuAp¡_¡ fl¡hp S>dhp_u da[ kNhX$ ‘yfu ‘pX$[p ÓZ cìe dL$p_p¡ Mfu]$ep l[p A_¡
fpS>e lS>epÓu_¡ kpfp A¡hp âdpZdp‹ kp^_rhlp¡Zp eyNdp‹ d]$]$, l}‹a A_¡ dpNfi]$ifi_ ‘yfy ‘pX$[y
l[y, Ap\u Ap¡NıV$ 1882 dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ AdyL$ gp¡L$p¡ d‰$p-d]$u_p lS> ‘Y$hp S>hp
BˆR>[p l[p —epf¡ [¡d_¡ dpV¡$ Alv ¯ l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aphu L¡$, L$p¡B epÓpmy_¡ [yLfi$ı[p__p L$p¡B‘Z
b‹]$fdp‹ ‘fhp_p rh_p Aphhp ]¡$hpdp‹ Aphi¡ _rl A_¡ [¡d R>[p‹ ¯¡ L$p¡B Aph¡gp S>Zpe [p¡ [¡_¡
L$pY$u d|L$hpdp‹ Aphi¡. Ap\u ]$f¡L$ eprÓL$_¡ ‘fhp_p¡ gB_¡ S> S>hp_u k|Q_p Ap‘hpdp‹ Aphu
l[u. A¡ dpV¡$ eprÓL¡$ S|>_pNY$ fpS>e_p fS>hpX$u ]$a[f¡ ‘p¡[p_p ‘yfp _pd, ifuf D‘f_u r_ip_u
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A_¡ kf_pdp gMphhp\u d¡˘ıV†¡$V$ Aphp ‘fhp_p L$pY$u Ap‘i¡ A¡d epÓpmyAp¡_u kyrh^p dpV¡$
¯l¡f L$eyfi l[y —epf¡ Ap fpS>‘Ó¡$ â¯_p A¡L$ kpQp dpNfi]$ifiL$ [fuL¡$ füp_u ‘Z AdyL$ kde¡ c|rdL$p
cS>hu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. Ap rkhpe ‘Z "\p¡dk Ly$L$ A¡Þk kÞk’ L‹$‘_u Üpfp S>¡ lS>epÓuAp¡
S>[p lp¡e [¡_¡ dpV¡$ lS>epÓp kb‹^u S>¡ L$p‹B kphQ¡[u L¡$ Ýep_ fpMhp_y lp¡e [¡hu 27
40
 M|bS>
AN—e_u A¡hu k|Q_pAp¡ lS>epÓuAp¡_p rl[p\£ rhı['[ fu[¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. [\p lS>
‘Y$hp S>hp \[p¡ Ly$g MQfi ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ¯ ¡L¡$, fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡ A¡ S> lS>epÓp
L$fu l[u. L$p¡B kpdpÞe dpZkp¡ S>[p lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X$ey _\u. ‘Z fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_u kp\¡
blz dp¡V$p fkpgp A_¡ gph gíL$fdp‹ OZp b^p _p_p dpZkp¡ ‘Z Nep lp¡hp_y‹ _p¢^pey R>¡.
S|>_pNY$dp‹ NyS>fp[_p¡ kp¥\u KQp¡ Xy‹$Nf rNf_pf Aph¡gp¡ R>¡ A_¡ [¡_p D‘f A_¡L$ tl]y$ A_¡
S>¥_ [u\fiı\mp¡ Aph¡gp R>¡ [¡\u —ep‹ L$ped îÙpmy cprhL$p¡ Aph[p fl¡ R>¡ ‘Z [¡dp‹ AiL$[,
r_bfim A_¡ Mp¡X$Mp‹‘Zhpmp rNf_pf_u epÓp ‘p¡[¡ ¯[¡ L$fu iL$[p _\u —epf¡ [¡Ap¡_¡ dpV¡$ dp_h¡
X$p¡mu_u ìehı\p Dcu L$fu R>¡. Ap X$p¡muAp¡ Qgphhp_p¡ fpS>e B¯fp Ap‘[y A_¡ [¡_p ‘fhp_p
Qp¡‰$k fL$d gB_¡ A‘p[p. [¡_u kp\¡-kp\¡ fpS>eA¡ rNf_pf D‘f_p ]$f¡L$ [u\fiı\mp¡_p X$p¡muAp¡_p
cph-[pg ‘Z bp‹^u Apàep l[p. A¡ cph-[pg â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fp[p
l[p. A¡ rkhpe X$p¡muhpmp_u AÞe fu[fkdp¡ A_¡ b‹^pfZ ‘Z OX$hpdp‹ Apìey l[y [¡_¡ ‘Z
â¯ kdn Ap dpÝed\u d|L$hpdp‹ Apìey l[y A_¡ "]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[\u B.k. 1949
ky^udp‹ ÓZ¡L$ hM[ X$p¡mu_p cphp¡dp‹ S>¡ a¡fapfp¡ \ep l[p [¡ Alv ]$f¡L$ hM[¡ â¯_¡ Ýep_¡ d|L$u [¡_¡
R>¡[fphhp ]$u^u _ l[u.
V|‹$L$dp‹ Ap fu[¡ fpS>eA¡ S>epf¡ S>epf¡ â¯¯¡N A_¡ â¯_p rl[dp‹ kpQu A_¡ D‘ep¡Nu
dprl[u_u S>Œ$f lp¡e —epf¡ iyÙ cph\u â¯S>_p¡_p D‘ep¡N dpV¡$ Ap dpÝed\u ‘yfu ‘X$pB l[u
[¡\u [¡_¡ â¯_y‹ dpNfi]$ifiL$ L$lu iL$pe.
4. â¯L$ºepZL$pfu r_edp¡_p¡ âQpf$ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ı\pr_L$ ıhfpS>e_u k‹ı\pAp¡A¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹
_hp Œ$‘ f‹N k˘fi ‘y_fph[pf kS>fiep¡ l[p¡ [¡d L$lu iL$pe. S|>_pNY$dp‹ kuV$u çeyr_ku‘prgV$u l[u
A_¡ h¡fphmdp‹ B.k. 1934 dp‹ çeyr_ku‘prgV$u ı\p‘hpdp‹ Aphu l[u. Ap rkhpe fpS>e_p
18 Npdp¡dp‹ dlpg çeyr_ku‘prgV$uAp¡ l[u. S|>_pNY$dp‹ ky^fpB L$pepfige ApS>_p
"Mp]$uN°pdp¡Ûp¡N ch_ S|>_pNY$’ _p ı\m¡ Aph¡gy l[y. ‘R>u _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ky^ fpB
L$Q¡fu A_¡ çeyr_ku‘g lp¡g buS>¡ [¥epf \B S>[p [¡_¡ [p. 15/8/1920 _p fp¡S> Myºgp¡
d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S|>_pNY$dp‹ S>¡ çeyr_ku‘prgV$u l[u [¡_p¡ çeyr_ku‘g ^pfp¡ ‘Z OX$hpdp‹ Apìep¡
l[p¡ [¡d R>[p‹ OZp b^p gp¡L$p¡ Ap ^ pfp\u ‘qfrQ[ \ep rh_p OZp b^p r_edp¡ A_¡ L$pe]$pAp¡_p¡
40. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, cp]$fhp¡, ‘' - 12.
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c‹N L$f[p S>Zp[p l[p. L¡$V$gpL$ h¡‘pfuAp¡ ‘p¡[p_u ]y$L$p__p¡ dpg D[pf[p NpX$pAp¡ —ep‹S> D[pfu_¡
fpM[p [¡\u hpl_ ìehlpf A_¡ gp¡L$p¡_¡ AX$QZ \[u l[u —epf¡ fpS>eA¡ â¯_u ¯ Z dpV¡$ "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ _p¡qV$k ârkÙ L$fu l[u L¡$, S>¡ L$p¡B b¯fdp‹ NpX$pAp¡ fpMi¡ [¡_p¡ ‘p‹Q L$p¡fu
]‹$X$
41
 g¡hpdp‹ Aphi¡. Aphu _p¡qV$kp¡_¡ il¡f_p â¿ep[ rhı[pfp¡dp‹ ¯l¡fdp‹ Qp¡V$pX$hpdp‹ Aphu
lp¡hp_y‹ S>Zphu [¡dp‹\u h^y rhN[p¡ ¯Zu g¡hp_u â¯S>_p¡_¡ cgpdZ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
Ap rkhpe ‘Z â¯S>_p¡_¡ D‘ep¡Nu r_edp¡ A_¡ dprl[u_¡ Alv âkpf A\£ d|L$hpdp‹
Aphu l[u L¡$ S>¡\u L$fu_¡ â¯S>_p¡ [¡ Atl\u ¯Zu_¡ ‘p¡[p_¡ gN[p¡ gpc d¡mhu iL¡$. Alv
¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u L¡$, S>¡ ìes…[Ap¡_¡ h¥]$‘ˇ L$fhy lp¡e [¡dZ¡ fpS>e_p h¥]$Mp[p_p hX$p
X$p¡L$V$f ‘pk¡\u ‘fhp_Nu d¡mhu g¡hu. [¡ dpV¡$ [¡d_¡ h¥]$ipıÓ_¡ gN[p L¡$V$gpL$ âæp¡ ‘|R>u ‘funL$_¡
S>Œ$f gpN¡ [p¡ g¡rM[, dp¥qML$ ‘funp gB
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 ‘fhp_p¡ A‘p[p¡ l[p¡. S>¡dp‹ ‘Z L$p¡BL$_¡ A¡L$S>
fp¡N ‘yf[p¡ ‘fhp_p¡ Ap‘hp_y L$epf¡L$ b_[y l[y. Ap ‘funp ‘pk L$f_pfpAp¡ A¡ S>¡_¡ S>¡ cpjp_u
bp¡gQpgdp‹ ]$hp L$fhu lp¡e [¡ dyS>b [¡Z¡ A‹N°¡˘hpmpA¡ A‹N°¡˘, apfkuhpmpA¡ duTp_[ub
A_¡ NyS>fp[uhpmpA¡ kpf‹N^f _pd_p ‘yı[L$dp‹\u [¥epfu L$fhp_y‹ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y.
Ap fu[¡ fpS>e ‘p¡[p_u _ur[fur[ A_¡ ìehı\p_¡ â¯_u kpd¡, â¯_p rl[_¡ Ýep_dp‹
gB_¡ ¯l¡f L$f[y l[y.
5. fpS>e_p rhrh^ a¡fapfp¡ A_¡ ky^pfpAp¡_y‹ dpNfi]$ifi_ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$u[‹Ódp‹ âhprl[p ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡V$g¡ L¡$, S|>_pNY$ fpS>e ‘p¡[p_u
S|>_u ‘yfpZu Œ$qY$, âZprgL$p L¡$ ‘f‹‘fpAp¡_¡ hmNu füy _\u. ‘f‹[y [¡dp‹ [¡_p ]$uhp_p¡ A_¡
Ar^L$pfuAp¡A¡ âhprl[p A¡V$g¡ L¡$, kde¡ kde¡ a¡fapfp¡ gphhp_p¡ âe—_ L$f¡gp¡ ]¡$Mpe R>¡. [¡ Üpfp
[¡dZ¡ fpS>e_p ]$f¡L$ Mp[pAp¡ A_¡ rhcpNp¡dp‹ L$pd_p A_ych¡ A_¡ kyÿd _S>f\u c|gp¡ A_¡
MpduAp¡_¡ ‘L$X$u_¡ [¡dp‹ ky^pfpAp¡ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. ]$p.[. ]$a[f Mp[p_p ky^pfp, L$pe]$p
L$p_|_p¡dp‹ ky^pfp, â¯L$ue ^pfp-^p¡fZp¡dp‹ ky^pfp, â¯L$u$e kyM-kyrh^pAp¡ h^pf_pfp ky^pfp,
L$fh¡fp kb‹^u A_¡ QgZ kb‹^u ky^pfp Aphp A_¡L$ a¡fapfp¡ A_¡ ky^pfpAp¡ fpS>eA¡ kdep‹[f¡
L$f¡gp S>Zpe R>¡ A_¡ D‘fp¡L$Ñ ]$f¡L$ dyØpAp¡dp‹ a¡fapf L$epfi R>¡ [¡ ky^pfpAp¡_y‹ dpNfi]$ifi_ Ap fpS>‘Ó$
Üpfp â¯ ky^u ‘lp¢QpX$hp_y‹ L$pd \ey l[y.
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pm ky^u S|>_pNY$ fpS>e OZu bpb[p¡dp‹ hZg¿ep
r_edp¡ dyS>b Qpg[y l[y ‘Z [¡d_p L$pm\u S|>_pNY$ fpS>edp‹ Apdyg ‘qfh[fi_p¡ L$fhpdp‹ Apìep
l[p. S>¡dL¡$, A¡ kde¡ f¯ dpV¡$_p Qp¡‰$k r_edp¡ OX¡$gp _ l[p —epf¡ B.k. 1881 \u ]$f¡L$
L$dfiQpfuA¡ N¡flpS>f fl¡[p ‘l¡gp f¯ qf‘p¡Vfi$ d|L$hp_y‹ afrS>ep[ L$eyfi l[y, A_¡ ¯¡ L$p¡B L$dfiQpfu
budpfu kbb N¡flpS>f fl¡ [p¡ X$p¡L$V$fu kqVfi$qaL¡$V$ fS|> L$fhp_y B.k. 1887 \u _‰$u L$fhpdp‹
41. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, S>¡W$ bu¯¡, ‘' - 142.
42. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1947, apNZ, ‘' - 98.
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Apìey l[y. kp\¡-kp\¡ f¯_p _hp r_edp¡ [¥epf _ \pe —ep‹ ky^u L$pdQgpD Mpk ^pfp¡
[p. 29/8/1897 _p fp¡S> blpf ‘pX$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡_¡ A_¡ r_edp¡_¡ L$dfiQpfu A_¡
gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ fpS>eA¡ Alv âNV$ L$fpìep l[p.
B.k. 1896 dp‹ S|>_pNY$ çeyr_ku‘prgV$uA¡ L¡$V$gpL$ ky^pfpAp¡ ¯l¡f L$fu [¡_p c‹N
b]$g L¡$V$gu k¯ L$fhpdp‹ Aphi¡ [¡_p¡ ‘Z Alv Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S|>_pNY$dp‹ S>ep‹
—ep‹ L$Qfp¡ _p‹M_pf_¡ 25 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$ A\hp 1 dpk_u kp]$u L¡$]$_u k¯ L$fp[u l[u. ¯¡ Aphy
L$f_pf bpmL$ L¡$ ıÓu li¡ [p¡ [¡_p Ly$Vy‹$b_p dy¿e dpZk_¡ k¯ L$fhp_p¡ r_ed l[p¡. Aphp L$pe]$pAp¡_u
â¯_¡ ¯ZL$pfu Ap‘u_¡ Q¡[hu l[u L¡$, [¡Ap¡\u c|g¡QyL¡$ Aphp Ny_p _ b_¡ [¡_p¡ fpS>e A_¡ â¯
rl[ Mp[f b‹_¡A¡ ¿epg fpMhp¡.
hluhV$u Ar^L$pfuAp¡ [¡d_p lp\ _uQ¡_p Ar^L$pfuAp¡_¡ _udu iL$[p A_¡ Ry>V$p L$fu iL$[p
[¡\u [¡Ap¡ ‘p¡[p_u kÑp_p¡ N¡fD‘ep¡N L$f[p l[p. Ap\u _hpb fkygMp_˘A¡ Ap rfhpS>dp‹
a¡fapf L$fphu L$dfiQpfuAp¡_¡ _p¡L$fu_u kgpd[u Ap‘hp B.k. 1903 \u L$dfiQpfu_u r_dZ|‹L$ A_¡
Ry>V$p L$fhp_u k‹‘|Zfi kÑp ‘p¡[¡S> ‘p¡[p_p lp\dp‹ gB gu^u l[u.
S|>_pNY$ il¡fdp‹ _pV$eipmpAp¡ l[u, S>¡dp‹ OZu hM[ _pV$L$p¡ ‘fp¡qY$ep ky^u cS>hp[p.
S>¡ â¯_u S>_ kyMpL$pfu_¡ lpq_L$pfL$ lp¡hp\u [p. 21/1/1913 _p fp¡S> hluhV$]$pf A¡g.
fp¡bVfi$k_¡ _‹. 449 \u ¯l¡f Mbf Ap‘u _pV$L$ ipmpAp¡_p dpguL$p¡_¡ S>Zpìey l[y L¡$, lh¡\u
fprÓ_p ]$p¡Y$ ‘R>u _pV$eipmp Myºgu fpMhp ]¡$hpi¡ _rl A_¡ Ap r_ed_p c‹N b]$g Œ$p. 5 _p¡ ]‹$X$
L$fpi¡ A_¡ A¡hp¡ ]‹$X$ ‘Z hpf‹hpf \hp\u _pV$eipmp ‘p¡guk [f[ S> b‹^ L$fphi¡ A¡hy W$fphu_¡
[¡Ap¡_¡ dprl[Npf L$fhpdp‹ Apìep l[p.
fpS>e gp¡L$p¡_u ‘qfsı\r[, S>Œ$qfep[ A_¡ h[fidp_ k‹¯¡Np¡, Ap‘rÑAp¡ A_¡ Apk‘pk_p
fS>hpXp$Ap¡_u h'rÑ A_¡ âh'rÑAp¡_¡ ¯¡B_¡ ‘Z L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ â¯rl[_¡ gndp‹ gB_¡ L$f[p
l[p. S>¡ a¡fapfp¡ _uQ¡ dyS>b ¯l¡f L$fpep l[p.
1. ]y$^pmp ‘iyAp¡_u r_L$pk _ L$fhu.
2. fpS>e blpf Mp‹X$ L¡$ Np¡m_u b_phV$p¡ S>hp _ ]¡$hu.
3. Npe-c¢k_u r_L$pk fpS>e blpf _ L$fhu.
4. fpS>eA¡ S>¡ hı[y_p B¯fp Apàep lp¡e A¡hu hı[yAp¡ AÞe L$p¡B_¡ h¡Qhp _ ]¡$hu
hN¡f¡...hN¡f¡...
D‘fp¡L$Ñ ‘qfsı\r[dp‹ fpS>e L¡$V$gpL$ âr[b‹^p¡ ¯l¡f L$f[y A_¡ [¡_p W$fphp¡ gp¡L$p¡_u
¯ZL$pfu A\£ âNV$ L$fp[p l[p A¡ S> fu[¡ A¡hp âr[b‹^p¡ S>epf¡ lV$phu g¡hpdp‹ Aph¡ —epf¡ [¡_u
‘Z ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ _p dpÝed\u S> L$fp[u l[u. ]$p.[. 14/8/1920 \u Npe [\p
c¢k_u r_L$pk L$fhp_u d_pB afdphhpdp‹ Aphu l[u [¡_¡ a¡b°yApfu-1933 \u f]$ L$fhpdp‹
43
43. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, dpQfi, ‘' - 181.
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Aphu l[u.
Ap fu[¡ fpS>eA¡ kde¡-kde¡ fpS>edp‹ L$f¡gp a¡fapfp¡ A_¡ ky^pfpAp¡\u â¯S>_p¡_¡
k‹‘|Zfi‘Z¡ dprl[Npf L$fhp_u fpS>e ‘p¡[p_u afS> kdS>[y l[y [¡d S>Zpe R>¡.
6. d|m Nfpk]$pfp¡_y‹ fplbf :-
L$p¡B‘Z ]¡$iu fpS>edp‹ fp¯ rkhpe d|m NfprkepAp¡_p¡ ‘Z A¡L$ hNfi lp¡e R>¡ L¡$, S>¡Ap¡_p
‘|hfi¯¡A¡ S>¡-[¡ Npd ‘p¡[p_u ¯¡fphfu\u d¡mh¡gy lp¡e R>¡ A_¡ —epfbp]$ dp¡V$p fpS>e_u _uQ¡
Aphu Ne¡gy lp¡e R>¡. ‘Z [¡_¡ d|m Nfprkep [fuL¡$_p¡ dp_, df[bp¡, dp¡cp¡ hN¡f¡ dm[y lp¡e R>¡.
S>¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ d|m NfprkepAp¡ kp\¡ kpfp kb‹^p¡ ¯mhu iL$ep l[p [¡ fS>hpX$pAp¡ h^y
dS>b|[ bÞep l[p A_¡ S>¡ fpS>edp‹ d|m Nfpk]$pfp¡ A_¡ fpS>e hˆQ¡ TOX$p \ep l[p A_¡ [¡Ap¡
k[[ A¡L$bu¯_¡ _yL$ip_ L$fhp_u S> [L$p¡ ip¡^u füp l[p ]$p.[. gvbX$u fpS>e.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘Z OZp b^p Npdp¡dp‹ dyrıgdp¡, L$pW$u ]$fbpfp¡ A_¡ Nfprkep
]$fbpfp¡_p¡ d|m Nfpk]$pfp¡ [fuL¡$_p¡ hNfi hku füp¡ l[p¡. S>¡_¡ fpS>e_u kp\¡ Ahpf_hpf L$pd ‘X$[y
l[y. L$p¡B d|m Nfpk]$pf A‘yÓ Ahkp_ ‘pçep¡ lp¡e —epf¡ [¡_p Nfpk Mpgkp L$fhp_u ¯l¡fp[
Alv L$fhpdp‹ Aph[u A¡S> fu[¡ [¡d_¡ dm[p AÞe gpcp¡_u k|Q_pAp¡ ‘Z Alv âNV$ L$fhpdp‹
Aph[u. L¡$V$guL$ hM[ d|m NfprkepAp¡ fpS>e kpd¡ ‘p¡[p_p lL$-rlıkp dpV¡$ ]$phpAp¡ ‘Z
dp‹X$[p [¡_u ‘Z rhN[p¡ Alv âNV$ L$fp[u l[u S>¡\u L$fu_¡ d|m Nfpk]$pfp¡_y‹ fplbf A_¡ kdpQpf
Ap‘_pf A¡L$ AN—e_y‹ kp^_ "]$ı[yfg Adg’ füy l[y.
7. gp¡L$cpNu]$pfu\u â¯ L$ºepZ_p L$pep£ :-
dp_h¯[ S>¡d-S>¡d ‘p¡[p_p¡ rhL$pk L$f[u flu [¡d-[¡d [¡Z¡ dp_h-dp_h hˆQ¡ k‹L$g_
A_¡ klL$pf_u cph_p Dcu L$fhp_y‹ rhQpfhp dp‹X$ey. âpQu_ A_¡ dÝeL$pmdp‹ fp¯iplu_p L$pmdp‹
gp¡L$ klL$pf\u blz Ap¡R>p L$pep£ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. ‘f‹[y ‘R>u ^uf¡-^uf¡ fpS>kÑpAp¡ A_¡
fpS>e ìehı\p k‹Qpg__u ‘Ùr[Ap¡dp‹ âL$pf ‘X$[p [¡dp‹ gp¡L$p¡_p klL$pf_u L$p¡B L$p¡B fp¯Ap¡
A‘¡npAp¡ fpMu_¡ â¯_¡ ¯¡X$hp dp‹X$ep. S>¡\u L$fu_¡ fpS>e A_¡ gp¡L$p¡ bÞ_¡_¡ A¡ âh'rÑdp‹ lp¡i
fl¡ A_¡ â¯_p klep¡N\u k¡hpLu$e A_¡ gp¡L$L$ºepZ_u âh'rÑAp¡ \B iL¡$. Ap l¡[ykf
18 du - 19 du k]$u ]$frdep_ OZp b^p ı\mp¡A¡ L¡$V$gpL$ L$pep£ cpf[dp‹ gp¡L$cpNu]$pfu\u
\hp_u iŒ$Ap[ \B l[u. A¡S> fu[¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z hukdu k]$udp‹ gp¡L$cpNu]$pfu\u â¯
D‘ep¡Nu A_¡ â¯ L$ºepZ_p L$pep£ A_¡ k‹L$V$_p r_hpfZ dpV¡$_p D‘pep¡ L$fhp dp‹X$ep l[p.
Ap\u S|>_pNY$ fpS>e¡ ‘Z gp¡L$cpNu]$pfu\u L$pep£ L$fhp_u iŒ$Ap[ L$fu A_¡ _hpb
blp]y$fMp_˘ Óu¯_p kde\u A¡hp L$pep£ L$fhp_u iŒ$Ap[ \B Q|L$u l[u. S|>_pNY$ fpS>edp‹
kp¥â\d gp¡L$cpNu]$pfu\u L$pefi rNf_pf gp¡V$fu A‹N¡_y‹ \ey l[y. A¡ rkhpe _uQ¡ dyS>b_p gp¡L$
klL$pf A_¡ gp¡L$cpNu]$pfu\u L$pep£ S|>_pNY$ fpS>edp‹ \ep l[p.
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(1) rNf_pf gp¡V$fu - B.k. 1889 :-
S|>>_pNY$dp‹ rhð rh¿ep[ rNf_pf ‘hfi[ Aph¡gp¡ R>¡ A_¡ [¡_p D‘f A_¡L$ tl]y$ A_¡ S>¥_
[u\fiı\mp¡ Aph¡gp R>¡. rNf_pf D‘f kp¥â\d Ly$dpf‘pm¡ ‘Nr\epAp¡ bp‹Ýep l[p A_¡ [¡
‘R>u B.k.1627 dp‹ ]$uh_p k‹O˘ d¡O˘A¡ [¡_p¡ ˘Zp£Üpf L$ep£ l[p¡ A¡hp¡ rigpg¡M rNf_pf
D‘f\u âpà[ \pe R>¡. ‘f‹[y ‘R>u Ap ‘Nr\epAp¡ OkpB S>[p L¡$ [|V$u a}V$u S>[p S|>_pNY$_p ]$uhp_
lqf]$pk A_¡ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ _hp ‘Nr\epAp¡ bp‹^hp_y‹ L$pefi lp\dp‹ gu^y. A¡L$
Dºg¡M A¡hp¡ dm¡ R>¡ L¡$, X$p¡. rÓcyh_]$pk ipl_¡ L$p¡BA¡ Œ$p. 25000 _y‹ B_pd Apàey l[y [¡ [¡dZ¡
fpS>e_p r_d¡gp X$p¡L$V$f lp¡hp\u _ ıhuL$peyfi A_¡ _hpb_¡ ‘f[ L$f[p _hpb¡ ‘Z _ ıhuL$pf[p
[¡dp‹\u L$p¡B kpfy â¯ L$ºepZ_y‹ L$pefi L$fhp_y‹ _‰$u L$fp[p X$p¡L$V$f_u BˆR>p dyS>b rNf_pf D‘f
‘Nr\ep bp‹^hp_y‹ _‰$u L$fpey. A_¡ [¡dp‹ OV$[p ‘¥kp gp¡V$fu\u Dcp L$fhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹
Apìey
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 A_¡ rNf_pf gp¡V$fu blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u, S>¡ gp¡V$fu_¡ cpf[cf_u â\d gp¡V$fu
NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ rNf_pf gp¡V$fu blpf ‘pX$hp_u ‘fhp_Nu
B.k. 1889 dp‹ Ap‘u A_¡ [p. 1/10/1889 _p fp¡S> Œ$p. 1 _u qL›$d[_u gp¡V$fu_u qV$qL$V$p¡
blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu S>¡ gp¡V$fudp‹ cpf[cf_p A_¡ ApS>_p L$fp‹Qu, bp‹`gp]¡$i_p tl]y$, dyrıgd,
iuM, A‹N°¡S> hN¡f¡A¡ fk ]$pMhu_¡ qV$qL$V$p¡ Mfu]$ L$fu l[u. Ap qV$qL$V$p¡_u h¡QpZ L$fhp_u ¯l¡fp[p¡
M|bS> fd|S>‘|hfiL$ A_¡ dpZk_¡ ^prdfiL$ L$pefidp‹ îÙp \B ‘X¡$ [¡hu fu[¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fhpdp‹
Aphu l[u. Ap gp¡V$fu_p A‹[¡ Ly$g Œ$p. ]$p¡Y$ gpM_p B_pdp¡ hl¢Qhp_y‹ ¯l¡f \ey l[y A_¡ Ly$g
3127 B_pdp¡ l[p. S>¡dp‹ dp¡Vy$ B_pd Œ$p. 40,000 _y‹ l[y. ‘Z ‘pR>m\u [¡dp‹ a¡fapf L$fu_¡
Œ$p. 10,000 _y‹ B_pd L$fpey l[y A_¡ [¡ B_pd krh[pb¡_ X$püpcpB S>¡. Mp‹X$hpmp dy‹bB_¡
âpà[ \ey l[y. rNf_pf gp¡V$fu_p¡ â\d X†$p¡ [p. 15/5/1892 _p fp¡S> L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
A_¡ [p. 19/5/1892 _p fp¡S> k‹‘|Zfi B_pdp¡ ¯l¡f \B Nep l[p. Ap rkhpe ‘Z R> \u
kp[ hM[ rNf_pf gp¡V$fu B.k. 1905 ky^udp‹ Sy>]$p-Sy>]$p kde¡ blpf ‘X$u l[u [¡ ‘¥kpdp‹\u
rNf_pf D‘f B.k. 1908 dp‹ _hpb fkygMp_˘_p fpS>e_p kp¡mdp‹ hj£ A‹bp˘ ky^ u ‘Nr\ep
bp‹^hp_y‹ L$pefi gp¡L$ klL$pf A_¡ gp¡L$cpNu]$pfu\u ‘|Zfi \ey l[y.
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(2) S|>_pNY$ ‘p‹S>fp‘p¡m gp¡V$fu :-
rNf_pf gp¡V$fu ‘R>u S|>_pNY$ ‘p‹S>fp‘p¡m gp¡V$fu blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u. S>¡dp‹
Œ$p. A¡L$ gpM_u Œ$p. 1 _u qV$qL$V$p¡ blpf ‘X$pB l[u A_¡ S>¡_y‹ â\d B_pd Œ$p. 10,000 _y‹ l[y.
Ap gp¡V$fu_u ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘f‹[y [¡_p‹ B_pdp¡_u ¯l¡fp[ Alv
L$fhpdp‹ Aphu _\u.
44. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, dlp, ‘' - 80.
45. rNf_pf_p ‘Nr\epAp¡_u iŒ$Ap[dp‹ bÞ_¡ bpSy> gNpX¡$g A‹N°¡˘-NyS>fp[u rigpg¡M_¡ Ap^pf¡.
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(3) îu _'tkl gp¡V$fu S|>_pNY$ - B.k. 1904 :-
_ftkl dl¡[p_p Qp¡fp, d‹q]$f A_¡ ^dfiipmp hN¡f¡_p¡ ˘Zp£Ùpf L$fhp dpV¡$ _hpb
fkygMp_˘_u ‘fhp_Nu\u B.k. 1904 dp‹ Ap gp¡V$fu ârkÙ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡_p dpV¡$
A¡L$ Mpk L$rdqV$ r_dhpdp‹ Aphu l[u. S>¡ L$rdqV$_p âdyM ‘yfyjp¡Ñd]$pk rhlpfu]$pk ]¡$ipB A_¡
D‘âdyM Adf˘ ApZ‹]$˘ L$ˆR>u l[p A_¡ [¡dp Œ$r‘ep b¡ gpM_u 1-1 Œ$r‘ep_u qV$qL$V$p¡
blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u. S>¡_p dy¿e B_pdp¡ Ap âdpZ¡ l[p. Œ$p. 5000 _y‹ A¡L$ B_pd,
Œ$p. 2000 _p b¡ B_pd, Œ$p. 1000 _p ÓZ B_pd, Œ$p. 500 _p ApW$ B_pdp¡ l[p.
(4) klL$pfu ipM krdq[ - B.k. 1908 :-
â¯ A_¡ fpS>e_p k‹eyL$[ klL$pf\u bÞ_¡_¡ ape]$p¡ \pe [¡ fu[¡ L$pefi L$fhp dpV¡$
B.k. 1908 dp‹ _hpb fkygMp_˘_p L$pmdp‹ klL$pfu ipM krdr[ (L$p¡. Ap¡‘f¡V$uh ¾¡$qX$V$
kp¡kpeV$u) ı\p‘hpdp‹ Aphu l[u. S>¡_¡ ‘Z gp¡L$cpNu]$pfu_y‹ L$pefi NZphu iL$pe.
(5) gL$u b¡N X†$p¡ - B.k. 1916-1938 :-
â\d rhðeyÙ kde¡ fpS>eA¡ gL$u b¡N-X†$p¡ _pd_u Œ$p. 1 _u A¡hu qV$qL$V$p¡ blpf ‘pX$u
l[u A_¡ [¡dp‹ A_¡L$ B_pdp¡ fpM¡gp [¡_p¡ X†$p¡ [p. 14/12/1916 _p fp¡S> \hp_p¡ l[p¡.
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 Ap
rkhpe ‘Z _pd]$pf il¡_ipl bp]$ipl ner_hpfZ a‹X$dp‹ dp¡V$u fL$d cfhp dpV¡$ fpS>eA¡
B.k. 1938 dp‹ afuhpf "gL$u b¡N qV$qL$V$’ blpf ‘pX$u l[u S>¡_y‹ â\d B_pd Œ$p. 875 _y‹
fpMhpdp‹ Apìey l[y. Ap rkhpe bu¯ AÞe _p_p-_p_p Ly$g Œ$p. 2500 _p B_pdp¡ ¯l¡f
L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡ [¡_p¡ X†$p¡ _h¡çbf-1938 dp‹ "A¢Ngp¡ h_pfiL$eygf ıL|$g’ _p dL$p_dp‹
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡_y â\d B_pd Œ$p. 875 qV$qL$V$ _‹bf 15090 S|>_pNY$_u h°S>bpmp
fpdâkp]$_¡ A_¡ buSy> B_pd Œ$p. 250 _y‹ qV$qL$V$ _‹bf 17804 L¡$ip¡]$_p i¡W$ ‘yfjp¡Ñd Ly$f˘
O¡gpZp_¡ gp`ey l[y. A¡ rkhpe_p ]$f¡L$ B_pd ^pfL$p¡_u ep]$u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
(6) L$h¡V$p c|L‹$‘ r_hpfZ a‹X$ - B.k. 1935 :-
S>epf¡ cpf[dp‹ rblpfdp‹ L$h¡V$p Mp[¡ ¯ÞeyApfu 1934 dp‹ ^f[uL‹$‘ Apìep¡ A¡ kde¡
c|L‹$‘ r_hpfZ a‹X$ Dcy L$fhp_u cpf[_p hpBkfp¡e¡ ¯l¡fp[ L$f[p ce‹L$f c|L‹$‘\u ‘uqX$[ \e¡gp
gp¡L$p¡_¡ d]$]$ L$fhp dpV¡$ S|>_pNY$dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ‘p¡[p_u â¯_¡ apmp¡ Ap‘hp
dpV¡$ [p. 15/6/1935 _p fp¡S> ¯l¡fp[ L$fu S>Zpìey l[y [¡ dyS>b â¯S>_p¡A¡ _hpb_u
rh_‹[u ıhuL$pfu_¡ Œ$p. 21410-5-3 _p¡ apmp¡ Apàep¡ l[p¡.
47
 Ap L$pefi b]$g _hpb¡ â¯S>_p¡_p¡
A‹[:L$fZ\u Apcpf dp_u ^Þehp]$ Apàep l[p. [¡ ‘R>u [p. 31/12/1935 \u apmp¡ b‹^
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
46. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1973, L$pf[L$ (h^pfp¡), ‘' - 170.
47. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, rX$k¡çbf (h^pfp¡), ‘' - 5.
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(7) rkºhf S>eyrbgu a‹X$ - B.k. 1945 :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p fpS>eL$pm_¡ ‘ˆQuk hjfi ‘|Zfi \[p [¡_u rkºhf S>eyrbgu
DS>hhp_y‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡\u Œ$r‘ep ]$k gpM_p¡ apmp¡ DOfphhp_y‹ _‰$u
L$fhpdp‹ Apìey l[y.
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 ¯¡ L¡$ —epf¡ [¡ apmp ‘pR>m _hpb_p rhQpf_¡ ¯˛ep rh_p h[fidp_‘Óp¡A¡
Ap apmp_¡ DOfpˇ L$lu hNp¡ìep¡ l[p¡. ¯ ¡L¡$, lL$uL$[¡ [p¡ _hpb¡ A¡ gp¡L$apmpdp‹ \e¡g apmp S>¡V$guS>
kpdu fL$d fpS>e Dd¡fhp_y R>¡ [¡d ¯l¡f L$eyfi l[y A_¡ [¡ fL$ddp‹\u â¯ L$ºepZ_p L$pep£ L$fhp_p
l[p. ¯¡L¡ $, rkºhf S>eyrbgu ‘R>u [¡ ¯l¡fp[p¡ dpÓ ¯l¡fp[p¡ S> flu A_¡ L$p ¡B L$pep£
B.k. 1947 dp‹ ApTp]$u Aph[p \B iL$ep _ l[p.
V|‹$L$dp‹ fpS>eA¡ gp¡L$cpNu]$pfu_u âh'rÑ_u iŒ$Ap[ M|bS> kpfp A_¡ Dd]$p l¡[y\u k]$uAp¡
ky^u gp¡L$p¡_¡ L$pddp‹ Aph¡ [¡hp L$pefi dpV¡$ L$fu l[u. S>¡dp‹ kp¥fpóV†$ _rl ‘Z kdN° cpf[_p gp¡L$p¡_p¡
M|bS> kpfp âdpZdp‹ â\d hM[_y‹ L$pefi lp¡hp R>[p‹ kp\-klL$pf dþep¡ l[p¡. [¡\u fpS>e A_¡
â¯ bÞ_¡dp‹ D—kpl Apìep¡ l[p¡ A_¡ fpS>e A¡ â¯S>_p¡_¡ Aphp gp¡L$rl[p\w L$pep£dp‹ fk g¡[p
L$epfi l[p A_¡ [¡ ‘R>u ‘Z Aphp L$pep£ kam \ep l[p. ^uf¡-^uf¡ Ap gp¡L$klL$pf A_¡
gp¡L$cpNu]$pfu_u âh'rÑ kp¥fpóV†$_p AÞe fpS>ep¡dp‹ ‘Z âkfu l[u A_¡ OZp fS>hpX$pdp‹ ‘R>u\u
gp¡L$klL$pf A_¡ gp¡L$cpNu]$pfu\u L$pep£ L$fhp_u iŒ$Ap[ \B l[u [¡_p¡ ei S|>_pNY$ fpS>e_¡
Ap‘u iL$pe.
(8) Br[lpk_p kp^_ [fuL¡$ :-
S>¡-[¡ kde¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ S>¡-[¡ kdpQpfp¡ L¡$ dprl[u âNV$ \[u l[u [¡ kb‹q^[
‘]$pr^L$pfuAp¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡ S> D‘ep¡Nu b_[u l[u. ‘Z ApS>¡ 142 hjfi ‘R>u [¡ rhN[p¡
Br[lpk_y‹ A¡L$ AN—e_y‹ kp^_ b_u NB R>¡. Ap\u Ap fpS>‘Ó$dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_y‹ hluhV$u[‹Ó,
[¡_p hluhV$u Ar^L$pfuAp¡, fpS>e Üpfp g¡hpe¡gp dlÒh_p r_Zfiep¡, lzL$dp¡, âr[b‹^p¡, ApopAp¡,
¯l¡fp[p¡, ^pfp-^p¡fZp¡, ¯l¡f_pdpAp¡, r_dZ|‹L$p¡, bY$[u-b]$guAp¡, bf[fauAp¡ A_¡ AÞe
hluhV$u bpb[p¡_u kp\¡-kp\¡ rhrh^ âL$pf_p ı\mp¡_p D]„$OpV$_ Al¡hpgp¡, L¡$mhZu A_¡
Apfp¡`e_u kyrh^pAp¡, [¡dp‹ \[p a¡fapfp¡ hN¡f¡... hN¡f¡ ... rhi¡ â¯_¡ [¡ ¯Z \pe [¡ dpV¡$ âNV$
L$fhpdp‹ Aph[y l[y. S>¡_p\u kb‹q^[ ìeq…[Ap¡_¡ A_¡ hluhV$u k‹ı\pAp¡_¡ dprl[u TX$‘\u dm[u
lp¡hp\u hluhV$ TX$‘\u A_¡ AkfL$pfL$ fu[¡ Qgphu iL$p[p¡ l[p¡.
"]$ı[yfg Adg’ Mpk L$fu_¡ S|>_pNY$ fpS>e_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ A_¡ L¡$mhZu rhjeL$
OZu b^u KX$pZ‘|hfiL$_u S>¡-[¡ kde_u dprl[u Ap‘u iL¡$ [¡d R>¡. ]$f¡L$ QuS>-hı[yAp¡_p cph,
[¡_p D‘f g¡hp[u S>L$p[_p‹ ]$f hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... bpb[¡ rkgrkgpb‹^ A_¡ âdpZc|[ rhN[p¡
âpà[ \pe R>¡ L¡$ S>¡ Br[lpk_p A¡L$ AN—e_p kp^_ [fuL¡$ M‘dp‹ Aph¡ [¡hu R>¡.
S>¡dp‹_u AdyL$ dprl[u [p¡ âh[fidp_ Br[lpkdp‹ a¡fapf L$fhp¡ ‘X¡$ [¡ âL$pf_u âpàe b_u
48. "NyS>fp[ V$pBçk’ (AW$hpqX$L$) [p. 18-12-1944.
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R>¡. ]$p.[. ApS> ky^u_p S|>_pNY$ rhi¡ gMpe¡gp ]$f¡L$ Br[lpkp¡dp bpbu fpS>h‹i_u ı\p‘_p
B.k. 1748 dp‹ \e¡gu NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. lL$uL$[¡ bpbu fpS>h‹i_u ı\p‘_p B.k. 1735 dp‹
i¡fMp_ bpbuA¡ ‘p¡[¡ ap¡S>]$pf bÞep¡ —epf\u NZhu ¯¡BA¡ A_¡ [¡ dyS>b S> fpS>eA¡
B.k. 1935 dp‹ bpbu fpS>h‹i_u ı\p‘_p_u bıkp¡ hjfi_u DS>hZu_p¡ âk‹N DS>ìep_u "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ dprl[u âpàe b_¡ R>¡. A¡S> fu[¡ S|>_pNY$_p A¡.X$u.A¡d. qf‘p¡Vfi$ ‘Z 1735 _u S>
bpbu fpS>e_u ı\p‘_p_u kpg Ap‘¡ R>¡.
‘f‹[y Ap dprl[u Sy>]$p-Sy>]$p A‹L$p¡dp‹ Sy>]$u-Sy>]$u S>`epA¡ Ry>V$L$ Ry>V$L$ âNV$ \e¡g lp¡hp\u
[¡_¡ Br[lpk_p kp^_ [fuL¡$ D‘ep¡Ndp‹ g¡hpdp‹ M|bS> kphQ¡[u fpMhu ‘X¡$ R>¡ A_¡ dyíL¡$gu_p¡
kpd_p¡ L$epfi bp]$ [¡_¡ ìehrı\[ kd˘ A_¡ Np¡W$ìep ‘R>u S> D‘ep¡Ndp‹ gB iL$pe [¡ âL$pf_u
R>¡. ‘Z [¡d R>[p‹ km‹N A_¡ Al¡hpgbÙ A_¡ rkgqkgpbÙ ‘Z OZu b^u rhN[p¡ Ap‘Z_¡
Br[lpk_p kp^_ [fuL¡$ âpàe \pe R>¡.
¯¡L¡$, "]$ı[yfg Adg’ _¡ Br[lpk_p kp^_ [fuL¡$ D‘ep¡N L$f[p Ap‘Z¡ A¡ ‘Z ¿epg
fpMhp¡ S>Œ$fu R>¡ L¡$, [¡ fpS>e Üpfp S> âNV$ \[y fpS>‘Ó$ lp¡hp\u [¡dp‹ OZu b^u bpb[p¡_¡ Ry>‘phhpdp‹
Aphu lp¡e A\hp A f^ik—e ıhŒ$‘¡ fS|> L$fhpdp‹ Aphu lp¡e [¡ Þepe¡ "]$ı[yfg Adg’ _p¡ Br[lpk_p
kp^_ [fuL¡$ D‘ep¡N L$f[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$_X$p_p¡ l—epL$p‹X$, ]$uhp_p¡_u fyMi]$_p
L$pfZp¡, _hpb_¡ rb°V$uifp¡ [fa\u dm¡gp W$‘L$p, fpS>e_u c|gp¡, _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p¡
]¡$ihV$p¡ hN¡f¡ A‹N¡ [¡ rbgLy$g dp¥_ füy R>¡ A_¡ â¯d‹X$m_u Dd]$p A_¡ gp¡L$p¡‘ep¡Nu Qmhm_¡
fpS>e rhfyÙ_u "QmhqmepAp¡_u Qmhm’ [fuL¡$ NZphu_¡ [¡_¡ [p¡X$u ‘pX$hp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
V|‹$L$dp‹ "]$ı[yfg Adg’ _¡ S|>_pNY$ fpS>e_p B.k. 1867 \u 1949 ky^u_p Br[lpk_y‹
M|bS> dlÒh_y‹ â\dL$np_y‹ kdL$prg_ kp^_ NZu iL$pe [¡d R>¡ A_¡ [¡_p¡S> h^y_¡ h^y D‘ep¡N
L$fu_¡ [¡ kde_p Br[lpk_¡ ‘|Zfi‘Z¡ Apg¡rM[ L$fu iL$pe [¡d S>Zpe R>¡. Ap\u Ap‘Z¡ AÞe
âL$fZp¡dp‹ [¡_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ Br[lpk_p kp^_ [fuL¡$ D‘ep¡N L$fu_¡ D‘fp¡L$Ñ ]$f¡L$ bpb[p¡ Apg¡Mu
lp¡hp\u S>¡_y‹ ‘y_fph[fi_ Alv L$f[p _\u. ‘f‹[y dpÓ ApTp]$u_p k‹ÝepL$pm\u âNV¡$gp b_php¡\u
gB_¡ 1949 ky^ u_p¡ A¡ A‹^ p |^‹^ u_p L$pm_p¡ "]$ı[yfg Adg’ _u d]$]$\u A¡ Br[lpk Apg¡¿ep¡ R>¡
dpÓ [¡dp‹ "ApfTu lLy$d[’ _p¡ ApR>¡fp¡ ‘qfQe Ap‘u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡g rhN[p¡_¡
S> V|‹$L$dp‹ S> [¡dp‹ âNV$ \e¡g lp¡e A¡V$gu S> fu[¡ ApgM¡hpdp‹ Aph¡gu R>¡.
1. ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_p¡ h[_â¡d :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$eyfi [¡ bpb[dp‹ _hpb_p L$p_ c‹c¡fhpdp‹
A_¡ [¡_y S|>_pNY$_u S>_[p â—e¡_y‹ dp_k ‘gV$phhpdp‹ b¡-Qpf ìeq…[Ap¡_p¡ Mpk apmp¡ lp¡hp_y
NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ kp¥â\d ]$uhp_ ipl_hpT cyV$p¡ A_¡ ‘R>u dy_ìhf S>lpfl Da£ cp¡‘pgu
b¡Nd A_¡ BıdpBg Ab°¡lp_u
49
 hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... _¡ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘Z [¡d R>[p‹ S|>_pNY$
49. îu _p¥[dcpB L¡$. ]$h¡, S|>_pNY$ D. hjfi. 77 _u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ A¡hp âdprZL$ A_¡ h[_â¡du dyrıgdp¡ l[p L¡$ S>¡Z¡ S|>_pNY$_y‹ ¯¡X$pZ cpf[
kp\¡ \pe A_¡ gp¡L$p¡ ‘p¡[p_p h[__y‹ Np¥fh A_¡ dl—h kdS>¡ [¡ dpV¡$_u ¯ l¡fp[ L$f_pfp b¡ ìeq…[Ap¡
l[p. (1) ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf A_¡ (2) _hpb_p b‹^pfZue kgplL$pf _bu bn dld]$
lzk¡_. S>¡dp‹ Aå]y$g L$p]$uf¡ [p¡ [p. 15/5/1947 _p fp¡S> ‘p¡[¡ L$f¡gp cpjZdp‹ [¡_p¡ fpóV†$â¡d
iå]¡$ iå]¡$ X$p¡L$pe R>¡.
50
 _bubn dld]$ lzk¡_¡ [p¡ gp¡Xfi$ dpDÞV$ b¡V$_ kp\¡_u [¡_u dygpL$p[
hM[¡ ‘Z ‘p¡[¡ _hpb_¡ cpf[ kp\¡ ¯¡X$pZ L$fhp_u kgpl Ap‘i¡ A¡d S>Zpìey l[y.
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2. ApTp]$u_u ‘|hfi k‹ÝepL$pm¡ â¯_y‹ dpNfi]$ifiL$ kp\¡ kp\¡ â¯_¡ Nydfpl L$f[y fpS>‘Ó$ :-
rb°V$ui kfL$pf¡ cpf[_p fpS>huAp¡_¡ ÓZ rhL$º‘p¡ Apàep l[p. (1) [¡Ap¡ cpf[ kp\¡
¯¡X$pe ¯e (2) [¡Ap¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pe ¯e (3) [¡Ap¡ ıh[‹Ó fl¡. Ap kde¡ S|>_pNY$
fpS>eA¡ 14 du Ap¡NıV$ ky^u ÓZ¡dp‹\u A¡L$‘Z rhL$º‘ ¯l¡f L$ep£ _ l[p¡. A_¡ AQp_L$
15 du Ap¡NıV$ 1947 dp‹ fpS>‘Ó$dp‹ S|>_pNY$ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¡¯X$pep_u ¯l¡fp[ â\d ‘p_¡ ârkÙ
\[p kp¡fW$ ApMpdp‹ MmcmpV$ dQu Nep¡ dpÓ A¡V$gy S> _l[y ‘Z Ap ‘l¡gp ‘Z R>p‘pAp¡,
ApN¡hp_p¡, _¡[pAp¡ hN¡f¡A¡ ‘Z ‘p¡[-‘p¡[p_u fu[¡ Sy>]$u-Sy>]$u hp[p¡ A_¡ AahpAp¡ a¡gphu l[u.
S>¡hu L¡$, S|>_pNY$ fpS>eA¡ Ak‹¿e dyrıgd dL$fpZuAp¡_u cf[u L$fu R>¡, blpDØu_ L$p¡g¡S>_y‹
¯¡X$pZ tk^ eyr_hrkfiV$u kp\¡ \hp_y R>¡. ‘pqL$ı[p_ S>¡hp dyrıgd fpóV†$dp‹ S|>_pNY$ ¯¡X$p[p [¡_p
A_¡L$ tl]y$ [u\fiı\mp¡ cedp‹ Aphu S>i¡ hN¡f¡... hN¡f¡... Aphp k‹¾$p‹r[L$pm_p kde¡ "]$ı[yfg
Adg¡’ A_¡L$ âæp¡_p S>hpb Ap‘hp_y A_¡ MygpkpAp¡ L$fu â¯_y dpNfi]$ifiL$ bÞey l[y. ]$p.[.
dL$fpZuAp¡_u cf[u bpb[¡ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf¡ A¡hp¡ Mygpkp¡ L$ep£ l[p¡ L¡$, ı\pr_L$ tl]y$ L¡$
dyrıgdp¡ ‘p¡guk]$mdp‹ cf[u dpV¡$ dpZkp¡ dþep _rl —epf¡ dp¡V$p âdpZdp‹ Mpgu fl¡gu 200
ågyrQı[p__p dL$fpZuAp¡_u cf[u L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
52
 hmu, S|>_pNY$ L$pW$u fpS>ep¡ D‘f
lzdgp¡ ‘Z L$fhp dp‹N[p¡ _\u [¡hp¡ Mygpkp¡ ‘Z Alv L$fpep¡ l[p¡.
Ap rkhpe ]$ı[yfg Adg â¯¯¡N L¡$V$guL$ k|Q_pAp¡ A_¡ kdpQpfp¡ ¯l¡f L$f[y l[y
[¡_p\u â¯dp‹ L¡$V$guL$ qÜ^p D]„$chu l[u A_¡ [¡Z¡ L¡$hp¡ dpNfi ‘k‹]$ L$fhy [¡ _‰$u L$fu iL$[p _
l[p. A¡ fu[¡ R>A¡L$ dpk â¯_¡ Nydfpl L$f[y fpS>‘Ó$ ‘Z b_u Ney l[y A¡d L$lu iL$pe.
3. S|>_pNY$ fpS>e_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯ ¡X$pZ_u ¯ l¡fp[ :-
S>epf¡ cpf[hpkuAp¡ ApTp]$u_p â\d ‘hfi_u dp¡S> dpZu füp l[p —epf¡ S|>_pNY$ fpS>e_p
â¯S>_p¡ [p¡ qÜ^pcfu sı\r[dp‹ L$pº‘r_L$ ce\u \f\fu füp l[p. bfpbf cpf[_p â\d
ıhp[‹Ôe q]$hk¡ S> _hpb¡ [p. 15/8/1947 _p fp¡S> Ap fpS>‘Ó$_p Mpk A‹L$ Üpfp S|>_pNY$
fpS>eA¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$epfi_u ApMp cpf[dp‹ MmcmpV$ dQph_pfu ¯l¡fp[ L$fu
50. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, d¡, ‘' - 7 \u 9.
51. kp¡Y$p S>¡. ‘u., "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’, S|>_pNY$, â. Ap. B.k. 2002, ‘' - 132.
52. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, A¡râg (h^pfp¡ 11 dp¡), ‘' - 155.
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l[u. [¡ ¯l¡fp[dp‹ _uQ¡ dyS>b S>Zphpey l[y.
53
""R>¡ºgp L¡$V$gpL$ AW$hpqX$ep\u S|>_pNY$_u kfL$pf ApNm fpS>e¡ tl]$u fpóV†$dp‹ ¯¡X$phy‹ L¡$
‘pqL$ı[p_ fpóV†$dp‹ ¯¡X$phy [¡_u ‘k‹]$Nu L$fhp_p¡ âæ D‘sı\[ \e¡g l[p¡. [¡Z¡ Ap âæ_¡ ]$f¡L$
bpSy>\u ‘|f[u L$pm˘‘|hfiL$ [‘pkhp_p l[p. fpS>e_¡ Mpk hp[ [p¡ A¡ Ýep_dp‹ g¡hu ¯¡BA¡ L¡$ S>¡
dpNfi N°lZ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ dpNfi\u gp‹b¡ Npm¡ S|>_pNY$_u â¯_y‹ L$pedu rl[ A_¡ Apbp]$udp‹
kpfu ‘¡W¡$ h^pfp¡ \pe. fpS>e_y‹ AM‹qX$[‘ˇ kQhpe A_¡ [¡_u ıh[‹Ó[p A_¡ ıhipk__y‹ n¡Ó b_¡
[¡V$gp h^y âdpZdp‹ kyfrn[ fl¡. Ap b^p dyØpAp¡_u L$pm˘‘|hfiL$ rhQpfZp A_¡ [yg_p L$epfi
‘R>u fpS>e_u kfL$pf¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$php_p¡ r_Zfie L$ep£ R>¡ A_¡ [¡ r_Zfie_u Ap\u ¯l¡fp[
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. fpS>e_¡ cfp¡kp¡ R>¡ L¡$ [¡_p¡ Ap r_Zfie fpS>e_y‹ MŒ$ rl[ A_¡ Apbp]$u BˆR>[u
b^u hap]$pf â¯ AphL$pfi¡. lh¡ S>epf¡ tl]$ A_¡ ‘pqL$ı[p_ fpóV†$p¡_¡ b‹^ ycphhpmp ıh[‹Ó kphficp¥d
fpS>ep¡dp‹ A¡L$ kfMp¡ ]$f˜ ¡¯ âpà[ \ep¡ R>¡ —epf¡ Apip R>¡ L¡$ bÞ_¡ fpóV†$p¡_u â¯Ap¡ dpV¡$ ‘p¡[‘p¡[p_p
˘h__u âNr[ dpV¡$ rhipm dpNp£ Myºgp \i¡ A_¡ A¡ bÞ_¡ fpóV†$p¡_u â¯Ap¡ ip‹r[ A_¡ klL$pf\u
kp\¡ dmu_¡ [¡d_¡ A¡ q]$ipdp‹ S>¡ [L$p¡ kp‹‘X¡$ [¡_p¡ gpc cp¡Nhi¡. S|>_pNY$_u kfL$pf L$p¡B‘Z
âL$pf_p¡ c¡]$cph fp¿ep rh_p fpS>e_u â¯_p b^pS> hNp£_u k‹‘|Zfi kgpdr[, ip‹r[ A_¡ Apbp]$u
kpQhhp ‘p¡[p_p ]$f¡L$ âe—_p¡ Qpgy fpMi¡ A_¡ [¡_¡ cfp¡kp¡ R>¡ L¡$, Ap l¡[y_¡ ‘pf ‘pX$hpdp‹ My]$ph‹]$
_¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b blp]|$f_u â¯_p [dpd hNp£ A_¡ ‘np¡ ‘yf¡‘yfp¡ klL$pf Ap‘i¡.’’
4. ‘pqL$ı[p_ kp\¡ S|>_pNY$ ¯ ¡X$p[p ‘X¡$gp â—epOp[p¡ :-
_hpb_u Ap ¯l¡fp[ \[p‹> ApMp kp¡fW$_u S>_[p AL$mpB DW$u l[u A_¡ _hpb_¡ Ap
bpb[¡ afu rhQpfZp L$fhp ‘l¡gp [p¡ [p. 13/8/1947 _p fp¡S> âe—_p¡ L$epfi S> l[p S>¡dp‹
]$uhp_ ipl_hpT cyV$p¡_p b‹Ng¡ S|>_pNY$_p ]$k ApN¡hp_p¡ dmu S|>_pNY$_¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ _
¯¡X$hp rh_‹[u L$fu l[u ‘Z R>[p ‹ [¡d bÞey [¡\u â¯A¡ rlS>f[ L$fhp dp ‹X $u.
[p. 19/8/1947 _p fp¡S> â¯ d‹X$m_p kæep¡ A_¡ Y¡$bfcpB A_¡ ipdm]$pk Np‹^u Ap
bpb[¡ dy‹bBdp‹ dþep A_¡ [¡ QQpfi_¡ A‹[¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$dp‹ A¡L$ âr[r_q^d‹X$m dp¡L$ghp_y‹ _‰u$
L$eyfi [¡dp‹ chp_ui‹L$f Ap¡Tp, dy$NV$gpg ‘pf¡M, ‘'\ygpg hkphX$p [p. 21/8/1947 _p fp¡S>
S|>_pNY$ Apìep. ‘f‹[y gyˆQp ]$uhp_ cyV$p¡A¡ [¡d_u _hpb kp\¡ dygpL$p[ \hp ]$u^u _rl. [¡\u
[p. 22/8/1947 _p fp¡S> Y¡$bfcpB ‘Z S|>_pNY$ Apìep. ‘Z [¡_u ‘Z _hpb kp\¡ dygpL$p[
\B iL$u _rl. [¡_u kp\¡-kp\¡ cph_Nf, dp¡fbu, ‘p¡fb‹]$f A_¡ hp‹L$p_¡f_p fpS>huAp¡A¡
‘Z _hpb_u Ap BˆR>p_¡ hMp¡X$u L$pY$u. ^°p‹‹N^°p_p fpS>kpl¡b d¡OfpS>˘ Da£ de|fÝhS>tkl˘A¡
_hpb_¡ A‹N[‘Ó
54 
gMu ‘pqL$ı[p_ kp\¡ S|>_pNY$_y‹ ¯¡X$pZ f]$ L$fu â¯_u BˆR>p âdpZ¡
¯¡X$pZ L$fhp S>Zpìey ‘Z S|>_pNY¡$ [¡_p¡ S>hpb A¡hp¡ Apàep¡ L¡$, ""tl]$ ıhp[‹Ôe ^pfp dyS>b
53. kp¡Y$p S>¡. ‘u., "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’ S|>_pNY$ â.Ap., B.k. 2002, ‘' - 135.
54. fuap¡dfi ]$a[f, ap. _‹. 2, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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fp¯A¡ ¯¡X$pZ L$f[p ‘l¡gp â¯_u BˆR>p ¯Zhu S>Œ$fu _\u A_¡ lz‹ ^pfy Ry> L¡$ Ap‘Z¡ cp¥Np¡rgL$
A¥L$e bpb[ L$pfZ hNf_u ]$gug L$fuA¡ R>uA¡ - Ad¡ S|>_pNY$_p b‹]$fp¡ Üpfp ]$qfepB dpN£
‘pqL$ı[p_ kp\¡ cp¥Np¡rgL$ A¥L$e kp^u iL$iy.’’
ApMf¡ [p. 19/9/1947 _p fp¡S> hu.‘u. d¡__ ‘Z S|>_pNY$ Apìep ‘Z [¡d_¡ ‘Z
_hpb_u _p]y$fı[ [rbe[_y‹ blp_y L$pY$u dmhp ]¡$hpep _rl.
55
 ApMf¡ [p. 25/9/1947 _p
fp¡S> dy‹bBdp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p _pNqfL$p¡_u b_¡gu "ApfTu lLy$d[’ _u ı\p‘_p \B A_¡ [¡Z¡
—ep‹\u V†¡$_dp‹ L|$Q L$fu fpS>L$p¡V$ Apìep. hˆQ¡-hˆQ¡ ]$f¡L$ ıV¡$i_p¡dp‹ —ep‹_p fp¯A¡ A_¡ â¯S>_p¡A¡
ıhpN[ L$epfi. ipdm]$pk Np‹^uA¡ bpbu h‹i_p¡ A‹[ ApZhp_p¡ r_^pfif ¯l¡f L$ep£ A_¡ ‘R>u
fpS>L$p¡V$dp‹ ApfTu lLy$d[_y‹ hXy$ d\L$ fpMu S|>_pNY$_p _p_p-_p_p NpdX$pAp¡_y‹ [p. 24/10/1947
\u L$b¯¡ g¡hp_y‹ iŒ$ L$eyfi. ¯¡L¡$, S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ ApfTu lLy$d[¡ _rl ‘Z cpf[k‹O_p gíL$f¡
[p. 9/11/1947 _p fp¡S> gu^p¡ l[p¡.
Ap b^u OV$_pAp¡ A_¡ ApfTu lLy$d[ kb‹^u L$p¡B rhN[p¡ fpS>e_u kpd¡ \e¡gu âh'rÑ
lp¡hp\u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf¡ âNV$ \B _ l[u [¡\u dpÓ Ap‘Z¡ Alv ¾$dbÙ
[¡_p¡ kdep_y¾$d A_¡ A¥L$e[p ¯mhhp [¡_u QQpfi L$fu R>¡.
¡¯L¡$, S|>_pNY$ fpS>eA¡ ApfTu lLy$d[_¡ cp‹Nap¡qX$epAp¡_u âh'rÑ A_¡ Mp¡V$p DíL¡$fZuS>_L$
gp¡L$p¡_u âh'rÑ NZphu l[u A_¡ fpS>eA¡ 50 \u 100 S>¡V$gp Npdp¡dp‹\u gp¡L$p¡ ‘pk¡\u A¡hu
kluAp¡ g¡hpdp‹ Aphu l[u
56
 L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_p gp¡L$p¡ _hpb_¡ S> hap]$pf R>¡ A_¡ Ap cp‹Nap¡X$
L$f_pf QmhqmepAp¡ fpS>e_¡ Mp¡V$u fu[¡ b]$_pd L$fu füp R>¡. ¯¡L¡$, Ap k‹dr[ A_¡ kluAp¡
fpS>e_p Bipf¡ S> L$fu Ap‘¡gu lp¡e [¡hy [¡_¡ ¯¡[p S>Zpe R>¡.
5. S|>_pNY$ fpS>e_p ¯ ¡X$pZ_p¡ ‘pqL$ı[p_¡ L$f¡g ıhuL$pf :-
S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>e¡ ‘p¡[p_y‹ ¯¡X$pZ [p. 15/8/1947 _p fp¡S> ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$eyfi
—epf¡ [¡_p¡ ıhuL$pf ‘pqL$ı[p_ [p¡ L$fuS> g¡. —epf¡ [¡ ıhuL$pf kb‹^u kdpQpfp¡ [p. 8/9/1947
_p fp¡S> Ap fpS>‘Ó$ Üpfp S|>_pNY$_p â¯S>_p¡_¡ Ap‘hpdp‹ Apìep L¡$, "S|>_pNY$ k‹ı\p__p
‘pqL$ı[p_dp‹ ¯¡X$phhp_p r_Zfie_p¡ ‘pqL$ı[p_ kfL$pf¡ ıhuL$pf L$ep£ R>¡.
57
 S|>_pNY$ fpS>e A_¡
‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ hˆQ¡ ıV¡$ÞX$ ıV$ug_p L$fpf D‘f [p. 9/9/1947 _p fp¡S> L$fp‹Qu dyL$pd¡
_hpb_p L$pfp¡bpfu_p kæe A¡. L¡$. hpe. Ab°¡lp_uA¡ _hpb h[u klu L$fu l[u.
58
S|>_pNY¡$ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$fu gu^y A_¡ ‘pqL$ı[p_¡ [¡_¡ ıhuL$pfu ‘Z gu^y [¡
kdpQpf tl]$u k‹O_¡ ‘Z ‘lp¢QpX$hpdp‹ Apìep l[p.
59
55. d¡__ hu. ‘u., "^ ıV$p¡fu Ap¡a ^ BÞV$uN°¡i_ Ap¡a ^ BrÞX$e_ ıV¡$V$’, bp¡çb¡, qfrâÞV$ - 1961,
‘' - 126.
56. fuap¡dfi ]$a[f, ap. _‹. 24, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
57. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, kàV¡$çbf (h^pfp¡ ‘p‹Qdp¡), ‘' - 289.
58. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, kàV¡$çbf (h^pfp¡ R>Ì$p¡), ‘' - 291.
59. File No. 85 (S) PR - 1947, N.A.I., New Delhi.
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6. ‘pqL$ı[p__¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ iyc¡ˆR>p k‹]¡$i :-
‘pqL$ı[p__p kS>fi_ bp]$ bu¯ S> q]$hk¡ S|>_pNY¡$ [¡_u kp\¡ ¯ ¡X$pZ L$f[p bÞ_¡ hˆQ¡ ¯ Z¡
L¡$, hjp£\u kb‹^p¡ lp¡e A¡ âL$pf_p ìehlpfp¡ \hp gp`ep A_¡ A¡L$bu¯_u Myipgu ìe…[ L$fhp
dp‹X$ep l[p A_¡ [¡\u S> [f[ S> S|>_pNY¡$ ‘pqL$ı[p__¡ ıh[‹Ó[p dþep_u Myipgu ìe…[ L$fu l[u.
A¡S> fu[¡ kpd¡ ‘n¡ dld]$Agu TuZpA¡ ‘Z S>hpb Apàep¡ l[p¡.
gp¡Xfi$ dpDÞV$ b¡V$_ ep¡S>_p A_¡ tl]$ ıhp[‹Ôe ^pfp dyS>b cpf[ ]¡$i_p b¡ cpNgp ‘X$ep
—epf¡ _hp k¯fie¡gp ‘pqL$ı[p__¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ _hpb kpl¡b [fa\u dld]$Agu TuZp_¡
iyc¡ˆR>p A‘p[p¡ [pf L$epfi l[p¡. S> ¡dp‹ gMhpdp‹ Apìey l[y L¡ $, ""Ap‘_p h°S> S> ¡hp
L$W$u_ âepkp¡_¡ ‘fuZpd¡ âpà[ \e¡gp Ap A¥r[lprkL$ âk‹N¡ lz‹ Ap‘_¡ [\p _hu_ ı\pq‘[
\e¡gp ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p__p il¡fuS>_p¡_¡ dpfp A‹[:L$fZ\u Arc_‹]$_ Ap‘y Ry>. Ap‘¡ ApS>¡
ApTp]$u_p¡ ÝhS> afL$pìep¡ R>¡ [¡ Ap‘_u d]$] dp‹N_pf [dpd ìes…[Ap¡_¡ fnZ ‘Z Ap‘i¡ A¡hp¡
d_¡ cfp¡kp¡ ‘Z R>¡, Ap‘¡ S>¡ rkÙp‹[p¡_p¡ k[[ bp¡^ Apàep¡ R>¡ [¡ rkÙp‹[p¡ D‘f ‘pqL$ı[p__u
Apbp]$u A_¡ h'qÙ \pAp¡.’’
Ap dyS>b_p¡ _hpb_p¡ [pf ‘pqL$ı[p_dp‹ dld]$Agu TuZp_¡ dm[p [¡dZ¡ ‘Z
S>hpbdp‹ g¿ey l[y L¡$, ""‘pqL$ı[p_ k‹ı\p__u ı\p‘_p_p iyc âk‹N¡ Ap‘ _pd]$pf [fa\u
Arc_‹]$_ A_¡ iyc¡ˆR>p_p¡ [pf Apìep¡ R>¡ S>¡_u dpfp D‘f A_¡ ‘pqL$ı[p__p gp¡L$p¡ D‘f OZu
KX$u Akf \B R>¡.’’
7. ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ ‘R>u fpS>e_p MygpkpAp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘p¡[p_¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ L$epfi ‘R>u ]$ffp¡S> _hu _hu AahpAp¡
A_¡ rb_‘pep]$pf dprl[uAp¡ gp¡L$p¡_¡ Ncfphhp dpV¡$ AMbpfp¡, Qp¡‘pq_epAp¡ A_¡ gp¡L$dyM¡\u
blpf Aph[u fl¡[u l[u. Ly$r[epZp\u âNV$ \[y "dy¯ql]$’ _pd_y‹ kpdreL$ OZp¡S> bmp‘p¡
a¡gphu füy l[y. A¡S> fu[¡ "S>Þdc|rd’, "h‹]¡$dp[fd„’ hN¡f¡ AMbpfp¡dp‹ ‘Z OZu b^u rhN[p¡
L$epf¡L$ Ar[íep¡s…[ cf¡gu âNV$ \[u l[u. Ap\u fpS>eA¡ [¡ AMbpfp¡_¡ fpS>edp‹ gphhp D‘f
âr[b‹^  d|L$u ]$u^p¡ l[p¡. Apd R>[p‹ Aphp kde¡ â¯S>_p¡_¡ kp‹—h_p Ap‘hp A_¡ Mp¡V$u AahpAp¡\u
bQhp ]$uhp_ cyV$p¡A¡ ‘Z fpS>‘Ó$ Üpfp ¯l¡fp[ L$fu l[u L¡$, L¡$V$gpL$ h[fidp_‘Óp¡ A¡hy R>p‘u füp
R>¡ L¡$, "S|>_pNY$ fpS>edp‹\u k‹¿epb‹^ gp¡L$p¡ rlS>f[ L$fi¡ A¡hu buL$\u fpS>eA¡ lzL$d L$ep£ R>¡ L¡$
L$p¡B‘Z ]y$L$p_ L¡$ dL$p_ ‘‹]$f q]$hk\u h^pf¡ dy]$[ dpV¡$ b‹^ fl¡i¡ [p¡ fpS>e [¡_p¡ L$b¯¡ gB g¡i¡.
Ap Al¡hpg [Ø_ rb_‘pep]$pf R>¡, S|>_pNY$ fpS>eA¡ A¡hp¡ L$p¡B lzL$d L$ep£ _\u,’ A¡d cyV$p¡A¡
S>Zpìey l[y.
60. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, Ap¡NıV$ (h^pfp¡ 14 dp¡), ‘' - 270.
61. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, kàV¡$çbf (h^pfp¡ 7 dp¡), ‘' - 294.
62. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, kàV¡$çbf (h^pfp¡ 8 dp¡), ‘' - 295.
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¯¡L¡$, cyV$p¡_p Ap Mygpkpdp‹ k‹‘|Zfi k—e _ l[y A_¡ Ly$r[epZpdp‹ Y$Ngpb‹^ dL$p_p¡
R>p¡X$u_¡ dyrıgdp¡ S>[p füp l[p. ‘Z ‘‹]$f q]$hk\u h^pf¡ b‹^ fl¡gp dL$p_p¡_p¡ fpS>eA¡ L$b¯¡
gu^p¡ _ l[p¡ A¡V$gu hp[ kpQu l[u. A¡ ‘R>u S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡hpep ‘R>u A¡ Of R>p¡X$u_¡
Qpºep Ne¡gp gp¡L$p¡_¡ ‘pR>p bp¡gphhp dpV¡$_u ¯l¡fp[p¡ A_¡ âe—_p¡ L$epfi l[p.
63
8. S|>_pNY$_p ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯ ¡X$pZ ‘R>u _hpb_u â¯S>_p¡_¡ kp‹—h_p :-
[p. 15/8/1947 _p fp¡S> S|>_pNY¡$ ‘p¡[¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ cþey lp¡hp\u ¯l¡fp[ L$f[p
A¡L$ âL$pf_p¡ dp¥_ MmcmpV$ dQu Nep¡ l[p¡ A_¡ â¯S>_p¡dp‹ ce‹L$f AS>‹‘p¡ A_¡ NcfpV$ ¯¡hp
dþep¡ l[p¡. —epf¡ _hpb¡ ‘p¡[p_u ìlpgu â¯_¡ DØ¡iu_¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹ [p. 25/8/1947 _p
fp¡S> l¥ep^pfZ A_¡ kp‹—h_p M|bS> kpfp iå]$p¡dp‹ A_¡ ‘p¡[p_p ‘|hfi¯¡_u _ur[fur[_p¡ ¿epg
Ap‘[u fu[¡ Ap‘u l[u S>¡ _uQ¡ dyS>b l[u.
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dpfu râe â¯_¡,
""S|>_pNY$_u kfL$pf_p ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡ ¯¡X$php_p r_Zfie\u dpfu L¡$V$guL$ â¯_p
d_dp‹ A‹]¡$ipAp¡ D—‘Þ_ \hp ‘pçep R>¡, A¡ ¯Zu_¡ d_¡ M¡]$ \pe R>¡. [¡Ap¡_u gpNZuAp¡ lz‹
kd˘ iLy$ Ry>, ‘f‹[y d_¡ Mp[fu R>¡ L¡$ hı[y sı\r[_¡ ]$f¡L$ âL$pf¡ ıhı\[p‘|hfiL$ bfpbf kdS>hp\u
A¡hp S>¡ L$p‹B‘Z A‹]¡$ipAp¡ \ep li¡ [¡ ]|$$f \B iL$i¡. ‘pqL$ı[p_ k‹ı\p_ kp\¡_y‹ ¯¡X$pZ dpÓ
blpf_u fpS>_ur[_u \p¡X$uL$ S> A_¡ Mpk r_rZfi[ bpb[p¡ rkhpe fpS>e_p A_¡ [¡_u â¯_u
_p[¯[_p L¡$ L$p¡d_p Ap‹[qfL$ ˘ h__¡ L$p¡B‘Z fu[¡ AkfL$[pfi \i¡ _rl. dpfp ‘|S>e dlzfid ‘|hfi¯¡A¡
[¡dS> d¢ ‘p¡[¡ hpf‹hpf Mp[fu Ap‘¡gu R>¡ L¡$, S>¡ â¯ d_¡ A_¡ dpfp Mp_]$p__¡ h‹i‘f‹‘fp\u
hmNu flu R>¡ A_¡ S>¡_p â¡d d_¡ Ar[râe hpfkpŒ$‘ R>¡. [¡ â¯_u kyM, iprÞ[ A_¡ Apbp]$u
L$f[p dpfp q]$g_¡ bu˘ L$p¡B‘Z hı[y h^y râe _\u, A¡ hp[ dpf¡ Alv afu hM[¡ L$l¡hp_u S>Œ$f
_\u. lz‹ [d_¡ dpfu râe â¯_¡ Mp[fu Ap‘y Ry> L¡$, fpS>e L$pfcpf S>¡d ApS> ky^u kfm[p\u A_¡
k‹‘\u Qpg[p¡ Apìep¡ R>¡ [¡dS> Qpgy fpMhp [fa dpfy l‹d¡ip dy¿e Ýe¡e fl¡ A_¡ dpfu kdN° â¯
A‹]$f-A‹]$f [¡dS> [¡_p _˘L$_p A_¡ ]|$$f_p ‘pX$p¡iuAp¡ kp\¡ kyg¡l, k‹‘\u A_¡ ip‹r[\u fl¡ A¡hu
BˆR>p Ap fpS>e_p fpS>huAp¡_u A_¡ [¡_u kfL$pf_u fpS>e_ur[dp‹ l‹d¡ip AN°ı\p_ fpM[u
Aphu R>¡.’’
¯¡L¡$, Br[lpk_y‹ k_p[_ k—e A¡ ‘Z R>¡ L¡$, _hpb¡ ‘p¡[p_p fpS>e_p ¯¡X$pZ bpb[¡
L$f¡gp r_Zfiedp‹ ‘p¡[p_¡ dm¡gp Ar^L$pf_p¡S> dpÓ D‘ep¡N L$ep£ l[p¡. ‘f‹[y L$p¡B L$p¡B hM[¡ dp_h¡
dm¡gp Ar^L$pf_p¡ D‘ep¡N L$fhp_p¡ lp¡[p¡ _\u L¡$ [¡_p¡ D‘ep¡N L$f[p ‘l¡gp [¡_¡ kb‹r^[ ]$f¡L$
bpb[p¡_p¡ ¿epg fpMhp¡ ¯¡BA¡ A¡ ¿epg _hpb¡ _ fp¿ep¡ A_¡ dpÓ Ar^L$pf_u Œ$A¡ [¡d_¡
dm¡gp Ar^L$pf_p¡ D‘ep¡N L$ep£ A_¡ S>¡_p\u blzd[u rhipm tl]y$ â¯_u gpNZu_p¡ A_p]$f
63. File No. 85 (11) PR - 1947, N.A.I., New Delhi.
64. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, Ap¡NıV$ (h^pfp¡ 17 dp¡), ‘' - 276.
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L$ep£ —epf¡ [¡dZ¡ Aphu kp‹—h_p_u ¯l¡fp[ L$fu [¡dp‹ ‘Z ‘p¡[p_u â¯ [fa_u gpNZu_p¡ h‹i
‘f‹‘fpN[_p¡ ‘X$Op¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y A¡ kp‹—h_p A_¡ rhðpk lh¡ â¯S>_p¡ ıhuL$pfu iL¡$ [¡d
_ l[p [¡\u ApMf¡ OZpMfp gp¡L$p¡A¡ S|>_pNY$_u krlóˇ[p cfu b^uS> A¥r[lprkL$ ^fp¡lf_¡
AhNZu_¡ cpf[k‹O_¡ S> ‘p¡[p_p [pfZlpf Œ$‘ dpÞey l[y. Apd, _hpb_u blz dp¡V$u A¥r[lprkL$
c|g A_¡ c|Np¡m A_¡ â¯_u AhNZ_p\u [¡dZ¡ ‘R>u Nd¡ [¡V$gp ‘p¡[¡ kpfp A_¡ â¯h—kg,
â¯ â¡du lp¡hp_p ]$pMgpAp¡ Apàep A_¡ kp‹—h_pAp¡ Ap‘u ‘Z â¯S>_p¡dp‹ [¡_u blz Akf
\B _ l[u.
9. S|>_pNY$ _hpb_p¡ ‘pqL$ı[p_\u [pf :-
S|>_pNY$ fpS>e¡ 14 Ap¡NıV$ 1947 ky^u ‘p¡[p_¡ rhgu_uL$fZ A‹N¡ iy‹ L$fhy R>¡ [¡_p rhi¡
L$p¡B r_Zfie gu^p¡ _rl [¡ ‘R>u 15 Ap¡NıV$_p fp¡S> S|>_pNY$ fpS>e ‘pqL$ı[p_dp‹ ¯ ¡X$pep_u ¯ l¡fp[
L$fu —epf\u dp‹X$u_¡ 19/9/1947 ky^udp‹ _p_pdp‹ _p_p dpZk A_¡ gp¡L$L$rh\u dp‹X$u_¡ hu.‘u.
d¡__ krl[_p A¡ _hpb_¡ ‘p¡[p_p¡ A¡ r_Zfie a¡fhhp A‹N¡ kd¯hhp A_¡L$ âe—_p¡ L$epfi. ‘Z [¡
b^p r_óam r_hX$[p cpf[ k‹O¡ [¡ ‘R>u L$X$L$ lp\¡ L$pd g¡hp_y‹ _‰$u L$eyfi A_¡ [¡_p kdpQpfp¡ A_¡
b¡S>hpb]$pf hp[p¡ S|>_pNY$dp‹ ‘lp¢Qhp gp`ep —epf¡ S|>_pNY$_p hX$p Ar^L$pfuAp¡A¡ A_¡ ]$uhp_
cyV$p¡A¡ cp¡mp _hpb_¡ kàV¡$çbf drl_p_u R>¡ºgu [pfuM ky^udp‹ S>¡Z¡-S>¡Z¡ _hpb_¡
kd¯hhp_p âe—_ L$epfi [¡_p\u L$]$pQ A¯Z A¡hp _hpb_¡ Alv fü¡ ‘p¡[p_p ¯__y‹ ¯¡Md R>¡
A¡hy b^y kd¯hu_¡ L¡$ bu¯ L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf ‘pqL$ı[p_ Qpºep S>hp_y L$l¡[p [¡Ap¡ fpS>e A_¡
fpS>‘]$_p r_edp¡ L¡$ rifı[p_¡ c|gu_¡ ‘p¡[p_u ìlpgu â¯_¡ [fR>p¡X$u_¡ ‘p¡[p_p Ly$Vy‹$b L$bugp
A_¡ ìlpgp L|$[fpAp¡ kp\¡ bfpbf ]$i¡fp_p q]$hk¡ [p. 24/10/1947 _p fp¡S> L¡$ip¡]$_p A¡f‘p¡Vfi$
D‘f\u àg¡_dp‹ b¡ku ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep. [¡d_p ‘pqL$ı[p_ Nep ‘R>u S|>_pNY$dp‹ \p¡X$u h^y
A‹^p^|‹^u a¡gpZu A_¡ A¡ kdpQpfp¡ ‘Z _hpb_¡ —ep‹ L$fp‹Qudp‹ ‘lp¡Q[p [¡dZ¡ ]y$:Mu A_¡ rMÞ_
ø]$e¡ ‘p¡[p_u â¯_¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u dyíL¡$gu _ ‘X¡$ A_¡ [¡Ap¡_y‹ gp¡lu _ f¡X$pe [¡ dpV¡$ [¡dZ¡
L$fp‹Qu\u S|>_pNY$ ]$uhp_ ipl_hpT cyV$p¡ D‘f [pf
65
 L$ep£ L¡$, â¯_y‹ gp¡lu hl¡hX$phhp L$f[p
cpf[ k‹O_¡ ifZ¡ \B S>hy‹.
Apd ApMf¡ _hpb_¡ k—e kd¯ey A_¡ [¡d_p S> Ap]¡ $i\u S|>_pNY$ fpS>e¡
[p. 8/11/1947 _p fp¡S> L¡$àV$_ lph£ ¯¡Þk_¡ fpS>L$p¡V$ dp¡L$gu tl]$u$ k‹O_p Ar^L$pfuAp¡ kp\¡
QQpfi L$fu [p. 9/11/1947 _p fp¡S> S|>_pNY$ ifZ¡ \B Ney.
10. ‘pqL$ı[p_\u âNV$ \[p "X$p¡_’ _p hprlep[ Apn¡‘p¡_p S>hpb :-
ApTp]$u kde¡ cpNgp hM[¡ bÞ_¡ ]¡$ip¡ hˆQ¡ ce‹L$f L$X$hpi [p¡ âh[fi[u S> l[u [¡hp
kde¡ AdyL$ AMbpfp¡ ‘Z bm[pdp‹ Ou lp¡dhp_y‹ L$pd L$f[p l[p —epf¡ ‘pqL$ı[p_\u âNV$ \[p
"X$p¡_’ _pd_p AMbpf¡ S|>_pNY$_p dyrıgdp¡ A_¡L$ fu[¡ l¡fp_-‘f¡ip_ R>¡ A_¡ [p¡X$ap¡X$ \B flu R>¡
65. Ap [pf Anfk: âL$fZ 3 dp‹ d|L¡$g R>¡.
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A¡hp kdpQpfp¡ âNV$ L$epfi l[p —epf¡ Ap Al¡hpg hp‹Qu L$fp‹Qudp‹ S|>_pNY$ ıV¡$V$_p dyqıgd L$rdV$u_p
k¡¾¡$V$fu du. Ap¡kdpZ Mp‹X$hpgp A¡ ‘Z Apn¡‘p¡ L$epfi l[p —epf¡ cpf[ kfL$pf h[u A¡k. X$bºey
rih¡ðfL$f¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ Alv [¡d_p MygpkpAp¡ L$epfi l[p S>¡ _uQ¡ dyS>b_p l[p.
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1. dyrıgd L$bfp¡ A_¡ dsıS>]$p¡_¡ ]¡$hmdp‹ a¡fhu _pMu.
2. ep¡S>_p dyS>b ‘ˆQuk V$L$p dyrıgd hı[u_¡ l]$blpf L$pY$u_¡ A_¡ ‘[phV$ L$fu _pMhu.
3. [p. 9 Sy>gpB_p fp¡S> 4000 tl]y$Ap¡_p A¡L$ kiıÓ V$p¡mpA¡ rb_lr\epfu dyrıgdp¡
D‘f lzdgp¡ L$ep£ l[p¡. dyrıgd ]y$L$p_p¡ g|V$u l[u A_¡ 400 dyrıgd ApN¡hp_p¡_¡ dpepfi
l[p A_¡ dyrıgd b¥fpAp¡_¡ l¡fp_ L$fu A‘dp_ L$epfi l[p.
4. S|>_pNY$ fpS>e_u dpÓ ]$p¡Y$ gpM_u dysıgd hk[udp‹\u dpÓ 40,000 bpL$u füp R>¡.
5. [p. 10 _h¡çbf 1947 _p fp¡S> S>epf¡ kf]$pf ‘V¡$g A_¡ ¯dkpl¡b h¡fphm b‹]$f_u
dygpL$p[¡ Nep l[p A_¡ 40-50 hjfi\u tl]y$ d‹q]$f b‹^ l[y [¡ Mp¡ºey [¡ âk‹N¡ dyrıgdp¡_¡
L$_X$N[ L$fu l[u.
6. 11 _h¡çbf_p fp¡S> tl]y$ V$p¡mpA¡ d‹q]$f_u bpSy>dp‹ S>¡ dsıS>]$ R>¡ [¡_¡ S>du_]$p¡ı[
L$fu l[u.
7. tl]$u k¥Þe_u iuM f¡˘d¡ÞV¡$ h¡fphm Sy>çdp dsıS>]$_¡ [pmy dpfu ]$u^y l[y A_¡ i¡W$ lp˘
Agu dp¡ld]$ Ap¡kdpZ_y‹ M|_ L$eyfi l[y.
MygpkpAp¡ :-
1. A¡L$‘Z dsıS>]$ L¡$ ]$fNpl_¡ d‹q]$fdp‹ a¡fhhpdp‹ Aphu _\u.
2. A¡L$‘Z dysıgd_u ep¡S>_p‘|hfiL$ l]$‘pfu L¡$ r_L$pg L$fhpdp‹ Apìep¡ _\u, DgVy$ 500
dysıgdp¡_p A¡L$ V$p¡mpA¡ ¯ÞeyApfu dpkdp‹ Ly$r[epZp Npd D‘f lzdgp¡ L$ep£ l[p¡. S>¡
‘¥L$u_p ‘ˆQpk i¿ip¡A¡ tl]y$ k‹ı\p__p ‘p‹Q ‘p¡guk D‘f lzdgp¡ L$fu [¡_¡ dpfu _p‹¿ep
l[p A_¡ Ny_¡Npfp¡ kpd¡ S|>_pNY$ lpBL$p¡V$fidp‹ ^p¡fZkf L¡$k Qpg¡ R>¡.
3. [p. 9 Sy>gpB_p fp¡S> tl]y$_p ‘p‹Qkp¡ A\hp [¡\u Ap¡R>p A_¡ dyrıgdp¡_p‹ ‘p‹Qkp¡ A\hp
[¡\u Ap¡R>p rb_ lr\epfu i¿ip¡ hˆQ¡ A\X$pdZ \[y ‘p¡guk¡ AV$L$pìey l[y. Ap âk‹N¡
‘p¡guk¡ Np¡mubpf L$f[p dpÓ A¡L$S> tl]y$_y‹ d'—ey \ey l[y. L$p¡B‘Z tl]y$ L¡$ dyrıgd ıÓu
â—e¡ L$_X$N[ L¡$ A‘dp_ \ey _\u.
4. dpÓ kpdpÞe a¡fapf rkhpe S|>_pNY$ fpS>e_u Apif¡ ]$p¡Y$ gpM_u hk[u lSy> S|>_pNY$dp‹
S> R>¡ A_¡ Mfu sı\r[ [p¡ A¡ R>¡ L¡$, â\d dyrıgd hk[u l[u [¡_p L$f[p h^pf¡ hk[u R>¡.
L¡ $dL¡$, dyrıgdp¡_p OZp gp¡L$p¡_¡ ‘pqL$ı[p_dp‹ ep¡`e h[fi_ _rl dmhp\u ‘pR>p
Apìep R>¡.
5. _h¡çbf A\hp —epf ‘R>u L$p¡B‘Z dyrıgd_¡ L$_X$N[ L$fhpdp‹ Aphu _\u. kf]$pf ‘V¡$g¡
66. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, Sy>gpB (h^pfp¡ 14 dp¡), ‘' - 458.
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h¡fphm_u dygpL$p[ [p. 13 _h¡çbf 1947 _p fp¡S> gu^u l[u. [p. 10 _h¡çbf_p
fp¡S> _rl. â¯S>_p¡ [fa\u L¡$V$gpL$ dyrıgdp¡ A¡ [¡dS> dyrıgd Ap¡qakfp¡A¡ [¡Ap¡_y‹ ıhpN[
L$eyfi l[y. 11 _h¡çbf A\hp bu¯ L$p¡B‘Z kde¡ dsıS>]$ [p¡X$u ‘pX$hpdp‹ Aphu _ l[u.
S>¡ d‹q]$f Myºgy d|L$hpdp‹ Apìey l[y [¡_u _S>]$uL$ L$p¡B dsıS>]$ _\u. ¯d kpl¡b [p¡ dpÓ
¯¡hp ‘^pepfi l[p A_¡ L$p¡B‘Z cpjZ L$f¡gy _\u [¡dS> L$p¡B‘Z L$pefidp‹ cpN gu^p¡
_ l[p¡.
6. A¡L$ dsıS>]$_¡ b‹^ L$fhpdp‹ Aphu l[u ‘Z [¡ iuM f¡˘d¡ÞV¡$ b‹^ L$f¡gu _ l[u. [¡ dsıS>]$
‘R>u Mp¡ghpdp‹ Aphu R>¡ A_¡ dysıgdp¡ [¡_p¡ ip‹r[\u D‘ep¡N L$f¡ R>¡.
S|>_pNY$ fpS>e cpf[k‹Odp‹ rhgu_ \ep ‘R>u ‘Z lSy> ‘pqL$ı[p__¡ S|>_pNY$ ‘p¡[p_¡
dmi¡ A¡hp¡ A‹]$fMp_¡\u rhðpk l[p¡ [¡\u ‘pqL$ı[p_ S|>_pNY$ fpS>e_p cpf[ k‹O_p hluhV$]$pf
A_¡ hluhV$_¡ hNp¡hhp_u A¡L$ ‘Z [L$ R>p¡X$[y _rl A_¡ ‘pqL$ı[p_u AÞe ‘qfbmp¡ ‘Z [¡ S> fı[¡
Qpg[p l[p [¡\u ‘pqL$ı[p_\u Qpg[p "X$p¡_’ _pd_p AMbpf¡ kph hS|>>]$ hNf_p A_¡ lmplm
S|>W$pZphpmp Apn¡‘p¡ ‘p¡[p_p dpÝed\u ]y$r_ep kdn d|L$ep l[p —epf¡ S|>_pNY$_p hluhV$]$pf¡
âdpqZL$‘Z¡ [¡ ]$f¡L$ Apn¡‘p¡_p S>hpb Ap‘u ‘p¡[p_u k—e[p kprb[ L$fu Ap‘u l[u A_¡
DgV$p_p "X$p¡_’ _p A¡ Apn¡‘p¡_¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fu_¡ S> S>hpb Ap‘¡gp lp¡hp\u [¡_u
k—e[p rhi¡ L$p¡B i‹L$p fl¡[u _\u.
11. S|>_pNY$_p dysıgdp¡_p¡ kf]$pf ‘V¡$g_¡ [pf :-
S|>_pNY$ fpS>e_y‹ ¯¡X$pZ cg¡ _hpb¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$eyfi A_¡ "S>rde[’ S>¡hu k‹ı\p
A_¡ "dy¯rl]$’ S>¡hp AMbpfp¡ A_¡ L$¸$f dysıgdp¡ Nd¡ [¡V$gy L$p¡dhp]$_y T¡f Ap¡L$[p lp¡e A_¡
]y$r_ep_u Ap‹M¡ K^p Qídp ‘l¡fphhp dp‹N[p lp¡e ‘Z [¡d R>[p‹ ]y$r_epA¡ L¡$ fpóV†$hp]$u dysıgdp¡A¡
[¡_p\u A‹¯B S>hp_y L¡$ [¡_p [fa M¢QpB S>hp_y ‘k‹]$ L$eyfi _ l[y A_¡ ]y$r_ep ApMu_¡ A¡ K^p
Qídp ‘l¡fphhpdp‹ A¡ _hpb\u dp‹X$u_¡ ]$f¡L$ r_óam füp l[p. S|>_pNY$_p Ap ArhQpfu ‘Ngp
A_¡ â¯_p Ap—dr_Zfie_p lL$_¡ ]$bphu ]¡$hp_p âe—__¡ B`g¡ÞX$ A_¡ Ad¡qfL$pdp‹ ‘Z hMp¡X$u
L$pY$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡\u S> "Þeyep¡L$fi V$pBçk’, "Þey qf‘rågL$, "dpÞQ¡ıV$f NpqXfi$e_’ hN¡f¡
R>p‘pAp¡A¡ Ap bpb[¡ [‹Óug¡Mp¡ gMu S|>_pNY$ fpS>e_u A_¡ _hpb_u V$uL$pAp¡ gMu l[u.
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A¡ S> fu[¡ fpóV†$hp]$u dysıgdp¡ A_¡ S|>_pNY$_p âdprZL$ dysıgdp¡ ‘Z S|>_pNY$ fpS>e_u
‘X$M¡ füp l[p. [¡ kde_p "BrÞX$e_ rlıV†$u L$p¢N°¡k’ _p [—L$prg_ âdyM âp¡. dld]$ lbub,
L$ˆR> L$pqW$ephpX$ dyrıgd guN_p âdyM, dy‹bB_p fpóV†$hp]$u dysıgd dlpd‹X$m hN¡f¡ ... hN¡f¡ ...
A¡ ‘Z S|>_pNY$ fpS>e_p Ap ‘Ngp_p¡ rhfp¡^ _p¢^phu S|>_pNY$_u â¯ A_¡ cpf[ k‹O_p ‘X$M¡
fl¡hp_y ‘k‹]$ L$eyfi l[y.
dpÓ Ap b^p gp¡L$p¡A¡ r_h¡]$_p¡ L$fu_¡ b¡ku fl¡hp_y ‘k‹]$ L$eyfi _ l[y ‘Z cpf[ k‹O_p
67. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003, ‘' - 558.
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S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡hp dpV¡$ lp\ dS>b|[ b_phhp S|>_pNY$_p âdprZL$ dysıgdp¡A¡ îu kf]$pf
hºgccpB ‘V¡$g_¡ [pf L$ep£ l[p¡. [¡dp‹ S>Zpìey l[y L¡$ ""‘pqL$ı[p__p kdpQpf ‘Óp¡dp‹ A¡hy
S>Zphpe R>¡ L¡$, dysıgdp¡_¡ L$pqW$ephpX$dp‹ dpfu _‹Mpe R>¡ S>¡dp‹ "dy¯rl]$’ _p [‹Óu A_¡ BıdpBg
Mp¡Mf_¡ dpfu _p‹Mhpdp‹ Apìep R>¡. Ly$r[epZpdp‹ 300 dyrıgdp¡_¡ dpfu _pMhpdp‹ Apìep R>¡.
dyrıgd ıÓuAp¡_¡ gíL$f¡ bmS>bfu\u D‘pX$u gu^u R>¡. dyrıgdp¡_p lp\ ‘N L$p‘u _pMhpdp‹
Apìep R>¡. bNkfpdp‹ bgdp_ ‘pfpfu_p dgpfu Npdp¡dp‹ tlkp \B R>¡. Ap b^p qf‘p¡Vfi$ k‹‘|Zfi
Mp¡V$p R>¡ A_¡ Mp¡V$u fu[¡ f‹Npe¡gp R>¡, dpV¡$ Ap bpb[dp‹ Ap‘Zu ìehı\p_¡ Mp¡V$u fu[¡ _ OV$phpe
[¡_u [L¡$]$pfu fpMuiy. ipdm]$pk Np‹^u_¡ L$l¡g R>¡ L¡$, aL$[ b¡ dykgdp_p¡_p M|_ [¡Ap¡A¡ bmp—L$pf
L$fhp\u L$fhpdp‹ Apìep l[p. Ap b^p Al¡hpgp¡\u [d¡ tQ[u[ \[p _rl. ipdm]$pk Np‹^u_u
kp\¡ flu_¡ [¡_u d]$]$ gB_¡ bfp¡bf L$pdL$pS> Qpgy fpMip¡.’’
12. S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡[p kde_u ‘qfsı\r[ :-
_hpb¡ S|>_pNY$_y‹ ¯¡X$pZ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$f[p S> S|>_pNY$ klu[ ApMp kp¥fpóV†$dp‹ ‘Z
lplpL$pf dQu Nep¡ l[p¡. hmu, AdyL$, L$p¡dhp]$u dyrıgdp¡ ‘Z fpS>e_p Ap ‘Ngp\u M|bS>
Myi \ep l[p [¡ b^p dyrıgdp¡ "S>rde[’ _pd_u k‹ı\p_p _¡¯ l¡W$m ‘p¡[p_u âh'r[ L$fu füp
l[p A_¡ [¡d_u BˆR>p S|>_pNY$_¡ "rS>Þ_pNY$’ b_phhp_u l[u. dy¯rl]$_p [‹Óu BıdpBg Mp¡Mf
A_¡ [¡d_y‹ R>p‘y ce‹L$f L$p¡dhp]$ a¡gphu füy l[y A_¡ A¡ R>p‘pdp‹ kf¡Apd S|>W$pZp A_¡ Mfpb
cpjpdp‹ kdpQpfp¡ âNV$ \[p fl¡[p l[p.
68 
 ¯¡ L¡$, A¡ kde¡ fpóV†$ue ı[f_p R>p‘pAp¡ "dpÞQ¡ıV$f
NpqXfi$e_’, "Þe|ep¡Lfi$ V$pBçk’ A_¡ cpf[_p fpóV†$hp]$u dyrıgdp¡A¡ S|>_pNY$_p Ap âæ_u L$X$L$
Apgp¡Q_p L$fu V$uL$p L$fu l[u. L$p¡B-L$p¡B S>`epA¡ fpS>e_p dpZkp¡ A_¡ dyrıgdp¡ Üpfp r_]$p£j
ìeq…[Ap¡_¡ l¡fp_-‘f¡ip_ L$fhp_p âk‹Np¡ bÞep l[p. X$f_u dpfu S>_[p l¯fp¡_u k‹¿epdp‹
rlS>f[ L$fu_¡ S| >_pNY$_u blpf Qpgu NB l[u. —epf¡ Ap ‘qfsı\r[ Np‹^u˘_u
kpd¡ Aph[p Np‹^u˘A¡ ‘Z [p. 24-9-1947 _u âp\fi_pdp‹ L$üy l[y L¡$, ""S|>_pNY$ d¢
‘pqL$ı[p_ qL$k [fl b_ kL$[p l¥ ? d¡fu kdS> d¢ _lu Ap[p. S|>_pNY$ k¡ ‘pqL$ı[p_
¯_p QprlA¡.’’
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Aphu ‘qfsı\r[ hM[¡ cpf[ kfL$pf_u kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_u kp\¡ S>¡_¡-S>¡_¡
kb‹^ l[p¡ L¡$ S>¡_¡ L‹$BL$ gpN[y hmN[y l[y [¡hp gp¡L$p¡ ‘Z Ap ‘qfsı\r[\u cecu[ b_u
cpf[k‹O_¡ A_¡ cpf[_p _¡[pAp¡_¡ Ap A‹N¡ fS|>Ap[p¡ L$f[p l[p A_¡ V¡$L$p¡ Ap‘u füp l[p.
Ap\u îu AN°hpg q]$Nçbf S>¥_ ‘‹Qpe[ q]$ºlu A¡ Ap ‘qfsı\r[dp‹\u S|>_pNY$_¡ bQphhp ‘Ó
g¿ep¡ l[p¡ L¡$, rNf_pf˘ [u\fi S>¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph¡gy R>¡ L¡$ S>¡ îu rNf_pf˘ S>¡hu fu[¡
dykgdp_p¡_¡ d‰$p, elz]$u_¡ S>¡fyıg¡d [¡hu fu[¡ S>¥_p¡_¡ rNf_pf˘ NZpe. dpV¡$ Ad¡ âp\fi_p L$fuA¡
68. dp‹X$rhep, _pd R>p‘¡g _\u ([‹Óu) "dy¯rl]$’, [p. 21-10-1947.
69. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003, ‘' - 560.
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R>uA¡ L¡$, cpf[ kfL$pf Adpfp Ap dprgL$u lL$_u A_¡ ^prdfiL$ Ar^L$pfp¡_u ‘yf[u fnp L$fi¡.’’
70
ApMf¡ _hpb_¡ kd¯hhp_p ¯ dkpl¡b q]$r`hS>etkl˘\u dp‹X$u_¡ hu. ‘u. d¡__ ky^ u_p âe—_p¡
r_óam Nep
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—epf¡ A¡ kdedp‹ dy‹bBdp‹ hk[p S|>_pNY$ fpS>e_p X$püp, ipZp _pNrfL$p¡A¡
"h‹]¡$dp[fd„’ _p [‹Óu îu ipdm]$pk Np‹^u_¡ [¡d_p ‘|hfi¯¡_y‹ h[_ Ly$[uepZp lp¡hp_y‹ NZu_¡ [¡d_¡
S|>_pNY$ fpS>e_p â¯S>_ NZu_¡ [¡d_p _¡['—hdp‹ [p. 25-9-1947 _p fp¡S> "ApfTu lLy$d[’
_u ı\p‘_p L$fu A_¡ A¡ ‘p‹Q-]$k ìeq…[Ap¡ dy‹bB\u S|>_pNY$_¡ ApTp]$ L$fhp f¡gh¡ dpfa[
r_L$þep A_¡ dy‹bB\u fpS>L$p¡V$ ky^u_p ]$f¡L$ ıV¡$i_p¡A¡ [¡d_y‹ cìe ıhpN[ L$fhpdp‹ Apìey. A¡
kde¡ L|$V$_ur[o fpS>huAp¡A¡ ‘Z S>¡hp L¡$, cpX$hp, L$p¡V$X$p kp‹NpZu A_¡ hpOrZepA¡ "ApfTu
lLy$d[’ _u Ap âh'rÑ_¡ rbf]$phu A_¡ ıhuL$pfu_¡ V¡$L$p¡ Apàep¡. ‘R>u [p¡ ApfTu lLy$d[_p kæep¡A¡
fpS>L$p¡V$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ D[pfp¡ L$åS>¡ L$epfi bp]$ OZp kde ky^u —ep‹ S> Apfpd afdpìep¡
A_¡ ‘R>u R>¡L$ A¡L$ [fa _hpb ‘pqL$ı[p_ Nep A_¡ bu˘ [fa ApfTu lLy$d[_p k¥r_L$p¡A¡
S| >_pNY$ fpS>e_p _p_p-_p_p NpdX$pAp¡_p ¡ L $b¯¡ g¡hp_u iŒ$Ap[ L$fu A_¡
[p. 24-10-1947 ky^udp‹ 106 Npdp¡_p¡ Ly$[uepZp rkhpedp‹ kfm[p\u L$b¯¡ gu^p¡.
¯¡L¡$, Br[lpk_y‹ A¡ ‘Z k_p[_ k—e R>¡ L¡$, ApfTu lLy$$d[_p k¥r_L$p¡A¡ bp¡X$u bpdZu_p M¡[f
S>¡hp _p_p-_p_p Npdp¡dp‹ ‘kpe[pAp¡_¡ ]$bphu_¡ [¡_p¡ L$b¯¡ gu^p¡ l[p¡. bpL$u, S|>_pNY$_p¡
L$b¯¡ [p¡ [p. 9-11-1947 _p fp¡S> cpf[ k‹O_p k¥Þe¡ gu^p¡ l[p¡.
13. S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ k‹cpm[p ‘l¡gp_u L$pefihplu :-
tl]$u k‹O¡ S|>_pNY$ fpS>e_u rhipm[p A_¡ [¡_u ‘p¡guk‘pV$w A_¡ rdqgV$fu_u ìehı\p
¯¡B_¡ A_¡ dyrıgdp¡_y‹ dp_k ‘pfMu_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ L$b¯¡ g¡[p ‘l¡gp fpS>e af[p¡ dS>b|[
fpS>L$ue, Apr\fiL$ A_¡ gíL$fu cfX$p¡ bp‹Ýep¡ l[p¡. kp\¡-kp\¡ cpf[ue gíL$f_p Ar^L$pfuAp¡_¡
S|>_pNY$ fpS>e_u A_¡ _hpb_u A‹N[ sı\r[ ¯Zhp dpV¡$ ¯k|kp¡ [fuL¡$ _udu ]$u^p l[p. S>¡_p¡
Al¡hpg gphhp_y L$pd rb°N¡X$uef îu ‘u. A¡_. \p‘f_¡ kp¢‘pey l[y.
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¯¡L¡$, Ap Al¡hpgp¡
kpQp Mp¡V$p ‘Z dþep l[p. S>¡dL¡$, D‘fL$p¡V$ Mp[¡ i‹L$pı‘]$ lr\epfp¡_u a¡L$V$fudp‹ 300 dpZkp¡
L$pd L$f¡ R>¡.
tl]$u k‹O¡ AÞe fS>hpX$pAp¡ ‘Z S|>_pNY$ fpS>e kp\¡ ˘h_ S>Œ$qfep[_u QuS> hı[yAp¡
A_¡ ‘¡V†$p¡g, L¡$fp¡ku_ A‹N¡_p¡ g¡[u]¡$[u_p¡ ìehlpf _ L$f¡ [¡hp âr[b‹^ S|>_pNY$ fpS>e_¡ l‹aphhp
dpV¡$ d|L$ep l[p. Ap¡Mp_u qfapB_fudp‹\u S|>_pNY$_¡ ‘¡V†$p¡g _ Ap‘hp_p¡ [pf qf˘ep¡_g k¡V$gd¡ÞV$
L$rdæf¡ L$ep£ l[p¡. S|>_pNY$_¡ Aphu dlÒh_u QuS> hı[yAp¡ _ dm¡ [¡\u kl¡gpB\u A_¡ S>g]$u
70. File No. 85 (4) PR - 1947, N.A.I., New Delhi.
71. d¡__ hu. ‘u., "^ ıV$p¡fu Ap¡a ^  BrÞV$N°¡k_ Ap¡a BrÞX$e_ ıV¡$V$k’, bp¡çb¡ qfrâÞV, B.k.$ 1961,
‘' - 126.
72. File No. 85 (13) PR - 1947, N.A.I., New Delhi.
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çlp[ L$fu iL$pi¡. [¡d ^pfZp bp‹^hpdp‹ Aphu l[u. cpf[_p _p¥L$p]$m_¡ S|>>_pNY$ fpS>e_u _˘L$
]$qfepB kfl]¡$ ‘¡V†$p¡tgN L$fhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey l[y.
Aphu b^u kphQ¡[uAp¡ fp¿ep bp]$ S|>_pNY$ fpS>e_¡ dp_rkL$ fu[¡ l[âc L$fu [dpd
âL$pf_u S|>_pNY$_u ìehı\pAp¡ Mp¡fhu _pMu cp‹N¡gp, lpf¡gp A_¡ _hpb_u N¡flpS>fuhpmp
S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡hp_u L$pefihplu L$fu l[u. _hpb rhdp_dp‹ ‘pqL$ı[p_ S>[p füp ‘R>u cpf[
kfL$pf¡ L$p¡B‘Z A_Ar^L'$[ lhpB DX$p_ L¡$ A¡f¾$paV$ cpf[dp‹ _p¢^pe¡g lp¡e A_¡ [¡_¡ cpf[ A_¡
cpf[_u blpf_u L$p¡B‘Z S>`epA¡ A\hp fpS>edp‹ L¡$ S>¡Z¡ cpf[ kfL$pf kp\¡ ¯¡X$pZ _ L$eyfi
lp¡e [¡_¡ DX$hp_u d‹S|>fu Ap‘u _ l[u A_¡ ¯¡ A¡hp rhdp_p¡A¡ ANpD\u g¡rM[ ‘fhp_Nu cpf[
kfL$pf_u d¡mhu lp¡e [p¡ S> [¡_¡ S>hp ]¡$hpdp‹ Aph[p.
73 
kp\¡ kp\¡ A¡ ‘Z kphQ¡[u fpMu l[u
L¡$, S|>_pNY$_¡ ‘pqL$ı[p_\u ]$qfepB fı[¡ h¡fphm b‹]$f dpfa[¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u d]$]$ _ dmu fl¡
A¡V$g¡ h¡fphm b‹]$f ‘Z cpf[ kfL$pf¡ b‹^ L$eyfi l[y.
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V|‹$L$dp‹ tl]$u k‹O¡ S|>_pNY$ fpS>e kp\¡_p¡ [dpd âL$pf_p¡ ‘p¡ıV$, A¡f krhfik, [pf V$‘pg
A_¡ Apr\fiL$ ìehlpf ‘Z L$p‘u _p¿ep¡ l[p¡. S>¡\u L$fu_¡ S|>_pNY$_¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p [¡_p
dmr[epAp¡ ‘pk¡\u Mbf A‹[f _ dm¡ L¡$, k¥Þe_u d]$]$ L¡$ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ ‘yfhW$p¡ _ dm¡ [¡ l¡[y
l[p¡ [¡dp‹ tl]$u k‹O kam \ey l[y.
14. S|>_pNY$_p¡ tl]$u k‹O¡ gu^¡g L$b¯¡ :-
ApMf¡ A_¡L$ AV$L $mp ¡ A_¡ qÜ^pAp¡ hˆQ¡ â¯_p¡ ðpk l¡W $p ¡  b¡W $p ¡  A_¡
[p. 9-11-1947 _p fp¡S> kp‹S>¡ 5 hp`e¡ cpf[ kfL$pf_p gíL$f¡ dS>¡hX$u ]$fhpS>¡\u S|>_pNY$dp‹
âh¡i L$ep£ A_¡ îu r_gd b|Q_p lı[¡ D‘fL$p¡V$dp‹ rÓf‹Np¡ T‹X$p¡ afL$phhpdp‹ Apìep¡. ‘Z [¡d
R>[p‹ lSy> â¯S>_p¡ cecu[ l[p A_¡ fp¡˘‹]$p¡ ‘p¡[p_p¡ ìehlpf L$fu iL$[p _ l[p A¡V$g¡ gíL$f¡
il¡fdp‹ a¡gNdpQfi ep¡˘ l[u. [¡ ‘R>u [f[ S> âp]¡$riL$ L$rdæf r_gd b|Q¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡
L$b¯¡ gB gu^p ‘R>u _peb âp]¡$riL$ L$rdæf [pfpQ‹]$ A¡g. ipl_¡ r_dhpdp‹ Apìep A_¡ \p¡X$p
S> kdedp‹ A¡k. X$bºey. rih¡ðfL$f_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p ‘|Zfi k[p^ui$ A¡hp hluhV$]$pf b_phu
]¡$hpdp‹ Apìep.
15. hluhV$]$pf rih¡ðfL$f_u r_dZ|‹L$ :-
S|>_pNY$_p¡ L$b¯¡ g¡hpep ‘R>u S|>_pNY$_p hluhV$]$pf [fuL¡$ [pfpQ‹]$ A¡g. ipl ‘R>u lh¡
fpS>e_u ìehı\p L$p¡Z k‹cpm¡ A¡ dpV¡$ tl]$u k‹O¡ NyS>fp[ blpf_p ApB. ku. A¡k. Ap¡qakf
rih¡ðfL$f_¡ [p. 25-11-1947 \u Œ$p. 2000 _p Aph¡L$h¡fp\u dyL$[ ‘Npf\u r_dhpdp‹
Apìep l[p. [¡_¡ S|>_pNY$dp‹ b‹Ngp¡ A_¡ V$u.A¡., X$u.A¡. A_¡ âp¡rhX$ÞX$ a‹X$ ‘Z Ap‘hp_y‹ _‰$u
\ey l[y. Ap lp¡Øp¡ [¡d_¡ Ap‘[u hM[¡ [¡d_¡ kd¯hhpdp‹ Apìey l[y L¡$, [dpf¡ cpf¡ S>hpb]$pfu
73. File No. 2 (13) IA - 1947, N.A.I., New Delhi.
74. File No. 32 IB - 1947, N.A.I., New Delhi.
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ıhuL$pfhp_u R>¡. Ap ‘R>u Mf¡Mf [¡dZ¡ Aphu cpf¡Md S>hpb]$pfu r_óW$p‘|hfiL$ b¯hu A_¡
\p¡X$pS> kdedp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u bpbu kÑp_¡ S>X$d|mdp‹\u DM¡X$u _pMu. A_¡ fpS>dl¡gp¡_p
L$b¯ gB A_¡ qL$d[u kfkpdp_
75 
blpf L$Y$phu [¡_u ¯ l¡f lffp˘ L$fphu. L$pfZL¡$ [¡_p dprgL$
lh¡\u _hpb ‘pqL$ı[p_ Qpºep S>hp\u cpf[k‹O b_u Ney l[y.
16. r_hpfirk[p¡ dpV¡$_u ìehı\p$ :-
‘ròd ‘pqL$ı[p_dp‹\u cpf[dp‹ Ak‹¿e r_hpfirk[p¡ Apìep l[p S>¡dp‹ L¡$V$gpL$ rb_
dyrıgd rhÛp\wAp¡ l[p. S>¡_p dpV¡$ S|>_pNY$ kfL$pf¡ A¡L$ ep¡S>_p L$fu l[u A_¡ [¡d_¡ d]$]$ L$fhp
dpV¡$ A¡d  ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u L¡$, Ap rhÛp\wAp¡_¡ da[ Aæepk L$fphhpdp‹ Aphi¡.
[¡_u ‘funp au ‘Z g¡i¡ _ql A_¡ [¡_¡ ‘yı[L$p¡ A_¡ AÞe kyrh^pAp¡ dpV¡$ Œ$p. 75 _u fL$d ‘Z
Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
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‘ròd ‘pqL$ı[p_dp‹\u S|>_pNY$dp‹ Aph[p gp¡L$p¡ kpd¡ r_ed_ L$f[p¡ ^pfp¡ ‘Z
B.k. 1948 dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
[p. 27-9-1947 _p fp¡S> ]$uhp_ ipl_hpT cyV$p¡ A¡ ‘Z cpNgp kde_p r_fp^pf
A_¡ b¡lpg gp¡L$p¡_¡ ¯ ¡B_¡ dyrıgd fpS>huAp¡ A_¡ [pgyL$]$pfp¡_¡ Mpk L$fu_¡ D]$pf h'rÑhpmp dyrıgd
h¡‘pfuAp¡ A_¡ S>_[p_¡ r_fpîu[p¡ dpV¡$ D]$pf lp\¡ a‹X$ apmp¡ Ap‘hp A‘ug L$fu l[u A_¡ [¡_p dpV¡$
"f¡aey˘T qfgua a‹X’$ _pd_y‹ Mp[y Mp¡ghpdp‹ Apìey l[y A_¡ b¡ÞL$ Ap¡a BrÞX$ep rgqdV¡$X$ S|>_pNY$
A_¡ h¡fphmdp‹ L$p¡B‘Z gp¡L$p¡ ]$p__u fL$d [¡dp‹ cfu iL$[p l[p.
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17. S|>_pNY$ fpS>e f¡gh¡_p hluhV$_u kp¢‘Zu :-
S|>_pNY$ fpS>e_¡ ‘p¡[p_u "S|>_pNY$ ıV¡$V$ f¡gh¡’ _pd_u f¡gh¡ l[u A_¡ [¡_p¡ ıh[‹Ó hluhV$
S|>_pNY$ ıV¡$V$ f¡gh¡_p d¡_¡S>fîu S>¡. A¡d. ‘‹X$ep L$f[p l[p. ‘Z ApTp]$u bp]$ A¡ f¡gh¡_p¡ hluhV$
"kp¥fpóV†$ f¡gh¡’ _¡ kp¢‘u ]¡$hpdp‹ Apìep¡ A_¡ S|>_pNY$ kfL$pf A_¡ kp¥fpóV†$ kfL$pf hˆQ¡ L$fpf
L$fhpdp‹ Apìep¡ A_¡ [p. 1-5-1948 _p fp¡S> S|>_pNY$ ıV¡$V$ f¡gh¡_p d¡_¡S>f¡ kp¥fpóV†$ f¡gh¡_¡
hluhV$ kp¢‘u ]$u^p¡ l[p¡.
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18. S|>_pNY$_p _hpbu fpS>dl¡gp¡_p _pd ‘rfh[fi_ :-
eyNp¡\u dp_h¯[dp‹ A¡L$ Bjpfi A¡ fl¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$, dp_h¯[¡ Br[lpk, k‹ıL'$r[,
kdpS> hN¡f¡_p¡ L$ip¡ ‘Z rhQpf L$epfi hNf ˘[¡gp ipkL$p¡A¡ lpf¡gp ipkL$_y‹ b^y S> rdV$phu ]¡$hp_y‹
‘p¡[p_u _pkdS>\u Mp¡V$u fu[¡ ep¡`e kdS>[p¡ lp¡e R>¡. A¡ kde¡ [¡_¡ Br[lpk, k‹ıL'$r[, kdpS>
A¡d L$p¡B_u ‘Z ]$ep Aph[u _\u. AphpS> Þepe¡ S|>_pNY$_¡ ˘[¡gp ipkL$ A¡hp cpf[k‹O¡
75. MpQf âÛyç_ c., "Br[lpk d‹S|>jp’, S|>_pNY$, â. Ap. B.k. 2008, ‘' - 9.
76. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, dpQfi, ‘' - 126.
77. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, kàV¡$çbf (h^pfp¡ 16 dp¡), ‘' - 328.
78. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, d¡ (h^pfp¡ bu¯¡), ‘' - 377.
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S|>_pNY$dp‹ _hpbu_u k‹cpfZpŒ$‘ fl¡gp fpS>dl¡gp¡ A_¡ ı\mp¡_p _pd b]$gu _pMhp_y‹ ep¡`e
kdS>ey. Ap\u [f[S> hluhV$]$pf rih¡ðfL$f_u k|Q_p\u [p. 10-5-1948 _p fp¡S> _p¡qVqaL¡$i_
_‹bf 187 blpf ‘pX$u 13 fpS>dl¡gp¡_p _pd _uQ¡ dyS>b b]$gu _pMhpdp‹ Apìep.
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1. dlpb[ d‹Tug - d_p¡f‹S>_
2. q]$gphf d‹Tug - q]$gpfpd
3. rlçd[ d‹Tug - l¡d‹[ r_hpk
4. Nygpd dp¡l‹d]$ d‹Tug - rNfurhlpf
5. Ad_ dl¡g - ip‹r[ r_hpk
6. Ap¡d¡f rhgpk - Ddp rhgpk
7. kB]$p kyg[p_p dl¡g - iiuLy‹$S>
8. Ddfph d‹Tug - kp¡fW$ r_hpk
9. [pS> rhgp - rN°ód r_hpk
10. fkyg¡ - NygTpf - fkuL$ r_hpk
11. dlpb[ - NygTpf - d‹Ng r_hpk
12. kp]$uL$ d‹Tug - Aip¡L$ r_hpk
13. fkyg d‹Tug - fpd r_hpk
14. B_pe[ d‹Tug - BÞÖcyh_
15. kyg[p_ d‹Tug - ı_¡l Ly‹$S>
16. dlpb[ rhgp - d_lf Ly$V$uf
17. Ap¡qakkfi b‹Ngp¡ - rhL$pk  b‹Ngp¡
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18. kurhg kàgpB_p X$pef¡L$V$f_p¡
b‹Ngp¡ - AÞ_‘|Zpfi
19. ‘p¡rgk L$rdæf_p¡ b‹Ngp¡ - kQ¡[
20. Qua k¡¾¡$V$fu_p¡ b‹Ngp¡ - rhÛp rhlpf
21. f¡hÞey L$rdæf_p¡ b‹Ngp¡ - L$p¥dy]$u rhlpf
22. L¡$V$g apdfi b‹Ngp¡ - L'$rj rhlpf
23. S>dp]$pf AbycpB_p¡ b‹Ngp¡ - Ad'[Ly‹$S>
24. ]$uhp_ b‹Ngp¡ - q]$gMyi
25. kuV$u fpS>dl¡g - f‹Ndl¡g
26. Mpk gpgbpN b‹Ngp¡ - ‘yó‘Ly‹$S>
79. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, d¡, ‘' - 218.
80. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, Sy>gpB, ‘' - 347.
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27. gpgbpN NpXfi$_ b‹Ngp¡ - _ugd Ly‹$S>
28. X$pL$ b‹Ngp¡ - âhpku N'l
29. V†$ph¡gkfi f¡ıV$ lpDk - rhîp‹r[ch_
30. fkyg b‹Ngp¡ - ‘‹L$S>
Apd, Ap kde¡ _hpbu_¡ M[d L$epfi bp]$ [¡d_u kp‹ıL'$r[L$ A_¡ A¥r[lprkL$ rhfpk[_¡
‘Z ÓZ dpkdp‹ c|‹ku _pMhp_p¡ âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡. S>¡ Ap^pfc|[ rhN[p¡ ‘Z Ap‘Z_¡
]$ı[yfg Adgdp‹\u S> âpà[ \pe R>¡.
19. _hpb A_¡ [¡_p kNp kb‹^uAp¡_u rdgL$[ Mpgkp :-
S|>_pNY$ fpS>e AphL$_u ÖróV$A¡ M|bS> kd'Ù l[y A_¡ AphL$_p âdpZdp‹ _hpbp¡_u
D]$pf[p ‘Z M|b S> l[u. S>¡\u L$fu_¡ _hpbp¡ X$Ng¡_¡ ‘Ng¡ âk‹Np¡‘p[ L$‘X$p, ‘¥kp, S>du_
¯Nuf A_¡ dL$p__u c¡V$ kp¡Np]$p¡ kNp-kb‹^uAp¡ A_¡ _p¡L$f QpL$fp¡_¡ Ahpf_hpf Ap‘[p lp¡hp_p
A_¡L$ Dºg¡Mp¡ âpà[ \pe R>¡. ]$p.[. Mp_Nu Mp[_p Ap¡X$gu ApgdMp‹ ¯>_Mp‹_¡ h˘fkpl¡b
_pd\u Ap¡mMp[y dL$p_ bnuk Apàey l[y.
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 [¡hu S> fu[¡ _hpb¡ ‘p¡[p_p b¡Nd ]$p]$u bubu
kpl¡bp dlp¡b[‘yfphpmp_¡ fpe˘bpN hpmp¡ b‹Ngp¡ A¡_pe[ L$ep£ l[p¡.
82
 dpÓ dlpb[Mp_˘
Óu¯A¡ 27 S>¡V$gp dL$p_p¡ ‘p¡[p_p A‹N[ _p¡L$fp¡, kNp kb‹^ uAp¡_¡ B_pd L¡$ bnuk [fuL¡$ A¡_pe[
L$epfi lp¡hp_p âdpZc|[ Dºg¡Mp¡ âpà[ \pe R>¡.
Ap\u _hpbu_u D]$pf[p_¡ ıh[‹Ó kfL$pf¡ hprlep[ NZu_¡ Aphu B_pd A‘pe¡gu
rdgL$[p¡ fpS>e_u dprgL$u_u lp¡hp_y‹ NZu _hpbu_p Aı[ ‘R>u S>¡-[¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡\u A¡ rdgL$[p¡
gB_¡ hluhV$]$pf¡ Mpgkp L$fu l[u. S>¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
1. S|>_pNY$dp‹ L$pmhp ]$fhp¯ blpf Aph¡gu S>du_ budpîu Ddfph b¿[¡_¡ dpd|gu
qL› $d[\u h¡QpZ Ap‘¡gu [¡_u qL› $d[_p Œ$r‘ep Mfu]$_pf [fa\u _rl cfp[p
[p. 19-3-1948 _p fp¡S> Mpgkp L$fhpdp‹ Aphu l[u.
83
2. S|>_pNY$_p f¡gh¡ ıV¡$i_ ‘pk¡ fp¡d_ L¡$\p¡rgL$ ]¡$hm kpd¡ Aph¡gy L‹$‘pDÞX$ krl[_y‹ dL$p_
bpB ku[pbpB b¡Qf_¡ lSy>f afdp_ _‹. 177 [p. 24-1-1938 \u h‹i‘f‹‘fp dpV¡$
bnuk A‘pey l[y. [¡ dL$p_ [p. 10-2-1948 _p fp¡S> hluhV$]$pf¡ Mpgkp L$eyfi.
84
3. ]$p[pf_p Qugp ‘pk¡ Aph¡g "f[_bpN’ Bky dld]$ AåÖ¡dp__¡ bnuk Ap‘¡g [¡ bpN
[p. 7-7-1948 _p fp¡S> gB g¡hpdp‹ Apìep¡.
4. f¡gh¡ ıV¡$i__p ]$fhp¯ blpf f¡gh¡ L$hpV$kfi_u bpSy>dp‹ Aph¡gy dL$p_ lSy>fîu_p A¡.X$u.ku.
81. kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$a[f, ap. _‹. 5, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
82. kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$a[f, ap. _‹. 36, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
83. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 22, B.k. 1948, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
84. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 58, B.k. 1948, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
81
AbycpB bu_ k‹B]$cpB_¡ B_pd [fuL¡ $ h‹i‘f‹‘fp dpV¡ $ Ap‘hpdp‹ Aph¡g [¡
19-1-1948 _p fp¡S> Mpgkp L$fhpdp‹ Apìey.
85
5. Ddfph d‹Tug ‘pk¡_u M¡X$hpZ S>du_ [¡dp‹ Aph¡g TpX$p¡ hN¡f¡ budpîu B_pe[ b¿[¡_¡
Ap‘¡g [¡ [p. 10-1-1948 _p fp¡S> Mpgkp L$fhpdp‹ Aphu l[u.
86
6. fpe˘bpN _pd¡ Ap¡mMp[p¡ bpN [¡_p dL$p_ kp\¡ dlp¡b[‘yfphpmp b¡Nd_¡ B_pd
[fuL¡$ A‘pe¡g. [¡ [p. 10-1-1948 _p fp¡S> Mpgkp L$fhpdp‹ Apìey.
87
7. S|>_pNY$ fpS>eA¡ d‰$pdp‹ kyb¡L$L$p dlp¡ºgpdp‹ L¡$V$gpL$ dL$p_p¡ Mfu]$ep l[p.
88
 S>¡dp‹
S|>_pNY$ fpS>e_p lS> ‘Y$hp S>[p eprÓL$p¡_¡ da[ fl¡hp ]¡$hpdp‹ Aph[p l[p. S>¡ rdgL$[_¡
‘Z cpf[ kfL$pf¡ fpS>e_u rdgL$[ NZu_¡ [¡_¡ ‘f[ g¡hp dpV¡$_p âe— _p¡ L$epfi l[p.
89
A¡ rdgL$[ lı[N[ L$fhpdp cpf[ kfL$pf kam \B l[u L¡$ L¡$d [¡ rhi¡_u dprl[u âpàe
b_u _\u.
20. cpf[ L¡$ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$pZ ]$ipfih[p¡ gp¡L$d[ :-
gp¡L$iplu ^pfp^p¡fZp¡ A_¡ r_edp¡ dyS>b â¯S>_p¡_u ‘p¡[p_¡ L$ep ]¡$idp‹ cmhy R>¡ [¡
BˆR>p ¯Zhp dpV¡$ cpf[ kfL$pf¡ [p. 20-2-1948 _p fp¡S> d[]$p_ ep¡S>ey l[y A_¡ [¡ q]$hk_¡
kphfiS>r_L$ [l¡hpf [fuL¡$ DS>hhpdp‹ Apìey l[y.
90
 ¯ ¡X$pZ A‹N¡_y‹ d[]$p_ \[p Ly$g 190870
91
d[]$pfp¡A¡ d[]$p_ L$eyfi l[y. S>¡dp‹ 190779
92
 d[]$pfp¡A¡ cpf[ kp\¡_p ¯¡X$pZ_¡ AphL$peyfi l[y
A_¡ 91 d[]$pfp¡A¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡_p ¯¡X$pZ_¡ ıhuL$peyfi l[y.
Ap fu[¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u Mpk L$fu_¡ ApTp]$u_p L$pm_p¡ MfpMfu_p A_¡ AV$‘V$p
kde_p¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ A_¡ ıh[‹Ô[p bp]$_p¡ Br[lpk Ap‘Z_¡ Alv\u âpàe b_¡ R>¡ A_¡ S>¡
kdL$pgu_ A_¡ rhN[‘|Zfi lp¡hp\u B.k. 1947 48 _p "]$ı[yfg Adg’ _p A‹L$p¡ M|bS>
AN—e_p A_¡ Br[lpk_p d|mc|[ kp^_Œ$‘ \B ‘X$ep R>¡.
9. fpS>eA¡ âNV$ L$f¡gp dl—h_p ^pfpAp¡ :-
kyìehsı\[ fpS>e[‹Ó Qgphhp dpV¡$ L¡$V$gpL$ ^pfpAp¡_u S>Œ$f ‘X¡$ R>¡ A_¡ Ap ^pfpAp¡
kdep‹[f¡ a¡fapf ‘Z ‘pd[p fl¡ R>¡. Ap\u Ap ^pfpAp¡ Ar^L$pfuAp¡ A_¡ â¯S>_p¡dp‹ [gı‘iw
¯ZL$pfu dm¡ A¡ dpV¡$ blz S>Œ$fu lp¡e R>¡. Ap\u Ap fpS>‘Ó$dp‹ Aphp A_¡L$ ^pfpAp¡ âNV$ L$fhpdp‹
85. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 9, B.k. 1948, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
86. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 14, B.k. 1948, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
87. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 16, B.k. 1948, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
88. File No. 515 - D - 1939, N.A.I., New Delhi.
89. File No. 3 - 5 - D - 1949, N.A.I., New Delhi.
90. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡ Óu¯¡), ‘' - 169.
91. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, a¡b°yApfu (h^pfp¡ 11dp¡), ‘' - 257.
92. File No. 4 (13) P, 1948, N.A.I., New Delhi.
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Apìep l[p. S>¡dp‹_p¡ kp¥â\d ^pfp¡ B.k. 1867 dp‹ bpbqfephpX$ âp‹[ dpV¡$ ârkÙ L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
(1) bpbqfep hpX$ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ bpbqfephpX$ dpV¡$ Mpk [p. 28-11-1867 _p fp¡S> ârkÙ  L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
93
S|>_pNY$ fpS>e_p¡ A¡L$ AN—e_p¡ dlpg bpbqfephpX$ l[p¡. [¡_p d|m NfprkepAp¡ hfy,
^pMX$p hN¡f¡... AV$L$_p L$pW$u ]$fbpfp¡ l[p A_¡ S>¡d_u D‘f A‹Ly$i fpMhp¡ blz S>Œ$fu l[p¡. L$pfZ
L¡$ ... Ap L$p¡d ¯¡fphf A_¡ blp]y$f NZp[u lp¡hp\u [¡_p D‘f gNpd fpMhp dpV¡$ Ap ^pfp¡
ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap ^pfp¡ Ly$g R> bpb (cpN) dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ bpbqfephpX$_p
d|m NfprkepAp¡ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e hˆQ¡_p kb‹^p¡ L$ep âL$pf_p fl¡i¡ A_¡ h¡W$, ‘¡iL$iu A_¡
AÞe h¡fp L$B fu[¡ DOfphhp_p A_¡ Ap bpb[¡ L$p¡B hp‹^p hQL$p ‘X¡$ [p¡ [¡_p¡ DL¡$g \pZ]$pf¡ [\p
]$uhp_u A]$pg[p¡_p Þepe^ui¡ Ap‘hp_p¡ l[p¡. [¡d [¡dp‹ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y.
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e A_¡ bpbqfepAp¡ hˆQ¡ ]$f¡L$ bpb[p¡dp‹ L$ep âL$pf_p¡ ìehlpf
fpMhpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡ [¡dp‹ ı‘óV$ L$fu_¡ TOX$pAp¡_p¡ A‹[ gphhp_p¡ Ap ^pfp_p¡ d|m
Apie l[p¡.
Ap ^pfp D‘f _S>f L$f[p A_¡ [¡_y‹ [gı‘iw r_funZ L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, Ap ^pfp¡
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ârkÙ L$fu bpbqfepAp¡ A_¡ fpS>e_¡ ‘p¡[p_¡ A¡d bÞ_¡_¡ ape]$pL$pfL$ r_hX¡$ [¡
dpV¡$ ârkÙ L$fpìep¡ l[p¡. ‘f‹[y Ap ^pfp\u bpbqfephpX$_p d|m NfprkepAp¡ D‘f A_¡L$ âL$pf_u
S>hpb]$pfuAp¡ d|L$hpdp‹ Aph¡gu S>Zpe R>¡.
Ap ^pfp ¡ _hpb dlpb[Mp_ bu¯_u klu\u ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
(2) kp¥fpóV†$ X$pL$Mp[p_p¡ ^ pfp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p¡ A¡L$ DÑdp¡[d A_¡ _d|_¡]$pf A¡hy ¯¡ L$p¡B L$pefi lp¡e [p¡ [¡ R>¡ kp¥fpóV†$
‘p¡ıV$_u ı\p‘_p. Ap‘l¡gp V$‘pgp¡ lgL$pfp dpfa[ ]$f¡L$ ı\mp¡A¡ ‘lp¢QpX$hpdp‹ Aph[u l[u.
‘f‹[y [¡ ‘R>u rb°V$ui kfL$pf [fa\u ‘fhp_Nu dm[p B.k. 1863 dp‹
94
 kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$_u
iŒ$Ap[ L$fhpdp‹ Aphu. Ap ‘R>u ìehrı\[ ‘p¡ıV$ Mp[p_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu A_¡ ‘p¡ıV$
dpı[fp¡ A_¡ V$‘pguAp¡_u ìehrı\[ cf[u L$fhpdp‹ Aphu. S|>_pNY$ il¡fdp‹ dy¿e (l¡X$) ‘p¡ıV$
Ap¡qak ı\p‘u A_¡ fpS>edp‹ 35 ‘¡V$p ‘p¡ıV$ Ap¡qakp¡ A_¡ 6 b°p‹Q ‘p¡ıV$ Ap¡qakp¡ ^uf¡ ^uf¡
93. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, dpNkf, ‘' - 5.
94. Malaviya R. A. 'Sorath Stamps and Postal History', Junagadh, First Ed. 1999,




 Ap ‘R>u [p¡ ‘p¡ıV$ rhcpN âN[u L$f[p¡ S> füp¡.
‘R>u Ap bpb[¡ A¡L$ ^pfp¡ âNV$ L$fhp_u S>Œ$qfep[ S>ZpB. [¡\u k‹. 1924 dp‹ AjpY$
dpkdp‹ 1 gu [pfuM\u b¡ bpb dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ Adgdp‹ ‘Z [¡S> q]$hk\u
d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ S>¡_y _pd "kp¥fpóV†$ X$pL$Mp[p_p¡ ^pfp¡’ A¡d A‘pey l[y.
S>¡ ^pfpdp‹ V$‘pg_p ]$f A_¡ AÞe kpdN°uAp¡_p ]$f, ‘f[ af¡gp ‘Óp¡ A_¡ qV$pL$V$p¡ kb‹^u
A_¡ ‘p¡ıV$_p Ny_pAp¡ kb‹^u rhN[p¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
96
Ap ^pfp¡ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_u klu\u ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
(3) riL$pf ^ pfp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$_u k|Q_p\u B.k. 1880 dp‹ _hpb dlpb[Mp_
bu¯_p L$pmdp‹ ârkÙ L$ep£ l[p¡. S>¡ ^pfp¡ ‘kpf \ep ‘R>u ApMp fpS>edp‹ L$p¡B‘Z ìeq…[
‘fhp_p hNf riL$pf _ L$f¡ [¡ ¯[_p¡ âr[b‹^ afdpìep¡ l[p¡. S>¡ gp¡L$p¡A¡ riL$pf L$fhp¡ lp¡e [¡
gp¡L$p¡A¡ fpS>e ‘pk¡\u riL$pf_p¡ ‘fhp_p¡ g¡hp_y‹ afrS>ep[ b_pìey l[y. ¯¡ L$p¡B ìeq…[ Ap ^pfp_p
âNV$ \ep ‘R>u riL$pf L$f[p¡ ‘L$X$pe [p¡ [¡_p lr\epfp¡ gB g¡hpdp‹ Aph[p l[p A_¡ L$pe]¡$kf_u
k¯ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
97
—epfbp]$ Ap ^pfpdp‹ \p¡X$p ky^pfp h^pfp B.k. 1896 dp‹ L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡
riL$pf_p¡ Ny_p¡ kprb[ \e¡ A¡L$ dpk_u k¯ A\hp 200 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ A_¡
tkl_p riL$pf b]$g R> dpk_u k¯ A\hp 1000 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ A_¡ riL$pf
hM[¡ kpd¡g lr\epfp¡ Mpgkp L$fhpdp‹ Aph[p l[p. riL$pf L$fhp bpb[_p¡ ‘fhp_p¡ ]$uhp_
]$a[f¡ Af˘ L$fhp\u dm[p¡ A_¡ tkl_p¡ riL$pf L$fhp_u ‘fhp_Nu Mpk L$pfZ A_¡ lL$uL$[ lp¡e
[p¡ S> Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. Ap ^pfp_p c‹N b]$g Ny_¡Npf_¡ hNf hp¡f‹V¡$ ‘L$X$u iL$p[p¡ l[p¡.
98
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ fpS>edp‹ tkl_u hk[u OV$[u S>[u lp¡hp_y dpgyd ‘X$[p
[¡dZ¡ B.k. 1925 dp‹ afdp_ ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, ""ApS> ky^udp‹ riL$pf ^pfp l¡W$m A‘pe¡gp
[dpd ‘fhp_p f]$ kdS>hp A_¡ Mpk dpfu ‘fhp_Nu \u S> Mpk A‘hp]$p¡ dpV¡$ S> riL$pf_p¡
‘fhp_p¡ A‘pi¡. S>¡dp‹ fpS>e A¡ dp_h‹[p dl¡dp_p¡ dpV¡$ L$f¡gu riL$pf_u Np¡W$hZ A‘hp]$Œ$‘
NZpi¡. ¯¡L¡$, Ap afdp_dp‹ M¡[u_¡ _yL$ip_ L$f[p c|‹X$, i¡Y$pX$u, riepm hN¡f¡_p riL$pf D‘f
âr[b‹^ afdpìep¡ _ l[p¡.
(4) k‹ı\p_ S|>_pNY$_p¡ duW$p kb‹^u ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk_u klu \u [p. 9-5-1885 _p fp¡S> ârkÙ L$fpep¡
95. A¡.X$u.A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1939-40, ‘' - 151.
96. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, S>¡W$, ‘' - 35.
97. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, îphZ$, ‘' - 68.
98. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1952, S>¡W (â\d)$, ‘' - 110.
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l[p¡ A_¡ [¡S> q]hk\u gpNy L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap ^ pfpdp‹ duW$p bpb[¡ ]$k Sy>]$u Sy>]$u k|Q_pAp¡
¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u L¡$, Ap k‹ı\p_dp‹ duWy‹$ [¥epf L$fphhp_p¡ lL$ S|>_pNY$ kfL$pf rkhpe
bu¯ L$p¡B_p¡ _\u [¡dS> Ly$]$f[u \[p duW$p D‘f ‘Z kfL$pf_p¡ S> lL$ R>¡. L$p¡B‘Z_¡ ‘fhp_p rh_p
duWy‹$ gB S>hp ]¡$hpdp‹ Aphi¡ _rl A_¡ dpR>udpfp¡_¡ dpR>gp_p ^‹^pdp‹ D‘ep¡N L$fhp dpV¡$ ]$f
lp¡X$uA¡ 50 dZ duWy‹$ Ap‘hpdp‹ Aphi¡. A¡S> fu[¡ ‘f fpS>e_u l]$_y‹ duWy‹$ ‘Z Alv gphhp
]¡$hpdp‹ Aphi¡ _rl.
99
 duW$p kb‹^u L$p¡B ìeq…[ Ny_p¡ L$fi¡ [p¡ A¡L$ hjfi ky^u_u kM[ A\hp
Apkp_ L¡$]$ [\p duW$p_u qL›$d[\u bdZu fL$d ky^u_p¡ ]‹$X$ A_¡ duWy‹$ A_¡ hpl_ Mpgkp L$fhpdp‹
Aphi¡. duW$p kb‹^u Ny_pdp‹ S>¡ L$p¡B d]$]$Npfu L$fi¡ [¡_¡ ‘Z D‘fp¡L$Ñ k¯ L$fhpdp‹ Aphi¡.
duW$p kb‹^u Ny_p¡ ‘L$X$_pf_¡ ‘L$X$pe¡gp duW$p_u qL›$d[_u AX$^u fL$d B_pddp‹ Ap‘hpdp‹ Aphi¡
A¡hy Ap ^pfpdp‹ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y.
(5) k‹. 1951 _p¡ ]$uhp_u-ap¡S>]$pfu A]$pg[p¡ [\p [¡_u kÑp, l]$, rhı[pf bpb[_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ [p. 15-12-1894 \u Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡ ^pfpdp‹ ÓZ bpb l[p.
Ap ^pfpdp‹ fpS>e_u ‘p‹Q âL$pf_u A]$pg[p¡_p âL$pf A_¡ [¡_¡ âpà[ \e¡g Ar^L$pfp¡ â\d
bpbdp‹ kd¯hhpdp‹ Apìep l[p. bu¯ bpbdp‹ fpS>e_u Qpf âL$pf_u ap¡S>]$pfu A]$pg[p¡ A_¡
[¡_u kÑpAp¡ rhı['[ fu[¡ kd¯hhpdp‹ Aphu l[u. Óu¯ bpbdp‹ fpS>e_u [dpd A]$pg[p¡
]$ipfihu [¡ A]$pg[p¡_p rhı[pf bpb[¡ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y. Ap ^pfp¡ S|>_pNY$_p S>eyqX$iueg
L$pDÞk¡gf qafp¡S>ip A¡d. dl¡[p_u klu\u ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
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(6) kp¥fpóV†$ [p¡g dp‘_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp_¡ k‹. 1962 _p¡ "kp¥fpóV†$ [p¡g dp‘_p¡ ^pfp¡’ _pd¡ Ap¡mMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. [¡_¡
_hpb fkygMp_˘_p kdedp‹ [p. 10-9-1905 _p fp¡S> Adgdp‹ d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S>¡_¡ ]$uhp_ bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk_u klu\u ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. kp¥fpóV†$ kfL$pf_p
rhı[pfdp‹ b^¡ ı\m¡ [p¡g [\p cf[\u Qpg[p ìehlpfp¡ dpV¡$ A¡L$ kfMp MpÓuhpmp L$pV$gp
[\p dp‘p¡ ]$pMg L$fhp dpV¡$ A_¡ A¯˛ep A_¡ AcZ_p rl[p\£ OX$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹
[p¡gdp‘_p âdpZp¡, [p¡gdp‘_u h‘fpi, L$pV$gp [\p dp‘p¡ R>‘phhp A_¡ Ap ^pfp_u L$gdp¡_p¡
c‹N L$fhp b]$g_u k¯ rhi¡ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y.
101
(7) ¯l¡f rdgL$[p¡_¡ _yL$ip_ _rl ‘lp¢QpX$hp bpb[_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ [p. 25-5-1915 _p fp¡S> hluhV$]$pf A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g¡ ârkÙ L$ep£ l[p¡.
Ap ^pfp dyS>b gp¡L$p¡ D‘f hp‹^p cf¡gu ¯l¡fMbfp¡ A_¡ ¯l¡f_pdpAp¡ L$ep‹e ârkÙ L$fhp_u
d_pB afdphhpdp‹ Aphu l[u. Ap rkhpe ¯l¡f dL$p_p¡, ıdpfL$ rQÞlp¡, rNf_pf Xy‹$Nf D‘f_u
99. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, S>¡W$, ‘' - 128.
100. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1951, dpNkf$, ‘' - 46.
101. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1961, Apkp¡, ‘' - 23.
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S>`epAp¡ A_¡ il¡f_u L$p¡B S>`epA¡ _pd, gMpZ L¡$ rQÓ ]$p¡fu_¡ A¡ rdgL$[_¡ bNpX$hp D‘f
âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡. Ap rkhpe Ap ^ pfp dyS>b fpS>eA¡ _‰u$ L$f¡gp ‘¡ipbMp_p A_¡ ‘peMp_p
rkhpe_u S|>_pNY$ fpS>e_u dprgL$u A_¡ L$b¯_p L$p¡B‘Z ¯l¡f ıdpfL$_u l]$dp‹ L$p¡B_¡ ‘¡ipb
L$fhp L¡$ ‘peMp_¡ S>hp D‘f âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
Ap ^ pfp dyS>b ¯ l¡f rdgL$[_¡ rQÓu[ L$fu bNpX$hp b]$g Ny_p¡ kprb[ \e¡ ÓZ dpk_u
L¡$]$_u k¯ L¡$ Œ$p. 500 ky^u_u ]‹$X$_u k¯ L¡$ bÞ_¡ ‘Z \[y. S>epf¡ Aphp ı\mp¡A¡ ‘¡ipb L$fhp
S>hp_p Ny_p dpV¡$ Œ$p. 15 _p¡ ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
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(8) ¯l¡f S>`epAp¡dp‹ Qp _u lp¡V$g A_¡ a¡fu L$fhp bpb[_p¡ ^pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ [p. 28-5-1915 fp¡S> hluhV$]$pf A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g¡ ârkÙ L$ep£ l[p¡. [¡
^pfp¡ gp¡L$p¡_u [‹]y$fı[u A_¡ kNhX$[p_¡ ¿epgdp‹ fpMu OX$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap ^pfp dyS>b
S|>_pNY$ çeyr_rk‘prgV$u_u l]$_u ¯l¡f S>`epAp¡ A_¡ dlp¡ºgpdp‹ Qp _u lp¡V$g Mp¡ghp D‘f
[\p L$p¡B‘Z hı[y_u a¡fu L$fu h¡Qhp D‘f âr[b‹^ d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡ L$p¡B_¡ A¡d L$fhy lp¡e
[¡_¡ Œ$p. 10 Ap‘u ‘fhp_p¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Aphp ‘fhp_p rh_p S>¡ L$p¡B lp¡V$g Mp¡g¡
[¡_p¡ Ny_p¡ kprb[ \e¡ Œ$p. 50 _p¡ ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap ^pfp¡ [p. 1-7-1915 \u
Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡.
103
(9) R>p‘Mp_p A_¡ h[fidp_‘Óp¡_¡ gN[p¡ ^pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ [p. 24-3-1924 _p fp¡S> ]$uhp_ ]$. îu hufphpmp d|myhpmp A¡ ârkÙ L$ep£
l[p¡. Ap ^pfp_¡ k‹. 1980 _p¡ "R>p‘Mp_p A_¡ h[fidp_ ‘Óp¡_¡ gN[p¡ ^pfp¡’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹
Aph[p¡ l[p¡. [¡ k‹. 1980 Q¥Ó ky]$u 1 _¡ ir_hpf\u Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap ^pfp dyS>b L$p¡B‘Z ìeq…[ fpS>edp‹ ]$uhp__u g¡rM[ ‘fhp_Nu rh_p fpS>e_p
L$p¡B‘Z cpNdp‹ ‘yı[L$p¡, ‘Óp¡ blpf ‘pX$u L¡$ R>p‘u iL$[p _rl. Ap ^pfpdp‹ gp¡L$p¡A¡ Aphu
‘fhp_Nu L$B fu[¡ d¡mhhu [¡ ‘Z kpfu fu[¡ kd¯hhpdp‹ Apìey l[y A_¡ A¡hu ‘fhp_Nu
d¡mh_pf¡ ‘yı[L$p¡, R>p‘pAp¡ L¡$ ‘rÓL$pAp¡ ârkÙ L$f[u hM[¡ L¡$ R>p‘[u hM[¡ L$B-L$B bpb[p¡_y‹
Ýep_ fpMhp_y R>¡ [¡ ‘Z b[phhpdp‹ Apìey l[y. S>¡dp‹ Mpk L$fu_¡ fpS>L$ue rhjep¡ kb‹^u A_¡
rb°V$ui kfL$pf_u fpS>_ur[ kb‹^u V$uL$p—dL$ gMpZ R>p‘u_¡ ârkÙ L$fu iL$p[y _rl. Ap ^pfp
dyS>b L$p¡B‘Z ‘yı[L$, ‘rÓL$p L¡$ R>p‘pdp‹ R>p‘_pf¡ R>p‘Mp_p_y‹ _pd A_¡ ı\m Ahíe iyÙ
Anfp¡dp‹ S>Zphhp_y‹ fl¡[y A_¡ A¡hp ]$f¡L$ A‹L$_u A¡L$ _L$g ]$uhp_ ]$a[f¡ da[ ‘yfu ‘pX$hp_u fl¡[u
l[u. Ap ^pfp_p L$p¡B r_edp¡_p¡ c‹N L$fhp b]$g Œ$p. 5000 \u h^y _rl [¡V$gp¡ ]‹$X$ A\hp b¡
hjfi\u h^y _rl A¡V$gu kp]$u L¡$]$ L¡$ bÞ_¡ k¯ L$fu iL$p[u l[u. ¯¡ L$p¡B ìeq…[ ‘p¡[¡ R>p‘¡g L$p¡B A‹L$
102. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1971, S>¡W$, ‘' - 615.
103. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1971, S>¡W$$, ‘' - 617.
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]$uhp_ ]$a[f¡ ‘lp¢QpX$hpdp‹ Q|L$u ¯e [p¡ [¡_¡ Œ$p. 50 _p¡ ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
104
(10) aV$L$p_u rinp L$fhp bpb[_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ k‹. 1936 dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap ^pfp¡ âNV$ L$fhp ‘pR>m
—epf_p kde¡ blpfhV$p_p h^¡gp ]|$$jZ_¡ ‘Z NZphu iL$pe. Ap ^pfp l¡W$m Qp¡fu, A‘lfZ,
^pX$, Ofap¡X$ hN¡f¡... hN¡f¡ bpb[¡ aV$L$p_u k¯ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. ¯¡L¡$, Ap aV$L$p_u k¯dp‹\u
ıÓu A_¡ bpf hjfi\u _uQ¡_p bpmL$p¡_¡ dyL$[ fpMhpdp‹ Apìep l[p. Ap ‘R>u Ap ^pfpdp‹
k‹. 1945 dp‹ S|>>_p r_edp¡dp‹ a¡fapf L$fhpdp‹ Apìep l[p.
—epfbp]$ Ap ^pfpdp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ OZp a¡fapfp¡ L$fu_¡ _h¡kf\u
[p. 2-10-1933 _p fp¡S> d‹S|>f L$ep£ l[p¡. Ap ^pfp¡ \[p ‘pR>gp ^pfp_¡ f]$ L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡. Ap ^pfp¡ ]$uhp_ ‘u. Apf. L¡$X$g_u klu\u âNV$ L$fpep¡ l[p¡. S>¡dp aV$L$p_u k¯ bpb[¡
AÞe ap¡S>]$pfu L$gd dyS>b_p Ny_pAp¡ Dd¡fhpdp‹ Apìep l[p. Aphu k¯ ‘pd_pf_¡ 30 L$f[p
h^y aV$L$p _ dpfhp A_¡ 16 hjfi\u Ap¡R>u Jdf_p_¡ 15 \u h^pf¡ aV$L$p _rl dpfhp_y‹ S>Zphhpdp‹
Apìey l[y.
105
(11) S|>_pNY$ ıV¡$V$ çeyr_rk‘g ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kdedp‹ k‹. 1989 dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡. Ap ^pfp¡ dpÓ S|>_pNY$ il¡f_u çeyr_rk‘prgV$u_u l]$dp‹ gpNy ‘X$[p¡ l[p¡. Ap ^pfp_¡ M|bS>
rhı['[ kdS|>[u kp\¡ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ iŒ$Ap[dp‹ W$fphp¡ ‘R>u çeyr_rk‘prgV$u_y‹
b‹^pfZ, L$pdL$pS> Qgphhp bpb[_p q_edp¡ A_¡ çeyr_rk‘prgV$uA¡ g¡ˇ hk|g L$fhp bpb[_p
r_edp¡ A_¡ _p¡qV$k_u bS>hZu âdpZ¡ L$p¡B _ Qpg¡ [¡_¡ L¡$hu fu[¡ k¯ L$fhu [¡ b[phhpdp‹
Apìey l[y.
(12) ‘yfp[_u ıdfZ rQÞlp¡_p k‹fnZ_p¡ ^pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ 6-12-1932 _p fp¡S> d‹S|>f L$ep£ l[p¡. S>¡
^pfp Üpfp fpS>edp‹ fl¡gp ‘yfp[_u ıdfZ rQÞlp¡_y‹ fnZ L$fhp_y‹ l[y A_¡ [¡_u S>Œ$qfep[ Dcu
\[p Ap ^pfp¡ OX$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap ^pfp¡ [p. 1-3-1933 \u Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡. A_¡
S>¡ ^pfp¡ dp‹Nfp¡m A_¡ [¡_p kyhp‹N Npdp¡ rkhpe_p ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ gpNy ‘X$[p¡ l[p¡. Ap
^pfpdp‹ ‘yfp[_u ıdfZ rQÞlp¡_u ìep¿ep ‘Z L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ A¡hu S>`epAp¡_¡ af[u
bpSy> hpX$ L¡$ q]$hpg L$fhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey l[y. hmu, Ap ^pfpdp‹ kdph¡i \[p L$p¡B‘Z ‘yfp[_u
ıdfZ rQÞlp¡_¡ fqn[ ıdfZ rQÞlp¡ lp¡hp_y "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ‘Z âNV$ L$fhp_y‹ S>Zphhpdp‹
Apìey l[y. Ap fu[¡ L$p¡B‘Z ‘yfp[_u ıdfZ rQÞl_¡ frn[ L$fhp_u ¯l¡fp[ Aph¡ —epf\u A¡L$
drl_p_u A‹]$fS> S>¡ L$p¡B_p hp‹^p Aph¡ [¡_¡ S> Ýep_¡ g¡hpdp‹ Aphi¡. A¡d [¡dp‹ S>Zphhpdp‹
104. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, Q¥Ó, ‘' - 184.
105. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, _h¡çbf, ‘' - 11.
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Apìey l[y. Ap rkhpe ‘Z frn[ ıdpfL$p¡_u ¯mhZu A_¡ dprgL$u rhi¡_p L¡$V$gpL$ r_edp¡ Alv
ârkÙ L$fpep l[p. Ap ^pfp dyS>b fpS>e L¡$V$gpL$ ‘yfpZp ıdfZ rQÞlp¡_p¡ ‘yf¡‘yfp¡ lL$ ‘Z
k‹cpmu_¡ [¡_p hpgu‘Zp [fuL¡$ L$pd L$f[y l[y. L¡$V$gpL$ Aphp ıdfZ rQÞlp¡ fpS>e Mfu]$u ‘Z
iL$[y l[y. L$p¡B ıdfZ rQÞlp¡dp‹ L$p¡B opr[ r_eqd[ fu[¡ [¡_u ^prdfiL$ k¡hp‘|¯ L$f[u lp¡e [p¡ [¡_p¡
‘Z fpS>e ¿epg fpMu [¡_u gpNZu_¡ fpS>e ]y$cph[y l[y _rl. fpS>e¡ frn[ L$f¡gp ıdfZ rQÞl_p¡
L$p¡B _pi L$f¡, Mk¡X¡$, _yL$kp_ L$f¡ [p¡ [¡hp i¿i_¡ Œ$p. 1000 ky^u_p¡ ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
Ap rkhpe Ap ^pfpdp‹ Mp¡]$L$pd (D—M__) kb‹^u L¡$V$gpL$ r_edp¡ cþep l[p, L¡$ S>¡ r_ed
dyS>b fpS>e L$p¡B A¡hp AN—e_p ı\m¡ Mp¡]$L$pd \[y AV$L$phu iL$[y l[y. Ap ^ pfp_¡ A‹[¡ S|>_pNY$,
h‹\gu, h¡fphm-‘pV$Z, D_p, ]¡$ghpX$p, bpbqfephpX$, k|Óp‘pX$p, bNkfp, âk_phpX$p,
rhkph]$f, Ly$[uepZp A_¡ Nufdp‹ Aph¡gp frn[ ıdpfL$p¡_u ep]$u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
106
(13) hL$ugp¡_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp ¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kdedp‹ âNV$ \ep¡ l[p ¡ A_¡ [¡
[p. 1-1-1934 \u Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡ ^pfpdp‹ hL$ug iå]$_p¡ A\fi ı‘óV$ L$fu hL$ug_¡
g¡hp_u k_]$\u dp‹X$u_¡ [dpd rhN[p¡ A_¡ [¡Ap¡_u S>hpb]$pfu ‘Z Apg¡Mhpdp‹ Aphu l[u.
V|‹$L$dp‹ hL$ug kb‹^u [dpd TuZpdp‹ TuZu rhN[p¡ Ap ^pfpdp‹ ârkÙ L$fu l[u. S>¡\u
hL$ugp¡ rkhpe AÞe ¯ZL$pfu d¡mh_pf gp¡L$p¡_¡ ‘Z dprl[u dmu fl¡[u l[u. Ap ^pfpdp‹
‘qfrióV$p¡ ‘Z Ap‘¡g, [¡dp‹ hL$ugp¡_u k_]$ d¡mhhp_p Af˘_p _d|_p A_¡ hL$ugp¡_u au ApL$pfhp
bpb[_p r_edp¡ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
(14) kp¥fpóV†$_p M¡X|$[p¡_p k‹fnZ_p¡ ^ pfp¡ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ M¡X|$[p¡ D‘f M|bS> âur[ l[u. [¡\u M¡X|$[p¡_u sı\r[
ky^pfhp [¡d_p L$pmdp‹ Ap ^pfp_¡ [p. 1-11-1934 _p fp¡S> d‹S|>f L$fhpdp‹ Apìep¡. Ap
^pfpdp‹ Qpf bpb dp‹ ]$f¡L$ rhN[p¡_¡ kdphhpdp‹ Aphu l[u. S>¡dp‹ M¡X|$[_p A\fi krl[, Nfprkep,
cpep[, bpfMgu]$pf hN¡f¡ iå]$p¡_u ìep¿ep Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. Ap ^ pfp_p¡ dy¿e l¡[y M¡X|$[p¡_¡
]¡$hp]$pf ‘qfsı\r[dp‹\u blpf L$pY$hp_p¡ l[p¡. [¡\u Ap ^pfpdp‹ M¡X|$[p¡_¡ iplzL$pfp¡ L¡$ AÞe gp¡L$p¡
‘pk¡\u ‘¥kp_p g¡Z-]¡$Z_p¡ ìehlpf L¡$hu fu[¡ L$fhp¡ [¡ ı‘óV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. A_¡ Nufp¡_p
r_edp¡, là[p_p r_edp¡ A_¡ ìepS>_p r_edp¡ ‘Z [¡dp‹ bp‹^u Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. Ap ^pfp¡
]$uhp_ ‘u. Apf. L¡$X$g_u klu\u ârkÙ L$fpep¡ l[p¡.
107
(15) iumu_u fku d|L$hp_p af˘ep[ ^p¡fZ_p¡ ^pfp¡ :-
Ap ^ pfp¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kdedp‹ [p. 26-7-1934 _p fp¡S> L$pefiL$pfu
]$uhp_ S>¡. dp¡ÞV$u\_u klu\u ârkÙ L$fpep¡ l[p¡. Ap ^pfp dyS>b fpS>e_p Qua d¡X$uL$g Ap¡qakf¡
106. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, d¡, ‘' - 259.
107. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, _h¡çbf (h^pfp¡), ‘' - 5.
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h¡L$ku_¡i_ Mp[_p D‘fu Ar^L$pfu_p kp\\u fpS>e_u k|Q_p dyS>b bpmL$p¡_¡ fku Ap‘hp_u
l[u. ¯¡ L$p¡B ìeq…[ ìepS>bu L$pfZ rh_p bpmL$_¡ fku _ d|L$ph¡ [p¡ [¡ b]$g [¡d_¡ Œ$p. 50 _p¡ ]‹$X$
L$fhp_u Ap ^pfpdp‹ ¯¡NhpB l[u.
108
(16) rÀı[uAp¡_p g`_rhr^ bpb[_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ [p. 17-9-1934 \u Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ rÀı[u ^dfi_p
fu[-qfhp¯¡ A_¡ âZprgL$p dyS>b S> g`_p¡ \hp ¯¡BA¡ [¡_u _uQ¡_p dyØpAp¡dp‹ rhı['[ Apd
S>_[p kd˘ iL¡$ [¡hu cpjpdp‹ kdS|>[u Ap‘u l[u.
1. g`_rhr^ L$fphu iL¡$ [¡hp ìeq…[Ap¡_u dprl[u.
2. g`_rhr^ L$fphhp_p¡ kde A_¡ ı\m.
3. ‘fhp_p hpmp L$p¡B‘Z ^dfi_p ‘p]$fuAp¡A¡ rhr^ L$fph¡gp g`_p¡.
4. L$p¡B‘Z ^dfi_p ‘p]$fuA¡ rhr^ L$fph¡gp g`_p¡ _p¢^phhp bpb[.
5. d¡f¡S> f˘ıV$pf¡ rhr^ L$fph¡g lp¡e [¡hp A\hp [p¡ [¡_u lpS>fudp‹ \e¡g g`_p¡.
6. ]¡$iu rÀı[uAp¡_p g`_p¡.
R>¡ºg¡ Ap g`_ ^pfp bpb[¡ S>¡ L$p¡B c‹N L$f¡ [¡_u k¯_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡¡.
(17) kp¥fpóV†$ h¡‘pf A_¡ h¡‘pf_u Qu¯¡ D‘f_p rQÞlp¡ kb‹^_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ 1-11-1934 _p fp¡S> Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap ^pfp¡ ‘p‹Q bpb dp‹ l[p¡.
A_¡ L$pefiL$pfu ]$uhp_ S>¡. dp¡ÞV$u\_u klu\u [p. 17-9-1934 _p fp¡S> ârkÙ \ep¡ l[p¡. Ap
^pfp dyS>b S>¡ L$p¡B L$pfMp_¡]$pf L¡$ h¡‘pfuAp¡A¡ ‘p¡[p_y‹ rQÞl ‘k‹]$ L$eyfi lp¡e [¡ L$p¡B bu¯¡ h¡‘pfu
Ap rQÞl_p¡ D‘ep¡N L$fu iL$[p¡ _ l[p¡ A_¡ ¯¡ L$p¡B A¡hp rQÞl_p¡ D‘ep¡N L$fi¡ [p¡ [¡Z¡ ]$Np¡
L$epfi_p Bfp]$p\u [¡d L$eyfi R>¡ [¡d kprb[ \i¡ [p¡ [¡_¡ A¡L$ hjfi_u L¡$]$ A\hp ]‹$X$ A\hp bÞ_¡ rinp
L$fhpdp‹ Aphi¡. ¯¡ L$p¡B h¡‘pfu ‘p¡[p_p dpg_y‹ Mp¡Vy$ rQÞl b[ph[p ‘L$X$pe [p¡ [¡_¡ Ap ^pfp
dyS>b b¡ hjfi_u k¯ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Ap L$pe]$p dyS>b h¡‘pfuAp¡ ‘p¡[p_p dpg D‘f
L$p¡B‘Z Mp¡V$u V$uL$X$uAp¡ gNphu iL$[p _rl.
(18) kp¥fpóV†$ Ry>‘u fu[¡ ]$pV¡$gp M¯_p_p¡ ^ pfp¡ :-
Ap ^pfp¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ [p. 16-9-1935 _p fp¡S> d‹S|>f L$ep£ l[p¡.
Ap ^pfp dyS>b S>du_dp‹ A\hp L$p¡B S>`epA¡ k‹[pX¡$g hı[y dpgyd ‘X¡$ —epf¡ ¯¡ Œ$p. 10 _u
qL›$d[\u h^y lp¡e —epf¡ [¡ hı[y_y‹ dprgL$ fpS>e b_u S>[y l[y. Aphu ]$pV¡$gu hı[yAp¡ dm¡ —epf¡
[¡Z¡ [¡ M¯_p¡ Qua f¡hÞey Ap¡qakf ‘pk¡ fS|> L$fhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡ A_¡ —epf‘R>u [¡ M¯_p_u ¯l¡fp[
Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u L¡$, [¡_p¡ S>¡ dprgL$ lp¡e [¡ ‘p¡[p_p dprgL$u lL$_¡ kprb[ L$f¡. Aphp
M¯_p dþep kde¡ gp¡L$p¡ M¯_p dþep_u S>`ep ‘p¡[p_u ‘pk¡ 50 hjfi A\hp [¡_p\u h^pf¡
kde\u R>¡ A\hp Ap M¡[f ‘p¡[p_p kyhp‹N cp¡NhV$p_y‹ R>¡ [¡\u A¡ M¯_p_p¡ dprgL$ lz‹ Ry>‹ A¡d
108. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, Ap¡NıV$ (h^pfp¡), ‘' - 7.
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]$php¡ L$f[p [¡\u A¡ M¯_p bpb[¡ L$p¡B ìeq…[ ]$php¡ _ L$f¡ [p¡ [¡ M¯_p¡ fpS>e_u rdgL$[_p¡
NZp[p¡. A_¡ S>¡ ìeq…[_¡ [¡ M¯_p¡ S>X$ep¡ lp¡e [¡ ìeq…[_¡ b]$gp [fuL¡$ M¯_p_p¡ Óu¯¡ cpN
Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ¯¡ Aphu hı[yAp¡ qL›$d[u A_¡ A¥r[lprkL$ A_¡ ‘yfpZu lp¡e [p¡ ]$uhp__u
ANpD\u d‹S|>fu d¡mhu_¡ Qua f¡hÞey Ap¡qakf [¡ ip¡^u gph_pf_¡ Mpk B_pd Ap‘[p¡ l[p¡. ¯¡
L$p¡B ìeq…[_¡ Aphp¡ M¯_p¡ S>X$ep¡ lp¡e A_¡ [¡_u [¡ ¯l¡fp[ L$f¡ _rl [p¡ [¡_¡ S>¡ L‹$B b]$gp¡ L¡$ B_pd
dmhp‘pÓ \[y l[y [¡ lL$ S>[p¡ fl¡[p¡ l[p¡. M¯_p¡ Ry>‘phhp_p¡ Ny_p¡ ‘yfhpf \e¡ A¡L$ hjfi ky^u_u
L¡$]$ A\hp ]‹$X$_u A\hp bÞ_¡ k¯ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Aphp M¯_p_¡ fpMhp dpV¡$ d]$]$Npfu
L$f_pf_¡ ‘Z R> drl_p_u L¡$]$ A\hp ]‹$X$ L¡$ bÞ_¡ k¯ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
109
(19) kp¥fpóV†$ L$pfMp_p bpb[_p¡ ^ pfp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ Ap ^pfp¡ [p. 1-11-1936 \u Adgdp‹ Aphi¡ A¡d ¯l¡f L$eyfi
l[y. Ap ^pfpdp‹ iŒ$Ap[dp‹ ^pfp kb‹r^[ L¡$V$guL$ ìep¿epAp¡ ı‘óV$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. [¡_u
kp\¡-kp\¡ L$pfMp_p A_¡ dS|>fp¡_p ql[_¡ Aphfu g¡[u _uQ¡ dyS>b_u KX$pZ\u A_¡ rhı['[
QQpfi L$fu_¡ L$pfMp_¡]$pfp¡ A_¡ dS|>fp¡_¡ kfm[p\u kd¯B fl¡ [¡hp¡ ^pfp¡ L$ep£ l[p¡. S>¡dp‹ Ap
âdpZ¡_p dyØpAp¡_u QQpfi d|L$u_¡ D‘ep¡Nu ^pfp¡ OX$ep¡ lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
1. BÞı‘¡L$V$f bpb[.
2. i¿kp¡_u afS> bpb[.
3. Apfp¡`e_p fnZ A\£ r_edp¡.
4. Nu]$w AV$L$phhp A‹N¡.
5. lhp bpb[.
6. kNhX$[p bpb[.
7. ‘uhp_p ‘pZu bpb[.
8. ApN hM[¡ cpNu S>hp_p kp^_p¡ fpMhp bpb[.
9. e‹Óp¡_¡ hpX$ L$fhp [\p k‹cpm fpMhp bpb[.
10. bp¡Bgf D‘f L$pd L$f[p ìeq…[_p k‹fnZ bpb[.
11. AL$ıdp[ bpb[.
12. Apfpd_p A‹[f bpb[.
13. f¯ bpb[.
14. R>p¡L$fpAp¡_¡ L$pd¡ gNpX$hp bpb[.
15. BÞı‘¡L$V$f¡ L$pfMp_p_y‹ f˘ıV$f fpMhp bpb[.
Ap ^pfp_p D‘fp¡L$[ r_edp¡_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, ApS>_p L$pfMp_¡]$pfp¡_¡
‘pmhp ‘X¡$ R>¡ [¡hp S> r_edp¡ Alv b_pìep l[p. ‘f‹[y Alu A¡L$ S> khpg Dcp¡ fl¡ R>¡ L¡$,
109. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 377.
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Apdp\u ApS>_u S>¡d L¡$V$gp r_edp¡ ‘mp[p li¡ ? Ap r_edp¡_p¡ c‹N L$fhp b]$g L$p¡B_¡ k¯
L$fhpdp‹ Aphu lp¡e [¡hu dprl[u âpàe b_u _\u.
V|‹$L$dp‹ fpS>edp‹ Óuk S>¡V$gp Sy>]$p-Sy>]$p ^pfpAp¡ Ap kde ]$frdep_ âNV$ \ep l[p. S>¡
^pfpAp¡_p dy¿e R> âL$pf ‘pX$u iL$pe (1) rhı[pf bpb[ (2) kNhX$[p bpb[ (3) fpS>e_u
_ur[ bpb[ (4) L$pfMp_p A_¡ dS|>f_p rl[ bpb[ (5) fpS>e_p _hp L$pe]$p A_¡ ^p¡fZp¡
bpb[ (6) AÞe bpb[¡.
D‘fp¡L$[ ^pfpAp¡_p¡ TuZhV$\u Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, [¡ fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_¡
D‘ep¡Nu l[p A_¡ [¡dp‹ fp¯ipludp‹ ‘Z â¯gnu hluhV$ Qpg[p¡ lp¡hp_p Ahíe ]$ifi_ \pe
R>¡. S>¡dp‹_p AdyL$ ^pfp [¡ ^pfpAp¡_p OX$h¥epAp¡_u byqÙdÑp_p ]$ifi_ \pe R>¡. ‘f‹[y Alv A¡L$S>
khpg Aphu_¡ Dcp¡ fl¡ R>¡ L¡$ ¯¡ Ap ^pfpAp¡ dyS>b fpS>e Qpg[y lp¡e [p¡ ‘'Õhu D‘f ¯Z¡ L¡$
ıhNfi S> D[fu Aph¡. [¡\u A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, dp¡V$pcpN_p Ap ^pfpAp¡ ApS>_p gp¡L$iplu eyN_u
S>¡d [¡ fp¯iplu eyNdp‹ ‘Z ky‹]$f ‘'óW$p¡ S> ip¡cph[p füp li¡.
10. ıh[‹Ó S|>_pNY$dp‹ hluhV$]$pf_u L$pdNufu :-
_hpbu kÑp ‘pk¡\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡ L$b¯¡ cpf[k‹O¡ gB gu^p¡. A_¡ S|>_pNY$_p
hluhV$]$pf [fuL¡$ A¡k. X$bºey. rih¡ðfL$f¡ QpS>fi k‹cpþep¡ A_¡ eyÙ A_¡ Ly$]$f[_p bm\u ˘[¡gp
ipkL$p¡ S>¡ fu[¡ h[fi[p lp¡e [¡S> fu[¡ Ap hluhV$]$pf¡ _hp â]¡$idp‹ _hu ìehı\p ^fd|mdp‹\u a¡fapfp¡
L$fu S|>_p _pdp¡ b]$gu _hu ìehı\p Dcu L$fu l[u. kp¥â\d [p¡ [¡dZ¡ â¯S>_p¡_p ¯_dpg_u
tQ[p L$fu S|>_pNY$ fpS>eA¡ "a}gR>pb’, "rhfpV$ cpf[’, "¯N'r[’, "h‹]¡$dp[fd„’, "S>Þdc|rd’,
"k‹]¡$i’ hN¡f¡_¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ âh¡ihp D‘f âr[b‹^ l[p¡ [¡ f]$ L$ep£. [¡_u kp\¡-kp\¡ S|>_u
_hpbu_u [fa¡Z L$f[p A_¡ L$p¡dhp]$_y‹ T¡f Ap¡L$[p "h[_’, "qL$Þ]$ug’, "fp¡S>Npf’, "_hpB h¿[’,
"]$u_’, "rdºg[’, "dyrıgd NyS>fp[’ hN¡f_¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ âh¡ihp D‘f âr[b‹^ d|L$u ]$u^p¡.
S|>_pNY$ il¡f_p¡ L$b¯¡ gB _hpbu fpS>dl¡gp¡ A_¡ [¡_p¡ [dpd âL$pf_p iıÓ k‹f¯d_p¡
L$b ¡¯ gu^p¡ A_¡ S>Œ$fu _ l[u [¡hu QuS> hı[yAp¡_u hluhV$]$pf¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[ Ap‘u
¯l¡f lffp˘ L$fphu l[u. S>¡dp‹ NpX$uMp_p_p¡ kpdp_, f\Mp_p_p¡ kpdp_, L¡$V$g apdfi_p ‘iyAp¡,
fpS>dl¡g_p ‘iyAp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... _u fpS>e_u rdgL$[ NZu ¯l¡f lffp˘ L$fphu.
‘R>u h^y kpfu ìehı\p A_¡ cpf[ k‹O_¡ hap]$pf flu_¡ L$fu iL$pe [¡ dpV¡$ [f[ S> L¡$V$gpL$
Ar^L$pfuAp¡_u a¡fb]$gu L$fu. ]$p.[. ‘p¡guk L$rdæf [fuL¡$ rd. A¡. ApB. Ap¡rgh¡fp_¡ Ry>V$p L$fu_¡
‘p¡fb‹]$f fpS>e ‘pk¡\u DR>u_u _p¡L$fuA¡ gu^¡gp ‘u. A¡Q. fpAp¡g_¡ ‘p¡guk L$rdæf [fuL¡$
r_dhpdp‹ Apìep.
_hpb ‘pqL$ı[p_ Qpºep S>[p [¡d_p Ak‹¿e _p¡L$fp¡ Alv füp l[p. [¡ b^p_u _p¡L$fu_u
kdpqà[_u ¯l¡fp[ L$fu. ]$p.[. _hpb_p A¡.X$u.ku. _u _p¡L$fu_u kdprà[_u ¯l¡fp[
[p. 1/12/1947 _p fp¡S> L$fhpdp‹ Aphu l[u. ]$f¡L$ gp¡L$p¡ hˆQ¡ cp['cph_p A_¡ A¡L$[p b[phhp
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A_¡ rb_kp‹â]$preL$ fpS>e b[phhp dpV¡$ _hpbu fpS>eL$pm\u Qpg[u Aph[u iy¾$hpf_u f¯
fØ L$fu frhhpf_u f¯ ]$pMg L$fhpdp‹ Aphu. S|>_pNY$ fpS>edp‹ dyrıgd rhÛp\wAp¡_¡ da[ rinZ
dm[y l[y [¡ ‘Z b‹^ L$eyfi. rihfpÓu_p d¡mp hM[¡ fpS>e [fa\u eprÓL$p¡_¡ A_pS> A‘p[y [¡ ‘Z
[¡ hjfi\u Ap‘hp_y‹ b‹^ L$eyfi.
S|>_pNY$dp‹ [p. 16/12/1947 _p fp¡S> R> ]y$L$p_p¡ g|‹V$pB l[u [¡_p fp¡jdp‹ V$p¡mpAp¡
r_L$mu ‘X$ep l[p A_¡ A¡ lzºgX$dp‹ 26 S>Zp Opeg \ep l[p A_¡ 2 S>Zp d'—ey ‘pçep l[p
—epf¡ hluhV$]$pf¡ il¡fdp‹ L$afiey ¯l¡f L$fu 42 S>Zp_¡ ‘åguL$ rkL$eyfuV$u d¡Tkfi A¡L$V$ dyS>b A_¡
62 S>Zp_¡ L$afiey c‹N b]$g ‘L$X$u_¡ L$pefihplu L$fu l[u.
"ApfTu lLy$d[’ hpmpAp¡A¡ cpf[k‹O\u ıh[‹Ó flu_¡ 100 S>¡V$gp Npdp¡_p¡ L$b¯¡
gu^p¡ l[p¡ [¡ Npdp¡_p¡
110
 [p. 20-12-1947 _p fp¡S> hluhV$]$pf¡ L$b¯¡ k‹cpmu gu^p¡.
S|>_pNY$ fpS>e_p¡ L$b¯¡ k‹cpþep ‘R>u hluhV$]$pf _¡ A¡d gp`ey L¡$, lp‹X$gp Npd_p
bpfMgu]$pf Abp kpgd bu_ Abp dld]$ lv]$$uA¡ tl]y$Ap¡ D‘f Ópk Ny¯f¡gp¡ R>¡ A_¡ tl]y$Ap¡_¡
L$p‘u _pMhp ^dL$u Ap‘¡gu R>¡ A_¡ ÓZ tl]y$ ìeq…[Ap¡_¡ dyrıgd b_phu ]$u^p R>¡ A_¡ L¡$V$gpL$
lr\epfp¡ Ry>‘ph¡gp R>¡ [¡\u A¡ Npd_p¡ [f[ S> [p. 6-12-1947 _p fp¡S> ‘p¡[p_p lp\dp‹
L$b¯¡ gB g¡hp_u L$pefihplu L$fu tl]y$ â¯_¡ [¡dp‹\u R>p¡X$phu l[u.
¯¡L¡$ Alv S|>_pNY$_p Br[lpk¡ ^p¡bu ‘R>pX$ L$fhV$ b]$gu lp¡hp R>[p‹ fpS>e_u AdyL$
‘f‹‘fp D‘f [¡ [f[ S> L$pby d|L$u iL$ep _ l[p. S>¡dL¡$, fpS>e_u ‘f‹‘fp dyS>b "_ftkl dl¡[p
lpfdpmp S>e‹r[’ _u DS>hZu hM[¡ ¯ l¡f f¯ fpMu l[u. Af¡ ! kp¥\u h^y _hpB_u bpb[ [p¡ A¡
S>Zpe R>¡ L¡$, ApTp]$u bp]$ ‘Z S>¡Z¡ Ap‘Zp D‘f bıkp¡ hjfi ky^u Ópk Ny¯fu ipk_ cp¡Nìey
A¡hp H`g¡ÞX$_p ipkL$ luT d¡S>¡ıV$u ^ u qL›$N_p¡ [p. 10-6-1948 _p fp¡S> S>Þdq]$hk fpS>edp‹
¯l¡f f¯ ‘pmu A_¡ kphfiS>r_L$ dL$p_p¡ D‘f eyq_e_ S>¡L$ A_¡ fpóV†$ue ÝhS> bÞ_¡ afL$phhpdp‹
Aphi¡ A¡hu ¯l¡fp[
111
 L$fhpdp‹ Aphu l[u.
110. S|>_pNY$_p hluhV$]$pf¡ Ap Npdp¡_p¡ hluhV$ "ApfTu lLy$d[’ ‘pk¡\u k‹cpþep¡ l[p¡. S|>_pNY$
dlpg_p Npdp¡ :- ]$ugphf NY$, ‘¡Y$gp, dp¡V$p Ny‹]$pgp, i¡gyL$p, ‘p‹Q‘u‘mp, d‹X$guL$‘yf, gyZpNufu,
fbpfuL$p. c¢kpZ dlpg_p Npdp¡ :- _hp ‘u‘qmep, [p¡fu, lrmep]$, kf]$pf‘yf, MpMfp,
lX$dr[ep, Adfp‘yf, gpMp‘p]$f, bpdrZep, ]¡$hNpd, bp]$g‘yf, dp¡fhpX$p, kp‹L$fp¡gp,
QpfrZep, Nm\, ıV¡$i_ hphX$u, MSy>fu, N‹y]$pmp, dp¡Z‘yf, ^ pfu Ny‹]$pmp, QpfZ ‘u‘mu, bphg
bfhpmp, kdqY$epmp, AfS>ZkyM, MpMqfep, [pgpmu, L¡$ihpmp, kpS>qX$epgu, kpf‹N‘yf,
Ap]$‘yf, Np¡frhepmu, X$dfpmp, hpX$pkX$p, MuS>qX$ep. Np^L$X$p, fpdNY$, ‘p]$fNY$. rhkph]$f
dlpg_p Npdp¡ :- dpZ¡L$hpX$p, dpgkuL$p, d¡hpkp, bp¡fX$u, dy‹X$uep L$p¡W$hpmp, ‘u‘qfep, L$pN]$X$u.
h‹\gu dlpg_y‹ Npd :- h¡gpqfep. Ly$[uepZp dlpg_‹y Npd :- r_gpMp.
111. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, d¡, ‘' - 243.
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2.7 â¯_¡ D‘ep¡rN[p :-
Ly$]$f[_p¡ r_ed R>¡ L¡$, S>¡ hı[y S>¡_¡ dpV¡$ k¯fiB lp¡e L¡$ S>¡_¡ D‘ep¡Nu b_[u lp¡e [¡ S> hı[y
bu¯_¡ ‘Z ApX$L$[fu fu[¡ D‘ep¡Nu b_[u lp¡e R>¡. S>¡ r_ed dyS>b "]$ı[yfg Adg’ âNV$ [p¡
\ey l[y fpS>e dpV¡$ ‘Z [¡_u kp\¡ kp\¡ [¡dp‹ â¯_u A_¡L$ D‘ep¡rN[pAp¡ ¯¡X$pB l[u A_¡ \p¡X$pL$
A‹i¡ [p¡ bu˘ fu[¡ ¯¡hp S>BA¡ [p¡ [¡ â¯S>_p¡ dpV¡$ S> âNV$ \ey l[y. "]$ı[yfg Adg’ _p¡ A¡L$ l¡[y
fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_¡ DÞ_[ b_phhp_p¡ l[p¡ [¡\u ¯¡ [¡ â¯S>_p¡_y hplL$ A_¡ dpNfi]$ifiL$ b_¡
[p¡S> bÞ_¡_p¡ Mfp A\fidp‹ rhL$pk \pe. Ap\u [¡Z¡ â¯S>_p¡ dpV¡$ A_¡L$ kyrh^pAp¡_u [¡_p Üpfp
¯l¡fp[ L$fu fpS>e_u kNhX$[p-ANhX$[pAp¡_u ‘Z â¯S>_p¡dp‹ kde¡-kde¡ ¯l¡fp[ L$fu
l[u. [¡ A\fidp‹ "]$ı[yfg Adg’ â¯S>_p¡_y‹ ‘X$]$p ‘pR>m_y‹ A¡L$ dS>b|[ rdÓ l[y. ‘f‹[y [¡_u A¡L$
depfi]$p A¡ l[u L¡$, A¡ kdedp‹ rinZ gp¡L$p¡dp‹ M|b S> Ap¡Ry> lp¡hp_¡ gu^¡ A\hp r_fnf[p_¡
rlkpb¡ ¯¡ ]$f¡L$ gp¡L$p¡ kdn _ ‘lp¢Qu iL$ey lp¡e. ‘f‹[y [¡_p¡ kdN°gnu, [gı‘iw Aæepk
L$f[p [¡dp‹ âNV$ \e¡gp rhjep¡_¡ Ap^pf¡ S>Zpe R>¡ L¡$, [¡ Mf¡Mf â¯_¡ M|b S> D‘ep¡Nu, dpNfi]$ifiL$
q]$ipk|QL$ A_¡ fpS>‘Ùr[ A_¡ fpS>e_p hgZp¡_¡ QL$pkhp_y‹ kfm[p\u A¡L$ lp\hNy kyÿd]$ifiL$e‹Ó
b_u füy l[y A¡d S>Zpe R>¡. Agb[ [¡dp‹ fpS>e_p¡ h^y ıhp\fi l[p¡ ‘Z A¡ ıhp\fi_u A‹]$f ‘Z
â¯_y‹ rl[ X$p¡L$p[y ]¡$Mpe R>¡ L¡$ S>¡_¡ Ap^pf¡ â¯S>_p¡ OZu dprl[u, dpNfi]$ifi_ A_¡ kgpl âpà[
L$fu iL$[p A_¡ fpS>e_u Nr[qhq^Ap¡\u ‘qfrQ[ flu_¡ [¡_p¡ gpc DW$phu iL$[p l[p [¡hy _uQ¡_p
dyØpAp¡_p Ap^pf¡ âr[‘pq]$[ L$fu iL$pe R>¡.
(1) Ly$]$f[u Apa[p¡ kde¡ â¯_¡ dpNfi]$ifi_ :-
Ap¡NZukdu k]$u_p D[fp^fidp‹ kp¥fpóV†$dp‹ ¯¡BA¡ [¡V$gp¡ AMbpfp¡_p¡ a¡gphp¡ \ep¡ _ l[p¡
A¡hp L$pm¡ k‹]¡$ip rhlp¡Zp eyNdp‹ A_¡ Arirn[ gp¡L$p¡_¡ Ly$]$f[u Apa[p¡ kde¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u
dprl[u L¡$ dpNfi]$ifi_ dm[p _rl —epf¡ g¡cpNyAp¡, ^y[pfpAp¡ A¡hp cp¡mp dpZkp¡_u gpQpfu_p¡ L¡$
AZkdS>_p¡ ape]$p¡ DW$ph[p l[p. Ap bpb[_u fpS>e_p knd ]$uhp_p¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_¡
bfpbf Mbf l[u. Ap\u â¯S>_p¡_y‹ A¡ ]y$:M ]|$$f L$fhp dpV¡$ Ap fpS>‘Ó$dp‹ Ly$]$f[u Apa[p¡ A_¡
fp¡NQpmp kde¡ OZu b^u rhN[p¡ â¯ dpV¡$ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u, L¡$ S>¡_¡ hp‹Qu_¡ L¡$ ¯Zu_¡
gp¡L$p¡ [¡_p¡ ep¡`e kde¡ D‘ep¡N L$fu_¡ ‘p¡[p_p ¯_ dpg_¡ bQph[p l[p.
a¡b°yApfu - 1872 dp‹ ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ X¢$`ey [ph ¯¡hp dþep¡l[p¡. gp¡L$p¡ [¡_¡
X¢$`ey [ph L$l¡hp_¡ b]$g¡ gyguey L¡$ f‹Nugy _pd¡ Ap¡mM[p l[p. Ap fp¡N_y‹ D—‘r[ ı\p_ ApqäL$p
[\p Afbı[p__¡ NZhpdp‹ Apìey l[y. Ap fp¡N A¡X$_\u Aph¡gp L¡$V$gpL$ h¡‘pfuAp¡ h¡fphm
D[epfi A_¡ —ep‹\u h¡fphm A_¡ S|>_pNY$dp‹ Ap fp¡N¡ âh¡i L$ep£ l[p¡ [¡hy dp_hpdp‹ Aph[y l[y. Ap
fp¡N Q¡‘u fp¡N l[p¡ [¡\u [¡_p¡ fp¡Nu S>ep‹ ¯e —ep‹ bu¯ dpZk_¡ ‘Z Q¡‘ gpN[p¡ l[p¡ —epf¡
fpS>eA¡ Ap fp¡N_¡ _pb|]$ L$fhp dpV¡$ ‘yf[p âdpZdp‹ âe—_p¡ L$epfi l[p.
112
 A_¡ [¡
112. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1928, S>¡W$, ‘' - 35, 36.
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fp¡N_p gnZp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fu gp¡L$p¡_¡ [¡_p\u hpL¡$a L$fu bQpìep l[p. Ap fp¡N_p
fp¡Nu_p kp‹^p S>L$X$pB S>[p A_¡ ]$]$w g‹NX$p[p¡-g‹NX$p[p¡ gpL$X$u_u d]$]$\u Qpg[p¡ [¡\u [¡_¡
"gyguey’ _pd Apàey l[y. "gyguep’ _p fp¡Ndp‹ ÓZ q]$hk ky^u ‘l¡gp M|bS> [ph Aph[p¡ l[p¡.
L¡$V$gpL$ ‘l¡gp b¡cp_ S>¡hp fl¡[p. OZp_¡ dp¡m Aph¡ [\p EgV$u \pe, A_pS> gB iL¡$ _rl,
dp\y [\p L$df blz ]y$M[p l[p. —epf‘R>u Qp¡\p q]$hk¡ [ph D[f[p¡ l[p¡ A_¡ b¡cp_‘ˇ ]|$$f \[y
l[y. ‘R>u buS>¡ q]$hk¡ dp¡m _fd ‘X$[p fp¡Nu_¡ ^ud¡-^ud¡ A_pS> D‘f d_ gpN[y l[y. L¡$V$gpL$
q]$hk ky^u dp¡Y$p_p¡ ıhp]$ bNX$u S>[p¡ l[p¡. [ph D[epfi ‘R>u Nfdu OZu gpN[u [¡\u OZp_y‹
ifuf gpgQp¡m \B S>[y l[y [p¡ AdyL$_¡ TuZu TuZu ap¡X$guAp¡ ‘Z \[u l[u. —epfbp]$ kp‹^p
‘L$X$p[p A¡L$ kp‹^p¡ dV¡$ —ep‹ bu¯¡ kp‹^p¡ ‘L$X$p[p¡ A_¡ ]$]$w_¡ lpghp-Qpghp A_¡ b¡khp_u AX$QZ
‘X$[u [p¡ L¡$V$gpL$ fp¡NuAp¡_¡ [p¡ b¡-ÓZ dpk ky^u kp‹^p ]y$M[p l[p. hmu Ap fp¡N Ofdp‹ Aph¡
A¡_u kp\¡ kp\¡ [¡ fp¡N Of_p [dpd kæep¡_¡ A¡L$ kp\¡ gpNy ‘X$[p¡ l[p¡.
Aphp L$‘fpL$pmdp‹ gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ [¡_p gnZp¡ A_¡ [¡_u ]$hp Alv â¯_u
D‘ep¡rN[p dpV¡$ âNV$ L$fpB l[u. Ap fp¡N_p fp¡Nu_¡ ifuf¡ [¡g gNpX$hp\u ap$e]$p¡ \[p¡ l[p¡.
B.k. 1873-74 dp‹ dy‹bB rhı[pfdp‹ ‘iyAp¡dp‹ A¡L$ ce‹L$f âL$pf_p¡ fp¡N Apìep¡
l[p¡ [¡hp¡ fp¡N Ap fpS>edp‹ _ âkf¡ A¡V$gp dpV¡$ A¡ fp¡N_p rQÞlp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$
L$fhpdp‹ Apìep l[p
113
 L¡$, Aphp fp¡Ndp‹ ‘iy_¡ ‘l¡gp c|M gN[u b‹^ \pe R>¡. A¡V$g¡ [¡ Mp[y
_\u, QpdX$u D‘f_p hpm Dcp \B Mugp S>¡hp \B ¯e R>¡, L$p_ Y$mu ¯e R>¡ A_¡ OZu L$fu
Akdp_u guV$u Ap‹M A_¡ _kL$p¡fp hˆQ¡ \B ¯e R>¡. L$p¡g¡fp S>¡hp TpX$p \pe R>¡. S>¡_u OZu
Mfpb hpk Aph¡ R>¡, [¡dp‹ gp¡lu ‘Z _uL$m¡ R>¡. ‘iy ðpk g¡ [¡_u ‘Z Mfpb hpk Aph¡ R>¡.
Nfdu h^¡ R>¡ A_¡ fp¡N h^y a¡gpe R>¡. Ap fp¡N_p h^pf¡ rQÞl ]¡$Mp[p Ap‹M A_¡ _kL$p¡fpdp‹\u ‘fy
S>¡hy _uL$m¡ R>¡ A_¡ ifuf W‹$Xy$ ‘X$u ¯e R>¡.
fpS>eA¡ dy‹bB rhı[pfdp‹ a¡gpe¡gp fp¡N_u ¯ZL$pfu\u â¯S>_p¡_¡ hpL¡$a L$fu ¯¡ [¡d_¡
Aphp fp¡N_p gnZ S>Zpe [p¡ S>Zpìey L¡$, Ap rQÞlp¡ ^fph[y ¯¡ L$p¡B ‘iy Npddp‹ dmu Aph¡ [p¡
[¡_¡ bu¯ ‘iyAp¡\u AgN S>`epA¡ fpMhy A_¡ dfu ¯e —epf¡[¡_¡ [f[ S> S>du_dp‹ ]$pV$u ]¡$hy.
B.k. 1878 dp‹ hX$p¡]$fp A_¡ X$pL$p¡f [fa L$p¡g¡fp_p¡ fp¡NQpmp¡ apV$u _uL$þep¡ l[p¡. A¡
kde¡ S|>_pNY$ fpS>e_u â¯_¡ X$pL$p¡f_u epÓp _ L$fhp S>hp_u k|Q_pAp¡ "]$ı[yfg Adg’ Üpfp
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ B.k. 1898 dp‹ àg¡N a¡gpep¡ —epf¡
X$p¡. _fp¡Ñd]$pk h¥ïZh_¡ àg¡N Ar^L$pfu [fuL¡$ _udu fpS>eA¡ [¡_p ]$]$wAp¡_¡ da[ kpfhpf
Ap‘u l[u.
dpQfi 1897 dp‹ NyS>fp[ A_¡ cpf[_p OZp cpNp¡dp‹ Np‹W$uep¡ [ph A_¡ dfL$u_p¡ fp¡N
a¡gpep¡ l[p¡ —epf¡ rNf_pf, âpQu hN¡f¡ ı\mp¡_p d¡mpAp¡ b‹^ fpMhp_u [¡ fp¡N_¡ a¡gp[p¡ AV$L$phhp
113. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, apNZ$, ‘' - 51.
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dpV¡$ ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. kp\¡-kp\¡ A¡ ‘Z â¯S>_p¡_¡ Q¡[hZu Ap‘hpdp‹ Aphu l[u
L¡$, S>¡ L$p¡B àg¡N_p fp¡N_¡ ¯Zu by˘_¡ Ry>‘phi¡ L¡$ ]$pbu fpMi¡ [¡_¡ Œ$p. 15 ky^u_p¡ ]‹$X$
L$fhpdp‹ Aphi¡.
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B.k. 1911-12 dp‹ ‘Z S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘iyAp¡dp‹ Q¡‘u fp¡NQpmp¡ apV$u _uL$þep¡
l[p¡ —epf¡ [¡_p\u â¯S>_p¡_¡ dprl[Npf L$fu qX$ıV†$uL$V$ h¡V$f_fu kS>fi__¡ L¡$V$guL$ dprl[uAp¡ gp¡L$p¡_¡
dp¡L$ghp_y‹ S>Zpìey l[y. S>¡dp‹ gp¡L$p¡ fp¡N_y‹ _pd, rQÞl, fp¡N gpNy ‘X$ep_u [pfuM, ‘iy_u dfZ
k‹¿ep, dp‹]$p ‘iy_u k‹¿ep, fp¡N_u N‹cuf[p hN¡f¡ dprl[u gp¡L$p¡ ‘pk¡\u A¡L$W$u L$fu ]$f¡L$ Npd_p
‘V¡$g L¡$ [gpV$u hluhV$]$pf_¡ dp¡L$gu Ap‘[p l[p. A¡ fu[¡ fpS>eA¡ [¡_¡ ¯Zhp_p¡ A_¡ AV$L$phhp_p¡
âe—_ L$ep£ l[p¡.
B.k. 1911 dp‹ S|>_pNY$dp‹ àg¡N a¡gp[p [¡_u ¯ZL$pfu Ap fpS>‘Ó$ Üpfp gp¡L$p¡_¡
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u A_¡ fpS>e_p MQ£ d¡V†$uL$_p rhÛp\wAp¡_¡ h¡fphm dp¡L$gu ]¡$hpep l[p.
B.k. 1918-19 dp‹ fpS>edp‹ BÞagyA¡ÞTp _pd_p¡ fp¡N a¡gp[p fpS>eA¡ —epf¡ [¡_¡
AV$L$phhp dpV¡$ M|bS> dl¡_[ L$fu_¡ Œ$p. 10,000 MQfiep. ‘Z [¡d R>[p‹ [¡ L$pbydp‹ _ Aph[p
[¡_p\u 19119 gp¡L$p¡ d'—ey ‘pçep l[p.
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Ap fu[¡ S>epf¡-S>epf¡ â¯_¡ dp\¡ L$p¡B Ly$]$f[u Apa[p¡ Aphu lp¡e L¡$ Aphhp_u k‹cph_p
lp¡e —epf¡ fpS>e A¡ [¡_¡ AV$L$phhp âe—_p¡ L$epfi l[p A_¡ gp¡L$p¡_¡ ‘Z k¯N L$fhp_y‹ L$pd L$pe]$p
A_¡ ]‹$X$ Üpfp L$fpìey l[y. ¯¡L¡$, B.k. 1920 ‘R>u Ap âL$pf_u rhi¡j L$p¡B dprl[uAp¡ [¡dp‹
D‘gå^ _\u ‘Z [¡_¡ hluhV$]$pf_p kde ‘R>u fpS>e_¡ rhı['[ A_¡ Ap^yr_L$ ìehı\p ‘Ùr[A¡
OX$p[p [¡ kdpQpfp¡ A_¡ [¡_u rhN[p¡ —ep‹S> âNV$ \B l[u A_¡ AÞe AMbpfp¡ Üpfp S> gp¡L$p¡_¡
h^y kpfu fu[¡ dprl[Npf L$fu iL$pep l[p.
(2) MgpkuAp¡_y‹ ‘\]$ifiL$ :-
"]$ı[yfg Adg’ A¡L$ fu[¡ ¯¡hp S>BA¡ [p¡ rhrh^[pcepfi kdpQpfp¡ A_¡ L$pe]$p L$p_|_p¡
A_¡ fpS>e hluhV$_u â\p ]$ipfih[y N°‹\c‹X$pf Œ$‘ R>¡. S>¡dp‹\u kdpS>_p rhrh^ hNfi_p âæp¡,
S>Œ$qfep[p¡ A_¡ dp‹NZuAp¡ rhi¡ ¯ Zu iL$pe R>¡ A_¡ kp\¡-kp\¡ â¯S>_p¡_¡ fpl ]¡$MpX$[y AN—e_y‹
A¡L$ S>¡-[¡ h[fidp_ kde_y‹ Apd hNfi dpV¡$ ‘\â]$ifiL$ füy R>¡. [¡\u MgpkuAp¡ A_¡ kpNfM¡X|$Ap¡
‘Z A¡dp‹\u bpL$p[ iu fu[¡ flu iL¡$ ? Ap\u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ OZu hM[ A¡hp kdpQpfp¡ âNV$
L$fhpdp‹ Aph¡gp ¯¡B iL$pe R>¡ L¡$, S>¡ _prhL$p¡, MgpkuAp¡ A_¡ lp¡X$u_p dprgL$p¡_¡ ‘Z D‘ep¡Nu
b_[p l[p. hmu, S|>_pNY$ fpS>e kd'Ù A_¡ kNhX$[phpmp¡ ]$qfepqL$_pfp¡ ^fph[y lp¡hp\u ]$qfep
kb‹^ u A_¡L$ âæp¡ A_¡ Ny_pAp¡ ‘Z b_[p fl¡[p l[p —epf¡ [¡ kb‹r^[ MygpkpAp¡ A_¡ kdpQpfp¡
Alv âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
114. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, Q¥Ó$, ‘' - 79.
115. A¡.X$u.A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1918-19, ‘' - 73.
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a¡b°yApfu 1883 dp‹ kyÓp‘pX$p ‘pk¡_p ^ pdm¡S> b‹]$f¡ dgbpf [fa\u Aph[y "gÿdu‘kp’
_pd_y‹ hlpZ b¡V$ ÜpfL$p gÿdu˘_p d‹q]$f_y‹ dpg cfu_¡ S>[y l[y —epf¡ [¡ hlpZ_p V‹$X¡$g_¡ Œ$_p _h
^p¡L$X$p A_¡ b¡ L$p¡\mp dmu Aph[p [¡Z¡ gB gu^p l[p. ‘f‹[y hlpZ_u ^pı[u hM[¡ D‘fp¡L$Ñ
dpg_p¡ [pmp¡ _ dm[p [¡ dpg kyÓp‘pX$p hluhV$]$pf¡ L$bS>¡ gB gu^p¡ l[p¡ A_¡ ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹
Aphu l[u
116
 L¡$, Ap dpg_p S>¡ dprgL$ lp¡e [¡Z¡ ¯l¡f MpÓu Ap‘u_¡ A¡L$ drl_pdp‹ gB S>hy
AÞe\p [¡ dpg_u lffp˘ L$fu [¡ ‘¥kp fpS>edp‹ S>dp L$fphu ]¡$hpi¡. ‘R>u [¡dp‹ L$p¡B_p¡ ]$php¡ L¡$
[L$fpf Qpgu iL$i¡ _rl.
iug b‹]$f¡\u q]$hpkp_p ]$qfep qL$_pf¡\u 14 dp¡V$p gpL$X$pAp¡ MpfhpAp¡_¡ dþep l[p [¡
‘Z MpÓu Ap‘u_¡ gB S>hp_u Alv ¯¡lfp[ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. ]$qfepdp‹\u Ahpf _hpf
Aphu b^u hı[yAp¡ hpf‹hpf dm[u l[u A_¡ [¡_u ¯l¡fp[p¡ gNcN A‹L$p¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Aphp
dpg_p L$p¡B dprgL$ _ \pe [p¡ ¯l¡f lffp˘ L$fu_¡ A¡ ‘¥kp kfL$pfdp‹ S>dp L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
hphpTp¡X$pAp¡dp‹ S>¡ hlpZp¡ L$p‹W$p _˘L$ Aphu cp‹Nu ¯e R>¡ [¡hp cp‹N¡gp hlpZp¡ [\p
dR>hpAp¡ afu _hp bp‹^[p l[p, —epf¡ [¡_¡ Ap‘¡gp L$p¡gp¡ f]$$ \B _hp L$p¡gp¡ ]¡$hp ‘X$[p l[p. —epf¡
[¡ L$p¡g_p ghpS>ddp‹ L‹$BL$ fL$d Ap¡R>u L$fhp_u dp‹NZuAp¡ dpR>udpfp¡ L$f[p l[p. —epf¡ fpS>eA¡
Aphp hlpZ L¡$ dR>hpAp¡_p dprgL$ buS>y A¡V$gp S> hS>__y‹ hlpZ L$p¡g_u [pfuM\u A¡L$ hjfi_u
dyØ[dp‹ bp‹^¡ [p¡ [¡ bpfL$k_p _hp L$p¡g_u au g¡hpdp‹ Aph[u _rl.
117
 [¡hp Ap ky^pfp_u
¯l¡fp[ MgpkuAp¡ dpV¡$ Alv ârkÙ L$fpB l[u. ¯¡L¡$, ‘p¡[p_y‹ hlpZ AL$ıdp[ \uS> cp‹N¡gy R>¡
[¡_u MpÓu_y‹ âdpZ‘Ó dprgL¡$ ı\pr_L$ Aq^L$pfu ‘pk¡ fS|> L$fhy ‘X$[y l[y.
_hpb fkygMp_˘_p L$pmdp‹ A¡riep [\p ApqäL$pM‹X$dp‹ S>_pf dykpafp¡ dpV¡$ [¡_u
kgpd[u dpV¡$ L¡$V$gpL$ r_edp¡ B.k. 1900 dp‹ OX$hpdp‹ Apìep l[p L¡$, hlpZ_p âdpZdp‹
dykpafp¡ 30 A_¡ 60 S> fpMhp. S>¡_u QL$pkZu ‘Z hlpZ b‹]$f D‘f _p‹Nf¡ —epf¡ Adg]$pf¡
L$fhu. ¯¡ L$à[p__¡ dm¡g âdpZ‘Ó_u k‹¿ep L$f[p h^y D[pfy dpgyd ‘X¡$ [p¡ ]$f¡L$ D[pfy ]$uW$
100 L$p¡fu ]‹$X$ A\hp ìeq…[ ]$uW$ ]$k q]$hk ky^u_u L¡$]$_u k¯_u ¯¡NhpB l[u.
¯¡ L$p¡B L$à[p_ hlpZ_p D[pfy_¡ ‘p¡[¡ b[ph¡g kyrh^p L$f[p Ap¡R>u kyrh^p Ap‘[p¡
‘L$X$pe [p¡ ]$f¡L$ Ny_p ]$uW$ kp¡ L$p¡fu ]‹$X$ L$fp[p¡. ¯¡ L$p¡B hlpZ dprgL$ L¡$ L$à[p_ dykpaf_¡ D[fhp_u
S>`ep_¡ b]$g¡ buS>¡ ı\m¡ D[pf¡ [p¡ [¡ c|g b]$g 500 L$p¡fu ]‹$X$ A\hp A¡L$ drl_p_u L¡$]$_u k¯
L$fhpdp‹ Aph[u. ]$qfep_p ¯¡Md A\hp Ar_hpefi AL$ıdp[_p L$pfZ rkhpe b‹]$f L¡$ S>`epA¡
_p‹Nfhpdp‹ Aph¡ [p¡ 1500 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$ A\hp ÓZ drl_p_u k¯ L$fp[u l[u hN¡f¡ ... hN¡f¡ ...
r_edp¡ lp¡X$uhpmp A_¡ âhpkuAp¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ MgpkuAp¡ A_¡ hlpZhV$p A_¡ dykpafp¡ dpV¡$ S>¡ L$p‹B dprl[uAp¡ L¡$
116. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1939, apNZ$, ‘' - 65.
117. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, Q¥Ó$, ‘' - 98.
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_ur[ r_edp¡ âNV$ \ep l[p [¡_p¡ k‹ip¡^_p—dL$ fu[¡ Aæepk L$f[p _uQ¡_p dyØpAp¡ dpgyd ‘X¡$ R>¡
L¡$, _hpbuL$pmdp‹ ]$qfep A_¡ hlpZhV$p kb‹^u Qp¡‰$k _ur[r_edp¡ l[p A_¡ gp¡L$p¡_¡ kpfu kyrh^p
âpà[ \B l[u.
1. kdyÖu h¡‘pf-^‹^p¡ âdprZ[ A_¡ _ur[dp_ A_¡ ‘p¡[p_p ]¡$hu-]¡$h[pdp‹ ^‹^p_u ‘yfu
âdprZL$[p Apfp¡‘u L$f[p lp¡e R>¡. [¡\u kp¥â\d [p¡ ]$qfepB ^‹^p ìehkpedp‹ "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ ]$qfepdp‹\u dm¡gp rb_hpfku dpg_u h^y ‘X$[u ¯ l¡fp[p¡\u [¡_u âdprZL$[p
rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡.
2. —epf_p ]$qfepB _ur[r_edp¡_u rhı['[ ¯ZL$pfu d¡mhu iL$pe R>¡.
3. A¡ kde¡ _hpbu fpS>e ìehı\pA¡ dykpafp¡_u kgpd[u A_¡ kyrh^p dpV¡$ lp¡X$uhpmpAp¡
D‘f L$X$L$ r_edp¡ gpÝep l[p.
(3) M¡X|$[p¡_y‹ fplbf :-
fpS>e_p M¡X|$[p¡_¡ ‘Z S>¡-[¡ kde¡ "]$ı[yfg Adg’ Oˇ b^y D‘ep¡Nu A_¡ ‘\ â]$ifiL$
füy l[y. S>¡_p¡ kdN°gnu Aæepk L$f[p [¡ M¡X|$[p¡_¡ S>¡-S>¡ bpb[p¡dp‹ D‘ep¡Nu A_¡ fplbf
r_hX$ey l[y [¡ _uQ¡_p dyØpAp¡\u ¯Zu iL$pe R>¡. [¡ b^pS> dyØpAp¡ A_¡ dprl[u_p kfhpmpŒ$‘
A¡d L$lu iL$pe L¡$, [¡ M¡X|$[p¡_y‹ kpQp A\fidp‹ dpNfi]$ifiL$, rdÓ, kgplL$pf A_¡ kphQ¡[ b_ph_pf
kp^_ b_u füy l[y.
1. ApS>_p eyNdp‹ AMbpfp¡, V$u.hu. A_¡ f¡qX$ep¡dp‹ lhpdp_ kdpQpf, W‹$X$u, Nfdu A_¡
QuS>hı[yAp¡_p il¡f dyS>b cphp¡ âNV$ \pe R>¡ [¡ S> fu[¡ [¡ L$pmdp‹ "]$ı[yfg Adg’ dp‹
M¡X|$[p¡, h¡‘pfuAp¡ A_¡ ApdS>_[p_¡ D‘ep¡Nu F>[y kb‹^u rhN[p¡ âNV$ \[u. S>¡dp‹ ]$f¡L$
dlÒh_p Npdp¡dp‹ L¡$ dlpgp¡dp‹ ‘pL$_u sı\r[ L¡$hu R>¡, ‘pL$_¡ L$epf¡ ‘pZu A‘pB füy R>¡
L¡$ t_]$pB füp R>¡ L¡$ apg gpNu füp¡ R>¡ L¡$ fp¡Ndp‹ k‘X$pep R>¡ [¡_p kdpQpfp¡ âNV$ L$fp[p
l[p. kp\¡-kp\¡ Qp¡dpkp ]$frdep_ ]$f dpk¡ ]$f¡L$ dpk_p hfkp]$_p fpS>e_p dl—h_p
ı\mp¡_p Ap‹L$X$pAp¡ âNV$ L$fp[p l[p. S>¡ dprl[u_¡ Ap^pf¡ Npd_p ‘p¡guk ‘V¡$g L¡$
‘kpe[p ‘pk¡\u M¡X|$[ Ap dprl[u d¡mhu ‘p¡[p_u fu[¡ M¡[udp‹ a¡fapf L$f[p¡ l[p¡.
2. lSy> S>epf¡ fp¡N rhop_ A_¡ ‘iyrQqL$—kp_y‹ rhop_ âpQu_L$pmdp‹ d|f¯ep ‘R>u
bpmhe_y‹ S> Ap kde¡ (B.k. 1867 ‘R>u) l[y. [¡\u M¡X|$[p¡ L¡$ gp¡L$p¡_¡ ‘iy rQqL$—kp_p¡
blz KX$pZcep£ ‘yf¡‘yfp¡ ¿epg ‘Z _ l[p¡ A_¡ hpf‹hpf A¡L$ ]$kL$pdp‹ b¡-ÓZ hM[¡
[p¡ OZu hM[ [p¡ ]$f hj£ ‘iydp‹ L$p¡B_¡ L$p¡B fp¡NQpmp¡ a¡gp[p¡ S> l[p¡. S>¡_¡ rlkpb¡
dlpd|gy ‘iy^_ _pi ‘pd[y l[y A_¡ L$epf¡L$ [p¡ D‘ep¡Nu ‘iyAp¡_u AR>[ k¯fi[u l[u.
‘Z B.k. 1882 dp‹ S>epf¡ Y$p¡fdp‹ A¡L$ ¯ [_p¡ [ph_p¡ (fvX$f ‘¡ıV$) ce‹L$f fp¡N Apìep¡
l[p¡ —epf¡ L$p¡B ]¡$iu X$p¡L$V$f fpd˘ dpgV$f¡ [¡_u ]$hp ip¡^u L$pY$u l[u. S>¡ ]$hpdp‹ A¡f‹qX$ep_p
b¡ V$u‘p‹, ‘u‘fd¡W$_p [¡g_p huk V$u‘p, L¡$fp¡kpB_ [¡g A¡L$ A‹i, Nfd ‘pZu ÓZ A‹i
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A¡d Qpf hı[y c¡Nu L$fu [¡_¡ ÓZ-Qpf qdq_V$ lgphu_¡ Y$p¡f_¡ ‘php\u [¡ fp¡N dV$u S>[p¡
l[p¡. [¡\u [¡_u ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg¡’ gp¡L$p¡ dpV¡$ Alv L$fu l[u L¡$ Y$p¡f_¡ Ap fu[¡ _pm\u
ÓZ q]$hk ]$hp ‘php\u [¡ fp¡N dV$u ¯e R>¡. hmu Ap fp¡N_¡ Ap¡mMhp fp¡N_p gnZp¡
A_¡ L$pfZp¡ ‘Z b[phhpdp‹ Apìep R>¡ S>¡ lpg_p ‘iy rQqL$—kL$p¡_¡ ‘Z Aæepk_¡ ‘pÓ
S>Zpe R>¡. S>¡_p¡ ipıÓue Y$b¡ Aæepk L$fhp\u [¡ kde_u ‘iy rQqL$—kp L$B fu[¡ ApNm
h^u flu [¡_p¡ ¿epg dm¡ R>¡.
3. M¡X|$[ A_pS> [p¡ ‘L$hu ¯Z¡ R>¡. ‘f‹[y ¯¡ [¡ A_pS>_p [¡_¡ ep¡`e cph _ dm¡ [p¡ [¡ L$]$u
M¡[udp‹\u b¡W$p¡ \B iL$[p¡ _\u. [¡\u fpS>eA¡ M¡X|$[p¡ A_¡ h¡‘pfuAp¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ OJ, Sy>hpf, bpS>fp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... hı[yAp¡_p huk L$ugp¡_p cph
âNV$ L$fhp_y‹ ^p¡fZ fp¿ey l[y. S>¡ rhN[p¡ M¡X|$[, h¡‘pfu A_¡ Apd S>_[p ÓZ¡e_¡ M|bS>
D‘ep¡Nu r_hX$[u A_¡ [¡dp‹\u [¡ ¯ZL$pfu d¡mhu ‘p¡[p_p ‘pL$_¡ ep¡`e b¯fcph lp¡e
—epf¡ S> h¡Qu iL$[p [¡hy dpgyd ‘X¡$ R>¡. Ap cphp¡dp‹ S|>_pNY$, rhkph]$f, h‹\gu, Ly$r[epZp,
iug, L¡$ip¡]$, dprmep hN¡f¡ Npd_p cphp¡ A¡L$ L$p¡óV$L$ Œ$‘¡ ]$f drl_¡ r_eqd[ âNV$
L$fp[p l[p.
4. cpf[dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p fpS>h‹ip¡A¡ AgN-AgN fu[¡ M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u fpS>cpN g¡hp_u
‘Ùr[Ap¡ OX$u l[u [¡d S|>_pNY$ fpS>e ‘Z M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u ‘p¡[p_u ‘Ùr[ dyS>b
fpS>cpN hk|g L$f[y l[y. ‘f‹[y ^uf¡-^uf¡ [¡ ‘Ùr[dp‹ a¡fapf L$fhp_p AZkpfp¡ fpS>e_¡
âpà[ \[p Nep [¡d [¡d [¡Z¡ A¡ ‘Ùr[_¡ b]$ghp_y‹ rhQpfu gu^y A_¡ [¡ rhQpf_¡
B.k. 1898 dp‹ Adgdp‹ d|L$hp_u ep¡S>_p L$fu —ep‹ M¡X|$[p¡_p b]$_kub¡ B.k. 1900
_p¡ R>à‘_uep¡ ]y$óL$pm ‘X$[p [¡ L$fu iL$pep¡ _rl. [¡ ApMf¡ ep¡S>_p Mp¡f‹c¡ ‘X$[p A‹[¡
rb°V$ui hluhV$]$pf_p kdedp‹ fp¡L$X$dp‹ rhOp¡V$u â\p ]$pMg L$fhpdp‹ Aphu A_¡ A_pS>_p
Œ$‘dp‹ g¡hp[p¡ fpS>cpN b‹^ L$fhpdp‹ Apìep¡. ‘f‹[y [¡_y Mfpb ‘qfZpd A¡ Apìey L¡$,
[¡_p\u fpS>e_p A_pS>_p c‹X$pfp¡ Mpgu füp l[p A_¡ kpdp hj£ ]y$óL$pm ‘X¡$ [p¡ dyíL¡$gu
k¯fi[u l[u.
5. kp¥fpóV†$_p M¡X|$[p¡_p¡ DÙpf L$fhp dpV¡$ M¡X|$[ k‹fnZ ^pfp¡ [p. 1/11/1934 \u ]$uhp_
‘u. Apf. L¡$X$g_u klu\u S|>_pNY$ fpS>e A¡ d‹S|>f L$ep£ l[p¡ A_¡ M¡X|$[p¡_¡ [¡ bpb[¡
rhı['[ ¯ZL$pfu dm¡ [¡ l¡[y\u Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. kp\¡ kp\¡ kp¥fpóV†$_p
M¡X|$[p¡_p L$fS>_u r_L$pg L$fhp_u ep¡S>_p ‘Z fpS>eA¡ OX$u l[u [¡_u ‘Z TuZpdp‹
TuZu rhN[p¡ M¡X|$[p¡_p rl[p\£ Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡ dprl[u\u Ap bpb[¡
¯ZL$pf b_u k¯N bÞep l[p.
6. S|>_pNY$ fpS>edp‹ [p. 11/12/1938 _p fp¡S> ‘V¡$gp¡A¡ ]$fbpf cf¡gp¡ —epf¡ M¡X|$[p¡A¡




 [¡ Ap âdpZ¡ l[u.
S>¡ M¡X|$[p¡A¡ S>du_dp‹ ampD TpX$ hpìep lp¡e [¡V$gu S>du_ [¡_¡ h¡QpZ lL$ ep¡`e
_S>fpZp gB Ap‘hpdp‹ Aphi¡. fpS>e_u S>du_dp‹ ‘¡iL$]$du \B li¡ [p¡S> _S>fpˇ‹
A_¡ ]‹$X$ g¡hpdp‹ Aphi¡. kdfu h¡fp¡ g¡hp_y‹ b‹^ L$fhpdp‹ Aphi¡.
7. M¡X|$[_¡ S>N[_p¡ [p[ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡\u fp¯ dlpfp¯Ap¡ M¡X|$[_y‹ Mpk kpfp fS>hpX$p
lp¡e —ep‹ Ýep_ fpM[p A_¡ [¡_u DÞ_r[ dpV¡$ [¡ fpS>e k[[ âe—_ L$f[y l[y. hmu,
fp¯Ap¡_¡ ‘Z M¡X|$[p¡_y‹ ]$pfuÖe A_¡ Mfpb lpg_u [¡_p d_ D‘f ‘p¡[¡ fp¯ lp¡hp_¡ _p[¡
M|b Akf \[u l[u. [¡S> fu[¡ _hpb fkygMp_˘ B.k. 1909 dp‹ D_p Ne¡gp A_¡
—ep‹_p M¡X|$[p¡_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ Mfpb lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X$[p [¡dZ¡ M¡X|$[p¡ dpV¡$ L¡$V$guL$
D]$pf khg[p¡ ¯ l¡f L$fu khp gpM Œ$r‘ep_y‹ M¡X|$[p¡_y‹ L$fS> dpa L$eyfi l[y. fp¯Ap¡ âk‹Np¡‘p[
M¡X|$[p¡ [fa ld]$]$w fpMu_¡ [¡_p D‘f_p L$fS> dpa L$f[p l[p. _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_u kyÞ_[ip]$u A_¡ fpS>eprcj¡L$ kde¡ ‘Z M¡X|$[p¡_p g¡Zp â¯S>_p¡ A_¡ M¡X|$[p¡dp‹
hpl hpl âpà[ L$fhp byqÙ‘|hfiL$ dpa L$epfi l[p.
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 Aphu b^u M¡X|$[p¡ dpV¡$_u _hpS>¡ip¡
Alv âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
8. _hpb fkygMp_˘ M¡X|$[p¡_p ]y$:M-]$pfuÖ\u Öhu DW$ep l[p A_¡ [¡d_p d_dp‹ M¡X|$[p¡_p
DÙpf L$fhp A_¡ [¡d_¡ iplzL$pfp¡_u Qy‹Npgdp‹\u bQphhp dpV¡$ klL$pfu d‹X$muAp¡ Dcu
L$fhp_y‹ L$pefi lp\dp‹ gu^y A_¡ B.k. 1910 dp‹ \p¡X$pL$ NpdX$pAp¡dp‹ klL$pfu d‹X$muAp¡
iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu —ep‹[p¡ _hpb fkygMp_˘_y‹ Ahkp_ \[p [¡d_p ‘R>u hluhV$]$pf
f¡ÞX$p¡g¡ B.k. 1913 dp‹ klL$pfu d‹X$mu_¡ ìehsı\[ Œ$‘ Ap‘u [¡_p r_edp¡ OX$u_¡
M¡X|$[p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$epfi l[p.
9. fpS>e_¡ S>epf¡-S>epf¡ M¡X|$[p¡_¡ L‹$B k|Q_p Ap‘hp_u lp¡e L¡$, kphQ¡[ L$fhp_p lp¡e L¡$
L$p¡B‘Z âL$pf_u dprl[u Ap‘hp_u lp¡e —epf¡ "]$ı[yfg Adg’ _p¡ S> h^y A_¡ â\d
D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
B.k. 1872 dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ V$uX$ Apìep l[p —epf¡ [¡_p Mbf "]$ı[yfg Adg’
Üpfp AÞe M¡X|$[p¡_¡ A‘pep l[p A_¡ fpS>eA¡ fpS>e_p kb‹r^[ Ar^L$pfuAp¡_¡ V$uX$ bpb[¡ A¡
L$pd kp¢àey l[y L¡$, V$uX$ L¡$V$gp A_¡ L$ep‹\u Apìep A_¡ L$B q]$ipA¡ ‘pR>p Nep A_¡ [¡Z¡ ‘pL$_¡
L¡$V$gp âdpZdp‹ _yL$ip_ L$eyfi [¡_p¡ rhı['[ Al¡hpg ]$f AW$hpqX$e¡ [¥epf L$fu dp¡L$ghp_y‹
S>Zpìey l[y.
kp¥fpóV†$_p gNcN ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡dp‹ B.k. 1920 Apk‘pk L$p¡B M¡X|$[p¡ S>du_p¡_p‹
dpqgL$p¡ _ l[p. ‘f‹[y [¡ ‘R>u fp¯Ap¡A¡ kde Ap¡mMu_¡ QhlL$_p ^pfp blpf ‘pX$u_¡ M¡X|$[p¡_¡
118. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1938, qX$k¡çbf (h^pfp¡)$, ‘' - 2.
119. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 326.
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S>du_p¡_p dprgL$p¡ b_pìep l[p. Ap\u OZp M¡X|$[p¡ A¡ ^ pfp dyS>b Qp¡‰$k fL$d cfu_¡ S>du_p¡_p
dprgL$ b_u iL$ep l[p. S|>_pNY$ fpS>edp‹ bpfMgu M¡X|$[p¡ OZp l[p, ‘Z [¡Ap¡ S>du__p
dprgL$ NZp[p _ l[p. bpfMgu M¡X|$[p¡ S>du_ M¡X$[p lp¡e [¡d R>[p‹ [¡ [¡_p dprgL$ _ l[p Ap\u
L$epf¡L$ bpfMgu]$pfp¡ ‘pL$ [¥epf \pe A¡ kde¡ S> M¡X|$[_¡ Ry>V$p¡ L$fu ]¡$[p. [¡\u A¡hp M¡X|$[_y‹ fnZ
L$fhp fpS>e A¡ B.k. 1885 dp‹ A¡L$ W$fph ‘kpf L$ep£ A_¡ [¡dp‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Apìey L¡$, L$p¡B‘Z
bpfMgu]$pf¡ M¡X|$[_¡ Ry>V$p¡ L$fhp¡ lp¡e [p¡ dp¡kd iŒ$ \pe A¡ ‘l¡gp S> [¡_¡ Ry>V$p¡ L$fhp¡.
B.k. 1888 dp‹ S>epf¡ lSy> rhop_ A_¡ V¡$L„$_p¡gp¡˘_p¡ D‘ep¡N Apd S>_[pdp‹ blz
âQrg[ bÞep¡ _ l[p¡ —epf¡ M¡X|$[ S>¡hp gp¡L$p¡ [p¡ L$ep‹\u [¡_p¡ ‘Ùr[kf_p¡ D‘ep¡N L$fu iL$[p
lp¡e ! A¡ kde¡ A_pS>dp‹ ^_¡fp \[p lp¡e [p¡ [¡_¡ AV$L$phhp dpV¡$_u ]$hp âQrg[ \B l[u ‘Z
M¡X|$[p¡ [¡_p¡ D‘ep¡N L¡$hu fu[¡ L$fhp¡ [¡ bfpbf ¯Zu iL$ep _ l[p. —epf¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V¡$ Ap
bpb[¡ M¡X|$[p¡_¡ h^y dprl[Npf L$fhp k|Q_p Ap‘u l[u [¡\u fpS>e Üpfp "]$ı[yfg Adg’ dp‹
M¡X|$[p¡ dpV¡$ ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu L¡$, A_pS>_¡ ^_¡fp\u bQphhp dpV¡$ gp¡M‹X$_u L$p¡W$udp‹ A\hp
NyZp¡dp‹ cfhy A_¡ [¡dp‹ A¡L$ V$_ A_pS> dpV¡$ ]$p¡Y$ f[g ]$hp dpÓ R> Ap_pdp‹ bpekºapBX$ Ap¡a
L$pbfi_ dm¡ R>¡ [¡ _pMhu. S>¡ ]$hp A_pS>dp‹ c¡mhhp dpV¡$ A¡L$ gpL$X$uA¡ iZ_p NpW$p_u A¡L$ Np¡m
]$X$p_u S>¡d bp‹^u_¡ A¡ ]$X$p¡ S>¡ hpkZdp‹ A_pS> lp¡e [¡_p hˆQ¡_p cpNdp‹ fpMu ]$hpdp‹ bp¡mu
bp¡mu_¡ a¡fhhp¡. A¡V$g¡ A_pS>_¡ ]$hp_p¡ ‘V$ gpNu S>i¡ A_¡ L$p¡W$u_y‹ Y$p‹L$ˇ [f[ S> b‹^ L$fu ]¡$hy.
Aphu k|Q_p M¡X|$[p¡_p rl[p\£ ârkÙ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
120
B.k. 1884 dp‹ fpS>eA¡ ‘pL$_p D—‘p]$_ h^pfhp âe—_p¡ L$epfi l[p A_¡ L$‘pk_y‹ D—‘p]$_
h^pfhp fpS>eA¡ ]$f¡L$ Npd ]$uW$ Qpf î¡óW$ L$‘pk D—‘p]$L$p¡_¡ B_pd Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fu
l[u. ¯¡L¡$, fpS>e_u Ap ¯l¡fp[_y‹ b^pS> Npd_p M¡X|$[p¡Ap¡ D‘ep¡N L$ep£ lp¡e [¡hu dprl[u
âpàe b_u _\u. Ap\u L$]$pQ AdyL$ Npdp¡dp‹ S> A¡hp M¡X|$[p¡_¡ B_pd A‘pep li¡.
S|>_pNY$ fpS>e M¡X|$[p¡ A_¡ M¡[u dpV¡$ M|bS> k¯N l[y [¡\u M¡[uhpX$u_p rhL$pk dpV¡$
S|>_pNY$dp‹ A_¡L$hpf M¡[uhpX$u A_¡ lzÞ_f DÛp¡Np¡_p Sy>]$p-Sy>]$p â]$ifi_p¡ M¡X|$[p¡_¡ dpNfi]$ifi_ dmu
fl¡ [¡ dpV¡$ Np¡W$hhpdp‹ Aph[p l[p [¡_p A_¡ fpS>e blpf A_¡ cpf[cf_p L'$rj rhjeL$ â]$ifi_p¡_p
kdpQpf Ahpf_hpf Alv âNV$ \[p l[p.
kdN° NyS>fp[dp‹ R>à‘q_ep ]y$óL$pm¡ lplpL$pf dQpìey l[y A_¡ dlpd|gy ‘iy^_ _pi
‘pçey l[y —epf¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ bm]$p¡_u k‹¿epdp‹ M|bS> OV$pX$p¡ \B Nep¡ l[p¡ [¡\u
B.k. 1907 dp‹ _hpb fkygMp_˘A¡ ¯l¡f L$fpìey L¡$, ¯¡ L$p¡B M¡X|$[p¡ ‘Qpk V$L$p fL$d MQfihp
[¥epf lp¡e [p¡ [¡dp‹ [¡V$gu S> bu˘ ‘Qpk V$L$p fL$d fpS>e _pMu_¡ [¡_¡ bm]$p¡ gB Ap‘i¡.
121
¯¡L¡$, —epf¡ M¡X|$[p¡ bm]$p¡ Mfu]$hp ‘Qpk V$L$p fL$d ‘Z MQw iL¡$ [¡d _ l[p. Ap\u fpS>eA¡
120. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1944, dpNkf$, ‘' - 53, 54.
121. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1963, Ar^L$ Q¥Ó (h^pfp¡)$, ‘' - 172-73.
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B.k. 1908 dp‹ [¡dp‹ a¡fapf L$fu M¡X|$[ Ly$g MQfi_p 1/3 fL$d L$pY¡$ [p¡ 2/3 % fpS>e _pMi¡.
A¡d _‰$u L$fu h^y  D]$pf[p b[phpB l[u A_¡ M¡X|$[p¡ [¡_p¡ h^y_¡ h^y âdpZdp‹ gpc gB iL¡ dpV¡$
[¡_u ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ Üpfp blp¡mp âdpZdp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
fpS>e_¡ amTpX$ A_¡ h'np¡ h^pfhp_u BˆR>p lp¡hp\u [¡Z¡ ¯l¡fp[ L$fphu L¡$, S>¡ M¡X|$[p¡_¡
L|$hp ‘pk¡ S>`ep lp¡e [p¡ [¡Z¡ Ap‹bp_p TpX$ hphhp. ‘Z ‘pZudp‹ ‘p‹]$X$p ‘X¡$ A¡hu fu[¡ L|$hp ‘pk¡
TpX$ _ hphhp_u cgpdZ L$fu l[u. Ap TpX$p¡_u ‘¡]$pip¡_p¡ da[ D‘ep¡N L$fhp M¡X|$[p¡_¡ R|>V$
Ap‘u l[u [¡\u B.k. 1908-09 dp‹ M¡X|$[p¡A¡ L|$hpAp¡_u Apk‘pk 22311 TpX$ fp¡àep
l[p. A¡hu fu[¡ fpS>eA¡ ]$qfepL$p‹W$p _˘L$ _pmue¡fu_p TpX$ hphhp_u cgpdZ L$fu l[u. kp\¡
kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_u Mpgkp S>du_p¡dp‹ _prme¡fu_p hph¡[f_¡ DÑ¡S>_ Ap‘hp dpV¡$ M¡X|$[p¡_¡
dpV¡$ L¡$V$guL$ D]$pf if[p¡_u ¯l¡fp[ NpXfi$_ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ [fa\u ‘Z L$fhpdp‹ Aphu l[u. NpXfi$_
kyrâÞV¡$ÞX$¡ÞV$ Ap bpb[¡ Npd L¡$ hpX$u, M¡[f ky^u M¡X|$[ ‘pk¡\u dykpafu MQfi gB kgpl ‘Z
Ap‘hp_u fpS>e¡ ¯¡NhpB L$fu l[u. A¡ ‘R>u ‘Z fpS>eA¡ _prme¡fu_p D—‘p]$_ h^pfhp dpV¡$
M¡X|$[p¡_¡ Qpf Ap_p_p cph¡ _prme¡fu_p fp¡‘p h¡ˆep l[p A_¡ ¯¡ L$p¡B M¡X|$[p¡ ‘X$[f S>du_dp‹
_prme¡f_y‹ hph¡[f L$f¡ [p¡ [¡_¡ 50 hjfi_p ‘V¡$ S>du_ Ap‘hp_u ¯l¡f[p L$fu l[u A_¡ [¡ S>du__u
rhOp¡V$udp‹ ‘Z fpl[ Ap‘u l[u.
122
"]$ı[yfg Adg’ _p¡ kdN°gnu Aæepk L$f[p D‘fp¡L$Ñ dyØpAp¡ Ap‘Z_¡ lp\hNp \ep
R>¡ [¡_p D‘f\u Ap‘Z_¡ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, M¡X|$[p¡ dpV¡$ fpS>eA¡ A_¡L$ ‘NgpAp¡ rhQpfu
rhQpfu_¡ gu^p l[p. S>¡ ‘Ngp\u fpS>e A_¡ M¡X|$[p¡ bÞ_¡ bmhÑf bÞep l[p. Mpk L$fu_¡
_hpbp¡A¡ A_¡ byqÙipmu ]$uhp_p¡A¡ M¡X|$[p¡_u ]$f¡L$ âL$pf_u gpNZu, dp‹NZu A_¡ BˆR>p A_¡
sı\r[ ¯Zu [¡_u ‘qfsı\r[ ky^pfhp A_¡ M¡[u_¡ DÞ_[ b_phhp iL$e A¡V$gp ‘Ngp gu^p
l[p. ‘Z Alv A¡ ‘Z _p¢^hy füy L¡$, fp¯iplu ìehı\p lp¡hp\u [¡dp‹ fp¯ A_¡ fpS>e S>
dlÒh_p NZp[p lp¡hp\u M¡X|$[p¡_¡ AdyL$ ep¡S>_pAp¡dp‹ Apðpk_ Œ$‘ S> dyØpAp¡ ¯l¡f L$epfi l[p.
(4) dyrıgd kdpS> ky^pfZdp‹ â]$p_ :-
Ap fpS>‘Ó¡$ tl]y$_u S>¡d dyrıgdp¡_u âNr[_p¡ A_¡ [¡dp‹ kdpS> ky^pfZp_p¡ ¿epg fp¿ep¡
l[p¡ A¡d S>Zpe R>¡. B.k. 1870 dp‹ eyhfpS> blp]y$fMp_˘_u Œ$bŒ$dp‹ [‘pk L$fhpdp‹ Aphu
—epf¡ dpÓ 31 R>p¡L$fpAp¡ S> S|>_pNY$dp‹ D]|fi$ L¡$mhZu g¡[p S>Zpep l[p.
123
 Ap\u blp]y$fMp_˘
Óu¯A¡ [¡ bpb[¡ tQ[p ìe…[ L$fu AÞe ı\mp¡A¡ ‘Z dyrıgd R>p¡L$fpAp¡_u L¡$mhZu_y‹ âdpZ
¯Zhp_p¡ âe—_ L$fu [¡ ‘Z Ap¡R>p ¡  Ap‹L $ Aph[p Ap bpb[¡ tQ[u[ \B Mpk
L¡$. _‹. 660 _u ¯l¡fMbf Ap‘u_¡ dyrıgdp¡_¡ ‘p¡[p_p bpmL$p¡_¡ L¡$mhZu g¡hp A_¡ L¡$mhZu_u
AN—e[p kd¯hhp âe—_ L$ep£ l[p¡ A_¡ kp\¡-kp\¡ rinL$p¡_¡ ‘Z Ap bpb[¡ k¯N fl¡hp
122. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1974, dpNkf$, ‘' - 192.
123. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1926, Q¥Ó$, ‘' - 24.
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S>Zpìey l[y.
Ap ‘R>u_p kdedp‹ ‘Z S|>_pNY$ fpS>eA¡ dyrıgdp¡dp‹ L¡$mhZu_y‹ â]$p_ h^¡ [¡ dpV¡$
L¡$V$guL$ rióeh'r[Ap¡ ¯l¡f L$fu l[u A_¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹ dyrıgd rhÛp\wAp¡_¡ da[
Aæepk_u kp\¡ da[ fl¡hp-S>dhp_u kyrh^p ‘yfu ‘pX$u l[u.
Ap fu[¡ fpS>eA¡ dyrıgd kdpS> ky^pfZpdp‹ rinZ_¡ S> dlÒh_y‹ NZphu rinZ
Üpfp S> dyrıgd kdpS>dp‹ ky^pfp Aph¡ [¡d BˆR>ey l[y.
rinZ gu^¡gp ep¡`e gpeL$p[ ^fph[p ¯¡ dyrıgdp¡ âpà[ \pe [p¡ fpS>e [¡_¡ _p¡L$fudp‹
AN°[p Ap‘[y l[y. ‘Z [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ DˆQ lp¡ØpAp¡ ‘f tl]y$Ap¡_u S> blzd[u flu
l[u. [¡\u A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, fpS>eA¡ rinZ Üpfp dyrıgd kdpS>dp‹ ky^pfZp L$fhp_p¡ S>¡
ArcNd ]$pMìep¡ l[p¡ [¡ ‘yf[p âdpZdp‹ amuc|[ \B iL$ep¡ _ l[p¡.
(5) rióeh'r[Ap¡_u ¯ l¡fp[ :-
Ap¡NZukdu k]$uA¡ kp¥fpóV†$ dpV¡$ rinZ_p rhL$pk dpV¡$_u kØu NZpe R>¡. Ap k]$u_p
D[fp^fidp‹ S> kp¥fpóV†$_p OZp ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ L¡$mhZu bpb[¡ ¯N'[ b_u tQ[u[ bÞep l[p
A_¡ rb°V$uifp¡_p kgplk|Q_ A_¡ dpNfi]$ifi_ dyS>b L¡$mhZu_p n¡Ó¡ ApNm h^u füp l[p.
Ap fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e¡ ‘Z L¡$mhZu_p n¡Ó¡ k¯N b_u L¡$mhZu_p rhL$pk dpV¡$ L¡$V$guL$
rióeh'r[Ap¡ Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$fu l[u. Ap fpS>‘Ó$_u iŒ$Ap[\u dp‹X$u_¡ A‹[ ky^udp‹ Qpf
_hpbp¡A¡ fpS>ek[p cp¡Nhu A_¡ [¡dZ¡ S>¡-S>¡ rióeh'r[Ap¡ ¯l¡f L$fu l[u [¡ b^p_u ¯l¡fp[p¡
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ rkhpe ‘Z âr[róW$[ k>_p¡ rióeh'r[Ap¡ Ap‘[p
l[p [¡_u ¯l¡fp[p¡ ‘Z AlvS> \[u l[u. rióeh'r[_p Mpk r_edp¡ ‘Z kde¡-kde¡ OX$u_¡
ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pmdp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ kp¥â\d rióeh'r[ bpb[_p
r_edp¡ B.k. 1881 dp‹ ¯l¡f L$epfi l[p. [¡ B.k. 1883 dp‹ f]$ L$fu_¡ kp¥fpóV†$ kfL$pf [fa\u
A‘p[u rióeh'r[_p r_edp¡ â¯S>_p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡ kp\¡
kp\¡ rióeh'r[Ap¡_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ rióeh'r[ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ S>¡ rhÛp\w
blp]y$fMp_˘ lpBıL|$gdp‹ Aæepk L$fu dy‹bB eyr_hrkfiV$u_u d¡V†$uL$eyg¡i__u ‘funp ‘pk L$fu
dy‹bB, hX$p¡]$fp, ‘y_p L¡$ dÖpk_u L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk L$fhp S>hp dp‹N[p¡ lp¡e [p¡ [¡hp 19 rhÛp\wAp¡_¡
Œ$p. 15 A_¡ Œ$p. 10 _u rióeh'r[Ap¡ A‘p[u l[u. ¯ ¡L¡$, Ap rióeh'r[Ap¡ îud‹[ L¡$ ¯ Nuf]$pf_p
k‹[p_p¡_¡ dm[u _rl.
S>¡ rióeh'r[Ap¡ ApVfi„$k, d¡X$uL$g, A¡Þ˘_uefvN, A¡g.A¡g.bu. A_¡ A¡N°uL$ºQf_p
Aæepk dpV¡$ A‘p[u l[u. ¯¡L¡$, Ap rióeh'r[ g¡_pf rhÛp\wA¡ ¯¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ _p¡L$fu
dm¡ [p¡ buS>¡ _ S>hy
124
 [¡hu if[ fl¡[u l[u. A¡ bpb[_¡ âdprZ[ L$f[p¡ A¡L$ ]$pMgp¡ âpà[
124. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1939, L$pf[L$$, ‘' - 21.
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\pe R>¡ L¡$, dyÞiu Nygpd dld]$ bphpduep‹ A¡ hTuf blpDØu_cpB_u Mp_Nu rióeh'r[_p¡
gpc gB_¡ H`g¡ÞX$\u b¡qfıV$f A¡V$-gp¡ \B_¡ Aph[p [¡Z¡ Ap Mp_Nu rióeh'r[_u if[ _ lp¡hp
R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ S> _p¡L$fu L$fhp_u BˆR>p b[phu [¡\u [¡d_¡ k]$f A]$pg[dp‹ Þeper^i_u
_hu S>`ep Dcu L$fu _udu ]¡$hpdp‹ Apìep l[p.
125
A¡ ‘R>u B.k. 1885 dp‹ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡
‘f]¡$iu L¡$mhZu_y‹ dlÒh kd˘_¡ ‘f]¡$iu L¡$mhZu g¡hp S>hp dp‹N[p _pNf rhÛp\wAp¡_¡ S>¡-[¡
A‹^îÙp, Œ$qY$Qyı[[p A_¡ hl¡d_p L$pmdp‹ Ly$g ÓZ rióeh'r[Ap¡ _pNf rhÛp\wAp¡ dpV¡$ Qpf hjfi
dpV¡$ ¯l¡f L$fu l[u. S>¡dp‹ â\d b¡ rhÛp\wAp¡_¡ dprkL$ Œ$p. 175
126
 A_¡ Óu¯ rhÛp\w_¡
dprkL$ Œ$p. 150 Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘f]¡$iu L¡$mhZu dpV¡$ rióeh'r[_p¡
â\d gpc X$p¡. _fp¡[d]$pk BÞÖ˘ h¥ïZh_¡ dþep¡ l[p¡.
127
 S>¡ rióeh'r[_¡ "V†$ph¡tgN ıL$p¡gfiu‘’
[fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[u l[u.
128
dpR>fX$p_p Xy‹$Nf D‘f hpO¡f blpfhqV$epAp¡ kp\¡_u gX$pBdp‹ b¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡
L¡$àV$_ l¡bVfi$ A_¡ gpVy$Q d'—ey ‘pçep l[p —epf¡ [¡d_u ep]$Nufudp‹ A_¡ rb°V$ui kÑp^uip¡_u Myipd[
L$fhp dpV¡$ Œ$p. 10,000 _u "l¡bVfi$ A_¡ gpVy$Q’ rióeh'r[Ap¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ Ap‘hp_y‹ iŒ$
L$eyfi l[y.
—epfbp]$ B.k. 1886 dp‹ dy‹bBdp‹ h¡V$f_fu L$p¡g¡S> iŒ$ \[p [¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p
rhÛp\wAp¡ ¯¡X$pe [¡ dpV¡$ rióeh'r[ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u. _hpb blp]y$fMp_˘A¡ [¡d_p
r‘[pîu_p _pd¡ Ad]$php]$_u "NyS>fp[ L$p¡g¡S>’ dp‹ Œ$p. 30,000 _u fL$d "dlpb[  a¡gp¡iu‘’
Ap‘hp dpV¡$ A_pd[ d|L$u l[u. B.k. 1887 dp‹ Œ$p. 250 _u "dlpfpZu rhL$V$p¡fuep S>eyqbgu’
rióeh'r[ iŒ$ L$fu l[u. ‘R>u Ap rióeh'r[Ap¡dp‹ h^pfp¡ L$fu B.k. 1891 dp‹ rióeh'r[_u
k‹¿ep 25 _u L$fu l[u.
H`g¡ÞX$_p ipkL$ kp[dp‹ A¡X$hXfi$_u ep]$Nufudp‹ "A¡X$hXfi$ ıdpfL$ ıL$p¡gfiu‘ a‹X$’ Dcy
L$fhp_y‹ _hpb fkygMp_˘A¡ hQ_ Ap‘¡gy A_¡ [¡dp‹ Œ$p. 15,000 _u fL$d cfhp_u l[u.
S>¡dp‹\u dprkL$ Œ$p. 30 L'$rj dpV¡$ dprkL$ Œ$p. 15 V¡$L„$r_L$g rinZ dpV¡$ rióeh'r[Ap¡ Ap‘hp_u
l[u. S>¡ rióeh'r[ d¡mhhp dpV¡$ Aæepk_u ep¡`e[p, Qpg Qg_, L¡$mhZu_p¡ k]„$D‘ep¡N L$fhp_u
iqL$[ hN¡f¡ ¯¡hpdp‹ Aph[y l[y.
fpS>eA¡ rióeh'r[_p r_edp¡ B.k. 1881 \u OX$ep [¡ ‘R>u [¡dp‹ kde¡-kde¡ a¡fapf
L$fu_¡ _hp r_edp¡ OX$ep l[p [¡\u B.k. 1894 dp‹ afuhpf rióeh'r[_p _hp r_edp¡ ¯l¡f L$fu
â¯_u S>Œ$qfep[ dyS>b rióeh'r[_u k‹¿ep h^pfhpdp‹ Aphu l[u. A¡S> fu[¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹
125. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1944, îphZ$$, ‘' - 253.
126. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, apNZ (h^pfp¡)$, ‘' - 2.
127. îu ]$h¡ _p¥[dcpB L¡$., "S|>_pNY$, D. hjfi - 77 _u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
128. rl[¡ˆ Ry> - [p. 28/1/1892.
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‘Z fpS>e A_¡ Mp_Nu gp¡L$p¡ Üpfp L¡$V$guL$ ıL$p¡gfiu‘ A‘p[u l[u.
Ap fpS>‘Ó$_p kdeNpmp ]$frdep__p ]$f¡L$ _hpbp¡A¡ rióeh'r[_u ep¡S>_p Qpgy fpMu
l[u A_¡ [¡dp‹ h^pfp¡ L$f[p fl¡[p l[p —epf¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹
B.k. 1934-35 dp‹ Ly$g Œ$p. 5264 _u ApW$ âL$pf_u Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_u AÞe rióeh'r[Ap¡
A‘p[u lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡.
fpS>e rkhpe S|>_pNY$ fpS>edp‹ Mp_Nu rióeh'r[Ap¡ ‘Z A‘p[u l[u. S>¡dp‹ i¡M
blpDØu_ cpBA¡ Œ$p. 8000 _u Sy>]$u Sy>]$u rióeh'r[Ap¡ ¯l¡f L$fu l[u. S>¡dL¡$ "Ad]$php]$
A‹Sy>d_ Bıgpd’, "d‹ybB A‹Sy>d_ Bıgpd’ A_¡ ‘f]¡$idp‹ L¡$mhZu g¡hp dpV¡$ A‘p[u l[u.
Ap rkhpe rhð rh¿ep[ â\d àgprıV$L$ kS>fifu_p âZ¡[p X$p¡. rÓcyh_]$pk ipl_p ‘yÓ
rhfQ‹]$ ipl¡ [¡d_u k‹‘rÑdp‹\u blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g_p Nfub rhÛp\wAp¡ dpV¡$ Œ$p. 5000
A_¡ Œ$p. 5000 S>¥_ rhÛp\wAp¡_¡ rióeh'r[ [fuL¡$ Ap‘hp_y‹ _‰$u L$eyfi l[y. [¡ rióeh'r[_u fL$d
ApS> ky^u lSy> ‘X$u R>¡, ‘f‹[y ìehı\p_¡ Acph¡ [¡ fL$d_p¡ D‘ep¡N \B iL$[p¡ _\u.
129
Ap rkhpe blpDØu_ L$p¡g¡S>_p Nfub dykgdp_ rhÛp\wAp¡_¡ [¡f dyrıgd ìeq…[Ap¡
[fa\u Œ$p. 14855 _u rióeh'r[Ap¡ B.k. 1941 dp‹ A‘p[u l[u.
130
(6) ^prdfiL$ k‹ı\p_p¡_p¡ hluhV$ :-
S|>_pNY$dp‹ tl]y$ kÑp_y‹ ‘[_ 15 du k]$udp‹ fp’dp‹X$guL$ Óu¯_p kde\u \ey [¡ ‘R>u\u
S|>_pNY$_u kÑp NyS>fp[_p kyg[p_p¡_p lp\dp‹ Aphu. ‘R>u dyOgp¡_p ap¡S>]$pfp¡_p lp\dp‹ kÑp
Aphu ‘Z [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ lmplm L$p¡dhp]$_y‹ ıhŒ$‘ ]$pMg \ey ]¡$Mp[y _\u. S|>_pNY$_p
bpbu _hpbp¡ tl]y$-dyrıgd kdÞheL$pfu _ur[dp‹ dp__pfp Apìep.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ rNf_pf, kp¡d_p\ S>¡hp A_¡L$ â¿ep[ tl]y$ [u\fiı\mp¡ Aph¡gp l[p
A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_u blzd[u â¯ ‘Z tl]y$ l[u —epf¡ bpbu ipkL$p¡A¡ A‘hp]$Œ$‘ qL$ıkpAp¡
rkhpe krlóˇ_ur[ fpMu_¡ fpS>e Qgpìey l[y. A¡ ipkL$p¡A¡ A_¡L$ tl]y$ ]¡$hı\p_p¡_¡ klpe L$fu
l[u. S|>_pNY$_p 20 S>¡V$gp d‹q]$fp¡_¡ ]$ffp¡S> Œ$p. 5 (‘p‹Q) il¡f Qby[fpMp[¡\u Ap‘hpdp‹
Aph[p l[p.
131
S|>_pNY$, âcpk‘pV$Z, L$]$hpf, ^pdm¡S>, k|Óp‘pX$p, D_p hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... ı\mp¡A¡
A_¡L$ tl]y$-dyrıgd ^dfiı\p_L$p¡ Aph¡gp l[p A_¡ [¡_p D‘f fpS>e ApX$L$[fu fu[¡ k‹‘|Zfi A‹Ly$i
^fph[y l[y. Ap\u S>epf¡ S>epf¡ L$p¡B S>`epAp¡_p dl‹[p¡ L¡$ d‹y¯hf ep¡`e hpfk r_çep rh_p
129. âp¡a¡kf L¡$. A¡g. ipl (r_h'[), ^p¡fp˘, D. hjfi - 68 _u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
130. âp¡a¡kf hpe. A¡k. [pl¡fAgu, blpDØu_ L$p¡g¡S>_p Nfub dykgdp_ rhÛp\wAp¡_¡ d]$]$ dpV¡$
A‘ug A_¡ hprjfiL$ qf‘p¡Vfi$ B.k. 1941-42, ‘' - 6.
131. apfku lı[â[ ]$a[f, S|>_pNY$ il¡f_p dp‹N_p\ d‹q]$f_p dpdyg bpb[_u apBg - B.k. 1809,
Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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Ahkp_ ‘pd¡ —epf¡ [¡_u S>`ep cfhp_u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[ Ap‘u dl‹[ L¡$ Np]$u‘r[_u
]$f¡L$ fu[¡ ep¡`e QL$pkZu L$fu dl‹[ r_dhpdp‹ Aph[p l[p. [¡\u "]$ı[yfg Adg’ _p A_¡L$ A‹L$p¡dp‹
^prdfiL$ S>`epAp¡_p hX$p r_dhp_u ¯l¡fp[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. hmu L$epf¡L$ [¡d_u r_dZ|‹L$$dp‹ Mp¡Vy$
\ep_y‹ L¡$ R>¡[ft‘X$u L¡$ N¡ffuq[ ApQepfi_y‹ dpg|d ‘X¡$ [p¡ [¡_¡ L$pY$u ‘Z d|L$hpdp‹ Aph[p l[p. ]$p.[.
rNf_pf D‘f Np¥dyMu_u S>`epdp‹ A¡L$ dl‹[ b°ßQpfu lp¡hp_y L$lu Np]$u‘q[ b_u Nep l[p A_¡
‘pR>m\u [¡ k‹kpfu lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X$[p fpS>eA¡ [¡_¡ L$pY$u d|L$ep l[p.
S|>_pNY$ fpS>e_p OZp b^p ^dfi ı\p_L$p¡ A_¡ k]$ph°[p¡_¡ bpfMgu S>du_ L¡$ fp¡L$X$‘pmu
Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. ‘f‹[y [¡_p¡ hluhV$ L$f_pfpAp¡A¡ a‰$X$ A\hp g‹Np¡V$b‹^ fl¡hy ¯¡BA¡
A¡hu A¡d_p D‘f if[ fpMhpdp‹ Aphu l[u. R>[p‹ ‘Z L$p¡B kp^y N'lı\u b_¡ [p¡ [¡d_pS> ‘yÓ_¡
[¡ lL$ rlıkp dmi¡ A¡hy ‘pLy$ _ l[y ‘Z fpS>e_¡ S>Œ$f S>Zpe [p¡ [¡ S>`ep bu¯_¡ ‘Z Ap‘u
iL$[y l[y. ‘Z ¯¡L¡$, dp¡V¡$cpN¡ blz hp‹^p¡ _ lp¡e [p¡ [¡_¡ S> S>`ep A‘p[u. ]$p.[. rNf_pf D‘f
‘Õ\f QV$u_p dl‹[ k‹kpfu bÞep.
132 
[¡d R>[p‹ [¡d_p ‘yÓp¡_¡ S> S>`ep ‘pR>u kp¢‘u l[u.
fpM¡S> _p gpg_ip ‘uf [\p iug dsıS>]$_p k¡V$gd¡ÞV$ \ep ‘R>u [¡_p¡ hluhV$ L$f_pf
ìeq…[ NyS>fu S>[p A_¡ A¡L$ cpNu S>[p [¡_u S>`epA¡ ep¡`e gpeL$p[hpmp dpZk_¡ r_dhp_u
¯l¡fMbf
133 
B.k. 1916 dp‹ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. A¡S> fu[¡ âæphpX$p [\p L$]$hpf_p
d‹q]$f_y‹ k¡V$gd¡ÞV$ cV$$ O¡gpfpd Ap—dpfpd kp\¡ \e¡gy. [¡ NyS>fu S>[p [¡_u S>`epA¡ ep¡`e ìeq…[_¡
r_dhp dpV¡$_u ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
]$p[pf_p Mguap L$pkdrdep‹ bnyrdep‹_y‹ Ahkp_ \[p ]$p[pf A¡ıV¡$V$ D‘f fpS>e_y‹
hpgu‘ˇ‹ b¡kpX$hpdp‹ Apìey l[y. ‘R>u [¡ kNuf Mguap Nygpdfkyg L$pkdrdep‹ KdfgpeL$
\[p [¡ kNuf_u dp kyg[p_by A¡ A¡ıV¡$V$_p¡ L$b¯¡ kp¢‘u ]¡$hp dp‹NZu L$f[p
134 
fpS>eA¡ OZu
b^u [‘pk L$fu A_¡ L$üy L¡$, Mguap_u Kdf 21 hjfi ‘yfu \B _\u A¡S> fu[¡ L¡$mhZudp‹ [¡Ap¡
OZp ‘R>p[ R>¡.
135 
[¡\u ]$p[pf A¡ıV¡$V$dp‹ N¡fìehı\p _ a¡gpe dpV¡$ [¡_¡ L$b¯¡ —epf¡ _lp¡[p¡
kp¢‘hpdp‹ Apìep¡. Ap fu[¡ ]$f¡L$ ^dfiı\p_L$p¡_u âNr[ \pe A_¡ kpfp¡ hluhV$ \pe [¡_p¡ fpS>e
¿epg fpM[y l[y A¡d "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡gp qL$ıkpAp¡_¡ Ap^pf¡ S>Zpe R>¡.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ A_¡L$ ^prdfiL$ k‹ı\p_p¡ Aph¡gp l[p. [¡dp‹ L$epf¡L$-L$epf¡L$
L$p¡B-L$p¡B ı\m¡ ASy>N[p L¡$ rifı[p rhfyÙ_p b_php¡ ‘Z A¡L$g-]$p¡L$g b_¡gp dpg|d ‘X$ep
l[p. S>¡dL¡$, bphpàepfp_p dW$_p dl‹[_p¡ qL$ıkp¡. Aphu OV$_pAp¡ b_[p ^ uf¡-^uf¡ Ap kp^yAp¡A¡
S> a‰$X$ ‘f‹‘fpdp‹\u ‘pR>p hmu_¡ k‹kpfu b_hp_y‹ ‘k‹]$ L$eyfi l[y. A_¡ [¡d_p _ur[ r_edp¡ A_¡
132. MpQf âÛyç_cpB c., S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_p Ap^pf¡.
133. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1972, cp]$fhp¡$, ‘' - 43.
134. ‘ufı[p_ ]$a[f, ap. _‹. 1, B.k. 1925-26, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
135. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, apNZ, ‘' - 152.
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qfhp¯¡dp‹ ‘qfh[fi_ L$eyfi l[y. Ap ‘qfh[fi__u lhp fpS>eA¡ ‘pfMu_¡ ^dpfi]$p S>`ep_p dl‹[p¡_¡
BˆR>¡ [p¡ g`_ L$fhp_u R|>V$ Ap‘u l[u.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ rNf_pf, âcpk‘pV$Z, âpQu hN¡f¡ [u\fiı\mp¡ Aph¡gp l[p. S>¡dp‹
AdyL$ [u\fi ı\mp¡A¡ fpS>e [fa\u dy‹X$L$ph¡fp¡ g¡hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. âpQudp‹ kfıh[u Ly‹$X$dp‹ ı_p_
L$f_pfp eprÓL$p¡ ‘pk¡\u A¡L$ ìeq…[_p 2 Ap_p, L$pf[L$ ky]$ 13, 14, 15 A_¡ L$pf[L$ h]$-1
Q¥Óky]$u 13, 14, 15 A_¡ Q¥Ó h]$u-1, [\p îphZ h]$u - 13, 14, 15 A_¡ cp]$fhp
ky]$u 1 _p fp¡S> g¡hp[p l[p. S>epf¡ kpdpÞe Qpgy q]$hkp¡dp‹ A¡L$ Ap_p¡ g¡hp[p¡ l[p¡. kp\¡ kp\¡
A¡L$ A¡hp¡ ‘Z r_ed l[p¡ L¡$, âpQu_p d|m gp¡L$p¡ [\p b°pßZ, kp^y L¡$ Ar[[ ‘pk¡\u L$p¡B‘Z
âL$pf_u au g¡hpdp‹ Aph[u _rl. ¯¡ L$p¡B eprÓL$ qVqL$V$ gu^p rh_p ‘L$X$pe [p¡ [¡_¡ huk NZu fL$d
ky^u_p¡ ]‹$X$ A\hp ApW$ q]$hk_u kp]$u L¡$]$_u k¯ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. S>¡ L$p¡B_¡ ]$ffp¡S> _lphy
lp¡e [¡d_¡ ÓZ dpk, R> dpk A_¡ bpf dpk_p ‘pk A_y¾$d¡ 6 Ap_p, 10 Ap_p A_¡ 1 Œ$r‘ep¡
gB_¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p. Aphp ‘pk ^pfL$_¡ q]$hkdp‹ A¡L$S> hM[ _lphp ]¡$hpdp‹
Aph[p l[p.
Apd, ^prdfiL$ [u\fiı\mp¡ kb‹^u Ap r_edp¡ ‘Z â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv âNV$
L$fpep l[p. V|‹$L$dp‹ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡gp Aphp A_¡L$ qL$ıkpAp¡_p¡ Aæepk L$f[p
dp,|d ‘X¡$ R>¡ L¡$, fpS>eA¡ ^prdfiL$ k‹ı\p_p¡_p¡ hluhV$ cg¡ ‘p¡[p_p lp\dp‹ fp¿ep¡ lp¡e ‘Z [¡dp‹
h^y ‘X$[u S>Œ$qfep[ rkhpe_u ]$MgNufu L$fu lp¡e [¡d S>Zp[y _\u.
(7) A¥r[lprkL$ A_¡ ‘yfp[—hue ı\mp¡_u ¯mhZu :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘yfp[—hMp[p_u ı\p‘_p L$fu l[u A_¡ ‘p¡[p_p fpS>edp‹ Aph¡gp
‘yfp[—hue ı\mp¡ A_¡ Ahi¡jp¡_u ]¡$Mf¡M fpM[y l[y. Ap Mp[p_p hX$p blpDØu_ L$p¡g¡S>_p
râqÞk‘pg A¡d. A¡d. Ald]$ TlufyØu_ l[p. S|>_pNY$ fpS>e_p ‘yfp[—h Mp[p_p¡ ^pfp¡ ‘Z
gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap Mp[pA¡ ^uf¡-^uf¡
fpS>e_p ]$f¡L$ dlÒh_p ı\mp¡_¡ Ýep_¡ gB_¡ frn[ ıdpfL$p¡ [fuL¡$ ¯l¡f L$fu ]$u^p l[p. S>¡-S>¡
ıdpfL$p¡_¡ frn[ ıdpfL$p¡ [fuL¡$ g¡hp_p lp¡e [¡_u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[ A‘p[u. Aip¡L$
rigpg¡M\u dp‹X$u_¡ h¡S>gL$p¡W$p¡, d‹X$¡f_u bp¥Ù NyapAp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... frn[ ıdpfL$p¡ ¯l¡f L$fu
]¡$hpep l[p. ]$p.[. [p. 21-4-1934 _p fp¡S> dprmep dlpg [pb¡ dp¡V$u ^Z¡S>_u l]$dp‹
h°S>du _]$u D‘f_p S|>_p rihd‹q]$f_¡ frn[ ıdpfL$ [fuL¡$ ¯l¡f L$fhp_u ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ dp‹
L$pefiL$pfu ]$uhp_ dp¡ÞV$u\¡ L$fu l[u.
136 
Ap rkhpe Ap ^pfp l¡W$m W$fph _‹bf 11024
B.k. 1934 \u ‘pV$Zdp‹ Aph¡g S|>_p [mph_¡ frn[ ıdpfL$ [fuL¡$ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey. A_¡
[¡ kdpQpfp¡ gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fpep l[p.
Ap rkhpe ‘Z S|>_pNY$ fpS>e A¥r[lprkL$ A_¡ ‘yfp[—hue ı\mp¡_u ¯mhZu L$f[y l[y
136. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, S|>_, ‘' - 254.
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A_¡ rb°V$ui kfL$pf_u A¡ bpb[dp‹ fplbf l¡W$m [¡_u ¯mhZu_p ‘Ngp cf[y l[y.
B.k. 1914-15 dp‹ S|>_pNY$_u ApqLfi$ep¡gp¡˘L$g kp¡kpeV$u_u cgpdZ\u Mp‘fp L$p¡qX$ep_u
Nyap A_¡ bphp àepfp_u Nyap qf‘¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
137
S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui kfL$pf_u k|Q_p\u rb°V$ui kfL$pf_p W$fph _‹bf - 1709
dyS>b S|>>_p ‘yfpZp A¥r[lprkL$ ı\mp¡_u ¯mhZu dpV¡$ Mpk ¿epg fp¿ep¡ lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
lSy>f Mp[_p kfL$eygf Üpfp S|>_pNY$_p gp¡L$p¡_¡ A¡hu k|Q_p Ap‘hpdp‹ Aphu l[u L¡$, il¡f_u
A‹]$f_p dy¿e fı[p_u kX$L$p¡ D‘f Aph¡gu S|>_u Bdpf[p¡dp‹ \p¡X$p OZp a¡fapfp¡ L$f[p [¡_p¡ kyip¡rc[
]¡$Mph Ap¡R>p¡ \[p¡ ¯e R>¡. Ap\u S>¡ L$p¡BA¡ S>¡ a¡fapfp¡ L$fhp lp¡e [¡ fpS>e_u _ur[_¡ ¿epgdp‹
fpMu fı[p D‘f_p A¡L$kfMp dL$p_p¡_p‹ ]¡$Mphdp‹ L$p¡B AX$QZ _ Aph¡ [¡hu S> fu[¡ L$fhp
S>Zpìey l[y.
Ap fu[¡ "]$ı[yfg Adg¡’ â¯S>_p¡_¡ A¥r[lprkL$ A_¡ ‘yfp[—hue ı\mp¡_u ¯mhZu
L$fhpdp‹ fk g¡[p A_¡ dprl[Npf L$epfi l[p L¡$, Ap ı\mp¡_¡ Ap‘Z¡ hjp£ ky^u Ap‘Zu rhfpk[Œ$‘¡
¯mhu fpMhp_p R>¡ A¡ ÖróV$A¡ "]$ı[yfg Adg’ _p¡ â¯_¡ [¡ bpb[_u ¯ZL$pfu ‘yfu ‘pX$hpdp‹
A_¡fp¡ apmp¡ füp¡ R>¡.
(8) fpS>e_u _hu kNhX$[pAp¡ A_¡ kyrh^pAp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ OZu S> bpb[p¡dp‹ A_¡ OZu kNhX$[pAp¡dp‹ rhrióV$ cp[ ‘pX$u R>¡
A_¡ ‘p¡[p_p dp¡V$p A_¡ rhipm â¯h—kg fpS>e_p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. AÞe fpS>ep¡_u
kfMpdZudp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u â¯A¡ OZu b^u kyM kyrh^pAp¡, kNhX$[pAp¡ h^y âdpZdp‹
cp¡Nìep_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. S>¡_u ‘pR>m _hpbp¡_u D]$pfh'r[ A_¡ ]$uhp_p¡_u byqÙd[p A_¡
rb°V$uifp¡_p k‹‘Lfi$_y A_¡ klhpk_y‹ ‘qfZpd NZphu iL$pe.
Ap\u S|>_pNY$ fpS>e_u â¯A¡ ]$hpMp_p, f¡gh¡, ‘p¡ıV$, b¡ÞL$, ‘yı[L$pge A_¡ AÞe
Sy>]$u-Sy>]$u kyrh^pAp¡ AÞe fpS>e_p âdpZdp‹ OZu hl¡gu A_¡ h^y kpfp âdpZdp‹ d¡mh¡gu
S>Zpe R>¡.
r ‘p¡ıV$ :-
kp¥fpóV†$ X$pL$ dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pmdp‹ iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. iŒ$Ap[dp‹ Ap
V$‘pg lgL$pfp ‘Ùr[\u hl¢Qp[u l[u. kp¥fpóV†$ V$‘pg S|>_ 1864 dp‹ iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u
A_¡ iplu V$‘pg L$Q¡fu S|>_pNY$ Mp[¡ qX$k¡çbf 1864 dp‹ Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u. kp¥fpóV†$ V$‘pg
L$Q¡fu_y‹ dy¿e d\L$ S|>_pNY$dp‹ l[y. kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$ Ap¡qak L$pe]$p¡ B.k. 1868 dp‹ ‘kpf L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. ‘R>u fu[kf V$‘pg Mp[y iŒ$ L$fpey l[y A_¡ fpS>e_p OZp Npdp¡dp‹ ‘p¡ıV$ Ap¡qakp¡
iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘p¡ıV$ dpı[f_¡ dprkL$ 126 L$p¡fu_p¡ ‘Npf dm[p¡ l[p¡. kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$_u
A¡L$ rhi¡j[p fpS>edp‹ kp‹ıL'$r[L$ rhQpfp¡_p¡ a¡gphp¡ \pe [¡ dpV¡$ "kp¥fpóV†$ ]$‘fiZ’ NyS>fp[u dprkL$
137. A¡.X$u.A¡d, S|>_pNY$, B.k. 1914-15, ‘' - 63.
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kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$dp‹ da[ dp¡L$ghpdp‹ Aph[y l[y. kp¥fpóV†$ V$‘pg_u ‘¡V$uAp¡ gugp f‹N_u l[u, S>epf¡
A¡S>Þku_u V$‘pg ‘¡V$uAp¡ gpg f‹N_u l[u.
_h¡çbf 1864 dp‹ fpS>eA¡ â\d qV$qL$V$ blpf ‘pX$u l[u. kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$_u qV$qL$V$p¡dp‹
S|>_pNY$ il¡f_y‹ Öíe, L$pW$u Op¡X$p_y‹ rQÓ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_u [khufp¡ d|L$hpdp‹
Aphu l[u. _hpb fkygMp__p rQÓhpmu qV$qL$V$p¡ ‘Z blpf ‘pX$hpdp‹ Aphu l[u. ‘Z L$p¡BA¡
[¡d_¡ Ap qV$qL$V$p¡ L$p¡B_p ‘N l¡W$m L$Qfpi¡ A¡d cfdphu ]¡$[p A¡ qV$qL$V$p¡_p¡ _pi L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ kp¥fpóV†$ ‘p¡ıV$ iŒ$ [p¡ L$fu ‘Z gp¡L$p¡_¡ [¡_u D‘ep¡rN[p_p¡ ¿epg _rl
lp¡hp\u OZu dyíL¡$guAp¡ ‘Xu l[u. gp¡L$p¡ ep¡`e fu[¡ kf_pdp L$fu iL$[p _rl qV$qL$V$p¡ ‘Z ep¡`e
fu[¡ Qp¢V$pX$[p _rl Aphu b^u dyíL¡$guAp¡_p¡ iŒ$Ap[dp‹ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$ep¡ l[p¡. fpS>e A¡
Aphu c|gp¡ ky^pfhp dpV¡$ A_¡L$ hM[ ¯l¡fp[p¡ ‘Z L$fu l[u. fpS>eA¡ ^uf¡ ^uf¡ OZp Npdp¡dp‹
_hu ‘p¡ıV$ Ap¡qakp¡ Mp¡gu ]$u^¡gu A_¡ [¡_u ¯ l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fhpdp‹ Aph[u. 1920
ky^udp‹ 26 ipMpAp¡ ‘p¡ıV$ Ap¡qakdp‹ iŒ$ \B l[u. L$p¡B L$p¡B S>`epA¡ ‘p¡ıV$ Ap¡qakp¡ b‹^
L$fhp_p ]$pMgp _p¢^pep l[p. [p. 1/11/1929 \u kp¥fpóV†$ V$‘pgMp[y ]$uhp_ Ap¡qak_p
r_e‹ÓZ l¡W$m L$pd L$f[y \ey l[y.
r ]$hpMp_p_u kyrh^p_u ¯ l¡fp[$ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p lzL$d\u [p. 1-7-1870 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ kp¥â\d
A¡L$ ]$hpMp_p_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡ ]$hpMp_y ‘‹QlpV$X$u ‘pk¡ L$lp_Nf_u lh¡gu
‘pk¡ l[y. Ap ]$hpMp_y‹ ]$f iy¾$hpf¡ b‹^ fl¡[y A_¡ —ep‹ gp¡L$p¡_¡ da[ ]$hp A‘p[u ‘Z [¡d R>[p‹ [¡
kdedp‹ A¡gp¡‘¡\u ]$hp_y‹ blz QgZ _rl lp¡hp\u A_¡ ıÓu-‘yfyj_u depfi]$p_p A_¡L$ c¡]$p¡ A_¡
gp¡L$p¡_u ifdpmh'rÑ_¡ rlkpb¡ iŒ$Ap[dp‹ rhi¡j âdpZdp‹ dpZkp¡ Ap ]$hpMp_p_p¡ D‘ep¡N
L$f[p _rl —epf¡ fpS>eA¡ OZu b^u kyQ_pAp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ blpf ‘pX$u l[u L¡$, Alv ıÓu
‘yfyjp¡_u depfi]$p S>mhpe [¡ fu[¡ AgN AgN b¡W$L$ fMpi¡. hmu, L$p¡B_p ^dfidp‹ AX$QZ _ Aph¡
[¡ dpV¡$ ]$hp Ap‘_pf ‘Z b°pßZ_¡ fpMhpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ ‘pZu ‘Z Qp¡¿My fpMhpdp‹
Aph¡gy R>¡. Ap ]$hpMp_pdp‹ df¯]$u gp¡L$p¡_¡ kyLy$ Ap¡kX$ A_¡ Np¡muAp¡ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u.
Aphp A_¡L$ ¯[_p gp¡L$p¡_u ÖróV$_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ b_phpe¡gp r_edp¡ A_¡ ]$]$wAp¡_u ¯[
¯[_u kNhX$[pAp¡ A_¡ dp‹NZuAp¡ ‘yfu L$fu_¡ fpS>e ]$hpMp_y Qgph[y. [¡dp‹ hpY$L$p‘ ‘Z
\[p. Ap ‘l¡gp S|>_pNY$dp‹ iıÓrhÛp L$f_pf L$p¡B ]$hpMp_y l[y _rl A_¡ ]$f drl_¡ Ap ]$hpMp_pdp‹
kpfhpf gu^¡gp Ly$g ]$]$wAp¡_p tl]y, dykgdp_, ıÓu-‘yfyj A_¡ Npd-blpfNpd A¡ dprl[u
‘yfu ‘pX$[p ‘ÓL$p¡ ârkÙ L$fp[p l[p. Ap ]$f¡L$ ‘ÓL$p¡ D‘f _S>f L$f[p fpS>e_p ]$hpMp_p_u
D‘ep¡rN[p A_¡ [¡_p rhL$pk_p¡ Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
k‹h[ 1927 dp‹ ]$uhp_ A_‹[˘_u rh^hp bpB lfLy‹$hf¡ "A_‹[ ^dfiipmp’ _pd_y‹ A¡L$
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^dpfi]$p ]$hpMp_y Mp¡ºey l[y [¡_u ‘Z Alv\u rhN[p¡ âpàe \pe R>¡.
B.k. 1911 dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ àg¡N A_¡ Ap¡fu_p¡ fp¡N a¡gpep¡ l[p¡ —epf¡ hluhV$]$pf¡
Ap ]$]fi$\u ‘uX$p[p ]$]$wAp¡ dpV¡$ af[p X$p¡L$V$f_u ìehı\p L$fu l[u. S>¡ X$p¡L$V$f khpf_p 7 \u 11 ky^u
A_¡ kp‹S>_p 4 \u 7 ky^u A¡d b¡ hM[ Op¡X$pNpX$udp‹ b¡ku il¡fdp‹ i¡fuA¡ i¡fuA¡ af[p A_¡
gp¡L$p¡_¡ ]$hp Ap‘[p l[p. kp\¡-kp\¡ fpS>eA¡ àg¡N _ a¡gpe A¡V$gp dpV¡$ Of_u Apk‘pk kpakyau
fpMhp_u A_¡ K]$fp¡_¡ D‘X$phu g¡hp_u kyQ_pAp¡ Ap‘u l[u.
138
 S>¡ gp¡L$p¡_p Ofdp‹ h^y K]$f
\ep lp¡e [¡Z¡ Of Mpgu L$fu_¡ Myºgpdp‹ bNuQp L¡$ hpX$udp‹ fl¡hp  S>[y fl¡hp_y l[y. ‘Z S>¡
gp¡L$p¡ Nfub lp¡e [¡Ap¡ ¯¡ dp‹NZu L$f¡ [p¡ fpS>e_p MQ£ [¡Ap¡_¡ il¡f blpf T|‹‘X$p bp‹^u ]¡$hpdp‹
Aph[p l[p. A¡_p ‘Z Dºg¡Mp¡ âpà[ \pe R>¡.
Nuf_p NpdX$pAp¡dp‹ S>ep‹ X$p¡L$V$fp¡_u kNhX$[pAp¡ _ l[u —ep‹ NpdX$p_p â¯S>_p¡ dpV¡$
hluhV$]$pf¡ A¡hu ìehı\p L$fu l[u L¡$, V$pqY$ep [ph dpV¡$ L$hu_pB__u V$uL$X$uAp¡ [gpV$u, ‘p¡guk
‘V¡$g A_¡ ıL|$g_p rinL$p¡_¡ Ap‘u fpMu l[u.
139
 S>¡_¡ S>Œ$f lp¡e [¡Z¡ —ep‹\u A¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡\u
]$hp d¡mhu g¡hp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. kp\¡-kp\¡ Ap ]$hpAp¡ L¡$hu fu[¡ g¡hp_u [¡_u
‘Z ‘rÓL$pAp¡ A‘p[u l[u.
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u Apfp¡`e bpb[_u _hpb_u kNhX$[pAp¡ rhi¡_u D‘f dyS>b_u
rhN[p¡ Alv\u âpà[ \pe R>¡.
r fprÓipmp :-
B.k. 1887 dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p OZp Npdp¡dp‹ fprÓipmpAp¡ iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu
l[u. S>¡dp‹ r_eqd[ ipmpdp‹\u DW$u Ne¡gp h¡‘pfu, b°pßZ hN¡f¡ ... DˆQ L$p¡d_p R>p¡L$fpAp¡ S>¡
q]$hk¡ ipmpA¡ Aphu iL¡$ [¡hp R>p¡L$fp_¡ ]$pMg L$f[p _lu. ‘f‹[y Nfub M¡X|$[ L¡$ dS|>fp¡_p R>p¡L$fpAp¡_¡
]$pMg L$fu [¡d_¡ da[ L¡$mhZu A‘p[u l[u A_¡ [¡_p r_edp¡ â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ A_¡ gp¡L$p¡
[¡_p¡ h^y_¡ h^y gpc g¡ [¡ dpV¡$ Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
r ‘yı[L$pge :-
B.k. 1911 dp‹ ‘‹Qd S>ep¡S>fi_p fpS>epfp¡lZ_u DS>hZu ]$frdep_ Ly$r[epZpdp‹ i¡W$
cNhp_gpg_p Ly$Vy‹$buS>_p¡_p Œ$p. 10,000 _p ]$p_dp‹\u [p. 16-12-1913 _p fp¡S> "i¡W$
cNhp_gpg d|gQ‹]$ L$p¡fp¡_¡i_ ‘yı[L$pge’ _p dL$p__y‹ Mp[dyl}[fi L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap rkhpe
‘Z S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘yı[L$pgep¡ l[p ‘f‹[y Ap‘Z¡ dpÓ Alv "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpàe
rhN[p¡_¡ S> ¯¡BA¡ R>uA¡. A¡S> fu[¡ "blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge S|>_pNY$’ _p¡ D]„$OpV$__p¡ Al¡hpg
Alv âNV$ \ep¡ l[p¡ [¡_¡ Ap‘Z¡ dlÒh_p ìeq…[Ap¡_p cpjZdp‹ Apg¡¿ep¡ R>¡.
138. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, S>¡W$, ‘' - 219.
139. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, AjpY$ bu ¡¯$, ‘' - 510.
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r S|>_pNY$ QpBºX$ h¡ºa¡f k¡ÞV$f$ :-
S|>_pNY$dp‹ S>¡ rb°V$uif Ar^L$pfuAp¡ L$pd L$f[p l[p [¡d_u ‘—_uAp¡ ‘Z Alv fl¡[u
l[u A_¡ [¡Ap¡ ‘Z _hfpi_p kde¡ k¡hpL$u$e âh'r[Ap¡dp‹ AdyL$ kde rh[ph[u li¡ A¡d S>Zpe
R>¡. ]$uhp_ L¡$X$g_p ‘—_uA¡ ıÓuAp¡_u kyMpL$pfu rhi¡ rhQpf_¡ ]$pBAp¡_¡ ‘Ùr[kf_u V†¡$_vN Ap‘hp_y‹
_‰u$ L$fpìey l[y. S>epf¡ ]$uhp_ dp¡ÞV$u\_p ‘—_u îud[u dp¡ÞV$u\¡
140
 gp¡L$p¡_p dp_k L¡$ [¡d_u
cpNu]$pfu rhi¡ S>fp‘Z rhQpepfi rh_p d‰$d d_¡ [¡d_p L$pefidp‹ kam[p dmi¡ A¡d rhQpfu_¡
S|>_pNY$dp‹ [p. 17-12-1933 _p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p lı[¡ QpBºX$ h¡ºa¡f
k¡ÞV$f_u ı\p‘_p L$fu l[u.
141
 A_¡ [¡_p _¡¯ l¡W$m ıÓuAp¡ A_¡ bpmL$p¡_u kyMpL$pfu dpV¡$
A_¡L$ âe—_p¡ lp\ ^fu A_¡L$ L$pefi¾$dp¡ Np¡W$ìep_y‹ Alv\u dpg|d ‘X¡$ R>¡.
r D‘fL$p¡V$ BÞaÞV$ h¡ºa¡f k¡ÞV$f$ :-
S|>_pNY$dp‹ B.k. 1933 dp‹ "S|>_pNY$ QpBºX$ h¡ºa¡f k¡ÞV$f’ _u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu
l[u ‘f‹[y [¡_p¡ gpc ‘f]$p_iu_ dyrıgd drlgpAp¡ gB iL$[u _ l[u. Ap Mp¡V$_¡ V$pmhp dyrıgd
bpmL$p¡_p rl[p\£ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_p b¡Nd¡ [p. 1-7-1943 _p khpf¡ kpX$p ]$k hp`e¡
D‘fp¡L$Ñ k‹ı\p_y‹ D]„$OpV$_ L$eyfi l[y
142
 A_¡ [¡dZ¡ dyrıgd drlgpAp¡_¡ [¡_p¡ gpc g¡hp Apl„hp_
L$eyfi l[y. Ap k‹ı\pdp‹ S>¡ bpmL$p¡ l‹d¡ip lpS>fu Ap‘[p [¡_¡ hjpfl[¡ B_pdp¡ Ap‘hp_u Np¡W$hZ
\B l[u.
r S|>_pNY$ ıV¡$V$ b¡ÞL$ :-
S|>_pNY$ fpS>eA¡ "S|>_pNY$ ıV¡$V$ b¡ÞL$’ iŒ$ L$fu l[u [¡ b¡ÞL$ [p. 8-10-1944 _p fp¡S>
b‹^ L$fhpdp‹ Aphu A_¡ [p. 1-11-1944 \u A\hp [¡ ‘R>u [¡_¡ dy‹bB_u b¡ÞL$ Ap¡a BrÞX$ep
rgrdV¡$X$ kp\¡ c¡mhu ]¡$hpdp‹ Aphu l[u.
143
"]$ı[yfg Adg’ _p Ap^pf¡ Ap‘Z¡ D‘fp¡L$Ñ kp[ dyØpAp¡ rhi¡ kpfu fu[¡ ¯˛ep ‘R>u
Ap‘Z_¡ A¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$, fpS>eA¡ A_¡ ]$uhp_p¡A¡ ‘p¡[p_u â¯ dpV¡$ L$B-L$B kyrh^pAp¡,
L$B L$B fu[¡ rhL$kphu A_¡ [¡_p¡ rhL$pk L¡$hp-L¡$hp âe—_p¡\u L$ep£ l[p¡ [¡ ¯Zu iL$pe R>¡. A¡
rkhpe Ap rhN[p¡_¡ Ap^pf¡ Ap‘Z_¡ fpS>e_u kyrh^pAp¡_u QX$[u ‘X$[u_p¡ ¿epg dm¡ R>¡ A_¡
fpS>e S>epf¡ _hu kyrh^p Dcy L$f[y —epf¡ [¡_¡ V$L$phu fpMhp A_¡ gp¡L$p¡dp‹ [¡_p¡ D‘ep¡N h^pfhp
M|bS> âdpZdp‹ dl¡_[ gu^u l[u [¡d ]$hpMp_p_p¡ h'[p‹[ ¯¡[p S>Zpe R>¡.
(9) â¯_p L$fh¡fp A_¡ hm[f :-
fpS>e_¡ fpS>e Qgphhp dpV¡$ _pZp_u S>Œ$f ‘X$[u lp¡e R>¡. [¡ _pZp ‘Z ApMf¡ [p¡
140. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1936, ¯ÞeyApfu, ‘' - 103.
141. MpQf âÛyç_ c., "Br[lpk d‹S|>jp’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2008, ‘' - 60.
142. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, Sy>gpB, ‘' - 756.
143. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 532.
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â¯S>_p¡ ‘pk¡\u S> Aph[p lp¡e R>¡. Ap ‘¥kp fpS>e Sy>]$p-Sy>]$p blp_p l¡W$m L$fh¡fp_p Œ$‘¡
DOfph[y lp¡e R>¡. A¡L$ kde¡ dp¡V$pcpN_p fS>hpX$pAp¡ bpfZp\u dp‹X$u_¡ Ly‹$hf‘R>¡X$p ky^u_p
L$fh¡fpAp¡ DOfph[y l[y. S>¡ fpS>edp‹ L$fh¡fp D‘f\u S> fpS>e_y‹ dp‘ blpf_p gp¡L$p¡ L$pY$u iL$[p
l[p. S|>_pNY$ fpS>edp‹ dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pm ky^u Aphp A_¡L$ âL$pf_p L$fh¡fp g¡hp[p
l[p. A¡ ‘R>u ‘Z rNf_pf D‘f QX$hp_p¡ eprÓL$p¡ ‘pk¡\u g¡hp_p¡ dy‹X$L$ph¡fp¡, ^prdfiL$ [u\fiı\mp¡dp‹
ı_p_ L$fhp_p¡ h¡fp¡, S>‹Ng ‘¡]$pip¡ h¡Qhp_p¡ h¡fp¡ hN¡f¡ g¡[p l[p.
]¡$iu fS>hpX$p_u â¯ Aphp L$fh¡fp\u OZu S>`epA¡ [p¡ M|bS> fubp[u l[u A_¡ gp¡L$p¡_¡
L$fh¡fp cfhp ‘Z Akü \B füp l[p ‘Z A¡ kde¡ â¯S>_p¡_¡ Apip fl¡[u l[u L¡$, fp¯_¡
—ep‹ iycâk‹N Apìe¡ Apdp‹\u L$p¡B L$fh¡fp¡ dpa L$fhpdp‹ Aphi¡. fp¯Ap¡dp‹ ‘Z iycâk‹Np¡A¡
Aphp L$fh¡fp dpa L$fhp_p¡ rifı[p¡ l[p¡. Ap\u S>epf¡ _hpb blp]y $fMp_˘ Óu¯_¡
˘.ku.ApB.B. _p¡ BgL$pb dþep¡ —epf¡ [¡_u Myipgudp‹ _uQ¡ dyS>b_p L$fh¡fp dpa L$fhpdp‹
Apìep l[p.
1. rNf_pf Xy‹$Nfdp‹\u bm[Z dpV¡$ kf‘Z_p¡ dp\¡ cpfp¡ gB Aph_pf ‘pk¡\u S>¡ L$f g¡hp[p¡
l[p¡ [¡ dpa L$fpep¡.
144
2. kyMX$u, gMpdZu, L$pNm [\p MQfi bpb[¡ ]$ı[ph¡S> _p¢^ Zu hM[¡ S>¡ L$f g¡hpdp‹ Aph[p¡
[¡ dpa L$fhpdp‹ Apìep¡.
3. D_pdp‹\u Mpk]$pf [\p hpm‹]$_u dyW$u g¡hpdp‹ Aph[u [¡ b‹^ L$fu.
4. ‘pV$Zdp‹\u lpV$X$uh¡fp¡, rifdp¡V$ D‘f ]$p¡L$X$p_u bpb[, fpeZ-L$fd]$p_p V$p¡‘gp_p¡ L$f
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... L$f dpa L$fhpdp‹ Apìep.
fpS>edp‹ A_¡L$ âL$pf_p Sy>]$p-Sy>]$p h¡fpAp¡ g¡hp[p l[p. S>¡hpL¡ $, O¡V$p-bL$fp,
Npe-c¢k D‘f dkhpX$u, ‘|‹R>u h¡fp¡, ¯ ¡L$h¡fp¡, ‘p_ QfpB. S>¡dp‹\u Mpgkp Npdp¡ A_¡ blpfMgp
Npdp¡_p Aphp h¡fpAp¡ 1-7-1899 \u dpa L$fhpdp‹ Apìep l[p.
145
Ap ‘R>u ‘Z _hpb fkygMp_˘ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘_p L$pmdp‹ Aphp A_¡L$
h¡fpAp¡ kde¡ kde¡ dpa L$fhpdp‹ Apìep l[p.
Aphp h¡fpAp¡_p OV$[p S>[p âdpZ A_¡ fp¯Ap¡_u h¡fp dpa L$fhp_u h'rÑ [fa Ýep_
L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, S>¡d-S>¡d kde ApNm Qpg[p¡ Nep¡ A_¡ rinZ h^[y Ney A_¡ â¯L$ue
Qmhm Qpg[u NB [¡d-[¡d fp¯Ap¡A¡ Aphp L$fh¡fp L$pY$u _pMhp_y‹ ‘Ngy ceyfi l[y.
(10) lqfS>_ kdpS> ky^pfZpdp‹ â]$p_ :-
S|>_pNY$ fpS>e krlóˇ[p A_¡ dp_h L$ºepZ_u cph_pdp‹ AÞe fS>hpX$pAp¡_u
kfMpdZudp‹ iufdp¡f S>Zpe R>¡. fpS>e_u _ur[ S> â¯L$ºepZ_u A_¡ [¡dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_p
144. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1947, dpNkf, ‘' - 49.
145. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1955, ‘p¡j, ‘' - 67.
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c¡]$cph _lu fpM[p lp¡hp_y‹ Ap‘Z_¡ X$Ng¡_¡ ‘Ng¡ A‘hp]$Œ$‘ qL$ıkpAp¡ rkhpe S>Zpe R>¡.
Ap\u fpS>eA¡ lp¡mu hM[¡ lqfS>_p¡_¡ A‘iå]$p¡\u bQphhp B.k. 1869 dp‹ [¡hu
Npmp¡ bp¡g_pf_¡ k¯ L$fhp_p¡ L$pe]$p¡ L$ep£ l[p¡. B.k. 1934-35 dp‹ fpS>eA¡ lrfS>_ ipmp_¡
Œ$r‘ep 200 _¡ b]$g¡ Œ$r‘ep 400 Apàep l[p.
fpS>eA¡ lqfS>_p¡ dpV¡$ 22-12-1938 _p k¡¾¡$V$qfe¡V$_p W$fph dyS>b Npd L¡$ il¡fdp‹
dL$p_ bp‹^hp dpV¡$ S>du_ Ap‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡_p¡ cph kp^pfZ fu[¡ Qpg[p cph\u ‘Qpk
V$L$p Ap¡R>p¡ g¡hp_y _‰u$ L$fu
146 
lqfS>_p¡_¡ il¡fdp‹ hkphhp dpV¡$ ApTp]$u ‘l¡gp âp¡—kpl_
Apàey l[y [¡ Alv DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ R>¡. Alv _hpb_u D]$pf[p A_¡ [V$ı\[p_u _ur[_p ]$ifi_
\pe R>¡.
S>epf¡ "ArMg tl]$ lqfS>_ k¡hL$ k‹O’ fpS>L$p¡V$_u ipMpA¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡
âp\rdL$ [¡dS> dpÝerdL$ ipmpdp‹ lqfS>_ rhÛp\w_¡ ]$pMg L$fhp_u rh_‹[u L$fu —epf¡ [f[ S>
_hpb¡ Ap bpb[¡ tl]y$ S>_[p_p rhQpfp¡ ¯Zhp [p. 10-6-1942 _p "]$ı[yfg Adg’ Üpfp
Ap bpb[¡ fpS>eA¡ L¡$hp¡ r_Zfie L$fhp¡ [¡ dpV¡$ tl]y$ S>_[p_p rhQpfp¡ ¯˛ep l[p.
147 
A¡ ‘R>u
tl]y$ S>_[p_u gpNZu_p¡ ¿epg fpMu A‹[¡ _hpb A¡hp r_Zfie D‘f Apìep L¡$ lh¡\u lqfS>_
bpmL$p¡_¡ âp\rdL$ A_¡ dpÝerdL$ ipmpdp‹ ]$pMg L$fhp A_¡ Sy>]$p M|Zpdp‹ b¡kpX$hp A_¡ L$p¡B‘Z
tl]y$ rhÛp\w_u gpNZu _ ]y $cpe [¡hu fu[¡ ]| $f b¡kpX$hp dpV¡ $ bp‹L$X$p A\hp b¡khp_u
ìehı\p L$fhu.
148
lqfS>_ bpmL$p¡_¡ ipmpdp‹ ]$pMg L$fhp_p¡ W$fph ‘kpf L$epfi ‘R>u kpdpÞe sı\r[_p
lqfS>_ bpmL$p¡_¡ A‹N°¡˘ rinZ Ap‘[u ipmpdp‹ [¡d_u ‘pk¡\u ]$pMg au [\p fd[ Nd[ au
_ql g¡hp_y _‰$u L$fhpdp‹ Apìey l[y.
149 
¯¡L¡$, Alu Ap W$fph fpS>L$ue hplhpl A_¡ lqfS>_p¡_u
Myiu âpà[ L$fhp_p¡ S>Zpe R>¡. L$pfZ L¡$ ... S>¡ bpmL$p¡ NyS>fp[u dpÝeddp‹ ‘Z cZhp Aph[p
_ l[p [¡ A‹N°¡˘ ipmpdp‹ [p¡ L$p¡Z ]$pMg \[p li¡ ?
R>¡ºg¡ fpS>eA¡ S|>_pNY$ fpS>e_p lqfS>__p k‹fnZ_p¡ ^pfp¡ S|>>gpB 1948 \u OX$hpdp‹
Apìep¡ l[p¡
150 
A_¡ ¯l¡f S>_[p_u ¯Z dpV¡$ ]$ı[yfg Adgdp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ S>¡
ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ gpNy ‘X$[p¡ l[p¡ A_¡ [p—L$prgL$ Adgdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S|>_pNY$_p lqfS>_ R>pÓpge_¡ fpS>eA¡ [p. 27-10-1947 _p fp¡S> ÓZ if[p¡ fpMu
d‹S|>f fp¿ey l[y.
146. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, ¯ÞeyApfu, ‘' - 183.
147. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, S|>_, ‘' - 557.
148. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, qX$k¡çbf, ‘' - 111.
149. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, dpQfi, ‘' - 358.
150. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, Sy>gpB (h^pfp¡ 12 dp¡), ‘' - 450.
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â¯_u ld¡ip fpS>e_u _ur[ fuq[ [fa _S>f fl¡[u lp¡e R>¡. â¯S>_p¡ l‹d¡ip fpS>e L¡$hp
hgZ D‘f Y$mu füy R>¡ A_¡ Qpgu füy R>¡ A_¡ L¡$V$gp âdpZdp‹ â¯h—kg[p ^fph¡ R>¡ [¡_p¡ [¡_p
ø]$edp‹ A‹]$fMp_¡ d|L$â¡nL$Œ$‘¡ rlkpb \B füp¡ lp¡e R>¡. A¡hp kde¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ D‘fp¡L$[
Ap‘Z¡ S>¡ _h dyØpAp¡_u QQpfi L$fu R>¡ A¡ rhN[p¡ S>epf¡-S>epf¡ S>¡-[¡ kde¡ â¯S>_p¡_u kdn
Aphu li¡ —epf¡ [¡ rhN[p¡ [¡d_¡ dpNfi]$ifi_Œ$‘ A_¡ fplâ]$ifiL$ A_¡ _hu q]$ip ]¡$MpX$[u flu li¡. A¡
rkhpe â¯S>_p¡_¡ [¡_u A¡ rhN[p¡ ¯¡B_¡ ‘p¡[p_y‹ fpS>e ‘p¡[p_¡ dpV¡$ L¡$hp L¡$hp ‘NgpAp¡ cfu füy
R>¡ A_¡ kyrh^pAp¡ Ap‘u füy R>¡ A_¡ h^y_¡ h^y âdpZdp‹ â¯S>_p¡_p crhóe_p crhóe_p¡ rhQpf
L$fu_¡ iy‹ L$fhp S>B füp¡ R>¡ [¡_p¡ [¡_p D‘f\u [¡d_¡ A_¡ Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
2.8 A‹N°¡¯¡_¡ D‘ep¡rN[p :-
S|>_pNY$ fpS>e Apd ¯¡hp S>BA¡ [p¡ ‘p¡[p_u ıh[‹Ó lL|$d[ ^fph[y fpS>e l[y. ‘f‹[y [¡Z¡
rb°V$ui kÑp kp\¡ S>¡ L$p¡g-L$fpfp¡ L$epfi l[p [¡_p\u S|>_pNY$ fpS>e D‘f ‘Z rb°V$ui kÑp_u
khp£ˆ Q gNpd l[u. Ap\u fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp_¡ Ap^u_ flu_¡ [¡_¡ Myi fpMu_¡ L$pd L$fhy ‘X$[y
l[y. Ap\u S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘p¡[p_u ]$f¡L$ âL$p_u _ur[dp‹ rb°V$ui kÑp_p¡ A_¡ rb°V$ui
Ar^L$pfuAp¡_p hgZ_p¡ Mpk ¿epg fpMu_¡ S> fpS>e Qgpìey l[y.
hmu A¡ b^p_u D‘f _S>f _pM[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, S|>_pNY$_p kÑp^uip¡ A_¡ rb°V$uifp¡
bÞ_¡ A¡L$bu¯_¡ kpfp A_¡ DÑd b[ph[p âe—_p¡ L$f[p S>Zpe R>¡. hmu A¡_u kp\¡-kp\¡ "]$ı[yfg
Adg’ _p¡ Aæepk L$f[p A¡ ‘Z S>Zpe R>¡ L¡$, bÞ_¡_¡ (rb°V$uifp¡ A_¡ bpbu ipkL$p¡) S>epf¡
S>epf¡ [L$ dmu R>¡ —epf¡ A¡L$bu¯_¡ kpfp A_¡ DÑd b[phhp_p¡ âe—_ L$ep£ S>Zpe R>¡ A_¡ A¡
âe—_p¡_p Ap^pf¡ S> fpS>eA¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ S>¡ L‹$B rhN[p¡ Ap‘u R>¡ A¡dp‹\u _uQ¡_p
dyØpdp‹\u A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, iL$e lp¡e —ep‹ ky^u bÞ_¡ k[p^uip¡A¡ k‹Ojfi V$pmhp_p¡ âe—_ L$ep£
R>¡. [¡dp‹ h^y ‘X$[y _d[y ¯¡Mhp_p¡ âepk fpS>eA¡ L$fhp¡ ‘X¡$gp¡ S>Zpe R>¡. hmu, S>epf¡-S>epf¡
fpS>e_¡ AdyL$ bpb[p¡_p¡ ¿epg _ lp¡e —epf¡ L¡$ [¡_u AN—e[p_u ¯Z _ lp¡e —epf¡ rb°V$ui
kÑpA¡ fpS>e_¡ [¡_p\u ¯ZL$pf b_phhp_p¡ A_¡ [¡_p fnZL$[pfi b_phhp_p¡ âe—_ L$f¡gp¡
S>Zpe R>¡.
Ap\u Alv Ap‘Z¡ S>¡-S>¡ dyØpAp¡_u QQpfi L$fu R>¡ [¡_u rhN[p¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ S>
âNV$ \B l[u A_¡ A¡ dpÝed Üpfp S> rb°V$uifp¡_¡ ‘p¡[p_p [fa_u fpS>e_u _ur[ L¡$hu l[u [¡_p¡
¿epg Apìep¡ l[p¡. A¡ fu[¡ Ap fpS>‘Ó$_u rb°V$uifp¡_¡ ‘Z ‘p¡[p_u _ur[_y‹ kd\fi_ L$f[y Ap fpS>e
A_¡ Ap fpS>‘Ó$ R>¡ A¡hy âr[‘pq]$[ L$f[y A¡L$ AN—e_y‹ kp^_ gp`ey l[y L¡$ S>¡_p¡ blp¡mp âdpZdp‹
fpS>e_u S>_[pdp‹ D‘ep¡N \hp_¡ gu^¡ â¯ dp_kdp‹ ‘Z rb°V$ui kÑp ¯Z¡ L¡$ L$ºepZL$pfu R>¡
A¡hp K^p Qídp ‘l¡fphhp_p¡ fpS>e âe—_ L$fu füy R>¡ A¡d Ap fpS>‘Ó$_p kdpQpfp¡ rb°V$uifp¡_¡
¯¡[pS> S>Zp[y li¡. [¡ fu[¡ Ap fpS>‘Ó$_p¡ Aæepk L$fu rb°V$uifp¡ S|>_pNY$ fpS>e kp\¡ ‘p¡[p_p
kb‹^p¡dp‹ iL$e lp¡e A¡V$gp QX$ph-D[pf gph[p li¡ A¡d S>Zpe R>¡. rb°V$uifp¡A¡ OZu hM[
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fpS>e_¡ ]$bphhp_p¡ ‘Z âe—_ L$ep£ R>¡ A_¡ hmu ‘pR>p Nh_fifp¡ A_¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$p¡ A¡ iå]$p¡,
kgpl A_¡ rb°V$uifp¡_p fpS>e kp\¡_p kb‹^p¡_¡ D¯Nf L$fu_¡ Myi fpMhp_p¡ A_¡ kpfp kb‹^p¡
bp‹^hp_p¡ âe—_ L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡.
(1) fpS>e rhfp¡^u ]|$$jZp¡_¡ X$pdhp_u L$pefihplu :-
S|>_pNY$ fpS>e rb°V$ui kfL$pf [fa\u kdN° kp¥fpóV†$dp‹\u ¯¡f[gbu DOfph[y fpS>e
l[y. [¡\u L$fu_¡ kp¥fpóV†$_p AÞe fp¯> fS>hpX$pAp¡dp‹ ‘Z L‹$BL$ dyíL¡$guAp¡ L¡$ blpfhV$pAp¡ Dcp
\pe L¡$ ]‹$Ng dQ¡ [p¡ [¡_¡ ]$bphhp_u S>hpb]$pfu ApX$L$[fu fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e_u ‘Z b_[u
l[u. S>¡\u L$fu_¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ kdN° kp¥fpóV†$dp‹ blpfhV$p âh'r[ L¡$ â¯_¡ l¡fp_ ‘f¡ip_
L$f_pfp [—hp¡_¡ X$pdhp_y‹ L$pd L$eyfi l[y.
hmu, S|>_pNY$ fpS>e_p¡ rhı[pf blz a¡gpe¡gp¡ l[p¡ Ap\u [¡dp‹ A_¡L$ opr[, ¯r[, ^dfi
A_¡ k‹â]$pe_p gp¡L$p¡ hk[p l[p. A¡ L$pmdp‹ _p_p dp¡V$p âk‹Np¡A¡ L$p¡B_u ‘Z \p¡X$u OZu gpNZu
]y$cpe [p¡ [¡Ap¡ fpS>e kpd¡ blpfhV$p M¡g[p l[p. B.k. 1867 \u dp‹X$u_¡ 1949 ky^u_p
"]$ı[yfg Adg’ _p A‹L$p¡ [‘pk[p [¡dp‹ _uQ¡ dyS>b_p _p_p-dp¡V$p blpfhqV$epAp¡ \ep lp¡hp_y‹
¯Zu iL$pe R>¡. S>¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
1. Ap¡Mp d‹X$m_p hpO¡fp¡ gX$peL$ rd¯S>_p A_¡ ıhp[‹Ôe â¡du l[p. S>epf¡ ÜpfL$p A_¡
Ap¡Mp d‹X$m_p¡ â]¡$i hpO¡fp¡ ‘pk¡\u R>u_hu gB rb°V$ui kfL$pf¡ hX$p¡]$fp_p NpeL$hpX$_¡
kp¢‘u ]$u^p¡ Ap\u rb°V$ui kfL$pf kpd¡ B.k. 1820 \u hpO¡fp¡ blpfhV$p M¡gu füp
l[p. S>¡dp‹ ¯¡^p dpZ¡L$, ]¡$hp dpZ¡L$, d|my dpZ¡L$, bp‘y dpZ¡L$ hN¡f¡ l[p. S>¡_¡ çlp[
L$fhp dpV¡$ rb°V$ui kfL$pf A_¡ S|>_pNY$, ¯d_Nf A_¡ ‘p¡fb‹]$f fpS>e_u ap¡S>_¡ ^p¡m¡
q]$hk¡ [pfp ]¡$Mpe Nep l[p —epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ [p. 26/3/1868 _p fp¡S> fpS>‘Ódp‹
dlpgp¡_p dlpg]$pf, ap¡S>]$pf, NfprkepAp¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡ L$X$L$ Ap]¡$ip¡ Apàep l[p
L¡$, dpR>fX$p_u gX$pB ([p. 29-12-1867) ‘R>u S>¡ hpO¡f blpfhqV$epAp¡ cpNu
Nep R>¡ A_¡ [¡_¡ ‘L$X$hp S|>_pNY$ fpS>eA¡ kpfu A¡hu ]$p¡X$^pd L$fu R>¡ ‘Z R>[p‹ ‘L$X$p[p
_\u [p¡ S>¡ L$p¡B Ap blpfhqV$epAp¡_¡ Apifp¡ Ap‘i¡ L¡$ d]$]$ L$fi¡ [¡d_p D‘f L$pe]¡$kf_p
‘Ngp g¡hpdp‹ Aphi¡.
151
2. B.k. 1870 dp‹ Ly$r[epZp dlpg_p dlpb[‘fp_¡ k‹h[ 1926 h¥ipM ky]$ - 14 _p
fp¡S> blpfhqV$epAp¡A¡ cp‹`ey l[y —epf¡ fpS>e Üpfp Ap blpfhqV$epAp¡_¡ ‘L$X$u Ap‘hp
A\hp [¡_¡ ‘L$X$hpdp‹ d]$]$Œ$‘ \_pf_¡ Œ$p. 200 _y‹ B_pd Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
3. B.k. 1878 dp‹ lVy$ dL$fpZu S|>_pNY$ fpS>e rhfyÙ blpfhV¡$ r_L$þep¡ l[p¡ [¡_¡ ‘L$X$phu
151. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, Q¥Ó, ‘' - 1.
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Ap‘_pf_¡ Œ$p. 1000 _y‹ B_pd Ap‘hp_u S|>_pNY$ fpS>eA¡ ¯l¡fp[ L$fu l[u.
152
4. S|>_pNY$ fpS>e kpd¡ BZpS>_p rh¿ep[ L$p]y$ dL$fpZuA¡ blpfhVy$ Ap]$eyfi —epf¡ fpS>eA¡
[¡_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$ blz dp¡V$p¡ MQfi L$fu d¡S>f lçäu_u Mpk r_dZ|‹L$ L$fu l[u A_¡ [¡_¡
‘L$X$hp dpV¡$ fpS>eA¡ 20 kp‹[u_y‹ A¡L$ Npd h‹i‘f‹‘fp ˘hpBdp‹ Ap‘hp_u B_pd_u
¯l¡fp[ L$fu l[u A_¡ [¡_¡ ‘L$X$hp ‘pR>m OZp¡ b^p¡ MQfi L$fu M|bS> ]$p¡X$^pd L$fu l[u
‘Z [¡d R>[p ‹ [¡ _ ‘L$X $pep ¡ A_¡ L $fp ‹Qu cpNu S>[p —ep ‹ ‘L$X $p[p L$p] y $_ ¡
[p. 6-6-1887 _p fp¡S> L$fp‹Qudp‹ khpf¡ R> hp`e¡ S|>_pNY$ fpS>e_p ‘p‹Q dpZkp¡_u
lpS>fudp‹ ap‹ku Ap‘hpdp‹ Aphu l[u A_¡ ap‹ku ]$u^p ‘R>u L$pe]$p âdpZ¡ AX$^u L$gpL$
ky^u [¡_y‹ ifuf V$vNpX$u fpMhpdp‹ Apìey l[y. —epfbp]$ rkhug kS>fi_¡ [‘pıey l[y.
5. B.k. 1896-97 _p Afkpdp‹ aL$uf dld]$ gíL$fp_ blpfhV¡$ r_L$þep¡ l[p¡ —epf¡
fpS>eA¡ [¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ B_pdp¡_u ¯l¡fp[ L$fu l[u A_¡ [¡_y Ql¡fp‘ÓL$ "]$ı[yfg
Adg’dp‹ âNV$ L$eyfi l[y.
6. hqX$ep fpS>e_p k_pmu Npd_p L$pW$u ]$fbpf _p_pcpB Da£ fpZvNcpB NuNpcpB
^p^g_¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ blpfhqV$ep [fuL¡$ ¯l¡f L$fu [¡_¡ ˘h[p¡ A\hp df¡gp¡ ‘L$X$u
gph_pf_¡ Œ $p. 1000 _y ‹  B_pd Ap‘hp_u ¯l¡fp[ B.k. 1943 dp‹
L$fu l[u.
153
7. ApTp]$u âpà[ \[p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_y‹ Ası[—h dV$u S>[y l[y. [¡\u L¡$V$gpL$ Ak‹[yóV$ ]¡$iu
fS>hpX$pAp¡_p kp\-klL$pf A_¡ âp¡—kpl_\u c|‘[, fl¡d[yºgp A_¡ rhkp dp‹S>qfep
S>¡hp blpfhqV$epAp¡A¡ kp¥fpóV†$dp‹ lplpL$pf dQpìep¡ l[p¡. [¡\u [¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ S|>_pNY$_u
ıh[‹Ó kfL$pf¡ ¯ l¡fp[ Ap‘u l[u L¡$, S>¡ ìeq…[ kyfN ˘ hp L$pW$u A_¡ rhkpdZ dp‹S>qfep_¡
‘L$X$phu Ap‘i¡ [¡_¡ A_y¾$d¡ Œ$p. 2000 A_¡ Œ$p. 1500 B_pd Ap‘hpdp‹ Aphi¡. Ap
¯l¡fp[dp‹\u [¡ blpfhqV$epAp¡_u Kdf A_¡ fy‘ f‹N_u dprl[u Ap‘Z_¡ ApS>¡ âpà[
\pe R>¡. fl¡d[yºgp_u Jdf 30-32 hjfi_u l[u, S>¡ _uQp¡, dS>b|[ bp‹^p_p¡, ODhZp£,
]$pY$uhpmp¡, 5 a}V$ kpXp$ Qpf HQ KQpB ^fph_pfp¡ l[p¡. S>epf¡ kyfN ˘hp L$pW$u_u
Jdf 20-22 hjfi_u l[u A_¡ [¡ ‘p[mp¡, KQp¡ A_¡ 5 a}V$ kpX$p ApW$ HQ KQpB
^fph[p¡ ipdmp¡ A¡hp¡ dpZk l[p¡.
154
lh¡ Ap‘Z¡ Alv A¡ ¯¡BA¡ R>uA¡ L¡$ S|>_pNY$ fpS>e¡ blpfhqV$epAp¡_¡ çlp[ L$fhp dpV¡$
L¡$hu fu[¡ dl¡_[ L$fu, MQfi L$fu, gp¡L$p¡_¡ k¯N b_phu A_¡ gp¡L$p¡ D‘f ‘Z AdyL$ âL$pf_p âr[b‹^ p¡
d|L$u [¡_¡ r_d|fim L$fhp_p¡ âe—_ L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$, [¡d R>[p‹ OZp blpfhqV$epAp¡_¡ OZp
152. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1934, Q¥Ó, ‘' - 1.
153. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 918.
154. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, _h¡çbf (h^pfp¡ _hdp¡), ‘' - 30.
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kde ky^u dlp[ L$fu iL$pep _ l[p A_¡ [¡dZ¡ â¯_p ¯_dpg_¡ Oˇ b^y _yL$kp_ L$eyfi l[y [¡
‘Z _p¢^hy füy.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ blpfhqV$epAp¡_¡ ]$pbu ]¡$hp dpV¡$ _uQ¡ dyS>b_u _ur[ fpMu l[u A_¡
‘NgpAp¡ gu^p l[p.
1. blpfhqV$epAp¡_¡ ‘L$X$hp A_¡ ]$pbu ]¡$hp dpV¡$ Mpk l‹Npdu dpZkp¡ fpMhpdp‹ Apìep
l[p A_¡ [¡_y A¡L$ ApMy AgN ìehı\p[‹Ó Dcy L$fu_¡ kpfp A_ychu ]¡$iu-rh]¡$iu
Adg]$pfp¡_u k¡hp gu^u l[u. ]$p.[. d¡S>f lçäu A_¡ R>¡gcpB ]$h¡.
2. ]$f¡L$ blpfhqV$epAp¡_p Ql¡fp‘ÓL$p¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[p A_¡ [¡_u
kp\¡ kp\¡ gp¡L$p¡_¡  ‘Z blpfhqV$epAp¡_¡ dlp[ L$fhp k¯N b_pìep l[p. hmu [¡_¡
blpfhqV$epAp¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ OZu rhi¡j kÑp A_¡ kyrh^pAp¡ ‘Z Ap‘hpdp‹ Aphu
l[u. S>¡dL¡$, L$p¡B Npd_u kuddp‹ blpfhqV$ep Apìep_y‹ S>Zpe [p¡ ‘kpe[p¡ Npd_p
Nd¡-[¡ ìeq…[_p¡ Op¡X$p¡ gB iL$[p¡ A_¡ ¯¡ [¡ Op¡X$p¡ Ap‘hp_u _p ‘pX¡$ [p¡ [¡_¡ Ny_p¡ NZu_¡
rinp L$fp[u. Ap ‘R>u Ap kdpQpf ‘kpe[p¡ _˘L$_p ‘p¡guk ıV¡$i_dp‹ ‘lp¢QpX$[p¡
l[p¡ A_¡ bu¯¡ ‘kpe[p¡ Npd_p dpZkp¡_¡ Q¡[h[p¡ A_¡ Npd_u rhg¡S> ‘p¡guk
ApSy> bpSy>_p rhı[pfp¡ [‘pk[u.
4. blpfhqV$epAp¡_¡ ‘L$X$hp S>[p L¡$, ‘pR>m S>[p L$p¡B Ar^L$pfu, ‘p¡guk, ‘kpe[p, L¡$ rhg¡S>
‘p¡guk_y‹ d'—ey \pe [p¡ [p. 14-1-1886 _u ¯l¡f Mbf dyS>b [¡d_p Ly$Vy‹$b_u kpf
k‹cpm fpMhpdp‹ Aph[u l[u.
155 
]$p.[. dL$fpZu aL$uf dld]$ gíL$fp_
[p. 25-1-1896 _p fp¡S> rhkph]$f [pbp_p S>¡[gkf Npd¡ g|‹V$apV$ L$fhp Apìep¡ [¡
S>‘pS>‘udp‹ —ep‹_p¡ ‘kpe[p¡ fZR>p¡X$ ]$p_p d'—ey ‘pd[p _hpb fkygMp_˘A¡ [¡_u
tld[ A_¡ blp]y$fu_u L$]$f L$fu [¡ ‘kpe[p_¡ [¡_u _p¡L$fu_p dykpfp b]$g A¡L$ kp‹[u_u
S>du_ dmu l[u. [¡ df_pf_p q]$L$fpAp¡_¡ 20 hjfi_p \pe —ep‹ ky^u Ap‘hp_u A_¡
hukd¡ hj£ [¡ R>p¡L$fp_¡ [¡_p bp‘_u S>`epA¡ r_dhp_p¡ W$fph L$ep£ l[p¡.
156
5. blpfhqV$epAp¡ Qpºep ¯e ‘R>u [f[ S> ‘Nu_¡ [¡ blpfhqV$epAp¡_y‹ ‘N¡fy ip¡^hp dpV¡$
dp¡L$ghpdp‹ Aph[p L¡$ S>¡_p\u blpfhqV$epAp¡ L$B [fa Nep R>¡ [¡ ¯Zu iL$pe.
6. fpS>e_p blpfhqV$epAp¡_¡ S>¡ L$p¡B fpS>e_p¡ â¯S>_ Mp¡fpL$, ]$pŒ$, lr\epfp¡ L¡$ L$p¡B‘Z
âL$pf_u d]$]$ L$epfi_y‹ kprb[ \pe [p¡ [¡hp Ny_¡Npf_¡ [¡_p Ly$Vy‹$b krl[ fpS>e_u l]$ blpf
L$pY$u d|L$hpdp‹ Aph[p l[p.
157 
A_¡ [¡d_u [dpd rdgL$[ fpS>e Mpgkp L$fu ]¡$[y l[y.
Ap\u blpfhqV$epAp¡_¡ L$p¡B d]$]$ _rl L$fhp_u k|Q_pAp¡ Ahpf_hpf fpS>e "]$ı[yfg
155. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1942, h¥ipM, ‘' - 115.
156. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1952, apNZ, ‘' - 63.
157. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1942, S>¡W$, ‘' - 117.
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Adg’ Üpfp Ap‘[y l[y. ¯¡L¡$, L$p¡B ìeq…[A¡ dS>b|fu\u blpfhqV$epAp¡_¡ d]$]$ L$epfi_y‹
kprb[ \pe [p¡ [¡_¡ dpa L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
7. L$p¡B‘Z Npddp‹ blpfhqV$epAp¡ Apìep_y‹ dpg|d ‘X¡$ A_¡ S>¡dp‹ rhg¡S> ‘p¡guk, ‘kpe[p
L¡$ ‘p¡guk ‘V¡$g_u S>Œ$fu d]$]$ _ dm¡ [p¡ ‘Z [¡_¡ Ny_¡Npf NZu rinp L$fhpdp‹
Aph[u l[u.
8. blpfhqV$epAp¡_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>eA¡ â¯S>_p¡ D‘f ‘Z N‹cuf A_¡
fpS>e S>¡V$gu S> S>hpb]$pfu kp¢‘u l[u. ]$p.[. S>epf¡ L$p]y$ dL$fpZu_u V$p¡muA¡ S|>\m
Npddp‹ M|_ kp\¡ g|‹V$_p¡ Ny_p¡ L$ep£ [¡ kdpQpf [¡S> hM[¡ ‘kpe[pA¡ dprmep ‘p¡guk
ıV¡$i_¡ ‘lp¢Q[p L$fhp dpV¡$ Npddp‹ ‘p‹Q ìeq…[Ap¡_¡ S>Zpìey, ‘Z [¡ ìeq…[ dprmep
A¡ kdpQpf gB _ S>[p [¡d_¡ [¡ Ny_p b]$g¡ kM[ A¡L$ hjfi_u L¡$]$_u k¯ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
9. S|>_pNY$ fpS>e_p L$p¡B‘Z gp¡L$p¡ blpfhqV$epAp¡_¡ d]$]$ L$f_pf [fuL¡$ ‘L$X$pe [p¡ [¡_¡ 50
A_¡ 100 aV$L$p dpfhp_u ¯l¡f rinp L$fhpdp‹ Aph[u l[u. aV$L$p_u Aphu rinpdp‹\u
ıÓuAp¡_¡ bpL$p[ fpMhpdp‹ Aphu l[u. aV$L$p_u rinp L$f[u hM[¡ X$p¡L$V$f_¡ lpS>f fpMhpdp‹
Aph[p¡ A_¡ [¡_p¡ Arcâpe g¡hpdp‹ Aph[p¡ A_¡ [¡ dyS>b rinp L$fhpdp‹ Aph[u.
10. dpÓ S|>_pNY$ fpS>edp‹ S> blpfhqV$ep \ep lp¡e [¡_¡ S> dlp[ L$fhp dpV¡$ fpS>e âe—_
L$f[y l[y A¡d l[y _lu, ‘f‹[y AÞe fS>hpX$pAp¡_p blpfhqV$epAp¡_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$
fpS>e L$p¡BL$ âL$pf¡ d]$]$ L$f[y l[y. ]$p.[. dprmep fpS>e_p rdepZp blpfhqV$ep dp¡hf
k‹OhpZu A_¡ hpgp _pdp¡fu_p Ql¡fp‘ÓL$p¡ [¡_¡ ‘L$X$hp_p B_pd krl[ L$pqW$ephpX$_p
L$pefiL$pfu ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ A¡Q. A¡g. _V$_u k|Q_p\u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$epfi l[p.
V|‹$L$dp‹ A¡ kdedp‹ L$p]y$ dL$fpZu, aL$uf dld]$ gíL$fp_, NuNp¡ d¥ep¡, lVy$ dL$fpZu, hufp
i¡Mhp, ]¡$hpe[ MydpZ, fl¡d[yºgp A_¡ rhkp dp‹S>qfep _pd_p A_¡L$ ìeq…[Ap¡A¡ fpS>e kpd¡
blpfhV$p Ap]$epfi l[p. A¡ kde¡ fpS>eA¡ [¡_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$ D‘fp¡L$Ñ ky‹]$f A_¡ kde dyS>b_u
kpfu A¡hu ìehı\p L$fu l[u A_¡ dp¡V$p cpN_p ]$f¡L$ blpfhqV$epAp¡_¡ fpS>eA¡ ‘L$X$ep l[p L¡$
dlp[ L$epfi l[p. [¡ ¯¡[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, [¡ kde_u S|>_pNY$ fpS>e_u ‘p¡guk ìehı\p kpfu
li¡. ¯¡L¡$, Ap blpfhqV$epAp¡_p blpfhV$p ]$frdep_ A_¡L$ r_]$p£j _pNqfL$p¡_p ¯_ ‘Z Nep
l[p. ‘Z A¡ kde¡ fpS>eA¡ [¡hp ìeq…[Ap¡_p d'—ey_p hm[f L$p¡B Ly$Vy‹$buS>_p¡_¡ Apàep lp¡hp_y
S>Zpey _\u. dpÓ blpfhqV$epAp¡_p lp\¡ fpS>e_p¡ ‘Npf]$pf L$p¡B ìeq…[ Ahkp_ ‘pd¡ [p¡ S>
fpS>eA¡ [¡_¡ hm[f Apàey l[y. A¡d A¡L$‘nue fu[¡ fpS>eA¡ blpfhV$p\u _yL$kp_ ‘pd¡gp
ìeq…[Ap¡_¡ hm[f Apàey l[y.
(2) â¯L$ue Qmhm_¡ âp¡—kprl[ L$f_pfp ‘qfbmp¡_y‹ ]$d_ :-
kp¥fpóV†$dp‹ S>¡d-S>¡d rinZ_p¡ rhL$pk \[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d â¯S>_p¡dp‹ ¯N'r[ Aph[u
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NB A_¡ ^uf¡ ^uf¡ kdN° cpf[_p gp¡L$p¡ ‘pòp—e ]¡$ip¡dp‹ fl¡gu gp¡L$iplu [fa ApL$jpfi[p Nep
A_¡ kdN° cpf[ ı[f¡ â¯L$ue Qmhmp¡A¡ ^uf¡-^uf¡ dp¡Vy$ ıhŒ$‘ ^pfZ L$fhp dp‹X$ey A¡ kde¡
ıhpcprhL$ R>¡ L¡$, rb°V$uifp¡ A_¡ fp¯Ap¡ Aphp rhQpfp¡_¡ X$pdhp_p¡ âe—_ L$f¡ [¡\u hukdu k]$u_u
iŒ$Ap[\u S> M|b S> dp¡V$p âdpZdp‹ rb°V$ui kÑpA¡ A_¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡A¡ k¯N b_u_¡
â¯L$ue Qmhm_¡ D[¡S>_ Ap‘_pfp ‘qfbmp¡_y‹ ]$d_ L$fhp_u ¯`ep —epf\u khpf NZu_¡
iŒ$Ap[ L$fu l[u. â¯L$ue Qmhm A_¡ gp¡L$iplu fpS>e ìehı\p_p rhQpfp¡_¡ r_d|fim L$fhp dpV¡$
AMbpfp¡ D‘f âr[b‹^p¡ d|L$ep, _pV$L$p¡-qaºdp¡ D‘f âr[b‹^p¡ d|L$ep A_¡ A¡hp rhQpf a¡gph_pf
‘qfbmp¡_¡ ‘Z _p\hp_u L$p¡qii L$fu l[u.
Ap\u Aphu â¯L$ue Qmhm A_¡ gp¡L$iplu Y$b_p rhQpfp¡_¡ _pb|]$ L$fhp dpV¡$ fpS>eA¡
_uQ¡ dyS>b_p ‘NgpAp¡ gB_¡ [¡_¡ AV$L$phhp_u L$p¡qii L$fu l[u.
1. hukdu k]$u_u iŒ$Ap[dp‹ S>epf¡ fpóV†$ue Qmhmp¡_u âh'rÑA¡ ¯¡f ‘L$X$ey l[y —epf¡
gp¡L$Q¡[_p A_¡ ¯N'r[_y‹ L$pefi fpóV†$ue Qmhm_p ]¡$i_¡[pAp¡ L$fu füp l[p. Aphp kde¡
fpóV†$ue ¯N'r[_p ‘qfbmp¡ ]¡$iu fpS>edp‹ âh¡i¡ _rl [¡ dpV¡$ rb°V$ui kfL$pf¡ ]$f¡L$ ]¡$iu
fS>hpX$p_¡ k¯N fl¡hp [pL$u]$ L$fu l[u. [¡\u S|>_pNY$ fpS>edp‹ kphficp¥d rb°V$ui kÑp_p¡
A_p]$f L$f_pf L$p¡B âh'r[ _ a¡gpe A_¡ kcp kfOkp¡ _ \pe [¡ dpV¡$ B.k. 1905 dp‹
_hpb fkygMp_˘A¡ Aphu âh'rÑAp¡ A_¡ kcp kfOkp¡ D‘f âr[b‹^  d|L$ep¡ l[p¡.
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2. Ap kde¡ cpf[dp‹ b‹N-c‹N_u Qmhm ¯¡fip¡f\u Qpgu flu l[u A_¡ gp¡L$dpÞe
r[gL$ â¯dp‹ M|bS> gp¡L$râe b_u eyhp_p¡_p ø]$edp‹ hku Nep l[p. [¡_u Akf
S|>_pNY$_p blpDØu_ L$p¡g¡S>_p rhÛp\wAp¡ D‘f ‘Z \hp ‘pdu l[u. Ap kde¡ rb°V$ui
kfL$pf¡ gp¡L$dpÞe r[gL$_¡ Ny_¡Npf W$fphu S>¡gdp‹ ‘|epfi l[p. —epf¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p
rhÛp\wAp¡A¡ [¡_p fp¡jdp‹ kcp cfu cpjZp¡ L$epfi l[p [¡_u ¯Z fpS>e_¡ \[p Ap
L$pefi¾$ddp‹ dy¿e cpN cS>h_pf ÓZ rhÛp\wAp¡_¡ L$p¡g¡S>dp‹\u L$pY$u d|L$hpdp‹ Apìep
l[p. A_¡  râqÞk‘pg S>¡çk ıL$p¡V¡$ fpS>edp‹ A¡hp¡ Al¡hpg ‘Z dp¡L$ºep¡ l[p¡ L¡$,
rhÛp\wAp¡_¡ Aphu k¯ L$fhp\u eyhp_p¡_p¡ [p¡ap_u Sy>ıkp¡ cp‹Nu ‘X$ep¡ R>¡. A¡V$g¡
crhóedp‹ Aphu L$p¡B âh'rÑ \i¡ _rl.
3. ‘yı[L$p¡ ÜpfpS> gp¡L$ ¯N'r[ Aph[u lp¡e R>¡ A_¡ L¡$V$gpL$ ¾$p‹r[L$pfu rhQpfp¡ ^ fph[p ‘yı[L$p¡
Apd S>_[p_p ø]$e_¡ lQdQphu d|L$[p lp¡e R>¡. Ap\u A¡hp ‘yı[L$p¡ D‘f rb°V$ui kfL$pf
h[u BrÞX$e_ â¡k A¡L$V$_u L$gd 12 dyS>b B.k. 1910 dp‹ 40-45 S>¡V$gp ‘yı[L$p¡
A_¡ Qp¡‘pr_epAp¡ D‘f âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
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 S> ¡dp‹ dy¿e dy¿e _uQ¡
dyS>b_p l[p.
158. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1962, dpNkf (h^pfp¡), ‘' - 1.
159. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, ‘p¡j, ‘' - 86.
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1.  tl]$ ıhfpS> 2. kp¡¾¡$V$uk_p¡ bQph 3. íepd˘ L'$óZ hdpfi A_¡ bu¯Ap¡_u R>bu
krl[_p¡ Apefidp[p _pd_u [ıhuf 4. h‹]¡$dp[fd„ 5. r[gL$ A_¡ ‘fp‹S>e¡_p cpjZp¡ 6. leyd¡_uV$u
gha‹X$ 7. S>¡g_p L$pìep¡ 8. h¥]$uL$ fpóV†$Nu[ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... Ad]$php]$\u ‘W$pZ _yfMp‹ AdufMp‹
AW$hpqX$L$ ‘Ó "‘p¡rgV$uL$g cp¡qdep¡’ L$pY$[p l[p. S>¡_p D‘f âr[b‹^ d|L$u [¡_p¡ A‹L$ Mpgkp
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ A¡ b^p kdpQpfp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ AÞe gp¡L$p¡ A¡hu âh'rÑ _ L$f¡
[¡_¡ Q¡[hhp dpV¡$ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
ApMp cpf[dp‹ rhhp]$pı‘]$ A_¡ rb°V$ui kÑp_p ‘pep lQdQphu _pM_pf ‘‹qX$[
ky‹]$fgpg˘_y‹ ‘yı[L$ "cpf[dp‹ A‹N°¡˘ fpS>e cpN 1-2’ S>¡ Aºlpbp]$\u R>‘pey l[y [¡_p
D‘f ‘Z rb°V$ui kÑp^uip¡A¡ âr[b‹^ d|L$u Mpgkp L$eyfi l[y.
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S|>_ 1930 dp‹ "d'—ey rhS>e er[ÞÖ_p\ ]$pk
161 
_pd_u tl]$u Qp¡‘X$u S>¡ Apq]$—e
âkÞ_ fp¡e _pd_p g¡ML¡$ gM¡g A_¡ S>¡ L$piudp‹\u ârkÙ \B l[u [¡_¡ ‘Z S>à[ L$fu [¡_p D‘f
âr[b‹^ d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap kde¡ cpf[dp‹ ]$p‹X$uL|$Q_u Qmhm Qpgu flu l[u. [¡_p A_yk‹^p_dp‹ kdN°
cpf[dp‹\u â¯L$ue Qmhm_¡ D[¡S>_ Ap‘_pf A_¡L$ Qp¡‘pr_epAp¡ A_¡ ‘yı[L$p¡ ârkÙ \[p
l[p [¡ b^p_¡ Mpgkp ¯ l¡f L$fu N¡fgpeL$ W$fphu [¡_u ¯ l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fu_¡ â¯S>_p¡_¡
A¡_p\u rhdyM fl¡hp_y‹ S>Zphhpdp‹ Aph[y l[y.
B.k. 1933 dp‹ BrÞX$e_ â¡k A¡L$V$ - 1931 _u L$gd - 4(1) l¡W$m _uQ¡_p ‘yı[L$p¡
A_¡ ‘rÓL$pAp¡ D‘f âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
1. kfl]$_p¡ Np‹^u, 2. kf]$pf ‘V¡$g, 3. k—epN°l_p ep¡ÙpAp¡_p¡ Br[lpk, 4. dlp—dp
Np‹^u qL$[fi_pd'[d„, 5. tl]$u fpóV†$ue L$p¢N°¡k, 6. rb°V$ui A]$pg[ brlóL$pf q]$hk hN¡f¡ ...
hN¡f¡ ... ‘yı[L$p¡ A_¡ ‘rÓL$pAp¡ D‘f âr[b‹^ afdphu [¡_¡ Mpgkp W$fphu gp¡L$p¡_¡ [¡_¡ hp‹Q[p
AV$L$phhp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
4.  fpS>eA¡ fpóV†$ue ı[f_p ‘yı[L$p¡ D‘f âr[b‹^ d|L$ep_u ¯ l¡fp[_u kp\¡-kp\¡ kp¥fpóV†$dp‹
b[ph_pf qaºdp¡, _pV$L$ A_¡ N°pdp¡ap¡__u f¡L$Xfi$ D‘f âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡. S|>_pNY$ fpS>e
kpd¡ NuNp¡ drlep¡ blpfhV¡$ QX$ep¡ l[p¡ A_¡ [¡_p blpfhV$p\u Arcc|[ \B_¡ _V$p¡ A¡
[¡_y‹ _pV$L$ [¥epf L$eyfi l[y. [¡ B.k. 1934 dp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ "kp¡fW$u tkl’ A_¡ "NuNp
d¥ep’ A¡ bÞ_¡ _pV$L$p¡ fpS>e_u A‹]$f Aph¡gu _pV$L$ipmpAp¡dp‹ cS>hhp ]¡$hpdp‹ _rl
Aph¡ L¡$, fpS>e_u ‘fhp_Nu rh_p L$pqW$ephpX$ ‘fNZp_p blpfhV$p kb‹^u L$p¡B‘Z
_pV$L$p¡ cS>hu iL$pi¡ _rl A¡hp¡ âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
B.k. 1937 dp‹ d¡kkfi hp¡_fif b°^kfi Üpfp blpf ‘X¡$g qaºd "^u QpS>fi Ap¡a ^u gpBV$
160. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1929, S|>_, ‘' - 347.
161. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1930, kàV¡$çbf, ‘' - 453.
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rb°N¡X$’ D‘f fpS>eA¡ âr[b‹^ d|L$u S|>_pNY$ fpS>e_u l]$dp‹ [¡_¡ ]¡$MpX$hp_u d_pB afdphu l[u.
"dL$…p ifua_u lS>’ A¡ _pd_u qaºd D‘f
162 
‘Z S|>_pNY$ dyrıgd fpS>e lp¡hp R>[p‹
âr[b‹^ afdphu [¡_¡ fpS>e_u l]$dp‹ ]¡$MpX$hp_u d_pB afdphu l[u.
B.k. 1943 dp‹ "Qp‹]$_u’ _pd_u A¡L$ qaºd ârkÙ \B l[u. [¡ qaºddp‹ fpS>Üpfu
_¡[pAp¡_p QqfÓ_y‹ rQÓZ l[y. [¡dp‹ ]¡$hu_p cpjZdp‹ A¡hp¡ A\fi r_L$m[p¡ l[p¡ L¡$, ¯¡ bpmpAp¡_¡
ep¡`e rinZ Ap‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡Ap¡ dlp—dp Np‹^u A_¡ S>hplfgpg _l¡fy S>¡hp ]¡$icL$[p¡ ‘¡]$p
L$fu iL¡$’ Ap hpL$e_¡ N‹cuf NZu_¡ fpS>eA¡ A¡ hpL$e D‘f âr[b‹^ ¯l¡f L$ep£ l[p¡.
163
e‹N BrÞX$ep N°pdp¡ap¡__u "S>hpb]$pf fpS>[‹Ó’ _pd_u NyS>fp[u f¡L$Xfi$ ‘Z â¯L$ue
Qmhm_¡ DÑ¡S>_ Ap‘_pfu dp_u [¡_p D‘f fpS>edp‹ hNpX$hp D‘f âr[b‹^ afdphhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
5. S|>_pNY$ fpS>edp‹ ıhp[‹Ôe Qmhm Qgph_pfpAp¡A¡ â¯d‹X$m_u ı\p‘_p L$fu l[u A_¡
[¡Ap¡ ìeq…[ ]$uW$ Qpf Ap_p_u au gB_¡ [¡_p kæep¡ _p¢^[p l[p. —epf¡ Ap âh'r[ fpS>e_¡
_yL$kp_ ‘lp¢QpX$_pfu [\p fpS>e_u d‹S|>fu rh_p L$fp[u lp¡hp_u ¯l¡f Mbf Alv âNV$
L$fu_¡ gp¡L$p¡_¡ [¡dp _ql ¯¡X$php_u [pL$u]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
6. fpZ‘yf\u ârkÙ \[p "fp¡i_u’ _pd_p kpà[prlL$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_¡ A_¡ [¡_p Þepe
hluhV$_¡ lgL$p ‘pX$_pfp hpf‹hpf gMpZp¡ Aph¡ R>¡ A¡hp¡ Apn¡‘ d|L$u fpS>eA¡ "fp¡i_u’
kpà[prlL$_¡ S|>_pNY$ fpS>e_u l]$dp‹ gphhp D‘f [p. 23-10-1934 \u âr[b‹^
d|L$ep¡ l[p¡.
164 
[¡d R>[p‹ L$p¡B gph¡ [p¡ [¡_p D‘f L$pe]¡$kf_p ‘Ngp cfhpdp‹ Aph[p.
A_¡ Ny_p¡ kprb[ \e¡ Œ$p. 50 A_¡ ‘R>u_p ]$f¡L$ Ny_p dpV¡$ Œ$p. 100 _p¡ ]‹$X$ L$fp[p¡ l[p¡.
B.k. 1939 dp‹ Mpk L$fu_¡ S|>_pNY$_p â¯d‹X$m bpb[¡ A_¡ AÞe bpb[¡ S|>_pNY$
fpS>e_¡ Myºgy ‘pX$[p A_¡ b]$_pdu L$f[p L¡$ fpS>e_u ÖróV$A¡ L$p¡du rhMhp]$p¡ D‘¯h_pf dy‹bB\u
ârkÙ \[p "S>Þdc|du’ ]¥$r_L$ [\p Ad]$php]$_p kpà[prlL$ ‘Ó "NyS>fp[ kdpQpf’ A_¡
Ad]$php]$_p kpà[prlL$ ‘Ó "Apfpd’ D‘f fpS>eA¡ âr[b‹^ afdphu [¡_u _L$g S|>_pNY$ fpS>edp‹
]$pMg L$fhp D‘f d_pB afdphu l[u. fpS>L$p¡V$\u ârkÙ \[p "¯N'r[’ _pd_p AMbpf_¡
fpS>eA¡ fpS>e_¡ b]$_pd L$f[p A_¡ L$p¡dhp]$ D‘¯h¡ [¡hp kdpQpfp¡ âNV$ L$fhp_p Apfp¡‘kf
‘p¡[p_u l]$dp‹ gphhp_u d_pB afdphu l[u.
165
B.k. 1900 ‘R>u_p "]$ı[yfg Adg’ dp‹ gNcN OZpMfp A‹L$p¡dp‹ ‘yı[L$p¡, _pV$L$p¡,
qaºd A_¡ AMbpfp¡ D‘f âr[b‹^p¡ d|L$pep_p OZp b^p ]$pMgpAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Alv [p¡
162. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, kàV¡$çbf, ‘' - 425.
163. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, _h¡çbf, ‘' - 24.
164. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, Ap¡L$V$p¡bf (h^pfp¡), ‘' - 2.
165. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, kàV¡$çbf (h^pfp¡ bu ¡¯), ‘' - 348.
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Ap‘Z¡ dpÓ [¡_p _d|_pŒ$‘ dl—h_p ]$pMgpAp¡ S> _p¢Ýep R>¡. Alv Ap‘Z_¡ cpf[dp‹ â¯L$ue
fpóV†$ue Qmhm S>¡ fu[¡ ApNm h^u flu l[u [¡ âdpZ¡ S> Alv Aphp âr[b‹^p¡ L$pe]$p_u Œ$A¡
d|L$pe¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ "]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[ [p¡ B.k. 1867 dp‹ \B l[u ‘f‹[y [¡dp‹
Ap âL$pf_p D‘fp¡L$Ñ âr[b‹^p¡ d|L$pep_y‹ B.k. 1900 ‘R>u\uS> dpg|d ‘X¡$ R>¡ A¡_p¡ A\fi Ap
Ap^pf¡ A¡d [pfhu iL$pe L¡$, cpf[_u fpóV†$ue Qmhm¡ B.k. 1900 ‘R>u A_¡ Mpk L$fu_¡
Np‹^u˘_p ApNd_ ‘R>u kpfp âdpZdp‹ ¯¡f ‘L$X¡$gy S>Zpe R>¡. Ap\u fpS>eA¡ ‘yı[L$p¡,
‘rÓL$pAp¡, _pV$L$p¡, qaºd, f¡L$Xfi$ hN¡f¡ ... D‘f âr[b‹^p¡ rb°V$ui kfL$pf_u Akf, dpNfi]$ifi_ A_¡
k|Q_p A_ykpf d|L$ep l[p. ‘Z [¡d R>[p‹ â¯Lu$e Qmhm_¡ fpS>e L¡$ rb°V$ui kfL$pf ]$pbu
iL$ep _ l[p A_¡ S>¡d-S>¡d kde ApNm h^[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d â¯L$ue Qmhmp¡A¡ DgV$p_y‹
h^y ¯¡f ‘L$X$ey l[y A_¡ fS>hpX$pAp¡ A_¡ rb°V$uifp¡ [¡_p D‘f âr[b‹^ d|L$hp rkhpe h^y L$iy L$fu
iL$ep _ l[p [¡d Alv\u ¯Zu iL$pe R>¡.
(3) rb°V$ui kfL$pf_u hap]$pfu ]$ipfih[p kdpQpfp¡ :-
Ap fpS>‘Ó$_u rb°V$ui kfL$pf_¡ A¡ D‘ep¡rN[p flu l[u L¡$, fpS>e ‘p¡[p_p [fa L$ep âL$pf_u
_ur[ ^fphu füy R>¡ A_¡ [¡dp‹ âNV$ \e¡gp Al¡hpgp¡_p¡ Aæepk L$fu A¡S>Þku kfL$pf [¡d_u _ur[
fuq[ A_¡ ‘p¡[p_p â—e¡_p¡ fpS>e_p¡ ìehlpf L¡$hp¡ l[p¡ ? L¡$hp¡ R>¡ ? A_¡ L$epf¡ L¡$hp¡ a¡fapf [¡dp‹ \B
fl¡gp¡ S>Zpe R>¡ [¡ ¯¡B iL$[p l[p. L$pfZ L¡$ ... S>epf¡ S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ L$p¡B Nh_fif L¡$
hpBkfp¡e Aph¡ —epf¡ fpS>e [¡_y‹ cìe ıhpN[ L$f[y A_¡ [¡d_u ApN[p-ıhpN[ dp‹ S>fp‘Z
L$p¡B‘Z âL$pf_u L$Qpi fpMhpdp‹ Aph[u _ql A_¡ [¡d_¡ Ly$Vy‹$b krl[ kpfu A¡hu rdS>bp_u A_¡
[¡Ap¡_¡ fpS>e_u riL$pf‘pV$w kp\¡ riL$pf L$fhp ‘Z gB S>hp[p l[p. Aphu ApN[p ıhpN[p A_¡
]$b]$bp\u rb°V$ui dl¡dp__¡ ‘|Zfi‘Z¡ —epf¡ A¡d gpN[y L¡$, Ap fp¯ Mf¡Mf kpQp A\fidp‹ ‘p¡[p_p
Aprî[ L¡$ [pb¡]$pf R>¡. hmu, Ap dl¡dp_p¡_p âk‹Np¡‘p[ L$fpe¡gp D]„$bp¡^__¡ Anfk: "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[y A_¡ [¡_u ANpD ‘Z fp¯ L¡$ ]$uhp_ [¡ gp¡L$p¡_p cf‘¡V$ hMpZ
L$f[p A_¡ fpS>e A_¡ rb°V$uifp¡ hˆQ¡_p kb‹^p¡_¡ Dºg¡M[p l[p.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ OZ¡ W¡$L$pZ¡ H`g¡ÞX$_p ipkL$p¡_u dp‹]$Nu hM[¡ q]$gNufu ìeL$[ L$fu [¡_p
q]$Opfiey dpV¡$ A_¡ kpf¡ âk‹N¡ iyc¡ˆR>p ìe…[ L$f[p âk‹Np¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. A¡S> hM[¡ H`g¡ÞX$_u
dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__u S>eyqbgu, X$ped‹X$ S>eyqbgu_p hjp£_u DS>hZu fpS>eA¡ ‘Z
L$fu A_¡ ‘p¡[p_u â¯_¡ [¡ DS>hZudp‹ cpN g¡hp S>Zpìey l[y. A¡S> fu[¡ H`g¡ÞX$_p ipkL$_p
fpS>Ly$Vy‹$b_p _p_p-dp¡V$p kæep¡_p Ahkp_ hM[¡ fpS>eA¡ q]$gNufu ìeL$[ L$fu A¡L$ q]$hk_u
lX$[pg fpMu l[u. rb°V$uifp¡_u h^y _˘L$ A_¡ [¡_p QplL$ A_¡ âi‹kL$ lp¡hp_y‹ b[phhp fpS>eA¡
â\d A_¡ bu¯ rhðeyÙdp‹ ‘Z rb°V$uifp¡_¡ V¡$L$p¡ ¯l¡f L$ep£ l[p¡ A_¡ [_, d_, ^_\u ‘Z
klpe L$fu l[u.
166
166. S|>_pNY$ fpS>e_p A‹N°¡S> kÑp kp\¡_p rhı['[ k‹b‹^p¡ âL$fZ-4 dp‹ Apg¡Mhpdp‹ Apìep R>¡.
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"]$ı[yfg Adg’ _p¡ TuZhV$‘|hfiL$ Aæepk L$f[p Aphp A_¡L$ kdpQpfp¡ kde¡-kde¡ âpàe
b_¡ R>¡ [¡ ¯¡[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, fpS>e k‹‘|Zfi‘Z¡ rb°V$ui kfL$pf_u hap]$pfu A_¡ Apr^‘—e
l¡W$m S> Qpg[y l[y A_¡ [¡_¡ A¡ hp[_p¡ ıhuL$pf L$fhpdp‹ ‘Z rbgLy$g hp‹^p¡ _ l[p¡. Ap\u fpS>e
Myºgp d_¡ Ap b^u rhN[p¡ fpS>‘Ó$dp‹ R>p‘[y A_¡ rb°V$ui kÑp^uip¡ [¡ Al¡hpg ¯¡B fpS>e
‘p¡[p_u gNpd l¡W$m S> R>¡ A¡d rhðpk fpM[p l[p.
(4) rb°V$uifp¡_p¡ Apcpf ]$ipfih[p kdpQpfp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e rb°V$ui kphficp¥d—h l¡W$m fl¡gy lp¡hp\u ıhpcprhL$ R>¡ L¡$ [¡Z¡ rb°V$ui
k[p_u i¡l ifd A_¡ ]$bpZ l¡W$m fl¡hy ‘X¡$. Ap\u fpS>e_¡ S>epf¡ S>epf¡ rb°V$ui kÑp_u rkapfk
L$fhp_u [L$ dmu —epf¡ fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp^uip¡_p¡ Apcpf âNV$ L$ep£ l[p¡ A_¡ [¡d_u r_îpdp‹
¯Z¡ L¡$ [¡d_¡ h^y kpfy gpNu füy R>¡ A_¡ rb°V$uifp¡ [¡d_¡ h^y_¡ h^y D‘ep¡Nu A_¡ dpNfi]$ifiL$ r_hX$u
füp R>¡, A¡hp Apcpf ]$ipfih[p OZp b^p kdpQpfp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpà[ \pe R>¡ L¡$ [¡
kdpQpfp¡ S>¡-[¡ kde¡ rb°V$ui kÑp^uip¡ ¯¡B_¡ L¡$ hp‹Qu_¡ ‘p¡[p_u kÑp Ap fpS>e L¡$hu Myiu\u
ıhuL$pfu füy R>¡ A_¡ [¡\u S> Aphp Apcpf]$ifiL$ kdpQpfp¡ Ap‘[y füy R>¡ A¡d ¯Z[p li¡.
S|>_pNY$_p ıh[‹Ó _hpbp¡ ‘Z S>epf¡ Np]$uA¡ b¡k¡ A¡ hM[¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ lpS>f
fl¡[p¡ A_¡ [¡ kde¡ _hpb [¡d_p¡ Apcpf ìe…[ L$f[p. Ap rkhpe L$p¡B ipkL$_u kNuf he lp¡e
—epf¡ rb°V$uifp¡ hluhV$]$pf r_d[p A_¡ kNuf ipkL$_u ep¡`e Kdf \[p [¡_¡ Np]$u kp¢‘[u hM[¡
[¡ rb°V$uikÑp_p¡ Apcpf ìe…[ L$fu Np]$u k‹cpm[p¡ l[p¡.
_hpb L¡$ b¡Nd, eyhfpS> L¡$ ipl¯]$p-ipl¯]$uAp¡_p Ahkp_ hM[¡ R>¡L$ H`g¡ÞX_p
ipkL$\u dp‹X$u_¡ Nh_fif S>_fg, hpBkfp¡e, ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ A_¡ AÞe DˆQ rb°V$ui
Ar^L$pfuAp¡_p q]$gNufu ]$ifiL$ k‹]¡$ipAp¡ Aph[p l[p. A¡ kde¡ [¡_p hm[p S>hpbdp‹ fpS>e
[fa\u [¡d_p¡ Mpk Apcpf g¡rM[ ıhŒ$‘¡ —ep‹ dp¡L$gp[p¡ A_¡ ¯l¡fdp‹ "]$ı[yfg Adg’ dp‹
R>p‘hpdp‹ ‘Z Aph[p¡ l[p¡.
fpS>e_¡ S>epf¡-S>epf¡ L$p¡B dyíL¡$gu ‘X$u lp¡e L¡$ Apa[ Aphu lp¡e L¡$ AÞe ]¡$iu fS>hpX$p
kp\¡ TOX$p¡ D‘rı\[ \ep¡ lp¡e —epf¡ rb°V$ui kÑp^uip¡ A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡A¡ [¡_y‹ r_fpL$fZ
gpìey lp¡e L¡$ [¡_y‹ kdp^p_ L$fpìey lp¡e —epf¡ fpS>eA¡ [¡_p¡ Apcpf Alv âNV$ L$ep£ l[p¡. ]$p.[.
l‹V$f L$rdi_ bpb[¡ l‹V$f_p¡ Apcpf ìeL$[ L$fu [¡_p L$pd_u L$]$f Œ$‘¡ "l‹V$f‘yf’ _pd_y‹ Npd
hkpìey l[y.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ S>epf¡ ‘p¡ıV$, f¡gh¡ hN¡f¡ _hu kyrh^p iŒ$ L$fu —epf¡ rb°V$ui k[p^uip¡A¡
kpfy A_¡ D]$pf hgZ fpMu ]$f¡L$ âL$pf_u d‹S|>fuAp¡ A_¡ dpNfi]$ifi_ Apàey l[y. A¡ hM[¡ fpS>eA¡
Mpk Apcpf rb°V$ui kÑp^uip¡_p¡ ìeL$[ L$ep£ l[p¡.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ Ahpf_hpf _p_p-dp¡V$p D]„$OpV$_p¡ \[p füp l[p A¡ kde¡ Nh_fif\u
dp‹X$u_¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ ky^u_p kÑp^uip¡ S|>_pNY$dp‹ Apìep l[p. A¡ kde¡ [¡d_u S|>_pNY$
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Ap L$pefi dpV¡$ Aphhp_u Myiu ìe…[ L$fu ]$f¡L$ hM[¡ ‘p¡[p_p hX$p [fuL¡$ rkapfui L$fhpdp‹
Aph[u l[u.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp^uip¡ kp\¡ h^y_¡ h^y KX$pZcepfi A_¡ _˘L$_p kb‹^p¡
bp‹^hp dpV¡$ rb°V$ui kÑp^uip¡_p _pd¡ L$p¡B-L$p¡B ı\m_p _pd ¯¡X$hp_u A_ydq[ dp‹Nu l[u.
]$p.[. gp¡Xfi$ rhtg`X$_ X¡$d, gp¡Xfi$ L$Tfi_ L¡$_pg hN¡f¡ ... —epf¡ fpS>eA¡ [¡Ap¡_¡ A¡ A_ydr[ Ap‘hp
b]$g Apcpf ìeL$[ L$ep£ l[p¡.
rb°V$uifp¡ A¡ fpS>huAp¡ lp¡e [¡_p L$f[p h^y DS>mp A_¡ kpfp b[phhp A_¡ [¡_¡ Myi
L$fhp [¡d_¡ L¡$. ku. A¡k. ApB., ˘. ku. A¡k. ApB. hN¡f¡ ... hN¡f¡ BgL$pbp¡ Ap‘[p l[p. [¡
kde¡ ‘Z _hpb [¡_u Myipgu ìeL$[ L$fu Apcpf dp_[p l[p.
(5) tklp¡_u ¯mhZu_y‹ k|Q_ :-
rb°V$uifp¡ Nufdp‹ tkl_p riL$pf dpV¡$ M|b lp¢i¡ lp¢i¡ Aph[p ‘Z l[p. A¡ S> fu[¡ [¡Ap¡_¡
tkl_u ¯mhZu dpV¡$_u AN—e[p ‘Z kd¯B l[u. L$pfZ L¡$ ... S>epf¡ râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f
B.k. 1890 dp‹ Nufdp‹ riL$pf¡ Apìep —epf¡ ‘Z riL$pf \ep¡ _rl A_¡ B.k. 1893 dp‹ gp¡Xfi$
l¡qfk Apìep —epf¡ dp‹X$-dp‹X$ tkl_p¡ riL$pf dþep¡. Ap\u b^p Qp¢L$u DW$ep L¡$, tkl_u k‹¿ep
OV$u flu R>¡. Ap\u tklp¡_u hk[u NZ[fu L$fhp_y‹ L$pd ApW$ q]$hk ky^u fpS>eA¡ dpZkp¡ fpMu_¡
L$fpìey. Ap NZ[fu bp]$ A¡d gp`ey L¡$, \p¡X$p hM[dp‹S> tkl ¯r[ _óV$ \B S>i¡. Ap\u
a¡b°yApfu 1895 \u R> hjfi ky^u
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 Nufdp‹ tkl_p¡ riL$pf L$fhp_u d_pB L$fhpdp‹ Aphu.
_hpb fkygMp_˘_¡ Np]$uA¡ b¡kpX$[u hM[¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ kf Qpºkfi Ap¡rghÞV¡$
Nuf_p tklp¡_u AN—e[p ¯l¡f L$fu l[u. [¡\u [¡dZ¡ D‘fp¡L$Ñ âr[b‹^ afdpìep¡ l[p¡.
Ap ‘R>u _hpb dlpb[ Mp_˘ Óu¯A¡ _‹. 62 B.k. 1925 _y‹ lSy>f afdp_ ¯ l¡f L$eyfi
l[y L¡$ "riL$pf_u AR>[ \[u lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X$[p A_¡ A¡ d_¡ ¯[ A_ych \[p fpS>e_u l]$dp‹
riL$pf L$fhp_u d_pB L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ Mpk A‘hp]$ dpV¡$ S> Mpk
168
 ‘fhp_Nu\u tkl_p
riL$pf_p¡ ]$uhp__u klu\u S> dp_h‹[p dl¡dp_p¡ dpV¡$ ‘fhp_p¡ L$pY$u Ap‘hpdp‹ Aphi¡.’
Ap fu[¡ tklp¡_u ¯mhZu L$fhp_y‹ k|Q_ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V¡$ L$eyfi
lp¡hp_y‹ ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡ Alv S> ¯l¡f \[p A¡ bpb[¡ rb°V$uifp¡_¡ [¡_p¡ ei dþep¡ S>Zpe
R>¡. [¡\u [¡_¡ ‘Z A‹N°¡¯¡_u D‘ep¡rN[p Œ$‘ NZphu iL$pe.
Ap fpS>‘Ó$_u A‹N°¡¯¡_¡ AfukpŒ$‘ D‘ep¡rN[p l[u L¡$ [¡dp‹ ¯¡B_¡ [¡Ap¡ ‘p¡[p_u _ur[
fur[_y‹ L¡$V$gy ‘pg_ L$fu füp R>¡ A_¡ kde Apìe¡ A_¡ âk‹Np¡A¡ rb°V$ui ipk_ â—e¡ fpS>e L¡$hp¡
ArcNd ^fph¡ R>¡ [¡ bpb[ Alv\u ¯Zu iL$[p l[p.
"]$ı[yfg Adg’ _p¡ Ap âL$fZdp‹ k‹ip¡^_p—dL$ A_¡ k—eip¡^_ ÖróV$L$p¡Z\u [¡_u
167. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1951, apNZ, ‘' - 76.
168. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, dpNkf, ‘' - 90.
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iŒ$Ap[\u dp‹X$u_¡ [¡_p R>¡ºgp A‹L$_p R>¡ºgp ‘p_p ky^u_p¡ [¡_p ghpS>d A_¡ _p¢^Zu\u dp‹X$u_¡
L$pNm kyÙp_p¡ TuZhV$‘|hfiL$ Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡, kp\¡-kp\¡ [¡_u dyÖZi¥gu, cpjp,
r_edp¡ A_¡ AÞe bpb[p¡_¡ ‘Z D]„$OpqV$[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. [¡\u [¡_¡ h^y kpfu fu[¡ Sy>]$p-Sy>]$p
ÖróV$L$p¡Z\u kd˘ iL$pey R>¡ A_¡ [¡_u —epf_u A_¡ lpg_u D‘ep¡rN[p Ap_p\u ı‘óV$ \B R>¡.
"]$ı[yfg Adg’ _p Ap fu[_p KX$pZ_p Aæepk\u A¡L$ kp\¡ b¡-ÓZ bpb[p¡ âdprZ[ L$fu
iL$pB R>¡ L¡$, "]$ı[yfg Adg’ —epf¡ [p¡ D‘ep¡Nu l[y S> ‘Z ApS>¡ [¡ S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹i_p
fpS>L$ue, kpdprS>L$, Apr\fiL$ Br[lpk_u ¯ZL$pfu dpV¡$ kp¡_pŒ$‘ dl—h_y‹ kp^_ \B ‘X$ey R>¡
A_¡ ApS> ky^u_p S|>_pNY$_p D‘fp¡L$Ñ Br[lpk dpV¡$ Ap kp^__p¡ ApV$gp rh‘yg âdpZdp‹
Aæepk L$fpep¡ _\u [¡_u Alv S|>_pNY$ fpS>e_u OZu AâNV$ A_¡ A¯Z bpb[p¡_¡ kp¥â\d
hM[ S> blpf gphhpdp‹ Aphu R>¡. kp\¡-kp\¡ fpS>e_u fpS>e Qgphhp_u ‘Ùr[, Mp[pAp¡
A_¡ hluhV$u k‹Qpg_ D‘f Alv\u âL$pi a¢L$u iL$pep¡ R>¡. ¯¡L¡$, [¡ bpb[p¡_¡ AÞe âL$fZp¡dp‹
kpd¡g L$fhpdp‹ Aphu R>¡ A_¡ fpS>eA¡ ‘p¡[p_p A_¡ A‹N°¡¯¡_p ql[ Mp[f iŒ$ L$f¡gp Ap fpS>‘Ó$\u
â¯_¡ A_pepk¡ M|bS> ape]$p¡ \ep¡ R>¡ [¡d S>Zpe R>¡. Ap fpS>‘Ó$_p L$p¡B‘Z ‘pkp_p¡ Aæepk
L$f[p [¡ â¯_¡ A¡L$‘Z bpb[dp‹ _yL$kp_L$pfL$ r_hX$ep_y‹ ip¡Ýey S>X¡$ A¡d _\u.
Ap âL$fZdp‹ ÓZ rhcpNdp‹ fpS>‘Ó$_p¡ rÓh¡Zu k‹NdŒ$‘ Aæepk L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡
A_¡ [¡Z¡ fpS>e, â¯ A_¡ A‹N°¡¯¡ kp\¡_p kb‹^p¡_¡ ¯¡X$hp_y A_¡ A¡L$bu¯\u ‘qfqQ[ L$fphhp_y
dlÒh_y‹ L$pefi L$eyfi lp¡hp_y Alv\u S>Zpe R>¡. [¡ ÓZ¡e hNp£_¡ L$ep âL$pf_u D‘ep¡rN[p flu l[u [¡
]$f¡L$ dyØpdp‹ [¡_p rhjehı[y_¡ D]„$OpqV$[ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ A_¡ [¡ dyØpAp¡_p¡ Aæepk L$f[p A¡dS>
S>Zpe R>¡ L¡$, Mfp A\fidp‹ fp¯ A_¡ â¯ A¡d bÞ_¡ dpV¡$ Ap fpS>‘Ó$ L$X$u kdp_ rdÓ, dpNfi]$ifiL$,
q]$ipk|QL$ füy R>¡.
dpÓ A‹N°¡¯¡_u D‘ep¡rN[p dpV¡$ A¡V$gy L$lu iL$pe L¡$, S>¡Ap¡ (A‹N°¡¯¡) ‘p¡[¡ ¯Z¡ L¡$
fpS>e_p cgp dpV¡$ M|bS> tQ[u[ R>¡ A_¡ fp¯ L$f[p ‘p¡[¡ gp¡L$p¡_u h^y tQ[p L$f¡ R>¡ [¡hu gpNZu
b[phhp dp‹N[p lp¡e A¡d S>Zpe R>¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ fpS>e ‘p¡[p_¡ S> hap]$pf fl¡ R>¡ [¡hy g¡rM[
âdpZ‘Ó L¡$ Ap^pf Ap fpS>‘Ó$ Üpfp rb°V$uifp¡A¡ fpS>e ‘pk¡\u byqÙ A_¡ L|$V$_ur[‘|Zfi,
ApX$L$[fu fu[¡ Alv ârkÙ L$fpìey lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ A_¡ [¡\u fpS>eA¡ D‘fp¡L$Ñ ÓZ¡e dyØpAp¡dp‹




"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âNV$ \[u





(3) fpS>e_u krlóˇ[p - Akrlóˇ[p
(4) â¯ h—kg[p
(5) k¯N hluhV$
(6) AÞe fS>hpX$pAp¡ kp\¡_p kb‹^p¡







(5) QgZ kb‹^u ky^pfp
(6) Apep[ - r_L$pk












(2) Apd S>_[p_u _¥r[L$[p





(8) L$p¥Vy‹$rbL$ kb‹^ p¡
(9) ìek_
(10) fu[qfhp ¡¯
(11) Ap¡NZukdu k]$$u_p gyà[ \[p _pdp¡
(12) opr[ b‹^pfZp¡
(13) fbpfu - cfhpX$ opr[‘‹Q
(14) A‹^îÙp
(15) ˘h]$ep âh'rÑ
(16) g`_ kb‹^u _ur[ r_edp¡ A_¡ Ny_pAp¡
(17) rh^hpAp¡ dpV¡$ rióeh'r[Ap¡
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âL$fZ - 3
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âNV$ \[u fpS>L$ue, Apr\fiL$, kpdprS>L$ dprl[u
3.1 âı[ph_p :-
S|>_pNY$ fpS>e_p Ap fpS>‘Ó$_u iŒ$Ap[ B.k. 1867 dp‹ \B l[u A_¡ [¡ R>¡L$ 1949
ky^u A¡L$^pfy km‹N ìehrı\[ âNV$ \[y füy l[y A_¡ [¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u [dpd rhN[p¡ âNV$
\[u ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ hmu, cprh ‘¡Y$u_p k]„$cp`e¡ Ap b^pS  fpS>‘Ó$_p A¡L$^pfp km‹N A‹L$p¡
âpàe bÞep R>¡. [¡\u dpÓ Ap fpS>‘Ó$_¡ S> k‹ip¡^__p¡ rhje b_phu S|>_pNY$ D‘f ApS> ky^udp‹
b¡-ÓZ rhjep¡ D‘f k‹ip¡^_ \ep lp¡hp R>[p‹ Ap fpS>‘Ó$_p¡ [¡dp‹ ‘|Zfi‘Z¡ D‘ep¡N \e¡gp¡ _
lp¡hp\u [¡_¡ S> ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ A_¡ S>¡_u A‹]$f âNV$ \e¡gu dprl[u_¡ Br[lpk ıhŒ$‘¡
Alv fS|> L$fhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡\u L$fu_¡ ApS> ky^u_p S|>_pNY$_p bpbu fpS>e rhi¡_p L¡$V$gpL$
AâNV$ dyØpAp¡, _ur[ fur[ A_¡ Br[lpk_¡ Alv k‹ip¡^__u ku^u kp]$u ìep¿ep dyS>b âNV$
L$fhpdp‹ kam[p dmu R>¡ L¡$, S>¡_¡ Ap^pf¡ S|>_p Br[lpkdp‹ a¡fapf L$fhpdp‹ Apìep R>¡ A_¡ [¡dp‹ _hu
dprl[u_y‹ Ap fpS>‘Ó$_¡ Ap^pf¡ Dd¡fZ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ A¡ Þepe¡ Ap fpS>‘Ó$_¡ Ap^pf¡ S|>_pNY$
fpS>e_p¡ fpS>L$ue, Apr\fiL$, kpdprS>L$ Br[lpk Apg¡Mu iL$pep¡ R>¡.
hmu, Ap fpS>‘Ó$_¡ S> k‹ip¡^__p¡ dy¿e rhje b_ph¡g lp¡hp\u Ap fpS>‘Ó$_p l¡[yAp¡,
NyZ-]$p¡j, D‘ep¡rN[p$ A¡ b y^S> ı‘óV$ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ A_¡ [¡_p¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ [gı‘fiiu b¡hX$p[p¡
_ lp¡e [¡hp¡ Br[lpk A_¡ fpS>L$ue, kpdprS>L$, Apr\fiL$ rhN[p¡ S>¡_¡ Ap^pf¡ S> kp¥â\d hM[
A¡L$ukp\¡ Alv blpf gphhpdp‹ Aphu R>¡. ]$p.[. B.k. 1874 \u 1945 ky^udp‹ Ap fpS>e_p
dy¿e huk il¡fdp‹ ‘X¡$g hfkp]$_p Ap‹L$X$pAp¡.
V|‹$L$dp‹ Ap fpS>‘Ó$ A¡V$g¡ S|>_pNY$_p bpbu fpS>e_p L$pQp A_¡ AâNV$ Br[lpk_p¡ ]$ı[ph¡S>.
L¡$ S>¡ ]$ı[ph¡S>_u AÞe â\d L$np_p kp^_p¡_u d]$]$\u Ap^pfc|[[p A_¡ rhðk_ue[p [‘pku_¡




Ap fpS>‘Ó$dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_u [dpd fpS>L$ue rhN[p¡ ¯ Zu iL$pe R>¡ S>¡hu L¡$, fpS>edp‹
\[p fpS>L$ue a¡fapfp¡ A_¡ ]$uhp_p¡ [\p Ar^L$pfuAp¡_u r_dZ|L$p¡, [¡d_p â—e¡_p¡ ìehlpf, fpS>edp‹
\[u fpS>L$ue Aph_¯h_p¡ A_¡ [¡d_p â—e¡_p¡ ìehlpf A_¡ fpS>e_u hluhV$u _uq[ A_¡ A¡
b^p_p kfhpmp Œ$‘¡ fpS>e_u krlóˇ[p, â¯h—kg[p, fpS>e_p¡ k¯N hluhV$ hN¡f¡ ... hN¡f¡
rhi¡ [¡_¡ Ap^pf¡ Ap‘Z¡ ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡.
(1) fpS>e_u N[urhr^Ap¡ :-
fpS>edp‹ OZp b^p âk‹Np¡ A_¡ N[urhq^Ap¡ L¡$ S>¡_¡ ¯ ¡B_¡ L¡$ ¯ Zu_¡ dp_h_¡ ApòefiS>_L$
gpN¡ R>¡ L¡$, âh[fidp_ _uq[fuq[_p r_edp¡ L$f[p Sy>]$p âL$pf¡ L‹$B bÞey lp¡e A¡hu S> N[urhq^Ap¡_p
Ap fpS>‘Ó$_p Ap^pf¡ dpÓ Qpf-‘p‹Q âk‹Np¡ Apg¡Mhpdp‹ Apìep R>¡.
1. S|>_pNY$ fpS>e_p Ap k‹]$cfi_p rhı['[ Br[lpk_u rhı['[ QQpfi âL$fZ-2 dp‹ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
Alv dpÓ _d|_pŒ$‘ OV$_pAp¡, âk‹Np¡, rhN[p¡ Apg¡Mu R>¡.
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S|>_pNY$ fpS>e â¯ L$ºepZhp]$u A_¡ â¯ rl[¡ˆRy> lp¡hp_p¡ Ap fpS>‘Ó$_¡ Ap^pf¡ ¯Zu
iL$pe R>¡. L$pfZ L¡$ ... S>epf¡-S>epf¡ fpS>e ‘p¡[p_p [‹Ódp‹ L$pdNufu bpb[¡ S>¡ L$p¡B _p_pdp‹
_p_p a¡fapfp¡ L$f¡ [¡_¡ ‘Z â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[p l[p A_¡ hmu ‘pRy>
[¡_¡ â¯S>_p¡ kdS>ep R>¡ L¡$ [¡_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡ L¡$ _rl [¡ bpb[ QL$pkhpdp‹ Aph[u L¡$ dpÓ L$pefi
L$fu_¡ d|L$u ]¡$hpdp‹ Aph[y _rl ‘Z [¡_u amîy[u ‘Z Ar^L$pfuAp¡ [‘pk[p l[p L¡$, â¯S>_p¡
Ap‘Z¡ Ap‘¡g ky^pfp L¡$ ¯l¡fp[_p¡ D‘ep¡N L$fu iL$ep R>¡ L¡$ _rl !
S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1913 dp‹ Ap fpS>‘Ó$dp‹ â¯S>_p¡ dpV¡$ ¯l¡f Mbf Ap‘u l[u
L¡$, AprkıV‹$V$ f¡hÞey Ap¡qakkfi A_¡ Qua f¡hÞey Ap¡qakkfi A_¡ hluhV$]$pf_p _hp kug ârkÙ
L$fhpdp‹ Apìep l[p
2
 [¡_¡ â¯S>_p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$fpep l[p.
S|>_pNY$_y‹ fpS>e cg¡ _hpbu kÑp l¡W$m_y‹ NZpe [¡d R>[p‹ [¡_p D‘f ‘Z rb°V$ui kÑp_p¡
ApX$L$[fp¡ A‹Ly$i l[p¡. [¡Ap¡ ‘p¡[p_p fpS>e_p¡ ıh[‹Ó‘Z¡ D‘ep¡N L$fu iL$[p _ l[p. A¡V$g¡ S>
rb°qV$ifp¡ kNuf _hpbp¡_p kdedp‹ [¡d_u ‘pk¡\u [¡d_y‹ fpS>e gB g¡[p A_¡ rb°V$ui lp\ l¡W$m
hluhV$]$pf _udu ]¡$[p A_¡ Ap hluhV$]$pfp¡ S>¡ hluhV$ Qgph[p [¡ hluhV$dp‹ gp¡L$p¡A¡ _ ^peyfi lp¡e
A¡hp¡ ìehlpf \[p¡ ‘Z ¯¡hp dþep¡ R>¡. ]$p.[. S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ iplu _hpbu
Ly $V y ‹ $b_u Th¡fp[_u L¡ $V $guL$ _p_u Qu¯¡ D‘ep¡Ndp‹ _ lp¡hp\u Mpk [¡Sy >fu_p dL$p_¡
[p. 17/8/1914 _p fp¡S> ¯l¡f lffp˘ L$fu l[u.
S|>_pNY$ fpS>e_p¡ rhı[pf blz dp¡V$p¡ lp¡hp\u A_¡ [¡dp‹ A_¡L$ [u\fiı\p_p¡ A_¡ ]$qfepqL$_pfp¡
Aph¡g lp¡hp\u hjfidp‹ OZuhpf ^ prdfiL$ ı\mp¡A¡\u A_¡ L$epf¡L$ ]$qfep qL$_pf¡\u rb_hpfku A¯Zu
gpip¡ dmu Aphhp_u OV$_pAp¡ R>pihpf¡ b_[u S>Zpe R>¡.
3
 A¡ kde¡ A¡ gpi_u ^dfi,
Jdf A_¡ [¡_¡ Ap¡mMhp_u r_ip_u krl[_u ¯l¡fp[p¡ gNcN "]$ı[yfg Adg’ _p AX$^p¡ AX$^
A‹L$p¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ S>¡ ¯l¡fp[ ¯¡B, hp‹Qu A_¡ Ap¡mMu_¡ [¡ gpi_p kNp-ìlpgpAp¡_¡ ¯Z
\B iL$[u A_¡ [¡Ap¡ [¡d_p¡ A‹r[d k‹ıL$pf L$fu iL$[p l[p. Ap fu[¡ fpS>e dp_h[p_y‹ A¡L$ L$pefi
L$f[y l[y.
fpS>e â¯S>_p¡ ‘pk¡\u Sy>]$p Sy>]$p âL$pf_p L$f g¡[y. S>¡dL¡$, Y$p¡f_¡ fpS>e_u S>du_p¡dp‹
Qfhp dpV¡$_p¡ dkhpX$u h¡fp¡, df¡g ‘iy_¡ Y$kX$u S>_pf_¡ çeyq_qk‘pqgV$uA¡ Q|L$hp[p¡ cpdh¡fp¡,
rNf_pf_p S>‹Ngp¡dp‹\u h_ı‘r[S>Þe S>Zkp¡_¡ gphu_¡ b¯fdp‹ h¡Qhp_u ‘fhp_Nu Ap‘[p¡
h¡fp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... D‘fp¡L$Ñ h¡fpAp¡_u rhN[p¡ â¯S>_p¡ dpV¡$ Alv (]$ı[yfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$) âNV$ L$fp[u l[u. S>¡dL¡$, _uQ¡_p ‘iyAp¡_¡ gB S>hp b]$g gp¡L$A¡ _uQ¡ dyS>b_p¡ h¡fp¡
çeyr_qk‘pqgV$u_¡ cfhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡.
4
2. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, cp]$fhp¡, ‘' - 20.
3. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1927, S>¡W$, ‘' - 35.
4. k‹. 1989, S|>_pNY$ ıV¡$V$ çeyr_rk‘prgV$u_p¡ ^pfp¡, ‘qfrióV$-a, ‘' - 33.
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Œ$.   Ap.   ‘p.
KV$ 2 - 0  - 0
Op¡X$p¡ 1 - 0 - 0
V$Vy$ 1 - 0 - 0
N^¡X$p¡ 0 - 8 - 0
MˆQf 1 - 0 - 0
bm]$ 1 - 0 - 0
Npe 1 - 0 - 0
hpR>fX$p¡ 0 - 8 - 0
c¢k 1 - 0 - 0
bL$fp¡ 0 - 4 - 0
bL$fu_y‹ bˆQy 0 - 4 - 0
O¡V$p_y‹ bˆQy 0 - 4 - 0
lfZ 0 - 4 - 0
rbgpX$u 0 - 4 - 0
L|$[fp¡ 0 - 4 - 0
O¡Vy$ 0 - 4 - 0
S|>_pNY$ fpS>e ‘|f¡‘|fu fu[¡ rb°qV$ifp¡_u Akf l¡W$m l[y A_¡ [¡ dyS>b [¡Z¡ ‘p¡[p_p
L$pe]$pAp¡, Œ$qY$Ap¡, qfhp¯¡ A_¡ [‹Ó ‘pòp—e ‘Ùr[\u S> rhL$kph¡gy l[y. S>epf¡ ‘pòp—e ]¡$ip¡dp‹
Mpk L$fu_¡ Ap¡NZukdu k]$u ]$frdep_ âpZudpÓ A_¡ dp_hdpÓ_p khpflNu rhL$pk A_¡
L$ºepZ_p S> rhQpfp¡ D]„$chu füp l[p. ¯¡L¡$, d|m [p¡ âpZu A_¡ dp_hdpÓ [fa ]$ep fpMhp_u
_ur[ cpf[ue rhQpfifZu_u l[u. ‘f‹[y L$]$pQ A¡ c|gpe¡gp kde ‘R>u [¡_p¡ afuhpf L$X$L$ Adg
L$fphhp_y L$pd rb°V$ui kÑpA¡ L$fpìey l[y.
Ap\u S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp_u kgpl A_¡ fplbf l¡W$m d|‹Np âpZuAp¡_u
]¡$Mcpm dpV¡$ L$X$L$ L$pe]$p¡ A_¡ rinp_u ¯¡NhpB L$fu l[u. Ap\u fpS>eA¡ _‹bf 821 \u ¯l¡f
Mbf Ap‘u l[u L¡$, ""OZp gp¡L$p¡ ‘pm¡gp ¯_hfp¡_¡ r_]fi$e‘Z¡ dpf dpf¡ R>¡, L$pd _ L$fu iL¡$ [¡hp
¯_hfp¡ ‘pk¡\u cpf¡ L$pd g¡ R>¡. [p¡ Ap W$fph ârkÙ \ep_u [pfuM\u S>¡ L$p¡B dpZk [¡d L$f[p
dpg|d ‘X$i¡ [p¡ [¡_¡ 50 L$p¡fu ky^u_p¡ ]‹$X$ A_¡ ]‹$X$ _ Ap‘¡ [p¡ ‘‹]$f q]$hk kp]$u L¡$]$_u k¯ \i¡.’’
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ kNuf Jdf hV$phu_¡ ‘y¿[ Jdf_p \B S>[p [¡d_¡ fpS>e_u
Mfu kÑp kp¢‘u ]¡$hp dpV¡$ â¯S>_p¡, g¡ML$p¡A¡, h[fidp_‘Óp¡A¡ kpfu A¡hu T|‹b¡i Qgphu l[u.
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S>¡dp‹ Mpk L$fu_¡ S|>_pNY$_p ‘ÓL$pf R>N_gpg _pZphV$uA¡
5
 "bp¡çb¡ ¾$p¡r_L$g’ dp‹ g¡Mp¡ g¿ep
l[p. [¡\u A‹[¡ dpQfi-1920 dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u kÑp _hpb_¡ kp¢‘u ]¡$hp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹
Apìey
6
 A_¡ 31 dpQfi 1920 _p fp¡S> khpf¡ _h hp`e¡ L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$_u
lpS>fudp‹ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p rhipm A_¡ b¡_d|_ dÝeı\M‹X$dp‹ ]$b]$bpcepfi ]$fbpfdp‹ fpS>kÑp
kp¢‘u ]¡$hpdp‹ Aphu.
7
 Ap bpb[_¡ ‘Z fpS>e_u A¡L$ AN—e_u N[urhq^ NZphu iL$pe. L$pfZ
L¡$ ... â¯S>_p¡_¡ [p¡ Nd¡ [¡ ipkL$ lp¡e [¡_p\u kyrh^p dm[u lp¡e [p¡ L$p¡B afL$ ‘X$[p¡ _\u. ‘f‹Ñy
Alv [p¡ â¯S>_p¡, g¡ML$p¡ A_¡ h[fidp_‘Óp¡A¡ _hpb_¡ S>º]$u Np]$u dm¡ [¡ dpV¡$_u c|rdL$p cS>hu
l[u [¡_¡ A¡L$ AN—e_u bu_p NZphu iL$pe.
(2) fpS>e_u hluhV$u_ur[ :-
Ap fpS>‘Ó$ A_¡ AÞe kp^_p¡_u d]$]$\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡ hluhV$ L¡$hp¡ l[p¡ A_¡ A¡_u
hluhV$u _ur[ L$ep âL$pf_u l[u A¡ ¯Zu iL$pe R>¡. Ap fpS>edp‹ fpS>e_p¡ khp£ˆQ hX$p¡ fp¯ l[p¡
[¡_p ‘|f¡‘|fp r_e‹ÓZ l¡W$m ]$uhp__u fplbfu l¡W$m ApMy hluhV$u[‹Ó Qpg[y l[y. _hpb
dlpb[Mp_˘ bu¯_p kde\u dp‹X$u_¡ _hpb fkygMp_˘_p kde ky^ u ]$uhp__u D‘f h˘f_p¡
lp¡Øp¡ l[p¡. S>¡ lp¡Øp D‘f Ap˘h_ _hpb_p kpmp A_¡ kp[dp‹ _hpb_p dpdp A¡hp
blpDØu_cpBA¡ ı\p_ cp¡Nìey l[y A_¡ [¡d_p ‘R>u Ap lp¡Øp¡ f]$ L$fu _pMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
]$uhp__u _uQ¡ B.k. 1930 \u AprkıV‹$V$ ]$uhp_ L$epf¡L$ fpMhpdp‹ Aph[p l[p. S>¡ lp¡Øp D‘f
L¡$àV$_ ˘. bu. rhrgeçk¡ A_¡ S>¡. A¡d. dp¡ÞV$u\¡ L$pd L$eyfi. ]$uhp__u ]¡$Mf¡M l¡W$m ApMp fpS>e_y‹
hluhV$u[‹Ó L$pd L$f[y l[y. fpS>e_p hluhV$u[‹Ó_u L$Q¡fu_p¡ kde khpf¡ 10:30 \u 5:30 _p¡
l[p¡. ‘f‹[y D_pmpdp‹ Ap L$Q¡fuAp¡_p¡ kde khpf_p 7 \u 11
8
 ky^u_p¡ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_p L$pmdp‹ kyrh^p Mp[f L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap rkhpe ‘Z S|>_pNY$_u hluhV$u Ap¡qakp¡dp‹
f¯ bpb[_u ^dfi_u ÖróV$A¡ tl]y$-dyrıgdp¡ bÞ_¡_¡ AgN âL$pf_u R|>V$ dmu l[u. S>¡dL¡$,
dyrıgdp¡_¡ ‘p¡[p_p [l¡hpf hM[¡ _dpT dpV¡$ A_¡ tl]y$Ap¡_¡ îphZ dpk q_rd[¡ AÞe ìeq…[Ap¡
L$f[p hl¡gp R>p¡X$hpdp‹ Aph[p l[p. Ap rkhpe ‘Z Ap¡qak_p kdedp‹ L$epf¡L$ L$epf¡L$ a¡fapfp¡
\[p l[p. S>¡dL¡$ B.k. 1924-25 _p hjfidp‹ D_pmpdp‹ Ap¡qakp¡_p¡ kde khpf¡ 7 \u 10 A_¡
kp‹S>¡ 4 \u 6 fpMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S|>_pNY$ dyrıgd fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ L$Q¡fuAp¡dp‹ iy¾$hpf_u f¯ fl¡[u. ‘f‹[y hluhV$]$pf_p
kdedp‹ iy¾$hpf rkhpe frhhpf¡ ‘Z b‘p¡f_p b¡ hp`ep\u f¯ fpMhp_y‹ W$fpìey l[y.
5. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' - 308.
6. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1920, dpQfi - h^pfp¡, ‘' - 1.
7. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1920, A¡râg, ‘' - 365.
8. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1931, Sy>_, ‘' - 321.
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]$uhp_‘]$_u l¡W$m Qua k¡¾¡$V$fu, S>_fg k¡¾¡$V$fu A_¡ A‹X$f k¡¾¡$V$fuAp¡ L$pd L$f[p l[p. Ap
rkhpe fpS>e_p Sy>]$p-Sy>]$p Mp[pAp¡ ‘p¡[‘p¡[p_p rhje_y L$pd L$f[p l[p.
fpS>e_y‹ ıh[‹Ó Þepe[‹Ó l[y. [¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_¡ ap¡S>]$pfu Ny_pdp‹ rb°V$ui kfL$pf_u
f¥e[ rkhpe L$p¡B‘Z ìeq…[_¡ ]¡$lp[]‹$X$ L$fhp_u kÑp l[u. S>¡_¡ dpV¡$ [¡Z¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$_u
d‹S|>fu g¡hu ‘X$[u _ l[u.
9
 fpS>edp‹ lSy>f A]$pg[, fpS> âL$fZu L$p¡Vfi$, ‘p¡rgV$uL$g L$p¡Vfi$ A_¡
R>¡ºg¡ lpBL$p¡Vfi$ ‘Z [p. 14/3/1946 \u L$pd L$f[u l[u. lpBL$p¡Vfi$_u ı\p‘_p \B A¡ ‘l¡gp
[¡ L$pd fpS> âL$fZu A]$pg[ L$f[u l[u. ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu L$pdp¡dp‹ R>¡hV$_u A‘ug _hpb
‘pk¡ L$fu iL$p[u.
fpS>eA¡ ‘p¡[p_u fpS>_ur[ A_¡ ‘p¡[p_p L$pe]$p L$p_|_p¡ dyS>b fpS>e Qgphhp dpV¡$ k‹fnZ
]$mp¡_u ìehı\p fpMu l[u S>¡dp‹ gpÞkkfi (Að]$m), BÞäÞV†$u (‘pe]$m), rkb‹]$u, ‘p¡guk
A_¡ N°pçe rhı[pfp¡dp‹ ‘p¡guk ‘V¡$g A_¡ ‘kpe[p_u ìehı\p fpMu l[u.
S|>_pNY$ fpS>e_u hluhV$u _ur[ fuq[_p¡ ¿epg "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ fpS>‘Ó$_p¡
‘|Zfi‘Z¡ A_¡ [gı‘iw Aæepk L$f[p dpg|d ‘X¡$ R>¡. S>¡_u Alv _uQ¡ dyS>b gpnrZL$[pAp¡
[pfhhpdp‹ Aphu R>¡.
(1) fpS>e_p [dpd âL$pf_p hluhV$\u â¯S>_p¡_¡ Ap fpS>‘Ó$ Üpfp hpL¡$a L$fhpdp‹ Aph[p
l[p.
(2) â¯S>_p¡_¡ fpS>edp‹ âh[fi[p ]$f¡L$ L$pe]$p_p¡ A_¡ [¡dp‹ \[p a¡fapfp¡_p¡ Ap fpS>‘Ó$ Üpfp
‘qfQe L$fphu gp¡L$p¡_¡ [¡_p¡ rhı['[ fu[¡ gpc g¡hp_p¡ A_¡ [¡ L$pe]$p dyS>b h[fihp_y‹ fpS>e
S>Zph[y‹ l[y.
(3) fpS>edp‹ S>¡ L$p¡B kpfp-dpW$p âk‹Np¡ A_¡ D—khp¡ DS>hpe [¡_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ Al¡hpg fpS>e
gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ârkÙ L$f[y l[y.
(4) fpS>e_p ]$f¡L$ Mp[p_u âh'rÑ_p¡ Al¡hpg Ap‘[y S>¡\u L$fu_¡ fpS>e â¯S>_p¡ dpV¡$ iy‹ L$fu
füy R>¡ ? A_¡ ]$f¡L$ Mp[pAp¡ iy‹ L$pefi L$fu füp R>¡ ? [¡_p¡ gp¡L$p¡_¡ ¿epg Aph[p¡.
(5) fpS>e A¡ ‘p¡[p_u â¯_u kgpd[u dpV¡$ gu ¡^gp ‘NgpAp¡\u ‘Z Ap fpS>‘Ó$ Üpfp â¯S>_p¡_¡
hpL¡$a L$fp[p A_¡ [¡dp‹ blpfhqV$ep ]$d__u âh'r[ dpV¡$ fpS>e A¡ gu^¡gp ‘NgpAp¡ A_¡
Ası\f[pkS>fiL$ gp¡L$p¡_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$ fpS>e A¡ S>¡-S>¡ ‘NgpAp¡ gu^p lp¡e L¡$ L$p¡B_¡
l]$‘pf L$epfi lp¡e [¡_p¡ Alv Dºg¡M L$fp[p¡. ]$p.[. fpZ‘yf_p rk‘pB L$fud L$pgy_¡
10
fpZ‘yf_u l]$dp‹\u l]$‘pf L$ep£, k‹^u lpkd lduf,
11
 kp^y gÿdZ cpf\u
12
 hpqZep
9. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, k‹ip¡q^[ ‘y_: Aph'r[, S|>_pNY$,
B.k. 2005, ‘' - 169.
10. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, a¡b°yApfu, ‘' - 118.
11. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1936, qX$k¡çbf, ‘' - 70.




 _¡ l]$‘pf L$fhpdp‹ Apìep [¡_u rhN[p¡ Alv ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu
l[u. fpS>edp‹ \[p hluhV$u a¡fapfp¡ L¡$ ]$uhp_ L¡$ Ar^L$pfuAp¡_u r_dZ|‹L$ L¡$ bY$[u L¡$ ‘Npf
h^pfp_u bpb[\u fpS>e â¯S>_p¡_¡ hpL¡$a L$f[y l[y.
(6) fpS>eA¡ S>epf¡ S>epf¡ L$p¡B hluhV$u bpb[ â—e¡ L¡$ L$p¡B lp¡]¡$]$pfp¡ dpV¡$ L$X$L$ ‘Ngp gu^p
lp¡e [¡_u ¯ZL$pfu â¯S>_p¡_¡ ‘|fu ‘X$p[u. ]$p.[. ]$uhp_ dld]$cpB_u bf[fau
14
rhi¡ Ap fpS>‘Ó$_p â\d ‘p_¡ kdpQpf A‘pep l[p A¡S> fu[¡ âcpk‘pV$Z_p qL$ºgp
blpf_p rhóˇLy‹$$X$_p rhhp]$ A‹N¡ â¯S>_p¡_¡ hpL¡$a L$fpep l[p.
15
(7) fpS>e Üpfp A‘p[u A_¡L$ âL$pf_u kyrh^pAp¡\u Ap fpS>‘Ó$ Üpfp â¯_¡ dprl[Npf
L$fhpdp‹ Aph[u. ]$p.[. f¡gh¡_y‹ kde‘ÓL$, ‘p¡ıV$dp‹ kf_pdy‹ L¡$d L$fhy, lp¡rı‘V$g_u kyrh^pAp¡,
rióeh'r[Ap¡, b¡ÞL$ A_¡ V†$pd iŒ$ \ep_p kdpQpfp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ fpS>e S>Zph[y l[y.
(8) fpS>edp‹ Ası\f[pkS>fiL$ ‘qfbmp¡ D‘f r_e‹ÓZ d|L$hp fpS>eA¡ gu^¡gp ‘Ngp\u
â¯S>_p¡_¡ hpL¡$a L$fp[p. S>¡dp‹ L$epf¡L$ ipkL¡$ ‘p¡[p_p ^dfi_¡ ‘Z ApX¡$ Aphhp ]$u^p¡ _
l[p¡ A_¡ Bıgpd kb‹^u rhjep¡ D‘f ‘Z âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡. ]$p.[. "d‰$p ifua_u
lS>’ A¡ _pd_u qaºd
16
 b[phhp D‘f fpS>e A¡ âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
(9) fpS>e kph kfdyM—epf ‘Z _ l[y [¡\u â¯S>_p¡ fpS>e_u _ur[ fur[ rhfyÙ ‘Z AfS>
L$fu iL$[p l[p [¡hp Dºg¡Mp¡ ‘Z Alv\u âpà[ \pe R>¡. ]$p[. S|>_pNY$_p c|[_p\
dlp]¡$h_u S>`ep_p dl‹[îu L$pmycpf\u NyŒ$ cNhp_Nf˘ A¡ bphp hufcpf\u
âcp[Nf˘_¡ AauZ_p b‹^ pZu A_¡ fMXy$ A_¡ âcp[Nf˘_p¡ Q¡gp¡ _rl lp¡hp_y S>Zphu
[¡d_p d'—ey bp]$ [¡_¡ S>`ep_p¡ dl‹[ _ _udhp¡ [¡ A‹N¡ [p. 12/10/1933 _p fp¡S>
_p¡qV$k ¯l¡f L$fu l[u.
17
 kgp\p Npddp‹ îu azg_p\˘ dlp]¡$h_u S>`epdp‹ ]$i¡fp_p
lh_ bpb[¡ Npd_p gp¡L$p¡ A_¡ bphp˘ hˆQ¡ rhhp]$ \ep¡ l[p¡ —epf¡ fpS>e A¡ Ap lh_ _
AV$L$phhp Alv _p¡qV$k ¯l¡f L$fu l[u.
18
 rNf_pf D‘f_p d‹q]$fp¡ D‘f S|>_pNY$ fpS>e
]¡$Mf¡M fpM[y l[y —epf¡ rNf_pf D‘f ‘p¡guk Mp[pdp‹ _p¡L$fu L$f[p A¡L$ dyrıgd Adg]$pf
bpb[¡ aqfep]$ _p¢^pB
19
 l[u L¡$, [¡ ^dfi_y‹ dp_ ¯mh[p¡ _\u A_¡ M|b S> Mfpb
dp_k ^fph¡ R>¡. —epf¡ [f[ S> _hpbu k[pA¡ [¡_u kpd¡ ‘Ngp gB_¡ epÓpmyAp¡ A_¡
13. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, d¡, ‘' - 251.
14. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, 1932, a¡b°yApfu (h^pfp¡), ‘' - 2.
15. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, qX$k¡çbf, ‘' - 39.
16. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, kàV¡$çbf, ‘' - 425.
17. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, _h¡çbf, ‘' - 37.
18. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1937, kàV¡$çbf, ‘' - 419.
19. Xy‹$Nf ]$a[f, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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d‹q]$fp¡_p dl‹[p¡_¡ ep¡`e A_¡ k¯N hluhV$_p¡ A_¡ [V$ı\[p_p¡ _d|_p¡ ‘|fp¡ ‘pX$ep¡ l[p¡.
(10) fpS>e_p dl—h_p Ar^L$pfuAp¡_¡ A_¡ _p_p _p¡L$qfep[p¡_¡ ‘Z fpS>e_u _uq[fur[ A_¡
r_edp¡\u dprl[Npf Ap fpS>‘Ó$ L$fph[y l[y. ]$p.[. lX$L$pep L|$[fp_u fku dyL$phhp_p
r_edp¡, ıL$p¡gfiu‘_p r_edp¡, afrS>ep[ iumu_p r_edp¡ Alv ârkÙ L$fpep l[p.
(11) S|>_pNY$_u _hpbu M|bS> D]$pf A_¡ ]$p_râe l[u. [¡\u _hpbp¡ S>¡_p D‘f Myi \pe L¡$
[¡_p L$pefi_u L$]$f L$f¡ L¡$ B_pd Ap‘¡ [¡dp‹ Npd ‘Z bqnk L$f[p A_¡ A¡S> fu[¡ ¯¡ hmu
fp¡j¡ cfpe [p¡ A¡ B_pd Ap‘¡gy Npd ‘pRy> ‘Z gB g¡[p l[p. ]$p.[. S>dp]$pf AbycpB
kB]$cpB_¡ k¢]$fX$p Npd bqnk
20
 Apàey l[y. [p¡ ]$uhp_ dld]$cpB i¡M_¡ S>¡ AN[fpB
Npd h‹i‘f‹‘fpN[ bqnk Apàey l[y
21
 ‘Z ‘R>u\u [¡d_¡ fpS>e_p ]$uhp_‘]¡$\u
fyMk[$ Ap‘[p ‘pRy> gB g¡hpdp‹ Apìey l[y.
(12) fpS>e_u ìehı\p L$X$L$ A_¡ [L¡$]$pfuhpmu ‘Z l[u. [¡\u ¯¡ L$p¡B _p¡L$qfep[ W$pNp-W¥$ep
L$f¡ L¡$ N¡f h[fiZ|L$ L$f¡ L¡$ N¡ffur[ ApQf¡ [p¡ [¡_¡ L$pY$u d|L$hpdp‹ Aph[p l[p. ]$p.[. ^pfp
b‹]$f_p f¡hÞey ‘p¡guk ‘V¡$g¡ b¡ hM[ blpfhqV$ep Aphu g|‹V$ L$fu_¡ Qpºep Nep_u rhN[
R|>>‘ph[p [¡_¡ kı‘¡ÞX$ L$fhpdp‹
22
 Apìep¡ l[p¡. A¡ S> fu[¡ ‘ufb¡N [pS>b¡N¡ Apep[
\e¡g ]$pŒ$_u rhN[ R|>‘ph[p
23
 [¡_¡ bf[fa L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
(3) fpS>e_u krlóˇ[p - Akrlóˇ[p :-
S|>_pNY$ fpS>e_u krlóˇ_ur[ [p¡ l[u S> ‘f‹[y [¡ [¡_u krlóˇ_ur[_y‹ âr[tbb "]$ı[yfg
Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _pd_p fpS>‘Ó$dp‹ ‘Z ‘X¡$ R>¡. Ap fpS>‘Ó$dp‹ dyM‘'óW$ D‘f L¡$ AÞe L$p¡B
S>`epA¡ ^dfik|QL$ iå]$p¡ L¡$ âr[L$p¡ d|L$hpdp‹ Apìep _ l[p. dpÓ dyrıgd fpS>e_u â[uq[ Œ$‘
Ap fpS>‘Ó$_p â\d ‘p_¡ rlÞ]$u, D]|fi$ A_¡ A‹N°¡˘ dp‹ fpS>‘Ó$_y‹ _pd R>‘p[y l[y. A¡V$gy S> BıgpduL$
ipk__y‹ fpS>‘Ó$ lp¡e [¡d b[ph¡ R>¡.
Bıgpdu ifue[ dyS>b L$p¡B‘Z dp_h L¡$ ˘h‹[ ‘iy-‘‹Mu L¡$ âpZu_p¡ ApL$pf dyrıgdp¡
b_ph[p _\u. [¡d R>[p‹ fpS>e¡ ‘p¡[p_p fpS>‘Ódp‹ dyM‘'óW$ D‘f k|efi A_¡ tkl_u âr[L'$r[ d|L$u R>¡
A_¡ A‹]$f ‘Z L$p¡B L$p¡B S>`epA¡ A‘hp]$Œ$‘ S>`epA¡ ¯l¡fp[p¡dp‹ [ıhufp¡ d|L$u R>¡.
S|>_pNY$ fpS>e_u blzd[u â¯ rlÞ]y$ l[u [¡\u [p¡ _rl ‘Z bpbu ipkL$p¡_u fpS>e_u
ı\p‘_p_u iŒ$Ap[\u S> krlóˇ[p cfu _ur[ l[u, Ap\u fpS>e_u OZu b^u OV$_pAp¡ A_¡
âk‹Np¡ A_¡ ı\mp¡A¡ A_¡ ‘p¡[p_p fpS>dl¡g A_¡ fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ ‘Z krlóˇ[p cfu _ur[ A‘_phu
l[u [¡_p A_¡L$ ]$pMgpAp¡ ¯Zhp dm¡ R>¡.
20. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1937, a¡b°yApfu, ‘' - 164.
21. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, S>¡W$ (bu¯¡), ‘' - 204.
22. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1929, qX$k¡çbf, ‘' - 108.
23. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1932, _h¡çbf, ‘' - 14.
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(1) ApS>_p ]$uhp_Qp¡L$dp‹ Aph¡g kuV$u fpS>dl¡g_p TŒ$Mp_u bpfuAp¡dp‹ lp\u, hpO, dp¡f
A¡hu ApL'$r[Ap¡ L‹$X$pfpe¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
(2) _hpbp¡_¡ —ep‹ DS>hp[p âk‹Np¡dp‹ g`_ hM[¡ [p¡fZ bp‹^hpdp‹ Aph[p l[p
24
 A_¡
d|r[fi‘|¯ ‘Z _hpb_p fpS>S>ep¡r[ju L$fph[p l[p.
(3) S|>_pNY$ fpS>edp‹ OZp b^p tl]y$ [u\fiı\mp¡ Aph¡gp l[p. S>¡dL¡$, rNf_pf, âpQu,
kp¡d_p\ hN¡f¡ hN¡f¡ ... S>¡dp_p AdyL$ ı\mp¡A¡ dy‹X$L$ph¡fp¡ g¡hp[p¡ [¡ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯A¡ Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ S> f]$ L$ep£ l[p¡ A_¡ [p. 1/9/1920 \u ApMp fpS>edp‹
L$ep‹e ‘Z ^prdfiL$ dy‹X$L$ph¡fp¡ g¡hpdp‹ Aph[p¡ _rl.
(4) S|>_pNY$dp‹ rihfpÓu_p d¡mpdp‹ A_¡ ‘qf¾$dp hM[¡ A¡L$ Ap_p¡ au g¡hp[u [¡dp‹ fpS>e A¡
bphp, b°pßZ, kp^y-k‹[ A_¡ aL$ufp¡_¡ bpL$p[ fp¿ep l[p.
25
(5) B.k. 1921 dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹ S>du_ dl¡k|g_p L$pe]$p_u
L$gd 104 dp‹ a¡fapf L$fhpdp‹ Apìep¡ L¡$, Ap fpS>edp‹ hk[p bphp, b°pßZ, aL$uf,
duf, g‹Op, cpV$, QpfZ hN¡f¡_¡ DcX$ h¡fpdp‹\u dys…[ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. hmu S>¡ L$p¡B
ìeq…[_u dprkL$ Œ$p. 100 _u AphL$ lp¡e [¡d_¡ [p¡ [p. 28/12/1916 \u dyq…[
Ap‘u l[u, [¡dp‹ h^pfp¡ L$fu Œ$p. 240
26
 ky^u_u dprkL$ AphL$hpmp Ap b^p hNfi_p
gp¡L$p¡_¡ h¡fpdp‹\u dyL$[ fp¿ep l[p. [¡ b^p dp¡V$pcpN_p gpc d¡mh_pfp tl]y$Ap¡ S>
l[p. [¡d R>[p‹ fpS>eA¡ Ap ‘Ngy ceyfi [¡ [¡d_u D]$pf A_¡ krlóˇ_ur[ b[ph¡ R>¡.
¯¡L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_u ApV$gu b^u krlóˇ[pcfu _ur[ lp¡hp R>[p‹ fpS>edp‹ L¡$V$gpL$
ı\mp¡A¡ tl]y$-dyrıgd hˆQ¡ TOX$pAp¡ Dcp \ep l[p. S>¡dL¡$, ]¡$ghpX$p, h¡fphm,
rhkph]$f A_¡ h‹\gu.
(4) â¯ h—kg[p :-
Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_dp‹ S>¡ Qpf _hpbp¡A¡ kÑp Qgphu [¡_p hluhV$
D‘f Ýep_ Ap‘[p S>Zpe R>¡ L¡$, Ap _hpbp¡_¡ ‘p¡[p_u â¯ M|bS> ìlpgu l[u A_¡ [¡_p D‘f
AdyL$$ Sy>]$u-Sy>]$u ¯[_p h¡fpAp¡ rkhpe L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ fpS>e [fa\u ]y$:M L¡$ AX$QZ _ l[u.
hmu _hpbp¡ D]$pf[pdp‹ iufdp¡f l[p [¡_p¡ gpc ‘Z â¯S>_p¡_p AdyL$ hNfi_¡ A_¡ ^ prdfiL$ k‹ı\pAp¡
A_¡ Nfub NyfbpAp¡_¡ dm[p¡ l[p¡. fpS>eA¡ Þepe[‹Ó ‘Z rb°V$ui Y$b¡ ep¡`e L$pe]$p\u OX¡$gy
lp¡hp\u A¡ bpb[¡ ‘Z â¯S>_p¡_¡ k‹[p¡j l[p¡ A_¡ gp¡L$p¡ _hpb ky^u ‘p¡[p_¡ Þepedp‹ Ak‹[p¡j
\pe [p¡ A‘ug ‘Z L$fu iL$[p l[p.
fpS>e_u blzd[u â¯dp‹ tl]y$Ap¡ l[p. [¡d R>[p‹ L$epf¡L$-L$epf¡L$ L$p¡du rhMhp]$p¡ ‘¡]$p
24. ip]$u ]$a[f (q]$gphfMp_˘), ap. _‹. 26, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
25. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1944, Q¥Ó, ‘' - 169.
26. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1977, Apkp¡, ‘' - 38.
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\ep l[p. ‘Z A¡ kde¡ ‘Z _hpbp¡A¡ L|$V$_ur[‘|Zfi ìehlpf A‘_phu blzd[u â¯_p¡ kp\
A_¡ klL$pf d¡mhhp_p¡ A_¡ [¡d_¡ Myi fpMhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡. Ap rkhpe ‘Z
S|>_pNY$ fpS>e â¯h—kg lp¡hp_p L¡$V$gpL$ D]$plfZp¡ âpàe b_¡ R>¡.
(1) _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p Ahkp_ kde¡ S|>_pNY$dp‹ ıhe‹c| ip¡L$ ‘mpep¡ l[p¡
A_¡ ]$f¡L$ â¯S>_p¡ ‘p¡[p_y‹ Apà[S>_ Nydpìey lp¡e A¡hp¡ hkhkp¡ L$f[p A_¡ [¡d_p rhfldp‹
S>¡ L$p‹B "dlpb[ rhfl’ S>¡hp ip¡L$p‹S>gu Ap‘[p L$pìep¡ âNV$ \ep [¡_p iå]¡$ iå]$dp‹
_hpb_u â¯h—kg[p_p
27
 ]$ifi_ \[p l[p.
(2) S|>_pNY$_p _hpbp¡ rNf_pf krl[ A_¡L$ tl]y$ [u\fiı\mp¡_p¡ hluhV$ k‹cpm[p l[p A_¡
âk‹Np¡‘pÑ [¡ ı\mp¡_¡ ]$p_ ‘Z Ap‘[p l[p. S>¡dp‹ _hpb fkygMp_˘A¡ ]$p¡g[‘fpdp‹
BÞÖ¡ðf dlp]¡$h¡ Np¥ipmp A_¡ ‘pL$p¡ fı[p¡ b‹^phu Apàep¡ l[p¡ A_¡ Aphp ^prdfiL$ [u\fi
ı\mp¡dp‹ Mp¡V$p TOX$p _ \pe L¡$ Mp¡V$p, gyˆQp dl‹[p¡ _ b¡ku ¯e [¡_u [L¡$]$pfu fpM[p
l[p.
(3) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹ _p¡L$fp¡_¡ A_¡ r_:klpe gp¡L$p¡_¡ ‘¡Þi_ A_¡ ‘fhiu
A‘p[p l[p. Af¡ ! blpDØu_ L$p¡g¡S>_p râqÞk‘pg S>¡çk ıL$p¡V$_u rh^hp_¡ ‘f]¡$idp‹
‘¡Þi_ dp¡L$ghpdp‹ Aph[y l[y.
28
 lp\uMp_p_p ap¡S>]$pf _\yMp‹_¡ lp\uA¡ dpfu _pM[p
[¡_u S>`epA¡ [¡_p ‘yÓ_¡ r_dhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
29
(4) S|>_pNY$ fpS>e Mpk L$fu_¡ Nfubp¡ A_¡ fp¡NuAp¡ â—e¡ ]$epcph fpM[y l[y. [¡\u fpS>e_p
L$p¡B‘Z iyc âk‹N¡ g¡‘f A¡kpegd A_¡ S>¡g_p L¡$]$uAp¡ A_¡ Nfubp¡_¡ duWy$ cp¡S>_
Ap‘hpdp‹ Aph[y l[y. Ap rkhpe _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹ A¡L$ blz dp¡Vy$
g‹NfMp_y‹ Mp¡ghpdp‹ Apìey l[y L¡$ S>¡dp‹ tl]y$-dyrıgd bÞ_¡ hNfi_¡ AgN-AgN cp¡S>_
A‘p[y l[y A_¡ l¯fp¡ Nfub gp¡L$p¡ [¡_p¡ gpc g¡[p l[p.
(5) ]y $r_epcf_p gp¡L$p ¡_¡ DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ [¡hu _hpb_u â¯h—kg[p_p ]$ifi_
cpf[-‘pqL$ı[p__p cpNgp ‘X$ep ‘R>u _hpb¡ S|>_pNY$ fpS>e_y‹ ¯¡X$pZ ‘pqL$ı[p_
kp\¡ L$epfi bp]$ S>epf¡ [¡d_¡ S|>_pNY$dp‹ A‹^p^|‹^u a¡gpZu R>¡ A_¡ â¯S>_p¡ [¡_p¡ cp¡N
bÞep R>¡ [¡hp kdpQpf dm[p [f[ S> [¡dZ¡ —ep‹\u Sy>_pNY$ ]$uhp_ cyV$p¡ D‘f [pf
30
L$fu Ap M|_pdfL$u AV$L$phhp A_¡ cpf[k‹O_¡ ifZ¡ \B S>hp S>Zpìey l[y.
31
 Ap_p\u
27. Ap¡Tp fy‘i‹L$f D]$ei‹L$f, "dlpb[ rhfl’, S|>_pNY$, B.k. 1884, ‘' - 11.
28. ‘¡Þi_ ‘fhiu ]$a[f, ap. _‹. 21, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
29. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, Ar^L$ Q¥Ó, ‘' - 264.
30. File No. 26 (PR) 1947, N.A.I, New Delhi.
31. "Unless your wire you are already in possession of instruction from authorities so
far better act to then using your Judicious discretion as situation demands to
avoid bloodshed of my beloved subjects. I appreciate your sence of duty and pray
almighty give you strenght. Your wire plane reaching this afternoon."
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h^pf¡ bu˘ dp¡V$u â¯h—kg[p L$B lp¡B iL¡$ ?
(5) k¯N hluhV$ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p¡ dpÓ Ap fpS>‘Ó$_p Ap^pf¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, Ap fpS>edp‹ S>¡
âL$pf_u hluhV$u ìehı\p A_¡ Þepe[‹Ó Np¡W$hpe¡gy l[y, [¡_¡ rlkpb¡ fpS>e_p¡ k¯N hluhV$
Qpg[p¡ lp¡e A¡d S>Zpe R>¡. fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ â¯h—kg ^pfpAp¡ A_¡ _uq[ r_edp¡ l[p A_¡ [¡
dpÓ L$pNm D‘f _ fl¡[p [¡_p¡ Adg ‘Z L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡. S>¡ _uQ¡ dyS>b_u
OV$_pAp¡ D‘f\u fpS>e k¯N fu[¡ hluhV$ Qgph[y li¡ A¡d S>Zpe R>¡.
kfNhpX$p_u fMbpB _pd_u A¡L$ fbpfZ bpB_¡ S|>_pNY$dp‹\u ]|$^dp‹ ‘pZu c¡mh[p
‘L$X$u g¡hpdp‹ Aphu l[u A_¡ Þepepgedp‹ fS|> L$fhpdp‹ Aphu
32
 A_¡ kp¥fpóV†$ ap¡S>]$pfu ^pfp_u
L$gd dyS>b [¡_¡ k¯ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap kde¡ S|>_pNY$ lp¡rı‘V$g_p X$p¡L$V$f Adu]$pk hu.
d_˘_p¡ Arcâpe ‘Z g¡hpdp‹ Apìep¡. S>¡Z¡ L$üy L¡$, c¡mk¡mhpmp ]|$^\u dpZk_u [‹]y$fı[u
Ahíe bNX¡$ R>¡. ‘Z dpÓ iL$ D‘f\u ]|$$^hpmp_¡ ‘L$X$hpdp‹ Aph[p _rl.
Ap rkhpe S|>_pNY$dp‹ ]|$^ h¡Qhp_p¡ B.k. 1912 _p¡ ^pfp¡ ‘Z Adgdp‹ l[p¡.
33
S|>_pNY$ fpS>e ‘p¡[p_u A_¡ â¯S>_p¡_u kgpd[u dpV¡$ L$‘fp kde¡ A¡ ‘Z ¿epg fpM[y
L¡$, L$p¡Z-L$p¡Z dykpaf S|>_pNY$dp‹ L$ep‹\u Apìep A_¡ L$ep‹ S>hp_p R>¡ ? Ap dykpafp¡_u ep]$u ‘Z
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u. S>¡dp‹_p dp¡V$pcpN_p [p¡ rNf_pf_u epÓpA¡ Aph_pf
dykpafp¡ S> l[p. Apd, fpS>e Aphu _p_u-_p_u bpb[ â—e¡ ‘Z Ýep_ Ap‘u fpS>edp‹ L$p¡B
Ası\f[p kS>fiL$ ‘qfbmp¡ Oyku _ ¯ e [¡_y ¿epg fpM[y S>Zpe R>¡. k‹h[ 1930 h¥ipM dpkdp‹
Aphp 157 blpf_p ìes…[Ap¡ S|>_pNY$dp‹ Apìep l[p.
OZp gp¡L$p¡ S>‹Ngp¡dp‹\u d^ d¡mhu_¡ h¡Qhp_p¡ ^‹^p¡ L$f[p l[p. ‘f‹[y [¡dp‹\u h^y L$dpB
g¡hp_u BˆR>p\u Mp‹X$_u c¡mhZu L$f[p A¡hp L¡$V$gpL$ L$p¡muAp¡ ‘L$X$pep l[p A_¡ S>¡_p¡ Ny_p¡
S|>_pNY$ Þepepgedp‹ kprb[ \[p [¡_¡ k¯ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
34
 [¡_u kp\¡ kp\¡ fpS>e¡ ¯l¡f
Mbf Ap‘u AÞe gp¡L$p¡_¡ Aphy c¡mk¡mhpmy d^ _rl hp‘fhp_u k|Q_p Ap‘u l[u.
fpS>e_p L$p¡B‘Z Ar^L$pfuAp¡, _p¡L$fp¡ L¡$ dS|>fp¡ _p_u A¡hu bpb[¡ ‘Z Nag[ L$f¡,
Qp¡fu L$f¡ L¡$ Opgd¡g L$f¡ —epf¡ [¡_¡ ‘p¡[p_p ‘]¡$\u fyMk[ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. A¡ kde¡ L$p¡B‘Z
âL$pf_u gpNhN L¡$ i¡l ifd Qgphp[u _ l[u [¡d S>Zpe R>¡. S>epf¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_y‹ bp‹^L$pd
Qpg[y l[y A¡ kde¡ ky[pf ‘p¡‘V$ huÌ$g¡ kfL$pfu gpL$X$pdp‹\u b¡ f‹^p hNf ‘fhp_NuA¡ b_phu
‘p¡[p_¡ O¡f gB S>[p ‘L$X$p[p L$X$L$ W$‘L$p¡ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ApS> L$p¡g¡S> dpV¡$ MpqZep
32. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1927, cp]$fhp¡ bu¯¡, ‘' - 56.
33. ky^pfp ]$a[f, ap. _‹. 4, B.k. 1912, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
34. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, h¥ipM, ‘' - 66.
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dykp Bb°pqld¡ hNf ‘fhp_NuA¡ MpZ Mp¡]$[p [¡_¡ Qpmuk L$p¡fu
35
 ]‹$X$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S|>_pNY$ çeyq_qk‘g Ap¡qak_p L$gpLfi$ _\ycpB dp¡fpf˘ [\p ‘¸$phpmp ˘hp L$fk_¡
] $a[fdp‹ Opgd¡g L$f[p [¡_¡ crhóedp‹ ‘Z L$p ¡B _p ¡L $fuA¡ _rl fpMhp_u if[¡
[p. 20/6/1922 \u ]$uhp_ V$u. X$u. fpZpA¡ bf[fa L$epfi l[p.
36
]$p[pfîu_u S>`epdp‹ dy‹X$uep Nyapdp‹ ^_p^_ _pd_p¡ aL$uf fl¡[p¡ l[p¡, ‘f‹[y [¡_u h[fiZ|$L$
ep¡`e _ lp¡hp\u [¡_¡ l]$‘pf L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
37
Aphp A_¡L$ âk‹Np¡ A_¡ ]$pMgpAp¡ D‘f\u fpS>e_p¡ hluhV$ k¯N lp¡hp_y‹ âr[‘pq][
L$fu iL$pe R>¡.
(6) AÞe fS>hpX$pAp¡ kp\¡_p kb‹^p¡ :-
kp¥fpóV†$dp‹ Ly$g 222 ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ l[p. [¡dp_p‹ 30 S>¡V$gp dp¡V$p fS>hpX$pAp¡ kp\¡
S|>_pNY$ fpS>e_¡ fpS>L$ue_u kp\¡ kp\¡ kpdprS>L$ kb‹^p¡ ‘Z ¯¡X$pe¡gp l[p. S>¡hp L¡$, g`_âk‹N¡,
dfZ âk‹N¡ A_¡ fpS>e_p dlÒh_p âk‹N¡ Aphhp-S>hp_p l[p. Ap rkhpe hX$p¡]$fp_p NpeL$hpX$,
dp‹Nfp¡m, ‘p¡fb‹]$f, S>¡[‘yf, d¢]$fX$p_p L$pW$u ]$fbpfp¡ A_¡ Np¢X$g fpS>e kp\¡ hp‹^pAp¡ A_¡
kudpX$p_u L¡$ AÞe [L$fpfp¡ ‘Z Qpgu l[u A_¡ [¡_p L¡$k R>¡L$ râhu L$pDrÞkg ky^u ‘lp¢Q[p ‘Z
[¡d R>[p‹ Ap bÞ_¡ fpS>ep¡ hˆQ¡ kpdprS>L$ kb‹^p¡dp‹ Ap¡V$ Aph¡gu S>ZpB _\u [¡_¡ dlÒh_u
bu_p NZphu iL$pe. A¡V$g¡ L¡$, fpS>e_p fpS>L$ue kb‹^p¡ Nd¡ [¡hp hZk¡gp L¡$ N‹cuf L¡$ Npd
Nfpk ]$bph[p lp¡e [¡d R>[p‹ Afk‘fk kpdpqS>L$ ìehlpf ¯mhhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
Ap rkhpe S|>_pNY$_y‹ Ap fpS>‘Ó$ NyS>fp[_p L$p¡B‘Z fp¯_p dfZ_p kdpQpf dp¡V¡$cpN¡
â\d ‘p_¡ âNV$ L$f[y A_¡ ip¡L$ ¯l¡f L$f[y l[y.
Mpk L$fu_¡ Ap fpS>‘Ó$_p kdeNpmp ]$frdep_dp‹ kdN° cpf[dp‹\u dpÓ 14 fpS>huAp¡_p
Ahkp__p kdpQpfp¡ A_¡ ip¡L$ âNV$ L$fpe¡gy lp¡hp_y‹ ¯Zhp dm¡ R>¡. S>epf¡ fpS>‘Ó$ [p¡
B.k. 1867 dp‹ iŒ$ \B Ney l[y ‘f‹[y [¡dp‹ R>¡L$ B.k. 1906 ky^ u L$p¡B‘Z A‹L$p¡dp‹ fpS>huAp¡_p
Ahkp__p kdpQpfp¡ R>‘pep _\u. ‘f‹[y ^uf¡ ^uf¡ fpS>‘Ó$ S>¡d-S>¡d ApNm dS>g L$p‘[y Ney
A_¡ [¡dp‹ a¡fapfp¡ L$f[y Ney [¡d [¡d A_ych¡ [¡dp‹ L¡$V$gpL$ Dd¡fZp¡ ‘Z L$f[y Ney [¡\u B.k. 1906
‘R>u fpS>huAp¡_p Ahkp_p¡_p kdpQpfp¡ ‘Z âNV$ L$fhp dp‹X¡$gy S>Zpe R>¡. [¡ _uQ¡ dyS>b_p R>¡.
(1) _hp_Nf_p ¯d S>kh‹[tkl˘ Ap¡NıV$ 1906 dp‹  Ahkp_ ‘pd[p S|>_pNY$ il¡fdp‹
A¡L$ q]$hk_u lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
(2) °^p‹N °^p_p fpS>kpl¡b A˘[tkl˘_y‹ Ahkp_ \[p [p. 13/2/1911 _p fp¡S> S|>_pNY$
35. MpQf âÛyç_ c., "kp¡fW$_u rhÛp‘uW$ blpDØu_ L$p¡g¡S>’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2002,
‘' - 127.
36. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, îphZ, ‘'. 295.
37. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, a¡b°yApfu, ‘' - 287.
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fpS>edp‹ lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
(3) dpZph]$f_p Mp_kpl¡b a[¡lØu_Mp_˘_y ‹ Ahkp_ \[p S| >_pNY$dp ‹
[p. 20/10/1918 _p fp¡S> ip¡L$ lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
(4) L$p¡ºlp‘yf_p dlpfp¯ L$_fig kfîu iply R>Ó‘r[ dlpfp¯ Ahkp_ ‘pd[p [¡d_p ip¡L$dp‹
fpS>eA¡ [p. 8/5/1922 _¡ kp¡dhpf¡ f¯ ‘pmu l[u.
(5) dp¡fbu_p W$pL$p¡f kpl¡b hpO˘_y‹ [p. 14/6/1922 _p fp¡S> Ahkp_ \[p fpS>edp‹
lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
(6) hY$hpZ_p W$pL$p¡f kpl¡b ¯¡fphftkl˘ [p. 26/7/1934 _p fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p
[¡d_p ip¡L$dp‹ fpS>e_p¡ hphV$p¡ AX$^u L$pW$uA¡ fpMhp_y‹ W$fphhpdp‹ Apìey l[y.
(7) fp^_‘yf_p _hpb kf S>gpgyØu_Mp_˘ qX$k¡çbf 1936 dp‹ Ahkp_ ‘pçep_p
kdpQpf S|>_pNY$ dm[p [¡d_p ip¡L$dp‹ ÓZ q]$hk_u lX$[pg ‘pmhp_p¡ W$fph L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. S>¡Ap¡ _hpb fkygMp_˘_p ıhNfiı\ eyhfpS> i¡f Sy>dpMp_˘_p kkfp
l[p.
(8) hX$p¡]$fp_p dlpfp¯ kf kep˘fph NpeL$hpX$ [p. 6/2/1939 _p fp¡S> Ahkp_
‘pd[p [p. 8/2/1939 _p fp¡S> il¡fdp‹ A¡L$ q]$hk_u A_¡ ÓZ q]$hk Ap¡qak A_¡
ipmpAp¡dp‹ [¡d_p ip¡L$_u f¯ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(9) rgdX$u_p W$pL$p¡f kpl¡b q]$q`hS>etkl˘_y‹ [p. 6/1/1941 _p fp¡S> Ahkp_ \[p
S|>_pNY$dp‹ [p. 7/1/1941 _p fp¡S> Ap¡qakp¡ A_¡ ipmp-L$p¡g¡¯¡ b‹^ fpMhp_y‹ ¯l¡f
L$fhpdp‹ Apìey l[y.
(10) ^°p‹N°^°p_p fpS> kpl¡b d¡S>f luT lpB_¡k îu O_íepdtkl˘ [p. 4/2/1942 _p
fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p [¡d_p dp_dp‹ [p. 5/2/1942 _p fp¡S> fpS>e_u [dpd Ap¡qakp¡
A_¡ ipmpAp¡dp‹ lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
(11) L$ˆR>_p dlpfp¯r^fpS> rdf¯ dlpfphîu kf M¢Npf˘ khpBblp]y $f_y ‹
[p. 18/1/1942 _p fp¡S> Ahkp_ \[p [p. 19/1/1942 _p fp¡S> ¯l¡f [l¡hpf
lp¡hp\u [¡_¡ b]$g¡ [p. 20/1/1942 d‹Nmhpf_p fp¡S> ip¡L$ lX$[pg ‘pmhpdp‹ Aphu
l[u.
38
(12) buL$p_¡f (fpS>ı\p_) _p dlpfp¯ kpl¡b kf N‹Nptkl˘_y‹
39
 [p. 3/2/1943
_p fp¡S> Ahkp_ \[p fpS>edp‹ [p. 4/2/1943 _p fp¡S> lX$[pg ‘pmhpdp‹
Aphu l[u.
(13) dp‹Nfp¡m_p i¡M kpl¡b A. MpguL$ hg]$ S>lpflNuf duepfl [p. 10/7/1943 _p fp¡S>
38. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, ¯ÞeyApfu, (h^pfp¡ Óu¯¡), ‘' - 234.
39. [¡Ap¡ rb°V$ui kfL$pf_p ‘n¡\u â\d rhð eyÙdp‹ gX$hp Nep l[p.
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Ahkp_ ‘pd[p dpÓ [¡d_p M¡]$L$pfL$ b_ph_u fpS>‘Ó$dp‹ _p¢^  d|L$u q]$gNufu ìe…[ L$fu
l[u.
40
 L$]$pQ dp‹Nfp¡m S|>_pNY$_y‹ M‹qX$ey A_¡ _p_y fpS>e lp¡hp_¡ gu^¡ [¡_p ipkL$_p
ip¡L$dp‹ fpS>eA¡ ¯l¡f lX$[pg fpMu _ l[u. S>¡ AÞe Aphp _p_p fS>hpX$p_p fpS>huAp¡
Ahkp_ ‘pd¡ —epf¡ dpÓ ApV$gu S> ‘f‹‘fp r_cph[p l[p.
(14) Np¢X$g_p dlpfp¯ kpl¡b kf cNh[tkl˘_y‹ [p. 9/3/1944 _p fp¡S> Ahkp_
\[p [¡d_p ip¡L$dp‹ [p. 11/3/1944 ir_hpf_p fp¡S> fpS>e_u Ap¡qakp¡ A_¡
ipmpAp¡dp‹ lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
Ap fpS>‘Ó$_p kdeL$pm ]$frdep_ â\d A_¡ bu¯ hNfi_p Ly$g 24 fpS>huAp¡ Ahkp_
‘pçep l[p [¡d R>[p‹ Alv ¯d_Nf, fpS>L$p¡V$, rgdX$u, ‘p¡fb‹]$f, ‘prg[pZp, cph_Nf hN¡f¡
fpS>ep¡_p fpS>huAp¡_p Ahkp__u L$p¡B‘Z âL$pf_u _p¢^ g¡hpdp‹ Aphu _ l[u S>¡ âæ rhQpfZp
dp‹Nu g¡ R>¡ L¡$, cph_Nf A_¡ ¯d_Nf S>¡hp dlÒh_p fpS>ep¡_p fpS>hu ¯d fZ˘[tkl˘ A_¡
cphtkl˘_p Ahkp__p¡ L$p¡B Dºg¡M _\u.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡gp Ap fpS>huAp¡_p Ahkp__p kdpQpfp¡ A¡ dpÓ Ap‘Z¡
[pfuM ıhŒ$‘¡ S> ¯˛ep _\u ‘f‹[y [¡_p D‘f\u L¡$V$guL$ bpb[p¡ ¯Zu iL$pB R>¡.
(1) Ap kdpQpfp¡\u S|>_pNY$ fpS>e_u AÞe fS>hpX$pAp¡ kp\¡_u kpdprS>L$ ‘f‹‘fp ¯Zu
iL$pe R>¡.
(2) S|>_pNY$ fpS>eA¡ Ap kdpQpfp¡ âNV$ L$fhpdp‹ A_¡ ip¡L$ ¯l¡f L$fhpdp‹ dy—k]„$$u A_¡
byqÙ_p¡ D‘ep¡N L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡. ]$p.[. hX$p¡]$fp NyS>fp[_y‹ kp¥\u dp¡Vy$ fpS>e A_¡ rb°V$uifp¡
kp\¡ h^y dlÒh_p kb‹^p¡ ^fph_pf lp¡hp\u kep˘fph NpeL$hpX$_p Ahkp_ q_qd[¡
ÓZ q]$hk_u f¯ A_¡ ip¡L$ ‘pþep¡. S>epf¡ AÞe fpS>huAp¡_p Ahkp_ r_qd[¡ A¡L$
q]$hk_p¡ S> ip¡L$ ‘pm[p l[p. A¡ S> fu[¡ fpS>eA¡ ‘p¡[p_p kNp A¡hp fp^_‘yf_p _hpb
dpV¡$ ‘Z ApS> ^p¡fZ ¯mìey l[y.
(3) Alv fpS>huAp¡_p Ahkp_ bpb[¡ A¡L$ A¡ bpb[ ‘Z Ap fpS>‘Ó$_u _ur[ â—e¡
¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, S>¡-[¡ fpS>huAp¡_p Ahkp_ L$B fu[¡ \ep L¡$ [¡dp‹ L$p¡B c¡]$ ¯l¡f \ep¡
lp¡e [p¡ [¡ Alv ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph[y _rl.
(4) S|>_pNY$ fpS>eA¡ NyS>fp[ blpf_p b¡ fpS>huAp¡_p Ahkp_p¡_p kdpQpf âNV$ L$fpìep
‘pR>m_y‹ L$pfZ rb°V$ui kÑp A_¡ S>¡-[¡ fpS>huAp¡_¡ Myi L$fhp_u _ur[_y lp¡hp_y‹
S>Zpe R>¡.
(5) kp¥fpóV†$dp‹ Óu¯ A_¡ Qp¡\p hNfi_p ‘Z OZp fpS>ep¡ l[p. S>¡hp L¡$, kpegp, gM[f,
gpW$u, d|mu, rbgMp, S>¡[‘yf. ‘f‹[y [¡ fpS>ep¡_p fpS>huAp¡_p Ahkp__p kdpQpfp¡
Alv âNV$ L$fpep _ l[p. [¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ [¡d_y‹ _p_y‹ fpS>e A_¡ fpS>e_¡ [¡_y‹ h^pf¡
40. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, Sy>gpB (h^pfp¡ bu¯¡) ‘' - 740 (A).
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dlÒh ‘Z _rl lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
(6) fpS>e_¡ Aphp kdpQpfp¡ f¡qX$ep¡ A_¡ [pf\u dm[p l[p [¡\u L$]$pQ A¡d ‘Z bÞey lp¡e
L¡$ AÞe fS>hpX$pAp¡A¡ [¡_p fpS>huAp¡_p Ahkp__p kdpQpf _ ‘lp¡QpX$[p [¡ Alv
âNV$ _ L$fu iL$p[p lp¡e A¡hy bÞey lp¡e.
(7) dp‹Nfp¡m fpS>e kp\¡_p kb‹^p¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e A_¡ dp‹Nfp¡m fpS>e bÞ_¡ A¡L$ kp\¡ S> Ası[—hdp‹ Apìep l[p A_¡
bÞ_¡ dyrıgd fpS>ep¡ lp¡hp\u k‹‘\u fl¡ [¡ ıhpcprhL$ l[y. ‘f‹[y dp‹Nfp¡m fpS>e_u ı\p‘_p
‘R>u 50-60 hjfi ]$frdep_ A¡L$ âk‹N A¡hp¡ bÞep¡ L¡$ S>¡dp‹\u bÞ_¡ fpS>ep¡ hˆQ¡ Ly$k‹‘_p buS>
fp¡‘pep. dp‹Nfp¡m bpb[¡ dp‹Nfp¡m_p fpS>hu i¡M Ly$Vy‹$bdp‹ A¡d L$l¡hpe R>¡ L¡$, ""A¡L$ hM[ fpS>L$p¡V$
‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV¡$ kp¥fpóV†$_p b^p fS>hpX$pAp¡_¡ [¡d_p¡ hNfi A_¡ Ar^L$pf _‰$u L$fhp dpV¡$ fpS>L$p¡V$
bp¡gph¡gp. —epf¡ dp‹Nfp¡m_p i¡M A_¡ fpS>dp[pA¡ L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf —ep S>hp_y‹ V$pþey A_¡
S>epf¡ fpS>L$p¡V$dp‹ dp‹Nfp¡m_p _pd_p¡ ‘p¡L$pf ‘X$ep¡ —epf¡ fpS>L$p¡V$dp‹ dp‹Nfp¡m_p fpS>hu lpS>f
_rl lp¡hp\u S|>_pNY$_p ]$uhp_¡ —ep‹ A¡hy gMphu ]$u^y L¡$, dp‹Nfp¡m [p¡ Adpfp lp\ l¡W$m R>¡ [¡\u
[¡d_¡ lpS>f fl¡hp_u S>Œ$f _\u.’’
41
Ap OV$_p ‘R>u dp‹Nfp¡m_¡ S|>_pNY$ ‘p¡[p_y‹ Ap^u_ fpS>e kdS>hp dp‹X$ey. —epf\u S>
dp‹Nfp¡m A_¡ S|>_pNY$ fpS>e hˆQ¡ [L$fpfp¡ \hp_u iŒ$ \B l[u. Ap bpb[_u dp‹Nfp¡m fpS>e_¡
¯Z \[p [¡_¡ k[[ ‘p¡[p_p ]$f˜¯ rhi¡ A^|f‘ gpNhp dp‹X$u. [¡\u dp‹Nfp¡m lh¡ ıh[‹Ó ]$f˜¯¡
d¡mhhp BˆR>[y l[y [¡\u bÞ_¡ fpS>ep¡ hˆQ¡ A¡L$ ep bu¯ L$pfZp¡kf MV$fpN ‘¡]$p \hp dp‹X$ep.
Aphp TOX$pAp¡_u iŒ$Ap[ B.k. 1840 ‘R>u \B lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡. B.k. 1853 dp‹ A¡L$
^p¡bu Ny_¡Npf _¡ _pNf b°pßZ_y‹ M|_ L$fhp b]$g fpS>e_u A]$pg[¡ [¡_¡ ap‹ku_u k¯ L$fu —epf¡
S|>_pNY¡$ A¡S>Þkudp‹ ]$php¡ L$ep£ L¡$, "dp‹Nfp¡m_¡ ]¡$lp[]‹$X$ L$fhp_u kÑp _\u’ ‘f‹[y A¡S>ÞkuA¡ W$fpìey
L¡$, dp‹Nfp¡m bu¯ hNfi_y‹ fpS>e R>¡, dpV¡$ [¡_¡ ap‹ku_u k¯ L$fhp_p¡ Ar^L$pf R>¡. Aphp A¡L$-b¡
âk‹Np¡ b_[p bÞ_¡ fpS>ep¡ A¡L$bu¯ D‘f kde Apìe¡ TOX$p_y‹ blp_y ip¡^hp_u [L$ R>p¡X$[p
_rl. S>epf¡ S|>_pNY$_p ]$p¡L$X$p dp‹Nfp¡mdp‹ Qpg[p [¡ b‹^ L$fphhp dp‹Nfp¡m¡ B.k. 1860 dp‹
fS|>Ap[ L$fu ‘Z [¡_u [¡ dp‹NZu d‹S|>f flu _rl.
Aphp TOX$pAp¡ L$fhp_y‹ d|m L$pfZ dp‹Nfp¡m_¡ ‘p¡[¡ S|>_pNY$ fpS>e\u ıh[‹Ó lp¡hp_y‹
b[phhp_y‹ l[y. [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>e dp‹Nfp¡m â—e¡ klp_yc|r[ ^fph_pf fpS>e l[y. S>epf¡
i¡M b]$fyØu_¡ b_phV$u rk‰$p A_¡ ]$ı[ph¡¯¡ Dcp L$epfi_y‹ L$p¥cp‹X$ ‘L$X$p[p [¡dZ¡ X$f\u Ap—dl—ep
L$fu gu^u l[u, [¡ kde¡ ‘Z S|>_pNY¡$ b^y S> A_]¡$¿ey L$fu_¡  [¡d_p ‘yÓ_¡ dp‹Nfp¡m_u Np]$u
kp¢‘u l[u.
\p¡X$p-\p¡X$p hj£ dp‹Nfp¡m_¡ ‘p¡[¡ ıh[‹Ó lp¡hp_y‹ b[phhp_p AcfMpAp¡ ¯N[p l[p
41. dp‹Nfp¡m_p Ly$dpf îu i¡M ¯rl]$duep‹, D. hjfi - 75, dp‹Nfp¡m_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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‘Z [¡dp‹ [¡ kam \[y _rl, ApMf¡ dp‹Nfp¡m A_¡ S|>_pNY$ fpS>e hˆQ¡ kdp^p_ L$f[p¡ A¡L$ L$fpf
B.k. 1879 dp‹ L$fhpdp‹ Apìep¡ L¡$, dp‹Nfp¡m lh¡ S|>_pNY$\u ıh[‹Ó R>¡ A¡hp¡ ]$php¡ R>p¡X$u ]¡$ R>¡
A_¡ [¡_p b]$gpdp‹ S|>_pNY$ fpS>e dp‹Nfp¡m_¡ [¡_p ‘]$ A_¡ ı\p__p Ar^L$pfp¡ cp¡Nhhp ]¡$i¡.
¯¡L¡$, Ap L$fpf ‘R>u ‘Z bÞ_¡ fpS>ep¡ hˆQ¡ L¡$V$gpL$ dyØpAp¡kf TOX$pAp¡ Dcp \ep S> l[p.
dp‹Nfp¡m A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ L¡$V$gpL$ NpdX$pAp¡ rhi¡ ‘Z rhhp]$ Qpg[p¡ l[p¡. Ap
rhhp]$ DL¡$ghp [p. 5/1/1885 _p fp¡S> S>¡. A¡d. l‹V$f_p âdyM‘]¡$ A¡L$ ‘‹Q r_dhpdp‹ Apìey
l[y A_¡ [¡ ‘‹Q_p hX$p l‹V$f¡ [¡_p¡ DL¡$g gphu 21 kyhp‹N Npdp¡ dp‹Nfp¡m_¡ A‘pìep l[p. kp\¡
kp\¡ Ap bÞ_¡ fpS>ep¡ hˆQ¡_p ìehlpf dpV¡$ [¡Z¡ L¡$V$gpL$ r_edp¡ OX$u Apàep l[p [¡ dyS>b bÞ_¡
fpS>ep¡A¡ h[fihp_y‹ l[y. ]$p.[. bÞ_¡_p dl¡k|gu Ar^L$pfp¡ Sy>]$p fl¡i¡. Alv ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu
kÑp S|>_pNY$_u fl¡i¡ A_¡ dp‹Nfp¡m¡ rb°V$ui kfL$pf kp\¡ L$p¡B ìehlpf L$fhp¡ lp¡e [p¡ [¡ S|>_pNY$
dpfa[ S> L$fu iL$i¡. fpS>eA¡ l‹V$f_p _pd\u dp‹Nfp¡m ‘pk¡ "l‹V$f‘yf’ _pd¡ A¡L$ Npd hkpìey.
Aphp kdp^p_p¡ A_¡ A¡L$bu¯ â—e¡ kpfp ìehlpf \ep lp¡hp R>[p‹ dp‹Nfp¡m [¡ ‘R>u ‘Z ‘p¡[¡
ıh[‹Ó lp¡hp_u hp[ c|ºey _ l[y. [¡ ‘R>u [¡Z¡ B.k. 1902 dp‹ (dp‹Nfp¡m¡) dy‹bB kfL$pf_¡
Af˘ L$fu L¡$, S|>_pNY¡$ dp‹Nfp¡m_p i¡M_¡ ""Qua Ap¡a dp‹Nfp¡m ıV¡$V$’’ A¡hy k‹bp¡^_ L$fhy ¯¡BA¡.
‘Z dy‹bB fpS>eA¡ [¡ rh_‹[u dpÞe fpMu _rl Ap\u dp‹Nfp¡m h^y_¡ h^y ^y‹^hpey l[y. Ap ‘R>u
[p¡ dp‹Nfp¡m fpS>e ^uf¡-^uf¡ Apr\fiL$ fu[¡ [p¡ Okp[y S>[y l[y A¡hp kde¡ B.k. 1907 dp‹ i¡M
lzi¡_duep‹_y‹ Ahkp_ \ey —epf¡ dp‹Nfp¡mdp‹ _h drl_p S|>_pNY$ fpS>eA¡ d¡_¡S>d¡ÞV$ ı\pàey l[y
42
A_¡ ‘R>u lzi¡_duep‹_p _p_p cpB S>lpflNufduep‹_¡ M|b L$pe]$pL$ue gX$[p¡ bp]$ Np]$u dmu l[u.
dp‹Nfp¡mdp‹ S|>_pNY$_p _h dpk_p d¡_¡S>d¡ÞV$ ]$frdep_ S|>_pNY¡$ kpfp¡ hluhV$ Qgpìep¡ l[p¡. S>¡
dp‹Nfp¡m_p L$dfiQpfuAp¡_p ‘Npf_u fL$d QX$[ \B_¡ 52000 ky^u ‘lp¢Qu NB l[u. L¡$V$gpL$
Npdp¡ ‘Z rNfh¡ d|L$pe¡gp l[p. A¡hu ‘qfsı\r[dp‹ S|>_pNY¡$ dp‹Nfp¡mdp‹ hluhV$ Qgpìep¡ A_¡
A¡ hluhV$ ‘|Zfi \ep¡ —epf¡ ]¡$hp_¡ b]$g¡ Œ$p. 31000 _u bQ[ \B l[u S>¡ S>lpflNufduepfl_¡
kp¢‘u l[u.
43
S|>_pNY$ A_¡ dp‹Nfp¡m_p S>¡ kyhp‹N Npdp¡ l[p [¡_p¡ hluhV$ Qgphhp_u kÑp i¡M
S>lpflNufduepfl_u ipfuqfL$ _bmpB_¡ gu^¡ S|>_pNY$_p _hpb¡ [p. 1/4/1941 \u [¡d_p kp¥\u
dp¡V$p Ly‹$hf i¡M Aå]y$g MpguL$_¡ kyâ[ L$fu l[u.
44
[p. 25/8/1943 _p by^hpf¡ dp‹Nfp¡m_p i¡M _kufyØu__¡ fpS>e_u kÑp kp¢‘Zu
L$fhpdp‹ Aphu [¡ kde¡ S|>_pNY$_p ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf d. lzi¡_ A¡ kde¡ lpS>f füp l[p
45
 A_¡
42. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1964, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 227.
43. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1964, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 228.
44. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1941, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡), ‘'. - 124.
45. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, kàV¡$çbf (h^pfp¡ Óu¯¡), ‘' - 857.
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[¡dZ¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ i¡M _kufyØu__p r‘[p_p Ahkp_ A‹N¡ q]gNufu ìe…[ L$fu fpS>e
hluhV$ ìehrı\[ Qgphhp dpV¡$ kgpl Ap‘u l[u.
ApTp]$u kde¡ dp‹Nfp¡m fpS>e lı[L$ Ly$g 44 Npd l[p. S>¡dp‹ 23 kyhp‹N Npd A_¡
21 S|>_pNY$ kp\¡ krlepfp Npd l[p. S>¡ 21 Npdp¡dp‹ dp‹Nfp¡m_¡ dpÓ dl¡k|gu lL$p¡ l[p A_¡
[¡ 21 Npdp¡_u ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu lL|$d[ S|>_pNY$_u l[u. cpf[ ıh[‹Ó \hp_u AZu D‘f l[y
—epf¡ dp‹Nfp¡m_p R>¡ºgp i¡M _pkufyØu_ Da£ _pkfduep‹A¡ cpf[dp‹ ¯¡X$php S> ‘p¡[p_u BˆR>p
[p. 14/9/1947 _p dp‹Nfp¡m ]$fbpf N¡T¡V$_p A‹L$dp‹ ¯l¡f L$fu l[u. Ap kdpQpf S|>_pNY$
fpS>e_¡ âpà[ \[p [¡ Qp¢L$u DW$ey l[y. hmu, dp‹Nfp¡m_p i¡M S|>_pNY$ fpS>e_p ]$bpZ l¡W$m l[p
A_¡ [¡d_p b¡Nd Bkd[S>lpfl dpZph]$f_p Mp_ Nygpd dp¡leyØu_Mp__p bl¡_ l[p.
46
 A¡
fu[¡ Afk‘fk [¡d_p kb‹^ p¡ l[p. dp‹Nfp¡m_p i¡M¡ ‘p¡[p_p b‹^ pfZue kgplL$pf Aº[pa lzi¡__¡
q]$ºlu cpf[ kfL$pf kp\¡ ¯¡X$pZ_u QQpfi L$fhp dp¡L$ºep l[p
47
 A_¡ [¡dZ¡ ‘Z —ep‹\u i¡M_¡
cpf[dp‹ S> ¯¡X$php ApN°l L$f[p¡ [pf L$ep£ l[p¡. Ap kde¡ hu. ‘u. d¡__ fpS>L$p¡V$ Aph[p [¡Z¡
i¡M _pkufyØu__¡ —ep‹ bp¡gpìep. ‘Z i¡M¡ A¡L$ if[ L$fu L¡$, ¯ ¡ Ad_¡ S|>_pNY$\u ıh[‹Ó NZhpdp‹
Aph¡ [p¡ Ad¡ ¯¡X$pZ L$fuA¡.
48
 Ap if[ lh¡ A¡L$X$p‹ hNf_p dvX$p S>¡hu l[u [¡ d¡__¡ ıhuL$pfu
gu^u A_¡ ‘R>u dp‹Nfp¡m_p ¯¡X$pZ M[ D‘f i¡M¡ klu L$fu ]$u^u ‘Z ‘R>u S|>_pNY$_y‹ ]$bpZ
h^[p i¡M¡ [¡¯¡X$pZ f]$ L$epfi_u ¯l¡fp[ L$fu [pf L$epfi ‘Z kfL$pf¡ A¡d L$üy L¡$, lh¡ [¡ ¯¡X$pZ f]$
L$fhp bÞ_¡ ‘n¡ k‹d[ \hy S>Œ$fu R>¡ ‘Z [¡dp‹ bu¯¡ ‘n k‹d[ _\u [¡\u Ap ¯¡X$pZ e\ph[ fl¡
R>¡. Ap ‘R>u dp‹Nfp¡m_p i¡M_¡ OZp gp‹bp kde ky^u ‘p¡fb‹]$f A_¡ kp¡_NY$ _S>fL¡$]$ l¡W$m
fpMhpdp‹ Apìep A_¡ ApMf¡ [¡dZ¡ ‘Z ‘pqL$ı[p_ ı\peu fl¡hp_y rhQpfu [¡Ap¡ —ep‹ S>[p füp.
Ap ‘l¡gp dp‹Nfp¡m_p¡ L$å¯¡ 1/11/1947 _p fp¡S> cpf[ k‹O_p gíL$f¡ i¡M _pkufyØu__u
lpS>fudp‹ S> gB gu^p¡ l[p¡.
(8) afdp_p¡ :-
fp¯-dlpfp¯Ap¡A¡ ‘p¡[p_p â¯S>_p¡_¡ S>¡ L$p‹B S>Zphhp_y‹ lp¡e [¡ afdp_p¡ blpf ‘pX$u
¯l¡f L$f[p l[p. "afdp_’ A¡V$g¡ lzL$d L¡$ cgpdZ L¡$ D‘fu_u k|Q_p A¡hp¡ [¡_p¡ A\fi L$fu iL$pe.
cpf[dp‹ [p¡ R>¡L$ âpQu_L$pm\u fp¯-dlpfp¯Ap¡ afdp_p¡ ¯l¡f L$f[p lp¡hp_p Dºg¡Mp¡ âpà[
\pe R>¡. S|>_pNY$ fpS>e_p _hpbp¡ ‘Z Aphp afdp_p¡ ¯l¡f L$f[p l[p. S>epf¡ fpS>e L$p¡B S>Œ$fu
a¡fapfp¡ L$f¡, _hp Ar^L$pfuAp¡ r_d¡ L¡$ L$p¡B_p ‘Npf ^p¡fZ bp‹^¡ L¡$ dlÒh_u L$p¡B fpS>L$u$e ¯l¡fp[
L$f¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... bpb[¡ —epf¡ _hpb_p _pd¡ afdp_ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph[y l[y A_¡ [¡ Ap
46. ågp¡Q S>¡byÞ_uip, D. hjfi - 85, dp‹Nfp¡m_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
47. File No. 4 - 4 (P), 1948, N.A.I, New Delhi.
48. d¡__ hu. ‘u., "^ ıV$p¡fu Ap¡a ^ BÞV†$uN¡i_ Ap¡a ^ BÞX$ue_ ıV¡$V$„k’, L$gL$Ñp, Óu˘ Aph'r[,
B.k. 1961, ‘' - 129.
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fpS>‘Ó$_p â\d ‘p_¡ ârkÙ L$fu gpN[p hmN[pAp¡_¡ [¡_u _p¢^ g¡hp S>Zphhpdp‹ Aph[y l[y.
Aphp afdp_p¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹ bpf S>¡V$gp âL$pf¡ ¯l¡f \ep_y‹ ¯Zu iL$pe R>¡.
Ap afdp_p¡ S>epf¡ blpf ‘X$ep —epf¡ [p¡ fpS>e A_¡ gp¡L$p¡_¡ [p¡ D‘ep¡Nu l[p S>. [¡hu S>
fu[¡ ApS>¡ ‘Z Ap afdp_p¡ Ap‘Z_¡ Br[lpk_p A¡L$ kp^_ [fuL¡$ M|bS> kpfu fu[¡ D‘ep¡Nu
r_hX¡$ R>¡, [¡ [¡_u ApS>_p kde_u ‘Z AN—e[p R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ S> Ap‘Z¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡
R>¡ºgp 60 hjfi_p¡ Br[lpk ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡ A_¡ fpS>e_u ‘f‹‘fp A_¡ hluhV$_p¡, kyrh^p A_¡
_ur[_p¡ ¿epg dm¡ R>¡.
Ap afdp_p¡ [p¡ _hpbu_u iŒ$Ap[\u S> blpf ‘X$[p li¡. ‘f‹[y Ap‘Z_¡ [p¡ "]$ı[yfg
Adg’ dp‹\u B.k. 1892 _u kpg\u dm¡ R>¡.
49
 A¡ ‘l¡gp_p "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$]$pQ afdp_p¡
¯l¡f L$fhp_u â\p iŒ$ \B _ l[u [¡d S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$, fpS>eA¡ blpf ‘pX¡$gp ]$f¡L$ afdp_p¡_p¡
A¡L$ AgN fp¡S>d¡m S>¡hp¡ Qp¡‘X$p¡ b_phhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ A_¡ [¡dp‹ _p¢^hpdp‹ Aph[p l[p.
L$]$pQ S>epf\u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ afdp_ R>p‘hp_u iŒ$Ap[ \B —epf‘R>u Mpk L$fu_¡ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹ fpS>e_p f‹Nu_ fpS>rQl_hpmp ‘Ódp‹ gMhpdp‹ Aph[p A_¡
S>¡-[¡ ìeq…[_¡ A‘p[y A_¡ [¡_u A¡L$ Akg A_¡ _L$g â[ fpS>e_u apBg¡ ‘Z fl¡[u l[u. â\d
afdp_ _hpb blp]y$fMp_˘ 21/1/1892 _¡ Nyfyhpf_p fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p _‹. 534 \u
¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y. B.k. 1892 \u B.k. 1947 ky^udp‹ bpf S>¡V$gp âL$pf_p _uQ¡
dyS>b_p rhrh^ afdp_p¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìep l[p.
(1) fpS>e_p lp¡Ø¡]$pfp¡_u r_dZ|‹L$ bpb[_p :-
Ap âL$pf_p afdp_p¡dp‹ dy¿e ]$uhp_, L$pefiL$pfu ]$uhp__u r_dZ|‹L$, gíL$f_p L$dpÞX$f B_
Qua_u r_dZ|‹L$, _peb hTuf_u r_dZ|‹L$, rdrgV$fu k¡¾¡$V$fu_u r_dZ|‹L$, ıV¡$V$ L$pDÞkug_p
d¡çbfp¡_u r_dZ|‹L$, ipl¯]$p_p NpqXfi$e_p¡_u r_dZ|‹L$, b‹^pfZue kgplL$pf_u r_dZ|‹L$
hN¡f¡ ... hN¡f¡_¡ gN[p âpà[ \pe R>¡.
1. _hpb fkygMp_˘A¡ afdp_ ¯ l¡f L$eyfi L¡$ [p. 6/2/1895 _p q]$hk\u ]$uhp_ íepd˘
L'$óZ hdpfiA¡ ]$uhp__p¡ lp¡Øp¡ k‹cpþep¡ R>¡.
2. _hpb fkygMp_˘A¡ _‹. 9/53 \u lSy>f afdp_ ¯l¡f L$ey fi L ¡ $, h˘f i¡M
blpDØu_cpB_¡ fpS>e_p Bç‘ufueg krhfik gpÞkkfihpmp Op¡X¡$ khpfp¡_p gíL$f_p
L$dpÞX$f B_ Qua r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
50
3. _hpb fkygMp_˘A¡ lSy>f afdp_ _‹. 2/60 \u ¯ l¡f L$eyfi l[y L¡$, Ap fpS>e_p ]$uhp__u
S>`epA¡ kf]$pf fph blp]y$f bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB_¡ [p. 23/9/1895 \u
51
49. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, ‘p¡j, (h^pfp¡) ‘' - 1.
50. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, h¥ipM, (h^pfp¡) ‘' - 1.
51. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1960, L$pf[L$ (h^pfp¡), ‘' - 1.
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L$pefiL$pfu dy¿e ]$uhp_ [fuL¡$ r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
4. _hpb fkygMp_˘A¡ lSy>f afdp_ _‹. 30/61 \u ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, fpS>e_p L$dpÞX$f
B_  Qua [fuL¡$ ipl¯]$p i¡f Sy>dpMp_˘_¡ [p. 8/4/1905 \u r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
5. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, ]$uhp_ A¡. A¡k. [pçb¡_¡
[p. 25/4/1921 _p fp¡S> r_h'Ñ L$f¡gp lp¡hp\u [¡ q]$hk\u S> rÓcyh_fpe ]y$g¡fpe
fpZp_¡ ]$uhp_ [fuL¡$ r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
6. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 23 \u ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, Adpfp âpBh¡V$
rdrgV$fu k¡¾ ¡ $V $fu Aduf i¡M dld]$_¡ [¡d_u lpg_u L$pdNufu D‘fp ‹[
[p. 25/4/1921 \u lSy>f k¡¾¡$V$fu r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
7. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 47 \u ¯l¡f L$fu W$fpìey l[y L¡$, bNkfp
]$fbpfîu hufphpmp d|myhpmp_¡ dy¿e ]$uhp_ [fuL¡$
52
 [p. 14/10/1923 \u
r_dhpdp‹ Apìep R>¡.
8. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 55 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, ]$uhp_ hufphpmp
kfL$pfu _p¡L$fu ‘f ‘pR>p af[p [p. 4/9/1924 \u ]$uhp_ [fuL¡$ dld]$cpB i¡M_¡
53
r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
9. _hpb dlpb[ Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 55 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, i¡M dld]$cpB
Aå]$ºgpcpB_¡ [p. 4/9/1924 \u ]$uhp_ [fuL¡$ r_dhpdp‹ Aph¡g R>¡ A_¡
[p. 1/6/1926 \u
54
 [¡d_p¡ dprkL$ ‘Npf Œ$p. 2250 fpMhpdp‹ Aphi¡.
10. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 129 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, du. S>¡. dp¡ÞV$u\_¡
S| >_pNY$ ıV ¡ $V $_p _peb ]$uhp_ A_¡ L $pDÞkug_p hpBk â¡kuX¡ $ÞV $ [fuL¡ $
[p. 12/3/1934 \u r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
11. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ ¯l¡f L$eyfi L¡$, Aå]y$g L$p]$uf d. lzk¡__¡ _peb
]$uhp_ [fuL¡$ [p. 6/2/1935 \u q_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
55
12. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 135 \u ¯ l¡f L$eyfi L¡$, kf ‘¡V†$uL$ L¡$X$g¡ ]$uhp__u
A_¡ ıV¡$V$ A¡L$TuL$eyV$uh L$pDÞkug_p â¡qkX¡$ÞV$_u S>`epA¡\u fp˘_pdy Ap‘[p
du. S>¡. dp¡ÞV$u\_¡ [p. 5/4/1935 \u ]$uhp_ A_¡ ıV¡$V$_u A¡L$TuL$eyV$uh L$pDÞkug_p
â¡qkX¡$ÞV$ [fuL¡$ r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
13. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 166 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, du. ApB. ku.
52. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, Apkp¡ (h^pfp¡), ‘' - 2.
53. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, cp]$fhp¡ (h^pfp¡), ‘' - 1.
54. ¯¡L¡$, Ap ‘l¡gp_p¡ ‘Npf [¡dZ¡ gu^p¡ _ l[p¡.
55. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, dpQfi, ‘' - 322.
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bp¡eX$_¡ [p. 3/2/1937 \u S|>_pNY$ ıV¡$V$dp‹ ‘p¡guk L$rdí_f [fuL¡$ Œ$p. 1250 _p
‘Npf\u r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
14. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 208 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, fph blp]y$f
dpZ¡L$gpg gºgycpB_¡ ıV¡$V$ L$pDÞkug_p d¡çbf [fuL¡$ dprkL$ Œ$p. 1100 _p ‘Npf\u
r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
15. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 262 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, Mp_ blp]y$f
Aå]y$g L$p]$uf d. lzi¡__¡ [p. 28/8/1942 \u ]$uhp_ A_¡ S|>_pNY$ ıV¡$V$ L$pDÞkug_p
hpBk â¡qkX¡$ÞV$ [fuL¡$ r_dhpdp‹
56
 Apìep R>¡.
16. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 277 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, eyhfpS>
q]$gphfMp__p NpqXfi$e_ [fuL¡$ A¡d. A¡k. lph£ ¯¡Þk_¡ dprkL$ Œ$p. 2000 _p ‘Npf\u
A¡râg-1943 \u r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
17. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 352 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, L$pDÞkugdp‹ A¡L$
h^pfp_p d¡çbf_u dprkL$ Œ$p. 3000 _u l‹Npdu S>`ep D—‘Þ_ L$fu [¡ S>`ep D‘f
Mp_ blp]y$f kf ipl_hpT cyV$p¡ (_pBV$, ku. ApB. B., Ap¡. bu. B.) _u r_dZ|‹L$
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡
57
 A_¡ [¡Ap¡ ]$uhp_ kpl¡b ‘R>u_p¡ rkq_ef d¡çbf [fuL¡$_p¡ lp¡Øp¡
cp¡Nhi¡ A¡d afdpìey.
18. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ lSy>f afdp_ _‹. 356 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, Mp_ blp]y$f
_bubn dld]$ lzi¡_ ku. ApB. B. _¡ [p. 1/4/1947 \u A¡L$ hjfi dpV¡$ dprkL$
Œ$p. 3000 _p ‘Npf\u Adpfp b‹^pfZue kgplL$pf [fuL¡$ r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
19. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ [p. 10/8/1947 _p lSy>f afdp_ _‹. 379 \u ¯ l¡f
L$eyfi L¡$, L$pedu ]$uhp_ Mp_ blp]y$f Aå]y$g L$p]$uf ku. ApB. B. S>¡ A¡L$ hjfi L$f[p h^pf¡
kde\u budpf fl¡ R>¡ A_¡ [¡d_u [rbe[ ky^pfhp dpV¡$ gp‹bu f¯ D‘f ‘f]¡$i S>hy
‘X$ey R>¡ [p¡ [¡d_¡ ı\p_¡
58
 lpg_p L$V$p¡L$V$u_p kde¡ L$pedu ]$uhp_ [fuL¡$ lpg_p L$pefiL$pfu
]$uhp_ kf ipl_hpT cyV$p¡_¡ dprkL$ Œ$p. 3500 _p ‘Npf\u r_dhp_y‹ afdphuA¡ R>uA¡.
(2) Ahkp_ kb‹^u :-
1. _hpb fkygMp_˘A¡ afdp_ _‹. 534 \u _hpb blp]y$fMp_˘ [p. 21/1/1892
Nyfyhpf_p fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p [¡_y‹ ip¡L$ ¯l¡f L$f[y afdp_ blpf ‘pX$ey l[y.
2. _hpb fkygMp_˘A¡ afdp_ _‹. 2 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, _¡L$ _pd]$pf dqgL$p depTdp‹ L¥$kf¡
tl]$ dlpfpZu kpl¡b rhL$V$p¡qfep [p. 22/1/1901 _p fp¡S> kp‹S>¡ g‹X$_dp‹ Ahkp_
56. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, kàV¡$çbf (h^pfp¡), ‘' - 764.
57. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1946, qX$k¡çbf (h^pfp¡ kp[dp¡), ‘' - 45.




3. _hpb fkygMp_˘A¡ lSy>f afdp_ _‹. 536/66 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, _¡L$ _pd]$pf drgL¡$
dyApTd il¡_ipl kp[dp‹ A¡X$hXfi$ kpl¡b_p d'—ey_p kdpQpf dþep R>¡ A_¡ [¡ ]y$:M]$peL$
kdpQpf_p¡ ip¡L$ ]$ipfihhp dpV¡$ bp]$iplu Ly$Vy‹$b_¡ q]$gpkp¡ Ap‘hp [pf L$pqW$ephpX$_p d¡.
A¡S>‹V$ Vy$ ^u Nh_fif kpl¡b_¡ dp¡L$ghpdp‹ Apìep¡ R>¡.
4. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 145 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, _¡L$ _pd]$pf drgL$¡
dyApTd il¡_ipl ‘‹Qd S>ep¡S>fi kpl¡b NBL$pg¡ fpÓ¡ Ahkp_ ‘pd¡g R>¡ [¡\u fpS>Ly$Vy‹$b,
Adufp¡, Adg]$pfp¡ A_¡ bu¯ _p¡L$qfep[p¡ A_¡ â¯S>_p¡dp‹ NdNu_u ‘¡]$p \B R>¡ A_¡
[¡_p ip¡L$dp‹ ÓZ q]$hk Ap¡qakp¡ A_¡ ipmp-L$p¡g¡¯¡dp‹ f¯
60
 fpMhpdp‹ Aphi¡.
(3) fpS>e_u kNhX$[p A_¡ ky^pfp-h^pfp kb‹^u :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 7/60 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, Ap fpS>e_p [dpd
_p¡L$qfep[_u blpgu, bf[fau, a¡fapf A_¡ B¯ap L$fhp_p¡ AMr[epf Ad¡ ıhp^u_
fp¿ep¡ R>¡. S>¡\u ]$f¡L$ Mp[p_p D‘fu Ar^L$pfuA¡ A¡hp¡ âk‹N Dcp¡ \e¡ lSy>f Ap¡qakdp‹
L$pe]¡$kf Al¡hpg dp¡L$gu ]$uhp_ ]$a[f dpfa[ S> a¡fapfp¡ L$fhp.
2. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 140/60 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, Ap fpS>edp‹
lSy>f A]$pg[_y‹ Sy>]y$ b‹^pfZ lpgdp‹ \p¡X$p hjp£\u \e¡gy‹ R>¡ [¡ Ap afdp_\u dp¡L|$$a
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L$fu lSy>f A]$pg[_¡ ANpD_u S>¡d ]$uhp_ ]$a[f kp\¡ ¯¡X$u ]¡$hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y [¡_p
W$fph\u L$p¡B‘Z ‘n_¡ _pfpS> \hp ‘ˇ fl¡ [p¡ [¡Z¡ Adpfp [fa Af˘ L$fhp\u
Akp^pfZ kÑp_u Œ$A¡ [¡ rhN[ L¡$ OV$_p ¯¡B ep¡`e lzL$d lSy>f [fa\u L$fhpdp‹ Aphi¡.
3. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 124 ¯l¡f L$eyfi L¡$, fpS>e [fa\u Bg¡L$V†$uL$
kàgpe hLfi$k gB g¡hpdp‹ Aph[p [¡_¡ fpS>e_p A¡L$ Mp[p [fuL¡$ NZhp_y‹ R>¡. ‘Z [¡_¡
S>¡d b_¡ [¡d ìep‘pfu ÖróV$\u Qgphhp_y‹ afdphhpdp‹ Aph¡ R>¡.
4. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 143 [p. 10/9/1935 _p fp¡S> ¯ l¡f L$eyfi
L¡$, lh¡\u fpS>e_p [dpd ]$hpMp_pAp¡dp‹ â¯S>_p¡_¡ da[
62
 kpfhpf Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
(4) BgL$pbp¡ bpb[ :-
1. _hpb fkygMp_˘A¡ afdp_ _‹. 3/56 \u ¯ l¡f L$eyfi L¡$, dy¿e ]$uhp_ Qy_ugpg kpfpcpB
A_¡ _peb ]$uhp_ ‘yfyjp¡Ñdfpe Tpgp_u fpS>e kb‹^u k¡hp\u Myi \B_¡ "Mkykue[
]$ı[Npl’ _pd_p¡ rM[pb Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
59. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dlp (h^pfp¡), ‘' - 70.
60. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1936, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡), ‘' - 3.
61. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1960, apNZ (h^pfp¡), ‘' - 1.
62. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 367.
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2. _hpb fkygMp_˘A¡ afdp_ _‹. 8/60 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, dp˘ ]$uhp_ ApS>d Qy_ugpg
kpfpcpB [\p dy¿e _peb ]$uhp_ ‘yfyjp¡Ñdfpe ky‹]$f˘ Tpgp_¡ "Mkykue[ ]$ı[Npl’
_p¡ rM[pb [p. 7/9/1899 \u A‘pe¡gp¡ [¡ Ap afdp_\u dp¡L|$$a L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
63
3. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 104 \u ¯ l¡f L$eyfi L¡$, Ap‘¡ Adpfp fpS>h‹i_u
A_¡ fpS>e_u M|b kpfu k¡hp
64
 byqÙQp[yefi, iqL$[, ^¥efi A_¡ âdprZL$[p\u b¯h¡gu
R>¡ [¡\u Ap‘_¡ "d]$pfygdlpd’ _p¡ rM[pb Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(5) ‘¡Þi_ bpb[ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 46 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, rd. rÓcyh_fpe ]y$g¡fpe
fpZp_u ‘¡Þi_ D‘f r_h'Ñ \hp_u dp ‹NZu d‹S| >f L $fhpdp‹ Aph¡ R> ¡  A_¡
[p. 14/10/ 1923 \u [¡d_¡ r_h'[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ fpS>e_u [¡d_u gNcN
27 hjfi_u gp‹bu A_¡ hap]$pfu‘|hfiL$_u _p¡L$fu_¡ Ýep_dp‹ gB [¡d_¡ dprkL$ Œ$p. 600 _y‹
‘¡Þi_ bp‹^u Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
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2. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 205 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, [pTudu kf]$pf i¡M
ku]$ucpB lk_cpB _p¡L$fudp‹\u r_h'Ñ \e¡gp lp¡e [¡_¡ r_h'Ñ \ep_u [pfuM\u dprkL$
Œ$p. 150 [pTudu kf]$pf [fuL¡$ A¡gpDÞk_p Ap‘hp.
3. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 214 \u ¯ l¡f L$eyfi L¡$, rd. S>¡. A¡k. rkL$h¡fpA¡
_p¡L$fudp‹\u r_h'[ \hp dp‹NZu L$f[p [¡ [¡d_u dp‹NZu d‹S|>f fpMu [¡d_¡ S>¡d b_¡ [¡d
hl¡gu [L¡$ R|>V$p L$fu [¡ [pfuM¡ [¡_u S>¡V$gu f¯ g¡Zu lp¡e [\p Óuk hjfi_u _p¡L$fu ‘|fu \[p
S>¡V$gy r_ed âdpZ¡ ‘¡Þi_ dmu iL¡$ ‘Z [¡d_¡ Mpk L¡$k [fuL¡$
66
 h^ydp‹ h^y ‘¡Þi_
Ap‘hp_y‹ W$fphhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(6) r_h'rÑ bpb[ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 167 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, du. bu. A¡_. k‹¯Zp
[¡Ap¡ S|>_pNY$ fpS>e_p ‘p‹Q hjfi ky^u Qua S>eyqX$iueg Ap¡qakf l[p [¡dZ¡ fp˘_pdy
Ap‘[p Adp¡A¡ q]$gNufu_u gpNZu kp\¡ ıhuL$peyfi R>¡, [¡Z¡ Þepeh'rÑ, M‹[ A_¡
r_ó‘n‘p[‘Z¡ [¡_u afS> b¯hu [¡ dpV¡$ Adp¡ [¡_p¡ Apcpf dp_uA¡ R>uA¡ A_¡ [¡_p
L$pep£_y‹ ÞepeMp[y [\p fpS>e_u f¥e[ gp‹bp kde ky^u kpfp am cp¡Nhi¡ A¡d Ad¡
dp_uA¡ R>uA¡. A¡d S>Zphu [¡dZ¡ [¡d_u _p¡L$fu_u L$]$f L$fu fp˘_pdy afdp_ ¯l¡f L$fu
63. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1960, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 1.
64. Ap afdp_dp‹ ]$uhp_ dld]$cpB_p cf‘|f hMpZ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ A_¡ —epfbp]$ \p¡X$p kdedp‹
[¡d_¡ ]$uhp_‘]$ ‘Z R>p¡X$hy ‘X$ey l[y.
65. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, Apkp¡ (h^pfp¡), ‘' - 2.




(7) fpS>eA¡ Ap‘¡gu kNhX$[p_u ¯ l¡fp[ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 20 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, _pd]$pf rb°V$ui kfL$pf
[fa\u hk[u NZ[fu_y‹ L$pd ApMp cpf[dp‹ A¡L$ kp\¡ [p. 18/3/1921 _p fp¡S>
kp‹S>_p 7 \u fp[_p  12 hp`ep ky^udp‹ L$fu g¡hp_y‹ W$fphhpdp‹ Apìey R>¡.
68
 k¡Þkk
S>_fg kyrâÞV¡ $ÞX ¡ $ÞV $ [fa\u Sy>] $p-Sy>] $p il¡fp ¡ A\hp NpdX$pAp¡dp‹ fl¡_pfp,
S>du_Mp_pfpAp¡ L¡$ bu˘ f¥e[ ‘pk¡\u S>¡ L$p‹B lL$uL$[ L¡$ d]$]$ dp‹Nhpdp‹ Aph¡ [¡ [f[
‘|fu ‘pX$hu.
2. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 201 \u ¯ l¡f L$eyfi L¡$, [p. 11/12/1938
_p fp¡S> ‘V¡$gp¡_p¡ ]$fbpf cfpe¡gp¡ [¡ âk‹N¡ fpS>e_p Mpgkp Npd_p M¡X|$[p¡ [fa\u fpl[
dpV¡$ AfS> L$fhpdp‹ Aph¡gu [¡ Adp¡A¡ L$pm˘‘|hfiL$ Ýep_dp‹ gu^u R>¡ A_¡ [¡ dpV¡$ ‘p‹Q
fpl[p¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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(8) Apcpf ]$ifiL$ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 139 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, _pd]$pf il¡_ipl
bp]$ipl [\p il¡_ipl bp_y_p dp_dp‹ [p. 6 [\p 7 du _p fp¡S> fp¡àe dlp¡—kh DS>hhp
dpV¡$ S>¡ iycL$pep£_u [dpd Np¡W$hZ L$fhpdp‹ Aphu l[u [¡_u Ap\u [pfua L$fy Ry>. Ap
âk‹N DS>hhp_y‹ L$pd ıV¡$V$_p L¡$V$gpL$ Ap¡qakfp¡_¡ kp¢‘hpdp‹ Apìey l[y A_¡ [¡Ap¡_u d]$]$dp‹
ıV¡$V$_p Adufp¡ [\p k]$N'lı\p¡ l[p. ]$f¡L$ ìeq…[A¡ dpfp lzL$d_¡ Apr^_ flu r_:ıhp\fi
A_¡ a[¡ld‹]$ fu[¡ klL$pf Apàep¡ R>¡ [¡ dpV¡$ â—e¡L$ ìeq…[_p¡ Apcpf dp_hp¡ iL$e _\u
[¡\u Ap Ar^L$pfuAp¡_¡ [pfua_p¡ k‹]¡$ip¡ dp¡L$ghp afdphy Ry>.
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(9) f¯ d‹S|>f L$fhp bpb[ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 23 \u ¯ l¡f L$eyfi L¡$, Aduf i¡M dld]$cpB_¡
[p. 3/5/1921 \u A¡L$ dpk_u lL$ f¯ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ [¡d_u f¯ ]$frdep_
[¡d_p lp¡Øp_p¡ QpS>fi S>¡-[¡ ìeq…[_¡ kp¢‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
rd. A¡Q. A¡. X$bºey. åg¡X$__¡ [p. 11/6/1921 \u cpf[ blpf cp¡Nhhp R> dpk_u
lL$ f¯ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(10) l]$‘pfu f]$ L$epfi A‹N¡ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 45 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, lz‹ Ap D‘f\u afdphy Ry>
67. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1937, S|>_, ‘' - 290.
68. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1977, ‘p¡j (h^pfp¡), ‘' - 126.
69. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1938, rX$k¡çbf (h^pfp¡), ‘' - 2.
70. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, S|>_, ‘' - 236-237.
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L¡$, dpfy lSy>f afdp_ _‹bf 9 [p. 22/7/1920 _y‹ ApS>\u f]$ kdS>hy A_¡ lh¡
cpep[ Mp_îu A¡]$gMp_ dlpb[Mp__¡ S|>_pNY$ il¡fdp‹ fl¡hp_u ‘fhp_Nu Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡.
71
(11) â¯S>_p¡_¡ k¯N L$fhp bpb[ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 62 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_u l]$dp‹
_p_p-dp¡V$p riL$pf_u q]$_-âr[q]$_ AR>[ \[u S>[u lp¡hp_y dpfu ‘pk¡ ¯l¡f \[p [¡dS>
d_¡ ‘p¡[p_¡ ‘Z [¡hp¡ ¯[ A_ych \[p [\p [¡hp riL$pf_¡ L¡$V$g¡L$ A‹i¡ bQph L$fhp dpV¡$
‘Ngp g¡hp_u lh¡ Mpk S>Œ$f d_¡ S>Zp[p lz‹ Ap\u afdphy Ry> L¡$, Ap fpS>e_u l]$dp‹
L$p¡B‘Z ¯[_p¡ riL$pf L$fhp_u bu¯¡ lzL$d _ Aph¡ —ep‹ ky^u b‹^u afdphhpdp‹ Aph¡
R>¡.
72
 [¡\u fpS>e_p [dpd _p¡L$fp¡A¡ Ap bpb[dp‹ klL$pf Ap‘hp¡ A_¡ L$p¡B‘Z ¯[_u
riL$pf_u Qp¡fu hN¡f¡ ‘f Qyı[ _S>f fpMhu.
2. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 216 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, lpgdp‹ gX$pB ¯l¡f
\e¡g lp¡B_¡ Ap fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ A_uq[hp_ h¡‘pfuAp¡A¡ A_pS>_p A_¡ ˘h_
S>Œ$qfep[_u hı[yAp¡, ]$hpAp¡ hN¡f¡_p h¡QpZdp‹ _ap¡ L$fhp_y‹ iŒ$ L$f¡g R>¡. [¡\u Aep¡`e
fu[¡ _ap¡ g¡hp\u fpS>edp‹ Nfub A_¡ budpf gp¡L$p¡_¡ ]¡$Mu[u fu[¡ Oˇ ]y$:M \pe R>¡ A_¡
[¡ AV$L$phhp
73 
dpV¡$ [f[ ‘Ngp g¡hp_u S>Œ$f R>¡.
(12) kp‹—h_p ]$ifiL$ :-
1. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ afdp_ _‹. 108 \u ¯l¡f L$eyfi L¡$, [p. 18/7/1931
_p fp¡S> h¡fphm dyL$pd¡ b_¡gp Aiyc b_ph_¡ ‘qfZpd¡ L¡$V$gpL$ ip‹[ tl]y$ il¡fuAp¡_¡
B¯ \ep_p A_¡ d'—ey \ep_p Mbf dm[p Adp¡_¡ q]$gdp‹ Oˇ ]y$:M \e¡gy R>¡.
74
V|‹$L$dp‹ A¡d L$lu iL$pe L¡$, "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡gp b^p S> afdp_p¡_p¡ kfhpmp¡
L$f[p L¡$ Aæepk L$f[p [¡dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡ fpS>L$ue, kpdprS>L$, kp‹ıL'$r[L$ A_¡ Apr\fiL$
Br[lpk âpà[ \pe R>¡. S>¡ ÖróV$A¡ Ap fpS>‘Ó$ afdp_p¡_u bpb[dp‹ dlpd|gy‹ Br[lpk_y‹ Ap^pfŒ$‘
kp^_ \B ‘X$ey R>¡. [¡ ÖróV$A¡ [¡_y‹ ApS>_p L$pmdp‹ blz S> dlÒh fl¡gy S>Zpe R>¡ A_¡ S>¡_p
Ap^pf¡ S> S|>_pNY$ fpS>e_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ ‘qfQe L$fu iL$pe R>¡.
3.3 Apr\fiL$ dprl[u :-
i¡fMp_bpbu S|>_pNY$_p dyOg ap¡S>]$pf l[p A_¡ dyOgkÑp _bmu ‘X$[p ‘p¡[¡S>
S|>_pNY$_u kÑp lı[N[ L$fu gB_¡ _hpb_p¡ BgL$pb ^pfZ L$fu fpS>e_p dprgL$ b_u Nep l[p.
71. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, îphZ, ‘' - 237.
72. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, dpNkf, ‘' - 90.
73. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, kàV¡$çbf (h^pfp¡), ‘' - 3.
74. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1931, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 472, bu., ku., X$u.
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Ap\u ıhpcprhL$ R>¡ L¡$ —epf¡ [f[ S> [¡d_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ blz kpfu _ lp¡e A_¡ hmu
dyOgkÑp_u ^yfp aNphu ]¡$[p dl¡k|gu hk|gp[ L$fhu A_¡ M‹X$Zu DOfphhu A¡ ‘Z dyíL¡$gS>_L$
b_u Ney lp¡e. Ap\u i¡fMp_ bpbu\u dp‹X$u_¡ iŒ$Ap[_p Qpf-‘p‹Q _hpbp¡ ky^u [¡d_u Apr\fiL$
sı\r[ X$pdpX$p¡m flu li¡ A_¡ A¡V$g¡ S> OZu hM[ ‘Npf _ Q|L$hhp_¡ gu^¡ Apfbp¡A¡ _hpbp¡_¡
D‘fL$p¡V$dp‹ OZu hM[ L¡$]$ L$fu gu^p l[p. A¡ bpb[ b[ph¡ R>¡ L¡$ A¡ kde_u _hpbu ‘pk¡
gíL$f_¡ Q|L$hhp_p ‘¥kp_p ‘Z kpkp l[p. A¡V$g¡ S> [¡dZ¡ ^p¡fp˘ Np¢X$g_p fpS>hu Ly‹$cp˘_¡ h¡Qhy
‘X$ey l[y. Ap ‘R>u ‘Z AÞe _hpbp¡A¡ ‘Z Apr\fiL$ bpb[p¡_u [‹Nu cp¡Nhhu ‘X$u l[u. [¡
‘R>u ]$uhp_ Adf˘_p kde\u _hpbp¡_u Apr\fiL$ ‘qfsı\q[ ky^fu l[u A_¡ ApMp kp¥fpóV†$dp‹
[¡Ap¡ ApL$pfZu L$f¡gu ¯¡f[gbu DOfph[p \ep l[p. [¡\u [¡d_u AphL$dp‹ kpfp¡ A¡hp¡ h^pfp¡
\ep¡ l[p¡. Ap h^pfp¡ \hp_p ‘Z L¡$V$gpL$ L$pfZp¡ l[p. S>¡_y‹ â\d L$pfZ A¡ l[y L¡$, S>¡d S>¡d
Ap¡NZukdu k]$u_p¡ kde ApNm h^[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d b‹]$f, ‘p¡ıV$, f¡gh¡, M¡[u S>¡hp AphL$_p
kp^_p¡dp‹ dp¡V$p âL$pf_y‹ ‘qfh[fi_ Aphu [¡_p¡ M|bS> rhL$pk \ep¡ l[p¡. A_¡ S>¡ h^y AphL$_p¡ gpc
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ _p kde\u dm¡gp¡ S>Zpe R>¡. bpL$u Qp¡\p _hpb blp]y$fMp_˘ bu¯_p
kdedp‹ L$_fig V$p¡X$ B.k. 1822 dp‹ S|>_pNY$ Apìep¡ —epf¡ [¡ gM¡ R>¡ L¡$ ""_hpb A¡L$ M‹qX$e¡f
S>¡hp dL$p_dp‹ fl¡ R>¡.’’
75 
L$_fig S>¡çkV$p¡X$_y‹ Ap d‹[ìe S> _hpb_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ A¡ L$pmdp‹
blz kpfu _ql lp¡hp_y‹ k|Qh¡ R>¡ A_¡ hmu ‘R>u Ap‘Z¡ S|>_pNY$ fpS>e_u Apr\fiL$ kd'qÙ_p¡
‘X$Op¡ il¡fdp‹ ‘X¡$gp¡ ‘Z _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kde\u ¯¡BA¡ R>uA¡. A¡V$g¡ S> [¡d_p
L$pmdp‹ f‹Ndl¡g, kLfi$gQp¡L$, S>¡g, dL$bfp¡ hN¡f¡ b‹^pey l[y A_¡ A¡ ‘R>u_p _hpbp¡_p kdedp‹
S|>_pNY$ fpS>edp‹ OZp b^p bp‹^L$pdp¡ \ep A_¡ â¯S>_p¡_u kyM kNhX$[pAp¡ h^u l[u [¡
bpb[ S> S|>_pNY$ fpS>e_u Apr\fiL$ ‘Ncf[p_u QpX$u ¯e R>¡.
Aphp S|>_pNY$ fpS>e_u Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_ Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ L¡$hu
l[u A_¡ Apr\fiL$ ìehı\p ]$f¡L$ n¡Ódp‹ L¡$hu Dcu L$fu iL$ep l[p [¡_y‹ Alv _uQ¡_p dyØpAp¡kf
d|ºep‹L$_ L$fhp_p¡ D‘¾$d fp¿ep¡ R>¡ A_¡ S>¡_¡ Ap^pf¡ fpS>e ApMp_p¡ Apr\fiL$ rQ[pf Dcp¡ L$fu
iL$pep¡ R>¡.
(1) DÛp¡Np¡$ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ DÛp¡N-^‹^p A_¡ h¡‘pf_p¡ kpfp¡ A¡hp¡ rhL$pk \ep¡ l[p¡. hmu fpS>e_¡
‘Z DÛp¡Np¡_p¡ rhL$pk \pe [¡dp‹ fk l[p¡ A_¡ h¡‘pf_u MughZu dpV¡$ fpS>e¡ ìep‘pf Aq^L$pfu_u
‘Z r_dZ|‹L$ L$fu l[u. ¯¡ L¡$, Ap Ar^L$pfu_u L$ep _hpb_p kdedp‹ r_dZ|‹L$ \B [¡ ¯Zu
iL$pey _\u. Ap Aq^L$pfu fpS>edp‹ h¡‘pf DÛp¡N_p¡ rhL$pk L$fhp_y dy¿e L$pefi k‹cpm[p¡ l[p¡.
hmu [¡Z¡ h¡‘pf-DÛp¡N_p¡ rhL$pk \pe [¡_p dpV¡$ ‘Z L¡$V$gpL$ âe—_p¡ L$epfi lp¡hp_y‹ ¯Zu iL$pe R>¡.
[¡Z¡ [p. 1/4/1894 _p fp¡S> ¯l¡fp[ L$fu l[u L¡$, ""fpS>edp‹ b‹]$fp¡_p¡ kpfp¡ A¡hp¡ rhL$pk \ep¡
75. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990, ‘' - 170.
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R>¡. hlpZp¡_u Aph-¯ _¡ gu^¡ ^‹^p fp¡S>Npfdp‹ h^pfp¡ \ep¡ R>¡. Ap\u h¡fphm A_¡ S|>_pNY$dp‹
_uQ¡_p DÛp¡Np¡ ı\p‘hp_u kpfu A¡hu [L$ R>¡. (1) Np‹kX$u bp‹^hp_p â¡kp¡ (2) ky[fpD L$p‘X$_p
L$pfMp_p (3) ˘_vN â¡k.’ hmu Ap ¯l¡fp[dp‹ S> A¡d ‘Z L$l¡hpey l[y L¡$, "¯¡ L$p¡B Aphp
DÛp¡Np¡ ı\p‘hp dp‹N[y lp¡e [p¡ [¡_¡ fpS>e d]$]$ L$fi¡.
76 
‘Z fpS>e Aphp DÛp¡Np¡ ı\p‘_pf_¡
L¡$hp âL$pf_u d]$]$ L$fi¡ [¡ ìep‘pf Ar^L$pfu ifua kpg¡dl‹d]¡$ ¯l¡f L$eyfi _ l[y.
hmu, S|>_pNY$ fpS>e Apr\fiL$ fu[¡ kd'Ù lp¡hp_¡ _p[¡ fpS>e A¡ DÛp¡Np¡_¡ rhL$kphhpdp‹






(1) duW$p DÛp¡N$ :-
S|>_pNY$ fpS>e ‘pk¡ rhipm kdyÖqL$_pfp¡ lp¡hp\u [¡_¡ L¡$V$gpL$ b‹]$fp¡ âpà[ \ep l[p. —ep‹
^pdm¡S> S>¡hp huk\u h^y Npdp¡dp‹ kpfp A¡hp âdpZdp‹ duW$p DÛp¡N rhL$ıep¡ l[p¡. A_¡ ^pdm¡S>
_y‹ duWy‹$ kp¥fpóV†$dp‹ â¿ep[ l[y. ¯¡L¡$, Ap duW$p DÛp¡N D‘f rb°V$ui kfL$pf_u A_¡L$ âL$pf_u
AX$QZ l[u, _rl[f Ap DÛp¡N kpfp¡ A¡hp¡ rhL$pk L$fu iL$ep¡ lp¡[ A_¡ [¡_p¡ ape]$p¡ fpS>e_u
â¯_¡ dþep¡ lp¡[. B.k. 1876 ‘l¡gp duW$p_p D—‘p]$_ A_¡ h¡QpZ D‘f L$p¡B‘Z âL$pf_p
r_e‹ÓZp¡ _ l[p [¡\u gp¡L$p¡_¡ dpd|gu ]$f¡ ¯¡BA¡ [¡V$gy duWy‹$ dmu fl¡[y. ‘Z ‘R>u\u B.k. 1880
dp‹ ApbL$pfu rhcpN_u ]¡$Mf¡M l¡W$m duW$p DÛp¡N iŒ$ L$ep£.
Ap ‘R>u B.k. 1885 dp‹ S|>_pNY$ fpS>e¡ rb°V$ui kfL$pf kp\¡ duW$p_p h¡‘pf A‹N¡
L$fpfp¡ L$epfi l[p. S|>_pNY$ fpS>eA¡ dy‹bB_p Nh_fif_u L$pDÞkug D‘f duW$p_u ‘¡]$pi bpb[¡
L¡$V$guL$ dp‹NZuAp¡ L$fu l[u A_¡ duWy‹$ L¡$hu fu[¡ gphhy, ‘L$hhy A_¡ fp¯, ANqfepAp¡ A_¡ rb°V$ui
kfL$pf_¡ L$ep âL$pf_p¡ gpc dmhp¡ ¯¡BA¡ [¡_u fS|>Ap[ L$fu l[u. hmu, rb°V$ui kfL$pf_p duW$p
D‘f L¡$V$gpL$ âL$pf_p âr[b‹^p¡_¡ rlkpb¡ duW$p_u ]$pZQp¡fu ‘Z \[u l[u. Ap\u Ap ]$pZQp¡fu
AV$L$phhp_p D‘pep¡ ‘Z S|>_pNY$ fpS>eA¡ A¡dp b[pìep l[p. duW$p_p h¢QpZ_u ]¡$Mf¡M dpV¡$
A¡L$ Adg]$pf_u r_dZ|‹L$ L$fu A_¡ [¡ Adg]$pf_u ‘fhp_Nu rh_p L$p¡B_¡ duWy‹$ Ap‘hy _rl [¡d
[¡dp‹ S>Zphpey l[y. Ap fS|>Ap[ [p. 6/10/1879 _p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡
L$fu l[u.
_hpb A_¡ rb°V$ui kfL$pf hˆQ¡ A¡hp¡ L$fpf \ep¡ l[p¡ L¡$, _hpb ‘p¡[p_p fpS>edp‹ dpÓ
Oprkey‹ duWy‹$ S> D—‘Þ_ L$fi¡ A_¡ [¡ ‘Z b¡ S>`epA¡ S>, ^pdm¡S> A_¡ c¡fpBdp‹ bu˘ S>`epA¡
76. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1950, h¥ipM, ‘' - 87.
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Qpg[p ANfp¡ b‹^ L$fhpdp‹ Aphi¡ A_¡ Ap bÞ_¡ ı\mp¡_p  ANfp¡_¡ ‘Z af[u hpX$ fMpi¡.
S>¡\u L$fu_¡ L$p¡B —ep‹\u duWy‹$ Qp¡fu _ S>B iL¡$. Ap ANfp¡dp‹\u 137000 cpf[ue dZ\u
L$p¡B‘Z akgdp‹ h^y duWy‹$ ‘L$hhpdp‹ _rl Aph¡ A_¡ kp¡fW$ âp‹[dp‹ ‘p¡fb‹]$f ıhı\p_ _u l]$ ky^u
MQfi_¡ dpV¡$ [\p h¡QpZ dpV¡$S> A¡ duWy‹$ [¥epf L$fhpdp‹ Aphi¡. S>¡ W¡$L$pZ¡ lLy$d[ ‘p¡[p_u S> R>¡ [¡
rkhpe duW$p_u r_L$pk \hp ]¡$hpi¡ _rl.
Ap fu[_u S|>_pNY$ fpS>e A_¡ rb°V$ui kfL$pf h[u ApL$V$vN ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ Qpºkfi
hyX$ lpDk hˆQ¡ kÑf L$gdp¡dp‹ L$gdb‹^u \B l[u.
77
(2) ‘Õ\f DÛp¡N$ :-
S|>_pNY$ fpS>e_¡ OZu b^u bpb[p¡dp‹ cp`eipmu NZu iL$pe [¡d R>¡. ¯Z¡ L¡$, Ly$]$f[¡
[¡_¡ Ry>¸$p lp\¡ Ly$]$f[u k‹‘r[ Y$Ngpb‹^ Ap‘u R>¡, [¡dp‹ rhipm âdpZdp‹ dmu Aph[p ‘Õ\fp¡_¡
‘Z NZu iL$pe. rNf_pf Apk‘pk_p rhı[pfp¡dp‹\u N°¡_pBV$ ‘Õ\f dp¡V$p âdpZdp‹ dm[p¡
l[p¡. [¡ ‘Õ\fp¡_¡ A_¡ M_uS> k‹‘r[_¡ ìep‘pfu ^p¡fZ¡ rhL$kphhp R>¡ºgp ÓZ _hpbp¡A¡ kpfp
A¡hp âe—_p¡ L$epfi l[p. rNf_pf ‘hfi[_u c|ı[fipıÓue dp¡S>Zu fpS>eA¡ X$p¡. BhpÞk ‘pk¡ L$fphu
l[u
78
 A_¡ [¡_p k|Q_p¡_¡ Ap^pf¡ A¡ M_uS> k‹‘r[_¡ ]¡$i-rh]¡$idp‹ âkfphu iL$pe [¡hu
iL$e[pAp¡ blpf Aphu l[u. ¯¡L¡$, ‘R>u\u [¡ L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf iL$e bÞey _rl. ÖróV$hp_
h˘f blpDØu_cpBA¡ rNf_pfdp‹\u \p¡X$pL$ ‘Õ\fp¡ L$Y$phu fpS>L$p¡V$_u lzÞ_f ipmpdp‹ dp¡L$ºep
l[p. [¡ ‘Õ\fp¡_u du. kpBL$k¡ Nuf_p tklp¡_u Ap]$d L$]$_u âr[dpAp¡ b_phu l[u. S>¡_¡ iŒ$Ap[dp‹
gp¡g _]$u_p ‘yg D‘f d|L$hpdp‹ Aphu l[u. ‘f‹[y ‘R>u\u L$p¡B‘Z L$pfZkf Ap lzÞ_f ipmpdp‹
Ap ‘Õ\fp¡dp‹\u Aphu âr[dpAp¡ b_phhp_y‹ L$pefi ApNm h^u iL$ey _ l[y.
S|>_pNY$dp‹ ]$p[pf ‘pk¡ blz dp¡V$u A¡L$ L$b|[fu _pd¡ MpZ l[u S>¡dp‹\u ‘yóL$m âdpZdp‹
‘Õ\fp¡_p¡ S>Õ\p¡ blpf L$pY$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ L$b|[fu MpZ ky^u AY$u dpBg_p¡ f¡gh¡ V†¡$L$
‘Z Œ$p. 54,480 _p MQ£ bp‹^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S|>_pNY$ rkhpe Qp¡fhpX$, ‘pV$Z, D_p hN¡f¡ ı\mp¡A¡\u ‘Z ‘Õ\fp¡ âpà[ \[p l[p.
B.k. 1908-09 dp‹ ‘Õ\f_u Ap MpZp¡dp‹\u A¡L‹$]$f¡ 43,219 V$_ ‘Õ\fp¡ r_L$þep l[p.
79
S>¡_u qL›$d[ Œ$p. 1,00,495 \B l[u. [¡_p D‘f fpS>e_¡ Œ$p. 16,235 _u AphL$ \B l[u. S>¡
‘Õ\fp¡dp‹\u ka¡]$ Qy_p¡ b_phu iL$p[p¡ l[p¡. [¡\u fpS>eA¡ Qy_p DÛp¡N_¡ rhL$kphhp ‘Z âe—_
L$ep£ l[p¡. B.k. 1913 \u Qy_p_u cÌ$u^pfL¡$ fpS>e_¡ Œ$p. 1 S>du_cpXy$ Ap‘hy ‘X$[y l[y.
80
Ap ‘Õ\fp¡_u MpZhpmu S>du_p¡ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kdedp‹ ¯l¡f lffp˘ L$fhpdp‹
77. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1879, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
78. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, "X$p¡. BhpÞk k‹b‹^u apBg [\p S|>_pNY$ fpS>e_p M_uS> bpb[p¡_p¡ ^pfp¡’,
Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
79. A¡.X$u.A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1908-09, ‘' - 31.
80. qL$L$pZu A¡. A¡d., "S|>_pNY$ fpS>e_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk B.k. 1851 \u 1920’
AâNV$ dlpr_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, B.k. 1990, ‘' - 383.
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Aphu l[u. fpS>eA¡ ‘Õ\f_p¡ DÛp¡N kpfu fu[¡ Qpg¡ A_¡ fpS>e_¡ ‘Z AphL$ dm¡ [¡_p dpV¡$ ‘Z
L¡$V$gpL$ ^pfp^p¡fZp¡ OX$ep l[p. fpS>e ‘Õ\fp¡_u r_L$pk L$fhp D‘f S>L$p[ g¡[y l[y. S>¡ gp¡L$p¡A¡
MpZ Mp¡]$hp_p¡ ‘V$p¡ d¡mìep¡ lp¡e [¡_p D‘f A_¡L$ âL$pf_p r_e‹ÓZp¡ fpS>e A¡ fp¿ep l[p. ¡¯ [¡_¡
apmhhpdp‹ Aph¡g S>du__p cpN rkhpe_u S>`epdp‹\u ¯¡ L$p¡B MpZ ^pfL$ ‘Õ\f L$pY$[p ‘L$X$pe
[p¡ ‘Õ\f_u d|m qL›$d[ L$f[p ]$k NZp¡ ]‹$X$ L$fp[p¡. S|>_pNY$ fpS>e_u Ap L$pQp kp¡_p S>¡hu k‹‘r[
fpS>e_u ‘pk¡ f¡gh¡_u kyrh^p lp¡hp\u Ap ‘Õ\fp¡ ]¡$i-‘f]¡$idp‹ ‘lp¢ˆep l[p.
rNf_pfdp‹\u _uL$m[u _]$uAp¡dp‹\u kp¡_p_p L$Z dm[p l[p [¡hu dpÞe[p\u [¡dp‹\u kp¡_y‹
b_phhp_p¡ âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡ ‘Z [¡ kp¡_p L$f[p kp¡_y b_phhp_p¡ MQfi h^u S>[p [¡ L$pefi
‘X$[y d|L$hpdp‹ Apìey l[y. QpQyX$p, c¡fpB, iug _p ]$qfepdp‹\u dp¡[u_u R>u‘p¡ dm[u l[u.
fpSy>gp ‘pk¡ Aph¡gp L$p[f Npd_u S>du_dp‹\u gp¡M‹X$_p L$Z dm[p l[p. Np^L$X$p ‘pk¡\u Qp¡L$
b_phhp_p¡ ‘p¡Qp¡ ‘Õ\f dm[p¡ l[p¡. ‘Z [¡d R>[p‹ [¡ kde A_¡ rhop__p¡ h^y rhL$pk \ep¡ _
lp¡hp\u fpS>e dpÓ Ap M_u¯¡_u dp¡S>Zu L$fphhp rkhpe ApNm h^y L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ L$pefi
L$fphu iL$ey _ l[y.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ DÛp¡Np¡ S>¡d-S>¡d rhL$k[p Nep [¡d [¡d fpS>e ‘pk¡ dS|>fp¡_p âæp¡
Aph[p Nep [¡\u dS|>fp¡_u kyMpL$pfu A_¡ Apfp¡`e dpV¡$ B.k. 1904 dp‹ L¡$V$gpL$ r_edp¡ OX$u_¡
Adgdp‹ d|L$ep l[p.
81
 B.k. 1906 dp‹ bp¡Bgf ^pfp¡-1 ârkÙ L$fpep¡ l[p¡. S>¡dp‹ bpm
dS|>fp¡_¡ L$pd¡ _  g¡hp A_¡ dS|>fp¡_p fnZ_u ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu l[u. V|‹$L$dp‹ A¡d L$lu iL$pe
L¡$, fpS>e A¡ ‘p¡[p_p fpS>e rhı[pfdp‹ Aph¡gu M_uS> k‹‘rÑ_p¡ DÛp¡N rhL$kphhp dpV¡$ kpfp A¡hp
âe—_p¡ L$epfi, r_óZp‹[p¡_u kgpl gu^u ‘f‹[y —epf¡ S>¡-[¡ kde_u Ap¡R>u S>Œ$qfep[_¡ rlkpb¡ Ap
DÛp¡Np¡ blz rhL$qk[ \B iL$ep _ l[p.
(3) d—ıe DÛp¡N$ :-
S|>_pNY$ fpS>e_¡ rhipm ]$qfepqL$_pfp¡ âpà[ \ep¡ lp¡hp\u d—ıe DÛp¡N kpfu fu[¡
rhL$khp_u iL$e[p l[u A_¡ fpS>eA¡ [¡_¡ rhL$kphhp L$df ‘Z L$ku l[u. fpS>e_p rhı[pf_p
]$qfepdp‹ ‘ˆQuk S>¡V$gp Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_u dpR>guAp¡ dm[u l[u. ^pfpb‹]$f, _hpb‹]$f A_¡
kudf_p b‹]$f¡ bydgp _pd_u dpR>gu ‘L$X$hp_p¡ A_¡ [¡_¡ k|L$hu_¡ duWy‹$ ‘pB ep¡`e b_phu rh]¡$idp‹
dp¡L$ghp_p¡ DÛp¡N ^d^p¡L$pf Qpg[p¡ l[p¡. ]$f hj£ Ap DÛp¡Ndp‹ Ap¡L$V$p¡bf \u a¡b°yApfu ky^u_p
‘p‹Q drl_pdp‹ 1500 \u 2000 dpZkp¡_¡ fp¡S>Npfu dm[u l[u. dpR>udpfp¡ ‘pk¡\u fpS>e
Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_p L$f hk|g L$f[y l[y. gp¡^uep_p Œ$p. 2 A_¡ lp¡X$u_p¡ Œ$p. 1 L$f g¡hp[p¡ l[p¡.
dpR>udpfp¡ Œ$p. 25 A_¡ Ap¡L$V$p¡bf ‘R>u Œ$p. 15 dpR>gp ‘L$X$hp_p¡ h¡fp¡ cf[p l[p. ‘pM‘p¡V$p
_pd_u dpR>gu_u blzS> dp‹N fl¡[u lp¡hp\u [¡_p¡ B¯fp¡ A‘p[p¡ l[p¡. dpR>guAp¡_u r_L$pk
L$fp[u [¡dp‹ b‹NpmudZ¡ 50 ‘¥kp r_L$pk L$f g¡hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
81. qL$L$pZu A¡. A¡d., "S|>_pNY$ fpS>e_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk B.k. 1851 \u 1920’
AâNV$ dlpr_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, B.k. 1990, ‘' - 386.
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(4) ‘iy‘pg_ DÛp¡N$ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ M¡[u ‘R>u bu¯¡ dlÒh_p¡ ìehkpe ‘iy‘pg__p¡ l[p¡. S|>_pNY$
fpS>edp‹ NpY$ S>‹Ngp¡ A_¡ QqfepZ_u kyrh^p lp¡hp\u ‘iy‘pg__p¡ ìehkpe M|b rhL$ıep¡ l[p¡
A_¡ [¡ ^‹^pdp‹ QpfZp¡, Aprlf, fbpfu A_¡ cfhpX$ ApNm ‘X$[y ı\p_ ^fph[p l[p. hmu
fpS>e_p b¡ S> dlÒh_p ˘hp]$p¡fu kdp_ ıÓp¡[ l[p M¡[u A_¡ ‘iy‘pg_. fpS>edp‹ AÞe DÛp¡Np¡
blz rhL$k¡gp _ql lp¡hp\u fpS>eA¡ Ap bÞ_¡ ˘hp]$p¡fu kdp_ ^‹^pAp¡_¡ rhL$kphhp âe—_p¡ L$epfi
l[p. ‘Z [¡d R>[p‹ fpS>e dpg^pfuAp¡ ‘pk¡\u ‘iy QqfepZ_p¡ blz Ap¡R>p ]$f¡ dkhpX$u _pd_p¡
h¡fp¡ g¡[y l[y. ¯¡L¡$, fpS>e S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph¡gu ^prdfiL$ S>`epAp¡_p ‘iyAp¡_p¡ dkhpX$u h¡fp¡
g¡[y _ql.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ ‘iy‘pg__p¡ NS>b_pL$ ip¡M l[p¡ A_¡ [¡d_p fpS>dl¡gdp‹
‘Z A_¡L$ Npep¡ ‘pmhpdp‹ Aph[u l[u.
82
 S>¡_p _pd ‘Z L$r‘gp, ¯_L$u hN¡f¡ fMpep l[p.
[¡d_p Ap ip¡M_¡ rhL$kphhp [¡dZ¡ B.k. 1917 dp rhtg`X$_ apdfi_u iŒ$Ap[ L$fu l[u. Ap
rkhpe fpS>e_y‹ A¡L$ ıV¡$V$ L¡$V$g apdfi ı\‘pey l[y. [¡dp‹ B.k. 1937-38 dp‹ 117 c¢kp¡ [\p
37 Npep¡ dmu_¡ Ly$g 424 ‘iyAp¡ l[p.
83
 S|>_pNY$ fpS>e_p L¡$V$g apdfi_p ‘iyAp¡A¡ "AqMg
cpf[ue ‘iy d¡mp’ dp‹ OZu hM[ B_pdp¡ âpà[ L$epfi l[p. fpS>e¡ B.k. 1938 dp‹ dfOp DR>¡f
L¡$ÞÖ ‘Z iŒ$ L$eyfi l[y. fpS>e Að DR>¡f dpV¡$ ‘Z Mpk k¯N l[y A_¡ KQu Ap¡gp]$_p ‘X$R>‹]$
L$p¡[g Op¡X$pAp¡ A_¡ hpmu Op¡X$pAp¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p. fpS>e¡ M¡[udp‹ D‘ep¡Nu A_¡ ]|$^
Ap‘u iL¡$ [¡hp ‘iyAp¡_u L$[g L$fhp_u d_pB afdphu l[u. fpS>eA¡ Apa[ L¡$ Ly$]$f[u Ap‘rÑ_p
kde¡ ‘iy_u r_L$pk L$fhp_u d_pB afdphu l[u. fpS>eA¡ ‘iy ]$hpMp_pAp¡ Qpf ı\m¡ Mp¡ºep
l[p. S>¡dp‹ da[ kpfhpf Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u.
kp¥fpóV† $dp‹ b¡-ÓZ ı\mp¡_p Ou hMZp[p l[p. (1) Nuf_y ‹ (2) ‘‹Qpm_y‹
(3) ‘p¡fb‹]$f_y‹. fpS>edp‹ ‘yóL$m ]|$$^ D—‘Þ_ \[y lp¡hp\u [¡dp‹\u dp¡V$p S>Õ\pdp‹ Ou b_[y A_¡
[¡_u blz dp‹N lp¡hp\u S>du_ A_¡ S>mdpN£ fpS>eblpf r_L$pk L$fhpdp‹ Aph[u l[u. ]$qfepB
dpN£ ¯¡ Ou r_L$pk L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ b‹Npmu dZ¡ 25 ‘¥kp A_¡ Npddp‹ S> h¢Q¡ [p¡ 37 ‘¥kp
fpS>e L$f hkyg L$f[y l[y.
(5) ˘_vN DÛp¡N$ :-
fpS>edp‹ ‘yóL$m L$‘pk ‘pL$[p¡ lp¡hp\u [¡_u r_L$pk ‘yóL$m âdpZdp‹ \[u A_¡ L¡$V$gpL$
ı\mp¡A¡ ˘_vN â¡k ı\‘pep l[p. S|>_pNY$, h¡fphm, ipl‘yf, ]¡$ghpX$pdp‹ Œ$ _u ‘pL$u Np‹kX$u
82. Ap Npep¡_u kpfk‹cpm S>¡ ìes…[ fpM[p [¡ Np¡hpm [fuL¡$ Ap¡mMp[p A_¡ d¡dZhpX$pdp‹ [¡d_p
fl¡W$pZ_¡ "Np¡hpm armep’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[y. _hpb_p Np¡hpm BıdpBgcpB
(lpg L$fp‹Qu) (D. h. 85) _u Œ$bŒ$ dygpL$p[.
83. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1937-38, ‘' - 63.
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bp‹^hp_p â¡k l[p A_¡ 20 ı\mp¡A¡ L$‘pk gp¡Y$hp_p ˘_ l[p. S>¡ 1902 dp‹ 15 ˘_vN â¡k
l[p [¡ 1908-09 dp‹ h^u_¡ 20 \ep l[p A_¡ ^uf¡ ^uf¡ ˘_vN a¡L$V$fu A_¡ L$p¡V$_ â¡k_u
k‹¿epdp‹ h^pfp¡ \[p¡ S>[p¡ l[p¡.
h¡fphmdp‹ "kf fkygMp_ ı‘u_vN A¡ÞX$$ huhvN dug’ _y‹ Mp[dyl}[fi My]$ _hpb
fkygMp_˘_p lı[¡ [p. 11/3/1908 _p fp¡S> \ey l[y.
84
 fpS>edp‹ L$‘pk_p ‘pL$_u
rh‘yg[p_p rlkpb¡ Ap L$pfMp_y ı\‘pey l[y. Ap rkhpe h¡fphmdp‹ "kf fkygMp_ qdºk L‹$‘_u
rgqdV¡$X$’ _pd_y‹ A¡L$ L$pfMp_y‹ Dcy \ey l[y‹. B.k. 1910 \u R>¡L$ B.k. 1943 ky^udp‹ hˆQ¡_p
kdeNpmp ]$frdep_ fpS>edp‹ L$p¡B dp¡V$p L$pfMp_p ı\‘pep _ l[p. ‘Z bpgpNpd dyL$pd¡
[p. 12/2/1943 _p fp¡S> "_hpb dlpb[Mp_˘ L$p¡V$_ â¡k’ _y‹ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey
l[y. —epf¡ fpS>e_p dp¡V$p Adg]$pfp¡, h¡‘pfuAp¡ A_¡ M¡X|$[p¡ dp¡V$u k‹¿epdp‹ lpS>f füp l[p —epf¡
]$uhp_¡ S|>_pNY$ fpS>e_u _ur[ Ap¥Ûp¡rNL$ rhL$pk A_¡ âNr[ L$fhp_u R>¡ [¡d S>Zphu_¡ AÞep¡_¡
‘Z Aphp DÛp¡Np¡ Mp¡ghp âp¡—kprl[ L$epfi l[p.
85
 bpgpNpd_y‹ Œ$ DˆQ NyZhÑphpmy l[y [¡\u
‘yfjp¡Ñd rdıÓuA¡ Ap L$p¡V$_ â¡k Mp¡ghp_y‹ kplk L$eyfi l[y.
fpS>edp‹ DÛp¡Np¡_p¡ rhL$pk L$fhp A_¡ [¡_¡ gN[u dprl[u Ap‘hp dpV¡$ "q]$gphf rkÞX$uL¡$V$’
_pd_u A¡L$ k‹ı\p Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u. ‘f‹[y [¡ L$ep ı\m¡ Mygu l[u [¡ ¯Zu iL$pey _\u. [¡_y‹
D]„$OpV$_ 4/4/1943 _p fp¡S> ]$uhp_ Mp_ blp]y$f Aå]y$g L$p]$f dld]$lzk¡__p lp\¡ L$fhpdp‹ Apìey
l[y. Ap k‹ı\p DÛp¡Np¡ ı\p‘hp BˆRy>L$p¡_¡ kgplk|Q_ A_¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘[u lp¡e [¡d
S>Zpe R>¡.
fpS>e A_¡ "q]$gphf rkÞX$uL¡$V$’ _p âp¡—kpl__p rlkpb¡ kf dykpcpB A¡ "L$pqW$ephpX$
BÞX$ıV†$uT rgqdV¡$X$ _pd_p¡ A¡L$ DÛp¡N ı\pàep¡ l[p¡.
Ap D‘fp‹[ fpS>e A¡ ÓZ-Qpf _p_p _p_p L$pfMp_pAp¡ Mp¡ghp_u d‹S|>fu Ap‘u l[u.
B.k. 1925 dp‹ ipl gÿduQ‹]$ hufQ‹]$ A_¡ Np¡th]$ dp¡f¡ðf Qp¥lpZ_¡ ]$uhp_ dld]$cpB i¡M¡
S|>_pNY$dp‹ bfa_y‹ L$pfMp_y‹ Mp¡ghp_u ‘fhp_Nu _uQ¡_u AdyL$ if[p¡A¡ Ap‘u l[u.
1. gp¡L$p¡_¡ _X$[fŒ$‘ \pe A¡hp NuQ rhı[pfdp‹ L$pfMp_y _pMhy _ql.
2. fpS>e [\p ‘¡g¡k_¡ _h ‘pB A¡ f[g_p cph¡ A_¡ gp¡L$p¡_¡ A¡L$ Ap_¡ f[g_p cph¡ bfa
h¡Qhp_p¡ fl¡i¡.
3. L$pfMp_p_u ı\p‘_p hM[¡ diu_fu S>L $p[ dpau\u gphhp ] ¡ $hpdp ‹ Aphi¡.
Ap L$pfMp_y‹ [mph ]$fhpS>¡ Aph¡g ApS>_u "klep¡N Q¡çbkfi’ hpmu S>`epA¡ ı\‘pey
l[y. Ap L$pfMp_y‹ ı\‘pep ‘R>u S|>_pNY$dp‹ blpf\u bfa gphhp ]¡$hp[y _rl A_¡ Ap L$pfMp_p_¡
S> B¯fp¡ dm¡g, [¡ B¯fp_p kpX$p ÓZ l¯f Œ$r‘ep fpS>e g¡[y l[y.
84. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1907-08, ‘' - 2.
85. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, dpQfi, ‘' - 339.
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S|>_pNY$dp‹ dZui‹L$f i‹cyi‹L$f ¯ ¡iu_¡ fpS>eA¡ kpL$f_y‹ L$pfMp_y‹ _pMhp_u [\p Mp‹X$dp‹\u
‘u‘fd¢V$ [\p Qp¡L$g¡V$ b_phhp_u ‘fhp_Nu [p. 4/10/1937 _p fp¡S> Ap‘u l[u.
86
]$pD]$ A. iLy$f [\p A. kÑpf_¡ bpbqfephpX$_p L$qX$epmu Npddp‹ b°uL$ A_¡ ‘p¡V$fu
hLfi$k Mp¡ghp_u ‘fhp_Nu B.k. 1940 dp‹ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. S>¡_¡ Œ$p. 50,000 _u gp¡_
Ap‘hp_y ‘Z _‰u$ L$fpey l[y
87
 A_¡ ‘p‹Q A¡L$f S>du_ cpX$p‘V¡$\u Ap‘hp_u l[u.  ‘f‹[y
L$]$pQ ‘R>u bu¯ rhðeyÙ S>¡hu X$pdpX$p¡m ‘qfsı\r[ A_¡ AÞe L$pfZp¡kf Ap L$pfMp_y‹ _pd
dpÓ_y‹ füy l[y.
^p¡fp˘_p du. Agudld]$ ey. QuX$udpf¡ [¡_p "^u _¡i_g \°¡X$ hL$fik’ _pd_p L$pfMp_p_¡
^p¡fp˘\u Mk¡X$u S|>_pNY$ gphhp Af˘ L$fu —epf¡ fpS>eA¡ DÛp¡N_¡ D[¡S>_ Ap‘hp dpV¡$ [¡_¡
_uQ¡ âdpZ¡_u R|>>V$R>pV$ Ap‘hp_y‹
88
 ¯l¡f L$eyfi l[y.
1. ^p¡fp˘_p L$pfMp_p_u diu_fu [\p _hu diu_fu D‘f A¡L$ hjfi dpV¡$ S>L$p[ g¡hu _rl.
2. [dpd ¯[_p L$pQp Œ$ A\hp rkºL$ep_fi_u Apep[ \pe [p¡ kp[ hjfi ky^u ı\pr_L$
S>L$p[dp‹\u ‘Qpk V$L$p dpau Ap‘hu.
3. S>¡ [¥epf \e¡g dpg_u r_L$pk \pe [¡_p D‘f kp[ hjfi ky^u g¡Óu, gpNp¡ L¡$ S>L$p[ g¡hu
_ql dpÓ b‹]$f QpS>fi g¡hp_p¡ l[p¡.
¯¡ L¡, Ap$ D]$pf ¯l¡fp[ S> flu l[u.
(2) [p¡gdp‘ :-
B.k. 1870-71 dp‹ ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ [p¡gdp‘_u A¡L$kfMu ‘Ùr[ _ l[u.
Ap\u OZu b^u dyíL¡$guAp¡ Dcu \[u l[u. [¡\u fpS>e ApMpdp‹ A¡L$kfMp [p¡gdp‘_p¡ Adg
L$fphhp dpV¡$ fpS>eA¡ [pL$u]$ L$fu l[u A_¡ _uQ¡ dyS>b_p [p¡gdp‘ bp‹^hpdp‹ Apìep l[p.
80 Œ$r‘ep = 1 i¡f, 40 i¡f = 1 dZ, 1 i¡f = 1 ‘pgu, 5 ‘pgu_y‹ dp‘,
4 dp‘_u fpe, 16 fpe_u L$miu, [¡g_p¡ OX$p¡ AX$^p dZ_p¡, 40 dZ_p¡ cpf
L$pgp L$‘pk_p¡.
B.k. 1905 dp‹ fpS>eA¡ kp¥fpóV†$ [p¡gdp‘ ^ pfp¡ blpf ‘pX$ep¡ l[p¡. Ap kde¡ A_pS>_p
dp‘ dpV¡$ ‘hpgy, ‘pgu, dpˇ, L$miu hN¡f¡ dp‘p¡ l[p. S>epf¡ âhplu V$byX$u\u d‘p[y A_¡ kp¡_y
Qp‹]$u, f[u, hpg A_¡ Nq]epZpdp ¡¯Mp[y l[y. B.k. 1908 \u fpS>edp‹ rb°V$_\u Apep[
\e¡gp [p¡gdp‘_p hS>_uepAp¡ hp‘fhp_y‹ iŒ$ L$fpey l[y.
89
86. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1937, Ap¡LV$p¡bf, ‘' - 442.
87. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1940, _h¡çbf, ‘' - 34.
88. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, ¯ÞeyApfu, ‘' - 109.
89. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1908, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡), ‘' - 1, 2.
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(3) hudp¡ :-
kp¥fpóV†$dp‹ 18 du k]$u ky^u Qp‹qQepAp¡_y‹ Oˇ ¯¡f l[y. [¡\u ]$qfep dpN£ S>[p hudp¡
D[fphhp¡ S>Œ$fu fl¡[p¡. ‘Z [¡d R>[p‹ kp¥fpóV†$dp‹ hudp¡ D[pfhphpmu A¡L$‘Z ‘¡Y$u _ l[u. ‘Z
b¡-ÓZ ‘¡Y$uAp¡ dmu_¡ hudp¡ D[pf[u. dp¡V$¡cpN¡ ]$qfepdp‹ S>[p dpg_p¡ S> hudp¡ D[pfhpdp‹
Aph[p¡. S|>_pNY$ fpS>e_¡ b‹]$fp¡_u kyrh^p lp¡hp\u —ep‹ ‘Z hudp¡ h¡‘pfuAp¡ g¡[p l[p. ¯¡ L¡$
—epf_p hudp_p Qp¡‰$k r_edp¡ _ l[p ‘Z hlpZ A\X$phhp\u cp‹Nu ¯e L¡$ X|$$bu ¯e L¡$
hlpZdp‹ ‘X¡$gp dpg_¡ ‘pZu\u _yL$kp_ \pe [p¡ hudp¡ D[pf_pf ‘¡Y$u _yL$kp_u_y‹ hm[f
Ap‘[u l[u.
Ap hudp_u S>¡dS> ‘p¡ıV$ Mp[p_p f˘ıV$Xfi$ L$pNmp¡ A_¡ b¢NuAp¡_p¡ ‘Z hudp¡ S>¡ V$‘pgp¡
MyíL$u fı[¡
90
 S>[u lp¡e [¡_p¡ D[pfu iL$p[p¡. S>¡ hudp¡ D[pfhp_p¡ [p. 1/1/1878 \u iŒ$
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ [¡_p Qp¡‰$k r_edp¡ OX$hpdp‹ Apìep l[p. S>¡ r_edp¡ cpf[_u ‘p¡ıV$
Ap¡qak_p X$pef¡L$V$f S>_fg A¡. A¡d. dp¡ÞV$u\¡ 15/12/1877 _p fp¡S> ârkÙ L$epfi l[p.
(4) b¡ÞL$ :-
kp¥fpóV†$dp‹ Ap¡NZukdu k]$u_p D[fp^fi ky^u lSy> ìehsı\[ b¡ÞL$ â\p Ası[—hdp‹ Aphu
_ l[u. ¯¡ L¡$, [¡_y L$pfZ A¡ kde_p gp¡L$p¡_¡ lSy> ‘¥kp buS>¡ d|L$hp [fa rhðpk _ l[p¡ [¡ l[y.
Ap^yr_L$ b¡ÞL$p¡ ı\‘pB A¡ ‘l¡gp OZu b^u iplzL$pf ‘¡¡Y$uAp¡ hpqZep, _pNf, b°pßZ, cpqV$ep,
d¡dZ, hp¡fp A_¡ Mp¡¯ Qgph[p l[p
91
 A_¡ [¡Ap¡ M|bS> JQp ]$f¡ ìepS> gB_¡ kp¥fpóV†$_u
Apd S>_[p A_¡ fpS>huAp¡_¡ ‘Z ‘uqX$ füp l[p. A¡V$g¡ S> L$l¡hp[y L¡$, ""‘l¡gp¡ ipl A_¡ ‘R>u
‘p]$ipl’’. Ap iplzL$pfp¡_u Qy‹Npgdp‹ fS>hpX$pAp¡ ‘Z Aphu Nep l[p A_¡ Ad]$php]$_u hM[Q‹]$
MyipgQ‹]$_u ifpau ‘¡Y$uA¡ ‘prg[pZp fpS>e_p A_¡ hX$p¡]$fp_u ipdm b¡Qf A_¡ lqfc…[ ifpau
‘¡Y$uA¡ hX$p¡]$fp fpS>e_p¡ B¯fp¡ fp¿ep¡ l[p¡.
92
‘R>u S>¡d-S>¡d kde ApNm h^[p¡ Qpºep¡ A_¡ rinZ_p¡ ìep‘ h^[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d
Ap ‘¡Y$uAp¡_u S>`epA¡ rhðpky b¡ÞL$p¡A¡ ı\p_ gu^y A_¡ kp¥fpóV†$dp‹ â\d b¡ÞL$ cph_Nfdp‹
B.k. 1864 dp‹ dy‹bB_u "b¡ÞL$ Ap¡a bp¡çb¡’ _u A¡L$ ipMp iŒ$ L$fhpdp‹  Aphu l[u.
93
 A¡S> fu[¡
kp¥fpóV†$_u â\d b¡ÞL$ cph_Nf fpS>e A¡ S> 1/4/1902 _p fp¡S> "cph_Nf ]$fbpf k¡th`T
90. ‘p¡ıV$ ]$a[f, ap. _‹. 22, B.k. 1878, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
91. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$) "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡q^[ Aph'r[,
B.k. 2005, ‘' - 102.
92. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003, ‘' - 367.
93. MpQf âÛyç_ c., (k‹‘p]$L$) "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡q^[ Aph'r[,




 ı\p‘u l[u. Ap ‘R>u [p¡ [¡_u Sy>]$u-Sy>]$u S>`epA¡ fpS>L$p¡V$, ‘p¡fb‹]$f, hX$uep,
‘pqg[pZpdp‹ ipMpAp¡ ı\‘pB l[u A_¡ Ap rkhpe ‘Z ^°p‹N°^°p, gvbX$u A_¡ fpS>L$p¡V$dp‹
Sy>]$u-Sy>]$u b¡ÞL$p¡ Mygu l[u.
S|>_pNY$ fpS>e kp¥fpóV†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy$ A_¡ _d|_¡]$pf fpS>e lp¡hp R>[p‹ ‘p¡[p_u â¯_¡
ìehrı\[ b¡ÞL$_u kyrh^p Ap‘hpdp‹ M|b ‘pR>m füy l[y. S|>_pNY$_p ]$uhp_p¡ byqÙipmu, L$pefind
A_¡ A‹N°¡S> ]$uhp_p¡ ‘Z Apìep l[p ‘Z [¡d R>[p‹ [¡Ap¡_¡ Aphu kyrh^p Dcu L$fhp_y‹ dp¡X$¡ ky^u
L¡$d kyTey _ l[y [¡ âæ d|‹Th¡ R>¡.
B.k. 1934 dp‹ S|>_pNY$ fpS>e A¡ fpS>edp‹ b¡ÞL$ Mp¡ghp_u L$pefihplu_u iŒ$Ap[ L$fu
A_¡ [¡_y‹ _pd "S|>_pNY$ ıV¡$V$ b¡ÞL$’ fpMhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey. S>¡ Myg_pf b¡ÞL$_u d|X$u Œ$p.
‘p‹Q gpM_u fpMhpdp‹ Aphu l[u A_¡ b¡ÞL$dp‹ \p‘Z d|L$_pfpAp¡_u _pZp_u bpl¢^fu [fuL¡$
95
Ap fL$d _hpb [fa\u b¡ÞL$_¡ Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ^‹^p_p âdpZdp‹ b¡ÞL$_u
d|X$u h^pfhp_u S>Œ$f ‘X¡$ [p¡ ‘Z [¡ âdpZ¡ L$fhp fpS>e [¥epf l[y. Ap b¡ÞL$_u Ap¡qak A_¡
r[¯¡fu iŒ$Ap[dp‹ S|>_pNY$_p S|>_p fpS>dl¡gdp‹ fpMhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ A¡ ‘R>u
\p¡X$pL$ kde bp]$ Ap b¡ÞL$_u A¡L$ ipMp h¡fphmdp‹ Mp¡ghp_y‹ _‰$u L$fpey l[y.
¯¡L¡$, ‘R>u\u S|>_pNY$ ıV¡$V$ b¡ÞL$_y‹ l¡X$L$hpVfi$f iŒ$Ap[dp‹ h¡fphmdp‹ fpMhpdp‹ Apìey
l[y.
96
 [p. 20/4/1934 _¡ iy¾$hpf_p fp¡S> h¡fphmdp‹ "S|>_pNY$ ıV¡$V$ b¡ÞL$’ Myºgu d|L$hpdp‹
Aphu l[u.
97
 Ap b¡ÞL$_u bu˘ A¡L$ ipMp [p. 2/4/1935 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ Mp¡ghpdp‹
Aphu l[u.
Ap b¡ÞL$dp‹ k¡th`T b¡ÞL$_p Mp[p_u R> \u bpf dpk ky^u_u bp‹^u dy]$[_¡, A¡L$ \u
‘p‹Q dpk ky^u_u V|‹$L$u dy]$[_u A_¡ Qpgy Mp[p_u \p‘Z b¡ÞL$ ıhuL$pf[u l[u. Qpgy Mp[pdp‹
Q¡L$\u g¡hX$-]¡$hX$ \B iL$[u, gp¡L$p¡_¡ Mp[p Mp¡gphhp A_¡ Qgphhp bpb[_p r_edp¡ b¡ÞL$dp‹
Af˘ L$fhp\u dmu iL$[p l[p. h¡‘pf_¡ d]$]$Œ$‘ \hp dpV¡$ [\p fpS>e_u â¯_u bQ[ fl¡[u
fL$d [\p d|X$u kgpd[u cf¡gu A_¡ ìepS> Ap‘¡ [¡hu kpQhZdp‹ d|L$hp_u V¡$h ‘X¡$ A¡hp l¡[ykf
b¡ÞL$ Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u. Ap b¡ÞL$_p â\d d¡_¡S>f du. S>¡. ä¡Tf A¡d. ku. l[p.
Ap b¡ÞL¡$ ]$k hjfi L$pd L$eyfi A_¡ [p. 1/11/1944 \u [¡_¡ b‹^ L$fu ]¡$hpdp‹ Aphu A_¡
[¡_p¡ hluhV$ dy‹bB_u "b¡ÞL$ Ap¡a BrÞX$ep rgqdV¡$X$’ _¡ kp¢‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
98
94. ApTp]$u bp]$ Ap b¡ÞL$ "ıV¡$V$ b¡ÞL$ Ap¡a kp¥fpóV†$’ _p _pd¡ Ap¡mMp[u l[u.
95. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, dpQfi (h^pfp¡ ‘l¡gp¡), ‘' - 2.
96. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, dpQfi (h^pfp¡ bu¯¡), ‘' - 1.
97. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, A¡râg (h^pfp¡), ‘' - 2.
98. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 532.
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(5) QgZ kb‹^u ky^pfp :-
kp¥fpóV†$dp‹ AY$pfdu k]$u ]$frdep_ q]$ºlu_p dyOg kd°pV$_y‹ QgZ Qpg[y l[y. ‘f‹[y ‘R>u\u
kp¥fpóV†$_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡A¡ ‘Z ‘p¡[p_y‹ QgZ ]$pMg L$eyfi l[y A_¡ A¡ rk‰$p_¡ "L$p¡fu’ [fuL¡$
Ap¡mMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ‘R>u\u ¯d_Nf, cph_Nf, S|>_pNY$, ‘p¡fb‹]$f A_¡ dp‹Nfp¡m
99
fpS>eA¡ ‘p¡[p_u V‹$L$ipmpAp¡ ı\p‘u l[u. S|>_pNY$_u L$p¡fuAp¡ "]$uhp_iplu L$p¡fu’ [fuL¡$ S|>_pNY$_p
â\d _hpb¡ "]$uhp_’ _p¡ BgL$pb ^pfZ L$ep£ lp¡hp\u "]$uhp_iplu’ _p _pd¡ Ap¡mMp[u l[u.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1876 dp‹ kp¡_p_u L$p¡fu ‘Z QgZdp‹ d|L$u l[u ‘Z [¡ âep¡N blz
kam \ep¡ _ l[p¡. Ap ‘R>u B.k. 1878 dp‹ L$p¡fudp‹ Qp‹]$u_y‹ âdpZ 4.60 N°pd l[y [¡ âdpZ
_hpb fkygMp_˘_p L$pm ky^u S>mhpB füy l[y.
rb°V$ui b‹]$fp¡ rkhpe_p b‹]$f¡\u S|>_pNY$ fpS>e_p b‹]$fp¡A¡ Qp‹]$u, Œ$‘y L¡$ rb°V$ui kfL$pf_p
L¡$ S|>_pNY$ fpS>e_u QgZu "]$uhp_iplu L$p¡fu’ rk‰$p rkhpe_p rk‰$p_u Apep[ \pe [¡ D‘f
100 Œ$p. _u qL›$d[¡ Œ$p. 5 _u S>L$p[
100
 B.k. 1901 \u g¡hp_y‹ W$fphhpdp‹ Apìey l[y.
S|>_pNY$ fpS>e_u V‹$L$ipmdp‹ kp¡_p, Œ$‘p _u L$p¡fu A_¡ [p‹bp_p ]$p¡L$X$p ‘pX$hpdp‹ Aph[p
l[p. S|>_p ]$p ¡L$X$p rk‰$p [fuL¡ $ h‘fp[p b‹^ \hp\u _hp ]$p ¡L$X$p blpf ‘pX$hp_y ‹ L$pd
B.k. 1908-09 dp‹ Qpºey l[y A_¡ [p. 31/3/1909 ky^udp‹ Ly$g 67,17,352 _hp
]$p¡L$X$p ‘pX$hpdp‹ Apìep l[p.
Ap ‘R>u rb°V$ui kfL$pf¡ kdN° cpf[_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ QgZ_u A¡L$Œ$‘[p L$fhp
dpV¡$ B.k. 1900 ky^udp‹ fS>hpX$pAp¡_u Aphu V‹$L$ipmp¡ b‹^ L$fphu A_¡ rb°V$ui QgZ iŒ$
L$fpìey l[y. S>¡ rk‰$pAp¡ B.k. 1947 ky^u Qpgy füp l[p ‘Z [¡dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p kde¡ \p¡X$p
OZp a¡fapfp¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p. Ap a¡fapf L$fhp_p ‘Z b¡-ÓZ L$pfZp¡ l[p. S>¡dp_y A¡L$
L$pfZ A¡ l[y L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_p QgZ "L$p¡fu’ _u qL›$d[ Œ$r‘ep_u qL‹$d[ L$f[p OV$[u S>[u l[u
[¡\u h¡‘pfdp‹ OZu ANhX$[pAp¡ ‘X$[u. Ap\u _h¡çbf 1912 dp‹ S|>_pNY$_p hluhV$]$pf¡ ¯l¡f
L$eyfi L¡$, cpf[ kfL$pf_u d‹S|>fu\u Ap fpS>e_p QgZu rk‰$p_¡ b]$g¡ rb°V$ui kfL$pf_p¡ rk‰$p¡
]$pMg L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡ gp¡L$p¡ 405 L$p¡fu fpS>edp‹ S>dp L$fph¡ [¡_¡ Œ$p. 100 lSy>f V†¡$TfuA¡\u
Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p.
101
 Alv A¡ ‘Z kp\¡ kp\¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y L¡ $,
[p. 24/2/1912 ‘R>u S|>_pNY$ fpS>e_u L$p¡fu [\p AX$^u L$p¡fu_u qL›$d[ aL$[ [¡_u Œ$‘p_u
qL›$d[ S> NZpi¡.
â\d rhðeyÙ ]$frdep_ rb°V$ui kfL$pf¡ L$pN]$u_pˇ ]$pMg L$eyfi l[y, [¡\u A_¡ S|>_pNY$
99. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "d‹Ng‘yfu dp‹Nfp¡m’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 1933, ‘' - 48,
¯¡ L¡$, Ap V‹$L$ipmdp‹ ‘pX¡$gp ]$p¡L$X$pAp¡ A¡S>ÞkuA¡ Qgphhp_y‹ d‹Sy>f fp¿ey _ l[y.
100. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, îphZ (bu ¡¯), ‘' - 176.
101. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, L$pf[L$ (h^pfp¡), ‘' - 133.
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fpS>e_p QgZdp‹ ‘qfh[fi_ \hp\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡ Qp‹]$u_p¡ S>Õ\p¡ M|bS> kfm[p\u rb°V$uifp¡_p
lp\dp‹ Qpºep¡ Nep¡ l[p¡.
B.k. 1912 ‘R>u [p¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ rb°V$ui QgZ S> Qpg[y l[y A_¡
[¡dp‹ L¡$V$gpL$ _uQ¡ dyS>b_p a¡fapfp¡ Sy>]$p-Sy>]$p kde¡ \ep l[p.
S|>_pNY$dp‹ [p. 11/10/1940 _p fp¡S> ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u L¡$, dlpfpZu
rhL$V$p¡qfep_u R>p‘_p Œ$r‘ep [¡dS> AX$^p Œ$r‘ep_y‹ QgZ b‹^ L$fhpdp‹ Aph_pf R>¡. [¡ Œ$r‘ep
[p. 31/3/1941 ky^ u S> L$pe]¡$kf QgZ_p NZpi¡. ¯ ¡L¡$, ‘R>u\u Ap dy]$[ R> dpk h^pfhpdp‹
Aphu l[u A_¡ Ap Œ$r‘ep A_¡ AX$^p Œ$r‘ep [p. 30/9/1941 ky^u Nhd£ÞV$_u [dpd
[¡Sy>fuAp¡ [¡dS> ‘p¡ıV$ Ap¡qakdp‹ ıhuL$pfp[p l[p. Ap rkhpe Ap rk‰$p qfThfi b¡ÞL$ Ap¡a BrÞX$ep_u
dy‹bB A_¡ L$gL$[p_u Bıey qX$‘pVfi$d¡ÞV$ Ap¡qakdp‹ ıhuL$pfhpdp‹ Aph[p l[p A_¡ S>¡ L$p¡B_u ‘pk¡
Aphp rk‰$p lp¡e [¡ hl¡gpdp‹ hl¡gu [L¡$ S>dp L$fphu ]¡$ A¡d L$l¡hpdp‹ Apìey l[y.
102
[p. 1/6/1942 \u kp[dp A¡X$hXfi$_p dlp¡fphpmp Œ$r‘ep [\p AX$^p Œ$r‘ep_p rk‰$p
‘pR>p M¢Qu g¡hpdp‹ Apìep l[p. [p. 1/5/1943 \u il¡_ipl ‘p‹Qdp, R>Ì$p S>ep¡S>fi_p
Œ$‘p_p QgZu rk‰$p Œ$r‘ep A_¡ AX$^p Œ$r‘ep b‹^ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
103
(6) Apep[ - r_L$pk :-
Ap fpS>‘Ó$ ârkÙ \ep ‘R>u_p ]$k hjfi bp]$_p kde_u ‘|f¡‘|fu fu[¡ Apep[-r_L$pk_u
Ap‹L$X$pAp¡ A_¡ cph krl[_u dprl[u dm¡ R>¡. S|>_pNY$ fpS>e Qp¡Mp, L¡$fp¡ku_, ‘¡V†$p¡g, Mp‹X$,
gp¡M‹X$, [¡¯_p hN¡f¡ hN¡f¡ ... S>¡hu QuS> hı[yAp¡_u Apep[ L$f[y l[y A_¡ L$‘pk, dNamu,
dfQp‹, Xy‹$Nfu, Ou hN¡f¡ hı[y_u r_L$pk L$f[y l[y. S|>_pNY$ fpS>edp‹ h¡fphm, kyÓp‘pX$p, c¡fpB,
dp‹Nfp¡m hN¡f¡ hN¡f¡ ... b‹]$fp¡ Aph¡gp l[p A_¡ [¡dp‹ AdyL$ b‹]$fp¡A¡ L¡$fp¡ku_, ‘¡V†$p¡g, Mp‹X$,
L$p¡gkp S>¡hu hı[yAp¡ b°ß]¡$i A_¡ tk^ [fa\u Apep[ L$f[y l[y. S>epf¡ L$‘pk, Xy‹$Nmu, Ou, [¡g
hN¡f¡ hı[y dy‹bB [\p AÞe ‘X$p¡iu fpS>ep¡dp‹ r_L$pk L$f[y l[y.
fpS>e S>¡ dpg_u Apep[-r_L$pk S>¡ b‹]$f dpfa[ L$f[y [¡ QuS>-hı[yAp¡_p S>Õ\p krl[
cph‘ÓL$p¡ ârkÙ L$fp[p l[p.
104
 "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \e¡gp Apep[-r_L$pk_p ‘ÓL$p¡_p¡
Aæepk L$fhp\u S|>_pNY$ fpS>e_u Apep[-r_L$pk_u sı\r[_p¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ rQÓ Dcy L$fu iL$pe
R>¡ A_¡ [¡_p Aæepk bp]$ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, fpS>e Apep[ h^y L$f[y A_¡ q_L$pk Ap¡R>u> L$f[y. ¯¡
L¡$ [¡_y L$pfZ A¡ lp¡hy ¯¡BA¡ L¡$, fpS>e dp¡Vy$ lp¡hp_¡ gu^¡ dp¡V$pcpN_u hı[yAp¡ fpS>edp‹ S> h¢QpB
S>[u li¡ L¡$, S>Œ$qfep[ fl¡[u li¡.
h¡fphm b‹]$f¡\u OZu hı[yAp¡_u Apep[ r_L$pk \[u [¡_p¡ cph 30-8-1904 \u
102. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1941, dpQfi (h^pfp¡), ‘' - 200.
103. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, qX$k¡çbf, ‘' - 114.
104. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1934, ‘p¡j, ‘' - 62.
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bp‹^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. B.k. 1904 dp‹ h¡fphm b‹]$f¡ Apep[-r_L$pk \[p dpg D‘f _uQ¡
dyS>b fpS>e hı[yAp¡_u S>L$p[ hk|g L$f[y l[y. S>¡_p¡ Ap ‘ÓL$_p Ap^pf¡ Ap‘Z_¡ ‘|Zfi ¿epg
dm¡ R>¡.
Apep[ dpg
_‹bf QuS>_y‹ _pd âL$pf _ufM Œ$r‘ep
1 AL$gL$fp¡ dZ-1 15-0-0
2 Ap]y$ dZ-1 3-0-0
3 A‹˘ f dZ-1 4-0-0
4 L$pSy> dZ-1 6-0-0
5 L$‘yfL$pQgu dZ-1 7-0-0
6 MkMk dZ-1 3-0-0
7 Mp‹X$ dZ-1 3-12-0
8 Opkg¡V$ ‘¡V$u-1 4-0-0
9 NyNm dZ-1 2-4-0
10 Qp-ApMu i¡f-1 0-9-0
11 ˘Œ‹$ dZ-1 6-0-0
12 [S> dZ-1 12-0-0
13 [dpLy$ dZ-1 5-0-0
14 _pNL¡$kf dZ-1 6-0-0
15 ‘pfp¡ i¡f-1 2-0-0
16 ‘uı[p dZ-1 35-0-0
17 b]$pd ApMu dZ-1 6-0-0
18 bV¡$V$p‹ dZ-1 1-4-0
19 dfu dZ-1 15-0-0
20 dp¡f\y\y dZ-1 7-0-0
21 ghvN dZ-1 15-0-0
22 gpM i¡f-1 0-12-0
23 kpbyQp¡Mp dZ-1 2-12-0
24 kp¡‘pfu dZ-1 4-8-0
25 lfX$p‹ dZ-1 0-12-0
26 lm]$f dZ-1 0-8-0
27 bu ¡¯ L$p¡B‘Z dpg -- Mfu]$cph
161
r_L$pk dpg
_‹bf QuS>_y‹ _pd âL$pf _ufM Œ$r‘ep
1 A¡rmep¡ dZ-1 12-0-0
2 Aphm_u R>pg dZ-1 0-8-0
3 E_ dZ-1 20-0-0
4 L$p¡gkp dZ-1 0-6-0
5 Nfdf dZ-1 0-8-0
6 Qy_p¡ Mp‹X$u-1 3-0-0
7 ¯_hf -- Mfu]$ D‘f
8 [L$dfuep‹ dZ-1 1-4-0
9 [g_p¡ Mp¡m dZ-1 0-10-0
10 Xy‹$Nmu Mp‹X$u-1 6-0-0
11 buX$u_p ‘p_ ‘X$p-1000 6-0-0
12 gkZ Mp‹X$u-1 13-0-0
13 kf‘Z Mp‹X$u-1 2-8-0
14 tiNX$p Mp‹X$u-1 Mfu]$ cph
15 lpX$L$p‹ Mp‹X$u-1 5-0-0
fpS>eA¡ S>L$p[_p r_edp¡ A_¡ ^p¡fZp¡ bp‹Ýep l[p. hmu Ap r_edp¡ A_¡ ^p¡fZp¡
bp‹^ hpdp‹ fpS>eA¡ â¯_u S>Œ$qfep[, dp‹N A_¡ BˆR>p_¡ Ýep_dp‹ gu^u l[u. hmu, S>epf¡ S|>_pNY$
fpS>edp‹ S>L$p[_p r_edp¡ A‹N¡ h¡‘pfu A_¡ â¯S>_p¡dp‹ Ak‹[p¡j Dcp¡ \[p¡ —epf¡ fpS>e [¡_¡
kp‹cm[y. Aphp dyØpkf fpS>e A¡ _h¡çbf-1938 dp‹ fpS>e_p tl]y$-dyrıgd ApN¡hp_
h¡‘pfuAp¡_p ‘p‹Q-‘p‹Q h¡‘pfuAp¡_¡ QQpfi L$fhp bp¡gpìep l[p. [¡ bpb[ b[ph¡ R>¡ L¡$, fpS>e
â¯_p¡ AhpS> kp‹cm[y l[y.
105
fpS>eA¡ Apep[ S>L$p[_p r_edp¡dp‹ ‘qfsı\r[ A_ykpf [¡dp‹ a¡fapf L$fhp_u _ur[ fpMu
l[u A_¡ S>¡ QuS>_u fpS>e_¡ S>Œ$f lp¡e [¡ QuS>_u r_L$pk D‘f âr[b‹^ d|L$ep l[p A_¡ S>¡ QuS>
fpS>edp‹ [¥epf \[u lp¡e A_¡ ‘|f[p âdpZdp‹ lp¡e —epf¡ [¡hu hı[y_u ‘f]¡$idp‹\u Apep[ L$fhp_u
d_pB afdphu l[u. ]$p.[. fpS>e A¡ bu¯ rhðeyÙ kde¡ A_pS>_u [‹Nu_p rlkpb¡ Qp¡Mp, Mp‹X$
S>¡hu hı[yAp¡_u ]$qfepB A_¡ kX$L$ dpN£ r_L$pk L$fhp_u d_pB afdphu l[u.
106
 A¡ S> fu[¡
fpS>eA¡ DÛp¡N rMghhp dpV¡$ rQ_pB dpV$u [¡dS> L$g¡, a¡º‘kfi L¡$ S>¡dp‹\u rQ_pB dpV$u_p hpkZp¡
105. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1938, _h¡çbf (h^pfp¡ bu ¡¯), ‘' - 2.
106. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, qX$k¡çbf (h^pfp¡ R>Ì$p¡), ‘' - 180.
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A_¡ L$p‹Q_u Qu¯¡ b_[u l[u [¡\u Ap rQ_pB dpV$u_p¡ DÛp¡N fpS>edp‹ rhL$k¡ [¡hp ¿epg\u Ap
Qu¯¡_u r_L$pk L$fhp_u d_pB afdphu l[u.
107
fpS>eA¡ "riL$pf ^pfp¡’ OX$ep¡ l[p¡ A_¡ riL$pf D‘f âr[b‹^ W$fpìep¡ l[p¡ [¡\u
B.k. 1935dp‹ A¡ ^pfp_¡ knd A_¡ kpQp A\fidp‹ ‘pg_ L$fphhp dpV¡$ ]$uhp_ ‘u. Apf. L¡$X$g¡
‘pm¡gp ‘iy-‘nuAp¡ rkhpe_p [dpd ¯[_p ‘iy-‘nuAp¡_p QpdX$p A_¡ ‘uR>p‹_u fpS>e_p
b‹]$f¡\u r_L$pk L$fhp_u d_pB afdphu l[u.
108
(7) k‹L$V$ kde_p Apr\fiL$ âr[b‹^p¡ :-
ipkL$_¡ OZu hM[ L¡$V$guL$ ‘qfsı\r[_¡ hi \B_¡ k‹L$V$ kde¡ A\fiìehı\p b]$gphhu
‘X¡$ R>¡ A_¡ A¡ kde¡ k‹L$V$_¡ V$pmhp dpV¡$ L¡$V$gpL$ Apr\fiL$ âr[b‹^p¡ ‘Z ¯l¡f L$fhp ‘X$[p lp¡e R>¡.
fpS>e_¡ dp¡V¡$ cpN¡ Qpf âL$pf_p k‹L$V$p¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$[p¡ lp¡e R>¡. (1) eyÙ, (2) ]y$óL$pm,
(3) fpS>e_u Ası\f[p, (4) AQp_L$ Aphu ‘X$[u Apa[p¡.
Apdp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_¡ â\d b¡ k‹L$V$p¡ hM[¡ L¡$V$gpL$ Apr\fiL$ âr[b‹^p¡ ¯l¡f L$fhp
‘X$ep l[p. S|>_pNY$ fpS>eA¡ bu¯ rhðeyÙ âk‹N¡ fpS>edp‹ ‘p¡[p_u â¯_¡ ˘h_ S>Œ$qfep[_u
QuS> hı[yAp¡_u dyíL¡$gu _ ‘X¡$ [¡ dpV¡$ Mpk ìehı\p Dcu L$fu l[u A_¡ fpS>eA¡ A_pS>, Mp‹X$,
L¡$fp¡ku_, ‘¡V†$p¡g hN¡f¡ hı[yAp¡ D‘f Mpk Qp‹‘[u _S>f fpMu l[u. â¯S>_p¡_¡ eyÙ kde¡ AR>[hpmu
QuS>-hı[yAp¡ dmu fl¡ A¡V$gp dpV¡$ L‹$V†$p¡g_u ]y$L$p_p¡ Mp¡gu h¡‘pfuAp¡_¡ gpekÞk A‘pep l[p.
‘Z h¡‘pfuAp¡ [¡dp‹ Opgd¡g L$fu gp¡L$p¡_¡ QuS>-hı[yAp¡ Ap‘[p _ l[p —epf¡ fpS>e A¡ fpS>L$p¡V$_u
rhðpky ‘¡Y$u d¡kkfi d_˘ _\ycpB A¡ÞX$ kÞk rgqdV¡$X$_¡ A_pS>_u [\p QuS>hı[y_u fpS>e
ApMpdp‹ h¡QpZ_u ìehı\p_y‹ L$pd kp¢àey‹ l[y.
109
 eyÙ kde¡ fpS>e¡ Mp‹X$, L¡ $fp¡ku_
dpV¡$ [p¡ f¡i_vN â\p iŒ$ L$fu ‘Z A¡ rkhpe_u hı[y_u fpS>e_u â¯_¡ [‹Nu _ ‘X¡$ A¡V$gp dpV¡$
fpS>e¡ A¡ kde¡ Mp‹X$, Qp, [¡g, Ou, A_pS>, QZp_p¡ gp¡V$, dW$ hN¡f¡ hı[yAp¡ A_¡ ipL$cp˘ A_¡
dfQp D‘f ‘Z âr[b‹^ d|L$u [¡_u q_L$pk L$fhp_y‹ fp¡L$u ]$u^y l[y. Ap\u S|>_pNY$ fpS>e_u â¯_¡
cphh^pfp¡ L¡$ AR>[_u blz Mbf ‘X$u _ l[u. [¡\u fpS>L$rh gÿdZ _p_˘A¡ (S|>_pNY$) fQ¡gp
S|>_pNY$ fpS>e_u rkºhf S>eyqbgu hM[_p A¡L$ Nu[dp‹ ‘Z Npey l[y L¡$ ...
""Sy>hpf bpS>fu kı[u, blz kyMu R>¡ hı[u,
kp¥_u kpfu [‹]y$fı[u, ]y$gp ]$p[pf Oˇ‹ ˘hp¡,
L¡$V$gpL$ Npddp‹ dp¢Oy, S|>_pNY$dp‹ A_pS> kp¢Oy,
BÞkpau fpS>e Qp¡¿My, ‘fp¾$du Oˇ‹ ˘hp¡.’’
S|>_pNY$ rkhpe_p L¡$V$gpL$ ]¡$iu fS>hpX$pdp‹ Ap kde¡ A_pS> M|bS> dp¢Oy l[y —epf¡ S|>_pNY$
107. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, d¡, ‘' - 531.
108. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, A¡râg, ‘' - 149.
109. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡ ‘p‹Qdp¡), ‘' - 240.
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fpS>edp‹ bu¯ ]¡$iu fpS>ep¡_u kfMpdZudp‹ A_pS> kp¢Oy l[y. Ap rkhpe ‘Z fpS>e A¡V$gy
k¯N l[y L¡$, fpS>e ‘p¡[p_u â¯_¡ A_pS>_u [‹Nu _ ‘X¡$ A¡V$g¡ A¡ ‘Z ip¡^u L$pY$ey l[y L¡$, S>¡
L$pfMp_¡]$pfp¡ kpby b_phhpdp‹ OJ_p¡ gp¡V$ hp‘f[p l[p
110
 [¡_p D‘f ‘Z A_pS>_u [‹Nu_¡
rlkpb¡ [¡ hp‘fhp D‘f âr[b‹^ d|L$u ]$u^p¡ l[p¡. S>¡\u L$fu_¡ A_pS> bQphu [‹Nu lmhu
L$fu iL$pe.
â¯S>_p¡_¡ Ap rkhpe ‘Z dyíL¡$gu _ ‘X¡$ [¡ dpV¡$ fpS>eA¡ rhð eyÙ_u L$‘fu [‹Nudp‹
Mpk âk‹Np¡A¡ A¡L$ dpk dpV¡$ bdZu Mp‹X$ S>¡-[¡ gp¡L$p¡_¡ [l¡hpf hM[¡ Ap‘u l[u. ]$p.[.
tl]y$Ap¡_¡ q]$hpmudp‹, dyrıgdp¡_¡ fd¯_dp‹, rÀı[uAp¡_¡ _p[pgdp‹, ‘pfkuAp¡_¡ _hp hjfidp‹.
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fpS>eA¡ ]y$óL$pm kde¡ Npe, c¢k A_¡ M|‹V$_u bu¯ fpS>edp‹ r_L$pk L$fhp D‘f âr[b‹^
d|L$ep¡ l[p¡ A_¡ A¡ rkhpe L¡$V$guL$ D]$pf[p M¡X|$[p¡ â—e¡ fpMhpdp‹ Aph[u l[u. A_¡ fpS>edp‹
‘pL¡$gy A_pS> ‘Z blpf KQp cph¡ S>hp _ ]¡$hpdp‹ Aph[y A_¡ A¡ rkhpe ‘Z S>Œ$qfep[ dyS>b
fpS>e blpf\u A_pS>, Opk Apep[ L$fp[y l[y.
(8) ]y$óL$pm :-
Ap k‹ip ¡^__p kdeNpmp ]$frdep_ dy¿e—h¡ ÓZ ]y $óL $pmp ¡ ‘X$ep l[p
(1) B.k. 1878 _p¡ ]y$óL$pm (2) B.k. 1900 _p¡ R>à‘q_ep¡ L$pm (3) B.k. 1912 _p¡
]y$óL$pm. fpS>e Aphp ]y$óL$pm hM[¡ fpl[_p ‘Ngp cf[y A_¡ fpS>e ‘p¡[¡ ‘Z L$fL$kf_u _ur[\u
fl¡[y A_¡ ¯¡ Ap kdeNpmpdp‹ ¯¡ L$p¡B A¡hp dp¡V$p âk‹Np¡ DS>hhp_p lp¡e [p¡ [¡ ‘Z dp¡L|$$a
fMp[p l[p. ]$p.[. _hpb fkygMp_˘_¡ L¡$. ku. A¡k. ApB. _p¡ rM[pb dþep¡ —epf¡ ]y$óL$pm_y‹
hjfi Qpg[y lp¡hp\u cìe ]$fbpf cfu A¡ rM[pb A¡_pe[ L$fhp_y‹ dp¡Ly$a fpMhpdp‹ Apìey l[y.
S|>_pNY$dp‹ ch_p\dp‹ d¡mp¡ cfp[p¡ l[p¡ [¡ ‘Z ]y$óL$pm hM[¡ b‹^ fl¡[p¡ A_¡ fpS>e [¡dp‹ Qpg[p
k]$ph°[p¡_¡ A_pS> ‘Z Ap‘u iL$[y _rl [¡\u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ d¡mp¡ b‹^ füp_u Mpk ¯l¡fp[
A‘p[u A_¡ [¡d R>[p‹ L$p¡B Aph¡ [p¡ [¡Z¡ S>dhp_u ‘p¡[¡ S> ìehı\p L$fhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Aph[y l[y.
]y$óL$pm hM[¡ fpS>e Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_p fpl[L$pep£ L$f[y [¡_u dprl[u âpà[ \pe R>¡. S>¡dp‹
Mpk L$fu_¡ R>à‘q_ep ]y$óL$pm hM[¡ h^y fpl[p¡ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
B.k. 1900 _p R>à‘q_ep ]y$óL$pm hM[¡ S|>_pNY$ fpS>e [fa\u M¡X|$[p¡_¡ r_cphhp dpV¡$
[¡d_¡ A_pS>, rbepfZ, bm]$p¡, Qpfp¡, r‘e[ dpV$¡$ L$p¡ihf[ A_¡ L|$hp Nmphhp dpV¡$ ‘¥kp
Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. [¡dS> [¡ hjfi_u rhOp¡V$u_u S>du__p _S>fpZp_u [\p kp[uh¡fp hN¡f¡_u
‘|f¡‘|fu fL$d hk|g g¡hp S>¡V$gu M¡X|$[p¡_u D‘S> _ lp¡hp\u [¡ fL$d hk|ghp_u dp¡L|$$a fpMhpdp‹
Aphu l[u ‘Z ]y$óL$pm_y‹ hjfi ‘yfy \ep ky^udp‹ c|Mdfp A_¡ L$p¡g¡fp\u L¡$V$gpL$ dpZkp¡ d'—ey
‘pçep A_¡ B.k. 1901 dp‹ [ph_u budpfu\u OZp d'—ey ‘pçep. Aphp b^p gp¡L$p¡_p
110. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, Sy>gpB (h^pfp¡ ApW$dp¡), ‘' - 299.




 fpS>eA¡ Mpk afdp_\u dpa L$epfi l[p.
R>à‘q_ep ]y$óL$pm ‘R>u fpS>edp‹ Y$p¡f_u [‹Nu Dcu \B l[u —epf¡ OZp M¡X|$[p¡ bm]$
hNf_p \B Nep l[p —epf¡ _hpb fkygMp_˘A¡ M¡X|$[p¡ dpV¡$ Mpk W$fph ‘kpf L$ep£ l[p¡ L¡$, S>¡
M¡X|$[p¡ ‘pk¡ Y$p¡f Ap¡R>p \B Nep lp¡e [¡d_¡ d]$]$ L$fhpdp‹ Aphi¡ A_¡ bm]$p¡ g¡hp dpV¡$ ‘Z d]$]$
L$fhpdp‹ Aphi¡. _bmu sı\r[_p M¡X|$[p¡_¡ bm]$_u AX$^u fL$d kfL$pf [fa\u hNf ìepS>¡ ^ ufhpdp‹
Aphi¡. A¡S> fu[¡ r‘e[ h^pfhp dpV¡$ OZu b^u kNhX$[pAp¡ Dcu L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡_p
dpV¡$ kpfu A¡hu fL$d Œ$p. 60,000
113
 fp¡L$hpdp‹ Apìep l[p. A_¡ _l¡fp¡, L|$hpAp¡ L$fphhp
dpV¡$ fpS>eA¡ âp¡—kpl_ Apàey l[y.
R>à‘q_ep ]y$óL$pm_u h^y Mfpb Akf D_p dlpgdp‹ \[p M¡X|$[p¡ iplzL$pfp¡_p ]¡$hpdp‹
]$bpB_¡ Óprldpd Óprldpd \B Nep l[p. [¡ hp[_u ¯Z _hpb fkygMp_˘_¡ L$p_¡ ‘X$[p
_hpb fkygMp_˘ D_p S>B M¡X|$[p¡_u Œ$bŒ$ dygpL$p[ gB lpg lhpg ¯Zu_¡ M¡X|$[p¡ dpV¡$ Mpk
khg[p¡ ¯l¡f L$fu l[u A_¡ khp gpM Œ$r‘ep_y‹ g¡ˇ dpa L$fhpdp‹ Apìey l[y.
R>à‘q_ep ]y$óL$pm ‘R>u fpS>eA¡ M¡[u_¡ afu ‘pR>u Dcu L$fhp dpV¡$ L$df L$ku l[u A_¡
klL$pfu d‹X$muAp¡ B.k. 1910 dp‹ iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡_¡ ìehrı\[ r_edbÙ L$fhp_y‹
L$pd hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ B.k. 1916 dp‹ L$fu klL$pfu d‹X$mu_p r_edp¡ OX$ep l[p.
fpS>eA¡ ‘X$[f S>du_\u dp‹X$u_¡ kpfu S>du_p¡_¡ rhL$kphhp dpV¡$ âe—_ L$ep£. S>¡dp‹ L¡$fu,
_pNfh¡g_p ‘p_ A_¡ L¡$mp_p ‘pL$_¡ qhL$kphhp âe—_ L$fu bNuQp A_¡ M¡[apdfi âh'rÑ_¡ DÑ¡S>_
Apàey l[y. ]y$óL$pm kde¡ fpS>edp‹ M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ QqfepZ h¡fp¡ g¡hpdp‹ Aph[p¡
_ l[p¡.
(9) tkQpB :-
cg¡ kdN° cpf[_y‹ A¥r[lprkL$ Dºg¡Mp¡ dyS>b_y‹ kp¥â\d âpQu_ ky]$ifi_ [mph
S|>_pNY$dp‹ A¡L$ L$pm¡ Aph¡gy lp¡e ‘Z [¡d R>[p‹ B.k. 1893 ky^u fpS>edp‹ L$p¡B dp¡V$p b‹^p¡
b‹^pep _ l[p. B.k. 1893 bp]$ NXy$, MqX$ep A_¡ Mp‹cp_u _]$uAp¡ D‘f b‹^p¡ bp‹^hp_u
ep¡S>_p L$fhpdp‹ Aphu ‘f‹[y [¡ ep¡S>_p Mp¡f‹c¡ ‘X$[p A_¡ B.k. 1900 _p¡ ]y$óL$pm ‘X$[p A¡
b‹^ p¡ _ bp‹^ u iL$pep ‘Z fpS>e tkQpB_u S>Œ$qfep[_¡ kd˘ iL$ey. [¡\u fpS>e A¡ [mph A_¡
_l¡fp¡ bp‹^hp_u iŒ$Ap[ L$fu A_¡ fpS>edp‹ tkQpB ìehı\p Dcu L$fhp_p¡ âe—_ dp¡V$p ]y$óL$pm_p
A_ych ‘R>u L$ep£. Ap kp\¡-kp\¡ fpS>eA¡ _hp L|$$hp Nmphhp L¡$ S|>_p L|$hp afu Nmphhp dpV¡$
DÑ¡S>_ Apàey A_¡ ]y$óL$pm ]$frdep_ _hp L|$hpAp¡ A_¡ [mph_p bp‹^L$pd S>¡hp L$pep£ L$fhpdp‹
Aph[p l[p.
"fkygMp_˘ hp¡V$f hLfi$k’ dpV¡$ Mp¡qX$epf b‹^ bp‹^hp_y‹ _‰u$ L$fu [¡_y‹ Œ$p. b¡ gpM_y‹
112. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1960, Apkp¡, ‘' - 27.
113. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1963, Ar^L$Q¥Ó (h^pfp¡), ‘' - 173.
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A‹]$pS>‘Ó OX$hpdp‹ Apìey l[y A_¡ [¡_p¡ B¯fp¡ Ap‘hp_u A¡S>Þku A¡rÞS>_uef A¡Q. A¡k.
X¡$rhk¡ B.k. 1906 dp‹ ¯l¡fp[ Ap‘u l[u.
]y$óL$pm kde¡ gp¡L$p¡_¡ fpl[ Ap‘hp dpV¡$ S> S|>_pNY$dp‹ rNf_pf [m¡V$udp‹ S> "^u _p¡\fiL$p¡V$
[mph’ _pd_y‹ dp¡Vy$ A¡L$ [mph bp‹^hpdp‹ Apìey l[y.
Ap rkhpe ‘Z L¡$V$gpL$ dp¡V$p [mphp¡ A_¡ b‹^p¡ bp‹^hpdp‹ Apìep l[p. S>¡dp_y‹ A¡L$
"lı_p‘yf [mph’ _¡ NZphu iL$pe. ‘f‹[y [¡ L$epf¡ b‹^pey [¡_u rhN[p¡ âpàe b_u _\u.
(10) M¡[uhpX$u :-
fpS>e S>¡ âL$pf¡ M¡[u kb‹^u _ur[ OX¡$ [¡ dyS>b M¡[u A_¡ M¡X|$[p¡_¡ âp¡—kpl_ dm¡ R>¡ A_¡
[¡ bÞ_¡ ApNm Aphu iL¡$ R>¡. fpS>e_u _ur[ M¡[u_¡ âp¡—kpl_ Ap‘hp_u S>ep‹ S>ep‹ l[u [¡-[¡
fpS>ep¡ M¡[u_p n¡Ó¡ ApNm Apìep l[p. Np¢X$g dlpfp¯ cNh[tkl˘ [p¡ M¡X|$[p¡_¡ "kp¡_p_p
TpX$’ NZph[p l[p.
114
 cpf[ ]¡$i_p¡ dy¿e Ap^pf S> M¡[u D‘f lp¡hp\u M¡[u_¡ âp¡—kpl_
Ap‘hy S>Œ$fu l[y —epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ M¡X|$[p¡ â—e¡ D]$pf[pcep£ ArcNd fpMu M¡[u_¡
rhL$kphhp âe—_ L$epfi l[p.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ÓZ âL$pf_u S>du_p¡ A_¡ S>du_^pfL$p¡ l[p. (1) fpS>e_u S>du_
(Mpgkp), (2) d|m NfprkepAp¡_u S>du_, (3) M¡fp[u, B_pdu A_¡ QpL$qfep[ gp¡L$p¡_u
bpfMgu S>du_.
Ap âL$pf_u S>du_p¡dp‹ fpS>e_p gp¡L$p¡ L$ep‹L$ _¡ L$ep‹L$ kpd¡g l[p A_¡ AÞe gp¡L$p¡
NZp¡r[ep [fuL¡$ fl¡[p l[p. S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘Z Ap¡NZukdu-hukdu k]$u ]$frdep_ fpS>e
M¡X|$[p¡ ‘pk¡ h¡W$ L$fph[y ‘Z B.k. 1883 \u A¡ h¡W$ L$fphhp_y‹ b‹^  L$fhpdp‹ Apìey l[y. bpfMgu]$pfp¡
‘Z M¡X|$[_¡ AX$^p ‘pL¡$ L¡$ ‘pL$ Aphhp_u [¥epfu hM[¡ A^hˆQ¡\u R|>>V$p¡ L$fu ]¡$[p l[p. A¡hu
dyíL¡$gu lp¡hp\u fpS>e¡ B.k. 1885 dp‹ W$fph L$ep£ l[p¡ L¡$, "L$p¡B‘Z bpfMgu]$pf¡ lh¡\u M¡X|$[_¡
dp¡kd iŒ$ \pe [¡ ‘l¡gp S> R|>V$p¡ L$fhp¡.
115
fpS>e M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u rhrh^ âL$pf¡ fpS>cpN hk|g L$f[y l[y [¡_u S>`epA¡ _hpb
fkygMp_˘_p L$pmdp‹ rhOp¡V$u â\p ]$pMg L$fhp_u [¥epfu L$fhpdp‹ Aphu ‘Z [¡ kde¡
B.k. 1900 dp‹ ]y$óL$pm ‘X$[p rhOp¡V$u â\p Adgdp‹ d|L$u iL$pB _ l[u [¡ R>¡L$ rb°V$ui hluhV$]$pf_p
kdedp‹ (1911 \u 1920) rhOp¡V$u â\p_p¡ Adg iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep¡. S>¡\u L$fu_¡ fpS>e_u
AphL$ kpfu A¡hu h^u l[u.
B.k. 1862 ky^u[p¡ S|>>_pNY$ fpS>edp‹ M¡[u_u S>du_p¡_u L$p¡B‘Z âL$pf_u rhN[p¡
âpàe _ l[u. Ap\u L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV¡$ Ap Mpdu r_hpfhp k|Q_ L$eyfi [¡\u fpS>eA¡
B.k. 1866 dp‹ "Tfua Mp[y’ ı\p‘u_¡ fpS>e_p [dpd M¡[fp¡_u dp‘Zu L$fu [¡_¡ Sy>]$p-Sy>]$p
114. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003, ‘' - 346.
115. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, AjpY$, ‘' - 152.
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_‹bfp¡ Ap‘u M¡[fp¡_p _L$ipAp¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìep.
S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1887 dp‹ H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_p ipk__¡ ‘Qpk hjfi
‘|Zfi L$epfi_u DS>hZu L$fu —epf¡ k‹. 1934 _p ]y$óL$pmdp‹ M¡X|$[p¡_¡ [Nphu Ap‘¡gu [¡_u hk|gp[
lSy> ky^u \B iL$u _ l[u [¡ fL$d_¡ Ap âk‹N¡ Myipgudp‹ dpa L$fhpdp‹ Aphu l[u.
fpS>eA¡ B.k. 1884 \u ]$f¡L$ Npddp‹ î¡óW$ L$‘pk D—‘p]$L$_¡ Npd]$uW$ Qpf B_pdp¡
Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$fu l[u A_¡ L$‘pk_p Sy>]$u-Sy>]$u ¯[_p rbepfZp¡ M¡X|$[p¡_¡ A‘pep l[p.
B.k. 1907-08 dp‹ dNamu_p blpf\u rbepfZp¡ Apep[ L$fu D_p, rhkph]$f, bNXy$,
dprmep A_¡ ‘pV$Zdp‹ hhpep l[p. A¡S> fu[¡ AÞe hı[y_p ‘Z ky^pf¡gp rbepfZp¡ gphu_¡
M¡X| $[_¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. S>¡dp‹ OJ, k¡[yf, bpS>fp¡, bV¡ $V$p, X$p ‹Nf, kybpbyg
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... l[y.
B.k. 1908-09 dp‹ dprmeplpV$u_pdp‹ fpS>eA¡ Óuk A¡L$f S>du_ M¡[uhpX$u_¡ gN[p
k‹ip¡^_ L$fhp dpV¡$ AgN L$pY$u l[u A_¡ —ep‹ b¡-ÓZ ¯[_p ‘pL$ D—‘p]$_ L$fhpdp‹ Apìep l[p
A_¡ [¡_p D‘f\u ‘pL$_¡ gN[p [pfZp¡ L$pY$hpdp‹ Apìep l[p. Ap rhı[pf_p gp¡L$p¡ Ar[ie kpfp
M¡[fp¡ S>¡V$gp¡ S> Alv\u OJ_p¡ ‘pL$ \hp\u _hpB ‘pçep l[p. L$pfZ L¡$ ... [¡Ap¡ A¡d dp_[p L¡$,
Ap S>du_ OJ_p ‘pL$_¡ gpeL$ _\u. ÓZ ¯[_p L$‘pkp¡ ‘Z AM[fp Mp[f hphhpdp‹
Apìep l[p.
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fpS>eA¡ M¡[u_¡ âp¡—kpl_ Ap‘hp dpV¡$ B.k. 1913 dp‹ S>epf¡ S>L$p[_p S|>>_p ]$f f]$
L$fu _hp r_edp¡ OX$hpdp‹ Apìep —epf¡ [¡dp‹ M¡[u_p kp^_p¡ Apep[ \pe [¡_p D‘f_u S>L$p[ f]$
L$fhpdp‹ Aphu l[u.
fpS>eA¡ M¡[u_¡ Ap^yr_L$ Y$b¡ rhL$kphhp ÓZ fu[¡ âe—_p¡ L$epfi l[p. (1) tkQpB_u
kyrh^p h^pfhu (2) ky^pf¡g rbepfZ hp‘fhp âp¡—kpl_ Ap‘hy (3) amTpX$_p bNuQpAp¡
Dcp L$fhp. Ap\u fpS>eA¡ _prme¡f, _pNfh¡g_p ‘p_ A_¡ L¡$fu, kp¡‘pfu_p bNuQpAp¡ b_phhp
dpV¡$ âp¡—kpl_ Apàey. Qp¡fhpX$dp‹ 21 _hu ‘p_hpX$uAp¡ A_¡ R> l¯f L$gdu Ap‹bp A_¡ Qpf
l¯f ampDTpX$ lfâkp]$ ]¡$ipB_u ]¡$Mf¡M l¡W$m hhfpìep l[p. rNf_pf [m¡V$udp‹ ]y$^¡ðf
àgpÞV¡$i_dp‹ Ap‹bpAp¡ A_¡ D_pdp‹ _prme¡f_p àgpÞV¡$i_ Dcp L$fhpdp‹ Apìep l[p.
L$]$pQ ApS>_p eyNdp ‘Z M¡X|$[p¡ A_¡ gp¡L$p¡_u kgpd[u dpV¡$ _ lp¡e [¡hp bp¡fvN kb‹^u
r_edp¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1924 dp‹ ¯l¡f L$epfi l[p. S>¡ r_edp¡dp‹ A¡L$ M|bS> kfk r_ed
A¡ l[p¡ L¡$, ¯¡ bp¡f r_óam ¯e [p¡ A¡L$ a}V$_p¡ cph 12 Ap_p Qpg[p¡ l[p¡ [¡_¡ b]$g¡ M¡X|$[¡ 8
Ap_p S> cfhp ‘X$[p l[p A_¡ k‹[p¡jL$pfL$ ‘pZu _ dm¡ —ep‹ ky^u bp¡fvNhpmp¡ _p ‘pX$u iL$[p¡
_rl. S>epf¡ bp¡f \[p¡ lp¡e A¡ kde¡ L$p¡B AL$ıdp[ k¯fie [p¡ [¡_u S>hpb]$pfu M¡X|$[_u b_[u
116. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1908-09, ‘' - 25.
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_rl ‘f‹[y bp¡fvN_y L$pd Qpg[y lp¡e —epf¡ —ep‹ dpZkp¡ V$p¡m¡ _ hm¡ [¡ dpV¡$ A¡L$ Qp¡L$u]$pf M¡X|$[¡
fpMhp¡ ‘X$[p¡. bp¡fdp‹ ‘pZu ‘yf[p âdpZdp‹ \ey R>¡ L¡$ _rl L¡$ duW$y, Mpfy‹ L¡$ cp‹cmy \ey R>¡ [¡
_‰u$ ‘Z AdyL$ r_edp¡_¡ Ap^pf¡ S> L$fhp_y \[y l[y. bp¡f L$f_pf L‹$‘_u A_¡ M¡X|$[ hˆQ¡ ]$k¡L$
dyØpAp¡hpmy L$bygp[‘ÓL$ ‘Z g¡qM[ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. A_¡ Œ$p. 25 _u qX$‘p¡TuV$ ‘Z cfhu
‘X$[u l[u. Apd fpS>eA¡ M¡X|$[p¡_p rl[dp‹ bp¡fvN kb‹^ u kpfp r_edp¡ b_phu M¡X|$[p¡_u ¯ ZL$pfu
dpV¡$ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
fpS>eA¡ h'npfp¡‘Z_u âh'rÑ_¡ kpfy A¡hy âp¡—kpl_ Apàey l[y. D‘f ¯ ¡ep dyS>b "]y$^¡ðf
àgpÞV¡$i_’ _u ı\p‘_p L$fu l[u. S>¡_u dygpL$p[ [p. 5/7/1929 _p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯A¡ g¡[p ‘p¡[¡ Myi \B ‘p¡[p_p _pd\u 1000/- TpX$ A_¡ ÓZ b¡Ndp¡_p _pd\u
1500/-
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 TpX$ hphhp_p¡ lzL$d L$ep£ l[p¡. Alv ANpD 1350 TpX$ DR>¡fhpdp‹ Apìep
l[p. S>¡ bpN_u kpfk‹cpm NpXfi$_ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ A¡. A¡k. L¡$. Ape‹Nf fpM[p l[p.
fpS>eA¡ B.k. 1945-46 dp‹ M¡[uhpX$u Mp[p_u ı\p‘_p L$fu l[u. S>¡_p Ar^L$pfu
X$pef¡L$V$f Ap¡a A¡N°uL$ºQf A¡. L¡$. bu. L$pTu l[p. Ap Mp[p l¡W$m M¡[u_p¡ rhL$pk L$fhp dpV¡$
A_¡L$ âh'r[Ap¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡hy L¡$, kpfy rbepfZ hp‘fhp_u kdS> Ap‘hu, M¡[u dpV¡$
Ap^yr_L$ Y$b_p kp^_p¡ hp‘fhp, Y$p¡f DR>¡f_u dprl[u A_¡ ‘iy_u Ap¡gp]$ ky^pfhp_p âe—_p¡
A_¡ M¡[uhpX$u_p â]$ifi_ ‘Z Ap Mp[p l¡W$m Np¡W$hhpdp‹ Apìep l[p. Ap Mp[p_u cgpdZ\u
fpS>eA¡ fpS>e_p h[_uAp¡_¡ rióeh'r[ Ap‘u ‘y_p, Aºlpbp]$, ApZ‹]$ hN¡f¡ ı\m¡ M¡[uhpX$u_y‹
rinZ d¡mhhp dp¡L$ºep l[p. My]$ Ap Mp[p_p hX$p ‘p¡[¡ L$pTu A. L$fud bu. A¡N°u. (dy‹bB),
bu.A¡k.ku. (A¡X$u_), A¡_. X$u. X$u. (ıL$p¡V$g¡ÞX$), X$u. ApB. ku. (g‹X$_) _pd_u ‘]$huAp¡
^pfZ L$f¡gp r_óZp‹[ l[p.
V|‹$L$dp‹ Ap_¡ Ap^pf¡ Ap‘Z_¡ ApMp fpS>e_u S>du_p¡ A_¡ M¡[u â—e¡ fpS>e_u _ur[ A_¡
M¡[u_p rhL$pk dpV¡$ fpS>eA¡ gu^¡gp ‘NgpAp¡ rhi¡ ¯Zu_¡ A¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ fpS>eA¡ kde
âdpZ¡ AÞe fpS>ep¡_u kfMpdZudp‹ M¡[u_p rhL$pk dpV¡$ D[dp¡[d ‘Ngp cfu A_¡L$ âL$pf_u
ep¡S>_pAp¡ L$fu M¡X|$[p¡_¡ fpl[ ‘Z Ap‘u l[u A¡d S>Zpe R>¡. Ap\u S> kde_u kp\¡ M¡[u_y‹
D—‘p]$_ ‘Z h^[y ¯¡hp dm¡g R>¡.
(11) S>L$p[â\p :-
S|>_pNY$ fpS>e_¡ dy¿e AphL$ [p¡ ¯¡f[gbu_u l[u. S|>_pNY$ fpS>edp‹ blz dp¡V$p L$p¡B
DÛp¡Np¡ ı\‘pep_u dprl[u âpàe b_[u _\u. [¡d R>[p‹ S|>_pNY$dp‹ _p_p-dp¡V$p DÛp¡Np¡ A_¡
L$pfMp_pAp¡ ı\‘pep l[p [¡ lL$uL$[ R>¡. hmu, fpS>e_u ‘pk¡ AphL$_p A_¡L$ kp^_p¡ lp¡hp R>[p‹
‘Z fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ Ar_ˆR>_ue L$fp¡ l[p. [¡_u kp\¡-kp\¡ fpS>e_u A‹]$f Qpg[p h¡‘pf D‘f
‘Z S>L$p[ _pMhpdp‹ Aphu l[u. S>¡ S>L$p[ Ap‹[qfL$ S>L$p[ l[u. A¡ S> fu[¡ fpS>e blpf\u
117. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1929, kàV¡$çbf, ‘' - 469.
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Aph[p dpg D‘f Apep[ S>L$p[ g¡hp[u l[u. fpS>eA¡ _p_u-dp¡V$u OZu hı[yAp¡ D‘f\u S>L$p[
L$pY$u _pMu l[u A¡hu dprl[u âpàe b_¡ R>¡.
fpS>eA¡ L$p¡B-L$p¡B kde¡ DÛp¡Np¡ A_¡ h¡‘pf_¡ âp¡—kpl_ Ap‘hp L¡$ AdyL$ rhrióV$
‘qfsı\r[ hM[¡ S>L$p[ OV$pX$hpdp‹ Aphu lp¡hp_p ]$pMgp ‘Z âpàe bÞep R>¡. S>¡dL¡$, _hpNY$dp‹
[¥epf \e¡g dpg D‘f B.k. 1922 \u ]$k hjfi ky^u L$p¡B S>L$p[ _rl g¡hp_y‹ W$fphu_¡ —ep‹_p
L$pfuNf_¡ h^y knd A_¡ kd'Ù b_phhp_p¡ l¡[y l[p¡.
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 Ap S>L$p[ dpau _uQ¡_u hı[yAp¡dp‹
W$fphhpdp‹ Aphu l[u. f¡id, ky[fpD L$p‘X$, [p‹bp, r‘[m L¡$ ^p[y_p hpkZp¡, f‹NpV$u L$‘X$p
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ...
fpS>e Ly$]$f[u Apa[p¡ hM[¡ S>L$p[dp‹ OV$pX$p¡ L$f[y A_¡ S>¡ hNfi_¡ L¡$ S>¡ ^‹^p_¡ ApNm
gphhp_u S>Œ$qfep[ lp¡e [¡ dyS>b S>¡-[¡ hı[y_u S>L$p[ OV$pX$hpdp‹ Aph[u l[u. ]$p.[. ]y$óL$pm L¡$
[uX$_p Ap¾$dZp¡ hM[¡ b‹]$fue S>L$p[ A_¡ A_pS>_u S>L$p[ dpa L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡S> fu[¡
¯¡ L$p¡B M¡X|$[p¡ Qh_p dL$p_p¡ b_ph¡ [¡dp‹ S>¡ L$p‹B gpL$X$p L¡$ _rmep Apep[ L$f¡ [¡ dpg_u S>L$p[
dlpg_p hluhV$]$pf_y‹ âdpZ‘Ó fS|> L$fhp\u [¡ S>L$p[dp‹\u M¡X|$[_¡ dys…[ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
fpS>e A¡ kde¡-kde¡ S>L$p[_p ^pfp^p¡fZp¡dp‹ ky^pfp-h^pfp L$epfi l[p A_¡ [¡dp‹ ‘Z
â¯S>_p¡_¡ AÞepeu L¡$ h^y ‘X$[y gpN¡ —epf¡ h¡‘pfu âr[r_q^d‹X$mp¡_p Qpf-‘p‹Q kæep¡_u fpS>e
kgpl ıhuL$pf[y l[y.
fpS>e_u S>L$p[â\p_y Ap fpS>‘Ó$_p Ap^pf¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, fpS>e A¡ gp¡L$p¡_u
kyMpL$pfu_¡ ¿epgdp‹ gu^p rh_p dpÓ AphL$ h^pfhp_p l¡[ykf ˘h_-S>Œ$qfep[_u hı[yAp¡
D‘f ‘Z S>L$p[ _pMu l[u [¡ bpb[ ApS>_p eyNdp‹ M|‹Q¡ [¡hu R>¡. ¯¡L¡$, S>L$p[_p Ap ]$f blz
h^pf¡ ‘X$[p _ l[p A_¡ fpS>e [¡dp‹ âk‹Np¡‘pÑ L¡$ â¯_u dp‹NZu kde¡ [¡dp‹ Ahíe a¡fapf L$f[y
S>Zpey R>¡.
(12) h¡‘pf kb‹^u r_edp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ h¡‘pf W$uL$-W$uL$ âdpZdp‹ rhL$ıep¡ l[p¡. fpS>edp‹ cg¡ L$p¡B ‘p‹Q\u R>
h^y dp¡V$p DÛp¡Np¡ L¡$ il¡fp¡ _ l[p, ‘Z [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>e_¡ blz dp¡V$p¡ ]$qfep qL$_pfp¡ âpàe
\ep¡ lp¡hp\u [¡_u ‘pk¡ OZp b^p ]$qfepB b‹]$fp¡ Aph¡gp l[p A_¡ —ep‹\u ^d^p¡L$pf h¡‘pf
Qpg[p¡ A_¡ ‘yóL$m âdpZdp‹ dpR>gpAp¡ dmu fl¡[p. Ap\u fpS>eA¡ dpR>gpAp¡_p¡ h¡‘pf L$fhp
dpV¡$ B.k. 1912 dp‹ L¡$V$gpL$ r_edp¡ bp‹Ýep l[p A_¡ dpR>gp ‘L$X$hp_p¡ ‘fhp_p¡ g¡_pf ìeq…[
S> dpR>gp ‘L$X$u iL$[p¡. [¡_p¡ ‘fhp_p¡ g¡hp dpV¡$ fpS>e_p gp¡L$p¡ ‘pk¡\u Œ$p. 10 A_¡ blpf_p
fpS>e_p gp¡L$p¡ ‘pk¡\u Œ$p. 20 g¡hpdp‹ Aph[p.
119
 Aphp¡ ‘fhp_p¡ ^fph_pf ‘p¡[p_p h¡‘pf_u
S>`ep L¡$ b‹]$f D‘f l‹Npdu ^p¡fZ¡ da[ T|‹‘Xy$ bp‹^u iL$[y l[y. kudfhpmp i¡W$ ]$p¡fpb˘ _hfp¡˘
118. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, Q¥Ó, ‘' - 210-211.
119. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, dpNkf, ‘' - 191.
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A_¡ fpS>‘fphpmp i¡W$ Mfi¡]$˘ A¡]$g˘ h¡‘pfdp‹ â¿ep[ l[p A_¡ fpS>e kp\¡ [¡_¡ A_¡fp¡
kb‹^ l[p¡. Ap\u [¡_p ku^p ‘yfyj h‹ihpfk_¡ dpR>gp ‘L$X$hp_p ‘fhp_p_u L$p¡B au cfhp_u _
l[u A_¡ [¡d_¡ dpau Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. Ap r_edp¡ [p¡X$_pf_¡ ‘fhp_p au \u ‘p‹Q NZp¡ ]‹$X$
L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
fpS>edp‹ Ap rkhpe AdyL$ S>`epA¡ ]$p.[. S>‹Ngp¡dp‹ S>‹Ng_u ‘¡]$pi_u hı[yAp¡ gphhp_p
B¯fp A_¡ ‘pk Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p. S>epf¡ fpS>e_p ]y$L$p_]$pfp¡A¡ L$p¡B âdpZ‘Óp¡ L¡$ _p¢^Zu
L$fphhu ‘X$[u lp¡e [¡hy ¯Zhp dþey _\u ‘f‹[y [¡dZ¡ h¡‘pf kb‹^u OZp b^p r_edp¡_y‹ ‘pg_
Ahíe L$fhy ‘X$[y l[y.
(13) B¯fp :-
fpS>e b^u S> S>`epA¡ ‘p¡[p_p dpZkp¡ Üpfp hluhV$ _ L$fphu iL¡$ [¡ kde¡ S>¡-[¡ Mp_Nu
ìeq…[Ap¡_¡ [¡_p¡ B¯fp¡ Ap‘u ]¡$hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. S|>_pNY$ fpS>e [p¡ dl¡k|g DOfphhp_y‹ ‘Z
B¯fp¡ Ap‘[y l[y. ‘Z [¡_p\u fpS>e_u â¯ g|‹V$p[u l[u. [¡\u [¡ â\p B.k. 1880 ‘R>u b‹^
L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap rkhpe rNf_pf A_¡ Nuf_p S>‹Ngdp‹\u h_ı‘r[ S>Zkp¡ huZu gphhp_p
B¯fp A‘p[p l[p. A¡ rkhpe B.k. 1920 ky^u rNf_pf D‘f QX$_pf eprÓL$ ‘pk¡\u epÓph¡fp¡
g¡hp[p¡ [¡_p¡ ‘Z B¯fp¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
(14) [pf :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pmdp‹ S|>_pNY$ fpS>e Ap^yr_L$[p_p¡ iZNpf k˘ füy
l[y A_¡ A¡ _hpb_¡ S|>_pNY$_¡ iZNpfhp_p¡ A_¡ kyrh^p Ap‘hp_p¡ S>bfp¡ ip¡M l[p¡. [¡\u S>
[¡_¡ S|>_pNY$_p Br[lpkdp‹ "_|[_ S|>_pNY$_p OX$h¥ep’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡d_p L$pmdp‹ S|>_pNY$_¡
[pf_u kyrh^p âpà[ \B. S|>_pNY$ fpS>eA¡ B.k. 1873 dp‹ rb°V$ui kfL$pf ‘pk¡ [pf gpB_
bp‹^hp_u ‘fhp_Nu dp‹Nu A_¡ bÞ_¡ hˆQ¡ [pfgpB_ bp‹^hp_p¡ L$fpf [p. 20/7/1874 _p
fp¡S> \ep¡ l[p¡.
120
 [¡ ‘R>u B.k. 1875 dp‹ [pf gpB_ bp‹^hp dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>e_¡ dy‹bB_p
Nh_fif¡ ‘fhp_Nu Ap‘u l[u.
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cNh[tkl˘_p ^p¡fp˘ ky^u [p¡ [pf gpB_ _‹Mpe¡gu l[u [¡\u S|>_pNY$ fpS>eA¡
S| >_pNY$\u ^p ¡fp˘ ky^u [pf gpB_ bp‹^u. Ap [pf gpB_ bp‹^hp_p ¡ k‹‘|Zfi MQfi
Œ$p. 11,795-7-4 S|>_pNY$ fpS>eA¡ Apàep¡ l[p¡. Ap [pf gpB_ V¡$rgN°pa A¡L$V$-8-1868 _p
^pfp dyS>b Qpg[u l[u.
122
  B.k. 1888 ky^udp‹ Qp¡fhpX$, dprmep, L¡$ip¡]$, gyipmp,
ipl‘yf_p f¡gh¡ ıV¡$i_p¡A¡ [pf Ap¡qak Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u [¡ khpf_p 6 \u kp‹S>_p 6 ky^u
Myºgu fl¡[u l[u. S|>_pNY$dp‹ [pf Ap¡qak ^pfpNY$ ]$fhp¯ ‘pk¡ kp¥â\d L$fhpdp‹ Aphu [¡_¡
120. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 61, B.k. 1875-76, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
121. bp¡çb¡ Nh_fid¡ÞV$, ‘p¡rgV$uL$g qX$‘pVfi$d¡ÞV$, hp¡. 74, B.k. 1875, A¡a. 388 ‘u.
122. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 12, B.k. 1877-78, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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gp¡L$p¡ "[pfb‹Ngp’ [fuL¡$ Ap¡mM[p l[p. S|>_pNY$ fpS>e_¡ Ap [pf gpB__u kyrh^p âpà[ \B.
[¡d R>[p‹ iŒ$Ap[_p [¡f hjp£dp‹ dpÓ 306 [pf S> Apìep l[p A_¡ [¡_p¡ D‘ep¡N ‘Z dp¡V¡$cpN¡
rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡, fp¯-fS>hpX$pAp¡ A_¡ dp¡V$u ‘¡Y$u_p i¡qW$epAp¡ L$f[p lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$
R>¡. L$p¡B kpdpÞe S>_¡ [pf_p¡ D‘ep¡N L$ep£ lp¡hp_y‹ ¯Zhp dm[y _\u.
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(15) f¡gh¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e_u kp¥\u dp¡V$u ku^u A_¡ ApS> ky^u gp¡L$p¡_¡ D‘ep¡Ndp‹ Aph¡ [¡hu L$p¡B
OV$_p lp¡e [p¡ [¡ OV$_p R>¡, S|>_pNY$ fpS>edp‹ f¡gh¡_y‹ ApNd_ A_¡ âkpf. ApS>¡ ‘Z Ap‘Z¡
S|>_pNY$ fpS>eA¡ kp¡ hjfi ‘l¡gp f¡gh¡_u S>¡ kyrh^p Ap‘u l[u [¡ Qpgy fpMu iL$ep _\u
A_¡ [¡_p\u Ap¡R>u f¡gh¡_u kyrh^pAp¡ S|>_pNY$_¡ ApS>¡ dm¡ R>¡. [¡\u S> S|>_pNY$ fpS>edp‹ f¡gh¡_p
ApNd_ A_¡ âkpf_¡ Ap‘Z¡ kp¥\u dp¡V$u ep]$Npf A_¡ ApS> ky^u D‘ep¡Nu kyrh^p
NZphu iL$pe.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ f¡gh¡_u kpfu kyrh^p Dcu L$fhp_p b¡-Qpf L$pfZp¡ l[p. A¡L$ [p¡ rb°V$ui
kÑp kp\¡ _˘L$_p kb‹^p¡ ^fph_pf kp¥fpóV†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy$ â\d hNfi_y‹ fS>hpXy$ A_¡ [¡dp‹e ]$uhp_
lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$ipB S>¡hp Ly$im byqÙipmu ]$uhp__p¡ M‹[ A_¡ _hpb blp]y$fMp_˘_u
k‹dr[ cm[p â¯_¡ D‘ep¡Nu Ap kp¥\u dp¡Vy$ L$pefi \ey l[y L¡$, S>¡ f¡gh¡_¡ rlkpb¡ S> fpS>eA¡ OZu
âNr[ L$fu l[u A_¡ fpS>e AÞe fS>hpX$pAp¡ A_¡ rb°V$uifp¡ kp\¡ kpfp¡ A¡hp¡ k‹‘Lfi$ ^fphu iL$ep¡
l[p¡ A_¡ Ap f¡gh¡_p am ıhŒ$‘¡ S> S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘p¡ıV$ A_¡ [pf-V$‘pg ìehı\p kpfu fu[¡
Np¡W$hu A_¡ rhL$kphu iL$pep l[p.
S| >_pNY$dp ‹ f ¡gh¡ _p ‹Mhp_y ‹  Mp[d|lz[fi dy ‹bB_p Nh_fif gp ¡X fi $  f ¡  _p lı[¡
[p. 14/12/1886 _p fp¡S> khpf_p kpX$p kp[ hp`e¡ L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap ‘R>u Ap f¡gh¡
dpNfi [¥epf \B S>[p [p. 30/12/1887 _p fp¡S> S>¡[gkf\u D‘X¡$gu â\d V†¡$_ Qp¡L$u_p f¡gh¡
ıV¡$i_¡ Aphu. —epfbp]$ [p. 19/1/1888 _¡ NyŒ$hpf_p fp¡S> kp¥â\d hM[ S|>_pNY$dp‹ f¡gh¡A¡
âh¡i L$ep£ A¡ kde¡ S|>_pNY$dp‹ "f¡ N¡BV$’ ‘pk¡ rhipm krdepZpdp‹ b‘p¡f¡ ÓZ hp`e¡ ]$fbpf
cfhpdp‹ Apìep¡ A_¡ Ap âk‹N_u Myipgudp‹ L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ hyX$ lpDk_u
ep]$Nufu ¯ mhhp f¡gh¡ ıV¡$i_ ‘pk¡ "hyX$ lpDk ‘fy’ hkphhp_y‹ A_¡ f¡gh¡ ıV¡$i_ bp‹^ hp_y‹ Mp[d|lz[fi
My]$ [¡d_p S> lı[¡ L$fhpdp‹ Apìey A_¡ Ap ]$fbpfdp‹ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ â¯S>_p¡_¡
f¡gh¡_u kyrh^p bpb[¡ hpL¡$a L$epfi l[p. Ap âk‹N¡ f¡gh¡_¡ A_¡ _hpb_¡ h^phhp dpV¡$ â¯S>_p¡A¡
tl]$u, NyS>fp[u, k‹ıL'$[, apfku A_¡ D]|fi$dp‹ dp_‘Óp¡ A_¡ L$rh[pAp¡ fS|> L$fu l[u A_¡ Ap âk‹N_¡
]$b]$bpcep£ DS>hu [¡_u Myipgudp‹ cìe khpfu L$pY$hpdp‹ Aphu l[u A_¡ gp¡L$p¡_p Apòefi_p¡
L$p¡B ‘pf füp¡ _ l[p¡. Ap f¡gh¡ gpB_ bp‹^hp_p¡ MQfi 38,18,789 Œ$r‘ep \ep¡ l[p¡. A¡ ‘R>u
S|>_pNY$\u h¡fphm [p. 3/5/1888 _p fp¡S> S|>_pNY$\u b‘p¡f¡ kpX$p ÓZ hp`e¡ D‘X$u h¡fphm
123. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 26, B.k. 1876, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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kpX$p R> hp`e¡ â\d f¡gh¡ ‘lp¢Qu l[u. Ap â\dhpf h¡fphm S>[u f¡gh¡dp‹ _hpb blp]y$fMp_˘,
Ly$dpf A¡]$gMp_˘ hTuf blpDØu_ cpB, ]$uhp_ lqf]$pk A_¡ dy¿e Ar^L$pfuAp¡ ‘Z [¡dp‹
b¡ku_¡ h¡fphm Nep l[p. h¡fphm f¡gh¡ ‘lp¢Q[p ky^udp‹ hˆQ¡ hˆQ¡ dprmep, c‹Xy$fu, Qp¡fhpX$,
kyÓp‘pX$p, âcpk‘pV$Z hN¡f¡ ... hN¡f¡  Npd_p gp¡L$p¡A¡ _hpb_¡ dp_‘Óp¡ A_¡ f¡gh¡_p ApNd__¡
h^ph[p L$rh[p¡ fS|> L$epfi l[p.
^Þe ^Þe q]$hk ApS>_p¡ ^Þe, dpk Q¥[f_¡ Qlz‹,
^Þe bpbu ålp]y$fMp_ dp_, NyZhp_ h˘f_¡ L$lz‹,
^Þe qL$[w ]¡$ip¡]¡$i ‘kfu, _p¡L$ kprlb\u glz‹,
Ar`_f\¡ Apbp]$u k—hf, \pAp¡ Aprij A¡ ]$K.
NyZh‹[u NpX$u ]$u‘[u, N‹cuf[p\u QmL$[u,
c|rd D‘f cZL$pf L$f[u, Mmm bp¡g¡ MmL$[u,
kykhpV$\u kykhpV$ _pk¡, Quk ‘pX¡$ QdL$[u,
Op¢OpV$\u OdO‹V$ ]$p¡X¡$, gV$L$ Qpg¡ gV$L$[u.
le, ‘p¡qW$, lı[u, KV$, fpkc, W$pd [¡ h‘fpe R>¡,
Ar`_f\¡ Aıhpfu L$f[p‹, L$p¡qV$ f\ gS>hpe R>¡,
d_ dp_[u \B ^pfZp, âhpku\u h¡]$pe R>¡.
kp_‹]$ Ap_‹]$ dp¡S> kyM, Ar`_f\¡ g¡hpe R>¡,
bpbu \ep¡ Ap AS>b f\ [d hX¡$ blp]y$fMp_˘,
h˘f bph]$u_cpB d‹Óu, lqf]$pk rhlpfu îu,
hrm fpe‘yfyjp¡[d krl[ Ap, fpS>d‹X$m _pd˘,
kp¥fpóV†$dp‹ f\ Ar`_ Ap˛ep¡, \ep‹ ky‹]$f ^pd˘.
f‹L$p¡ OZp qfTpe R>¡ —ed, fpe fp˘ \pe R>¡,
drm ipl Ap_‹]$ d¡mh¡, [ıL$fp¡ A¡ d|‹Tpe R>¡,
Apiuj S>ei‹L$f [Zu, [¡ âcy L'$‘p\u \pe R>¡,
k‹kpfdp‹ rhi¡j kyM [¡, Ar`_f\ L¡$’hpe R>¡.
Ap L$rh[ Qp¡fhpX$_u ipmp_p dl¡[p˘ S>ei‹L$f duW$pA¡ fˆey l[y A_¡ â¯S>_p¡dp‹ A¡L$
A_p¡Mp âL$pf_p¡ Ap_‹]$, D—kpl A_¡ Dd‹N [¡dp‹ Mfpq]$g\u hl¡[p¡ ¯¡hp dm[p¡ l[p¡. Ap f¡gh¡
bu. ˘. S>¡. ‘u. (cph_Nf, Np¢X$g, S|>_pNY$, ‘p¡fb‹]$f) _p _pd¡ Ap¡mMp[u l[u. S|>_pNY$
fpS>edp‹ _‹Mpe¡gu f¡gh¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘p¡[p_p MQ£ _p‹Mu l[u A_¡ —epfbp]$ S|>_pNY¡$
[p. 31/10/1937 \u bu. ˘. S>¡. ‘u. f¡gh¡\u AgN L$fu ‘p¡[p_u "S|>_pNY$ f¡gh¡’ iŒ$ L$fu
l[u A_¡ B.k. 1940 ky^udp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ f¡gh¡ ‘pR>m Œ$p. 1,77,55,203 _p¡ MQfi
L$ep£ l[p¡.
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—epfbp]$ S|>_pNY$ fpS>e A¡ ^uf¡ ^uf¡ f¡gh¡_u kyrh^pdp‹ M|bS> h^pfp¡ L$ep£ l[p¡. A_¡ _uQ¡
dyS>b_u k[f f¡gh¡ gpB_p¡ _pMhpdp‹ Aphu l[u. B.k. 1939-40 dp‹ S|>_pNY$ ıV¡$V$ f¡gh¡_¡
AY$pf f¡gh¡ A¡rÞS>_p¡ A_¡ 176 dykpaf X$bpAp¡ A_¡ 351 dpghplL$ X$bp A_¡ b¡ f¡gh¡ dp¡V$f
V†$p¡gu
124
 A_¡ Qpf kgy_ l[p.
125
f¡gh¡ gpB_ dpBg âpf‹c
S>¡[gkf - S|>_pNY$ 16.00 01-09-1888
S|>_pNY$ - h¡fphm 51.53 01-02-1889
ip‘yf - dpZph]$f 15.86 05-02-1910
dpZph]$f - bp‹V$hp$ 3.45 25-12-1910
S|>_pNY$ - qbgMp 13.64 20-05-1912
Xy‹$Nf‘yf - L$hpfu 0.73 10-12-1912
qbgMp - rhkph]$f 12.92 15-02-1913
bp‹V$hp - kfpqX$ep 7.00 15-05-1915
h¡fphm - [pgpmp 14.70 02-04-1918
[pgpmp - ‹¯byf 4.86 17-03-1920
‹¯byf - âp‹Qufp¡X$ 7.64 13-11-1923
rhkph]$f - ^pfu 19.49 15-12-1932
âp‹Qufp¡X$ - ¯dhpmp 7.05 18-04-1934
¯dhpmp - ]¡$ghpX$p 24.22 10-01-1935
h¡fphm - kh_u 0.68 28-01-1936
[pgpmp - kpkZ 10.83 17-03-1936
kpkZNuf - rhkph]$f 18.62 01-10-1937
S|>_pNY¡$ S>¡ f¡gh¡ kyrh^p Ap‘u l[u [¡dp‹ L¡$V$guL$ ìehı\p [¡dZ¡ kpfu A¡hu L$fu l[u. [¡
¯¡[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, —epf_p Ar^L$pfuAp¡ âdprZL$ li¡. L$pfZ L¡$ ... S>¡ ìeq…[ f¡gh¡dp‹
dykpafu L$f[u hM[¡ L$p¡B hı[y c|gu ¯e [p¡ [¡hp kpdp__¡ A¡L$-b¡ drl_p kpQhu fMp[p¡ A_¡
¯¡ [¡d R>[p‹ [¡_p¡ dprgL$ [¡ hı[y R>p¡X$phhp _ Aph¡ [p¡ [¡_¡ rb_hpfku dpg NZu [¡_u ¯l¡f
lffp˘ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Ap ¯l¡f lffp˘_u ¯l¡f Mbf  "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ]$f¡L$
124. Ap dp¡V$f V†$p¡gu eyhfpS> r]$gphfMp_˘ ip¡M\u S|>_pNY$\u Qgphu_¡ h¡fphm S>[p A_¡ [¡d_¡ [¡
V†$p¡gu Qgphhp_y‹ gpekÞk ‘Z dþey l[y.
125. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1939-40, ‘' - 100.
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QuS>hı[yAp¡_p _pd krl[ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u A_¡ [¡ ¯l¡fMbf Apìep ‘R>u ]$p¡Y$-b¡
dpk¡ dp¡V¡$cpN¡ [p. 1 \u 10 _u hˆQ¡_p L$p¡B A¡L$ q]$hk¡ S|>_pNY$_p f¡gh¡ ıV¡$i_¡ b‘p¡f_p ÓZ
hp`e¡ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. S>¡ ¯ l¡fp[ V†$pauL$ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ Ap‘[p¡ l[p¡. ¯ ¡ L¡$, Aphu QuS>hı[yAp¡
D‘f _S>f _p‹M[p S>Zpe R>¡ L¡$, [¡ QuS> hı[yAp¡ kph kpdpÞe, Ry>¸$u-Ry>¸$u dp¡V¡$cpN¡ fl¡[u.
]$p.[. A¡L$ fL$pbu, gpL$X$u, Oykp¡, gy‹Nu hN¡f¡ ... hN¡f¡ ...
iŒ$Ap[_u f¡gh¡_p¡ kde‘ÓL$
126
 A_¡ cpX$p_p ]$f _uQ¡ dyS>b_p l[p.
127
S>¡[gkf\u h¡fphm
duL„$kX$ duL„$$kX$ S>¡[gkf\u cpXy$
ıV¡$i__p _pd khpf_p kp‹S>_p ‘l¡gp¡ hNfi bu ¡¯ hNfi Óu ¡¯ hNfi
L$.   du. L$.   du. Œ$p.  Ap.  ‘p. Œ$p.  Ap.  ‘p. Œ$p.  Ap.  ‘p.
S>¡[gkf S>‹L$i_¡\u D‘X$i¡ 7    0 8   35 0    0    0 0    0    0 0    0    0
Qp¡L$u S>‹L$i_¡\u D‘X$i¡ 7   25 8   59 0    6    0 0    3    0 0    1    6
hX$pg S>‹L$i_¡\u D‘X$i¡ 7    46 9   19 0  10   0 0   5   0 0   2   0
S|>_pNY$ Aphi¡ 8    6 9   39 1   0   0 0   8   0 0   4   0
S|>_pNY$\u D‘X$i¡ 8   20 -- -- -- --
ipl‘yf\u D‘X$i¡ 8   52 -- 1   7   0 0   12   0 0   5   0
gyipmp\u D‘X$i¡ 9   23 -- 1   14   0 0   15   0 0   7   0
L¡$ip¡]$\u D‘X$i¡ 10   2 -- 2   6   0 1   3   0 0   9   0
dpqmep\u D‘X$i¡ 10   44 -- 3   0   0 1   8   0 0   11   0
Qp¡fhpX$fp¡X$\u D‘X$i¡ 11   17 -- 3   8   0 1   12   0 0   13   0
h¡fphm ‘lp¢Qi¡ 11   55 -- 4   3   0 2   2   0 0   15   0
h¡fphm\u S>¡[gkf
duL$kX$ duL$kX$ h¡fphm\u cpXy$
ıV¡$i__p _pd khpf_p kp‹S>_p ‘l¡gp¡ hNfi bu ¡¯ hNfi Óu ¡¯ hNfi
L$.   du. L$.   du. Œ$p.  Ap.  ‘p. Œ$p.  Ap.  ‘p. Œ$p.  Ap.  ‘p.
h¡fphm_u D‘X$i¡ -- 2   30 -- -- --
Qp¡fhpXfp¡X$\u D‘X$i¡ -- 3   16 0   12   0 0   6   0 0   3   0
dpqmep\u D‘X$i¡ -- 3   50 1   3   0 0   10   0 0   4   0
126. kde‘ÓL$dp‹ S>Zph¡g dÖpk V$pBd Npd_p kde L$f[p AX$^p L$gpL$ hl¡gp¡ kdS>hp_p¡ l[p¡.
127. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1945, dlp, ‘' - 70.
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L¡$ip¡]$\u D‘X$i¡ -- 4   34 1   13   0 0   15   0 0   7   0
gyipmp\u D‘X$i¡ -- 5   10 2   5   0 1   3   0 0   8   0
ipl‘yf\u D‘X$i¡ -- 5   41 2   12   0 1   6   0 0   10   0
S|>_pNY$\u D‘X$i¡ 5   16 6   20 3   3   0 1   10   0 0   12   0
hX$pm\u D‘X$i¡ 5   42 6   47 3   9   0 1   13   0 0   13   0
Qp¡L$u\u D‘X$i¡ 6   2 7   7 3   14   0 1   15   0 0   14   0
S>¡[gkf ‘lp¢Qi¡ 6   20 7   25 4   3   0 2   2   0 0   15   0
V|‹$L$dp‹ "]$ı[yfg Adg’ _u d]$]$\u Ap‘Z¡ S|>_pNY$ fpS>e_u B.k. 1867 \u B.k. 1949
ky^u_u D‘f Apg¡¿ep dyS>b dyØpAp¡_u rhı['[ A_¡ âdpZc|[, [—L$pgu_ Apr\fiL$ ìehı\p
A_¡ fpSe>_u Apr\fiL$ _ur[ r_edp¡ A_¡ [¡_u ‘pR>m [¡Z¡ Ap‘¡g Ýep_ A_¡ ìehı\p A_¡ kNhX$[pAp¡
â¯S>_p¡ dpV¡$ L¡$hu fu[¡ A_¡ L$epf¡ L$fu l[u [¡_p¡ ¿epg d¡mhu iL$ep R>uA¡¡. fpS>e_u Apr\fiL$ _ur[
â¯gnu A_¡ fpS>e_¡ k[[ DÞ_[ ]$f˜S>¡ gB S>[u lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡. ‘Z A¡ Apr\fiL$ bpb[p¡_¡
KQ¡ gB S>[u ìehı\p _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kdedp‹ iŒ$ \B l[u A_¡ _hpb
fkygMp_˘_p Ahkp_ kp\¡ ‘|Zfi \B l[u [¡d L$lu iL$pe. L$pfZ L¡$ ... _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_p kdedp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ L$p¡B Apr\fiL$ bpb[¡ ^fd|mdp‹\u a¡fapf L$fhp_p âk‹Np¡
D‘sı\[ \ep _ l[p, ‘Z A¡_p A¡ Apr\fiL$ Y$p‹Qp D‘f fpS>e[‹Ó Qpºey l[y [¡d S>Zpe R>¡.
3.4 kpdprS>L$ dprl[u :-
Ap fpS>‘Ó$_y‹ L$pefin¡Ó ku^u fu[¡ ¡¯hp S>BA¡ [p¡ fpS>e ìehı\p kb‹^ u l[y. ‘Z [¡d R>[p‹
[¡dp‹ A_pepk¡ ApX$L$[fu fu[¡ S>¡-[¡ kde¡ b_[u fp¡S>bfp¡S>_u AdyL$ OV$_pAp¡ A_¡ A¡ kde_u
kpdprS>L$ ‘qfsı\r[ rhi¡ [¡dp‹ kdpQpfp¡, k|Q_pAp¡ L¡$ ¯l¡fMbfp¡ ‘Z Aph[u l[u. [¡ S>¡ [¡
kde_u [—L$pgu_ ‘qfsı\r[ l[u. ‘f‹[y ApS>¡ [¡ OV$_pAp¡ Br[lpk b_u NB R>¡. Ap\u Ap
fpS>‘Ó$dp‹\u A¡ kde_u kpdprS>L$ ‘qfsı\r[_p Sy>]$p-Sy>]$p dyØpAp¡ rhi¡ S>¡hp L¡$, kdpS>_p fu[qfhp ¡¯,
_¥r[L$[p_y‹ ^p¡fZ, Nygpduâ\p, h¡W$â\p, opr[‘‹Qp¡, ^dfi ‘rfh[fi_p¡, kdpS>˘h__p ]|$$jZp¡ A_¡
Ly$â\pAp¡ rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡. hmu, Ap b^u kpdprS>L$ dprl[u fpS>e_p fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ
\e¡g lp¡hp\u h^y Ap^pfc|[ b_u R>¡ A_¡ S>¡ [¡ kde¡ kpdprS>L$ ‘qfsı\r[ L¡$hp âL$pf_u l[u
[¡_p¡ Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡. hmu, Ap b^u S> kpdprS>L$ rhN[p¡ S>¡-[¡ kde_p kdL$pgu_
kp^_p¡dp‹\u âpà[ \B lp¡hp\u âdpZc|[ A_¡ k—e\u h^y _˘L$ lp¡B [¡hu rhN[p¡ âpà[
\B R>¡.
(1) Nygpduâ\p :-
Nygpduâ\p_¡ fpóV†$_y‹ L¡$ ]y$r_ep_y‹ L¡$ kdpS>_y‹ L$g‹L$ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ _pb|]$ L$fhp
dpV¡$ Mpk L$fu_¡ ‘ròdu kÑpA¡ kpfp A¡hp âe—_ L$epfi l[p. S>¡dp‹ Ad¡qfL$p_y‹ _pd dp¡Mf¡ R>¡.
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hmu, cpf[dp‹ ‘Z rb°V$ui A¡S>Þku_p Adg]$pfp¡A¡ ‘Z Ap â\p _pb|]$ L$fhp dpV¡$ Mpk
cgpdZp¡ L$fu l[u. [¡d R>[p‹ kp¥fpóV†$dp‹ A¡L$g ]$p¡L$g Aphp âk‹Np¡ D‘rı\[ \[p l[p. [¡_u
dprl[u Ap‘Z_¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹\u âpà[ \pe R>¡. ""B.k. 1868 dp‹ kpegp fpS>e_p Npd
_pg^fu _p fl¡hpiu L$p¡mu hpOp hı[p_u ‘—_u ipdy A¡ ‘p¡[p_u b¡ R>p¡L$fuAp¡ A_¡ A¡L$ ]$uL$fp¡
[¡Z¡ buSy> Of L$fhp_p Apie\u A¡ R>p¡L$fpAp¡_¡ b¡ Sy>]$u-Sy>]$u S>`epA¡ h¡Qu ]$u^p l[p.’’ [¡_u
lSy>f ap¡S>]$pfu L$p¡Vfi$ dpfa[ [‘pk \[p A‹[¡ [¡_p bu¯ Of_p ‘r[ kf]$pfMp__¡ R> drl_p_u L$¡]$_u
k¯ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ rkhpe Ap bpmL$p¡dp‹\u A¡L$ R>p¡L$fu Ahkp_ ‘pdu l[u. bpL$u S>¡
bˆep [¡_¡ JdfgpeL$ \[p ıh[‹Ó \hp_p¡ W$fph ‘kpf L$fu [¡d_¡ ıh[‹Ó dpZk ¯l¡f L$fhpdp‹
Apìep l[p. Ap OV$_p_u ¯Z S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘p¡[p_u â¯_¡ bp¡^ g¡hp dpV¡$ L$fu l[u A_¡
A¡hu k|Q_p ‘Z Ap‘hpdp‹ Aphu l[u L¡$, S>¡ L$p¡B ìeq…[ dpZk_¡ h¡Qi¡ L¡$ h¡Qp[p fpMi¡ [p¡ [¡
bÞ_¡ rhfyÙ kp¥fpóV†$ ap¡S>]$pfu ^pfp_u L$gd 96 dyS>b Ny_p¡ _p¢^u k¯ L$fhpdp‹ Aphi¡.
S>epf¡ rb°V$ui kfL$pf¡ Nygpdp¡ Mfu]$ _rl L$fhp bpb[_y B.k. 1871-72 dp‹
¯l¡f_pdy ârkÙ L$eyfi l[y. [¡_¡ Qyı[ fu[¡ hmNu fl¡hp dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>eA¡ [¡ Anfk: âNV$
L$fu_¡ gp¡L$p¡ kdn d|L$ey l[y. S>¡ L$p¡B Ap bpb[_p¡ c‹N L$f¡ [¡_¡ ]$k hjfi_u k¯ L$fhp_u ¯¡NhpB
fpMu l[u.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘Z L$p¡B-L$p¡B hM[ S>¥_p¡A¡ A_¡ AÞe bphpAp¡A¡ _p_u Jdf_p
R>p¡L$fpAp¡ Mfu]$ep lp¡hp_y‹ blpf Apìey l[y.
128
 A¡ kde¡ S|>_pNY$ k¡iÞk L$p¡Vfi$_p kfL$eygf
_‹bf 1468 \u ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y L¡$, ""L$p¡BA¡ lh¡\u _p_u Jdf_p R>p¡L$fpAp¡_¡ h¡Qp[p‹
g¡hp _ql. ¯¡ [¡ gu^p_y‹ kprb[ \i¡ [p¡ g¡_pf A_¡ ]¡$_pf bÞ_¡ Ny_p_¡ ‘pÓ \i¡.’’
(2) Apd S>_[p_u _¥r[L$[p :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ OZp b^p A¡hp âk‹Np¡ bÞep R>¡ L¡$, S>¡_p Üpfp Apd S>_[p_u
_¥r[L$[p_p¡ ‘qfQe âpà[ \pe R>¡. A¡ kde_p gp¡L$p¡ ‘fk¡hp_u L$dpZu rh_p ^_ g¡hp BˆR>[p _
l[p. A¡V$g¡ S> S>epf¡ S>epf¡ S>¡ L$p¡B_¡ QuS>-hı[yAp¡, ‘¥kp L¡$ rdgL$[ âpà[ \pe —epf¡ [¡Ap¡ [¡_u
Alv ¯l¡fp[ L$f[p ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$p.[. bpdZpkp_p Aprlf S>¡[ku_¡ —ep‹ L$p¡B b°pßZ kp[
hjfi\u fl¡[p¡ l[p¡ [¡ NyS>fu S>[p [¡_u [dpd dpg-rdgL$[ rb_hpfk ¯l¡f L$fu fpS>e_¡ L$b¯¡
gB g¡hp_u rh_‹[u L$fu l[u. Ap rkhpe ‘Z S>¡_¡-S>¡_¡ S>¡ L$p¡B QuS>-hı[yAp¡ dmu lp¡e [¡_u
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯ l¡fp[ Ap‘u ep¡` e MpÓu Ap‘u gB S>hp_y L$l¡hpdp‹ Aph[y. S|>_pNY$ f¡gh¡dp‹
]$ffp¡S> gp¡L$p¡ ‘p¡[p_u QuS> hı[yAp¡ c|gu S>[p A_¡ [¡ L$p¡B ‘pR>u g¡hp _ Aph¡ [¡_u lffp˘
[p. 10 _p fp¡S> L$fhpdp‹ Aph[u A_¡ [¡_u QuS> hı[yAp¡_u ep]$u Alv âNV$ L$fhpdp‹
Aph[u l[u.
128. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, AjpY$, ‘' - 90.
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(3) QpqfÔe_y‹ ^ p¡fZ :-
kp¥fpóV†$_u rhrióV$ fpS>L$ue, kpdprS>L$, kp‹ıL'$r[L$ A_¡ cp¥Np¡rgL$ ‘qfsı\r[_¡ rlkpb¡
Apd S>_[pdp‹ _ur[dÑp A_¡ QprfÔe_y‹ ^p¡fZ KQy b‹^pe¡gy ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap\u _p_u-dp¡V$u
L$p¡B‘Z opr[dp‹ S>epf¡ QpqfÔerl_[p_p b_ph b_¡ —epf¡ [¡_y‹ _pL$ L$p‘u g¡hp_u â\p Ası[—hdp‹
lp¡hp_y‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘Z A¡hu ıÓu_¡ ıÓul—ep A¡ ‘p‘ NZu_¡ dpfu _‹Mp[u _ql A¡d gpN¡ R>¡.
Aphp \p¡X$pL$ qL$ıkpAp¡ Alv\u âpàe bÞep R>¡. ]$p.[. h¡fphm-‘pV$Zdp‹ Ar[[ kp^y gpgNf
S>¡fpdNf¡ [¡_u ‘—_u S>d_p_y‹ _pL$ L$p‘u gu^y l[y.
129
 ¯¡ L¡$ [¡Z¡ [¡ L$ep L$pfZp¡kf _pL$ L$pàey l[y
[¡ ¯Zu iL$p[y _\u. Aphp A_¡L$ ]$pMgpAp¡ B.k. 1900 ky^udp‹ b_¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. hmu,
Aphp ¾|$f ‘r[]¡$hp¡_¡ ‘L$X$hp fpS>e ‘Z k¯N l[y. [¡\u AhpqZep_p drlep cp¡¯ AdfpA¡
[¡_u ‘—_u_y‹ _pL$ L$p‘u_¡ afpf \B Ne¡g, [¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ fpS>eA¡ 50 L$p¡fu_y‹ B_pd
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¯l¡f L$eyfi l[y.
qL$ip¡fhedp‹ L$epf¡L$ R>p¡L$fp-R>p¡L$fuAp¡\u c|g \B ¯ e R>¡. [¡hu c|g A¡ Ly$Vy‹$b r_ep¡S>__p‹
kp^_ rhlp¡Zp eyNdp‹ \[u fl¡[u lp¡hp_y‹ ¯Zhp dm¡ R>¡. àgpkhp Npd_u L$dfb¡_ ˘hpcpB
L$p¡mu\u Aphu c|g \B S>[p [¡ hZ_p¡[epfi Ncfi_p¡ r_L$pg L$fhpdp‹ MqX$ep_p rk‘pB Sy>dp_u
bpBA¡ d]$]$Npfu L$fu l[u [¡ bÞ_¡_u D‘f ap¡S>]$pfu Ny_p¡ ]$pMg L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap OV$_p
[¡ kde_u _¥r[L$ ‘qfsı\r[ b[ph¡ R>¡. ‘f‹[y [¡d R>[p‹ Aphp A¡L$g ]$p¡L$g qL$ıkp\u [¡ h^y ‘X$[y
L$l¡hy e\p\fi NZpe _rl. ¯¡L¡$, [¡d R>[p‹ Aphp qL$ıkpAp¡ —epf¡ b_[p A_¡ ¯l¡f \[p [¡_¡
_p¢^hpS> füp.
(4) h¡íeph'rÑ :-
cpf[dp‹ âpQu_L$pm\u NrZL$pâ\p_y‹ ‘N¡fy dm¡ R>¡ A_¡ kp¥fpóV†$dp‹ ‘Z AdyL$ il¡fp¡dp‹
Ap b]$u ¯ ¡hp dm[u l[u. ]$p.[. fpS>L$p¡V$dp‹ gpMp˘ fpS>_p kdedp‹ [¡_p dpV¡$_p kfk L$pe]$pAp¡
l[p. ¯¡L¡$, NrZL$pâ\pA¡ ‘R>u DS>my ıhŒ$‘ qdV$phu_¡ NrZL$pâ\p ^uf¡-^uf¡ Ap^yr_L$ L$pm_u
iŒ$Ap[ hM[¡ h¡íeph'rÑdp‹ b]$gp[u NB lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. S|>_pNY$ fpS>edp‹ AdyL$ A‹i¡
h¡íeph'rÑ ¯¡hp dm[u l[u. Ap\u  _hpb fkygMp_˘_p ‘p¡[p_p A¡hp hgZ\u fpS>e A¡
B.k. 1905 dp‹ g`_ _ql L$fu ıhˆR>‹]$‘Z¡ _ur[ rhfyÙ ApQfZ Qgph_pf ıÓu kb‹^ dp‹ A¡L$ W$fph
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡, S>¡ ]$uhp_ ]$a[f ¯hL$ _‹. 2702 [p. 12/6/1905 L¡$ Aphu ıÓuAp¡_¡
b¡ drl_p ky^u_u dy]$[ Ap‘hu
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 A_¡ ¯ ¡ [¡Ap¡ g`_ L$fu g¡ [p¡ [¡d_p D‘f \e¡g L¡$k dp‹X$hpm
L$fhpdp‹ Aphi¡.
129. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1926, h¥ipM, ‘' - 28.
130. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1931, ‘p¡j, ‘' - 18.
131. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1962, dlp, ‘' - 70.
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(5) h¡W$â\p :-
kp¥fpóV†$ A¡ cp[uNm A_¡ ‘Qf‹Nu â]¡$i R>¡. S>¡dp‹ A_¡L$ opr[, ¯[uAp¡ hk¡ R>¡. hmu,
[¡d_p AÞe opr[Ap¡ kp\¡_p hl¡hpfp¡ ‘Z Sy>]$u-Sy>]$u fu[¡ OX$pep R>¡ A_¡ [¡ dyS>b c|[L$pmdp‹
ApMu Apr\fiL$ ìehı\p b‹^pe¡gu l[u. Ap Apr\fiL$ ìehı\p_p cpNŒ$‘ Ap h¡W$â\p Ası[—hdp‹
Aphu l[u. Ap h¡W$ L$f_pfpAp¡_¡ "hkhpep’ L$l¡hp[p. S>¡dp‹ Ly‹$cpf, hpZ‹]$, ky\pf, dp¡Qu, lqfS>_,
c‹Nu hN¡f¡ Aph[p. S>¡d_u ‘pk¡ AÞe hNfi_p gp¡L$p¡ A_¡ fp¯Ap¡ h¡W$ L$fph[p. Npddp‹ ‘p¡guk
Adg]$pfp¡ L¡$ QpfZp¡ Aph¡ —epf¡ Ly‹$cpf [¡_¡ OX$p-dpV$gp Ap‘[p¡ A_¡ ‘pZu cfu Ap‘[p¡. hpZ‹]$
S>du_]$pf_¡ —ep‹ ‘\pfu L$f[p¡, ]$uhp-ap_k ‘|f[p¡, ‘NQ‹‘u L$f[p¡. A¡hu S> fu[¡ M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u
‘Z h¡W$ L$fphp[u l[u A_¡ h¡W$_p _pd¡ [¡d_u ‘pk¡\u L$pd g¡hpdp‹ Aph[y. A_¡ Sy>]$p Sy>]$p L$f ‘Z
g¡hpdp‹ Aph[p l[p. Npddp‹ dl¡dp_p¡ Aph¡ —epf¡ M¡X|$[p¡A¡ MpV$gp A_¡ fbpfu-cfhpX$p¡A¡
]|$$^-R>pi Ap‘hu ‘X$[u. Ap b^u bpb[p¡_p¡ h¡W$dp‹ kdph¡i L$fu iL$pe. ‘f‹[y Ap b^u
bpb[p¡dp‹ ‘R>u ^uf¡-^uf¡ ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡dp‹ ky^pfpAp¡ \hp gp`ep l[p.
S>|_pNY$ fpS>edp‹\u L$epf¡ h¡W$ â\p _pb|]$ \B [¡ bpb[¡ Qp¡‰$k kde ¯Zu iL$pep¡
_\u. ‘f‹[y B.k. 1873-74 ]$frdep_ h¡W$â\p kph _pb|]$ L$fu ]$u^¡g S>Zpe R>¡.
132
 [¡\u
B.k. 1874 dp‹ kfL$eygf blpf ‘pX$hpdp‹ Apìep¡ L¡$, fpS>e_p [dpd ‘p¡guk ‘V¡$gp¡ [\p
‘p¡guk ]$a¡]$pfp¡ A_¡ ‘p¡guk rk‘pluAp¡A¡ L$p¡B‘Z â¯S>__u Op¡X$u L¡$ Op¡X$p¡ L$epf¡e h¡W$ dpV¡$ g¡hp¡
_rl. ¯¡ L$p¡B ìeq…[ Op¡X$p_¡ h¡W$dp‹ gu^¡g Ýep_dp‹ Aphi¡ [p¡ A_¡ bu˘ hM[ ‘Z [¡d L$f[p
‘L$X$pi¡ [p¡ [¡_¡ _p¡L$fu D‘f\u ]|$$f L$fhpdp‹ Aphi¡. Ap\u A¡d L$lu iL$pe L¡$, S|>_pNY$ fpS>eA¡
h¡W$ â\p D‘f L$X$L$‘Z¡ k‹‘|Zfifu[¡ âr[b‹^ d|L$u ]$u^p¡ l[p¡.
(6) ‘f]¡$i Nd_ :-
cpf[ue ‘f‹‘fpdp‹ A¡L$ L$pm¡ ]$rfep‘pf S>hp D‘f âr[b‹^ g]$pe¡gp¡ l[p¡. ¯¡L¡$, Aphp¡
âr[b‹^ gp]$hp ‘pR>m ‘Z F>rjdyr_Ap¡_p kdpS>_y‹ k‹NW$_ ¯mhu fpMhp_p rhQpfp¡ [¡dp‹
S>L$X$pe¡gp l[p [¡d S>Zpe R>¡. Ap\u _pNf S>¡hu byqÙipmu A_¡ L|$V$_ur[o opr[dp‹ ‘Z Ap
kde¡ ‘f]¡$iNd__¡ ‘p‘Œ$‘ A_¡ V$uL$pŒ$‘
133
 NZhpdp‹ Aph[y l[y A_¡ —epf¡ ‘f]¡$iNd_
L$f_pf ìeq…[ OZuS> tld[ L¡$mh¡ [p¡ S> [¡ ‘f]¡$i S>B iL$[u l[u. Ap\u S|>_pNY$ fpS>eA¡ [¡d_¡
‘f]¡$i L¡$mhZu g¡hp S>hp dpV¡$ Œ$p. 175 _u dprkL$ rióeh'r[ Ap‘u_¡ ‘Z [¡d_¡ ‘f]¡$i S>hpdpV¡$
S|>_u dpÞe[p_¡ R>p¡X$u_¡ S>hp_y‹ âgp¡c_ Apàey l[y.
(7) ^dfi ‘rfh[fi_ :-
^dfi hNf_p dpZk_¡ L$º‘hp¡ dyíL¡$g R>¡. [¡\u [p¡ ]$f¡L$ dpZk L$p¡B_¡ L$p¡B ^dfi ‘pm[p¡ S>
lp¡e R>¡. ‘Z L$epf¡L$-L$epf¡L$ ‘p¡[p_p h‹i hpfkp¡_p ^ dfi_¡ b]$g¡ AÞe_p¡ ^ dfi ‘Z L¡$V$gpL$ ìeq…[Ap¡
132. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, dlp, ‘' - 46.
133. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, apNZ, h^pfp¡, ‘' - 1.
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AdyL$ L$pfZp¡kf A‘_ph[p lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡. ¯¡L¡$, L$epf¡L$ [¡ ^dfi ‘rfh[fi_ dS>b|fu\u L$f[p¡
lp¡e L¡$ ]$pb-]$bpZ\u L$f[p¡ lp¡e L¡$, S>¡-[¡ ^dfi_p qkÙp‹[p¡\u ApL$jpfiB_¡ L$f[p¡ lp¡e A¡hy b_¡ R>¡.
¡¯L¡$, Alv Ap fpS>‘Ó$dp‹ ^dfi ‘qfh[fi__p¡ Ap qL$ıkp¡ âL$pri[ \ep¡ R>¡, [¡ [¡Z¡ L$ep L$pfZp¡kf ^dfi
‘rfh[fi_ L$eyfi li¡ [¡ ¯Zu iL$pey _\u. Mhpk Ly‹$cp˘ fZdg˘A¡ Alv A¡hu _p¡qV$k R>‘ph¡g L¡$,
dpfp¡ ‘yÓ cNy dyrıgd \B Ne¡g R>¡ A_¡ L$pgy _pd fpM¡g R>¡. [p¡ [¡_p¡ dpfu rdgL$[dp‹\u hpfkpB
lL$ fØ \e¡g ¯l¡f L$fy Ry>‹.
134
 Ap rkhpe ‘Z bu¯¡ A¡L$ rL$ıkp¡ ^dfi ‘qfh[fi__p¡ âpàe
bÞep¡ R>¡.
B.k. 1945 dp‹ Qp¡fhpX$_u AprlfbpB S>¡[u A¡ ‘p¡[p_p¡ ^dfi R>p¡X$u dyrıgd b_u_¡
Qp¡fhpX$_p S> Bb°plud hgu kp\¡ r_L$pl L$epfi l[p.
135
 Ap A‹N¡ L¡$k \[p [¡dp‹ "L$pÞ[p ıÓu
rhL$pkN'l’ fpS>L$p¡V¡$ ‘Z fk gu^p¡ l[p¡.
(8) L$p¥Vy‹$rbL$ kb‹^ p¡ :-
]¡$iL$pm, ‘qfsı\r[ A_¡ hp[phfZ dyS>b L$p¥Vy‹$rbL$ kb‹^p¡dp‹ A_¡L$ QX$ph-D[pf Aph[p
¯¡hp dm¡ R>¡. kpdpÞe gp¡L$p¡ h[fidp_ kde_¡ L$rmeyN_u Akffy‘ NZphu L$$p¥Vy‹$rbL$ kb‹^p¡ kph
rR>Þ_ rcÞ_ \B füp lp¡hp_y‹ dp_¡ R>¡. ‘Z Br[lpkdp‹ _S>f L$f[p Aphp L$$p¥Vy‹$rbL$ kb‹^p¡_¡
rR>Þ_-rcÞ_ L$f_pfu OV$_pAp¡ kde¡-kde¡ ]¡$Mpe Aph¡ R>¡. âcpk ‘pV$Z_p kp¡d‘yfp b°pßZ
dZui‹L$f âpZi‹L$f ¯_uA¡ ‘p¡[p_p DX$ph A_¡ ıhˆR>‹]$u ‘yÓ lqfgpg bpb[¡ ¯l¡f _p¡qV$k
R>‘phu l[u L¡$, L$p¡BA¡ [¡_p (r‘[p) _pd¡ ìehlpf L$fhp¡ _rl.
136
 A¡hu opr[, ¯[u L¡$ ^dfi_u
i¡l ifd fp¿ep rh_p A_¡ L$$p¥Vy‹$rbL$ kb‹^_¡ h^y ‘X$[u Apm ‘‹‘pm L$epfi rh_p Ap _p¡qV$k
R>‘phu [¡ [¡ eyN_u b]$gp[u S>[u ‘qfsı\r[ b[ph¡ R>¡.
(9) ìek_ :-
fp¯iplu A_¡ eyÙ_p L$pm_p S>dp_pdp‹ ìek_p¡_y‹ ‘Z A¡L$ dlÒh A_¡ [¡_u AN—e[p
l[u. L$pfZ L¡$ ... AauZ S>¡hp ìek_\u dp_h_¡ eyÙ kde¡ L¡$V$guL$ ‘uX$p \[u _\u L¡$, ^_yf D‘X$[y
_\u A¡hu dpÞe[pAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap rkhpe ìek__¡ ipluip¡M ‘Z dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
Ap\u fp¯ dlpfp¯Ap¡, k¥r_L$p¡ A_¡ Apd S>_[pdp‹ L¡$V$gpe ìek_p¡ Of L$fu Nep l[p A_¡
ìek_hpmp ìeq…[ L¡$ fpS>hu_u hplhpl \[u A_¡ OZu b^u opr[Ap¡dp‹ [p¡ [¡d_p kpdprS>L$
âk‹Np¡dp‹ S>¡V$gy h^y AauZ h‘fpe [¡_¡ dp¡V$pB NZhpdp‹ Aph[u l[u.
137
Bıgpdu rkÙp‹[p¡ dyS>b ]$pŒ, Sy>Npf S>¡hp ìek_p¡_¡ t_]$hpdp‹ Apìep R>¡. Ap\u Ap
k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep__p Qpf _hpbp¡ A_¡ [¡d_p fpS>Ly$Vy‹$bp¡_u ‘Z ìek_ â—e¡_u
134. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, Sy>gpB, ‘' - 324.
135. rhðpky ]$a[f, ap. _‹. 67, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
136. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, kàV¡$çbf, ‘' - 388.
137. MpQf âÛyç_ c., "L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’, kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2006, ‘' - 284.
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ÖróV$_¡ AÞe Ap^pf kp^_p¡\u QL$pkhpdp‹ Aphu R>¡. Ap Qpf _hpbp¡dp‹ L$p¡B‘Z_¡ ]$pŒ$ L¡$ Sy>Npf_y‹
ìek_ lp¡hp_y‹ dpgyd ‘X$[y _\u. dpÓ _hpb fkygMp_˘_p eyhfpS> i¡f Sy>dpMp_˘ [¡d_p
rb°V$ui rdÓp¡_p k‹N_p rlkpb¡ Ap âh'rÑ [fa Y$þep l[p A_¡ [¡d_‹y AL$pm¡ Ahkp_ \ey. S>epf¡
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ [p¡ lp¡L$p¡, buX$u, rkNf¡V$ L¡$ L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ ìek_ _ l[y.
138
Aphp _hpbp¡_p fpS>eL$pmdp‹ gp¡L$p¡_¡ ]$pŒ$_p ìek_\u dyL$[ L$fphhp dpV¡$ _hpb
fkygMp_˘A¡ ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ ]$pŒ$ b_phhp [\p h¡Qhp D‘f âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡. [¡d
R>[p‹ gp¡L$p¡_u S>Œ$qfep[_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ AdyL$ ìeq…[_¡ [¡_p¡ B¯fp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap rkhpe ‘Z bu¯ A¡hp L¡$au ‘]$p\p£ h¡Qhp_p B¯fp A‘p[p l[p. hukdu k]$u_u iŒ$Ap[dp‹
]$f hj£ 60 \u 70 dZ S>¡V$gy AauZ h¡Qp[y l[y.
139
 B.k. 1908-09 dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹
]$pŒ$_u ‘ˆQuk ]y$L$p_p¡, AauZ_u Ap¡NZÓuk ]y$L$p_p¡, Np‹¯ _u Ap¡NZku[¡f ]y$L$p_p¡ L$pefif[ l[u.
140
B.k. 1912 dp‹ ]$pŒ$b‹^u _p âr[b‹^p¡ lmhp b_phhpdp‹ Apìep l[p.
141
 ¯¡L¡$, S|>_pNY$
A_¡ S|>_pNY$ Apk‘pkdp‹ ]$pŒ$_y‹ rhi¡j âQg_ _ l[y. ‘Z D_p, ]¡$ghpX$p A_¡ h¡fphmdp‹
‘pfkuAp¡ Üpfp ]$pŒ$_u cÌ$uAp¡ Qgphp[u l[u, [¡\u A¡ rhı[pfp¡dp‹ ]$pŒ$_y‹ h^y âQg_ lp¡hp_y‹
dp_u iL$pe.
fpS>eA¡ AphL$ dpV¡$ A_¡ ìek_p¡ D‘f A‹Ly$i fpMhp dpV¡$ buX$u A_¡ [dpLy$_p h¡‘pf dpV¡$
‘fhp_p â\p ]$pMg L$fu l[u A_¡ [¡ ‘fhp_p¡ ^fph_pf S> [¡_p¡ h¡‘pf L$fu iL$[p¡. A_¡ S>¡ bÞ_¡
hı[yAp¡ D‘f S>L$p[ ‘Z g¡hpdp‹ Aph[u l[u.
(10) fu[qfhp ¡¯ :-
fp¯ dlpfp¯Ap¡ iplu W$pW$ dpW$\u fpS>e_p âk‹Np¡ DS>hhp_p ip¡Mu_ l[p A_¡ [¡
âk‹N S>¡V$gp¡ h^y cìe DS>hpe [¡dp‹ [¡d_y‹ Np¥fh kdS>[p l[p. S|>_pNY$ fpS>edp‹ L$p¡B rb°V$ui
Ar^L$pfu Aphhp_p¡ lp¡e L¡$ fpS>eprcj¡L$_p¡ âk‹N, S>Þdp¡—kh_p¡ âk‹N L¡$ L$p¡B kpdprS>L$ âk‹N
lp¡e [¡ b^p âk‹Np¡ âZprgN[ fu[¡ A_¡ ANpD\u Qp¡‰$k Apep¡S>_ L$fu_¡ ‘Ùr[kf fu[¡ DS>hhpdp‹
Aph[p l[p. S>¡dp‹ rhrh^ âL$pf_p L$pefi¾$dp¡ ep¡¯[p A_¡ ]$fbpfp¡ cfhpdp‹ Aph[p l[p. S>¡
]$fbpf lp¡g_u A‹]$f ‘Z cf[p A_¡ h^y k‹¿epdp‹ ]$fbpfu L¡$ dl¡dp_p¡ lp¡e [p¡ blpf krdepZp
_pMu [¡dp‹ cfhpdp‹ Aph[p l[p. [¡dp‹ _hpb\u dp‹X$u_¡ _p_pdp‹ _p_p ìeq…[A¡ L$ep‹ b¡khp_y R>¡
A¡ ANpD\u Apep¡S>_ L$fu [¡_p¡ _L$ip¡ b_phhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. A_¡ [¡dp‹ b[pìep dyS>b S>
dlÒh_p ìeq…[Ap¡> —ep‹ b¡k[p l[p.
138. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' -355.
139. A¡. X$u. A¡d., B.k. 1908-09, ‘' - 40, 41.
140. A¡. X$u. A¡d., B.k. 1908-09, A‹[f‘Ó ‘' - 21.
141. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1912, Ap¡NıV$, ‘' - 559.
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]$fbpf L$p¡B rhrióV$ âk‹Np¡A¡ cfhpdp‹ Aph¡ —epf¡ _hpb ]$fbpfdp‹ ‘^pf¡ —epf¡ rhrióV$
âL$pf_p dp_hpQL$ iå]$p¡ A_¡ k‹Nu[ kp\¡ R>X$u ‘p¡L$pfhpdp‹ Aph[u l[u. —epfbp]$ L$Q¡fudp‹
b^pS> ]$fbpfuAp¡ Dcp \B_¡ Ly$f_uk b¯h[p l[p.
142
Ap rkhpe ‘Z S|>_pNY$ fpS>e_u _hpbu A_¡ [¡_p kb‹^u[ fu[ qfhp¯¡_p A_¡L$ ^p¡fZp¡
âQrg[ l[p. ‘f‹[y Alv [p¡ dpÓ Ap fpS>‘Ó$dp‹ âNV$ \e¡g rhN[p¡_p¡ Aæepk L$fu dpÓ [¡_u S>
QQpfi L$fhp_p¡ D‘¾$d k‹ip¡^__p rhje_¡ hmNu_¡ fp¿ep¡ R>¡.
(11) Ap¡NZukdu k]$u_p gyà[ \[p _pdp¡ :-
cpf[_u ]$f¡L$ â¯ ‘p¡[‘p¡[p_p _pdp¡ ‘pX$hp ‘pR>m L$p¡BL$ _¡ L$p¡BL$ ‘Ùr[, [Lfi$, Œ$qY$ L¡$
^prdfiL$ â\p_¡ A_ykf[u flu R>¡. A¡V$g¡ L¡$, cpf[ue k‹ıL'$r[, cpf[ue N°‹\p¡, cpf[ue rhQpf^pfp
A_¡ F>rjdyr_Ap¡ A_¡ rhQpfL$p¡A¡ ‘Z _pd ‘pX$hp_u âZpqgL$p L¡$ â\p rhQpfu fpMu l[u A¡d
L$lu iL$pe. Ap â\p F>`h¡]$_p kde\u Qpgu Aph[u lp¡hp_y‹ ¯Zhp dm¡ R>¡ [¡d îu L$pZ¡ S>Zph¡
R>¡. h¥]$uL$ kdedp‹ [p¡ bpmL$_¡ b¡ _pd Ap‘hpdp‹ Aph[p. S>¡dp‹_y‹ A¡L$ _pd aL$[ bpmL$_p dp[p
r‘[p S> ¯Z[p. d_yıd'r[ S>Zph¡ R>¡ L¡,$ ""S>Þd\u bpfdp‹ q]$hk¡ A\hp A¡ ‘R>u iyc q]$hkp¡dp‹
NyZhp_ _nÓp¡dp‹ _pd ‘pX$hpdp‹ Aph[y. b°pßZp¡_y‹ _pd d‹NgL$pfu, nrÓep¡_y‹ _pd bmey…[,
h¥íe_y‹ _pd ^_ey…[ A_¡ iyÖ_y‹ _pd [yˆR>L$pf ]$ifiL$ ‘pX$hpdp‹ Aph[y l[y.’’
_pd ‘pX$hp_u Aphu â\pAp¡ tl]y$Ap¡_u S>¡dS> dyrıgd A_¡ iuM ^dfidp‹ ‘Z ¯¡hp
dm¡ R>¡. S>epf¡ Ap‘Z¡ Ap fpS>‘Ó$_p¡ [gı‘iw A_¡ KX$pZ\u k‹ip¡^_p—dL$ fu[¡ Aæepk L$fhp
S>B füp R>uA¡ —epf¡ [¡dp‹ Aph[p A_¡ A¡ ‘R>u_p kdedp‹ gyà[ \B fl¡gp _pdp¡ ‘Z Ap‘Zp
Aæepk_p¡ A_¡ k‹ip¡^__p¡ rhje bÞep R>¡ [¡\u Ap‘Z¡ Ap åep‹ku hjfi_p k‹ip¡^__p kdeNpmp
]$frdep_ [¡dp‹ âNV$ \e¡gp _pdp¡_p¡ Aæepk L$fuA¡ R>uA¡ —epf¡ Ap _pddp‹ kdep‹[f¡ Aph¡gp
‘qfh[fi_p¡ ¯¡B iL$pe R>¡.
tl]y$ _pdp¡ dyrıgd _pdp¡
1. ^y_p 1. _¡lpgMp_
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2. L$Qfp¡ 2. CNp¡fp
3. L$gpZ ^_u 3. kpg¡ fd¯_
4. Bcp¡ 4. V$L$u_ Agu
5. ‘pV$ufpd 5. kd¡lfip
6. ‘p¡V$ufpd 6. Mduip
7. bY$p 7. i]$p¡Mp‹ A[pdpd]$
8. bM[pf‘yfu 8. Sy>lpfbubu
142. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, dlp, ‘' - 44.







Ap _pdp¡ ^uf¡-^uf¡ gp¡L$p¡dp‹\u gyà[ \[p ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ Ap ‘R>u_p kdedp‹ Ap
_pd tl]y$-dyrıgd bÞ_¡ hN£ ‘pX$hp_y‹ Ap¡Ry> L$f¡gy S>Zpe R>¡. [¡ _pdp¡_¡ b]$g¡ AhpfiQu_ _pdp¡
‘pX$hp_u hukdu k]$u_u iŒ$Ap[\u S> AdyL$ hN£ â\p A‘_phu lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
(12) opr[ b‹^pfZp¡ :-
cpf[_u ‘‹Qf‹Nu k‹ıL'$r[dp‹ NyS>fp[ A¡L$ f‹Nb¡f‹Nu rhrh^[p, k‹ıL'$r[ A_¡ kdpS>
^fph[p¡ â]¡$i R>¡. S>¡dp‹e kp¥fpóV†$dp‹ [p¡ A¡hu b^u cp[uNm A_¡ [¡d_p A¡L¡$-A¡L$ ‘pkp Aæepk_¡
‘pÓ lp¡e A¡hu opr[Ap¡ A_¡ L$p¡dp¡ hku flu R>¡. S>¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘Z OZu b^u Aphu
opr[Ap¡ hk[u l[u. S>¡dL¡$, cfhpX$, fbpfu A_¡ Sy>]$p-Sy>]$p aufL$p_p dyrıgdp¡ A_¡ [pgpmp
Apk‘pk ku]$uAp¡ hkhpV$ L$f[p l[p. A¡ b^u S> opr[Ap¡_p cp[uNm A_¡ AgN-AgN
qfhp¯¡ l[p. A¡ qfhp¯¡_¡ k‹NW$u[ ıhŒ$‘¡ A¡L$[p_u L$gd¡ bp‹^u_¡ opr[‘‹Qp¡ A¡ L$pQp-‘pL$p
b‹^pfZp¡ ‘Z fˆep l[p.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ lpgpB d¡dZ_p¡ h‹i¾$d A_¡ hpfkp bpb[dp‹ if¡l gpNy L$fhp_p¡
^pfp¡ B.k. 1933 dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡_¡ _hpb¡ blpgu Ap‘u l[u.
144
 [¡ ‘R>u
lpgpB d¡dZp¡A¡ rhg L$fhp bpb[dp‹ L¡$ Nfpk, cpep[u A_¡ bpfMgp B_pdu rdgL$[_p h‹i¾$d,
hpfkp L¡$ _pda¡fdp‹ Ap ^pfp_p rifı[p, Œ$qY$ A_¡ qfhpS> dyS>b S> h[fihp_y‹ ¯l¡f L$fhpdp‹
Apìey l[y.
Ap rkhpe ‘Z OZu opr[Ap¡_p ‘‹Qp¡ A_¡ b‹^pfZp¡ li¡ ‘Z [¡ L$]$pQ ArgqM[ ıhŒ$‘¡
lp¡hp\u L¡$ AÞe L$pfZp¡kf "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯¡hp dm[p _\u. ‘f‹[y A¡ ‘‹Qp¡ A_¡ ArgrM[
b‹^pfZp¡ Üpfp S>¡ L$pefihplu \B lp¡e [¡_p ]$pMgpAp¡ Alv\u âpàe bÞep R>¡.
(13) fbpfu - cfhpX$ opr[‘‹Q :-
fbpfu A_¡ cfhpX$p¡dp‹ opr[‘‹Q blz dp¡Vy$ L$pefi L$f[y lp¡e R>¡ A_¡ opr[S>_p¡ D‘f kpfu
A¡hu gNpd ¯mh[y lp¡hp_y‹ ApS>¡ ‘Z B.k. 2010 dp‹ S>Zpe R>¡. [¡_p opr[‘‹Q_p kNpB
g`_ A‹N¡_p r_edp¡ ‘Z ApL$fp A_¡ L$X$L$ lp¡e R>¡. hmu blz Ap¡R>p âk‹Np¡A¡ S> g`_kb‹^u
Ny_pAp¡dp‹ Þepepge_p¡ Apifp¡ g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>e_p fbpfu-cfhpX$p¡dp‹
B.k.1870 \u 1890 _p Npmp ]$frdep_ g`_ kb‹^u Ny_pAp¡ ‘p¡guk ]$a[f¡ _p¢^pep l[p,
S>¡ [¡ kde_p opr[‘‹Q_u _bmpB A_¡ D‘fhV$ \B_¡ bÞep li¡. Ap Ny_pAp¡_p A_yk‹^p_¡
144. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, A¡râg, ‘' - 225.
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Mp_Nu _p¡qV$kp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ \B l[u.
MpN¡îu_p cfhpX$ _pfZ hkfpd¡ dpZph]$f [pbp_p TvTfu_p cfhpX$ AfS>Z fpdp
hfy_¡ _p¡qV$k Ap‘¡gu L¡$, ""dpfu ]$uL$fu ‘p‹Qu_¡ [dpfu kp\¡ ‘fZphu R>¡ [¡_¡ [d¡ Ópk Ap‘u _pL$
L$p‘hp_u L$p¡qii L$fu
145
 L$pY$u d|L$u R>¡ A_¡ lh¡ [¡_¡ [¡X$u S>[p _\u [p¡ Ad¡ [¡_¡ bu˘ L$p¡B
S>`epA¡ OfOphu ]$Biy [p¡ Ap bpb[¡ [dpfp¡ L$p¡B lL$-]$php¡ Qpgu iL$i¡ _rl.’’
(14) A‹^îÙp :-
cpf[ue â¯ ‘p¡[p_p D]„$ch\uS> A‹^îÙpdp‹ hmN¡gu S>Zpe R>¡. [¡dp‹e Mpk L$fu_¡
NyS>fp[_u â¯dp‹ rhrh^ âL$pf_u A‹^îÙpAp¡ B.k. 1867 \u 1949 ky^u_p Ap k‹ip¡^__p
kdeNpmpdp‹ ¯ ¡hp dmu R>¡. S|>_pNY$ fpS>e_p tl]y$-dyrıgdp¡dp‹ ‘Z A_¡L$ âL$pf_u A‹^îÙpAp¡
¯¡hp dm[u l[u. Aphu A‹^îÙpAp¡_¡ ]|$$f L$fhp dpV¡$ rhÜp_p¡, L$rhAp¡, kpdreL$p¡, fpS>e
A_¡ Ap fpS>‘Ó A¡¡ A_¡L$ âe—_p¡ L$epfi l[p. gp¡L$p¡dp‹ L¡$hu A‹^îÙp l[u [¡_p Alv\u b¡-ÓZ
]$pMgpAp¡ âpàe bÞep R>¡.
S>¡dL¡$, L$p¡B‘Z Ly$]$f[u Apa[ Aph¡ L¡$ fp¡NQpmp¡ apV$u r_L$m¡ L¡$ hjfi _bmy \pe [p¡ A¡
bpb[¡ A‹^îÙpmyAp¡ lqfS>_p¡_¡ S>hpb]$pf NZ[p l[p. OZu hM[ [p¡ Ap bpb[¡ AdyL$ gp¡L$p¡
lqfS>_p¡_¡ S>hpb]$pf NZu dpfL|$$V$ ‘Z L$f[p l[p. Ap\u S|>_pNY$ fpS>eA¡ A‹^îÙp_¡ ap¡S>]$pfu
L$pe]$p\u ]|$$f L$fhp âe—_ L$ep£ A_¡ Ap bpb[¡ lqfS>_p¡_¡ dpf_pf D‘f ap¡S>]$pfu Ny_p¡ gpNy
‘pX$hpdp‹ Aphi¡ A¡d W$fphu lqfS>_p¡_y‹ fnZ L$fhpdp‹ Apìey l[y.
Aphp¡ bu¯¡ ‘Z A‹^îÙp_¡ DÑ¡S>_ Ap‘[p¡ fpS>Ly$Vy‹$bdp‹\u qL$ıkp¡ âpàe bÞep¡ R>¡.
blp]y$fMp_˘_p Ahkp_ bp]$ fkygMp_˘_¡ Np]$u dmu S>[p A¡]$gMp_˘ ‘p¡[¡ Np]$u hpfk
l[p A¡d ^pfu_¡ _pfpS> \B_¡ _hpb A_¡ h˘f_¡ dpfu _pMhp ky^u [¥epf \ep l[p. Ap dpV¡$
[¡dZ¡ L¡$V$gpe b^p âL$pf_u [fL$ubp¡ A‘_phu l[u. S>¡dp‹ A¡L$ [fL$ub [¡Z¡ AL$kuf Bgd
A‘_phhp_u L$fu l[u. Ap dpV¡$ A¡]$gMp_˘_p¡ dpZk NyS>fp[ blpf\u aL$uf A_hfAguip_¡
[¡X$u gpìep¡ l[p¡. S>¡ aL$uf A¡d L$l¡[p¡ L¡$, "lz‹ S>¡ Bgd Qgphy [¡_p\u kp¡ L$p¡i ]|$$f\u ‘Z L$p¡B_¡ dpfu
_pMu iLy$ Ry>.’ Ap aL$uf_¡ A¡]$gMp_˘A¡ Mpk dpZkp¡ A_¡ fkp¡Bep¡ fpMu fp¡L$ep¡ l[p¡ A_¡ [¡_y‹
L$pd ‘|Zfi \e¡ Œ$p. 7000 B_pd Ap‘hp_y‹ S>Zpìey l[y. ¯¡L¡$, ‘R>u [¡ aL$uf ‘L$X$pB Nep¡ l[p¡
A_¡ [¡Z¡ Ap bpb[¡ ‘p¡[¡S> Ap fu[_u Sy>bp_u Ap‘u l[u.
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(15) ˘h]$ep âh'r[ :-
S|>_pNY$ fpS>e OZu S> bpb[p¡dp‹ rhrióV$ Aæepk_¡ ‘pÓ A_¡ krlóˇ fpS>e füy R>¡. hmu,
fpS>eA¡ â¯L$ºepZ_u kp\¡ kp\¡ kd°pV$ Aip¡L$_u S>¡d ]$f¡L$ ‘iy-‘nu D‘f ‘Z fl¡d ÖróV$
fpMu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. Ap\u _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pmdp‹ B.k. 1872 dp‹
145. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, Q¥Ó, ‘' - 116.
146. Mpk lSy>f ]$a[f, ap. _‹. 25, B.k. 1901, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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‘iyAp¡ D‘f ¾|$f[p ApQf_pf_¡ Ny_¡Npf NZhp_y‹ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap rkhpe fpS>eA¡
AiL$[, budpf A_¡ h'Ù ‘iyAp¡_¡ R|>V$p _ d|L$hp L¡$ [¡_u ‘pk¡ h^y L$pd _ L$fphhp bpb[¡ ‘Z
âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
S|>_pNY$ fpS>e_p Aphp L$pe]$p A_¡ _uq[\u ApL$jpfiB_¡ h¥óZh gpci‹L$f gÿdu]$pk _pd_p
A¡L$ _pNf¡ ˘h]$ep âh'rÑ_u ‘pR>m c¡M gB "˘h]$ep d‹X$mu’ ı\p‘u. —epf¡ S|>_pNY$_p bpbu
ipkL$p¡A¡ [¡_¡ Myi \B_¡ rhipm kÑpAp¡ Ap‘u L¡$, L$p¡B‘Z ìeq…[ ‘p¡[p_p ‘iy [fa Op[L$u‘ˇ
b[ph[p¡ ‘L$X$pe [p¡ [¡ âpZu_p¡ [¡Z¡ hNf hp¡f‹V¡$ L$b¯¡ gB g¡hp¡.
147
 gpci‹L$f h¥óZh_u Ap
âh'rÑ\u ApL$jpfie_¡ B.k. 1902 dp‹ g‹X$_ ˘h]$ep d‹X$mu_p hX$p X$p¡. ¯¡k¡a Ap¡gqaºX$ cpf[
Apìep —epf¡ Mpk S|>_pNY$ gpci‹L$f_¡ dmhp Apìep l[p. Ap OV$_p\u h¥óZh gpci‹L$fcpB
A_¡ [¡d_u k‹ı\p cpf[dp‹ rh¿ep[ bÞep [¡\u B.k. 1907 dp‹ dy‹bBdp‹ gºgycpB q]$‘Q‹]¡$
gpci‹L$fcpB_¡ g‹X$_ dp¡L$ºep A_¡ gpci‹L$f¡ g‹X$_\u ‘pR>p Aphu d‹ybBdp‹ 20 kàV¡$çbf
1910 _p fp¡S> "˘h]$ep op_ âQpfL$ d‹X$m’ ı\pàey l[y. Apd, Aphu k‹ı\p ı\‘php ‘pR>m
S|>_pNY$_u krlóˇ _hpbu_p¡ A‹]$f Mp_¡\u apmp¡ l[p¡ A¡d L$luA¡ [p¡ L‹$B Mp¡Vy$ _\u.
S|>_pNY$dp‹ fMX$[p-cV$L$[p ‘iyAp¡_¡ ApS>¡ S>¡ X$bpNgu i¡fu L$l¡hpe R>¡ —ep‹
X$bpdp‹ ‘yfhpdp‹ Aph[p l[p.
148
 [¡ S>`epA¡ Y$p¡f_p¡ X$bp¡ lp¡hp\u ApS>¡ ‘Z [¡_¡ "X$bp Ngu’
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. X$b¡ ‘yfpe¡gp Aphp Y$p¡f [fa ‘Z fpS>eA¡ Ýep_ Ap‘hy A_¡ ‘yf[p âdpZdp‹
[¡d_¡ Opk Ap‘hy A¡d B.k. 1901 \u ıhuL$pfpey l[y.
149
 hM[kf ‘pZu ‘php_y A_¡
hM[p¡hM[ hluhV$]$pf¡ [¡_u [‘pk fpMhp_u fl¡[u l[u. Ap X$b¡ ‘yfpe¡gp Y$p¡f_u ¯l¡f lffp˘
L$fhpdp‹ Aph[u l[u, ‘Z [¡dp‹ L$p¡B‘Z Npep¡_¡ MpV$L$u_¡ h¡Qhpdp‹ Aph[u _ql.
fpS>e A¡ ‘p‹S>fp‘p¡m_¡ d]$]$Œ$‘ \hp dpV¡$ B.k. 1904 dp‹ ‘p‹S>fp‘p¡m gp¡V$fu blpf
‘pX$u l[u.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ Np¥â¡du A_¡ ‘iyâ¡du l[p. [¡d_p r_hpkı\p_ A¡hp
kf]$pfbpN_p fpS>dl¡gdp‹ "a¡ÞkubpN’ _pd_p¡ A¡L$ bpN l[p¡. S>¡dp‹ A_¡L$ ¯[_p ['Zplpfu
‘iyAp¡_¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ ‘Z A¡hp ˘h]$ep â¡du l[p L¡$,
A¡L$ hM[ kf]$pfbpN_p fpS>dl¡gdp‹\u dp¡V$fdp‹ r_L$m[p kpd¡ [mph_p L$p‹W¡$ OpQuhpX$pdp‹ L$p¡B
OpQu_¡ bm]$_¡ dpf[p ¯¡B Nep A_¡ [¡_¡ ‘|R>[p ¯Zhp dþey L¡$, Ap M¡X|$[ ‘pk¡ Ap h'Ù bm]$
rkhpe bu¯ bm]$ _\u. [¡\u [¡_¡ TX$‘u L$pd L$fphhp dpf¡ R>¡. Ap\u [f[ S> A¡ Op‹Qu M¡X|$[_¡
[¡dZ¡ _hp bm]$p¡ ‘p¡[p_p [fa\u gB Apàep l[p.
150
147. qL$L$pZu A¡. A¡d., ""S|>_pNY$ fpS>e_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk B.k. 1851 \u
1920’’, AâNV$ dlpr_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$, B.k. 1990, ‘' - 321.
148. îu _pZphV$u ‘u. hu., D. hjfi - 84, S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
149. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1901, _h¡çbf, ‘' - 42.
150. ]$h¡ _p¥[dcpB L¡$., D. hjfi 77, S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p ipkL$p¡_u ˘h]$ep â—e¡_u _ur[ Ap âL$pf_u l[u [¡ A¡L$ dyrıgd
ipkL$_¡ dpV¡$ hMpZhp gpeL$ A_¡ Arc_‹]$_ue bpb[ l[u [¡d L$lu iL$pe.
(16) g`_ kb‹^u _ur[ r_edp¡ A_¡ Ny_pAp¡ :-
kdpS> A_¡ k‹ıL'$r[ g`_ kb‹^p¡\u ¯¡X$pe¡g R>¡ A_¡ g`_ kb‹^u S>¡V$gu kpfu â\pAp¡
A_¡ L$pe]$pAp¡ lp¡e [¡V$gp¡ kpfp¡ [‹]y$fı[ A_¡ kyk‹ıL'$[ kdpS> fQp[p¡ lp¡e R>¡. S|>_pNY$ fpS>edp‹
g`_ kb‹^u DÑd L$pe]$pAp¡ l[p A_¡ fpS>e [¡_¡ ‘mphhp_u L$p¡rii L$f[y A_¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹
tl]y$, dyrıgd, rÀı[u ÓZ¡e_p g`_ bpb[_p Sy>]$p-Sy>]$p r_edp¡ A_¡ ^pfpAp¡ l[p. fpS>eA¡
B.k. 1929 dp‹ bpmg`_ âr[b‹^L$ ^pfp¡ ‘Z OX$ep¡ l[p¡.
(1) g`_ A_¡ L$p˘ :-
fpS>e dyrıgdp¡dp‹ g`_ L$fphhp dpV¡$ b¡ il¡f L$p˘ r_d[y l[y S>¡dZ¡ fpS>e W$fph¡ [¡ fu[¡
r_L$pl_u _p¢^ fpMhp_u fl¡[u. ‘p¡[¡ ‘Y$ph¡gp r_L$pl dpV¡$ A\hp bu¯A¡ ‘Y$ph¡gp r_L$pl_p¡
‘p¡[p ‘pk¡ fpS>eA¡ âdprZ[ L$f¡gp frS>ıV$fdp‹ _p¢^ L$fphhp_p¡ L$p˘_¡ au gB_¡ Ar^L$pf l[p¡.
¯¡L¡$, L$p¡B‘Z dyrıgd ANf dyrıgd S>dp[¡ [¡_p r_L$pl il¡f L$p˘ ‘pk¡S> ‘Y$phhp A¡hu fpS>e
[fa\u afS> ‘pX$hpdp‹ Aph[u _ql. dpÓ il¡f L$p˘_¡ A¡L$gp_¡S> kfL$pf\u ‘k‹]$Nu ‘pd¡g




fpS>Ly$Vy‹$bp¡dp‹ _hpbp¡ A_¡ ipl¯]$pAp¡_¡ A_¡L$ b¡Ndp¡ l[u. [¡_p\u [¡_¡ A_¡L$ k‹[p_p¡
‘Z lp¡B Ap\u Ap k‹[p_p¡ hˆQ¡ fpS>e_p gpNcpN A_¡ rNfpk kb‹^u rhhp]$p¡ ‘¡]$p \pe —epf¡
il¡f L$p˘_y‹ Ap f˘ıV$f âdpZc|[ kprb[u ‘|fu ‘pX$[y li¡ [¡ [¡_u D‘ep¡rN[p S>Zpe R>¡. A¡
il¡fL$p˘_p f˘ıV$f rkhpe ‘Z ipl¯]$pAp¡_p S>Þd, dfZ_u rhN[p¡ [f[ S> fpS>L$p¡V$dp‹
‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$_¡ ‘lp¡QpX$hu ‘Z A¡V$gu S> S>Œ$fu l[u.
fpS>edp‹ r_L$pl ‘Y$ph_pf L$pTu_¡ ‘p‹Q L$p¡fu Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. A¡\u h^y L$p¡B
dp‹NZu _ L$f¡ [¡_u Mpk [L¡$]$pfu fpMhpdp‹ Aph[u.
152
 Ap L$p˘Ap¡_¡ S|>_pL$pm\u S>¡-[¡ k|bp
[fa\u L$p˘‘]$_p¡ AM—epf A_¡ il¡f L$p˘_p¡ ]$f˜¯¡ dþep¡ l[p¡.
(2) R|>>V$pR>¡X$p :-
rl‹]y $-dyrıgdp¡ dpV¡$ ‘Z g`_ kb‹^u AÞe ^pfp ^p¡fZp¡ fpS>eA¡ OX$ep l[p.
B.k. 1881 dp‹ R|>V$pR>¡X$p A_¡ ıÓu_p¡ Lb¯¡ g¡hp bpb[¡ Mpk W$fph ‘kpf L$fu [¡_u Qp¡‰$k
fL$d bp‹^u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. ıÓu_p¡ L$b¯¡ g¡hp dpV¡$ Œ$p. 5 A_¡ R|>V$pR>¡X$p dpV¡$ Œ$p. 15 au
g¡hpdp‹ Aph[u l[u.
153
151. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, S>ygpB, ‘' - 321.
152. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1944, Apkp¡, ‘' - 14.
153. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1937, ‘p¡j, ‘' - 48.
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(3) Ap‹[f^prdfie g`_ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘Z Ap¡NZukdu A_¡ hukdu k]$u ]$frdep_ Ap‹[f^prdfie g`__p
qL$ıkpAp¡ âQrg[ bÞep l[p. ‘f‹[y Alv A¡L$ ‘nue ìehlpf AL$bf_u S>¡d fl¡gp¡ S>Zpe R>¡.
L$pfZ L¡$ A_¡L$ tl]y$ ıÓuAp¡A¡ dyrıgdp¡ kp\¡ g`_ L$epfi_y‹ dpgyd ‘X¡$ R>¡, ‘Z L$p¡B dyrıgd ıÓuA¡
tl]y$ ‘yfyj kp\¡ g`_ L$epfi_y‹ dpgyd ‘X$[y _\u. [¡ bpb[ L$]$pQ dyrıgdp¡_u [¡d_p ^dfi â—e¡_u
M|bS> h^y ‘X$[u îÙp_¡ NZphu iL$pe. S|>_pNY$_p _hpbp¡_u b¡Ndp¡ ‘Z tl]y$ fp¯Ap¡ ¯X¡$¯
A_¡ TpgpAp¡dp‹\u Aphu l[u ‘f‹[y L$p¡B _hpb_u ipl¯]$uA¡ tl]y$ fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ g`_ L$epfi_y‹
S>Zpey _\u.
Ly$r[epZp dlpg_p ‘khpX$u Npd_p ^d£ dykgdp_ A¡hp bphuk hjfi_p eyhL¡$ [¡f hjfi_u
‘|[mu _pd_u rl‹]y$ dp¡Qu_u R>p¡L$fu_¡ cNpX$u l[u.
154
 ‘Z A¡ ‘R>u A¡d_p g`_ \ep L¡$ L¡$d [¡
rhi¡_u dprl[u âpàe b_u iL$u _\u.
(4) g`_kb‹^u Ny_pAp¡ :-
Ap L$pmdp‹ OZuMfu _p_u-dp¡V$u opr[Ap¡dp‹ g`_ kb‹^u Ny_pAp¡_y‹ opr[‘‹Q Üpfp S>
r_fpL$fZ L$fhpdp‹ Aph[y l[y A_¡ [¡dp‹e Mpk L$fu_¡ fbpfu A_¡ cfhpX$ S>¡hu opr[Ap¡dp‹ [p¡
opr[‘‹Qp¡ L$X$L$ A_¡ k¯N fl¡[p. [¡d R>[p‹ Alv Ap L$pmdp‹ g`_ kb‹^u L¡$V$gpL$ Ny_pAp¡ A_¡
qL$ıkpAp¡ b_[p fl¡[p l[p. Aphp¡ g`_kb‹^u A¡L$ qL$ıkp¡ Ap‘Z¡ Alv ¯¡BA¡.
_pN¡îu_p fbpfu kpd‹[ ‘y‹¯A¡ [¡_u bl¡_ hpgu_y‹ h¡rhipm L$f¡g, ‘f‹[y [¡ ‘n [fa\u
]$uL$fu_u ep¡`e Jdf \B NB lp¡hp R>[p‹ g`_ bpb[¡ L$p¡B kdpQpfp¡ Aph[p _ l[p. Ap\u Ap
fbpfuA¡ ‘p¡guk aqfep]$ ]$pMg L$fu.
155
 kpdphpmp ‘pk¡\u [¡ hpgu_¡ ‘fZu S>i¡ A\hp
apfN[u Ap‘u ]¡$i¡ [¡hu L$b|gp[ Aphu l[u [¡d R>[p‹ [¡hy L$iy _ b_[p afuhpf _p¡qV$k Ap‘u
L$l¡hpdp‹ Apìey L¡$, "[d¡ ep¡`e dy]$[dp‹ _ql Aphp¡ [p¡ Ad¡ hpgu_¡ buS>¡ ‘fZphu ]¡$iy. A¡ ‘R>u A¡
bpb[¡ [dpf¡ L$iy L$l¡hp_y‹ fl¡i¡ _rl.’
Ap fpS>‘Ó$dp‹ g`_ lL$p¡ ‘|fp L$fhp_u Mp_Nu _p¡qV$kp¡ ‘Z ârkÙ L$fp[u. A¡S> fu[¡
A¡L$[fau R|>V$pR>¡X$p_u _p¡qV$kp¡ ‘Z ¯ l¡f L$fu A¡L$bu¯ ‘n_¡ S>hpb]$pfudp‹\u dyL$[ L$f[u ¯ l¡fp[p¡
Ahpf_hpf L$fhpdp‹ Aph¡gu S>Zpe R>¡.
(5) rÀı[u g`_ ^pfp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ _p_p-dp¡V$p OZp lp¡ØpAp¡ D‘f rÀı[uAp¡ L$pd L$f[p l[p A_¡ Alv_p
ı\pr_L$ hkpl[u
156
 S>¡hp S> b_u Nep l[p. Ap\u [¡Ap¡ Alv g`_ kb‹^p¡\u ‘Z b‹^p[p
l[p. [¡\u [¡_p D‘f A_¡ kdpS> D‘f A‹L|$$i fpMhp dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>eA¡ k‹h[ 1990 dp‹
154. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1925, îphZ, ‘' - 46.
155. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1932, Apkp¡, ‘' - 14.
156. dS>¡hX$u ]$fhp¯\u ApNm S>¡[‘yf fp¡X$ D‘f [¡d_y‹ L$b°ı[p_ ‘Z Aph¡gy R>¡.
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"rÀı[u g`_ ^pfp¡’ ApW$ rhcpNdp‹ ârkÙ L$ep£ l[p¡ A_¡ [¡d_p g`_ kb‹^u r_edp¡ A_¡
k|Q_pAp¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(6) bpmg`_ âr[b‹^L$ L$pe]$p¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e A¡ B.k. 1929 dp‹ bpmg`_ âr[b‹^L$ L$pe]$p¡ OX$ep¡ l[p¡. ¯¡L¡$, Ap
L$pe]$p¡ rb°V$ui kfL$pf_p¡ OX¡$gp¡ l[p¡ A_¡ [¡_¡ kdN° rb°V$ui rlÞ]y$ı[p_u fpS>edp‹ gpNy ‘pX$hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. Ap L$pe]$p_p¡ Adg 1/4/1930 \u iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap\u A¡ ‘R>u
L$p¡B ìeq…[ 18 hjfi\u _uQ¡_p ‘yfyj A_¡ 14 hjfi\u _uQ¡_u L$Þep_p g`_ L$fu iL$[y _ql. Aphp
g`_ dpV¡$ 1000 Œ$p. ky^u_p¡ ]‹$X$ A\hp A¡L$ drl_p ky^u_u kp]$u L¡$]$_u k¯ L$fhpdp‹ Aph[u
l[u. Aphp bpmg`_p¡_u aqfep]$ g`__u [pfuM\u A¡L$ hjfi_u dy]$[ ky^udp‹ S> kp‹cmhpdp‹
Aph[u l[u.
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(17) rh^hpAp¡ dpV¡$ rióeh'r[Ap¡ :-
ApTp]$u bp]$ S|>_pNY$ fpS>e L$pDÞkug_p rinZ Mp[p_p kæe ‘yó‘pb¡_ dl¡[pA¡
S|>_pNY$ [fa\u bp¥qÙL$ A_¡ Ap¥Ûp¡rNL$ rinZ g¡hp dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>e_u rh^hpAp¡ dpV¡$ dprkL$
Œ$r‘ep ‘p‹Óuk_u A¡hu Óuk rióeh'r[Ap¡ d‹S|>f L$fu l[u A_¡ S>¡ fpS>e_u rh^hp bl¡_p¡_¡
Ap‘hpdp‹ Aphi¡ A¡hu ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
158
S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$ A_¡ q_[u-fuq[ ¯Zhp_p Ap A¡L$ dpÓ NyS>fp[u kp^_ A¡hp
Ap fpS>‘Ó$dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_p kpdprS>L$ Br[lpk_u dprl[u âNV$ \pe R>¡ L¡$ S>¡_¡ Ap^pf¡
Ap‘Z¡ D‘fp¡L$[ dyØpAp¡_p¡ Aæepk L$fu [¡ kde_u kpdprS>L$ ‘qfsı\r[ L$ep âL$pf_u l[u
[¡_u dprl[u d¡mhu iL$ep R>uA¡. Ap dyØpAp¡_p¡ Aæepk L$f[p A_¡ fpS>e_u ìehı\p D‘f
_S>f _pM[p S>Zpe R>¡ L¡$ A¡L$‹]$f¡ S|>_pNY$ fpS>e_u kpdprS>L$ ‘qfsı\r[ k¯N A_¡ dp¡Vy$ fpS>e
A_¡ rb°V$uifp¡_p ]$bpZ A_¡ hgZ_¡ L$pfZ¡ ¯N'[ flu l[u A_¡ [¡\u S> L¡$V$gpL$ kpdprS>L$
L$pe]$pAp¡ L$fpep l[p A_¡ ‘mpep l[p. ¯¡L¡$, [¡d R>[p‹ kdpS>_u [pkuf A_¡ ìehlpf A_¡
dp_h_u âL'$r[_¡ rlkpb¡ L$pe]$pAp¡ [|V$[p füp l[p [¡d ‘Z ¯Zu iL$pe R>¡. kp\¡-kp\¡ A¡ ‘Z
¯Zu iL$pe R>¡ L¡$, fpS>eA¡ kpdprS>L$ ‘qfsı\r[ ky^pfhp dpV¡$ kpfp A¡hp âe—_p¡ L$epfi l[p A_¡
[¡_y‹ kyam â¯S>_p¡_¡ cp¡Nhhp dþey l[y.
157. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1930, dpQfi, ‘' - 237.
158. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, Sy>gpB, ‘' - 310.
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"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p
A‹N°¡S> kÑp kp\¡_p k‹b‹^p¡
4.1 âı[ph_p
4.2 B.k. 1857 _p ¾$p‹r[L$pfu_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ Apîe
4.3 Nh_fifp¡ A_¡ hpBkfp¡e_u S|>_pNY$_u dygpL$p[p¡
4.4 H`g¡ÞX$_p ipkL$p¡ kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_p k‹b‹^p¡
4.5 rb°V$ui kfL$pf¡ _hpbp¡_¡ âp¡—kprl[ L$fhp Ap‘¡g Q‹ÖL$p¡
4.6 S|>_pNY$ fpS>edp‹ rb°V$ui hluhV$u[‹Ó
B.k. 1911 \u 1920
4.7 â\d rhðeyÙdp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u rb°V$u$i kÑp_¡ d]$]$
4.8 rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u ep]$dp‹ hkph¡g ı\mp¡ A_¡ Npd
4.9 S|>_pNY$ fpS>edp‹ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u k¡hp
4.10 kfl]$u L¡$ fpS>e_p TOX$pAp¡ hM[¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_y‹ S|>_pNY$ fpS>e â—e¡ hgZ
4.11 S|>_pNY$ fpS>e A_¡ _hpbp¡ D‘f rb°V$u$i kÑp A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u Akfp¡
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âL$fZ - 4
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p A‹N°¡S> k[p kp\¡_p k‹b‹^p¡
4.1 âı[ph_p :-
rhð_u L$p¡B‘Z fpS>kÑp_¡ fpS>e Qgphhp dpV¡$ A_¡ fpS>e_¡ dS>b|[ b_phhp dpV¡$
kpd, ]$pd, ]‹$X$ A_¡ c¡]$_u _uq[ A‘_phhu ‘X$[u lp¡e R>¡. L$]$pQ rhð_y‹ L$p¡B kpd°pS>e L¡$ L$p¡B
fpS>h‹i Ap _uq[dp‹\u bpL$p[ füp¡ lp¡e A¡hy b_u iL¡$. Ap\u S>¡-S>¡ fpS>kÑpAp¡ fpS>_uq[,
L$php]$php A_¡ A¡L$bu¯_¡ b_phu_¡ Myi L$fhp A_¡ fpS>e_¡ ape]$p¡ L$fph[p fl¡[p AphX$[y lp¡e
[¡ fpS>kÑpAp¡ h^y_¡ h^y fpS>_ur[dp‹ kam flu lp¡e [¡d rhð Br[lpk A_¡ cpf[_p Br[lpk_y‹
AÝee_ L$f[p S>Zpe R>¡. ‘f‹[y S>epf¡ S>epf¡ Ap _uq[dp‹ S>¡-S>¡ ipkL$p¡A¡ c|g L¡$ \p‘ Mp^u
—epf¡ [¡ fpS>h‹i_y‹ ‘[_ \e¡gy S>Zpe R>¡. Ap\u cpf[_p âpQu_ F>rjdy_uAp¡ A_¡ L$p¥qV$ºe
S>¡hp â¿ep[ fpS>_ur[o¡ ‘Z Ap _ur[ D‘f Mpk cpf d|L$ep¡ R>¡ A_¡ ]$f¡L$ fpS>h‹iuAp¡A¡
[¡_¡ ¯Zhp_u, iuMhp_u rldpe[ L$fu R>¡. ‘Z _ur[ ¯Zhpdp‹ Akam füp [¡_y‹ ‘[_ \e¡gy‹
S>Zpe R>¡. ]$p.[. S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ L¡$ S>¡dZ¡ cp¥Np¡rgL$ ‘qfsı\r[
A_¡ hk[u_p¡ ¿epg fp¿ep rh_p A_¡ S>¡-[¡ kde_p ApTp]$u_p gX$h¥epAp¡ kp\¡ kpd
]$pd\u k‹b‹^ _ fpMu iL$ep A_¡ ‘p¡[p_y‹ fpS>e Mp¡hp_p¡ hpfp¡ Apìep¡.
Alv Ap‘Z¡ b¡ dlp_ kÑpAp¡ hˆQ¡ L¡$hp âL$pf_p k‹b‹^p¡ füp R>¡ [¡_y‹ d|ºep‹L$_ L$fu
Ap k‹b‹^p¡ rhi¡ rhı['[ A_¡ [gı‘iw ‘pkpAp¡\u [¡_y‹ ‘funZ L$fu bÞ_¡ kÑpAp¡A¡ L¡$hp
L¡$hp l¡[ykf A_¡ ÖróV$L$p¡Z\u A¡L$bu¯ kp\¡ k‹b‹^p¡ bp‹Ýep l[p A_¡ A¡ k‹b‹^p¡_u ‘pR>m
A‹]$fMp_¡ L¡$hp¡ L¡$hp¡ R|>‘p¡ drg_cph R|>‘pe¡gp¡ l[p¡ A_¡ A¡L$bu¯_¡ A¡L$bu¯ ‘pk¡\u h^y_¡
h^y ape]$p¡ g¡hp_u h'rÑ Ry>‘pe¡gu l[u [¡_¡ Alv Ap k‹ip¡^_\u blpf gphu_¡ ‘yfhpf L$fhp_p¡
_d° âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
Ap âL$fZdp‹ kpd¡g ]$f¡L$ dyØpAp¡_¡ "]$ı[yfg Adg’ _u âpàe dprl[u_¡ Ap^pf¡ [‘pku_¡,
QL$pku_¡ Apg¡Mhpdp‹ Apìep R>¡. Ap âL$fZ_p Aæepk D‘f\u A¡d L$lu iL$pe L¡$, S|>_pNY$
fpS>e A_¡ rb°V$ui kÑpA¡ A¡L$bu¯_¡ Myi L$fhp_u A_¡ A¡L$bu¯_¡ kpfp kpfp L$l¡hp_u h'rÑ
fpMu l[u [¡d S>Zpe R>¡. ‘Z [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>e rb°V$ui kÑp_u kfMpdZudp‹ _p_y A_¡
[¡_p kphficp¥d—h l¡W$m fl¡gy lp¡hp\u [¡Z¡ h^y âdpZdp‹ rb°V$ui kÑp_¡ Myi L$fhp dpV¡$ h^y Y$mhy
‘X$ey l[y [¡d S>Zpe R>¡.
4.2 B.k. 1857 _p ¾$p‹r[L$pfu_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ Apîe :-
cpf[dp‹ rb°V$ui L$pmdp‹ A¡L$ âk‹N A¡hp¡ bÞep¡ L¡$, S>¡_u _p¢^ rhð ApMp_p Br[lpkdp‹
g¡hpZu R>¡, S>¡ âk‹N l[p¡ 1857 _p¡ rb°V$u$ifp¡ kpd¡_p¡ cpf[uep¡_p¡ S>_p¾$p¡i. B.k. 1857 dp‹
kp¥â\d hM[ cpf[ue rl‹]y$-dyrıgd fp¯Ap¡ A_¡ gíL$f¡ rb°V$uifp¡ kpd¡ \hp_u ‘l¡g L$fu ‘f‹[y
L$d_kub¡ Ap bmhp_u hl¡gu iŒ$Ap[ \B S>[p [¡ r_óam[pdp‹ ‘qfZçep¡. ‘f‹[y [¡_p [p—L$prgL$
A_¡ ]|$$fNpdu L¡$V$gpL$ ‘qfZpdp¡ Apìep l[p L¡$ S>¡ ‘qfZpdp¡_p ‘pep D‘f S> A¡ ‘R>u cpf[ue
ıhp[‹Ôe k‹N°pd_u Bdpf[ fQpB l[u. Ap bmhp_¡ A‹[¡ dp¡Ng bp]$ipl blp]y$fipl Taf_y‹
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‘[_ \ey S>epf¡ _p_p kpl¡b S>¡hp A_¡L$ _pdu-A_pdu ıhp[‹Ôehufp¡_¡ rb°V$uifp¡\u bQhp
‘p¡[p_pS> ]¡$idp‹ ‘p¡[p_u S> c|rddp‹ k‹[p[y-Ry>‘p[y fl¡hy ‘X$ey, cV$L$hy ‘X$ey A_¡ ‘p¡[p_u i¡j
˘‹]$Nu ‘yfu L$fu.
Apd ¯¡hp S>BA¡ [p¡ 1857 _p b¡ ÓZ dlp_ ¾$p‹r[L$pfuAp¡A¡ NyS>fp[ A_¡ kp¥fpóV†$dp‹
Aop[hpk Npþep¡ l[p¡.
1
 NyS>fp[_p b¡ dyrıgd fS>hpX$pAp¡A¡ 1857 _p‹ bmhp_p ıhp[‹Ôe
hufp¡_¡ kpQìep l[p. S>¡dp‹ A¡L$ l[y kQu_ fpS>e A_¡ buSy> l[y S|>_pNY$ fpS>e. S>¡dp‹ kQu_dp‹
Apîe g¡_pf ¾$p‹r[L$pfu_y‹ _pd l[y d$p¥ghu rgepL$[Agu Mp_ L¡$ S>¡Ap¡ Aºlpbp]$_p l[p A_¡
S>¡_¡ dp¡Ng kd°pV$ blp]y$fipl Taf¡ Aºlpbp]$_p k|b¡]$pf _ud¡g A_¡ Aºlpbp]$_p MyífybpN_¡
‘p¡[p_u Qmhm_y‹ L¡$ÞÖ b_phu dlÒh_u L$pdNufu_y‹ k‹Qpg_ L$eyfl l[y‹.
2
 [¡\u rb°V$u$ifp¡_u _S>fdp‹
[¡Ap¡ rb°V$u$i kÑp_p dp¡V$p iÓy [fuL¡$ D‘ku Apìep l[p A_¡ [¡Z¡ ‘p¡[p_u ¯ [_¡ Ry>‘phu Ry>‘phu_¡
fl¡hy ‘X$[y l[y Ap\u [¡dZ¡ NyS>fp[dp‹ kQu_ fpS>edp‹ Ry>‘p¡ Apîe gu^p¡ l[p¡. ‘f‹[y [¡d R>[p‹
[¡Ap¡ B.k. 1872 dp‹ ‘L$X$pB Nep A_¡ [¡d_¡ L$pmp‘pZu_u k¯ L$fhpdp‹ Aphu A_¡
1892 dp‹ S>¡gdp‹ S> [¡dZ¡ ‘p¡[p_u ˘‹]$Nu V|‹$L$phu.
S>epf¡ bu¯ ıhp[‹Ôehuf_y‹ _pd l[y r_epT dld]$Mp_ L¡$ S>¡Ap¡ d$p¥ghu rgepL$[Agu
Mp__p dlÒh_p kp\u]$pf l[p A_¡ DÑfâ]¡$i_p L$p_‘yf_p dp¡V$p h¡‘pfu l[p. S>¡ ‘Z rb°V$u$i
kfL$pf_u _S>fdp‹ ‘p¡[p_p ]y$íd_ W$f[p [¡dZ¡ ‘Z cpf[dp‹ L$p¡B  Aop[ ı\m¡ flu_¡ ˘‹]$Nu
rh[phhu ‘X¡$ A¡ rkhpe bu¯¡ L$p¡B rhL$º‘  _ l[p¡. Ap\u Ap L$p_‘yf_p h¡‘pfu A¡hp r_epT
dld]Mp_¡ kp¥fpóV†$ [fa ‘p¡[p_u _S>f ]$p¡X$phu A_¡ kp¥ â\d bpV$hp_p bpbu ipkL$ ‘pk¡ _p¡L$fudp‹
füp ‘f‹[y —ep‹\u [¡d_¡ L$p¡B‘Z L$pfZkf R|>V$p L$fhpdp‹ Aph[p
3
 [¡ S|>_pNY$ Apìep A_¡ ¯Z¡ L¡$
kph Nfub dpZk lp¡e [¡hp¡ X$p¡m ]$dpd b[phu _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_u _S>fdp‹
hku Nep.
‘f‹[y S>¡ ìeq…[ rb°V$ui kÑpq^ip¡_u _S>fdp‹ Ny_¡Npf W$f¡g lp¡e [¡_¡ Apîe ‘Z L¡$d
Ap‘hp¡ ? ‘Z [¡d R>[p‹ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ A¡ b^y S> A¡L$ bpSy> d|L$u_¡ r_epT
dld]$Mp__¡ Apîe Apàep¡ l[p¡. ‘f‹[y k—e L$ep‹e âNV$ \ep rh_p fl¡[y _\u A¡ ]$ph¡ r_epT
dld]$Mp_ B.k. 1872 dp‹ dy‹bB dp‹\u ‘L$X$pB Nep. A¡ kde¡ [¡Ap¡ fpd‘yf_p _hpb kp\¡
lS> ‘Y$hp S>hp_p R>¡ A¡hy [¡dZ¡ blp_y Dcy L$eyfl l[y. ¯¡ L¡$, [¡dZ¡ lS>epÓp [p¡ ‘l¡gp L$fu S>
gu^u l[u ‘Z L$]$pQ [¡d_¡ ‘p¡[p_y i¡j ˘h_ dL$…pdp‹ rh[phhy lp¡e A¡hu BˆR>p li¡.
1. kp¥fpóV†$dp‹ _p_pkpl¡b¡ tklp¡f, bNkfp A_¡ dp¡fbudp‹ Apîe gu^p_u OZu b^u hp[p¡ âQrg[
b_u R>¡.
2. ‘‹qX$[ ky‹]$fgpg, "cpf[dp‹ A‹N°¡˘ fpS>e cpN-2’, cph_Nf, qÜ[ue Aph'r[, B.k. 1946,
‘'- 994.
3. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. - 45, B.k. 1874, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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dy‹bB dp‹\u S>¡ ìeq…[ ‘L$X$pep [¡ 1857 _p ıhp[‹Ôehuf S> R>¡ A¡d L$l¡hp ‘pR>m ‘Z
b¡-ÓZ âbm dlÒh_u ^pfZpAp¡ R>¡.
1. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ Ap r_epT dld]$Mp__¡ ıhp[‹Ôehuf [fuL¡$ ¯Z[p S>
lp¡hp ¯¡BA¡ L$pfZ L¡$ ... _rl[f L$p¡B AÞe fMX$[u-cV$L$L$[u ìeq…[_¡ fp¡S>_p Œ$r‘ep
A¡L$ _p ‘Npf\u A¡V$g¡ L¡$ hprjfiL$ Œ$p. 365 _p KQp ‘Npf\u fpM¡g L¡$ S>¡\u L$fu_¡ [¡Ap¡
‘p¡[p_p dp_-dp¡cp dyS>b DˆQ âL$pf_y‹ ˘h_ ˘hu iL¡$ A_¡ hmu _hpb dlpb[
Mp_˘ [¡d_¡ kpfu fu[¡ dp_dp¡cp kp\¡ ‘p¡[p_u kp\¡ S> fpM[p l[p.
2. bu˘ dlÒh_u âbm ^pfZp r_epT dld]$Mp__¡ ıhp[‹Ôehuf L$l¡hp_u A¡ R>¡ L¡$, —epf¡
S|>_pNY$ fpS>e_p b^p _p¡L$fp¡_¡ L$p¡fudp‹ ‘Npf Q|L$hp[p¡ l[p¡ S>epf¡ r_epT dld]$Mp__¡
Œ$r‘epdp‹ ‘Npf Q|L$hp[p¡. A¡ A¡V$gp dpV¡$ L¡$ [¡ ‘p¡[p_p bpm-bˆQp_¡ h[_dp‹ dp¡L$g¡ [p¡
[¡ Œ$r‘ep¡ lp¡hp\u hp‘fhpdp‹ L$p¡B dyíL¡$gu _ ‘X¡$.
3. r_epT dld]$Mp_ S>¡ ‘Óp¡ A_¡ ‘¥kp kp\¡ ‘L$X$pep [¡ ‘R>u [¡d_p L¡$kdp‹ [¡d_p kkfpA¡
Ap ‘¥kp ıhuL$pepfi_u A_¡ [¡ r_epT dld]$ S> R>¡ A¡hu Ap¡mM Ap‘u l[u.
Ap fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e A¡ 1857_p ıhp[‹Ôehuf_¡ kpfu fu[¡ fp¿ep A_¡ kpQìep A_¡
‘L$X$pep —epf¡ _hpb_u D‘f A‹N°¡S> kfL$pf¡ [p. 23/3/1874 _p fp¡S> W$‘L$p¡ g¿ep¡ l[p¡ L¡$,
[d¡ rb°V$ui kfL$pf_p ]y$íd__¡ kpQhhp_y‹ L$pd L$eyfl R>¡ A_¡ —epf¡ _hpb¡ kpdp‘n¡ [p. 2/5
1874
4
 _p fp¡S> S>hpb ‘Z Apàep¡ L¡$, L$]$pQ [¡_¡ A¯Z[p S> Apîe A‘pep¡ li¡ A_¡ hmu
1857 _p bmhpMp¡f ]y$íd_p¡ L$p¡Z-L$p¡Z A_¡ L¡$hu r_ip_uhpmp R>¡ [¡hy Ql¡fp‘ÓL$ rb°V$ui
kfL$pf [fa\u âNV$ _ \ey lp¡hp\u Ad¡ [¡_¡ L¡$d Ap¡mMu iL$uA¡ ? Aphp¡ L|$V$_ur[‘|Zfi S>hpb
Ap‘u \p¡X$u dpap dpau bp]$ Ap âæ_p¡ DL¡$g Apìep¡ l[p¡.
Ap fpS>‘Ó$dp‹ OZp b^p âæp¡ QQfihpdp‹ Aph[p, ¯l¡fp[p¡ Ap‘hpdp‹ Aph[u, MygpkpAp¡
Ap‘hpdp‹ Aph[p [¡d R>[p‹ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ Ap bpb[dp‹ qbgLy$g dp¥_ k¡h¡
R>¡ A_¡ [¡dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_u Ap bpb[_u Apm‘‹‘pm_p¡ L$p¡B Dºg¡M Aph[p¡ _\u. Ap bpb[
‘Z Ap‘Z_¡ A¡dS> dp_hp â¡f¡ R>¡ L¡$, S|>_pNY$ fpS>e ‘Z Ap bpb[¡ h^y âQpf L$fhp L$f[p
Y$p‹L$‘vR>p¡X$p¡ L$fhp_y ep¡`e NZ[p¡ lp¡e A¡d S>Zpe R>¡ _rl[f ¯¡ S|>_pNY$ fpS>e Mf¡Mf A¡
]$p¡jdp‹\u dyL$[ lp¡[ [p¡ [¡_¡ gN[p MygpkpAp¡ A_¡ ¯l¡fp[ Ahíe L$fu iL$ey lp¡[. Aphu L$p¡B
L$p¡B bpb[ Ap fpS>‘Ó$_¡ fpS>e [fau h^y_¡ h^y hap]$pf lp¡e [¡d k|Qh¡ R>¡.
4.3 Nh_fifp¡ A_¡ hpBkfp¡e_u S|>_pNY$_u dygpL$p[p¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e kp¥fpóV†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy$ fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ A_¡ [¡dp ‘Z ¯ ¡f[gbu DOfph[y
fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ A_¡ [¡dp‹ ‘Z â¿ep[ [u\fi ı\mp¡ lp¡hp_¡ gu^¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Ahpf
_hpf DˆQ L$np_p rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ S>¡hp L¡$, Nh_fif S>_fg, ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$, AprkıV‹$V$
4. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. - 45, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ hN¡f¡...hN¡f¡... _u kp\¡ Ahpf-_hpf Œ$bŒ$ A\hp ‘Ó ìehlpf Üpfp A_¡
â—en dygpL$p[p¡ Üpfp ‘qfQe \[p¡ fl¡[p¡ l[p¡. D‘fp¡L$[ L$pfZp¡_¡ rlkpb¡ A_¡L$ hM[ rb°V$ui
Ar^L$pfuAp¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph[p S>[p l[p [¡_¡ AphL$pfhp dpV¡$ A¡L$ rhrióV$ ‘Ùr[
A_¡ Mp[y l[y. ]$p.[. S>epf¡ ‘Z L$p¡B Nh_fif S>_fg L¡$ hX$p¡ rb°V$ui Ar^L$pfu S|>_pNY$ Aph¡ —epf¡
f¡gh¡ ıV¡$i__¡ iZNpf[y l[y A_¡ —ep‹ gpg ¯S>dp¡ fpS>e_p afpkMp_pdp‹\u gphu_¡ ‘\fp[u
A_¡ fı[pAp¡ D‘f S>¡-[¡ ìeq…[_¡ AphL$pf[u d‹X$‘p¡_u L$dp_p¡ _pMu [¡_p D‘f bp¡Xfi$ gNpX$hpdp‹
Aph[p l[p. Nh_fif_p ApNd_ kde¡ S|>_pNY$ fpS>e_p ]$f¡L$  Mp[pAp¡_¡ kp¥â\d dprl[Npf
L$fp[p A_¡ [¡_p ApNd__u ¯Z L$fp[u A_¡ ]$f¡L$ Mp[p_¡ Sy>]$u-Sy>]$u ìehı\p kp¢‘p[u l[u Ap
dlp_ycph_p ApNd_ kde¡ ]$f¡L$ Mp[pAp¡, ‘p¡guk Mp[y, çeyr_rk‘g Mp[y, ‘u. X$bºey. X$u.
Mp[y, dl¡dp_]$pfu Mp[y hN¡f¡ k¯N fl¡[p A_¡ Aph_pf Ar^L$pfu_¡ fpS>edp‹ L$iu ‘Z L$Qpi _
]¡$Mpe A_¡ ]$b]$bpcep£ âk‹N ]¡$Mpe [¡_p¡ ¿epg fpMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
Aph_pf rb°V$u$i Ar^L$pfu_¡ kp¥ â\d f¡gh¡ ıV¡$i_¡ AphL$pfu dl¡dp_]$pfu Mp[p_p¡ L$pagp¡
[¡_¡ dlpb[ d‹Tug¡
5
 ]$p¡fu S>[p¡ l[p¡. —ep‹\u ‘R>u Ap Ar^L$pfuAp¡ Sy>]$p-Sy>]$p kde¡ \[p
L$pefi¾$dp¡dp‹ ANpD ¯l¡f \e¡gp L$pefi¾$dp¡dp‹ lpS>fu Ap‘[p l[p. gNcN OZp Mfp rb°V$u$i
Ar^L$pfuAp¡ dpV¡$ Nufdp‹ riL$pf D‘f âr[b‹^ lp¡hp R>[p‹ ‘Z Mpk ‘fhp_Nu\u riL$pf_u
ìehı\p \[u A_¡ rNf_pf QX$hp dpV¡$_p¡ L$pefi¾$d OX$p[p¡ A_¡ [¡d_p dpV¡$ fpS>e_p MQ£ X$p¡muAp¡
bp‹^u A‘p[u l[u. hmu Aphp dl¡dp_p¡_p ApNd_ A_¡ rh]$pB hM[¡ 15-17 [$p¡‘p¡_p blpf
L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
6
 Ap Ar^L$pfuAp¡_¡ fpS>e_u iplu bNudp‹ b¡kpX$u S|>_pNY$_p dy¿e
fı[p qL›$`k fp¡X$
7
, Y$pg fp¡X$, dp‹X$hu Qp¡L$, ]$uhp_ Qp¡L$, L$qX$ep fp¡X$ A_¡ L$pmhp ]$fhp¯A¡ \B_¡
afu ‘pR>u dlpb[ d‹Tug¡ ‘lp¢Q[u l[u. fpS>e_u â\p dyS>b Ap khpfu_p fı[¡ S|>_pNY$_u
ıL|$g_p bpmL$p¡ A_¡ ıL$pDV$_p rhÛp\wAp¡_¡ fı[p_u bÞ_¡ [fa dl¡dp_p¡_¡ AphL$pfhp Dcp fMp[p
A_¡ Ap rhÛp\wAp¡ dl¡dp_p¡_y‹ a}gp¡\u ıhpN[ L$f[p l[p.
8
 dp¡V$pcpN_p rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u
kp\¡ [¡d_u ‘—_u ‘Z Aph[u A_¡ S>¡ ‘R>u S|>_pNY$_p fpS>dl¡gdp‹ _hpb_u b¡Ndp¡ kp\¡ b¡W$L$
ep¡S>[p l[p A_¡ fpS>dl¡gdp‹ A¡d_p dpV¡$ ipluMpˇ ‘ufkhpdp‹ Aph[y l[y.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ S|>_pNY$_p dl¡dp_ OZp b^p âk‹Np¡A¡ S>¡hp L¡$, Mp[dyl}[fi, D]„$OpV$_,
fpS>eprcj¡L$, g`_âk‹N hN¡f¡... hN¡f¡ A¡ dy‹bB_p Nh_fif S>_fg A_¡ hpBkfp¡ep¡ Aph[p l[p.
5. Ap "dlpb[ d‹Tug’ A¡V$g¡ ApS>_y "d_p¡f‹S>_ N¡ıV$ lpDk’ L¡$ S>ep‹ eyfp¡r‘e_ Ar^L$pfuAp¡_¡
fp¯iplu_p L$pmdp‹ D[pfp¡ A‘p[p¡ l[p¡.
6. ]$ı[yfg Adg - k‹. 1978, apNZ (h^pfp¡) - ‘' - 1 \u 6.
7. af`eyk_ ‘yg\u dS>¡hX$u ]$fhp¯ ky^u_p fp¡X$_¡ qL›$`k fp¡X$ L$l¡hp[p¡ A_¡ ApTp]$u bp]$ ipdm]$pk
Np‹^u A_¡ rih¡ðfL$f_u lpS>fudp‹ [¡_y‹ _pd ‘rfh[fi_ L$fu "dlp—dp Np‹^u fp¡X$’ fMpey R>¡.
8. îu ‘u. hu. _pZphV$u (D. hjfi 84), S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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S>¡d_¡ Aphhp_y‹ L$pfZ k‹ip¡^_p—dL$ ÖróV$\u ¯¡[p A¡d ¯Zu iL$pe R>¡ L¡$ Afk ‘fk ¯Z¡ L¡$
bÞ_¡_¡ A¡L$bu¯_p NyZNp_ Nphp A_¡ A¡L$bu¯_p k‹b‹^p¡ NpY$ b_phhp_u d|mdp‹ BˆR>p lp¡e
[¡hy S>Zpe R>¡. hmu, S|>_pNY$ fpS>e_p Nufdp‹ A¡riep_p rh¿ep[ tklp¡ Aph¡gp lp¡hp\u [¡_¡
¯¡hp A_¡ riL$pf dpV¡$ ‘Z A_¡L$ hM[ hX$p A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡ Aph[p A_¡ A¡ kde¡ fpS>e
L$pe]$p_¡ A¡L$bpSy> d|L$u_¡ fpS>e_u BˆR>p _ lp¡hp R>[p‹ ‘Z _pR|>V$L¡$ riL$pf_u ‘fhp_Nu
Ap‘[y l[y.
B.k. 1867 \u dp‹X$u_¡ B.k. 1947 ky^udp‹ S>¡ L$p¡B Nh_fif S>_fgp¡ L¡$ hpBkfp¡e
S|>_pNY$ Apìep [¡_p D‘f A¡L$ kp\¡ _S>f _pM[p fpS>e_p A_¡ [¡d_u hˆQ¡_p k‹b‹^p¡ rhi¡ Ap
fpS>‘Ó$ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u d]$]$\u S> ¯Zu iL$pe R>¡.
9
 Alv Ap‘Z¡ [¡dp‹\u
]$k-bpf Nh_fif S>_fgp¡ A_¡ b¡ hpBkfp¡ep¡_p¡ Dºg¡M L$fuA¡ R>uA¡. A¡ rkhpe ‘Z L¡$V$gpL$
A¡S>‹V$ Vy$ ^u Nh_fif S>_fg S|>_pNY$_u dygpL$p[¡ Apìep l[p. ‘Z [¡ kde¡ L$p¡B Mpk âk‹N _
lp¡hp\u dpÓ dygpL$p[ gB _uL$mu Nep l[p [¡\u L$p¡B cpjZp¡ L¡$ k]„$L$pep£ [¡d_p lp\¡
\ep _ l[p.
lh¡ Ap‘Z¡ Alv b¡ rhcpNdp‹ AgN-AgN Nh_fif S>_fg A_¡ hpBkfp¡e_u S>¡
dlÒh _u S|>_pNY$_u dygpL$p[p¡ l[u [¡ ¡¯Biy. S>¡_p Ap^pf¡ S> D‘fp¡L$Ñ [¡d_p A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p
k‹b‹^p¡, Afk ‘fk_p ApN[p ıhpN[p_p qfhp¯¡, âZprgL$pAp¡, S|>_pNY$ fpS>e_u dl¡dp_p¡_¡
AphL$pfhp_u â\p A_¡ [¡_u ìehı\p_p¡ Ap‘Z¡ S|>_pNY$ fpS>e_p AÞe Mp[pAp¡_p ]$a[fp¡_p¡
Aæepk L$fu_¡ ‘qfQe d¡mhu iL$ep R>uA¡. ‘Z [¡ ‘qfQe L$fph_pf Ap dlp_ycphp¡_u ep]$u
‘Z Alv d|L$u lp¡e [p¡ [¡_p¡ h^y kpfp âdpZdp‹ Ap‘Z_¡ ¿epg dm¡ R>¡.
r Nh_fif_u dygpL$p[p¡ :-
1. Ap k‹ip¡^ __p kdeNpmp ]$frdep_dp‹ kp¥ â\d dy‹bB_p Nh_fif k¡df qaV„$TfpºX$ kpl¡b
B.k. 1871 dp‹ L$pqW$ephpX$dp‹ dykpafuA¡ Apìep l[p.
10
 —epf¡ [¡dZ¡ S|>>_pNY$_u
dygpL$p[ gu^u l[u —epf¡ [¡ kde¡ lSy> Ap fpS>‘Ó$_u iŒ$Ap[ \ep_¡ ‘p‹Q hjfi S> \ep
l[p [¡\u [¡_p¡ rhı['[ Al¡hpg Alv R>‘pep¡ _ l[p¡.
2. [p. 23/11/1884 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ dy‹bB âp‹[_p Nh_fif S>_fg kf S>¡çk af`eyk_
Aph¡g
11
 A_¡ [¡d_p lp\¡ b¡ gp¡L$p¡‘ep¡Nu L$pep£_y‹ Mp[dyl}[fi L$fhpdp‹ Apìey l[y. (1)
af`eyk_ ‘yg (2) dlpb[ dÖ¡kp. S>¡_p¡ rhı['[ h'[p‹[ Ap fpS>‘Ó$dp‹ R>p‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
3. [p. 14/12/1886 _p fp¡S> dy‹bB_p Nh_fif S>_fg gp¡Xfi$ f¡ A¡ S|>_pNY$_u dygpL$p[
9. Ap k‹b‹^p¡ rhi¡ rhı['[ ¯ZL$pfu dpV¡$ Sy>Ap¡ âL$fZ-6.
10. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 22, B.k. 1871, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
11. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 38, B.k. 1884, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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gu^u l[u A_¡ [¡d_p lı[¡ b¡ ı\mp¡_p D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìep l[p (1) f¡gh¡,
(2) dlpb[ dÖ¡kp. Ap Nh_fif_¡ Myi L$fhp A_¡ [¡d_p _pd_¡ rQf‹˘h b_phhp dpV¡$
f¡gh¡ ıV¡$i_ kpd¡_p ]$fhp¯_¡ "f¡ N¡BV$’ A_¡ [¡ ]$fhp¯ D‘f [¡_y‹ ‘|[my d|L$hpdp‹ Apìey
l[y‹.
12
 ¯¡ L¡$ ‘R>u\u [¡ ‘|[my —ep‹\u lV$phu g¡hpdp‹ Aph¡g S>Zpe R>¡.
4. [p. 10-4-1893 _p fp¡S> dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk S|>_pNY$ Apìep A_¡ "^u rhL$V$f
g¡‘f A¡kpegd’ ‘pk¡ ]$fbpf cfpep¡ l[p¡
13
 A_¡ S>¡_p lp\¡ "râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f
g¡‘f A¡kpegd’ _y‹ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey l[y‹.
5. [p. 4-12-1901 _p fp¡S> dy‹bB_p Nh_fif S>_fg _p¡\fiL$p¡V$_p My]$_p lı[¡ [¡d_p _pd¡
"^u _p¡\fiL$p¡V$ [mph’ _y‹ D]„$OpV$_ L$eyfi A_¡ kp\¡-kp\¡ blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge A_¡
S|>_pNY$ k‹N°lı\p__y‹ ‘Z [¡d_p lp\¡ S> [p. 5-12-1901 _p fp¡S> D]„$OpV$_ L$fhpdp‹
Apìey‹ l[y‹.
14
6. [p. 8-4-1905 _p fp¡S> dy‹bB_p Nh_fif S>_fg S|>_pNY$ Aph¡g A_¡ [¡d_p lı[¡
]$p[pf Xy‹$Nf_p L$pmp ‘—\fp¡_u kuX$u_y‹ D]„$OpV$_
15
 L$fhpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
7. dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ g¡td`V$_ [p. 24-12-1906 _p fp¡S> S|>_pNY$ Apìep l[p.
S>¡_y‹ ]$b]$bp‘|Zfi kÞdp_ L$fhpdp‹ Apìey l[y‹.
8. [p. 27-11-1907 _p fp¡S> ‘u.A¡k.hu. qaV„$TfpºX¡$ S|>_pNY$_u dygpL$p[ gu^u
l[u.
16
9. [p. 12-11-1908 _p fp¡S> S>_fg hpB L$pDÞV$ L$uQ_f¡ S|>_pNY$_u dygpL$p[
gu^u l[u.
17
10. [p. 24-1-1910 _p fp¡S> dy‹bB_p Nh_fif S>_fg gp¡Xfi$ rkX$_lpd¡ S|>_pNY$_u dygpL$p[
gu^u l[u.
11. dy‹bB_p Nh_fif S>_fg ıg¡X$_ S|>_pNY$\u qbgMp ky^u_u f¡gh¡ gpB_ M|ºgu d|L$hp
dpV¡$ 19/5/1912 _p fp¡S>
18
 S|>_pNY$ Apìep l[p.
12. dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ rkX$_lpd A_¡ g¡X$u rkX$_lpd [p. 10, 11 a¡b°yApfu 1913 _p
fp¡S> S|>_pNY$ Apìep l[p A_¡ [p. 11 a¡b°yApfu_p fp¡S> "L$p¡fp¡_¡i_
19
 d¡dp¡qfeg T_p_p
12. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 134.
13. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1949, h¥ipM, ‘' - 112.
14. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1958, ‘p¡j, ‘' - 100.
15. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1961, h¥ipM, ‘' - 142.
16. A¡.X$u.A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1907-08, ‘' - 3.
17. A¡.X$u.A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1908-09, ‘' - 3.
18. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, S>¡W$ (h^pfp¡), ‘' - 425.
19. S>epf¡ H`g¡ÞX$dp‹ 1911 dp‹ —ep‹_p ipkL$ Np]$uA¡ b¡W$p [¡_u ep]$Nufudp‹ kp¥fpóV†$_p ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡
A¡ L$p¡fp¡_¡i__p _pd¡ L$$p¡BL$ ı\mp¡ hkpìep l[p.
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lp¡rı‘V$g’ _y‹ [¡d_p lı[¡ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey l[y‹.
13. Nh_fif L¡$àV$_ l¡_L$p¡L$ 7 a¡b°yApfu \u 12 a¡b°yApfu 1921 ky^u S|>_pNY$ fpS>e_p dl¡dp_
\ep l[p A_¡ ApSy>bpSy>_p rhı[pfp¡_u dygpL$p[ gu^u l[u A_¡ ipluMpZp A_¡ riL$pf
‘pV$wAp¡ [¡d_u rdS>bp_udp‹ ep¡¯B l[u.
14. [p. 1-2-1922 _p fp¡S> kf S>ep¡S>fi A¡çb°p¡k gp¡BX$ S|>_pNY$ A_¡ Nuf_u dygpL$p[¡
Aph¡g. [¡ afu ‘pR>p 1923 dp‹ ‘Z Nuf_u dygpL$p[¡ Aph¡g.
20
Ap rkhpe g¡aV$_ÞV$ L$_fig X$bºey. A¡d. ‘u. hyX$ [\p du. B. A¡Q. L$uºg¡ [\p g¡aV$_ÞV$
L$_fig A¡Q. A¡k. ıV†$p¢N S|>_pNY$_u dygpL$p[¡ Apìep l[p.
r hpBkfp¡e_u dygpL$p[p¡ :-
cpf[dp‹ BıV$ BrÞX$ep L‹$‘_uA¡ ‘p¡[p_u kÑp ı\p‘u l[u A_¡ [¡_p¡ A‹[ Aph[p cpf[_u
kÑp rb°V$ui [pS>¡ k‹cpmu gu^u A¡V$g¡ B.k. 1857 ky^u H`g¡ÞX$\u Aph¡g hX$p¡
Ar^L$pfu cpf[_p¡ Nh_fif S>_fg L$l¡hp[p¡. ‘f‹[y ‘R>u cpf[_u rb°V$ui [pS>¡ kÑp k‹cpþep
‘R>u [¡ hX$p_y‹ _pd Nh_fif S>_fg dp‹\u hpBkfp¡e \B Ney. S|>_pNY$_u A¡L$ ‘Z Nh_fif S>_fg¡
dygpL$p[ gu^u _ l[u ‘f‹[y b¡ hpBkfp¡e¡ S|>_pNY$_u dygpL$p[ gu^u. [¡dp‹ (1) cpf[_p¡ ‘ˆQukdp¡
hpBkfp¡e gp¡Xfi$ L$Tfi_ l[p¡. (2) A¡L$Óukdp¡ hpBkfp¡e gp¡Xfi$ rhtg`X$_ l[p¡ L¡$ S>¡ bÞ_¡ S|>_pNY$_u
dygpL$p[¡ D]„$OpV$_ âk‹N¡ Apìep l[p.
gp¡Xfi$ L$Tfi_ 3/4 _h¡çbf 1900 _p fp¡S> S|>_pNY$ Aph¡g A_¡ A¡ kde¡ [¡dZ¡ blpDØu_
L$p¡g¡S>_y‹ D]„$OpV$_ L$eyfi
21
 A_¡ [¡  kde¡ [¡Z¡ S>N ârkÙ rNf_pf Xy‹$Nf_u dygpL$p[ gu^u l[u.
S>epf¡ rhtg`X$_ Ap kde¡ kp¥fpóV†$_p OZp b^p fS>hpX$pAp¡_u dygpL$p[¡ Aph¡g [¡ kde¡
[¡dZ¡ S|>_pNY$_u ‘Z dygpL$p[ gu^u A_¡ [p. 10-1-1936 _p fp¡S> ‘p¡[p_p S> _pd¡ b‹^pe¡g
"gp¡Xfi$ rhtg`X$_ [mph’
22
 _y‹ D]„$OpV$_ L$eyfi l[y‹.
4.4 H`g¡ÞX$_p ipkL$p¡ kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_p k‹b‹^p¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e_¡ rb°V$ui kÑp [fa\u ¯¡f[gbu DOfphhp_u kÑp âpà[ \B l[u. hmu
Ap rkhpe ‘Z rb°V$ui kÑp kp\¡ ku^p¡ k‹b‹^ ‘Z AdyL$ bpb[p¡dp‹ ¯¡X$pe¡gp¡ l[p¡. hmu, A¡
kde_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ cpf[_p Nh_fif S>_fg A_¡ hpBkfp¡e kp\¡ kpfp¡ k‹b‹^ fpM¡ A¡ ]¡$Mu[y
R>¡ ‘Z [¡_u kp\¡ kp\¡ H`g¡ÞX$_u dlpfpZu A_¡ [pS> [\p [¡_p iplu Ly‹$Vy‹$bp¡ kp\¡ ‘Z k‹b‹^p¡
¯mhhpdp‹ N$p¥fh kdS>[p l[p. ]$p.[. dp¡fbu_p dlpfp¯ hpO˘ W$pL$p¡f H`g¡ÞX$dp‹ dlpfpZu
rhL$V$p¡qfep_p X$ped‹X$ S>eyqbgu dlp¡—khdp‹ cpN g¡hp Nep l[p —epf¡ fpZu rhL$V$p¡qfepA¡  hpO˘
20. A¡.X$u.A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1921-22, ‘' - 3.
21. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dpNkf, ‘' - 46.
22. Ap [mph_y‹ _pd S|>_pNY$ dlp_Nf‘prgL$p A¡ qX$k¡çbf 2008 dp‹ b]$gu_¡ "kf]$pf hºgccpB
‘V¡$g’ kfp¡hf L$eyfi R>¡.
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W$pL$p¡f_¡ ‘p¡[p_p¡ A¡L$ ap¡V$p¡ c¡V$ Apàep¡ l[p¡.
23
 A¡ ‘R>u hpO˘ W$pL$p¡f¡ dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_y‹
‘|[my ‘Z A¡ k‹b‹^p¡_¡ h^y NpY$ b_phhp dp¡fbudp‹ rhtg`X$_ k¡¾¡$V$fuA¡V$ kpd¡_p bNuQpdp‹
d|L$pìey l[y.
S|>_pNY$dp‹ H`g¡ÞX$_p ipl¯]$p râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f h¡fphm b‹]$f¡ ıV$uçbfdp‹\u D[fu
Mpk V†¡$_ dpfa[ dprmep ıV¡$i_¡ D[fu —ep‹\u kpkZ Nufdp‹ S>B tkl_p¡ riL$pf S|>_pNY$ fpS>e_p
dl¡dp_ [fuL¡$ L$ep£ l[p¡. ‘R>u [p. 21/3/1890 _p fp¡S> [¡ S|>_pNY$ Apìep A_¡ [¡d_p ‘p¡[p_p
_pd¡ [¡d_p S> lı[¡ "râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd’ _y‹ D]„$OpV$_ L$fphu [¡_¡ A_¡ H`g¡ÞX$_u
dlpfpZu_¡ Myi L$fhp_p¡ Ap ku^p¡ âe—_ l[p¡.
hmu S>epf¡-S>epf¡ L$p¡B‘Z _hpbp¡ Np]$uA¡ b¡k[p lp¡e L¡$ g`_ âk‹N lp¡e L¡$ L$p¡B_y‹
Ahkp_ \ey lp¡e —epf¡ ‘Z rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ S|>_pNY$ Aph[p l[p L¡$ [¡_p iyc¡ˆR>p k‹]¡$i L¡$
ip¡L$ k‹]¡$ipAp¡ Ahíe dm[p l[p. Ap\u _hpb blp]y$fMp_˘ bu¯_p B.k. 1820 dp‹ L$ˆR>_p
Ly‹$hfu L¡$kfbpB kp\¡ g`_ \ep —epf¡ L$pqW$ephpX$_p â\d ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ L¡$àV$_ Apf. bp_fih¡g
S|>_pNY$ fpS>e_p dl¡dp_ \ep l[p. B.k. 1840 dp‹ _hpb lpd]$Mp_ bu¯ Np]$uA¡ b¡W$p
—epf¡ L$pqW$ephpX$_p bpfdp‹ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ du. X$u. A¡. åg¡_ lpS>f füp l[p. B.k. 1852
dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ Np]$uA¡ b¡W$p —epf¡ L$pqW$ephpX$_p ‘‹]$fdp‹ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$
L$_fig g¢N lpS>f füp l[p
24
 A_¡ [¡dZ¡ [¡_¡ Np]$uA¡ b¡kpX$ep l[p. A¡S> fu[¡ _hpb dlpb[
Mp_˘ bu¯, fkygMp_˘ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ Np]$uA¡ b¡W$p A¡ kde¡ L$p¡B_¡ L$p¡B
‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ L¡$ rb°V$ui DˆQ L$np_p Ar^L$pfuAp¡ lpS>f füp l[p A_¡ [¡dZ¡ A¡ kde¡
_hpb_¡ kgpl k|Q_ L$f[p A_¡ rb°V$ui kÑp [fa hap]$pfu ]$pMhhp_p¡ ApX$L$[fu fu[¡ r_]£$i L$f[p
l[p. A¡S> fu[¡ _hpbp¡ ‘Z ‘p¡[p_p fpS>eprcj¡L$_p kde¡ ‘p¡[¡ rb°V$ui kÑp_¡ M|bS> hap]$pf
A_¡ A¡L$bu¯_¡ ape]$pL$pfL$ r_hX¡$gp R>¡ A¡hp¡ S> k|f dp¡V¡$cpN¡ ìe…[ L$f[p l[p.
r râÞk Ap¡a h¡ºk dpV¡$ âp\fi_p :-
S>epf¡ H`g¡ÞX$dp‹ râÞk Ap¡a h¡ºk B.k. 1872 dp‹ dp‹]$p ‘X$ep l[p [¡ kde¡ Ap fpS>‘Ódp‹
¯l¡f_pdy‹ ârkÙ L$fu [¡d_u S>º]$u [‹]y$fı[u ‘pR>u Aph¡ [¡ dpV¡$ ]$f¡L$ tl]y$-dyrıgdp¡_¡ ‘p¡[p_p
BóV$]¡$h ‘pk¡ âp\fi_p L$fhp_y A_¡ [¡ kp¯ \e¡ ‘p¡[p_p BóV$]¡$h ‘pk¡ D‘L$pf dp_hp_y‹ â¯S>_p¡_¡
S>Zphhpdp‹ Apìey l[y L¡$, "Ap‘¡ dp¡V$u Apa[ dp‹\u ipl¯]$p_p¡ bQph L$ep£ R>¡.’
Ap bpb[ ‘Z S|>_pNY$ fpS>e_u H`g¡ÞX$_u rb°V$ui kÑp_u A_l]$ âdpZdp‹ Qp‘g|ku
A_¡ h^y _˘L$_p b[ph[u S>Zpe R>¡ A_¡ ¯Z¡ L¡$ S|>_pNY$ fpS>e_p dy¿e Ap^pfı[‹c S> rb°V$ui
kÑp lp¡e [¡hy [¡d_¡ dp_ Ap‘[p S>Zpe R>¡.
23. ¯_u A¡k. hu, "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, B.k. 2003, â. Ap., ‘' - 244.
24. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, S>¡W$ (h^pfp¡), ‘' - 10.
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r B.k. 1877 dp‹ rhL$V$p¡qfepA¡ ^pfZ L$f¡g rM[pb :-
[p. 1/1/1877 _p fp¡S> H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡qfepA¡ S>epf¡ il¡_ipl_p¡ rM[pb
^pfZ L$ep£ [¡ Myipgudp‹ S|>_pNY$_p ‘pV$hu Ly$dpf ipl¯]$p blp]y$fMp_˘A¡ ApB_p dl¡gdp‹
]$fbpf cep£ l[p¡. S>¡ ]$fbpfdp‹ ipl¯]$p blp]y$fMp_˘A¡ S|>_pNY$_p A_¡ rb°V$ui kfL$pf hˆQ¡_p
k‹b‹^p¡ A_¡ ‘p¡[p_u rb°V$ui fpS>e [fa_u hap]$pfu_¡ ]$ipfih[y cpjZ L$eyfi l[y.
r S>¡çk af`eyk__y‹ ApNd_ A_¡ [¡_p _pd¡ ‘yg_y‹ _pdL$fZ :-
S>epf¡ S|>_pNY$dp‹ dy‹bB_p Nh_fif kf S>¡çk af`eyk_ L$pmhp _]$u_p¡ ‘yg A_¡ dlpb[
dÖ¡kp_p¡ Mp[ dyl}[fi L$fhp Apìep —epf¡> _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ A¡ [¡d_p D]„$OpV$_ âhQ_dp‹
S> [¡d_p rb°V$ui [pS> ‘f—h¡_u hap]$pfu A_¡ [¡d_p [fa_p¡ â¡d b[ph[p D]„$Npfp¡ L$pY$ep l[p
—epf¡ [¡Ap¡A¡ L$üy‹ L¡$, "dpfp r‘[pîu_p Ahkp_ bp]$ Ap ‘l¡gp¡ S> A¡hp¡ âk‹N D‘rı\[ \ep¡
R>¡ L¡$ d_¡ drgL$p dpepTdp H`g¡ÞX$_p dlpfpZu A_¡ Ap‘_p¡ Apcpf âNV$ L$fhp_u [L$ dmu
R>¡ S>¡_¡ lz‹ dpfy _kub Nˇ Ry>‹.’ _hpb blp]y$fMp_˘_p Ap D]„$Npfp¡dp‹ [¡d_u rb°V$ui ipk_
â—e¡_u hap]$pfu A_¡ Myipd[ Ahíe R>Ñu \pe R>¡.
B.k. 1882 dp‹ S>epf¡ dy‹bB_p Nh_fif S>¡çk af`eyk_ S|>_pNY$ Apìep —epf¡ [¡d_u
Œ$bfy$dp‹ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ S>Zpìey L¡$, ""Ap‘ _pd]$pf dpV¡$ S>¡ dp_ A_¡ âi‹kp
dpfp q]gdp‹ R>¡ [¡_u A¡L$ S|>S> q_ip_u b]$g Ap ‘yg_u kp\¡ Ap‘ kpl¡b_y‹ _pd ¯¡X$hp_u
‘fhp_Nu Ap‘ip¡. hmu Ap‘ ]¡$iu fpS>ep¡_p lL$p¡ A_¡ dp_ df[bp_¡ ¯mhhp dpV¡$ kpfy
L$pefi L$fp¡ R>p¡ A_¡ L$]$f L$fu ¯Zp¡ R>p¡. [¡\u Ad¡ Ap‘_p¡ D‘L$pf dp_uA¡ R>uA¡ A_¡ Ap_p\u
]¡$iu fS>hpX$p_p¡ k‹b‹^ H`g¡ÞX$ kfL$pf kp\¡ h^y _˘L$_p¡ b_[p¡ ¯e R>¡.’’
_hpb_p Ap iå]$p¡ ‘Z rb°V$ui ipk__u Qp‘g|ku A_¡ hap]$pfu ]¡$MpX$[p A_¡
Apcpfhi bp¡gpe¡gp R>¡.
r dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__y‹ S>eyqbgu hjfi B.k. 1887 :-
S>epf¡ H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡fuep_p ipk__¡ ‘Qpk hjfi ‘yfp \ep —epf¡ S|>_pNY$dp‹
[p. 16/2/1887 _p fp¡S> cpf[_p AÞe fpS>ep¡_u S>¡d Ap hjfi_¡ "S>eyqbgu hjfi’ [fuL¡$ DS>ìey‹.
[¡ hM[¡ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ A¡ A¡L$ ]$fbpf cfu Ap[ibp˘ L$fu [p¡‘_p 101 blpf
L$fhpdp‹ Apìep l[p. kp\¡ kp\¡ fpS>e_p AÞe dlpgp¡dp‹ ‘Z Ap âk‹N_¡ DS>ìep¡ l[p¡ A_¡
Bðf_p¡ Apcpf dp_u _hpb D‘f hjp£ ky^u (H`g¡ÞX$_u dlpfpZu) [¡d_u dl¡fbp_u fl¡
25
A¡hu âp\fi_p L$fu R>p¡L$fpAp¡_¡ kpL$f, ‘[pkp hl¢Qhpdp‹ Apìep l[p. Ap âk‹N rb°V$uifp¡ [fa
A_l]$ hap]$pfu b[ph[p¡ A_¡ rb°V$ui kÑp_p k‹‘|Zfi‘Z¡ [pb¡]$pf A_¡ [¡_u _uQ¡_p S> ‘p¡[¡ lp¡e
[¡hy ı‘óV$ b[ph¡ R>¡. Ap kp\¡-kp\¡ Nh_fif_p¡ Mfu[p¡ ‘Z hp‹Qhpdp‹ Apìep¡ A_¡ rb°V$uifp¡_¡
25. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, dlp (h^pfp¡), ‘' - 1.
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Myi L$f[y _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ cpjZ L$eyfi l[y. S>eyqbgu_p q]$hkp¡ ]$frdep_ S|>_pNY$dp‹
R>p¡L$fpAp¡_¡ rdW$pB hl¢Qu, fpÓ¡ fp¡i_u L$fu, dlpfpZuîu_¡ q]$Opfieyóe bnp¡ A¡hu âp\fi_p L$fhp_p¡
]$fbpf [fa\u lzL$d \ep¡ l[p¡ A_¡ [¡ âdpZ¡ ]$f¡L$ dlpg_p dp¡V$p Npddp‹ ]$fbpf cfu cpjZp¡
L$fu R>p¡L$fpAp¡_¡ fpZu kpl¡bp_u L$rh[p NhX$phu B_pd Ap‘hpdp‹ Apìep l[p.
25(a)
 [pfuM
16 du _p fp¡S> f‹Ndl¡g ApNm dp¡V$p¡ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡. [¡ hM[¡ ]$fbpfdp‹ _hpb kpl¡b_¡
dy‹bB kfL$pf [fa\u Mfu[p¡ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ A_¡ dlpfpZu_u q]$Opfieyóe dpV¡$ âp\fi_p L$fhpdp‹
Aphu A_¡ Ap âk‹N¡ S>¡g_p Óuk L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$u d|L$hpdp‹ Apìep A_¡ [p¡‘_p 101 blpf
L$fhpdp‹ Apìep. b‘p¡f¡ i¡fuA¡ i¡fuA¡ R>p¡L$fpAp¡_¡ rdW$pB hl¢Qhpdp‹ Aphu.
S>eyqbgu_u ep]$ fpMhp ]$f hj£ Œ$p. 3000 _u H`g¡ÞX$dp‹ Aæepk L$fhp S>_pf_¡ rióeh'r[
Ap‘hp_p¡ A_¡ A¡L$ r_fprî[ N'l ı\p‘hp_p¡ W$fph L$ep£. [¡d_p _pd A_y¾$d¡ "rhL$V$pq¡fep S>eyqbgu
S|>_pNY$ ıL$p¡gfiu‘’ "qhL$V$p¡qfep S>eyqbgu Ap¡fa_ A¡kpegd’ Ap‘hpdp‹ Apìey R>¡. Ap
Ahkf_u Myipgudp‹ k‹h[ 1934 _p ]y$óL$pm kde¡ S>¡ gp¡L$p¡_¡ [Nphu Ap‘hpdp‹ Aphu l[u [¡
dpa L$fhpdp‹ Aphu l[u.
25(b)
r H`g¡ÞX$_p ipl¯]$p râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f_y‹ Ahkp_ :-
H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_p ipl¯]$p _pd]$pf râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f Da£ luT fp¡eg lpB_¡k
X$e|L$ Ap¡a ag¡fÞ k A¡h_X¡$g [ph_u budpfu\u d'—ey ‘pd[p Ap fpS>‘Ó$_p¡ Mpk h^pfp¡ ârkÙ L$fu
_hpb¡ q]gNufu ìe…[ L$fu A_¡ kfL$pfu Ap¡qakp¡ A_¡ ıL|$gp¡dp‹ A¡L$ q]$hk_u [p. 21/1/1892
_¡ NyŒ$hpf_p fp¡S> f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u.
26
r dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__y‹ X$ped‹X$ S>eyqbgu hjfi - B.k. 1897 :-
H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p fpS>eL$pm_¡ 60 hjfi ‘|fp \[p [¡ ep]$Npf âk‹N_¡
rlÞ]y$ı[p__u kfL$pf¡ 21-22 Sy>_ fpS>edp‹ ¯l¡f [l¡hpf [fuL¡$ ‘pmhp_y‹ A_¡ kdpf‹c [fuL¡$
DS>hhp_y‹ a¡b°yApfu 1897 dp‹ fpS>eA¡ ¯l¡f L$eyfi l[y. Ap\u 21 Sy>_¡ f‹Ndl¡g ApNm ]$fbpf
cfhpdp‹ Apìep¡ A_¡ [p¡‘_p 101 blpf L$fhpdp‹ Apìep. kp‹S>_p 6 hp`e¡ bpmL$p¡_¡ qdW$pB
hl¢Qhpdp‹ Aphu A_¡ [p. 22 _p fp¡S> [¡ âk‹N_p dp_dp‹ ‘f¡X$ A_¡ fpÓ¡ ]$k hp`e¡ rNf_pf D‘f
Ap[ibp˘ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡V$gy Ap¡Ry> lp¡e [¡d fpS>e_p ]$f¡L$ dlpgp¡dp‹ ‘Z [¡d L$fhpdp‹
Apìey l[y A_¡ _¡L_pd]$pf L¥$kf¡ tl]$ kpl¡bp D‘f ‘fd¡ðf_u ‘yfu dl¡fbp_u R>¡ [¡ dpV¡$ ‘fd¡ðf_p¡
D‘L$pf dp_u [¡Ap¡ _pd]$pf kpl¡bp D‘f OZp hjfi ky^ u [¡hu dl¡fbp_u L$ped fpM¡ A¡hu ‘fd¡ðf_¡
âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ Myipgudp‹ Nu[, NfbpAp¡, Y$p¡g, ifZpBAp¡ kp\¡ Nphpdp‹
Apìep l[p.
25(a). rhÌ$g]$pk ^_˘cpB, "S>eyqbgu k‹h[kf’, â. Ap., B.k. 1887, ‘' - 170.
25(b). A¡S>_ - ‘' - 171.
26. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, ‘p¡j (h^pfp¡), ‘' - 1.
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Ap bpb[ ‘Z rb°V$ui kÑp_u hplhpl L$f_pfu A_¡ ‘p¡[¡ [¡_u kÑp l¡W$m Myi R>¡ A_¡
[¡d_¡ Ap ipk_ M|bS> kyM kNhX$[pceyfi gpN¡ R>¡ [¡hy b[ph_pfu R>¡.
r H`g¡ÞX$_p kp[dp A¡X$hXfi$_p S>Þdq]$__u DS>hZu :-
H`g¡ÞX$_p kp[dp A¡X$hXfi$_p¡ S>Þdq]$hk 26 S|>>_¡ Sy>_pNY$dp‹ Myipgu kp\¡ ‘pmhp_p¡
_hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ ¯l¡fp[ L$fu l[u. ¯¡ 26 S|>__p q]$hk¡ fqhhpf Aph[p¡ lp¡e [p¡ [¡
âk‹N 27 S|>__p fp¡S> ‘pmhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap bpb[ ‘Z rb°V$ui kÑp [fa h^y ‘X$[p
_˘L$ S>hp_u h'r[_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. ¯¡L¡$, A¡ ‘Z _p¢^hy füy L¡$, kdN° cpf[_p fS>hpX$pAp¡ Ap
rifı[p_¡ ‘pmu füp l[p S>¡dp‹ S|>_pNY$ L$‹B AgN ‘X$[y _ l[y.
r H`g¡ÞX$_p ipl¯]$p Np¡\p_y‹ Ahkp_ :-
H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_p ipl¯]$p râÞk Apºä¡X$ X$e|L$ Ap¡a k¡L$kL$p¡bNfi A¡ÞX$ Np¡\p_y‹ eyhp_
hedp‹ Ahkp_ \[p [¡_p ip¡L$dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u, il¡f_u [dpd Ap¡qakp¡, r_ipmp¡
[p. 6/8/1900 _p fp¡S> b‹^ fpMhp_p¡ W$fph
27
 L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
r H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_y‹ Ahkp_ :-
H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡qfep [p. 22/1/1901 _p fp¡S> g‹X$_dp‹ kp‹S>_p 6 hp`e¡
Ahkp_ ‘pd[p S|>_pNY$dp‹ fpS>‘Ó$_p¡ Mpk h^pfp¡ ârkÙ L$fu _hpb fkygMp_˘A¡ fpS>Ly$Vy‹$b
A_¡ Aduf Ddfphp¡A¡ ip¡L$_u gpNZu â]$rifi[ L$fu l[u A_¡ ÓZ q]$hk_u lX$[pg ¯l¡f L$fhpdp‹
Aphu l[u. dlpfpZu_u Jdf 82 hjfi_u lp¡hp\u 82 [p¡‘p¡_p blpf L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡
fpS>dl¡g_p¡ ÝhS> AX$^u L$pW$uA¡ D[pfu 25 ¯ ÞeyApfu iy¾$hpf_p fp¡S> S|>_pNY$_u Sy>çdp drıS>]$dp‹
[¡_p Ap—dp_u ip‹r[ dpV¡$ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ ‘ˆQuk _p_p Ny_p_p L¡$]$uAp¡_¡ R|>V$p
L$fhpdp‹ Apìep l[p. ‘p‹Q l¯f Nfubp¡_¡ S>dpX$hpdp‹ Apìep l[p.
28 
[p. 1 a¡b°yApfu\u 2 ˘
a¡b°yApfu ky^udp‹
29 
g‹X$_dp‹ dlpfpZu_¡ ]$a_ L$fhp_u rhq^ \B —epf¡ ‘Z fpS>e A¡ ip¡L$ ìe…[
L$fu b¡ q]$hk_u f¯ fpMu l[u.
H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p Ahkp_ ‘R>u [¡_u ep]$dp‹ A¡L$ dp¡Vy$ ıdpfL$ L$fhp
30
gp¡Xfi$ L$Tfi__p lp\ _uQ¡ a‹X$ c¡Ny L$fhp_y‹ _‰$u L$fhpdp‹ Apìey l[y. S>¡ ıdpfL$ k‹N°l_p hpBk ‘¡V†$_
kæe _hpb fkygMp_˘ b_¡gp A_¡ kp\¡-kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_u â¯_¡ Ap a‹X$dp‹
_pZp cfhp dpV¡$ A‘ug L$fhpdp‹ Aphu l[u.
r H`g¡ÞX$_u ipl¯]$u_y‹ Ahkp_ :-
H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_u dp¡V$u fpS>Ly$dpfu A_¡ S>dfi_u_p il¡_ipl_u dp[p A¡çâ¡k a¡X†$uL$
27. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1956, cp]$fhp¡, ‘' - 2.
28. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dlp (h^pfp¡), ‘' - 71.
29. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dlp (Akp^pfZ h^pfp¡), ‘' - 1.
30. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, AjpY$, ‘' - 138.
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Ahkp_ ‘pd[p [p. 13/8/1901 _p fp¡S> fpS>edp‹ A¡L$ q]$hk_u lX$[pg fpMhpdp‹
Aphu l[u.
31
r H`g¡ÞX$_p kp[dp A¡X$hXfi$_p¡ fpS>eprcj¡L$ :-
[p. 26/6/1902 _p fp¡S> H`g¡ÞX$_p‹ kp[dp A¡X$hXfi$ g‹X$_dp‹ Np]$uA¡ b¡khp_p l[p
[¡ OV$_p_u ep]$Nufudp‹
32 
S|>_pNY$ fpS>edp‹ _hpb fkygMp_˘A¡ Mpk afdp_ ¯l¡f L$fu W$fph
_‹bf 1571 \u ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, Ap fpS>e_u l]$dp‹ S>ep‹ S>ep‹ L|$hp A\hp ‘pZu_p ı\mp¡ lp¡e
—ep‹ bpN-bNuQpAp¡ fp¡‘phhp S>¡dp‹ ‘Z hX$, ‘u‘mp, Ap‹bp, Apkp¡‘pgh, gudX$p, ¯‹by,
Ap‹bgu, Nygdlp¡f A¡hp TpX$p¡ hphhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey l[y.
¯¡ L¡$ , A¡X$hXfi$ kp[dp A¡ 26/6/1902 _p fp¡S> Np]$uA¡ b¡khp_y l[y ‘f‹[y AQp_L$
[¡ budpf ‘X$u S>hp\u fpS>eprcj¡L$_p¡ [¡ L$pefi¾$d dyg[hu fMpep¡ l[p¡ A_¡ ‘R>u 9/8/1902
_p fp¡S> fpS>eprcj¡L$ \hp_p¡ l[p¡ —epf¡ ‘Z S|>_pNY$ fpS>e_u [dpd Ap¡qakp¡dp‹ Ap [l¡hpf
DS>hhp_y‹ fpS>eA¡ ¯l¡f L$eyfi l[y.
r rb°V$ui [pS>¡ cpf[_u kÑp_¡ lp\dp‹ gu^p_¡ ‘Qpk hjfi \ep_u DS>hZu :-
[p. 2/11/1908 _p fp¡S> cpf[_u fpS>kÑp_p¡ L$pfp¡bpf [pS>_u kÑpA¡ lp\dp‹
gu^p_¡ ‘Qpk hjfi ‘|Zfi \[p [¡_u ep]$Nufudp‹ [¡ q]$hk_¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ¯l¡f [l¡hpf [fuL¡$
DS>ìep¡ l[p¡.
r dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ L$gpLfi$_u ‘—_u_y‹ Ahkp_ :-
dy‹bB _p Nh_fif gp¡Xfi$ L$gpLfi$_u ‘—_u g¡X$u L$gpLfi$_y‹ Ahkp_ \[p [p. 12/12/1908 _p
fp¡S> S|>_pNY$ fpS>edp‹ lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
r dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ L$gpLfi$_u ‘yÓu_y‹ Ahkp_ :-
dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ L$gpLfi$_u ‘yÓu Ly$dpfu L$gpLfi$_y‹ Ahkp_ \[p [p. 22/3/1909 _p
fp¡S> S|>_pNY$ fpS>e_u Ap¡qakp¡ A_¡ ıL|$gp¡dp‹ f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u.
r H`g¡ÞX$_p kp[dp A¡X$hXfi$_y‹ Ahkp_ :-
H`g¡ÞX$_p kp[dp A¡X$hXfi$_p Ahkp__p kdpQpf dm[p S|>_pNY$ fpS>edp‹ [p. 8, 9,
10 A¡d ÓZ q]$hk d¡-1910 dp‹ lX$[pg ‘pmhpdp‹ Aphu l[u. fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ A_¡ Aduf
Adg]$pfp¡dp‹ ip¡L$ ‘pmhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. fpS>e_p¡ ÝhS> AX$^u L$pW$uA¡ fp¿ep¡ l[p¡. kp\¡-kp\¡




31. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, bu¯¡ îphZ, ‘' - 174.
32. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1958, S>¡W$, ‘' - 181.
33. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1966, Q¥Ó, ‘' - 154.
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r H`g¡ÞX$_p S>ep¡S>fi ‘p‹Qdp_y‹ fpS>epfp¡lZ$ :-
[p. 22/6/1911 _p fp¡S> H`g¡ÞX$_p ipkL$ S>ep¡S>fi ‘p‹Qdp_p¡ fpS>eprcj¡L$ \ep¡
l[p¡ [¡ q]$hk¡ fpS>eA¡ _p¡qV$qaL¡$i_ blpf ‘pX$u_¡ fpS>edp‹ f¯ ‘pmhpdp‹ Aphu l[u A_¡
Myipgu_p L$pefi¾$dp¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
r q]$ºlu ]$fbpf :-
[p. 12/12/1911 _p fp¡S> q]$ºludp‹ S>¡ dp¡V$p¡ cìe ]$fbpf cfpep¡ [¡ q]$hk_u ep]$Nufu
fpMhp ]$f hj£ ipmpAp¡dp‹ Ap bpb[¡ L$pefi¾$dp¡ L$fp[p A_¡ ipmpdp‹ H`g¡ÞX$_p ipkL$_u [khufp¡
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u [¡_p rhdp¡Q__p A_¡ fd[-Nd[_p L$pefi¾$dp¡ DS>hpep l[p.
r S|>_pNY$ fpS>edp‹ _p[pg_u f¯dp‹ h^pfp¡$ :-
B.k. 1912 dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$]$pf ‘p¡[¡ rÀı[u lp¡hp_¡ _p[¡ ApMp fpS>edp‹
Ap ‘l¡gp S>epf¡ 25 qX$k¡çbf A_¡ 1 ¯ÞeyApfu A¡d b¡ q]$hk_u _p[pg_u f¯ ‘mp[u
34
 [¡_¡
b]$g¡ [¡_p kdedp‹ [p. 24, 25, 26, 31 qX$k¡çbf A_¡ 1 ¯ÞeyApfu A¡d ‘p‹Q q]$hk_u
¯l¡f f¯ W$fph _‹bf 1198 \u A¡g. fp¡bVfi„$k_¡ ¯l¡f L$fu l[u.
r gp¡Xfi$ lpqXfi$S> A_¡ g¡X$u lpqXfi$S>_u klp_yc|[udp‹ âp\fi_p :-
S>epf¡ q]$ºludp‹ hpBkfp¡e gp¡Xfi$ lpqXfi$S> A_¡ g¡X$u lpqXfi$S> D‘f bp¡çb a¢L$pep¡ —epf¡ [¡
âk‹N_¡ hMp¡X$hp S|>_pNY$ il¡f_u drlgpAp¡_u b¡Nd_p âdyM‘Zp _uQ¡ fpS>dl¡gdp‹
13/1/1933 _p fp¡S> A¡L$ kcp cfhpdp‹ Aphu l[u A_¡ S>¡dp‹ îud[u fp¡bVfi„$k_¡ cpjZ L$eyfi
A_¡ Ap b_ph_¡ kM[ iå]$p¡dp‹ hMp¡X$u L$pY$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
r g¡X$u lpqXfi$S>_y‹ Ahkp_$ :-
cpf[_p hpBkfp¡e gp¡Xfi$ lpqXfi$S>_p ‘—_u g¡X$u lpqXfi$S>_y‹ d'—ey \[p S|>_pNY$ fpS>edp‹
14/7/1914 _p‹ fp¡S> lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
r ‘p¡fb‹]$f fpS>e_p hluhV$]$pf l¡_L$p¡L$_y‹ Ahkp_$ :-
‘p¡fb‹]$f fpS>e_p hluhV$]$pf A_¡ [¡ ‘R>u\u b_¡gp dy‹bB BgpL$p_p d¡S>f A¡a. X$u. bu.
l¡_L$p¡L$ S>¡ [p. 6/5/1916 _p fp¡S> A¡X$_ dyL$pd¡ NyS>fu S>[p [¡d_p ip¡L$dp‹ "]$ı[yfg Adg’ _p¡
Mpk h^pfp¡ blpf ‘pX$u [p. 10/5/1916 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ lX$[pg ‘pmhpdp‹
Aphu l[u.
r ‘‹Qd S>ep¡S>fi_p dp[yîu_y‹ Ahkp_$ :-
H`g¡ÞX$_p ipkL$ ‘‹Qd S>ep¡S>fi_p dp[yîu dlpfpZu A¡g¡L$TpÞX†$p_y‹ Ahkp_ \[p [¡_p
ip¡L$dp‹ [p. 23/11/1925
35
 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
34. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, L$pf[L$ (h^pfp¡), ‘' - 182.
35. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, ‘p¡j, ‘' - 184.
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r ‘‹Qd S>ep¡S>fi_u dp‹]$Nu ]|$$f \hp âp\fi_p$ :-
H`g¡ÞX$_p ipkL$ ‘‹Qd S>ep¡S>fi_u budpfu_p kdpQpf h[fidp_‘Óp¡ Üpfp S|>_pNY$ fpS>e_¡
dm[p S> Ap fpS>‘Ó$_p¡ Mpk h^pfp¡ ¯l¡f L$fu fpS>e_p [dpd ^dp£_p gp¡L$p¡_¡ ‘p¡[-‘p¡[p_p
^dfiı\mp¡dp‹ [p. 13/12/1928 _p fp¡S> [¡d_¡ k‹‘|Zfi [‹]y$fı[u kp\¡ q]$Opfiey bÿhp dpV¡$
âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
36
r ‘‹Qd S>ep¡S>fi_u kp¯ \hp_u Myipgudp‹ f¯$ :-
H`g¡ÞX$_p ipkL$ ‘‹Qd S>ep¡S>fi gp‹bu budpfudp‹\u kp¯ \ep b]$g
37
 [¡_u Myipgudp‹
[p. 7/7/1929 _¡ frhhpf_p fp¡S> S|>_pNY$_u ipmp, L$p¡g¡¯¡ A_¡ Ap¡qakp¡ b‹^ fpMu [l¡hpf
DS>hhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ buS>¡ q]$hk¡ 31 [p¡‘_p blpf L$f$hpdp‹ Apìep l[p. Ap kp\¡
kp\¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ‘‹Qd S>ep¡S>fi_u dp‹]$Nu lV$hp\u "\¢L$k qNthN a‹X$’ dp‹
apmp¡ _p¢^pìep¡ l[p¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡ ‘Z [¡dp‹ apmp¡ Ap‘hp lSy>f afdp_ _‹bf - 85 \u
S>Zpìey l[y‹.
r ‘‹Qd S>ep¡S>fi_p fpS>epfp¡lZ_u rkºhf S>eyqbgu$ :-
H`g¡ÞX$dp‹ B.k. 1911 dp‹ ‘‹Qd S>ep¡S>fi Np]$uA¡ b¡W$p¡ l[p¡ [¡_p fpS>epfp¡lZ_¡ ‘ˆQuk
hjfi ‘|Zfi \[p [¡_p¡ rkºhf S>eyqbgu dlp¡—kh DS>hpep¡ l[p¡ —epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z
B.k. 1935 dp‹ A¡ dlp¡—kh DS>ìep¡ l[p¡ A_¡ b¡ q]$hk_p¡ L$pefi¾$d Np¡W$hpep¡ l[p¡. [¡dp‹ fp¡i_u,
Ap[ibp˘, fd[ Nd[ A_¡ âp\fl_p A_¡ D]$pf ¯l¡fp[p¡_u Op¡jZp L$fhpdp‹ Aphu l[u.
r ‘‹Qd S>ep¡S>fi_y‹ Ahkp_$ :-
[p. 20/1/1936 _p fp¡S> H`g¡ÞX$_p ipkL$ il¡_ipl ‘‹Qd S>ep¡S>fi_y‹ Ahkp_ \[p
S|>_pNY$ fpS>eA¡ [¡_p¡ Mpk ip¡L$ â]$rifi[ L$fu _hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ lSy>f afdp_
(_‹. 145 - B.k. 1936) blpf ‘pX$ey l[y.
38
 Ap ‘‹Qd S>ep¡S>fi_¡ A‹[:L$fZ\u dp_
Ap‘hp dpV¡$ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ _uQ¡ dyS>b_p ‘NgpAp¡ cepfi l[p.
1. _hpb¡ A_¡ [¡d_p fpS>Ly$Vy‹$b¡ â¯S>_p¡ h[u q]gkp¡˘ b[phhp bp]$iplu Ly$Vy‹$b [fa
q]$gpkp_p¡ [pf _pd]$pf A¡S>ÞV$ Vy$ ^u Nh_fif S>_fg_¡ dp¡L$ºep¡ l[p¡.
2. S|>_pNY$ fpS>e_u [dpd ipmp, L$p¡g¡S> A_¡ kfL$pfu Ap¡qakp¡ [p. 21, 22, 23
¯ÞeyApfu A¡d ÓZ q]$hk b‹^ fpMhpdp‹ Aphu l[u.
3. ApMp fpS>edp‹ ÓZ q]$hk ky^u ]y$L$p_p¡ ‘Z b‹^ fpMhpdp‹ Aphu l[u.
4. fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ [\p fpS>edp‹ [dpd Adg]$pfp¡, Adufp¡ [\p _p¡L$fp¡A¡ bu¯¡ lzL$d \[p
ky^u ip¡L$ ‘pþep¡ l[p¡.
36. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, qX$k¡çbf, ‘' - 1.
37. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1929, Sy>gpB (h^pfp¡), ‘' - 1.
38. ]$ı[yfg Adg , B.k. 1936, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡), ‘' - 3.
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5. ıhNfihpku il¡_ipl_p dp_dp‹ 101 [p¡‘_p blpf L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡ fpS>e_p
[dpd ÝhS> AX$^u L$pW$uA¡ afL$phhpdp‹ Apìep l[p.
6. [p. 23/1/1936 _p fp¡S> khpf¡ 9 hp`e¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p dÝeı\ M‹X$dp‹ A¡L$
¯l¡f kcp cfu il¡_ipl_¡ Adufp¡, Adg]$pfp¡, ApN¡hp_p¡ A_¡ il¡fuS>_p¡A¡ ip¡L$p‹S>gu
Ap‘u l[u.
7. Nfub A_¡ A_p\ gp¡L$p¡, kp^y, aL$uf hN¡f¡_¡ S|>_pNY$dp‹ S>dpX$hpdp‹ Apìep A_¡ [¡ q]$hk¡
‘Z âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
r hpBkfp¡e dpL£$hk Ap¡a rhtg`X$__y‹ Ahkp_$ :-
cpf[_p c|[‘|hfi hpBkfp¡e dpL¡ $ fihk Ap¡a rhtg`X$__y ‹ g‹X$_dp‹ Ahkp_ \[p




r X$e|L$ Ap¡a L$p¡_p¡V$_y‹ Ahkp_ :-
_pd]$pf luT fp¡eg lpB_¡k X$e|L$ Ap¡a L$p ¡_p¡V$_y ‹ Ahkp_ \[p [¡d_p ip¡L$dp‹
[p. 22/1/1942 _p fp¡S>
40
 ApMp fpS>e_u [dpd L$Q¡fuAp¡ A_¡ ipmp-L$p¡g¡S> b‹^
fpMhpdp‹ Apìep l[p.
r X$e|L$ Ap¡a L¡$ÞV$_y‹ Ahkp_ :-
H`g¡ÞX$dp‹ _pd]$pf X$e|L$ Ap¡a L¡$ÞV$_y‹ Ahkp_ \[p
41
 [p. 29/8/1942 _p fp¡S>
fpS>e_u [dpd L$Q¡fuAp¡ A_¡ ipmp-L$p¡g¡S>dp‹ f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u.
r bu¯ rhðeyÙdp‹ H`g¡ÞX$_p klpeL$$ :-
S>¡ rb°V$ui kfL$pf bu¯ rhðeyÙdp‹ ¯¡X$pB l[u A_¡ [¡_¡ cpf[¡ ‘Z V¡$L$p¡ ¯l¡f L$ep£ l[p¡
A¡\u [¡_u ]$f¡L$ âh'rÑAp¡ A_¡ Nq[ rhr^Ap¡_¡ fpS>e ep¡`e W¡$fh[y A_¡ rhð eyÙdp‹ rb°V$uifp¡ ˘[¡
[¡ dpV¡$ [dpd âe—_p¡ fpS>e L$f[y. rb°V$uifp¡ Üpfp k¥r_L$p¡dp‹ D—kpl h^pfhp A_¡ AÞe gp¡L$p¡_¡
_pqk‘pk L$fhp L¡$ ‘p¡[p_y‹ dlÒh h^pfhp S>epf¡ rb°V$uifp¡A¡ [p. 17/9/1944 _p fp¡S> "b¡V$g
Ap¡a rb°V$_ X¡$’ DS>ìep¡. [¡ q]$hk S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z DS>ìep¡ A_¡ ]$f¡L$ ^ prdfiL$ ı\mp¡dp‹ rb°V$uifp¡
˘[¡ [¡ dpV¡$ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu l[u.
42
bu¯ rhðeyÙ_¡ iŒ$ \ep_¡ ‘p‹Q hjfi ‘|fp \[p A_¡ R>W$y hjfi iŒ$ \[p [¡ q]$hk_¡
(3/9/1944) "fpóV†$ue âp\fl_p q]$_’ [fuL¡$ S|>_pNY¡$ DS>ìep¡ l[p¡ A_¡ gp¡L$p¡_¡ ‘p¡[‘p¡[p_p
[u\fiı\mp¡dp‹ âp\fi_p L$fhp_y‹ L$l¡hpdp‹ Apìey l[y.
39. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1941, Ap¡NıV$, ‘' - 509.
40. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, a¡b°yApfu, ‘' - 238.
41. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, kàV¡$çbf, ‘' - 755.
42. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, kàV¡$çbf, (h^pfp¡ R>Ì$p¡), ‘' - 368.
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bu¯ rhðeyÙdp‹ rdÓ fpóV†$p¡A¡ S>dfi_u ‘f rhS>e d¡mh[p [p. 13/5/1945 _p fp¡S>
ApMp fpS>edp‹ khpf¡ ]$k hp`e¡ b^u opr[_p gp¡L$p¡_¡ ‘p¡[‘p¡[p_p ^dfiı\p_p¡dp‹ âp\fi_p L$fhp_p¡
lzL$d L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡
43
 A_¡ 14/5/1945 _p fp¡S> A¡L$ kfOk L$pY$hpdp‹ Apìey l[y.
S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ rb°V$ui kfL$pf_¡ "fp¡ºkfp¡e d¡rgfi_ A¡rÞS>_
auV$ L$f¡gp A_¡ 400 dpBg_u TX$‘¡ DX$u iL¡$ A_¡ diu_N_\u 20 dpBg ky^u Np¡mp a¢L$u iL¡$
A¡hp ÓZ àg¡_ Apàep l[p. S>¡_p _pd ‘Z fp¡eg A¡fap¡k£ "S|>_pNY$’, "q]$gphf’ A_¡ "g¡X$u
rg_rg\Np¡’ _p _pd¡ Apàep l[p. Ap àg¡_ Mfu]$pe¡ ‘p¡rgV$uL$g qX$‘pVfi$d¡ÞV$ Þey q]$ºlu\u A¡X$d‹X$
rNåk_¡ [¡_p ap¡V$pAp¡ ‘Z S|>_pNY$ _hpb_¡ dp¡L$gu Apcpf ìeL$[ L$ep£ l[p¡ A_¡ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ Ap ÓZ¡e àg¡_p¡_¡ R>¡ºgpdp‹ R>¡ºgu Y$b_p [¥epf L$fhp b]$g f¡kuX$ÞV$ kf
A¡X$d‹X$ rNåk__p¡ Apcpf ìeL$[ L$ep£ l[p¡.
44
[p. 10/6/1948 _¡ NyŒ$hpf_p fp¡S> H`g¡ÞX$_p ipkL$ luT d¡S>¡ıV$u ^u qL›$N_p¡
S>Þdq]$hk ApMp fpS>edp‹ [l¡hpf [fuL¡$ DS>hhp_y‹ cpf[ kfL$pf¡ W$fpìey l[y.
45
 Alv _p¢^‘pÓ
bpb[ A¡ R>¡ L¡$, cpf[¡ ApTp]$u d¡mhu gu^p ‘R>u ‘Z Ap rifı[p¡ Qpgy fp¿ep¡ l[p¡.
4.5 rb°V$ui kfL$pf¡ _hpbp¡_¡ âp¡—kprl[ L$fhp Ap‘¡g Q‹ÖL$p¡ :-
cpf[dp‹ BıV$ BrÞX$ep L‹$‘_uA¡ kÑp ı\p‘u [¡ ‘R>u 1857 _p âk‹N ‘R>u rb°V$ui
[pS>¡ cpf[_u kÑp lp‹kg L$fu —epf\u rb°V$uifp¡ cpf[ue â¯ A_¡ fp¯Ap¡_p¡ ¿epg fpM[p
A_¡ k¯N b_u Nep l[p. hmu, S>¡ rb°V$ui k¥Þe_u ‘Ùr[Ap¡ L¡$ dp_-df[bpAp¡ l[p A_¡
[¡dp‹ S>¡ ^pfp-^p¡fZp¡ A_¡ BgL$pbp¡ A‘p[p l[p [¡hp BgL$pbp¡ tl]y$ı[p__p fp¯Ap¡_¡ ‘Z
Ap‘u_¡ [¡d_¡ Myi L$fhp_p¡ rb°V$uifp¡A¡ Alv âe—_ L$ep£ lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
Ap ‘R>u rb°V$ui k[p A_¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ hˆQ¡ Ap—due A_¡ cph‘|Zfi k‹b‹^ p¡ b‹^ pe¡gp
¯¡hp dm¡ R>¡. Ap rkhpe ‘Z S>epf¡ S>epf¡ rb°V$ui kfL$pf_¡ L$p¡B ]¡¡$iu fS>hpX$pA¡ d]$]$ L$fu lp¡e
L¡$ kpfp¡ rb°V$ui ipk__¡ A_yL|$m hluhV$ Qgpìep¡ lp¡e —epf¡ [¡d_¡ ‘pòp—e ]¡$ip¡dp‹ A‘p[p A¡hp
BgL$pbp¡ fp¯Ap¡_¡ Ap‘u_¡ Myi L$epfi l[p A_¡ [¡ BgL$pbp¡ ‘p¡[p_p S> lp\¡ L¡$ Nh_fifp¡_p lp\¡ L¡$
‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$_p lp\¡ cìe ]$fbpf cfu_¡ ‘l¡fpìep l[p.
S|>_pNY$ A_¡ rb°V$ui kÑp A¡L$bu¯_p k‹b‹^ p¡ d¥Óu‘|Zfi ¯ mh[p A_¡ A¡L$bu¯_p¡ ¿epg
fpM[p ¯ ¡hp dm¡ R>¡. S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ B.k. 1870, 1872, 1876
A_¡ 1877 dp‹ q]$ºlu ]$fbpfdp‹
46
 lpS>fu Ap‘u_¡ rb°V$ui kfL$pf_¡ Myi L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£
43. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1945, d¡ (h^pfp¡ 3 ¯¡), ‘' - 225.
44. File No. 34 - 10 (D) 1942, "Contributions from His Highness the Nawab of
Junagadh to the Royal Air Force", N.A.I., New Delhi.
45. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, d¡, ‘' - 243.
46. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 79.
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l[p¡. Ap rkhpe S|>_pNY¡$ 1857 _p âk‹N kde¡ ‘Z bmhpMp¡fp¡_u kp\¡ cmhp_p¡ S>N¯l¡f
âe—_ L$ep£ _ l[p¡. A¡S> fu[¡ 1867 dp‹ A¡buku_uep kpd¡_p eyÙdp‹ A_¡ B.k. 1879 _p
bu¯ AaOp_ rhN°ldp‹ rb°V$ui kfL$pf_¡ d]$]$ L$fu l[u. A¡V$gy S> _ql AaOp_ rhN°l kde¡
_hp_Nf (¯d_Nf) _p A¡L$ AaOp_¡ fpS>e_¡ rb°V$ui kÑp kpd¡ bmhp¡ L$fhp ‘Ó gM¡g. —epf¡
[¡ AaOp__¡ h˘f blpDØu_cpB A¡ ‘L$X$u_¡ rb°V$ui kfL$pf_¡ k$p¢‘u ]$u^p¡ l[p¡.
47
 A¡S> fu[¡
hpO¡f blpfhqV$epAp¡_¡ X$pdhpdp‹ ‘Z S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$uifp¡_¡ d]$]$ L$fu l[u. ¯¡L¡$,
B.k. 1872 dp dy‹bB\u r_epT dld]$Mp_ _pd_p 1857 A¡L$ bmhpMp¡f rk‘plu_¡
rb°V$uifp¡A¡ ‘L$X$ep¡ l[p¡.
48
 [¡_¡ [¡ ‘l¡gp S|>_pNY$ _hpb¡ ¯Zu ¯¡B_¡ KQp ‘Npf_u _p¡L$fuA¡
fp¿ep_y‹ kprb[ \[p [¡ kde¡ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ rb°V$ui kÑp_u kpd¡ q]$gNufu
ìe…[ L$fu l[u.
Aphp b^p L$pfZp¡kf H`g¡ÞX$_u dlpfpZu_p d_dp‹ S|>_pNY$_p _hpb dlpb[Mp_˘
bu¯_¡ L$p¡B dp¡V$p BgL$pb\u kÞdp_hp_y d_ \B Apìey. Ap ‘R>u [p¡ Ap ‘f‹‘fp ApNm h^[u
S> Qpgu A_¡ ]$f¡L$ _hpbp¡_¡ Aphp BgL$pbp¡ A‘pep l[p.
r _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ dm¡g Q‹ÖL$ :-
[p. 14/6/1871 _p fp¡S> rb°V$ui kÑp A¡ W$fph L$ep£ L¡$, S|>_pNY$_p _hpb
dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ ""_pBV$ L$dpÞX$f Ap¡a ^u dp¡ıV$ A¡L„$$Tp¡gV¡$X$ Ap¡fX$f Ap¡a ^u ıV$pf Ap¡a
BrÞX$ep’’ _p¡ dp_h‹[p¡ BgL$pb Ap‘hp¡. [¡ ‘R>u 27/12/1871
49
 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$dp‹
cìe ]$fbpf cfu_¡ [¡d_¡ Ap BgL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. —epf¡ kp¥fpóV†$_p dlÒh_p b^p S>
fS>hpX$p_p fpS>huAp¡ lpS>f füp l[p.
Ap ‘R>u B.k. 1877 dp‹ [p. 1-1-1877 _p fp¡S> q]$ºlu ]$fbpfdp‹ _hpb
dlpb[Mp_˘_¡ Np¡ºX$ d¡X$g A_¡ ipluÝhS>
50
 Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
r _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ dm¡g Q‹ÖL$$$ :-
[p. 20/11/1890 _p fp¡S> dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡ fpS>L$p¡V$dp‹ _hpb
blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ (_pBV$ N°pÞX$ L$dpÞX$f Ap¡a ^u BrÞX$e_ A¡ç‘pef) ˘. ku. ApB. B. _p¡
BgL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡. Ap BgL$pb g¡hp _hpb S|>_pNY$\u Mpk V†¡$_ dpfa[ blz dp¡V$p fph
fkpgp kp\¡ 698 dpZkp¡ gB_¡ fpS>L$p¡V$ Nep l[p
51
 A_¡ —ep‹ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡. S>¡dp‹
_hpb_¡ Ap Q‹ÖL$ A‘fiZ \ep¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ dp_‘Óp¡ ‘Z A‘pep l[p. Ap âk‹N_u Myipgudp‹
47. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B. k.  2003, ‘' - 149.
48. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 45, B.k. 1873-74, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
49. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1928, ‘p¡j, ‘' - 10.
50. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' - 209.
51. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. (Ap‘¡g _\u), Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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"îu kp¥fpóV†$_p¡ âL$pi’ _pd_y‹ A¡L$ blz dp¡Vy$ Nu[ chp_ui‹L$f _ftklfpd¡ B.k. 1890 dp‹
gvbX$u\u fˆey l[y.
52
r _hpb fkygMp_˘_¡ dm¡g Q‹ÖL$p¡$$$ :-
_hpb fkygMp_˘_¡ B.k. 1899 dp‹ rb°V$ui kfL$pf [fa\u L¡$. ku. A¡k. ApB. _p¡
BgL$pb ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìep¡ ‘Z Ap kdeNpmp ]$frdep_ cpf[cfdp‹ ]y$óL$pm ‘X$ep¡ l[p¡
Ap\u cìe A_¡ MQpfim ]$fbpf cfhp_p¡ L$pefi¾$d dp¡L|$$a fMpep¡ A_¡ Ap BgL$pb [¡d_¡ gp¡Xfi$ L$Tfi_
S>epf¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_y‹ D]„$OpV$_ L$fhp S|>_pNY$ Apìep —epf¡ Mp_Nu fu[¡ [¡dZ¡ _hpb
fkygMp_˘_¡ ‘l¡fpìep¡ l[p¡. Ap BgL$pb_u â¯S>_p¡dp‹ L$p¡B ¯l¡fp[ ‘Z L$fhpdp‹ Aphu _
l[u. [¡d_¡ bu¯¡ BºL$pb B.k. 1809 dp‹ ˘. ku. A¡k. ApB. _p¡ A‘pep¡ l[p¡ —epf¡ [p¡ L$p¡B
A¡hp Mpk k‹¯ ¡Np¡ _ lp¡hp R>[p‹ [¡_u ¯l¡fp[ L¡$ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ _ l[p¡ L¡$ "]$ı[yfg Adg’ dp‹
A¡ BgL$pb dþep_u ¯l¡fp[ ‘Z L$fhpdp‹ Aphu _ l[u. [¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ _hpb fkygMp__y‹ ip‹[
kp¥çe A_¡ aL$ufu ˘h__¡ NZphu iL$pe. [¡\u L$]$pQ [¡dZ¡ S> Mp¡V$p MQpfi A_¡ c‘L$p\u ]|$$f
fl¡hp_y‹ dy_pqkb dpÞey li¡. Ap BgL$pb [p. 1-1-1908 _p fp¡S> [¡d_¡ fpS>e kpfu
fu[¡ Qgphhp b]$g A‘pep¡ l[p¡.
53
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ dm¡g Q‹ÖL$p¡$$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p _hpbp¡dp‹ kp¥\u h^y rb°V$ui kfL$pf [fa\u dp_Qp‹]$ A_¡ BgL$pbp¡
d¡mh_pf _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ l[p L¡$ S>¡d_¡ bpf hjfi_u Jdf\u dp‹X$u_¡ R>¡[pmuk hjfi_u
Jdf ky^udp‹ Ly$g R> dp_Qp‹]$ A_¡ BgL$pbp¡ dþep l[p.
S>¡dp‹ kp¥â\d [¡d_¡ B.k. 1912 dp‹ [¡d_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ rb°V$ui kfL$pf [fa\u
L$p¡fp¡_¡i_ ]$fbpf_p¡ kp¡_p_p¡ Qp‹]$ A‘pep¡ l[p¡
54
 A_¡ S>¡ Qp‹]$ [¡d_¡ S|>_pNY$_p hluhV$]$pf du.
f¡ÞX$p¡g¡ ‘l¡fpìep¡ l[p¡. [¡d_¡ [p. 1/1/1926 _p fp¡S> L¡$. ku. A¡k. ApB. _p¡ BgL$pb ¯l¡f
\ep¡ l[p¡ A_¡ [p. 4/1/1926 _p fp¡S>
55
 S|>_pNY$dp‹ [¡_u Myipgudp‹ ]$fbpf cfpep¡ A_¡
ipmp-L$p¡g¡¯ ¡dp‹ f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u. Ap ‘R>u Ap BgL$pb g¡hp dpV¡$ _hpb dlpb[Mp_˘
Mpk V†¡$_dp‹ OZp b^p dpZkp¡_¡ kp\¡ gB_¡ q]$ºlu
56
 Nep A_¡ [p. 28/1/1926 _p fp¡S>
fpÓ¡ q]$ºludp‹ hpBkfp¡e fuX$vN_p lı[¡
57
 [¡d_¡ A‘fiZ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap âk‹N_u
52. chp_ui‹L$f _ftklfpd, "îu kp¥fpóV†$_p¡ âL$pi’, gvbX$u, B.k. 1890, ‘' - 1.
53. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1908-09, ‘' - 3.
54. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 325.
55. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 20, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
56. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 15,  fp¡L$X$, [yB_p lpf, kpap, A¡X$hpÞk fL$d hN¡f¡ kp\¡ fpM[p [¡_p
L$pNmp¡_u apBg.
57. i¡M ˘. A¡., "dlpb[ Apgbd’ (NyS>fp[u), S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘' - 26.
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Myipgudp‹ k¡ÞV†$g S>¡g, g¡‘f A¡kpegd, e[udMp_p A_¡ g‹NfMp_pdp‹ rdóV$cp¡S>_ Ap‘hpdp‹
Apìey l[y.
58
[p. 1/1/1931 _p fp¡S> rb°V$ui kfL$pf [fa\u ˘. ku. ApB. B. _p¡ BgL$pb _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ Ap‘hp_u ¯ l¡fp[ L$fpB l[u. Ap BgL$pb dþep_p kdpQpf_u Myipgudp‹
[¡dZ¡ i¡M ku]„$ucpB_u Œ$p. 6000 _u gp¡_ dpa L$fu l[u A_¡ ]$uhp_ Ap¡qak_p d¡_¡S>f A.
L$fud eykya Ab°¡lp_u_¡ Œ$p. 5000 _p¡ B_pd Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap BgL$pb g¡hp ‘Z
[¡Ap¡ Mpk V†¡$_ Üpfp q]$ºlu Nep A_¡ 12/2/1931
59
 _p fp¡S> q]$ºludp‹ hpBkfp¡e_p lı[¡
Ap BgL$pb A‘fiZ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap BgL$pb_u Myipgudp‹ [p. 3-1-1931 _p fp¡S>
fpS>eA¡ ¯l¡f [l¡hpf ‘pmu
60
 L¡$]$uAp¡ A_¡ ]$]$wAp¡_¡ duWy$ cp¡S>_ A_¡ il¡f_u ipmpAp¡dp‹
kpL$f hl¢Qhpdp‹ Aphu l[u.
[¡Ap¡_¡ Qp¡\p¡ BgL$pb B.k. 1937 dp‹ rb°V$ui kfL$pf â—e¡ hap]$pfu ]$pMhhp_u L$]$f
â—e¡ rb°V$ui k¡_p_p dp_]„$ L¡$àV$_ [fuL¡$_p¡ A‘pep¡ l[p¡. S>¡_u Myipgudp‹ [p. 8/7/1937 _p
fp¡S>
61
 dlpb[ d‹Tugdp‹ V$u ‘pV$w A_¡ NpXfi $ Ap¡a Ap¡_f A‘pey l[y. Ap rkhpe
[p. 22/7/1937 _p fp¡S> blpDØu_ L$p¡g¡S>_p dÝeı\ M‹X$dp‹ ‘Z A¡L$ cìe d¡mphX$p¡ [¡_u
Myipgudp‹ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap ‘R>u [¡d_¡ 1942 dp‹ rb°V$ui k¡_pdp‹ dp_]„$ d¡S>f A_¡ 1946 dp‹ dp_]$ L$_fig
[fuL¡$_p¡ BgL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ L$_fig_p BgL$pb hM[¡ [p. 15/10/1946 _p
fp¡S> ¯l¡f [l¡hpf DS>hpep¡ l[p¡
62
 A_¡ â¯S>_p¡A¡ ‘Z Ap âk‹N_u Myipgu c¡Np dmu_¡
DS>hu l[u. Ap rkhpe ‘Z [¡d_¡ k¡ÞV$ S>lp ¡_ A¡çåeygÞk A¡kp¡rkA¡i_ [fa\u
[p. 18/7/1937 _p fp¡S> A¡L$ Np¡ºX$ d¡X$g dþep¡ l[p¡.
Ap âL$pf_p dp_Qp‹]$ A_¡ BgL$pbp¡ S|>_pNY$_p _hpbp¡dp‹ [¡ kp¥\u h^y d¡mh_pf l[p
A_¡ Ap BgL$pbp¡ d¡mìep ‘R>u âk‹Np¡‘pÑ k¥Þedp‹ lp¡e [¡hp¡ L¡$àV$_, d¡S>f A_¡ L$_fig_p¡
‘p¡ipL$ ^pfZ L$fu_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ dp_rkL$ fu[¡ Myi fl¡[p l[p L¡ $ S> ¡
rb°V$uifp¡_u fp¯Ap¡_¡ Mp¡V$u fu[¡ ‘p¡[p_u AdyL$ gpeL$p[p¡ _ lp¡hp R>[p‹ Myi fpMhp_u _ur[ l[u
[¡ Alv R>Ñu \pe R>¡.
4.6 S|>_pNY$ fpS>edp‹ rb°V$ui hluhV$u[‹Ó - B.k. 1911 \u 1920 :-
_hpb fkygMp_˘ B.k. 1892 \u 1911 ky^u S|>_pNY$_p ipkL$ füp l[p. ¯¡L¡$,
58. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, ‘p¡j (h^pfp¡), ‘' - 1.
59. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 6, B.k. 1931, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
60. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1931, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡), ‘' - 1.
61. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 2, B.k. 1937, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
62. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 9, B.k. 1946, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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[¡d_p cpB blp]y$fMp_˘ Óu¯_p Ahkp_ kde¡ [¡Ap¡_¡ S|>_pNY$_u fpS>Np]$u d¡mhhp_p¡ blz
dp¡l ‘Z _ l[p¡ A_¡ ‘p¡[¡ [p¡ ^prdfiL$ âL'$rÑ_p A_¡ k‹[p¡-dl‹[p¡, aL$ufp¡_p k—k‹Ndp‹ S> ‘X$ep
fl¡_pfp Ap¡qgep ìeq…[ l[p. dp¡V¡$ cpN¡ [¡Ap¡ S>dpghpX$udp‹ aL$ufp¡, dp¥ghuAp¡ hˆQ¡ S> ¯¯¡
kde Npm[p l[p.
63
 ‘p¡[p_¡ fpS>e [fa\u S>¡ ˘hpB_u fL$d dm[u [¡ ‘Z [¡Ap¡ ^prdfiL$
L$pep£dp‹ S> hp‘fu _pM[p A_¡ ‘p¡[¡ [p¡ A¡L$ DˆQ L$np_p, DˆQ rhQpfp¡hpmp aL$ufpeceyfi ˘h_
˘h[p l[p. ‘Z S|>_pNY$_p _pNf k]„$N'lı\p¡ A_¡ AÞep¡A¡ _hpb fkygMp_˘ _¡ S> Np]$u dm¡
A¡hp¡ d[ ìeL$[ L$ep£ l[p¡. S>epf¡ [¡Ap¡_u kpd¡ A¡L$ A¡hp¡ ‘Z Apn¡‘ d|L$pep¡ l[p¡ L¡$, [¡Ap¡ aL$uf
S>¡hp \B Nep R>¡ A_¡ A‹N°¡˘ ¯Z[p _\u. ‘f‹[y [¡d R>[p‹ [¡_p cp`ebm_¡ rlkpb¡ S|>_pNY$_u
Np]$u [¡d_p S> lp\dp‹ Aphu A_¡ ApMf¡ rb°V$ui kfL$pf¡ [¡d_¡ _hpb [fuL¡$ ıhuL$pepfi. A_¡
‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ kf B. Qpºkfi. Ap¡guhÞV¡$ [p. 20/6/1892 _p fp¡S> cìe ]$fbpf cfu_¡
fkygMp_˘ _¡ kphficp¥d kÑp_p¡ Mfu[p¡ kp¢‘u Apàep¡ l[p¡.
_hpb fkygMp_˘A¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ OZp b^p â¯L$ºepZ_p ky^pfpAp¡ L$epfi.
[¡dZ¡ ]$pŒ$b‹^u L$fu A_¡ _pQ-Np__u â\p D‘f A‹Ly$i d|L$ep¡ l[p¡. S>¡Ap¡ ]$epmy âL'$rÑ_p lp¡hp\u
‘iy-‘nuAp¡ ‘Z fl¡d ‘pçep l[p.
Aphp _hpb fkygMp_˘ ‘p¡[p_u A‹r[d Ahı\p ]$frdep_ OZp b^p ApOp[p¡ kl_
L$fu_¡ fpS>e Qgphu füp l[p. ]$p.[. hguA¡l]$ ipl¯]$p i¡fSy>dpMp_˘_y‹ Ahkp_, ‘yfyjp¡[d
fpe Tpgp_p¡ ]¡$ihV$$p¡, blpDØu_cpB_u ıh¥qˆR>L$ r_h'rÑ A_¡ AÞe TOX$pAp¡ Aphu b^u
‘qfsı\r[dp‹ _hpb fkygMp_˘_y‹ [p. 22/1/1911 _p fp¡S> b‘p¡f¡ ÓZ hp`e¡ Ahkp_
\ey. Ap kde¡ [¡d_p A¡L$ dpÓ ‘yfy$j hpfk]$pf dlpb[Mp_˘ Óu¯ l[p. ‘f‹[y [¡d_u ArNepf
hjfi_u kNuf he lp¡hp\u rb°V$ui kfL$pf¡ fpS>e_p hluhV$ dpV¡$ hluhV$]$pf d|L$u ]$u^p¡ A_¡ [f[ S>
]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$_p¡ Mpk h^pfp¡ blpf ‘pX$u _p¡qV$qaL¡$i_ blpf ‘pX$u ]$u^p¡ A_¡
lh¡\u fpS>e_p ]$f¡L$ Aq^L$pfuAp¡A¡ kp¡fW$_p AprkıV‹$V$ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$_u k|Q_p âdpZ¡ S>
L$pd L$fhp_y‹ S>Zphhpdp‹ Apìey. iŒ$Ap[dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ QpS>fi kp¡fW$_p AprkıV‹$V$ ‘p¡rgV$uL$g
A¡S>‹V$ L¡$àV$_ A¡Q. A¡k. ıV†$p¢N¡ [p. 24/1/1911 _p fp¡S>
64
 gB gu^p¡ A_¡ lh¡\u AN—e_p
S>Œ$fu L$pdL$p¯¡dp‹ _hpb_u klu_u S>`epA¡ _hpb kNuf lp¡hp_¡ gu^¡ hluhV$]$pf_u klu\u
fpS>e L$pfcpf Qpghp gp`ep¡. S|>_pNY$ fpS>e D‘f rb°V$ui L$pfcpf [p. 23/1/1911 \u
[p. 30/3/1920 ky^u Qpºep¡ l[p¡. S>¡dp‹ L¡$àV$_ A¡Q. A¡k. ıV†$p¢N¡ dpÓ 14 q]$hk
[p. 24/1/1911 \u [p. 6/2/1911 ky^u kÑp cp¡Nhu [¡ ‘R>u du.  A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g¡
[p. 6/2/1911 \u [p. 14/11/1911 ky^u hluhV$ k‹cpþep¡ A_¡ ‘R>u du. A¡g.
63. bpbu i¡fMp_ lpkudMp_ (D. hjfi 80), S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
64. _hpb fkygMp_˘_p Ahkp_ ‘R>u dpÓ A¡L$ q]$hk ([p. 23/1/1911) d¡S>f S>¡. bu.
L$pVfi$f hluhV$]$pf [fuL¡$ füp l[p.
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fp¡bVfi„$k_¡ [p. 14/11/1911 \u [p. 19/3/1913 ky^u hluhV$ Qgpìep¡
65
 [¡ ‘R>u
afuhpf A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g¡ [p. 19/3/1913 \u 30/3/1920 ky^u S|>_pNY$ fpS>e_u
kÑp k‹cpmu.
S|>_pNY$ fpS>e_p¡ B.k. 1911 \u 1920 ky^ u rb°V$ui hluhV$]$pfp¡A¡ S>¡ hluhV$ k‹cpþep¡
[¡_u ¯ZL$pfu ]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$dp‹\u A_¡ [¡_u kp\¡_p AÞe â\dL$np_p kp^_p¡\u
¯Zu iL$pe R>¡. Alv Ap‘Z¡ Qpf dlÒh_p rb°V$ui hluhV$]$pfp¡ A¡ S|>_pNY$dp‹ L$B fu[¡ L¡$hp
ÖróV$L$p¡Z\u fpS>e Qgpìey [¡_y‹ Sy>]$p Sy>]$p dyØpAp¡kf d|ºep‹L$_ L$eyfi R>¡.
r kNuf _hpb_u kpf k‹cpm$$$ :-
rb°V$ui A¡S>Þku_p _ur[ r_edp¡ dyS>b S>¡-S>¡ fpS>edp‹ L$p¡B‘Z fpS>hu kNuf eyhfpS>_¡
d|L$u_¡ d'—ey ‘pd¡ —epf¡ A¡S>Þku kÑp ‘p¡[p_p lp\dp‹ gB g¡[u l[u A_¡ S>ep‹ ky^u kNuf eyhfpS>
‘y¿[ he_p¡ _ b_¡ —ep‹ ky^ u [¡ k[p Qgph[u l[u. kp¥fpóV†$dp‹ Aphp A_¡L$ fS>hpX$pAp¡dp‹ ‘p¡fb‹]$f,
hp‹L$p_¡f, fpS>L$p¡V$, cph_Nf hN¡f¡ S>`epA¡ hluhV$]$pfp¡ d|L$pep l[p. S>¡ hluhV$]$pfp¡_¡ dpÓ fpS>e
S> Qgphhp_u S>hpb]$pfu _ l[u ‘f‹[y fpS>Ly$Vy‹$b_u ]¡$Mf¡M fpMhu, [¡d_u ˘hpB_u ìehı\p
L$fhu A_¡ fpS>Ly$dpfp¡_p rinZ_u ìehı\p L$fhu [¡ ‘Z [¡d_u S>hpb]$pfu NZp[u. Ap\u Ap
kde¡ S|>_pNY$_p kNuf _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ L¡$mhZu Ap‘hp_u fpS>fu[ A_¡ fpS>Y$b
A_¡ ‘f‹‘fpAp¡ iuMhhp_u S>hpb]$pfu rb°V$ui hluhV$]$pf_p lp\ _uQ¡ Aphu l[u. Ap¡NıV$
1912 dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ Ap[fX$p_u budpfu \[p rb°V$ui hluhV$]$pf¡ ‘p¡[p_u
Mpk S>hpb]$pfu kd˘ dy‹bB_p b¡ â¿ep[ X$p¡L$V$fp¡_¡ S|>_pNY$ bp¡gphu _hpb_¡ ce‹L$f
budpfudp‹\u bQphu gu^p. Ap fu[¡ hluhV$]$pf fp¯_y‹ ‘|Zfi‘Z¡ Ýep_ fpM[p lp¡hp_y‹ ¯Zhp
dm¡ R>¡.
_hpb_p dp[yîu Apeipbubu lep[ lp¡hp R>[p‹ ‘Z ¯Z¡ L¡$, [¡Ap¡ kNuf _hpb_u h^y
kpfu ìehı\p _ L$fu iL¡$ A¡d ¯Zu rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡A¡ [¡d_¡ L¡$mhZu Ap‘hp_u k‹‘|Zfi
S>hpb]$pfu ‘p¡[p_p dp\¡ gu^u lp¡e A¡d S>Zpe R>¡. A¡ ‘R>u [p¡ hluhV$]$pfp¡A¡ [¡d_p dpV¡$ rb°V$ui
Ar^L$pfuAp¡ A¡hp V$eyV$f A_¡ NpqXfi$e_ ‘Z _udu ]$u^p l[p ‘Z [¡d R>[p‹ kNuf _hpb
dlpb[Mp_˘dp‹ [¡Ap¡ fpS>‘yfyj [fuL¡$_p AdyL$ NyZp¡ rhL$kphu iL$ep _ l[p [¡d S>Zpe R>¡.
[¡Ap¡ bpm‘Z\u S> ]$bpe¡gu d_p¡h'rÑ_p A_¡ ifdpm âL'$rÑ_p l[p A_¡ A¡hp kde¡ r‘[p_u
R>ÓR>pep Nydph[p rb°V$ui Aq^L$pfuAp¡_u L$X$L$  R>ÓR>pep l¡W$m DR>f¡gp Ap bpm _hpb_p
dp_kdp‹ OZu MpduAp¡ flu NB A_¡ ‘p¡[¡ L$ped_¡ dpV¡$ ifdpm A_¡ ]$bpe¡g âL'$rÑ_p S> füp.
rb°V$ui hluhV$u[‹Ó ]$frdep_ [¡d_p V$eyV$fp¡ A_¡ NpqXfi$e_p¡_y‹ h^y ]$bpZ A_¡ L$pe]$p-L$p_|_p¡ A_¡
_ur[-fur[Ap¡ riMhhpdp‹ S> Ap âL'$rÑ L$]$pQ L$ped_¡ dpV¡$ [¡d_u flu NB lp¡e A¡d dp_u iL$pe.
65. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, apNZ (h^pfp¡ bu¯¡), ‘' - 1.
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r fpS>Ly$Vy‹$bp¡_u Ap‹[qfL$ [‘pk$$$ :-
rb°V$ui hluhV$]$pf¡ Aphu_¡ [f[ S> L$X$L$ lp\¡ L$pd gu^y A_¡ L$p¡B‘Z_u i¡l ifd fp¿ep
rh_p ApMp fpS>Ly$Vy‹$b_u bpü A_¡ Ap‹[qfL$ Akü L$lu iL$pe [¡hu [‘pk L$fu. fpS>Ly$Vy‹$b_p¡
Mp¡V$p¡ Sy>ıkp¡ [p¡X$u _pMhp dpV¡$ hluhV$]$pf¡ fpS>e_p S|>_p A_¡ hap]$pf _p¡L$fp¡_¡ _p¡L$fudp‹\u R|>V$p
L$epfi. fpS>e_p L¡$V$gpL$ Mp[pAp¡dp‹ ^fd|mdp‹\u a¡fapfp¡ L$epfi. h˘f i¡M blpDØu_cpB A_¡
_hpb fkygMp_˘_p kkfp dld]$Mp_ afu]$Mp_ D‘f L¡$V$gpL$ Apn¡‘p¡ d|L$u [¡d_u rdgL$[p¡_u
M|bS> L$X$L$ [‘pk L$fhpdp‹ Aphu. S>epf¡ fpS>e_u r[¯¡fu_p ‘¥kp_p¡ i¡M blpDØu_cpBA¡
A‹N[ D‘ep¡N L$epfi_y‹ kprb[ \[p [¡d_¡ h'Ùphı\pdp‹ dp_c‹N L$fhp_¡ b]$g¡ [¡d_u b^u rdgL$[
[¡d_p Ahkp_ ‘R>u fpS>e_u NZpi¡ A¡hp¡ L$fpf L$fphu g¡hpep¡ A_¡ [¡d_p b^pS> kfkpdp__u
S|>_pNY$dp‹ lffp˘ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
66
 kp\¡ kp\¡ h˘f blpDØu_cpB_p Mp_Nu L$pfcpfu
_\yfpd L'$‘pfpd A_¡ _hpb_p flıe krQh R>p¡V$pgpg bnu hN¡f¡_¡ ‘Z e¡_L¡$_ âL$pf¡ l¡fp_
‘f¡ip_ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
eyhfpS> i¡fSy>dpMp_ AL$pm¡ AQp_L$ Ahkp_ ‘pçep lp¡hp\u A_¡ \p¡X$uL$ D[phmu
âL'$rÑ_p A_¡ b¡S>hpb]$pf lp¡hp\u [¡d_u OZu rdgL$[p¡ D‘f L$fS> QX$u Ney l[y. Ap\u rb°V$ui
hluhV$]$pf¡ Aphu_¡ [f[ _p¡qV$qaL¡$i_ _‹bf-10-1911 _p fp¡S> ¯ l¡f L$fu
67
 i¡f Sy>dpMp_˘_u
rdgL$[dp‹ S>¡ L$p¡B ìeq…[_p¡ lL$ rlıkp¡ L¡$ ]$php¡ ^fph[p¡ lp¡e [¡d_¡ ‘nL$pf [fuL¡$ ¯¡X$php S>Zpìey
A_¡ dlzfid i¡fSy>dpMp_˘_u r_:klpe b¡Ndp¡_¡ l¡fp_-‘f¡ip_ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
rb°V$ui hluhV$]$pf¡ _hpb_p kNp kb‹^uAp¡ A_¡ _p¡L$fp¡_p fl¡hp_p dL$p_p¡_u ‘Z L$X$L$
[‘pk L$fu l[u. _hpbp¡ A_¡L$ fpS>Ly$Vy‹$buAp¡ A_¡ _p¡L$fp¡_¡ dL$p_p¡ B_pd [fuL¡$ Ap‘[p l[p.
68
A¡ b^u [‘pkp¡ L$fu_¡ [¡Z¡ A¡L$[pmuk
69
 S>¡V$gp b^pS> dyrıgdp¡_p dL$p_p¡ ¯l¡f lffp˘\u
h¡QpZ L$fhp_u ¯l¡fp[ Ap‘u l[u. ‘R>u\u A¡ h¡Qpep L¡$ [¡_u L¡$V$gu qL›$d[ D‘˘ [¡ ¯Zu iL$pey
_\u. hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ fpS>e_y‹ [p¡ipMp_y Mp¡ºey [p¡ [¡dp‹\u ‘yóL$m âdpZdp‹ S>f-Th¡fp[ dmu
Aph[p [¡dp‹\u OZu b^u hı[yAp¡ fpS>e_p L$p¡B D‘ep¡Ndp‹ _ql lp¡hp_y‹ S>Zphu [¡_u ¯l¡f
lffp˘ L$fu l[u.
70
V|‹$L$dp‹ A¡d L$lu iL$pe L¡$, Ap rb°V$ui hrlhV$]$pfp¡A¡ _h hjfi ]$frdep_ ApMp S|>_pNY$
fpS>e D‘f L$X$L$ A_¡ [V$ı\ gp¡L$p¡‘ep¡Nu âr[b‹^p¡ d|L$ep l[p. Af¡ ! fpS>Ly$Vy‹$bp¡ A_¡ Adufp¡
66. hTuf ]$a[f, ‘Ó ìehlpf_u apBg, B.k. 1914, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
67. qL$L$pZu A¡. A¡d., ""S|>_pNY$ fpS>e_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk B.k. 1851 \u
1920’’, AâNV$ dlpr_b‹^, kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u fpS>L$p¡V$, B.k. 1990, ‘' - 108.
68. kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$a[f, ap. _‹. 2, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
69. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, AjpY$, ‘' - 239.
70. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1970, AjpY$, ‘' - 437.
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D‘f ‘Z _pZpL$u$e A‹Ly$ip¡ d|L$ep. [¡_u rdgL$[p¡ A_¡ Np¡V$pmp_u [‘pk L$fphu A_¡ [¡d_¡ h^y
‘X$[p MQfi L$f[p AV$L$phu_¡ fpS>e_¡ kÙf b_phhp_p¡ âep¡N L$ep£ l[p¡ A¡d L$lu iL$pe.
r fpS>e_u AphL$-¯hL$_u [‘pk$$$ :-
rb°V$ui hluhV$]$pfp¡A¡ Aphu_¡ [f[ S> kp¥â\d [p¡ fpS>e_u dl¡k|gu AphL$ A_¡ fpS>e_u
¯hL$ D‘f _S>f L$fu A¡ kde¡ fpS>e_u dl¡k|gu AphL$ dy¿e Qpf âL$pf¡ \[u l[u. (1) cpN
bV$pB (2) cpN h¡fp¡ (3) D^X$ (4) rhOp¡V$u. S|>_pNY$dp‹ rb°V$ui hluhV$_u iŒ$Ap[ kde¡
fpS>e_u Ly$g hprjfiL$ AphL$ Œ$p. 2958760 _u l[u A_¡ [¡dp‹\u Œ$p. 2325918 _p¡ MQfi \[p¡.
[¡_p¡ A\fi A¡d L$fu iL$pe L¡$, fpS>e_u Apr\fiL$ sı\r[ ‘yfp‹[ hpmu l[u. [¡d R>[p‹ fpS>e_¡ h^y_¡
h^y e¡_L¡$_ âL$pf¡ knd b_phhp A_¡ â¯S>_p¡dp‹ A_¡ AÞe fpS>ep¡dp‹ rb°V$ui kÑp_u R>p‘
‘pX$hp hluhV$]$pfp¡A¡ fpS>e_u AphL$-¯hL$ â—e¡ Mpk Ýep_ Ap‘u L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ L$fpìep l[p.
dy‹bB_p kp¡gukuV$f cpBi‹L$f _p_pcpB c¸$_¡ fpS>e_p R>¡ºgp Qpmuk hjfi_p rlkpbp¡ [‘pkhp
Mpk r_dhpdp‹ Apìep l[p. ‘f‹[y [¡d_¡ L$iy hp‹^pS>_L$ S>Zpey _ l[y.
hluhV$]$pf îu f¡ÞX$p¡g_¡ S|>_pNY$ fpS>e_u hluhV$u ‘Ùr[dp‹ OZu MpduAp¡ ]¡$MpZu l[u.
1. fpS>e_p kfL$pfu rlkpbp¡_y‹ Ap¡X$uV$ L$fhpdp‹ Aph[y _ l[y.
2. _pZpL$u$e hluhV$ A¡L$ S> S>`epA¡\u Qpghp_¡ b]$g¡ Qpf S>`epA¡\u Qpg[p¡ l[p¡.
Ap\u Ap b^p Mp[pAp¡ hˆQ¡ k‹[yg_ S>mhp[y _rl A_¡ fpS>eA¡ L¡$V$gp¡ MQfi L$ep£ [¡
¯Zu iL$p[y _ql. Ap b^u MpduAp¡_¡ rb°V$ui hluhV$]$pfp¡A¡ Ýep_dp‹ gB hluhV$u[‹Ódp‹ L¡$V$gpL$
a¡fapfp¡ L$epfi [¡dp‹ Mpk [p¡ fpS>e_u AphL$-¯hL$_u [‘pk L$fu S|>_pNY$ fpS>edp‹ _hpS> âL$pf_y‹
_d|_¡]$pf rb°V$ui hluhV$u[‹Ó ı\pàey A_¡ _hu ı\‘pe¡gu hluhV$u ‘Ùr[_¡ Qgphhp_y‹ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ [¥epf fu[¡ dmu Ney.
r ^prdfiL$ k‹ı\p_p¡dp‹ ]$MgNufu$$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e A¡L$ A_p¡Mu kp‹ıL'$r[L$ A_¡ tl]y$ dyrıgd A¥…e[p_u ‘f‹‘fp D‘f Dc¡gy
fpS>e l[y. S|>_pNY$ fpS>edp‹ A_¡L$ _p_u dp¡V$u tl]y$ dyrıgd ^prdfiL$ S>`epAp¡ Aph¡gu l[u. [¡
^prdfiL$ S>`epAp¡ [fa _hpbp¡ krlóZy[p\u ¯¡[p l[p A_¡ [¡d_¡ A_¡L$ âL$pf_p rhrióV$ Ar^L$pfp¡
Apàep l[p. S>¡hp L¡$, [¡d_p‹ ‘iyAp¡_u dkhpX$u
71
 g¡hu _ql hN¡f¡-hN¡f¡. ‘Z rb°V$ui hluhV$]$pf¡
Ap dkhpX$u g¡hp k‹b‹^_p S|>_p r_edp¡ f]$ L$fu_¡
72
 ^prdfiL$ S>`epAp¡_p dkhpX$u dpau_p lL$p¡
T|‹V$hu gu^p l[p. ¯ ¡ L¡$, hluhV$]$pfp¡A¡ ^ prdfiL$ k‹ı\p_p¡dp‹ rióep¡, dl‹[p¡ r_dhpdp‹ L$p¡B ]$MgNufu
L$fu lp¡hp_y‹ S>Zp[y _\u.
r ]y$óL$pm kde_u L$pdNufu$$$ :-
Ap¡NıV$ 1911 dp‹ ]y$óL$pm_u ‘qfsı\r[ S>Zp[p rb°V$ui hluhV$]$pf¡ [f[ S> fpS>e_p
71. "dkhpX$u’ A¡V$g¡ S>‹Ngp¡dp‹ Y$p¡f Qfphhp bpb[¡ g¡hp[p¡ L$f.
72. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, Apkp¡, ‘'- 63.
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Ar^L$pfuAp¡_¡ k¯N b_phu [¡_u kp\¡ QQpfi-rhQpfZp L$fu ‘NgpAp¡ cepfi l[p. Nfubp¡ dpV¡$
A¡L$ l¯f Mp‹X$u Sy>hpf Mfu]$u M¡X|$[p¡_¡ L|$hp Npmhp dpV¡$ Apr\fiL$ d]$]$ L$fhpdp‹ Aphu. Aphp _hp
L|$hp D‘f \e¡g ‘u[_u S>du__u rhOp¡V$u dpa L$fhpdp‹ Aphu l[u.
73
 Ap rkhpe dlpgp¡dp‹
A_¡ S|>_pNY$dp‹ ‘yAf lpDk Mp¡ghpdp‹ Apìep A_¡ \p¡X$p âdpZdp‹ fpl[ L$pep£ ‘Z ]$f¡L$ dlpgdp‹
iŒ$ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
r f¡gh¡_p¡ rhL$pk$$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e A¡ B.k. 1912 ky^udp‹ R> f¡gh¡ gpB_p¡ iŒ$ L$fu l[u. S|>_pNY$-rbgMp
rhkph]$f f¡gh¡ gpB_ _pMhp_y‹ Apep¡S>_ _hpb fkygMp_˘_p L$pmdp‹ \e¡g. ‘f‹[y [¡d_y‹ Ahkp_
\[p A¡ hp[ Mp¡f‹c¡ ‘X$u l[u. S>¡_¡ ‘|Zfi L$fhp_y‹ L$pd rb°V$ui hluhV$]$pfp¡_p L$pmdp‹ \ey A_¡
Œ$r‘ep 659000/- _p MQ£ S|>_pNY$-rbgMp f¡gh¡ gpB_ [¥epf \[p [p. 20-5-1912
_p fp¡S> 13.64 dpBg_u f¡gh¡ gpB__y‹ D]„$OpV$_ ‘p¡qgV$uL$g A¡S>ÞV$ S>¡. ıg¡X$_ A¡ıL$hpef _p
lı[¡
74
 L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap rkhpe hluhV$]$pf_p kdedp‹ _uQ¡ dyS>b_u f¡gh¡ gpB_p¡ iŒ$
\B l[u.
75
ıV¡$i_ dpBg D]„$OpV$_ [pfuM
1 S|>_pNY$-rbgMp 13.64 20-05-1912
2 Xy‹$Nf‘yf-L$hpfu 0.73 10-12-1912
3 rbgMp-rhkph]$f 12.92 15-02-1913
4 bp‹V$hp-kfpqX$ep 7.00 15-05-1915
5 h¡fphm-[pgpmp 14.70 02-04-1918
6 [pgpmp-¯‹byf 4.86 17-03-1920
r hluhV$]$pf_p fpS>edp‹ dlÒh_p a¡fapfp¡$$$ :-
S|>_pNY$dp‹ rb°V$ui Adg_u iŒ$Ap[ \ep ‘R>u [¡dZ¡ fp¯, â¯ A_¡ rb°V$ui kÑp
A¡d ÓZ¡e_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ L$epfi l[p. S>¡dp_p‹ dp¡V$p cpN_p a¡fapfp¡ fpS>e_u
AphL$ h^¡ A_¡ rb°V$ui kÑp_u hplhpl \pe A_¡ â¯dp‹ dp_ kÞdp_ ‘pdhp_¡ gN[p l[p.
‘f‹[y ‘p¡[¡ S> khfi kÑpq^i lp¡hp\u L$epf¡L$ L$epf¡L$ [¡dp fp¯, â¯ L¡$ ^dfi_u gpNZu_p¡ ¿epg
fpMhpdp‹ Apìep¡ _ l[p¡ A¡d ¯Zu iL$pe R>¡. hluhV$]$pf¡ S>¡ L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ L$epfi [¡ _uQ¡
73. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, îphZ, ‘' - 261.
74. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 225.
75. Malaviya R. A., 'Sorath Stamps and Postal History', Junagadh, First Ed. - 1999
A.D., Page - 115.
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dyS>b_p l[p.
1. ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ ¯[¡¯[_p Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_p L$fh¡fp g¡hp[p l[p. S>¡dp_p L¡$V$gpL$
L$fh¡fp kde âdpZ¡ h^y ‘X$[p l[p. A¡dp_p¡ A¡L$ L$f NpdX$pdp‹\u S> g¡hp[p¡ l[p¡ "Npd
Tp‹‘gu h¡fp¡’. ¯ ¡ L¡$ [¡_u AphL$ ‘Z Npd_p rhL$pkdp‹ S> h‘fp[u. ‘f‹[y Npd_p ApN¡hp_p¡
A¡ fL$d_p¡ ApX¡$^X$ D‘ep¡N L$f[p l[p. [¡\u B.k. 1911 dp‹ Ap h¡fp¡ f]$ L$fhpdp‹
Apìep¡.
76
2. hluhV$]$pf¡ S|>_pNY$ fpS>e_u M¡[ S>du_p¡ d‘phu A_¡ fpS>e_u hluhV$u kfm[p Mp[f
fpS>e_¡ 19 dlpgp¡dp‹\u a¡fapf L$fu B.k. 1912 dp‹ 13 dlpgp¡ L$epfi.
3. M¡X|$[p¡_u Apbp]$u dpV¡$ ‘NgpAp¡ cfu L'$rj k‹ip¡^__p âep¡Np¡ lp\ ^fu M¡[ ky^pfZp_p¡
âep¡N lp\ ^ep£ l[p¡. [\p M¡[u A_¡ S>‹Ng_¡ gN[p â]$ifi_p¡ ep¡S>hpdp‹ Apìep l[p.
4. _pZp[‹Ó_¡ ky^ pfhp L¡$V$gpL$ ‘NgpAp¡ cepfi l[p. L$p¡fu_y‹ QgZ b‹^  L$fu_¡ rb°V$ui Œ$r‘ep_y‹
QgZ [¡Z¡ ]$pMg L$fpìey l[y A_¡ fpS>edp‹ Qpg[u V‹$L$ipm b‹^ L$fu.
5. ‘p¡guk[‹Ódp‹ ky^pfp L$epfi l[p. S>¡ ky^pfp L$fhp_p¡ ei ‘p¡guk kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ rd. gp¡BX$_¡
apm¡ ¯e R>¡.
6. B.k. 1909 dp‹ S|>_pNY$dp‹ â\d dyrıgd L$Þepipmp iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘f‹[y
[¡_¡ ‘R>u ]$p[p_y‹ ]$p_ dmhp_y‹ b‹^ \pe [¡hu sı\r[ l[u —epf¡ hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ dyrıgd
L$Þep L¡$mhZu_¡ dlÒh_u NZu_¡ fpS>eA¡ [¡_p¡ MQfi cp¡Nhhp_p¡ lzL$d L$ep£ l[p¡.
77
 S>¡
[¡_y‹ Dd]$p A_¡ kfpl_ue ‘Ngy NZphu iL$pe.
4.7 â\d rhðeyÙdp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u rb°V$ui kÑp_¡ d]$]$$$$ :-
â\d rhðeyÙ iŒ$ \ep_u ¯l¡fp[ ‘Z "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹ L$fhpdp‹
Aphu l[u. [¡ ‘R>u A¡riep M‹X$ rkhpe_p blpf_p gp¡L$p¡ fpS>edp‹ hk[p lp¡e [¡d_¡ dpV¡$ L¡$V$guL$
k|Q_pAp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap ‘R>u [p¡ â\d rhðeyÙ S>¡d-S>¡d ApNm Qpg[y Ney
[¡d-[¡d S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp_¡ ‘p¡[¡ [¡_p Mpk A_¡ hap]$pf rdÓ lp¡hp_y ]¡$MpX$hp Sy>]$p
Sy>]$p âL$pf¡ d]$]$ L$fu l[u. [¡ ‘Z Alv\u S> Ap kp^__p Ap^pf¡ ¯Zu iL$pe R>¡ S>¡ _uQ¡
dyS>b R>¡.
1. S|>_pNY$ fpS>edp‹ "Bç‘ufueg hp¡f qfgua a‹X$’ _u A¡L$ ipMp rhðeyÙ iŒ$ \ep_¡ [f[ S>
Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u A_¡ Ap a‹X$dp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ Œ$p. 25,000/-
78
 [f[ S>
76. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, Q¥Ó, ‘' - 169.
77. fpS>L$p¡V$dp‹ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ L$_fig g¢N¡ ‘p¡[p_p MQ£ L$Þepipmp Qgphu l[u. [p¡ Alv f¡ÞX$p¡g¡
fpS>e_p MQ£ L$Þepipmp Qgphu [¡_p¡ A\fi A¡d L$fu iL$pe L¡$ [¡Ap¡_¡ L$Þep L¡$mhZudp‹ Mpk
fk l[p¡.
78. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1970, cp]$fhp¡, ‘' - 2.
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cepfi l[p A_¡ Ap a‹X$dp‹ AÞe S>¡-S>¡ fL$dp¡ S>¡d_p [fa\u cfhpdp‹ Aph[u l[u [¡d_p
_pdp¡ [¡d_¡ A_¡ bu¯_¡ âp¡—kpl_ Ap‘hp "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p
l[p. Ap rkhpe ‘Z eyÙdp‹ d]$]$ L$fhp dpV¡$ OZp b^p a‹X$_u fQ_p \B l[u A_¡ S>¡dp‹
fpS>eA¡ _p_u dp¡V$u QuS>-hı[yAp¡ dp¡L$ghp_u cgpdZ L$fu l[u.
2. cpf[ue k¥Þe_¡ A_¡ gíL$fu Mp[p_¡ dS>b|[ A_¡ h¡Nhp_ b_phhp dpV¡$ cpf[_p¡ _p¥L$p
A_¡ gíL$fu Mp[p_p¡ ^pfp¡ ky^pfu_¡ [p. 7/8/1914 \u Alv âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡. kp\¡-kp\¡ rl‹]$u gíL$fdp‹ ]$pMg \_pfp _hu cf[u_p k¥r_L$p¡ dpV¡$ L¡$V$guL$ D]$pf
A_¡ gpc]$peL$ ¯l¡fp[p¡ ‘Npf A_¡ crhóe_p gpcp¡ krl[ L$pqW$ephpX$_p fu¾y$V$vN
Ap¡qakf d¡S>f lp¡N kpl¡b¡ L$fu l[u.
3. S>¡ gp¡L$p¡ â\d rhðeyÙ_p rb°V$ui eyr_V$_p BrÞX$e_ dpZkp¡ ]$qfep‘pf_u gX$pBdp‹ Nep
lp¡e [¡hp k¥r_L$p¡_p ‘Npf, L$p¥Vy$‹rbL$ cÕ\p hN¡f¡_¡ gN[p, gX$pB_p L¡$]$uAp¡, Nyd \e¡gp
ìeq…[Ap¡ rhi¡_u ìehı\p A‹N¡_u ¯ZL$pfu ‘Z Ap fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
4. "tl]$ hp¡f gp¡_’ bpb[¡ afdp_ ¯ l¡f L$fu gp¡__u if[p¡, bp¡ÞX$ hN¡f¡_u kdS|>[u hluhV$]$pf
f¡ÞX$p¡g¡ dpQfi-1917 dp‹ Alv ¯l¡f L$fu l[u.
5. â\d rhðeyÙdp‹ gX$_pfpAp¡_¡ [bubu A_¡ bu˘ d]$]$ Ap‘hp dpV¡$ g¡X$u Q¡çkaX£$ ApMp
cpf[dp‹ "Ahf X¡$’ (Ap‘Zp¡ q]$hk) [p. 12/12/1917 _p fp¡S> DS>hhp_u ¯ l¡fp[
L$fu l[u. S>¡ q]$hk S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z DS>ìep¡ l[p¡ A_¡ [¡ r_rd[¡ L¡$V$gp¡L$ apmp¡ c¡Np¡
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
6. H`g¡ÞX$ Ap rhðeyÙdp‹ ¯¡X$pey R>¡ [¡_p S|>_pNY$ fpS>e_p â¯S>_p¡_¡ â\d kdpQpf
S|>_pNY$_p hluhV$]$pf¡ [p. 6/8/1914 _p fp¡S> Apàep l[p. [¡ ‘R>u hluhV$]$pf¡
â¯S>_p¡_¡ kphQ¡[u fpMhp A_¡ Ap eyÙdp‹ rb°V$ui kfL$pf_¡ kp\-klL$pf Ap‘hp
S>Zpìey l[y A_¡ fpS>eA¡ ‘Z Ap bpb[¡ ANpD\u S> L¡$V$gpL$ kphQ¡[u_p ‘Ngp
cepfi l[p. S>¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph_pf dykpafp¡_p Aph_-¯h__p ‘ÓL$p¡ fpMhp_y‹
iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. A¡riep_p h[_u _ lp¡e A¡hp ]$f¡L$ ‘f]¡$iuA¡ Qp¡huk L$gpL$_u
A‹]$f fpS>e_p Aq^L$pfu ‘pk¡ ‘p¡[p_p _pd_u _p¢^Zu L$fphu g¡hu ‘X$[u l[u. ]$f¡L$ S>dfi_,
Ap¡ıV†$ue_ L¡$ ‘f]¡$iuAp¡A¡ _p¢^Zu L$fph[u hM[¡ ‘p¡[p_u ‘pk¡_p [dpd lr\epfp¡ A_¡
]$pŒ$Np¡mp¡ ¯¡ lp¡e [p¡ fpS>e_¡ kp¢‘u ]¡$hp¡ ‘X$[p¡ l[p¡.
79
 Aphp b^p ‘f]¡$iuAp¡ gíL$f,
_p¥L$p]$m L¡$ fpS>e kb‹^u dlÒh_u rhN[p¡ A‹N¡ ‘Ó ìehlpf ‘Z _ L$f¡ [¡_p¡ ¿epg
fpS>e fpM[y l[y.
7. â\d rhðeyÙ ^ pfZp L$f[p h^pf¡ Qpg[p rb°V$ui kfL$pf¡ k‹ı\p_p¡dp‹\u eyhp_p¡_¡ gíL$fdp‹
79. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1970, cp]$fhp¡, ‘' - 18.
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cf[u L$fhp_y‹ S>Zpìey. —epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ "eyÙ cf[u’ _u Mpk
¯l¡fp[ cf[u \hp_p ApL$jfiZp¡ kp\¡ Ap‘u A_¡ B.k. 1918 dp‹ fpS>L$p¡V$dp‹
L$pqW$ephpX$ L‹$‘_u Dcu L$fu_¡ L¡$àV$_ Apf. A¡Q. lkgpd_¡ AprkıV‹$V$ qf¾y$V$vN Ap¡qakf
[\p ¯X¡$¯ ]$p¡g[tkl˘ fhpcpB_¡ qX$ıV†$uL$V$ AprkıV‹$V$ qf¾y$V$vN Ap¡qakf r_dhpdp‹
Apìep l[p. gíL$fdp‹ ¯¡X$p_pf eyhp_p¡_¡ Mpk khg[p¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ¯l¡f L$fu l[u.
S>¡dp‹ gíL$fdp‹ cf[u \ep bp]$ h^pf¡ fp¡L$X$ bp¡_k Œ$p. 10 A_¡ Œ$p. 20 _y‹ A_¡ k¥r_L$_¡
B¯ \pe [p¡ ˘‹]$Nu ‘efl[ Mpk ‘¡Þi_ A_¡ dfZ ‘pd¡ [p¡ [¡_u rh^hp_¡ ‘y_:g`_ _ L$f¡
—ep‹ ky^u [\p ]$f¡L$ bpmL$_¡ L$p¥Vy‹$qbL$ cÕ\y Ap‘hp_y‹ âgp¡c_ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y.
buSy> Mpk âgp¡c_ _hpB]$ifiL$ A¡ l[y L¡$, ¡¯ L$p¡B _p_p Ny_¡Npfp¡ cf[u \hp BˆR>¡ [p¡ L$p¡Vfi$
DW$[p ky^u_u [¡d_¡ k¯ L$fu [¡_u ‘Z cf[u L$fhpdp‹ Aphi¡
80
 A¡d S>Zpìey l[y.
8. S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp_¡ h y^_¡ h y^ d]$]$ L$fhp OZp b^p âL$pf_u rhrh^ ep¡S>_pAp¡
A_¡ _uq[r_edp¡ rhQpfu fp¿ep l[p. S>¡dp‹ B.k. 1914 dp‹ L¡$ [¡ ‘R>u\u S>¡ L$p¡B k¥r_L$
gíL$fdp‹ ¯¡X$pep¡ lp¡e [¡_p bpmL$p¡_p rinZ_u S>hpb]$pfu fpS>eA¡ ‘p¡[¡ ıhuL$pfu l[u.
Ap\u [p. 1/9/1918 \u âp\rdL$ ipmpdp‹ da[ L¡$mhZu dpV¡$ [\p ıg¡V$, ‘¡rÞkg
A_¡ Qp¡‘X$uAp¡ da[ A‘p[u A_¡ dpÝerdL$ ipmp_p bpmL$p¡_¡ au dpau [\p AdyL$ dprkL$
rióeh'r[ Ap‘hp_y‹ ¯l¡f L$eyfl l[y.
81
9. B.k. 1915 dp‹ kNuf _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ AS>d¡f_u d¡ep¡ L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk
L$f[p l[p. —ep‹\u [¡dZ¡ S|>_pNY$ hluhV$]$pf_¡ A¡L$ [pf L$fu_¡ S>Zpìey L¡$, ""gX$pB_¡ A¡L$
hjfi \ey R>¡ ¯¡ lz‹ ‘y¿[ Jdf_p¡ lp¡[ [p¡ [¡_p¡ A‹[ gphhpdp‹ klpec|[ \hpdp‹ dpfu ‘pk¡_y‹
b^y A‘fiZ L$fu ]$u^y lp¡[. hluhV$u qf‘p¡Vfi$ dyS>b r[¯¡fudp‹ ‘Qpk gpM S>¡V$gu qkgL$
R>¡. ‘Z lhpB rhdp_p¡ [p¡ dpÓ 40,000 dp‹ Aph¡ R>¡ [p¡ ÓZ lhpB rhdp_p¡
82
 Ap‘
rb°V$ui kfL$pf_¡ dp¡L$gu Ap‘ip¡.’’ [¡d S>Zpìey l[y. _hpb_u Aphu rb°V$ui fpS>e
cs…[_¡ hluhV$]$pf¡ qbf]$phu ^Þehp]$ Ap‘u A¡ kdpQpf_¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fpìep
l[p. Ap rkhpe S|>_pNY$ fpS>e A¡ B.k. 1918-19 dp‹ Œ$p. ‘p‹Q gpM eyÙ apmpdp‹ A_¡
Œ$p. 50,000 "BqÞX$e_ hp¡f qfgua a‹X$’ dp‹ Apàep l[p.
83
 S>¡ fL$ddp‹\u Œ$p. 50,000
hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$_¡ dp¡L$ºep l[p. Ap rkhpe fpS>Ly$Vy‹$b_p
kæep¡ [\p L$dfiQpfuAp¡ A_¡ â¯S>_p¡dp‹\u apmp¡ L$fu_¡ ‘Z â\d rhðeyÙdp‹ rb°V$ui
kfL$pf_¡ gX$hp dpV¡$ Œ$r‘ep dp¡L$ghpdp‹ Apìep l[p.
80. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1974, dlp (h^pfp¡), ‘' - 385.
81. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1974, îphZ, ‘' - 567.
82. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1972, L$pf[L$, ‘' - 123.
83. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1918-19, ‘' - 6.
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10. â\d rhðeyÙ ]$frdep_ rdÓ fpS>ep¡ ApNm bºN¡qfep qb_if[¡ ifZ¡ \B S>[p [¡_u
ep]$Nufudp‹ rb°V$ui kÑp_u kp\¡-kp\¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z [p. 7/10/1918 _p
fp¡S> ¯l¡f [l¡hpf d_pìep¡ l[p¡.
84
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ â\d rhðeyÙdp‹ rb°V$ui kÑp_¡ rhðeyÙ_u iŒ$Ap[\u A‹[
ky^u _hpb A_¡ â¯S>_p¡ krl[ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡A¡ ‘Z [_, d_ A_¡ ^_\u klpe L$fu
l[u A_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ rb°V$ui kÑp_y‹ iyc¡ˆR>L$ A_¡ d]$]$Npf fpS>e füy l[y [¡d S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$,
Ap b^u d]$]$ ‘Z ApMf¡ [p¡ ‘p¡[p_p fpS>e_¡ rb°V$ui kÑp_u _S>fdp‹ kpfy ]¡$MpX$hp A_¡ kpfp
gpcp¡ âpà[ L$fhp S> L$fu l[u [¡d S>Zpe R>¡.
4.8 rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u ep]$dp‹ hkph¡g ı\mp¡ A_¡ Npd$$$$ :-
dp_h¯[_¡ cg¡ Ap‘Z¡ c|gL$Zu NZ[p lp¡BA¡ ‘Z Mf¡Mf A¡hy S>Zp[y _\u. dp_h¯[¡
]$f¡L$ OV$_pAp¡, âk‹Np¡_¡ ep]$ fpMhp dpV¡$ L‹$BL$ _¡ L‹$BL$ [¡_u ep]$u kp\¡ ¯¡X$u_¡ Ahíe [¡_p¡ Br[lpk
¯mhhp_u L$p¡qii L$fu S>Zpe R>¡. A¡V$g¡ S> dp_hp¡A¡ Npd_p _pdp¡, ı\m_p _pdp¡, dp_h_p
_pd¡, ‘iy‘‹Mu_p _pd¡ A_¡ cp¥Np¡rgL$ ‘qfsı\r[ b[ph[p ‘pX¡$gp lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. A¡ fu[¡
¯¡hp S>BA¡ [p¡ cpf[ue gp¡L$p¡_u Ap Br[lpk ¯mhZu dpV¡$_u k¯N ÖróV$ S> L$lu iL$pe. Ap
‘f‹‘fp_¡ A_ykfu_¡ OZp b^p Npd_p _pdp¡, ı\m_p _pdp¡ dp¡V¡$cpN¡ ‘X¡$gp lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
Aphu S> fu[¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ OZp b^p ı\mp¡, rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_¡ _pd¡ ‘X¡$gp
S>Zpe R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ Alv _uQ¡ dyS>b ¯¡BA¡.
1.0 af`eyk_ ‘yg :-
S|>_pNY$dp‹ L$pmhp _]$u D‘f S>¡ ‘yg bp‹^hpdp‹ Apìey [¡_y Mp[dyl}[fi L$f_pf dy‹bB_p
Nh_fif kf S>¡çk af`eyk__p _pd¡S> [¡ ‘yg_y‹ _pd fpMhpdp‹ Apìey l[y.
85
 A¡d L$fu [¡_p _pd_u
ep]$Nufu rQf‹˘h fpMhp_p¡ fpS>eA¡ âe—_ L$ep£ l[p¡.
2.0 "l‹V$f‘yf’ _u ı\p‘_p :-
S|>_pNY$ fpS>e A_¡ dp‹Nfp¡m fpS>e hˆQ¡ S>¡ fpS>Üpfu TOX$pAp¡ Qpg[p l[p [¡_y‹ r_fpL$fZ
rb°V$ui Ar^L$pfu A¡hp d¡S>f S>¡. A¡d. l‹V$f¡ "l‹V$f L$rdi_’ _u L$pefihplu l¡W$m L$eyfi l[y
[¡\u [¡ l‹V$f_p _pd_u L$pedu ıd'r[ fpMhp A_¡ [¡_p L$pefi_u L$]$f dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>eA¡ O¡X$
rhı[pfdp‹ A¡L$ _hy Npd hkphu_¡ [¡_y _pd "l‹V$f‘yf’
86
 B.k. 1887 dp‹ fMpey l[y.
3.0 gp¡Xfi$ f¡ N¡BV$ A_¡ hyX$ lpDk‘fp :-
S>epf¡ S|>_pNY$dp‹ S>¡[gkf-h¡fphm f¡gh¡_y‹ D]„$OpV$_ B.k. 1888 dp‹ L$fhpdp‹ Apìey
—epf¡ S|>_pNY$_p f¡gh¡ ıV¡$i_ ‘pk¡ ApS>¡ S>¡ rhı[pf "L¡$hX$phpX$u’ _p _pd¡ Ap¡mMpe R>¡ [¡ rhı[pfdp‹
84. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1974, Apkp¡ (h^pfp¡), ‘' - 1.
85. ApS>¡ Ap ‘yg_y‹ _pd "kf]$pf ‘yg’ L$fhpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡.
86. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, h¥ipM, ‘' - 116.
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hyX$ lpDk ‘fy bp‹^hp_p¡ ‘pep¡ _pMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ L$_fig
hyX$lpDk_p _pd_¡ L$pedu ep]$Npf b_phhpdp‹ Apìey. A¡S> fu[¡ dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ f¡ A¡ D‘fp¡L$Ñ
f¡gh¡ gpB__y‹ D]„$OpV$_ L$f¡gy [¡d_u ep]$Nufu rQf‹˘h fpMhp dpV¡$ S|>_pNY$ f¡gh¡ ıV¡$i_ kpd¡_p
]$fhp¯_y‹ _pd "gp¡Xfi$ f¡ N¡BV$’
87
 ‘pX$hpdp‹ Apìey‹ l[y‹.
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 Ap ]$fhp¯¡ 180626 L$p¡fu_p MQ£
[¥epf \ep¡ l[p¡. gp¡Xfi$ f¡ _u Ap rkhpe h^y ep]$Nufu A_¡ Ap¡mMpZ dpV¡$ Ap ]$fhp¯_u D‘f
Apfk_y‹ AX$^p L$]$_y‹ bphgy d|L$hpdp‹ Apìey l[y. ¯¡ L¡$, ApS>¡ [¡ bphgy ¯¡hp dm[y _\u. L$]$pQ,
[¡_¡ —ep‹\u S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ \p¡X$p¡L$ kde Bıgpdu rkÙp‹[p¡ [fa Y$mhp_y‹ hgZ a¡gpey
—epf¡ D[fphu g¡hpdp‹ Apìey lp¡hp_u k‹cph_p R>¡.
4.0 râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd :-
S|>_pNY$dp‹ ]$p[pf fp¡X$ D‘f f…[r‘q[epAp¡_u S>¡ lp¡rı‘V$g_y‹ Mp[dyl}[fi S>¡d_p lı[¡
L$fhpdp‹ Apìey l[y A¡hp H`g¡ÞX$_p ipl¯]$p râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f_u ep]$dp‹ [¡d_y‹ S> _pd Ap‘u_¡




5.0 gp¡Xfi$ L$Tfi_ L¡$_pg :-
h¡fphm ‘pk¡ R>à‘q_ep ]y$óL$pm hM[¡ (B.k. 1900) A¡L$ L¡$_pg bp‹^hpdp‹ Aphu
A_¡ S>¡_¡ gp¡L$p¡ "kh_u L¡$_pg’ [fuL¡$ Ap¡mM[p l[p. ‘f‹[y S>epf¡ gp¡Xfi$ L$Tfi_ S|>_pNY$ Apìep¡ —epf¡
[¡_u lpS>fudp‹ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p D]„$OpV$_ kde¡ Ap L¡$_pg_y‹ _pd lh¡\u "gp¡Xfi$ L$Tfig L¡$_pg’
90
fl¡i¡ [¡d ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y.
6.0 ^u _p¡\fiL$p¡V$ [mph :-
dy‹bB_p Nh_fif S>_fg gp¡Xfi$ _p¡\fiL$p¡V$ qX$k¡çbf 1901 dp‹ S|>_pNY$ Aph¡g —epf¡
[p. 4/12/1901 _p fp¡S> ch_p\dp‹ Aph¡g A¡L$ [mph M|ºgy d|L$hpdp‹ Apìey A_¡ My]$ A¡
D]„$OpV$_L$[pfi_p _pd¡ [¡ [mph_y‹ _pd "^u _p¡\fiL$p¡V$ V¡$ÞL$’ fpMhpdp‹ Apìey‹.
7.0 ^u L$p¡fp¡_¡i_ T_p_p lp¡rı‘V$g :-
S>epf¡ H`g¡ÞX$dp‹ —ep‹_p ipkL$ Np]$uA¡ b¡W$p A_¡ [¡d_p¡ fpS>eprcj¡L$ DS>hpep¡ [¡_u
ep]$Nufudp‹ kp¥fpóV†$_p OZp fS>hpX$pAp¡A¡ L$p¡fp¡_¡i__p _pd¡ ı\mp¡_p _pd ‘pX$ep l[p. Ap\u
S|>_pNY$_u lp¡rı‘V$g_y‹ _pd "^u L$p¡fp¡_¡i_ T_p_p lp¡rı‘V$g’ [¡ fpS>eprcj¡L$_u ep]$Nufudp‹
fpMhpdp‹ Apìey l[y.
87. ApTp]$u bp]$ Ap ]$fhp¯_y‹ _pd "kf]$pf ‘V¡$g ]$fhp¯¡’ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
88. i¡M ˘. A¡., (D]|fi$) "rdfp[¡ dyı[apbp]’$, S|>_pNY$, B.k. 1931, ‘' - 188.
89. A¡S>_ - ‘' - 187.
90. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dpNkf, ‘' - 53.
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8.0 Bh_Nf_u ı\p‘_p :-
S|>_pNY$_p hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g_p ‘—_u_y‹ _pd Bh l[y A_¡ [¡_u ep]$Nufu Œ$‘¡ S|>_pNY$\u
‘p‹Q L$u.du. ]|$$f [¡_p _pd¡ "Bh_Nf’ _pd_y‹ A¡L$ Npd hkphhpdp‹ Apìey l[y. Alv L$p¡B S|>_p
Npd_p¡ ‘X$[f V$vbp¡ l[p¡ L¡$ L$p¡B Npd_y‹ _pd b]$gu_¡ Ap _hy _pd Ap‘hpdp‹ Apìey lp¡e [¡_u
dprl[u âpàe b_u _\u.
9.0 rhtg`X$_ X¡$d A_¡ rhtg`X$_ apdfi :-
[p. 10/1/1936 _p fp¡S> ]$p[pf Xy‹$Nf_u [m¡V$udp‹ A¡L$ [mph_y‹ D]„$OpV$_ gp¡Xfi$ rhtg`X$_
_p lı[¡ L$fhpdp‹ Apìey A_¡ [¡ D]„$OpV$_L$[pfi rhtg`X$__p _pd¡ S> A¡ [mph_y‹ _pd fpMhpdp‹
Apìey‹. Ap D]„$OpV$_ kde¡ Ad_ d‹Tugdp‹ hpBkfp¡e krl[ b^p_¡ iplu Mpˇ Ap‘hpdp‹
Apìey l[y.
91
 Ap X¡$d_¡ bp‹^_pf S|>_pNY$_p ìeq…[ hı[p gp^p
92
 l[p. S>¡_u ep]$Nufu Œ$‘
ApS>¡ ‘Z S|>_pNY$dp‹ "hı[p gp^p’ _pd_u A¡L$ i¡fu Aph¡gu R>¡.
gp¡Xfi$ rhtg`X$__p _pd¡ buSy> ‘Z A¡L$ ep]$Npf ı\m ¯ ¡X$hpdp‹ Apìey l[y S>¡ l[y "rhtg`X$_
apdfi’. S>¡dp‹ B.k. 1929-30 dp‹ 210 ‘iyAp¡ ‘pmhpdp‹ Aphu füp l[p A_¡ [¡ apdfi_p¡
A¡qfep 150 A¡L$f_p¡ l[p¡.
93
 Ap apdfi_u dygpL$p[¡ A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡ hpf‹hpf Aph[p l[p
A_¡ ApòefiS>_L$ fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e_u ‘iyâ¡d â—e¡_u _ur[ r_lpm[p l[p.
cg¡, S|>_pNY$ fpS>e_u Ap _ur[ rb°V$uifp¡_¡ Myi fpMhp_u flu lp¡e. ‘Z [¡d R>[p‹
ApS>¡ A¡d gpN¡ R>¡ L¡$, A_pepk¡ S>¡ [¡ ı\m_p Br[lpk_u ¯mhZu fpMhp_y‹ L$pd fpS>e_u _ur[
A_¡ Ap fpS>‘Ó$_p Ap^pf¡ iL$e bÞey‹ R>¡. Ap rkhpe ApS>¡ Ap‘Z_¡ A¡ ‘Z ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$,
ApS>_u S>¡d c|[L$pmdp‹ ‘Z DˆQ kÑpq^ip¡ kp\¡ _uQ¡ fl¡gp fp¯Ap¡ L¡$ Ar^L$pfuAp¡ [¡d_¡
Myi fpMhp_u _ur[dp‹ dp_u L$pd L$Y$ph[p A_¡ hplhpl d¡mh[p S>Zpe R>¡.
4.9 S|>_pNY$ fpS>edp‹ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u k¡hp$$$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e rb°V$uifp¡ h[u ApMp kp¥fpóV†$dp‹\u ¯¡f[gbu DOfph[y l[y. A_¡ [¡_p
lp\ l¡W$m ‘Z fl¡gy l[y. Ap\u ıhpcprhL$ R>¡ L¡$ fpS>e¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ A_¡ eyfp¡r‘e_
hNfi_¡ dpV¡$ OZp¡ b^p¡ kp_yL|$m ¿epg fp¿ep¡ lp¡e. hmu, S|>_pNY$dp‹ Nuf rhı[pfdp‹ tklp¡ Aph¡g
lp¡hp\u tkl_p¡ riL$pf L$fhp A_¡ ¯¡hp hpf‹hpf eyfp¡r‘e_ Ar^L$pfuAp¡ S|>_pNY$ fpS>e_u k¡hp_p¡
gpc g¡[p l[p. S>¡_u ]$f¡L$ âL$pf_u k¡hp A_¡ ApN[p ıhpN[p_u Np¡W$hZ fpS>e L$f[y l[y.
B.k. 1869 dp‹ S>epf¡ S>¡çk bS>£k cph_Nf, ‘prg[pZp, ipZp, [ygkuíepd, Np¡fMdY$u,
91. A¡. X$u. A¡d, S|>_pNY$, B.k. 1935-36, ‘' - 6.
92. hp¡V$f hLfi$k ]$a[f, ap. _‹. 58, B.k. 1930, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
93. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1929-30, ‘' - 63.
94. Hingorani, R. P. (Ed.), 'BURGESS visit to Somnath, Girnar in May - 1869' Varanasi




 \B rNf_pf_p¡ Aæepk L$fhp Apìep l[p —epf¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ [¡_p dpV¡$ ApMp
fpS>e_p Ar^L$pfuAp¡_¡ k¯N L$fu [¡_u ìehı\p_u Np¡W$hZu L$fu l[u. kp\¡-kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_p
A¡L¡$ A¡L$ ı\mp¡ [¡_u kp\¡ fpS>e_p dpZkp¡_¡ fpMu_¡ b[phhpdp‹ Apìep l[p. A¡ fu[¡ [¡d_p
âhpkdp‹ L$p¡B‘Z ¯[_u AX$QZ ‘X$hp ]$u^u _ l[u.
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S|>_pNY$ fpS>e_¡ A_¡L$ rb°V$ui Adg]$pfp¡_u k¡hp âpà[ \B lp¡hp_p "]$ı[yfg Adg
kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u Dºg¡Mp¡ âpà[ \pe R>¡. S|>_pNY$ fpS>eA¡ c|ı[f ipıÓu X$p¡. BhpÞk_u
A¡L$ hjfi k¡hp gu^u l[u A_¡ S>¡Z¡ Nuf A_¡ rNf_pf_p S>‹Ng A_¡ ‘lpX$_p¡ c|ı[fipıÓue fu[¡
Aæepk L$fu_¡ A¡L$ qf‘p¡Vfi$ Apàep¡ l[p¡.
S|>_pNY$ fpS>e A¡ ‘p¡[p_¡ âNr[iug A_¡ Ap y^r_L$[p_p ‘‹\¡ gB S>hp dpV¡$ khfiN°plu âe—_p¡
L$epfi l[p. Ap\u S|>_pNY$ fpS>e¡ A¡rgA¡_¡k_ k¡V$gd¢V$ L$fhp_y‹ iŒ$ L$eyfi A_¡ [¡ dpV¡$ fpS>eA¡
rb°V$ui Ar^L$pfu A¡. A¡a. d¡L$p¡_uL$u_u k¡hp gu^u l[u. S>¡Z¡ fpS>e_u B_pdu, M¡fp[u A_¡
QpLq$fep[ S>du_ k‹b‹^u_p [\p ìeq…[_p fp¡L$X$_p lL$p¡ dyL$ffif L$fhp_p l[p. ‘f‹[y [¡d_u b]$gu
\[p [¡d_u S>`epA¡ B.k. 1897 dp‹ g¡aV_$ÞV$ L$_fig X$bºey. A¡Q. kugu _u r_dZ|‹L$ L$fhpdp‹
Aphu l[u
96
 A_¡ [¡Z¡ Ap rhcpN_y‹ Ofc¡Zu_y‹ L$pefi ‘|fy L$fu S|>_pNY$ fpS>e_p â¯S>_p¡_¡
‘p¡[p_p dL$p_p¡_p ]$ı[ph¡¯¡ A_¡ fyL$L$pAp¡ Ap‘u dprgL$ b_pìep l[p.
Ap bÞ_¡ Ar^L$pfuAp¡A¡ S|>_pNY$ fpS>e kp\¡_p cpep[p¡ A_¡ A_¡L$_p TOX$pAp¡dp‹
fpS>e_y‹ rl[ ¯¡B_¡ r_Zfiep¡ Apàep l[p. D‘fp¡L$Ñ bÞ_¡ rb°V$uifp¡ A¡rgA¡_¡k_ k¡V$gd¢V$
Ap¡qakfp¡ l[p.
S|>_pNY$ fpS>e_p rb°V$ui A¡rÞS>r_ef du. ìlpBV$vN l[p L¡$ S>¡Z¡ Mp¡X$uepf b‹^ A_¡
blpDØu_ S>mpie_u ep¡S>_pAp¡ L$fu l[u. A¡ rkhpe ‘Z [¡Z¡ S|>_pNY$dp‹ A_¡L$ ı\mp¡ bp‹^ hpdp‹
‘p¡[p_p op__p¡ apmp¡ Apàep¡ l[p¡.
blpDØu_ L$p¡g¡S>_p râqÞk‘pg [fuL¡$ S>¡çk ıL$p¡V$ bpf. A¡V„$ gp¡ [p. 1/4/1908 \u
r_dpep l[p A_¡ kp\¡-kp\¡ [¡Ap¡ L¡$mhZu Mp[p_p hX$p ‘Z l[p.
‘p¡Vfi$ L$rdí_f [fuL¡$ A¡a. S>¡. X¡$\. [p. 3/9/1932 \u r_dpep l[p. S>epf¡ kf
fkygMp_˘ lp¡rı‘V$gdp‹ rd. ku. A¡. dpV$w_ (A¡d.bu.bu.A¡k., A¡a. Apf ku. A¡k.)
[p. 16/3/1936 \u ApTp]$u ‘efl[ dy¿e X$p¡…V$f [fuL¡$ füp l[p.
S|>_pNY$ ıV¡$V$ L$pDrÞkg_p â\d kæe A_¡ âdyM [fuL¡$ S>¡. dp¡ÞV$u\ A¡ıL$hpef
[p. 1/4/1938 \u r_dpep l[p S>¡ —epf¡ ]$uhp_‘]¡$ l[p.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘p¡guk L$rdæf [fuL¡$ du. ApB. ku. bp¡BX$ [p. 3/2/1937 \u
afS> b¯h[p l[p. S>¡Z¡ S|>_pNY$_p ‘p¡guk [‹Ódp‹ L$pb¡rge[ Dcu L$fu L¡$V$gpL$ dpNfi]$ifiL$
95. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1925, h¥ipM, ‘' - 33.




 A¡ ‘R>u [¡d_¡ fpS>e A¡ 1/6/1939 \u qdqgV$fu d¡çbf S|>_pNY$
ıV¡$V$ L$pDrÞkg b_pìep l[p.
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A¡qX$í_g d¡çbf S| >_pNY$ ıV ¡ $V $  L $pDrÞkg_p kæe [fuL¡ $  L ¡ $àV $_ lph£ ¯¡Þk
[p. 4/4/1944 \u r_dpep l[p A_¡ [¡dZ¡ R>¡L$ [p. 9/11/1947 ky^u S|>_pNY$ fpS>edp‹
‘p¡[p_u k¡hp b¯hu l[u.
_hpb fkygMp_˘_p eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘_p L$ç‘¡_ue_ [fuL¡$ d¡S>f L$p_£Nu_¡
r_dhpdp‹ Apìep l[p.
_hpb dlpb[Mp_˘ H`g¡ÞX$\u Aæepk L$fu_¡ ‘pR>p aepfi bp]$ bpm_hpb_p
V$eyV$f [fuL¡$ Œ$r‘ep 1000 _p dprkL$ ‘Npf\u Br[lpk_p op[p A¡hp A¡Q. X$bºey. b¡g _¡
[p. 21/4/1914 \u r_dhpdp‹ Apìep l[p, S>¡Z¡ _hpb_¡ b^pS> âL$pf_u fu[cp[, riı[
A_¡ L¡$mhZu Ap‘hp_u l[u.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p eyhfpS> q]$ghpfMp_˘_p V$eyV$f A_¡ NpqXfi$e_ [fuL¡$ L¡$àV$_
A¡d. A¡k. lph£¯¡Þk L$pd L$f[p l[p. [¡Z¡ B.k. 1928 dp‹ fp˘_pdy Ap‘[p _hpb¡ [¡_u
L$pdNufu\u Myi \B_¡ dprkL$ ‘Npf Œ$p. 1750 _p ]$f\u R> drl_p_p¡ ‘Npf Œ$p. 10,500
c¡V$
99
 Apàep¡ l[p¡. Ap ‘R>u ‘Z afuhpf q]$gphfMp_˘_p NpqXfi$e_ [fuL¡$ lph£¯¡Þk_¡ dprkL$
Œ$p. 2000 _p ‘Npf\u
100
 dpQfi 1943 \u r_dhpdp‹ Apìep l[p, —epf¡ [¡Ap¡ A¡f A¡‘¡fÞV$_p
kgplL$pf [fuL¡$ ‘Z L$pd L$f[p l[p.
eyhfpS> q]$gphfMp_˘_p V$eyV$f A_¡ NpqXfi$e_ [fuL¡$ L¡$àV$_ ˘ . bu. rhrgeçk¡ Œ$p. 1500
_p ‘Npf\u B.k. 1930 \u L$pefi L$eyfi l[y. S>¡ L¡$àV$_ rhrgeçk_u b]$gu \[p d¡S>f A¡Q. A¡k.
ìluV$gu_¡ [¡ S>`epA¡ Œ$p. 1550 _p dprkL$ ‘Npf\u r_dhpdp‹ Apìep. kp\¡ kp\¡ d¡S>f ìluV$gu_p
‘—_u_¡ ‘Z q]$gphfMp_˘_p g¡X$u V$eyV$f [fuL¡$ Œ$p. 450 _p dprkL$ ‘Npf\u r_dhpdp‹
Apìep l[p.
V|‹$L$dp‹ A¡d L$lu iL$pe L¡$, S|>_pNY$ fpS>e A¡ rb°V$ui kÑp A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ kp\¡
kpfp k‹b‹^p¡ fp¿ep l[p A_¡ [¡_u k¡hp ‘Z gu^u l[u A_¡ [¡_u âk‹Np¡‘pÑ L$]$f ‘Z L$fhpdp‹
Aph[u. A¡S> fu[¡ Ap rb°V$uifp¡A¡ ‘p¡[p_p op_ A_¡ byqÙ L$p¥iºe_p¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ gpc
Apàep¡ l[p¡. S>¡_p rlkpb¡ fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ ı\p‘—ep¡ fQpZp A_¡ DˆQ L$np_y‹ hluhV$u[‹Ó OX$pˇ
l[y. A_¡ R>¡ºgp b¡ _hpbp¡dp‹ ‘pòp—e ‘Ùr[_u fu[cp[ A_¡ fl¡ZuL$fZu Aphu l[u. [¡ Ap
rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_p k‹‘Lfi$ A_¡ klhpk_y‹ ‘qfZpd L$lu iL$pe.
97. File No. 425 (D) - 1937, N. A. I., New Delhi.
98. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$ B.k. 1938-39, A‹[f‘Ó, 1.
99. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 388.
100. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, A¡râg, ‘' - 388.
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4.10 kfl]$u L¡$ fpS>e_p TOX$pAp¡ hM[¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_y‹ S|>_pNY$ fpS>e â—e¡ hgZ$ :-
S|>_pNY$ fpS>e rhipm lp¡hp_¡ _p[¡ [¡_u kfl]$p¡ ‘p¡fb‹]$f, cph_Nf, Np¢X$g, S>¡[‘yf,
rbgMp, dpZph]$f, kf]$pfNY$, bp‹V$hp, bNkfp, hX$p¡]$fp, ]$uh, _hp_Nf hN¡f¡_¡ AX$L$[u l[u.
[¡\u _p_p-dp¡V$p L$pfZp¡kf Ap fpS>ep¡ kp\¡ kudpX$p bpb[¡, ‘pZu bpb[¡, ı\m bpb[¡,
riL$pf bpb[¡ TOX$pAp¡ \[p l[p. Ap TOX$pAp¡ [p¡ L$epf¡L$ R>¡L$ râhu L$pDÞkug ky^u ‘lp¢ˆep
l[p. S>¡dp‹_p AdyL$ S> TOX$pAp¡ L¡$ S>¡ B.k. 1867 ‘R>u \ep l[p [¡_p¡ Alv Dºg¡M L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡. Ap  rkhpe S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui kÑp kp\¡ S>¡ ìehlpf L$ep£ [¡dp‹ rb°V$ui kÑp_y‹
L¡$ Ar^L$pfuAp¡_y‹ S|>_pNY$ â—e¡_y‹ L¡$hy hgZ füy l[y [¡ [‘pkhp_p¡ âe—_ Alv L$ep£ R>¡.
1.0 S|>_pNY$ - S>¡[‘yf rhhp]$ :-
S>¡[‘yf_p hpmp [pgyL$]$pfp¡ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ L¡$V$gpL$ k‹eyL$[ Npdp¡ l[p. [¡dp‹\u L¡$V$gpL$
rhhp]$p¡ k¯fi[p bÞ_¡_p lL$p¡ Sy>]$p ‘pX$hp dpV¡$ rb°V$ui Ar^L$pfu L¡$àV$_ A¡V$qL$Þk_ A_¡ L¡$àV$_
fk¡g_¡ r_dhpdp‹ Apìep l[p. [¡ ‘R>u S>¡[‘yf_p Ap¡NZuk cpN]$pfp¡ kp\¡ S|>_pNY$_¡ NpdX$pAp¡
A‹N¡ hl¢QZu \B l[u
101
 A_¡ —epfbp]$ S|>_pNY¡$ S>¡[‘yf ‘pk¡ _hpNpd _pd_y‹ Npd Ap
kdp^p_ hM[¡ _hy hkpìey l[y.
2.0 1857 _p ıhp[‹Ôe huf_¡ Apîe$ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ B.k. 1857 _p ıhp[‹Ôehuf_¡ S|>_pNY$dp‹ KQp ‘Npf\u
_p¡L$fuA¡ fpM¡g A_¡ [¡ ‘L$X$p[p rb°V$ui kfL$pf¡ [¡_u L$X$L$ [‘pk L$fphu l[u A_¡ fpS>L$p¡V$_p
‘p¡qgV$uL$g A¡S>‹V¡$ [p. 23/3/1874 _p fp¡S> Ap bpb[¡ L$X$L$ W$‘L$p¡ Apàep¡ l[p¡ —epf¡ _hpb
dlpb[Mp_˘A¡ [p. 2/5/1874 _p fp¡S> rb°V$ui kÑp_u byqÙ‘|hfiL$ dpau dp‹Nu l[u. ‘Z
[¡d R>[p‹ rb°V$ui kÑpA¡ Ap bpb[¡ fpS>e_¡ L$X$L$ W$‘L$p¡ Ap‘u crhóedp‹ L$]$u Aphy _ b_hp_u
_p¢^ g¡hp S>Zpìey l[y.
3.0 Nuf rhhp]$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e A_¡ d¢]$fX$p [pgyL$p_p hpmp ]$fbpfp¡ hˆQ¡ Nuf_u kfl]$_p¡ rhhp]$ Qpg[p¡
l[p¡. [¡ rhhp]$_p¡ DL¡$g gphhp dpV¡$ AprkıV‹$V$ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ L¡$àV$_ Qpºkfi hyX$ lpDk_u Mpk
k¡hp g¡hpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡Z¡ Ap TOX$p bpb[_p S|>_pNY$ fpS>e_p b^pS> ‘yfphpAp¡ [‘pku
S|>_pNY$_p¡ OZp b^p V$vbpAp¡ D‘f lL$ dpÞe fp¿ep¡ l[p¡ A_¡ S|>_pNY$ A_¡ d¢]$fX$p hˆQ¡ Ap
TOX$p_y‹ kdp^p_ \pe [¡hp¡ fı[p¡ ip¡^u Apàep¡ l[p¡. S>¡dp‹ S|>_pNY¡$ d¢]$fX$p_u l]$dp‹\u kf_¡k
[Ø_ DW$phhp¡ A_¡ d¢]$fX$pA¡ ‘p¡[p_y ‹ \pˇ L$X$pep ‘pZuep\u DW$phu g¡hp¡ [¡hp¡ W$fph
[p. 26/7/1875 _p fp¡S> Apàep¡ l[p¡.
102
101. ]$uhp_ ]$a[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1865-66, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
102. Nuf_u kfl]$_p a¢kgp_p¡ [fSy>dp¡, k‹ı\p_ S|>_pNY$ A_¡ [pgyL¡$ d¢]$fX$p A¡Ap¡_u hQdp‹ L¡$àV$_
Qpºkfi hyX$ lpDk¡ L$f¡gp¡ W$fph, dy‹bB B.k. 1875, ‘' - 77.
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4.0 drlepAp¡_p¡ l—epL$p‹X$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p dprmeplpV$u dlpgdp‹ drlep _pd_u blp]y$f A_¡ MX$[g â¯ hk[u
l[u. S>¡_¡ _hpbp¡A¡ Qp¡L$u fnZ A\£ fp¿ep l[p A_¡ [¡_p b]$gpdp‹ [¡d_¡ Npd Nfpk âpà[ \ep
l[p.  ‘f‹[y [¡d_¡ ‘R>u\u A¡ k¡hpAp¡ g¡hp_¡ dpV¡$ gpeL$ füp _\u A¡hy fpS>e_¡ gpNhp dp‹X$ey‹.
[¡\u fpS>e Sy>]$p Sy>]$p [¡_¡ dpV¡$ blp_p ip¡^hp dp‹X$ey‹. fpS>eA¡ A_¡ rb°V$uifp¡A¡ dmu_¡ g¡aV¡$_ÞV$
S>lp¡_ lçäuA¡ drlepAp¡_y ‹ ¯¡d [p¡X$u _pMhp dpV¡ $ r_:iıÓuL$fZ L$ey fi A_¡ ‘R>u\u
[p. 27/10/1876 \u A¡hu ¯l¡fp[ L$fu ]¡$hpdp‹ Aphu L¡$, lh¡\u [¡Ap¡ _p¡L$fu L$fhp_¡ gpeL$
füp _\u A_¡ A¡ _p¡L$fu_p b]$gpdp‹ [¡d_¡ Npd-Nfpk dm¡gp l[p [¡\u lh¡ [¡d_u k¡hp_u
S>Œ$qfep[ _rl lp¡hp\u [¡Ap¡ [¡ Npd-Nfpk_p dprgL$ fl¡[p _\u.
Aphy blp]y$f â¯_¡ L$p_¡ Aph[p [¡dZ¡ _hpbu kÑp rhfyÙ k—epN°l L$fhp_y‹ rhQpeyfl A_¡
kp¡-]$p¡Y$kp¡ dpZkp¡ d¢]$fX$p ‘pk¡_p L$_X$p Xy‹$Nf D‘f c¡Np \B_¡ b¡W$p A¡h¡ hM[¡ fpS>eA¡ rb°V$ui
kfL$pf_u Ap drlepAp¡_¡ dlp[ L$fhp dpV¡$ ‘fhp_Nu dp‹Nu —epf¡ fpS>L$p¡V$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V¡$
[p. 25/1/1883 _p fp¡S> [¡ Xy ‹ $Nf_¡ Qpf¡ [fa\u O¡fu g¡hp ‘fhp_Nu Ap‘u ‘Z ¯¡
drlepAp¡ kpd¡\u lzdgp¡ L$f¡ [p¡S> [¡_u kpd¡ S>hpb ]¡$hp_y‹ S>Zpìey l[y. ‘Z [¡d _ b_[p
[p. 28/1 1883 _¡
103
 frhhpf_p fp¡S> ce‹L$f Np¡Tpfu A¡L$ OV$_p b_u A_¡ [¡dp‹ 76
104
S>¡V$gp drlepAp¡_p dp¡[ \ep —epf¡ Ap l—epL$p‹X¡$ kdN° cpf[dp‹ lplpL$pf dQpìep¡ A_¡ [¡_u
[‘pk dy‹bB_p Nh_fif¡ L$fphu A_¡ [¡_u [‘pk L$f[p Aq^L$pfu d¡S>f ıL$p¡V$ r_dpep. [¡dZ¡ L$üy
l[y L¡$, ""Ap OV$_p M|bS> O'Zpı‘]$ A_¡ dp_h[p_u díL$fu L$f[u R>¡.’’ [¡S> fu[¡ S>¡. X$bºey. hp¡V$k_¡
L$üy L¡, ""Ap_p\u h^pf¡ Adp_yju A_¡ fpnku L'$—e_u L$º‘_p \B iL¡$ [¡d _\u’’ ¯¡L¡$, l¡_L$p¡L$$_p
AÝen‘]¡$ r_dpe¡gu [‘pk L$qdV$u$A¡ S|>_pNY$ fpS>e_p¡ bQph L$ep£ l[p¡.
105
V|‹$L$dp‹ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, drlepAp¡_p l—epL$p‹X$ bpb[¡ rb°V$uifp¡_u _ur[ b¡^pfu flu
l[u A_¡ [¡dZ¡ kpd, ]$pd, ]‹$X$, c¡]$ b^pS> âL$pf_u _ur[_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡ S|>_pNY$ fpS>e kp\¡
ìehlpf L$ep£ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
Ap l—epL$p‹X$ rhi¡ Ap fpS>‘Ó$ rbgLy$g dp¥_ füp¡ R>¡ A_¡ [¡_p¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡
Dºg¡M L¡$ q]$gNufu [¡dp‹ ]$ipfihpB _\u.
5.0 S|>_pNY$-hX$p¡]$fp rhhp]$$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p‹ âpQudp‹ tl]y$Ap¡_y‹ â¿ep[ ı\m A_¡ Ly‹$X$p¡ Aph¡gp R>¡. S|>_pNY$ fpS>e
103. drlep ]$a[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1883, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
104. Ap OV$_pdp‹ d'[L$p¡_p Ap‹L$X$p ]$f¡L$ Br[lpk g¡ML$p¡A¡ Sy>]$p Sy>]$p Apàep R>¡ ‘Z l—epL$p‹X$ ‘R>u
\e¡g fp¡S>L$pddp‹ [¡d_p d'[L$p¡_p¡ Ap‹L$X$p¡ Ap b[pìep¡ R>¡. ‘f‹[y ‘R>u\u ‘Z [¡dp‹\u b¡-‘p‹Q
ìeq…[Ap¡ d'—ey ‘pçep li¡.
105. ]¡$ipB i‹cyâkp]$ l., "L$_X$p_p¡ L¡$f’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 1984, ‘' - 129.
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Ly‹$X$dp‹ ı_p_ L$fhp dpV¡$ dy‹X$L$ph¡fp¡ DOfph[y l[y. S>epf¡ B.k. 1885 dp‹ hX$p¡]$fp fpS>e_p L¡$V$gpL$
L$p¡X$u_pf Mp[¡ fl¡[p L$dfiQpfuAp¡ âpQu ı_p_ L$fhp Apìep —epf¡ S|>_pNY$_p _p¡L$f¡ [¡_¡ Œ$p. 38 _p¡
b^p_p¡ \B_¡ dy‹X$L$ph¡fp¡ cfhp S>Zpìey. ‘f‹[y Ap L$dfiQpfuAp¡A¡ NpeL$hpX$u kÑp_p L¡$adp‹ A¡ fL$d
cfhp_u _p ‘pX$u —epf¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ NpeL$hpX$ kfL$pf rhŒ$Ù dy‹bB kfL$pfdp‹ aqfep]$ L$fu
Ap\u NpeL$hpX$ kfL$pf_¡ h^y dpWy$ gpN[p Ap âæ_¡ ‘p¡[p_u âr[óW$p_p¡ âæ b_phu ApNm
gX$hp_y‹ Qpgy fp¿ey. ‘Z B.k. 1892 dp‹ dy‹bB kfL$pf¡ [V$ı\[p ]$pMhu S|>_pNY$ fpS>e_p¡ Ap
lL$ kprb[ dp_u_¡ hX$p¡]$fp_¡ Ap dy‹X$L$ph¡fp¡ Q|L$hu ]¡$hp S>Zpìey l[y. Apd rb°V$ui kÑpA¡ Ap
bpb[¡ dp¡V$p fS>hpX$p_p¡ ‘n gu^p rh_p _p_p fS>hpX$p A¡hp S|>_pNY$ fpS>e_¡ Þepe Apàep¡ l[p¡
[¡d S>Zpe R>¡.
Ap âæ\u hX$p¡]$fp fpS>e A_¡ S|>_pNY$ fpS>e hˆQ¡ hp‹^p¡ ‘X$u S>[p hX$p¡]$fp fpS>eA¡ h^y
âæp¡ Dcp L$fhp_u iŒ$Ap[ L$fu A_¡ [¡Z¡ âpQu A_¡ kp¡d_p\ ‘p¡[p_u l]$dp‹ Aph¡ R>¡ [¡hu dy‹bB
kfL$pfdp‹ dp‹NZu DW$phu l[u. ‘f‹[y dy‹bB kfL$pf¡ [¡ dp‹NZu Ýep_¡ gu^u _ l[u Ap\u hX$p¡]$fpA¡
H`g¡ÞX$dp‹ tl]$u hTuf_p L$p_ c‹c¡epfi l[p L¡$, kp¡d_p\, âpQu_p ^prdfiL$ L$f _hpb DOfph[p
lp¡hp\u tl]y$ â¯_u gpNZu ]y$cpe R>¡. [¡d R>[p‹ tl]$u hTuf¡ S|>_pNY$_p Ap lL$_u [fa¡Z L$fu
hX$p¡]$fp_p¡ Ap ]$php¡ B.k. 1896 dp‹ f]$$ L$ep£ l[p¡.
6.0 S|>_pNY$ - Np¢X$g rhhp]$$$$ :-
S|>_pNY$ A_¡ Np¢X$g fpS>e hˆQ¡ cpLy‹$$cp˘ A_¡ S|>_pNY$_p ]$uhp_ Adf˘_p kde\uS>
TOX$pAp¡ Qpgu füp l[p A_¡ A¡L$bu¯_¡ L|$V$_uq[\u dlp[ L$fhp_p âe—_p¡ L$f[p l[p. [¡ ‘R>u
‘Z Aphp âæp¡ [p¡ D‘sı\[ \[p S> füp. S>¡dp‹ Nufdp‹ Aph¡gp ‘‹]$f NpdX$pAp¡ dpV¡$
B.k. 1842 dp‹ Np¢X$g fpS>eA¡ [¡ ‘p¡[p_u dprgL$u_p lp¡hp_p¡ ]$php¡ L$ep£ l[p¡. Ap L¡$kdp‹ OZu
b^u [‘pk A_¡ ‘yfphpAp¡ gu^p bp]$ blz gp‹bp kde¡ dy‹bB kfL$pf¡ B.k. 1911 dp‹ ku. ˘.
A¡Q. apk¡V$ ‘‹Q_u r_dZ|‹L$ L$fu l[u A_¡ Ap ‘‹Q¡ [p. 22/4/1912 _p fp¡S> S|>_pNY$_u
[fa¡Zdp‹ QyL$p]$p¡ Apàep¡ l[p¡. Ap\u dlpfp¯ cNh[tkl˘A¡ cpf[ kfL$pf [\p g‹X$__p k¡¾¡$V$fu
Ap¡a ^u ıV¡$V$ dp‹ ‘Z fS|>Ap[ L$fu ‘Z [¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡ r_óam r_hX$ep l[p. Ap fu[¡ S|>_pNY$
fpS>e_p¡ rhS>e R>¡L$ g‹X$_ ky^u \ep¡ l[p¡. L$]$pQ Ap TOX$p_¡ rlkpb¡ S> dlpfp¯ cNh[tkl˘A¡
S|>_pNY$ S>¡hp dp¡V$p A_¡ dlÒh_p fpS>e_u L$epf¡e ‘Z dygpL$p[ gu^u _ l[u A¡d S>Zpe R>¡.
‘Z [¡d R>[p‹ bÞ_¡ fpS>ep¡ hˆQ¡ kpfp-dpW$p âk‹Np¡‘pÑ g¡[u-]¡$[u_p¡ ìehlpf S>Œ$f fl¡gp¡
S>Zpe R>¡.
106
7.0 fpS>Np]$u_p âæ¡ rb°V$uifp¡_y‹ hgZ$$ :-
âpQu_ L$pm\u fpS>Np]$u âæ¡ Ahpf_hpf TOX$pAp¡ Dcp \ep_p \p¡L$b‹^ ]$pMgpAp¡
106. ‘p¡ipL$ ]$a[f, ap. _‹. 79, B.k. 1925, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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dmu Aph¡ R>¡. A¡ fu[¡ S|>_pNY$dp‹ ‘Z Np]$u âæ¡ TOX$pAp¡ D‘sı\[ \ep l[p. S>¡dp‹ rb°V$ui
kÑpq^ip¡ A¡ hˆQ¡ ‘X$u_¡ [¡_p¡ r_L$pg gpìep¡ l[p¡. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ A_¡ Óu¯_p
kde¡ rb°V$ui kfL$pf¡ hluhV$]$pf r_çep l[p A_¡ [¡ ipkL$p¡ ep¡`e Jdf¡ ‘lp¢Q[p [¡d_p lp\dp‹
kÑp Ap‘u l[u. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p fp^_‘yfhpmp b¡Nd L$dpg b¿[¡ A¡ b_phV$u
‘yÓ lpd]$Mp__¡ Dcp¡ L$f[p
107
 A¡ kde¡ cpf[ kfL$pf_p k¡¾¡ $V $fu X$bºey. dpB_¡
[p. 3/10/1966 _p fp¡S> ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, blp]y$fMp_˘ S> S|>_pNY$_u Np]$u_p hpfk]$pf R>¡
A_¡ lpd]$Mp_ A¡ b_phV$u ‘yÓ R>¡.
108
_hpb blp]y$fMp_˘_y‹ A‘yÓ Ahkp_ \hp\u fpS>Np]$u_p hpfk [fuL¡$ L$p¡_¡ q_dhp [¡
âæ D‘sı\[ \ep¡ l[p¡ —epf¡ rb°V$ui kÑpA¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ ]$Mg L$fu fkygMp_˘_¡ b]$g¡
[¡_p Ap¡fdp_ _p_p cpB A¡]$gMp_˘_¡ _hpb b_phhp_u L$p¡rii L$fu l[u. ‘f‹[y [¡hy _ \[p
rb°V$ui kÑpq^ip¡ _pfpS> \ep l[p A_¡ ApMf¡ fkygMp_˘_¡ S> Np]$u_p hpfk [fuL¡$ ıhuL$pfhp
‘X$[p l[p.
¯¡L¡$, Ap ‘R>u A¡]$$gMp_˘A¡ fkygMp_˘_¡ T¡f Ap‘u dpfu _pMhp_p
109
 A_¡ [¡_p
rhfyÙ L¡$V$gpL$ L$phÓpAp¡ ‘Z OX$ep l[p A_¡ B.k. 1897 dp‹ [¡d_¡ Np]$u D‘f\u DW$pX$u d|L$hp
rb°V$ui A¡S>Þkudp‹ Af˘Ap¡ ‘Z L$fu l[u. —epf¡ A¡]$gMp_˘_u S>du_ ¯Nuf A_¡ fpS>dl¡g
fpS>eA¡ kug L$fu ]$u^p l[p. A¡ kde¡ rb°V$ui kÑpA¡ fpS>e_¡ d]$]$ L$fu l[u A_¡ A¡]$gMp_˘_p
Ny_pAp¡_u [‘pk L$fphu l[u. ¯ ¡L¡$, cp¡mp A¡hp _hpb fkygMp_˘A¡ A¡]$gMp_˘A¡ Ap bpb[¡
dpau dp‹Nu g¡[p [¡_p b^pS> Ny_p dpa L$fu ]$u^p A_¡ [¡_u S>du_-¯Nuf ‘pR>u Ap‘u ]$u^u.
110
8.0 _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ Ap‘¡g bp¡^‘pW$$$ :-
S|>_pNY$ fpS>e cg¡ kp¥fpóV†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy$ fpS>e NZp[y lp¡e ‘Z [¡_p D‘f ApMf¡
rb°V$uifp¡_u kphficp¥d kÑp fl¡gu R>¡ A_¡ [¡_p lp\ l¡W$m S> S|>_pNY$ fpS>e L$pd L$fu füy R>¡. [¡
bpb[_p¡ Al¡kpk L$fphhp rb°V$ui kÑp A¡ S|>_pNY$ fpS>e dpV¡$ Ap ‘Ngy ceyfi l[y. Ap âæp¡
D‘sı\[ \hp_y‹ L$pfZ A¡ l[y L¡$, S|>_pNY$ fpS>edp‹ B.k. 1929-30 dp‹ h¡fphmdp‹ tl]y$
dysıgd TOX$pAp¡ \ep l[p A_¡ A¡ kde¡ Ap âæ M|bS> QQpfi_p QL$X$p¡m¡ QX$ep¡ l[p¡ A_¡
h[fidp_‘Óp¡A¡ ‘Z S>bfp¡ Dlp‘p¡ dQphu_¡ S>bfp¡ gp¡L$d[ ¯N'[ L$ep£ l[p¡ A_¡ S>¡_¡ rlkpb¡
dyrıgd ApN¡hp_p¡ A_¡ AÞe â¯S>_p¡A¡ kf]$pf bpN ‘¡g¡k kpd¡ ^ fZp L$epfi l[p A_¡ L$p¡dhp]$_p¡
âæ h^y_¡ h^y ApNm h^[p¡ Qpºep¡ l[p¡. A¡h¡ hM[¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ A_¡ ]$uhp_
dld]$cpB_¡ hpBkfp¡e¡ q]$ºlu bp¡gpìep l[p A_¡ —ep‹ [¡d_¡ Ap âæ¡ L$X$L$ W$‘L$p¡ A_¡ k|Q_pAp¡
107. ]$uhp_ A‹N°¡˘ , ap. _‹. _\u, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
108. Np]$u ]$a[f, ap. _‹. _\u, B.k. 1866, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
109. ]$uhp_ ]$a[f, ap. _‹. _\u, k‹. 1956, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
110. ]$uhp_ A‹N°¡˘ , ap. _‹. _\u, k‹. 1957, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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A‘pB li¡ A_¡ q]$ºlu\u Aph[p h¡‹[S> _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ]$u$hp_ dld]$cpB_¡
]$u$hp_‘]¡$\u lp‹L$u L$pY$hp ‘X$ep A_¡ [¡dZ¡ ‘Z rb°V$ui kÑp_u Apop A_ykpf R> dpk ky^u
S|>_pNY$_y‹ fpS>e R>p¡X$u ]¡$hy ‘X$ey l[y. A¡ R> dpk [¡dZ¡ ¯d_Nf ‘pk¡ bpgpQX$u Npd¡
111
Aop[hpk S>¡d Npþep l[p A_¡ ]$u$hp_ dld]$cpB ]$u$hp_ ‘]$ R>p¡X$u_¡ ‘p¡[p_p ¯Nuf Npd
AN[fpB_p b‹Ngpdp‹ fl¡hp Qpºep Nep. ApMf¡ [¡ rdgL$[ ‘Z fpS>eA¡ Mpgkp L$fu Ap\u
[¡Ap¡ dy‹bB Qpºep Nep A_¡ —ep‹ [¡dZ¡ AauZ MpB_¡ Ap‘Op[ L$fhp¡ ‘X$ep¡.
4.11 S|>_pNY$ fpS>e A_¡ _hpbp¡ D‘f rb°V$ui kÑp A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_u Akfp¡ :-
dp_h¯[_u A¡L$ Mprke[ flu R>¡ L¡$, [¡ byqÙipmu lp¡hp\u [¡_p D‘f A¡L$bu¯_p¡
âcph A_¡ Akfp¡ ‘X$[u lp¡e R>¡ A_¡ A¡L$bu¯ kp\¡_p ìehlpf, k‹b‹^p¡, Ap]$p_-â]$p_, Aph_
¯h_ A_¡ fl¡ZuL$fZu_u A¡L$bu¯ D‘f S>Œ$f Akf ‘X$[u lp¡e R>¡ ‘Z [¡_¡ _fu ApM¡ ¯¡B
iL$p[u _\u. ‘Z A¡ Akfp¡ dp_h_p ìehlpfdp‹ L$ep‹L$_¡ L$ep‹L$ KX¡$ M|Z¡ R|>‘pe¡gu ‘X$u lp¡e R>¡
S>¡_¡ k‹ip¡^L$p¡ Aæepk L$fu_¡, blpf gphu_¡ kdpS> ApNm d|L¡$ R>¡ —epf¡ S> [¡ blpf Aph[u lp¡e
R>¡ A_¡ A¡hu ]$bpe¡gu A_¡ ArgqM[ Akfp¡_¡ blpf L$pY$hu [¡_y _pd S> k‹ip¡^_. A¡d Alv Ap
dyØpdp‹ D‘fp¡L$Ñ âL$fZ_p A‹[¡ S|>_pNY$ fpS>e D‘f rb°V$ui kÑp_u L$ep-L$ep n¡Ódp‹ iy‹-iy‹
Akfp¡ ‘X$u l[u [¡_¡ ip¡^u L$pY$hp_p¡ _d° âe—_ L$fu [¡_¡ kpQp A\fidp‹ Br[lpk_y‹ k‹ip¡^_
b_phhp_p¡ âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
S|>_pNY$ fpS>e A_¡ rb°V$ui kÑp hˆQ¡ S>¡ L$p‹B ìehlpf \ep¡ S>¡_¡ rlkpb¡ S|>_pNY$ fpS>e
A_¡ _hpbp¡ D‘f _uQ¡ dyS>b_u Akfp¡ ‘X¡$gu ¯¡B iL$pe R>¡.
1. rb°V$uifp¡_p klhpk_u Akf R>Ì$p _hpb\u dp‹X$u_¡ S>¡d-S>¡d _hpbp¡_p¡ ¾$d ApNm
h^[p¡ Nep¡ [¡d [¡d R>¡ºgp _hpb ky^u [¡_u Akfp¡ D[fp¡[f ¾$d¡ QX$[u NB l[u A¡V$g¡L¡$,
S>¡d-S>¡d rb°V$uifp¡_p¡ h^y_¡ h^y klhpk \[p¡ Nep¡ A_¡ ìehlpf \[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d Ap
Akfp¡ h^y_¡ h^y \[u NB l[u. S>¡dL¡$, R>¡ºgp _hpb_p ˘h_ A_¡ L$pefiL$pm ]$frdep_
S|>_pNY$ fpS>edp‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ rb°V$ui kÑp_u Akfp¡ OZ¡ b^¡ W¡$L$pZ¡ Aphu NB l[u.
2. S|>_pNY$_p _hpbp¡ rb°V$ui kÑpq^ip¡ S>¡ D—khp¡ DS>h[p [¡hp D—khp¡ DS>hhp dp‹X$ep.
S>¡dL¡$, fpS>eNp]$u_p ‘ˆQuk hjfi, ‘Qpk hjfi, kpW$ hjfi, ‘‹Qp¡[¡f hjfi_u DS>hZu L$fhu.
Ap Akf l¡W$m _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ‘p¡[p_p fpS>e_u qkºhf S>eyqbgu DS>hu
l[u A_¡ [¡dp‹ L$pefi¾$dp¡ ‘Z rb°V$ui ‘Ùr[A¡ S> DS>hpep l[p.
3. cpf[dp‹ rb°V$ui kÑpq^ip¡ ipk_ Qgph[p A_¡ [¡Ap¡ ‘Z L$gL$[p, q]$ºlu, dy‹bB A_¡
fpS>L$p¡V$dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p D—khp¡ DS>h[p l[p A_¡ [¡dp‹ ipluMpˇ, S>ºkp, Ap[ibp˘
hN¡f¡_p L$pefi¾$dp¡  Np¡W$h[p l[p. [¡S> Œ$‘¡ S|>_pNY$ fpS>e¡ ‘Z ‘p¡[p_p âk‹Np¡ ]$frdep_
111. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' - 317.
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Ap âL$pf_p L$pefi¾$dp¡ Np¡W$ìep l[p [¡ [¡d_u S> Akf Œ$‘ NZphu iL$pe.
4. rb°V$ui hluhV$u[‹Ódp‹ S>¡ L$p¡B âk‹Np¡ DS>hp[p lp¡e [¡dp‹ kp¥â\d Apep¡S>_ L$fp[y A_¡
A¡_u TuZpdp‹ TuZu bpb[p¡_¡ Apg¡Mhpdp‹ Aph[u l[u A_¡ b¡W$L$ ìehı\p ‘Z
ANpD\u dyL$ffif L$fhpdp‹ Aph[u l[u [¡ dyS>b rb°V$ui hluhV$u[‹Ó_u Akf l¡W$m S>
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z [¡ Apep¡S>_, riı[ A_¡ ìehlpf_¡ hmNu_¡S> ‘p¡[p_p ]$f¡L$ âk‹Np¡
DS>ìep l[p [¡ [¡d_u klhpk_u Akf NZphu iL$pe.
5. rb°V$uifp¡dp‹ Ap‹M_¡ Ap‹˘ ]¡$ [¡hp¡ L$X$L$ A_¡ ]$b]$bpcep£ ‘p¡ipL$ ‘l¡fhp_u ‘Ùr[ l[u.
A¡V$g¡ S> cpf[_p Nh_fif S>_fgp¡, hpBkfp¡ep¡ k¥Þe_p ‘p¡ipL$ S>¡hp¡ ‘p¡ipL$ ‘l¡f[p A_¡
[¡_u Akf fp¯ fS>hpX$pAp¡ D‘f ‘Z ‘X$[u. Ap\u [¡Ap¡ [¡d_u _ur[ fur[ A_¡ ‘p¡ipL$
â—e¡ ‘Z ApL$jpfiep l[p A_¡ [¡dp‹ hmu fp¯Ap¡ _¡ ‘Z cpf[ue k¥Þedp‹ L¡$àV$_, d¡S>f,
g¡aV¡$_ÞV$ L$_fig S>¡hp rM[pbp¡ Ap‘hp_y iŒ$ L$efi l[y A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡
cpf[ue k¥Þedp‹ Aphu ‘]$huAp¡ Ap‘u l[u Ap\u [¡Ap¡ M|bS> D—kpl\u Aphp
‘p¡ipL$dp‹ [khufp¡ M¢Qph[p A_¡ Ap rkhpe ‘Z A—epf ky^u_p _hpbp¡ ‘pOX$u S>
‘l¡f[p. [¡_u S>`epA¡ kpap_y‹ âQg_ h^y bÞey A_¡ L$p¡V$, i¡fhp_u, kyfhpg, ‘pe¯dp
S>¡hp ‘p¡ipL$ ‘l¡fphp gp`ep l[p.
6. S|>_pNY$ fpS>e_p ]$f¡L$ Mp[p_p hluhV$dp‹ rb°V$ui ‘Ùr[_u Akfp¡ ]¡$Mp[u l[u. [¡_y L$pfZ
rb°V$uifp¡_p¡ klhpk A_¡ S|>_pNY$dp‹ _hpbp¡_u kNufhe¡ fl¡gp rb°V$ui hluhV$u[‹Ó_p
hluhV$]$pfp¡ A_¡ rb°V$ui ]$uhp_p¡_u (‘u. Apf. L¡$X$g, S>¡. A¡d. dp¡ÞV$u\) Akf NZphu
iL$pe L¡$ S>¡_¡ rlkpb¡ S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$u[‹Ódp‹ OZp b^p ı‘óV$ A_¡ Qp¡¿Mp¡
ìehlpf ]$pMh[p Mp[pAp¡ M|ºep l[p A_¡ Qpºep l[p.
7. S|>_pNY$ fpS>edp‹ L$Q¡fuAp¡dp‹ iy¾$hpf_u f¯ fl¡[u [¡_u kp\¡ kp\¡ hluhV$]$pf_p kde\u
frhhpf_u ‘Z AX$^p q]$hk_u f¯ fpMhp_y‹ ^p¡fZ âQrg[ bÞey l[y. S>¡ bpb[_¡ ‘Z
‘pòp—e ]¡$ip¡_u A_¡ rb°V$uifp¡_u Akf Œ$‘ NZphu iL$pe.
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âL$fZ - 5
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âL$fZ - 5
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âpà[$ \[u S|>_pNY$ fpS>e_p rhrh^ Mp[pAp¡_u dprl[u
5.1 âı[ph_p :-
S|>_pNY$_p bpbu fpS>e_u ı\p‘_p i¡fMp_˘ Da£ blp]y$fMp_˘ ‘l¡gpA¡ L$fu l[u
—epf\u S> [¡d_p k]„$cp`e¡ Ly$ipN° A_¡ byqÙipmu rlÞ]y$ ]$uhp_p¡ dm[p füp l[p A_¡ [¡dZ¡
S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$u[‹Ó_¡ OX$hp_p¡ A_¡ rhL$kphhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. Aphp ]$uhp_p¡dp‹
]$uhp_ Adf˘ A_¡ ]$uhp_ A_‹[˘_y _pd dp¡Mfp_y R>¡. hmu, kpfp¡ fpS>e hluhV$ S>epf¡ DÑd
ipk_ ìehı\p Qgphhp_y [‹Ó Dcy L$eyfi lp¡e —epf¡ S> \pe R>¡. S|>_pNY$_p _hpbp¡A¡ dp¡Vy$ fpS>e
lp¡hp_¡ gu^¡ fpS>e_u iŒ$Ap[\u S> ]$uhp_â\p A‘_phu l[u A_¡ Ap ]$uhp_p¡_u ]¡$Mf¡M l¡W$m
Sy>]$p-Sy>]$p L¡$V$gpL$ AN—e_p Mp[pAp¡ ı\pàep l[p. S>¡ Mp[pAp¡ S> fpS>e_p A‹N-D‘p‹N kdp_
l[p. ]$f¡L$ Mp[pAp¡ D‘f A¡L$ dy¿e Ar^L$pfu fl¡[p¡ A_¡ A¡ Mp[pAp¡ ‘p¡[p_p _pd_¡ hap]$pf
flu_¡ ‘p¡[p_p cpN¡ Aph[u L$pefihplu k‹cpm[p l[p.
fpS>edp‹ Ap âL$pf_p Sy>]$p-Sy>]$p 37 \u h^y Mp[pAp¡ lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡. Ap
Mp[pAp¡_u D‘f ]$uhp_, h˘f, Qua k¡¾¡$V$fu, A‹X$f k¡¾¡$V$fu A_¡ My]$ _hpb_u ]¡$Mf¡M fl¡[u l[u.
D‘fp¡L$Ñ ]$f¡L$ Mp[pAp¡_p S|>_pNY$dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p ı\m¡ L$pepfigep¡ L$pd L$f[p l[p ‘Z ]$f¡L$ Mp[y
L$ep ı\m¡ L$pd L$f[y l[y A¡ ¯Zu iL$p[y _\u, ‘f‹[y L$]$pQ L$p¡B L$p¡B Mp[pAp¡ [p¡ fpS>e_p _p_p
dp¡V$p L$p¡B rhcpN_u A‹]$fS> L$pd L$f[p l[p.
Ap Mp[p_p¡ kde fpS>e_u AÞe L$Q¡fuAp¡_u kp\¡_p¡ S> l[p¡. fpS>e_u L$Q¡fuAp¡
khpf_p kpX$p ]$k\u kpX$p ‘p‹Q ky^u Qpg[u l[u ‘f‹[y D_pmp_p r]$hkp¡dp‹ L$Q¡fu_p kdedp‹
a¡fapfp¡ L$fhpdp‹ Aph[p l[p [¡ Ap‘Z¡ ApNm D‘f _p¢Ýey R>¡. Ap L$Q¡fuAp¡dp‹ S|>_pNY$_y fpS>e
dyrıgd fpS>e lp¡hp_¡ L$pfZ¡ AÞe fS>hpX$pAp¡_u S>¡d frhhpf_u f¯ _rl ‘f‹[y iy¾$hpf_u f¯
fl¡[u l[u ‘f‹[y S|>_pNY$dp‹ rb°V$ui hluhV$ ]$frdep_ (1911 \u 1920) hluhV$]$pf¡ L$Q¡fuAp¡dp‹
iy¾$hpf rkhpe frhhpf_u ‘Z AX$^p q]$hk_u f¯ fpMhp_y iŒ$ L$eyfi l[y. Sy>_pNY$_p Ap bpbu
fpS>e_p¡ A_¡ [¡_p rhrh^ Mp[pAp¡_p¡ TuZhV$‘|hfiL$ A_¡ k‹ip¡^_p—dL$ ÖróV$\u Aæepk L$f[p
ÖróV$Np¡Qf \pe R>¡ L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_y‹ hluhV$u[‹Ó A_¡ Ap Mp[pAp¡ rb°V$ui kÑp_p k‹‘Lfi$,
k‹kNfi A_¡ S|>_pNY$dp‹ _h hjfi_p A‹N°¡S> hluhV$]$pf_p L$pm ]$frdep_ h^y âdpZdp‹ rhL$k¡g
S>Zpe R>¡ A_¡ S|>_pNY$_p hluhV$u[‹Ó A¡ _hu Ap^yr_L$ hluhV$u[‹Ó_u ‘Ùr[Ap¡ ıhuL$pfu_¡ [¡
dyS>b hluhV$ Qgphhp dp‹X$ep¡ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$u [‹Ó_u kfm[p Mp[f A_¡ gp¡L$p¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡_u kdS>
Mp[f Sy>]$p-Sy>]$p Mp[pAp¡ S>Œ$qfep[ dyS>b Dcp \[p füp l[p [¡dp‹ b¡-ÓZ Mp[pAp¡ iŒ$Ap[\u
S> l[p S>¡dL¡$, ]$uhp_ ]$a[f Mp[y, ÞepeMp[y. bpL$u_p Mp[pAp¡ fpS>e hluhV$_u ‘f‹‘fp A_¡
‘Ùr[ S>¡d-S>¡d ApNm Qpg[u NB A_¡ [¡_u S>Œ$qfep[ Dcu \[u NB [¡d [¡d ı\‘p[p Nep
lp¡hp_y dpg|d ‘X¡$ R>¡. S>epf¡ L$p¡B L$p¡B Mp[pAp¡ âk‹Np¡‘pÑ Dcp \[p A_¡ ‘pR>p r_˘fih \B
S>[p l[p. ]$p.[. gp¡V$fu Mp[y, àg¡N Mp[y, k¡Þkk Mp[y.
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lh¡ Ap‘Z¡ Alv "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpàe A¡hp rhrh^ Mp[pAp¡_p¡ A_¡ [¡_u
L$pdNufu_p¡ k‹ip¡^_p—dL$ A_¡ [yg_p—dL$ ÖróV$\u Aæepk L$fu ¯¡Biy L¡$ S>¡dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_y‹
kdN° hluhV$u[‹Ó A_¡ [¡_p¡ rhL$pk A_¡ rhi¡j[pAp¡ kd˘ iL$pi¡.
¯¡ L¡$, Alu Ap Mp[Ap¡_p¡ Aæepk L$f[p [¡_u A¡L$ depfi]$p S>Zpe R>¡ L¡$, B.k. 1911
\u B.k. 1920 dp‹ hluhV$]$pf_p hluhV$ ‘R>u Aphp Mp[pAp¡_p _pd¯¡N kdpQpfp¡ "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ âNV$ \[p _ l[p ‘Z W$fphp¡ A_¡ ¯l¡fMbfp¡ A¡hp S> _pd\u kdpQpfp¡ Aph[p
l[p. [¡\u Ap ‘R>u_p kdedp‹ A¡ kdpQpf S>¡-[¡ Mp[_p S> li¡ A¡d dp_u_¡ Qpghy ‘X$ey R>¡.
5.2 S|>_pNY$ fpS>e_p rhrh^ Mp[pAp¡ :-
(1) ]$uhp_ ]$a[f Mp[y :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ]$uhp__u ‘f‹‘fp [p¡ R>¡L$ â\d _hpb blp]y$fMp_˘ ‘l¡gp_p kde\u
S>
1 
iŒ$ \e¡gu S>Zpe R>¡. S>¡dp‹ ]$uhp_ Adf˘, ]$uhp_ kpg¡l tl]$u, ]$uhp_ fOy_p\˘, ]$uhp_
A_‹[˘ S>¡hp A_¡L$ rh¿ep[ A_¡ bplp¡i, âdprZL$, _¡L$q]$g A_¡ i|fhuf ]$uhp_p¡ \ep R>¡. ‘f‹[y
_hpb fkygMp_˘_p ipk__p A‹[L$pm ‘R>u S|>_pNY$ fpS>edp‹ rb°V$ui A¡X$rdr_ıV†¡$i_ ı\‘p[p
[¡ ‘R>u hluhV$dp‹ A_¡ ]$uhp_ ‘f‹‘fpdp‹ ^fd|mdp‹\u _ur[ fur[_p Ap‹M¡ DX$u_¡ hmN¡ [¡hp a¡fapfp¡
\e¡gp S>Zpe R>¡. S|>_pNY$dp‹ rb°V$ui ‘Ùr[\u B.k. 1911 ‘R>u hluhV$ Qpghp gp`ep¡ A_¡
S|>_pNY$dp‹ d¡S>f S>¡. bu. L$pVfi$f, L¡$àV$_ A¡Q. A¡Q. ıV†$p¢N, A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g, A¡g. fp¡bVfi„$k_, ‘u.
Apf. L¡$X$g, S>¡. A¡d. dp¡ÞV$u\ S>¡hp A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡A¡ hluhV$]$pf A_¡ ]$uhp_ [fuL¡$ L$pdNufu
L$fu S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$dp‹ OZp b^p ‘pòp—e ‘Ùr[\u Qpg[p hluhV$_p gnZp¡ ]$pMg
L$epfi l[p.
Aphu ]$uhp_ ‘f‹‘fp S|>_pNY $_p bpbu fpS>e_u iŒ$Ap[\u S> Dcu \B l[u A_¡ [¡_¡
gN[y ]$uhp_ ]$a[fMp[y ı\‘pey l[y A_¡ S>epf\u "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ âNV$ \hp
gp`ey —epf\u [¡dp‹ ]$uhp_ ]$a[f Mp[p_p _pd¡ kdpQpfp¡ âNV$ \hp gp`ep l[p.
]$uhp_ ]$a[f Mp[p Üpfp S|>_pNY$ fpS>e kb‹^u rhrh^ âL$pf_u S>¡-[¡ kde_u kdL$pgu_
hluhV$_u _ur[fuq[ ¯Zu iL$pe R>¡ S>¡hu L¡$, fpS>edp‹ rhrh^ _p_p Ar^L$pfuAp¡_u r_dZ|L$p¡,
hV$lzL$dp¡, ¯l¡f k|Q_pAp¡, Q¡[hZuAp¡, afdp_p¡_u ¯l¡fp[, afdp_p¡_u dp¡L|$au, lSy>f Ap¡qak_p
W$fphp¡ hN¡f¡ hN¡f¡ rhi¡ Ap Mp[pdp‹\u ¯ZL$pfu âpà[ \pe R>¡.
gNcN ]$f¡L$ Mp[p_p¡ dy¿e hX$p¡ ]$uhp_ NZp[p¡ A_¡ [¡_p\u _uQ¡ S>¡-[¡ Mp[p_p¡ hX$p¡
fl¡[p¡ A_¡ [¡_p lp\ l¡W$m S>¡hy _p_y-dp¡Vy$ Mp[y [¡ dyS>b rifı[¡]$pfp¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p.
Alu Ap‘Z¡ D‘f b[pìep dyS>b_p kdpQpfp¡ L¡$hp L¡$hp âNV$ \ep l[p [¡ ¯¡BA¡.
fpS>e ‘p¡[p_p¡ hluhV$ Qgphhp dpV¡$ Sy>]$p-Sy>]$p _p_p-_p_p Ar^L$pfuAp¡_u r_dZ|‹L$
L$f[y l[y A_¡ [¡_u r_dZ|‹L$ \e¡ [¡_u blpguŒ$‘ ]$uhp_ ]$a[f Mp[p Üpfp "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[
1. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 6.
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L$fp[u. [¡hp A_¡L$ ]$pMgpAp¡ Ap Mp[pdp‹\u âpà[ \pe R>¡. S>¡dL¡$, eih‹[fph ]$epm]$pk_¡
bpbqfephpX$_p \pZ]$pf r_dhpdp‹ Aph¡ R>¡.
2 
hkygp[u ]$a[f_p Ar^L$pfu_u Mpgu ‘X¡$gu
S>`ep D‘f b˘cpB dZui‹L$f_u r_dZ|‹L$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
3
fpS>e_¡ fpS>e ìehrı\[ Qgphhp dpV¡$ L$epf¡L$ L$epf¡L$ L$X$L$ ‘Z b_hy ‘X$[y lp¡e R>¡ A_¡
—epf¡ fpS>e hV$lzL$dp¡ ¯l¡f L$f[y lp¡e R>¡. Aphp hV$lzL$dp¡ _hpb_u k‹dr[ A_¡ klu\u ]$uhp_
]$a[f ‘pk¡ Aph[p A_¡ [¡ hV$lzL$dp¡_¡ gp¡L$p¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Ap Mp[y "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$
L$f[y l[y. S>¡dL¡$, Ap Mp[pA¡ ¯hL$ _‹bf - 492 \u hV$lzL$d ¯l¡f L$ep£ l[p¡ L¡$, dlpg_u
A]$pg[_p A¡L$ L$pfLy$_¡ L$p¡B dp¡Qu ‘pk¡ QpdX$p_p QpL$mp h¡W¡$ L$fpe¡g R>¡ A¡hy kprb[ \[p [¡_¡
A¡L$ ‘Npf_p¡ ]‹$X$
4 
L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡ ‘f‹[y lh¡\u Aphu fu[¡ L$p¡B L$fi¡ [p¡ [¡_¡ h^pf¡ kM[ ]‹$X$
L$fhpdp‹ Aphi¡ A¡d S>Zphpey l[y.
]$uhp_ ]$a[f Mp[pA¡ _‹. - 1632 \u S|>_pNY$ fpS>e_p L$dfiQpfuAp¡_u f¯_p¡ hV$lzL$d
blpf ‘pX$ep¡ l[p¡ [¡dp‹ A¡L‹$]$f¡ lL$_u f¯ ÓZ drl_p L$f[p h^y _rl Ap‘hp_u A_¡ ArNepf
drl_p_u _p¡L$fu \ep ‘R>u S>
5 
[¡_¡ Aphu lL$ f¯ dmi¡ Aphu ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
fpS>e_¡ OZu hM[ â¯S>_p¡ A_¡ ‘p¡[p_p Ar^L$pfuAp¡, _p¡L$qfep[p¡_¡ k|Q_p Ap‘hp_u
S>Œ$f ‘X$[u lp¡e R>¡, A¡ kde¡ Ap ]$uhp_ ]$a[fMp[y Aphu ¯l¡f k|Q_pAp¡ "]$ı[yfg Adg’ _p
dpÝed\u ¯l¡f L$f[y l[y. S>¡dL¡$, Ap Mp[pA¡ ¯l¡fp[ Ap‘u L¡$, dp^h‘yf _˘L$ kpbmu _]$udp‹
S|>_pNY$ A_¡ ‘p¡fb‹]$f [fa\u krlepfp¡ b‹^ bp‹^hp_u ep¡S>_p \B R>¡ [p¡ S>¡Z¡ [¡_p¡ B¯fp¡ fpMhp¡
lp¡e [¡Z¡ ‘p¡fb‹]$f fpS>e_p A¡rÞS>r_ef b¡Þk_ kpl¡b_¡ gMhy.
6 
bu˘ Aphu A¡L$ ¯l¡fp[
W$fph _‹bf - 1904 \u ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu L¡$, kyÓp‘pX$p [pbp_p âpQudp‹ kfıh[u Ly‹$X$ _pd¡
S>`ep R>¡ —ep‹ epÓpmy ‘pk¡\u Þlphp_p¡ L$f g¡hpe R>¡ [¡ kfıh[u Ly‹$X$_u l]$ DÑf¡ ‘phV$u ky^u A_¡
]$rnZ¡ kp‹Y$[u\fi ky^u NZpi¡ A_¡ b°pßZ, kp^y ‘pk¡\u Þlphp_p¡ L$p¡B L$f g¡hpdp‹ Aphi¡ _rl
A¡d ‘Z L$l¡hpey l[y.
7 
Óu˘ ¯l¡fp[ _‹. 1333 \u Ap‘hpdp‹ Aphu l[u L¡$, fpS>edp‹
[p. 1/3/1901 iy¾$hpf_u fpÓ¡ R>¡hV$_u hı[u NZ[fu L$fhp_u R>¡ [¡ dpV¡$ [¡ q]$hk¡ [dpd
gp¡L$p¡A¡ ‘p¡[p_u Of¡ fl¡hy A_¡ L$pd_u kfm[p dpV¡$ AdyL$ ı\mp¡A¡ d¡mphmp \[p AV$L$phhp.
g`_, ^prdfiL$ L¡$ bu˘ q¾$ep _pV$L$ L¡$ [dpip L$p¡BA¡ b_[p ky^u L$fhp _rl.
8
2. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, dpNkf, dyM‘'óW$.
3. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1952, ‘p¡j, ‘' - 42.
4. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, Q¥Ó, dyM‘'óW$.
5. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1952, â\d S>¡W$, ‘' - 109.
6. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1951, Q¥Ó, ‘' - 85.
7. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1952, AjpY$, ‘' - 132.
8. ]$ı[yfg Adg, k. 1957, apNZ, ‘' -88.
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fpS>eA¡ hluhV$dp‹ L¡$V$gpL$ a¡fapfp¡ kde¡ kde¡ L$f¡gp lp¡e R>¡ ‘f‹[y [¡_u b^pS> Mp[pAp¡
A_¡ kb‹r^[ ìes…[Ap¡_¡ L$epf¡L$ dprl[u dm[u lp¡[u _\u —epf¡ A_¡ fpS>e_¡ fpS>e_u L$p¡B
bpb[ L¡$ AÞe bpb[¡ L$p¡B Mpdu L¡$ dyíL¡$guAp¡ S>Zpe —epf¡ fpS>e [¡dp‹\u blpf r_L$mhp dpV¡$
Q¡[hZuŒ$‘ L¡$V$guL$ ¯l¡fp[p¡ Ap Mp[p dpfa[ L$f[y S>¡_p Alu b¡ ]$pMgpAp¡ Ap‘Z¡ _p¢^uA¡
R>uA¡. Ap Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹. 846 \u Ap‘u l[u L¡$, dpQfi 1890 dp‹ râÞk ApºbVfi$
rhL$V$f Nufdp‹ riL$pf¡ Apìep A_¡ riL$pf \ep¡ _rl A_¡ A¡râg 1893 dp‹ gp¡Xfi$ l¡qfk Apìep
—epf¡ ‘Z dlpdyíL¡$gu\u riL$pf \ep¡. [¡\u tklp¡_u NZ[fu L$fhpdp‹ Aphu A_¡ tklp¡_u k‹¿ep
âpà[ \[p A¡d gp`ey L¡$, ¯¡ lh¡ tkl_p¡ riL$pf b‹^ _ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ tkl_u ¯[ _pb|]$ \B
S>i¡. [¡\u [p. 6/2/1895 \u R> hjfi ky^u Nufdp‹ tkl_p¡ riL$pf L$fhp_u dp_B afdphu
9
Ap Q¡[hZu ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u. D_p dlpg_p Tp‹MfhpX$p A_¡ k¡S>rgepdp‹ duW$p_p
ANfp¡ l[p A_¡ [¡d_u ‘pk¡\u ANfh¡fp¡ g¡hp[p¡ l[p¡ ‘Z ‘R>u\u Ap h¡fp¡ g¡hp_p¡ b‹^ \ey lp¡hp
R>[p‹ Alu\u h¡fp¡ g¡hp[p¡ l[p¡ —epf¡ Ap bpb[ ¯ l¡f \[p lh¡\u L$p¡B Ar^L$pfuAp¡A¡ Ap ANfp¡_p¡
ANfh¡fp¡ g¡hp¡ _rl
10 
[¡hu Q¡[hZu ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
fpS>Ly$Vy‹$b_¡ gN[p¡ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b kb‹^u hluhV$ lSy>f Ap¡qakdp‹\u \[p¡ l[p¡. hmu S>epf¡
fpS>Ly$Vy‹$b kb‹^u L$p¡B bpb[p¡ blpf Aph¡ L¡$ L‹$B b_¡ L¡$ L$iyL$ L$fhp_y‹ lp¡e —epf¡ lSy>f Ap¡qak
]$uhp_ ]$a[fMp[p Üpfp W$fph ¯l¡f L$f[u l[u. Ap âL$pf_p¡ A¡L$ W$fph Alu ¯¡BA¡. _hpb
fkygMp_˘ A_¡ ipl¯]$p i¡fSy>dpMp_˘_p b¯fdp‹ ap¡V$p h¡Qp[p l[p —epf¡ lSy>f Ap¡qak¡ W$fph
¯l¡f L$ep£ L¡$, Aphp ap¡V$p L$p¡BA¡ h¡Qhp _rl L¡$ L$p¡BA¡ Mfu]$hp _rl A_¡ ¯¡ L$p¡B Ap lzL$d_p¡ c‹N
L$fi¡ [p¡ 1000 L$p¡fu ky^u ]‹$X$ A\hp b¡ dpk_u S>¡g_u k¯ L$fhpdp‹ Aphi¡.
11
fpS>e L$p¡B dl—h_p r_Zfiep¡ L$f¡ L¡$ ]$uhp_ L$np_p dp¡V$p Ar^L$pfuAp¡_u r_dZ|‹L$ L$f¡ —epf¡
[¡_u blpguŒ$‘ afdp_ ¯l¡f L$fhp_u dyrıgd fpS>huAp¡_u ‘f‹‘fp l[u Aphp afdp_p¡ Ap Mp[p
dpfa[ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph[p l[p. A¡S> fu[¡ L$p¡B bpb[ [¡ afdp_ ¯l¡f L$eyfl lp¡e A_¡ L$p¡B‘Z
bpb[¡ [¡_¡ f]$ L$fhpdp‹ Apìey lp¡e [p¡ [¡ ‘Z Ap Mp[p dpfa[ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aph[y l[y. ]$p.[.
_hpb_p cpep[ A¡]$gMp_˘_¡ ‘l¡gp S|>_pNY$ R>p¡X$u ]¡$hp_y afdp_ ¯l¡f L$fpey l[y ‘R>u\u
[¡d_¡ S|>_pNY$ il¡fdp‹ fl¡hp_u ‘fhp_Nu Ap‘[y afdp_ ¯l¡f L$fpey l[y.
12 
¯¡L¡$, ¯l¡f \e¡gp
afdp_p¡ _¡ f]$ L$fhp_p blz Ap¡R>p âk‹Np¡ b_[p. B.k. 1867 \u B.k. 1949 ky^udp‹ b¡
ÓZ S> afdp_p¡ f]$ \e¡gp ¯l¡f L$f¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
Apd Ap ]$uhp_ ]$a[f Mp[y fpS>e_y dlÒh_y Mp[y l[y A_¡ [¡_p L$pep£ ‘Z M|bS> AN—e_p
9. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1951, apNZ, ‘' - 76.
10. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1961, L$pf[L$, ‘' - 52.
11. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1961, dpNkf, ‘' - 65.
12. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, îphZ, ‘' - 238.
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l[p A_¡ [¡_p¡ Aæepk L$f[p [¡ L$B fu[¡ L$pd L$f[y l[y [¡_p¡ D‘fp¡L$Ñ bpb[p¡ A_¡ D]$plfZp¡\u
Ap‘Z_¡ ‘|Zfi‘Z¡ ¿epg dmu fl¡ R>¡.
(2) Þepe Mp[y :-
L$p¡B‘Z fpS>e_u Þepe[‹Ó_u sı\r[ [‘pk[p S>¡-[¡ fpS>e_u kyMpL$pfu A_¡ â¯h—kg[p_p¡
Ap‘Z_¡ ¿epg Aphu S>[p¡ lp¡e R>¡. A¡dp‹e S|>_pNY$ [p¡ kp¥fpóV†$_y‹ kp¥\u dp¡Vy$ fpS>e A_¡ dyOg
ipk_ âZpgu_¡ hmN¡gy dyrıgd fpS>e A_¡ [¡dp‹e hmu B.k. 1863 dp‹ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$
L$_fig qL›$V$u`T¡ kp¥fpóV†$_p fpS>ep¡_y‹ kp[ hNp£dp‹ hNwL$fZ L$fu [¡d_u ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu kÑpAp¡
_‰$u L$fu ]$u^u l[u [¡\u S|>_pNY$ fpS>e_y‹ Þepe[‹Ó M|bS> ìehrı\[ A_¡ _d|_¡]$pf k¯fiey l[y.
hluhV$u[‹Ó\u Þepe[‹Ó ıh[‹Ó l[y. ÞepeMp[p_p b‹^pfZ_u Mpk bpb[ A¡ l[u L¡$,
hluhV$uMp[p_p Ar^L$pfu_¡ ÞepeMp[p_u kÑp kp¢‘hpdp‹ Aphu _ l[u. A¡d L$fu_¡ Þepe[‹Ó_¡
hluhV$u[‹Ó\u ıh[‹Ó fpMu L$X$L$ A_¡ r_ó‘n‘p[u b_phpey l[y.
S|>_pNY$ fpS>e_p Þepe[‹Ó_p dy¿e ÓZ rhcpN L$fu_¡ kfm[p\u kd˘ iL$pi¡.
(1) ]$uhp_u A]$pg[ (2) ap¡S>]$pfu A]$pg[ (3) fpS> âL$fZu A]$pg[.
S>¡dp‹ ]$uhp_u A]$pg[ Ly$g R> hNfidp‹ rhcp˘[ \e¡g l[u. (1) dy_ka_u qÜr[ehNfi_u
A]$pg[. Ap L$p¡Vfi$ dlpgp¡_p dy¿e d\L¡$ L$pd L$f[u l[u. (2) ıdp¡g L$p¡T A]$pg[ (3) dy_ka_u
aıVfi$ L$gpk_u A]$pg[ (4) AprkıV‹$V$ S>S>_u A]$pg[ (5) k]$f A]$pg[ (6) lSy>f A]$pg[.
lSy>f A]$pg[ A¡ ApMfu A]$pg[ l[u A_¡ [¡dp‹ My]$ _hpb ‘pk¡ Þepe dp‹Nhpdp‹ Aph[p¡.
R>¡ºg¡ R>¡ºg¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ B.k. 1946 dp‹ lpBL$p¡Vfi$_u ‘Z ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu
l[u A_¡ lpBL$p¡Vfi$_u ı\p‘_p \B —epf\u k]$f A]$pg[ A_¡ fpS> âL$fZu A]$pg[ b‹^ L$fhpdp‹
Aphu l[u.
B.k. 1871 dp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ kp¥â\d ap¡S>]$pfu L$pe]$p¡ [¥epf L$ep£ A_¡ ap¡S>]$pfu
A]$pg[_¡ Qpf rhcpNdp‹ hl¢Qu l[u. (1) ‘l¡gp hNfidp‹ S|>_pNY$. (2) bu¯ hNfidp‹ D_p,
âcpk‘pV$Z A_¡ Ly$[uepZp (3) Óu¯ hNfidp‹ iug (4) Qp¡\p hNfidp‹ c¢kpZ, rhkph]$f A_¡
dprmep lpV$u_p_u A]$pg[p¡_p¡ kdph¡i \[p¡ l[p¡.
S|>_pNY$ fpS>e_p Þepe[‹Ó rhi¡ "]$ı[yfg Adg’ _p kdN° A‹L$p¡dp‹\u TuZpdp‹ TuZu
A_¡ [gı‘iw ]$f¡L$ ‘pkpAp¡_¡ gN[u km‹Nk|Ódp‹ A¡L$^pfu Y$Ngpb‹^ dprl[u âpà[ \pe R>¡.
hmu [¡_p¡ Aæepk L$f[p fpS>e_u Þepe[‹Ó_u ‘qfsı\r[_p¡ ‘Z Ap‘Z_¡ A‹]$pS> dm¡ R>¡ A_¡
[¡_u kp\¡ kp\¡ Þepe[‹Ó_u _uQ¡ dyS>b_u Sy>]$u-Sy>]$u dprl[uAp¡ âpàe b_¡ R>¡. [¡_¡ Ap^pf¡ Ap‘Z¡
A¡d L$lu iL$uA¡ R>uA¡ L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_y‹ Þepe[‹Ó knd, [V$ı\, L$pefiiug A_¡ fp¯iplu
‘Ùr[ lp¡hp R>[p‹ ‘pf]$ifiL$ l[y [¡d S>Zpe R>¡.
1. ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu ]$php_p ‘ÓL$p¡ :-
fpS>e_u Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_u A]$pg[p¡dp‹ Qpg[p A_¡ a¡kg \e¡gp ]$phpAp¡_y‹ ]$f drl_¡
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r_eqd[ ‘ÓL$ ârkÙ L$fp[y l[y. ]$uhp_u L¡$kp¡_u kp\¡ kp\¡ ap¡S>]$pfu L¡$kp¡_u sı\r[, k‹¿ep ‘Z
]$f drl_¡ _uQ¡_p dyØpAp¡_u Ny_p_u dprl[u Alu ârkÙ L$fpe¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. (1) Qp¡fu
(2) dlpìe\p (3) M|_ (4) d]$]$Npfu (5) bNpX$ (6) b‹X$ bM¡X$p (7) R>u_pmhy (8)
Ncfi‘p[. Ap Ny_pAp¡_u Ny_p dyS>b dprl[u âNV$ L$fp[u S>¡ b^p_p¡ ‘Z kde A_¡ hjfi dyS>b
Aæepk L$f[p L$ep ipkL$_p L$pmdp‹ L$ep âL$pf_u Ny_pMp¡fu h^u l[u L¡$ OV$u l[u [¡_p¡ ¿epg
d¡mhu iL$pe R>¡ A_¡ S>¡ Ap‹L$X$pAp¡_¡ Ap^pf¡ L$ep fpS>hu_p¡ ipk_L$pm î¡óW$ A_¡ Ap¡R>p Ny_pAp¡
b_[p¡ füp¡ R>¡ [¡_p¡ ‘Z ¿epg dm[p¡ füp¡ R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ L$p¡B A¡L$ fpS>hu_p ApMp ipk_L$pm
L¡$ A¡L$ hjfi_p ipk_L$pm_u dprl[u d¡mhu_¡ [¡_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk L$fu_¡ fpS>e_u ‘qfsı\r[
ky^fu l[u L¡$ bNX$u l[u A¡ ‘Z Aphp ‘ÓL$p¡_¡ Ap^pf¡ ¯Zu iL$pe R>¡ [¡ ‘Z [¡_u ApS>_u
AN—e[p R>¡.
2. hL$ugp¡ k‹b‹^u dprl[u :-
Þepe[‹Ó_u kp\¡ S> hL$ugp¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡. Ap\u hL$ugp¡_¡ k_]$ Ap‘hu, ‘funp g¡hu
hN¡f¡ L$pep£ ‘Z fpS>e_y‹ ÞepeMp[y S> k‹cpm[y l[y.
B.k. 1865 dp‹ cpf[ue ap¡S>]$pfu ^pfp¡ Ası[—hdp‹ Apìep¡ ‘R>u Sy>]$u-Sy>]$u S>`epA¡
Sy>]$p-Sy>]$p Þepepgep¡ ı\p‘hpdp‹ Apìep l[p [¡dp‹ hL$ugp¡_u S>Œ$qfep[ OZu S> fl¡[u l[u
[¡ hL$ugp¡_u r_dZ|L$ dpV¡$ fpS>e ‘funp g¡[y l[y. hL$ugp¡_u ‘funp Ly$g 400 NyZ_u g¡hp[u.
S>¡dp‹\u ‘pk \hp dpV¡$ 200 NyZ$ g¡hp_p fl¡[p l[p. Ap ‘funpdp‹ kp¥fpóV†$ ]$uhp_u L$pe]$p¡,
kp¥fpóV†$ hluhV$ ^pfp¡, kp¥fpóV†$ ap¡S>]$pfu ^pfp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ rhjep¡ D‘f ‘yR>p[y l[y. Ap ‘funp
g¡hphp_u ¯l¡fp[ ‘Z Ap fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[u l[u A_¡ kp\¡-kp\¡ S>¡ L$p¡B ‘pk
\B hL$ug_u k_]$ d¡mh¡ [¡_p _pdp¡ ‘Z "]$ı[yfg Adg’ dp‹ S> âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. hL$ug_u
‘funpdp‹ ‘pk \ep bp]$ hL$ug \hp BˆR>_pf¡ k_]$ ^pfZ L$f[u hM[¡ ‘p¡[p_u kpfu Qpg QgN[
rhi¡ Qpf Apbfy]$pf ìeq…[Ap¡_u cgpdZ L$f[y âdpZ‘Ó kp\¡ fpMhy ‘X$[y l[y‹. Ap b^u S>
rhr^dp‹\u ‘pk \e¡g ìeq…[_¡ hL$ugp[ L$fhp_u k_]$ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. S>¡ k_]$ hL$ugp[_u
au ]$php_p kp¡ A¡ b¡ V$L$p_p âdpZ¡ g¡hpdp‹ Aph[u l[u. Ap b^u S> dprl[u Ap fpS>‘Ó$ Üpfp S>
Ap‘Z_¡ âpà[ \pe R>¡.
3. A]$pg[u ]$f˜¯dp‹ a¡fapf :-
h¡fphmdp‹ bu¯ hNfi_p Ar^L$pfuhpmu A]$pg[ l[u ‘f‹[y h¡fphm_u hk[u h^[p L$pd_p¡
h^pfp¡ \[p A_¡ —ep‹ ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu A]$pg[p¡_y‹ ‘l¡gp hNfi_u A]$pg[ S>¡hy S> L$pd fl¡[y.
Ap\u gp¡L$p¡_¡ ‘pV$Z S>hy _ ‘X¡$ [¡ dpV¡$ [p. 1/12/1900 \u h¡fphm_u A]$pg[_¡ â\dhNfi_u
A]$pg[_p Ar^L$pf W$fph _‹bf-739 \u Ap‘hpdp‹ Apìep l[p.
13
 Aphp S>¡ A]$pg[u a¡fapfp¡
13. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dpNkf (h^pfp¡), ‘' - 1.
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\[p l[p [¡_u dprl[u ‘Z Alu\u ¯Zhp dm¡ R>¡.
4. fpS>âL$fZu A]$pg[_u _p¡qV$kp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ A¡L‹$]$f¡ kyM-ip‹r[ A_¡ L$p¡du A¡Mgpk âh[fi[p l[p ‘Z [¡d R>[p‹
âcpk‘pV$Z A_¡ Nyà[âepNdp‹ L$p¡du TOX$pAp¡A¡ ]¡$Mp ]$u^u l[u. Ap rkhpe rNf_pf D‘f
fpS>e A_¡ S>¥_p¡ hˆQ¡ blz dp¡V$p ıhŒ$‘¡ TOX$pAp¡ Qpg[p l[p. Ap TOX$pAp¡_y Þepe Ap‘hp_y
L$pefi S|>_pNY$_u fpS>âL$fZu A]$pg[ L$f[u l[u. A¡ kde¡ â¯_¡, Ar^L$pfuAp¡_¡ L¡$ kpdphpmpAp¡_¡
Ap bpb[¡ S>¡ L‹$B L$l¡hp_y \[y lp¡e L¡$ hp]$u âr[hp]$u [fuL¡$ ¯¡X$phhy lp¡e [¡_u ¯l¡f _p¡qV$kp¡ Alu
R>‘pe¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$, âcpk‘pV$Zdp‹ rhóˇLy‹$X$dp‹
14
 rQı[u fl¡dp_duep‹ dl¡dy]$duep‹
A¡ AX$QZ Dcu L$f[p Ap bpb[_p¡ ]$php¡ A]$pg[dp‹ ]$pMg \ep¡ [¡_u ¯l¡fp[ ÞepeMp[p Üpfp
Alu L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡ fu[¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u fpS>âL$fZu L$p¡Vfi$_u Sy>]$u-Sy>]$u _p¡qV$kp¡
S>¡ Alu ¯l¡f \B l[u [¡_p Üpfp [¡ TOX$pAp¡ rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡.
5. l]$‘pfu_p lzL$dp¡ :-
fpS>e_¡ ‘p¡[p_u _ur[dp‹ L¡$ gp¡L$p¡_u L$p¡B bpb[dp‹ L$p¡B ìes…[_y‹ Mg¡g ‘lp¢QpX$_pfy
h[fi_ dpg|d ‘X¡$ [p¡ [¡hp ìes…[_¡ AdyL$ dlpg L¡$ ‘R>u fpS>e blpf ‘Z l]$‘pf L$fhpdp‹
Aph[p l[p. [¡ l]$‘pfu_p lzL$dp¡ gp¡L $p ¡_u ¯ZL$pfu dpV¡ $ Alu ârkÙ L$fp[p l[p.
]$p.[. [p. 7/9/1925 _p fp¡S> rhkph]$f_p hprZep _‹]$gpg dp¡[uQ‹]$_¡ rhkph]$f dlpg_u
l]$dp‹\u l]$‘pf L$f¡g A_¡ [¡d R>[p‹ [¡ _ ky^f¡ [p¡ fpS>edp‹\u l]$‘pf L$fhp_p¡ W$fph L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
15
 Ap fu[¡ ÞepeMp[p Üpfp \e¡gp Aphp l]$‘pfu_p lzL$dp¡ rhi¡ Alu\u ¯ZL$pfu
dm¡ R>¡. [¡_p D‘f\u A¡d L$lu iL$pe L¡$, gNcN [p¡ gp¡L$p¡ fpS>e_u _ur[fuq[ A_¡ L$pe]$p_¡ dp_
Ap‘[p S> l[p ‘f‹[y [¡d R>[p‹ dp¡Vy$ fpS>e lp¡hp_¡ gu^¡ A¡L$g-]$p¡L$g Aphp b_php¡ ]$f hj£ ‘p‹Q
kp[ b_[p fl¡[p l[p A_¡ Mpk L$fu_¡ Aphp b_php¡ ApTp]$u_u Qmhm¡ DN° ¯¡f ‘L$X$ey —epf\u
OZp b_hp gp`ep l[p.
6. cpN¡Xy$ ìes…[Ap¡_p Ql¡fp ‘ÓL$p¡ :-
fpS>e_p OZp Ny_¡Npfp¡ ‘L$X$p[p _rl A_¡  [¡_¡ A]$pg[ cpN¡Xy$ ¯l¡f L$f[u l[u A¡hp
cpN¡Xy$ A_¡ _rl ‘L$X$p[p Ny_¡Npfp¡ ‘p¡guk A_¡ Þepe[‹Ó_u kp\¡ Ap‹MrdQp¡gu M¡gu füp l[p
—epf¡ Aphp ìes…[Ap¡_p Ql¡fp‘ÓL$p¡ Alu "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p. ]$p.[. ""_pd¡
dpd]$ _yf, Ddf hjfi 30 _u, ¯[¡ ‘W$pZ, ipM¡ - Mbf _\u, ifuf¡ lzóV$ ‘yóW$, hp_¡ Np¡fp¡ c|fp
S>¡hp¡, Ap‹M_p dpZkp c|fp kdp R>¡, ]$pY$u A_¡ d|R> [\p dp\p_p hpm bpbfL$p [¡ c|fp S>¡hp R>¡,
kph L$pmp _\u, ‘f]¡$iu ‘W$pZ ‘‹¯bu S>¡hp¡ R>¡, ‘l¡fhp_p¡ Qp¡fZp¡ ‘pf]$pf dpmuA¡ kp‹L$X$p¡,
14. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, qX$k¡çbf, ‘' - 39.
15. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1981, Apkp¡, ‘' - 29.
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A‹NfMy d¡gqX$ey df¡V$uey ‘Z ‘R>¡X$u_y‹ hpm¡ R>¡, dp\¡ aprmey bp‹^[p dp\p_p hpm bpf T|ºa S>¡hp
fl¡ R>¡.’’ Aphp A_¡L$ Ql¡fp ‘ÓL$p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_p¡ A\fi A¡d [pfhu iL$pe L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_y‹
Þepe[‹Ó L$X$L$ A_¡ ‘p¡guk[‹Ó ‘Z k¯N lp¡hp R>[p‹ S>¡-[¡ kde_u ‘qfsı\r[ dyS>b Aphu
A_¡L$ OV$_pAp¡ b_¡gu dpg|d ‘X¡$ R>¡.
7. Mp¡hpe¡gu hı[yAp¡_u ¯ l¡fp[ :-
fpS>edp‹ gp¡L$p¡_u A_¡L$ QuS> hı[yAp¡ A_¡ Y$p¡f Y$p‹Mf Aphy OZu hM[ Mp¡hphp_p âk‹Np¡
b_[p l[p. A¡ kde¡ S>epf¡ A¡ hı[yAp¡ rb_hpfku sı\r[dp‹ dm¡ —epf¡ [¡_¡ Þepepgedp‹
ap¡S>]$pf fS|> L$f[p¡ l[p¡ A_¡ —epfbp]$ ÞepeMp[y Aphu hı[yAp¡_u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡f Mbf
Ap‘[y l[y. Aphu A_¡L$ ¯l¡fMbfp¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¡¯hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$, L$p¡egpZp_u kX$L$
D‘f\u kp¡_p_u A¡L$ L‹$W$u M‹cprmep_p flui b°pßZ ‘fkp¡Ñd fpd˘_¡ dm[p ‘R>u [¡ L$p¡Vfi$dp‹
S>dp \[p [¡ S>¡_u lp¡e [¡_¡ gB S>hp dpV¡$_u ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u A_¡ A¡L$ dpkdp‹
Aphu hı[yAp¡_p¡ L$p¡B hpfk _ \pe [p¡ [¡ hı[y_u ¯l¡f lffp˘ L$fu [¡ fL$d fpS>edp‹ S>dp L$fphu
]¡$hpdp‹ Aph[u l[u.
8. rb_hpfku gpip¡_u ¯ l¡fp[ :-
Ap¡NZukdu k]$u_p A‹[dp‹ A_¡ rhkdu k]$$u_u iŒ$Ap[dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ A_¡L$
ı\mp¡A¡\u rb_hpfku gpip¡ dm[u l[u. Ap gpip¡ dp¡V¡$cpN¡ rcMpfuAp¡, bphp-kp^yAp¡
A_¡ aL$ufp¡_u ¯ ¡hp dm¡ R>¡. L$]$pQ [¡_y L$pfZ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph¡gp A_¡L$ [u\fi ı\mp¡_¡ rlkpb¡
Aphp gp¡L$p¡ Alu M|bS> Aph[p fl¡[p A_¡ ‘X$ep ‘p\epfi fl¡[p A_¡ AQp_L$ S> hfkp]$, W‹$X$u L¡$
Nfdu\u d'—ey ‘pd[p —epf¡ [¡d_u gpip¡ rb_hpfku lpg[dp‹ S>¡ [¡ ı\mp¡A¡\u dmu Aph[u
—epf¡ ap¡S>]$pf [¡_p¡ L$b ¡¯ gB Ap ÞepeMp[p Üpfp [¡_u ¯l¡fp[ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ L$fph[p¡ l[p¡.
]$p.[. B.k. 1873 dp‹ S|>_pNY$dp‹ rhimhph ‘pk¡ Aph¡g ^dfiipmpdp‹ L$p¡B blpf_p¡ b°pßZ
dykpaf [ph_u budpfu\u NyS>fu S>[p A‹[¡ [¡_y _pd A_¡ W¡$L$pˇ ¯ Zhp _ dm[p ap¡S>]$pfu ÞepeL$p¡V£$
¯l¡fp[ Ap‘u l[u L¡$, NyS>f_pf_p hpfk¡ b¡ dpk_u A‹]$f ‘p¡guk ap¡S>]$pf ‘pk¡ MpÓu Ap‘u
gpi ‘pk¡\u dm¡g dpg gB S>hp¡. AÞe\p dy]$[ rh—e¡ [¡_u ep¡`e ìehı\p L$fhpdp‹ Aphi¡ A¡d
¯l¡fp[dp‹ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y.
9. Ar^L$pfuAp¡_p R>bfX$p :-
fpS>e_p Ar^L$pfuAp¡ OZp Mp[pAp¡dp‹ c|g L$f[p lp¡e R>¡ ‘Z [¡ nçe NZu iL$pe.
‘f‹[y S>epf¡ Þepe[‹Ó kp\¡ k‹L$mpe¡gp¡ L$p¡B Ar^L$pfu L¡$ dpZk ¯¡ _p_u A¡hu ‘Z c|g L$f¡ [p¡
[¡_p\u Oˇ b^y fpS>e_¡ A_¡ A_¡L$ gp¡L$p¡_¡ _yL$kp_ \hp_y k‹ch R>¡. Ap\u Þepe[‹Ódp‹ L$p¡B‘Z
âL$pf_u c|g L¡$ Nag[_¡ Qgphu g¡hpdp‹ Aph[u _rl. fpS>e_p kuV$u d¡˘ıV†¡$V¡$ b¡ L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$u
d|L$hp_p¡ lzL$d L$f¡g [¡_¡ b]$g¡ _peb S>¡gf dpZ¡L$Q‹]¡$ N‹cuf c|g L$fu AÞe L¡$k_p b¡ _¡ b]$g¡ ÓZ




10. S>¡g k‹b‹^u dprl[u :-
S|>_pNY$dp‹ A¡L$ dÝeı\ S>¡g l[u. S>¡ S>¡g B.k. 1870 dp‹ bp‹^hpdp‹ Aphu l[u A_¡
[¡_¡ "k¡ÞV†$g S>¡g’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[u l[u. S|>_pNY$ rkhpe fpS>edp‹ bu˘ ArNepf kb
S>¡g l[u. fpS>e_u Aphu b^u S>¡gp¡dp‹ fl¡gp L¡$]$uAp¡ L$ep Ny_p_u k¯ cp¡Nh¡ R>¡ A_¡ Qpgy
drl_¡ L¡$V$gp _hp ]$pMg \ep A_¡ L¡$V$gp R|>>V$ep [¡_p ‘ÓL$p¡ ]$f drl_¡ Alu "]$ı[yfg Adg’ dp‹
âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. S>¡_p¡ Ap‹L$X$pL$u$e Aæepk L$f[p fpS>e_u ÞepeL$ue ‘qfsı\r[_p¡
QX$ph D[pf_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
11. Ny_¡Npfp¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ B_pd_u ¯ l¡fp[ :-
fpS>edp‹ OZu hM[ L¡$V$gpL$ Ny_¡Npfp¡ dpV¡$ fpS>e A\hp A¡ Ny_p kb‹r^[ Akf cp¡Nh_pf
ìeq…[ [fa\u Ny_¡Npfp¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ A_¡ ‘L$X$ph_pf _¡ dpV¡$ ‘Qpk L$p¡fu, kp¡ L$p¡fu A¡hp B_pdp¡_u
¯l¡fp[ L$fpe¡gu Alu ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$p.[. k_MX$p_p h[_u lqfS>_ hifpd DNp _pd_p¡ ìeq…[
blpfhV$p_p L$pfZkf S>¡gdp‹ l[p¡ [¡ B.k. 1873 dp‹ fpÓ¡ AY$u hp`e¡ cpNu S>[p [¡_¡ ‘L$X$hp
dpV¡$ ]$a¡]$pf kyg¡dp_ AguA¡ [¡_y‹ Ql¡fp‘ÓL$ ¯l¡f L$fphu [¡_¡ ‘L$X$ph_pf_¡ ‘p¡[p_p [fa\u
25 L$p¡fu B_pd Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fphu l[u.
11. ÞepeMp[p_u Ry>¸$L$ ¯l¡fp[p¡ :-
ÞepeMp[y ‘p¡[p_¡ Ýep_¡ Aph¡gu MpduAp¡ A_¡ S|>W$pZpAp¡_¡ â¯ kdn M|ºgp dyL$p[p
l[p. ÞepeMp[pA¡ ¯l¡f Mbf _‹. 209 ¯l¡f L$fu l[u L¡$, il¡f_p¡ flui MÓu _fc¡i‹L$f
R>bugpfpd ‘pk \ep¡ _rl lp¡hp R>[p‹ OZp hjp£\u _p_u-dp¡V$u hL$ugp[_y‹ L$pd L$f[p¡ l[p¡ A_¡
[¡_p L$pd\u L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡_¡ _yL$kp_ ‘lp¢ˆep_y ¯l¡f \[p Alu ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey L¡$, Ap hL$ug
‘pk¡\u L$p¡BA¡ L$pd g¡hy _rl.
17
ÞepeMp[pA¡ ¯l¡f Mbf _‹. 881 Ap‘u l[u L¡$, OZp gp¡L$p¡ ‘iyAp¡_¡ h'Ù lp¡hp R>[p‹
L$pd¡ gNpX¡$ R>¡ A_¡ [¡_p D‘f Ópk Ny¯f¡ R>¡ Aphy _rl L$fhp_p¡ W$fph ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
R>[p‹ L$p¡B Apd L$f[p dpg|d ‘X$i¡ [p¡ [¡_¡ 50 L$p¡fu_p¡ ]‹$X$ A_¡ ]‹$X$ _ cf¡ [p¡ 15 q]$hk_u Apkp_
L¡$]$_u k¯ L$fhpdp‹ Aphi¡ A_¡ Ny_p¡ L$f_pf_¡ ‘p¡guk hNf hp¡f‹V¡$ ‘L$X$u iL$i¡.
ÞepeMp[y Aphu ‘Z ¯ l¡fp[ L$f[y l[y L¡$, L$p¡B ‘f]¡$iu dykgdp_ rdep‹ S>lp‹__¡ fpS>eA¡
_p¡qV$k Ap‘u R>¡ L¡$, [d¡ S|>_pNY$dp‹ Tpgp¡fp‘pdp‹ ]y$L$p_ cpX¡$ fpMu fl¡[p l[p A_¡ cpXy$ Q|L$ìep
rh_p Qpºep Nep R>¡ [¡\u gylpf L$p_˘ cZpA¡ [pmy Mp¡gu ]y$L$p_ kp¢‘hp_u AfS> L$fu R>¡ A_¡
[¡\u [pmy Mp¡g[p ]y$L$p_dp‹\u Ap Ap kpdp_ _uL$þep¡ R>¡ [¡ [d¡ b¡ dpk_u A‹]$f gB S>¯ ¡, _rl[f
¯l¡f lffp˘ L$fu S>¡ qL›$d[ Aphi¡ [¡ fL$d Mpgkp L$fhpdp‹ Aphi¡. Aphu ‘Z Ap Mp[y L$epf¡L$
16. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1981, AjpY$, ‘' - 272.
17. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1932, cp]$fhp¡, ‘' - 2.
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L$epf¡L$ ¯l¡fp[p¡ L$f[y l[y. ÞepeMp[y hmu L$epf¡L$ â¯rl[_u Ar^L$pfuAp¡ A_¡ gp¡L$p¡_¡ kdS>
Ap‘hp dpV¡$ ‘Z ¯l¡fp[ L$f[y l[y, A¡hu A¡L$ OV$_p ¯¡BA¡. âcpk‘pV$Zdp‹ A_¡L$ gp¡L$p¡ epÓp
A_¡ ^prdfiL$ rhr^ rh^p_ dpV¡$ Aph[p l[p ‘Z —epf¡ [¡_p D‘f ‘p¡L$fZp b°pßZp¡ A_¡L$ âL$pf_u
buL$ b[phu, ^pL$-^dL$u Ap‘u L$pefi L$fph[p lp¡hp_y ¯l¡f \[y l[y —epf¡ dy‹bB_p i¡W$ gÿdu]$pk
Mud˘A¡ [p. 24/10/1867 _p fp¡S> Ap bpb[¡ aqfep]$ L$f[u Af˘ L$fu l[u
18
 —epf¡
S|>_pNY$_p ]$uhp_ Tpgp Np¡Ly $g˘A¡ kfL$eygf _‹bf 750 \u ¯l¡fp[ L$fphu l[u L¡$,
âcpk‘pV$Zdp‹ ¯ÓpmyAp¡ ‘pk¡\u bmS>bfu\u L¡$ ^pL$-^dL$u\u L¡$ [¡_u df˘ rhfyÙ L$pd
L$fphhy L¡$ ‘¥kp ‘X$phhpA¡ cpf[ue ap¡S>]$pfu ^pfp\u rhfyÙ_y‹ L$pd R>¡ A_¡ A¡ Ny_p¡ kprb[ \e¡
k¯ ‘Z L$fhpdp‹ Aphi¡. Ap\u ÞepeMp[pA¡ ]$f¡L$ Ar^L$pfuAp¡ A_¡ ap¡S>]$pfp¡_¡ Ap bpb[¡
[pL$u]$ L$fu l[u.
Ap fu[¡ "]$ı[yfg Adg’ _p dpÝed\u S|>_pNY$ fpS>e_p ÞepeMp[p_u k‹‘|Zfi âL$pf_u
dprl[u A_¡ L$pefihplu A_¡ Þepe_u sı\r[ rhi¡ Oˇ b^y ¯Zu iL$pe R>¡.
(3) L¡$mhZu Mp[y :-
S|>_pNY$ fpS>e A¡ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kde\u L¡$mhZu rhi¡ M|bS> Ýep_
Ap‘hp dp‹X$ey l[y A_¡ L¡$mhZu ‘pR>m fpS>e kpfp¡ A¡hp¡ MQfi ‘Z L$f[y l[y. iŒ$Ap[dp‹
L¡$mhZu Mp[y rb°V$uifp¡_p lp\dp‹ l[y ‘R>u\u B.k. 1901 \u ]$f¡L$ fpS>e_¡ S> [¡ Mp[y kp¢‘u
]¡$hpdp‹ Apìey Ap\u fpS>eA¡ ‘p¡[p_y "L¡$mhZu Mp[p’ _pd¡ A¡L$ AgN Mp[y ı\pàey l[y A_¡ [¡_p
D‘f DˆQ L¡$mhZu gu^¡g Ar^L$pfu_u r_dZ|‹L$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. L¡$mhZu Mp[p_p¡ S>¡
dy¿e hX$p¡ l[p¡ [¡_¡ L¡$mhZu r_funL$ A\hp A¡S>eyL¡$i_g BÞı‘¡L$V$f [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[p¡
l[p¡. [¡ fpS>e_u [dpd L¡$mhZu rhjeL$ bpb[p¡ D‘f Ýep_ Ap‘[p¡ l[p¡. S>¡d-S>¡d kp¥fpóV†$dp‹
L¡$mhZu_y‹ dl—h h^[y Qpºey A¡ ‘Ng¡ ‘Ng¡ S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘Z [pg rdgphhp_u L$p¡rii
L$fu l[u A_¡ S|>_pNY$dp‹ blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g, dlpb[ dÖ¡kp, blpDØu_ L$p¡g¡S> hN¡f¡ ...
hN¡f¡ ... k‹ı\pAp¡ B.k. 1900 ky^udp‹ ı\‘pB NB l[u.
S|>_pNY$_p L¡$mhZu Mp[p rhjeL$ _uQ¡ dyS>b_u rhN[p¡ Ap‘Z_¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u
âpà[ \pe R>¡.
1. ı\pr_L$ ıL|$g L$rdV$u :-
fpS>eA¡ L¡$mhZu ‘pR>m kpfy A¡hy Ýep_ Ap‘hp_y‹ iŒ$ L$f¡g lp¡hp\u rinZdp‹ ky^pfp
gphhp A_¡ rinZ â—e¡ gp¡L$¯N'r[ h^pfhp ı\pr_L$ ıL|$g L$rdV$u ]$uhp_ Np¡Ly$g˘ Tpgp_p
âdyM‘]¡$ Dcu L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡dp‹ fpS>edp‹\u Sy>]$p-Sy>]$p kcpk]$p¡ r_dhpdp‹ Aph[p
l[p S>¡Z¡ ipmp_u lpg[ ky^f¡ [¡hp D‘pep¡
19
 rhQpfhp_p l[p. Ap rkhpe kfL$pfu _p¡L$fp¡
18. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, dpNkf, ‘' - 6.
19. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1934, dpNkf, ‘' - 7.
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D‘f ‘Z Ýep_ Ap‘hp_y l[y. Npd_p gp¡L$p¡_¡ ‘Z L¡$mhZu â—e¡ ¯N'[ b_phu rinZ_p¡ ìep‘
h^¡ [¡ dpV¡$ Ap L$rdV$uA¡ L$pd L$fhp_y l[y. Ap L$rdV$u_¡ fpS>e_u rinZ _ur[dp‹ A_¡ rinZdp‹
\[p a¡fapfp¡ rhi¡_u b^u S> dprl[u_p kfL$eygfp¡ dp¡L$ghpdp‹ Aph[p l[p.
Ap L$rdV$u_p kcpk]$p¡A¡ hjfidp‹ Qpf hM[ ]$f ÓZ drl_¡ drl_p_u ‘l¡gu [pfuM¡
r_ipmdp‹ S>B_¡ ‘funp g¡hp_u l[u. ‘funp gu^p bp]$ ‘funp_p ‘qfZpd k‹b‹^u A_¡ rinL$p¡_p
ìehlpf A_¡ Qpg Qg_ k‹b‹^ u A_¡ r_ipm_u sı\r[ rhi¡_u lL$uL$[ r_ipm_p lpS>fu‘ÓL$dp‹ gMu
[¡_p D‘f kcpk]$p¡A¡ klu L$fhp_u fl¡[u l[u A_¡ ipmp_y‹ dL$p_, ‘yı[L$pge hN¡f¡ ıhˆR> A_¡
kpfy b_phhp_u L$p¡rii L$fhp_u cgpdZ L$fhp_u l[u. ]$f kp¡ R>p¡L$fpdp‹\u huk Nfub
R>p¡L$fpAp¡_u au dpa L$fhp_u ıL|$g L$rdV$u_¡ fpS>e [fa\u k|Q_p A‘pB l[u L¡$, Nfubp¡ A_¡
M¡X|$[p¡_¡ da[ rinZ Ap‘hy.
2. N°pduZ r_ipmp¡_p¡ hluhV$ :-
S|>_pNY$ fpS>e A¡V$gy b^y rhipm l[y L¡$, [¡_p¡ A¡L$ cpN _hpNY$dp‹ l[p¡ [p¡ bu¯¡ cpN
D_p_p c¡fpB b‹]$f ky^u rhı[f¡gp¡ l[p¡. Ap\u N°pduZ ipmpAp¡_p¡ hluhV$ L$fhp¡ dyíL¡$g l[p¡
—epf¡ fpS>e_u N°pduZ ipmpAp¡_u g¡hp[u au _u ìehı\p —ep‹ ı\pr_L$ ı[f¡ S> L$fhpdp‹ Aph[u
l[u. S>¡ rhÛp\wAp¡ rinL$_u ‘pk¡ au S>dp L$fph¡ —epf¡ [¡ fL$d c¡Nu \pe —epf¡ rinL$ Npd_p
L$p¡B kpfp âr[róW$[ h¡‘pfu_¡ —ep‹ S>dp L$fphu_¡ rlkpb L$u[pb fpM[p¡ l[p¡. Ap au _u A¡L‹$]$f
fL$ddp‹\u ]$f R> drl_¡ AX$^u fL$d rinL$p¡_p ‘¡Þi_ a‹X$ Mp[¡ S>dp L$fphhpdp‹ Aph[u l[u.
bpL$u_u AX$^u fL$ddp‹\u AX$^u S>¡ h^[u [¡ fL$d hprjfiL$ ‘funp hM[¡ L¡$mhZu Mp[p_p Ar^L$pfu_¡
r_ipm_u kpfu lpg[ A_¡ âNr[ b[ph[u S>Zpe [p¡ rinL$_¡ B_pddp‹ Ap‘u ]¡$hpdp‹ Aph[u.
bpL$u fl¡g Qp¡\p cpN_u fL$ddp‹\u S>Œ$f S>Zpe [¡hp Nfub R>p¡L$fpAp¡_¡ ‘pV$u, Qp¡‘X$uAp¡
Ap‘hpdp‹ [\p r_ipm_p N°‹\pgedp‹ ‘yı[L$p¡ hkphhpdp‹ L¡$ bu˘ S>Œ$qfep[dp‹ hp‘fhpdp‹
Aph[u l[u.
Ap fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e_u N°pduZ ipmp_p¡ L¡$mhZu Mp[p_p lı[L$ hluhV$ Qpg[ l[p¡.
¯¡L¡$, ‘R>u\u _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kde\u fpS>edp‹ âp\rdL$ L¡$mhZu da[ L$fu ]¡$hpdp‹
Aphu l[u —epf¡ Aphp¡ L$p¡B hluhV$ L$fhp_p¡ füp¡ _ l[p¡ —epf¡ dpÓ L¡$mhZu Mp[p lı[L$ A_¡ [¡_u
k|Q_pAp¡ dyS>b A_¡ fpS>e_u rinZ_ur[ dyS>b Ap ipmp_p¡ hluhV$ Qpg[p¡ l[p¡.
3. fpÓu ipmpAp¡ :-
_hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p kdedp‹ B.k. 1887 dp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ fpÓu ipmpAp¡
‘Z iŒ$ L$fu l[u A_¡ [¡_p¡ D]¡„$i dpÓ _bmp A_¡ L$QX$pe¡gp gp¡L$p¡_¡ Anfop_ Ap‘hp_p¡ l[p¡.
Ap\u Aphu fpÓu ipmpAp¡dp‹ b°pßZ, hprZep S>¡hp DˆQ>hZfi_¡ âh¡i Ap‘hp_u d_pB l[u.
[¡dp‹ dpÓ L$pfuNfp¡, M¡X|$[p¡ A_¡ Nfubp¡_¡ S> âh¡i A‘p[p¡. Aphu fpÓu ipmpAp¡_p¡ [dpd MQfi
fpS>e cp¡Nh[y l[y A_¡ fpÓuipmpAp¡ Qgphhp_p L¡$V$gpL$ r_edp¡ ‘Z ¯l¡f L$epfi l[p.
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Ap fpÓuipmp_p¡ kde fpÓu_p 8 \u 10 _p¡ l[p¡. [¡dp‹ g¡M_, hp‹Q_, ]¡$iu_pdy,
‘Óg¡M_, rlkpb, ìepS>_u NZ[fu hN¡f¡ iuMhhpdp‹ Aph[y. Ap ep¡S>_p dpÓ L$pNm D‘f _
fl¡ [¡ dpV¡$ ìehrı\[ A_¡ kq¾$e âe—_p¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p. [\p Ap ipmp_p r_funZ_p¡ cpf
dpÓ hluhV$]$pf D‘fS> _rl ‘Z NpdX$p_p âr[róW$[ ìeq…[ L¡$ ]$fbpf D‘f ‘Z _p‹Mhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. Ap fpÓuipmp_u k‹¿ep A_¡ rhÛp\wAp¡_u k‹¿ep _uQ¡ dyS>b_u l[u.
     hjfi fpÓuipmp_u k‹¿ep rhÛp\w_u k‹¿ep
B.k. 1887 13 166
B.k. 1890 25 219
4. gp¡L$cpNu]$pfu\u ipmpAp¡ :-
fpS>e L¡$mhZu_p rhL$pk A_¡ âkpf dpV¡$ Mpk k¯N fl¡[y hmu, L¡$mhZu_p rhL$pkdp‹
Mp_Nu dpZkp¡_y‹ ‘Z kpfy A¡hy â]$p_ l[y. Ap\u OZu S>`epA¡ ‘rågL$ a‹X$ A_¡ V$eyi_ au dp‹\u
ipmpAp¡ Qpg[u l[u.
20
 ‘R>u Aphu ipmpAp¡ dp‹\u AdyL$_¡ ep¡` e S>Zp[p fpS>e_p MQ£ Qpg[u
b_phhpdp‹ Aph[u l[u. h¡fphmdp‹ rdX$g ıL| $gdp‹ ^p¡fZ R>Ì$p_p¡ hNfi Ap r_ed\u
[p. 1/7/1933 \u Mp¡ghpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡_¡ [p. 1/11/1934 \u fpS>e_p MQ£
Qpg[p hNfi [fuL¡$ ]$uhp_¡ d‹S|>fu Ap‘u l[u.
OZp Npd_p gp¡L$p¡ OZu hM[ fpS>e_¡ AX$^u S>¡V$gu fL$d A_¡ dL$p_ bp‹^hpdp‹ Npd
[fa\u klpe L$fhp_y S>Zph[p‹ —ep‹ fpS>e ipmp Mp¡gu Ap‘[y l[y. A¡ ÖróV$A¡ [¡_¡ gp¡L$cpNu]$pfu\u
ipmp Mygu lp¡e [¡d NZphu iL$pe.
5. ipmpAp¡dp‹ âr[róW$[ ìeq…[Ap¡ Üpfp rhÛp\wAp¡_¡ âp¡—kpl_ :-
ApMp S|>_pNY$ fpS>e_p OZp Mfp Npdp¡_u ipmpAp¡dp‹ Ahpf_hpf fpS>e_p k]„$N'lı\p¡
Üpfp kpL$f, Mpf¡L$, iyL$ hpqfep, ‘[pkp, fp¡L$X$ fL$d
21
 Qp¡‘X$uAp¡, ‘pV$u-‘¡rÞkg, rdW$pB,
‘‘¥ep
22
 ‘|Zfi cp¡S>_, ıL$pDV$_p X†¡$k hN¡f¡ hN¡f¡ OZu hM[ hl¢Qhpdp‹ Aph[y l[y A_¡ —epfbp]$
Qua A¡S>eyL¡$i_g Ap¡qakf Üpfp ]$f drl_¡ S>¡-S>¡ ipmpAp¡dp‹ Aphu hl¢QZu \B lp¡e [¡_u ep]$u
]$p_ Ap‘_pf N'lı\p¡_p _pd kp\¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
6. ‘funpAp¡ :-
fpS>e_u ipmpAp¡dp‹ rÓdprkL$ ‘funpAp¡ ‘Z g¡hp[u l[u A_¡ A¡ ‘funp_p
‘qfZpdp¡_p ‘ÓL$p¡ dpÓ rhÛp\wAp¡ dpV¡$ S> _rl ‘Z ¯l¡f ¯ZL$pfu dpV¡$ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[p
20. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, Ap¡L$V$p¡bf, ‘' - 394.
21. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1973, ‘p¡j, ‘' - 277.
22. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1974, L$pf[L$, ‘' - 281.
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l[p. Ap ‘funpAp¡ dy‹bB L¡$mhZu Mp[p_p r_epdL¡$ ‘kpf L$f¡g ^pfp^p¡fZ A_ykpf g¡hpdp‹
Aph[u l[u. Aphu ‘funpAp¡ g¡hp dpV¡$ ı\pr_e A_¡ L¡$rÞÖe ı[f_u krdr[ fQhpdp‹ Aphu l[u
A_¡ A¡ krdq[_p kæep¡ ‘funp g¡hfph[p l[p. ¯¡L¡$, Ap ìehı\p iŒ$Ap[_p L$pm_u A¡V$g¡ L¡$
B.k. 1870 \u B.k. 1900 ky^u_u l[u, —epfbp]$ ‘funp_y‹ k‹Qpg_ A_¡ ìehı\p fpS>e_p
Qua A¡S>eyL¡$i_g Ap¡qakf S> k‹cpm[p l[p. ‘Z dpÓ [¡dZ¡ rb°V$ui kfL$pf_u kgpl A_¡
k|Q_p¡_y‹ S> ‘pg_ L$fhp_y‹ fl¡[y l[y.
7. rinL$p¡_p ‘Npf :-
fpS>edp‹ B.k. 1867 \u 1900 _p Npmp ]$frdep_ rinL$p¡_¡ dprkL$ Œ$p. 8 _p¡ ‘Npf
dm[p¡ l[p¡. Ap L$pmdp‹ rinL$p¡_p ‘Npfdp‹ A¡L$Œ$‘[p l[u _rl. ‘R>u fpS>eA¡ R>¡L
B.k. 1935 dp‹ ]$uhp_ S>¡. dp¡ÞV$u\¡ [¡dp‹ ky^pfp-h^pfpAp¡ L$fpìep l[p A_¡ —epfky^u_p rinL$p¡
dpV¡$_p S|>_p W$fphp¡ f]$ L$fhpdp‹ Apìep A_¡ _hp ky^pf¡gp ‘Npf d‹S|>f L$fhpdp‹ Apìep  l[p.
S>¡dp‹ âp\rdL$ ipmp_p rinL$p¡_¡, rb_[pgudu rinL$p¡_¡ dprkL$ Œ$p. 15 \u _p¡L$fudp‹ g¡hpdp‹
Aph[p l[p A_¡ [pgudu rinL$p¡_¡ dprkL$ ‘Npf Œ$p. 16 \u A_¡ ‘R>u bu¯ hj£ Œ$p. 18, Óu¯
hj£ Œ$p. 20 A¡d ‘p‹Q hjfi ky^u rinL$ _p¡L$fu L$f¡ [p¡ ep¡`e qL$ıkpAp¡dp‹ [¡_p¡ ‘Npf h^pfhp_p¡
rhQpf L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. rb_[pgudu rinL$ dpÓ h_pfiL$eygf_u ApMfu ‘funp ‘pk
L$f¡gp¡ l[p¡.
rdX$g ıL|$gdp‹ d¡V†$uL$eyg¡V$ \e¡g_¡ Œ$p. 22 _p dprkL$ ‘Npf\u ]$pMg L$fhpdp‹ Aph[p.
[¡ A¡L$S> ‘Npf D‘f Qpf hjfi ky^u fl¡ [p¡ gpeL$ qL$ıkpAp¡dp‹ ‘Npf h^pfhpdp‹ Aph[p¡. ‘Z
h^ydp‹ h^y Œ$p. 40 ky^u S> ‘Npf A‘p[p¡. S>¡ gp¡L$p¡ d¡V†$uL$eyg¡V$ A\hp ıL|$g apB_g ‘funp ‘pk
\e¡gp lp¡e A_¡ [¡ D‘fp‹[ ıL|$g V$uQvN kqVfi$qaL¡$V$ ^fph[p lp¡e [¡d_¡ iŒ$Ap[\u S> Œ$p. 25 _p¡
‘Npf A‘p[p¡ A_¡ 4 hjfi_u _p¡L$fu ‘R>u gpeL$ qL$ıkpAp¡dp‹ ‘Npf h^pfp¡ L$fhpdp‹ Aph[p¡. ‘Z
L$p¡B‘Z qL$ıkpdp‹ dprkL$ Œ$p. 50 \u h^pf¡ ‘Npf A‘p[p¡ _rl.
lpBıL|$g_p rinL$ [fuL¡$ A‹X$f N°¡S>eyA¡V$ A¡V$g¡ L¡$ BÞV$f ApVfi„$k_u ‘funp ‘pk L$f¡g lp¡e
[¡_¡ dprkL$ Œ$p. 28 _p ‘Npf\u g¡hpdp‹ Aph[p, ‘Z S>¡ L$p¡BA¡ Ap ‘funp kp\¡ ıL|$g V$uQvN
kqVfi$qaL¡$V$ d¡mìey lp¡e [¡_¡ dprkL$ Œ$p. 30 _p ‘Npf\u g¡hpdp‹ Aph[p A_¡ 4 hjfi bp]$ ep¡`e
S>Zpe¡ [¡_p¡ ‘Npf h^pfhpdp‹ Aph[p¡ ‘Z Œ$p. 50 \u h^pf¡ L$epf¡e A‘p[p¡ _rl. ı_p[L$_¡
dprkL$ Œ$p. 50 \u âp¡b¡i_ D‘f g¡hpdp‹ Aph[p A_¡ A¡L$ hjfi ‘R>u dprkL$ Œ$p. 55 \u
Œ$p. 55-5/2-90 _p N°¡X$dp‹ L$pedu L$fhpdp‹ Aph[p l[p. ı_p[L$_u kp\¡ A¡k. V$u. ku. _u
‘]$hu ^fph_pfpAp¡_¡ Œ$p. 50 _p dprkL$ ‘Npf\u âp¡b¡i_ D‘f ]$pMg L$fhpdp‹ Aph[p A_¡
A¡L$ hjfi ‘R>u Œ$p. 60 \u 60-5/2-100 _p N°¡X$dp‹ L$pedu L$fhpdp‹ Aph[p l[p. S>¡ ìer…[A¡
A_yı_p[L$ ‘funp ‘pk L$fu lp¡e [¡Ap¡_¡ Mpk N°¡X$\u r_dhpdp‹ Aph[p l[p.
l¡X$dpı[f, BÞı‘¡L$V$f hN¡f¡_u Mpk r_dZ|‹L$p¡ L$fp[u lp¡hp\u [¡ ]$f¡L$ S>`ep dpV¡$ Qp¡‰$k
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‘Npf ^ p¡fZ _lp¡[y fMpey ‘f‹[y S>`ep_p¡ âL$pf, r_dZ|‹L$ ‘pd_pf_u gpeL$p[ A_¡ d¡fuV$_¡ Ýep_dp‹
fpMu [¡_p¡ ‘Npf _‰u$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
Ap rinL$p¡_u L$pdNufu D‘f Mpk Ýep_ fMp[y l[y A_¡ S>fpe ‘Z [¡_y h[fi_ Aep¡`e
dpg|d ‘X¡$ [p¡ [¡_¡ [f[ S> bf[fa L$fu ]¡$hpdp‹ Aph[p l[p. ]$p.[. drlepfu ıL|$g_p AprkıV‹$V$
L$ºepZ˘ cpZ˘ A¡ DÝ^[pBceyfi h[fi_ fpM[p A_¡ [¡_y L$pd Ak‹[p¡jceyfi S>Zp[p [¡_¡ bf[fa
L$fhpdp‹ Apìep¡.
23 
rkdf ıL|$g_p bu¯ AprkıV‹$V$ _p\pgpg cpB˘_y‹ L$pd k‹[p¡jL$pfL$ _rl
S>Zp[p [¡_¡ ‘Z bf[fa L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
24
 gpX$gububu L$Þepipmp_p¡ rinL$ Mp¡V$u f¯
d|L$u N¡flpS>f fl¡[p [¡_¡ ‘Z bf[fa L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
8. ipmpAp¡_u iŒ$Ap[, a¡fapfp¡ A_¡ rhL$pk :-
B.k. 1837 dp‹ fpS>L$p¡V$dp‹ â\d NyS>fp[u ipmp ı\p‘hpdp‹ Aphu. hmu, kp¥fpóV†$dp‹
B.k. 1820 dp‹ rb°V$ui ‘p¡rgV$uL$g A¡S>Þku_u ı\p‘_p \[p [¡Ap¡_u cgpdZ\u ]¡$iu
fS>hpX$pAp¡ rinZ â—e¡ Ýep_ ]¡$[p \ep l[p A_¡ dp¡V$pcpN_p â\dhNfi_p fS>hpX$pAp¡A¡ ‘p¡[p_p
fpS>edp‹ ipmpAp¡ ı\p‘hp dp‹X$u l[u. —epf‘R>u B.k. 1864 dp‹ S|>_pNY$dp‹ blp]y$fMp_˘
A¢`gp¡ h_pfiL$eygf ıL|$g A_¡ B.k. 1867 dp‹ gpX$gububu L$Þepipmp iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
A¡ ‘R>u [p¡ ]$f¡L$ dlpgp¡dp‹ âp\rdL$ ipmpAp¡ iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ fpS>e_p ]$f¡L$ iyc
âk‹Np¡A¡ _hpbp¡ h^y Npdp¡dp‹ ipmpAp¡ Mp¡ghp_u ¯l¡fp[ L$f[p l[p. ]$p.[. kyÞ_[ip]$u âk‹N¡
A_¡ rkºhf S>eyrbgu hM[¡ Aphu ¯l¡fp[p¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
9. fpS>e_u L¡$mhZu_u sı\r[ :-
ApMp fpS>edp‹ L¡$V$gu ıL|$gp¡ Qpgu flu R>¡, [¡dp‹ tl]y$ A_¡ dyrıgd rhÛp\wAp¡_y‹ âdpZ,
[¡_u kfpkfu lpS>fu [¡ ÓZ hjfi_u kfMpdZudp‹ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u L¡$
S>¡_¡ Ap^pf¡  tl]y$ A_¡ dykgdp_p¡dp‹ rinZ_y‹ âdpZ L¡$hy R>¡ A_¡ [¡dp‹ h^pfp¡ L¡$ OV$pX$p¡ \B füp¡ R>¡
[¡ ¯Zu iL$pe R>¡. B.k. 1885 dp‹ Aphu kdN° fpS>edp‹ 80 ipmpAp¡ L$pefif[ fl¡gu ¯¡hp
dm¡ R>¡. Ap âL$pf_u dprl[u Ap‘[p ‘ÓL$p¡ B.k. 1910 ky^u ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘R>u L$]$pQ Ap
dprl[u fpS>e_p A¡X$rdr_ıV†¡$V$uh qf‘p¡Vfi$dp‹ S> âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u lp¡hp_y dpg|d ‘X¡$ R>¡.
10. fpS>e_p¡ L¡$mhZu â—e¡_p¡ gNph :-
L¡$mhZu dpV¡$ fpS>eA¡ Mpk ¯N'r[ b[phu l[u A_¡ L¡$mhZu_y  âdpZ fpS>edp‹ Mpk
h^¡ A¡ dpV¡ $  Ahpf_hpf fpÓuipmp\u dp‹X $u_¡ L ¡ $mhZu Mp[pdp‹ ‘Z A_¡L$ a ¡fapfp ¡
L$f[p füp l[p A_¡ A¡ b^p_p kfhpmp Œ$‘¡ B.k. 1942 ky^udp‹ fpS>edp‹ L¡$mhZu dpV¡$
Ly$g 190 k‹ı\pAp¡ Dcu \B NB l[u A_¡ [¡_p¡ 26,000 S>¡V$gp rhÛp\wAp¡ gpc g¡[p l[p.
fpS>e ‘p¡[p_p rinL$p¡_¡ fpS>L$p¡V$ A_¡ hX$p¡]$fp_u L$p¡g¡¯¡dp‹ [pgud dpV¡$ dp¡L$g[y l[y.
23. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1930, S|>gpB$, ‘' - 375.
24. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1930, Ap¡NıV$, ‘' - 421.
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fpS>eA¡ 1938 \u  1943 ky^u_p Ly$g ‘p‹Q hjfi ]$frdep_ L¡$mhZu, [bubu, Þepe,
k‹fnZ A_¡ çeyr_rk‘pguV$u Mp[p ‘pR>m L¡$V$gp¡ MQfi L$ep£ l[p¡ A_¡ ]$f hj£ [¡dp‹ L¡$V$gp¡ h^pfp¡
L$f[p S>[p l[p [¡ Ap‘Z_¡ _uQ¡_y‹ L$p¡óV$L$ ¯¡hp\u ¿epg dm¡ R>¡.
hjfi L¡$mhZu    [bubu      Þepe    k‹fnZ çeyr_rk‘pguV$u
1938-39 4,17,635 2,13,950 1,37,990 7,89,853 2,25,300
1939-40 4,21,071 2,30,762 1,41,201 7,98,987 2,08,948
1940-41 4,56,554 2,98,931 1,40,907 8,47,731 2,22,142
1941-42 4,52,764 2,73,759 1,42,413 7,90,984 1,78,201
1942-43 4,93,646 2,99,531 1,46,542 8,52,985 2,23,517
Ap L$p¡óV$L$_p¡ Aæepk L$f[p Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$, ApS>_u S>¡dS> k‹fnZ ‘R>u
bu¯ _‹bf_p¡ MQfi L¡$mhZu dpV¡$ L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
Apd, fpS>e_u L¡$mhZu rhjeL$ ‘qfsı\r[ A_¡ [¡_u QX$[u ‘X$[u_¡ ¯Zhp dpV¡$ ‘Z
"]$ı[yfg Adg’ _p L¡$mhZu Mp[p_p kdpQpfp¡ AN—e_p kp^_Œ$‘ \B ‘X$ep R>¡. S>¡ b^p_p¡
km‹N hjfihpf Aæepk L$fhp\u fpS>e_u L¡$mhZu_p¡ rQ[pf âpà[ \pe R>¡ L¡$, fpS>e L¡$mhZu_p
n¡Ó¡ âNr[ L$fu fl¡g S>Zpe R>¡.
(4) fS>hpX$u Mp[y :-
fS>hpX$u Mp[p_u A‹]$f ]$f¡L$ ¯[_p kdpQpfp¡, rhN[p¡, kfL$eygfp¡ ârkÙ \[p l[p [¡dp‹
fpS>e A_¡ rb°V$ui kfL$pf hˆQ¡_p L$p¡g L$fpf, k‹b‹^p¡, ‘Óìehlpf rhi¡_u dprl[u âNV$ \[u
l[u. D‘fp‹[ d|mNfprkep A_¡ cpep[p¡_p kb‹^p¡_u rhN[p¡ ‘Z âNV$ \[u l[u S>¡_¡ Ap‘Z¡
_uQ¡ dyS>b ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. S>¡ _d|_pŒ$‘ Ap rhN[p¡ D‘f\u Ap‘Z¡ Ap Mp[p_u L$pefihplu
L¡$hu l[u [¡_p¡ ¿epg d¡mhu iL$uA¡ R>uA¡. ¯¡L¡$, Ap Mp[p_y L$p¡B AgN L$pepfige _ l[y L¡$, [¡_p¡
L$p¡B hX$p¡ _ l[p¡ ‘Z Ap Mp[y ]$uhp_ Ap¡qak_u A‹]$f S> Qpg[y l[y.
1. rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡A¡ tkl_p A_¡L$ hM[ riL$pfp¡ ‘Z L$epfi R>¡ A¡S> fu[¡ tkl_u ¯ mhZu
dpV¡$ ‘Z [¡Ap¡S> k¯N bÞep l[p A_¡ Ap bpb[¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ cgpdZp¡
L$fu l[u Ap\u fS>hpX$u Mp[pA¡ _‹. 1788 _u ¯l¡fMbf Ap‘u L¡$, tl]y$ı[p__p
çeyrTeddp‹ ˘h[p [\p df¡gp tkl_u S>Œ$qfep[ R>¡. S>¡ L$p¡B ˘h[p¡ dp¡V$p¡ tkl gphi¡
[¡_¡ Œ$p. 200
25
, ˘ h[y bˆQy gph_pf_¡ Œ$p. 50 A_¡ df¡gp ApMp tkl_¡ L¡$ [¡_y lpX$t‘S>f
gph_pf_¡ Œ$p. 50 A_¡ 35 B_pd Ap‘hpdp‹ Aphi¡. [¡hu L$pefiL$pfu ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$
L$_fig A‹X$fk__u cgpdZ\u Ap Mp[p l¡W$m ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
25. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, dlp, ‘' - 1.
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2. fS>hpX$uMp[pA¡ S>epf¡ h¡fphm\u S|>_pNY$ ky^u_u f¡gh¡ _p‹Mhp_u l[u —epf¡
kfL$eygf _‹.-125 ârkÙ L$fu f¡gh¡ bpb[¡ rb°V$ui kÑpq^ip¡ kp\¡ L$ep âL$pf_u
hpV$pOpV$p¡ Qpgu flu R>¡ [¡_u ¯Z â¯S>_p¡dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
3. fS>hpX$u Mp[pA¡ fpS>e_p ]$f¡L$ dlpgp¡_¡ Qp¡dpkpdp‹ k|Q_p Ap‘u l[u L¡$, [dpf¡ hfkp]$_u
¯ZL$pfu Ap‘hu A_¡ L¡$hp¡ hfkp]$ \ep¡ R>¡ A_¡ Y$p¡fdp‹ L$p¡B fp¡N_p¡ D‘Öh S>Zp[p¡
_\u_¡ ! A¡ rkhpe hfkp]$\u L‹$B _yL$kp_ \ey lp¡e [p¡ S>Zphhy A¡hu ¯l¡fMbf Ap‘u
l[u A¡_p S>hpbdp‹ dlpgp¡dp‹\u gMpB Apìey l[y L¡$, hfkp]$ kpfp¡ \ep¡ R>¡, ]y$óL$pm_u
^pı[u ]|$$f \B R>¡, Y$p¡fdp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_p fp¡N_p¡ D‘Öh S>Zp[p¡ _\u. îphZ ky]$u
‘p‹Qd_p fp¡S> c¢kpZdp‹ L$fk_ S>¡W$p _pd_p¡ 20 hjfi_p¡ lqfS>_ Op¡X$u krl[ rhS>mu
‘X$hp\u d'—ey ‘pçep¡ R>¡.
26
4. fS>hpX$uMp[pA¡ kfL$eygf _‹.-624 ¯l¡f L$ep£ L¡$ ‘p¡guk kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ lçäu_u khpfu
r_L$mhp_u lp¡hp\u ]$f¡L$ Npd_p ‘V¡$g A_¡ [gpV$uAp¡_¡ 24 L$gpL$dp‹ NpX$p lpS>f fpMhp_p¡
lzL$d Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ [¡d _ \pe [p¡ Œ$p. 5 ]‹$X$ L$fhpdp‹ Aphi¡ A_¡ Ap
NpX$p_p cpX$p ‘Z Q|L$hhpdp‹ Aphi¡ [¡d [¡dp‹ S>Zphpey l[y.
5. fS>hpX$u Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹.-730 Ap‘¡g L¡$, dlpfpZu kfL$pf_u AY$pfdu
f¡˘d¡ÞV$_p _‹bf kp[du L‹$‘_u_p rk‘pB S>_fg _‹bf - 424 hpmp¡ fpS>L$p¡V$\u Np¢X$g
fı[¡ cpNu Ne¡g R>¡ A_¡ [¡_y Ql¡fp‘ÓL$ Alu Ap‘¡g R>¡ [p¡ [¡_u dprl[u dþe¡ Alu
¯Z L$fhu.
6. fS>hpX$u Mp[pA¡ Aphu ‘Z A¡L$ ¯l¡fp[ L$fu l[u L¡$, kfL$pfu Q¡gp a[¡lMp‹ [\p
BıdpBgMp‹ A¡ ‘p¡[p_u sı\r[ M|b S> bNpX$u _pMu R>¡ A_¡ _hpb [fa\u ‘fhiu
dpV¡$ dm¡gp ˘hpB_p Npd kp‹Nfkp¡gp D‘f ‘p‹Q-]$k NZp¡ bp¡¯¡ L$fu _p¿ep¡ R>¡ A_¡
lSy> L$f[p ¯e R>¡. S>¡\u [¡_u sı\r[ ky^pfhp dpV¡$ ep¡`e b‹]$p¡bı[ L$fhp_u S>Œ$f R>¡. hmu
¯l¡f L$f¡gp L$fS> rkhpe L$p‹B ]¡$hy lp¡e A¡d S>Zpe R>¡ S>¡\u Ap _p¡qV$k\u S>Zphhpdp‹
Aph¡ R>¡ L¡$, [¡_¡ L$p¡BA¡ kfL$pf_p lzL$d rh_p L$fS> ]¡$hy _rl A_¡ ApS> ky^u Ap bÞ_¡ ‘pk¡
S>¡_y g¡ˇ lp¡e [¡Z¡ A¡L$ dpk_u A‹]$f lSy>f fS>hpX$u L$p¡Vfi$dp‹ âr[op ‘|hfiL$ Af˘ gMu
¯l¡f L$fhy.
7. fS>hpX$u Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹. - 1310 Ap‘u l[u L¡$, ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$_u k|Q_p R>¡
L¡$, L$pqW$ephpX$dp‹ V$uX$ Apìep lp¡e [¡_u lL$uL$[_y‹ ‘ÓL$ ]$f AW$hpqX$e¡ Ap‘hy. V$uX$ L¡$V$gp
A_¡ L$ep‹\u Apìep ? [\p L$B q]$ipA¡ ‘pR>p Nep ? iy‹ _yL$kp_ L$eyfi ? hN¡f¡ [¡dp‹ S>Zphhp_y‹
fl¡[y l[y.
8. fS>hpX$uMp[pA¡ lSy>f fS>hpX$u L$p¡Vfi$ dpfa[ ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, dp‹Nfp¡m_p i¡M b]$fyØu_
26. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1925, cp]$fhp¡, ‘' - 48.
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hg]$ bX$prdep‹_¡ S>Zpìey L¡$, dp‹Nfp¡m Ap k‹ı\p__p l‹d¡i\u [pbpdp‹ R>¡ A_¡
h‹i‘f‹‘fp\u [pb¡]$pfu_p d|m ^ dfi âdpZ¡ Qgy Alu_p kp\¡ h—fiep R>p¡ [¡ bpb[_u kgpl
]$uhp_ S>dp]$pf kpgd bu_ kpgd¡ Ap‘u l[u.
27
9. fS>hpX$u Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹. - 192 Ap‘u l[u L¡$, Ap¡Mpdp‹\u hpO¡f gpMp cp¡¯
blpfhV¡$ _uL$mu bfX$p Xy‹$Nfdp‹ cfpB Nep¡ R>¡. [¡_u kp\¡ fpeZ Npd_p¡ bphp˘ cþep¡
R>¡ A_¡ d|my dpZ¡L$_u V$p¡mu_p¡ lqfS>_ ]¡$hiu ‘Z cþep¡ R>¡. [¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ hX$p¡]$fp
fpS>eA¡ B_pd_u ¯l¡fp[ L$fu R>¡.
28 
[p¡ S>¡ L$p¡B_¡ [¡_p rhi¡ Mbf dm¡ [¡Z¡ hluhV$]$pf,
Þepepq^i, ‘p¡guk Adg]$pf L¡$ ‘kpe[p_¡ Mbf Ap‘hp.
10. fS>hpX$u ]$a[f¡ ¯l¡fMbf _‹. - 790 Ap‘u l[u L¡$, dyqıgdp¡_¡ lS> ‘Y$hp S>[p
epÓpmyAp¡_¡ [yLfi$ı[p__p L$p¡B‘Z b‹]$fdp‹ ‘fhp_p hNf ‘¡khp ]¡$hpdp‹ _rl Aph¡ A_¡
S>¡_u ‘pk¡ cpf[ kfL$pf_p¡ ‘pk li¡ [¡_¡ S> Aphhp ]¡$hpdp‹ Aphi¡. [p¡ S>¡Z¡ lS> L$fhp
S>hy lp¡e [¡Z¡ ‘p‹Q q]$hkdp‹ fS>hpX$u ]$a[f¡ lpS>f \B ‘p¡[p_u _p¢^Zu L$fphu ]¡$hu, AÞe\p
[¡_¡ ‘pk dmi¡ _rl.
29
11. fS>hpX$u ]$a[f Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹.-477 Ap‘u l[u L¡$, tk^dp‹ _uL$m¡gp
blpfhqV$epAp¡_¡ ‘L$X$hp_p k‹b‹^dp‹ tk^_p L$rdæf [fa\u ¯l¡f Mbf L$pY$hpdp‹ Aphu
R>¡. [¡dp‹ ]$k blpfhqV$epAp¡_¡ ‘L$X$hp_u hp[ Ql¡fp_p hZfi_ kp\¡ L$fhpdp‹ Aphu R>¡ A_¡
A¡L$ blpfhqV$ep ]$uW$ dy¿e blpfhqV$ep_p Œ$p. 500 A_¡ AÞe_p Œ$p. 250 B_pd
Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
30
12. fS>hpX$u Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹.-400 Ap‘u l[u L¡$, cpf[dp‹\u riep dykgdp_p¡
d¡kp¡‘p¡V¡$rdep_u ¯ÓpA¡ ¯e [¡d_¡ —ep‹ ‘¡khp_u d_pB l[u [¡ lh¡ R|>V$ \B R>¡ A_¡ [¡
bpb[¡ dy‹bB kfL$pf_p¡ [p. 10/5/1901 _p¡ W$fph L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ L¡$, riep
dTlb_p epÓpmyAp¡_¡ [yLfi$ı[p_dp‹ Aph¡gp d¡kp¡‘p¡V¡$rdepdp‹ lS> ‘Y$hp dpV¡$_u S>hp_u
d_pB L$p¡ÞıV¡$rÞV$_p¡‘g_p bp¡Xfi$ Ap¡a l¡º\ [fa\u L$fhpdp‹ Aphu l[u [¡ d_pB lzL$d lh¡
lV$u S>[p gp¡L$p¡ S>B iL$i¡. ‘Z S>¡ hlpZdp‹ [¡ gp¡L$p¡ ¯e [¡ hlpZp¡ f˘ıV$f \e¡g kydpf
¯¡[p kp¡ V$_¡ ‘p‹Q\u h^pf¡ D[pfyAp¡_¡ gB S>hp ]¡$hpdp‹ Aphi¡ _rl A_¡ bkfpdp ]$k
q]$hk "L$hp¡f¡_V$pB_’ dp‹ fpMhpdp‹ Aphi¡.
31
Ap fu[¡ fS>hpX$u Mp[y A_¡L$ âL$pf_p L$pep£ L$f[y l[y A_¡ rb°V$uikÑp, _hpb
27. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, AjpY$, ‘' - 2.
28. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, dpNkf, ‘' - 30.
29. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1938, cp]$fhp¡, ‘' - 2.
30. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1952, h¥ipM, ‘' - 98.
31. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, AjpY$, ‘' - 140.
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A_¡ â¯S>_p¡ hˆQ¡ k‹hpq]$[p, kyd¡m A_¡ A¡L$bu¯\u ‘qfrQ[ fpMhp_y L$pefi L$fu fl¡g l[y [¡d
S>Zpe R>¡. Ap fS>hpX$uMp[p_p¡ hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g_p ipk_L$pm ‘R>u L¡$ —epf\u S> gp¡‘
\ep¡ lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
(5) çeyr_rk‘g Mp[y :-
]y$r_ep_p rhL$pk_p¡ A¡ r_ed füp¡ R>¡ L¡$, S>¡d-S>¡d dp_h ApNm h^[p¡ Nep¡, A_ych
d¡mh[p¡ Nep¡, ‘R>X$pV$p¡ Mp[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d [¡_¡ ‘p¡[p_u ‘qfsı\r[ ky^pfhp_p A_¡ ìehı\p
L$fhp_p rhQpfp¡ Aph[p Nep. ‘Z ApMf¡ —ep‹ [p¡ [¡ kpd‹[iplu, fp¯iplu A_¡ kfdyM—epfp¡_p
lp\dp‹ akp[p¡ Nep¡ ‘Z A¡ ‘R>u ^uf¡-^uf¡ ]y$r_epdp‹ A_¡ cpf[dp‹ A_¡ [¡dp‹e NyS>fp[dp‹
L¡$mhZu_p¡ rhL$pk h^[p dpZk h^y_¡ h^y k¯N \ep¡ A_¡ rhQpfp¡ L$f[p¡ \ep¡. A¡ rhQpfp¡_¡ A‹[¡
[¡Z¡ ı\pr_L$ ıhfpS>e_u k‹ı\pAp¡ fp¯Ap¡_u D]$pf[p\u ı\p‘u. ¯ ¡L¡$, Apd [p¡ cpf[dp‹ ı\pr_L$
ıhfpS>e_p d|m h¡]$L$pmdp‹ kdpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡, [¡_¡ ‘y_:¯N'[ L$fhp_y‹ L$pd gp¡Xfi$ qf‘_¡ L$eyfi
l[y. Ap ‘R>u [p¡ ^uf¡-^uf¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ ‘Z ı\pr_L$ ıhfpS>e_u k‹ı\pAp¡ Ası[—hdp‹
Aph[u NB.
Ap dyS>b S|>_pNY$dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p kdedp‹ ı\pr_L$ ıhfpS>e_u
k‹ı\pAp¡_u NfS> kpf¡ A¡hy çeyr_qk‘g Mp[y Arı[—hdp‹ Apìey l[y.
lSy> S>epf¡ ìehrı\[ ky^fpB Mp[p_u ı\p‘_p \B _ l[u —epf¡ il¡f ky^fpB Qgphhp
dpV¡$ A¡L$ Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey l[y [¡ dyS>b Npd_p âr[róW$[ kp[-ApW$ dpZkp¡ [¡_p¡ hluhV$
L$f¡ A_¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡\u Of âdpZ¡ L$f gB [¡_y k‹Qpg_ L$fhpdp‹ Aph[y l[y. Ap_p¡ MQfi A_¡
rlkpb-qL$[pb â¯_u kcpdp‹ hp‹Qu k‹cmphhp_y‹ ^p¡fZ l[y.
32
çeyr_rk‘gMp[p_p D]„$ch A_¡ rhL$pk A_¡ [¡_u L$pdNufu rhi¡ ]$ı[yfg Adgdp‹\u
OZu b^u rhN[p¡ âpà[ \pe R>¡.
1. il¡f ky^fpB_u ı\p‘_p :-
il¡f_p gp¡L$p¡_u kyMpL$pfu, Apfp¡`e A_¡ ıhˆR>[p dpV¡$ _hpb dlpb[Mp_ bu¯_p
kdedp‹ S> rhQpf L$fhpdp‹ Apìep¡ A_¡ S>dp]$pf kpg¡ tl]$uA¡ Ap bpb[¡ A¡L$ Al¡hpg [¥epf
L$ep£. S>¡ Al¡hpg_u QQpfi NyZN°plL$kcpdp‹ L$fhpdp‹ Aphu A_¡ ApMf¡ [¡ QQpfi-rhQpfZp_p
A‹[¡ il¡f ky^fpB Üpfp L¡$V$gpL$ r_edp¡ blpf ‘pX$hpdp‹ Apìep. ‘f‹[y NpdX$pAp¡dp‹ Ap r_edp¡_u
Adghpfudp‹ L¡$V$guL$ AX$QZp¡ S>Zp[u l[u. [¡d R>[p‹ [¡dZ¡ L¡$V$gpL$ r_edp¡ ârkÙ L$epfi l[p.
1. lqfS>_p¡A¡ df¡gp Y$p¡f_¡ S>¡-[¡ ı\m¡ _ D[fX$hp, ‘Z Npd\u ]|$$f Qp¡‰$k ı\m¡ A_¡
S>ep‹\u [¡_u lhp Npddp‹ _ Aph¡ —ep‹ S> L$pd L$fhy A_¡ Ap ^pfp dyS>b L$p¡B _ Qpg¡ [p¡
[¡_p D‘f lzL$d [p¡X$ep_p¡ Ny_p¡ gpN[p¡ l[p¡.
2. S>ep‹-—ep‹ DL$fX$p¡ _ b_phhp¡ A_¡ [¡_u Qp¡‰$k S>`epAp¡ _‰$u L$fu —ep‹S> L$Qfp¡ _p‹Mhp¡.
32. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, dpNkf, ‘' - 9.
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hmu, Ap L$Qfp¡ khpf_p 6 \u 9 ky^u _p‹Mhp_p¡ fl¡[p¡. L$pfZL¡$ 10 hp`e¡  [¡ L$Qfp¡
—ep‹\u fpS>e_p _p¡L$fp¡ D‘pX$u g¡[p A¡V$g¡ L¡$, ApMp¡ q]$hk S>¡-[¡ ı\m¡ L$Qfp¡ L$ep‹e
fl¡hp ]¡$hpdp‹ Aph[p¡ _rl.
fpS>e_p OZp Npdp¡dp‹
33 
çeyr_rk‘prgV$uAp¡ l[u A_¡ [¡ ApMp il¡fdp‹ ‘pZu
R>‹V$L$phhp_p B¯fp Ap‘[u l[u.
B.k. 1914 dp‹ S|>_pNY$ il¡f_u çeyr_rk‘prgV$u_u l]$ _uQ¡ dyS>b ¯l¡f
L$fhpdp‹ Aphu l[u. DÑf¡ kp¡_fM _]$u ky^u, ‘|h£ hpO¡ðfu ]$fhp¯ ky^u, ‘ròd¡ rbgMp
S>[u f¡gh¡_p ‘pV$p ky^u, h‹\gu ]$fhpS>¡ \u kf]$pf bpN A_¡ —ep‹\u dp¡[ubpN A_¡ L$pmhp ky^u
A_¡ ]$rnZ¡ g¡‘f A¡kpegd A_¡ L$b|[fu MpZ ky^u_u l[u.
34
fpS>e_y‹ çeyr_rk‘g Mp[y ]$f¡L$ Npdp¡_¡ kapB kb‹^u k|Q_pAp¡ kfL$eygfp¡ L$pY$u_¡
Ap‘[y l[y.
2. lp¡V$g L¡$ ]y$L$p_ Mp¡ghp bpb[_p r_edp¡ :-
fp¯iplu ìehı\pdp‹ S>¡-S>¡ fpS>eA¡ çeyr_rk‘prgV$u L¡$ ky^fpBAp¡ ı\p‘u l[u
[¡hp-[¡hp fpS>ep¡_y‹ çeyr_rk‘g Mp[y k¯N b_u Ney l[y A_¡ fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_p rl[dp‹
rhQpfu rhQpfu_¡ L¡$V$gpL$ r_edp¡ OX$[y l[y. Ap kde¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_u çeyr_rk‘prgV$u
â¯ql[_p _hu_[phpmp A_¡ L$X$L$ r_edp¡ OX$u flu l[u. S>¡dL¡$, ‘prg[pZp fpS>eA¡ Qp _u
lp¡V$g Mp¡ghp dpV¡$_p¡ Mpk L$pe]$p¡ ârkÙ L$ep£ l[p¡.
Aphp b^p L$pe]$pAp¡_u ]¡$Mp]¡$Mu A_¡ fpS>e_u â¯_¡ h^y kpfu kyrh^pAp¡ Ap‘hp dpV¡$
S|>_pNY$ fpS>e_u çeyr_rk‘prgV$uA¡ B.k. 1922 dp‹ MpZu‘uZu_u lp¡V$g L¡$ ]y$L$p_ Mp¡ghp
dpV¡$_p L¡$V$gpL$ r_edp¡ OX$ep l[p. S>¡ r_edp¡dp‹\u ApS>¡ ‘Z Ap‘Z¡ bp¡^‘pW$ gu^p S>¡hp¡ R>¡
A_¡ A¡ r_edp¡ ‘mphhp ¯¡BA¡. S>¡ r_edp¡ Ap Mp[pA¡ _uQ¡ dyS>b ¯l¡f L$epfi l[p.
35
1. çeyr_rk‘prgV$u_p âdyM_u g¡rM[ ‘fhp_Nu d¡mìep rkhpe ]y$L$p_dp‹ b¡ku MpB L¡$ ‘u
iL$pe [¡hu hı[y h¡Qhp_u lp¡V$g L¡$ ]y$L$p_ çeyr_rk‘prgV$u_u l]$dp‹ Mp¡ghu _rl.
2. Aphu lp¡V$gp¡ lp¡e [¡dZ¡ ¯l¡fp[ ârkÙ \ep\u A¡L$ drl_pdp‹ —ep‹ L$ped fl¡hp_u
‘fhp_Nu d¡mhhp Af˘ L$fhu.
3. ‘fhp_Nu d¡mhhp_u gpBkÞk au Œ$p. 5 ]$f hj£ gpBkÞk qfÞey L$fhp_u au Œ$p. 1 A_¡
hjfi [pfuM 1 kàV¡$çbf \u Ap¡NıV$ ApMf ky^u_y‹ NZp[y. ]y$L$p_ a¡fhhp_u au Œ$r‘ep
33. S|>_pNY$ A_¡ h¡fphm rkhpe Ap AY$pf Npdp¡dp‹ çeyr_rk‘prgV$u l[u. A¯b, hX$pg, rhkph]$f,
bNXy$, h‹\gu, c¢kpZ, ip‘yf, D_p, ]¡$ghpX$p, kyÓp‘pX$p, ‘pV$Z, Qp¡fhpX$, dprmep, L¡$ip¡]$,
bpgpNpd, bpdZpkp, iug A_¡ Ly$[uepZp.
34. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1970, h¥ipM, ‘' - 327.
35. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, dlp, ‘' - 159.
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AY$u hprjfiL$ au rkhpe Sy>]$u g¡hp[u l[u.
4. ]y$L$p_ L¡$ lp¡V$g_p¡ Mp¡fpL$ gp¡L$p¡_p Apfp¡`e_¡ lpq_L$[pfi dpg|d ‘X¡$ [p¡ â\d hM[ Œ$p. 25
_p¡ ]‹$X$ A_¡ bu˘ hM[ ‘L$X$p[p ]y$L$p_ L¡$ lp¡V$g b‹^ L$fu ]¡$hpdp‹ Aph[u l[u.
5. khpf¡ 6 \u fpÓu_p 10 hp`ep ky^u lp¡V$g Myºgu fMp[u.
6. b¡khp_u S>`ep, W$pd-hpkZ hN¡f¡ ıhˆR> fpMhp_u L$X$L$ k|Q_p l[u.
7. A¡W$hpX$ L¡$ N‹]$L$uhpmu hı[y ¯l¡f fı[p D‘f _pMhu _rl.
8. ]y$L$p__p dprgL$ L¡$ N°plL$p¡A¡ Apk‘pk fl¡_pfp L¡$ fı[¡ S>_pfp dpZkp¡_¡ AX$QZŒ$‘ _
b_hy Ap dpV¡$dprgL$ A\hp hluhV$L$[pfi S>hpb]$pf NZp[p¡.
9. rbc—k gpNZu ]y$cpe [¡hu bp¡gpQpgu, Qpmp L¡$ h[fi_ L$p¡B‘Z dpZk\u \hy
¡¯BA¡ _rl.
Ap r_edp¡ [‘pk[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡$ —epf¡ A_¡ ApS>¡ ‘Z Aphp r_edp¡ [p¡ ¯¡hp dm¡
R>¡ ‘Z [¡ L¡$V$g¡ A‹i¡ ‘mp[p li¡ [¡_p D‘f\u [¡ DÑd [‹Ó l[y L¡$ _rl [¡ ‘pfMu iL$pe R>¡. ¯¡L¡$,
—epf¡ ‘Z L$]$pQ Ap r_edp¡ Anfk: ‘mp[p _rl lp¡e A_¡ cp`e¡ S> r_edp¡ dyS>b ]‹$X$ \ep¡ lp¡e
A_¡ ]y$L$p_p¡ A_¡ lp¡V$gp¡ Qpg[u lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
3. Ly$[uepZpdp‹ il¡f ky^fpB :-
Ly$[uepZpdp‹ il¡f ky^fpB B.k. 1866 \u iŒ$ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ il¡f ky^fpB_u
AphL$dp‹\u Ly$[uepZpdp‹ cp]$f _]$u ‘f_p¡ ‘pZu_p¡ b‹^ bp‹^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
4. [p‘dp__p kdpQpfp¡ :-
çeyr_rk‘prgV$uAp¡ fpS>e_p‹ b¡-Qpf ı\mp¡_p [p‘dp__p kdpQpfp¡ ‘Z ¯l¡f
L$f[u l[u.
Ap fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e_u â¯A¡ ı\pr_L$ ıhfpS>e_u k‹ı\pAp¡_p¡ gpc dlpb[Mp_
bu¯_p L$pmdp‹\u gu^p¡ l[p¡ A_¡ [¡_¡ ‘|Zfi ıhŒ$‘ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kdedp‹ dþey
l[y A_¡ [¡dZ¡ çeyr_rk‘prgV$uAp¡_¡ OZu b^u kÑpAp¡ ‘Z Ap‘u l[u A_¡ S|>_pNY$dp‹
çeyr_rk‘g lp¡g ‘Z b_phu [¡_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p lı[¡ [p. 15-8-1920 _p
fp¡S> Myºgp¡ d|L$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
"]$ı[yfg Adg’ dp‹\u çeyr_rk‘gMp[p_p rijfiL$ l¡W$m Ap b^u rhN[p¡ ¯Zhp dm¡ R>¡.
(6) ‘p¡gukMp[y :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ìehrı\[ A_¡ ‘Ùr[kf_y‹ [pgudbÙ ‘p¡gukMp[y l[y A_¡ [¡_p¡ hX$p¡
L$rdæf Ap¡a ‘p¡guk L$l¡hp[p¡. S>¡ lp¡Ø¡ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ ‘p¡[p_p eyhfpS> L$pmdp‹ füp
l[p. ‘R>u A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡ A_¡ R>¡gcpB ]$h¡ S>¡hp ‘Z Ap lp¡Ø¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ füp l[p.
S|>_pNY$ fpS>e_y‹ dp¡Vy$ ıh[‹Ó ‘p¡gukMp[y l[y. S>¡dp‹ ‘p¡guk, qdqgV$qf, BÞaÞV†$u, f¡`eygf ‘p¡guk,
N°pduZ ‘p¡guk, qkb‹]$u hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... S>¡hp rhcpNp¡ l[p. NpdX$pAp¡dp‹ ‘p¡guk ‘V¡$g A_¡
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‘kpe[pAp¡ fpMhpdp‹ Aph[p l[p. S|>_pNY$ fpS>e_p ‘p¡guk Mp[pdp‹ dyrıgdp¡_u blzd[u
l[u. S>¡dp‹ dL$fpZuAp¡, Apfb, ‘W$pZp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ l[p. B.k. 1937-38 dp‹ S|>_pNY$_p
‘p¡gukMp[pdp‹ 700 dyrıgd, 334 tl]y$Ap¡ A_¡ 2 rÀı[uAp¡ l[p. B.k. 1939-40 dp‹
718 dyrıgdp¡, 322 tl]y$Ap¡ A_¡ 1 rÀı[u l[p¡. Ap Ap‹L$X$pAp¡ b[ph¡ R>¡ L¡$, fpS>edp‹ ^uf¡
^uf¡ ‘p¡guk Mp[pdp‹ dyrıgdp¡_y‹ hQfiıh h^[y Ney l[y. [¡\u Ap bpb[¡ AMbpfp¡dp‹ V$uL$pAp¡
‘Z Aph[u l[u.
‘p¡gukMp[p Üpfp fpS>edp‹ S>¡ L$pefihplu L$fhpdp‹ Aph[u A_¡ S>¡ ¯ l¡fp[p¡ L$fhpdp‹ Aph[u
[¡ Ap‘Z_¡ _uQ¡ dyS>b "]$ı[yfg Adg’ _p dpÝed\u ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, ‘p¡gukMp[y Aphu
Aphu L$pefihpluAp¡ L$f[y l[y. A_¡ A¡ kdpQpfp¡ ‘p¡gukMp[p_p rijfiL$ l¡W$m R>‘p[p l[p.
1. S|>_pNY$ fpS>edp‹ rhrh^ ı\mp¡A¡ Sy>]$p-Sy>]$p S>¡ Ny_pAp¡ b_[p A_¡ [¡dp‹ AdyL$ Ny_pAp¡
rhi¡ â¯dp‹ [¡_p kdpQpf Ap‘hp_y S>Zp[y A¡h¡ kde¡ â¯dp‹ [¡ kdpQpfp¡ ‘p¡gukMp[y
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ ârkÙ L$f[y l[y. ]$p.[. L$p¡B_u gpi _ Ap¡mMp[u lp¡e L¡$ L$p¡B bphp,
kp^y, aL$uf NyS>fu Nep lp¡e —epf¡ [¡d_u ¯ l¡fp[ Ap‘u [¡_p hpfk]$pf L¡$ gpN[p-hmN[p
lp¡e [¡_¡ gpi A_¡ dpg rdgL$[ ‘yfphp Ap‘u gB S>hp_u k|Q_p A‘p[u l[u.
Ly$[uepZp dlpg_p dql$fp A_¡ cp¡X$]$f hˆQ¡ L$p¡B ^prdfiL$ ı\m¡ aL$uf l¥]$fipl
fl¡[p¡ [¡_y M|_ \ey A_¡ [¡_u gpi [¡_u Ap¡fX$udp‹ S> V$vNpe¡gu dmu Aphu l[u. Ap
kde¡ fpS>eA¡ A_¡ ‘p¡guk hX$pA¡ [¡_p M|_ rhi¡ i‹L$p D‘rı\[ L$fu Ap aL$uf_p M|_uAp¡_¡
ip¡^u Ap‘_pf_¡ 150 L$p¡fu B_pd Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fu l[u.
36
Ap OV$_p A¡ b[ph¡ R>¡ L¡$, fpS>e M|_ S>¡hu OV$_pAp¡ dpV¡$ k¯N l[y, [¡_u ‘|Zfi
[‘pk L$fph[y A_¡ S>Œ$f ‘X$e¡ [¡ Ny_¡Npf_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ B_pd_u ¯l¡fp[ ‘Z L$f[y l[y.
2. fpS>edp‹ OZuhpf OZp ı\m¡ Qp¡fu L¡$ g|V$apV$ \B lp¡e A¡hp kde¡ S>¡ L$p¡B ìeq…[A¡ L¡$
aqfep]$uA¡ Ny_¡Npf_¡ ¯ ¡ep¡ lp¡e A_¡ [¡Z¡ aqfep]$ L$f[u hM[¡ [¡_y‹ hZfi_ gMph¡g lp¡e [p¡,
A_¡ [¡_u dlÒh_u A¡hu aqfep]$ lp¡e [p¡ [¡ i¿k bu¯ fpS>edp‹ cpNu S>hp_u iL$e[p
^fph[p¡ lp¡e [p¡ A¡hp ìeq…[_u ¯l¡fp[ [¡_p Œ$‘, f‹N_p hZfi_ krl[ A‘p[u A_¡ [¡_¡
‘L$X$ph_pf_¡ B_pd Ap‘hp_u â\p âQrg[ l[u.
L$p_‘yf_p¡ flui QpbyL$ khpf kyM_p\_u S>`epdp‹ D[ep£ l[p¡. [¡d_p¡ dpg
Qp¡fp[p [¡ Ny_¡Npf_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ Œ$p. 25 _y‹ B_pd ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y.
37 
A¡S>
fu[¡ ^p¡fp˘_p L$p¡mu bphgp_y‹ dprMepmp ‘pk¡ M|_ \[p [¡ M|_u_¡ ‘L$X$ph_pf_¡
Œ$p. 100 _y‹ B_pd
38 
Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
36. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, h¥ipM, ‘' - 32.
37. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, AjpY$, ‘' - 42.
38. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, îphZ, ‘' - 46.
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3. Ap Mp[p Üpfp fpS>edp‹ \[u _p_u-dp¡V$u rhrh^ Qp¡fu_p kdpQpfp¡ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹
Aph[p l[p. S>¡ kdpQpfp¡dp‹ Qp¡fpe¡gu hı[y_p ‘|f¡‘|fp hZfi_p¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p.
S>¡\u L$fu_¡ L$p¡B [¡_¡ Ap¡mMu iL¡$ A_¡ Mfu]$hp_p lp¡e [p¡ [¡ Qp¡fu_p¡ dpg kd˘
_ Mfu]¡$.
4. Ap Mp[pA¡ _‹. - 536 \u _p¡qV$k ¯l¡f L$fu l[u L¡$, dpgkuL$p_p W¡$bpZu S>¡W$kyf [\p
S>Np bÞ_¡_¡ Mbf Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$, [d¡ [dpfp cpep[ k¡gpfcpB_‹y M|_ L$fu
OZu dyØ[\u Nuf Apk‘pk afp¡ R>p¡ A_¡ fS|> \[p _\u [p¡ Ap h[fiZ|L$ bugLy$g ‘k‹]$
L$fhp S>¡hu _\u S>¡\u L$fu [dpfp lL$dp‹ kpfy dp_hpdp‹ Aph[y _\u. afu ‘Z Ap _p¡qV$k\u
A¡L$ dpk_u A‹]$f [d_¡ fS|> \hp_y L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ ¯¡ [¡d _ \pe [p¡ dyØ[ rh—e¡
[dpfu Ap˘rhL$p_u S>du_ S>à[ L$fhpdp‹ Aphi¡.
39 
¯¡L¡$, Ap Ny_¡Npfp¡ Aphu b¡
_p¡qV$k\u lpS>f _ \[p Óu˘ _p¡qV$k ‘Z [¡_¡ dpV¡$ ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
40
Ap dyS>b S|>_pNY$ fpS>e_y‹ ‘p¡gukMp[y L$pd L$f[y l[y A_¡ ‘p¡gukMp[p_¡
‘NuAp¡_p¡
41 
S>Œ$f ‘X$e¡ kp\ dm[p¡ l[p¡. AdyL$ Ny_pAp¡ hM[¡ ‘NuAp¡ Üpfp aqfep]$u_¡ kp\¡
fpMu_¡ Ny_¡Npfp¡_p kNX¡$ kNX¡$ S>B_¡ [¡_y‹ ‘N¡fy‹ L$pY$hpdp‹ Aph[y l[y. S>¡ ‘N¡fy bu¯ fpS>e_u
l]$dp‹ L¡$ bu¯ Npd_u l]$dp‹ ¯e —epf¡ —ep‹_p Ar^L$pfu_¡ A_¡ ‘Nu_¡ ¯Z L$fu_¡ [¡ kNX$ ApNm
gB S>hpdp‹ Aph[p l[p.
(7) iu[mp Mp[y :-
Ap¡NZukdu k]$u_p D[fp^fidp‹ Sy>]$p-Sy>]$p fp¡Np¡\u dpZkp¡_¡ bQphhp dpV¡$ Sy>]$p-Sy>]$p
âL$pf_u fkuAp¡ fpS>e d|L$phu Ap‘[y l[y. S>¡_y lp¡qı‘V$gdp‹ A¡L$ AgN Mp[y l[y A_¡ [¡_p¡ hX$p¡
k¡¾¡$V$fu fl¡[p¡ l[p¡. Ap Mp[p_u L$pdNufu A_¡ Al¡hpg fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ \[p l[p. A¡hp Ap
iu[mp Mp[pA¡ L$B S>`epA¡ L¡$V$gp gp¡L$p¡_¡ iumu L$pY$ep ? L¡$V$gp_¡ DW$ep ? L¡$V$gp_¡ _ DW$ep ? [¡
[‘pk L$fu _ DW¡$gp_¡ bu˘ hM[ iumu L$pY$hpdp‹ Aph[p l[p.
A¡ kde¡ gp¡L$p¡ A‹^îÙpdp‹ k‘X$pe¡gp l[p. [¡\u iu[mp_¡ dp[p˘ NZu_¡ iu[mp_u
fku V‹$L$ph[p _rl. [¡\u â¯S>_p¡_¡ A¡ A‹^ îÙpdp‹\u blpf L$pY$hp A_¡ iu[mp V‹$L$phhp_p ape]$pAp¡
rhi¡ ¯l¡fp[p¡ Alu L$fhpdp‹ Aph[u l[u. [¡dp‹ _hpb_u _ur[ A_¡ â¯rl[ A_¡ bpmL$_y‹ rl[
]$ipfihhpdp‹ Aph[y ]¡$Mpe R>¡. S>¡dp‹ _uQ¡_u k|Q_pAp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
1. Ap‘Zp My]$pth]$$ _hpb kpl¡b¡ dpÓ f¥e[_u kyMpL$pfu dpV¡$ OZp¡ b^p¡ MQfi L$fu_¡ iu[mp
Mp[y ı\pàey R>¡ A_¡ ¯¡ Ap‘Z¡ [¡_p¡ gpc _ gBA¡ [p¡ [¡ c|g Ap‘Zu S> NZpe.
39. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1939, ‘p¡j, ‘' - 47.
40. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1939, h¥ipM, ‘' - 84.
41. L$p¡muAp¡_u A¡L$ ipMp S>¡ ‘Nu [fuL¡$ Ap¡mMp[u A_¡ S>¡ ‘N¡fy ip¡^hpdp‹ kdN° L$pqW$ephpX$dp‹
dpl¡f l[p.
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2. b¡-ÓZ hjfi_u Kdfdp‹ iumu L$Y$phu g¡hu ¯¡BA¡. [¡dp‹ ‘Z ¯¡ bpmL$_u Kdf _p_u
lp¡e [p¡ h^y kpfy.
3. iu[mp_u fku A¡L$ hM[ L$Y$ph[p bfpbf [¡S> ]$pN aV$qL$ep dp¡[u S>¡hp DW¡$ [p¡ iumu
kpfp q_L$þep Ll¡hpe. ‘R>u [¡_¡ bu˘ hM[ L$Y$phhp_u S>Œ$f _\u. ¯¡ [¡d _ \pe [p¡
Óu˘ hM[ L$Y$phhpdp‹ Nag[ L$fhu _rl. ¯¡ fku D‘f b[ph¡gu fu[¡ _ DW¡$ [p¡ afu
ıhpcprhL$ iu[mp _uL$mhp_u ]$l¡i[ fl¡ R>¡. ‘Z kpa fku DW$u lp¡e [p¡ ‘R>u L$epf¡e
[¡_¡ iu[mp _uL$m[p _\u.
4. S>¡d bpmL$_u Kdf Ly$dmu lp¡e R>¡ [¡d [¡_u Nfdu Ap¡R>u lp¡hp\u iu[mp _uL$mhp_y‹ S>¡
L$pfZ R>¡ [¡ [f[ dV$u ¯e R>¡.
5. iu[mp _uL$mhp\u OZp gp¡L$p¡ b]$k|f[ \B ¯e R>¡. L¡$V$gpL$ Ap‹^mp, L$pZp, g|gp-W|$W$p
hN¡f¡ âL$pf_u ifufdp‹ Mp¡V$ flu ¯e R>¡, [p¡ L$p¡B_y dp¡[ ‘Z \pe R>¡.
6. bpmL$_¡ iumu L$Y$phhpdp‹ L$p‹B dyíL¡$gu ‘X$[u _\u [¡d R>[p‹ dp-bp‘ Ap afS> Q|L¡$ R>¡ [¡
[¡_u dp¡V$u c|g R>¡.
fpS>e dpÓ ‘p¡[p_u afS> kd˘_¡ Ap Mp[y ı\p‘u_¡ L¡$ fkuAp¡ d|L$hp_u ¯l¡fp[ L$fu_¡ [¡
AV$L$u Ney _l[y ‘Z iu[mp, àg¡N L¡$ AÞe L$p¡B Aphp fp¡Np¡_p hpefp hM[¡ fpS>e Mpk k¯N
b_u f¡gh¡ ıV¡$i_p¡A¡ qVqL$V$ g¡hp Aph[p dykpafp¡_¡ fku V‹$L$pìep_y‹ ‘ÓL$ [‘pıep ‘R>u S> qV$qL$V$
Ap‘[p l[p.
(8) bpNpe[Mp[y :-
_hpb fkygMp_˘_p L$pm ‘R>u gNcN Ap Mp[y ı\p‘hpdp‹ Apìey. S>¡ Mp[_p hX$p
[fuL¡$ NpXfi$_ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ fl¡[p¡ S>¡_u Ap¡qak dp¡[ubpNdp‹ l[u. NpXfi$_ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ [fuL¡$ rd.
Ape‹Nf [p. 1/9/1916 \u Œ$p. 125 + 20 _p ‘Npf\u ¯¡X$pep l[p. S|>_pNY$dp‹ fpS>e
‘pk¡ —epf¡ kp[ bNuQpAp¡ l[p. Ap bNuQpAp¡dp‹ L¡$mp, ¯dam, ku[pam, bp¡f, _prme¡f,
L¡$fu ‘pL$[u l[u. ¯¡L¡$, _hpbp¡_u kÑp hM[¡ Aphu MphpgpeL$ S>Zkp¡_p B¯fp A‘p[p _rl,
‘f‹[y [¡_¡ fpS>e_p _p¡L$fp¡ A_¡ r_ipm_p rhÛp\wAp¡_¡ hl¢Qu ]¡$hpdp‹ Aph[p l[p. ‘Z S>epf¡
rb°V$ui hluhV$]$pf¡ S|>_pNY$ fpS>e k‹cpþey —epf¡ Ap b^pS> bNuQpAp¡_p D‘fp¡L$Ñ S>Zkp¡
D[pfhp_p B¯fpAp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep l[p.
42
 S>¡ B¯fpAp¡_u ¯l¡fp[ NpXfi$_ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$
L$f[p¡ A_¡ [¡_u Ap¡qak¡ S> Ap B¯fpAp¡_u lffp˘ \[u l[u.
fpS>e_p Ap bNuQpAp¡dp‹ gp¡L$p¡_p ‘iyAp¡ Aphu QX¡$ [p¡ [¡_¡ 48 L$gpL$ ky^u bNuQpdp‹
fp¡L$u ]¡$hp[p A_¡ —ep‹ ky^udp‹ [¡_p¡ dprgL$ Aphu_¡ X$bp]‹$X$ A_¡ [¡_p Mp¡fpL$_p¡ MQfi hk|g L$fu
R>p¡X$hpdp‹ Aph[p. ¯¡ L$p¡B Aphp ‘iyAp¡ R>p¡X$phu _ ¯e [p¡ [¡ ‘iy_¡ _˘L$_p X$bpdp‹ dp¡L$gu
42. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1971, îphZ, ‘' - 748.
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A‘p[y A_¡ ApNm_u L$pefihplu NpXfi$_ kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ Þepepge_¡ L$fhp S>Zph[y l[y.
(9) kudpX$pMp[y :-
fpS>e_y kudpX$pMp[y S>du__u [L$fpfp¡_p DL¡$g gph[y [¡dS> S>epf¡ kudpX$p_p âæp¡ Dcp
\ep lp¡e —epf¡ Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_p kfL$eygfp¡ ¯l¡f L$f[y l[y L¡$, [L$fpfu kudpX$pAp¡dp‹ L$p¡BA¡
_hu_ S>du_ M¡X$hu _rl A_¡ kpdphpmp M¡X¡$ [p¡ M¡X$hp ]¡$hy _rl, _rl[f Ap bpb[¡ S>¡ ]‹$X$ \i¡ [¡
S>¡_u c|g\u M¡X$pZ \ey li¡ [¡_u ‘pk¡\u hk|g L$fhpdp‹ Aphi¡. kudpX$p L$rdV$u_p âdyM
^_¡ðf Ap]$u[fpd l[p. [¡_u ‘pk¡ Aphu_¡ kudpX$p_p r_ip_p¡ _p‹Mhpdp‹ Aph[p l[p. A¡ hM[¡
r_ip_p¡ _‹Mph_pf¡ ‘p¡[p_u dprgL$u_p b^p ‘yfphp gB ‘Õ\fp¡ ‘Z lpS>f fpMu kudpX$p _p‹Mhpdp‹
Aph[p l[p. S>¡-S>¡ S>`epA¡ kudpX$p Mp[p Üpfp ]$X$uAp¡ _pMhpdp‹ Aph[u l[u, [¡dp‹ Mpk
L$fu_¡ AÞe fS>hpX$pAp¡_u S>du_ AX$[u lp¡e —epf¡ [¡hu ]$X$uAp¡_p kdpQpfp¡ ¯l¡f S>_[p dpV¡$
âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
43
Aphp _uip_p¡ L¡$ ]$X$uAp¡ _‹Mph_pf¡ ‘p¡[p_u dprgL$u_p b^p ‘yfphp gB ‘Õ\fp¡ ‘Z
[¥epf fpMu kudpX$p _p‹Mhpdp‹ Aph[p l[p. kudpX$p _p‹M[u hM[¡ ¯¡ L$p¡B ‘n lpS>f _ fl¡ A_¡
L$rdV$u_¡ b¡ku fl¡hy ‘X¡$ [p¡ [¡ q]$hk_y cp¡S>_ [pgyL$]$pf ‘pk¡\u lpS>f \[p ky^u ]$ffp¡S>_p Œ$p. 10
dyS>b ]‹$X$ Ap‘hp¡ ‘X$[p¡ l[p¡. [¡dS> ‘pL$u ]$X$u _pMhp S>¡ [pfuM¡ âdyM ‘Õ\f fS|> L$fhp W$fph¡ [¡
[pfuM¡ S>¡_p [fa\u ‘Õ\f fS|> _ \[p¡ [¡d_u ‘pk¡\u ‘Õ\f gph¡ —ep‹ ky^u Œ$p. 10 âdpZ¡ ]‹$X$
g¡hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
44
Ap fu[¡ fpS>e_y‹ Ap kudpX$p Mp[y ‘p¡[p_u L$pdNufu k‹cpm[y l[y. ¯¡L¡$, ‘R>u\u Ap
kudpX$pMp[y b‹^ \ey A_¡ ‘R>u rb°V$ui ‘Ùr[ dyS>b A¡guA¡_¡k_ k¡V$gd¡ÞV$ Mp[y Ap L$pefi
k‹cpmhp dp‹X$ey l[y [¡d S>Zpe R>¡.
(10) A¡guA¡_¡k_ k¡V$gd¡ÞV$ Mp[y :-
S|>_pNY$ fpS>e hp¡L$f k¡V$gd¡ÞV$ ‘R>u rb°V$ui k[p_p k‹‘Lfi$dp‹ Aph[p ^uf¡-^uf¡ ‘pòp—e
‘Ùr[_p hluhV$_p gnZp¡ ^pfZ L$f[y S>[y l[y. Ap\u fpS>edp‹ _hp _hp a¡fapfp¡ L$epfi A_¡
Mp[pAp¡dp‹ A_¡L$ ky^pfpAp¡ L$epfi l[p. —epf¡ fpS>eA¡ A¡guA¡_¡k_ k¡V$gd¡ÞV$ Mp[y iŒ$ L$eyfi l[y
A_¡ _hpb fkygMp_˘A¡ rd. A¡. A¡a. d¡L$p¡_¡L$u_¡ [p. 1-8-1895 \u A¡guA¡_¡k_ k¡V$gd¡ÞV$
Ap¡qakf_p lp¡Ø¡ r_çep l[p. ‘f‹[y [¡dZ¡ \p¡X$p¡L$ kde S> Ap lp¡Øp¡ k‹cpþep¡ A_¡ [¡_u b]$gu \[p
[¡_u S>`epA¡ g¡aV¡$_ÞV$ L$_fig ku. X$bºey. A¡Q. kugu_u r_dZ|‹L$ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap Mp[y
fp¡L$X$ lL$p¡ [\p B_pdu, M¡fp[u A_¡ QpL$qfep[ S>du_ D‘f_p lL$p¡ dpÞe L$f[y A_¡ bpfMgu
S>du_ [\p [¡ kb‹^_p L$p¡B‘Z lL$p¡_u fS|>Ap[p¡ kp‹cm[y A_¡ [¡_p QyL$p]$pAp¡ ¯l¡f L$fu gp¡L$p¡_¡
S>du_-¯Nuf A_¡ rdgL$[p¡_p ‘fhp_p Ap‘[y l[y.
43. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, cp]$fhp¡, ‘' - 53.
44. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, îphZ, ‘' - 46.
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Ap Mp[y ı\‘pep ‘R>u [¡Z¡ kudpX$p Mp[p_u OZuMfu L$pdNufu ‘Z ‘p¡[p_p lı[L$
gB gu^u lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
Ap Mp[y fpS>e_y‹ dlÒh_y A_¡ â¯_u kp\¡ A_¡ â¯_u dpg rdgL$[ kp\¡ kb‹^ ^ fph[y
lp¡hp\u [¡_p Ar^L$pfu _MiuM âdprZL$, L$X$L$ A_¡ [V$ı\ lp¡e [¡_y, Mpk ¿epg fpMhpdp‹
Aph[y l[y.
(11) dygL$uMp[y :-
dygL$uMp[y A¡ fpS>e_y A¡L$ AN—e_y A_¡ hluhV$]$ifiL$ A_¡ fpS>e_u hluhV$u_ur[, [¡_p
L$pep£, AÞe Mp[pAp¡ kp\¡_p kb‹^p¡ A_¡ â¯S>_p¡ kp\¡_p¡ ìehlpf Ap Mp[p l¡W$m_u L$pdNufu\u
¯Zu iL$pe R>¡. dygL$u Mp[p Üpfp AÞe k‹ı\p_p¡ kp\¡_p kb‹^p¡, TOX$pAp¡ A_¡ L$p¡gL$fpf rhi¡
¯Zu iL$pe R>¡. S>epf¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ bu¯ fpS>e_p TOX$pAp¡, kdpQpfp¡ L¡$ QyL$p]$pAp¡ ¯l¡f
L$fhp lp¡e —epf¡ [¡_¡ "dygL$uMp[p’ _p rijfiL$ l¡W$m ¯l¡f L$fp[p.
dygL$uMp[y fpS>e_p hluhV$ D‘f ‘Z Ýep_ Ap‘[y A_¡ fpS>e_p AÞe rhcpNp¡_¡ A_¡
NpdX$pAp¡_¡ hluhV$ L¡$hu fu[¡ Qgphhp¡ A_¡ L$B L$B fu[¡ S>Œ$fu dprl[uAp¡ fpS>e_¡ dp¡L$g[p fl¡hu
[¡_u ¯Z L$f[y l[y. ]$f¡L$ dlpg_p ]$f¡L$ Npdp¡dp‹ L¡$V$gp kp‹[u_u S>du_ R>¡ ? L¡$V$gp D˜S>X$
V$vbp R>¡ ? L¡$V$gu ‘X$[f S>du_p¡ ‘X$u R>¡ ? Aphp b^p âL$pfp¡_u dprl[u Ap Mp[p_p kfL$eygfp¡
Üpfp d‹Nphhpdp‹ Aph[u l[u.
dygL$uMp[y fpS>e_u AphL$_p kp^_p¡ D‘f ‘Z Ýep_ fpM[y A_¡ il¡f Qby[fpMp[y S>¡
L$p¡B_¡ dl¡k|g ‘pmhp_p ‘pk, fy…L$p, ‘fhp_p Ap‘[y [¡_¡ [‘pk[y A_¡ [¡dp‹ L$p¡B N¡ffuq[ S>Zpe
[p¡ [¡_¡ f]$$ bp[g ‘Z ¯l¡f L$fu iL$[y l[y A_¡ Aphy _ b_¡ [¡ dpV¡$ hpf‹hpf Q¡[hZu ‘Z
Ap‘[y l[y.
Ap Mp[y h^ydp‹ h¡‘pf D‘f ‘Z Ýep_ Ap‘[y A_¡ Apep[ r_L$pk_u kd[ygp ¯ mhhp_u
L$p¡rii L$f[y A_¡ S>Œ$f ‘X$e¡ [¡dp‹ h^[p-OV$[p ky^pfpAp¡ L$f[y A_¡ h¡‘pfuAp¡_¡ dpNfi]$ifi_ ‘Z
Ap‘[y l[y. ]$p.[. B.k. 1868 dp‹ Ap Mp[pA¡ D_, QpdX$p, Qy_p, _rmep, bphrmep, Ou,
[¡g, Np¡m L$ep‹-L$ep‹\u Apep[, r_L$pk \pe R>¡ ? A_¡ [¡dp‹ fpS>e A_¡ â¯_¡ L¡$hp¡ L¡$hp¡ ape]$p¡
\pe R>¡ [¡_p\u dprl[Npf L$epfi l[p.
45
dygL$uMp[p_p AÞe L$pep£ ‘Z ¯Zu iL$pe R>¡. [¡dp‹ [¡ fpS>e_u S>du_p¡_u dp‘Zu
L$fph[y A_¡ kh£efp¡_u r_dZ|L$p¡ L$f[y A_¡ [¡_u af¯¡ ‘Z ¯l¡f L$f[y l[y. Ap Mp[p_u L¡$hp-L¡$hp
âL$pf_u L$pefihplu kdep‹[f¡ flu l[u [¡_u ¯ZL$pfu Ap‘Z_¡ _uQ¡_p âk‹Np¡ D‘f\u dm¡ R>¡.
S>¡_p Ap^pf¡ Ap‘Z¡ Ap Mp[p_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ ‘qfQe d¡mhu iL$ep R>uA¡.
1. Np¢X$g fpS>e_p AfZuX$p_p fl¡hpiu Mp¡¯ cud˘ gp^p_¡ Ap Mp[pA¡ _p¡qV$k Ap‘u
45. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, îphZ, ‘' - 44.
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l[u L¡$, [d¡ Alu _hpNY$dp‹ dL$p_ bp‹^¡g ‘Z ‘R>u [d¡ b¡ hjfi\u AfZuX$p Qpºep S>[p
[¡ dL$p__p¡ kfL$pfu Ah¡S> cf¡g _\u [¡_y Oˇ g¡ˇ R>¡. [p¡ [¡ Aphu_¡ cfu S>ip¡ _rl[f
L$pe]¡$kf_u L$pefihplu L$fhpdp‹ Aphi¡.
2. Ap Mp[pA¡ kfL$eygf _‹. - 646 \u ¯l¡fp[ L$fu l[u L¡$, hlpZdp‹ dp‘ L$f[p h^y
dpg _rl cfhp_u fpS>eA¡ d_pB afdphu lp¡hp R>[p‹ hlpZ_p dprgL$p¡ gp¡cdp‹ h^y
dpg cf¡ R>¡ A_¡ OZu hM[ AL$ıdp[¡ ¯_-dpg_u M|‹hpfu \pe R>¡ A_¡ [¡dp‹ h¡fphm_p¡
A¡L$ hlpZ h y^ dpg_p cfphp_¡ rlkpb¡ L$p¡X$u_pf ‘pk¡ X|$bu S>[p afu hM[ kO_ b‹]$p¡bı[
L$fhp A¡S>Þku [fa\u k|Q_p A‘pB l[u L¡$, dy‹bB S>¡hp b‹]$fp¡A¡ [p¡ Ap bpb[_p
b‹]$p¡bı[ dpV¡$ A¡L$ AgN Mp[y R>¡ A_¡ hlpZc¡Np A¡ Mp[p_p dpZkp¡ AdyL$ ı\m ky^ u
]$qfepdp‹ c¡Np ¯e
46 
A_¡ [¡_¡ A¡d S>Zpe L¡$ lh¡ L$p¡B bp¡¯¡ _\u ‘R>u S> hlpZ_¡
S>hp ]¡$[p l[p. ‘f‹[y Ap‘Z¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ [¡hp¡ qfhpS> _\u [p¡ [¡_p¡ b‹]$p¡bı[ L$fhp¡
¯¡BA¡. Ap ¯l¡fp[ Ap‘Z_¡ fpS>e_u k¯N[p A_¡ gp¡L$p¡_p ¯_dpg_u tQ[p k¡h[u
S>Zpe R>¡.
3. Ap Mp[pA¡ Ap ‘Z ¯ l¡fp[ Ap‘u l[u L¡$, ¯ ]$h ^ _˘_¡ kfL$pf [fa\u AauZ h¡Qhp_p¡
B¯fp¡ A‘pep¡ R>¡ [p¡ ]$f¡L$ gp¡L$p¡A¡ blpf_p [pgyL$pdp‹\u AauZ Mfu]$hy _rl A_¡ ¯¡
Mfu]$pe¡g dpg|d ‘X$i¡ [p¡ Qp¡fpD AauZ h¡ˆep_y [lp¡d[ gpNy ‘X$i¡.
47
4. dygL$uMp[pA¡ kfL$eygf _‹. 1615 \u fpS>e_p [dpd L$dfiQpfu A_¡ gp¡L$p¡_¡ Mbf
Apàep l[p L¡$, _hpb_¡ dlpfpZu kfL$pf [fa\u ""_pBV$ L$dpÞX$f Ap¡a ^u dp¡ıV$
A¡L„$TpºV¡$X$ Ap¡fX$f Ap¡a ^u ıV$pf Ap¡a BrÞX$ep’’ _p¡ BgL$pb dþep¡ R>¡. [p¡ lh¡ ‘R>u\u
]$f¡L¡$ Mfu[p, Af˘ L¡$ L$p¡B‘Z âL$pf_p k‹bp¡^_dp‹ Ap BgL$pb gMhp_p¡ R>¡.
5. Ap Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹. - 2170 Ap‘u l[u L¡$, L$pqW$ephpX$_p b^p [pgyL$]$pfp¡_¡
Ar[ D‘ep¡Ndp‹ Aph¡ [¡hp¡ L$_fig hp¡L$f_p qf‘p¡Vfi$_p¡ NyS>fp[u [fSy>dp¡ _ur[ âL$pi
R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>f ‘pk¡\u fp¡L$X$u qL›$d[¡ dm¡ R>¡.
6. dygL$uMp[pA¡ kfL$eygf _‹. - 3293 Üpfp ¯l¡f L$eyfi L¡$, ]$f¡L$ dlpgdp‹ ‘f]¡$iu gp¡L$p¡
L¡$V$gp, L$p¡Z, L$B-L$B ¯ [_p, L$ep‹_p fl¡hpiu R>¡ [¡_u [‘pk L$fu dp¡L$ghu
48 
Ap bpb[
‘Z dygL$uMp[p_u A_¡ fpS>e_u k¯N[p b[ph¡ R>¡.
7. Ap Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹. - 1263 ¯l¡f L$fu l[u L¡$, kv^u, ]$pB[p, ‘kpB[p,
˘hpB]$pfp¡_u ˘hpB L¡$ S>¡ _p¡L$fu b]$g kfL$pfîu Üpfp Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡hu qdgL$[
D‘f L$p¡BA¡ ‘Z ‘¥kp_u ^uf^pf L$fhu _rl, ¯¡ Aphu hp[ ¯l¡f \i¡ [p¡ ˘hpB]$pfp¡_p¡
46. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1926, AjpY$, ‘' - 38.
47. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1927, apNZ, ‘' - 22.
48. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, S>¡W$, ‘' - 75.
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˘hpBL$fpf rbgLy$g f]$ L$fhpdp‹ Aphi¡.
49
8. Nuf, kpkZ_u l]$dp‹ gpL$Xy$, Ou, L$p¡gkp, kf‘Z, Opk hN¡f¡ dpg_u ¯[hpf ep¡`e
fL$d cfu r_L$pi L$fu iL$pe R>¡ [¡d Ap Mp[pA¡ ANpD ¯l¡fp[ L$fu l[u [¡dp‹
[p. 1/4/1897 \u a¡fapf L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡_u ¯l¡fp[ gp¡L$rl[p\£ Ap Mp[pA¡
L$fu l[u.
9. dygL$uMp[y Npd_p _pd b]$gpep_u L¡$ _hp Npd hkpìep_u ‘Z ¯l¡fp[ L$f[y l[y.
]$p.[. fkygNpd A_¡ S>kp‘f.
10. dygL$uMp[y bpfMgu ipMp kp\¡ dmu fpS>edp‹ Aph¡g [dpd ^prdfiL$ S>`epAp¡_p¡
hluhV$ k‹cpm[y l[y A_¡ kdN° fpS>edp‹ S>¡-S>¡ ^prdfiL$ k‹ı\p_p¡dp‹ hluhV$ L$f_pf dl‹[,
‘¡iBdpd, Mguap Ahkp_ ‘pd¡ L¡$ N¡fgpeL$ W$f¡ —epf¡ [¡_u r_dZ|‹L$_u ¯l¡fp[ Ap
Mp[p Üpfp Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. [¡\u dygL$uMp[pA¡ [p. 27/1/1925 _p fp¡S>
¯l¡fp[ Ap‘u l[u L¡$, h‹\gu ‘pk¡_p Mp¡fpkp Npd¡ îu gÿdu_pfpeZ d‹q]$f_u S>du_
7 A¡L$f _¡ 17 N|‹W$p_y‹ q]$h¡rgep [fuL¡$ k¡V$gd¢V$ \ey R>¡, Ap S>`ep_p hluhV$ L$f_pf ıhpdu
fOy_p\]$pk Nyfy fpdp_yS>]$pk¡ h'Ùphı\p_¡ L$pfZ¡ fp˘_pdy Ap‘u ‘p¡[p_p dy¿e rióe
ApQpefi cpNh[ fpdp_yS>]$pk_u r_dZ|‹L$ L$fhp dp‹NZu L$fu ‘Z —epfbp]$ fOy_p\]$pk˘
NyS>fu Nep —epf¡ fpS>eA¡ Ap S>`ep_p¡ hluhV$ L$fhp ApQpefi fpdp_yS>]$pk L$f[p rhi¡j
gpeL$p[ A_¡ lL$ ^fph[p lp¡e [p¡ [¡Z¡ Ap^pf ‘yfphp kp\¡ fpS>e_u Ap¡qak¡ dmhy A¡hu
¯l¡fp[ Ap‘u l[u.
dygL$uMp[_u Ap ¯l¡fp[ D‘f\u A¡d [pfhu iL$pe R> ¡ L¡ $, L$p ¡B S>`ep^pfu
‘p¡[p_p¡ hpfk ¯l¡f L$fu QyL$ep lp¡e [¡d R>[p‹ fpS>e [¡d_p\u L$p¡B rhi¡j gpeL$p[ ^fph[p
Dd¡]$hpf dm¡ [p¡ [¡_¡ ‘k‹]$ L$f[y l[y A¡V$g¡ L¡$ S>`ep^pfuAp¡_¡ hpfkpN[ lL$ _ l[p¡ ‘f‹[y Aphy
cp`e¡ S> b_[y l[y.
V|‹$L$dp‹ Ap fu[¡ dygL$uMp[y L$pdNufu L$f[y A_¡ [¡_p L$pep£_u ¯ZL$pfu Ap‘Z_¡ âpà[
\pe R>¡.
(12) dl¡dp_]$pfu Mp[y :-
Ap Mp[y fpS>edp‹ Aph[p dl¡dp_p¡_u ApN[p-ıhpN[p L$fhp dpV¡$ _hpb blp]y$fMp_˘
Óu¯_p L$pm ‘R>u fQpe¡gy ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ Mp[p l¡W$m ÓZ âL$pf_p ApfpdN'lp¡ dl¡dp_p¡_¡
D[fhp dpV¡$ fMpep l[p. S>epf¡ L$p¡B AN—e_p¡ ìeq…[ fpS>e_p¡ dl¡dp_ b_hp_p¡ lp¡e A¡h¡
hM[¡ fpS>e_y‹ ]$uhp_ ]$a[f Mp[y A_¡ lSy>fMp[y Ap Mp[p_¡ ¯ Z L$f[y l[y. [¡\u dl¡dp_]$pfu Mp[y
AÞe rhcpNp¡_¡ [¡_u ¯ Z L$fu _hp ApN‹[yL$ dl¡dp__u ApNd__u rhrh^ [¥epfu kl fpl ¯ ¡hpdp‹
49. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, ‘p¡j, ‘' - 37.
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dp¡L$ghpdp‹ Aph[u l[u. M|bS> dp¡cp]$pf dl¡dp_ lp¡e [p¡ f¡gh¡ ıV¡$i_¡ àg¡V$ap¡dfi\u dp‹X$u blpf
]$fhp¯ ky^u gpg ¯S>dp¡ ‘p\fu_¡ f¡gh¡ ıV¡$i__¡ iZNpfhpdp‹ Aph[y. Npd_p fı[pAp¡ ‘Z
iZNpfhpdp‹ Aph[p l[p A_¡ fı[p ‘f dl¡dp__¡ AphL$pfhp cìe L$dp_p¡ Dcu L$fp[u A_¡
cìe kfOk L$pY$u [¡d_¡ D[pf¡ gB S>hpdp‹ Aph[p l[p.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹ dl¡dp_]$pfu Mp[p_p hX$p [fuL¡$ i¡f dld]$
‘ufcpB_¡ Œ$p. 25 _p ‘Npf\u dlpb[ d‹Tugdp‹ r_dhpdp‹ Apìep l[p. S>epf¡ i¡f dld]$
‘ufcpB_u r_dZ|‹L$ \B A¡ kde¡ B.k. 1913 dp‹ kNuf _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ H`g¡ÞX$
S>hp_p lp¡hp\u _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p dp¡V$pcpN_p _p¡L$fp¡_¡ hluhV$]$pf A¡. A¡k. [pçb¡
A¡ dl¡dp_]$pfu Mp[pdp‹ A¡ apSg L$dfiQpfuAp¡_¡ r_du_¡ fpS>e_¡ \[p Mp¡V$p MQfidp‹\u bQpìey l[y.
eyfp¡r‘e_ dl¡dp_]$pfu Mp[y ‘Z l[y [¡_p¡ Ar^L$pfu eyfp¡r‘e_ dl¡dp_]$pfu qX$‘pVfi$d¡ÞV$
Ap¡qakf B_ QpS>fi l[p¡. [¡_u d]$]$dp‹ ‘kfi_g AprkıV‹$V$ fl¡[p¡, [¡_p¡ dprkL$ ‘Npf Œ$p. 75
fl¡[p¡.
52
Ap Mp[p_u ‘pk¡ rhrh^ ¯[_p qL$d[u [‹byAp¡, krdepZp, ‘pNfZ, W$pd-hpkZ
‘Z fl¡[y l[y. [¡\u S>epf¡ gp¡L$p¡_¡ Aphu kyrh^p_u S>Œ$f ‘X¡$ —epf¡ [¡_p¡ gp¡L$p¡ D‘ep¡N L$fu iL$[p
l[p. Ap Mp[y S|>_pNY$_p gp¡L$p¡_¡ ‘p¡[p_¡ —ep iyc-Aiyc âk‹N¡ krdepZp, Q‹]$_u, ‘pNfZ,
W$pd-hpkZ hN¡f¡ cpX¡$ Ap‘[y l[y A_¡ [¡ dpV¡$ fpS>eA¡ Sy>]$u-Sy>]$u kp[ if[p¡ _‰$u L$fu l[u A_¡
]$f¡L$ QuS>hı[yAp¡_p cpX$p ‘Z ¯l¡f L$fu [¡_u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[ A‘p[u l[u. gp¡L$p¡
Ap hı[yAp¡ cpX¡$ d¡mhhp dpV¡$ Ap Mp[p_¡ Af˘ L$fu [¡_p D‘f Qpf Ap_p_u ıV¡$ç‘ gNpX$u
‘p¡[p_u dp‹NZu d|L$[p l[p.
53
(13) V$eyV$f A_¡ NpqXfi$e_ Mp[y :-
dÝeL$pm_p fp¯Ap¡ ‘p¡[p_p eyhfpS> A_¡ fpS>Ly$dpfp¡-fpS>Ly$dpfuAp¡ dpV¡$ fpS>dl¡gdp‹
A‹N[ rinL$p¡ fpMu rinZ_u ìehı\p L$f[p l[p. ¯¡L¡$, A¡ ‘l¡gp cpf[dp‹ â¿ep[ rhÛp‘uW$p¡
l[u [¡dp‹ fpS>Ly$dpfp¡_¡ dp¡L$g[p l[p. ‘f‹[y dyrıgdL$pm ]$frdep_ A¡ _pi ‘pd[p Aphu h¥L$sº‘L$
ìehı\p Dcu L$fhpdp‹ Aphu l[u. ¯¡L¡$, ‘R>u\u Ap¡NZukdu k]$udp‹ B.k. 1870 dp‹
54
fpS>L$p¡V$dp‹ fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>_u ı\p‘_p \[p —ep‹ fpS>Ly$dpfp¡_¡ Aæepk L$fhp dp¡L$ghpdp‹ Aph[p
l[p. [¡\u _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯, eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘ hN¡f¡ [¡dp‹ ]$pMg \ep l[p.
55
50. fpS>rdS>bp_ ]$a[f, ap. _‹. 14, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
51. hpBkfp¡e ]$a[f, ap. _‹. 28, B.k. 1935-36, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
52. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1930, Sy>gpB, ‘' - 360.
53. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, d¡, ‘' - 294.
54. cphtkl˘, "ap¡V$wekfi Ap¡a ^ fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>’, hp¡ºeyd-2, ‘' - 19.
55. cphtkl˘, "ap¡V$wekfi Ap¡a ^ fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>’, hp¡ºeyd-1, ‘' - 24.
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—epfbp]$ ipl¯]$pAp¡_p A‹N°¡S> V$eyV$f r_dhp_u â\p S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aph¡gu S>Zpe R>¡.
eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘_p V$eyV$f [fuL¡$ L$p_£Nu S>¡hp b¡-ÓZ A‹N°¡¯¡A¡ L$pdNufu L$fu l[u.  [¡Ap¡
i¡fSy>dpMp__p Mpk rdÓ l[p L¡$ S>¡Ap¡_¡ Nufdp‹ riL$pf hM[¡ tkl¡ lzdgp¡ L$fu dpfu _p¿ep.
56
—epfbp]$ L$]$pQ Ap Mp[p_p¡ rhr^h[„ S>Þd S|>_pNY$_p rb°V$ui Adg ]$frdep_ \ep¡ l[p¡ A_¡
hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ Ap Mp[y Dcy L$fu [¡dp‹ kNuf _hpb_u ]¡$Mf¡M dpV¡$ Sy>]$p-Sy>]$p V$eyV$f A_¡
NpqXfi$e_p¡_u r_dZ|‹L$ L$fu l[u. A¡ ‘R>u ‘Z _hpb_p ipl¯]$p A_¡ ipl¯]$uAp¡_p bpm‘Z
D‘f Ýep_ fpMhp dpV¡$ A_¡ [¡_p rinZ dpV¡$ V$eyV$f A_¡ NpqXfi$e_p¡ r_dhpdp‹ Apìep l[p. NpqXfi$e_
[fuL¡$ A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡_u ‘—_uAp¡ L$pd L$f[u l[u A¡hp Dºg¡Mp¡ dm¡ R>¡.
57
(14) bnuMp[y :-
bnuMp[p_p¡ D]„$ch kº[_[ A_¡ dp¡NgL$pm ]$frdep_ \ep¡ l[p¡. S>¡ bnuMp[p_¡
S|>_pNY$_p _hpbu fpS>edp‹ ‘Z kdphhpdp‹ Apìey l[y. ¯¡L¡$, kº[_[L$pm A_¡ dp¡NgL$pm_p
bnuMp[p S>¡hu Alu_p Mp[p_u L$pdNufu _ l[u ‘Z [¡d R>[p‹ [¡_¡ bnuMp[y _pd A‘pey R>¡.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ fpS>e A¡ ‘p¡[p_p A‹N[ dpZkp¡, Ar^L$pfuAp¡, ‘p¡guk]$m hN¡f¡ ...
hN¡f¡  _¡ ApS>_p Ap¡mM‘Ó S>¡hp ‘pk Ap‘hp_u â\p l[u, S>¡ ‘pk_p Sy>]$p-Sy>]$p f‹N fpMhpdp‹
Aph[p l[p, S>¡_p\u [¡ Ap¡mMp[p l[p. S>¡ ‘pkdp‹ _‹bf, ‘pk Ap‘¡g dpZk_y‹ _pd, S>¡-[¡
ìeq…[_y‹ _pd, ‘pk ¯l¡f \ep_u [pfuM, ‘pk_u [pfuM, ‘pk_p¡ _‹bf. Ap âdpZ¡_u ep]$u
dyS>b fpS>e Aphp ‘pk ‘pk^pfL$p¡_¡ Ap‘[y l[y.
bnuMp[y hluhV$]$pfp¡ L¡$ qkb‹]$uAp¡ L¡$ AÞep¡_¡ Ap‘¡gp Aphp ‘pk A_¡ ‘fhp_p D‘f
Ýep_ Ap‘[y A_¡ [¡ ‘fhp_p_u AN—e[p kd¯h[y L¡$ Ap ‘pk A_¡ ‘fhp_p ^pfL$p¡A¡ [pfuM
[\p _‹bf_u ‘pL$u _p¢^ ‘p¡[p_u ‘pk¡ fpMhu L¡$, S>¡\u L$fu_¡ S>¡_p D‘f\u ‘pk Mp¡hpe ¯e [p¡
afuhpf kfm[p\u ‘pk Ap‘u iL$pe.
S>epf¡-S>epf¡ L$p¡B ìeq…[_p¡ ‘pk L¡$ ‘fhp_p¡ Mp¡hpe —epf¡ [¡ bnuMp[p_¡ [¡_u ¯Z
L$f[p bnuMp[y [¡_u ¯l¡fp[ L$f[y L¡$, S>¡-[¡ _‹bf_p ‘pk f]$ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ A_¡ A¡ f]$
L$f¡gp ‘pk L$p¡B_p lp\dp‹ Aph¡ [p¡ [¡_p¡ Adg L$fhp¡ _rl.
58
 Ap rkhpe bnuMp[y S>epf¡ S>¡
[¡ ìeq…[Ap¡_¡ S|>_p ‘pk_¡ b]$g¡ _hp ‘pk A‘pep lp¡e —epf¡ ¯l¡fp[ L$f[y L¡$, L$p¡BA¡ S|>_p ‘pk
‘p¡[p_u ‘pk¡ fpMhp _rl A_¡ _hp ‘pk gu^p_y‹ kprb[ \pe [p¡ [¡ ìeq…[ k¯_¡ ‘pÓ \i¡ A_¡
_hp ‘pk g¡_pf¡ [f[ S> S|>_p ‘pk bnu ]$a[f¡ S>dp L$fphu ]¡$hp_y‹ L$l¡hpdp‹ Aph[y l[y.
59
 bnuMp[y
56. A¡X$hXfi$ A¡k. A¡d. A¡ÞX$ä¡TfA¡g. ˘ ., "^ fygvN râÞk¡k Ap¡a S|>_pNY$’, dy‹bB, B.k. 1907,
‘' - 181.
57. Ap bpb[_u rhı['[ QQpfi âL$fZ-5 A_¡ âL$fZ-7 dp‹ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
58. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, dpNkf, ‘' - 34.
59. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, ‘p¡j, ‘' - 40.
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S>epf¡ L$p¡B ‘pk^pfL$ cpNu ¯e —epf¡ ‘Z [¡_p ‘pk _‹bf_u ¯l¡fp[ L$fu [¡ ‘pk f]$ L$epfi_y‹
¯l¡f L$f[y l[y,
60
 Aphp kde¡ bnuMp[y S>¡-[¡ ìeq…[_y‹ Ql¡fp‘ÓL$ ‘Z ¯l¡f L$f[y l[y.
B.k. 1885 ky^u qkb‹]$u_p Aphp Ql¡fp‘ÓL$p¡ apfku cpjpdp‹ S>¡-[¡ Mp[pdp‹ fMp[p l[p. [¡_¡
b]$g¡ [p. 9/12/1885 \u [¡ Ql¡fp‘ÓL$p¡ NyS>fp[udp‹ fpMhp_y‹ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. [¡_u
¯l¡fp[ ‘Z bnuMp[pA¡ gp¡L$rl[p\£ ¯l¡f L$fu l[u.
bnuMp[y S>epf¡-S>epf¡ A¡S>Þkudp‹\u [¡_¡ L$p¡B _hp kdpQpfp¡ Aph¡ A_¡ [¡ ‘pk ^ pfL$p¡_p
ql[dp‹ lp¡e —epf¡ [¡ âNV$ L$f[y l[y. fpS>L$p¡V$ rb°V$ui ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞkuA¡ S>Zpìey l[y L¡$,
fpS>e_p L$p¡B dpZkp¡ ‘fhp_p hNf lr\epf bp‹^[p li¡ [p¡ gB g¡hpi¡ A_¡ A¡ ‘pR>p d¡mhhp_u
L$pefihplu L$fu iL$pi¡ _rl. [¡_u ¯l¡fp[ Ap Mp[pA¡ L$fu l[u.
V|‹$L$dp‹ bnuMp[p_u Ap âL$pf_u afS> A_¡ L$pdNufu l[u.
(15) R>p‘Mp_p Mp[y :-
fpS>edp‹ Ap _pd_y‹ Ap¡qak A_¡ [¡_p¡ hX$p¡ ^ fph[y Aphy L$p¡B Mp[y l[y _rl. ‘f‹[y S>epf\u
"]$ı[yfg Adg’ blpf ‘pX$hp_u iŒ$Ap[ \B A_¡ fpS>eA¡ ‘p¡[p_y‹ R>p‘Mp_y‹ Dcy L$eyfi A_¡
R>p‘Mp_p_p¡ d¡_¡S>f ‘Z r_çep¡ l[p¡. ‘R>u [p¡ r_erd[ "]$ı[yfg Adg’ âNV$ \hp dp‹X$ey —epf¡
[¡_p kb‹q^[ A_¡L$ âæp¡ D]„$chhp gp`ep. —epf¡ A¡ âæp¡_y‹ r_fpL$fZ "]$ı[yfg Adg’ dp‹
"R>p‘Mp_p Mp[p’ _p _pd¡ Ahpf_hpf âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p A¡hy Ap R>p‘Mp_p Mp[y l[y.
S>¡dp‹ iyqÙ‘ÓL$, ghpS>d, hl¡gy-dp¡Xy$ ‘lp¢Qhy L¡$ [¡_¡ d‹Nphhp_u k|Q_pAp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡
R>p‘Mp_p Mp[p_p rijfiL$ l¡W$m "]$ı[yfg Adg’ dp‹ kdpQpfp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p.
ApS>_p S>dp_p_u S>¡d A¡ kdedp‹ ‘Z OZp b^p N°plL$p¡ "]$ı[yfg Adg’ _y‹ ghpS>d
cfhpdp‹ b¡S>hpb]$pf l[p. [¡d_¡ Ahpf_hpf ep]$u A_¡ _p¡qV$k ‘Z dp¡L$ghu ‘X$[u l[u. Aphu
ep]$u A_¡ _p¡qV$kp¡ Ap Mp[p l¡W$m âNV$ \[u l[u. bpbqfephpX$$_p Adfiu hˆR>fpS> _pd_p
hL$ug D‘f ghpS>d_u 82$&&& (‘p¡Zp —ep‹iu) L$p¡fu QX$[ \B NB l[u —epf¡ [¡d_¡ _p¡qV$k
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u L¡$, Ap fL$d [d¡ A¡L$ dpkdp‹ _rl cfp¡ [p¡ [dpfu hL$ug [fuL¡$_u k_]$ f]$
L$fhpdp‹ Aphi¡.
(16) il¡f Qby[fpMp[y :-
S|>_pNY$dp‹ bpbu fpS>e_u ı\p‘_p \ep ‘R>u bpbu fpS>h‹i_y‹ A¡ k]„$cp`e fl¡gy S>Zpe
R>¡ L¡$, fpS>e_¡ hˆQ¡-hˆQ¡ cg¡ \p¡X$u-\p¡X$u AX$QZp¡ A_¡ A‹^p^|‹^u_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$ep¡ lp¡e
‘Z [¡d R>[p‹ S|>_pNY$ fpS>e_¡ dS>b|[, knd A_¡ _d|_¡]$pf b_phhpdp‹ [¡d_p ]$uhp_p¡_p¡ A_Þe
apmp¡ füp¡ l[p¡. S|>_pNY$ fpS>e_u AphL$ ‘Z blz h^pf¡ l[u A_¡ [¡_p âdpZdp‹ M¡[uhpX$u A_¡
^‹^pAp¡ ‘Z M|b rhL$k¡gp l[p. [¡_u kp\¡ kp\¡ fpS>eA¡ AphL$ h^pfhp dpV¡$ S>L$p[ â\p ‘Z
60. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, dpNkf, ‘' - 51.
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gNcN bpbu fpS>e_u ı\p‘_p\u S> ]$pMg L$f¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡\u fpS>eA¡ OZu b^u
Qu¯¡ D‘f S>L$p[p¡ _pMu l[u.
[¡_¡ hk|g L$fhp dpV¡$ il¡f Qby[fpMp[y ı\p‘hpdp‹ Apìey l[y. A¡ il¡f Qby[fpMp[p_u
]$f¡L$ il¡fp¡dp‹ AgN-AgN R>p‘fuAp¡ l[u A_¡ —ep‹\u S> hı[yAp¡_u S>L$p[p¡ hk|gp[u l[u. [¡_¡
gN[p kdpQpfp¡ il¡f Qby[fpMp[p_¡ _pd¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. S|>_pNY$ fpS>e_p il¡f
Qby[fpMp[¡\u S|>_pNY$dp‹ Aph¡gp A¡L¡$-A¡L$ ]¡$hd‹q]$fp¡_¡ ]$ffp¡S> Œ$p. 5 Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p.
61
(17) BS>_¡f Mp[y :-
Ap Mp[p_¡ A‹N°¡˘ _pd dyS>b "A¡rÞS>r_ef Mp[p’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[y l[y. Ap
Mp[p_p¡ hX$p¡ dy¿e BS>_¡f fl¡[p¡ A_¡ A¡rÞS>r_ef Mp[p_u Ap¡qak dS>¡hX$u ]$fhp¯_p dpY$ D‘f
Aph¡gu l[u.
62
 Ap Mp[y fpS>e Üpfp \[p bp‹^L$pdp¡_p àgp_ A¡rıV$d¡ÞV$ b_ph[y A_¡ fı[pAp¡
D‘f Ýep_ fpM[y, _hp b_ph[y A_¡ bp‹^L$pd_p B¯fpAp¡ Ap‘[y l[y.
63
 gp‹bp kde ky^u
Ap Mp[p_p hX$p [fuL¡$ A¡rÞS>r_ef bd_˘ ]$p]$pcpBA¡ L$pdNufu k‹cpmu l[u. Ap Mp[p_¡
S>Œ$fu _p_p-_p_p L$dfiQpfuAp¡_u cf[u ‘Z [¡ Mp[y ‘p¡[¡S> L$f[y l[y.
64
Ap Mp[y ‘R>u\u ¯l¡f bp‹^L$pd Mp[p_u A‹]$f cmu Ne¡gy S>Zpe R>¡. S>¡\u ‘R>u_p
kdedp‹ Ap Mp[p_p rijfiL$ l¡W$m_p L$p¡B kdpQpfp¡ âNV$ \e¡gp ¯¡hp dm[p _\u.
(18) k¡_¡V$fu Mp[y :-
Ap Mp[y _hpb fkygMp_˘_p L$pmdp‹ B.k. 1901 dp‹ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap
Mp[p_p hX$p X$p¡. rÓcyh_]$pk dp¡[uQ‹]$ ipl l[p.
65
 Apd [p¡ Ap Mp[y Apfp¡`e Mp[p_u kp\¡
S> k‹L$mpe¡gy l[y. Ap Mp[pA¡ A¡L¡$X¡$rdL$ Ap¡qakf_¡ k¡_¡V$fu Ap¡qakf [fuL¡$ r_du_¡ [¡ _pd\u
Ap¡mMhp_y‹ W$fpìey l[y.
(19) ıV¡$ç‘ ]$a[f Mp[y :-
S|>_pNY$ fpS>e_¡ ‘p¡[p_p ıV¡$ç‘ R>p‘hp_u kÑp l[u A_¡ gp¡L$p¡ Þepepgedp‹ A_¡ Ry>¸$L$
Af˘Ap¡dp‹ ıV¡$ç‘_p¡ D‘ep¡N L$f[p l[p A_¡ [¡_p dpV¡$_y A¡L$ AgN ıV¡$ç‘ ]$a[f Mp[y gNcN
_hpb blp]y$fMp_˘_p kde\u ı\‘pey l[y. fpS>e ıV¡$ç‘ R>p‘u [¡_p D‘f ‘R>u\u diu_\u
AgN _‹bf Ap‘[y l[y A_¡ A¡ diu_ _‹. 1 \u 10 gpM ky^u_p _‹bf R>p‘u iL$[y l[y. ‘f‹[y
S>epf¡ Ap _‹bf ‘|fp \B Nep —epf¡ ıV¡$ç‘ ]$a[f Mp[pA¡ [¡_p¡ DL¡$g gphhp A¡S> diu_dp‹ _‹. 1
61. ]$h¡ _p¥[dcpB, kp¥fpóV†$-L$ˆ R> Br[lpk ‘qfj]$_p 16 dp‹ op_kÓ âcpk‘pV$Z, 3-4 ¯ ÞeyApfu
2009 _u âdyMîu_p âhQ__u ‘yı[uL$p, ‘' - 13.
62. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, îphZ, ‘'. 107.
63. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, Q¥Ó, ‘' - 57.
64. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1930, AjpY$, ‘' - 85.
65. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, Q¥Ó, ‘' - 107.
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\u 10 gpM ky^u _‹bfp¡ Ap‘u [¡dp‹ c¡Np¡ A R>p‘hp_y‹ _‰u$ L$eyfi l[y.66
ıV¡$ç‘ ]$a[f Mp[y A¡L$ Ap_p, b¡ Ap_p, Qpf Ap_p, ApW$ Ap_p_u ıV¡$ç‘p¡ blpf ‘pX$[y
l[y. S>¡ ıV¡$ç‘dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘_u [ıhuf R>‘pe¡gu fl¡[u l[u.
(20) gp¡V$fu Mp[y :-
Ap Mp[y L$pdQgpD S> Dcy \ey l[y. S>epf¡ rNf_pf D‘f ‘Nr\ep bp‹^hp dpV¡$ fpS>e¡
gp¡V$fu blpf ‘pX$u —epf¡ [¡ iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey A_¡ Ap Mp[p_p iujfiL$ l¡W$m gp¡V$fu_u V$uqL$V$p¡_p
kdpQpfp¡ A_¡ B_pdp¡_u ¯l¡fp[p¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ ‘Nr\ep b‹^pep_u L$pdNufu ‘|Zfi
\ep_u kp\¡ S> rhM¡fu _pMhpdp‹ Apìey l[y.
(21) k¡Þkk Mp[y :-
kdN° kp¥fpóV†$dp‹ kp¥â\d hk[u NZ[fu B.k. 1881 dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘
bu¯_p L$pmdp‹ S|>_pNY$dp‹ L$fhpdp‹ Aphu l[u, —epfbp]$ ]$f ]$k hj£ hk[u NZ[fu L$fhp_y‹
ìehrı\[ Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ dp¡V$p-dp¡V$p fS>hpX$pAp¡A¡ ‘p¡[p_p blp¡mp fpS>e
rhı[pf_¡ L$pfZ¡ hk[u NZ[fudp‹ kfm[p gphhp dpV¡$ k¡Þkk _pd_y A¡L$ AgN Mp[y ı\pàey
l[y. ¯¡L¡$, [¡_u L$p¡B AgN Ap¡qak fl¡[u _rl A_¡ L$p¡B Mp[p_u kp\¡ S> b¡ku_¡ L$pd L$f[y l[y
A_¡ hk[u NZ[fu_p A_yk‹^ p_dp‹ â¯S>_p¡_¡ D‘ep¡Nu k|Q_pAp¡ Ap‘[y l[y [¡\u hk[u NZ[fu_y‹
L$pefi kfm[p\u ‘pf ‘pX$u iL$pe.
(22) ApbL$pfu Mp[y :-
kp¥fpóV†$_p OZpMfp fS>hpX$pAp¡dp‹ ]$pŒ$, AauZ, cp‹N, Np‹¯¡ hN¡f¡... hN¡f .. fpS>e_u
‘fhp_Nu\u h¡Qp[p l[p. AdyL$ fpS>ep¡A¡ Aphp L¡$au ‘]$p\p£_p h¡QpZ D‘f âr[b‹^p¡ ‘Z d|L$ep
l[p. S>¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ _hpb fkygMp_˘_p L$pmdp‹ ]$pŒ$ D‘f âr[b‹^ d|L$hpdp‹ Apìep¡
l[p¡. S>k]$Z fpS>e A¡ ]$pŒ$ ‘uhp, ‘uhX$phhp A_¡ gphhp D‘f âr[b‹^ d|L$ep¡ l[p¡.
67
 hqX$ep
fpS>edp‹ ‘Z ]$. îu. kyfNhpmp_p ipk_L$pm ]$frdep_ Aphp¡ âr[b‹^ l[p¡.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p kdedp‹ ]$pŒ$ D‘f âr[b‹^ d|L$hpdp‹
Apìey l[y ‘f‹[y [¡_y‹ L$X$L$ ‘pg_ \[y _rl. ¯¡L¡$, _hpb fkygMp_˘A¡ ‘p¡[p_u A‹N[ dpÞe[p_p
L$pfZkf ]$pŒ$ D‘f L$X$L$ âr[b‹^p¡ d|L$hp_u L$p¡rii L$fu l[u. —epfbp]$ S|>_pNY$dp‹ rb°V$ui
A¡X$rdr_ıV†¡$i_ ]$frdep_ ]$pŒ$b‹^u_p âr[b‹^p¡ lmhp L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡ Aphp L¡$au ‘]$p\p£
h¡Qhp_p B¯fpAp¡ Ap‘hpdp‹ Aph[p l[p.
Ap âL$pf_p B¯fp Ap‘[p Mp[p_¡ "ApbL$pfu Mp[p’_p _pd¡ Ap¡mMhpdp‹ Aph[y l[y.
Ap Mp[p l¡W$m ifpb h¡Qhp_u A_¡ [¡_p B¯fp Ap‘hp_u ¯l¡fp[p¡ A‘p[u A_¡ A¡ if[p¡_¡
d‹S|>f _ fpMu_¡ Mp¡V$u fu[¡ ]$pŒ$ L¡$ [pX$u h¡Q_pf_¡ ‘L$X$u_¡ ]‹$X$ L$fp[p¡ l[p¡. Aphp Ny_pAp¡ ‘L$X$ph_pf_¡
66. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1958, dlp, ‘' - 115.
67. MpQf âÛyç_ c., "L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’, kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2006, ‘' - 49.
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]$f¡L$ iuip ]$uW$ A¡L$ Œ$r‘ep¡ B_pd Ap‘hp_y‹ ApbL$pfu Mp[pA¡ ¯l¡f L$eyfi l[y.
68
 Ap Mp[p
l¡W$m duWy‹$, AauZ, ifpb, [dpLy$, cp‹N, Np‹¯¡, L¡$au ‘]$p\p£ A_¡ T¡fu ‘]$p\p£ h¡Qhp_p B¯fp
A_¡ ‘fhp_p A‘p[p A_¡ [¡_p c‹N b]$g S>¡ L$p¡B_¡ k¯ L¡$ rinp L$fhpdp‹ Aph¡ [¡Ap¡_p _pd afu
hM[ A¡hp¡ Ny_p¡ _ b_¡ [¡_u k¯N[p dpV¡$ [¡_u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ â¯S>_p¡_u ¯ZL$pfu A_¡
kphQ¡[u fpMhp dpV¡$ ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
(23) lSy>f Mp[y :-
lSy>fMp[y fpS>e_p [dpd Mp[pAp¡dp‹ î¡óW$ A_¡ _hpb\u kp¥\u h^y _˘L$_y‹ Mp[y l[y.
Ap Mp[p_u Ap¡qak fpS>dl¡g\u _˘L$dp‹ S> fl¡[u A_¡ lSy>fMp[p l¡W$m_p ]$f¡L$ kdpQpfp¡ _hpb_u
klu\u S> âNV$ \[p l[p. lSy>fMp[p_p dy¿e-dy¿e lzL$dp¡ S>¡ lSy>f lzL$dp¡ [fuL¡$ Ap¡mMp[p
A_¡ [¡ lzL$dp¡ AgN‘Ódp‹ ¯l¡f \[p A_¡ lSy>f Mp[p_p AgN ]$a[fp¡dp‹ ¾$dbÙ gMu_¡ kpQhu
fpMhpdp‹ Aph[p l[p.
lSy>fMp[y _hpb A_¡ ]$uhp__u k|Q_pAp¡ ‘p¡[p_p dpfa[ ¯l¡f L$f[y l[y. S>¡dL¡$,
lSy>fMp[pA¡ kfL$eygf _‹.-4041 \u ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, rNf_pf A_¡ ]$p[pfdp‹ A_¡L$ eprÓL$p¡
]¡$iu-‘f]¡$iu Aph¡ R>¡. [¡_p _pd, ¯[, Jdf, L$ep‹\u Apìep [¡_u _p¢^ ]$ffp¡S> L$fhu A_¡ [¡_¡
âNV$ L$fhu.
lSy>fMp[pA¡ lSy>f Ap¡qak afdp_ _‹. 7/60 Üpfp ¯l¡f L$eyfi l[y L¡$, Ap fpS>e_p [dpd
_p¡L$qfep[_u blpgu, bf[fau, a¡fapf A_¡ B¯ap Ap‘hp_p¡ Ar^L$pf Ap Mp[pA¡ ıhp^u_
fp¿ep¡ R>¡. [¡\u ]$f¡L$ Mp[p_p D‘fu Ar^L$pfuAp¡A¡ Aphp¡ âk‹N Apìe¡ lSy>f Ap¡qakdp‹ ìehrı\[
kdpQpf ]$uhp_ ]$a[f dpfa[ dp¡L$gu_¡ L$pd L$fhy
69
 Ap afdp_ Ap Mp[p_u L$pdNufu A_¡
AN—e[p b[ph¡ R>¡.
Ap Mp[y fpS>e_p dlÒh_p lp¡]¡„$]$pfp¡_u r_dZ|L$p¡_p afdp_ ‘Z ¯l¡f L$f[y. ]$p.[. Ap
Mp[pA¡ eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘_¡ fpS>e_p L$dpÞX$f B_ Qua r_çep_y‹ afdp_ ¯l¡f L$eyfi l[y.
Ap fu[¡ Ap Mp[y dlÒh_y A_¡ fpS>e_p ^ p¡fZp¡, âZprgL$pAp¡ A_¡ fu[fkdp¡, r_dZ|L$p¡
A_¡ a¡fapfp¡ b[ph[y l[y.
(24) fpS>e âL$fZu Mp[y :-
B.k. 1820 dp‹ fpS>L$p¡V$dp‹ rb°V$ui ‘p¡rgV$uL$g A¡S>Þku_u ı\p‘_p \[p kp¥fpóV†$dp‹
ip‹r[_p¡ L$pm iŒ$ \ep¡ l[p¡ —epfbp]$ B.k. 1863 dp‹ qL$qV›$`T¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_p A¡L$\u kp[
hNfi ‘pX$u [¡_u ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu kÑpAp¡ _‰u$ L$fu Ap‘u l[u. —epf‘R>u eyÙp¡ A_¡ TOX$pAp¡
D‘f A¡L$ âL$pf_u gNpd Aphu NB l[u ‘f‹[y [¡d R>[p‹ fp¯Ap¡ A_¡ cpep[p¡ hˆQ¡ TOX$pAp¡
D‘rı\[ \pe [p¡ [¡_p D‘f gNpd fpMhp dpV¡$ B.k. 1873 dp‹ fpS>L$p¡V$dp‹ "fpS>ı\pr_L$ L$p¡Vfi$’
68. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1945, Apkp¡, ‘' - 36.
69. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1960, ‘p¡j, ‘' - 57.
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_pd\u A¡L$ A]$pg[ ı\p‘hpdp‹ Aphu l[u A_¡ Ap A]$pg[ fp¯Ap¡ A_¡ cpep[p¡ hˆQ¡_p
TOX$pAp¡ kp‹cm[u l[u. Ap\u cpep[p¡ A_¡ fpS>e hˆQ¡_p TOX$pAp¡ D‘f A¡L$ âL$pf_u gNpd
d|L$u iL$pB l[u. Ap fpS>ı\pr_L$ L$p¡V£$ B.k. 1899 ky^u A¡V$g¡ L¡$ k[[ 23 hjfi ky^u L$pdNufu
L$fu l[u.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ Ap L$p¡Vfi$_¡ A_yŒ$‘ fpS>e âL$fZu _pd_y A¡L$ Mp[y ı\p‘hpdp‹ Apìey
l[y. [¡ fpS>e_p cpep[p¡ kp\¡ kb‹^p¡ ¯mh[y, [¡_u S>du_-¯Nuf_p rlkpb-qL$[pb fpM[y,
[¡_p hpfk]$pfp¡_p¡ ¿epg fpM[y l[y. S>epf¡-S>epf¡ cpep[p¡ hˆQ¡ hp‹^p L¡$ [L$fpf D‘rı\[ \pe
—epf¡ [¡dp‹ ‘p¡[p_u ‘pk¡ fl¡gp Ap^pfp¡ fS|> L$f[y A_¡ Þepepge_¡ D‘ep¡Nu b_[y l[y. fpS>e
âL$fZu Mp[p_u Aphu A_¡L$ ¯l¡fp[p¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$, fpS>e âL$fZu
Mp[pA¡ ¯l¡fMbf _‹. - 521 Ap‘u l[u L¡$, S|>_pNY$_p fl¡hpiu ågp¡Q bX¡$Mp‹ _\yMp‹ A¡
ågp¡Q lep[Mp‹ _\yMp‹_p hpfkpdp‹ cpN g¡hp bpb[dp‹ âdpZ‘Ó g¡hp aqfep]$ L$f¡gu R>¡ dpV¡$
AfS>]$pf hpfk _\u ‘Z lz‹ Ry>‹. A¡hp¡ ]$php¡ L$f[p¡ lp¡e [¡Z¡ ‘yfphp kp\¡ lpS>f \hy A¡d [¡dp‹
S>Zpìey l[y.
fpS>eâL$fZu Mp[y fpS>e âL$fZu L$p¡Vfi$_p L$pep£ ‘Z L$f[y A_¡ Þepepgep¡dp‹ Ap âL$pf_p
Qpg[p L¡$k_u ky_hZu A_¡ ‘yfphpAp¡ fS|> L$fhp_u ¯l¡fp[p¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ Ap‘[y l[y.
(25) ‘p¡Vfi$ Mp[y :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ A_¡L$ b‹]$fp¡ Aph¡gp l[p A_¡ ]$qfepB h¡‘pf ‘Z kpfu fu[¡ Qpg[p¡
l[p¡ Ap\u b‹]$fp¡ D‘f ]¡$Mf¡M fpMhp A_¡ [¡_y k‹Qpg_ L$fhp dpV¡$ ‘p¡Vfi$ Mp[y ı\p‘hpdp‹  Apìey
l[y. S>¡dp‹ Apep[, r_L$pk A_¡ S>L$p[ kb‹^u dprl[uAp¡ âNV$ \[u l[u A_¡ b‹]$fMp[p_p
r_edp¡ âNV$ L$fp[p l[p.
(26) S>‹Ng Mp[y :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ rNf_pf_y‹ S>‹Ng A_¡ Nuf_y‹ rhipm S>‹Ng Aph¡gy R>¡. Ap\u fpS>eA¡
[¡_u ]¡$Mcpm fpMhp A_¡ ìehı\p L$fhp dpV¡$ A¡L$ AgN S>‹NgMp[y Dcy L$eyfi l[y A_¡ rNf_pfdp‹
A_¡ Nufdp‹ [¡_u Ap¡qakp¡ Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u. Ap Mp[y S>‹Ng_¡ L$p¡B _yL$kp_ _ L$f¡ L¡$ Qp¡f
blpfhqV$epAp¡ Apîe _ g¡ [¡_y ¿epg fpM[y l[y A_¡ S>‹Ng_u ‘¡]$pip¡ [¡dp‹\u gB_¡ h¡Qhp_p
‘fhp_p Ap‘[y l[y.
(27) âpBh¡V$ qX$‘pVfi$d¡ÞV$ Mp[y :-
Ap Mp[p_p¡ D]„$ch L$]$pQ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pefiL$pm ]$frdep_ S> \ep¡ l[p¡
A_¡ [¡ Mp[y _hpb A_¡ [¡_p fpS>Ly$Vy‹$b kb‹r^[ [dpd âL$pf_u âh'rÑ, Aph_ ¯h_ A_¡
fpS>dl¡g_u [dpd ìehı\p k‹cpm[y l[y. Ap Mp[p Üpfp _hpb A_¡ [¡_p fpS>Ly$Vy‹$b_u [dpd
A‹N[ Œ$qY$Ap¡, ¿epgp¡, ¯lp¡S>gpgu, fl¡ZuL$fZu, ]¥$r_L$ rhr^ hN¡f¡_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡.






 fp¡S>¡fp¡S>_u ]¥$r_L$ L$pefihplu A_¡ MQfi_u _p¢^
fpM[p l[p. S>¡ bpb[ S|>_pNY$ fpS>e_p ıhˆR> A_¡ ‘pf]$iw hluhV$_p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡.
(28) àg¡N Mp[y :-
kdN° cpf[dp‹ Ap¡NZukdu k]$$u ]$frdep_ OZu hM[ àg¡N_p¡ fp¡N a¡gp[p¡ l[p¡ —epf¡
kp¥fpóV†$ ‘Z [¡dp‹\u bpL$p[ _ l[y. Ap kde¡ S|>_pNY$ fpS>e¡ àg¡N D‘f r_e‹ÓZ gphhp dpV¡$
"àg¡N Mp[p’ _pd¡ A¡L$ Mp[y S> Dcy L$eyfi l[y. S>¡ àg¡N bpb[¡ â¯S>_p¡_¡ S>Œ$fu A¡hu ¯ZL$pfu
Ap‘[y A_¡ àg¡N_u fkuAp¡ d|L$phhp A‹N¡ kd¯h[y l[y.
(29) S>à[u ]$a[f Mp[y :-
fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ ìeq…[Ap¡, bpfMgu]$pfp¡, cpep[p¡, ˘hpB]$pfp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... OZu
hM[ ]¡$hpdp‹ X|$bu S>[p l[p A_¡ ]¡$hpmy a}‹L$ep_u ¯l¡fp[p¡ ‘Z L$f[p l[p —epf¡ L¡$ fpS>e_u L$p¡B
g¡Zu fL$d Q|L$hhpdp‹ L$p¡B r_óam ¯e —epf¡ fpS>e_y‹ S>à[u ]$a[f Mp[y [¡_u S>du_, Nfpk L¡$
rdgL$[ D‘f S>à[u b¡kpX$[y l[y A_¡ fpS>e_y‹ ]¡$hy Q|L$[¡ \e¡ [¡ S>à[u DW$[u  l[u. Ap âL$pf_y‹ L$pefi
Ap Mp[y k‹cpm[y l[y.
(30) ¯l¡f bp‹^L$pd Mp[y :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ ‘p¡[p_u fpS>^p_u_p il¡f S|>_pNY$_¡ iZNpfhp_p¡ A_¡fp¡
ip¡M l[p¡. Ap\u [¡d_p L$pefiL$pm ]$frdep_ B.k. 1871 dp‹ Ap Mp[p_u iŒ$Ap[ L$fhpdp‹
Aphu l[u A_¡ Ap Mp[y dy¿e BS>_¡f_p hX$‘Z l¡W$m L$pd L$f[y l[y A_¡ [¡Z¡ fpS>edp‹ fı[p A_¡
¯l¡f bp‹^L$pdp¡ L$epfi l[p. S>¡_p rlkpb¡ fpS>e¡ DÑd Bdpf[p¡ A_¡ bNuQpAp¡ [\p fı[pAp¡
bp‹Ýep l[p. fpS>e_p bS>¡V$dp‹ Ap Mp[p_¡ iL$e A¡V$gu h y^dp‹ h y^ fL$d apmhhpdp‹ Aph[u l[u.
Ap Mp[p_¡ rlkpb¡ fpS>edp‹ OZp b^p bp‹^L$pdp¡ ‘pòp—e ‘Ùr[_p¡ D‘ep¡N L$fu_¡ \ep l[p.
Ap Mp[p_u l¡W$m S> BS>_¡fMp[y L$pd L$f[y l[y [¡_u QQpfi Ap‘Z¡ AgN dyØpdp‹ L$fu R>¡.
Apd, S|>_pNY$ S>¡hy âNr[iug fpS>e D‘fp¡L$Ñ Mp[pAp¡_¡ Ap^pf¡ Qpg[y l[y A_¡
bmhÑf b_u füy l[y. fpS>e_p Ap ]$f¡L$ Mp[pAp¡_p¡ Aæepk L$f[p Ap‘Z_¡ A¡d Qp¡‰$k
S>Zpe R>¡ L¡$, S|>_pNY$ fpS>edp‹ fp¯iplu ‘Ùr[ lp¡hp R>[p‹ gp¡L$iplu âZprgL$p\u fpS>e[‹Ó
Qpg[y l[y A_¡ kde¡ kde¡ fpS>e_p Ap ]$f¡L$ Mp[pAp¡_¡ knd, kd'Ù A_¡ ‘qfh[fi_iug b_phpep
l[p. A¡ fu[¡ S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$u[‹Ó D‘f _S>f _p‹M[p A¡d S>Zpe R>¡ L¡ $, Ap
Mp[pAp¡ Üpfp S>¡ S|>_u Œ$qY$, ‘yfpZu ‘Ùr[_u S>`epA¡ Ap^yr_L$ ‘Ùr[\u Qpg[y fpS>e R>¡ºg¡
b_u Ney l[y.
hmu, Ap Mp[pAp¡_¡ rlkpb¡ fpS>e_p¡ hluhV$ ky‹]$f, ıhˆR> A_¡ ‘pf]$ifiL$ A_¡ gp¡L$p¡
kd˘ iL¡$ [¡hp¡ bÞep¡ l[p¡ A_¡ blz rhipm fpS>e lp¡hp R>[p‹ ]$ı[yfg Adg fpS>‘Ó$_u klpe\u
70. ‘¡g¡k fp¡S>d¡m, B.k. 1923-24.
71. ‘¡g¡k L¡$ibyL$, B.k. 1923-24.
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Ap Mp[p_p kdpQpfp¡ Ar^L$pfuAp¡ A_¡ gp¡L$p¡ ky^u ‘lp¡QpX$u iL$pep l[p A_¡ fpS>e_¡ h^y_¡ h^y
knd A_¡ _d|_¡]$pf b_phhpdp‹ Ap ]$f¡L$ Mp[pAp¡ A_¡ ]$f¡L$ Mp[p_p hX$pAp¡ A_¡ S>¡-[¡ ]$uhp_p¡_p¡
A_Þe apmp¡ füp¡ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
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âL$fZ - 6
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âpà[ ¯l¡fp[p¡, cpjZp¡ A_¡ _hu_ kdpQpfp¡
6.1 âı[ph_p
6.2 ¯l¡fp[p¡
(1) Apfp¡`e rhjeL$ ¯l¡fp[p¡
(2) ^‹^p rhjeL$ ¯ l¡fp[p¡
(3) ‘yı[L$ kb‹^u ¯ l¡fp[p¡
(4) B¯fp Ap‘hp bpb[
(5) QuS>hı[yAp¡ h¡Qhp_u ¯ l¡fp[
(6) kphfiS>r_L$ L$pep£_u ¯ l¡fp[
(7) _p¡L$fuAp¡_u ¯ l¡fp[
6.3 cpjZp¡
(1) kphfiS>r_L$ ı\mp¡_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡
(2) kphfiS>r_L$ ı\mp¡_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡
(3) kpdprS>L$ âk‹Np¡ r_rdÑ¡ L$fpe¡gp cpjZp¡
(4) fpS>epfp¡lZ kde_p cpjZp¡
(5) rhrh^ kÞdp_ kdpf‹c âk‹N¡ \e¡gp cpjZp¡
(6) _hpbp¡_¡ BgL$pb âprà[ kde_p cpjZp¡
(7) fpS>eS>e‹r[ kde_p cpjZp¡
(8) AÞe âk‹Np¡A¡ \e¡gp cpjZp¡
(9) "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpà[ cpjZp¡_p arg[p\p£
6.4 _hu_ kdpQpfp¡
(1) ‘iyAp¡ Nyd \hp bpb[
(2) \p¡f_p L$p‹V$p\u dpR>gp ‘L$X$hp bpb[
(3) X$y$‰$fp¡_¡ dpfhp b]$g B_pd
(4) Að d¡mpAp¡
(5) dyrıgdp¡_¡ kyrh^p
(6) [p¡‘ ap¡X$hp_u ‘f‹‘fp
(7) ]$hpMp_pdp‹ ıÓu ]$]$w_¡ [‘pkhp A‹N¡
(8) "dp‹X$’ _p¡ ìehlpf L$f[u rh^hp bpb[
(9) F>[y âdpZ¡ dp¡V$f A_¡ Op¡X$pNpX$u_p cph
(10) rb_hpfku ‘iyAp¡ dmhp bpb[
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(11) Sy>Npfu fd[p¡ D‘f âr[b‹^
(12) L$pfMp_p_u dp‹NZu hM[¡ gp¡L$BˆR>p_p¡ ¿epg
(13) [p˘ep_u JQpB bpb[
(14) ApL$piu fp¡˘ L$f_pfpAp¡_p¡ ¿epg
(15) _pNfp¡_¡ g`_ âk‹N¡ A¡L$ dpk_u f¯
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âL$fZ - 6
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âpà[ ¯l¡fp[p¡, cpjZp¡ A_¡ _hu_ kdpQpfp¡
6.1 âı[ph_p :-
Ap âL$fZ S>¡-[¡ kde_p¡ ‘X$Op¡ ‘pX$[y A_¡ [¡ kde_u rhrh^ âL$pf_u ‘qfsı\r[ A_¡
â¯dp_k A_¡ [¡ kde_p¡ Br[lpk b[ph_pfy R>¡. S>¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u S> ApS>¡ Ap‘Z¡
D‘fp¡L$Ñ ÓZ rhjep¡ rhi¡ [¡S> kdL$pgu_ kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ rhrh^ ‘pkpAp¡\u Ap‘Z¡ ‘qfrQ[
\B iL$uA¡ R>uA¡. Alv\u ÓZ âL$pf_u âdpZc|[ A_¡ rhðk_ue rhN[p¡ âpà[ \pe R>¡. S>¡_¡
Ap^pf¡ Ap‘Z¡ [¡ kde_u h¡‘pfu ‘f‹‘fp A_¡ h¡‘pf_u ¯l¡fp[p¡ A_¡ gp¡L$p¡_¡ AÞe âgp¡c_p¡\u
‘p¡[p_u hı[y L¡$ ep¡S>_p L¡$hu fu[¡ kd¯h[p l[p [¡ ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡dp‹ A¡ ¯l¡fp[p¡_p¡
Aæepk ‘Z L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ L¡$ S>¡ ¯l¡fp[p¡ kp¥fpóV†$_p h¡‘pf_p DjpL$pm_u NZpe [¡d R>¡.
lSy> A¡ kde¡ N˛ep Np‹W$ep S> AMbpfp¡ A_¡ dprkL$p¡ _uL$m[p l[p A_¡ [¡dp‹ ‘Z blzS> Ap¡R>p
âdpZdp‹ Aphu ¯l¡fp[p¡ Aph[u l[u. A¡hp kde¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u Aphu ¯l¡fp[p¡ dm¡
R>¡ [¡ _p¢^‘pÓ A_¡ kudprQl„_ Œ$‘ NZu iL$pe.
Ap âL$fZdp‹ bu¯ cpNdp‹ kdN° "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u Qpf _hpbp¡, S|>_pNY$_u dygpL$p[
g¡_pfp Nh_fifp¡, âk‹Np¡‘pÑ S|>_pNY$dp‹ D‘sı\[ fl¡gp ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$p¡, ]$uhp_p¡, âk‹Np¡‘pÑ
fpS>e_p dlÒh_p ìeq…[Ap¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡ _p Anfk: âhQ_p¡ âpà[ \pe R>¡, [¡ S|>_pNY$_p
fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk_p A¡L$ AN—e_p kp^_Œ$‘ \B ‘X$ep R>¡ [¡_¡ Alv k‹n¡‘pL$pf¡
d|L$hpdp‹ Apìep R>¡. S>¡\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡ [¡dp‹\u OZp¡S> Br[lpk ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ kp\¡
kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_p A‹N°¡¯¡ kp\¡ A_¡ â¯S>_p¡ kp\¡ L¡$hp kb‹^p¡ füp l[p [¡_p¡ ‘Z ¿epg
d¡mhu iL$pe R>¡ A_¡ Ap cpjZp¡_¡ Ap^pf¡ fpS>e_ur[_p¡ ‘Z ¿epg Aph¡ R>¡ A_¡ Ap kdeNpmp
]$frdep_ fpS>edp‹ L¡$hu L¡$hu âh'r[Ap¡ \B l[u [¡_p¡ [pN d¡mhu iL$pe R>¡.
ApS>_p eyNdp‹ Aphp kdpQpfp¡ S>epf¡ Ap‘Zu kdn Aph¡ R>¡ —epf¡ [¡ _hpB ‘dpX$_pfp
gpN¡ R>¡ ‘Z [¡ kde¡ S>¡-[¡ kpdprS>L$ dpmMp_¡ A_yŒ$‘ flu_¡ S> [¡ kdpQpfp¡ L¡$ rhN[p¡ ârkÙ
\B l[u. ‘f‹[y ApS>_p¡ kde M|bS> ‘rfh[fi_ ‘pd[p [¡ _hu_[p]$ifiL$ kdpQpfp¡ S>Zpe R>¡.
]$p.[. A¡ kde¡ D_pmpdp‹ Ap¡qakp¡_p¡ kde b]$ghpdp‹ Aph[p¡, Npe-c¢k Mp¡hpep_p kdpQpfp¡
¯l¡f \[p, _pNfp¡_¡ g`_ âk‹N¡ A¡L$ dpk_u f¯ A‘p[u hN¡f¡ ... hN¡f¡. [p¡ Aphp [¡ kde¡ S>¡
ìehlpfp¡ \ep [¡_¡ ApS>¡ Ap‘Z¡ kdeL$pm afu S>[p _hu_ kdpQpf [fuL¡$ ¯¡BA¡ R>uA¡ A_¡ [¡
kde¡ Aphu A_¡L$ rhN[p¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ ârkÙ \[u [¡dp‹\u \p¡X$pL$
_d|_pŒ$‘ Al¡hpg L¡$ kdpQpfp¡_¡ Alv d|L$u_¡ S>¡-[¡ kde_u fpS>L$ue, kpdprS>L$, ^ prdfiL$, Apr\fiL$
‘qfsı\r[_¡ D¯Nf L$fhp_p¡ Alv âe—_ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡ S>¡-[¡ kde_p Bq[lpk_p
Ap^pfp¡ NZpe R>¡ [¡ [¡_u AN—e[p R>¡.
6.2 ¯l¡fp[p¡ :-
"]$ı[yfg Adg’ blzŒ$‘u Apepd ^ fph[y A_¡ â¯S>_p¡_u A¡L$-A¡L$ n¡Ódp‹ âNr[ BˆR>_pfy
A_¡ fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_¡ D‘L$pfL$ A¡hy l[y. Ap\u S|>_pNY$ fpS>e_p¡ â¯S>_ Ap fpS>‘Ó$\u
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kdS>]$pf b_¡, L$pe]$p‘pgL$ b_¡, ‘p¡[_p¡ khpflNu rhL$pk L$f[p¡ b_¡ A_¡ ‘p¡[p_p¡ [\p cprh
‘¡Y$u_p¡ khpflNu rhL$pk L$fu iL¡$ [¡ dpV¡$ Ap fpS>‘Ó$dp‹ â¯S>_p¡_u AdyL$ bpb[p¡_p¡ ¿epg fpMhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. S>¡dL¡$, L$p¡B â¯S>_ ‘p¡[p_p¡ ^‹^p¡ L¡$ ìehkpe rhL$kphhp dp‹N[p¡ lp¡e [p¡ [¡ Ap
fpS>‘Ó$dp‹ r_e[ fL$d cfu ¯ l¡fp[ Ap‘u iL$[p¡ l[p¡. A¡ ÖróV$A¡ [¡_¡ â¯_y‹ rdÓ A_¡ L$ºepZL$pfL$
L$üy R>¡ [¡ kpQy R>¡.
¡¯L¡$, Ap fpS>‘Ó$ L$p¡B Mp_Nu ìeq…[ Üpfp _rl ‘f‹[y fpS>e kÑp ‘p¡[¡S> âNV$ L$f[y lp¡hp\u
[¡_u L¡$V$guL$ depfi]$pAp¡ l[u. S>¡dL¡$, â¯S>_ ‘¥kp Ap‘u_¡ ‘Z Ap fpS>‘Ó$dp‹ AdyL$ âL$pf_u
¯l¡fp[p¡ L¡$ r_h¡]$_p¡ ârkÙ L$fu iL$[p _ l[p. fpS>e_¡ blz _yL$kp_L$[pfi _ lp¡e [p¡ A¡hp r_h¡]$_p¡ L¡$
¯l¡fp[p¡ âNV$ L$fp[p. ‘f‹[y A¡hp r_h¡]$_p¡ L¡$ ¯l¡fp[p¡_u _uQ¡ Ahíe ı‘óV$ iå]$p¡dp‹ gMhpdp‹
Aph[y L¡$, "Ap OV$_p L¡$ âk‹N kp\¡ fpS>e_¡ L$iu S> g¡hp ]¡$hp _\u.’
¯¡L¡$, Ap fpS>‘Ó$dp‹ blz h^y âdpZdp‹ ¯l¡fp[p¡ âNV$ \B ‘Z _\u. kdN° A‹L$p¡dp‹
20 \u h^y ¯l¡fp[p¡ _\u A_¡ S>¡ R>¡ [¡ ‘Z ‘yı[L$p¡, ıVy$qX$ep¡ rhi¡ R>¡. L$pfZ L¡$ ... lSy> A¡ eyNdp‹
¯l¡fp[ A_¡ ^‹^p_p¡ A¡hp¡ b^p¡ rhL$pk ‘Z \ep¡ _ l[p¡ A_¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ h¡fphm, D_p,
Qp¡fhpX$, L¡$ip¡]$, dp‹Nfp¡m A¡hpS> dlÒh_p il¡fp¡ l[p A_¡ —ep‹ ‘Z ı\pr_L$ L$npA¡ lSy> ^‹^p
fp¡S>Npf Ap¡R>p rhL$ıep l[p A_¡ [¡ L$pmdp‹ ¯l¡fp[p¡ Ap‘hp_u âZpgu ‘Z blz âQrg[ _
lp¡e [¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹ Ap¡R>u ¯l¡fp[p¡ lp¡hp_y‹ L$pfZ S>Zpe R>¡.
¡¯L¡$, Ap fpS>‘Ó$_u iŒ$Ap[_p¡ kde kp¥fpóV†$_u QX$[u_p¡ L$pm l[p¡ A_¡ ^ uf¡-^uf¡ kp¥fpóV†¡$
A_¡L$ n¡Óp¡dp‹ OZu b^u âNr[ A_¡ ^‹^p fp¡S>Npfp¡ ‘Z rhL$kpìep l[p. ‘Z [¡d R>[p‹ Ap
fpS>‘Ó$dp‹ â¯S>_p¡ ‘p¡[p_p ^‹^p-fp¡S>Npf L¡$ ìehkpep¡_u ¯l¡fp[p¡ Ap‘u iL$ep _\u [¡_y‹ L$pfZ
L$]$pQ ...
1. fpS>e[‹Ó_u kp\¡ h^y gNphdp‹ L¡$ Ýep_dp‹ _ Aphhy [¡hp¡ lp¡B iL¡$.
2. B.k. 1822 dp‹ NyS>fp[u cpjp_p‹ â\d AMbpf "dy‹bB kdpQpf’ _u iŒ$Ap[ \B.
1
A¡ ‘R>u "L$pqW$ephpX$ V$pBçk’ _p¡ âpf‹c 1/1/1888 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$\u kpà[prlL$
ıhŒ$‘¡ \ep¡ l[p¡. "L$pqW$ephpX$ kdpQpf’, B.k. 1868 dp‹ "rhop_rhgpk’,
2
B.k. 1849 dp‹ "hf[dp_’
3 
A_¡ S|>_pNY$dp‹\u S> "kp¥fpóV†$ ]$‘fiZ’ _pd_y dprkL$
B.k. 1865 \u âNV$ \[y l[y
4 
A_¡ A¡ ‘R>u ‘Z ^uf¡-^uf¡ kp¥fpóV†$ NyS>fp[dp‹\u
A_¡L$ AMbpfp¡ A_¡ dprkL$p¡ âNV$ \hp gp`ep l[p. Ap\u L$]$pQ ^‹^p]$pfu gp¡L$p¡ A_¡
1. ]$gpg epku_, "AMbpfp¡_y‹ Ahgp¡L$_’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 1981, ‘' - 11.
2. A¡S>_, ‘' - 37.
3. dpifig f—_ Œ$í[d˘, "NyS>fp[u ‘ÓL$pqf—h_p¡ Br[lpk’, kyf[, qÜ[ue Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 388.
4. ¯¡ju‘yfp S>. ‘y., "dZui‹L$f qL$L$pZu’, hX$p¡]$fp, â. Ap., B.k. 1920, ‘' - 34.
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h¡‘pfuAp¡A¡ Ap fpS>‘Ó$_p âdpZdp‹ AMbpfp¡ A_¡ AÞe dprkL$p¡_¡ h y^ bmhÑf A_¡
a¡gphp¡ ^fph_pf lp¡hp_y dp_u_¡ [¡dp‹ ¯l¡fp[p¡ Ap‘hp_y‹ ‘k‹]$ L$eyfi lp¡e [¡hy A_ydp_
bp‹^u iL$pe.
3. A¡ kde_p h¡‘pfuAp¡ L$]$pQ "]$ı[yfg Adg’ L$f[p AÞe AMbpfp¡ L¡$ dprkL$p¡_¡ h y^ knd
dp_[p lp¡e A_¡ "]$ı[yfg Adg’ L$f[p AÞe AMbpfp¡ L¡$ dprkL$p¡ Apd S>_[p_p hNfi
ky^u ‘lp¢Q[p lp¡e A¡hy dp_[p li¡. S>epf¡ "]$ı[yfg Adg’ [p¡ rhrh^ L$Q¡fuAp¡,
ipmpAp¡, ‘p¡guk ‘V¡$gp¡, hL$ugp¡dp‹ S> h^y âdpZdp‹ S>[y l[y.
4. Ap kde_p AMbpfp¡ ]¥$r_L$ L¡$ kpà[prlL$ l[p. S>epf¡ ’]$ı[yfg Adg’ dprkL$ l[y [¡\u
h^y ¯l¡fp[ ]¥$r_L$‘Óp¡ L¡$ kpà[prlL$p¡dp‹ \pe [¡d h¡‘pfuAp¡ dp_[p li¡.
r ¯l¡fp[_p ]$f :-
"]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[dp‹ Ap fpS>‘Ódp‹ Mp_Nu gp¡L$p¡A¡ ¯l¡fp[ Ap‘hp
dpV¡ $_p r_edp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep l[p. Mp_Nu ¯l¡fp[p¡ A_¡ ¯l¡fMbfp¡_p cph
iŒ$Ap[dp‹ 1 L$p ¡fu_u b¡ guV$u A\hp 1 Œ$r‘ep_u 7 guV$u fpMhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
‘R>u\u 1 L$p¡gd_p Œ$p. 2
5 
g¡hpdp‹ Aph[p l[p. ¯¡ A¡_u A¡ ¯l¡fp[ bu˘ hM[ R>‘phhu lp¡e
[p¡ [¡_p\u AX$^u qL›$d[ A¡V$g¡ L¡$ Œ$r‘ep¡ 1 g¡hpdp‹ Aph[p¡ A_¡ ¯¡ gp‹bu dyØ[ ky^u A¡_u A¡
¯l¡fp[ R>‘phhu lp¡e [p¡ D^X$p¡ cph bp‹^u ]¡$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap fpS>‘Ó$_p¡ kdN°gnu TuZhV$‘|hfiL$ k‹ip¡^_p—dL$ fu[¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$,
Ap fpS>‘Ó A¡$ iŒ$Ap[_p A‹L$p¡dp‹ S> ¯l¡fp[p¡_p ]$f Apàep R>¡ ‘R>u_p A‹L$p¡dp‹ Aphu ¯l¡fp[p¡
Ap‘hp_p cph Ap‘hpdp‹ Apìep _\u. [¡_y L$pfZ L$]$pQ A¡ ‘Z b[phu iL$pe L¡$, iŒ$Ap[_p
hjp£dp‹ S> S>ep‹ ky^u hºgc˘ ApQpefi R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>f l[p —ep‹ ky^u ¯l¡fp[p¡ Aphu l[u.
‘R>u\u gp¡L$p¡A¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[p¡ Ap‘hp_¡ b]$g¡ AÞe AMbpfp¡dp‹ ¯l¡fp[ Ap‘hp_y‹
‘k‹]$ L$fhp_y‹ S>Zpe R>¡. ‘R>u\u B.k. 1900 ‘R>u_p A‹L$p¡dp‹ dpÓ Mp_Nu _p¡V$ukp¡ S> âNV$
\e¡gu S>Zpe R>¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ kfL$pfu fpS>‘Ó$ lp¡hp_¡ _p[¡ [¡dp‹ fpS>e_u _p¡L$fuAp¡ A_¡ ^prdfiL$
[u\fi ı\mp¡_p dl‹[p¡_u r_dZ|‹L$p¡ L$fhp_u ¯l¡fp[ Aph[u l[u, S>¡ fpS>e_u S> ¯l¡fp[ lp¡hp\u
da[ R>‘p[u l[u.
r ¯l¡fp[_p rhjep¡ :-
Ap fpS>‘Ódp‹\u Ap‘Z_¡ Sy>]$p-Sy>]$p ApW$ âL$pf_u ¯ l¡fp[p¡ dm¡ R>¡. S>¡dp‹ AdyL$ ¯ l¡fp[p¡
Mp_Nu gp¡L$p¡A¡ fpS>eA¡ _‰u$ L$f¡gp ]$fp¡A¡ R>‘ph¡gu R>¡, S>epf¡ AÞe ¯l¡fp[p¡ ıhe‹ fpS>eA¡
fpS>e A_¡ â¯_p rl[ dpV¡$ ârkÙ L$fu l[u.
1. Sy>]$p-Sy>]$p h¥]$p¡A¡ ìek_dyL$[ \hp dpV¡$_u A_¡ ‘p¡[p_u ]$hpAp¡ dpV¡$_u ¯l¡fp[p¡ Alv
Ap‘u l[u. S>¡_¡ Apfp¡`e rhjeL$ ¯l¡fp[ NZphu iL$pe. ¯¡L¡$, Aphu ¯l¡fp[p¡ b¡-ÓZ
5. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, L$pf[L$, ‘' - 2.
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S> âpàe b_u R>¡.
2. fpS>edp‹ S>¡ L$p¡B ìeq…[ ‘p¡[p_p¡ _hp¡ ^‹^p¡ iŒ$ L$f¡ [¡_u ıhpcprhL$ R>¡ L¡$ ¯l¡fp[ Ap‘¡.
Alv\u dpÓ ^ ‹^pL$ue A¡L$S> ¯ l¡fp[ L$p¡BA¡ S|>_pNY$dp‹ [khufN'l (ıVy$qX$ep¡) Mp¡ºep_u
¯l¡fp[ Ap‘u l[u A_¡ g¡ML$p¡A¡ ‘p¡[p_p _hp ârkÙ \e¡gp ‘yı[L$p¡_u ¯l¡fp[
Ap‘u l[u.
3. kphfiS>r_L$ L$pep£ kdN° kdpS>_¡ gpNy ‘X$[p lp¡e R>¡ A_¡ kphfiS>r_L$ L$pefi ‘Z kdpS>
rl[p\£ S> \[y lp¡e R>¡. [¡\u fpS>eA¡ S>epf¡ kphfiS>r_L$ L$pep£ L$fhp dpV¡$ gp¡V$fu L$pY$u [¡
ÓZ¡e ¯[_u gp¡V$fuAp¡_u Alv ¯l¡fp[p¡ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
4. S>epf¡ S>epf¡ fpS>e ‘p¡[p_u iqL$[\u S>¡ L$pefi ‘|fy L$fu iL$[y _ lp¡e A¡ kde¡ Apd S>_[p_p¡
kp\ g¡hp¡ [¡dp‹ S>Œ$fu lp¡e R>¡. Ap\u fpS>e A¡ S>epf¡-S>epf¡ ‘p¡[p_u kpd¡ \e¡gp
blpfhqV$epAp¡ _¡ ‘L$X$u iL$ep _ l[p —epf¡ [¡_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ [¡_¡ ‘L$X$ph_pf dpV¡$ B_pd_u
¯l¡fp[ ‘p¡[p_p MQ£ Alv L$fu l[u. ]$p.[. [p. 23/12/1912 _p fp¡S>
q]$ºludp‹ L$p¡BA¡ gp¡Xfi$ lpqXfi$S> A_¡ g¡X$u lpqXfi$S>_p fpS>L$ue âh¡i_¡ âk‹N¡ bp¡çb a¢L$ep¡
l[p¡. [¡_¡ ‘L$X$_pf dpV¡$ q]$ºlu_p Qua L$rdí_f X$bºey. A¡d. l¡BguA¡ Œ$r‘ep A¡L$ gpM_p
B_pd_u Alv Ap fpS>‘Ó$dp‹ ¯l¡fp[ L$fphu l[u.
5. ApS>_p kde¡ S>hºg¡S> L$p¡B_p ‘iy Mp¡hpep_u AMbpfp¡dp‹ ¯l¡fp[ ¯¡hp dm[u lp¡e
R>¡. ‘f‹[y A¡ L$pm_p "]$ı[yfg Adg’ _p dp¡V$pcpN_p A‹L$p¡dp‹ Npe, c¢k, bL$fu,
Op¡X$p¡ hN¡f¡ Mp¡hpep_u ¯ l¡fp[p¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. S>¡ ¯ l¡fp[dp‹ S>¡ [¡ ‘iy_p Œ$‘, f‹N, r_ip_u_y‹
hZfi_ L$fhpdp‹ Aph¡gy‹ lp¡e R>¡.
6. S|>_pNY$ fpS>e_¡ ‘p¡[p_u dprgL$u_u f¡gh¡ l[u A_¡ [¡_p¡ hluhV$ ‘Z fpS>e S> k‹cpm[y
l[y. [¡ kde¡ Ahpf _hpf gp¡L$p¡ f¡gh¡dp‹ ‘p¡[p_p¡ kfkpdp_ c|gu_¡ Qpºep S>[p l[p [¡
kfkpdp__u ¯l¡f lffp˘ f¡gh¡ L$f[y [¡_u ¯l¡fp[ Alv L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
7. fpS>e_¡ S>epf¡ A¡d S>Zpe L¡$, Ap_p\u fpS>edp‹ ip‹r[ ¯ ¡Mdpe [¡d R>¡ L¡$ S>¡_p\u fpS>e_¡
L¡$ fpS>e_u â¯_¡ _yL$kp_ \pe [¡d R>¡ —epf¡ _hpbu[‹Ó [¡_p D‘f âr[b‹^ afdph[y l[y.
Aphp l¡[ykf fpS>eA¡ L¡$V$gpL$ ‘yı[L$p¡, ]¥$r_L$p¡, _pV$L$p¡, qaºdp¡ A_¡ ìeq…[Ap¡ D‘f âr[b‹^
d|L$u [¡_u ¯l¡fp[ Alu L$fp[u l[u.
8. Apd [p¡ Ap fpS>‘Ó$_¡ âNV$ L$fhp ‘pR>m_p¡ dy¿e l¡[y fpS>e ìehı\p ¯mhu fpMhp_p¡
A_¡ [¡_p¡ gp¡L$p¡dp‹ A_¡ rb°V$ui kÑpdp‹ âQpf L$fhp_p¡ A_¡ ¯ZL$pfu Ap‘hp_p¡ l[p¡.
[¡\u Alv Þepepge k‹b‹^u, Mp_Nu gp¡L$p¡_u kNpB ap¡L$ L$epfi_u, g`_ rhˆR>¡]$_u,
qfkpdZp_u, _pd b]$ºep A‹N¡. ]$p.[. Sy>W$pgpg S>¡fpd AcpZu, Npd f‹N‘yf hpmpA¡
‘p¡[p_y‹ _pd k‹. 1955, L$pf[L$ ky]$-1 \u b]$gu S>¡W$pgpg S>¡fpd L$eyfi l[y.
6
 rdgL$[_u
6. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, ¯ÞeyApfu, ‘' - 105.
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A_¡L$ ¯l¡fp[p¡ âNV$ \[u flu l[u.
9. fpS>e_¡ OZu hM[ _p_p-dp¡V$p lp¡Ø¡]$pfp¡_u S>Œ$f ‘X$[u —epf¡ Alv hL$ug, X$p¡L$V$f,
blpDØu_ L$p¡g¡S>_p âp¡a¡kf, R>p‘Mp_p_p ıV$pa hN¡f¡_u ¯l¡fp[p¡ A‘p[u l[u. S>¡
ApTp]$u bp]$ ‘Z hluhV$]$pf rih¡ðfL$f¡ fpS>e_p Qua d¡X$uL$g Ap¡qakf_u cf[u
dpV¡$ ¯l¡fp[ Ap‘u l[u.
7
1. Apfp¡`e rhjeL$ ¯l¡fp[p¡ :-
Ap kde¡ lSy> Apfp¡`e n¡Ó¡ ¯¡BA¡ A¡V$gu âNr[ \B _ l[u A_¡ gp¡L$p¡dp‹ ‘Z
¯N'q[ Aphu _ l[u A_¡ OZp b^p fp¡Np¡ rhi¡ gp¡L$p¡ Aop_ l[p A_¡ ifd_¡ rlkpb¡ BgpS>
L$f[p AQL$p[p l[p A¡hp L$pm¡ ^uf¡ ^uf¡ kp¥fpóV†$dp‹ Apfp¡`e rhjeL$ kyrh^pAp¡ B.k. 1850 \u
h^hp gpNu l[u A_¡ [¡_u kp\¡-kp\¡ ]$hpMp_pAp¡ A_¡ h¥]$N'lp¡ ‘Z ı\‘php gp`ep l[p A_¡
[¡_u ¯l¡fp[p¡ \hp dp‹X$u l[u. Alv Ap âL$pf_u b¡ ¯l¡fp[p¡ d|L$hpdp‹ Aphu R>¡.
_hp_Nf (¯d_Nf) dp‹ L$fyZpi‹L$f rhÌ$g˘ c¸¡$ Da£ T‹Xy$c¸¡$ fkipmp ı\p‘u l[u
A_¡ kp\¡ kp\¡ Ap fkipmp_u ipMpAp¡ dy‹bB, hX$p¡]$fp, cph_Nf, hY$hpZ, dp¡fbu, Ly‹$X$gp
hN¡f¡ ı\mp¡A¡ ı\p‘hpdp‹ Aphu l[u. [¡ ‘R>u [¡_u A¡L$ ipMp S|>_pNY$dp‹ B.k. 1867 dp‹
ı\p‘hpdp‹ Aphu l[u. S>¡dp‹ L$póV$ - Ap¥jr^, fkpeZ^p[y_u cıd hN¡f¡... hN¡f¡ Sy>]$u-Sy>]$u
¯[_u ]$hpAp¡ h¡Qp[u dm[u l[u A_¡ kp\¡ kp\¡ S>Œ$f ‘X$e¡ h¥]$fpS> Of¡ Aphu_¡ ‘Z ]$hp Ap‘u
S>[p l[p A_¡ Nfub gp¡L$p¡_¡ da[ ]$hp A‘p[u l[u. Ap fkipmp S|>_pNY$dp‹ ]$p¡g[fpd h¥Ly‹$W$fpd_u
d¡X$u _uQ¡ Aph¡g l[u. Ap fkipmp_u hpf‹hpf Ap fpS>‘Ó$dp‹ ¯ l¡fp[ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Ap ¯ l¡fp[dp‹
L$p¡B rQÓ L¡$ AÞe âL$pf_u h¡g, b|V$p S>¡hu cp[ (qX$TpB_) ¯¡hp dm[u _\u.
r ìek_dyL$[ \hp dpV¡$_u ¯l¡fp[ :-
kp¥fpóV†$dp‹ Mpk L$fu_¡ fp¯-fS>hpX$pAp¡dp‹ A_¡ L$p‹qV$ephfZdp‹ AauZ_y‹ OZp gp¡L$p¡_¡
blz dp¡Vy$ b‹^pZ l[y A_¡ L$epf¡L$-L$epf¡L$ [¡Ap¡ Ap ìek_dp‹ kph OkpB_¡ ‘pedpg \B S>[p
l[p, [p¡ L$epf¡L$ rb°V$ui kfL$pf A_¡ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡_p AauZ D‘f_p âr[b‹^_¡ gu^¡ [¡ d¡mhhy
dyíL¡$g b_u S>[y l[y Aphp kde¡ [¡d_u sı\r[ b]„$[f b_u S>[u l[u. Ap bpb[_p¡ ¿epg
ApMp cpf[_p gp¡L$p¡_¡ l[p¡. Ap\u Ap ìek_dp‹\u gp¡L$p¡_¡ blpf L$pY$hp dpV¡$ b‹Npm\u lL$ud
L$pkd Agu S|>_pNY$ Apìep¡ l[p¡ A_¡ [¡Z¡ gp¡L$p¡_¡ Ap ìek_dp‹\u dyL$[ L$fphhp_u Ty‹b¡i D‘pX$u
l[u A_¡ gp¡L$p¡ ky^u [¡_u hp[ ‘lp¢Qu iL¡$ A¡ dpV¡$ [¡dZ¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡fp[ Ap‘u l[u.
[¡_¡ Ap‘Z¡ [¡ d|m Akg iå]$p¡dp‹ S> ¯¡BA¡ ...
""lz‹ _uQ¡ klu L$f_pf lL$ud L$pkd Agu fl¡hpiu b‹Npmp_p¡ _¡ lpg S|>_pNY$dp‹ flz‹ R>J
[¡ klz kpl¡bp¡_¡ rh_‹[u_u kp\ AfS> L$fy R>K L¡$, ]y$r_epdp‹ AauZ_y‹ b‹^ pZ L$p¡B âL$pf_¡ ape]$pL$pfL$
R>¡ S> _rl, bgL¡$ ifuf_¡ OZu fu[¡ lpr_ ‘lp¢QpX$_pfy R>¡. A¡V$gy S> _rl ‘Z ]y$bfig q]$ip dpV¡$ [p¡
7. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, _h¡çbf (h^pfp¡ 15 dp¡), ‘' - 30.
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[¡_u A¡V$gu dyiub[ \B ‘X¡$ R>¡ L¡$, R>¡hV¡$ [¡ ]y$fpQfZu \B [f¡lhpf ]y$:M cp¡Nh¡ R>¡. dpV¡$ ‘L$p¡
rhQpf L$fu AauZ R>p¡X$phhp_u A¡L$ kpfu ]$hp Mp¡mu L$plpX$u R>¡, S>¡\u ApW$ q]$hk_u A‹]$f b‹^pZ
R|>V$u ¯e R>¡ A_¡ [¡\u R>¡g¡ q]$hk¡ aL$[ b¡-ÓZ L$gpL$ bNpkp Apìep rkhpe bu˘ L$p‹BS> B¯
[¡_¡ \p[u _\u. A¡ ]$hp\u Ap S|>_pNY$ il¡fdp‹ \p¡X$p q]$hk \ep Apif¡ Óuk dpZk D‘fp‹[_y‹
b‹^pZ R>p¡X$pìey R>¡. dpV¡$ S>¡ L$p¡B_¡ Ap L$pmu X$pL¡$Z_p¡ hmNpX$ A¡V$g¡ AauZ_y‹ b‹^pZ R>p¡X$phhy
lp¡e [¡Z¡ S|>_pNY$dp‹ S>dp]$pf a[¡Agu_p [b¡gp kpd¡ dyiaL$ __prdep‹ kpl¡b dyL$bfphpmp_¡
O¡f Ad_¡ dmhy. A¡ ]$hp_y‹ ghpS>d _uQ¡ dyS>b g¡hp W$fpìey R>¡.
A¡L$ QZp¡W$u cpf\u [¡ ‘p [p¡gp ky^u
AauZ Mp[p¡ li¡ [¡_u ‘pk¡\u - Œ$p. 4
‘p [p¡gp\u [¡ Af^p [p¡gp ky^u_p - Œ$p. 8
[¡\u h^y Mp[p¡ li¡ [¡_u ‘pk¡\u ]$f ‘p [p¡g¡ Œ$p. 4 (Qpf) dyS>b g¡hpdp‹ Aphi¡. dpV¡$
Ap ]$hp S>¡ ‘f]¡$iu_¡ ‘Z L$fphhu lp¡e [p¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_y‹ _pd-W$pd gMu dp¡L$g[p [¡ kp\¡ A¡L$
q]$hk_p AauZ_y‹ [p¡g ‘Z gMhy A_¡ [¡_u S>¡ qL›$d[ \pe [¡ ‘Z dp¡L$gu ]¡$hu. A¡V$g¡ [¡ âdpZ¡
Alv\u Mphp_u ]$hp [\p [¡ ]$hp L¡$d Mphu rhN¡f¡ d[gb_p¡ ]$hp kp\¡_p¡ L$pNm ‘Z dp¡L$gu
]¡$hpdp‹ Aphi¡. A¡S> rh_‹q[.’’
Ap lL$ud ApW$ q]$hkdp‹ S> ìek_ R|>V$u S>hp_u bpl¢^fu Ap‘[p¡ l[p¡. S>¡Z¡ iŒ$Ap[dp‹
Óuk ìeq…[Ap¡_¡ b‹^pZ R>p¡X$pìey l[y. S>¡_y‹ ]$hpMp_y‹ S>dp]$pf a[¡Agu_p [b¡gp kpd¡ dyiaL$
__prdep‹ kpl¡b dL$bfphpmp_p O¡f l[y. S>¡Z¡ h˘f blpDØu_cpB_u cgpdZ\u bphuk
L¡$]$uAp¡_y‹ ìek_ R>p¡X$pìey l[y A_¡ [¡ bpb[¡ [¡d_¡ B_pd
8
 ‘Z dþey l[y.
2. ^‹^p rhjeL$ ¯ l¡fp[p¡ :-
Ap L$pmdp‹ lSy> _p_p-dp¡V$p ^‹^phpmpAp¡_¡ blz ¯l¡fp[ Ap‘hp_u S>Œ$f ‘X$[u _rl
‘Z [¡d R>[p‹ gp¡L$p¡\u A¯˛ep ìehkpep¡_u ¯l¡fp[ Ap‘hu S>Œ$fu \B ‘X$[u —epf¡ "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ Aphu \p¡X$uL$ ¯l¡fp[p¡ Aph¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
S|>_pNY$dp‹ L$]$pQ kp¥â\d ıV$yqX$ep¡_u ı\p‘_p B.k. 1878 dp‹ \B l[u. S>¡_p ı\p‘L$
Mud˘ OqX$epmu [\p ¯¡iu ]¡$h˘ hu. gh˘ l[p. S>¡Z¡ ‘p¡[p_p [khufN'l (ıVy$qX$ep¡) _u
¯l¡fp[ Alv Ap‘u l[u [¡ ‘Z ApS>_p S>dp_pdp‹ _hpB ‘dpX¡$ [¡hu l[u. A¡ ¯l¡fp[dp‹
S>Zphhpdp‹ Apìey l[y L¡$, ""S>¡Ap¡ kpl¡b ‘p¡[p_p Ly$Vy‹$b kp\¡ r‘L$Qf ‘X$phhp BˆR>[p lp¡e
[¡dZ¡ khpf_p kp[ L$gpL$\u ]$k L$gpL$ ky^u A_¡ ‘pR>p kp‹S>¡ ÓZ \u ‘p‹Q ky^u g¡hpdp‹ Aphi¡.
9
[khuf_p¡ cph OZp¡S> qL$ape[u fp¿ep¡ R>¡ A_¡ [¡ Œ$bŒ$dp‹ dmhp\u Mygpkp¡ L$fiy. S>¡Ap¡ kpl¡b
‘p¡[p_p Ly$Vy‹$b_p¡ ap¡V$p¡ ‘X$phhp dpV¡$ ¯¡ ‘p¡[p_p O¡f bp¡gphi¡ [p¡ [¡d_¡ O¡f S>B_¡ [khuf g¡hpdp‹
8. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1924, ‘p¡j, ‘' - 13.
9. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1934, apNZ, ‘' - 88.
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Aphi¡.’’ Ap ıVy$qX$ep¡ R>pep b¯fdp‹ Mud˘_u Ap¡qakdp‹ l[p¡.
B.k. 1875 dp‹ S|>_pNY$dp‹ âpZi‹L$f hu. r‘[p‹bf¡ ‘yı[L$ bp‹^Zu (byL$ bpBÞX$f)
_u ]y$L$p_ Mp¡g[p [¡Z¡ fp¡L$X$ qL›$d[¡ f¡idu L$p‘X$dp‹ ‘yı[L$p¡_u bp‹^Zu L$fu Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
A¡hu ku^u kp]$u cp[rhrl_ Alv ¯l¡fp[ Ap‘u l[u. Ap ]y$L$p_ A_‹[˘_u b°ß‘yfudp‹
Aph¡gu l[u.
B.k. 1875 dp‹ â¡d˘ Np¡h^fi_¡ OqX$epm qf‘¡f L$fhp_u ]y$L$p_ Mp¡g[p [¡_u [¡Z¡ Alv
¯l¡fp[ Ap‘u l[u. Ap ¯l¡fp[_p iå]$p¡ ‘Z S>¡-[¡ L$pm_¡ A_yŒ$‘ S> gMpe¡gp l[p. S>¡dL¡$,
"OqX$epm kdu L$fhp_y [\p byL$ bp‹^hp_y‹ L$pfMp_y Mp¡ºey R>¡’ A¡hp l[p.
3. ‘yı[L$ kb‹^u ¯ l¡fp[p¡ :-
"]$ı[yfg Adg’ _p R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>f ApQpefi hºgc˘ lqf]$Ñ Akp^pfZ L$np_p
rhÜp_ A_¡ âL$p‹X$ ‘‹qX$[ l[p. [¡dZ¡ Br[lpk A_¡ k‹ıL'$[_u A_¡L$ L'$r[Ap¡ fQu l[u. S>epf¡
[¡dZ¡ "âbp¡^ Q‹Öp¡]$e _pV$L$’ S>¡ k‹ıL'$[dp‹ l[y [¡_y‹ NÛ-‘Ûdp‹ NyS>fp[udp‹ cpjp‹[f L$fu
âNV$ L$eyfi l[y [¡_¡ Mfu]$hp_u ¯l¡fp[ Alv Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. Ap ¯l¡fp[_u rgr‘ tl]$u R>¡
A_¡ cpjp NyS>fp[u fpMu R>¡ S>¡\u gp¡L$p¡_y‹ kl¡gpB\u [¡_p [fa Ýep_ M¢Qpe. S>¡ N°‹\ fpS>L$p¡V$,
cph_Nf, _hp_Nf, dy‹bB, c|S> A_¡ Ad]$php]$dp‹\u dm[p¡ lp¡hp_y‹ S>Zpìey l[y A_¡ ]$k\u
h^y N°‹\ A¡L$kp\¡ g¡_pf_¡ A¡L$ Qp¡‘X$u da[ Ap‘hp_u Alv ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
10
Aphu bu˘ ¯l¡fp[ ‘Z [¡dp‹\u ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$, 179 hjfi_p ‘‹QpN [\p "b¡_X$p¡fp’
_pd_p _pfpeZ l¡dQ‹ÖA¡ fQ¡g ‘yı[L$ Mfu]$hp_u ¯l¡fp[ ku^p kp]$p iå]$p¡dp‹ L$fhpdp‹ Aph¡gu
S>Zpe R>¡.
D]$pk A_¡ \pL¡$gp d__¡ Ap_‹]$ A‘ph_pfp "fd|S>dpmp’ _pd_p ‘yı[L$_u ¯l¡fp[
Aph¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ ‘yı[L$_u qL›$d[ 13 Ap_p l[u A_¡ 5 â[ d‹Nph_pf_¡ 1 â[ c¡V$
Ap‘hp_y‹ [¡dp‹ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y.
4. B¯fp Ap‘hp bpb[ :-
fpS>e_¡ ]$f¡L$ hı[y ‘p¡[p_¡ lı[L$ fpMhu iL$e _ b_¡ [¡\u A_¡ h^y _p¡L$qfep[p¡ L¡$ dpZkp¡
_ fpMhp ‘X¡$ [¡ dpV¡$ fpS>e OZu bpb[p¡_p B¯fp Ap‘[y l[y A_¡ ApMp fpS>e_p gp¡L$p¡_u
¯ZL$pfu dpV¡$ [¡_u ¯ l¡fp[ Alv ârkÙ L$fp[u l[u. "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u L¡$V$gpL$ Aphp B¯fpAp¡
A‘pep_y‹ ¯ Zhp dm¡ R>¡. fpS>e_p Qua ap¡f¡ıV$ Ap¡qakf Nuf [\p qNf_pf_p S>‹Ngdp‹\u V$vbfhp_p
‘p_, Opk, k|Ly‹$$ kf‘Z, gugp hp‹k, d¥e[u kf‘Z, rNf_pf D‘f_u A_¡ ch_p\ [m¡V$u_u
]y$L$p_p¡ hN¡f¡_p B¯fp Ap‘hp_u ¯l¡fp[ L$fu l[u A_¡ [¡ B¯fp _‰u$ L$f¡gu [pfuM¡ ¯l¡f
lffp˘\u A‘p[p l[p.
11
10. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, dpNkf, ‘' - 34.
11. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, Sy>gpB, ‘' - 355.
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fpS>e_¡ S>¡g, gpÞkkfi, Mpk L$p¡W$pf hN¡f¡ dpV¡$ N‹r^epˇ, bL$pgy, gugp¡ d¡hp¡, ]$hpAp¡,
Opkg¡V$ hN¡f¡_u S>Œ$f ‘X$[u, [¡_¡ A¡L$ hjfi ky^u dpg ‘|fp¡ ‘pX$hp_p B¯fp A‘p[p lp¡hp_u
¯l¡fp[p¡ âpà[ b_u R>¡.
5. QuS> hı[yAp¡ h¡Qhp_u ¯ l¡fp[ :-
fpS>e_¡ S>epf¡ ‘p¡[p_¡ L$pd_u _ lp¡e [¡hu QuS> hı[y h¡Qhp_u \pe —epf¡ [¡_u ¯l¡fp[
fpS>e Alv L$f[y l[y. h¡fphm çeyr_qk‘prgV$u_p¡ ap¡Xfi$ hu A¡BV$ gpBV$ dp¡X$g 1935 _p¡ ÓZ hjfi
h‘fpe¡g V†$L$ ¯l¡f lffp˘\u Ap‘hp_p¡ R>¡
12 
A¡hu ¯l¡fp[ ¯¡hp dm¡ R>¡.
6. kphfiS>r_L$ L$pep£_u ¯ l¡fp[ :-
fpS>e_p ipZp A_¡ byqÙipmu Ar^L$pfuAp¡A¡ fp¯iplu_p L$pmdp‹ ‘Z
gp¡L$cpNu]$pfu_p¡ kp\ gu^p¡ l[p¡ A_¡ fpS>eA¡ rNf_pf gp¡V$fu L$pY$u rNf_pf_p ‘Nr\ep bp‹^hp_y‹
cNuf\ L$pd lp\ ^eyfi l[y —epf¡ rNf_pf gp¡V$fu_u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ k[[ A¡L$^pfu ¯l¡fp[p¡
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. [¡ ¯ l¡fp[_p iå]$p¡ fd|S> â¡fL$ A_¡ bp¡^]$peL$ Ap âdpZ¡ l[p. ""[dpfpdp‹
¯¡ ‘fdp\fi byqÙ k[¡S> lp¡e [p¡ Ad¡ L$l¡iy L¡$ Ap L$pd [dpfy R>¡. L$l¡h[ R>¡ L¡$, dpf¡ [¡_u [ghpf,
cZ¡ [¡_u rhÛp, ‘pm¡ [¡_p¡ ^dfi [¡dS> Ad¡ L$luA¡ R>uA¡ L¡$, cf¡ [¡_u gp¡V$fu. [d_¡ A¡ B_pd dmu
¯e [p¡ L¡$hu d¯ ‘X¡$ hpfy ! L$p¡BA¡ ‘p¡[p_p _kub h¡Qu Mp^p _\u. Ap ¯l¡fMbf S>¡d b_¡ [¡d
h^pf¡ dpZkp¡_¡ h‹Qph¯¡ A_¡ ^prdfiL$ L$pddp‹ klpeL$ \hp_p¡ kybp¡^ Ap‘¯¡. ‘fp¡‘L$pf S>¡d
^_\u [¡dS> [_ A_¡ d_\u ‘Z \B iL¡$ R>¡.’’
_hpb fkygMp_˘_u ‘fhp_Nu\u B.k. 1904 dp‹ _ftkl dl¡[p_p Qp¡fp_p¡ ˘ Zp£Ùpf
L$fhp dpV¡$ îu _'tkl gp¡V$fu L$pY$hpdp‹ Aphu l[u. [¡_u A_¡ S|>_pNY$ ‘p‹S>fp‘p¡m gp¡V$fu A_¡
gL$ub¡NX†$p¡_u ‘Z Alv ¯l¡fp[p¡ ârkÙ L$fu_¡ gp¡L$p¡ ky^u A¡ hp[_¡ ‘lp¢QpX$hp_p¡ âe—_ Ap
fpS>‘Ó$ Üpfp \ep¡ l[p¡.
7. _p¡L$fuAp¡_u ¯ l¡fp[ :-
"]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[ \B A¡ kdedp‹ lSy> S|>_pNY$ fpS>e Ap^yr_L$[p_p eyN_p
bpfZp MV$MV$phu füy l[y A_¡ ^uf¡-^uf¡ fpS>e h^y_¡ h^y rhL$pk A_¡ Ap^yr_L$[p ^pfZ L$fu
füy l[y A_¡ DÛp¡Np¡ A_¡ h¡‘pf_p¡ a¡gphp¡ L$f[y S>[y l[y. L$]$pQ Ap\u iŒ$Ap[_p "]$ı[yfg Adg’ dp‹
R>¡L$ B.k. 1930 Apk‘pk ky^u_p A‹L$p¡dp‹ _p¡L$fu rhjeL$ ¯l¡fp[p¡ ârkÙ L$fp[u _ l[u. ‘Z
S>¡d-S>¡d S|>_pNY$ fpS>e Ap^yr_L$[p A_¡ rhL$pk_u L|$Qdp‹ ApNm Qpg[y Ney [¡d [¡d [¡Z¡ Ap
fpS>‘Ódp‹ S>Œ$fu A¡hp a¡fapfp¡ L$fhp_y‹ fp¿ey l[y A¡d S>Zpe R>¡. B.k. 1930 ‘R>u fpS>eA¡ kpfu
A¡hu âNrÑ L$fu _p¡L$fu_u A_¡L$ [L$p¡ Dcu L$fu l[u —epf¡ ^uf¡-^uf¡ Ap fpS>‘Ódp‹ _p¡L$fu rhjeL$
¯l¡fp[p¡ ‘Z _uQ¡ dyS>b âNV$ \hp gpNu l[u.
1. fpS>e_p kfL$pfu R>p‘Mp_pdp‹ ågp¡L$k, X$pB ıV¡$ç‘vN, A¡çbp¡kvN hLfi$ [\p V$pB‘
12. ]$ı[yfg Adg, B.k.. 1938, qX$k¡çbf, ‘' - 68.
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apDÞX†$u A_¡ â¡k_y‹ L$pd ¯ Z_pf ìeq…[_u cf[u L$fhp_u ¯ l¡fp[ [p. 28/10/1934
_p fp¡S> Ap‘hpdp‹ Aphu l[u. Alv Af˘ ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ ‘ˆQuk q]$hkp¡ Ap‘hpdp‹
Apìep l[p. ‘k‹]$ \e¡g Dd¡]$hpf_u R> dpk_u k‹[p¡jL$pfL$ L$pdNufu ¯¡ep bp]$ [¡_¡
L$pedu L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Ap ¯l¡fp[dp‹ ‘Npf ^p¡fZ b[phhpdp‹ Apìey _ l[y.
2. h¡fphm çeyr_rk‘prgV$u_u k¡_¡V$fu BÞı‘¡L$V$f dpV¡$_u ¯l¡fp[ Aphu l[u. [¡_u gpeL$p[
k¡_¡V$fu BÞı‘¡L$V$f_u ‘funp ‘pk L$epfi bp]$ b¡ hjfi_p¡ A_ych, Kdf 27 hjfi\u Ap¡R>u
_rl [¡hu fpMhpdp‹ Aphu l[u. S|>_pNY$ fpS>e_p h[_u_¡ S>
13 
â\d ‘k‹]$Nu A_¡ A¡L$
hjfi dpV¡$ AS>dpeiu ^ p¡fZ¡ [¡_¡ Œ$p. 25-1-35 _p ‘Npf\u fpMhp_p l[p. Dd¡]$hpfp¡_¡
Af˘ ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ A¡L$ dpk_p¡ kde Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
3. fpS>e_p Qua A¡S>eyL¡$i_ Ap¡qakf¡ ¯l¡fp[ Ap‘u l[u L¡$, NyS>fp[u ¯Z_pf g¡X$u
V$uQf S|>_pNY$_u A¡. hu. ıL|$g ap¡f Nºkfi dpV¡$ d¡V†$uL$eyg¡V$_u gpeL$p[ ^fph_pf_u
Œ$p. 50-5/2-75 _p ‘Npf\u ‘¡Þi_ ‘pÓ L$pedu cf[u L$fhp_u ¯l¡fp[
Aphu l[u.
4. S|>_pNY$_u dyrıgd Nºkfi ıL|$g dpV¡$ Œ$p. 50 _p ‘Npf\u g¡X$u V$uQf S>¡ D]|fi$ cZphu iL¡$
[¡_u r_eys…[_u ¯l¡fp[ _h¡çbf-1938 dp‹ Alv Ap‘u l[u.
5. S|>_pNY$ kuV$u çeyr_rk‘prgV$u dpV¡$ l¡º\ Ap¡qakf_u ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
[¡_u gpeL$p[ A¡d.bu.bu.A¡k. A\hp A¡g.ku.‘u.A¡k. _u fpMu l[u A_¡ [¡_p¡ ‘Npf
^p¡fZ Œ$p.75-5-100 _p¡ l[p¡.
14
S|>_pNY$ kuV$u çeyr_rk‘prgV$u_¡ bu.B. _u ‘]$hu ^fph_pf A¢˘_uef_u S>Œ$f l[u. [¡_y
‘Npf ^p¡fZ Œ$p. 75-5-100 _y‹ ¯l¡fp[dp‹ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y.
S|>_pNY$ kuV$u çeyr_rk‘prgV$udp‹ Œ$p. 25-1-30 _p ‘Npf ^p¡fZ\u V$pB‘uıV$ g¡hp_u
¯l¡fp[ çeyr_rk‘g âdyM¡ Ap‘u l[u.
6. Ly$r[epZp_u T_p_p lp¡rı‘V$g dpV¡$ g¡X$u d¡X$uL$g Ap¡qakf_u [p. 22/3/1939 _p
fp¡S> S|>_pNY$ fpS>e_p Qua d¡qX$L$g Ap¡qakf ‘u.V$u. dS>dy]$pf¡ ¯l¡fp[ Ap‘u l[u L¡$,
Œ$p. 100 _p ‘Npf\u äu L$hpV$$f A_¡ A¡L$ hjfi_p âp¡b¡i_ ‘ufueX$\u Ap S>`ep
cfhp_u R>¡.
15
7. B.k. 1943 dp‹ dy‹bB_u A¡L$ AN°N˛e A_¡ âNr[iug rhdp L‹$‘_uA¡ kp¥fpóV†$dp‹
dp¡fbu, hp‹L$p_¡f, _hgMu hN¡f¡ ı\mp¡A¡ Œ$p. 25 _p ‘Npf\u ‘p¡[p_p âr[r_r^Ap¡
r_dhp_u ¯ l¡fp[ Ap‘u l[u. S>¡ r_dZ|‹L$ ‘pd_pf ìeq…[_¡ L$rdi_ A_¡ rhdp_u gpB__p¡
13. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1936, qX$k¡çbf, ‘' - 72.
14. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1938, qX$k¡çbf, ‘' - 42.
15. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, A¡râg, ‘' - 222.
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L$p¡B A_ych _ lp¡e [p¡ ‘Z ‘p¡[p_p S> h[_dp‹ flu_¡ Aphu ky‹]$f [L$ dmu R>¡ [¡ TX$‘u
g¡hp S>Zpìey l[y.
_p¡L$fuAp¡ dpV¡$_u Ap ¯l¡fp[p¡dp‹\u [¡ kde_u fp¡S>Npfu_u [L$p¡, S>¡-[¡ S>`ep_p
‘Npf ^ p¡fZ, _p¡L$fu_p r_edp¡ A_¡ ApS>_u S>¡d r_h'rÑ h¡[_, da[ fl¡W$pZ A‘p[y l[y [¡ ¯ Zhp
dm¡ R>¡. kp\¡-kp\¡ Dd¡]$hpf¡ ‘p¡[p_u fpóV†$ue[p A_¡ h[__p¡ ‘Z Dºg¡M L$fhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡. [¡dp‹
fpS>e_u ‘p¡[p_p S> fpS>e_p ìeq…[Ap¡_¡ â\d ‘k‹]$Nu Ap‘hp_u _ur[ R>Ñu \pe R>¡. Ap
rkhpe Ap ¯l¡fp[p¡_p¡ Aæepk L$epfi bp]$ A¡ ‘Z ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$, fp¯iplu lp¡hp R>[p‹ ‘Z
DˆQ lp¡ØpAp¡ L¡$ _p_p lp¡ØpAp¡_u _p¡L$fuAp¡ ep¡`e gpeL$p[ A_¡ opr[ L¡$ ^dfi_¡ ApX$p¡ fp¿ep rh_p
cfhpdp‹ Aph[u l[u.
V|‹$L$dp‹ Ap fu[¡ Ap‘Z_¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u Sy>]$p-Sy>]$p kp[¡L$ âL$pf_u ¯l¡fp[p¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡. S>¡ ApS>¡ Ap‘Zp dpV¡$ OZu S> AN—e_u A_¡ Aæepk_¡ ‘pÓ \B ‘X¡$ [¡hu R>¡. Ap
¯l¡fp[p¡ S|>_pNY$ fpS>e_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[ ¯Zhp A_¡ A¡ kde_p ^‹^p]$pfu gp¡L$p¡_y‹ dp_k
¯Zhp dpV¡$ D‘ep¡Nu r_hX¡$ R>¡, kp\¡-kp\¡ [¡ kde_y‹ â¯dp_k ‘Z ¯Zu iL$pe R>¡ L¡$, —epf_p
gp¡L$p¡ ku^p kp]$p li¡ [¡\u ku^u kp]$u ¯l¡fp[\u S> S>¡-[¡ ¯l¡fp[_¡ kd˘_¡ [¡ hı[y Mfu]$hp
ApL$jpfi[p li¡. Ap ¯ l¡fp[dp‹\u [¡ kde_u ¯ l¡fp[_p ]$f, cpjp, rhjep¡ A_¡ Apr\fiL$ ‘qfsı\r[
A_¡ AÞe bpb[p¡ ¯Zu iL$pe R>¡. ¯¡L¡$, Alu dpÓ ^‹^p kb‹r^[ ¯l¡fp[p¡ S> Ap‘Z¡ gu^u
_\u ‘f‹[y kdN°gnu ¯l¡fp[p¡ Alv gu^u R>¡.
6.3 cpjZp¡ :-
Ap fpS>‘Ó$_u A¡ AN—e[p NZpe R>¡ L¡$, S>epf¡ kp¥fpóV†$_p AÞe fS>hpX$pAp¡dp‹ lSy> Ap
âL$pf_y‹ fpS>‘Ó blpf ‘pX$hp_u iŒ$Ap[ \B _ l[u —epf¡ dpÓ hX$p¡]$fp S>¡hp fpS>edp‹ fpS>‘Ó$ ârkÙ
\[p l[p —epf¡ B.k. 1867 \u S> Ap fpS>‘Ó iŒ$ \[p —epf\uS> kp¥fpóV†$_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ A_¡
rb°V$ui A¡S>Þku_u rlgQpg A_¡ h[fidp_ rhi¡ Oˇ b^y [¡dp‹ âk‹Np¡‘p[ ârkÙ \ey l[y S>¡ [¡
kde¡ kdL$pgu_ OV$_p lp¡hp\u [¡dp‹ k—e Ap^pqf[ kdpQpfp¡ L¡$ rhN[p¡ h^y lp¡hp_u Apip
fpMu iL$pe.
Ap ÖróV$A¡ ApS>¡ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p bpbu fpS>h‹i_p¡ âdpZc|[ A_¡
[gı‘iw Br[lpk ¯Zhp dpV¡$ [¡ AN—e_y A_¡ Ar_hpefi kp^_ g¡Mpe R>¡.
Ap fpS>‘Ódp‹ ‘Qf‹Nu A_¡ rhrh^[phpmu fpS>e A_¡ kdpS>gnu A_¡L$ bpb[p¡ Aph[u
flu l[u S>¡dp‹\u S|>_pNY$_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ A_¡ \p¡X$p âdpZdp‹ kpdpqS>L$ Br[lpk
âpà[ \pe R>¡. A_¡ S>¡ Br[lpk dp¡V¡$cpN¡ Ap‘Z_¡ fpS>e Üpfp DS>hpe¡gp âk‹Np¡ hM[¡ S>¡-[¡
ìeq…[Ap¡A¡ L$f¡gp cpjZp¡dp‹\u âpà[ \pe R>¡. hmu, Alu Ap‘ˇ k]„$cp`e A¡ R>¡ L¡$,
B.k. 1867 \u 1947 ky^udp‹ S|>_pNY$ fpS>edp‹ S>¡-S>¡ âk‹Np¡ DS>hpep [¡ b^p_p¡
rkgrkgpb‹^  Al¡hpg fpS>e â¯ A_¡ A‹N°¡¯ ¡_u ¯ZL$pfu dpV¡$ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ NyS>fp[u A_¡
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A‹N°¡˘ bÞ_¡ cpjpdp‹ âNV$ L$f[y l[y. S>¡dp‹\u _hpbp¡ A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ hˆQ¡_p k‹b‹^p¡,
bÞ_¡ hˆQ¡_u _ur[fuq[Ap¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡ ¾$di: L¡$hu kyrh^p fpS>e Ap‘u füy l[y [¡_p¡ ¿epg
Aph¡ R>¡.
Apd Ap fu[¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹\u Ly$g _h S>¡V$gp âL$pf_p Sy>]$p-Sy>]$p rhjep¡ D‘f_p cpjZp¡
Alu\u âpà[ \pe R>¡. S>¡dp‹\u Ap‘Z¡ Alu dp¡V$p cpN_p¡ Dºg¡M L$fhp_p R>uA¡ ‘f‹[y A¡ cpjZ_¡
Alu Anfk: _rl d|L$[p [¡_p¡ kpfp‹i Ap‘u [¡_¡ rhh¡Q_p—dL$ fu[¡ Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡ L¡$ S>¡_¡
Ap^pf¡ fpS>e_u A¡L‹$]$f ‘qfsı\r[_p¡ Ap‘Z¡ ¿epg d¡mhu iL$ep R>uA¡ A_¡ fpS>e_p¡ khpflNu
¿epg d¡mhu iL$pe R>¡.
1. kphfiS>r_L$ ı\mp¡_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡ :-
fpS>e â¯S>_p¡ ‘pk¡\u L$fh¡fp¡ DOfph[y lp¡hp\u [¡_u kyM kNhX$[p_u S>hpb]$pfu ‘Z
fpS>e_u b_¡ R>¡ S>¡\u fpS>e â¯S>_p¡_u kyrh^pAp¡ dpV¡$ Ahpf_hpf ‘p¡[p_u kNhX$[p dyS>b
Sy>]$p-Sy>]$p kphfiS>r_L$ ı\mp¡ bp‹^[y lp¡e R>¡ A_¡ fpS>e_¡ iZNpfu â¯_¡ kyM kNhX$[p Ap‘hp_y
L$pefi L$f¡ R>¡. hmu A¡ kde¡ lSy> kp¥fpóV†$dp‹ Ap^yr_L$uL$fZ_u iŒ$Ap[ S> \B flu l[u [¡\u ]$f¡L$
fpS>ep¡ hpl_-ìehlpf, k‹]¡$ip ìehlpf A_¡ rinZ dpV¡$_u kyrh^pAp¡ Dcu L$fhp_y‹ L$pefi L$fu
füp l[p. [¡ kde¡ rb°V$ui A¡S>Þku ‘Z fpS>e_¡ Aphp L$pep£ L$fhp_u cgpdZ L$f[u l[u A_¡
âp¡—kpl_ Ap‘u fpS>e_u L$]$f L$fu flu l[u. A¡ kde¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Aphp L$pep£ \hp_u
iŒ$Ap[ \hp gpNu l[u. [¡\u fpS>e_¡ S>¡ L$p‹B bp‹^hy lp¡e [¡_y dl¡dp_p¡_u lpS>fudp‹ Mp[dyl}[fi
L$f[y A_¡ [¡ kde¡ d¡mphmp S>¡hy hp[phfZ Dcy \[y A_¡ _hpb, ]$uhp_ A_¡ dl¡dp_p¡ âk‹Np¡rQ[
D]„$bp¡^_ L$fu â¯_¡ [¡_y dlÒh A_¡ D‘ep¡rN[p kd¯h[p l[p.
Ap âL$pf_p _h kphfiS>r_L$ ı\mp¡_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡ âpà[ \pe R>¡.
(1) af`eyk_ ‘yg A_¡ dlpb[ dÖ¡kp_p Mp[dyl|[fi kde_p cpjZp¡  :-
[p. 23-11-1884 _p fp¡S> S|>_pNY$_p D‘fp¡L$Ñ bÞ_¡ ı\mp¡_y Mp[dyl}[fi dy‹bB_p
Nh_fif kf S>¡çk af`eyk__p lp\¡ L$fhpdp‹ Apìey. fpS>e_p qfhpS> dyS>b A¡ kde¡ _hpb
blp]y$fMp_˘A¡ â¯¯¡N ‘p¡[p_p¡ hL$[ìe fS|> L$ep£ l[p¡. [¡dp‹\u [¡d_u byqÙ âr[cp, fpS>_ur[
A_¡ â¯h—kg[p_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
_hpb blp]y$fMp_˘A¡ Ap âk‹N¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ dÖ¡kp¡ L$ep L$pfZ\u Mp¡gu
füp R>¡ A_¡ dÖ¡kp_u kp\¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p r‘[p_y‹ _pd ¯¡X$hp_u ¯l¡fp[ L$fu l[u. Ap dÖ¡kp_p¡
D]„$ch \hp_y L$pfZ Ap‘[p [¡dZ¡ S>Zpìey L¡$, ""L¡$mhZu S> d_yóe ¯[_p rl[_u khp£Ñd
Arch'qÙ L$f_pfu R>¡. Bðf¡ d_yóe_¡ A‘|Zfi D—‘Þ_ L$ep£ R>¡ [¡_¡ L¡$mhZu S> ‘|Zfi[pA¡ ‘lp¢QpX$u
iL¡$.’’ _hpb blp]y$fMp_˘A¡ A¡d L$üy l[y L¡$ Ap dÖ¡kp¡ ‘p¡[¡ L$_fig h¡ıV¡$ blp]y$fMp_˘
lpBıL|$gdp‹ R>p¡L$fpAp¡_¡ B_pd Ap‘[u hM[¡ dyrıgd rhÛp\wAp¡_u L¡$mhZu rhi¡ V$uL$p L$f[p
[¡d_u V$uL$pdp‹\u bp¡^‘pW$ gB Ap dÖ¡kp¡ ıhMQ£ bp‹^hp_p¡ r_Zfie L$ep£ l[p¡. Ap âhQ_dp‹
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[¡Ap¡A¡ Ap dÖ¡kp¡ ı\p‘[u hM[¡ D‘ep¡Nu \_pf gp¡L$p¡_¡ ep]$ L$fu ¯l¡f L$eyfi L¡$, Ap dÖ¡kp_y‹
dL$p_ bp‹^hp dpV¡$ i¡M blpDØu_cpBA¡ ]$p¡Y$ gpM L$p¡fu Ap‘u R>¡. Ap dÖ¡kp¡ fpS>e_p MQ£
Qpgi¡ A_¡ [¡dp‹ rhÛp\wAp¡_¡ fl¡hp-S>dhp_u kyrh^p âpà[ \i¡. dÖ¡kp_p âdyM Ar^L$pfu [fuL¡$
ı_p[L$ \e¡g ìeq…[_¡ S> r_dhpdp‹ Aphi¡. _hpb¡ Ap _p_u A¡hu iŒ$Ap[_¡ ApNm S>[p blz
dp¡V$p¡ dÖ¡kp¡ b_u S>i¡ A¡hu Apip ìe…[ L$fu l[u.
16
Ap bÞ_¡ Mp[dyl}[fi hM[¡ dy‹bB_p Nh_fif kf S>¡çk af`eyk_¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>¡ L$p‹B
S>Zpìey [¡dp‹\u [¡_u _ur[fuq[ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e [fa_p¡ â¡d A_¡ S|>W$u gpNZu R>Ñu \pe R>¡.
Nh_fif¡ ‘p¡[p_p cpjZ_u iŒ$Ap[dp‹ dyrıgdp¡_u L¡$mhZu â—e¡ hkhkp¡ ìe…[ L$fu A¡d
L$üy L¡$, cpf[_p bu¯ ^dp£_u kfMpdZudp‹ dyrıgdp¡ ‘pR>m _ flu ¯e A¡ Mpdu_¡ r_hpfhp
Ap‘¡ (_hpb) blz Dd]$p L$pefi L$f¡g R>¡. S>¡\u Ap‘_u [\p Ap‘_p Ly$m_u âr[óW$p h^i¡. A¡d
L$lu [¡Z¡ ‘p¡[¡ Qpf hjfi ‘l¡gp _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pmdp‹ S|>_pNY$ Apìep_u hp[_¡
[p˘ L$fu A¡ kp\¡ kp\¡ _hpb blp]y$fMp_˘A¡ fpS>edp‹ Npdp¡_p B¯fp Ap‘hp_u S>¡ ‘Ùr[
l[u [¡ f]$ L$fu l[u [¡_¡ AphL$pfu Arc_‹]$_ Ap‘u L$üy L¡$, Ap bpb[dp‹ Ap‘ kam \ep ‘pR>m_y‹
L$pfZ Ap‘_p kNp ìlpgpAp¡_¡ Apcpfu R>¡. L$pfZ L¡$ ... [¡dZ¡ [¡ l‰$ fp˘Myiu\u S>[p¡ L$ep£
—epf¡ S> A¡ iL$e bÞey R>¡. Aphp ky^pfp\u Ap‘_y fpS>e Apbp]$ A_¡ ApNm ‘X$[y S>Œ$f \i¡.
V| ‹ $L$dp‹ Nh_fif¡ âk‹N_¡ A_yŒ$‘, dyØpkf A_¡ b^u S> bpb[p¡_¡ hZu g¡[y A_¡
blp]y$fMp_˘_p ep¡`e ky^pfp-h^pfp_¡ rbf]$ph[y A_¡ Myi L$f[y cpjZ S>Zpe R>¡.
(2) f¡gh¡_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡  :-
[p. 14-12-1886 _p fp¡S> khpf_p kpX$p kp[ hp`e¡ S|>_pNY$ f¡gh¡_y‹ Mp[dyl}[fi A_¡
dlpb[ dÖ¡kp_y‹ D]„$OpV$_ dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ f¡_p lı[¡ L$fhpdp‹ Apìey
17 
—epf¡ Nh_fif¡ S>Zpìey
L¡$, "Ap‘¡ Ap bÞ_¡ âk‹Np¡A¡ Ap bÞ_¡ q¾$epAp¡ dpfp lp\¡ L$fphu [¡\u lz‹ M|bS> Myi \ep¡ Ry>‹.
‘R>u [¡dZ¡ S>Zpìey L¡$, "dlpfpZu kfL$pf_¡ [pb¡ flu_¡ rdÓpQpfu fpM_pf kf]$pfp¡dp‹ (Ap‘)
dy¿e lp¡hp\u Ap‘_u dygpL$p[ g¡[p d_¡ Ap_‹]$ \pe R>¡, A¡d L$lu_¡ [¡Z¡ rb°V$ui kÑp_p kb‹^_¡
[p¯¡ L$fu ‘p¡[p_u dlÑp kprb[ L$fu l[u [¡d S>Zpe R>¡. A¡ kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_p î¡óW$
hluhV$_p [¡dZ¡ hMpZ ‘Z L$epfi A_¡ L$üy L¡$, "Ap‘¡ R>¡ºgp ‘‹]$f hjfidp‹ af`eyk_ ‘yg Œ$p. 35000,
h¡ıV$‘yg Œ$p. 35000, S>¡[‘yf_p¡ cp]$f_p¡ A¡ÞX$fk_ ‘yg Œ$p. 49000, h¡fphm b‹]$f_p¡ ^L$p¡
Œ$p. 33000, dykpafu b‹Ngp Œ$p. 28000 A_¡ fı[p A_¡ ‘pZu_p _pmp bp‹^hp dpV¡$ Œ$r‘ep
ArNepf gpM_p¡ MQfi L$ep£ R>¡ A¡ b^y NZphu S|>_pNY$ fpS>e_u _ur[_p hMpZ L$fu _hpb_¡
rbf]$pìep l[p. S|>_pNY$ fpS>edp‹ _hu iŒ$ \_pf f¡gh¡ D‘f_u lL|$d[ rlÞ]y$ı[p_ kfL$pf_¡ kp¢‘hp
_hpb¡ [f[ S> d‹S|>fu Ap‘u [¡_p¡ ‘Z Nh_fif f¡ A¡ Apcpf dpÞep¡ l[p¡. [¡d_p cpjZdp‹\u
16. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1941, ‘p¡j, ‘' - 51.
17. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, ‘p¡j, ‘' - 50.
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S|>_pNY$ fpS>edp‹ h¡‘pf A_¡ DÛp¡Np¡_u AphíeL$[p, f¡gh¡_u kNhX$[pAp¡ A_¡ lSy> _hu f¡gh¡_u
AphíeL$[pAp¡ D‘f A‹Nygu r_]£$i L$f¡g ]¡$Mpe R>¡.
S|>_pNY$ f¡gh¡_p Mp[dyl}[fi kde¡ _hpb blp]y$fMp_˘A¡ cpjZ L$f¡gy [¡ Alv ¯¡B
iL$pe R>¡. S>¡dp‹ [¡dZ¡ kp¥â\d Nh_fif Apìep_p¡ Apcpf dp_u ‘p¡[p_p r‘[p dlpb[Mp_˘_¡
ep]$ L$fu [¡d_u BˆR>p Ap f¡gh¡ bp‹^hp_u l[u A¡d L$lu [¡dZ¡ f¡gh¡_u rhN[p¡ Ap‘u L$üy L¡$, Ap
f¡gh¡ dpfp k‹ı\p__u AphL$dp‹\u bp‹^hpdp‹ Aphi¡. —epfbp]$ Ap f¡gh¡_p¡ hluhV$ Qgphhp,
[¡d_p D‘f lL|$$d[ fpMhp_u ep¡`e ìehı\p L$fpi¡. Ap bpb[¡ lz‹ Apip fpMy Ry> L¡$, Ap‘Zu
hˆQ¡_p L$p¡g L$fpfp¡ k‹[p¡jS>_L$ r_hX$i¡. A¡d L$lu_¡ _hpb¡ Nh_fif S>_fg_u d|L$ k‹dr[ d¡mhu
gu^¡gu S>Zpe R>¡. dpfu D‘fp¡L$Ñ Qpl_p kp\¡ Ap‘ kpl¡b kpd¡g \ip¡ A¡hu d_¡ k‹‘|Zfi MpÓu
R>¡. ¯¡ dpfu BˆR>p ‘|Zfi \B [p¡ L$]$pr‘ Ad_¡ k‹[p¡jL$pfL$ gpc _rl \B iL¡$ [p¡ ‘Z Ad_¡ OZp¡
b]$gp¡ dmu Nep¡ R>¡ A¡d lz‹ dp_ui.
V|‹$L$dp‹, _hpb blp]y$fMp_˘_p Ap âhQ_dp‹ [¡d_u k¯N _ur[ A_¡ Nh_fif S>_fg_¡
S>¡ L$l¡hp_y‹ l[y L¡$, dp‹NZuAp¡ d|L$hp_u l[u L¡$, hQ_p¡ d¡mhhp_p l[p [¡ byqÙâr[cp\u d¡mhu
gu^¡gp S>Zpe R>¡.
(3) "râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd’ _p Mp[dyl|[fi kde_p cpjZp¡  :-
Ap g¡‘f A¡kpegd_y‹ Mp[dyl}[fi [p. 21-3-1890 _p fp¡S> \ey [¡ kde¡ ipl¯]$p
A¡]$gMp_˘ A¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ Ap lp¡rı‘V$g Mp¡ghp ‘pR>m_p¡ b^p¡ ei râÞk ApºbVfi$ _¡
S> Apàep¡ A_¡ L$üy l[y L¡$, Ap‘_u A_¡ Ap‘_p r‘[pîu_u L$p¡qY$epAp¡ â—e¡_u ]$ep cph_p_¡
‘qf['à[ L$fhp dpV¡$ Mp¡gu R>¡
18
 A_¡ Ap‘_u S|>_pNY$_u dygpL$p[_u L$ped_¡ dpV¡$ ep]$Nufu
S>mhpB fl¡ [¡ dpV¡$ Ap‘_yS> _pd Ap lp¡rı‘V$g kp\¡ ¯¡X$pe [p¡ h^y kpfy fl¡i¡ A¡d S>Zpìey l[y.
Ap Mp[dyl}[fi \ep ‘R>u râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey l[y L¡$, Ap
lp¡rı‘V$g bp‹^hp dpV¡$ lz‹ _hpb kpl¡b [\p h˘f blpDØu_cpB_¡ kfMy dp_ Ap‘y R>¡ A_¡ Ap
OV$_p\u lz‹ A_¡ dpfp r‘[pîu kfMp Myi \ep R>uA¡.
Ap âdpZ¡ cpjZ \ep ‘R>u b^p_u A¡L$ kd|l [khuf Ap¡ıV†¡$rge_ ap¡V$p¡N°paf rdıV$f
‘p¡QuA¡ gu^u l[u.
(4) "blpDØu_ S>mpie’ _p Mp[dyl|[fi kde_p cpjZp¡  :-
[p. 22-3-1897 kp¡dhpf_p fp¡S> Ap S>mpie_p¡ ‘pep¡ _p‹Mhpdp‹ Apìep¡. A¡ kde¡
Œ$‘p_p b_ph¡gp Qy_pfX$p\u â\d ‘Õ\f D‘f rkd¡ÞV$ L¡$ Qy_p¡ _p‹Mhpdp‹ Apìep¡ —epf¡ D‘fL$p¡V$dp‹
A¡L$ rhipm ]$fbpf cfpep¡
19
 [¡dp‹ ipl¯]$p A¡]$gMp_˘ A¡ âhQ_ L$eyfi l[y L¡$, Ap Mp[dyl}[fi\u
ApS>_p¡ q]$hk S|>_pNY$_p  Br[lpkdp‹ k‹cpfhp gpeL$ b_i¡. Ap‘¡ Ap L$pefi L$epfi b]$g Ap‘_p¡
18. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1946, Q¥Ó, ‘' - 138.
19. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, Q¥Ó, ‘' - 80.
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(L$_fig l‹V$f) A‹[:L$fZ\u Apcpf dp_y Ry> A¡d L$lu Ap Mp[dyl}[fi L$fhp dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$
k¡ÞX$lıVfi$ Aphhp_p l[p ‘Z [¡ L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf _ Aphu iL$ep_p¡ Mygpkp¡ ¯l¡f L$ep£ l[p¡.
[¡dZ¡ Ap âk‹N¡ rdkuk l‹V$f D‘sı\[ _rl flu iL$ep_p¡ hkhkp¡ ìe…[ L$ep£ l[p¡. A¡ ‘R>u
ky]$ifi_ [mph_¡ ‘Z [¡dZ¡ ep]$ L$fu [¡_p¡ Br[lpk hZfiìep¡ l[p¡ A_¡ [¡_u kp\¡ Ap blpDØu_
S>mpie_¡ kfMpìey l[y A_¡ Ap S>mpie_y‹ _pd "blpDØu_ S>mpie’ fpMhp_y‹ —ep‹ ¯l¡f
L$fp[p iŒ$Ap[dp‹ [p¡ blpDØu_cpBA¡ lp _p L$f[p ApMf¡ [¡Ap¡ A¡ _pd fpMhp k‹d[
\ep l[p A_¡ [¡d_u k¡hpAp¡_p —ep‹ hMpZ L$epfi L¡$, "blpDØu_cpB_p rlkpb¡ âcpk‘pV$Z_u
tl]y$ dyrıgd â¯ hˆQ¡ kdp^p_ \ey R>¡.’
L$_fig l‹V$f¡ ‘p¡[p_p cpjZ_u iŒ$Ap[dp‹ S|>_pNY$dp‹ [mph_u AN—e[p rhi¡ S>Zpìey.
hmu Ap [mph S|>_p qL$ºgpdp‹ Aph¡g R>¡ [¡ A¡L$ hM[¡ ıhfnZ dpV¡$ li¡ ‘Z ApS>¡ [p¡ â¯_u
˘‹]$Nu L¡$ S>Œ$qfep[ dpV¡$ R>¡ A_¡ rb°V$ui il¡_ipl[ [pbp_p b^p ]¡$iu fpS>ep¡ D‘f blpf\u
\[p lzdgp AV$L$phhp dpV¡$ rb°V$ui kfL$pf fnZ L$f_pfu ‘p¡[p_u Y$pg âkpf¡ R>¡ A_¡ [¡\u L$fu_¡
[¡d_¡ gíL$f fpMhp_p MQfidp‹\u bQph¡ R>¡. A¡V$g¡ Aphu kyfqn[ sı\r[_¡ gu^¡ ]¡$iu fp¯Ap¡_p
lp\dp S>¡ _pZp bQ¡ [¡_p¡ D‘ep¡N gp¡L$p¡‘ep¡Nu A_¡ ‘fp¡‘L$pf_p L$pddp‹ \pe A¡ blz k‹[p¡jL$pfL$
R>¡. Ap afS> A]$p L$fhpdp‹ S|>_pNY$ fpS>e ‘pR>m füy _\u A_¡ f¡gh¡ bp‹^hpdp‹ gNcN ‘Qpk
gpM A_¡ ‘pR>gp ‘ˆQuk hjfidp‹ [¡V$gu S> fL$d_p fı[pAp¡ A_¡ ^dfiipmpAp¡ bp‹^u R>¡. kp[
gpM_p MQ£ ]$hpMp_p, ıL|$gp¡_p dL$p_ _h gpM_p MQ£ bp‹Ýep R>¡. fpS>L$p¡V$ kuhug ıV¡$i_dp‹
lpBıLy$g
20
 ‘Z Ap‘_p r‘[pîu_u b‹^ph¡gu R>¡ A_¡ Ap‘¡ fpS>L$p¡V$dp‹ ıÓuAp¡ dpV¡$ A¡L$
lp¡sı‘V$g
21
 bp‹^u ıÓuAp¡ D‘f D‘L$pf L$ep£ R>¡.
[¡Z¡ ‘p¡[p_p ]¡$ibp‹^h A¡hp ìlpBV$vN_u byqÙ Ly$im[p_p hMpZ L$fu L$üy L¡$, Ap_p\u
L$pb¡g dpZk Ap‘_¡ dmu iL$[ S> _rl [¡Z¡ A¡d ‘Z L$üy L¡$, Ap S>mpie_u kp\¡ kp\¡ Ap‘
S|>_pNY$dp‹ NV$f ep¡S>_p ‘Z b_php¡ kp\¡-kp\¡ [¡Z¡ ‘pZu A_¡ N‹]$L$u\u a¡gp[p fp¡Np¡_y‹ ‘Z
rhhfZ L$eyfi. blpDØu_cpB_y‹ _pd Ap S>mpie kp\¡ ¯¡X$ey [¡ ‘Z ep¡`e \ey R>¡. A¡d L$lu [¡Z¡
—epf¡ Qpg[p dfL$u_p fp¡N_¡ _pb|]$ L$fhp dpV¡$ cgpdZ L$fu [¡_p D‘pep¡ b[pìep l[p.
V|‹$L$dp‹ L$_fig l‹V$f¡ Ly$ipN° byqÙ\u rb°V$ui kÑp, rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡, _hpb_u _ur[ A_¡
‘p¡[p_y‹ Ap rhje_y‹ op_ â]$rifi[ L$eyfi l[y.
(5) blpDØu_ L$p¡g¡S>_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡  :-
[p.  25-3-1897 _p fp¡S> khpf¡ kpX$p ApW$ hp`e¡ c|[_p\ dlp]¡$h ‘pk¡ blpDØu_
ApV„fi$k L$p¡g¡S> A_¡ V¡$L„$_uL$g BÞıV$uV$eyV$_p¡ ‘pep¡ L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ l‹V$f_p lı[¡
_‹Mpep¡ —epf¡ [¡ ‘pep¡ Œ$‘p_p Qy_pfX$p\u _p‹Mu [¡Z¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ iŒ$Ap[dp‹ ‘p¡[p_¡ Ap
20. ApS>¡ Ap ıL|$g Apºä¡X$ lpBıL|$gdp‹\u "dlp—dp Np‹^u lpBıL|$g’ _p _pd¡ Ap¡mMpe R>¡.
21. Ap lp¡rı‘V$g "kf fkygMp_˘ lp¡rı‘V$g’ fpS>L$p¡V$_p _pd¡ Ap¡mMpe R>¡.
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dp_ Ap‘hp b]$g Apcpf âNV$ L$ep£ A_¡ blpDØu_cpB_y‹ _pd Ap L$p¡g¡S> kp\¡ ¯¡X$hp\u
Ap_‹]$_u gpNZu ìe…[ L$fu. ‘R>u S|>_pNY$_u L¡$mhZu â—e¡_u D]$pf_ur[_u QQpfi L$fu, L¡$mhZu_u
AN—e[p kd¯hu A¡d L$üy L¡$, Ap L$p¡g¡S>_u kp\¡ lzÞ_fipmp_y‹ Mp[y ¯¡X$hp_p¡ Ap‘_p¡ Bfp]$p¡ R>¡
[¡ rhi¡j L$fu_¡ byqÙhpmpAp¡_y‹ gn M¢Q¡ R>¡. Ad¡ BˆR>uA¡ R>uA¡ L¡$, ky[pfuL$pd, dp¡QuL$pd,
gylpfuL$pd_u L¡$mhZu Ap‘hp_y‹ Ap rhÛpge D‘ep¡Nu ı\m \B ‘X$i¡. [¡\u fpS>e_u ]$p¡g[
h^i¡ A_¡ Ap‘_u f¥e[ kyMu \i¡. bu˘ S>`epA¡ lzÞ_fipmp bpb[ S>¡ A_ych dm¡g R>¡ [¡_p¡
D‘ep¡N L$fhp_u Adpfu Ap‘_¡ kgpl R>¡ A¡d S>Zpìey l[y.
_hpb fkygMp_˘ h[u ipl¯]$p Ap]$ugMp_˘ A¡ cpjZ L$eyfi A_¡ S>Zpìey L¡$, Aphu
‘pW$ipmp_u Mp¡V$ S|>_pNY$dp‹ gp‹bp L$pm\u S>Zp[u l[u. Ap\u L$p¡B‘Z ‘p¡[p_y‹ Of R>p¡X$ep
rh_p DÑd L¡$mhZu gB iL¡$ [¡ l¡[y\u Ap dL$p_ Ap‘Z¡ bp‹^hp_p R>uA¡. hmu, S>¡Z¡ ‘p‹Óuk hjfi
ky^u fpS>e_p dy¿e ı[‹cfy‘ k¡hp b¯hu A¡hp h˘f_y‹ _pd [¡_u kp\¡ ¯¡X$hpdp‹ Apìey R>¡. hmu
S>¡Z¡ Œ$p. 60,000 Ap L$pefi dpV¡$ Ap‘¡gp R>¡.
22
 [¡\u [¡d_p _pd¡ A¡L$ rhÛpge bp‹^hp_u
ep¡S>_p L$fu Ap L$pddp‹ S>¡ L$‹B _pZp M|‹V$i¡ A_¡ S>¡ rhÜp_ AÝep‘L$p¡ fpMhp ‘X$i¡. [¡_p¡ ‘Z
fpS>e MQfi cp¡Nhi¡. A¡_p\u r_:i‹L$ S|>_pNY$_p L$ºepZdp‹ h'qÙ \i¡ A_¡ [¡_u kp\¡ S>¡ hp[
Adpfp  A‹[:L$fZdp‹ fdu flu R>¡ [¡ ‘Z iL$e b_i¡ [¡d S>Zpìey l[y.
(6) fkygMp_˘ lp¡rı‘V$g_p Mp[dyl}[fi kde_y‹ _hpb_y‹ cpjZ  :-
[p. 2-12-1897 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ fkygMp_˘ lp¡rı‘V$g_p¡ ‘pep¡ Nh_fif gp¡Xfi$
k¡ÞX$lıVfi$_p lı[¡ _pMhpdp‹ Apìep¡ —epf¡ _hpb h[u [¡d_y cpjZ i¡fSy>dpMp_˘A¡ A‹N°¡˘dp‹
L$eyfi l[y A_¡ [¡_y‹ NyS>fp[u cpjp‹[f c|‘[fpe rÓL$d˘A¡ hp‹Qu k‹cmpìey l[y. Ap âhQ_dp‹
[¡dZ¡ kp¥â\d S|>_pNY$ k‹ı\p__p ]$hpMp_pAp¡_u hp[ d|L$u S|>_pNY$_p âpQu_ Br[lpk_p¡ Dºg¡M
L$fu Aip¡L$_p kde\u Apfp¡`eN'lp¡ ‘f‹‘fpN[ Qpg[p Apìep R>¡ A¡d L$üy l[y. Ap fpS>edp‹
h¥]$L$Mp[y h¥]$L$ipıÓ_p ^p¡fZ\u Apif¡ Óuk hjfi ‘l¡gp ı\p‘hpdp‹ Apìey l[y. A¡_u kp\¡ kp\¡
S|>_pNY$ fpS>edp‹ Ly$g 21 ]$hpMp_pAp¡ fpS>e [fa\u Qpgu füp R>¡
23
 A_¡ [¡dp‹ B.k. 1896
ky^udp‹ A¡L$ gpM ]$]$wAp¡A¡ gpc gu^p¡ R>¡ A_¡ gp¡L$p¡ Apfp¡`e A_¡ ]$hp_u qL›$d[ kdS>[p \ep
R>¡. A¡ kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$_p ]$hpMp_pAp¡dp‹ B.k. 1875 \u B.k. 1896 ky^udp‹
Sy>]$p-Sy>]$p fp¡Np¡dp‹ S>¡ Ap¡‘f¡i_p¡ \ep A_¡ X$p¡L$V$f rÓcyh_]$pk¡ L$‘pe¡gp _pL$ kp‹Ýep l[p [¡_p¡
Dºg¡M L$ep£ l[p¡. Ap lL$uL$[ hZfihu _hpb fpS>e_u Apfp¡`egnu âh'rÑ D‘f Ýep_ ]$p¡fhp
dp‹N[p lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡. Ap cpjZdp‹ kp\¡ kp\¡ _hpb¡ Nh_fif_¡ A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, dlpfpZu
kfL$pf_p fpS>edp‹ Ap¥j^p¡‘Qpf L$fhp_u S>¡ dp¡V$u ep¡S>_pAp¡ \e¡gu R>¡ [¡_y A_yL$fZ L$fhp ¯¡N
R>¡ A¡d L$lu R>¡ºg¡ Nh_fif_¡ fkygMp_˘ lp¡sı‘V$g_y‹ Mp[dyl}[fi L$fhp_u rh_‹[u L$fu l[u.
22. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, Q¥Ó, ‘' - 95.
23. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1954, dlp, ‘' - 90.
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(7) blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge A_¡ k‹N°lı\p__p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡ :-
[p. 2-12-1897 _p fp¡S> blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge A_¡ k‹N°lpge_p Mp[dyl}[fi
hM[¡ _hpb h[u eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘A¡ cpjZ L$eyfi l[y [¡dp‹ [¡dZ¡ S|>_pNY$dp‹ ˘opky d__¡
rMghhp dpV¡$ fpS>edp‹ ‘yı[L$pge [p¡ R>¡L$ B.k. 1865 \u S> l[y ‘Z [¡dp‹ hpQL$p¡_u
k‹¿ep h^[p dL$p_dp‹ [¡ dpV¡$ ‘|fu kNhX$[p _rl lp¡hp\u gp¡L$p¡_u A¡ S>Œ$qfep[_¡ ‘|fu L$fhp dpV¡$
Ap _hy dL$p_ bp‹^hp_y R>¡ A_¡ S|>_y ‘yı[L$pge blp]y$fMp_˘ Óu¯_p kdedp‹ [¡d_p _pd\u
ı\‘pe¡gy lp¡hp\u Ap _hp dL$p_ kp\¡ ‘Z [¡d_y‹ _pd ¯¡X$hpdp‹ Aphi¡
24
 A¡d L$lu S|>_pNY$
âpQu_ il¡f A_¡ A¥r[lprkL$ _d|_pAp¡\u cf‘|f lp¡hp\u A_¡ fpS>e ‘pk¡ Aphp¡ A¥r[lpqkL$
d|ºe ^ fph[p¡ M¯_p¡ lp¡hp\u fpS>e_p gp¡L$p¡_p op_ dpV¡$ A_¡ Br[lpk g¡ML$p¡_p kp^_p¡_u kfm[p
dpV¡$ Aphu Qu¯¡ A¡L$ S>`epA¡ â]$rifi[ L$fhp dpV¡$ k‹N°lı\p__u S>Œ$f R>¡ A¡d L$lu Nh_fif_¡ ‘pep¡
_p‹Mhp rh_‹[u L$fu l[u.
Nh_fif gp¡Xfi$$ k¡ÞX$lıV£$$ Ap bÞ_¡ ı\mp¡_y‹ Mp[dyl}[fi L$f[u hM[¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey
L¡$, S>¡ dL$p_p¡_p¡ ApS>fp¡S> ‘pep¡ _pMhpdp‹ Aph¡g R>¡, [¡ dL$p_p¡ AhpfiQu_ ip¡^_p op__¡ bm¡
\_pfp ky^pfp\u S|>_pNY$ il¡f_p fl¡hpiuAp¡_¡ A—e‹[ qL›$d[u \B ‘X$i¡. [¡dZ¡ k‹N°lpge_u
rhi¡j[p S>Zphu ‘p¡[p_u Myiu ìeL$[ L$fu L¡$, d_¡ k‹‘|Zfi MpÓu R>¡ L¡$ Alv k‹N°l L$fhp_u ‘yóL$m
hı[yAp¡ dmu Aphi¡. A_¡ S|>_pNY$_p L¡$mhZu ‘pd¡gp gp¡L$p¡ [¡_¡ ‘|f¡‘|fu fu[¡ ¯mhu_¡ L$]$f L$fi¡
A¡d S>Zpìey l[y.
‘R>u_p cpjZdp‹ [¡dZ¡ lp¡rı‘V$g A_¡ fp¡Np¡_u QQpfi L$fu S|>_pNY$ fpS>e_u f…[r‘r[ep_u
da[ k¡hp ¯¡B_¡ Myiu ìe…[ L$fu A_¡ fpS>eA¡ f¡gh¡_p DÑ¡S>_ dpV¡$ ‘Z gpMp¡ Œ$r‘ep Mˆfifiep R>¡
[¡\u fpS>e_u ‘¡]$pi A_¡ Apbp]$u h^u R>¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ l[p¡ A_¡ fpS>e_u AÞe âh'rÑAp¡_p¡
Dºg¡M L$fu [¡dp‹ fpS>eA¡ L$f¡g MQfi A_¡ âNr[_¡ hMpZu l[u A_¡ Arc_‹]$_ Apàep l[p.
V|‹$L$dp‹ Nh_fif gp¡Xfi$ k¡ÞX$lıV£$ fpS>e_p [dpd L$pep£ A_¡ ]$uhp_, hTuf A_¡ Mp[pAp¡_¡
hMpZu rb°V$uikÑp_p¡ kpfp¡ fpS>e Adg Qpgu füp¡ R>¡ A¡ b[phhp_u [L$ R>p¡X$u _ l[u. Nh_fif¡
‘p¡[p_p âhQ_dp‹ S|>_pNY$_u b¯fp¡dp‹ lp\u D‘f khpf \B_¡ A¡L$ L$gpL$ aepfi —epf¡ b¯f_p¡
_¯fp¡ A_¡ S|>_pNY$_p gp¡L$p¡ A_¡ il¡f_p ‘Z hMpZ L$epfi A_¡ ‘R>u Ap âk‹N¡ Mpk b_ph¡g
Qp‹]$u_p Qy_pfX$p\u ‘pep¡ _p‹Mhp_u rhr^ L$fhpdp‹ Aphu.
(8) kf fkygMp_˘ hp¡V$f hLfi$k_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡ :-
dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ g¡td`V$__p lı[¡ rNf_pf [m¡V$udp‹ "kf fkygMp_˘ hp¡V$f hLfi$k’_p¡
‘pep¡ [p. 26-12-1906 _¡ by^hpf_p fp¡S> _p‹Mhpdp‹ Apìep¡. ‘pep¡ _p‹M[u hM[¡ ‘pepdp‹
QgZu rk…L$p A_¡ [p¯ h[fidp_‘Óp¡ qfhpS> dyS>b fpMhpdp‹ Apìep [\p Qp‹]$u_y‹ Qy_pfXy$, [Npfy,




A¡ âk‹N¡ ch_p\ [mph_u ‘pm D‘f ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡, S>¡dp‹ ]$uhp_ rdTpfi
AåbpkAgu b¡N¡ Ap cpjZ L$eyfi l[y. [¡dZ¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S|>_pNY$_u ‘pZu_u ‘qfsı\r[_u
hp[ L$fu S>Zpìey L¡$, fpS>e S|>_pNY$_u hk[u_¡ lh¡ _m\u ‘pZu ‘|fy‹ ‘pX$hp_y R>¡ A_¡ L$B fu[¡
‘pZu ‘|fy‹ ‘pX$hpdp‹ Aphi¡ A_¡ L¡$hu fu[¡ [¡ hp¡V$f hLfi$k [¥epf \i¡ [¡_p¡ Nh_fif kdn Dºg¡M L$ep£
l[p¡. gp¡L$p¡_¡ iyÙ ‘pZu ‘|fy‹ ‘pX$hp dpV¡$ hfpme‹Ó\u ‘pZu Qp¡¿My L$fu Ap‘hp_y l[y A_¡ _hpB_u
hp[ [p¡ A¡ S>Zpe R>¡ L¡$, gp¡L$p¡_¡ A¡L$‘Z q]$hk ‘pZu_u ANhX$[p _ ‘X¡$ [¡ dpV¡$ b¡ S>me‹Ó A_¡
hfpm D—‘Þ_ L$f_pf k‹Qp d|L$hpdp‹ Aph_pf R>¡ A¡d S>Zpìey. D‘fL$p¡V$_u V$p‹L$udp‹\u Nmpe¡gy
‘pZu ]$f¡L$ Ofp¡dp‹ _m_p ¯¡X$pZ\u Ap‘hp_y l[y A_¡ S>¡\u S|>_pNY$_p gp¡L$p¡_¡ ìeq…[]$uW$ ]$f¡L$_¡
]$k N¡g_ ıhˆR> Nmpe¡gy ‘pZu dmi¡. S>¡ gp¡L$p¡ _m _ ^fphu iL¡$ [¡d_¡ dpV¡$ il¡f_p dy¿e
cpNp¡dp‹ _p_u _p_u V$p‹L$uAp¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap hp¡V$f hLfi$kdp‹\u b¡ ¯[_y‹ ‘pZu blpf
_uL$mhp_y‹ l[y A¡L$ Qp¡¿My, bpL$u_y‹ dl¡gdp‹ R>p‹V$hp A_¡ ApN by¯hhp_p D‘ep¡N dpV¡$_y‹. Ap
ep¡S>_p ‘pR>m A‹]$pS>¡ AY$u gpM Œ$r‘ep_p¡ MQfi \i¡ A¡d ]$uhp_¡ S>Zpìey l[y.
Ap Mp[dyl}[fi_p cpjZdp‹ Nh_fif g¡td`V$_¡ iŒ$Ap[dp‹ Apcpf dp_u ıhˆR> ‘pZu_u
S>Œ$qfep[ rhi¡ kd¯hu ‘pZu\u \[u rbdpfuAp¡_p¡ Dºg¡M L$fu S|>_pNY$_u S>_[p_¡ Ap kNhX$[p
dmhp\u k‹[p¡j ìe…[ L$ep£ l[p¡. kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ S|>_pNY$ dpV¡$ dp¡V$p ‘pep ‘f ‘pZu_u rd.
ìlpBV$vN hpmu ep¡S>_p Mp¡f‹c¡ ‘X$u R>¡ [¡ ‘Z fpS>e ‘|fu L$fi¡ [¡hu Apip fpMu l[u. Nh_fif¡ Ap
L$pd L$f_pf A¡Þ˘_uef g[uaMp__¡ Arc_‹]$_ Ap‘u [¡ L$pm˘‘|hfiL$ L$pd L$fi¡ A¡hu Apip
ìe…[ L$fu l[u A_¡ ‘p¡[p_¡ ‘yfpZp il¡f_u dygpL$p[\u Ap_‹]$ \ep¡ R>¡ A_¡ [¡_u kyM-kNhX$[pdp‹
L$p¡B‘Z âL$pf_u Mpdu fl¡hp ]$u^u _\u [¡d S>Zpìey A_¡ fpS>e_p dL$p_p¡, ¯l¡f fı[pAp¡_u
ıhˆR>[p, gíL$f, ‘p¡guk b^p_u D‘f _S>f _p‹M[p [¡d_¡ A¡d gp`ey l[y L¡$, _hpb f¥e[_p kyM
dpV¡$ kpfy Ýep_ Ap‘¡ R>¡. A_¡ kpfp¡ A¡hp¡ âe—_ L$f¡ R>¡. A¡d L$lu [¡Z¡ _hpb A_¡ _hpbu[‹Ó_p
hMpZ L$epfi l[p. âhQ_dp‹ A‹[¡ [¡dZ¡ Ap L$pefi S>g]$u ‘|fy‹ \i¡ A¡hu MpÓu Ap‘u S|>_pNY$_p
gp¡L$p¡_u kyM kNhX$[p h^pfhp dpV¡$ _hpb l‹d¡ip Ap[yf R>¡ [¡\u Ap L$pefi [¡dp‹ h^pfp¡ L$fi¡ A¡d
S>Zpìey l[y.
(9) L$gpLfi$ dpL£$V$_p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡ :-
dy‹bB_p Nh_fif kf S>ep¡S>fi rkX$_lpd L$gpLfi$_p lı[¡ [p. 25-1-1910 d‹Nmhpf_p
fp¡S> S|>_u ]$hpipmp ApNm "L$gpLfi$ dpL£$V$’ _p¡ ‘pep¡ _pMhpdp‹ Apìep¡.
26
 [¡ kde¡ _hpb
fkygMp_˘ h[u Ap cpjZ L$fhpdp‹ Apìey l[y. S>¡dp‹ S>Zphhpdp‹ Apìey l[y L¡$, kde_¡ A_yŒ$‘
rhipm ipL$dpL£$V$_u S>Œ$f l[u A_¡ lpg_u ipL$dpL£$V$_y‹ dL$p_ A¡L$ kp‹L$X$p NuQ rhı[pfdp‹ lp¡hp\u
25. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1963, ‘p¡j (h^pfp¡), ‘' - 118 .
26. Ap "L$gpLfi$ dpL£$V$’ _y‹ dpÓ Mp[d|lz[fi \ey ‘R>u L$p¡B‘Z L$pfZp¡kf [¡ b_u _\u.
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A_¡ S|>_u Y$b_y‹ lp¡hp\u Ap _hu dpL£$V$ bp‹^hp_u R>¡. Ap _hu b‹^p_pf dpL£$V$_u bpSy>dp‹ ]$pZp‘uW$,
dp‹k A_¡ dˆR>u dpL£$V$p¡ bp‹^u iL$pe [¡hu S>`epAp¡ R>¡ [¡\u A_¡ tl]y$-dyrıgd fl¡Zp‹L$_u hˆQp¡hQ
Ap S>`ep lp¡hp\u Ap ı\m ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap dpL£$V$_p¡ _L$ip¡ dy‹bB_p ¯Zu[p
riº‘ipıÓu d¡kkfi Q¡çbkfi A_¡ äuQgu ‘pk¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap dpL£$V$dp‹ 184
]y$L$p_p¡ b_i¡ S>¡ ]$f¡L$ dp‘dp‹ dy‹bB_u ¾$paX$ dpL£$V$_u ]y$L$p_p¡ S>¡hX$u b_i¡. Ap dL$p_ g‹bpB
‘lp¡mpBdp‹ gNcN 2000 Qp¡fkhpf S>du__p rhı[pf D‘f b_i¡ A_¡ [¡_u ‘pR>m
Œ$p. 1,30,000 _p¡ MQfi \i¡. dpL£$V$_u A‹]$f _h a}V$_u ‘lp¡mpBhpmp fı[p kp\¡ k‹b‹^ ^fph[p
ApW$ a}V$_u ‘lp¡mpBhpmp Aphhp-S>hp dpV¡$_p ]$fhp¯ [¡_p ApNgp A_¡ ‘pR>gp cpNdp‹ L$fhpdp‹
Aph_pf R>¡. Ap dL$p_ Np¡\uL$ i¥gu_u bp‹^Zu\u b‹^php_y‹ R>¡. dL$p_ D‘f dÝecpNdp‹ ]$fhp¯
D‘f V$phf fpMhp_y l[y A¡d _hpb¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ S>Zpìey l[y. R>¡ºg¡ _hpb¡ ‘p¡[p_p
âhQ_dp‹ Nh_fif_p¡ Apcpf ‘Z dpÞep¡ L¡$, Ap‘¡ Ap‘_y _pd Ap dpL£$V$ kp\¡ ¯¡X$hp_u ‘fhp_Nu
Ap‘u [¡\u Apcpf dp_y Ry>.
Ap dpL£$V$_p¡ ‘pep¡ _pM[u hM[¡ Nh_fif¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ S>Zpìey l[y L¡$, Ap ‘pep¡
dpfp lp\\u _‹Mpep¡ [¡\u d_¡ OZp¡ Ap_‹]$ \ep¡ R>¡ A_¡ S>¡ dL$p_ S|>_pNY$_p il¡fuAp¡_¡ l‹d¡i_y‹
gpc Ap‘_pfy‹ \B ‘X$i¡. [¡_u kp\¡ dpfy _pd ¯¡X$pi¡ [¡_p¡ d_¡ Nhfi fl¡i¡.
27
 A¡ kp\¡ [¡dZ¡ Ap
dL$p__u A_¡ Aphu dpL£$V$_u AN—e[p rhi¡ S>Zpìey l[y. Ap dpL£$V$ S>epf¡ b_u fl¡i¡ —epf¡
dy‹bB_u ¾$paV$ dpL£$V$\u ‘Z QqX$ep[u \i¡ [¡ ¯¡B_¡ [¡d_¡ M|bS> Ap_‹]$ \ep¡ l[p¡. Nh_fif¡ ‘Z
_hpb_p¡ Ap dpL£$V$_u kp\¡ [¡d_y‹ _pd ¯¡X$hp_u ‘fhp_Nu dp‹Nu [¡\u Apcpf dpÞep¡ l[p¡ A_¡
R>¡ºg¡ _hpb [\p â¯S>_p¡ [‹]y$fı[ flp¡ A_¡ kyMu \pAp¡ A¡hp D]„$Npfp¡ L$epfi l[p.
(10) i¡W$ cNhp_]$pk d|mQ‹]$ L$p¡fp¡_¡i_ gpBb°¡fu_p Mp[dyl}[fi kde_y‹ cpjZ :-
[p. 16-1-1913 _p fp¡S> Ly$[uepZpdp‹ "i¡W$ cNhp_]$pk d|mQ‹]$ L$p¡fp¡_¡i_
‘yı[L$pge’ _y‹ Mp[dyl}[fi S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$]$pf A¡g. fp¡bV„fi$k_ _p lı[¡
28
 L$fhpdp‹ Apìey.
—epf¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ S>Zpìey l[y L¡$, dpfp d_dp‹ ApS>\u A¡L$ hjfi ‘l¡gp D]„$ch¡g
rhQpf_¡ ‘qfZpd ‘pd¡gp¡ ¯ ¡hp_p¡ kde âpà[ L$fpìep¡ R>¡. NBkpg Ap‘Zp il¡_ipl_u q]$ºludp‹
fpS>epfp¡lZ_u A¥r[lprkL$ OV$_p b_u l[u, [¡_u ep]$Nufu Ap‘Zp d_dp‹ k[[ S>mhpB fl¡
A¡hu k‹ı\p Dcu L$fhp dpV¡$ d¢ dpfp\u b_[p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡, ‘Z [¡ Bðf_u —epf¡ BˆR>p _
lp¡hp\u iL$e bÞey _ l[y A¡d [¡dZ¡ S>Zpìey l[y. [¡dZ¡ Ap L$pefidp‹ d]$]$Œ$‘ b__pf ìeq…[Ap¡_p¡
Apcpf dpÞep¡ l[p¡ A_¡ Ap ‘yı[L$pge kp\¡ _pd ¯¡X$p_pf i¡W$ cNhp_]$pk d|mQ‹]$_p¡ ‘fuQe
Apàep¡ l[p¡ L¡$, S>¡ i¡W$ [fa\u Ly$[uepZpdp‹ \¡‘X$p ]$fhpS>¡ Aph¡gu ^dfiipmpdp‹ AÞ_n¡Ó Qpg[y
l[y [¡ L$pefi_¡ rbf]$phu [¡dZ¡ Aphy kfk ‘yı[L$pge Dcy L$fhp b]$g [¡d_u L$]$f L$fu A_¡ ‘yı[L$p¡
A_¡ op__u qL›$d[ kd¯hu l[u. Ap ‘yı[L$pge ı\p‘hp dpV¡$ [¡ i¡W¡ $ Œ$p. 10,000
Apàep l[p.
27. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1966, apNZ (h^pfp¡), ‘' - 122.
28. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, dlp, ‘' - 308.
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Ap âk‹N_p âhQ_dp‹ fp¡bVfi„$k_¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ b¡ hjfi\u S> ı\‘pe¡gp hluhV$u[‹Ó_p
hMpZ L$fu â¯S>_p¡ A_¡ Adg]$pfp¡_p¡ ‘Z kp\ klL$pf füp¡ R>¡ [¡_p¡ Ap_‹]$ ìe…[ L$fu bplp¡i
A_¡ D—kplu, âdprZL$ Adg]$pfp¡ d_¡ dþep R>¡ [¡\u lz‹ cp`eipmu Ry> A¡d S>Zphu gp¡L$p¡ A_¡
Ar^L$pfuAp¡_p¡ â¡d âpà[ L$fhp_u L$p¡rii L$fu l[u. kp\¡-kp\¡ rb°V$ui A¡X$rdr_ıV†¡$i__u M|bS>
kpfu _ur[ R>¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ L¡$, Ad¡ M¡[uhpX$udp‹ ky^pfp L$fu ìep‘pf_u h'qÙ L$fu â¯_y‹
L$ºepZ L$f_pf R>uA¡ A_¡ â¯S>_p¡_u bp‹V$hp-Ly$[uepZp f¡gh¡ _p‹Mhp_u dp‹NZu_p¡ ‘Z ıhuL$pf
L$ep£ l[p¡. kp\¡-kp\¡ Ap âp‹[_p gp¡L$p¡_u ]$p_-^dfi_u âh'rÑ_¡ ‘Z [¡dZ¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹
rbf]$phu l[u.
(11) "kf dlpb[Mp_ S|>_pNY$ lp¡qı‘V$g’ _p Mp[dyl|[fi kde_y‹ cpjZ :-
_h¡çbf 1943 dp‹ S|>_pNY$_p ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf dld]$ lzi¡__¡ AguNY$ dyrıgd
eyr_hrkfiV$udp‹ "kf dlpb[Mp_ S|>_pNY$ lp¡qı‘V$g’ _p¡ ‘pep¡ _p‹Mhp dpV¡$ _hpb_p âr[r_r^
[fuL¡$ r_d‹ÓZ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y —epf¡ ]$uhp_¡ [¡_p âhQ_dp‹ [¡ eyr_hrkfiV$u_p rinZ_u hp[
L$fu A_¡ eyr_hrkfiV$u_p rhL$pk dpV¡$ A\pNîd L$f_pf D‘Ly$g‘r[ X$p¡. kf rTepDØu_ Ald]$_u
rh_‹r[\u _hpb dlpb[ Mp_˘ Óu¯A¡ Ap lp¡rı‘V$g Mp¡ghp_¡ dpV¡$ ]$p_ Ap‘hp_u [¥epfu
b[phu l[u [¡d S>Zpìey l[y. kp\¡ ]$uhp_¡ Ap kde¡ buSy> rhðeyÙ Qpgu füy lp¡hp\u [¡_p¡ Dºg¡M
L$fu [¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_u d]$]$_¡ Alu Dºg¡Mu[ L$fu l[u. kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ lh¡ Alu
A¡Þ˘_uefvN L$p¡g¡S>_u kp\¡-kp\¡ V¡$L„$_uL$g rinZ ‘Z A‘phhp_y‹ iŒ$ \i¡ A¡hu Apip fpMu_¡
cpf[_p dyrıgd kdpS>_u L¡$mhZu rhi¡ [¡dZ¡ Dºg¡M L$ep£ l[p¡. S|>_pNY$ fpS>e L¡$mhZu dpV¡$
dyrıgdp¡ A_¡ AÞep¡ dpV¡$ L¡$hp âe—_p¡ L$fu füy R>¡ [¡ A‹N¡ [¡dZ¡ S>Zpìey L¡$, S|>_pNY$ fpS>edp‹
lpgdp‹ 151 âp\rdL$ ipmp, 27 L$Þepipmp, 7 rdX$g ıL|$g, 4 lpBıL|$gp¡ A_¡ 1 L$p¡g¡S> R>¡.
fpS>e âp\rdL$ [¡dS> dpÝerdL$ rinZ gNcN da[ Ap‘¡ R>¡. dyrıgd rhÛp\wAp¡ ‘pk¡\u
L$p¡B‘Z âL$pf_u L$p¡g¡S>_u au ‘Z g¡hp[u _\u A_¡ fpS>e AphL$_p ‘p‹Q V$L$p
29
 S>¡V$gu fL$d
L¡$mhZu ‘pR>m MQ£ R>¡, [¡_p¡ Dºg¡M L$fu_¡ —ep‹_p gp¡L$p¡_¡ S|>_pNY$ fpS>e â—e¡ âcprh[ L$fhp_p¡
]$uhp_¡ âe—_ L$ep£ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
2. kphfiS>r_L$ ı\mp¡_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
fpS>e S>epf¡ S>epf¡ L$p¡B Bdpf[ ‘|Zfi L$f¡ —epf¡ M|bS> dp¡V$u S>lp¡S>gpgu kp\¡ dp¡V¡$cpN¡
L$p¡B dp¡V$p rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_p lı[¡ S> [¡_y D]„$OpV$_ L$fp[y A_¡ Ap D]„$OpV$_ hM[¡ Aph_pf
dlp_ycph_p dp_dp‹ f¡gh¡ ıV¡$i_\u dp‹X$u_¡ S|>_pNY$_p dy¿e fpS>dpNp£ iZNpfp[p A_¡ [¡_p¡
L$pefi¾$d krhı[pf "]$ı[yfg Adg’ dp‹ R>‘p[p¡ A_¡ D]„$OpV$_L$[pfi A_¡ _hpb_u il¡fdp‹ khpfu
_uL$m[u A_¡ dp¡V$pcpN_p ı\mp¡_p D]„$OpV$_p¡ A¡ kde¡ Mpk Qp‹]$u_y b_ph¡gy [pmy
30
 DOpX$u_¡
29. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, _h¡çbf, ‘' - 47.
30. ApS>¡ ‘Z A¡hp Qp‹]$u_p L$gp—dL$ [pmpAp¡ S>¡ _hpb_u krlóˇ[p_p kpnuŒ$‘ R>¡, A¡hy rl‹]y$
]¡$hu]¡$h[pAp¡ L$p¡[f¡gy [pmy k‰$fbpN çeyrTed - S|>_pNY$ dp‹ â]$rifi[ R>¡.
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L$fhpdp‹ Aph[y l[y A_¡ [¡ ‘R>u _hpb A_¡ dl¡dp_p¡_p âhQ_p¡ \[p l[p.
(1) "blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 14-6-1881 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g_p dL$p__y‹ D]„$OpV$_
L$fhpdp‹ Apìey A_¡ ıL|$g_p S> lp¡gdp‹ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ S>¡dp‹ _hpb h[u L$p¡BA¡
cpjZ hp‹ˆey [¡dp‹ [¡dZ¡ kp¥fpóV†$_u âpQu_[p A_¡ Br[lpk_p¡ Dºg¡M L$fu S>Zpìey L¡$, ‘ròd
[fa_u L¡$mhZu_u qL›$d[ Ap‘Z_¡ kp¥_¡ S>¡d ¯Zhpdp‹ Aph¡ R>¡ A¡d ‘ròd_u L¡$mhZu_u hp[
L$fu A‹N°¡˘ L¡$mhZu_y dlÒh kd¯ìey A_¡ Ap ıL|$g_p bp‹^L$pddp‹ ıV¡$V$ A¡Þ˘_uef [fuL¡$ L$pd
L$f_pf L$lp_˘_¡
31
 Arc_‹]$_ Apàep. A¡ ‘R>u S|>_pNY$ fpS>e_p hluhV$ A_¡ Þepe[‹Ó_u \p¡X$u
hp[ L$fu ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$_¡ A¡ bpb[¡ dprl[Npf L$fhpdp‹ Apìep A_¡ —epfbp]$ ‘p¡rgV$uL$g
A¡S>‹V$_¡ lpBıL|$g_y‹ dL$p_ Mp¡ghp_u cpjZ_p A‹[¡ rh_‹q[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g_p D]„$OpV$_ kde¡ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ bpVfi$_¡
32
 ‘p¡[p_p cpjZdp‹
S>Zpìey L¡$, "lz‹ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ \ep ‘R>u cph_Nf, ^°p‹N^°p A_¡ ‘prg[pZpdp‹ ıL|$gp¡
Mp¡ghp\u d_¡ OZp¡ Ap_‹]$ \ep¡ R>¡ ‘Z lpg_p âk‹N¡ S>¡V$gp¡ Ap_‹]$ \ep¡ R>¡ [¡V$gp¡ Ap_‹]$ L$p¡B‘Z
hM[¡ \ep¡ _\u. ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S|>_pNY$_p _hpb¡ Ap A¡L$S> ıL|$g _rl ‘Z b¡ ıL|$gp¡ bp‹^u
Apàep_y ep]$ L$fpìey l[y. â\d ıL|$g fpS>L$p¡V$dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ bp‹^u Ap‘u
l[u. kp\¡ kp\¡ ‘p¡[¡ _hpb â—e¡ rhðpk ‘Z ìe…[ L$ep£ L¡$, [d¡ L¡$mhZu_p n¡Ó¡ cph_Nf_¡
‘pR>m fpMip¡ A¡hu d_¡ Mp[fu R>¡ A_¡ S|>_pNY$ L¡$mhZu bpb[¡ Ad]$php]$ rS>ºgp_u L¡$mhZu
kp\¡ kfMpdZu L$f[y lp¡hp\u ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V¡$ W$‘L$p¡ Apàep¡ L¡$, Ap kfMpdZu [dpfu ìepS>bu
_\u. L$pqW$ephpX$dp‹ rhÛpgep¡ ı\‘pep [¡ ‘l¡gp OZp hjp£ D‘f —ep‹ (Ad]$php]$ rS>ºgp¡)
A‹N°¡S> kfL$pf¡ rhÛpgep¡ ı\pàep l[p A_¡ A¡ hp[ ¯¡BA¡ R>uA¡ —epf¡ L$pqW$ephpX$ A_¡ rhi¡j
L$fu_¡ S|>_pNY$ L¡$mhZudp‹ ApNm ‘X$[y R>¡. Ap kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ Ap ıL|$gdp‹ ìepepd kb‹^u
rinZ Ap‘hp_u cgpdZ L$fu A_¡ l¡X$dpı[f X$püpcpB_p hMpZ L$epfi l[p.
Ap âk‹N¡ A¡Þ˘_uef, gylpf, kgpV$, rdıÓu, dS|>fp¡ A_¡ L$pfL|$_p¡_¡ Ap ]$fbpfdp‹S>
‘p¡ipL$ Ap‘u kÞdp_u[ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
(2) "dlpb[ dÖ¡kp’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ f¡_p lı[¡ [p. 14-12-1886 _p fp¡S> dlpb[ dÖ¡kp_y D]„$OpV$_
L$fhpdp‹ Apìey. Ap âk‹N¡ _hpb¡ kp¥â\d ‘p¡[p_p cpjZdp‹ dyrıgd L¡$mhZu bpb[¡ q]$gNufu
ìe…[ L$fu A_¡ S>Zpìey L¡$, dpfp dpdp i¡M blpDØu_cpBA¡ d_¡ Aphy L$pefi L$fhp_u â¡fZp
Ap‘u l[u [¡\u dpfp r‘[pîu_p _pd¡ Ap dÖ¡kp_y _pd fp¿ey R>¡ A_¡ [¡dp‹ Œ$p. 80,000 _p¡
MQfi L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ [¡dp‹ rhÛp\wAp¡_¡ fl¡hp-S>dhp_u ‘Z ìehı\p L$fhpdp‹ Aphu
31. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1937, AjpY$, ‘' - 98.




 [\p L$gL$[p eyr_hrkfiV$u_p A_yı_p[L$ d$p¥ghu AifaAgu_¡ [¡_p hX$p _udu [¡_p lp\
_uQ¡ kp[ rinL$p¡ fp¿ep R>¡ A¡d L$lu dlpb[ dÖ¡kp_u ìehı\p_p¡ rhı['[ ‘qfQe Apàep¡ l[p¡
A_¡ Ap k—L$pefi L$fhp dpV¡$ kgpl Ap‘_pf h˘f blpDØu_cpB_p¡ Apcpf ìe…[ L$ep£ A_¡
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ÓZ-Qpf dp¡V$u rióeh'r[Ap¡ ¯l¡f L$fu l[u [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£.
V|‹$L$dp‹ _hpb blp]y$fMp_˘A¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ dÖ¡kp_u ı\p‘_p\u dp‹X$u_¡ ìehı\p
ky^u_u b^uS> rhN[p¡ [¡dp‹ Aphfu gu^u l[u.
Nh_fif gp¡Xfi$ f¡ A¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ L$pqW$ephpX$dp‹ A_¡ dyrıgd fpS>ep¡dp‹ _hpb_y‹ rhrióV$
ı\p_ lp¡hp_y S>Zphu Ap dÖ¡kp_y‹ D]„$OpV$_ \[y lp¡hp_y ¯Zu A_l]$ Myiu ìeL$[ L$fu A_¡ L$üy L¡$,
Ap k‹ı\p fpS>e rkhpe_p dykgdp_p¡_¡ ‘Z M|bS> L$pddp‹ Aphi¡ A_¡ _hpb kpl¡b¡ ‘p¡[p_p
r‘[p A_¡ dpdp_u ep]$Nufu ¯mhhp dpV¡$ Ap L$pd L$eyfi A¡ ¯Zu_¡ d_¡ rhi¡j Ap_‹]$ \pe R>¡.
Ap‘¡ Ap L$pd L$fu ıhNfihpku hXu$gp¡ [fa dykgdp_p¡dp‹ hap]$pfu b[phhp_y‹ S>¡ î¡óW$ k]„$NyZ
‘l¡gp l[p¡ [¡ l˘ ky^u S>mhpe¡gp¡ R>¡ A¡d L$lu _hpb_u A_¡ dyrıgdp¡_u _ur[fuq[_¡ rbf]$phu
l[u. A¡ kp\¡ kp\¡ fpS>L$p¡V$_u Apºä¡X$ lpBıL|$g D]$pf[p\u bp‹^u ]$u^p_y A_¡ AÞe S>`epA¡
]$p_-^dfi L$epfi_y‹ Nh_fif¡ Dºg¡M L$fu [¡ b^p L$pep£_u _p¢^ gu^u l[u. rb°V$uifp¡_u S>¡ "cpNgp
‘pX$p¡ A_¡ fpS> L$fp¡’ _u _ur[ l[u [¡ Alv ‘Z Nh_fif_p cpjZdp‹ R>Ñu \ep flu _\u. [¡dZ¡
Alv L$üy l[y L¡$, dykgdp_p¡ fpZu kpl¡b_u OZu S> hap]$pf A_¡ blp]y$f â¯ R>¡. Sy>]$p Sy>]$p
Mp[pdp‹ dykgdp_p¡_¡ _p¡L$fu Ap‘u iL$pe A_¡ [¡Ap¡ _p¡L$fu L$fu iL¡$ [¡hu tl]y$ı[p_ A_¡ dy‹bB
kfL$pf_u df˘ R>¡ A¡d L$üy l[y.
(3) "râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 10-4-1893 _p fp¡S> Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk S|>_pNY$ Apìep —epf¡ [¡_¡ AphL$pfhp_p¡
]$fbpf cfpep¡ [¡dp‹ ]$uhp_ lqf]$pk¡ _uQ¡ dyS>b_y‹ cpjZ L$eyfi l[y.
Ap ı\m¡ ApS>\u ÓZ hjfi ‘l¡gp dflzd ipl¯]$p A¡ Mp[dyl}[fi L$eyfi l[y [¡d_p Ahkp_
rhi¡ Ad¡ q]$gNuf R>uA¡. S>¡ dp‹NguL$ L$pefi [¡d_p lp\¡ iŒ$ \ey l[y [¡ ApS>¡ ‘|Zfi \pe R>¡ [¡_p¡ d_¡
Ap_‹]$ R>¡. Ap dL$p_ Ap‘_p lı[¡ M|ºgy d|L$php_y R>¡ [¡ S>`ep ]$p[pf_p ‘rhÓ‘Zp_¡ gu^¡ ‘p¡[p_p
fp¡N\u Apfpd \i¡ A¡hu dpÞe[p f…[r‘r[epAp¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡\u [¡Ap¡ Alv hpf‹hpf Aph¡
R>¡.
34
 Ap\u Ap ı\m¡ b‹^pe¡gy ]$hpMp_y M|bS> gp¡L$râe \i¡. hmu, Ap dL$p_ h˘f
blpDØu_cpB k‹ı\p__¡ A‘fiZ L$f¡ R>¡. h^ydp‹ [¡dZ¡ A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, ipl¯]$p ApºbVfi$
rhL$V$f_p r‘[p ‘Z f…[r‘r[ep â—e¡ ]$epcph fpM_pfp l[p A_¡ [¡d_u BˆR>p Aphp ]$hpMp_p
Mp¡ghp_u l[u. [¡d_¡ Ap‘ S>Zphip¡ L¡$, tl]y$ı[p__p R>¡hpX$p_p cpNdp‹  Aphy ]$hpMp_y‹ Myºey R>¡
—epf¡ [¡Ap¡ Myi \i¡ A_¡ S>¡ dflzd ipl¯]$p_u ‘fp¡‘L$pfu BˆR>p\u iŒ$ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ A_¡
[¡d_y‹ _pd ‘Z [¡_u kp\¡ ¯¡X$hpdp‹ Apìey R>¡.
33. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, ‘p¡j$, ‘' - 56.
34. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1949, h¥ipM, ‘' - 114.
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Ap cpjZ ‘|fy‹ \ep ‘R>u gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡ Œ$‘p_u Qphu\u [pmy Mp¡gu lp¡rı‘V$g_¡
M|ºgu d|L$hpdp‹ Aphu A_¡ A_¡L$ f…[r‘r[epAp¡A¡ ]$hpMp_pdp‹ âh¡i L$ep£.
gp¡Xfi$ l¡qfk¡ ‘p¡[p_p cpjZ_u iŒ$Ap[dp‹ L$üy L¡$, ‘p¡[p_¡ Ap dL$p__p D]„$OpV$L$ [fuL¡$_y‹
dp_ dmhp\u Ap‘_¡ Apcpfu \ep¡ Ry>‹. Ap ‘R>u [¡Z¡ f…[r‘r[ep_p ]$]$wAp¡_u \p¡X$u hp[ L$fu
A_¡ A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, Ap‘¡ fpS>L$p¡V$_u lp¡rı‘V$gdp‹\u ‘Z f…[r‘r[epAp¡_¡ Alv bp¡gphu
gu^p R>¡ [¡_p\u [¡ b^p_¡ Alu Apfpd]$peL$ ı\m âpà[ \i¡. f…[r‘r[epAp¡ dpV¡$ dy‹bBdp‹
\p¡Xy$L$ L$pd \ey R>¡. Aphy ]$hpMp_y ı\p‘hp dpV¡$ kf ]$u_ip dpZ¡L$˘ ‘¡V$uV¡$ OZu D]$pf[p b[phu
A¡L$ dp¡V$u fL$d Ap‘¡gu R>¡ [¡ fL$d_p¡ lSy> ky^u D‘ep¡N \ep¡ _\u. ‘f‹[y AphX$u dp¡V$u fL$d_p¡
D‘ep¡N \hpdp‹ rhg‹b [Ø_ q]$gNufu L$fhp ¯¡N lp¡e A¡d lz‹ dp_[p¡ _\u. Ap‘Zp ¯Zhpdp‹
R>¡ L¡$, Ap f…[r‘[_p fp¡N_y‹ d|m [\p [¡_p L$pfZp¡ [‘pkhp S>¡ L$rdi_ r_dpe¡gy l[y [¡_p¡ qf‘p¡Vfi$
\p¡X$p kdedp‹ ¯ l¡f \i¡ —epf¡ Ap‘Z_¡ OZu rhN[p¡ ¯ Zhp dmi¡. Aphu b^u Ap f…[r‘r[ep_p
]$]fi$ rhi¡_u JX$pZ‘|hfiL$_u hp[p¡ [¡dZ¡ L$lu l[u. kp\¡ kp\¡ f…[r‘r[epAp¡\u X$fhp_u ‘Z S>Œ$f
_\u [¡d ‘Z S>Zpìey. ‘Z [¡d R>[p‹ [¡d_p\u [‹]y$fı[ dpZk_¡ [¡ fp¡N _ gpNy ‘X$u ¯e [¡_u
L$pm˘ fpMhp_u bpb[ dpV¡$ Qp‘[p Bgp¯¡ L$fhpA¡ d_yóe_p¡ ^dfi R>¡, A¡d Ad¡ ‘ròd_p
â¯S>_p¡ kd˘A¡ R>uA¡. _hpb kpl¡b ! S>epf¡ Ap hp[ râÞk Ap¡a h¡ºk_p r‘[p kp‹cmi¡
—epf¡ [¡ blzS> Myi \i¡ A_¡ [¡d_¡ gpNi¡ L¡$ S>¡_p¡ ‘pep¡ dpfp ‘yÓA¡ _p‹¿ep¡ l[p¡ [¡ dL$p_ ApS>¡
‘|Zfi \ep¡ R>¡. hmu Ap ]$hpMp_pdp‹ ‘uX$p[p gp¡L$p¡ [fa ApV$gu b^u ]$ep A_¡ L$fyZp fpMhpdp‹
Aph¡ R>¡ [¡ kp‹cmu [¡d_p¡ Ap_‹]$ M|bS> h^i¡. l¡qfk¡ Ap dL$p__u ky‹]$f bp‹^Zu_p ‘Z hMpZ
L$epfi. buS>¡ q]$hk¡ gp¡Xfi$ l¡qfk rNf_pf_u dygpL$p[ gB [pfuM 11 _p fp¡S> ı‘¡íeg V†¡$_dp‹ Np¢X$g
S>hp fhp_p \B Nep.
(4) "fkygMp_˘ T_p_p  lp¡rı‘V$g - fpS>L$p¡V$_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 2-12-1897 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$dp‹ fkygMp_˘ T_p_p lp¡rı‘V$g_p D]„$OpV$_
hM[¡ eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘A¡ cpjZ L$eyfi. [¡dp‹ [¡dZ¡ kp¥ â\d Ap lp¡rı‘V$g L¡$hp L$pfZp¡kf
A_¡ L¡$V$gp MQfi\u, L¡$hu fu[¡ Dcu \B [¡_y‹ hZfi_ L$eyfi. Ap lp¡rı‘V$g Dcu \hp_y L$pfZ b^u S>
ıÓuAp¡ A_¡ Mpk L$fu_¡ fp¯Ap¡_u fpZuAp¡_¡ A_¡ ‘¥kp‘pÓ gp¡L$p¡_u ıÓuAp¡_¡ M|bS> kl_ L$fhy
‘X$[y l[y A_¡ [¡ hNfi ‘yfyj X$p¡L$V$f ‘pk¡ S>[p¡ _rl [¡\u ‘p¡[p_p ]y$:M_p¡ rhfpd d'—ey S> dpÓ R>¡ A¡d
fpl ¯¡[u A_¡ r_fpi‘Z¡ h¡]$_p kl_ L$fhu ‘X$[u l[u. —epf¡ B.k. 1896 dp‹ L$_fig l‹V$f¡
‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ [fuL¡$_p¡ lp¡Øp¡ k‹cpþep¡ —epf¡ [¡Ap¡_u A¡hu BˆR>p l[u L¡$, ıÓuAp¡ dpV¡$ A¡L$
]$hpMp_y ı\‘pe.
35
 [¡\u Ap lp¡qı‘V$g ApS>¡ [dpfp (k¡ÞX$lıVfi$) lp\\u M|ghp_u R>¡ [¡d
S>Zpìey l[y.
Nh_fif gp¡Xfi$ k¡ÞX$lıV£$ Ap lp¡rı‘V$g_p D]„$OpV$_ âhQ_dp‹ kp¥â\d rhðdp‹ _kfi b__pfu
35. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1954, dlp$, ‘' - 117.
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ıÓuAp¡_u díL$fu \[u l[u [¡_p¡ Dºg¡M L$fu Ap rhjedp‹ ıÓuAp¡_u Q[yfpB ¯¡B [¡_¡ [L$ Ap‘hu
¯¡BA¡ A_¡ lz‹ tl]y$ı[p__p b^¡ ı\m¡ ıÓu X$p¡L$V$fp¡ L$pd L$f[p lp¡e A¡d ¯¡hp BˆRy> Ry>. ıÓu
X$p¡L$V$fp¡_u lpS>fu\u [¡_u k‹cpm _uQ¡_p ]$]$wAp¡_¡ kp¯ \hpdp‹ OZp¡ S> gpc dmi¡ A_¡ S>¡
il¡fp¡dp‹ ıÓu X$p¡L$V$fp¡_p¡ hkhpV$ \i¡ —ep‹ ky^pfp¡-h^pfp¡ A_¡ ‘yf[u Arch'qÙ \i¡ A¡d S>Zpìey
l[y A_¡ R>¡ºg¡ _hpb fkygMp_˘ A¡ lp¡rı‘V$g bp‹^hp D]$pf[p\u fL$d Ap‘u [¡ b]$g D‘L$pf
dpÞep¡ l[p¡.
‘R>u lp¡rı‘V$g_p ]$fhpS>¡ gNpX¡$g kyip¡cu[ ApL'$r[_y‹ Œ$‘p_y‹ [pmy Mp¡gu D]„$OpV$_ L$eyfi
A_¡ b^p S> A‹]$f âh¡iu [¡_u A‹]$f_u kyrh^pAp¡ A_¡ Np¡W$hZ ¯¡B_¡ Myi \ep l[p.
(5) "blpDØu_ L$p¡g¡S>’ _p  D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
blpDØu_ L$p¡g¡S>_p D]„$OpV$_ kde¡ _hpb fkygMp_˘ h[u [¡d_y cpjZ eyhfpS>
i¡f Sy>dpMp_˘A¡ hp‹ˆey l[y. [¡dp‹ kp¥â\d [¡dZ¡ gp¡Xfi$ L$Tfi__¡ ‘p¡[p_p [fa\u, fpS>e [fa\u
A_¡ â¯ [fa\u k‹eyL$[ A¡hp¡ rhQpf Aph¡ R>¡ L¡$, Ap‘_u ‘^fpdZu\u L‹$B S>¡hy [¡hy dp_ dþey
_\u S>epf¡ Ap rhı[pfdp‹ ]y$óL$pm a¡gpep¡ R>¡ —epf¡ Adpfp d_ tQ[pN°ı[ l[p S>epf¡ Ap‘ ‘^pepfi
—epf¡ Ap‘_p D‘]¡$i A_¡ â—en ]$ifi_\u Adpfy ]y$:M lgLy$ \ey R>¡. Ap‘ _pd]$pf dpÓ kp_yL|$m
kde_p rdÓ _rl ‘f‹[y D‘]¡$óV$p A_¡ k‹L$V$ kde¡ klpeL$pfu \ep l[p A¡hy ıdfZ Alu ‘^pf¡gp
â\d Nh_fif_y R>¡.
36
 S>¡ hp[ Adpfp d_dp‹ k]$pe ¯¡X$pe¡gu fl¡i¡ A¡hu Myipd[ L$fu kp¥fpóV†$_p
Br[lpk_u \p¡X$uL$ Ag‘-Tg‘ hp[p¡ L$fu Ap L$p¡g¡S>_u ı\p‘_pdp‹ blpDØu_cpB_p¡ D]$pf
apmp¡ A_¡ dyrıgd L¡$mhZu_u ‘R>p[ sı\r[_u hp[ L$fu [¡dZ¡ Ap L$p¡g¡S>_¡ dy‹bB eyr_hrkfiV$u
kp\¡ ¯¡X$hp_u hp[ L$fu l[u. Ap‘¡ (L$Tfi_¡) Nh_fif_p¡ lp¡Øp¡ ^pfZ L$epfi_¡ lSy> blz ¯¯¡ hM[
\ep¡ _\u [¡d R>[p‹ Ap‘¡ cpjZp¡\u cpf[ue S>_[p_p dp_k D‘f kpfu R>p‘ ‘pX$u R>¡. L$gL$[p
eyr_hrkfiV$u_p ‘]$hu]$p_ kdpf‹cdp‹ Ap‘¡ S>¡ iå]$p¡ hp‘epfi l[p [¡ iå]$p¡ ¯Zu_¡ Ad_¡ Myiu \pe
R>¡. Ap hL$[ìedp‹ Aphu b^u Myipd[ L$fu A¡d L$l¡hpdp‹ Apìey L¡$, Adp¡_¡ MpÓu R>¡ L¡$, S>¡
rhÛpge Ap‘ _pd]$pf S>¡hp byqÙipmu A_¡ KQp âL$pf_u L¡$mhZu_p D—kyL$, DÑ¡S>L$ âh'rÑdp‹
d|L$_pf [\p D—L$jfi BˆR>_pf R>¡ [¡ rhÛpge cp`eipmu \i¡ S>. Ap kp\¡ kp\¡ R>à‘r_ep ]y$óL$pm_u
â¯_u dyíL¡$guAp¡ ‘Z Nh_fif kdn hZfihu fpS>e A¡ "kh_u L¡$_pg’ bp‹^u l[u [¡_y _pd Ap‘_p
D‘f\u (L$Tfi_) ‘pX$hp_y‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ [¡d S>Zpìey l[y.
Ap âk‹N¡ _hpb [fa\u Qp‹]$u_y tklp¡_u d|r[fiAp¡ hpmy dp_‘Ó gp¡Xfi$ L$Tfi__¡ A‘pey.
[p. 4/11/1900 _p fp¡S> blpDØu_ L$p¡g¡S>_p D]„$OpV$__p âk‹N ‘R>u_p ‘p¡[p_p
cpjZdp‹ gp¡Xfi$ L$Tfi_¡ iŒ$Ap[dp‹ L¡$mhZu_y‹ dlÒh, rNf_pf, Aip¡L$ hN¡f¡_¡ ep]$ L$fu Ap âpQu_
il¡f_p Ahi¡jp¡_u ¯mhZu_u hp[ S>Zphu Ap Ahi¡jp¡_¡ rlkpb¡ S> [¡_u AÞe fpS>ep¡ L$f[p
h^pf¡ ârkqÙ \B R>¡ [¡d S>Zpìey l[y. —epfbp]$ blpDØu_cpB_p D]$pf r_Zfie A_¡ [¡_p rlkpb¡
36. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dpNkf$, ‘' - 52.
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S> Ap L$p¡g¡S> b‹^p[p [¡Z¡ S>Zpìey L¡$, ¯¡ h˘f¡ dL$bfp¡ bp‹Ýep¡ lp¡[ [p¡ cp‹Nu_¡ cyL$p¡ \B ¯[
‘Z rhÛp_p¡ _pi \[p¡ _\u Ap\u [¡d_y _pd ArhQm fl¡i¡ A_¡ Ap L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk L$fu
rhÛp\wAp¡ blpf ‘X$i¡ [¡_p\u Ap‘Z_¡ ep¡`e dpZkp¡ dmu fl¡i¡. [¡Z¡ A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, S>¡
kh_u L¡$_pg_y‹ bp‹^L$pd ‘|Zfi \ey _\u [¡_u kp\¡ dpfy _pd ¯¡X$hp_u ¯l¡fp[ \B R>¡ [¡ [dpfu
dp‹NZu Myiu\u ıhuL$pfy Ry>. A¡d L$lu S|>_pNY$ fpS>e_u ]y$óL$pm_u sı\r[dp‹ _pZp âL$fZu A_¡
AÞe Mp[pAp¡_p hMpZ L$Tfi_¡ L$epfi l[p.
cpjZ ‘|Zfi \ep bp]$ gp¡Xfi$ L$Tfi__p lp\¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_y‹ Qp‹]$u_u Qphu\u [pmy Mp¡gu
D]„$OpV$_ L$fu L$p¡g¡S>_p dL$p__¡ ¯¡B [¡Ap¡ M|bS> Myi \ep l[p.
(6) "^u _p¡\fiL$p¡V$ V¡$ÞL$’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 4/12/1901 by^hpf_p fp¡S> ch_p\dp‹ Aph¡g "^u _p¡\fiL$p¡V$ V¡$ÞL$’ [mph M|ºgy
d|L$[p âk‹N¡ _hpb fkygMp_˘ h[u [¡d_y cpjZ hgu A¡l]$ ipl¯]$p i¡fSy>dpMp_˘ A¡
hp‹ˆey. [¡dp‹ kp¥â\d [¡dZ¡ Nh_fif _p¡\fiL$p¡V$_p¡ Apcpf dp_u fpS>eA¡ ]y$óL$pm_p hjfidp‹ ]y$óL$pm\u
‘uX$p[u â¯_¡ fpl[ Ap‘hp Ap [mph bp‹Ýey R>¡ A_¡ [¡_u â¡fZp h˘f blpDØu_cpB ‘pk¡\u
dmu R>¡ A¡d L$lu Ap [mph_u AN—e[p A_¡ rNf_pfdp‹ Qfhp S>[p Y$p¡f_¡ Alv\u ‘pZu dmu
fl¡i¡, [¡ dpV¡$ kp¥â\d Alu 600 a}V$ gp‹by, 300 a}V$ ‘lp¡my, 40 a}V$ KXy$ [mph Mp¡]$hp_p¡ lzL$d
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap rkhpe blpDØu_ hp¡V$f hLfi$k A_¡ Mp¡qX$epf_p Xy‹$Nf [\p D‘fL$p¡V$
D‘f ‘Z ‘pZu_p L$pdp¡ ‘|Zfi \B Nep l[p, A¡hp kde¡ ]y$óL$pm kde¡ ]$k drl_p ky^u ‘p‹Q
l¯f dS|>fp¡_¡ Alu\u fp¡S>Npfu dmu l[u A_¡ l¯fp¡ Nfubp¡_¡ _hy ˘h[f Apàey. [mph_p¡
rhı[pf OV$pX$hp_p¡ r_Zfie L$fpep¡ [¡_y L$pfZ A¡ l[y L¡$, [mph_y‹ [rmey L$pmp ‘Õ\f_y‹ lp¡hp\u [¡_¡
[p¡X$hp_y‹ dyíL¡$g bÞey.
37
 [¡d R>[p‹ fpS>eA¡ Apif¡ Œ$p. 2,13,750 S>¡V$gu fL$d_p¡ MQfi L$ep£
R>¡. Ap [mph\u S|>_pNY$_p ‘pZu_p [m KQp Aphi¡ A_¡ epÓpmyAp¡ [¡dS> _NfhpkuAp¡_¡
M|bS> D‘ep¡Nu \B ‘X$i¡. A¡d S>Zphu _p¡\fiL$p¡V$_¡ [mph_y‹ D]„$OpV$_ L$fhp_y‹ R>¡ºg¡ S>Zphhpdp‹
Apìey.
Nh_fif _p¡\fiL$p¡V¡$ ‘p¡[p_p cpjZ_u iŒ$Ap[dp‹ _hpb A_¡ [¡_p kgplL$pf_¡ rbf]$phu
Arc_‹]$_ Apàep A_¡ L$üy L¡$, ApV$gp b^p drl_p ky^u [mph_p L$pd¡ dS|>fp¡_¡ dS|>fu dmu R>¡.
[¡ ¯Zu_¡ lz‹ Myi \pD Ry>. hmu, ‘uhp_p ‘pZu [¡dS> r‘e[_p ‘pZu dpV¡$ rb°V$ui kfL$pf lpgdp‹
M|b Ýep_ Ap‘¡ R>¡. Ap [mph\u ‘Z blz dp¡V$p¡ ape]$p¡ \i¡ A_¡ [¡dp‹ L$f¡gp¡ MQfi L$]$u A¡m¡ S>i¡
_rl. Aip¡L$_p rigpg¡M_¡ ‘Z ep]$ L$fu [¡dZ¡ S>Zpìey L¡$, epÓpmy [¡dS> Nfub hV¡$dpNyfiAp¡_¡
kyM Ap‘hp Mp[f L|$hpAp¡ Mp¡]$phhp A\hp h'np¡ fp¡‘phhp A¡ ‘y˛ e_y‹ L$pd R>¡, S>¡ [dpd dS>lb_p
dpZkp¡ OZuS> kpfu fu[¡ L$fu iL¡$ A¡d R>¡. d_¡ rhðpk R>¡ L¡$, S|>_pNY$_y fpS>e Ap bpb[dp‹
‘pR>m fl¡i¡ _rl. kp\¡ kp\¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ [¡Z¡ c|[L$pm_u S|>_pNY$ fpS>e_u Aìehı\p,
37. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1958, ‘p¡j$, ‘' - 93.
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qkb‹]$uAp¡_u ìehı\p, dL$fpZu A_¡ drlepAp¡_u ‘Z hp[ L$fu l[u. A¡ b^p rhQpfp¡_¡ A_yŒ$‘
[¡dZ¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ bp¡^‘pW$ Ap‘u [pL$u]$ ‘Z L$f¡gu A_¡ Arc_‹]$_ ‘Z Apàep. kp\¡ kp\¡
râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd, kh_u L¡$_pg A¡ b^p L$pep£_p¡ Dºg¡M L$fu R>¡ºg¡ L$üy L¡$, Ap‘
_pd]$pf kpl¡b¡ Ap [mph kp\¡ dpfy _pd ¯¡X$ey R>¡ [¡\u d_¡ Ap_‹]$ \pe R>¡ A_¡ lz‹ Ap‘_p¡ D‘L$pf
dp_y Ry>. —epfbp]$ Mpk Qp‹]$u_u Qphu hX¡$ _p¡\fiL$p¡V$ V¡$ÞL$_p¡ hpºh Nh_fif_p lı[¡ M|ºgp¡ d|L$p[p
‘pZu_p¡ âhpl Qpgy \ep¡ A_¡ —epf¡ kÑf [p¡‘_p blpf L$fhpdp‹ Apìep.
(7) ]$p[pf_u L$pmp ‘—\fp¡_u kuX$u_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 8-4-1905 _p
38
 fp¡S> _hpb fkygMp_˘ h[u [¡d_y cpjZ fp. fp. Np¡‘pm]$pk
rhlpfu]$pk¡ hp‹ˆey. [¡dp‹ kp¥â\d S>Zpìey L¡$, S>¡ q¾$ep\u ApS>_p¡ q]$hk S|>_pNY$_u [hpfuMdp‹
ep]$ fpMhp ¯¡N \i¡ A¡d L$lu L¡$_¡X$u_p¡ Apcpf dp_u L$üy$ L¡$, Ad¡ gp¡Xfi$ g¡td`V$__¡ Ap D]„$OpV$_
L$fhp_u rh_‹q[ L$f¡gu ‘Z [¡Ap¡_¡ L$pd_u S>‹¯mdp‹\u dyq…[ _ dm[p [¡ _ Aphu iL$ep ‘Z
Ap‘ Apìep\u [¡ Mp¡V$ ‘|fpB NB R>¡. Ap‘_p¡ fpS>e kp\¡_p¡ k‹b‹^ B.k. 1886 \u Qpºep¡
Aph¡ R>¡. Ap‘_p îud[u_¡ lz‹ dpfp S|>_p A_¡ dp_h‹[p ]$p¡ı[ Nˇ Ry>. dpfp fpS>e L$pfp¡bpf
Qgphhp_u dyíL¡$gudp‹ ‘Z Ap‘¡ dpfu d]$]$ L$fu R>¡ A¡ b[phhp_y dpf¡ A—epf¡ Q|L$hy _ ¯¡BA¡.
A¡d L$lu ]$p[pf_p¡ ‘qfQe Apàep¡ A_¡ ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk_u ^Ni\u rNf_pf_p ‘Nr\ep
bp‹^hp_y L$pd ‘|fy‹ \ey R>¡ [¡d S>Zphu rNf_pf_p ‘Nr\epAp¡ ¯¡B_¡ S> A¡hp ‘Nr\epAp¡ Alv
bp‹^hp_p¡ dpfp¡ Bfp]$p¡ l[p¡, ApS>¡ [¡ L$pd ‘|Zfi \[p dpfp S|>_p dp_h‹[p ]$p¡ı[, Dd]$p, ]$epmy
kf]$pf_¡ lp\¡ M|ºgy d|L$pe R>¡ [¡ ¯¡B_¡ d_¡ b¡l]$ Myiu \pe R>¡. Ap kuX$udp‹ 2534 ‘Nr\ep
A_¡ 557 Qp¡L$ R>¡. [¡_p¡ Ly$g MQfi 3,46,397 L$p¡fu \ep¡ R>¡.
Ap ‘R>u Nh_fif¡ kuX$u_p ]$fhp¯_y‹ [pmy M|ºgy d|L$u D]„$OpV$_ L$eyfi.
Nh_fif L¡$_¡X$uA¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey L¡$ Adpfu _p¡L$fu ]$frdep_ OZu d_p¡f‹S>L$
q¾$epAp¡dp‹ cpN g¡hp_p gpc Ad_¡ dm¡gp R>¡ ‘f‹[y ApS>_p L$f[p rhi¡j âk‹N Aph¡g _\u.
Ap ‘hfi[_¡ dykgdp_p¡ khfi\u î¡óW$ ‘|S>e cph\u dp_¡ R>¡ A_¡ tl]y$Ap¡ ‘Z dp_¡ R>¡. A¡ fu[¡
dykgdp_p¡_u epÓp_y‹ ı\m R>¡. Aphy khfi^dfi kdp_[p_y‹ ı\m b[phu Ad¡ blz Myi \ep R>uA¡.
_hpb A¡L$ ‘fd ^prdfiL$ dykgdp_ R>¡. [¡Ap¡ OZp k]„$L$pep£ ıh^dwAp¡ dpV¡$ ‘Z L$f¡ R>¡. Ap ‘R>u
Nh_fif¡ d¡S>f L$p_£Nu A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p kb‹^p¡ R>Ñp L$epfi.
39
(8) "ipl‘yf - Ly$[uepZp f¡gh¡’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ rkX$_lpd L$gpLfi$_p lı[¡ [p. 26-1-1910 _p fp¡S> ipl‘yf
Ly$[uepZp f¡gh¡_y‹ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey. —epf¡ _hpb fkygMp_˘A¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ Ap
38. ]$p[pfdp‹ kp¥â\d 332 ‘Nr\ep A_¡ 27 Qp¡L$hpmp¡ fı[p¡ B.k. 1894 dp‹ b‹^pep¡ l[p¡ S>¡_y‹
D]„$OpV$_ gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡ \ey l[y.
39. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1961, h¥ipM$, ‘' - 144.
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f¡gh¡ rhi¡ S>Zpìey l[y L¡$, ÓZ hjfi ‘l¡gp S>epf¡ dpf lpg_p ]$uhp_ S>¡ â]¡$idp‹\u Ap f¡gh¡ gpB_
¯e R>¡ —ep‹\u ‘kpf \ep l[p —epf¡ —ep‹_u S>du__u amÖz‘[p [\p f¡gh¡ bp‹^L$pd dpV¡$ Ap
rhı[pf_u ep¡`e[p ¯¡B S|>_pNY$ f¡gh¡ kp\¡ Ly$[uepZp_¡ f¡gh¡\u ¯¡X$hp_p¡ d_¡ rhQpf Apìep¡ l[p¡
A¡d _hpb L$l¡ R>¡. Ap L$pddp‹ A¡S>Þku A¡rÞS>r_ef du. A¡Q. A¡k. X¡$rhk [\p qaV„$TfpºX$ A_¡
dpZph]$f_p Mp_îu a[¡lØu_Mp_ A_¡ bp‹V$hp_p Mp_îu i¡fbyg‹]$Mp__p¡ Ap L$pefi S>g]$u ‘|fy‹
L$fhp dpV¡$ D‘L$pf dpÞep¡ l[p¡. Ap f¡gh¡ gpB_ bp‹^hp ‘pR>m Œ$r‘ep 11 gpM_p¡ MQfi \ep¡
l[p¡ A_¡ ]$f dpBg¡ Œ$p. 35,000 _p¡ MQfi \ep¡ l[p¡ A_¡ iŒ$Ap[dp‹ Ap gpB__p¡ A¡_ _ap¡ kpX$p
Qpf V$L$p\u h^pf¡ Aphhp_p¡ A‹]$pS> bp‹^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡, [¡ bpb[ ‘Z Alu _hpb¡ âhQ_dp‹
b[phu l[u. ‘R>u Nh_fif_¡ Mpk V†¡$_ S>¡ krdepZp _˘L$ Dcu fpMhpdp‹ Aphu l[u [¡ Qgphhp_u
rh_‹q[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
Ap f¡gh¡_p D]„$OpV$_ hM[¡ Nh_fif rkX$_lpd L$gpL£$ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ kp¥fpóV†$dp‹ f¡gh¡_u
‘qfsı\r[_p¡ Dºg¡M L$ep£ l[p¡ A_¡ kp¥fpóV†$dp‹ A¡L$ kde¡ f¡gh¡ bp‹^hp_y‹ L$pd fS>hpX$pAp¡ Arâe
NZ[p l[p [¡_u S>`epA¡ lh¡ ¯ d_Nf, hX$p¡]$fp, cph_Nf, ‘p¡fb‹]$f lfuap¡ bÞep R>¡ [¡d S>Zpìey
l[y. Nh_fif¡ Ap f¡gh¡\u dpÓ S|>_pNY$_¡ S> ape]$p¡ \i¡ _rl, ‘f‹[y dpZph]$f, bp‹V$hp A_¡ kf]$pfNY$_¡
‘Z ape]$p¡ \i¡ [¡d S>Zphu —ep‹_p ipkL$p¡_¡ ‘Z Myi L$fhp_p¡ âhQ_dp‹ âe—_ L$ep£ l[p¡ A_¡
R>¡ºg¡ Ap f¡gh¡ M|ºgu d|L$[p Nh_fif¡ Apip ìeL$[ L$fu l[u L¡$, _hpb kpl¡b gp‹bu ˘‹]$Nu cp¡Nh¡
A_¡ ‘p¡[p_p X$lp‘Z cf¡gp L$pd_y am ¯¡hp iqL$[dp_ \pe A¡hu iycL$pd_p ìe…[ L$fu l[u.
Ap f¡gh¡_y‹ D]„$OpV$_ L$f[u hM[¡ fpS>e A¡ Œ$‘p_u kp¡_¡ dY¡$gu kukp¡V$u A_¡ kp¡_p\u dY¡$gp
Qp‹]$u_p _L$iu]$pf lp\phpmu [\p kp¡_p_p kphS> krl[ gugp dMdg_u cfNR>u_p L$pdhpmu
blzd|ºe T‹X$u
40
 Nh_fif_¡ Ap‘[p [¡Z¡ [¡_p\u f¡gh¡_¡ Qgphhp_p¡ Bipfp¡ L$ep£ l[p¡.
(9) "S|>_pNY$-rbgMp f¡gh¡’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 19-5-1912 _p fp¡S> L$pqW$ephpX$_p A¡S>‹V$ Vy$ ^u Nh_fif ıg¡X$__p lı[¡ S|>_pNY$
rbgMp f¡gh¡ gpB__y‹ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey [¡ âk‹N¡ S|>_pNY$_p hluhV$]$pf fp¡bVfi„$k_¡ cpjZ
L$eyfi l[y. [¡dp‹ [¡dZ¡ S>Zpìey L¡$, S|>_pNY$ \u rbgMp ky^u_u 14 dpBg_u V|‹$L$u f¡gh¡ gpB_ L$p¡B
AN—e_u rkqÙŒ$‘ NZpe _rl, ‘Z Aph[p _h¡çbf drl_p ky^udp‹ [¡_¡ rhkph]$f ky^u gB
S>hp_u ^pfZp R>¡ A_¡ D_p A_¡ _hpb‹]$f ky^u [¡ gpB__p¡ rhı[pf gB S>hp_p¡ Ap ep¡S>_p_p¡ l¡[y
R>¡. Ap f¡gh¡\u D_p dlpg A_¡ _hpb‹]$f_u Arch'qÙ \i¡ A_¡ Nuf_p S>‹Ng_u ‘¡]$pi kfm[p\u
A¡L$bu¯ ı\mp¡A¡ gB S>B iL$pi¡. A¡d S>Zphu [¡dZ¡ Ap f¡gh¡ gpB_ bp‹^_pf A¡rÞS>r_ef
X$¡rhk A_¡ [¡d_p dpZkp¡_¡ Arc_‹]$_ Ap‘u h^ydp‹ S>Zpìey L¡$, R> dpkdp‹ kpX$p Qpf gpM
Œ$r‘ep_p MQ£ ify L$fu iL$pB R>¡
41
 [¡ dpV¡$ OZp b^p ìeq…[Ap¡ Arc_‹]$__p Ar^L$pfu R>¡ A_¡
40. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1966, apNZ (h^pfp¡), ‘' - 134.
41. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, S>¡W$ (h^pfp¡), ‘' - 428.
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Ad¡ [¡d_p Mpk Apcpfu R>uA¡. kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ Ap L$pefi L$f_pfp Ar^L$pfuAp¡ A_¡ dpZkp¡_¡
A¡hu fu[¡ rbf]$pìep L¡$ S>¡ Adg]$pfp¡ L$kp¡V$u L$f_pfu F>[ydp‹ ‘Z kM[ dl¡_[ L$fhp [—‘f lp¡e
A_¡ S>¡Ap¡ A‹N[ kNhX$[p_¡ bpSy> D‘f fpM¡ A¡hp Adg]$pfp¡_u fpS>e_p OZpMfp Mp[pAp¡dp‹
S>Œ$f R>¡ S>¡ _p¡L$fp¡dp‹ Aphp NyZp¡_p¡ Acph lp¡e [¡d_¡ _p¡L$fudp‹\u R|>V$p L$fhp_u S>Œ$f ‘X¡$ —epf¡
A¡hp¡ âk‹N AQp_L$ [¡d_p D‘f _ Aph¡ [¡_u Q¡[hZuŒ$‘¡ Ap ]$pMgp¡ fpS>e_p [dpd _p¡L$fp¡
kdn lz‹ d|Ly$ Ry>. A¡d L$lu [¡dZ¡ Ap f¡gh¡ gpB_ M|ºgu d|L$hp_y‹  ¯l¡f L$fu [¡_p bp‹^L$pddp‹ S>¡
gp¡L$A¡ dlÒh_p¡ cpN cS>ìep¡ l[p¡ [¡_¡ ‘p¡ipL$ [\p B_pd Nh_fif_p lı[¡ Ap‘hp_u ¯l¡fp[
L$fu l[u.
D]„$OpV$L$ A¡hp Nh_fif ıg¡X$_¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey L¡$, dlzfid _hpb_p M¡]$S>_L$
d'—ey_¡ gu^¡ [\p [fyZ _hpb_p kNuf‘Zp_¡ gu^¡ Ap fpS>e a¡fapf_p [b‰$pdp‹\u ‘kpf \pe
R>¡ ¯¡L¡$, fpS>eL$[pfiAp¡ hM[p¡hM[ b]$gpe R>¡ [p¡ ‘Z gp¡L$p¡dp‹ OZp¡ \p¡X$p¡ AÖíe a¡fapf \pe R>¡.
A¡d L$lu [¡dZ¡ ‘p¡[¡ Ad]$php]$ rS>ºgpdp‹ _p¡L$fu L$fu l[u A_¡ Alu_u _p¡L$fu rhi¡_u kfMpdZu
L$fu_¡ Ap f¡gh¡_p bp‹^L$pddp‹ S>¡ îu W$pL$fku A¡ A¡S>Þkudp‹ _p_u A¡hu _p¡L$fudp‹ L$pd L$fu S|>_pNY$
fpS>edp‹ AphXy$ dp¡Vy$ ¯¡Mdhpmy L$pd k‹cpþey A_¡ [¡\u hluhV$]$pf¡ [¡_p hMpZ L$epfi A_¡ [¡_u
Myipgu ìe…[ L$fu A¡d S>Zpìey L¡$, rb°V$ui kfL$pf ‘p¡[p_p kpfpdp‹ kpfp _p¡L$fp¡_u L$pqW$ephpX$_p
ıV¡$V$p¡_¡ d]$]$ Ap‘hp ‘p¡[p\u b_[y L$fhp l‹d¡ip [—‘f fl¡ R>¡ A_¡ kpfy L$pd L$f_pf_¡ hluhV$]$pf
‘p¡ipL$ A_¡ B_pd Ap‘u_¡ rbf]$phhp_p R>¡ [¡ bu¯_¡ â¡fZpfy‘ \B ‘X$i¡ A¡d Apip k¡hu l[u.
Ap cpjZdp‹ Nh_fif¡ rb°V$ui kÑp A_¡ [¡_p Ar^L$pfuAp¡ A_¡ [¡_u _ur[fuq[_¡
hMpZhp_u [L$ S>[u L$fu _ l[u.
(10) "L$p¡fp¡_¡i_ d¡dp¡qfeg T_p_p lp¡qı‘V$g’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 11-2-1913 _p fp¡S> Ap âk‹N¡ kNuf _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ h[u S>dp]$pf
Abp kpgd rb_ kpg¡ tl]$uA¡ cpjZ L$eyfi. cpjZ_u iŒ$Ap[dp‹ D]„$OpV$L$_p¡ Apcpf dpÞep¡
A_¡ fpS>e kp\¡_p [¡d_p kb‹^p¡ ¯l¡f L$fu q]$ºlu_p [pS>‘p¡iu_p ]$fbpf_u ep]$Nufu L$ped
fpMhp dpV¡$ "L$p¡fp¡_¡i_ d¡dp¡qfeg a‹X$’ Dcy L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ [¡dp‹\u Ap "L$p¡fp¡_¡i_
d¡dp¡qfeg T_p_p lp¡sı‘V$g’ ı\p‘hpdp‹ Aphu R>¡. _hpb fkygMp_˘_p kdedp‹ OZp
gp¡L$p¡‘ep¡Nu A_¡ â¯ql[_p L$pep£ \ep l[p, ‘f‹[y ‘X$]$p_iu_ ıÓuAp¡ dpV¡$ Ap âL$pf_u T_p_p
lp¡sı‘V$g_u gp‹bp hM[\u S>Œ$qfep[ l[u, [¡ hluhV$]$pf fp¡bVfi„$k__p hX$‘Z l¡W$m lp\¡ ^fu_¡
‘|Zfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡. [¡dp‹ ‘rågL$ hLfi$k qX$‘pVfi$d¡ÞV$_p du. b°yL$ ap¡L$k¡ M|b kpfy L$pd L$eyfi R>¡.
Ap‘ _pd]$pf â—e¡ L'$‘pmy il¡_ipl blp]y$f¡ S>¡ rhðpk A_¡ cfp¡kp_p¡ â—en ‘yfphp¡ [pS>¡[fdp‹
Apàep¡ R>¡ [¡ ¯¡B_¡ Ad¡ Myi \ep R>uA¡ A_¡ Ad_¡ cp`eipmu kd˘A¡ R>uA¡. kp\¡ kp\¡
hluhV$]$pf fp¡bVfi„$k__p¡ D‘L$pf dp_uA¡ R>uA¡ A_¡ kNuf _hpb kpl¡b_¡ du. V$eyX$f Ap¡h__u
L¡$mhZu\u M|b gpc \ep¡ R>¡. [¡d_¡ ‘fdL'$‘pmy ‘fd¡ðf gp‹bu ˘‹]$Nu bn¡ A¡hu âp\fi_p.
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Ap‘_¡ ‘Z k‹‘|Zfi kyM A_¡ Apfp¡`e[p Ap‘u Bðf q]$Opeyfi L$f¡ A¡hu ‘fd¡ðf ‘pk¡ Adpfu Mfp
˘Nf_u âp\fi_p R>¡. Apdu_ ... !!
Ap âk‹N¡ dy‹bB_p Nh_fif gp¡Xfi$ rkX$_lpd¡ ‘p¡[p_p cpjZ_u ifyAp[dp‹ ‘p¡[¡ ÓZ hjfi
‘l¡gp S|>_pNY$_u gu^¡gu dygpL$p[ ep]$ L$fu \p¡X$p¡L$ q]$ºlu ]$fbpf_p¡ h'[p‹[ Apàep¡ A_¡ Ap
lp¡sı‘V$g_u ep]$Nufu S>¡hy buSy> L$p¡B L$pefi h^pf¡ X$lp‘Zhpmy NZp[ _ql A¡d L$lu h^ydp‹ L$üy L¡$,
Ap L$pefidp‹ Mp_Nu N'lı\p¡ [fa\u gNcN 20,000 _u fL$d cfpe¡gu R>¡ [¡ _hu ¯[_u
k‹[p¡jL$pfL$ bpb[ R>¡. A¡S> fu[¡ X$p¡. rÓcyh_]$pk_p ‘yÓp¡ [¡dS> ‘‹qX$[ NVy$gpg˘_y‹ ıdpfL$ L$f_pf
d‹X$m [fa\u S>¡ D—L'$óV$ ]$pMgp¡ b¡kpX$hpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡ ]$pMgp_¡ crhóedp‹ A_yL$fZ L$f_pf
OZp dmi¡ A¡hu d_¡ MpÓu R>¡ A¡d L$lu â¯_u ]$p_ A_¡ k¡hph'rÑ_¡ rbf]$phu dflzd _hpb
kpl¡b_p q]$ºlu ]$fbpf_p dpepmy‘Zp_p k‹ıdfZp¡ [p¯ L$epfi A_¡ ‘p¡[¡ f¡ÞX$p¡g_u r_dZ|L$ M|b
ep¡`e fu[¡ L$fu R>¡ [¡d S>Zpìey. A¡d L$lu_¡ S|>_pNY$dp‹ rb°V$ui hluhV$_p hMpZ L$epfi A_¡ rb°V$ui
hluhV¡$ S>¡-S>¡ kpfp L$pefi L$epfi [¡_u ApR>¡fu TgL$ Ap‘u ‘p¡[¡ M|b kpfp¡ hluhV$ ı\pàep_p¡ cpjZdp‹
Bipfp¡ L$f¡g S>Zpe R>¡. kp\¡ kp\¡ kNuf _hpb_u A_¡ [¡_p A‹N°¡S> V$eyV$f_u ‘Z hp[ L$fu.
42
 A¡
b^p_p kpfp‹i fy‘ A¡d L$lu iL$pe L¡$, ¯Z¡ L¡$ rb°V$ui kÑp S> S|>_pNY$_¡ OZp¡ ape]$p¡ L$fph_pfu
r_hX$u R>¡ A¡hy b[phhp_p¡ [¡_p¡ A‹]$fMp_¡ kyf hl¡[p¡ lp¡e [¡d S>Œ$f S>Zpe R>¡.
(11) "dlpb[Mp_˘ L$p¡V$_ â¡k’ - bpgpNpd _p D]„$OpV$_ kde_y‹ ]$uhp__y‹ cpjZ :-
[p. 12-2-1943 _p fp¡S> ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf dld]$ lzi¡__p lı[¡ bpgpNpd
Mp[¡ "dlpb[ Mp_˘ L$p¡V$_ â¡k’ _y‹ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey.
43
 [¡ kde¡ rdıÓu ‘yfyjp¡Ñd
TuZpcpBA¡ cpjZ L$eyfi l[y A_¡ [¡dp‹ Ap L$pefi dpV¡$ ]$uhp_ ApV$g¡ ]|$$f ky^u Apìep_p¡ Apcpf
dp_u fpS>e_u DÛp¡Np¡ â—e¡_u klp_yc|r[_p¡ Dºg¡M L$fu_¡ Ap â¡k\u fpS>e A_¡ ApSy>bpSy>_p
gp¡L$p¡_¡ iy‹ ape]$p¡ \i¡ [¡ S>Zpìey l[y.
]$uhp_¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ S>Zpìey L¡$, ‘p¡[p_u f¥e[_p cgp dpV¡$ _hpb kpl¡b_u S>¡
KX$u gpNZu A_¡ L$pm˘ R>¡ [¡ [\p fpS>e_p Ap¥Ûp¡rNL$ rhL$pk â—e¡ âp¡—kpl_ Ap‘hp dpV¡$
_hpb kpl¡b_u â¡fZp R>¡ [¡ S>N¯l¡f R>¡. [¡\u [d¡ (‘yfyjp¡Ñd rdıÓu) Ap â¡k_y‹ _pd _hpb
kpl¡b D‘f\u ‘k‹]$ L$eyfi R>¡ [¡ [Ø_ ìepS>bu R>¡. A¡d L$lu ]$uhp_¡ bpgpNpd_p Œ$ _u KQu
¿epr[_p¡ Dºg¡M L$ep£ A_¡ ‘yfyjp¡[d rdıÓu_u S>¡d AÞe h¡‘pfu A_¡ d|X$uhp]$uAp¡_¡ kplk L$fhp
S>Zpìey l[y. kp\¡ kp\¡ _hpb¡ ‘yfyjp¡Ñd rdıÓu S>¡hp kplk L$f_pfpAp¡_u L$]$f L$fu R>¡ [¡_p¡ Dºg¡M
L$ep£ l[p¡. Ap âk‹N¡ bpgpNpd_p M¡X|$[p¡A¡ ]$uhp__¡ A¡L$ dp_‘Ó Apàey l[y A_¡ [¡dp‹ ]$uhp__u
D]$pf[p A_¡ [¡Z¡ gu^¡gp fpl[_p ‘NgpAp¡ dpV¡$ Apcpf dpÞep¡ l[p¡ A_¡ bpgpNpd-L¡$ip¡]$
hˆQ¡ dp¡V$f bk A_¡ V¡$rgap¡__u kyrh^p iŒ$ L$fhp dp‹NZu L$fu l[u, [¡ gX$pB_p rlkpb¡ QuS>
hı[yAp¡_p cph h^u S>hp\u [¡ gX$pB ‘|fu \e¡ L$fhpdp‹ Aphi¡. A¡hu ]$uhp_¡ kp‹—h_p Ap‘u l[u.
42. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, dlp (h^pfp¡), ‘' - 357.
43. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, dpQfi, ‘' - 339.
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(12) "q]$gphf rkÞX$uL¡$V$’ _u Ap¡qak_p‹ D]„$OpV$_ kde¡ ]$uhp__y‹ cpjZ :-
fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ dl—h_p DÛp¡Np¡ ify L$fhp_p l¡[y\u [p. 4-4-1943 _p fp¡S> q]$gphf
rkÞX$uL¡$V$_u Ap¡qak_y‹ D]„$OpV$_ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_p lı[¡ L$fhpdp‹ Apìey. [¡ hM[¡ ]$uhp_¡ ‘p¡[p_p
âhQ_dp‹ S>Zpìey l[y L¡$, "S>¡ l¡[y\u [dp¡A¡ Ap kplk DW$pìep¡ R>¡, [¡ dpV¡$ lz‹ Ap‘_¡ rbf]$phy Ry>
A¡d L$lu _hp kplk L$f_pf_¡ dp\¡ Aphu ‘X$[u dyíL¡$guAp¡ A_¡ [¡_¡ ]|$$f L$fhp_u hp[ [¡Z¡ S>Zphu
l[u A_¡ L$üy l[y L¡$, S|>_pNY$ fpS>edp‹ M_uS> [¡dS> bu¯ kp^_p¡ R>¡ [¡\u fpS>e [¡dS> f¥e[_p
Apr\fiL$ rhL$pk dpV¡$ [¡_u ip¡^Mp¡m \B iL¡$ [¡d R>¡. A_¡ _hpb ‘p¡[p_u â¯_u Apbp]$u dpV¡$
M|bS> Ap[yf R>¡. [¡\u [d¡ S>¡ Ap rkÞX$uL¡$V$_u Ap¡qak Mp¡gp¡ R>p¡ [¡_p\u crhóedp‹ S>¡ A$p¥Ûp¡rNL$
âNr[hpmy _d|_¡]$pf il¡f S|>_pNY$_¡ b_phhp  dp‹Np¡ R>p¡ [¡ dpV¡$ _hpb [¡dp‹ ]$f¡L$ fu[¡ ‘p¡[p_u
Myipgu ìeL$[ L$fi¡. ]$uhp_¡ A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, [d¡ dpfp dpV¡$ S>¡ kpfp iå]$p¡ L$üp dpV¡$ lz‹
Ap‘_p¡ Apcpfu Ry>. ‘Z lz‹ S>¡ L‹$B L$fy [¡ dpfu afS> R>¡ A_¡ _hpb_p¡ dy¿e DØ¡i A_¡ l¡[y fpS>e_p¡
KQpdp‹ KQp¡ Apr\fiL$ rhL$pk A_¡ Ap¥Ûp¡rNL$ âNr[ dpV¡$ S> _\u ‘f‹[y fpS>e_u [dpd L$p¡d_p
f¥e[ hNfi_p rl[ A_¡ Apbp]$u_¡ L$p¡B‘Z c¡]$cph rh_p DˆQ L$p¡V$uA¡ ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ R>¡
44
 A_¡
A¡ rhje _hpb_¡ OZp¡ râe R>¡ A¡d L$lu [¡dZ¡ Ap âhQ_dp‹ _hpb_u krlóˇ[pcfu _ur[_p¡
Dºg¡M L$ep£ l[p¡.
(13) h¡fphm L$ÞV†$u¾$paV$ Ap¡N£_uT¡i__p D]„$OpV$_ kde¡ ]$uhp__y‹ cpjZ :-
L$ÞV†$u¾$paV$_y‹ D]„$OpV$_ L$f[u hM[¡ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf¡ kp¥â\d fpS>e_p h¡‘pf_p¡ Dºg¡M
L$fu h¡‘pf_p¡ h^y_¡ h^y rhL$pk L$fhp\u fpS>e [¡dS> f¥e[_y‹ rl[ ¯mhu iL$pi¡ A¡hu _hpb_u
A_Þe gpNZu R>¡ A¡d ¯l¡f L$eyfi A_¡ h¡fphm_p _pNfuL$p¡ OZp kplrkL$ A_¡ ]$qfep‘pf h¡‘pf
L$f_pfp R>¡ [¡d_¡ Ap L$ÞV†$u¾$paV$\u M|b gpc \i¡ A_¡ lh¡ h¡fphm b‹]$f¡ A¡L$ kp^pfZ b‹]$fdp‹\u
AN—e_p b‹]$f [fuL¡$ _pd_p âpà[ L$fu R>¡
45
 A_¡ b‹]$f_u kNhX$[pAp¡ h^pfhp dpV¡$ _hpb¡ 60
gpM S>¡hX$u dp¡V$u fL$d MQw R>¡ A_¡ b‹]$f_¡ rMghhp dpV¡$ [dpd âe—_p¡ L$epfi R>¡, dp¡V$p ıV$uçbfp¡
dpV¡$ KX$p ‘pZu_u S>Œ$f fl¡ [¡\u MpX$u KX$u L$fhu ‘X¡$ R>¡. A¡ b^y S> L$fhp\u ‘p¡[¡ Myiu ìeL$[
L$fu l[u. kp\¡ kp\¡ ]$uhp_¡ h¡fphm b‹]$f_p rhL$pk dpV¡$ f¡gh¡_p¡ ‘Z A¡V$gp¡ S> apmp¡ R>¡ [¡d L$lu
f¡gh¡_p¡ rhL$pk¾$d Apg¡¿ep¡ l[p¡.
(14) lpBL$p¡Vfi$_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ eyhfpS> q]$gphf Mp_˘_p g`_ âk‹N¡ [¡ âk‹N_u ep]$Nufu
¯mhhp lpBL$p¡Vfi$ ı\p‘hp_u ¯l¡fp[ L$fu l[u,
46
 [¡ A_yk‹^p_¡ [p. 14-3-1946 _p fp¡S>
eyhfpS> q]$gphfMp_˘_p âdyM‘]¡$ [¡_y‹ D]„$OpV$_ L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ [¡ kde¡ S|>_pNY$ hL$ug
44. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, A¡râg, ‘' - 445.
45. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, _h¡çbf, ‘' - 12.
46. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1946, dpQfi (h^pfp¡ 9 dp¡), ‘' - 233.
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d‹X$m_p âdyM îuS>¡Q‹]$ b¡Qf Th¡fuA¡ Ap âk‹N¡ cpjZ L$eyfi l[y. [¡dp‹ [¡dZ¡ _hpbu fpS>e_u
Þepe ÖróV$ A_¡ c|[L$pm_u Þepe[‹Ó_u sı\r[_p¡ Dºg¡M L$ep£ l[p¡. [¡dp‹ S|>_pNY$ fpS>e A¡
L$pqW$ephpX$_p fpS>ep¡dp‹ â\d _‹bf_y R>¡ A_¡ ‘p¡[p_y‹ â\d ‘]$ h^y_¡ h^y ip¡cphpmy b_phhp_p
âe—_ L$f[y füy R>¡ [¡d S>Zpìey l[y A_¡ ]$uhp__p¡ lpBL$p¡Vfi$_y‹ b‹^pfZ, r_edp¡ ¯l¡f L$fhp b]$g
A_¡ lpBL$p¡Vfi$_p Qua S>ıV$uT [\p V$ey_u S>S>_u ep¡`e ‘k‹]$Nu L$fhp b]$g Apcpf dpÞep¡ l[p¡.
Ap âk‹N¡ âdyM ı\p_¡ b¡W¡$gp eyhfpS> q]$gphfMp_˘A¡ _hpb h[u cpjZ L$eyfi l[y L¡$,
S|>_pNY$ fpS>e dpV¡$ lpBL$p¡Vfi$_u ı\p‘_p \hp\u d_¡ OZp¡ S> Ap_‹]$ \ep¡ R>¡ A_¡ S|>_pNY$_u lpBL$p¡Vfi$_y‹
b‹^pfZ rb°V$ui tl]$dp‹ ı\‘pe¡gu QpVfi$X$ lpBL$p¡Vfi$_p d|mc|[ b‹^pfZ ‘f fQhpdp‹ Apìey R>¡
A_¡ hL$ug d‹X$m A_¡ bu¯ ı\mp¡A¡\u Aph¡gp k|Q_p¡_¡ Ýep_dp‹ gB OX$hpdp‹ Apìey R>¡ A_¡
[¡_u kp\¡ kp\¡ fpS>e A_¡ Þepe[‹Ó_u AN—e[p_p¡ A_¡ kb‹^_p¡ Dºg¡M L$ep£ l[p¡ A_¡ L$üy l[y
L¡$, d_¡ ‘|Zfi rhðpk R>¡ S|>_pNY$_u lpBL$p¡Vfi$ L$p¡B‘Z ¯[_p c¡]$cph L¡$ Al¡kp_ fp¿ep hNf Þepe
Ap‘i¡ A_¡ dpfp fpS>e_u ‘f‹‘fp\u Qpgu Aph[u Þepe_u âZpgu_¡ kpQhi¡ A¡V$gy S> _rl,
‘Z [¡_p d|ºedp‹ h^pfp¡ L$fi¡. A¡d S>Zphu lpBL$p¡Vfi$_¡ M|ºgu d|L$u Þeped|r[fiAp¡_¡ Mfpq]$g\u
My]$p_¡ lpS>f fpMu ‘p¡[p_p¡ lp¡Øp¡ k‹cpmhp dpV¡$ Apd‹ÓZ Apàey l[y.
3. kpdprS>L$ âk‹Np¡ r_rdÑ¡ L$fpe¡gp cpjZp¡ :-
(1) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ hluhV$]$pf_y‹ cpjZ :-
B.k. 1911 dp‹ _hpb fkygMp_˘_y‹ Ahkp_ \[p _hpb dlpb[Mp_˘_u kNuf
he lp¡hp\u rb°V$ui A¡X$rdr_ıV†¡$i_ ı\‘pey l[y. Ap hluhV$]$pfp¡A¡ fpS>edp‹ L$X$L$ lp\¡ L$pd gu^y
l[y A_¡ ^fd|mdp‹\u a¡fapf L$epfi l[p. A¡S> kde¡ bfpbf [L$ Aph[p _hpb_u kyÞ_[ip]$u_p¡
dlp¡—kh [p. 16/3/1912 _p fp¡S> DS>hhpdp‹ Apìep¡.
47
 [¡ kde¡ L|$V$r_r[o A_¡ byqÙipmu
hluhV$]$pf A¡g. fp¡bV„fi$k_¡ kpd, ]$pd, ]‹$X$ A_¡ c¡]$_u _ur[ hp‘fu_¡ A¡ âk‹N¡ ‘p¡[p_y‹ cpjZ
Apàey. [¡dp‹ [¡dZ¡ _hpbu kÑp A_¡ rb°V$ui kÑp hˆQ¡_p k‹b‹^p¡_p¡ Dºg¡M L$fu_¡ ]$uhp_p¡,
Ar^L$pfuAp¡ A_¡ kpdpÞe _p¡L$fp¡_¡ hluhV$]$pf_p kdedp‹ L¡$hu fu[¡ h[fihy ¯¡BA¡ [¡_u kgpl
Ap‘u l[u A_¡ kp\¡ kp\¡ AdyL$ bpb[p¡ â—e¡ hluhV$]$pf¡ q]$gNufu ‘Z ìe…[ L$fu l[u L¡$,
A¡X$rdr_ıV†¡$i__u iŒ$Ap[ kp\¡ fpS>e_p Sy>]$p-Sy>]$p Mp[pdp‹ L$QhpV$ \e¡gp¡ ]¡$Mpe R>¡, [dpd
Mp[pdp‹ S|>_p Adg]$pfp¡_¡ Qpgy fpMhp_y‹ iL$e b_u iL$ey _\u ‘Z R>[p‹ fpS>e_p h[_uAp¡_¡
b_[p ky^u fpS>e_u _p¡L$fuAp¡dp‹ fpMuiy A¡d S>Zphu Apip b‹^phu l[u.
Ap rkhpe [¡dZ¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ Ap kdeNpmp ]$frdep_ hluhV$]$pf¡ kpX$p Qpf
L$fp¡X$ ‘pDÞX$\u h^pf¡ Opk c¡Ny L$fpìey A_¡ [¡_u ìehı\p L$fu [¡_p¡ Dºg¡M L$fu ‘p¡[p_u AphX$[
A_¡ ìehı\p_¡ Alu R>Ñu L$fu l[u. [¡dZ¡ fpS>e_p _p¡L$fp¡_¡ ApX$L$[fu fu[¡ k¯N b_phhp
cpjZdp‹ L$üy L¡$, fpS>e_p _p¡L$fp¡dp‹ b¡ k]„$NyZ lp¡hp ¯¡BA¡ (1) âdprZL$‘ˇ (2) L$pd_u
47. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 324.
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^Ni. Ap NyZ _ lp¡e [p¡ L$dfiQpfudp‹ AâdprZL$‘ˇ, b¡]$fL$pfu Aph¡ R>¡. ‘qfZpd¡ [¡_u b¡Apbfy
\B bf[fau \pe R>¡. Apd L$lu Ar^L$pfuAp¡ A_¡ _p¡L$fp¡_¡ k¯N A_¡ âdprZL$ b_hp_u Nrcfi[
fu[¡ Q¡[hZu Ap‘¡gu S>Zpe R>¡.
hluhV$]$pf¡ Ap rkhpe _hpb, Ar^L$pfuAp¡ A_¡ â¯S>_p¡_u hplhpl d¡mhhp L¡$V$gpL$
Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_p L$f dpa L$fhpdp‹ Apìep l[p A¡_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ R>¡ºg¡
fkygMp_˘_p rh^hp b¡Nd A_¡ kNuf _hpb_p¡ Ap âk‹N¡ lpS>f fl¡hp b]$g Apcpf
dpÞep¡ l[p¡.
(2) eyhfpS> q]$gphfMp_˘_u R>Ì$u âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡ :-
Ap âk‹N_u Myipgudp‹ fpS>e_u â¯ h[u rNf^fgpg ^p¡mqL$ep A¡ cpjZ L$eyfi. S>¡dp‹
[¡dZ¡ fpS>e_¡ Aphu Myipgu_p¡ âk‹N 60 hjfi bp]$ D‘sı\[ \ep_y‹ S>Zphu A_¡ _hpb¡ fpS>e
kÑp lp\dp‹ gu^p_¡ ‘Z 2 hjfi A_¡ 3 dpk \ep —ep‹ Ap âk‹N D‘sı\[ \ep¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡
_hpb [fa\u A_¡L$ gpcp¡ âpà[ \ep R>¡ [¡_¡ â¯S>_p¡ ‘p¡[p_y Alp¡cp`e kdS>¡ R>¡ [\p fpS>e A¡ S>¡
D]$pf[p\u L¡$V$gpL$ gpcp¡ A_¡ _hpS>¡ip¡_u ¯l¡fp[ L$fu l[u [¡_¡ AphL$pfu â¯ Apiuhpfi]$ Ap‘u
flu R>¡ A_¡ Ap rhipm fpS>e D‘f [d¡ OZp gp‹bp kde ky^u AM‹qX$[ fu[¡ kyM, h¥ch A_¡
kd'qÙ cp¡Nhp¡ A¡hu L$pd_p ìeL$[ L$fu l[u.
48
â¯S>_p¡_p Ap cpjZ_p â—eyÑfdp‹ _hpb¡ AY$pf _hpS>¡ip¡ ¯l¡f L$fu ‘p¡[p_u Myipgu
_p_p-dp¡V$p [dpd Adg]$pfp¡ A_¡ â¯S>_p¡ [fa ìeL$[ L$fu l[u.
(3) dld]$cpB i¡M_p g`_ âk‹N¡ _hpb_y‹ cpjZ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p lSy>f k¡¾¡$V$fu A_¡ Mpk A‹N[ rdÓ A_¡ ‘R>u\u ]$uhp_
b_¡gp A¡hp i¡M dld]$cpB_p g`_ âk‹N¡ h¡fphm_p _¡qV$h N¡ıV$ lpDkdp‹ [p. 28/5/1923
_p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ A‹N°¡˘dp‹ âk‹Np¡rQ[ cpjZ Apàey l[y.
[¡d_u V ¡ $h dyS>b Alu ‘Z [¡dZ¡ â¯S>_p ¡ dpV ¡ $  "dpfp ìlpgp â¯S>_p ¡
(My beloved sucjects)’ iå]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ l[p¡ A_¡ dld]$cpB_u fpS>e A_¡ ‘p¡[p
â—e¡_u hap]$pfu, AphX$[, ^ufS>_p¡ Dºg¡M L$fu L$üy L¡$, L‹$B‘Z Ar[iep¡s…[ rh_p lz‹ L$lu iLy$ Ry>
L¡$, [¡Ap¡ ]$f¡L$ fu[¡ dpfp S>dZplp\ fy‘ R>¡, [¡hp dpfp râe rdÓ A_¡ Adg]$pf_¡ [¡_p ˘h__p
_hu_ Apîddp‹ âh¡i L$f[p ¯¡B Myiu \ph Ry> A_¡ [¡dZ¡ dpfu A_¡ fpS>e_u L$f¡g k¡hp b]$g
L$]$ffy‘¡ AN[fpB Npd lz‹ [¡d_¡ h‹i‘f‹‘fp A¡_pe[
49
 L$fy Ry> A¡d cpjZdp‹ ¯l¡f L$eyfi l[y.
(4) eyhfpS> q]$gphfMp_˘ A_¡ ipl¯]$p rlçd[Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u kde¡ _hpb_y‹
cpjZ :-
_hpb¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ ipl¯]$pAp¡dp‹ Ap âk‹N rinZ_p â\d ‘Nr\epfy‘ NZphu
48. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 3.
49. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, S>¡W$ (bu¯¡), ‘' - 204.
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L$üy L¡$, [¡d_u bpmhe A_¡ Ly$Vy‹$b\u rhM|V$p ‘X$hp_u hp[ b^u S> bpb[p¡_p¡ rhQpf L$fu_¡ d¢
[¡d_¡ L¡$mhZu g¡hp dpV¡$ H`g¡ÞX$ dp¡L$ghp_p¡ r_Zfie L$ep£ R>¡. [¡dZ¡ Ap ipl¯]$pAp¡_¡ crhóedp‹
fpS>e hluhV$dp‹ OZu b^u bpb[p¡_u V$‰$f Tughu ‘X$i¡ [¡\u [¡d_¡ DÑd L¡$mhZu Ap‘hu L¡$
S>¡\u [¡d_u crhóe_u L$pfqL$]$w DÑd OX$pe [¡d rhQpepfi_y‹ S>Zpìey l[y. A¡_u kp\¡-kp\¡ fpS>e_u
âNr[_p¡ Al¡hpg Ap‘u ‘p¡[¡ crhóedp‹ L$B fu[¡ fpS>e ìehlpf Qgphhp_p R>¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£
l[p¡. [¡dZ¡ fpS>edp‹ \e¡g L$p¡du rhMhp]$_p¡ Dºg¡M L$fu [¡_¡ c|gu S>hp_u rh_‹r[
50
 L$fu l[u
A_¡ iplzL$pfp¡ A_¡ M¡X|$[p¡_p kb‹^p¡ ky^f¡ A_¡ bÞ_¡_u sı\r[ kpfu \pe A_¡ [¡ dpV¡$ fpS>e L¡$hp
‘Ngp g¡hp_p¡ R>¡ [¡_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ l[p¡. fpS>e_u â¯_¡ ^uf¡-^uf¡ ı\pr_L$ L$pdL$p¯¡_p
hluhV$dp‹ ¯¡X$hp_p¡ [¡dZ¡ Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ S> âe—_ L$ep£ l[p¡ [¡ ‘Ngy r_óam r_hX$ey R>¡,
[¡\u A¡ Q|‹V$Zu ‘Ùr[\u NpdX$pAp¡dp‹ h¡fT¡f Dcp \ep R>¡ [¡\u [¡ Q|‹V$Zu ‘Ùr[ b‹^ L$fhu
¯¡BA¡. ‘Z [¡d R>[p‹ ı\pr_L$ ıhfpS>e_p k‹b‹^dp‹ h^y âe—_ L$fhp ¯¡BA¡. [¡ dpV¡$ A¡L$ _hp¡
çeyr_rk‘g A¡L$V$ A_¡ S|>_pNY$ il¡f dpV¡$ b‹^pfZ lz‹ d‹S|>f L$fhp_p¡ Ry>. A¡d L$lu R>¡ºg¡ Ap
âk‹N_u Myipgudp‹ k¡ÞV†$g S>¡g_p L¡$]$uAp¡_u k¯dp‹ ]$k V$L$p dpau ¯l¡f L$fu, Ar^L$pfuAp¡ A_¡
_p¡L$qfep[p¡_p¡ Acpf dp_u S|>_pNY$ fpS>e L$pqW$ephpX$_p â\d ‘‹qL$[_p fpS>e [fuL¡$ A¥r[lprkL$
sı\r[ ¯mhu fpM¡ A¡hu Apip ìeL$[ L$fu l[u.
4. fpS>epfp¡lZ kde_p cpjZp¡  :-
(1) _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p fpS>epfp¡lZ kde_y‹ cpjZ :-
[p. 17-9-1882 _p fp¡S> _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ fpS>e_u âZprgL$p dyS>b
ka¡]$ ‘p¡ipL$ ^ pfZ L$fu Np]$u_p Ap¡V$p D‘f fpS>tklpk_¡ b¡W$p A_¡ [¡ kde¡ _hpb h[u Adf˘A¡
cpjZ L$eyfi l[y.
51
 A¡ cpjZdp‹ ifyAp[dp‹ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p k]„$N[ r‘[pîu_¡ ep]$ L$fu [¡_p
NyZp¡_y‹ hZfi_ L$eyfi l[y A_¡ Ap fpS>e dpV¡$ [¡d_p dpdp blpDØu_cpB A_¡ dy¿e ]$uhp_ Mp_
blp]y$f kpg¡l rlÞ]$u_p¡ Apcpf dp_u [¡d_y‹ F>Z ApMu qfepk[dp‹ nZcf ‘Z c|gpe A¡d
_\u A_¡ [¡d_u ¯[\u fpS>e_¡ ape]$p¡ \ep¡ R>¡. [¡Ap¡ fpS>e_y‹ L$pd S>¡d Qgph¡ ¯e R>¡ [¡dS>
khp£‘fu kÑp\u Qgph¡ A¡d dpfu BˆR>p R>¡ A_¡ b^u S> fu[¡ lz‹ [¡d_p dpfa[¡ fpS>e L$pfcpf
Qgphui A_¡ [¡d_p¡ lzL$d A¡ dpfp lzL$d bfpbf kdS>hp¡ A¡d S>Zpìey l[y A_¡ fpS>e_p
[dpd _p_p-dp¡V$p _p¡L$fp¡_p¡ dp_-df[bp¡ lz‹ bfpbf ¯mhui [¡dS> [dpd f¥e[ S>¡ â¡dcph\u
h[£ R>¡ [¡hu S> fu[¡ h[£ A¡hu Apip fpMy Ry> A_¡ fp¯ [fuL¡$ dpfu afS> dyS>b lz‹ ‘Z h[wi [¡d
[¡dZ¡ cpjZdp‹ S>Zpìey l[y.
fpS>epfp¡lZ kde_p Ap cpjZdp‹ dpÓ Ap¥‘QpqfL$[p rkhpe L$p¡B ApV$uO|V$uhpmp
L¡$ A¡L$bu¯_¡ âcprh[ L$f[p âhQ_p¡ \ep _\u A_¡ ku^u kp]$u fu[¡ fpS>eprcj¡L$ âk‹N DS>hpB
50. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1933, a¡b°yApfu, ‘' - 5.
51. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1938, Apkp¡, ‘' - 13.
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Nep¡ lp¡e [¡d Ap cpjZ_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡.
(2) _hpb fkygMp_˘_p fpS>epfp¡lZ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 20-6-1892 _p fp¡S> ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ kf Qpºkfi Ap¡rghÞV¡$ ‘p¡[p_p cpjZ_u
iŒ$Ap[dp‹ S> S>Zpìey L¡$, _pd]$pf dy‹bB kfL$pf_p afdp_\u _pd]$pf tl]y$ı[p__u kfL$pf_p
lzL$d_p¡ Adg L$f[p Ap‘_¡ _hpb [fuL¡$ Np]$uA¡ b¡kpX$u Ad¡ Adpfu afS> b¯huA¡ R>uA¡.
[¡dZ¡ _hpb blp]y$fMp_˘_p AL$pm¡ Ahkp__p¡ ip¡L$ ìeL$[ L$ep£ A_¡ A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$,
Ap‘_p ‘l¡gp_p b^pS> _hpbp¡A¡ kd\fi kÑp (rb°V$ui) [fa ‘p¡[p_u A_l]$ hap]$pfu fpM¡gu,
[¡_¡ rlkpb¡ [¡d_p¡ [\p Ap‘_p¡ Ar^L$pf L$ped fl¡g R>¡ A_¡ S>¡_p W$fph_u rhfyÙ \hp ¯ ¡Md]$pfudp‹
D[fhp_u L$p¡B X$püp dpZk tld[ L$fi¡ _rl. Apd S>Zphu ApX$L$[fu fu[¡S> ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV¡$
S|>_pNY$ fpS>e D‘f ‘p¡[p_p¡ blz dp¡V$p¡ A‹Ly$i R>¡ [¡ L|$V$r_r[o fu[¡ L$lu_¡ rb°V$ui kÑp_u dlÑp
âı\pr‘[ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ ]¡$Mpe R>¡. _hpb fkygMp_˘_¡ [¡dZ¡ A¡ ‘Z S>Zpìey L¡$, [dpfp
‘yfp¡Npdu _hpbp¡_¡ A_¡L$ MV$‘V$p¡, gX$pBAp¡, L$php]$php_p¡ cp¡N b_hy ‘X$ey l[y, ‘f‹[y Ap‘_p
L$pmdp‹ ip‹r[ ı\‘pB R>¡ A_¡ TOX$pAp¡ r_d|fim \ep R>¡. S|>_pNY$_p ]$f¡L$ bpbu ipkL$p¡A¡ ]$uhp_
Adf˘_y‹ S|>_pNY$ fpS>e_p rhL$pk dpV¡$ Apcpf dp_hp_y R>¡ A_¡ [¡d_p dp¡[ dpV¡$ ifdphhp_y R>¡
A¡hp¡ Dºg¡M L$fu [¡dZ¡ ]$uhp_ Adf˘_p M|_ rhi¡ ‘Z W$‘L$p_p¡ k|f ìeL$[ L$ep£ l[p¡. ‘p¡rgV$uL$g
A¡S>‹V¡$ V|‹$L$dp‹ bpbu fpS>e_p ApMp Br[lpk D‘f _S>f a¡fhu ApMp âhQ_dp‹ _hpb_¡ OZu
b^u kgpl ‘|fu ‘pX$u A_¡ i¡M blpDØu_cpB A_¡ ]$uhp_ lqf]$pk_p X$lp‘Z\u S>¡ f¡gh¡
Mp¡ghpdp‹ Aphu [¡_y‹ Np¥fh ìeL$[ L$eyfi l[y. kp\¡ kp\¡ [¡Z¡ Nuf_p tkl_¡ ‘Z ep]$ L$fu _hpb_¡
k‹bp¡Ýey L¡$, Nuf_p S>¡ â¿ep[ tkl Agæe R>¡ L¡$ S>¡_¡ S|>_pNY$_p fpS>rQl„_dp‹ ‘Z kdph¡g R>¡
[¡_u dpfp ^pfhp âdpZ¡ ¯¡BA¡ [¡hu kpfhpf L¡$ k‹cpm g¡hp[u _\u [p¡ [¡ ep¡`e L$fhp lz‹ cgpdZ
L$fy Ry>. ApS> ky^udp‹ S|>_pNY$_p _hpbp¡ kp\¡ rb°V$ui kÑp_p S>¡ L$p¡B Ar^L$pfuAp¡A¡ S>¡-S>¡
kde¡ S>¡-S>¡ d]$]$p¡ L$fu l[u, L¡$ D‘ep¡Nu bÞep l[p [¡ ‘Z ep]$ L$fphu rb°V$ui kÑp_p h^y_¡ h^y
hap]$pf rdÓ b_hp_y‹ ApX$L$[fu fu[¡ k|Qìey l[y. Alu A¡ bpb[ ‘Z Dºg¡M_ue R>¡ L¡$, dlzfid
_hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p ipk_L$pmdp‹ b_¡g drlepAp¡_p l—epL$p‹X$_p âk‹N rhi¡ hp[
L$fhp_y‹ V$pþey lp¡e A¡d ı‘óV$ S>ZpB Aph¡ R>¡.
_hpb fkygMp_˘A¡ ‘p¡[p_p cpjZ_u iŒ$Ap[dp‹ S> ‘p¡[¡ ^prdfiL$ âL'$rÑ_p lp¡hp\u
_uQ¡_p iå]$p¡ hp‘fu ‘p¡[p_y‹ cpjZ ify L$eyfi S>¡ iå]$p¡ l[p ...
"rbrıdºgpl rlffl¡dp_ r_f„flud A\pfi[„ (iŒ$ L$fy Ry> Aºgpl_p _pd\u L¡$ S>¡ M|bS>
]$epmy A_¡ L$fyZphpmp¡ R>¡.)
‘p¡[¡ kp¥â\d [p¡ rb°V$ui kfL$pf_p¡ S|>_pNY$_u Np]$u dpV¡$ ‘p¡[p_p¡ lL$ d‹S|>f fp¿ep¡
52
 [¡
dpV¡$ Apcpf dpÞep¡. My]$p_u dl¡fbp_u\u dpfp D‘f dp¡V$u S>hpb]$pfu Aphu R>¡ [¡_¡ lz‹ bfpbf
52. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, S>¡W$ (h^pfp¡), ‘' - 11.
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kdSy> R>y A_¡ d_¡ cfp¡kp¡ R>¡ L¡$, dpfu afS> A]$p L$fhpdp‹ ‘pL$‘fhfq]$Npf d_¡ _¡L$ fı[p¡ b[pìep
L$fi¡. dpfp D‘f Qpf¡ [fa\u S>¡ â¡d A_¡ cfp¡kp¡ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡_¡ gpeL$ Ry> A¡d b[phu
Ap‘hp_¡ dpfp\u b_i¡ A¡hu L$p¡rii L$fui A_¡ f¥e[_p kyM_¡ dpV¡$ dpfu ˘‹]$Nu_u [pL$p[
hp‘fhpdp‹ ‘pR>m _lu flz. hmu d_¡ L¥$kf¡tl]$ kfL$pf_p Adg]$pfp¡_u Dd]$p kgpl dmu R>¡ A¡
fu[¡ S> h[wi. A¡d L$lu ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV¡$ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>¡-S>¡ kgpl k|Q_p¡ Apàep l[p
[¡ ıhuL$pfu tkl dpV¡$ [¡dZ¡ L$üy L¡$, Nuf_y‹ S>‹Ng d_¡ ìlpgy R>¡ [¡_u k‹cpm fpMhp_p¡ âe—_ L$fpi¡
A¡d L$lu R>¡ºg¡ L¥$kf¡tl]$ kpl¡bp_u gp‹bu ˘‹]$Nu A_¡ kyM Qplhpdp‹ Ap‘_u kp\¡ Mfp ˘Nf\u
kpd¡g \pD Ry> A¡d L$lu b¡ku Nep.
Alv Ap cpjZ\u _hpb fkygMp_˘_p Ap¡R>p rinZ_p¡ A_¡ cp¡m‘Zhpmp ıhcph_p¡
A_¡ ^prdfiL$[p_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. bpL$u fpS>eNp]$u ıhuL$pepfi ‘R>u ‘p¡[¡ gNcN L$p¡B âk‹Np¡A¡
¯l¡fdp‹ âhQ_ L$f¡g _\u ‘Z [¡d_p h[u eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘ A_¡ ipl¯]$p Ap]$ugMp_˘A¡
S> âhQ_ L$f¡g R>¡.
(3) dp‹Nfp¡m_p ipkL$ i¡M S>lpflNufrdep‹ _p fpS>epfp¡lZ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 29-6-1908 _p fp¡S> dp‹Nfp¡m_p kf]$pf i¡M S>lpflNufrdep‹_p¡ fpS>eprcj¡L$
L$fhpdp‹ Apìep¡ [¡ kde¡ S|>_pNY$_p ]$uhp_ rdTpfi AåbpkAgu b¡N¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey
l[y L¡$, B.k. 1879 dp‹ \e¡gp W$fph âdpZ¡ [¡ hM[_p S|>_pNY$_p _hpb¡ Ap‘_p cpB i¡M
lzi¡_rdep‹_¡ S>¡ Ar^L$pf Apàep¡ l[p¡ [¡ Ar^L$pf Ap‘_¡ Ap‘hp lz‹ fkygMp_˘ [fa\u Apìep¡
Ry> A_¡ h^ydp‹ [¡dZ¡ dp‹Nfp¡m A_¡ S|>_pNY$ hˆQ¡_p krlepfp A_¡ kyhp‹N Npdp¡_u
53
 Qp¡MhV$
L$fu l[u A_¡ dp‹Nfp¡m_p i¡M Ly$Vy‹$b_p¡ Br[lpk hZfihu_¡ dp‹Nfp¡m A_¡ S|>_pNY$ hˆQ¡_p kb‹^p¡
R>Ñp L$epfi l[p A_¡ kp\¡-kp\¡ A¡ ]$fbpfdp‹ i¡M S>lpflNuf rdep‹_u L$pfqL$]$w A_¡ rinZ_u hp[
L$fu l[u A_¡ [¡d_p fpS>e_u Apr\fiL$ ‘qfsı\r[\u dprl[Npf L$fu L$üy L¡$, [dpfp fpS>edp‹ dpÓ
_h drl_p S> d¡_¡S>d¡ÞV$ Qpºey A_¡ [¡dp‹ ‘Z fpS>e_u Apr\fiL$ sı\r[ ky^fu R>¡ A_¡ kpfu ìehı\p
R>¡ [¡\u Ap‘ Aphp fpS>edp‹ ky^pfp¡ L$f¯¡ A_¡ Ap fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ dp¡V$p ape]$p R>¡ S>¡dL¡$, b‹]$f
dp¡Vy$ R>¡, cp]$f _]$u ‘Z Ap‘_p fpS>edp‹ R>¡ [¡\u Ap rhı[pf_¡ ky^pfu iL$pe A¡d R>¡ A_¡ ¯¡ [d¡
L$fL$kf\u fpS>e Qgphip¡ [p¡ \p¡X$pS> hjp£dp‹ fpS>e kpfu sı\r[A¡ Aphu ‘lp¢Qi¡ A¡hu X$plu
kgplp¡ Apàep bp]$ d¡_¡S>fîu Af]¡$if S>di¡]$˘ A¡ r[¯¡fu_u QphuAp¡ i¡M S>lpflNuf rdep‹_p
lp\dp‹ kp¢‘u l[u.
i¡M S>lpflNufrdep‹A¡ fpS>eNp]$u k‹cpm[u hM[¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ ]$uhp_ b¡N [\p
S|>_pNY$_p _hpb_p¡ Apcpf ìeL$[ L$fu fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>_p râqÞk‘pg L¡$ S>¡_p lp\ _uQ¡ [¡Ap¡
c˛ep l[p [¡hp Q¡ıV$f d¡L$_p¡V$__¡ ep]$ L$fu [¡d_p¡ Apcpf ìeL$[ L$ep£ [¡_u kp\¡ kp\¡ ıV¡$V$eyV$fu
kuhug _p¡L$fudp‹ ‘p¡[p_¡ ]$pMg L$fhp dpV¡$ rb°V$ui kfL$pf_p¡ Apcpf dp_hp_y _ c|ghy‹ ¯¡BA¡
[¡d S>Zpìey A_¡ ‘p¡[¡ ]$uhp_ b¡N_u ]$f¡L$ kgpl dp_i¡ A_¡ [pgyL$p A_¡ fpS>e_¡ Mfpb
53. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1964, AjpY$$ (h^pfp¡), ‘' - 228.
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‘qfsı\r[dp‹\u kpfu ‘qfsı\r[dp‹ gphi¡ A¡hu MpÓu Ap‘u l[u.
(4) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p fpS>epfp¡lZ kde_p cpjZp¡ :-
[p. 31-3-1920 _p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_¡ fpS>eNp]$u kp¢‘hpdp‹ Aphu
A_¡ [¡ kde¡ A¡S>ÞV$ Vy$ ^u Nh_fif d¡L$p¡_uL$uA¡ cpjZ L$eyfi l[y. Ap cpjZdp‹ [¡dZ¡ ifyAp[dp‹ S>
_hpb fkygMp_˘_p Ahkp_ ‘R>u fpS>edp‹ A_¡L$ dyíL¡$guAp¡ Aphu ‘X$u l[u
54
 A_¡ ‘p¡[p_p
hluhV$]$pf¡ ip‹r[\u A_¡ byqÙ\u A¡ b^uS> ‘qfsı\r[ duV$phu R>¡ A_¡ _hpb_¡ S>Zpìey L¡$, Ap‘
kNufhe_p lp¡hp\u Ap‘_¡ duıV$f A_¡ dukuk. V$eyX$f Ap¡h_ S>¡hp dpepmy A_¡ L$pb¡g hpgu
A_¡ åg¡X$_ S>¡hp rdÓ A_¡ kgplL$pf dþep l[p. S>¡Ap¡ dp-bp‘_u S>¡dS> Ap‘_u kp\¡ füp
l[p. A¡hy b^y S>Zphu_¡ Nh_fif¡ rb°V$ui kÑp^uip¡_p hMpZ L$fhpdp‹ S>fpe ‘pR>u ‘p_u L$fu _
l[u A_¡ kp\¡ kp\¡ _hpb_p rinZ, [¡_p NyZp¡ A_¡ ıhcph_¡ ‘Z rbf]$pìep¡ l[p¡. hmu A¡d
‘Z L$üy L¡$, il¡_iplu [¿[ (rb°V$ui kÑp) â—e¡ S|>_pNY$_p _hpbp¡_u hap]$pfu kyârkÙ R>¡
A_¡ _hpb_¡ h^y kpfy gNpX$hp A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, â\d rhðeyÙdp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ rb°V$ui
kÑp_¡ S>¡ L‹$B d]$]$ L$fu R>¡ [¡ Ap‘_p dp¡cp âdpZ¡ Ap‘_p _pd\u S> hluhV$]$pf¡ L$fu R>¡ A_¡
Ap‘_p fpS>edp‹ f¡ÞX$p¡g¡ _h hjfi fp[-q]$hk ¯¡ep rh_p S|>_pNY$ fpS>e_p rl[ Mp[f OZu hM[
‘p¡[p_u [‹]y$fı[u_p cp¡N¡ r_óW$p\u A¡L$^pfy L$pd L$eyfi R>¡ A_¡ fpS>e_p df[bp, lL$_p fnL$ füp R>¡
A¡d S>Zphu ‘p¡[¡ d|L¡$gp hluhV$]$pf_p hMpZ L$epfi l[p. A¡S> fu[¡ fpS>e_p ‘p¡guk L$rdí_f
bp¡BX¡$ ‘Z ‘p¡guk Mp[pdp‹ M|b S> kpfy L$pefi L$eyfi A¡ b^p_¡ _hpb kdn Ap kde¡ Nh_fif¡
rbf]$pìep l[p A_¡ fpS>edp‹ f¡gh¡_u ı\p‘_p A_¡ rhL$pk rhi¡ ‘Z [¡dZ¡ hp[ L$fu l[u.
V|‹$L$dp‹ Nh_fif¡ _hpb _¡ fpS>Np]$u k‹cpm[u hM[¡ rb°V$ui kÑp_p Alp¡cphu A_¡ F>Zu
b_phhp dpV¡$ fpS>edp‹ fl¡gp A¡L$ A¡L$ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_p L$pefi_¡ hZfihu, fpS>e h'qÙ_¡ hZfihu
kpfp kb‹^p¡ bp‹^hp_u L$p¡rii L$fu lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
V|‹$L$dp‹ Nh_fif¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ ‘p¡[p_p _h hjfi_p L$pefiL$pm_u A_¡ bpbu fpS>h‹i_u
‘f‹‘fp\u dprl[Npf L$fphu R>¡ºg¡ Mpk A¡L$ kgpl _hpb_¡ Ap‘u l[u L¡$, Ap‘_¡ A¡L$ dlp_
[hpfuMhpmp¡ hpfkp¡ âpà[ \pe R>¡ [p¡ Ap‘ [¡_¡ ep¡`e[p\u ¯mhu fpMip¡ A¡dp‹ d_¡ i‹L$p _\u.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ Np]$u k‹cpm[u hM[¡ Nh_fif_p âhQ__p¡ â—ey[f Apàep¡
l[p¡ L¡$, dpfu kNuf Ahı\p ‘|fu \e¡ Ap‘ Alv Apìep [¡ dpfp dpV¡$ kyM]$peL$ R>¡. hmu, Ap
k‹ı\p__p fpS>e L$pfp¡bpf_u Np¡W$hZ L$fhp_y‹ ¯¡Md cf¡gy L$pd Ap‘_¡ lp\¡S> \e¡gy R>¡ A_¡
f¡ÞX$p¡g kpl¡b_u k¡hp\u lz‹ hpL¡$a Ry> A_¡ [¡d_y‹ L$pd A_¡ _pd Ap fpS>edp‹ dilzf fl¡i¡. A¡d L$lu
[¡Z¡ ‘p¡[p_p bpm‘Z ]$frdep_ ‘Z rb°V$ui kfL$pf¡ S>¡ ìehı\p L$fu l[u [¡_p¡ D‘L$pf dpÞep¡
A_¡ L$üy L¡$, "A¡ bpb[¡ d_¡ â¡dde ıdfZ rkhpe bu˘ L$p¡B gpNZu L$]$u ‘Z dpfp d_dp‹
fl¡i¡ A¡hu Ap‘_¡ S>fpe i‹L$p fpMhp_u _\u A_¡ S>epf¡ d_¡ dpfp bpm‘Z_u ep]$ Aphi¡ —epf¡
54. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1976, h¥ipM, ‘' - 377.
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gp¡Xfi$ rhtg`X$__p dpfp D‘f_p Al¡kp_ ep]$ Apìep rh_p fl¡i¡ _rl.’ _hpb¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹
A‹[¡ A¡d S>Zpìey L¡$, dpfp ‘|hfi¯¡_p L¡$V$gpL$ NyZp¡ d_¡ hpfkpdp‹ dm¡gp R>¡ [¡ kpQp R>¡, dl¡dp_
_hpTu, â¯ kp\¡_p¡ kdcph A_¡ rb°V$ui fpS>e kp\¡_u hap]$pfu [¡ b^p_¡ lz‹ Qpgy fpMui A_¡
k‹‘|Zfi cfp¡kp kp\¡ dpfu ìlpgu â¯_¡ lz‹ afdphy Ry>‹ L¡$, dpfp Ly$$m â—e¡ S>¡ âdpZ¡ l‹d¡ip [¡ hap]$pf
füp R>¡ [¡ âdpZ¡ fl¡¯¡ A_¡ dpfp r_d¡gp Ar^L$pfu_¡ dp_ Ap‘¯¡ A_¡ ip‹r[ A_¡ A¡L$[p\u
fl¡hp\u S> A¡L$bu¯_¡ kyM âpà[ \pe R>¡ A¡d dp_u_¡ S> Qpgip¡.
V|‹$L$dp‹ Ap fu[¡ _hpb¡ ‘Z Nh_fif d¡L$p¡_uL$u_p âhQ__p¡ ep¡`e fu[¡ [¡_¡ ‘yróV$ Ap‘[p¡
lL$pfp—dL$ âr[cph Apàep¡ l[p¡ A_¡ rb°V$ui kÑp_p hMpZ A_¡ Apcpf ìeL$[ L$fu lSy> h^y_¡
h^y kpfp kb‹^p¡ ¯mhu fpMhp_u L$p¡rii L$fu l[u [¡d S>Zpe R>¡.
5. rhrh^ kÞdp_ kdpf‹c âk‹N¡ \e¡gp cpjZp¡ :-
(1) blpDØu_ L$p¡g¡S> ify \[p â¯S>_p¡ [fa\u _hpb_p kÞdp_ kde_y‹ cpjZ :-
_hpb fkygMp_ A_¡ h˘f blpDØu_cpB_p âe—_p¡\u M|bS> dp¡V$p¡ MQfi L$fu_¡
blpDØu_ L$p¡g¡S> Mp¡ghpdp‹ Aphu A_¡ [¡dp‹ rinZ L$pefi ify L$fhpdp‹ Apìey —epf¡ â¯S>_p¡A¡
[p. 30-1-1902 _p fp¡S> _hpb fkygMp_˘_y‹ ]$b]$bpceyfl kÞdp_ blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹S>
L$eyfi l[y [¡ kde¡ â¯S>_p¡A¡ _hpb fkygMp_˘ A_¡ S|>_pNY$ fpS>e â—e¡ _uQ¡ dyS>b_p D]„$Npfp¡
L$pY$ep l[p A_¡ [¡dp‹ S>|>_pNY$ fpS>e_u krlóˇ_ur[, rinZ â—e¡_p¡ â¡d A_¡ fpS>edp‹ R>¡ºgp
Óuk hjfidp‹ \e¡gp kphfiS>r_L$ L$pdp¡_p¡ Dºg¡M L$fpep¡ l[p¡. [¡_u kp\¡ kp\¡ â¯S>_p¡A¡
âcpk‘pV$Zdp‹ tl]y$-dykgdp_ hˆQ¡ \e¡gp L$p¡du TOX$p_y‹ [f[ kdp^p_ \e¡gy ¯ ¡hp_u _hpb_u
BˆR>p_¡ Alv Dºg¡Mu[ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ fpS>e A¡ Ap rkhpe AÞe Nfub, r_fp^pf,
AiL$[ gp¡L$p¡ â—e¡ Ýep_ Apàey l[y [¡_p¡ Dºg¡M L$fu_¡ _hpb_u Þepeh'rÑ, D]$pf[p A_¡ ×Y$r_òe_¡
hMpZhpdp‹ Apìep l[p A_¡ kp\¡ kp\¡ _hpb¡ L¡$mhZu â—e¡ Ýep_ Ap‘u ‘f]¡$i L¡$mhZu g¡hp
S>hp dpV¡$ rióeh'r[Ap¡ Ap‘u l[u,
55
 [¡ b]$g [¡d_p¡ Apcpf ìeL$[ L$ep£ l[p¡ A_¡ fpS>eA¡
S|>_pNY$ rkhpe_p il¡fp¡dp‹ ‘Z i¥nrZL$ l¡[ykf fpS>L$p¡V$, D_p, Ad]$php]$, dy‹bB, L$fp‹Qu hN¡f¡
ı\mp¡A¡ ]$p_ Apàep l[p. [¡_p¡ Dºg¡M L$fu L¡$mhZu_u bpb[dp‹ fpS>eA¡ AN°ı\p_ âpà[ L$eyfi
R>¡ A¡d S>Zphpey l[y kp\¡ kp\¡ blpDØu_cpB_u rinZ â—e¡_u A_¡ fpS>e_u â¯ â—e¡_u
âur[_¡ Dºg¡Mu[ L$fu blpDØu_cpBA¡ ‘Z Sy>]$u-Sy>]$u S>`epA¡ rinZ_¡ dpV¡$ ]$p_ L$epfi_y‹ S>Zphu
A¡hp ìeq…[_y‹ _pd Ap L$p¡g¡S> kp\¡ ¯¡X$hpdp‹ Apìey R>¡ [¡ Mfu fu[¡ ep¡`e R>¡ [¡d tl]y$-dykgdp_
bÞ_¡ hNfi_p gp¡L$p¡dp‹\u Alv L$l¡hpdp‹ Apìey l[y.
(2) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ fpS>Np]$u k‹cpþep_u Myipgudp‹ â¯S>_p¡A¡ L$f¡g kÞdp_
kde_y‹ cpjZ :-
[p. 15-8-1920 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p lı[¡
55. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1958, dlp, ‘' - 122.
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çeyr_rk‘g lp¡g M|ºgp¡ d|L$hpdp‹ Apìep¡. [¡ âk‹N¡ blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge_p Qp¡L$dp‹
krdepZpdp‹ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡. S>¡dp‹ S|>_pNY$_p â¯S>_p¡A¡ ¯l¡f L$eyfi L¡$, Ap‘ _pd]$pf
Ap‘_p _pdp‹qL$[ ‘|hfi¯¡_u Np]$u D‘f rbfpS>dp_ \ep_¡ âk‹N¡ Adpfp A‹[:L$fZ‘|hfiL$ [\p
dp_‘|hfiL$ Arc_‹]$_ Ap‘uA¡ R>uA¡. Ap kÞdp_dp‹ â¯S>_p¡A¡ _hpb â—e¡ r‘[p[yºe L$pm˘
fpM_pfp [\p â—e¡L$ ^dfi A_¡ dTlb dpV¡$ kdp_[p_u ÖróV$\u ¯¡_pfp L$üp R>¡
56
 Ap‘¡
fpS>eNp]$u lp\ ^epfi h¢[S> gp¡L$rl[p\£ gp¡L$p¡‘ep¡Nu L$pep£ lp\ D‘f gu^p R>¡ [¡\u Ap‘_p
‘yfp¡Npdu fpS>eL$[pfiAp¡A¡ S>¡ q]$gip¡˘ A_¡ rlapS>[ ¯l¡f gp¡L$p¡_p rl[p\£ b[ph¡gu [¡S> Ap‘¡
b[phu R>¡ [¡ Ad_¡ ‘pL$u MpÓu \pe R>¡. Ap kÞdp_ hM[¡ â¯S>_p¡A¡ Mpk _ur[\u _hpb_¡
‘p¡[p_p ‘|hfi¯¡_u Dd]$p _ur[_p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ l[p¡ A_¡ crhóedp‹ ‘Z [¡Ap¡ A¡_u A¡ _ur[
Qpgy fpM¡ A¡hu Apip ìeL$[ L$fu l[u A_¡ _hpb¡ Np]$uA¡ b¢k[p h¢[S> V|‹$L$ kdedp‹ S> â¯rl[_p
L$pep£ L$epfi l[p [¡_u _p¢^ gB k|Q_p¡ ‘Z L$epfi l[p A_¡ Ap âk‹N¡ _hpb¡ ı\p‘¡g ky^fpB[‹Ó A_¡
N°pd‘‹Qpe[p¡_u ìehı\p_u _p¢^ gB Apcpf ìe…[ L$ep£ l[p¡. [¡dp‹ A¡ ‘Z L$l¡hpdp‹ Apìey l[y
L¡$, Ap‘¡ N°pd ‘V¡$gp¡ A_¡ N°pd ‘‹Qpe[ ]$pMg L$fu [¡\u _hpb_¡ A‘ug L$fhp_p¡ lL$ N°pd‘‹Q_¡
Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡ crhóedp‹ dp¡V$u rdipgŒ$‘ b_u fl¡i¡.
D‘fp¡L$Ñ hZfi_ L$fu â¯S>_p¡A¡ Apip fpMu L¡$, Ap‘_y‹ fpS>e ‘Z ‘yfp¡Npdu _hpbp¡_u
S>¡d â[p‘u A_¡ byg‹]$ BL$bpghpmy r_hX¡$ A¡d R>¡ A_¡ Adp¡_¡ MpÓu R>¡ L¡$, gp¡L$p¡_u iyc BˆR>pAp¡
‘|Zfi L$fhp [fa_u Ap‘_u BˆR>p_¡ ‘qfZpd¡ b^zS> \[y fl¡i¡.
(3) Qp¡fhpX$_p â¯S>_p¡A¡ L$f¡g ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_p kÞdp_ âk‹N¡ ]$uhp__y‹ cpjZ :-
Qp¡fhpX$_p â¯S>_p¡A¡ ]$uhp__y‹ S>¡ kÞdp_ L$eyfi [¡_p â—eyÑfdp‹ ]$uhp_îuA¡ kp¥â\d [p¡
â¯S>_p¡_p¡ Mfp A‹[:L$fZ‘|hfiL$ Apcpf dp_u S>Zpìey L¡$, S>¡ L$p¡B L$pefi L$fhp lz‹ is…[dp_ \ep¡
Ry> [¡dp‹ _hpb_u â¡fZp A_¡ ]$p¡fhZu [\p dpfp kp\uAp¡_u M|bS> d]$]$ flu R>¡. A¡d L$lu [¡dZ¡
fpS>e_u L¡$V$guL$ _ur[Ap¡, ep¡S>_pAp¡ A_¡ fpS>e_p Apr\fiL$ A_¡ L'$rj rhjeL$ A_¡ A$p¥Ûp¡rNL$
rhL$pk_u hp[ fS|> L$fu l[u [¡_u kp\¡-kp\¡ S|>_pNY$ fpS>e_u L¡$mhZu â—e¡_u _ur[ A_¡ Apfp¡` e_u
kNhX$[pAp¡_p¡ Dºg¡M L$fu ^_hp_p¡_¡ h‹\gu A_¡ L¡$ip¡]$_p ıÓu ]$hpMp_p_u S>¡d Qp¡fhpX$dp‹ ‘Z
[¡hp ]$hpMp_p ı\p‘hp dpV¡$ ]$p_ Ap‘hp_u A‘ug L$fu l[u. hmu, kp\¡ kp\¡ â¯S>_p¡A¡ S>¡-S>¡
âæp¡ A_¡ dp‹NZuAp¡ fS|> L$fu l[u [¡_p ]$uhp_¡ Mygpkp L$epfi A_¡ S>hpbp¡ Apàep l[p. S>¡dp‹
Mpk L$fu_¡ çeyr_rk‘prgV$u A_¡ M¡[u_p âæp¡, Qp¡fhpX$_¡ ‘p¡guk ıV¡$i_ A_¡ dlpg_y‹ d\L$
b_phhp_u dp‹NZuAp¡ d|L$hpdp‹ Aphu l[u A_¡ âæp¡ ‘|R>hpdp‹ Apìep l[p [¡_p MygpkpAp¡
¯l¡f L$fpep l[p. M¡[u_p rhL$pk dpV¡$ A¡L$ AgN Mp[y ı\‘pi¡ A_¡ [¡_u ]¡$Mf¡M X$pef¡L$V$f Ap¡a
A¡N°uL$ºQf fpMi¡ A_¡ [¡ \p¡X$p kdedp‹ \i¡ A¡d [¡dZ¡ S>Zpìey‹ l[y. fpS>eA¡ M¡[u_p rhL$pk
dpV¡$ ÓZ-Qpf b‹^p¡ bp‹^u _l¡fp¡ L$pY$hp_p¡ rhQpf L$f¡g R>¡. D‘fp‹[ fpS>e A¡ da[ L|$hp Nmphhp
56. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1976, îphZ (bu¯¡), ‘' - 517.
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dpV¡$ ]$p¡Y$ gpM Œ$r‘ep d‹S|>f L$epfi R>¡ A_¡ ‘pZu_p b‹^_u ep¡S>_p dpV¡$ b¡ gpM Œ$r‘ep d‹S|>f
L$fhpdp‹ Apìep R>¡ [¡_u ¯l¡fp[ L$fu l[u. bu¯ rhðeyÙ_¡ rlkpb¡ ]$f¡L$ fpS>ep¡dp‹ A_pS>_u [‹Nu
\B A_¡ cphp¡ NNX$u Nep l[p, [¡ ‘qfsı\r[dp‹\u fpS>e_¡ blpf L$pY$hp _hpbu _ur[ L$ep
âL$pf_u R>¡ [¡_p¡ Alv Mygpkp¡ L$ep£ l[p¡ A_¡ fpS>e_u Ap _ur[_¡ rlkpb¡ M¡X|$[p¡_¡, h¡‘pfuAp¡_¡ L¡$
â¯S>_p¡_¡ L¡$hp¡ L¡$hp¡ ape]$p¡ \ep¡ l[p¡ [¡ hp[ kd¯hu l[u. fpS>eA¡ Aphu ‘qfsı\r[dp‹\u gp¡L$p¡_¡
bQphhp dpV¡$ L¡$V$gpL$ âr[b‹^p¡ ‘Z d|L$ep l[p. S>¡dL¡$, ]$f¡L$ M¡X|$[p¡A¡ ‘y¿[he_u ìeq…[ ]$uW$
15 dZ A_¡ bpmL$ dpV¡$ 10 dZ A_pS> fpMhp_u S> R|>V$ Ap‘u l[u. ‘Z R>[p‹ M¡X|$[p¡A¡
R>mL$‘V$\u h^y A_pS> k‹Ofu fp¿ey l[y —epf¡ fpS>eA¡ L$p¡B ‘Ngp gu^p _ l[p. ¯¡ ‘Ngp
gu^p lp¡[ [p¡ [¡ Ny_pdp‹ ÓZ hjfi_u L¡$]$_u k¯ \p[
57 
[¡_p¡ Dºg¡M [¡dZ¡ Alv ‘p¡[p_p cpjZdp‹
L$ep£ l[p¡.
V|‹$L$dp‹ ]$uhp_¡ Alu M|bS> g‹bpZ‘|hfiL$ ‘p¡[p_p kÞdp__p¡ DÑf Ap‘u S>¡-[¡ kde_u
fpS>L$ue A_¡ Apr\fiL$ sı\r[ A_¡ _hpbu _ur[_¡ A_¡ [¡ kde_u h[fidp_ ‘qfsı\r[_¡ kpfu fu[¡
¯l¡f L$fu â¯S>_p¡_¡ Nm¡ hp[ D[pfu l[u.
6. _hpbp¡_¡ BgL$pb âprà[ kde_p cpjZp¡ :-
(1) _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ L¡$.ku.A¡k.ApB. _p¡ BgL$pb dþep¡ [¡ âk‹N¡ \e¡g
cpjZp¡ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ "_pBV$ L$dpÞX$f Ap¡a ^u dp¡ıV$ A¡L„$Tp¡ºV¡$X$ Ap¡fX$f Ap¡a
^u ıV$pf Ap¡a BrÞX$ep’ _pd_p¡ BgL$pb dþep¡ l[p ¡. S> ¡  BgL$pb dmhp_p¡ W $fph
[p. 14-6-1871 _p fp¡S> \ep¡. Ap BgL$pb Ap‘hp_y‹ _‰u$ \ep bp]$ _hpb_u BˆR>p
‘|R>hpdp‹ Aphu L¡$ L$ep ı\m¡ BgL$pb dm¡ [¡hy [d¡ BˆR>p¡ R>p¡ ? —epf¡ â\d S|>_pNY$ A_¡ ‘R>u
fpS>L$p ¡V $_ y ‹  ı\m b[pìey l[y ‹. [¡\u fpS>L$p ¡V $dp ‹ ] $b]$bpcep£ ] $fbpf cfu [¡d_¡
[p. 27-12-1871 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$dp‹ BgL$pb Ap‘hpdp‹ Apìep¡. Ap âk‹N¡ L$pqW$ephpX$_p
‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$$ X$bºey. X$bºey. Ap‹X$fk_¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ _hpb rb°V$ui kÑp [fa h^y
hap]$pfu b[ph¡ [¡ dpV¡$ A¡d L$üy L¡$, Ap BgL$pb Ap‘hp_u BˆR>p H`g¡ÞX$_u dlpfpZu A¡S>
ìeL$[ L$fu l[u A_¡ [¡dZ¡ S> Ap BgL$pb Alu dp¡L$gpìep¡ A_¡ b^pS> fpS>huAp¡_u hˆQ¡
]$b]$bpcepfi kdpf‹cdp‹ Ap‘_¡ A‘pe A¡hu BˆR>p ]$ipfihu R>¡. hmu Ap‘¡ tl]y$ı[p__p A‹N°¡˘
fpS>e [fa S>¡ hap]$pfu b[phu R>¡ [¡_¡ dpV¡$ Ap BgL$pb A¡_pe[ L$eyfi R>¡
58
 A_¡ Ap‘ l‹d¡i Aphu
S> hap]$pfu ¯mhu fpMip¡. _hpb_¡ h^y Myi L$fhp A¡d ‘Z S>Zpìey L¡$, Ap‘¡ â¯_p kyM A_¡
L$ºepZ dpV¡$ S>¡-S>¡ L$pdp¡ dpfu k|Q_p\u iŒ$ L$epfi R>¡ A_¡ k‹[p¡jL$pfL$ fu[¡ ‘|Zfi L$epfi R>¡ [¡\u ‘Z
kfL$pf Myi \B Ap rM[pb Ap‘¡ R>¡. hmu Ap rM[pbdp‹ g¿ey R>¡ L¡$, "‘fd¡ðf_p âL$pi_¡
57. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1944, a¡b°yApfu (h^pfp¡ R>Ì$p¡), ‘' - 147.
58. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1928, ‘p¡j, ‘' - 12.
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kp\¡ _¡ kp\¡ fpMhp¡’ A¡ [d¡ ep]$ fpMip¡ A¡hp¡ Ad_¡ cfp¡kp¡ R>¡.
Ap âk‹N¡ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡ ‘p¡[p_y‹ cpjZ D]|fi$dp‹ Apàey S>¡_y cpjp‹[f
]$uhp_ Np¡Ly$g˘ A¡ hp‹Qu k‹cmpìey l[y. S>¡dp‹ ‘Z _hpb kpl¡b¡ rb°V$ui kfL$pf_p NyZNp_
NpB Apcpf âNV$ L$fu L$üy l[y L¡$, dpfu ‘p¡[p_u f¥e[ dpV¡$ Ap‘ L$lp¡ A_¡ Ap‘_u BˆR>p A_¡
MpÓu dyS>b Ad¡ hap]$pfu dlpfpZu_¡ _S>fdp‹ fpMu_¡ b¯hiy [¡d L$üy l[y A_¡ Apcpf ìeL$[
L$ep£ l[p¡.
(2) _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ ˘ .ku.ApB.B. _p¡ BgL$pb dþep¡ [¡ âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡ :-
[p. 20-11-1890 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$ Mp[¡ dy‹bB âp‹[_p Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk_p lı[¡
fpS>L$p¡V$dp‹ Ap BgL$pb A‘pep¡ l[p¡. Ap âk‹N¡ Nh_fif¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ _hpb blp]y$fMp_˘_u
âi‹kp L$f[p S>Zpìey l[y L¡$, S|>_pNY$dp‹ S>¡ dpZkp¡_u hˆQ¡ [¡Ap¡ fl¡ R>¡, S>¡Ap¡_p rl[ dpV¡$ fpS>e
Qgph¡ R>¡ [¡d_¡ dpV¡ $ gp¡L$rl[p\£ D‘ep¡Nu OZp L$pdp¡ [¡dZ¡ lp\ ^f¡gp R>¡. fpS>edp‹
AphpNd__u kNhX$[p Mp[f AN—e_p OZp ‘ygp¡ A¡dZ¡ b‹^pìep R>¡ A_¡ h¡fphmdp‹ ^L$p¡,
Np¡]$u A_¡ [yf‹N (S>¡g) [\p ]$hpMp_y Mp¡g¡g R>¡. ¯l¡f bp‹^L$pd_u bpb[dp‹ [¡Ap¡ ‘p¡[p_u afS>
A]$p L$fhpdp‹ [¡dZ¡ OZpS> dS>b|[ A_¡ ×Y$ d__p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡.
59
 [¡dZ¡ AphpNd__p
kp^_p¡ h^pfhpdp‹ rbgLy$g ‘pR>u‘p_u L$fu _\u A_¡ [¡dZ¡ [¡d_p r‘[pîu dlpb[Mp_˘_p
rhQpfp¡_¡ ‘|Zfi L$epfi R>¡ A_¡ [¡d_p Aphp fpS>e ìehlpf_¡ rlkpb¡ fpS>e_u f¥e[ A_¡ M¡X|$[p¡_¡
M|S> ape]$p¡ [f[dp‹ \hp_p¡ R>¡. [¡Ap¡A¡ rinZ [fa ‘Z Ýep_ Ap‘u dlpb[ dÖ¡kp¡ ı\pàep¡ R>¡
A_¡ Ad]$php]$dp‹ A‹Sy>d_ Bıgpd _pd_p dÖ¡kp_¡ dp¡Vy$ ]$p_ Apàey R>¡ A_¡ Ad]$php]$_u NyS>fp[
L$p¡g¡S>dp‹ a¡gp¡iu‘ Ap‘u R>¡ A_¡ A¡ rkhpe ApS>_p kdedp‹ dy‹bBdp‹ cZ[p 33 rhÛp\wAp¡_¡
rióeh'r[Ap¡ Ap‘u R>¡, A¡V$gy S> _ql [¡dZ¡ H`g¡ÞX$dp‹ Þepe A_¡ h¥]$L$ipıÓ_p¡ Aæepk L$fhp
S>_pf_¡ dlpfpZu_p S>eyrbgu hjfi_¡ ep]$ fpMhp Aæepk L$fhp dp¡L$g¡g R>¡. A¡ fu[¡ _hpb
blp]y$fMp_˘ ipbpiu Ap‘hp_¡ ep¡`e R>¡. [¡dZ¡ Aðp¡_u ¯mhZu dpV¡$ ‘Z kpfy L$pefi L$f¡g
R>¡. A¡S> fu[¡ [¡Ap¡ kpfp ‘fp¡ZpN[ R>¡ A_¡ ‘p¡[¡ fpS>_ur[_¡ R>pS>¡ [¡ fu[¡ fpS>e k‹cpm¡ R>¡.
V|‹$L$dp‹ Nh_fif¡ _hpb_p¡ ApMp¡ h'Ñp‹[ [¡d_u L$pfqL$]$w_y‹ hZfi_ L$fu_¡ Myi L$fhp_p¡ âe—_
L$ep£ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
Ap âk‹N¡ _hpb blp]y$fMp_˘A¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey L¡$, ApS>_p¡ q]$hk d_¡
Apbfy A_¡ k‹[p¡j_p¡ S>Zpe R>¡, L$pfZ L¡$ ... drgL$p depTdp_u dl¡fbp_u_y‹ _pdp‹qL$[ rQl„_
(BgL$pb) d_¡ âpà[ \ey R>¡ [¡\u lz‹ dpfp ‘p¡[p_p dpV¡$ hpS>bu fu[¡ dNŒ$f \pD Ry>. A¡V$gy S>
_rl ‘Z hmu dpfu f¥e[ [\p Ap âp‹[ S>¡dp‹ dpfy fpS>e ApV$gu gp‹bu dyØ[\u Aphp¡ dp_h‹[p¡
]$f˜¯¡ cp¡Nh[y Apìey R>¡ [p¡ Ap âp‹[_p iyc kdpQpf rkhpe L$p¡B Aiyc kdpQpf kp‹cmhp
_rl dm¡. A¡hy V|‹$L$ âhQ_ BgL$pb ıhuL$pf[u hM[¡ [¡dZ¡ L$eyfi l[y.
59. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1947, dlp, ‘' - 81.
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7. fpS>e S>e‹r[ kde_p cpjZp¡ :-
(1) dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__u S>eyrbgu âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡ :-
[p. 16-2-1887 _p fp¡S> H`g¡ÞX$_u dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk_hjfi_¡ ‘Qpk hjfi
‘|Zfi \[p [¡_u Myipgu DS>hhp dpV¡$ S|>_pNY$dp‹ f‹Ndl¡g ‘pk¡ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
S>¡dp‹ ]$fbpf_u iŒ$Ap[dp‹ Nh_fif [fa\u Aph¡gp¡ Mqf[p¡ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. [¡ ‘R>u _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ ‘p¡[p_y‹ cpjZ Apàey l[y [¡dp‹ S>Zpìey L¡$,
"Ap ]$fbpfd¢ dlpfpZu â—e¡_u Myipgu b[phhp OZp Dd‹N\u cf¡gp¡ R>¡ [p¡ fpS>edp‹ b^p
gp¡L$p¡ Ap âk‹N_¡ Ap_‹]$\u DS>hi¡. blp]y$fMp_˘A¡ rb°V$ui kÑp_p NyZNp_ Np[p Alu S>Zpìey
l[y L¡$, rb°V$uifp¡ A¡ X$lp‘Z A_¡ ‘fp¡‘L$pf\u fpS>e Qgphhpdp‹ A_¡ bu¯_y‹ cgy‹ L$fhpdp‹
A‘pf iqL$[ hp‘fu R>¡ A_¡ [¡Ap¡_p lp\ _uQ¡ k‹¿epb‹^ gp¡L$p¡_u _ur[ A_¡ d__u iqL$[ KQ¡
]$f˜S>¡ ‘lp¢Q¡gu ]¡$Mpe R>¡, [¡Ap¡ A¡L$ dp¡V$p [¡S>Œ$‘ R>¡ A_¡ [¡ [¡S>\u [¡dZ¡ ]y$r_ep_¡ kyMu b_phu
R>¡ A_¡ OZp hjp£ ky^u [¡Ap¡ kyMu fpM¡ A¡hy Ap‘Z¡ BˆR>uA¡ R>uA¡. Br[lpkdp‹ L$p¡B fpS>e
ApV$gp ]$b]$bp A_¡ dlÑpA¡ ‘lp¢Q¡gy S>Zp[y _\u. L$¡mhZu, lzÞ_f, L$mp, k‹]¡$ip ìehlpf,
AphpNd__p kp^_p¡, rhS>mu hN¡f¡_u kyrh^pAp¡ [¡d_p dpepmy A_¡ Apbp]$p_ fpS>_¡ gu^¡
âkf¡g R>¡ A_¡ Ap‘Zp¡ cpf[M‹X$ L¥$kf¡ tl]$ dlpfpZu_p¡ Apcpfu \ep¡ R>¡ A_¡ [¡dZ¡ ]¡$iu fp¯Ap¡_¡
A¡L$ dp¡Vy$ Ace‘Ó Ap‘¡gy R>¡ A_¡ S>¡dp‹ ‘Z Ap¥]$pefi, âur[cph A_¡ ^dfik‹b‹^u kpdpÞe h'rÑ
kpQu fu[¡ ¡¯hpdp‹ Aph¡ R>¡. dlpfpZu L¥$kf¡ tl]¡$ ‘p¡[p_u â¯_p kyM A_¡ cgp dpV¡$ A¡hu L$pm˘
fpMu R>¡ L¡$, [¡_p b]$gpdp‹ Ap‘Zp [fa\u fpS>ecqL$[ A_¡ â¡d D—‘Þ_ \ep hNf fl¡S> _rl.
dlpfpZu L¥$kf¡ tl]$_p fpS>e_p kyM\u Ap‘Zp d_dp‹ S>¡ Ap]$f A_¡ Apcpf âNV$ep¡ R>¡ [¡
[¡d_p fpS>e_u 50 hjfi_u ep]$Nufu fpMhp dpV¡$ b^p fS>hpX$pAp¡ dmu_¡ fpS>L$p¡V$dp‹ "S>eyrbgu
lp¡g’ bp‹^hp_p¡ r_Zfie L$ep£ R>¡. S|>_pNY¡$ ‘f]¡$iu L¡$mhZu g¡_pf rhÛp\w dpV¡$ Œ$p. 3000 _u
"rhL$V$p¡qfep S>eyrbgu r_fprî[ ApîeN'l’ lz‹ Mp¡ghp_p¡ Ry> A_¡ Ap iycâk‹N_u ep]$Nufudp‹
d¢ Óuk L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$ep
60
 R>¡ A_¡ A¡hp¡ W$fph L$ep£ R>¡ L¡$, ]y$óL$pm_p hjfidp‹ M¡X|$[p¡_¡ [Nphu
Ap‘¡gu [¡dp‹\u bpL$u fl¡gu fL$d dp‹X$u hpmhu A_¡ Aphu Qpl_p d¡mh_pf L¥$kf¡ tl]$_p¡ D‘L$pf
dp_u [¡d_y‹ fpS>e rQfL$pm L$ped fl¡ A¡d S>Zpìey l[y.
_hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ ‘p¡[p_p Ap cpjZdp‹ rb°V$ui kÑp_u A¡L$[fau fu[¡
Qp‘g|ku L$fhpdp‹ S>fpe ifd fpMu _\u A_¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p â¯S>_p¡_¡ ¯Z¡ L¡$ rb°V$ui kÑpS>
[¡d_u DÙpfL$ R>¡ A_¡ [¡Ap¡ Ap‘Zp ]$f¡L$ âL$pf_p kyM ]y$:M_p¡ A_¡ kNhX$[p_p¡ ¿epg fpM_pf
R>¡ A¡hy cpjZ L$f¡gy S>Zpe R>¡.
Nh_fif îu L¡$àV$_ L¡$_¡X$uA¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey L¡$, Ap âk‹N OZp¡S> Myipgu
cf¡gp¡ R>¡ A_¡ Ap âk‹Ndp‹ S>¡ L‹$B cpjZp¡ A_¡ rhQpfp¡ fS|> \ep [¡ dlpfpZu L¥$kf¡ tl]$_¡ dp¡L$ghp_p
60. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, apNZ, ‘' - 90.
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R>¡ [¡\u d_¡ A—e‹[ Myiu \pe R>¡. Ap rkhpe [¡dZ¡ [¡d_p âhQ_dp‹ A¡d L$üy L¡$, Ap‘¡ Ap
âk‹N_u Myipgu ¯mhhp dpV¡$ Qpf ¯l¡fp[p¡ L$fu R>¡ A_¡ b¡ S>`epA¡ rhL$V$p¡qfep S>eyrbgu_y‹
_pd ¯¡X$hp_y‹ L$üy R>¡ [¡ Ap‘_u rb°V$uifpS> [fa_u hap]$pfu, kdS> A_¡ kMph[[p_¡ gu^¡ \ey R>¡
[¡ A—e‹[ ep]$Npf b_ph NZpi¡.
Nh_fif¡ Ap fu[¡ _hpb_u h'rÑ A_¡ Ap âk‹N_u Dd]$p lp¢i A_¡ A¡d_p fpS>e_p hMpZ
L$epfi l[p.
(2) dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__u "X$ped‹X$ S>eyrbgu’ _u DS>hZu âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡ :-
rhL$V$p¡qfep_p ipk__u "X$ped‹X$ S>eyrbgu dlp¡—kh’ [p. 21-6-1897 _p fp¡S> _hpb
fkygMp_˘ A¡ ]$fbpf cfu DS>ìep¡ l[p¡. [¡ kde¡ L$pefiL$pfu ]$uhp_ bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk¡ Ap
cpjZ L$eyfi l[y. [¡dp‹ S>Zpìey l[y L¡$, ]$k hjfi ‘l¡gp S> Ap‘Z¡ fpZu rhL$V$p¡qfep_u Np¡ºX$_
S>eyrbgu DS>hu l[u A_¡ ApS>¡ X$ped‹X$ S>eyrbgu DS>hhp_u [L$ dmu R>¡ [¡\u lz‹ OZp¡S> Myiu
\ep¡ Ry>. [¡dZ¡ g¡aV¡$_ÞV$ ‘p¡V$vS>f kpl¡b_¡ L$üy L¡$, rb°V$ui il¡_ipl_u [\p ApMu ]y$r_ep_u
[hpfuMdp‹ ApS>_p¡ S>¡ Ar[ ]y$gfic A_¡ ıdfZ fpMhp ep¡`e iycâk‹N Apìep¡ R>¡ [¡_¡ dpfp
^Þehp]$ A_¡ Arc_‹]$_ Ap‘ dlpfpZu_¡ S>Zphip¡. hmu, Ap‘_¡ S>Zph[p d_¡ Ap_‹]$ \pe R>¡
L¡$, Ap dlp¡—kh_u Myipgu dpÓ S|>_pNY$ il¡fdp‹ S> _rl ‘f‹[y ApMp S|>_pNY$ fpS>edp‹ \pe R>¡.
_pd]$pf BıV$ BrÞX$ep L‹$‘_u_p bp¡Xfi$ Ap¡a qX$f¡L$V$kfi ‘pk¡\u Ap kphficp¥d fpS>e_u gNpd lp\dp‹
g¡[u hM[¡ dlpfpZuA¡ cpf[_u â¯_¡ S>¡ ApðpkL$ hQ_p¡ âr[op‘|hfiL$ Apàep l[p [¡ blzS>
kpfu fu[¡ ‘pmhpdp‹ Apìep R>¡ [¡ ¯ ¡B_¡ Ad¡ OZp k‹[yóV$ A_¡ D‘L'$[ \ep R>uA¡.
61
 dlpfpZu_p
Adg _uQ¡ gp¡L$p¡_¡ S>¡ fu[¡ ‘p¡[‘p¡[p_p¡ ^dfi ‘pmhp_u [\p hpZu ıhp[‹Ôe_u [\p L$pefi L$fhp_u
R|>V$ Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. [¡ ‘'Õhu D‘f_p L$p¡B‘Z bu¯ fpS>edp‹ cp`e¡ S> Ap‘hpdp‹ Aph[u
li¡ A¡hy‹ L$l¡hpdp‹ L‹$B‘Z Ar[iep¡qL$[ \[u _\u. hmu, dlpfpZu_p ipk__¡ 50 hjfi ‘|Zfi \ep
‘R>u Ap 10 hjfi_p kdeNpmp ]$frdep_ ‘Z Ap‘Z¡ A_¡L$ âL$pf_u âNr[ L$fu R>¡ [¡_¡ dpV¡$
Ap‘Z¡ [¡_p Adg_¡ Apcpfu R>uA¡. ]$uhp_¡ [¡d_p Ap âhQ_dp‹ ÓZ ¯l¡fp[p¡ ‘Z L$fu L¡$, Ap
b_ph_u ep]$Nufu fpMhp dpV¡$ kp¥fpóV†$_p fp¯Ap¡ [fa\u fpS>L$p¡V$_p qkrhg ıV¡$i_dp‹ dlpfpZu
rhL$V$p¡qfep_y‹ bphgy d|L$hpdp‹ Aphi¡. (S>¡ ‘R>u\u dpÓ ¯l¡fp[ S> flu l[u.) Ap rkhpe
Œ$p. 20,000 _p MQ£ fkpeZipıÓ_u A¡L$ âep¡Nipmp ı\p‘hpdp‹ Aphi¡ A_¡ S>¡_y _pd
"X$ped‹X$ S>eyrbgu âep¡Nipmp’ fMpi¡.
62
 Ap âk‹N_u ep]$Nufudp‹ Nfub M¡X|$[p¡ ‘pk¡_u
bpL$u 2 gpM L$p¡fu_u fL$d dp‹X$hpm L$fhpdp‹ Aphi¡ A_¡ 15 L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$hpdp‹ Aphi¡ A_¡
‘p‹Q L¡$]$u_u k¯dp‹ OV$pX$p¡ L$fhpdp‹ Aphi¡ A¡d S>Zphu R>¡ºg¡ L$üy L¡$, dlpfpZu [\p [¡Ap¡_p
fpS>Ly$Vy‹$b_¡ ‘pL$ ‘fhfq]$Npf Myi fpM¡ A_¡ [¡d_p lp\ l¡W$m_p Ap rhı[pfdp‹ kyg¡lip‹r[ A_¡
61. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, AjpY$, ‘' - 143.
62. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1953, AjpY$, ‘' - 143.
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S>lp¡S>lpgu L$ped Qpgy fl¡ A¡hu rh_‹r[.
]$uhp__p Ap cpjZdp‹ rb°V$ui kÑp â—e¡_p¡ A_l]$ gNph A_¡ iå]¡$ iå]¡$ hap]$pfu
X$p¡L$pe R>¡. S>¡ M|bS> Ar[iep¡qL$[‘|Zfi A_¡ h^pf¡ ‘X$[p hMpZ lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
]$uhp_ bl¡Qf]$pk_p D‘fp¡L$Ñ âhQ__p¡ S>hpb dy‹bB_p Nh_fif g¡aV¡$_ÞV$ ‘p¡V$vS>f¡ Apàep¡
l[p¡ L¡$, ApMu ]y$r_ep_p Br[lpkdp‹ Ap X$ped‹X$ S>eyrbgu_p âk‹N kp\¡ dyL$pbgp¡ \B iL¡$ [¡hp¡
âk‹N Mf¡Mf bÞep¡ S> _\u. L$p¡B hM[¡ L$p¡B fp¯A¡ ApV$gu gp‹bu dyØ[ ky^u AphX$p dp¡V$p
rhipm ]¡$idp‹ ApV$gp b^p ‘fp¡‘L$pf_p L$pdp¡ kp\¡ fpS>e L$p¡B W¡$L$pZ¡ L$eyfi _\u. A¡d S>Zphu
[¡dZ¡ ‘Z dlpfpZu_p ipk__¡ A_¡ [¡d_¡ hMpZhpdp‹ S>fp ‘Z ‘pR>u ‘p_u L$fu _ l[u A_¡ S>¡
fu[¡ _hpb fkygMp_˘A¡ Ap âk‹N DS>ìep¡ [¡_p [fa Myipgu ìeL$[ L$fu l[u A_¡ fpS>e_u
_hpS>¡ip¡_u _p¢^ gu^u l[u A_¡ L$üy L¡$, dlpfpZu_p fpS>edp‹ Ap‘Z_¡ S>¡ ape]$p¡ dþep¡ R>¡ [¡\u
Ap‘Z¡ âp\fi_p L$fuA¡ R>uA¡ L¡$, [¡d_y‹ lSy> ‘Z Ap‘Zp D‘f OZp hjp£ ky^u fpS>e fl¡.
Alv Nh_fif¡ ‘Z ‘p¡[p_u kÑp, ìehı\p A_¡ dlpfpZu_p hMpZ L$epfi l[p.
V|‹$L$dp‹ bÞ_¡ ‘np¡_u A¡L$bu¯_¡ kpfp L$lu ]¡$MpX$hp_u A¡dp‹ h'rÑ ]¡$Mpe R>¡.
(3) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipk__u rkºhf S>eyrbgu âk‹N¡ \e¡g cpjZ :-
_hpb dlpb[Mp_ Óu¯A¡ fpS>eNp]$u_p¡ ‘|Zfi AM—epf lp\ ^epfi_¡ ‘ˆQuk hjfi ‘yfp
\ep A¡ Ahkf¡ â¯S>_p¡A¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡A¡ [¡d_p ipk__u rkºhf S>eyrbgu DS>hhp dpV¡$_y‹
_‰u$ L$eyfi A_¡ "rkºhf S>eyrbgu L$rdV$u’ r_dhpdp‹ Aphu A_¡ Ap L$rdV$u_p _¡['—h l¡W$m
â¯S>_p¡dp‹\u ]$k¡L$ gpM Œ$r‘ep DOfphhp_y‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Apìey A_¡ R> gpM_y‹ c‹X$p¡m A¡L$Ó
\ey [¡ _hpb_¡ _S>fpZp Œ$‘¡ ^fhpdp‹ Apìey. [p. 31-3-1945 _p fp¡S> _hpb_¡ Qp‹]$u\u
¯¡Mhpdp‹ Apìep. ¯¡ L¡$, Ap rkºhf S>eyrbgu_p DOfpZp kde¡ AMbpfp¡A¡ L$pNpfp¡m dQphu
l[u L¡$, â¯S>_p¡_p rMıkpdp‹\u Œ$r‘ep ]$k gpM M‹M¡fu g¡hpdp‹ Aphi¡. ‘f‹[y [¡d_¡ ¿epg
_lp¡[p¡ L¡$ _hpb¡ Ap b^u fL$d A_¡ Qp‹]$u Ap âk‹N hM[¡ ^dpfi]$pL$pefi dpV¡$ Ap‘u ]¡$hp_u ¯l¡fp[
L$fu l[u. Af¡ ! DgV$p_u Ap fL$d rkhpe AÞe fL$d ‘Z [¡dp‹ Dd¡fu kphfiS>r_L$ L$pep£dp‹ hp‘fhp_u
_hpb¡ ¯l¡fp[ L$fu l[u.
Ap âk‹N M|bS> ]$b]$bpcep£ A_¡ kp¥fpóV†$_p AÞe fp¯ fS>hpX$pAp¡_u lpS>fudp‹
DS>hhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ Ap âk‹N_u ep]$Nufudp‹ A¡L$ ıdfqZL$p (kp¡h¡r_ef) blpf ‘pX$hpdp‹
Aphu l[u. Ap âk‹N¡ _hpb¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ fpS>e_u âNr[_p¡ Al¡hpg Ap‘u _uQ¡ dyS>b_u
_hpS>¡ip¡ L$fu l[u.
63
(1) _pd. lTyfîu_p Mp_Nu MQfidp‹\u Œ$q‘ep A¡L$ gpM _uQ¡ âdpZ¡ hl¢Qu Ap‘hp.
A. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f k¡ÞV$X$ÞkV$_ lp¡ddp‹ A‹^ \e¡gp rlÞ]$_p
rk‘pBAp¡ dpV¡$ dp¡L$ghp.
63. rkºhf S>eyrbgu ]$a[f, ap. _‹. 4, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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b. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f Ap fpS>e_p lqfS>_p¡_p DÙpf dpV¡$ MQfi L$fhp.
L$. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f Ap fpS>edp‹ fl¡[u Nfub rl‹]y$ rh^hpAp¡ A_¡
A_p\ bpmL$p¡_p rl[p\£ hp‘fhp.
X$. Œ$p. 25000 A‹L¡$ ‘ˆQuk l¯f Ap fpS>edp‹ fl¡[u Nfub dykgdp_ rh^hpAp¡
A_¡ A_p\ bpmL$p¡_p rl[p\£ hp‘fhp.
(2) Œ$p. 10,000 A‹L¡$ ]$k l¯f gX$pB Qpgy fl¡ —ep‹ ky^u ]$f hj£ fpS>e_u blpf gX$pB_p
d¡]$p_dp‹ S>_pfp Ap fpS>e_p b^p gíL$fu ku‘pBAp¡_p Ly$Vy‹$bp¡dp‹ hl¡‹Qhp.
(3) Œ$p. 12,500 A‹L¡$ bpf l¯f ‘p‹Qkp¡ fpS>e_u dp¡V$u lp¡qı‘V$gdp‹ Nfubp¡_y‹ a‹X$ R>¡ [¡dp‹
Ap‘hp.
(4) Œ$p. 5000 A‹L¡$ ‘p‹Q l¯f L$p¡fp¡_¡i_ d¡dp¡qfeg T_p_p lp¡qı‘V$gdp‹_p Nfubp¡_p a‹X$dp‹
[¡hp a‹X$_u iŒ$Ap[ L$fhp dpV¡$ Ap‘hp.
(5) Œ$p. 2500 A‹L¡$ b¡ l¯f ‘p‹Qkp¡ râÞk$ ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegddp‹ da[ ]$hp
A_¡ Mpk Mp¡fpL$ ]¡$hp dpV¡$ Ap‘hp.
(6) fpS>edp‹ bpmrl[ k‹ı\pAp¡_p r_cph [¡dS> [¡_p‹ L$pefi h^pfhp dpV¡$ BÞaÞV$ h¡ga¡f k¡ÞV$f
f¡X$¾$p¡k_u ipMp_u hprjfiL$ d]$]$dp‹ lpg Œ$p. 500 A‘pe R>¡ [¡_¡ b]$g¡ Œ$p. 5000
‘p‹Q l¯f Ap‘hp.
(7) ıV¡$V$ e[udMp_pdp‹ dyqıgd e[udp¡_u lpgdp‹ S>¡ k‹¿ep dyL$fffi \e¡gu R>¡ [¡_¡ h^pfu
bdZu L$fhu.
(8) fpS>e_p Mpgkp Npdp¡dp‹ Aph[p ‘p‹Q hjfi_u A‹]$f ‘Qpk _hu âp\qdL$ ipmpAp¡
Mp¡ghu.
(9) blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹ bu.A¡k.ku. _p¡ L$gpk Mp¡ghp¡.
(10) bpfMgp]$pfp¡ [\p NfpqkepAp¡_¡ Mp[¡ bpL$u fl¡[u gp¡_ D‘f Qpgy kpg_u iŒ$Ap[\u
‘p‹Q hjfi ky^u h^pf¡dp‹ h^pf¡ ìepS>_p¡ ]$f lp¡e [¡\u A^p£ ]$$f g¡hp¡.
(11) fpS>e_p Mpgkp Npdp¡_p M¡X|$[p¡ ‘pk¡\u [Nphu_p g¡Zp D‘f [p. 31 dpQfi 1945
ky^u S>¡ ìepS> g¡ˇ‹ \ey‹ lp¡e [¡ b^y‹ dpa L$fhy‹.
(12) Mpgkp S>du__p M¡X|$$[p¡_¡ lh¡ ‘R>u ârkÙ L$fhpdp‹ Aphi¡ [¡ if[p¡ A_¡ ^pfp ^p¡fZ
dyS>b S>du_ l¡fa¡f L$fhp_p A_¡ hpfkpB lL$ Ap‘hp.
(13) DcX$ lL$\u S>¡ DcX$ gp¡L$p¡ ‘pk¡ S>du_ lp¡e [¡d_¡ Qpgy b¯f cph L$f[p‹ A^w qL›$d[¡
k]$flz S>du__p hpfkpB A_¡ l¡fa¡f_p lL$ Ap‘hp.
(14) fpS>e_p Mpgkp Npdp¡dp‹ ]y$TZp‹ Y$p¡f D‘f g¡hp[u ]$p¡T S>Np[_u g¡Zu [p. 1 gu A¡qâg
1945 \u L$pY$u _pMhu.
(15) Npd [m_u S>du__p Œ$‰$p D‘f dlp¡f L$fhp dpV¡$ dlp¡fpZp au _pd_u S>¡ g¡[°u g¡hpe R>¡
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[¡ [p. 1 gu A¡qâg 1945 \u g¡hp_y‹ b‹^ L$fhy‹.
(16) k¡ÞV†$g S>¡gdp‹ k¯ cp¡Nh[p 25 L¡$]$uAp¡_¡ bpL$u fl¡[u k¯ dpa L$fhu A_¡ [¡d_¡ [yf[
R>p¡X$u d|L$hp.
(17) L$l¡hp[u â¯d‹X$m_u Qmhm L$f_pfpAp¡ L¡$ S>¡d_u kpd¡ L$p‹B ‘Ngp‹ g¡hp[p‹ lp¡e L¡$ S>¡d_p
‘f L$p¡B‘Z âL$pf_p âr[b‹^ lp¡e [¡d_¡ b^p_¡ dpau Ap‘hu.
(18) fpS>e_p kfL$pfu _p¡L$fp¡_¡ Nep Ap¡L$V$p¡bf k_¡ 1944 dp‹ dp¢Ohpfu A¡gpDÞk h^pfu
Ap‘¡g R>¡ [¡ âdpZ¡ lpg dm[p dp¢Ohpfu A¡gpDÞkdp‹ 25 V$L$p_p¡ h^pfp¡ L$fhp¡.
(19) dpkuL$ Œ$p. 10 ky^u_p ‘fhiu]$pfp¡_¡ Qpgy dp¢Ohpfu_¡ A‹N¡ [¡d_¡ dm[u ‘fhiudp‹
‘Quk V$L$p_p¡ h^pfp¡ L$fu Ap‘hp¡.
_hpb_p Ap âhQ_dp‹ [¡d_u â¯ â—e¡_u gpNZu iå]¡$ iå]¡$ ¯¡hp dm[u l[u A_¡
[¡d_y k‹bp¡^_ "dpfp ìlpgp â¯S>_p¡’ A¡hy füy l[y. [¡dZ¡ fpS>e_u âNr[_p¡ Al¡hpg ‘Z
Apàep¡ L¡$, B.k. 1911 dp‹ fpS>e_u Qp¡Óuk gpM_u AphL$ l[u [¡ ApS>¡ h^u_¡ A¡L$ L$fp¡X$
Qpguk gpM¡ ‘lp¢Qu R>¡. [dpfp kyMdp‹ S> dpfy kyM kdpe¡gy R>¡ Ap dpfp ˘h__y‹ dy¿e d‹Ó R>¡
[¡ l‹d¡i_¡ dpV¡$ Qpgy fl¡i¡. _hpb¡ Ap âhQ_dp‹ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_u Ly$im[p A_¡ kam
L$pfcpf_¡ hMp˛ep¡ l[p¡
64
 A_¡ â¯S>_p¡A¡ S>¡ D]$pf lp\¡ apmp¡ Apàep¡ [¡_p¡ Apcpf ìeL$[
L$ep£ l[p¡. R>¡ºg¡ A‹[dp‹ L$üy L¡$, lz‹ dpfu â¯_¡ dpV¡$ kyM A_¡ Apbp]$u BˆRy> Ry>‹ A_¡ dpfp\u b_[u
k¡hp DÑd fu[¡ L$fhp dpV¡$ My]$p‘pL$ d_¡ [‹]y$fı[u A_¡ iqL$[ A‘fiZ L$f¡ A¡hu âp\fi_p L$fu cpjZ_p¡
A‹[ Ap˛ep¡ l[p¡.
8. AÞe âk‹Np¡A¡ \e¡gp cpjZp¡ :-
(1) S|>_pNY$dp‹ Aðâ]$ifi_ âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡ :-
[p. 10-3-1898 \u 14-3-1898 ky^u ‘p‹Q q]$hk_p¡ Aðd¡mp¡ S|>_pNY$dp‹
cfpep¡ l[p¡. Ap d¡mp¡ ‘¡X$p¡L$_u ‘pR>m_p cpNdp‹ cfpep¡ l[p¡ A_¡ d¡mp hM[¡_y‹ â]$ifi_ L$_fig
l‹V$f_p lı[¡ M|ºgy dyL$pey
65
 l[y —epf¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p cpjZdp‹ S>Zpìey l[y L¡$, L$pqW$ephpX$dp‹
Aðp¡ DR>¡fhp_p kb‹^dp‹ A_¡ kpdpÞe fu[¡ â]$ifi__p k‹b‹^dp‹ [¡dS> Ap â]$ifi_ S>¡ l˘ Ap‘Zp
¯¡hpdp‹ Apìey _\u [¡_p kb‹^dp‹ V$uL$p L$fu lz‹ Ap‘_p¡ kde bNpX$ui _rl, ‘Z rhrh^ rhQpfp¡
S>Zphhp_p¡ ep¡`e kde B_pd hl¢QZu hM[_p¡ NZpe A_¡ [¡ \[p ky^u lz‹ dpfu V$uL$pAp¡ dyg[hu
fpMy Ry>. [¡dZ¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ A¡d ‘Z L$üy L¡$, Að ¯r[ ky^pfhp bpb[dp‹ L$pqW$ephpX$_p
fp¯Ap¡_u h'rÑdp‹ S>¡ dp¡V$p¡ a¡fapf \ep¡ R>¡ [¡ Ýep_¡ g¡hp ep¡`e R>¡ A_¡ Ap a¡fapf OZp¡ S> ape]$pL$pfL$
r_hX$i¡ A¡hu Apip fpMu l[u.
Alv D]„$OpV$L$ L$_fig l‹V$f ‘p¡[p_¡ iŒ$Ap[dp‹ â]$ifi__u ApNm-‘pR>m_u dprl[u _rl
64. A¡.X$u.A¡d. S|>_pNY$, B.k. 1944-45, ‘' - 11.
65. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1954, Q¥Ó$, ‘' - 192.
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lp¡hp_¡ gu^¡ A_¡ â]$ifi__y‹ D]„$OpV$_ \ep ‘R>u â]$ifi_ ¯¡ep bp]$ âhQ_ L$fhp_y‹ L$l¡[p Nyık¡
cfpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap âk‹N¡ ]$uhp_îu bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk¡ âhQ_ L$eyfi l[y. A¡dp‹ S>Zpìey l[y L¡$, ApS>¡
Ap‘Z¡ ‘p‹Q hjfi bp]$ buSy> â]$ifi_ ¯¡hp_¡ dþep R>uA¡. Ap â]$ifi_ Op¡X$p A_¡ MˆQf_u ¯r[
ky^pfhp dpV¡$ B.k. 1897 _p A¡S>Þku_p kfL$eygf_u cgpdZ\u cfhpdp‹ Apìey l[y. S>¡
kfL$eygfdp‹ A¡d S>Zphhpdp‹ Apìey l[y L¡$, Aphp â]$ifi_p¡\u â¿ep[ L$pqW$ephpX$u Op¡X$pAp¡
[¡d_u âpQu_ qL$[w  afuhpf d¡mhu iL$i¡. Ap\u fpS>eA¡ Ap L$pefi lp\dp‹ gu^y A_¡ _hpbîu_u
Apop\u [p. 25-12-1897 _p fp¡S> ¯l¡f_pdy âNV$ L$fhpdp‹ Apìey. fpS>e_p A‹N°¡˘ hpmu
Op¡X$p_p Mp_Nu DR>¡f_pfpAp¡_u Op¡X$uAp¡\u hR>¡fp \ep li¡ [¡_¡ k‹ı\p_ ‘p¡[p_p D‘ep¡N dpV¡$
Mfu]$i¡ [¡d ]$uhp_¡ S>Zpìey l[y. h^ydp‹ L$üy L¡$, cpf[dp‹ Afbu, ‘rifie_ A_¡ Ap¡ıV†¡$rge_ Op¡X$p
Mfu]$hpdp‹ ]$f hj£ gpMp¡ Œ$r‘ep_p¡ MQfi L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ kp¥fpóV†$_¡ ‘p¡[p_u S>Œ$qfep[_p
âdpZdp‹ A¡ bpb[¡ MQfi L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡. ‘Z lh¡ ¯¡ Ap‘Z_¡ ¯¡B[p Op¡X$p Alv\uS> dmu fl¡ [p¡
[¡ ‘¥kp blpf S>[p AV$L$i¡ [¡d S>Zpìey l[y. h^ydp‹ [¡dZ¡ lh¡\u S|>_pNY$ fpS>edp‹ Op¡X$p Mfu]$hp
g¡hp_u kyrh^p h^i¡ A_¡ Ap â]$ifi_dp‹ Ly$g 255 Op¡X$pAp¡ Apìep l[p [¡ S>Zpìey. Op¡X$pAp¡_¡
âpà[ \_pf B_pdp¡ L$_fig l‹V$f_p lı[¡ hl¢Qhp_u rh_‹q[ L$fu l[u.
Alv Ap‘Z_¡ S|>_pNY$ fpS>e rb°V$uifp¡_p kgpl k|Q_ A_¡ kfL$eygfp¡ L¡$hu TX$‘\u
dp_u_¡ ‘pg_ L$f[y l[y [¡ S>Zpe R>¡ A_¡ fpS>e A¡ Aðp¡_u ¯mhZu dpV¡$ L$f¡gp âe—_p¡ rhi¡
¯Zu iL$pe R>¡.
Ap â]$ifi__y‹ D]„$OpV$_ \ep bp]$ L$_fig l‹V$f¡ [¡_¡ ¯¡ep bp]$ B_pdp¡_u hl¢QZu \ep ‘R>u
afu hM[ [¡dZ¡ cpjZ L$eyfi L¡$, lz‹ Ap âp‹[dp‹ Apìep¡ —epf\u S> Op¡X$p DR>¡fhp_u bpb[dp‹ Ýep_
]¡$[p¡ Apìep¡ l[p¡ A_¡ d_¡ Ap rhje d_‘k‹]$ R>¡. Ap âp‹[dp‹ Op¡X$p_u ¯[ ky^pfhp_u bpb[dp‹
kp¥fpóV†$_p fp¯Ap¡A¡ OZp b^p a¡fapfp¡ L$epfi R>¡ [¡_p¡ d_¡ k‹[p¡j R>¡. ApS>¡ d_¡ kp¥fpóV†$_p fp¯Ap¡_p
MQ£ Qpg[p _h ‘¡X$p¡L$ ¯¡B_¡ Myiu \pe R>¡. [¡_p â—e¡ [¡Z¡ Apip fpMu l[u L¡$, hR>¡fpAp¡_u
dphS>[ fpMhp_u Ap S>`epAp¡ ^ud¡-^ud¡ kp¥fpóV†$dp‹ Op¡X$p DR>¡fhp_p dÝe ı\m b_i¡ A_¡
Alu_p Op¡X$p_u ¯[ ky^pfhp D‘f kpfu Akf \i¡. Ap cpjZdp‹ [¡dZ¡ A¡hu cgpdZ L$fu L¡$,
Ap ‘¡X$p¡L$dp‹ S>¡ hR>¡fuAp¡ \pe [¡ Ap‘¡S> fpMhu A_¡ hR>¡fp \pe [¡ kfL$pf_¡ Mfu]$hp Ap‘hp
Ap\u bÞ_¡_¡ ape]$p¡ \i¡ A¡d L$lu Ap ‘¡X$p¡L$ dpV¡$ kpfu A¡hu qL›$$d[u S>du_ Ap‘hp b]$g _hpb_¡
Arc_‹]$_ Apàep A_¡ L$ly L¡$, Ap‘ ‘Z Op¡X$pAp¡_u bpb[dp‹ fk ^fphp¡ R>p¡ [¡_u Ap A¡L$
kprb[u R>¡. kp\¡ kp\¡ [¡dZ¡ AðMp[p_p X$p¡L$V$f rd. d|mQ‹]$ A_¡ blpDØu_cpB_¡ rbf]$pìep
l[p.
R>¡ºg¡ [¡dZ¡ A¡d S>Zpìey l[y L¡$, Að DR>¡f_u ¯mhZu bpb[¡ Ap Ap‘Zp¡ â\d
âep¡N R>¡. [¡\u Ap‘Z¡ h^y ‘X$[u Apip _ fpMhu ¯¡BA¡ A¡d L$lu Ap â]$ifi_dp‹ Ap‘¡ OZu
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D]$pf fL$d_p B_pdp¡ Apàep R>¡, [¡\u _hpb_p¡ Apcpf ìeL$[ L$ep£ l[p¡.
(2) dy‹bBdp‹ ıÓud‹X$m_p d¡mphX$p hM[¡ \e¡g cpjZp¡ :-
q]$ºludp‹ hpBkfp¡e lpqXfi$S> A_¡ g¡X$u lpqXfi$S> D‘f ¯l¡f lzdgp¡ \ep¡ [¡_¡ hMp¡X$u L$pY$hp
A_¡ ‘p¡[p_u gpNZu ¯ l¡f L$fhp dpV¡$ [p. 15-1-1913 _p fp¡S> dy‹bBdp‹ ıÓud‹X$m_u kcpAp¡
cfpB l[u. S>¡dp‹ Ap hpBkfp¡e b¡gX$u D‘f Aph¡g dp¡V$u Op[L$ Apa[ â—e¡ ¾$p¡^_u gpNZu
]$ipfihhp A_¡ BðfL'$‘p\u [¡d_p¡ \e¡g A]„$c|[ bQph dpV¡$ Mfp A‹[:L$fZ\u [¡_p¡ âr[cph
ìeL$[ L$fhp kcp g¡X$u rkX$_lpd_u lpS>fudp‹ dmu l[u. [¡ âk‹N¡ Ap L$pefi¾$d_p âdyM ı\p_¡\u
g¡X$u rkX$_lpd¡ S>Zpìey L¡$, Ap lydgp\u [¡d_p D‘f L¡$hy L¡$hy rh—ey li¡ ? A_¡ [¡dZ¡ Ap âk‹N¡ iy‹
bÞey‹ ? A¡_p rhi¡ DˆQpf¡gp iå]$ ø]$e q‘Nmphu _pM¡ A¡hp l[p. S>¡_u Ap‘Zp d_ D‘f KQu
R>p‘ ‘X$u R>¡ A_¡ [¡\uS> [¡d_p [fa klp_yc|r[ b[phhp Ap‘Z¡ A¡V$gu dp¡V$u k‹¿epdp‹ Alv
lpS>f \ep R>uA¡.
Ap âk‹N¡ g¡X$u ApdfiıV†$p¢N¡ ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ S>Zpìey L¡$, g¡X$u lpqXfi$S> D‘f Aphu ‘X¡$gu
S>bfu Apa[ dpV¡$_u Ap‘Zu ˘Nf_u q]$gip¡˘ [¡dS> [¡ hM[_u [¡d_u tld[ A_¡ bu¯Ap¡
dpV¡$_u dd[p dpV¡$_u Ap‘Zu dp__u gpNZu S>¡ ApS>¡ Alv dm¡gp Ap‘Zpdp_p ]$f¡L$_p d_dp‹
ìep‘u fl¡gu lp¡hu ¯¡BA¡. bpL$u, dp_‘Ó [p¡ aL$[ âr[tbb R>¡. Ap âhQ_dp‹ [¡dZ¡ lpqXfi$S>
A_¡ g¡X$u lpqXfi$S>_u d‰$d d_p¡sı\r[_y‹ hZfi_ L$fu S>Zpìey L¡$, [¡dZ¡ q]$ºludp‹ c¡Np \e¡gp bu¯
gp¡L$p¡_p¡ Ap_‹]$ _ rhMpe ¯e [¡ dpV¡$ bu¯ L$pefi¾$dp¡ ı\qN[ L$epfi _ l[p [¡d S>Zpìey l[y. kp\¡
kp\¡ [¡ ]‹$‘[u_p¡ bQph \ep¡ [¡_¡ dpV¡$ Bðf_p¡ Apcpf ìeL$[ L$fhpdp‹ Apìep¡ A_¡ A¡hu Apip
¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu L¡$, [¡d_p¡ bQph Ap‘Zp dpV¡$S> A_¡ Ap‘Zp L$pefi_u kdprà[ dpV¡$ S> \ep¡
R>¡ A¡d S>Zphu [¡dZ¡ tl]y$ı[p__u ıÓuAp¡_¡ ‘p¡[p_p bpmL$_u L¡$mhZu dpV¡$ [¡d_¡ S> S>hpb]$pf
NZu bpmL$_¡ kpfu L¡$mhZu Ap‘hp dpV¡$ S>Zpìey l[y.
g¡X$u S>dk¡]$˘  ˘ ˘cpBA¡ ‘Z Ap b_ph_¡ kM[ iå]$p¡dp‹ hMp¡X$u _p¿ep¡ A_¡ S>Zpìey
L¡$, Aphp b_php¡ dpV¡$ S>¡V$gp¡ ip¡L$ ]$ipfihuA¡ A¡V$gp¡ Ap¡R>p¡ R>¡ A_¡ hpBkfp¡e ]‹$‘[u_p¡ A]„$c|[
bQph dpV¡$ Bðf_p¡ Apcpf dp_hp¡ ¯¡BA¡ A_¡ Ap âk‹N¡ g¡X$u lpqXfi$S>¡ ¯mhu fpM¡gu AX$N
tld[_¡ rbf]$phu l[u A_¡ bÞ_¡_u gp‹bu q]$Opfiey dpV¡$ âp\fi_p L$fu l[u.
g¡X$u qafp¡S>ipl dl¡[pA¡ S>Zpìey L¡$, Ap hpBkfp¡e ]‹$‘[u_u ¯_ D‘f \e¡g r_]fi$e
L$p¡rii dp[p-r‘[p_u R>p[udp‹ M‹S>f cp¢L$hp bfpbf R>¡, Ap L'$—e L$f_pf ]y$fp—dp S>fpe
ndp‘pÓ _\u.
66
V|‹$L$dp‹ Ap fu[¡ dy‹bB_u cÖ$ hNfi_u ¯Zu[u drlgpAp¡A¡ ıhp[‹Ôe Qmhm\u ‘f S>B_¡
Ap b_ph_¡ Ap fu[¡ hMp¡X$u L$pY$ep¡ l[p¡ A_¡ hpBkfp¡e ]‹$‘[u â—e¡ q]$gip¡˘ ìeL$[ L$fu [¡_¡
66. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1969, dlp, ‘' - 316.
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hMpZhp_u A_¡ Apcpf dp_hp_u [L$ _ R>p¡X$u [¡d_p ‘ndp‹ M¢Qphp_p¡ hprlep[ âe—_
L$ep£ l[p¡.
(3) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ D_p S>[p [¡ r_rdÑ¡ \e¡gp cpjZp¡ :-
[p. 22-11-1928 _p fp¡S> _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ ‘ufîu lS>f[ipl_u ]$fNpl¡
dp_[p D[pfhp Ne¡g [¡ kde¡ â¯S>_p¡A¡ [¡d_¡ AphL$pf[p cpjZdp‹ S>Zpìey l[y L¡$, dprgL$_p
]$ifi_ dpV¡$ [gku fl¡gu Ap dlpg_u â¯_¡ Ap‘¡ k‹h[-1973 dp‹ D_p Aphu dygpL$p[_u [L$
Ap‘u l[u ‘f‹[y ApS>¡ S>epf¡ Ap‘ fpS>hu [fuL¡$_u k‹‘|Zfi kÑp lp\dp‹ gB Apìep R>p¡ —epf¡
Ad¡ Ap‘_p [fa Adpfu KX$u hap]$pfu ¯l¡f L$fuA¡ R>uA¡. Adpfpdp_u M¡X|$[ hNfi_u â¯ dpV¡$
Ap‘_u A‹N[ ]$ep A_¡ â¡d_p A_¡L$ ]$pMgpAp¡ dp¡Sy>]$ R>¡. ‘V¡$g S>¡hp S>hpb]$pf _p¡L$f_¡ Npd_u
hı[u_p blzd[\u ‘k‹]$ L$fhp_p¡ S>¡ qL›$d[u lL$ Ap‘¡ Np]$uA¡ b¡k[p_u kp\¡ S> Apàep¡ R>¡ [¡
Ap‘_p¡ Adpfp [fa_p¡ k‹‘|Zfi rhðpk_p¡ ‘yfphp¡ R>¡. Ap rkhpe ‘Z Ap‘¡ M¡X|$[p¡_¡ kpfp A¡hp
gpcp¡ Ap‘¡g R>¡ A_¡ _hp b‹]$f_¡ ıV$uçbf krhfik \u
67 
Ap dlpg_¡ ¯¡X$ey R>¡, [¡_p\u Adp¡_¡
S>Œ$f ape]$p¡ \ep¡ R>¡ [p¡ Ap dlpg lh¡ f¡gh¡_u Mpdu A_ych¡ R>¡ [¡ bpb[ Ap‘_p Ýep_¡ li¡ S>.
A¡d S>Zphu crhóe_u kNhX$[p â—e¡ _hpb_y‹ gn M¢ˆey l[y A_¡ afu hM[ D_p f¡gh¡dp‹ b¡ku_¡
Aphp¡ A¡hu BˆR>p ìeL$[ L$fu l[u.
_hpb¡ â¯S>_p¡_¡ â—eyÑfdp‹ S>Zpìey L¡$, [d_¡ Ap fpS>e Adgdp‹ k‹[p¡j R>¡ A_¡ â¡d\u
¯¡X$pe¡gp R>p¡ [¡ [dpfu Mfp A\fidp‹ f¥e[ [fuL¡$_u L$[fiìe r_óW$p kprb[ L$f¡ R>¡. dp¡f ‘uR>p krl[
ip¡c¡ R>¡ [¡d f¥e[_u Apbp]$u, â¡d A_¡ klL$pf hNf_p¡ fpS>e Adg iyóL$ g¡Mpe R>¡. dpfu
A‹r[d BˆR>p R>¡ L¡$, â¯_y‹ kyM [¡S> fpS>e_y‹ kyM. A¡d S>Zphu [¡dZ¡ hluhV$]$pf_p kdedp‹ D_p
dlpg_u dygpL$p[ gu^u l[u A_¡ Ap dlpg_u ‘qfsı\r[ ¯ Zu l[u A_¡ L¡$V$guL$ D]$pf ep¡S>_pAp¡
Ap‘u l[u [¡_p\u ApS>¡ Ap dlpg Apbp]$ \e¡gp¡ S>Zpe R>¡. A¡ ep]$ L$fu â¯S>_p¡_¡ L$üy L¡$,
f¥e[_¡ fpS>e Nd¡ [¡V$gp D]$pf cph A_¡ Qpl_p kp\¡ lL$ Ap‘[p fl¡ [¡ cp¡Nhhp_u L¡$ L¡$mhhp_u
iqL$[ f¥e[ hNfi _ ^fph¡ —ep‹ fpS>e_p¡ D‘pe iy‹ ? A¡d L$lu ‘p¡[¡ fpS>edp‹ S>¡ ‘V¡$g_u ‘k‹]$Nudp‹
Q‹|V$Zu_u kNhX$[p Ap‘u l[u S>¡_¡ rlkpb¡ NpdX$pAp¡dp‹ h¡fT¡f Dcp \ep l[p [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£
A_¡ L$üy L¡$, ¯¡ N°pdS>_p¡ Ap bpb[ kd˘ d[d[p‹[fp¡ ]|$$f L$fu [¡_p¡ gpc g¡i¡ [p¡ ‘R>p[ _ql
fl¡. fpS>eA¡ L$p¡-Ap¡‘f¡V$uh ıV$p¡f A_¡ hp‹kp¡S>dp‹ _prme¡fu_p¡ bpN dp¡V$p MQfi\u b_ph¡g R>¡
[¡_p¡ gpc [d¡ (D_p dlpg_p gp¡L$p¡) g¡¯¡ A¡hu dpfu BˆR>p R>¡.
_hpb¡ D_p_¡ ‘Z f¡gh¡_u kyrh^p Ap‘hp_u ‘p¡[p_p âhQ_dp‹ dp‹NZu L$f¡g [¡_p¡ S>hpb
Alv Ap‘hpdp‹ Apìep¡ L¡$, D_p ky^u f¡gh¡ ‘lp¢Qu _\u [¡ bpb[_p¡ d_¡ OZp¡ f‹S> R>¡. hmu,
Ap‘_¡ hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g¡ B.k. 1917 dp‹ S>Zph¡g L¡$, D_phpkuAp¡_¡ B.k. 1918 dp‹ f¡gh¡_u
kyrh^p Ap‘iy. ‘Z ApS>¡ [¡_¡ ]$k hjfi hu[u Nep R>¡ [¡d R>[p‹ ApS> ky^u [d_¡ f¡gh¡_u kyrh^p
67. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, qX$k¡çbf, ‘' - 129.
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Ap‘u iL$ep _\u [¡_y L$pfZ A¡ R>¡ L¡$, f¡gh¡ _p‹M[u hM[¡ bu˘ lL|$d[ kp\¡ ‘Z ‘fpdifi L$fhp¡
‘X¡$ R>¡ A_¡ A¡ fpS>L$ue khpgp¡ DL¡$ghp ‘X¡$ A_¡ A¡ kNhX$ dpV¡$ lpgdp‹ ‘Z ]$uhp_ L$pdNufu
L$fu füp R>¡.
âhQ__p A‹[¡ _hpb¡ ‘p¡[p_p â¯S>_p¡_¡ A¡L$d¡L$ \B_¡ k‹‘\u fl¡hp_u kgpl Ap‘u
A_¡ —epf¡S> Nyà[ âepNdp‹ b_¡g L$p¡du TOX$p_u ep]$ Ap‘u A¡d L$üy L¡$, Ap âæ¡ kdp^p_ \B
Ney R>¡ [¡d R>[p‹ lSy> AdyL$ gp¡L$p¡ [fa\u Mp¡V$u AahpAp¡ A_¡ Mp¡V$p¡ âQpf L$fhp\u kdp^p_ [yV$u
‘X¡$ [¡d S>Zpe R>¡ [p¡ —epf¡ Ap‘_¡ k‹‘-kgpl\u h[fihp A_¡ rhMhp]$ _rl \hp ]¡$hp_u kgpl
68
Ap‘y Ry> A_¡ A¡ L$üp hNf ‘Z Qpg[y _\u L¡$, k‹‘ hNf S>‹‘ _\u A_¡ k‹‘ hNf k‹‘r[ _\u.
R>¡ºg¡ [¡dZ¡ D_p dlpg_p gp¡L$p¡_u kyM k‹‘r[ A_¡ Apbp]$u kd'Ù b_¡ A¡hu Apip
ìeL$[ L$fu A_¡ dlÒh_u ÓZ ¯l¡fp[p¡ L$fu l[u.
1. [ygp_p‹ Œ$p. 7000 D_p [m‘]$_p ]$hpMp_pdp‹ BÞX$p¡f ‘¡iÞV$ hp¡Xfi$ bp‹^hp dpV¡$ Ap‘u
]¡$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
2. Œ$p. 1700 ‘ufı[p_ A_¡ Nfubp¡_¡ hl¢Qhpdp‹ Aphi¡.
3. fpS>edp‹ M¡X|$[p¡_p ku^p hpfk_u _pda¡f_u c|g_u \[u ]‹$X$_u fL$d ky^pfhpdp‹ Aphi¡.
_hpb_p Ap âhQ_dp‹\u [¡d_u fpS>Np]$u lp\ ^f[p ‘l¡gp_u fpS>edp‹ fk g¡hp_u
h'rÑ ¯Zu iL$pe R>¡. A¡ rkhpe â¯S>_p¡_p âæp¡_p [p—L$prgL$ ep¡`e fu[¡ DÑf Ap‘[p S>Zpe
R>¡ A_¡ fpS>e_u [dpd ‘qfsı\r[\u ‘p¡[¡ hpL¡$a lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡ A_¡ â¯S>_p¡_¡ L¡$hu fu[¡ h[fihy
¯¡BA¡, L¡$hp gpc g¡hp ¯¡BA¡ A_¡ â¯S>_p¡ iy‹ L$fu füp R>¡ ? [¡ b^p_p¡ [¡d_p d_dp‹ ı‘óV$
¿epg lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ A_¡ Ap âhQ_dp‹ _hpb_u â¯ â—e¡_u A_l]$ âur[ A_¡ Ap]$f,
[\p ]$p_h'rÑ ]¡$Mpe Aph¡ R>¡.
9. "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpà[ cpjZp¡_p arg[p\p£ :-
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u rhrh^ âL$pf_p _hf‹Nu fpS>L$ue, kpdprS>L$,
kp‹ıL'$r[L$ A_¡ Apr\fiL$ ‘qfsı\r[_¡ D¯Nf L$f[p D‘fp¡L$Ñ cpjZp¡ âpà[ \pe R>¡. S>¡ ApS>_p
kdedp‹ dlpd|gp A_¡ Br[lpk_p d|mp^pfp¡ b_u Nep R>¡. S>¡dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_u
B.k. 1867 \u 1949 ky^u_u rhrh^ ‘qfsı\r[ A_¡ fpS>e_u _ur[, L$pefihplu A_¡ fpS>e_p
âk‹Np¡ rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡. Ap rkhpe Ap cpjZp¡dp‹\u _uQ¡_p dyØpAp¡ âdprZ[ L$fu
iL$pep R>¡.
1. Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_dp‹ Qpf _hpbp¡A¡ ipk_ L$eyfi ‘f‹[y [¡dp‹\u ÓZ
_hpbp¡_p fpS>epfp¡lZ_p¡ Ap‹M¡ ]¡$¿ep S>¡hp¡ Al¡hpg âpà[ \pe R>¡ A_¡ [¡dp‹\u
fpS>epfp¡lZ_u rhr^, L$pefihplu, _hpbp¡_u D]$pf[p, [¡ âk‹N_u S>lp¡S>gpgu A_¡
cìe[p_p¡ ¿epg d¡mhu iL$pe R>¡. Ap âhQ_p¡dp‹\u fpS>e A_¡ rb°V$ui kÑp hˆQ¡_p
68. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, qX$k¡çbf, ‘' - 129.
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kb‹^p¡ D‘f âL$pi ‘pX$u iL$pe R>¡ A_¡ bÞ_¡ hˆQ¡ A¡L$bu¯_¡ kpfp A_¡ DÑd fpS>L$[pfi
]$ipfih[p ]¡$Mpe R>¡. S|>_pNY$ rkhpe S|>_pNY$ fpS>e kp\¡ A‹N[ k‹b‹^p¡ ^fph_pf
¯d_Nf ipkL$ ¯d fZ˘[tkl˘ (B.k. 1907) A_¡ dp‹Nfp¡m_p i¡M
S>lpflNufrdep‹ (B.k. 1908) _p fpS>eprcj¡L$ kde_p¡ Al¡hpg ‘Z ¯Zu
iL$pe R>¡.
2. Mpk L$fu_¡ Ap cpjZp¡ crhóe_p Br[lpkL$pfp¡ A_¡ k‹ip¡^L$p¡ dpV¡$ ‘Z OZpS> dlÒh_p
füp R>¡. Ap cpjZp¡\u S>¡-[¡ _hpb_p rinZ, byqÙLy$im[p A_¡ iå]$ c‹X$p¡m_p¡ ‘Z
¿epg Aph¡ R>¡. S>¡dL¡$, _hpb blp]y$fMp_˘_p cpjZp¡ [¡d_¡ rirn[ A_¡ fpS>e
hluhV$\u k¯N lp¡hp_p¡ r_]£$j L$f¡ R>¡. S>epf¡ _hpb fkygMp_˘ fpS>_ur[o L$f[p ^ dfiâ¡du
A_¡ Aqirn[ S>¡hp lp¡hp_y [¡d_p cpjZp¡ [¡d_p h[u bu¯ L$p¡BA¡ L¡$ ipl¯]$pAp¡ A¡
hp‹ˆep lp¡hp\u [¡_p D‘f\u âdpqZ[ \pe R>¡. [p¡ R>¡ºgp _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯
A‹N°¡˘  L¡$mhZu gu ¡^gp A_¡ A‹N°¡˘  cpjp D‘f kpfp¡ A¡hp¡ L$pby ^ fph_pf ìeq…[ lp¡hp\u
[¡d_p cpjZp¡ [¡dZ¡ A‹N°¡˘dp‹ Ap‘hp_y‹ ‘k‹]$ L$f¡gy S>Zpe R>¡.
3. fpS>e A¡ S>epf¡-S>epf¡ â¯_¡ L$p¡B dp¡V$u kyrh^p L¡$ kNhX$[p Ap‘hu lp¡e —epf¡ ‘Z [¡dZ¡
Apep¡S>_‘|Zfi S>¡-[¡ ı\mp¡_p Mp[dyl}[fi L$epfi l[p A_¡ [¡ kde¡ ‘Z D]„$OpV$_ kde
S>¡hp S> L$pefi¾$dp¡ ep¡¯ep l[p. S>¡dp‹ Alv\u S|>_pNY$ fpS>e_p ı\mp¡_p Mp[dyl}[p£ rhi¡
¯Zu iL$pe R>¡. Ap Mp[dyl}[p£ ‘Z dp¡V¡$cpN¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_p lı[¡ L$fp[p A_¡
[¡d_u dygpL$p[_u ‘Z fpS>edp‹ ep]$Nufu fpMhpdp‹ Aph[u. ]$p.[. af`eyk_ ‘yg kp\¡
[¡_y Mp[dyl}[fi L$f_pf S>¡çk af`eyk__y‹ _pd ¯¡X$ey l[y.
4. S|>_pNY$ fpS>e A¡ ‘p¡[p_p il¡f_¡ iZNpfhp_u iŒ$Ap[ dlpb[Mp_˘ bu¯_p L$pm\u
S> L$fu ]$u^u l[u A_¡ fpS>edp‹ A¡L$ ‘R>u A¡L$ Bdpf[p¡, ıdpfL$p¡, [mphp¡ A_¡
AphpNd__u rhrh^ kyrh^pAp¡ Dcu L$fhp dp‹X$u l[u A_¡ [¡d_p ]$b]$bpcepfi D]„$OpV$_p¡
\[p. Mpk L$fu_¡ rb°V$ui kÑp_¡ A_¡ ‘R>u â¯_¡ fpS>e ‘p¡[p_p¡ â¯L$ue ArcNd
Aphp D]„$OpV$_ kdpfp¡l_u A‹]$f kd¯h[y l[y A_¡ [¡_u kNhX$[p_p¡ gpc g¡hp_y‹
S>Zphhpdp‹ Aph[y l[y. ¯¡L¡$, fpS>eA¡ ‘p¡[p_p Dcp L$f¡gp ]$f¡L$ ı\mp¡ L¡$ kyrh^pAp¡_p
D]„$OpV$_ L$fu Aphp cpjZp¡ âep¡S>ep _ l[p. ]$p.[. lp¡rı‘V$g.
5. S|>_pNY$_p bpbu fpS>e_p kpdprS>L$ âk‹Np¡ r_fpmp A_¡ Aæepk_¡ ‘pÓ S>lp¡S>gpgu
]¡$MpX$[p füp R>¡. Aphp A_¡L$ kpdprS>L$ âk‹Np¡ S>¡hp L¡$, R>Ì$u, kyÞ_[ip]$u, d‹N_u,
ip]$u hN¡f¡ rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡ âk‹Np¡ L¡$hp fu[ qfhp¯¡\u DS>hp[p A_¡ —epf¡ Ap
âk‹Np¡_u kp\¡-kp\¡ d_p¡f‹S>__p L$pefi¾$dp¡ Np¡W$hp[p, ]$fbpfp¡ cfp[p, _hpS>¡ip¡ \[u
A_¡ â¯_¡ ‘Z Aphp âk‹Np¡ Aphhp_u AdyL$ hNfi_¡ fpl fl¡[u l[u. [¡ b^y Ap
cpjZp¡dp‹\u arg[ \pe R>¡.
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6. _hpbuL$pmdp‹ L$p¡B kpfy L$pefi \ey lp¡e L¡$ L$p¡BA¡ kpfu L$pdNufu L$fu lp¡e —epf¡ â¯S>_p¡
[¡_p¡ cph ìeL$[ L$epfi rh_p fl¡[p _lp¡[p A_¡ fpS>e_u âh'rÑ L¡$ _ur[_y‹ â¯S>_p¡A¡ lfMc¡f
kÞdp_ L$eyfi l[y. ¯¡L¡$, Aphp X$Ng¡_¡ ‘Ng¡ âk‹Np¡ D‘rı\[ \ep lp¡hp_y‹ S>Zp[y _\u
‘Z dpÓ ÓZ âk‹Np¡A¡ â¯S>_p¡A¡ fpS>eL$[pfi A_¡ ]$uhp__y‹ kÞdp_ L$f¡g ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡dp‹\u â¯_u fpS>e â—e¡_u gpNZu Ar[iep¡s…[ cf¡gu sı\r[dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ ‘Z
R>[p‹ Oˇ ep¡`e \ey R>¡ A¡d ¯Zu iL$pe R>¡.
7. rb°V$ui k[p^uip¡_u ‘p¡[p_u H`g¡ÞX$_u rdrgV$fu ‘f‹‘fp A_¡ ‘Ùr[_¡ Alv ‘Z Sy>]$p
ıhŒ$‘¡ gphhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. S>¡\u [¡dZ¡ cpf[_p fp¯Ap¡_¡ Sy>]$p Sy>]$p _pd¡ BgL$pbp¡
Ap‘hp_y‹ iŒ$ L$eyfi [¡\u fp¯Ap¡ [¡ BgL$pb_p _ip_p L¡$adp‹ fl¡. Aphp BgL$pbp¡
S|>_pNY$dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯\u dp‹X$u_¡ R>¡ºgp _hpb ky^u_p_¡ âpà[
\ep l[p. [¡_p âprà[ kde¡ S>¡ ]$fbpf cfhpdp‹ Aph[p¡ A_¡ [¡dp‹ S>¡ cpjZp¡ \[p
[¡dp‹\u rb°V$uikÑp A_¡ fpS>e hˆQ¡_p kb‹^p¡ A_¡ A¡L$bu¯_u Myipd[ ¯Zhp dm¡
R>¡. S>¡_p\u rb°V$uikÑp_u Ry>‘pe¡gu _ur[ b¡_L$pb L$fu iL$pe R>¡.
8. Apd ¯¡hp S>BA¡ [p¡ cpf[_p gNcN ]¡$iu fS>hpX$pAp¡A¡ rb°V$ui ipk_L$pm ]$frdep_
[¡d_u _ur[fuq[, kæe[p, k‹ıL' $r[ hN¡f¡_y ‹ Oˇ S> A_ykfZ L$ey fi l[y. S>epf¡
B.k. 1887 dp‹ rhL$V$p¡qfep_p fpS>e_u S>eyrbgu A_¡ B.k. 1897 dp‹ rhL$V$p¡qfep_p
ipk__u "X$ped‹X$ S>eyrbgu’ H`g¡ÞX$dp‹ [p¡ DS>hpZu ‘Z cpf[_p ‘Z ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡ A¡
[¡_u DS>hZu L$fu A_¡ S|>_pNY¡$ ‘Z DS>hZu L$fu A_¡ [¡dp‹\u iuM gB_¡ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ‘p¡[p_p fpS>e_u ‘Z rkºhf S>eyrbgu B.k. 1945 dp‹ DS>hu
l[u. [¡_p\u Ap‘Z_¡ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, dp_h Br[lpkdp‹\u S>Œ$f L$p‹BL$ iu¿ep¡ R>¡
A_¡ â¡fZp gB iL$ep¡ R>¡. Alv Aphu ÓZ fpS>e S>e‹r[Ap¡_p cpjZp¡ \ep R>¡, S>¡dp‹\u
A¡hy ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, fpS>e A¡ Aphp âk‹Np¡ DS>hu_¡ ‘p¡[p_u _ur[fuq[ A_¡
â¯h—kg[p_p¡ âQpf L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ lp¡e A_¡ S>¡-[¡ ipkL$_y‹ _pd â¯_p ø]$edp‹
rQf‹˘h b_phhp_y‹ L$pd L$f¡gy lp¡e [¡d Alv_p cpjZp¡\u S>Zpe Aph¡ R>¡.
9. fpS>edp‹ fpS>L$ue rkhpe Apr\fiL$ A_¡ kpdprS>L$ NZu iL$pe [¡hp L$pefi¾$dp¡ ep¡¯[p
l[p A_¡ [¡ âk‹N_p cpjZp¡ ‘Z Alv\u âpàe bÞep R>¡. S>¡dp‹\u fpS>e_u Apr\fiL$
A_¡ kpdprS>L$ bpb[p¡ â—e¡_u ÖróV$ A_¡ klL$pf_p¡ ¿epg dm¡ R>¡. hmu, fpS>eA¡ Aphp
âk‹Np¡dp‹ [¡d_¡ klpe ‘Z L$fu l[u [¡d Alv_p cpjZp¡ D‘f\u ¯Zu iL$pe R>¡.
6.4 _hu_ kdpQpfp¡ :-
S>epf¡-S>epf¡ b¡ eyN_p kdpQpfp¡ c¡Np \[p lp¡e R>¡ —epf¡ [¡_u kfMpdZu \pe [¡ ‘Z
ıhpcprhL$ R>¡ A_¡ A¡ kfMpdZu_p Ap^pf¡ OZu hp[p¡, kdpQpfp¡ A_¡ OV$_pAp¡ Ap‘Z_¡ h[fidp_
eyNdp‹ A¡hy _rl b_[y lp¡hp\u _hu_[p]$ifiL$ gpN[y lp¡e R>¡.
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Apd [p¡ fpS>e_p Ap fpS>‘Ó$_p¡ ku^p¡-kp]$p¡ D‘ep¡N A_¡ l¡[y [p¡ â¯_¡ ^pfp-^p¡fZp¡,
dprl[uAp¡, fpS>e_p hluhV$u a¡fapfp¡ hN¡f¡ rhi¡ ¯ZL$pfu Ap‘hp_p¡ fl¡gp¡ S>Zpe R>¡. ‘Z [¡d
R>[p‹ [¡_u kp\¡ kp\¡ [¡dp‹\u L$epf¡L$ A_pepk¡ _hu_[p]$ifiL$ A_¡ ApS>_p eyNdp‹ fd|S> â¡f¡ A\hp
_hpB ‘dpX¡$ [¡hp L¡$V$gpL$ qL$ıkpAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>epf¡ Ap‘Z¡ Ap fpS>‘Ó$_y‹ [gı‘iw A_¡ k‹ip¡^ _p—dL$ fu[¡ d|ºep‹L$_ L$f[p lp¡BA¡ —epf¡
ıhpcprhL$ R>¡ L¡$ [¡_¡ Sy>]$p Sy>]$p ÖróV$L$p¡Z\u A_¡ Sy>]$p-Sy>]$p ‘pkpAp¡\u A_¡ Sy>]$p-Sy>]$p l¡[yAp¡\u
[‘pkhy S>Œ$fu b_¡ R>¡. —epf¡ [¡dp‹\u L¡$V$gpL$ _hu_[p]$ifiL$ A_¡ fd|S>â¡fL$, ApòefiS>_L$ âk‹Np¡
âpà[ \ep R>¡ A¡ bpb[ Ap‘Z_¡ A¡d dp_hp â¡f¡ R>¡ L¡$, —epf_p¡ dp_h ApS>_u rhQpfifZu
L$f[p Sy>]$p¡ l[p¡, [¡_p rhQpfp¡ Sy>]$p l[p A_¡ —epf¡ S>¡ [¡ OV$_pAp¡ ıhpcprhL$ gpN[u l[u A¡
OV$_pAp¡ A_¡ kdpQpfp¡ ApS>¡ fkâ]$ A_¡ _hu_[p ]$ifiL$ gpN¡ R>¡.
1. ‘iyAp¡ Nyd \hp bpb[ :-
ApS>_u S>¡d [¡ kdedp‹ ‘Z ‘iyAp¡ Nyd \hp_u OV$_p R>pihf¡ b_[u l[u. ‘Z —epf_p
k¯N gp¡L$p¡ A¡ bpb[¡ fpS>edp‹ ¯l¡fp[ L$f[p A_¡ fpS>e [¡ bpb[¡ [¡_u aqfep]$ L$p_¡ ^f[y l[y.
S>¡ ìes…[_p S>¡ ‘iy Mp¡hpep lp¡e [¡_p fy‘f‹N_p hZfi_ A_¡ KQpB [¡dS> qL›$d[ ]$ipfih[u ¯l¡fp[
Ap fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[u. A¡S> fu[¡ L$p¡B S>`epA¡\u rb_hpfku ‘iy Npe, c¢k,
Op¡X$p¡ hN¡f¡ ... dmu Aph¡ [p¡ ‘Z [¡_u ¯ l¡fp[ A‘p[u. f¡qY$epf ¯ _hfp¡ ‘L$X$pe A_¡ [¡_u ¯ l¡fp[
Aph[p [¡ ‘iy_p S>¡-[¡ dprgL$p¡ [¡_¡ Ap¡mMu kprb[u Ap‘u_¡ gB S>[p l[p.
]¡$ghpX$p_p A¡L$ ìeq…[_u ‘p‹Q c¢kp¡ B.k. 1877 dp‹ Qp¡fpB l[u. [¡_u ¯l¡fp[ Alu
âNV$ L$fpB l[u, [¡dp‹ A¡L$ c¢k _hQ‹Öu l[u S>¡_¡ R> Ap‹Qm
69
 l[p A_¡ R>A¡ kpQp l[p. S>¡_u
b¯f qL›$d[ Œ$p. 60 NZhpdp‹ Aphu l[u. Ap c¢kp¡_u S>¡ L$p¡B Mbf Ap‘¡ [¡_¡ 100 L$p¡fu_y‹
B_pd Ap‘hp_u ¯ l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. Alv c¢kp¡_u R> Ap‹Qmhpmu hp[ _hpB ‘dpX$_pfu
S>Zpe R>¡ A_¡ ‘iy h¥opr_L$p¡ dpV¡$ Aæepk_¡ ‘pÓ R>¡.
A¡L$ fd|S> â¡fL$ qL$ıkp¡ ‘khpX$u Npd_p¡ âpà[ \pe R>¡ L¡$, ]¡$iyf Ly‹$cpf_p R> N^¡X$p Qp¡fpB
Nep l[p, —epf¡ [¡_u S>¡ ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u [¡ ApS>¡ Ap‘Z_¡ _hpB ‘dpX¡$ [¡hu R>¡.
S>¡d L¡$ ÓZ N^¡X$u ^p¡mu A_¡ A¡L$ L$pmu
70
 A¡ Qpf ˘h_u L$p¡fu 200 A_¡ b¡ bˆQp ^p¡mp
L$p¡fu 80 _p [¡dp‹ A¡L$ hjfi_p ÓZ A_¡ bu¯_u Jdf ‘Z b[phhpdp‹ Aphu R>¡.
Aphu k‹¿epb‹^ ¯l¡fp[p¡ B.k. 1911 ky^u_p "]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g_p L$pm ‘R>u Ap bpb[¡ aqfep]$p¡ Ap¡R>u \[u S>Zpe R>¡. L$]$pQ A¡ ‘R>u_p
kdedp‹ gp¡L$p¡A¡ Aphu bpb[p¡_u aqfep]$ Ap‘hp_y‹ V$pþey gpN¡ R>¡.
S>epf¡ ApS>¡ gp¡L$iplu_p eyNdp‹ ‘iy Mp¡hpep_u aqfep]$p¡ [p¡ blz S|>S> \pe R>¡ [¡\u
69. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1933, cp]$fhp¡, ‘' - 12.
70. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1926, Q¥Ó, ‘' - 25.
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Ap‘Z_¡ Ap bpb[ _hu_[p ]$ifiL$ gpN¡ R>¡.
2. \p¡f_p L$p‹V$p\u dpR>gp ‘L$X$hp bpb[ :-
kyÓp‘pX$p b‹]$f _˘L$_p gp¡L$p¡ ]$qfepdp‹ A_¡ MpX$udp‹\u A¡L$ ¯[_p¡ L$p‹V$phpmp¡ \p¡f_p¡
D‘ep¡N L$fu_¡ dpR>gpAp¡ dpf[p l[p. [¡_p [fa bpSy>_p Npd ^pdm¡S>_p dˆR>u_p B¯f]$pfp¡_y‹
Ýep_ S>[p [¡dZ¡ fpS>e_p k[p^uip¡ ApNm aqfep]$ L$fu l[u L¡$, Aphu fu[¡ dpR>gp dpfhp\u
‘pZu bNX¡$ R>¡ A_¡ dpR>guAp¡ ‘Z Ap¡R>u fl¡ R>¡. —epf¡ fpS>eA¡ \p¡f L¡$ L$p¡B‘Z T¡f\u dpR>gp
‘L$X$hp_u d_pB afdphu l[u A_¡ S>¡_p¡ c‹N L$f_pf_¡ A¡L$ dpk_u kp]$u L¡$]$ A\hp Œ$p. 50
ky^u_p¡ ]‹$X$ L¡$ bÞ_¡ rinp ‘Z L$fu iL$p[u l[u A_¡ Aphp Ny_¡Npfp¡_¡ ‘p¡guk hNf hp¡f‹V¡$ ‘L$X$u
iL$[u l[u.
71
Alv Ap kdpQpf _hu_ b¡ bpb[ dpV¡$ S>Zpe R>¡. A¡L$ [p¡ A¡ L¡$ A¡ kde_p gp¡L$p¡
dpR>gp dpfhp dpV¡$ L$p‹V$pmp \p¡f_p¡ D‘ep¡N L$f[p l[p A_¡ [¡\u ‘pZu bNX$[y [¡\u [¡_u [f[S>
aqfep]$ \[p fpS>eA¡ ‘Z V|‹$L$ kdedp‹ S> [¡_¡ AV$L$phhp ‘Ngp cepfi [¡ R>¡.
3. Xy$‰$fp¡_¡ dpfhp b]$g B_pd :-
B.k. 1911 dp‹ S|>_pNY$dp‹ Xy$‰$fp¡_p¡ M|bS> Ópk h^u Nep¡ l[p¡ A¡ kde¡ S|>_pNY$_p
hluhV$]$pf¡ Mpk ¯l¡fp[ L$fphu l[u L¡$, ‘y¿[ Jdf_p Xy$‰$f_¡ S>¡ dpZkp¡ dpfi¡ [¡_¡ A¡L$ Xy$‰$f
dpfhp_p Qpf Ap_p A_¡ _p_p bˆQp_¡ dpfhp_p¡ A¡L$ Ap_p¡ B_pd Ap‘hpdp‹ Aphi¡. ¯¡L¡$, Ap
B_pd g¡hp Aph[u hM[¡ B_pd g¡_pf ìeq…[A¡ Xy$‰$f dpepfi_u MpÓu b]$g [¡_y dp\y L¡$ ‘|R>Xy‹$
72
S>¡ dlpg_u l]$dp‹ Xy$‰$f dpf¡gp lp¡e [¡ dlpg_p hluhV$]$pf ‘pk¡ Ap‘hp\u B_pd dm[y l[y.
Alv Ap kdpQpf Qp¡‰$k _hu_[pcepfi A_¡ —epf_u ‘qfsı\r[ rhi¡ lkhy Aph¡ [¡hp
S>Zpe R>¡. kp\¡-kp\¡ [¡ eyN_u ¾|$f[p A_¡ rb°V$ui hluhV$]$pf_u rhL'$rÑ S>Zpe R>¡ L¡$ S>¡\u L$fu_¡
d'[ c|‹X$_y‹ dp¡Yy$ L¡$ ‘|R>Xy‹$ L$pepfige ky^u d‹Npìep R>¡.
4. Að d¡mpAp¡ :-
kp^_ rhlp¡Zp eyNdp‹ A¡ L$pm¡ Að dpZk_y‹ kp¥\u AN—e_p¡ hpl_ \B ‘X$ep¡ l[p¡.
hmu L$pqW$ephpX$dp‹ L$pqW$ephpX$u Op¡X$pAp¡_y‹ M|bS> âQg_ l[y Ap\u L$pqW$ephpX$u hpmu Op¡X$pAp¡
A¡ kdN° A¡riepdp‹ ‘p¡[p_y‹ _pd fp¡i_ L$eyfi l[y. Ap\u L$pqW$ephpX$ A_¡ NyS>fp[dp‹ A_¡L$ hM[
Aðd¡mpAp¡ rb°V$ui kÑp_u fplbfu l¡W$m ep¡¯ [p l[p A_¡ S>¡_p kdpQpfp¡ "]$ı[yfg Adg’ _p
dpÝed\u gp¡L$p¡_¡ ‘lp¢QpX$hpdp‹ Aph[p l[p. Ap âL$pf_p Aðd¡mpAp¡_u B.k. 1900 ky^udp‹
AdyL$ AdyL$ ¯l¡fp[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
[p. 26-3-1883 _p fp¡S> Ad]$php]$ Mp[¡ Aðd¡mp¡ ep¡¯ep¡ l[p¡
73
 [¡_u ¯l¡fp[
Alv L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡dp‹ Ap Aðd¡mp_p rhı['[ r_edp¡_u kdS> ‘Z Ap‘hpdp‹
71. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1939, Ap¡NıV$, ‘' - 367.
72. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1967, cp]$fhp¡, ‘' - 45.
73. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1939, ‘p¡j, ‘' - 43.
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Aphu l[u.
Ad]$php]$dp‹ Op¡X$p_p¡ d¡mp¡ [\p â]$ifi_ [p. 23-3-1885 _p fp¡S> cfphp_u ¯l¡fp[
L$fhpdp‹ Aphu l[u. [p. 15-11-1890 _p fp¡S> fpS>L$p¡V$dp‹ Op¡X$pAp¡_p¡ hprjfiL$ d¡mp¡ cfpep¡
l[p¡, S>¡dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p Op¡X$p-N^¡X$pAp¡_¡ B_pdp¡ A‘pep l[p. Ap d¡mp_y‹ k‹Qpg_ rb°V$ui
Ar^L$pfu lp¡kfi ip¡ _p dp_]$d‹Óu B. hu. dL$pB L$f[p l[p.
Aphp kdpQpfp¡_¡ ApS>¡ _hu_ kdpQpf A¡V$gp dpV¡$ NZhp ‘X¡$ [¡d R>¡ L$pfZ L¡$ ...
—epf_p lSy> hpl_ ìehlpf_u iŒ$Ap[_p eyNdp‹ M|bS> ky‹]$f, Apep¡S>_‘|hfiL$ [¡_y‹ k‹Qpg_ \[y
A_¡ Op¡X$pAp¡_y‹ dlÒh h^y_¡ h^y S>mhpB fl¡ [¡ dpV¡$ rb°V$uifp¡, fpS>huAp¡ A_¡ Apd S>_[pA¡
krlepfp¡ âepk L$ep£ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
5. dyrıgdp¡_¡ kyrh^p :-
S|>_pNY$_y fpS>e dyrıgd fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p ^dfi bp‹^hp¡ dpV¡$ AgN
âL$pf_u L¡$V$guL$ kyrh^pAp¡ Ap‘u l[u. S>¡dL¡$, blpDØu_ L$p¡g¡S>dp‹ dyrıgd rhÛp\wAp¡_¡ k‹‘|Zfi
da[ rinZ A‘p[y l[y A¡ rkhpe dyrıgdp¡_¡ fd¯_ drl_pdp‹ ‘p¡[‘p¡[p_u _p¡L$fu_p ı\m¡ Nd¡
[p¡ khpf¡ ANf [p¡ kp‹S>¡ A¡L$ hM[ lpS>f fl¡hp_u Mpk ‘fhp_Nu fpS>e Ap‘[y l[y. ¯¡L¡$,
dyrıgdp¡_u S>¡d tl]y$Ap¡_¡ ‘Z îphZ dpk_p kp¡dhpf¡ L$pepfigep¡dp‹\u hl¡gu f¯ Ap‘hpdp‹
Aph[u l[u. A¡S> fu[¡ dyrıgd fpS>e lp¡hp_¡ _p[¡ S|>_pNY$dp‹ iy¾$hpf_u ApMp q]$hk_u A_¡
frhhpf A_¡ Nyfyhpf_u AX$^p q]$hk_u f¯ ‘pmhpdp‹ Aph[u l[u. [¡ S|>_pNY$ ApTp]$ \[p A¡
â\p qX$k¡çbf 1947 \u f]$ L$fhpdp‹ Aphu l[u
74
 A_¡ ‘R>u\u frhhpf_u ApMp q]$hk_u
A_¡ ir_hpf_u AX$^p r]$hk_u f¯ ‘pmhp_u iŒ$Ap[ L$fu l[u.
[p. 13-4-1923 [\p 31-3-1926 _p ]$uhp_ ]$a[f_p W$fphp¡ dyS>b S|>_pNY$,
h¡fphm, ‘pV$Z, D_pdp‹ fd¯_ drl_p ]$frdep_ MpZu‘uZu_u dyrıgd lp¡V$gp¡ khpf\u kp‹S>
ky^u b‹^ fpMhp_p¡ lzL$d L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. [¡ ‘R>u ]$uhp_ ]$a[f W$fph [p. 1-10-1941
\u fd¯_ dpkdp‹ khpf\u kp‹S>_p kde ]$frdep_ L$p¡B‘Z rb_dyrıgd lp¡V$g hpmpA¡
dyrıgdp¡_¡ Mphp ‘uhp_y‹ L‹$B h¡Qhy _rl. Ap rkhpe fd¯_dp‹ tl]y$ gp¡S>dp‹ S>dhphpmp ]¡$Mpe
_rl [¡ fu[¡ ‘X$]$p¡ ApX$p¡ fpMhp_p¡ fl¡[p¡ l[p¡.
75
 ¯¡L¡$, dyrıgdp¡_u Ap b^u S> kyrh^p hluhV$]$pf
rih¡ðhfL$f¡ Aph[ph¢[ S> b‹^ L$fu ]$u^u l[u.
6. [p¡‘ ap¡X$hp_u ‘f‹‘fp :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ Ahpf_hpf rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ Aph[p fl¡[p l[p S>¡hp L¡$, Nh_fif
S>_fg, hpBkfp¡e, ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$, AprkıV‹$V$ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>ÞV$ hN¡f¡ ... [¡d_¡ AphL$pfhp
dpV¡$ L¡$ _hpb_p fpS>dl¡g_p L$p¡B dlp¡—kh S>¡hp L¡$, S>Þdq]$_, fpS>epfp¡lZq]$_, R>Ì$u âk‹N¡
74. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, qX$k¡çbf (h^pfp¡ 11 dp¡), ‘' - 68.
75. dlzfid l˘epZu Adydp‹ Aå]y$g f¯L$, S|>_pNY$_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
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D‘fL$p¡V$dp‹\u [p¡‘_p blpf L$fhpdp‹ Aph[p l[p. Aphu S> fu[¡ fd¯_ drl_p hM[¡ khpf
kp‹S> dyrıgdp¡_¡ fp¡¯_u ¯Z L$fhp [p¡‘ ap¡X$hpdp‹ Aph[u l[u. S>¡ [p¡‘_p blpf L$fhp rhi¡ A¡L$
_hu_ bpb[ A¡ ¯Zhp dmu R>¡ L¡$, L$p¡B DˆQ Ar^L$pfu_p ApNd_ A_¡ rh]$pB hM[¡ [p¡‘_p
blpf L$fhpdp‹ Aph[p l[p, ‘Z ¯¡ A¡ q]$hk¡ frhhpf Aph[p¡ lp¡e [p¡ [¡ r]$hk¡ [p¡‘ ap¡X$hpdp‹
Aph[u _rl, [¡_¡ b]$g¡ buS>¡ q]$hk¡ kp¡dhpf¡ [p¡‘ ap¡X$hpdp‹ Aph[u l[u. ]$p.[. gp¡Xfi$ L$Tfi__u
rh]$pB A_¡ gp¡Xfi$ Bfhu__p ApNd_ hM[¡
77
 frhhpf lp¡hp\u kp¡dhpf¡ fp¡eg k¡ºeyV$_u
A¡L$Óuk (31)
78
 [p¡‘p¡ ap¡X$hpdp‹ Aphu l[u.
7. ]$hpMp_pdp‹ ıÓu ]$]$w_¡ [‘pkhp A‹N¡ :-
S|>_pNY$_u Þey qX$ı‘¡Þkfu_p d¡X$uL$g Ap¡qakf¡ L$p¡B ıÓu ]$]$w_¡ ıÓu X†¡$kf_u N¡flpS>fudp‹
[‘pk[p [¡ bpb[¡ aqfep]$ \[p X$p¡. iuhi‹L$f ]$h¡ _¡ ]$uhp_ dld]$cpB i¡M¡ [f[S> bf[fa L$epfi
l[p. Alv Ap‘Z_¡ Ap kdpQpf A¡V$gp dpV¡$ _hu_ S>Zpe R>¡ L¡$, ApS>_u S>¡d X$p¡L$V$fp¡_¡ —epf¡
ıÓu ]$]$w_¡ [‘pkhp_u ıh[‹Ó[p l[u _rl.
8. "dp‹X$’ _p¡ ìehlpf L$f[u rh^hp bpb[ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ A¡hp¡ L$pe]$p¡ l[p¡ L¡$, AdyL$ opr[_p kfL$pfu L$kdp‹ M¡X|$[ NyS>fu ¯e
A_¡ ¯¡ [¡_u rh^hp "dp‹X$’ _p¡ ìehlpf L$fu ‘f‘yfyj kp\¡ ıÓu-‘yfyj_p¡ ìehlpf fpM¡ A\hp
‘y_gfi`_ L$f¡ L¡$ OfOfˇ L$f¡ [p¡ [¡ ıÓu_¡ [¡_p ‘r[_u M¡[u_u S>du_ L¡$ dL$p_ D‘f lL$ fl¡[p¡ _rl.
79
Alv Ap‘Z_¡ Ap kdpQpf ApS>¡ gp¡L$iplu_p eyNdp‹ _hu_ S>Zpe R>¡. L$pfZ L¡$ ... Alv [p¡
kpkfp ‘n_¡ hp‹^p¡ _ lp¡e [p¡ ‘Z rh^hpA¡ ‘p¡[p_u S>du_ ¯Nuf Nydphhp ‘X$[p l[p A¡d
S>Zpe R>¡.
9. F>[y âdpZ¡ dp¡V$f A_¡ Op¡X$pNpX$u_p cph :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ fpS>eA¡ cpX| $[u V$p ‹NpAp¡ A_¡ cpX| $[u dp¡V$f dpV¡ $ L ¡ $V $gpL$
r_edp¡, ^pfp^p¡fZ A_¡ cph bp‹^u Apàep l[p A_¡ [¡ dyS>b S> [¡dZ¡ dykpafp¡ ‘pk¡\u cph
g¡hp_p l[p. ‘f‹[y Alv _hpB_u bpb[ A¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, Ap cph k|L$u A_¡ Qp¡dpkp_u F>[y
]$frdep_ AgN-AgN fl¡[p l[p. Ap cph 16 Ap¡L$V$p¡bf\u 14 S|>_ A_¡ 15 S|>_ \u 15
Ap¡L$V$p¡bf A¡d b¡ rhcpNdp‹ AgN-AgN g¡hpdp‹ Aph[p l[p. S>¡dp‹ Qp¡dpkp_u F>[y
]$frdep_ fpS>eA¡ Op¡X$pNpX$u A_¡ dp¡V$fhpmp_¡ Qp¡dpkpdp‹ Ap¡R>p cpX$p dm[p lp¡hp_p¡ rhQpf
L$fu bdZp L$fu Apàep l[p.
80
76. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, Sy>gpB (h^pfp¡ bu¯¡), ‘' - 409.
77. i¡M, ˘. A¡., "dlpb[ Apgbd’, S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘' - 27.
78. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1957, dpNkf, ‘' - 58.
79. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, Apkp¡, ‘' - 68.
80. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, Q¥Ó, ‘' - 176.
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10. rb_hpfku ‘iyAp¡ dmhp bpb[ :-
_p_p L$pS>rgepmpdp‹\u Œ$p. 18 _u qL›$d[_u A¡L$ Npe h‹\gu_p ap¡S>]$pf_¡ dmu Aph[p
[¡Z¡ [¡ Npe_¡ ‘L$X$u fpS>e ‘pk¡ fS|> L$f[p Þepepge¡ S>¡ L$p¡B [¡_p¡ dprgL$ lp¡e [¡_¡ gB S>hp_u
B.k. 1930 dp‹ Alu ¯l¡f Mbf Ap‘u l[u. [¡ kde¡ hı[u Ap¡R>u A_¡ fpS>e rhı[pf V|‹$L$p¡
lp¡hp\u Aphu _p_u-_p_u bpb[ â—e¡ ‘Z fpS>e Ýep_ Ap‘u iL$[y l[y [¡d S>Zpe R>¡.
11. Sy>Npfu fd[p¡ D‘f âr[b‹^ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ L¡$V$gpL$ ı\mp¡A¡ d¡mpAp¡ cfp[p l[p S>¡dp‹ h¡‘pfuAp¡ L$X$u‘pV$gp,
fvN‘p¡gp¡, iyV$vN N¡gfu ä¡ÞQ¾$p¡L¡$V$, bp¡L$kbp¡g S>¡hu fd[p¡_p M¡g fpS>e_u ‘fhp_Nu d¡mhu_¡
L$f[p l[p. ‘f‹[y  Aphu ‘fhp_NuAp¡ q]$hk¡_¡ q]$hk¡ h^y âdpZdp‹ dp‹Nhpdp‹ Aph[p fpS>e_¡
[¡_p¡ gp¡L$p¡dp‹ M|bS> Sy>Npf S>¡hp¡ âQpf \ep¡ lp¡hp_y S>Zp[p gp¡L$p¡_p ql[_¡ ¿epgdp‹ fpMu_¡
gp¡L$p¡_p _pZp_p¡ A‘ìee \[p¡ lp¡hp\u Aphu fd[p¡_¡ ]y$NyfiZŒ$‘ NZu_¡ gp¡L$rl[p\£ fpS>e_p L$p¡B‘Z
ı\m¡ [¡hu fd[p¡_u ‘fhp_Nu _rl Ap‘hp_y ]$uhp_ dld]$cpB i¡M¡ W$fph L$fu_¡ Adgdp‹
d|L$pìey l[y.
12. L$pfMp_p_u dp‹NZu hM[¡ gp¡L$BˆR>p_p¡ ¿epg :-
h¡fphm_p d¡dZ ]$p]$p lp˘ hgu dld]¡$ h¡fphmdp‹ MpX$u _˘L$ rdep‹ dldy]$_u ]$fNpl
‘pk¡ lpX$L$p ‘ukhp_y‹ L$pfMp_y _pMhp_u ]$f hj£ Œ$p. 1621-4-0 cfu_¡ ‘fhp_Nu dp‹Nu l[u
—epf¡ fpS>eA¡ [¡ dpV¡$ AdyL$ if[p¡ fpMu_¡ [¡ dpV¡$ ‘fhp_Nu d‹S|>f fpMu l[u L¡$, L$pfMp_¡]$pf¡
]¡$hı\p_ L¡$ ‘ufı\p__¡ L$p¡B _yL$kp_ _ \pe L¡$ dyíL¡$gu _ ‘X¡$ [¡ fu[¡ L$pfMp_y _p‹Mhy
81
 A_¡ [¡
‘R>u ‘Z fpS>eA¡ â¯ql[_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ gp¡L$iplu ^p¡fZ_u S>¡d "]$ı[yfg Adg’ dp‹
¯l¡f Mbf Ap‘hpdp‹ Aphu l[u L¡$, Ap L$pfMp_p_u d‹S|>fu bpb[¡ L$p¡BA¡ L$iy L$l¡hp_y lp¡e L¡$
hp‹^p¡ g¡hp_p¡ lp¡e [p¡ ¯l¡fp[ ârkÙ \ep_u [pfuM\u A¡L$ dpkdp‹ g¡hp¡. AÞe\p dp‹NZu]$pf_¡
‘fhp_Nu Ap‘u ]¡$hpdp‹ Aphi¡.
Ap ¯l¡fMbf\u Ap‘Z_¡ A¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$, fp¯ipludp‹ ‘Z â¯_u gpNZu,
BˆR>p_p¡ fpS>e ¿epg fpM[y lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
13. [p˘ep_u KQpB bpb[ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ h¡fphm A_¡ ]¡$ghpX$pdp‹ b¡-ÓZ hM[ tl]y$-dyrıgd L$p¡du fdMpZp¡
apV$u r_L$þep l[p [¡dp‹ A¡L$p]$ hM[ dlp¡fd âk‹N¡ [p˘ep bpb[¡ TOX$pAp¡ \ep l[p ‘f‹[y A¡
kde¡ fpS>eA¡ [¡_¡ ip‹[ ‘pX$hp_u L$p¡rii L$fu l[u. hmu, dyrıgd fpS>e lp¡hp R>[p‹ ‘Z
B.k. 1934 dp‹ fpS>eA¡ h¡fphmdp‹ S>du_\u 14 a}V$ L$f[p KQp [p˘ep_¡ afhp ]¡$hpdp‹ Aphi¡
_rl
82
 [¡hp¡ âr[b‹^  afdphu â¯rl[ _¡ Ýep_dp‹ fpMu ]$uhp_ ‘u. Apf. L¡$X$g¡ fpS>e_u [V$ı\[p_p¡
81. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1929, qX$k¡çbf, ‘' - 110.
82. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, A¡râg (h^pfp¡ bu¯¡), ‘' - 1.
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‘yfphp¡ ‘|fp¡ ‘pX$ep¡ l[p¡.
14. ApL$piu fp¡˘ L$f_pfpAp¡_p¡ ¿epg :-
rNf_pfdp‹\u A_¡L$ gp¡L$p¡_¡ fp¡˘fp¡V$u dmu fl¡[u l[u A_¡ rNf_pfdp‹\u L$qW$epfpAp¡
A_¡ h_ı‘r[ S>Zk huZ_pfpAp¡ fpS>e ‘pk¡\u ‘fhp_p gB_¡ A¡ hı[yAp¡ h¡Q[p l[p —epf¡
Qp¡dpkp ]$frdep_ Ap gp¡L$p¡ S>‹Ngdp‹ _ S>B iL¡$ A_¡ A¡ kdedp‹ b¡L$pf fl¡ Ap\u _hpb_u
BˆR>p\u [¡_¡ Qp¡dpkp ]$frdep_ Of¡ b¡W$p ‘¡qV$ep bp‹^u Ap‘hpdp‹ Apìep l[p.
15. _pNfp¡_¡ g`_âk‹N¡ A¡L$ dpk_u f¯ :-
ApS>_p kde¡ Ap kdpQpf Ap‘Z_¡ _hu_ S>Zpe R>¡ L$pfZ L¡$ ... S|>_pNY$ fpS>edp‹
dpÓ _pNfp¡ dpV¡$ A¡L$ A¡hp¡ W$fph ‘kpf L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ L¡$, S|>_pNY$ fpS>e_p kfL$pfu _pNf
_p¡L$fp¡_¡ S>¡_¡ ‘p¡[p_¡ O¡f g`_ lp¡e [¡_¡ A¡L$ dpk_u A_¡ S>¡_p Lyy$Vy‹$bdp‹ g`_ lp¡e [¡_¡ ‘‹]$f q]$hk_u
f¯ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. ¯¡L¡$, A¡ f¯ lL$_u f¯ ‘¡V¡$ Ap‘hu A¡hp¡ W$fph [p. 4/4/1895
_p fp¡S> ]$uhp_ íepd˘ L'$óZhdpfi A¡ L$ep£ l[p¡.
83
 ApS>¡ Ap bpb[ Ap‘Z_¡ L$]$pQ _ kd¯e
L¡$ A¡L$ drl_p¡ A_¡ ‘‹]$f q]$hk_u f¯ Ap gp¡L$p¡ L¡$d g¡[p li¡ ? ‘f‹[y [¡ kp^_rhlp¡Zp eyNdp‹
g`_kb‹^u b^uS> ìeh\p L$fhp Aphu f¯ g¡[p li¡ A¡d S>Zpe R>¡.
dp_hu S>¡ L$p‹B rhQpf¡ R>¡ L¡$ L$pefi L$f¡ R>¡ [¡_u ‘pR>m [¡ L$iyL$ d¡mhhp_u L¡$ dmhp_u Apip
kp\¡ S> Qpg[p¡ lp¡e R>¡. Aphp l¡[ykf cphu ‘¡Y$u_¡ â¡fZp Ap‘hp A_¡ D‘ep¡Nu \hp dpV¡$
Br[lpkp¡ gMphp_u iŒ$Ap[ \B li¡. ApS>_p eyNdp‹ [p¡ S>¡ L$p¡B Br[lpkdp‹\u cphu ‘¡Y$u_¡
dpV¡$ L$p¡B bp¡^‘pW$ L¡$ â¡fZp _ dm[u lp¡e [¡hp Br[lpk_u L$p¡B qL›$d[ lh¡ NZp[u S> _\u.
Ap fpS>‘Ó_¡ Ap^pf¡ Ap‘Z¡ S>¡ ÓZ dyØpAp¡_u QQpfi L$fu R>¡ [¡dp‹\u A¡ kde_u ¯l¡fp[
‘Ùr[ L¡$hu l[u [¡ ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ A¡ eyN_u ‘qfrı\r[_p¡ ‘Z ¿epg Aph¡ R>¡. S>epf¡ [¡
kde¡ rhrh^ âk‹Np¡A¡ \e¡gp cpjZp¡dp‹\u S>¡-[¡ âk‹N_p¡ rkgrkgpb‹^ Br[lpk âpà[ \pe
R>¡ [¡ [¡_u AN—e[p R>¡. A¡ kde_p L¡$V$gpL$ _hu_ kdpQpfp¡ ‘Z Alv\u âpà[ \ep R>¡ [¡ ApS>¡
_hu_[p ]$ifiL$ A_¡ AdyL$ bpb[p¡dp‹ â¡fZp g¡hp gpeL$ S>Zpep R>¡ [¡ [¡_u ApS>_u agî|r[
NZu iL$pe.
83. ]$uhp_ ]$a[f, ap. _‹. _\u, k‹. 1951, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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âL$fZ - 7
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âpà[ _hpbp¡_u L$p¥Vy‹$qbL$ rhN[p¡
7.1 âı[ph_p
7.2 bpbu fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ ‘qfQe
7.3 _hpbp¡_¡ —ep‹ k‹[p_p¡_p¡ S>Þd
7.4 ipl¯]$p A_¡ ipl¯]$uAp¡_p rinZ_u ìehı\p
7.5 eyhfpS> ‘]¡$ [pgud_u ìehı\p
7.6 _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_y‹ A‹N[˘h_
7.7 _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_u A‹N[ MQfi dpV¡$_u Apr\fiL$ ìehı\p
7.8 _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_u ep]$Nufu fy‘ ı\mp¡ A_¡ Npdp¡
7.9 fpS>epfp¡lZ








"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u âpà[ _hpbp¡_u L$p¥Vy‹$qbL$ rhN[p¡
7.1 âı[ph_p :-
S|>_pNY$ âpQu_ hpfkp A_¡ k‹ıL'$r[\u leyficeyfi il¡f R>¡. kp¥fpóV†$_p blz Ap¡R>p A¡hp
_Nfp¡_¡ ‘p¡[p_p¡ âpQu_\u dp‹X$u_¡ AhpfiQu_ Br[lpk lp¡hp_y‹ dp_ dþey R>¡. S|>_pNY$dp‹ A_¡L$
fpS>h‹ip¡A¡ kÑp Qgphu A_¡ A¡ L$pm ]$frdep_ A¡dZ¡ A_¡L$ âk‹Np¡ DS>ìep li¡, A_¡L$ Bdpf[p¡
bp‹^u li¡, A¡hu S> fu[¡ A¡d_p fpS>h‹i_p¡ ‘Z A_¡fp¡ Br[lpk Ap il¡fdp‹ L$ep‹L$ _¡ L$ep‹L$
^fbpe¡gp¡ ‘X$ep¡ R>¡.
S|>_pNY$ D‘f S>¡-S>¡ fpS>h‹ip¡A¡ kÑp Qgphu [¡dp‹ bpbu fpS>h‹i_p¡ kp¥\u h y^ âdpZc|[
A_¡ qkgqkgpb‹^ A_¡ fS>¡fS>_u rhN[p¡ Ap‘[p¡ Br[lpk âpà[ \pe R>¡. L$pfZ L¡$ ..... S|>_pNY$
D‘f R>¡ºgp bıkp¡ hjfi bpbu fpS>h‹i¡ ipk_ Qgpìey [¡_y‹ â\dL$np_y‹ NZu iL$pe A¡hy ]$f¡L$
Mp[pAp¡_y‹ R>¡ºgp ]$p¡Y$kp¡ hjfi_y‹ ]$a[f kfm[p\u lp\hNy \pe R>¡. [¡dp‹\u bpbu fpS>h‹i_u
‘m¡‘m_u A_¡ ]$f¡L$ OV$_pAp¡_u Ap‹M¡ ]¡$Mu lp¡e A¡hu rhN[p¡ S|>_pNY$_p k]„$cp`e¡ âpà[
\pe R>¡.
Ap dlpr_b‹^_p¡ rhje "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ lp¡hp\u [¡dp‹\u âNV$ \e¡g
_hpbp¡_u L$p¥Vy‹$rbL$ rhN[p¡ S>¡hu L¡$, ipl¯]$pAp¡_p S>Þd, [¡d_y‹ rinZ, kyÞ_[ip]$u, kNpB,
g`_, Ahkp_, fpS>epfp¡lZ hN¡f¡_¡ gN[u rhN[p¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ S>¡-[¡ kde¡ âNV$ \B l[u.
Ap\u [¡ kdL$pgu_ kp^_ bÞey NZpe. [¡ kdL$pgu_ kp^_ ]$ı[yfg Adg_u rhN[p¡_¡
â\dL$np_p kp^_p¡ kp\¡ kfMphu_¡ A_¡ [¡_p¡ k‹ip¡^ _p—dL$ fu[¡ Aæepk L$fu_¡ D‘fp¡L$[ dyØpAp¡_u
Alv â\d hM[ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
Ap âL$fZdp‹\u OZu b^u _hu dprl[uAp¡, ¿epgp¡ âNV$ \i¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ S|>_pNY$_p
bpbu fpS>e_p¡ kpdprS>L$ Br[lpk ‘Z blpf Aphhp_p¡ R>¡. hmu, Apd S>_[pdp‹ fp¯
dlpfp¯Ap¡ A_¡ dp¡V$p fS>hpX$pAp¡ [fa [¡_p A‹N[ ˘h_ A_¡ Mp¡fpL$u, ‘p¡ipL$u A_¡ Apr\fiL$
bpb[ rhi¡ S>¡ N¡fdpÞe[p âh[£ R>¡ [¡ S|>_pNY$ fpS>e dpV¡$ [p¡ r_d|fim \i¡. A¡V$gp dpV¡$ L¡$ S|>_pNY$
fpS>eA¡ rb°V$ui hluhV$u ‘Ùr[\u Qpg[y â\dL$np_y‹ fpS>e l[y, [¡dp‹ fpS>Ly$Vy‹$b_¡ ‘Z ep¡`e
_ur[-r_edp¡ A_¡ Apr\fiL$ ìehı\p_¡ ‘pmhu ‘X$[u l[u [¡ âdprZ[ L$fu iL$pey R>¡. Af¡ ! _hpb_u
ipl¯]$uAp¡_¡ [¡d_u kyhphX$ âk‹N¡ Mpk Af˘ L$fu_¡ AdyL$ Mp[pdp‹\u MQfi dp‹Nhp¡ ‘X$[p¡
l[p¡. A¡ S> fu[¡ L$p¡B b¡Nd L¡$ L$p¡B ipl¯]$p_¡ ‘p¡[p_u S>Œ$qfep[ L$f[p h^y MQfi \B Nep¡ lp¡e [p¡
[¡_¡ fu[kf AÞe L$p¡B Mp[p [fa\u gp¡_ Ap‘hpdp‹ Aph[u A_¡ [¡ [¡Z¡ ‘pR>u cfu ]¡$hp_u
S>hpb]$pfu ‘Z r_cphhu ‘X$[u l[u A¡ bpb[ âdprZ[ L$fu iL$pi¡. A¡S> fu[¡ dyrıgd
âZprgL$p A_¡ fu[-qfhp¯¡ dyS>b _hpbp¡_u kyÞ_[ip]$u, kNpB, g`_ A_¡ fpS>epfp¡lZ_p
âk‹Np¡ L$B fu[¡ DS>hpep l[p [¡_u rhN[p¡ ‘Z "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ A_¡ AÞe
kp^_p¡_u d]$]$\u âpà[ \pe R>¡.
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7.2 bpbu fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ ‘qfQe :-
bpbu fpS>h‹i¡ S|>_pNY$dp‹ bıkp¡ hjfi fpS>e L$eyfi A_¡ S|>_pNY$_¡ ‘p¡[p_y dp]$f¡ h[_ NZu_¡
fl¡hp dp‹X$ep, Ap\u A¡d_u A_¡L$ ipMpAp¡ Alv_¡ AlvS> rhı[fu l[u. ]$p.[. fpZ‘yf,
bpdZNY$, bp‹V$hp, kf]$pfNY$ A_¡ dpZph]$f_p bpbuAp¡.
¯¡ L¡$, bpbuAp¡ [p¡ d|m AaOpr_ı[p__p
1
 l[p. ‘Z cpf[ Apìep ‘R>u NyS>fp[ A_¡
kp¥fpóV†$dp‹ füp. A‘hp]$Œ$‘ b¡-ÓZ fpS>h‹iu Ly$Vy‹$bp¡ (S|>_pNY$, dp‹Nfp¡m, dpZph]$f, bp‹V$hp) ApTp]$u
hM[¡ ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep bpL$u [p¡ lSy> ‘Z S|>_pNY$, bp‹V$hp, dpZph]$f, kf]$pfNY$,
bpdZNY$ hN¡f¡ S>`epA¡ Ap Dd]$p bpbu fpS>h‹i_p cpep[p¡_p Ly$Vy‹$bp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Br[lpk g¡M__y‹ L$pefi A_¡ Br[lpk kdS>hp_y‹ L$pefi bÞ_¡ M|bS> AOŒ$ A_¡ dp_rkL$
\pL$ gNpX$_pf R>¡. ‘f‹[y ¯¡ Br[lpk_¡ kpfu fu[¡ gMhp¡ A_¡ kdS>hp¡ lp¡e [p¡ S>¡-[¡ rhjedp‹
Aph[p ‘pÓp¡ L¡$ fp¯-fpZuAp¡ A_¡ fpS>Ly$dpf-fpS>Ly$dpfuAp¡_p¡ bfpbf ‘qfQe kp¥â\d
L$fphhp¡ ¯¡BA¡ [p¡ S> [¡_¡ kpfu fu[¡ kd˘ A_¡ ¯Zu iL$pe A_¡ [¡dp‹ c|gp¡ \hp_u k‹cph_p
Ap¡R>u fl¡. A¡ rkhpe Aphp âpf‹rcL$ ‘qfQe\u kdN° Br[lpk L¡$ k‹ip¡^_ _¡ S>¡-[¡ ìeq…[
bfpbf kd˘ iL¡$ A_¡$ ¯Zu iL¡$ R>¡. Aphp D‘ep¡Nu l¡[ykf Alv Ap dyØp_u krhı[pf QQpfi L$fu
S|>_pNY$_p ApMp bpbu fpS>h‹i_p¡ kpfu fu[¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ S> Ap‘Z¡ ApMp
bpbu fpS>h‹i_¡ ep¡`e fu[¡ Ap b^p_¡ ¯Zu_¡ kd˘ iL$iy. L$pfZ L¡$ ..... fpS>h‹ip¡dp‹ A¡hu
âZpqgL$p lp¡e R>¡ L¡$ [¡dp‹ _pd¡fu _pd ‘pX$hp_p¡ NyZ]$ifiL$ rfhpS> lp¡e R>¡ S>¡\u A¡L$_p A¡L$ _pd
hpf‹hpf ‘qfhr[fi[ \[p lp¡e R>¡. S>¡dL¡$ dlpb[Mp_˘ ‘l¡gp, bu¯, Óu¯. Ap\u k‹‘|Zfi
fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ k‹[p_p¡ krl[ Ap‘Z¡ ‘qfQe L¡$mìep¡ lp¡e [p¡ S> Ap‘Z¡ Ap‘Zp k‹ip¡^_dp‹ L¡$
Br[lpk g¡M_dp‹ S>¡-[¡ ìeq…[_u hp[ kd˘ iL$uA¡ L¡$ d|ghhu iL$uA¡ R>uA¡ A¡hp l¡[ykf Alv
â\d _hpb\u dp‹X$u_¡ A‹r[d _hpb_p k‹[p_p¡ ky^u_p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡ L¡$, S>¡ fpS>L$u$e A_¡
kpdprS>L$ Br[lpk kdS>hp dpV¡$ M|b S> AN—e_p¡ R>¡.
Br[lpk_p k]„$cp`e¡ S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹i_p â\d _hpb blp]y$$fMp_˘ ‘l¡gp
\u S> (Da£ i¡fMp_˘) [¡d_p¡ Ly$Vy‹$b ‘qfQe Ap‘Z_¡ âpà[ \pe R>¡.
¾$d ipkL$ b¡Nd k‹[p_p¡
1 _hpb blp]y$$$fMp_˘ ‘l¡gp 1. Ad_bubu
B.k. 1748 - 1758 2. g^ububu
2
2. _hpb dlpb[Mp_˘ ‘l¡gp 1. kycp_ Ly‹$hf 1. lpdu]$Mp_
1. Watson. J. W., 'Statistical Account of Junagadh', Bombay, 1884 A.D., Page - 21.
2. lı[â[ ]$a[f, ‘fQyfZ L$pNmp¡_u apBg, Ny. fp., Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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B.k. 1758-1774 2. kf]$pf b¿[¡
3
3. _hpb lpd]$Mp_˘ ‘l¡gp 1. ‘yfZ bpB
B.k. 1774-1811 2. hk‹[bpB
3. L$dpgb¿[¡ 1. kgpb[Mp_
(kdudy‹S>‘yf)
4. fpS>Ly‹$hfbpB 2. blp]y$$$fMp_
4. _hpb blp]y$$fMp_˘ bu¯ 1. bpBby kpl¡b






7. ]$p]$uby (Ly$[uepZp) 1. lpd]$Mp_
8. _pSy>bubu (fp^_‘yf) 2. dlpb[Mp_
9. Adufbubu (bp‹V$hp) 3. kgpb[ Mp_
10. L¡$kfbpB (L$ˆ R>)
5. _hpb lpd]$Mp_˘ bu¯ 1. fy‘pmubp







6. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ 1. dp¡V$p gpX$gu bubu 1. blp]y$fMp_
B.k. 1851-1882 2. _yfbubu
5
2. fkygMp_
3. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990,
‘' - 147.
4. Ap b¡Nd ]¡$hNpd_p a[¡lepbMp__p ‘yÓ_p rh^hp l[p. [¡dZ¡ _hpb blp]y$$fMp_˘ bu¯
kp\¡ ‘y_gfi`_ L$epfi l[p.
5. Ap b¡Nd k‹h[ 1976 _p apNZ ky]$-11 kp¡dhpf_p fp¡S> Ahkp_ ‘pçep. [¡d_¡ dlpb[
dL$bfpdp‹ ]$a_phhpdp‹ Apìep.
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3. R>p¡V$u gpX$gu by




7. __u bubu 4. budpîu [pS>b¿[¡
8. _pŒ$by
9. _yfby
7. _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ 1. bp‹V$hphpmp b¡Nd










8. _hpb fkygMp_˘ 1. Ad_ b¿[¡
6
1. ipl¯]$p i¡fSy>dpMp_˘
B.k. 1892-1911 2. kycp_ b¿[¡
2. L¡$kfbpB 3. ¯ _ b¿[¡
3. Apeip bubu 4. dlpb[Mp_
5. blp]y$fMp_
6. budpîu gpgb¿[¡
9. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ 1. dy_ìhfS>lpfl 1. q]$gphfMp_
B.k. 1911-1947 (cp¡‘pghpmp) 2. [pS> b¿[¡
3. Ddfph b¿[¡
2. A¡dZp b¡Nd 4. rlçd[ Mp_
(S|>_pNY$hpmp) 5. kMph[ Mp_
6. eykya Mp_









6. Ad_by 11. B_pe[ b¿[¡




7. dl¡gL$p S>lpfl 16. Ly$gkyd b¿[¡
8. ]$p]$uby
(dlpb[‘fphpmp) 17. Nygpd dld]$Mp_
18. kp]$uL$ dld]$Mp_
19. dybpfL$ b¿[¡
20. apr[dp Tp¡lfp b¿[¡
21. BL$bpg b¿[¡




24. Nygpd k¥e]$Agu Mp_
S|>_pNY$_p Ap bpbu fpS>h‹i_p¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ ipl¯]$p-ipl¯]$uAp¡ krl[ ‘qfQe
d¡mìep ‘R>u [¡dp‹\u OZu b^u bpb[p¡ arg[ \pe R>¡. khfiâ\d [p¡ A¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$
gNcN ]$f¡L$ _hpbp¡_¡ A¡L$\u h^pf¡ b¡Ndp¡ l[p A_¡ blp]y$fMp_˘ bu¯_¡ ]i b¡Ndp¡ A_¡
dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ A_¡ Óu¯_¡ _h-_h b¡Ndp¡ l[p. ¯¡ L¡$, Ap A¡L$\u h^pf¡ b¡Ndp¡ L¡$
fpZuAp¡ fpMhp_p¡ —epf¡ kdN° kp¥fpóV†$_p fpS>h‹ip¡dp‹ qfhpS> l[p¡. ]$p.[. ¯d_Nf_p ¯d
rhcp˘_¡ Qp¡huk fpZuAp¡
8
 l[p. Ap fpS>h‹iuAp¡_u âZprgL$p rkhpe A¡L$ L$pfZ A¡ l[y L¡$,
7. [¡Ap¡ Ly$[uepZphpmp b¡Nd Ad_by_p cpB b]$p]y$fMp__u ‘yÓu l[p. [¡\u _hpb_p Ap R>¡ºgp
g`_ A‹N¡ L$p¥Vy‹$rbL$ rhMhp]$ ‘Z Dcp¡ \ep¡ l[p¡.
8. MpQf âÛyç_ c., dpŒ$ ‘u. Apf.  "L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp¡’, kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2005$, ‘' - 10.
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Bıgpdu iqfe[ dyS>b L$p¡B‘Z dysıgd A¡L$ kp\¡ Qpf ‘—_uAp¡
9
 fpMu iL¡$ R>¡. [¡_¡ A_ykfhp
A_¡ ‘p¡[¡ kdpS>_u ÖróV$dp‹ ìeprcQpfu _\u ‘Z L$pe]¡$kf fu[¡ S>¡-[¡ ıÓu_¡ [¡dZ¡ b¡Nd [fuL¡$_p¡
]$f˜¯¡ Apàep¡ R>¡ A¡ l¡[ykf [¡dZ¡ Ap g`_p¡ L$epfi l[p. ¯¡ L¡$, Ap b^u S> b¡Ndp¡ A¡L$ kp\¡
_lp¡[u L$fu L¡$ kp\¡ ‘Z _lp¡[u A_¡ AdyL$_¡ Ry>V$pR>¡X$p Ap‘u ]¡$hpep l[p.
10
_hpbp¡_¡ A_¡L$ b¡Ndp¡ lp¡hp\u Ahpf_hpf hpfkp A_¡ fpS>Np]$u_p âæp¡ Dcp \[p l[p
A_¡ Ap b¡Ndp¡ _L$gu ]$uL$fpAp¡ Dcp L$fhp ky^u_p [fL$V$p¡
11
 fQ[u l[u A_¡ fpS>edp‹ A_¡L$
hM[¡ Aphp TOX$pAp¡ gNcN AX$^p¡ AX$^ _hpbp¡_p hM[¡ Dcp \ep l[p. L$epf¡L$ Ap b¡Ndp¡
‘p¡[p_p aufL$p_u _rl lp¡hp\u [¡_p ‘yÓ_¡ fpS>Np]$u _ âpà[ \pe [¡hp âk‹Np¡ ‘Z Ap h^y b¡Ndp¡
lp¡hp\u bÞep l[p.
12
blp]y$fMp_˘ bu¯_¡ ]$i b¡Ndp¡ l[p. S>¡dp‹ ÓZ b¡Ndp¡_¡ ‘yÓ l[p. ]$p]$uby_p¡ ‘yÓ
lpd]$Mp_, _pSy>bubu_p¡ ‘yÓ dlpb[Mp_ A_¡ Adufbubu_p¡ ‘yÓ kgpb[Mp_. Ap ÓZ¡e
b¡Ndp¡A¡ ‘p¡[‘p¡[p_p ‘yÓ_¡ Np]$u dm¡ [¡_¡ dpV¡$ ¯¡f]$pf L$php]$php L$epfi l[p. ‘f‹[y A¡ kde¡
_pSy>bubuA¡ A¡hu fS|>Ap[ L$fu l[u L¡$, lpd]$Mp_ bpbu Mp_]$p__u ‘yÓu_p ‘yÓ _\u. dpV¡$
[¡Ap¡ Np]$u D‘f b¡ku iL¡$ _rl. S>epf¡ ‘¡gu bÞ_¡ b¡Ndp¡A¡ ‘Z ‘p¡[p_p ‘yÓ_¡ Np]$u dm¡ [¡hp¡
]$php¡ L$f[p rb°V$ui kfL$pf¡ hˆQ¡ ‘X$u âæ lg L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ [¡dp‹ kgpb[Mp_¡ ‘p¡[p_p¡
fpS>cpN_p¡ Nfpk ıhuL$pfu, lL$ ¯[p¡ L$ep£. ‘f‹[y _pSy>bubu [p¡ L$ped_¡ dpV¡$ ‘p¡[p_u QpB[uby
_pd_u ]$pku A_¡ rhðpky dpZkp¡_¡ ‘ndp‹ fpMu _hpb lpd]$Mp_˘ kp\¡ TOX$ep. ApMf¡
_hpb lpd]$Mp_˘_p¡ AL$pm¡ 23 hjfi_u Jdf¡ A‘yÓ Ahkp_ \[p _pSy>bubu_p ‘yÓ dlpb[Mp_
bu¯ Np]$uA¡ Apìep.
Ap rkhpe _hpbp¡_u b¡Ndp¡_p A_¡L$ k‹[p_p¡ hˆQ¡ ‘Z L$epf¡L$ A_¡L$ âL$pf_p âæp¡
D‘sı\[ \ep l[p A_¡ [¡d_p cfZ‘p¡jZ A_¡ r_cph dpV¡$ ‘Z A¡L$ ApMy AgN Mp[y L¡$ [‹Ó
fpMhy ‘X$[y l[y. Ap b^u [¡d_u depfi]$pAp¡ R>¡.
_hpb_p fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ ‘qfQe L$f[p A¡ bpb[ ‘Z Alv\u ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡ L¡$,
_hpbp¡A¡ dpÓ dysıgdp¡ kp\¡ S> g`_ k‹b‹^p¡ bp‹Ýep _ l[p ‘Z tl]y$ fp¯Ap¡_u Ly‹$hfuAp¡_¡ ‘Z
‘f˛ep l[p. ]$p.[. blp]y$fMp_˘ bu¯ L$ˆR>_p Ly‹$hfu L¡$kfbpB kp\¡ ‘f˛ep l[p, S>¡ L$ˆR>_p
9. Ly$fp_d˘]$ (L$ÞTyg Bdp_), (NyS>fp[u A_yhp]$L$) "Apgp lTf[ Apdp Bdpd Ald]$fTpMp‹
kplb, L$gudbyL$ X$u‘p¡, Ad]$php]$, ‘' - 162.
10. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ ÓZ b¡Ndp¡ dp¡[uby, kL$u_pby A_¡ N]y$dp_¡ Ry>V$pR>¡X$p
Apàep l[p.
11. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 51.
12. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990$,
‘' - 190.
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fph cpfdg˘_u dysıgd fpZu\u S>Þd¡gu ‘yÓu l[p.
13
 Ap rkhpe blp]y$fMp_˘ Óu¯_p
fpZu fy‘pmubp dpghZ_p l[p.
Ap _hpbp¡A¡ L$p¡BL$ hM[ Bıgpdu r_ed A_¡ iqfe[ dyS>b ıÓuAp¡_¡ Apîe Ap‘hp
A_¡ [¡_¡ N¡fdpN£ hm[u AV$L$phhp dpV¡$ rh^hpAp¡ kp\¡ g`_ L$epfi_p ‘Z ]$pMgpAp¡ âpà[ \pe
R>¡. ]$p.[. blp]y$fMp_˘ bu¯_p b¡Nd fl¡d[ b¿[¡ ]¡$hNpd_p a[¡lepbMp__p ‘yÓ_u rh^hp
l[p. bu¯ b¡Nd Adufbubu bp‹V$hp_p bpbu l¡d[Mp__p rh^hp l[p.
14
Ap _hpbp¡_p g`_ M|bS> bpmhe¡ 14 \u 20 hjfi ]$frdep_ \ep l[p A_¡
dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ [p¡ â\d g`_ B.k. 1920 dp‹ 20 hjfi_u he¡ L$epfi. —epf‘R>u kdep‹[f¡
A¡L$‘R>u A¡L$ g`_p¡ L$f[p füp l[p A_¡ R>¡ºg¡ kph _p_u he_p kB]$p kyº[p_p kp\¡ A‹r[d g`_
L$epfi l[p.
7.3 _hpbp¡_¡ —ep‹ k‹[p_p¡_p S>Þd :-
Ap k‹ip¡^__p¡ kdeNpmp¡ B.k. 1867 \u B.k. 1949 ky^u_p¡ R>¡. Ap\u Ap
kdeNpmp ]$frdep_ "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpà[ _hpbp¡_¡ —ep‹ \e¡g k‹[p_p¡_u dprl[u Alv
A¥r[lprkL$ rhïg¡jZ L$fu Apg¡Mhp_p¡ D‘¾$d fp¿ep¡ R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ _hpbu kæe[p, fu[
qfhpS> A_¡ kpdprS>L$ bpb[p¡ rhi¡ ¯Zu iL$pe R>¡. S> ¡ bpb[p¡ _uQ¡ dyS>b_u R>¡.
1. _hpb_¡ —ep‹ S>epf¡ L$p¡B b¡Nd k‹[p__¡ S>Þd Ap‘¡ —epf¡ [¡_p¡ kde A_¡ [pfuM ipl¯]$p
_pd¡ ]$a[fdp‹ _p¢^hpdp‹ Aph[p l[p A_¡ rb°V$ui A¡S>Þkudp‹ [f[ S> Ap bpb[_p
Mbf ‘lp¢QpX$hp_p¡ qfhpS> l[p¡ L¡$ S>¡\u L$fu_¡ —ep‹ _p¢^ \[u lp¡hp\u bu¯ L$p¡B hpfkp L¡$
fpS>Np]$u k‹b‹^u âæp¡ D‘sı\[ _ \pe.
2. Ap _hp ApN‹[yL$_p _hpb_p tl]y$ fpS>S>ep¡r[ju îu i‹cy]$[fpe lqf]$[fpe ¯¡ju ‘pk¡
S>Þdpnfp¡ b_phhpdp‹ Aph[p l[p.
15
 S>¡dp‹ S>Þdpnf b_ph_pf_¡ ipl¯]$p_p S>Þdpnf
b]$g Œ$p. 100 A_¡ ipl¯]$u_p S>Þdpnf_p Œ$p. 50 iuM A‘p[u l[u. Ap bpb[
b[ph¡ R>¡ L¡$, —epf¡ _hpbu L$pmdp‹ ‘Z ‘yÓ-‘yÓu hˆQ¡ c¡]$ Ap fu[¡ b[phhpdp‹
Aph[p¡ l[p¡.
3. hgu A¡l]$ ipl¯]$p (eyhfpS>) _p S>Þd kde¡ [¡_u Myipgudp‹ [p¡‘_p blpf L$fhpdp‹
Aph[p l[p. ]$p.[. q]$gphfMp_˘_p S>Þd ‘R>u 15 [p¡‘_p blpf L$fu b¡ q]$hk
fpS>edp‹ [l¡hpf ‘pmu
16
 fpS>dl¡gdp‹ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
4. ipl¯]$pAp¡_p S>Þd ‘R>u tl]y$-dysıgd [u\fiı\mp¡_¡ ]$p_ A‘p[y. fpS>e_p ‘Npf]$pf
13. A¡S>_ - ‘' - 181.
14. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 42.
15. ipl¯]$p ]$a[f, ap. _‹. - 3, B.k. 1947, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
16. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, S>¡W$ (h^pfp¡), ‘' - 1.
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_p¡L$fp¡, ‘¡Þi_fp¡ A_¡ ‘fhiu]$pfp¡_¡ B_pd A‘p[p A_¡ ‘Npfh^pfp¡ ‘Z Ap Myipgudp‹
L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡.
5. eyhfpS>_p S>Þd kde¡ fpS>e_u ipmpAp¡dp‹ kpL$f hl¢Qhpdp‹ Aph[u l[u. kp\¡ kp\¡
S|>_pNY$_u S>¡g_p L¡$]$uAp¡ A_¡ râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegddp‹ ]$]$wAp¡_¡ duWy$
cp¡S>_ Ap‘hpdp‹ Aph[y l[y.
6. qaºdp¡ A_¡ _pV$L$p¡dp‹ S>¡ ¯¡hp dm[y lp¡e R>¡ [¡ dyS>b _hpb_¡ ipl¯]$p L¡$ ipl¯]$u_p
S>Þd kde_p kp¥â\d kdpQpf Ap‘_pf ]$pk-]$pku_¡ L$p¡B B_pdp¡ Ap‘[p lp¡e A¡hu
dprl[u âpàe b_u _\u.
7. ipl¯]$p L¡$ ipl¯]$u_p S>Þd_¡ h^phhp L$rhAp¡ S>¡hp L¡$, QpfZ, bpfp¡V$, duf, g‹Op A_¡
AÞe hNfi_p gp¡L$p¡ Nu[ L¡$ L$rh[p¡ b_phu_¡ ‘Z fpS>dl¡gdp‹ dp¡L$g[p A_¡ [¡_p B_pdp¡
âpà[ L$f[p l[p.
17
8. ipl¯]$p L¡$ ipl¯]$u_p S>Þd_¡ buS>¡ q]$hk¡ S|>_pNY$ il¡f_u ipmp, L$p¡g¡S> A_¡ Ap¡qakp¡dp‹
¯l¡f f¯ fpMhpdp‹ Aph[u l[u.
Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_dp‹ Ly$g Qpf _hpbp¡A¡ fpS>ekÑp cp¡Nhu
l[u. (1) _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ (2) _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ (3) _hpb
fkygMp_˘ (4) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯.
9. S>epf¡ S>epf¡ _hpbp¡_¡ —ep‹ ipl¯]$p L¡$ ipl¯]$u_p¡ S>Þd \ep¡ lp¡e —epf¡ [¡_u ¯Z
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ Üpfp â¯S>_p¡_¡ L$fp[u l[u. iŒ$Ap[_p "]$ı[yfg Adg’ dp‹
A‹]$f_p ‘p_¡ A_¡ L$pmp Anfp¡dp‹ S> [¡ kdpQpfp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. ‘Z ‘R>u\u
A¡V$g¡ L¡$ B.k. 1900 ‘R>u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ â\d ‘p_¡ A_¡ gpg Anfp¡dp‹ A_¡ ¯¡
fpS>‘Ó$ âNV$ \hp_p¡  kde L¡$ [pfuM _ lp¡e [p¡ [¡_p¡ Mpk h^pfp¡ blpf ‘pX$u_¡ Ap
kdpQpfp¡ â\d ‘'óW$ D‘f R>‘p[p l[p.
S>¡dp‹ dlpb[Mp_˘ bu¯_p k‹[p_p¡ L$epf¡-L$epf¡ S>Þçep [¡_u dprl[u —epf¡ [¡Ap¡
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u iŒ$Ap[ ‘l¡gp S>Þd¡gp lp¡hp\u [¡dp‹ âpàe _\u. S>epf¡
_hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ L$p¡B k‹[p_p¡ l[p _rl A_¡ —epf¡ lSy> "]$ı[yfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$’ dp‹ Aphu rhN[p¡ R>p‘hp_p¡ qfhpS> ‘Z iŒ$ \ep¡ gpN[p¡ _\u.
_hpb fkygMp_˘_p k‹[p_p¡\u Ap fpS>‘Ó$dp‹ Ap rhN[p¡ ‘|Zfi‘Z¡ Qp¡‰$k âNV$ L$fhpdp‹
Aphu R>¡. S>¡ _uQ¡ dyS>b_p¡ L$p¡óV$L$ ¯¡hp\u ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡_p Ap^pf¡ D‘fp¡L$Ñ kh£nZ
[pfhu iL$pey R>¡. L$]$pQ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ _hpb_p k‹[p_p¡_u rhN[p¡ R>‘pB _ lp¡[ [p¡ Ap‘Z¡
[¡_p\u A¯Z flu S>hp_u ‘|fu k‹cph_p l[u. A¡ fu[¡ Ap N¡T¡V$ Br[lpk_y‹ AN—e_y‹ dl—h_y‹
A_¡ kdL$pgu_ â\d L$np_y‹ kp^_ füy NZpe R>¡.
17. fpS>L$rh L$pdug¡ eyhfpS> q]$gphfMp__p S>Þd_u Myipgudp‹ _uQ¡_u L$rh[p gMu l[u.
"fplp¡ qflp_¡ Nygi_¡ kp¡fW$’, "l‹e afu]y$_¡Tdp‹ q]$gphfMp‹’
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¾$d b¡Nd k‹[p__y‹ _pd S>Þd[pfuM kde/_p¢^
1 _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ :
1 dp¡V$p gpX$gu bubu blp]y$fMp_ 22/1/1856 Ap b¡Nd S|>_pNY$
_p h˘f blpDØu_
cpB_p bl¡_ l[p
2 _yfbubu fkygMp_ 30/7/1858
3 __ububu budpîu [pS>b¿[¡        1859 Ap ipl¯]$u_p
g`_ bp‹V$hp_p
Mp_îu i¡fbyg‹]$
Mp_˘ kp\¡ \ep l[p











3 _hpb fkygMp_˘ :
1 Ad_ b¿[¡ 1. i¡fSy>dpMp_˘ 4/3/1881
2. kycp_ b¿[¡         - Ap ipl¯]$u_p




2 L¡$kfbpB 1. budpîu        - Ap b¡Nd
     ¯_b¿[¡ [p. 29/4/1898
_p fp¡S> Ahkp_
‘pçep.
18. dlpb[ dL$bfpdp‹ [¡d_u L$bf ‘f S>X$hpdp‹ Aph¡g (D]|fi$$) rigpg¡M_¡ Ap^pf¡.
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3 Apeip bubu 1. dlpb[Mp_ 2/8/1900
19
2. blp]y$fMp_ 7/4/1902 Ap ipl¯]$p_y‹
[p. 18/4/1906
_p fp¡S> Ahkp_ \ey
3. budpîu
gpgb¿[¡ 3/11/1903
4 eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘ Da£ bp‘y kpl¡b :








-- Mp_îu  A¡]$gMp_˘
kp\¡ \ep l[p.
5 _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ :
1 dy_ìhfS>lpfl 1. q]$gphfMp_ 23/6/1922 fpÓ¡ 9:05 L$gpL¡$
22
2. [pS> b¿[¡ 19/6/1923
23
kp‹S>¡ 7:20 L$gpL¡$
3. Ddfph b¿[¡ 2/11/1925
2 A¡dZp b¡Nd 1. rlçd[Mp_ 16/2/1924
24





_p fp¡S> Ahkp_ \ey
4. kMph[Mp_ 18/11/1931
26
19. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1956, cp]$fhp¡, ‘' - 1.
20. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 182.
21. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. - 1919-20, ‘' - 10.
22. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 1.
23. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 4, B.k. 1923, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
24. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1980, apNZ, ‘' - 154.
25. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1930-31, ‘' - 5.




6. A_hfMp_ 10/6/1935 khpf¡ 6:40 L$gpL¡$
7. rl]$pe[ b¿[¡ 4/11/1936
28
khpf¡ 11:15 L$gpL¡$
3 Ad_by 1. dp¡l‹d]$ 2/7/1924 [p. 4/8/1926




BL$bpgMp_ _p fp¡S> Ahkp_ \[p
fpS>edp‹ lX$[pg
fpMhpdp‹ Aphu l[u.
3. B_pe[ b¿[¡ 17/8/1927




5. kyº[p_ b¿[¡ 10/3/1933 khpf¡ 3:15 L$gpL¡$
S>Þd




_p fp¡S> g`_ ‘R>u
dpÓ R> dpk_p V|‹$L$p
Npmpdp‹ Ap ipl¯]$u
_p¡ S>Þd \ep¡ l[p¡








27. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1933-34, ‘' - 5.
28. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1936-37, ‘' - 5.
29. ]$ı[yfg Adg, k‹ 1981, Apkp¡, ‘' - 34.
30. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 2, B.k. 1929, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
31. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1932-33, ‘' - 10.
32. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1935-36, ‘' - 5.
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     Tp¡lfp b¿[¡ [p. 8/4/1943 _p
6. kp]$uL$ 3/4/1943 fp¡S> R>Ì$u âk‹N¡
34
     dld]$Mp_ ¯l¡f [l¡hpf ‘pmhpdp‹
Apìep¡ l[p¡
7. BL$bpg b¿[¡ 14/11/1944
6. kB]$p kyº[p_p 1. Nygpd k¥e]$Agu 28/1/1947
35
S>Þd_u Myipgudp‹










[¡d_¡ L$p¡B k‹[r[ _
l[u.
7.4 ipl¯]$p A_¡ ipl¯]$uAp¡_p rinZ_u ìehı\p :-
L¡$mhZu Üpfp S> dp_h_¡ ‘|Zfi b_phu iL$pe R>¡. A¡V$g¡ S> R>¡L$ âpQu_L$pm\u S> fp¯
dlpfp¯Ap¡_p k‹[p_p¡_p rinZ_u ep¡`e ìehı\p L$fhpdp‹ Aph[u l[u A_¡ S>¡-[¡ L$pmdp‹ [p¡
L$p‹ L$p¡B rhÛp‘uW$dp‹ A\hp fpS>dl¡gdp‹ S> ep¡`e rinL$ fpMu_¡ [¡_¡ L¡$mhZu Ap‘hpdp‹ Aph[u
33. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1940-41 _p ‘'óW$ - 5 D‘f Ap [pfuM 28-8-1941Mp¡V$u
R>‘pe¡g R>¡.
34. ]$ı[yfg Adg B.k. 1943, A¡râg (h^pfp¡ Óu¯¡) ‘' - 427.
35. ]$ı[yfg Adg B.k. 1947, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡ _hdp¡) ‘' - 75.
36. ]$ı[yfg Adg B.k. 1947, ¯ÞeyApfu (h^pfp¡ ]$kdp¡) ‘' - 77.
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l[u. L$epf¡L$ eyÝ^_p L$pmdp‹ L¡$ fS>m‘pV$ hM[¡ OZp ipkL$p¡ ‘p¡[p_p k‹[p_p¡_u L¡$mhZu dpV¡$_u
ìehı\p L$fu iL$ep _lp¡[p. ]$p.[. lzdpey A¡ ‘p¡[p_u fS>m‘pV$dp‹ AL$bf_p rinZ_u ìehı\p
L$fu _ l[u.
S|>_pNY$_p R>Ì$p _hpb\u [p¡ [¡d_u L¡$mhZu_u rhN[p¡ âpàe b_¡ R>¡. ipl¯]$pAp¡_¡
Mpk DˆQ âL$pf_u L¡$mhZu A_¡ [pgud Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡
A‹N°¡˘ L¡$mhZu Ap‘hp âcy]$pk d\yf]$pk A_¡ kp¡d_pfpeZ _f_pfpeZ_¡ A_¡ apfku L¡$mhZu
Ap‘hp dyÞiu ¯_dl‹d]$_¡ fp¡L$hpdp‹ Apìep l[p.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u iŒ$Ap[ B.k. 1867 dp‹ \B. —epfbp]$ [f[ S>
fpS>L$p¡V$dp‹ B.k. 1870 dp‹ fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>_u ı\p‘_p \B. S>¡dp‹ dp¡V$p fS>hpX$p_p fpS>Ly$dpfp¡_¡
afrS>ep[ cZhp dp¡L$ghp_p¡ ‘p¡qgV$uL$g A¡S>ÞV$_p¡ Ap]¡$i l[p¡. Ap\u kp¥fpóV†$_p ]$f¡L$ dp¡V$p
fS>hpX$p_p fpS>Ly$dpfp¡ fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk dpV¡$ Aph[p l[p.
kp[dp _hpb blp]y$fMp_˘A¡ fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk L$ep£ l[p¡ A_¡
[¡ Aæepk ]$frdep_ [¡dZ¡ B.k. 1873-74 dp‹ L$_fig g¡ıV$f kp\¡ cpf[_p¡ âhpk
37 
L$fu
‘p¡[p_p op__¡ kd'Ù b_pìey l[y. S>ep‹ [¡d_¡ Br[lpk, kprl—e, c|Np¡m, NZu[, dfpW$u, c|rdq[
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... rhjep¡_y‹ rinZ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y. blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ L$p¡B ipl¯]$p
l[p S> _rl [¡\u [¡d_p rinZ_p¡ L$p¡B âæ S> _ l[p¡.
_hpb fkygMp_˘ ApW$dp _hpb l[p. S>¡_p rhi¡ A¡L$ A¡hu dpÞe[p Apd S>_[p A_¡
gp¡L$p¡dp‹ âh[£ R>¡ L¡$ [¡dZ¡ L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ ‘Ùr[kf_y‹ rinZ d¡mìey _ l[y. ]‹$[L$\pAp¡dp‹ A¡d
L$l¡hpe R>¡ L¡$, _hpb fkygMp_˘ A¡ L$p¡B ]$ı[ph¡S>dp‹ klu L$f[u hM[¡ "fkyg’ g¿ey A_¡ \pL$u
S>[p "Mp_˘’ "L$g guM¢N¡’ A¡d L$üy l[y‹.
38 
_hpb fkygMp_˘_u S>¡V$gp ]$ı[ph¡¯ ¡ A_¡ ‘Óp¡dp‹
klu ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ ‘Z M|bS> dp¡V$p Anfp¡dp‹ "fkyg Mp_˘’ A¡hu ku^ukp]$u Ap¡R>u L¡$mhZu
gu^¡gp lp¡e [¡hu S> S>Zpe R>¡. _hpb fkygMp_˘ iŒ$Ap[dp‹ L$p¡B L¡$mhZu gu^¡gp _rl lp¡hp\u
fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹\u A_¡ rb°V$ui A¡S>Þkudp‹\u [¡d_¡ dp¡V$u Jdf¡ ‘Z fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹
]$pMg L$fhp bpb[_p¡ ‘Ó ìehlpf
39 
Qpºep¡ l[p¡. [¡d R>[p‹ [¡d_¡ —ep‹ ]$pMg L$fpep lp¡hp_y‹
dpg|d ‘X$[y _\u.
r eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘_y‹ rinZ :-
S>¡Ap¡ _hpb fkygMp_˘_p hgu A¡l]$$ ipl¯]$p l[p A_¡ [¡d_p¡ S>Þd 4/3/1881
_p fp¡S> \ep¡ l[p¡. ‘Z [¡Ap¡ AL$pm¡ 15/8/1908 _p fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p fkygMp_˘_p‹
bu¯ ipl¯]$p _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ Np]$u hpfk W$epfi l[p.
37. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 71.
38. _\hpZu â. fp., "S|>_pNY$ khfik‹N°l’, fpS>L$p¡V$, âL$pi_ hjfi _\u - , ‘'óW$ _‹bf - 33.
39. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 5, B.k. 1875, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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i¡fSy>dpMp_˘ A¡ ApW$ hjfi fpS>L$p¡V$_u fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk L$ep£ l[p¡ A_¡
—epfbp]$ ‘Z _pZphV$u ‘yfjp¡[d cNh[u]$pk ‘pk¡ kprl—e A_¡ cpjp_y‹ op_ A_¡ L$_fig ku.
X$bºey. A¡Q. kugu ‘pk¡ L$pe]$p A_¡ hluhV$_y‹ op_ gu^y
40
 l[y. [¡d_p V$eyV$f [fuL¡$ du. kugu
A_¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p râqÞk‘pg du. l¡ıL¡$\ A_¡ L¡$àV$_ A¡Q. ˘. L$p_¡fiNu A_¡ dl¡b|bduep‹
Cdpdbn L$p]$fu [\p AguNY$_p âp¡a¡kf NyfNp_u A¡ rhrh^ âL$pf_u L¡$mhZu A_¡ [pqgdp¡
Ap‘u l[u. ‘f‹[y Ap eyhfpS> ‘p¡[p_p k‹N A_¡ AÞe ‘qfbmp¡_¡ rlkpb¡ ‘pòp—e k‹ıL'$r[_p f‹N¡
f‹NpB Nep l[p A_¡ L¡$V$gpL$ ]|$jZp¡A¡ [¡d_¡ O¡fu gu^p l[p A_¡ ‘p¡[¡ L¡$V$gpL$ L$phÓpAp¡dp‹ ‘Z
k‹X$p¡hpep l[p.
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_y‹ rinZ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ 11 hjfi_u Jdf¡ r‘[p_u R>ÓR>pep Nydphu l[u. Ap\u
[¡d_p rinZ A_¡ L¡$mhZu_u b^uS> ìehı\p rb°V$ui hluhV$]$pfp¡A¡ S> L$fu l[u. ‘R>u [¡d_¡
dpQfi 1913 dp‹ H`g¡ÞX$dp‹ L¡$mhZu g¡hp dp¡L$ºep l[p. ‘f‹[y L$p¡B‘Z L$pfZkf H`g¡ÞX$_u L¡$mhZu
A^|fu d|L$u cpf[ ‘pR>p A¡râg 1914 dp‹ Aph[p füp l[p. Ap kde¡ kp¥fpóV†$_p AÞe
fS>hpX$p_p fpS>Ly$dpfp¡ S>¡hp L¡$, ¯ d_Nf, cph_Nf, dp¡fbu hN¡f¡_p fpS>Ly$dpfp¡ H`g¡ÞX$dp‹ Aæepk
L$f[p l[p. H`g¡ÞX$\u ‘f[ Apìep bp]$ [¡d_¡ AS>d¡f_u â¿ep[ gp¡Xfi$ d¡ep¡ L$p¡g¡S>dp‹ ]$pMg
L$fhpdp‹ Apìep l[p, —ep‹ B.k. 1914 \u B.k. 1916 füp. d¡ep¡ L$p¡g¡S> R>p¡X$ep ‘R>u [¡Ap¡
S|>_pNY$ ‘f[ Aph[p füp A_¡ hluhV$]$pf_u r_N¡lbp_u l¡W$m S> fpS>e L$pfcpfdp‹ Ýep_ ‘fp¡h[p
Nep A¡ kde¡ [¡d_p V$eyV$f [fuL¡$ A‹N°¡S> Ar^L$pfu åg¡X$_ L$pd L$f[p l[p. [¡Ap¡_¡ D]|fi$$ [¡dS>
^prdfiL$ rinZ Ap‘hp_y‹ L$pd fpS>e_p k¡iÞk S>S> aL$ul$ kpl¡b L$f[p l[p.
41
r hgu A¡l]$ ipl¯]$p d. q]$gphfMp_˘ A_¡ rlçd[Mp_˘_y‹ rinZ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p Ap bÞ_¡ ipl¯]$pAp¡_¡ H`g¡ÞX$ cZhp dp¡L$ºep l[p
A_¡ A¡ kde¡ [¡d_¡ rh]$pedp_ Ap‘hp_p¡ ]$b]$bpcep£ âk‹N DS>hhpdp‹ Apìep¡ l[p¡
42
 A_¡
lpf[p¡fp L$f¡g [¡d_u [khufp¡ A¡ kde_p AMbpfp¡dp‹ âNV$ \B l[u. [¡d_¡ cìe rh]$pe fpS>Ly$Vy‹$b,
Aduf Ddfphp¡ A_¡ Apd S>_[pA¡ Ap‘u l[u. ¯¡ L¡$, Ap kde¡ cpf[ue AMbpfp¡A¡ [p¡ [¡d_¡
‘f]¡$iu L¡$mhZu g¡hp b]$g V$uL$p gMu l[u L¡$, Ap fpS>Ly$dpfp¡ ‘pfLy$ rinZ gB_¡ cpf[ue
â¯_y‹ iy‹ cgy‹ L$fi¡ ? Aphu S> V$uL$p cph_Nf_p eyhfpS> L'$óZLy$dpftkl˘ ‘f]¡$iu L¡$mhZu g¡hp
Nep —epf¡ [¡d_p rhi¡ ‘Z L$fhpdp‹ Aphu l[u. Ap bÞ_¡ ipl¯]$pAp¡ a¡b°yApfu-1936 dp‹
‘f]¡$i Nep l[p. Ap bÞ_¡ ipl¯]$pAp¡ eyfp¡‘dp‹\u Aæepk L$fu_¡ Ap¡L$V$p¡bf-1938 dp‹ ‘f[
S|>_pNY$ Aph[p [¡_u Myipgudp‹ [p. 23/10/1938 _p fp¡S> ¯l¡f [l¡hpf ‘pmhpdp‹ Apìep¡
40. ıV¡$V$ ‘rågL¡$i_, "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’, S|>_pNY$, B.k. 1903, ‘' - 178.
41. i¡M. ˘. A¡., "dlpb[ Apgbd’, S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘' - 14.




ipl¯]$uAp¡_p rinZ dpV¡$ L$]$pQ fpS>dl¡gdp‹ S> ìehı\p L$fu li¡ A¡d S>Zpe R>¡
bpL$u AÞe L$p¡B ı\mp¡A¡ blpfNpd [¡d_¡ Aæepk dpV¡$ dp¡L$ºep lp¡hp_y‹ ¯Zhp dmey _\u. ‘Z
fpS>dl¡gdp‹ S> [¡d_¡ tl]y$-dysıgd L¡$ A‹N°¡S> rinL$p¡ Üpfp gM[p-hp‹Q[p L$fp[p li¡. L$pfZ L¡$
OZu ipl¯]$uAp¡ A_¡ b¡Ndp¡_u [¡_u A‹N[ ¯Nufp¡_p hluhV$_p Qp¡‘X$pAp¡dp‹ ‘p_¡ ‘p_¡
kluAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ ¯¡[p S>Œ$f A¡d gpN¡ L¡$ [¡dZ¡ ‘Z L$p¡B kpfu A¡hu L$¡mhZu S>Œ$f
gu^u li¡.
Mpk L$fu_¡ B.k. 1900 ‘R>u "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY’ $dp‹\u ipl¯]$p A_¡
ipl¯]$uAp¡ S>epf¡ bpmhe_p lp¡e —epf¡ [¡d_p NpqXfi$e_ A_¡ V$eyV$f [fuL¡$ A‹N°¡S> Ar^L$pfuAp¡
r_çep lp¡e A¡hu dprl[u dm¡ R>¡. S>¡ NpqXfi$e_ A_¡ V$eyV$fp¡ [¡d_¡ rhrh^ op_, fu[fkdp¡, fd[
Nd[ A_¡ rhrh^ L$p¥iºep¡ A_¡ rb°V$ui ‘Ùr[_u fu[cp[, MpZu‘uZu A_¡ ‘p¡ipL$ hN¡f¡ rhi¡
iuMh[p l[p. Ap rkhpe rhrh^ L$p¥iºep¡_y‹ ‘Z [¡d_¡ op_ A‘p[y l[y A¡hp ]$pMgpAp¡ âpàe
bÞep R>¡.
¯¡ L¡$, ApTp]$u bp]$ AdyL$ Ap¡R>p ¯ZL$pf gp¡L$p¡A¡ rhS>e_p d|X$dp‹ Br[lpk Apg¡¿ep¡
[¡dp‹ g¿ey l[y L¡$, ""_hpb [\p [¡_p Ly$Vy‹$bp¡dp‹ L$ep‹e k‹ıL$pqf[p, L$mp, rhÛp_p _pdp¡r_ip_ _
l[p. bºL¡$ rhL'$[ k¡L$k [\p lºL$p dp¡S>d¯_p kp^_p¡ l[p. ‘yı[L$p¡ [p¡ lp¡e S> ip_p !’’
44
¡¯ L¡$ D‘fp¡L$Ñ bpb[ A |^fp Aæepk A_¡ A¡L$‘nue Apg¡M_ L$f[u R>¡. bpL$u lLu$L$[dp‹
ipl¯]$p A_¡ ipl¯]$uAp¡_p rinZ dpV¡$ Ýep_ ]¡$hp[y l[y A_¡ fpS>dl¡gdp‹ _p_y A¡hy
‘yı[L$pge ‘Z l[y A_¡ AdyL$ d¡N¡Tu_p¡ ‘Z Aph[p l[p. S>¡_p¡ ipl¯]$p-ipl¯]$uAp¡ A_¡
b¡Ndp¡ D‘ep¡N L$f[p l[p. ‘Z A¡ hp[ ‘Z Mfu L¡$, fp¯_p Ly‹$hf-L$y‹hfuAp¡ lp¡hp\u [¡d_p
rinZ kp\¡ dp¡S>d¯ A_¡ DX$pDNufu Ahíe Aphu lp¡e.
fpS>dl¡gdp‹ b¡Ndp¡ A_¡ ipl¯]$p-ipl¯]$uAp¡ dpV¡$ NpqXfi$e_, V$eyV$f A_¡ g¡X$u
L$ç‘¡_ue__u ìehı\p l[u. Ap\u kNuf _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p V$eyV$f A_¡ NpqXfi$e_
[fuL¡$ du. A¡Q. X$bºey. b¡g_¡ Œ$p. 1000 _p dprkL$ ‘Npf\u A_¡ Œ$p. 250 _p Mpk dprkL$
cÕ\p\u [p. 21-4-1914 \u q_dhpdp‹ Apìep l[p.
_pd]$pf bubu kpl¡bp_p g¡X$u L$ç‘¡_ue_ [fuL¡$ Œ$p. 400 _p dprkL$ ‘Npf\u
dukuk. A¡ıbu_¡ ]$l¡fp]|$_\u Alv [¡X$phu_¡ fl¡hp dpV¡$ b‹Ngp¡ A_¡ kfL$pfu hpl_ da[ Ap‘u_¡
r_dhpdp‹ Apìep l[p.
du. hu. S>¡. V¡$V$gp¡L$ L¡$ S>¡Ap¡ ‘l¡gp ıV¡$V$ dysıgd lp¡ıV¡$g_p kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ l[p —ep‹\u [¡d_¡
gphu_¡ [p. 13-3-1939 \u dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipl¯]$pAp¡_p NpqXfi$e_ [fuL¡$ r_dhpdp‹
43. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1938, _h¡çbf - ‘' - 7.
44. L$_fig bnu. ku. ku., "Apºbd’, fpS>L$p¡V$, B.k. 2000, â. Ap., ‘'. 43.
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Apìep l[p. S>¡_¡ _hpb kp\¡ A¡V$gu b^u âur[ b‹^pB NB L¡$ S>epf¡ cpf[-‘pqL$ı[p__p cpNgp
‘X$ep A_¡ _hpb_y‹ fpS>e cpf[ kfL$pf¡ L$bS>¡ gu^y A¡ kde¡ V¡$V$gp¡L$_¡ S|>_pNY$dp‹\u L$pY$u d|L$[p
[¡_p ApOp[dp‹ \p¡X$p kdedp‹ dy‹bB Mp[¡ [¡_p dNS>_u _k apV$u S>[p [¡_y‹ Ahkp_ \ey l[y.
45
Ap qkhpe ‘Z i¡fSy>dpMp__p L$ç‘¡_ue_ [fuL¡$ d¡S>f L$p_¡fiNu A_¡ ipl¯]$p q]$gphf
Mp_˘_p NpqXfi$e_ A_¡ V$eyV$f [fuL¡$ L¡$àV$_ lph£ ¯¡Þk A_¡ ˘. bu. rhrgeçk_¡ r_dhpdp‹
Apìep l[p.
_hpb_p ipl¯]$pAp¡ A_¡ ipl¯]$uAp¡_p rinZ_u ìehı\p D‘f _S>f L$f[p A¡ ¿epg
Aph¡ R>¡ L¡$, [¡Ap¡ L¡$mhZu_y‹ dlÒh Ahíe kdS>ep l[p A_¡ [¡dZ¡ Mpk KQp âL$pf_u L¡$mhZu
g¡hp_p A_¡ A‘phhp_p âe—_p¡ L$epfi l[p. ¯¡ L¡$, [¡d R>[p‹ [¡Ap¡A¡ h^pf¡ DˆQ L$np_u A¡V$g¡ L¡$,
R>¡ºg¡ cpf[dp‹ eyr_hrkfiV$uAp¡ ı\‘pB lp¡hp R>[p‹ ‘Z ı_p[L$ L$np_u L¡$mhZu L$p¡BA¡ gu^u _
l[u A_¡ dpÓ lpBıLy$g ky^u_y‹ rinZ d¡mìey l[y. ‘Z [¡d R>[p‹ [¡d_pdp‹ A‹N°¡˘ L¡$mhZu,
fu[-cp[ A_¡ fu[fkd, Ap]$f AphL$pf, fl¡Zu L$fZudp‹ Ahíe Aphu Nep l[p L¡$ S>¡ L¡$mhZu_¡
A_¡ rb°V$uifp¡_u Akf A_¡ k‹‘Lfi$_y‹ ‘qfZpd NZphu iL$pe. L$p¡B‘Z _hpb L¡$ ipl¯]$p
ipl¯]$uAp¡A¡ dyºgp-dp¥ghuAp¡ ‘pk¡ dpÓ ^prdfiL$ L¡$mhZu gu^u lp¡hp_y‹ S>Zpey _\u S>¡\u
L$fu_¡ [¡d_y‹ dp_k L$epf¡e ‘Z ^prdfiL$ bpb[p¡dp‹ Y$mu S>[y ¯¡hp dm[y _\u [¡ bpb[ ‘Z
Ap‘Z¡ Alv\u âr[‘pq]$[ L$fu iL$uA¡ R>uA¡.
7.5 eyhfpS>‘]¡$ [pgud_u ìehı\p :-
cpf[ue ‘f‹‘fp, fu[-qfhpS> A_¡ fpS>Ly$m_u fkd dyS>b cpf[_p gNcN ]$f¡L$
fS>hpX$pdp‹ A¡hu ‘f‹‘fp flu l[u L¡$, S>epf¡ r‘[p Np]$uA¡ lp¡e A¡ kde¡ eyhfpS> A_¡ aV$pep
fpS>Ly$dpfp¡_¡ ‘p¡[-‘p¡[p_u ep¡`e[p A_ykpf L$p¡B_¡ L$p¡B âL$pf_u L$pdNufu kp¢‘hpdp‹ Aph[u
l[u. Ap qfhpS>_p¡ l¡[y Apd[p¡ S>¡-[¡ Ly$dpf_¡ fp¯ b_[p ‘|h£_u [pgud Ap‘hp_p¡ S> fl¡gp¡
S>Zpe R>¡. S>¡\u L$fu_¡ eyhfpS> Np]$uA¡ Aph¡ [¡ ‘l¡gp S> L¡$V$gp¡L$ A_ychu A_¡ L$pb¡g b_u Nep¡
lp¡e R>¡. A¡V$g¡ S> âpQu_L$pmdp‹ Aip¡L$, AL$bf, Ap¥f‹NT¡b hN¡f¡A¡ r‘[p_u lep[u ]$frdep_
k|bp [fuL¡$ L$pdNufu L$fu l[u. Aphu fu[¡ Np¢X$g, ^°p‹N^°p, gvbX$u hN¡f¡ fS>hpX$p_p fpS>huAp¡A¡
‘Z Np]$uA¡ Apìep ‘l¡gp ‘p¡guk L$rdæf, Þepep^ui L¡$ A¡hp DˆQ lp¡Ø¡ L$pd L$eyfi l[y. Ap
bpb[ cpf[ue ‘f‹‘fp, byqÙd[p, k¯N[p A_¡ cpf[uep¡_u fp¯ dpV¡$_u [pgud_u ìehı\p
k|Qh¡ R>¡.
Ap cpf[ue ‘f‹‘fp S|>_pNY$_p bpbu fpS>L|$mdp‹ ‘Z âh[fi[u lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡. Ap\u
S> dlpb[Mp_˘ bu¯_p eyhfpS> blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ r‘[p_p fpS>eL$pm ]$frdep_
B.k. 1877 \u 1882 ky^u S>_fg ‘p¡guk kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ [fuL¡$ ‘p‹Q hjfi L$pdNufu kam[p\u
L$fu l[u. [¡Z¡ OZu kpfu fu[¡ L$pfp¡bpf Qgphu g|V$apV$ L$f_pf blpfhqVepAp¡_¡ X$pdu ]$u^p l[p
46
45. A¡S>_ - ‘' - 35.
46. ¯d¡ S>di¡]$ - [p. 23-1-1892.
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A_¡ [¡Ap¡A¡ ‘p¡guk ]$m_¡ knd b_phhp dpV¡$ L¡$V$gpL$ ky^ pfpAp¡ L$epfi l[p. Ap rkhpe ‘p¡guk^pfp¡
‘Z [¡dZ¡ [¥epf L$fpìep¡ l[p¡. _hpb dlpb[Mp_˘ S>epf¡ q]$ºlu ]$fbpfdp‹ lpS>fu Ap‘hp
Nep —epf¡ ‘Z [¡dZ¡ fpS>e_u gNpd M|b kpfu fu[¡ k‹cpmu l[u.
47
_hpb fkygMp_˘_p dp¡V$p ipl¯]$p L¡$ eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘ l[p [¡d_¡ 1905 dp‹
gpÞkkfi krhfik V·$‘_p L$dpÞX$f-B_-Qua [fuL¡$
48 
h˘f blpDØu_ cpB_¡ ]|$f L$fu_¡ [¡d_¡
(eyhfpS>) [pgud Ap‘hp_p¡ Bfp]$p¡ Ap¡fdp_ dpdp_¡ ]|$$f L$fhp_p¡ lp¡hp_y S>Zpe R>¡. [¡dZ¡
hluhV$u[‹Ó_u [prgd d¡S>f A¡Q. ˘. L$p_£Nu_p lp\ l¡W$m gu^u l[u.
R>¡ºgp _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ [p¡ [¡d_p r‘[p_p Ahkp_ kde¡ dpÓ 11 hjfi_u
he_p lp¡hp\u [¡d_¡ eyhfpS> ‘]¡$ L$p¡B‘Z âL$pf_u [pgud g¡hp_y‹ k]„$cp`e âpà[ \ey _ l[y.
S>epf¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p eyhfpS> q]$gphfMp_˘A¡ r‘[p_p fpS>eL$pm ]$frdep_
L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ DˆQp¡ lp¡Øp¡ L¡$ fpS>e ìehı\p Qgphhp_u L$p¡B [pgud d¡mhu lp¡hp_y‹ S>Zpey
_\u. dpÓ [¡Ap¡ ‘p¡[p_p Sy>]$p Sy>]$p ip¡M ‘pR>m S> füp lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. q]$gphfMp_˘_¡
q¾$L¡$V$_p¡ A_¡ V†¡$__u V†$p¡gu Qgphhp_p¡ NS>b ip¡M l[p¡ A_¡ [¡Ap¡ L$]$pQ ‘p¡[p_p ip¡M ‘pR>m füp
A_¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u fpS>L$ue [pgud gB iL$ep _rl A_¡ [¡_y‹ Mfpb ‘qfZpd ‘Z ‘p¡[¡ ‘p¡[p_u
lep[u ]$frdep_ S> ¯¡ey. A_¡ S>epf¡ r‘[pîuA¡ [p¡ S|>_pNY$_y‹ ¯¡X$pZ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ L$eyfi [¡
kde¡ Ap eyhfpS>_¡ ‘Z cpf[ kfL$pf_p âr[q_q^ hu. ‘u. d¡__ Of Ap‹NZ¡ Apìep l[p [¡_¡
dmhp_y‹ _ k|Tey L¡$ r‘[p_¡ ‘Z Ap r_Zfie bpb[¡ L$]$pQ ‘p¡[p_u A^|fu fpS>L$ue L¡$mhZu_¡
rlkpb¡ _ kd¯hu iL$ep.
7.6 _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_y‹ A‹N[˘h_ :-
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹ Aph¡g rhN[p¡_¡ Ap^pf¡ _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p
˘h_ âZprgL$p A_¡ A‹N[ ˘h_ rhi¡ ‘Z Ap‘Z¡ Oˇ b^y ApX$L$[fu fu[¡ ¯Zu iL$uA¡
R>uA¡. _hpbp¡ ‘p¡[p_u h‹i‘f‹‘fpN[ Sy>]$u-Sy>]$u ‘f‹‘fpAp¡_¡ hmNu_¡ Qpg[p l[p. S>¡dL¡$,
fpS>Ly$Vy‹$bdp‹ bpmL$_p S>Þd\u dp‹X$u Ahkp_ ky^ u_p âk‹Np¡A¡ S>¡ L$p‹B rhq^ \[u L¡$ âk‹Np¡ DS>hp[p
[¡_p¡ Ap‘Z_¡ ¿epg —ep‹\u dm¡ R>¡.
1. Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_ Ly$g Qpf _hpbp¡ kÑp D‘f füp [¡dp‹ ]$f¡L$ r_ìefik_u
l[p. S>¡d_¡ ]$pŒ$, AauZ, Np‹¯¡ L¡$ Aphp L$p¡B L¡$au ‘]$p\p£ ‘uhp_u Ap]$[ S>ZpB _\u.
_hpb fkygMp_˘_¡ [p¡ ]$pŒ$ A_¡ Sy>Npf â—e¡ S>bfu _af[ l[u A_¡ [¡Z¡ [¡_p D‘f
fpS>edp‹ âr[b‹^ ‘Z d|L$pìep¡ l[p¡. fpS>]$fbpfdp‹ _pQNp_ L¡$ dyS>fp ‘Z L$fhpdp‹
Aph[p _rl A_¡ h¡íeph'rÑ D‘f ‘Z âr[b‹^ d|L$pìep¡ l[p¡. S>epf¡ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ [p¡ buX$u, rkNpf¡V$ L¡$ lp¡L$p_y‹ L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ ìek_ l[y _rl.
47. rl[¡ˆRy> - [p. 28-1-1892.
48. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1961, Q¥Ó (h^pfp¡), ‘' - 1.
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2. S|>_pNY$_u _hpbu A_¡ S|>_pNY$ il¡f iŒ$Ap[\u S> ^dfi krlóˇh'rÑ_y‹ fl¡gy S>Zpe R>¡
Ap Qpf¡e _hpbp¡_p L$pmdp‹ b¡-Qpf A‘hp]$Œ$‘ OV$_pAp¡ rkhpe L$p¡dhp]$_u OV$_pAp¡
OV$u _lp¡[u.
3. S|>_pNY$_p _hpbp¡_u ^ dfi â—e¡_u ÖróV$ krlóˇ l[u. [¡Ap¡ ]$f¡L$ ^ dfi_y‹ dp_-‘p_ ¯ mh[p.
[¡d_p fpS>edp‹ tl]y$ ^dfi ı\p_L$p¡_¡ ‘Z A_¡L$ Npdp¡ A_¡ S>du_ ¯Nufp¡
49
 Ap‘¡gu
l[u. hmu ]$f¡L$ ^dfi_u ¯Nufp¡_u ìehı\p A_¡ hluhV$dp‹ ‘Z _hpbp¡ Ýep_ Ap‘[p l[p
A_¡ [¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡_u krlóˇh'rÑ_p¡ ‘yfphp¡ dm¡ R>¡. ]$p.[. rNf_pf D‘f_p [u\fi ı\mp¡_p
A_¡ AÞe [u\fiı\mp¡_p dl‹[p¡ rióe r_çep rh_p Ahkp_ ‘pd¡ —epf¡ [¡d_u ¯Nuf
Mpgkp L$fhp_¡ b]$g¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ [¡ S>`epA¡ ep¡`e ìeq…[_u r_dZ|‹L$ L$fhp
dpV¡$ ¯l¡fp[ Ap‘hpdp‹ Aph[u l[u.
4. S|>_pNY$_p _hpbp¡ krlóˇh'rÑ_p A_¡ tl]y$^dfi â—e¡ ‘Z Y$m¡gp lp¡hp\u Ahpf_hpf
tl]y$-dyrıgd [u\fi ı\mp¡A¡ ]¡$h]$ifi_¡ S>[p l[p. _hpb fkygMp_˘ ]$p¡g[‘fpdp‹ Aph¡g
HÖ¡ðf dlp]¡$h_p d‹q]$f¡ Ahpf_hpf S>[p. Ap rkhpe Np¡fMdY$u, L$p¡egu hN¡f¡ ^prdfiL$
S>`epAp¡A¡ fkygMp_ A_¡ dlpb[Mp_˘ S>[p. L$p¡egu dpV¡$ [p¡ A¡L$ bpb[ A¡hu
Apòefi D‘¯h¡ [¡hu ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, L$p¡egu_p ÓZ dl‹[p¡ S|>_pNY$_p R>¡ºgp ÓZ
_hpbp¡_u dyMpL'$r[ A_¡ ‘p¡ipL$dp‹ Apb¡l}b dm[p Aph[p l[p. _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯ ApdfZ ]$phgip‘uf_u ]$fNpl¡ A_¡ NyS>fp[dp‹ dufp]$p[pf_p ]$ifi_¡ iplu W$pW$
dpW$\u Nep l[p. D_pdp‹ ‘Z lS>f[ipl_u ]$fNpl¡ dp_[p D[pfhp Nep l[p
50
 A_¡
A¡ kde¡ â¯S>_p¡A¡ [¡d_y‹ kÞdp_ L$eyfi l[y. bpL$$u ]$ffp¡S> kp‹S>¡ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_p¡ _uQgp ]$p[pf ]$ifi_ L$fhp Aphhp_p¡ rifı[p¡ l[p¡.
5. S|>_pNY$dp‹ _hpb_¡ ‘p¡[p_p Mp_Nu hkhpV$ dpV¡$_p 18 S>¡V$gp fpS>dl¡gp¡ l[p. Ap
fpS>dl¡gp¡dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p dl¡gp¡dp‹ Sy>]$u-Sy>]$u b¡Ndp¡ hkhpV$ L$f[u l[u A_¡ [¡ dl¡gp¡_p
_pd ‘Z S>¡-[¡ b¡Ndp¡_p _pd D‘f\u A‘pep l[p. ]$p.[. Ad_ d‹Tug, kB]$p kyg[p_p
d‹Tug. Ap fpS>dl¡gp¡dp‹ rhipm Aphpkp¡ A_¡ bNuQpAp¡ l[p [¡dp‹ iplu W$pW$-dpW$\u
_hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$bp¡ hk[p l[p. S|>_pNY$ rkhpe ‘Z S|>_pNY$ fpS>e_p Qp¡L$u, ]¡$hX$p,
Qp¡fhpX$, h¡fphm, d‹ybB hN¡f¡ S>`epA¡ b‹NgpAp¡ l[p A_¡ [¡dp‹ fpS>Ly$Vy‹ $b A_¡
fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡ F>$[y A_ykpf hkhpV$ L$f[p l[p. dp¡V¡$cpN¡ D_pmpdp‹ Qp¡fhpX$ A_¡
h¡fphm_p b‹Ngpdp‹ [¡Ap¡ fl¡hp_y‹ ‘k‹]$ L$f[p l[p. Ap b‹NgpAp¡dp‹ BV$prge_ L$pQ_p
Sy>dfp¡ A_¡ iplu fp¡_L$ ]$ipfih[y fpQfqQgy A_¡ dp¡V$p-dp¡V$p rhipm L$píqdfu A_¡ Bfp_u
49. Np¡fMdY$u S>`ep_¡ 1f Npd, L$p¡egu Npd_u S>`ep_¡ 4 Npd, âpQu_¡ 3 Npd, dp‹N_p\ S>`ep_¡
dp‹N_p\ ‘u‘mu Npd [\p \p¡X$u S>du_ A‘pep l[p.
50. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, rX$k¡çbf - ‘'. 126.
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NpguQpAp¡ [¡_¡ ip¡cph[p l[p. ]$f¡L$ fpS>dl¡gdp‹ A¡L$ bpbQw Mp_y l[y A_¡ [¡dp‹ M|bS>
k¯N[p ‘|hfiL$ QuS> hı[yAp¡ Mfu]$pe_¡ Aph[u A_¡ [¡d_y‹ cp¡S>_ b_[y l[y.
6. _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_¡ Npddp‹ L¡$ blpfNpd S>hp dpV¡$ dp¡V$f A_¡ Qp‹]$u S>qX$[
b¡-Qpf Op¡X$pAp¡ ¯ ¡X¡$gu bNu_u ìehı\p l[u. g`_âk‹N L¡$ L$p¡B ¯ l¡f âk‹Np¡A¡ bNudp‹
b¡ku, kfOk L$Y$p[y ‘Z L$epf¡e ‘Z b¡Ndp¡_¡ [¡dp‹ ¯ l¡fdp‹ ghp[p _rl. Af¡ ! b¡Ndp¡_u
[khuf ‘Z blpf_p gp¡L$p¡_p lp\dp‹ _ ¯e [¡_u ‘Z [L¡$]$pfu fpMhpdp‹ Aph[u l[u.
L$p¡B_¡ ¯¡ _hpb, b¡Ndp¡ A_¡ AÞe_u kp\¡ lp¡e [¡hu [khuf Ap‘hpdp‹ Aphu [p¡ [¡
[khufdp‹ b¡Ndp¡_p dp¡Y$p D‘f guV$p dpfu c|ku _pMhpdp‹ Aph[u l[u.
51
 S>epf¡
b¡Ndp¡_¡ blpf S>hy lp¡e [p¡ ‘X$]$phpmu dp¡V$fp¡dp‹ S> S>hp[y A\hp Ap¡S>g R>Óu_p¡ D‘ep¡N
\[p¡ l[p¡. S|>_pNY$ fpS>e_u L$p¡B‘Z dp¡V$fp¡ D‘f fpS>e_p¡ hphV$p¡ fpMhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡
A_¡ dp¡V$fdp‹ ApNm-‘pR>m "S|>_pNY$ ıV¡$V$’ gM¡gy bp¡Xfi$
52
 fl¡[y l[y.
7. _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p L$p¡B rhrióV$ âk‹Np¡ DS>hpe —epf¡ b‹NgpAp¡_u A‹]$f S>`ep_¡
Acph¡ dp¡V$p-dp¡V$p [‹byAp¡ Dcp L$fp[p. S>¡dp‹ b¡ âL$pf_u ìehı\p fl¡[u. _hpb,
fpS>Ly$Vy‹$b A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_p [‹byAp¡dp‹ V¡$bg, Myfiu, kp¡ap, ‘g‹N hN¡f¡ fMp[y
A_¡ [¡d_p [‹byAp¡ ‘Z Mpk f¡idu L$p‘X$dp‹\u b_ph¡gp AgN âL$pf_p fl¡[p l[p.
[¡hy afpkMp_p_u hı[yAp¡ D‘f\u ApS>¡ ‘Z ¯Zu iL$pe R>¡. Ap [‹byAp¡_u ìehı\p
D‘f ‘|Zfi‘Z¡ rb°V$uifp¡_u k¥Þe ‘Ùr[ A_¡ k‹Qpg__u ìehı\p_u Akf ı‘óV$ ¯¡B
iL$pe R>¡.
8. S|>_pNY$_p _hpb_p b¡Ndp¡_y‹ ˘h_ b‹q^epf, fpS>dl¡g_u Qpf ]$uhpgp¡ hˆQ¡_y‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡. fpS>e hluhV$dp‹ L¡$ L$p¡B âk‹Np¡dp‹ ‘Z b¡Ndp¡ L$ep‹e blpf Aph¡gp L¡$ L$p¡B
âh'rÑdp‹ cpN g¡[p ¯¡hp dm[p _\u. ‘f‹[y _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹
[¡dp‹ \p¡XyL$ ‘qfh[fi_ Aph¡gy ¯ ¡hp dm¡ R>¡. L$p¡B _p_p-_p_p d¡mphX$p L¡$ D]„$OpV$_ âk‹Np¡dp‹
S>ep‹ dpÓ ıÓuAp¡S> c¡Nu \B lp¡e —ep‹ ‘Z b¡Ndp¡ blz Ap¡R>p Aph[p l[p.
9. _hpbp¡_y‹ ipl¯]$p-ipl¯]$u  â—e¡_y‹ hgZ Apd ¯¡hp S>BA¡ [p¡ ]$uL$fp-]$uL$fu_y‹ kdp_
l[y‹. R>¡ºgp _hpb_u ipl¯]$uAp¡_¡ ‘Z L$p¡V$-‘¡ÞV$ hpmp¡ ‘p¡ipL$ ‘l¡fphp[p¡ A_¡ [¡d_p
lzgpdZp _pd ‘Z ‘yfyj]$ifiL$ l[p. S>¡dL¡$ R>p¡V¡$ fp¯ A_¡ bX¡$ fp¯. Ap ipl¯]$uAp¡_¡
g`_ âk‹N¡ kpfp¡ A¡hp¡ ]$pe¯¡ A_¡ S>du_-¯Nuf ‘Z kpfp âdpZdp‹ A‘p[u l[u.
L$p¡BL$_¡ AphL$ dpV¡$ Npd ‘Z A‘p[p l[p. ¯¡ L¡$, bpbuAp¡_p A¡L$ L$X$L$ qfhpS>_¡ rlkpb¡
Ap ipl¯]$uAp¡ dp¡V$p fS>hpX$pAp¡dp‹ _rl S>B iL$[p _p_u-_p_u ¯Nufp¡hpmp
51. dp‹N_p\ ‘u‘mu_p dl‹[îu [\p _hpb A_¡ b¡Nd_u dp¡Y$y Oku _Mpe¡g [ıhuf.
52. L$fp‹Qu sı\[ eyhfpS> q]$gphfMp_˘_p dp¡V$p ‘yÓ S>lpflNufMp_˘_u dp¡V$f ‘f "S|>_pNY$ ıV¡$V$’
gM¡gy bp¡Xfi$ ApS>¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.
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bpbuAp¡dp‹ S> [¡d_¡ fl¡hy ‘X$[y l[y. eyhfpS> rkhpe_p ipl¯]$pAp¡_¡ ‘p¡[p_p Apr\fiL$
D‘pS>fi_ dpV¡$ ìehı\p L$fu A‘p[u l[u.
7.7 _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_u A‹N[ MQfi dpV¡$_u Apr\fiL$ ìehı\p :-
kp¥fpóV†$_p OZp _p_p ]¡$iu fS>hpX$pAp¡dp‹ Ap^yr_L$ Y$b¡ Qpg[u hluhV$u ìehı\p
k‹[p¡jL$pfL$ _ l[u ‘Z S|>_pNY$ S>¡hp kp¥fpóV†$_p kp¥\u dp¡V$p A_¡ â\d hNfi_p fpS>edp‹ [¡_u
hluhV$u ìehı\p rb°V$ui ‘Ùr[A¡ Qpg[u A_¡ fpS>[‹Ó_u S>¡dS> fp¯ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p¡ A¡L$
AgN rhcpN l[p¡ A_¡ [¡_p Apep¡S>_ A_¡ r_edp¡ dyS>b S> fp¯ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_¡
h[fihy A_¡ fl¡hy ‘X$[y l[y. S|>_pNY$_p _hpb A_¡ [¡_p fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_¡ ‘p¡[p_u _‰$u \e¡gu
hprjfiL$ AphL$dp‹\u S> ìehlpf Qgphhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡ _rl L¡$ fp¯ A_¡ fpS>Ly$Vy‹$buAp¡ lp¡hp\u ApX¡$^X$
r[¯¡fuAp¡dp‹\u ‘¥kp L$pY$u_¡ Mp¡b¡_¡ Mp¡b¡ hp‘f[p l[p. ‘Z [¡d_u AphL$ A_¡ ¯hL$ Qp¡‰$k
Qp¡‘X¡$ _p¢^p[u l[u A_¡ [¡_p ìehsı\[ rlkpb qL$[pbp¡ ‘Z fMp[p l[p. Ap rhN[p¡ ApS>
ky^udp‹ L$]$pQ â\d hM[ S> âNV$ \pe R>¡. Ap dyØp_¡ h^y kpfu fu[¡ kdS>hp dpV¡$ Ap‘Z¡ _uQ¡
dyS>b_p dyØpAp¡ rhi¡ rhı['[ fu[¡ [gı‘iw A_¡ â\d L$np_p kp^_p¡ NZu iL$pe [¡_¡ Ap^pf¡
S> kdS>hp_p¡ âe—_ L$fuiy.
1.0 Mp_Nu rhcpN :-
_hpb A_¡ [¡_p fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_u ]$f¡L$ âL$pf_u A‹N[\u dp‹X$u_¡ ¯ l¡f MQfi_u ìehı\p
Ap rhcpN Üpfp L$fp[u l[u. Ap rhcpN l¡W$m fpS>e_p [dpd A‹N[ MQpfiAp¡_u TuZpdp‹
TuZu _p¢^ fMp[u l[u A_¡ [¡dp‹ [¡d_u AphL$ A_¡ ¯ hL$ ‘Z b[php[u l[u. S>epf¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p
kæep¡_u _‰$u L$fpe¡gu A‹N[ fL$d MQpfiB NB lp¡e —epf¡ [¡ kæe fpS>e_p bu¯ rhcpN ‘pk¡\u
gp¡_ d¡mh[p l[p. ]$p.[. dy_ìhfS>lpfl (cp¡‘pgu b¡Nd) _¡ hNf ìepS>¡ gp¡_ Ap‘hpdp‹ Aphu
l[u.
53
 budpîu B_pe[ b¿[¡_¡ Œ$p. 50,000 _u gp¡_ ‘p¡[p_u AphL$ rkhpe h^y MQfi \[p
Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
54
 ¯¡ L$epf¡L$ blz dp¡V$u fL$d_p¡ _hpb_¡ ‘p¡[p_¡ dpV¡$ L¡$ A‹N[ Ly$Vy‹$buS>_p¡
dpV¡$ MQfi L$fhp¡ ‘X¡$ [p¡ [¡hp MQfi_¡ bS>¡V$ l¡X$dp‹ My]$pqh]$ _hpb kpl¡b_p AZ^pepfi MQfi Mp[¡
_p¢^p[p¡.
fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡_¡ ‘p¡[p_u A‹N[ MQfi_u ìehı\p dpV¡$ L¡$V$gpL$ Npdp¡ Ap‘hpdp‹ Apìep
l[p. Ap Npdp¡_p¡ hluhV$ ‘Z S>¡ [¡ kæe_p _pd¡ kph AgN S> \[p¡ l[p¡. hmu Ap fpS>Ly$Vy‹$b_p
kæep¡ ‘Z [¡d_p D‘f Mpk ]¡$Mf¡M fpM[p lp¡hp_y‹ dpg|d ‘X¡$ R>¡. ]$p.[. bX¡$ fp¯
55
 A_¡ R>p¡¡V¡$
fp¯ S>¡ _hpb_p Ly‹$hfuAp¡ l[p. [¡dZ¡ ‘p¡[p_p Npd_u ìehı\p A_¡ rlkpb-qL$[pb_p
Qp¡‘X$pAp¡dp‹ ]$f¡L$ ‘p_¡ A¡ rlkpbp¡ [‘pku_¡ _uQ¡ klu L$f¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡
53. fpS>Ly$Vy‹$b ]$a[f, ap. _‹. 19, B.k. 1943, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
54. fpS>Ly$Vy‹$b ]$a[f, ap. _‹. 7, B.k. 1947, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
55. _pd]$pf bX¡$fp¯ kpl¡bp_p rlkpb_p Qp¡‘X$p, B.k. 1946-47, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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‘p¡[p_u A‹N[ S>Œ$qfep[p¡ dpV¡$ [¡Ap¡ fpS>e_u ‘pk¡ dp‹NZu ‘Z d|L$[p l[p S>¡_¡ _hpb d‹Sy>f L$f¡
[p¡ [¡ fL$d A‘p[u l[u. ]$p.[. _pd]$pf budpîu B_pe[  b¿[¡A¡ â\d kyhphX$ h¿[¡ ‘¥kp_u
dp‹NZu L$f[p Mp_Nu rhcpN [fa\u Œ$p. 3000/- d‹S|>f L$fhpdp‹ Apìep l[p.
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2.0 fpS>dl¡g_u ìehı\p :-
S|>_pNY$_p _hpbu fpS>dl¡g_u A‹]$f ‘Z ApS>¡ L$]$pQ _ dp_u iL$pe A¡hu L$X$L$ A_¡
TuZpdp‹ TuZu rhN[p¡\u hpL¡$a L$f[u ìehı\p l[u. fpS>dl¡g_u ìehı\p b[ph[p b¡ ¯[_p
]$a[fp¡ fpMhpdp‹ Apìep l[p. S>¡dp A¡L$ l[y ‘¡g¡k fp¡S>d¡m L¡$ S>¡dp‹ fpS>dl¡gdp‹ khpf\u fp[
ky^udp‹ b_[p âk‹Np¡_u A_¡ Aph_-¯h_ L$f[p dlÒh_p ìeq…[Ap¡_u A_¡ dpZkp¡_u _p¢^
fMp[u A_¡ Aph_pf ìeq…[ fpS>dl¡gdp‹ L$p¡_¡ dýep¡ ? A_¡ [¡d_u hˆQ¡ L¡$hp¡ ìehlpf \ep¡ ? [¡
‘Z _p¢^pey R>¡. ]$p.[. ^Zazguep_p ‘V¡$g Ly$f˘ kpd[ fpS>dl¡gdp‹ Apìep A_¡ [¡Z¡ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ ‘p¡[¡ gph¡gu i¡fX$u Ap‘[p [¡d_¡ _hpb¡ Œ$p. ÓZ bnuk Ap‘u l[u.
ApS>¡ ‘Z _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_u ‘p¡[¡ Np]$uA¡ b¡W$p\u dp‹X$u_¡ [p. 24/10/1947 _p
fp¡S> ‘pqL$ı[p_ Qpºep Nep —ep‹ ky^u_u [¡d_u ]¥$r_L$ _p¢^ Ap fp¡S>d¡mdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
buSy> l[y ‘¡g¡k L¡$ibyL$ L¡$ S>¡dp‹ _hpbu fpS>dl¡gp¡_u A‹]$f \[p fp¡S>¡ fp¡S>_p MQfi_p¡
AphL$-¯hL$_p¡ rlkpb fMp[p¡ l[p¡. Ap rlkpb A¡hu TuZu-TuZu bpb[p¡_y‹ ‘Z fMp[y
S>¡dL¡$, _hpb_y‹ OqX$epm qf‘¡f L$fhp h¡ıV$ A¡ÞX$ hp¡Q L‹$‘_u - dy‹bB _¡ ‘pkfig dp¡L$g[p MQfi_p Œ$p.
‘p‹Q QyL$ìep, Ly$[uepZphpmp b¡Nd_y‹ OqX$epm qf‘¡f L$fphp[p Œ$p. kpX$p R> (6:50) QyL$ìep,
57
_hpb dpV¡$ byV$_u hp]$fu d¡dZ BıdpBg lp˘ L$pkd_¡ —ep‹\u Aph[p A¡L$ X$T_ hp]$fu_p¡ ]$p¡Y$
Œ$r‘ep¡ QyL$ìep¡. Aphu TuZu TuZu bpb[p¡ ‘Z [¡dp‹ _p¢^pe¡gu R>¡. Ap rkhpe ‘Z bpbu
h‹i_p kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk_¡ ¯Zhp dpV¡$ ‘Z Ap bÞ_¡ ]$a[fp¡ M|bS> D‘ep¡Nu R>¡. S>¡dp‹\u
fpS>dl¡gdp‹ DS>hp[p ]$f¡L$ âk‹Np¡_u cf‘|f dprl[u dm¡ R>¡.
3.0 ‘¡g¡k L$ÞV†$p¡gf A_¡ lpDk lp¡ºX$ L$ÞV†$p¡gf :-
fpS>dl¡gdp‹\u Mp_Nu ]$a[fp¡ A_¡ ‘¡g¡k fp¡S>d¡m A_¡ ‘¡g¡k L¡$ibyL$ A_¡ L¡$_g ]$a[f
âpà[ \ep R>¡. [¡_p Ap^pf¡ fpS>dl¡g_u A—e‹[ Np¡‘_ue A_¡ Mp_Nu A‹N[ bpb[p¡ A_¡ hp[p¡,
OV$_pAp¡ ¯Zu iL$pe R>¡. Ap ]$a[fp¡_u _uQ¡ ]$f¡L$ ‘p_p_¡ A‹[¡ ‘¡g¡k L$ÞV†$p¡gf A_¡ lpDk lp¡ºX$
L$ÞV†$p¡gf ‘p¡[p_p¡ rk‰$p¡ dpfu klu L$fu âdprZ[ L$f[p l[p Ap\u [¡_u AN—e[p ApS>¡ ‘Z M|b
h^u ¯e R>¡ A_¡ ApS> ky^u _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_u kph A‹N[ A_¡ Of¡gy bpb[p¡ A_¡ ìehı\p
[¡_p\u ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡. fpS>e_p fpS>‘Ó$ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u [p¡ dpÓ
fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡ A_¡ _hpb dpV¡$ L¡$V$gp¡ A_¡ L¡$hp¡ MQfi \[p¡ l[p¡ [¡ S> ¯Zu iL$p[y l[y ‘Z Ap
bpb[p¡_¡ Ap ]$a[fp¡\u h^y KX$pZ‘|hfiL$ ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡d_u S>¡-[¡ kde¡ fpS>dl¡g_u L¡$hu
56. fpS>Ly$Vy‹$b ]$a[f, ap. _‹. 6, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
57. ‘¡g¡k L¡$ibyL$, B.k. 1923-24, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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L$X$L$ A_¡ A]„$c|[ _dy_¡]$pf ìehı\p l[u [¡_p¡ ¿epg Ap‘Z_¡ ApS>¡ dm¡ R>¡.
4.0 fpS>Ly$Vy‹$b_p kæep¡ dpV$¡_u ìehı\p :-
]$f¡L$ dp¡V$p fS>hpX$pAp¡dp‹ qV$gpe[ â\p Adgdp‹ l[u. Ap\u fp¯_p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ ‘yÓ
Np]$u‘r[ b_[p¡ A_¡ [¡_p\u _p_p ‘yÓp¡ aV$pep [fuL¡$ Ap¡mMp[p. S>¡_¡ fpS>dp‹ cpN _rl dmhp_¡
gu^¡ [¡_y‹ NyS>fp_ L¡$hu fu[¡ Qpg¡ ? [p¡ [¡_¡ dpV¡$ ApMu ˘hpB ‘f‹‘fp Dcu L$fhpdp‹ Aphu l[u. [¡
dyS>b ]$f¡L$ fpS>Ly$dpf L¡$ ipl¯]$pAp¡_¡ L$p¡B_¡ L$p¡B Npd L¡$ S>du_-¯Nufp¡ Ap‘hpdp‹ Aph[u
l[u A_¡ [¡d_p _pd¡S> AgN rlkpb qL$[pb fMp[p¡ A_¡ A¡ AphL$dp‹\u [¡Ap¡ ‘p¡[p_y‹ NyS>fp_
Qgph[p l[p. hmu, L$p¡B ipl¯]$p k‹[r[ rh_p Ahkp_ ‘pd¡ A_¡ [¡_u b¡Nd ‘Z Ahkp_
‘pd¡ —epf¡ [¡_p Npd L¡$ S>du_-¯Nuf ‘pR>p gB g¡hpdp‹ Aph[p l[p. A¡V$g¡ L¡$ [¡Ap¡ ˘h¡ —ep‹
ky^u S> [¡_¡ [¡ Npd L¡$ ¯ Nuf Mphp_p¡ Ar^L$pf l[p¡. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_p b¡Nd
R>p¡V$uby_p ‘yÓ A¡]$gMp_˘_p rh^hp b¡Nd Ad_ b¿[¡ kpl¡bp_p Ahkp_
58
 bp]$ [¡d_p¡
AfrZepmp Npd_p¡ Nfpk [¡d_¡ L$p¡B L$pe]¡$kf hpfk]$pf _rl lp¡hp\u fpS>eA¡ k‹cpmu gu^p¡
l[p¡.
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5.0 b¡Ndp¡_¡ A‘pe¡g b‹NgpAp¡ :-
S|>_pNY$_p gNcN ]$f¡L$ _hpbp¡_¡ A¡L$\u h^pf¡ b¡Ndp¡ l[p. S>¡dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_¡ _h b¡Ndp¡ l[p. Ap ]$f¡L$ b¡Ndp¡_¡ dpV¡$ AgN-AgN b‹NgpAp¡, bNuQpAp¡ A_¡ AphL$
dpV¡$ Npd_u ìehı\p fpMhpdp‹ Aphu l[u. S|>_pNY$_u A‹]$f Aph¡gp OZp b^p fpS>dl¡gp¡dp‹
L¡$V$gpL$ fpS>dl¡gp¡ b¡Ndp¡_¡ A‹N[ c¡V$ Ap‘hpdp‹ Aph¡gp l[p A_¡ [¡ b‹Ngp_y‹ _pd ‘Z b¡Nd_p
_pd D‘f\u S> fpMhpdp‹ Aph[y l[y. ]$p.[. Ad_ d‹Tug, kB]$p kyº[p_p d‹Tug, h˘fpbpB
60
S>¡ i¡fSy>dpMp__p b¡Nd l[p [¡d_¡ ApS>_p ]$a[f c‹X$pfhpmp fpS>dl¡g_p¡ ApB_p dl¡ghpmp¡
cpN hp‘fhp dpV¡$ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡ [¡d_u lep[u ky^uS> Ap‘hp A‹N¡_p¡ L$fpf l[p¡.
A¡ S> fu[¡ dp˘ _yfbubu hpmu lh¡gu [pS>b¿[¡_¡ [¡d_u lep[u ky^u hp‘fhp Ap‘hpdp‹
Aphu l[u.
7.8 _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_u ep]$Nufu fy‘ ı\mp¡ A_¡ Npdp¡ :-
dpZk¯[_p¡ A¡L$ ıhcph A¡hp¡ fl¡[p¡ lp¡e R>¡ L¡$ ‘p¡[p_u L$p¡B_¡ L$p¡B âL$pf_u ep]$Nufu
Ap S>N[dp‹ S>mhpB fl¡. Ap\u kpdpÞe dp_h\u dp‹X$u_¡ fp¯-dlpfp¯ ky^u_p gp¡L$p¡ ‘p¡[p_p
_pd_u ep]$Nufu ¯mhhp dpV¡$ L$p¡B_¡ L$p¡B ı\m kp\¡ ]$p_ Ap‘u_¡ L¡$ [¡ ı\m b‹^phu_¡ ‘p¡[p_y‹
_pd ¯¡X$[p lp¡e R>¡. Ap Þepe¡ S> ]y$r_ep_p gNcN ı\mp¡ A_¡ ıdpfL$p¡ A_¡ Npdp¡ b‹^phpe¡gp
58. Ad_ b¿[¡ kpl¡bp, [p. 13-5-1942 _p fp¡S> Ahkp_ ‘pd[p [¡d_¡ dlpb[ dL$bfpdp‹
]$a_phhpdp‹ Apìep.
59. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, a¡b°yApfu, ‘' - 255.
60. "^u bpbu fygkfi Ap¡a kp¡fW$’ i¡fSy>dpMp__p Óu¯ b¡Nd_y‹ _pd "ky¯[by’ ]$ipfih¡ R>¡.
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A_¡ hkphpe¡gp lp¡e R>¡. cg¡ _pd [¡_p¡ _pi lp¡e [¡d R>[p‹ dp_h ‘p¡[p_y‹ _pd rQf‹˘h b_phhp
L$iy‹L$ _¡ L$iy‹L$ L$f[p¡ fl¡ R>¡.
kp¥fpóV†$_p OZp b^p fpS>huAp¡A¡ ‘Z dp_h_u D‘fp¡L$Ñ h'rÑ\u L¡$V$gpL$ ı\mp¡_¡ ‘p¡[p_p
_pd¡ _pdp¡ Ap‘u_¡ ‘p¡[p_p _pd_¡ rQf‹˘h b_pìey l[y. ‘f‹[y kp¥fpóV†$_p Ap kp¥\u dp¡V$p fS>hpX$pA¡
AÞe fS>hpX$pAp¡_p fpS>huAp¡_u [yg_pdp‹ ‘p¡[p_p A_¡ ‘p¡[p_p Ly$Vy‹$b_p blz Ap¡R>p _pdp¡ L$p¡B
ı\m L¡$ Npd kp\¡ ¯¡X$u_¡ rQf‹˘h b_phhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep__p Qpf¡e _hpbp¡ A_¡ [¡_p ipl¯]$p_p _pdp¡ L$p¡B_¡
L$p¡B ı\m kp\¡ ¯¡X$pe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
r dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ _pd¡ hkph¡g ı\mp¡ :-
dlpb[Mp_˘ bu¯ L¡$ S>¡Ap¡ S|>_pNY$_p R>Ì$p _hpb l[p A_¡ B.k. 1851 \u  1882
ky^u S|>_pNY$_p‹ ipkL$ l[p S>¡dZ¡ ‘p¡[p_u lep[u ]$frdep_ S> A¡L$ dL$bfp¡ b‹^phhp_p¡ iŒ$ L$ep£
l[p¡ A_¡ [¡d_p Ahkp_ bp]$ [¡dp‹S> [¡_¡ ]$a_ L$fhpdp‹ Apìep. S>¡_y _pd ‘R>u\u "dlpb[
dL$bfp’ ‘pX$hpdp‹ Apìey. S|>_pNY$dp‹ B.k. 1886 dp‹ A¡L$ dÖ¡kp¡ _hpb blp]|$fMp_˘ A¡
Mp¡ºep¡ [¡_y‹ _pd [¡d_p k]„$N[ r‘[pîu_p _pd¡ "dlpb[ dÖ¡kp’ fpMhpdp‹ Apìey l[y.
dlpb[Mp_˘ bu¯_p b¡Nd A_¡ h˘f blpDØu_ cpB_p bl¡_ gpX$guby_p _pd¡ "gpX$guby
L$Þepipmp’ _pd fMpe¡g. S>¡_¡ ApS>¡ [pgyL$p ipmp _pd¡ Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡.
r blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ _pd¡ hkph¡g ı\mp¡ :-
[¡Ap¡ S|>_pNY$_p kp[dp‹ _hpb l[p A_¡ B.k. 1882 \u 1892 ky^u kÑp D‘f
l[p. S>¡d_p _pd¡ S|>_pNY$dp‹ "blp]y$$fMp_˘ lpBıL|$g’ B.k. 1881 dp‹ ı\p‘hpdp‹ Aphu l[u.
Ap rkhpe "blp]y$fMp_˘ ‘yı[L$pge’ B.k. 1901 dp‹ ı\p‘hpdp‹ Apìey l[y. Ap bÞ_¡ ı\mp¡_p




r fkygMp_˘_p _pd¡ hkph¡g ı\mp¡ :-
[¡Ap¡ S|>_pNY$_p ApW$dp _hpb l[p A_¡ B.k. 1892 \u 1911 ky^ u kÑp D‘f l[p.
S>¡d_p _pd¡ fpS>L$p¡V$dp‹ "kf fkygMp_˘ S>_p_p lp¡sı‘V$g’ b‹^pB l[u. B.k. 1901 dp‹
"fkygMp_˘ çeyqTed’ S|>_pNY$dp‹ ApS>_p "Mp]$u N°pdp¡Ûp¡N ch_’ hpmp dL$p_dp‹ ı\‘pey
l[y. h¡fphmdp‹ "kf fkygMp_ rdºk L‹$‘_u qgqdV¡$X$’ ı\‘pB l[u.
62
 qbgMp fp¡X$ D‘f
"fkyg dsıS>]’$ [¡d_p _pd_¡ ep]$ L$f[u Aph¡gu R>¡. _hpb fkygMp_˘_p b¡Nd Apeip bubu_p
_pd¡ D‘fL$p¡V$ ‘pk¡ L$Þepipmp
63
 S|>_pNY$dp‹ ı\‘pB l[u. ApS>_p S>¡[‘yf fp¡X$ D‘f Aph¡g
61. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, ¯ÞeyApfu, ‘' - 63.
62. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, apNZ (h^pfp¡), ‘' - 2.
63. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1928, Sy>gpB, ‘' - 300.
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"fkyg¡ NygTpf’ b‹Ngp_y‹ _pd [¡d_p _pd D‘f\u A‘pey l[y. blpDØu_ L$p¡g¡S> ‘pk¡ A_¡
âL$pi‘yfu ApNm _hpb fkygMp_˘_p _pd¡ "fkyg fp¡X$’ l[p¡.
r dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ _pd¡ hkph¡g ı\mp¡ :-
S|>_pNY$_p R>¡ºgp A_¡ _hdp _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ l[p S>¡Ap¡ B.k. 1911 \u
1947 ky^ u kÑp D‘f l[p. S>¡d_p _pd¡ DÑf â]¡$idp‹ AguNY$dp‹ "kf dlpb[Mp_ lp¡rı‘V$g’
_p¡ ‘pep¡ S|>_pNY$_p ]$uhp_ Aå]y$g L$pq]$f_p lı[¡ _‹Mpep¡ l[p¡.
64
 NyS>fp[\u l¯fp¡ L$u.du. ]y$f DÑf
â]¡$idp‹ ‘Z _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_y‹ _pd rQf‹˘ h bÞey l[y. h¡fphmdp‹ "kf dlpb[Mp_˘
V¡$L$kV$pBg A¡ÞX$ BÞX$ıV†$uAg duºk qgqdV¡$X$’ ı\‘pB l[u. bpgpNpddp‹ "dlpb[Mp_˘ L$p¡V$_
â¡k’ ı\‘pey
65
 l[y. S|>_pNY$dp‹ "dlpb[ dÖ¡kp-[yg-dp¡Aºgp
66
 B.k. 1922 dp‹ [¡d_p
_pd¡ ı\‘pey l[y. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p bl¡_ gpg b¿[¡ l[p. S>¡d_y‹ AL$pm¡ eyhp_
he¡ Ahkp_ \[p [¡d_p _pd kp\¡ b¡ ı\mp¡_p _pd ¯¡X$hpdp‹ Apìep l[p. gpgb¿[¡ L$Þepipmp
A_¡ gpgb¿[¡ dsıS>].$
47
 S>¡g fp¡X$ ‘f "budp gpgb¿[¡ kpl¡bp dykpafMp_p’ ı\‘pey l[y.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L¡$V$gpL$ b¡Ndp¡ A_¡ k‹[p_p¡_p _pd¡ L¡$V$gpL$ b‹NgpAp¡_p _pd
fpMhpdp‹ Apìep l[p. S>¡dL¡$ kB]$p kyº[p_p d‹Tug, Ad_ d‹Tug, Ddfph d‹Tug,
B_pe[ d‹Tug, [pS> d‹Tug, rlçd[ d‹Tug A_¡ ]$p[pf [m¡V$u_p fı[¡ Aph¡gp b¡
dykpafMp_pAp¡_p _pd A¡Q. A¡Q. lSy>f b¡Nd kB]$p kyº[p_p bubu kpl¡bp dykpafMp_p A_¡
A¡Q. A¡Q. Ly$[uepZphpmp b¡Nd Ad_bubu kpl¡bp dykpafMp_p l[y. S>¡ bÞ_¡_p ‘Z




S|>_pNY$ fpS>eA¡ [p. 1/2/1924 _p fp¡S> "S|>_pNY$ ıV¡$V$ BÞaÞV†$u’_u ı\p‘_p L$fhpdp‹
Aphu. S>¡_y‹ _pd "dlpb[Mp_˘ BÞäÞV†$u’ fpMhpdp‹ Apìey l[y.
r ipl¯]$p q]$gphfMp_˘_p _pd¡ hkph¡g ı\mp¡ :-
S>¡Ap¡ S|>_pNY$_p R>¡ºgp _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p eyhfpS> l[p. S>¡d_p _pd¡
h¡fphmdp‹ q]$gphfMp_˘ lpBıLy$g l[u A_¡ S|>_pNY$dp‹ fpS>e_p Adufp¡_u ‘yÓuAp¡_¡ dp¡ÞV¡$kfu
^p¡fZ¡ L¡$mhZu Ap‘hp [\p fpS>e_p bu¯ ApN¡hp_ N'lı\p¡_u ‘yÓuAp¡_¡ Ap^yr_L$ ‘Ùr[A¡
rinZ Ap‘hp_u kpfu kNhX$p¡ Ap‘hp dpV¡$ A¡L$ ıL|$g Mp¡ghp_y‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. S>¡_‹y
64. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, _h¡çbf, ‘' - 45.
65. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1943, dpQfi, ‘' - 339.
66. lpg_u bl¡fp-d|‹Np_u kfL$pfu ipmp.
67. dlpb[ dÖ¡kp ‘pk¡ Aph¡gu "bp¡L$X$u hph_u drıS>]$’ _p _pd¡ Ap¡mMp[u dsıS>]$_p¡ ‘y_fyÙpf
L$fu [¡_y‹ _pd "budp gpgb¿[¡ kpl¡bp_u dsıS>]$’ B.k. 1926 dp‹ fMpey R>¡.
68. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1949, ¯ÞeyApfu, ‘' - 138.
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_pd ‘Z "^u q]$gphfMp_˘ Nºkfi lpBıLy$g’
69
 fpMhp_y‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Apìey l[y. ¯¡L¡$,
‘R>u\u Ap ıL|$g iŒ$ \B l[u L¡$ _rl [¡_u dprl[u âpàe b_u _\u.
r _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p _pd¡ fMpe¡g Npd _pd :-
kp¥fpóV†$dp‹ A_¡L$ ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ l[p. S>¡ fS>hpX$pAp¡dp‹ S|>_pNY$, cph_Nf A_¡ ¯ d_Nf
S>¡hp fS>hpX$pAp¡ [p¡ ApW$kp¡ S>¡V$gp Npdp¡_p dprgL$ l[p. bpL$u_p fpS>ep¡ [p¡ bıkp¡\u A¡L$ Npd_p
‘Z dprgL$ A¡hp fS>hpX$p l[p. Ap fpS>huAp¡ L$epf¡L$ L$epf¡L$ [¡Ap¡ S>Œ$f ‘X$e¡ _hp Npd Mp[dyl}[fi
L$fu_¡ hkph[p l[p [p¡ L$epf¡L$ hmu S|>_p Npd_y‹ _pd fpS>hu L¡$ fpS>Ly$Vy‹$b_¡ _pd¡ ‘rfh[fi_ L$fu _hy
_pd ‘Z Ap‘[p l[p. A¡S> fu[¡ L¡$V$gpL$ V$vbp ıhŒ$‘ b_u Ne¡gp Npdp¡_¡ _h¡kf\u hkph[p
l[p. Npd hkphhp_u Ap A¡L$ ‘f‹‘fp l[u. S>¡ fp¯iplu_p L$pm ky^u Qpgy flu l[u A_¡ Npd
hkphhp_y‹ Qp¡‰$k dyl}[fi gB, Qp¡‰$k rhq^ L$fu_¡ dp¡V$pcpN¡ _p_p dpZk ‘pk¡ L¡$ dl¡_[L$i
dpZk_p lp\¡ Npd_y‹ [p¡fZ bp‹^hpdp‹ Aph[y.
S|>_pNY$ fpS>eA¡ ‘p¡[p_p fpS>huAp¡_p _pd¡ Qpf-‘p‹Q Npdp¡_p _pdp¡ fpM¡g R>¡ A_¡
b¡Ndp¡ A_¡ ipl¯]$p_p _pd¡ ‘Z Npd_p _pd fpMhpdp‹ Apìep l[p.
S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹idp‹ b¡ lpd]$Mp_˘ \ep R>¡. [¡dp‹ L$]$pQ bu¯ lpd]$Mp_˘_p
_pd¡ Ly$[uepZp dlpgdp‹ lpd]$‘fp
70
 hkphhpdp‹ Apìey l[y. Ap rkhpe dlp¡b[‘yfp, fkyg‘yfp
dlpb[‘yf hN¡f¡ _pd_p Npdp¡ _hpb fkygMp_˘ A_¡ dlpb[Mp_˘ bu¯_p _pd_u ep]$Nufu
rQf‹˘h fpMhp dpV¡$ hkphhpdp‹ Apìep l[p.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p _pd_¡ rQf‹˘h b_phhp rhkph]$f ‘pk¡ "dlp¡b[‘yfp’
_pd_y‹ A¡L$ Npd B.k. 1924 dp‹ hkphhpdp‹ Apìey l[y.
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p b¡Nd kB]$p kyº[p_p D‘f\u h‹\gu ‘pk¡_p AfrZepmp
Npd_y‹ _pd b]$gu_¡ [p. 12-2-1947 \u "kB]$p _Nf’ L$fhpdp‹ Apìey l[y.
71
 A¡S> fu[¡ ipl¯]$p
q]$gphfMp_˘ D‘f\u S>¡[‘yf ‘pk¡_p _hpNY$_y‹ _pd [p. 31-8-1942 \u b]$gu_¡
"q]$gphfNY$’
72
 L$fhpdp‹ Apìey l[y. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ _yfb¿[¡ _pd_u A¡L$ ipl¯]$u
l[u [¡_p _pd_u ep]$Nufu dpV¡$ rhkph]$f ‘pk¡ "_yfNY$’ _pd_y‹ Npd hkphhpdp‹ Apìey l[y.
ipl¯]$p q]$gphfMp_˘_p _pd D‘f\u rhkph]$f ‘pk¡ dpZ‹q]$ep Npd_p¡ V$vbp¡
B.k. 1925 dp‹ afu hkphu_¡ [¡_y _pd "q]$gphf‘yf’ fpMhpdp‹ Apìey l[y.
¯¡ L¡$ ApTp]$u bp]$ _hpb_y‹ _pd c|‹ku _pMhp A_¡ [¡_u â¯rl[_u rhŒ$Ùdp‹ S>B_¡
69. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, _h¡çbf, ‘' - 63.
70. MpQf âÛyç_ c. (k‹‘p]$_), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡r^[ Aph'r[, B.k. 2005,
‘' - 243.
71. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1947, a¡b°yApfu (h^pfp¡ Qp¡\p¡), ‘' - 85.
72. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1942, Ap¡NıV$ (h^pfp¡), ‘' - 697.
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S|>_pNY$_¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¯¡X$hp_u c|g_u k¯dp‹ [¡d_p A_¡ [¡d_p Ly$Vy‹$b_p A_¡ S|>_pNY$_p
[¡d_p _pd¡ b‹NgpAp¡_p _pd ‘Z a¡fhu _pMhpdp‹ Apìep. Ap\u _hpNY$_y‹ q]$gphfNY$dp‹\u afu
‘pRy> _hpNY$ L$fu ]¡$hpey, kB]$p_Nf_y‹ afu ‘pRy> AfrZepmp, dlp¡b[‘yfp_y‹ _pd "gpg‘yf’,




Ap k‹ip¡^__p kdeNpmp ]$frdep_dp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p R>¡ºgp ÓZ _hpbp¡ Np]$u D‘f
b¡W$p_u lL$uL$[ âpàe b_¡ R>¡.
1.0 _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_y‹ fpS>epfp¡lZ :-
S|>_pNY$_p kp[dp‹ _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯ B.k. 1882 dp‹ Np]$uA¡ b¡W$p A¡
kde¡ A¡ fpS>eprcj¡L$_p¡ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
[p. 1-10-1882 _p fp¡S> k¥e]$hpX$pdp‹ Aph¡gp Np]$u Ap¡V$p_p dL$p_dp‹ AÞe bpbu
fpS>huAp¡ A_¡ Ddfphp¡_u lpS>fudp‹ ‘f‹‘fpN[ fu[qfhpS> A_¡ ^pfp dyS>b _hpb
blp]y$fMp_˘_p¡ A¡ Ap¡V$p D‘f
74
 fpS>eprcj¡L$ L$fhpdp‹ Apìep¡. bpbuAp¡_p fu[qfhpS> dyS>b
[¡ q]$hk¡ blp]y$fMp_˘ Óu¯A¡ ka¡]$ ‘p¡ipL$ ‘l¡ep£ l[p¡. Ap S>`epA¡ Aphu kp¥â\d ^dfiNyfyA¡
_dpS> ‘Y$phu fpS>Np]$u D‘f b¡k[u hM[¡ S>¡ D‘]¡$i Ap‘hp¡ ¯¡BA¡ [¡ D‘]¡$i
75
 Ap‘u_¡
Np]$uA¡ b¡kpX$ep. [¡ hM[¡ [¡d_p [fa\u ‘‹QhıÓp¡ A¡L$ dybpfL$u_p¡ ‘p¡ipL$ A‘fiZ L$fhpdp‹ Apìep¡
A_¡ Aduf Ddfphp¡A¡ _S>fpZp ^epfi, dybpfL$bp]$u_u kgpdu \B —epfbp]$ A¡L$huk [p¡‘p¡_u
kgpdu g¡hpZu. —epfbp]$ _p¡b[ A_¡ [dpd iyc hp˘‹Óp¡ hNpX$u_¡ —ep‹ ]$f¡L$_¡ kpL$f hl¢Qhpdp‹
Aphu. Ap kp\¡ kp\¡ [p¡iL$Qu dl‹d]$Mp_ afu]$Mp_¡ A¡L$ [ghpf, Y$pg, L$V$pf, [p¡ipMp_p_u
Qphu [\p dlp¡f_p¡ _hp¡ rk‰$p¡ blp]y$fMp_˘_¡ kp¢àep.
Np]$u ıhuL$pf[u hM[¡ blp]y$fMp_˘A¡ NmNmp ıhf¡ [¡d_p r‘[pîu_p NyZp¡_¡ ep]$ L$fu
â¯S>_p¡, Aduf-Ddfphp¡ A_¡ _p_p _p¡L$qfep[p¡_p¡ Apcpf dp_u L$üy L¡$, ""lz‹ fpS>e Ap‘_¡
ape]$pL$pfL$ A_¡ hMpZhpgpeL$ b_¡ [¡ fu[¡ Qgphui. [dpd f¥e[_¡ [\p Aduf Ddfphp¡ A_¡
_p_p-dp¡V$p _p¡L$fp¡_p¡ dp_ df[bp¡ lz‹ ¯mhui. [¡\u lz‹ A¡hu Apip fpMy Ry> L¡$ fp¯ [fuL¡$ dpfu
[¡d_p [fa S>¡ afS> R>¡ [¡ âdpZ¡ h[fihp dpV¡$ lz‹ A‹[:L$fZ‘|hfiL$ Qplz Ry> [¡\u [¡hu S> fu[¡ h[wi.’’
2.0 _hpb fkygMp_˘_y‹ fpS>epfp¡lZ :-
_hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p Ahkp_ ‘R>u [f[ S> Ap fpS>‘Ó$_p¡ Mpk h^pfp¡ blpf
‘pX$u _hpb fkygMp_˘A¡ afdp_ blpf ‘pX$ey. S>¡dp‹ ‘p¡[¡ S|>_pNY$_u Np]$uA¡ rbfpS>ep_u
73. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1948, qX$k¡çbf, ‘' - 115.
74. S|>_pNY$_p â\d _hpb i¡fMp_ Da£ blp]y$fMp_ ‘l¡gp_¡ Ap Ap¡V$p D‘f S> b¡kpX$u_¡ fpS>eprcj¡L$
L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡\u Ap âZpqgL$p ‘X$u l[u.
75. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1938, Apkp¡, ‘' - 13.
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¯l¡fp[ A_¡ [¡d_p gp¡L$p¡ A_¡ Ar^L$pfuAp¡ kp\¡_p kb‹^p¡ kpfp A_¡ k]„$cph_p cepfi fl¡i¡ A_¡
â¯rl[_y‹ k[[ Ýep_ fpMhpdp‹ Aphi¡ A_¡ ""My]$p d_¡ Ap af¯¡ b¯hhpdp‹ d]$]$ L$f¡ [¡hu dpfu
BˆR>p R>¡. [¡\u â¯ ‘Z fpS>ecs…[ A_¡ hap]$pfu\u h[fii¡.’’ A¡hp iå]$p¡ [¡dZ¡ afdp_dp‹ ¯l¡f
L$epfi l[p.
[p. 20/6/1892 _p fp¡S> _hpb fkygMp_˘ Np]$uA¡ b¡k[p [¡_u Myipgudp‹
‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ kf Qpºk Ap¡rgh¡ÞV¡$ "dlpb[ dÖ¡kp’ _p dy¿eM‹X$dp‹ ]$fbpf cep£ l[p¡ —epf¡
[p¡‘_p ArNepf blpf L$fhpdp‹ Apìep. Ap ‘R>u ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V¡$ _hpb fkygMp_˘_¡ Ap
âk‹N¡ \p¡X$p kgpl-k|Q_p¡ Apàep. A¡ S> fu[¡ _hpb¡ ‘Z ‘p¡[p_p cpjZdp‹ ‘p¡[p_u _ur[
fur[ A_¡ rb°V$ui kÑp â—e¡_p¡ ‘p¡[p_p¡ cph A_¡ ìehlpf R>Ñp¡ L$ep£ l[p¡.
3.0 _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_y‹ fpS>epfp¡lZ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p¡ fpS>eprcj¡L$ M|bS> ^pd^|d\u L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
[¡ q]$hk¡ [¡Ap¡ kp¡_p-Qp‹]$u_u bNudp‹ b¡ku blpDØu_ L$p¡g¡S>¡ Apìep l[p A_¡ blpDØu_ L$p¡g¡S>_p
b¡_d|_ rhipm dÝeı\M‹X$dp‹ [p. 31/3/1920 _p fp¡S> ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap
kde¡ kp¡fW$ âp‹[_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ g¢N A_¡ A¡S>‹V$ Vy$ ^u Nh_fif d¡L$p¡_¡L$u ‘Z lpS>f füp l[p
A_¡ Ap kde¡ kgpdu \ep bp]$ [p¡‘_p bpf blpf L$fhpdp‹ Apìep A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘
A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡A¡ cpjZp¡ L$epfi. S>¡dp‹ A¡L$bu¯A¡ A¡L$bu¯_¡ DS>mp b[phhp_u A_¡
crhóe_p L$pep£_u hp[p¡ L$fu l[u. Ap kde¡ _hpb¡ ‘p¡[p_y‹ âhQ_ A‹N°¡˘dp‹ S> L$f¡g A_¡ L¡$V$guL$
D]$pf ¯l¡fp[p¡ ‘Z L$fu l[u. S>¡d L¡$, S|>_pNY$ fpS>edp‹ [u\fi ı\mp¡A¡ g¡hp[p¡ dy‹X$L$ph¡fp¡ f]$$$
L$fhpdp‹ Apìep¡ A_¡ M¡X|$[p¡_¡ OZu b^u fpl[p¡ Ap‘hpdp‹ Aphu l[u.
7.10 "]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpà[ kpdprS>L$ âk‹Np¡_p¡ Br[lpk :-
S|>_pNY$_p bpbu fpS>e_p kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk_u S>¡dS> kpdprS>L$ Br[lpk ‘Z q_fpmp¡
A_¡ Aæepk_¡ ‘pÓ R>¡. S|>_pNY$ fpS>e kp‹ıL'$r[L$ âh'rÑAp¡\u Dcf[y A_¡ A_¡L$ _p_p-dp¡V$p
kp‹ıL'$r[L$ âk‹Np¡ DS>h[y fpS>e l[y. fpS>edp‹ Ahpf_hpf fpS>L$u$e âk‹Np¡_u S>¡dS> kpdprS>L$
âk‹Np¡ ]$b]$bpc¡f A_¡ Apep¡S>_‘|hfiL$ DS>hp[p l[p. S>¡dp‹\u S> bpbu fpS>h‹i_p¡ ApMp¡
kpdprS>L$ Br[lpk A_¡ fu[-qfhp¯¡ âNV$ \B füp R>¡. "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ \u S>
Aphp kpdprS>L$ âk‹Np¡_p¡ Br[lpk Ap‘Z_¡ âpà[ \pe R>¡ L¡$ S>¡_¡ Ap‘Z¡ kp¥â\d Apg¡Mu_¡
âNV$ L$fu füp R>uA¡. Aphp âk‹Np¡ Ap‘Z_¡ âpà[ \pe R>¡ S>¡ _uQ¡ dyS>b_p R>¡. R>Ì$u, kyÞ_[ip]$u,
d‹N_u, g`_, Ahkp_. Ap ]$f¡L$ âk‹Np¡_u Ap fpS>‘Ó¡$ _p¢^ gu^u R>¡ A_¡ [¡_p¡ rhı['[ Al¡hpg
‘Z Apàep¡ R>¡. S>¡dp‹ Ahkp__¡ bp]$ L$f[p kdpQpfp¡ dyM‘'óW$ ‘f gpg Anf¡ R>p‘hpdp‹ Aph[p
l[p. Ap kdpQpfp¡_¡ Ap‘Z¡ Ap^pfc|[[p A_¡ rhðk_ue[p [‘pku_¡ [¡_¡ â\dL$np_p kp^_p¡
kp\¡ kfMphu_¡, d|ghu_¡ [¡_y‹ Alv [V$ı\‘Z¡ Apg¡M_ L$fhpdp‹ Apìey R>¡.
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1.0 R>Ì$u :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p eyhfpS> q]$ghpfMp_˘_¡ Mpk dl¡g bubuîu
dy_ìhf¯lpfl b¡Nd¡ [p. 23/6/1922 _p fp¡S> fpÓ¡ 9:05 rdr_V¡$$ S>Þd Apàep¡ l[p¡. [¡_u
Myipgudp‹ [p. 24/6/1922 _p fp¡S> ‘‹]$f [p¡‘_p blpf L$fhpdp‹ Apìep A_¡ khpf¡ ]$k hp`e¡
fpS>dl¡gdp‹ L$Q¡fu cfu_¡ [p. 24-25 S|>_ A¡d b¡ q]$hk ApMp fpS>edp‹ ¯ l¡f [l¡hpf ‘pmhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.
—epfbp]$ [p. 30/6/1922 _p fp¡S> kp‹S>¡ kpX$p ÓZ hp`e¡ lSy>f Ap¡qak_p ]$fbpf lp¡gdp‹
]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. —epf¡ S|>_pNY$ fpS>e_u kdı[ â¯ [fa\u rNf^fgpg, dp^hfpe
^p¡mqL$epA¡ cpjZ L$eyfi —epf¡ [¡_p¡ S>hpb _hpb kpl¡b¡ Apàep¡. Ap âk‹N¡ _hpb¡ â¯rl[_u
L¡$V$guL$ D]$pf ¯l¡fp[p¡ L$fu l[u. S>¡_¡ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu
l[u [¡ _uQ¡ dyS>b_u l[u.
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1. Ap fpS>e_p Mpgkp M¡X|$$[p¡ ‘pk¡_p g¡Zp ‘¥L$u L$b|g[u rkhpe_y‹ rhOp¡V$u_y‹ g¡ˇ‹ k‹h[
1974 _u kpg ky^u_¡ dpV¡$ dpa L$fhpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡, [¡ âL$pf_‹y g¡ˇ‹ [¡S> ^p¡fZ¡ k‹h[
1977 _u kpg ApMf ky^u_y‹ dpa L$fhy‹ - k‹h[ 1968 \u kh‹[ 1977 kpg ApMf
ky^u_y‹ Ap fpS>e_p Mpgkp M¡X|$[p¡_¡ ^uf¡g [Nphu_y‹ ìepS> bpL$udp‹ lp¡e [¡ dpa L$fhy‹.
2. g‹Nf, er[dMp_y‹, k¡ÞV†$g S>¡g _p L¡$]$uAp¡, A_¡ g¡‘fA¡kpegddp‹ duW$p¡ Mp¡fpL$ Ap‘hp¡
- [m‘]$_p Qp¡epfiiu opr[_p b°pßZp¡_¡ kNhX$ ‘X$[¡ q]$hk¡ opr[hpf cp¡S>_ Ap‘hy‹
A_¡ il¡f MQfi L$fhy‹.
3. L¡$mhZu Mp[p_p rinL$p¡ ‘¥L$u S>¡dZ¡ âp¡huX$ÞX$ a‹X$_p¡ gpc g¡hp A\£ cfˇ‹ L$f¡gy‹, A_¡
‘pR>m\u ‘¡Þi_ Œ$g gpNy \[p‹ [¡_p¡ gpc dmhp S>¡Z¡ dpNZu L$f¡gu R>¡, [¡dZ¡ k‹ı\p_
[fa\u \e¡g cfZp_u fL$d fua‹X$ L$fhu ¯ ¡BA¡ ‘f‹[y A¡ fua‹X$ g¡hp_u fL$d Mpk dl¡fbp_u
[fuL¡$ dpa L$fhu.
4. S|>_pNY$ [m‘]$_u âp\rdL$ ipmpAp¡dp‹ cZ[p rhÛp\wAp¡ [\p L$ÞepAp¡_¡ kpL$f
hl¢Qhu- blp]y$fMp_˘ lpBıLy$g [\p dlpb[ dÖ¡kp_p rhÛp\wAp¡ ‘¥L$u JQ¡ _‹bf¡
Aph_pf ‘l¡gp Qpf Qpf rhÛp\wAp¡_¡ B_pd hl¢Qhp‹
5. S|>_pNY$ k¡ÞV†$g S>¡g_p L¡$]$uAp¡ ‘¥L$u :-
(1) _‹bf 1 ˘ hZ dymp, _‹bf 33 ku]$„u ‘uŒ$ A_¡ _‹bf 49 a[y flud S>¡Ap¡ gp‹bu
dy]„$[_p L¡$]$u R>¡ [¡d_¡ b‹^_ dyL$[ L$fhp.
(2) S>¡ L¡$]$uAp¡A¡ \e¡gu rinpdp‹\u Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>u A^fi rinp cp¡Nhu lp¡e, A_¡
S>¡dZ¡ cpf¡ âL$pf_p Ny_p L$epfi _rl lp¡e A_¡ [p. 23-6-1922 _¡ fp¡S> R> dpk\u
h^y k¯ cp¡Nhhp_u S>¡d_¡ fl¡[u _ql li¡ [¡d_¡ b‹^_dyL$[ L$fhp.
76. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1978, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 2 \u 5.
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(3) S>¡ L¡$]$uAp¡_¡ \e¡gu rinp ‘¥L$u S>¡V$gp‹ hjfi A_¡ dpk_u rinp cp¡Nhhu bpL$u
lp¡e [¡V$gp hjfi ]$uW$ dpk A¡L$ A_¡ R> dpk dpV¡$ q]$hk ‘‹]$f AÞhe S>¡V$gu \pe
[¡V$gu rinp_y‹ cp¡Nhhp_u bpL$u fl¡[u rinpdp‹\u [¡d_¡ dyL$pZ L$fhy‹.
(4) Y¡$Y$ ]¡$hkyf hpgp S>¡_¡ ap‹ku_u rinp \e¡gu R>¡ [¡_¡ ]¡$lp‹[ rinp dp¡L|$$a L$fu Ah˘
S>ÞdV$u‘_u rinp L$fhu.
(5) X¡$L$p¡BV„$k 1 S>dpg dykp A_¡ 2 NuNp fpZp_¡ huk hjfi_u A_¡ 3 Bb°plud
S>Mfp 4 hgu [pf [\p 5 L$pgy __¡Mp‹_¡ bpf hjfi_u qinp \e¡gu R>¡ [¡ ‘¥L$u
[p. 23-6-1922 _¡ fp¡S> S>¡ rinp cp¡Nhhu bpL$u lp¡e [¡dp‹\u Af^ rinp
L$ped fpMu bpL$u_u Af^ rinp_u dy]$$[ dpa L$fhu.
6. Ap fpS>e_p cpep[, Nfprkep L¡$ bpfMgp]$pfp¡ lı[L$ ApMp‹ Npd L¡$ ‘fQyfZ S>du_
lp¡e A_¡ [¡d_u ‘p¡[p_u l]$dp‹ flu [¡Ap¡_p‹ ‘p¡[p_p‹ L¡$ ‘p¡[p_p gp¡L$_p‹ ¯_hf [¡hu
S>du_dp‹ Qfph[p lp¡e [p¡ Tp¡L$ L¡$ ‘y‹R>u h¡fp¡ g¡hp_p¡ hluhV$ [¡dS> [¡d_u ‘p¡[p_u l]$dp‹
[¡d_p‹ ‘p¡[p_p L¡$ gp¡L$_p‹ ¯_hf dfu ¯e, [p¡ cpd L¡$ lpX$L$p‹, ivNX$p‹ g¡hp_p¡ hluhV$
lpg kfL$pfîu_p¡ Qpg¡ R>¡, [¡ dp¡Ly$a L$fhp¡.
7. Ap fpS>e_p cpep[, dym Nfprkep [\p bpfMgp]$pf ‘¥L$u S>¡d_u fl¡ZpL$ S|>_pNY$
[m‘]$dp‹ lp¡e [¡Ap¡ ‘p¡[p_p‹ lı[L$_p‹ Npd L¡$ S>du__u D‘S> aL$[ Of MQfi dpV¡$ S|>_pNY$dp‹
gph¡ [p¡ [¡ D‘f g¡hp[u S>L$p[ dp¡L|$$a L$fhu.
8. V‹$L$ipm_p L$fS>]$pf cpep[, Nfprkep L¡$ bpfMgp]$pf ‘pk¡_p V‹$L$ipm_p g¡Zp‹ k‹b‹^dp‹
k‹h[ 1968 dp‹ Adpfu kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ dl¡fbp_u b[phhpdp‹ Aphu R>¡. []$y‘fp‹[
[p. 1 gu kàV¡$‹bf 1921 \u [p. 31 du Ap¡NıV$ 1922 ky^u_y‹ ìepS> S>¡d_u ‘pk¡\u
ìepS> g¡hp[y‹ lp¡e [¡d_p ‘f—h¡ dpa L$fhy‹.
9. [pfuM 23-6-1922 \u [p. 22-6-1923 ky^udp‹ L$p¡B bpfMgp]$pf A‘yÓ
NyS>fu Nep lp¡e L¡$ NyS>fu ¯e A_¡ hpfkp¡ kNp¡Óu_¡ g¡hp_p¡ âk‹N Aph¡ [¡hp qL$ıkpdp‹
A¡L$ hjfi_p¡ ""k…k¡i_ _S>fpZp¡’’ g¡hp ^p¡fZ Qpg¡ R>¡. [¡ _S>fpZp¡ Ap ‘¡f¡N°padp‹
S>Zph¡gu dy]$[ ]$frdep_ dpa L$fhp¡.
10. [m‘]$ [\p dlpgp[_p f¥e[ hNfi_p Nfub gp¡L$p¡_¡ Œ$q‘ep 5000 (‘p‹Q l¯f) ky^u_p
L$‘X$p‹ hl¢Qu Ap‘hp‹.
11. [m‘]$_p gp¡L$p¡_¡ dp¢Ohpfu_¡ gB_¡ kf‘Z_u lpX$dpfu \[u lp¡hp_y‹ ¯l¡f \pe R>¡, [¡ ]|$f
L$fhp A\£ _hu kpg_u iŒ$Ap[dp‹ kfL$pfu gp[u S|>_pNY$ [m‘]$dp‹ Mp¡ghu.
12. [m‘]$_u ‘p‹S>fp‘p¡mdp‹ Mp¡X$p‹ Y$p¡f_p‹ MQfidp‹ d]$]$ A\£ Œ$q‘ep 251 (bkp¡ A¡L$ph_)
M¡fp[ Ap‘hp.
13. L¡$ip¡]$_p A_p\Apîddp‹ d]$]$ [fuL¡$ Œ$q‘ep 501 (‘p‹Qkp¡ A¡L$) _u fL$d Ap‘hu.
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14. hprjfiL$ Œ$p. 17925 (kÑf l¯f _hkp¡ ‘Quk) _u ‘fhiu Ap‘hp bS>¡V$dp‹ dyL$ffif
\ey‹ R>¡. []$y‘fp‹[ Ap Mpk âk‹N_u Myipgudp‹ hprjfiL$ Œ$q‘ep 1200) (bpfkp¡) _p¡
[p. 1-9-1922 \u Qpgy dpV¡$ h^pfp¡ L$fhp¡.
15. S|>_pNY$ [m‘]$dp‹ dı˘]$p¡ A_¡ ‘ufı[p__p L$pepfi\£ DQL$ Œ$r‘ep 1000 (A¡L$ l¯f)
A_¡ tl]y$Ap¡_p‹ ]¡$hı\p__p L$pepfi\£ Œ$q‘ep 1000 (A¡L$ l¯f) M¡fp[ [fuL¡$ Ap‘hp
A_¡ AN°¡kf N'lı\p¡_u L$qdV$u _udu [¡d_u cgpdZ AÞhe bpV$Zu L$fhu.
16. Ap fpS>e_p ‘Npf]$pf _p¡L$fp¡, du_eg _p¡L$fp¡, ‘¡Þi_fp¡ A_¡ ‘fhiu]$pfp¡ ‘¥L$u S>¡d_¡
dprkL$ Œ$p. 50 (‘Qpk) ky^u_u fL$d dm[u lp¡e [¡d_¡ 1 dpk_u dm[u fL$d B_pd
[fuL¡$ Ap‘hu.
17. Ap fpS>e_p _p¡L$fp¡ ‘¥L$u Œ$p. 150 (]$p¡Y$kp¡) ky^u_p ‘Npf]$pf _p¡L$fp¡_¡ 1/3 _u Ah˘
1/2 ‘¡Þi_ Ap‘hp W$fph¡gy‹ R>¡ A_¡ [¡ D‘fp‹[_p ‘Npf]$pfp¡_y‹ ‘¡Þi_ 1/3 dyS>b
Ap‘hp_y‹ ¯fu R>¡ [¡dp‹ ky^ pfp¡ L$fu [p. 23-6-1922 ‘R>u S>¡ _p¡L$fp¡ fuV$pef \i¡ [¡hp Ap
fpS>e_p Œ$p. 150 (]$p¡Y$kp¡) D‘fp‹[_p ‘Npf]$pf _p¡L$fp¡_¡ ‘Z [¡d_p kf¡fpi ‘Npf_p
Af^cpN dyS>b ‘¡Þi_ Ap‘hy‹. ‘¡Þi__u hprjfiL$ d¡L$kudd fL$d Œ$p. 3600
(R>Óukp¡) _u R>¡ [¡_u Ah˘ hprjfiL$ d¡L$kudd Œ$p. 5000 (‘p‹Q l¯f) _u fpMhu. ""ky‘f
A¡ÞeyA¡i_’’ ‘¡Þi_ dpV¡$ Jdf_u l]$ ‘yfp‹ ‘‹Qph_ hjfi_u fpMu R>¡ [¡_¡ b]$g¡ ‘yfp‹ kpW$
hjfi_u fpMhu.
18. Ap dp‹NguL$ A_¡ Ap_‹]$]$peL$ âk‹N_u Myipgudp‹ A¡L$ ¯l¡f ""Bh_vN ‘pV$w’’ kNhX$
‘X$[u [pfuM¡ l¯yf Ap¡qak_p dL$p_dp‹ Ap‘hu.
Bıgpdu qfhpS> dyS>b R>Ì$u_p q]$hk¡ bpmL$_y‹ _pd ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡. bpmL$_y‹ _pd
‘pX$hp dpV¡$ ‘Z A¡L$ Qp¡‰$k rhq^ A_¡ qfhpS> R>¡. S>¡dL¡$ bpmL$_p¡ r‘[p, r‘[pdl A\hp L$p¡B
hX$ug Ly$fp_¡ ifua_y‹ AQp_L$ L$p¡B ‘'óW$ DOpX¡$ R>¡ A_¡ [¡ ‘'óW$ D‘f_u Óu˘ guV$u_p ‘l¡gp iå]$_p
‘l¡gp Anf\u iŒ$ \[y L$p¡B‘Z _pd ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡. hmu Ap _pd L¡$hy ‘pX$hy A_¡ _pd_p
A‹[¡ L¡$hp¡ iå]$ ¯¡X$hp¡ [¡_p¡ ‘Z ^prdfiL$ Br[lpk r_fpmp¡ R>¡. S>¡dL¡$, k¥e]$p¡dp R>p¡L$fpAp¡_p _pd_p
R>¡X¡$ Agu, lzk¡_ L¡$ L$epf¡L$ ipl iå]$ ¯¡X¡$ R>¡. i¡Mdp‹ R>p¡L$fpAp¡_p Ddf, Dıdp_, dp¡lçd]$,
dldy]$, lzk¡_, Nygpd lzk¡_, NygpdAgu hN¡f¡ _pdp¡ ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡. i¡M dp¡V¡$ cpN¡ _pd
‘l¡gp i¡M A\hp dp¡lçd]$ gM¡ R>¡. ]$p.[. dp¡l‹d]$ Ak]y$ºgp, i¡M NygpdAgu. dp¡Ngp¡ A_¡
‘W$pZp¡dp‹ _pd_p A‹[¡ dufTp, b¡N A_¡ Mp_
77
 A¡hp iå]$p¡ Dd¡fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>epf¡ ıÓuAp¡_p _pd kp^pfZ fu[¡ DˆQ A_¡ r_ç_ bÞ_¡ hNp£dp‹ Ly$$fp_dp‹\u S> g¡hpdp‹
Aph¡ R>¡. ‘f‹[y DˆQ Mp_]$p_ Ly$Vy‹$bp¡ R>p¡L$fuAp¡_p _pdp¡ kp]$p _pd_¡ b]$g¡ Afbu A\fikcf _pd
77. L$fud dld]$ dpı[f, "dlp NyS>fp[_p dykgdp_p¡ cpN - 1, 2’, hX$p¡]$fp, â. Ap.,
B.k. 1969, ‘' - 555.
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‘pX¡$ R>¡. S>¡dL¡$, MeŒ$rÞ_kp A\pfi[„ ıÓuAp¡dp‹ kp¥\u kpfu, AduŒ$rÞ_kp A\pfi[„ ıÓuAp¡dp‹
kp¥\u DˆQ hN¡f¡ k¥e]$p¡ ıÓuAp¡_p _pd ‘pR>m "b¡Nd’, i¡Mp¡ "bubu’ A_¡ dp¡Ngp¡ "Mp_d’
A_¡ ‘W$pZp¡ "bp_y’ iå]$ Dd¡f¡ R>¡.
dyrıgdp¡dp‹ ‘Z tl]y$Ap¡_u S>¡d Mp¡V$_p bpmL$p¡_p _pd [yˆR>L$pf ]$ifiL$ ‘pm¡ R>¡ A_¡ [¡_¡
qcMpfu S>¡hp¡ NZu dp‹N¡gu QuS>-hı[yAp¡ bpf hjfi_u Jdf ky^u ‘l¡fphhpdp‹ Aph¡ R>¡. [p¡ L$p¡B
bpmL$_p¡ _pL$ L¡$ L$p_ th^u_¡ L$]$Œ$‘p¡ b_ph¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ _Õ\y L¡$ bp¡]y$ [fuL¡$ Ap¡mM¡ R>¡. S>¡\u L$fu_¡
[¡d_u dpÞe[p dyS>b Ap Mp¡V$_p bpmL$_¡ c|[-‘gu[ l¡fp_ L$f¡ _rl.
bpbu fpS>h‹i_p bpmL$p¡_y‹ _pd dp¡V¡$cpN¡ Ly$Vy‹$b_p hX$ugp¡_p _pddp‹\u L$p¡B _kub]$pf_y‹
_pd ‘k‹]$ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. A¡V$g¡ S> S|>_pNY$_p _h _hpbp¡dp‹\u blp]y$fMp_˘ A_¡
dlpb[Mp_˘ _pd ÓZ-ÓZ hM[ ‘X¡$g R>¡.
R>Ì$u_u kp‹S>¡ bpmL$_p r‘[p_p kNp [¡_u dp[p_p r‘[p_¡ —ep‹ kp¡_p-Qp‹]$u_p ]$pNu_p
gB bpmL$_¡ c¡V$ Ap‘¡ R>¡ A_¡ rdW$pB hl¢Q¡ R>¡ A_¡ fpÓ¡ ‘—_u_p kNpAp¡_¡ S>dpX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
¯¡L¡$, S|>_pNY$_p R>¡ºgp _hpbp¡_u b¡Ndp¡ [p¡ kyhphX$ âk‹N¡ fpS>dl¡gdp‹ S> flu l[u A_¡ R>Ì$u
‘Z fpS>dl¡gdp‹ S> DS>hpZu l[u L$]$pQ Alu S> kyhphX$ L$fhp ‘pR>m_y‹ L$pfZ bpmS>Þd kde¡
L$p¡B ]$Np¡ _ \pe L¡$ L$php]$php _ fQpe A¡V$g¡ [¡d_¡ —ep‹S> fpM[p li¡. R>Ì$u_p q]$hk¡ bpmL$ A_¡
bpmL$_u dp[p cpf¡ L$‘X$p ‘l¡fu iZNpf kS>¡ R>¡ A_¡ [¡ âk‹N¡ ]$peZ gp¡V$dp‹\u R> bpSy> hpV$
fpMu iL$pe [¡hp¡ ]$uhp¡ b_phu [¡dp‹ Ou ‘yfu R> ]$uhp âNV$phhpdp‹ Aph¡ R>¡ ‘R>u [¡_¡ A¡L$ fL$pbudp‹
d|L$u kp\¡ Sy>hpf A_¡ amampq]$ d|L¡$ R>¡. Ap rhq^ kde¡ ]$pCeZ_¡ ‘¥kp Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.
—epfbp]$ bpmL$ A_¡ dp[p_¡ "kp[ [pfp’ (kà[F>rj) _p ]$ifi_ L$fph¡ R>¡.
2.0 kyÞ_[ ip]$u :-
Bıgpdu L$p_|_ dyS>b R>p¡L$fp_¡ R>Ì¡$ L¡$ kp[d¡ hj£ [¡_u "kyÞ_[ip]$u (M—_p)’ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. Sy>]$p-Sy>]$p dyrıgdp¡dp‹ Ap Jdf_p¡ \p¡X$p¡-\p¡X$p¡ [aph[ fl¡ R>¡. fpS>Ly$Vy‹$bp¡dp‹ A_¡ DÑf
NyS>fp[ A_¡ ]$rnZ NyS>fp[dp‹ Ap âk‹N_¡ "kyÞ_[iplu’ [fuL¡$ Ap¡mM¡ R>¡ S>epf¡ _hpbp¡_p
k‹[p_p¡_p [¡ âk‹Np¡ "kyÞ_[ip]$u dlp¡—kh’ _p _pd¡ Ap¡mMp[p l[p.
"]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[ B.k. 1867 dp‹ \B l[u. ¡¯L¡$, [¡dp‹ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯ A_¡ [¡_p k‹[p_p¡_u kyÞ_[ip]$u_p hZfi_p¡ A_¡ Al¡hpgp¡ dm¡ R>¡. ‘Z eyhfpS>
i¡fSy>dpMp_˘_u kyÞ_[ip]$u_p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm[p¡ _\u. bpL$u _hpb dlpb[Mp_˘_p OZp
k‹[p_p¡_u kyÞ_[ip]$u_p kdpQpfp¡ Alu\u ¯Zhp dm¡ R>¡. S>¡dp‹\u Ap‘Z¡ dpÓ _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯ A_¡ b¡ ipl¯]$pAp¡_u kyÞ_[ip]$u_p¡ S> [¡_p rfhp¯¡ A_¡ Br[lpk bpb[¡
Dºg¡M L$fuiy.
(1) _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u :-
hluhV$]$pf du. A¡g. fp¡bVfi$k__p kdedp‹ _hpb dlpb[Mp_ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u_y‹
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_p¡qV$qaL¡$i_ Ap fpS>‘Ó$_p â\d ‘p_¡ âNV$ L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ Ap âk‹N¡ [p. 17, 18
dpQfi_p fp¡S> b¡ q]$hk Sy>]$p-Sy>]$p L$pefi¾$dp¡ ‘Z ep¡¯ep l[p. S>¡dp‹ [p. 17 _p fp¡S> kp‹S>¡ 5 hp`e¡
fpS>dl¡gdp‹ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ A_¡ h^php¡ ıhuL$pfhpdp‹ Apìep¡ A_¡ dl¡dp_p¡_u dygpL$p[p¡
Np¡W$hhpdp‹ Aphu l[u. [p. 18 dpQfi _p fp¡S> khpf¡ 8 hp`e¡ ‘f¡X$ A_¡ b‘p¡f¡ 3 \u 6 fd[Nd[
A_¡ kp‹S>¡ kpX$p kp[ hp`e¡ Ap[ibp˘ A_¡ ApW$ hp`e¡ kyÞ_[ip]$u_y‹ kfOk L$pY$hpdp‹ Apìey
l[y. S>epf¡ 19 dpQfi_p fp¡S> khpf¡ 12 hp`e¡ ]$fbpf cfu [¡dp‹ dl¡dp_p¡_¡ ‘p¡ipL$ A‘pep¡ l[p¡
A_¡ b‘p¡f¡ 2 hp`e¡ Nfubp¡_¡ M¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u. kp‹S>¡ kpX$p ‘p‹Q\u kp[ gpgbpNdp‹
NpXfi$_ ‘pV$w ep¡S>hpdp‹ Aphu l[u A_¡ fpÓ¡ kpX$p ApW$ hp`e¡ "fkyg d‹Tug’ dp‹ iplu Mpˇ
fpS>Ly$Vy‹$b A_¡ dl¡dp_p¡_¡ A‘pey l[y A_¡ fpÓ¡ ]$k hp`e¡ ApL$pidp‹ ]$pŒ$Np¡mp¡ R>p¡X$u_¡ Ap[ibp˘
L$fhpdp‹ Aphu l[u.
78
Ap âk‹N r_qd[¡ fpS>edp‹ 17, 18, 19 A¡d ÓZ q]$hk ¯l¡f [l¡hpf ‘pmhpdp‹
Apìep¡ l[p¡ A_¡ ıL|$gp¡dp‹ kpL$f hl¢Qhpdp‹ Aphu l[u.
78(a)
Ap âk‹N L¡$hp¡ ]$b]$bpc¡f DS>hpep¡ l[p¡ A_¡ [¡dp‹ L¡$hu L¡$hu hı[yAp¡ hp‘fhpdp‹ Aphu
l[u A_¡ MQfi L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡ Ap‘Z_¡ ¯Zhp dm¡ R>¡. [¡_p D‘f\u [¡d_p fu[qfhpS>
A_¡ rhq^_p¡ ¿epg d¡mhu iL$uA¡ R>uA¡. Ap âk‹Ndp‹ 125 dZ kpL$f, 125 dZ Ou, 8 dZ
Öpn, 1 dZ ˘fy, 250 dZ Qp¡Mp, 4 dZ b]$pd, 4 dZ lm]$f hN¡f¡ ... hN¡f¡ ... hı[yAp¡




Ap bpb[ A¡d b[ph¡ R>¡ L¡$ Ap kde¡ fpS>e_u [dpd ıL|$gp¡dp‹ kpL$f hl¢Qhpdp‹ Aphu
l[u A_¡ 250 dZ Qp¡Mpdp‹\u rbfep_u A_¡ S>f]$p¡ kyL$pd¡hp kp\¡ b_phhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
Ap âk‹N¡ ]$f¡L$ fp¯ fS>hpX$pAp¡ A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_¡ r_d‹ÓZ dp¡L$ghpdp‹ Apìep l[p.
S>¡dp‹ dy‹bB_p Nh_fif S>_fg kf S>ep¡S>fi rkX$_lpd¡ ‘p¡[¡ Ap âk‹N¡ lpS>f _rl flu iL¡$ [¡d
lp¡hp\u iyc¡ˆR>p k‹]¡$i dp¡L$ºep¡ l[p¡.
79(a)
 Ap âk‹N¡ kNuf _hpb_¡ L¥$kf¡ tl]$ blp]|$f [fa\u
"^u L$p¡fp¡_¡i_ ]$fbpf’ _p¡ kp¡_p_p¡ Qp‹]$ dþep¡ l[p¡ [¡ hluhV$]$pf¡ lp\p¡lp\ ‘l¡fphfpìep¡ l[p¡. Ap
rkhpe Ap âk‹N_u Myipgudp‹ S|>_pNY$ k¡ÞV†$g S>¡gdp‹\u ]$k L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$hpdp‹ Apìep.
79(b)
Ap D‘fp‹[ S>¡g_p b^p L¡$]$uAp¡_u k¯dp‹ OV$pX$p¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. bu˘ _hpS>¡i M¡X|$[p¡
dpV¡$ Ap âk‹N¡ L$fhpdp‹ Aphu L¡$ kfL$pfu M¡Xy$ L¡$ DcX$ ‘pk¡ hS>¡, rhOp¡V$u, h¡fp¡, Ly‹$hf dpˇ‹,
78. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 316.
78(a)]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 328.
79. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, apNZ, ‘' - 279.
79(a)]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 324.
79(b)]$ı[yfg Adg, k‹. 1968, Q¥Ó, ‘' - 325.
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‘p¡guk hfpX$, _S>fpZp A_¡ DcX$h¡fp¡ [¡ [¡dS> S>¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡ [¡S> âdpZ¡ [Nphu_u fL$d S>¡
k‹h[ 1966 _u kpg_u g¡Zu _uL$m[u li¡ [¡ [dpd fL$d dpa L$fu dp‹X$hpm L$fhpdp‹ Aphi¡.
Aphu dpau_u fL$d Ap âk‹N¡ A‹]$pS>¡ ApW$ gpM Œ$r‘ep \B l[u. S>¡ L$fS>]$pfp¡ ‘pk¡\u d|m
fL$d\u ANf [¡\u h^y hkygp[ \B NB lp¡e [¡d_¡ Mp[¡ g¡Zu fl¡[u fL$d dpa L$fu [¡d_u ¯Nuf
L$fS>dp‹\u dyL$[ L$fhpdp‹ Aphi¡.
(2) ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_˘_u kyÞ_[ ip]$u :-
Ap ipl¯]$p _hpb dlpb[Mp_˘_p ]$p]$uby _pd¡ b¡Nd_p ‘yÓ l[p. [¡Ap¡
[p. 29/9/1933 _p fp¡S> S>_çep l[p. Ap kyÞ_[ip]$u kde¡ [¡d_u Jdf _h hjfi_u l[u. S>epf¡
OZu hM[ A¡L$ kp\¡ b¡ ipl¯]$pAp¡_u kyÞ_[ ip]$u ‘Z Np¡W$hhpdp‹ Aph[u. ]$p.[. ipl¯]$p
q]$gphfMp_˘ A_¡ rlçd[Mp_˘_u kyÞ_[ ip]$u.
80
Ap kyÞ_[ ip]$udp‹ Bıgpdu fu[qfhp¯¡ A_¡ r_edp¡_¡ A_ykfhpdp‹ Apìep l[p A_¡
fpS>e_p ]$f¡L$ kpdprS>L$ âk‹Np¡_u S>¡d DS>hhp L$qdV$u _udhpdp‹ Aphu l[u A_¡ A¡ L$qdV$u_p
kæep¡_u QQpfi rhQpfZp_¡ A‹[¡ Ap kyÞ_[ip]$u_y‹ Apep¡S>_ A_¡ ìehı\p OX$hpdp‹ Aphu l[u.
Ap kyÞ_[ip]$u_u L$qdV$u_u A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b_p hX$ugp¡_u kgpl A_ykpf L‹$L$p¡Óu A_¡ Apd‹ÓZ
‘qÓL$p kp]$p L$pNmdp‹ dpÓ S>¡_p¡ âk‹N R>¡ [¡ ipl¯]$p_y‹ _pd A_¡ rg. _hpb¡ qfepk[¡ R>p‘hpdp‹
Apìey l[y. L‹$L$p¡Óu A‹]$f kyÞ_[ip]$u_p âk‹Np¡ A‹N°¡˘ [pfuM A_¡ rlS>fu kpg A_¡ [pfuM
dyS>b b[phhpdp‹ Apìep l[p. Ap rkhpe L‹$L$p¡Óudp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_p Bıgpdu ^dfik|QL$ iå]$p¡
L¡$ L$p¡B r_ip_p¡ d|L$hpdp‹ Apìep _ l[p.
81
 Ap âk‹N¡ [p. 24/12/1941 _p fp¡S> _p¡b[ R>‘pB_u
q¾$ep L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡ âk‹N¡ bpbuAp¡_p qfhpS> dyS>b g‹Op_¡ ‘p¡ipL$dp‹ kpap¡ A‘pep¡
l[p¡. ‘R>u ApS> q]$hk¡ kf]$pfbpNdp‹ Ap âk‹N_u Myipgudp‹ ]$fbpf cfpep¡ S>¡dp‹ fpS>e_p
[dpd DˆQ Ar^L$pfuAp¡, r_d‹qÓ[p¡, fp¯-dlpfp¯Ap¡ lpS>f füp l[p A_¡ [hpeap¡ A¡ Nu[
k‹Nu[ fS|> L$epfi l[p. Ap iyc âk‹N¡ il¡fdp‹ A_¡ ı\pr_L$ ipmpAp¡dp‹ kpL$f_u hl¢QZu L$fhpdp‹
Aphu l[u.
Ap iyc âk‹N¡ cp¡‘pg A_¡ kp¥fpóV†$_p A¡L$\u Óu¯ hNfi_p ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡_¡ r_d‹qÓ[
L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡ Qpf rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_¡ ‘Z r_d‹ÓZ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y. ¯¡L¡$,
Ap r_d‹qÓ[p¡dp ‹\u fS>hpX$pAp¡dp ‹\u dpÓ ‘p¡fb‹] $f dlpfpZp kplb¡_p eyhfpS>îu
D]$ecpZtkl˘ S> ‘^pepfi l[p.
82
 bpL$u_p fS>hpX$pAp¡ A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡ [fa\u
‘p¡ipL$ gB_¡ âr[r_q^ d‹X$mp¡ Apìep l[p. _hpb A_¡ _hpb_p hluhV$u[‹Ó¡ fpS>e ApMp_p
dlpgp¡_p ‘V¡$gp¡ kp\¡ kb‹^ p¡ L¡$mhu_¡ ìehı\p[‹Ó_¡ dS>b|[ b_pìey l[y. Ap\u Ap âk‹N¡ S|>_pNY$
80. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1932-33, ‘' - 5.
81. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 2, B.k. 1942, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
82. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 17, B.k. 1942, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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fpS>e_p ]$f¡L$ dlpgp¡dp‹\u ‘V¡$gp¡ A_¡ _Nfî¡óW$uAp¡_¡ ‘Z r_d‹qÓ[ L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡
Apdp_p dp¡V$p cpN_p ìeq…[Ap¡ lpS>f füp l[p. Ap kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ Œ$p. 2, 5, 11 A¡hu
fL$d_p¡ h^php¡ ‘Z L$f[p Nep l[p. S|>_pNY$_p bpbu fpS>e_u âZpgu dyS>b Ap kyÞ_[ip]$u
âk‹N¡ ‘Z ]$p_ ^dfi L$fhpdp‹ Apìey l[y A_¡ â¯gnu ¯l¡fp[p¡ ‘Z L$fhpdp‹ Aph[u l[u. ]$p.[.
ipl¯]$p q]$gphfMp_˘_u kyÞ_[ip]$u hM[¡ 20
83
 ıL|$gp¡ Mp¡ghp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu
l[u A_¡ L$pgkpfudp‹
84
 Qp¡\u NyS>fp[u dpÝed_u ıL|$g Mp¡ghpdp‹ Aphu l[u.
Ap kyÞ_[ip]$u_p¡ âk‹N [p. 13/1/1942 \u [p. 15/1/1942 ky^u DS>hpep¡
l[p¡ A_¡ Ap iyc âk‹N_p rhrh^ L$pefi¾$dp¡ _uQ¡ dyS>b_p l[p.
[p. 13-1-1942 d‹Nmhpf_p fp¡S> il¡f MfQ, T_p_p NpXfi$_ ‘pV$w - kf]$pf bpNdp‹
4:30 \u 6:30 A_¡ fpÓ¡ 10:30 hp`e¡ fpS>dl¡gdp‹ f[uS>Np_p¡ L$pefi¾$d fp¿ep¡ l[p¡.
[p. 14-1-1942 by^ hpf_p fp¡S> khpf¡ 10:30 hp`e¡ dp¡V$p‘pZu_¡ gN[u qhq^ L$fu
kf]$pfbp$Ndp‹ Ddfph d‹Tugdp‹ ]$fbpf cfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ A_¡ b‘p¡f¡ 2 hp`e¡ k‹Nu[L$pfp¡,
L$rhAp¡, QpfZp¡, bpfp¡¡V$p¡_¡ M¡fp[_u bp‹V$Zu L$fhpdp‹ Aphu l[u. kp‹S>¡ 6:30 \u 8 il¡fdp‹
Ap[ibp˘ A_¡ fp¡i_u_p¡ L$pefi¾$d fMpep¡ l[p¡. fpÓ¡ 10 \u 12 Ddfph d‹Tug _˘L$
kqdepZpdp‹ ıÓuAp¡ dpV¡$ rk_¡dp_p¡ ip¡ fMpep¡ l[p¡.
[p. 15-1-1942 Nyfyhpf_p fp¡S> khpf¡  9 hp`e¡ Taf d¡]$p_dp‹ ‘f¡X$ ep¡¯ B A_¡ b‘p¡f¡
3 hp`e¡ fd[-Nd[_p¡ L$pefi¾$d ep¡¯ep¡ l[p¡. kp‹S>¡ 4:30 \u 5:30 dp¡[ubpNdp‹ NpXfi$_ ‘pV$w
ep¡¯B l[u A_¡ fpÓ¡ 9 hp`e¡ kf]$pf bpN ‘pk¡_p kf]$pf [mphdp‹
85
 Ap[ibp˘ ep¡S>hpdp‹
Aphu l[u. fpÓ¡ 9:30 hp`e¡ Ddfph d‹Tug ‘pk¡ rk_¡dp_p¡ ip¡ fMpep¡ l[p¡.
Ap kyÞ_[ip]$u_u kp\¡ kp\¡ 19 Nfub dyrıgd R>p¡L$fpAp¡_u kyÞ_[ ip]$u fpS>eA¡ L$fu
Ap‘u l[u A_¡ [¡ ]$f¡L$ bpmL$_¡ Œ$p. 10/- Ap‘hpdp‹ Apìep l[p. Ap kyÞ_[ ip]$u_u rhr^
hM[¡ hpZ‹]$_¡ kpfu A¡hu fL$d dm[u A_¡ [¡ AıÓp¡ ‘Z Qp‹]$u_p¡ b_phhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡
A_¡ Ap kde¡ S|>_pNY$_u lp¡rı‘V$g_p X$p¡L$V$f A_¡ _kfi_¡ lpS>f fMp[p A_¡ [¡ ‘R>u ‘Z [¡_u
]¡$Mf¡M fl¡[u l[u. S>¡ kpdpÞe dyrıgdp¡_¡ A¡hu kyrh^pAp¡ L¡$ kNhX$[pAp¡ dm[u lp¡[u _\u. Ap
kyÞ_[ip]$u \ep ‘R>u [p. 29/12/1941 _p fp¡S> R>Ì$u L$fu ‘pZu _pMhp_u rhr^ L$fhpdp‹
Aphu.
86
 —epfbp]$ ipl¯]$pAp¡ fp¡L$V$p¡L$ hNf blpf S>B iL$[p l[p.
Ap kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ fpS>edp‹ ¯l¡f f¯ fMp[u A_¡ ApMp il¡fdp‹ Myipgu Myipgu
]¡$Mp[u l[u A_¡ ]$b]$bpceyfi iplufp¡_L$ ]¡$MpX$[y ipl¯]$pAp¡_¡ Myºgu NpX$udp‹ L¡$ bNudp‹ b¡kpX$u_¡
83. i¡M. ˘. A¡., "dlpb[ Apgbd’, S|>_pNY$, B.k. 1938, ‘' - 32.
84. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1934, dpQfi, ‘' - 149.
85. "kf]$pf [mph’ _y‹ _pd b]$gu_¡ "_ftkl dl¡[p kfp¡hf’ fpMhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
86. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 6, B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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kfOk _uL$m[y l[y. Ap Ahkf¡ L¡$V$gpL$ L$rhAp¡ Br[lpk A_¡ _hpbp¡_u _ur[fur[ Dºg¡Mu[
L$rh[pAp¡ ‘Z fS|> L$f[p l[p. ]$p.[. DQX$u_p cL$[ L$rh d_ycp S>¡dpcpB fpW$p¡X¡$ ipl¯]$p
kMph[Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u hM[¡ Nu[ fˆey l[y
87
 S>¡ Alu âı[y[ R>¡.
]$ dp¡l d_dp‹ _p S>fu, ^Þe ^Þe dlp¡b[Mp_˘,
‘uf [yd dyrıgd L$p, rlÞ]y$ [Zp lp¡ L$p_˘,
lz‹ âpZ\u àepfu â¯, kfMu _S>f¡ kp¥ ‘f k]$p,
_ d_ ^_\u Ýep_]$B, lzf[p â¯_u Ap‘]$p
ep _lu kp¡fW$‘r[ L$cu dp‹k [¡ Np¥ dp[L$p,
f‘pg rlÞ]y$ L$p lqf _lv c¡]$ l¡ L$p¡B ¯[L$p,
hp¡ ArhQm c|‘r[, kfL$pf rifL$p lp¡ ^Zu,
lW$‘r[ QfZ¡ _dy [y‹ dl¡f L$f dlp¡b[ dZu,
M[p ld¢ip fL$ ‘f [yd fl¡d kˆQp q]$g [Zu,
N. _pf ‘f _p â¡d L$fuep¡ b¡_ dp[p NZu,
b. ı\p_ fp fl¡dp_ L$p L$fX$u _S>f [¡ _p L$fu,
S>. cpf rdºL$[ ^dfi_u c‹X$pfdp _ cfu,
ep [ˇ L$ºepZ L$fhp, kyÞ_[ ip]$u Ap]$fu,
l¡ dp_ S>¡kp ‘yÓ R>¡ R>p¡V$p kMph[Mp_˘,
_¡ Nfhp¡ hmu Nyfy]$Ñ Ap_‹]$ Ap‘i¡,
dp_ S>¡ ‘yfyjp\fi L$f[p cp`e k|[p ¯Ni¡,
]y$lp
k—ehp]$u kfL$pf [y‹ dlp¡b[ d_ dS>b|[,
S>¡_¡ ˘[¡ _lv Ah^|[, [¡_¡ ˘—ey S|>_pNY$ ^Zu,
r_fMu _lu ‘f_pf_¡ [¡ luZu _S>f¡ lS|>f,
[pfy b‹]$Nudp‹ blp]|$f d_Xy‹$ dlp¡åb[Mp_˘.
Ap kyÞ_[ ip]$u_y ‘Z fpS>e_p qfhpS> dyS>b â\d bS>¡V$ Œ$p. 36,850 _y‹ b_phhpdp‹
Apìey l[y. ‘Z ]$f¡L$ âk‹Np¡_u S>¡d Ap kyÞ_[ip]$u_p¡ MQfi h^u Nep¡ l[p¡ A_¡ Ly$g MQfi
Œ$p. 90,000 \ep¡ l[p¡.
88
V|‹$L$dp‹ S|>_pNY$_p‹ bpbu fpS>e_p bpbuL|$m_p kpdprS>L$ Br[lpk_p¡ Ap A¡L$ âk‹N
Ap‘Z_¡ rhı['[ fu[¡ ¯ Zhp dm¡ R>¡. S>¡_p D‘f\u Ap‘Z_¡ A¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ bpb$u fpS>e_u
87. MpQf âÛyç_ c., "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2007, ‘' - 43.
88. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 9, B.k. 1941, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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¯>lp¡S>gpgu L¡$hu l[u, fu[-qfhp¯¡, D]$pf[p A_¡ ApMp¡ âk‹N DS>hhp_u AphX$[ A_¡ ìehı\p
¯Zu_¡ Ap‘Z_¡ _hpB gpN¡ R>¡ A_¡ ApS>¡ ‘Z [¡dp‹\u [¡_p Apep¡S>_ A_¡ ìehı\p rhi¡ iuMhp
dm¡ R>¡.
3.0 d‹N_u :-
dyrıgdp¡dp‹ dp¡V¡ $cpN¡ dp[p-r‘[p Üpfp d‹N_u _‰u$ L$fhpdp‹ Aph¡ R> ¡. fp¯
fS>hpX$pAp¡dp‹ [p¡ L$epf¡L$ Ap bpb[_p¡ g¡rM[ L$fpf ‘Z L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ]$p.[. _hpb
dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipl¯]$u _yfb¿[¡_u d‹N_u kf]$pfNY$_p Mp_îu Nygpd dp¡leyØu_Mp_
kp\¡ \B —epf¡ Ap ‘l¡gp [p. 16/12/1944 _p fp¡S> Qp¡‰$k if[p¡hpmp¡ L$fpf
89
 L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡. dyrıgdp¡dp‹ dp¡V¡$cpN¡ d‹N_u _‰u$ L$fhp dpV¡$ ıÓuAp¡_u S> klpe g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
L$pfZ L¡$ ... ıÓuAp¡_¡ kpdp‘n_p Ofdp‹ ]$f¡L$ ı\m¡ S>hp_u R|>V$ lp¡e R>¡. ıÓuAp¡A¡ R>p¡L$fu_¡ ¯¡ep
‘R>u [¡_p hX$ugp¡ kp\¡ d‹N_u_y‹ _‰u$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A_¡ S>epf¡ R>p¡L$fphpmp_¡ R>p¡L$fu Ndu
NB lp¡e [p¡ [¡Ap¡ —ep‹ ifb[ A\hp Qp ‘uh¡ R>¡ A_¡ _ Ndu lp¡e [p¡ ifb[ L¡$ Qp ‘u[p _\u. Ap
fu[¡ d‹N_u_u "lp’ âr[L$p—dL$ fu[¡ ]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡.
90
 ¯¡L¡$, fpS>Ly$Vy‹$bp¡dp‹ L$]$pQ Aphp¡
qfhpS> _ql lp¡e A_¡ ı‘óV$ hp[ L$fhpdp‹ Aph[u lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. kpdpÞe fu[¡ kNpB A_¡
g`_ hˆQ¡ A¡L$p]$ hjfi_p¡ kde fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘Z Mpk L$pfZ_¡ gu^¡ kNpB A_¡ g`_ c¡Np
‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Alu _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipl¯]$u _yfb¿[¡ A_¡
B_pe[ b¿[¡_u d‹N_u âk‹N_¡ hZfihuA¡ R>uA¡.
Ap d‹N_u âk‹N ‘Z fpS>e_p fu[ fkd dyS>b Apep¡S>_bÙ fu[¡ A_¡ ANpD\u bS>¡V$
bp‹^u_¡ DS>hhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. Ap âk‹N¡ S>¡ gp¡L$p¡_¡ Apd‹ÓZp¡ ‘lp¢QpX$pep [¡_u klu g¡hpdp‹
Aphu l[u A_¡ bÞ_¡ ipl¯]$uAp¡ dpV¡$ 60 [p¡gp_p Œ$p. 5000 _p kp¡_p_p kp‹L$mpAp¡ Mpk
b_phhpdp‹ Apìep l[p A_¡ Ap d‹N_u 16/6/1945 _p fp¡S> L$fhpdp‹ Aphu. [p. 17/6/1945
_p fp¡S> kL$fp_p _u rhq^ hM[¡ 10 dZ bpkd[u Qp¡Mp_u rbfep_u b_phhpdp‹ Aphu l[u
S>¡_p D‘f\u Ap‘Z_¡ Ap âk‹N¡ L¡$V$gp b^p gp¡L$p¡ c¡Np \ep li¡ [¡_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. Ap âk‹N¡
‘Z Nh¥epAp¡, [hpeap¡, duf, rdfpkZ, g‹Ou-g‹Op hN¡f¡A¡ ‘p¡[‘p¡[p_p L$p¥iºep¡ fS|> L$epfi
l[p. S>¡dp‹ kp¥\u DÑdp¡[d L$pd Np¡lf¯__y füy l[y [¡\u [¡_¡ Œ$p. 50 _y‹ B_pd Ap‘hpdp‹ Apìey
l[y. Ap âk‹N¡ ‘Z fpS>edp‹ ¯l¡f f¯ fpMhpdp‹ Aphu l[u A_¡ iplu ]$fbpf A_¡ L$Q¡fuAp¡
cfpB l[u A_¡ d]$pfi_p A_¡ T_p_p_p S>dZhpf L$pefi¾$dp¡ AgN-AgN ep¡¯ep l[p.
Ap ‘R>u Ap ipl¯]$uAp¡_p g`_ _h¡çbf-1945 dp‹ L$fhpdp‹ Apìep l[p A_¡  [¡_u
89. d‹NZu ]$a[f, ap. _‹. 1, B.k. 1944, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
90. L$fud dld]$ dpı[f, "dlp NyS>fp[_p dykgdp_p¡ cpN 1-2’, hX$p ¡] $fp, â. Ap.
B.k. 1969, ‘' - 567.
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Myipgudp‹ [p. 10 \u 13 A¡d Qpf q]$hk ¯l¡f [l¡hpf ‘pmhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
91
4.0 g`_ :-
kyÞ_u dyrıgdp¡dp‹ ‘Z A_¡L$ âL$pfp¡ R>¡. Ap\u ]$f¡L$ dyrıgdp¡_u A‹]$f A¡L$ Mpk âL$pf_u
g`_rhr^ A¡L$bu¯\u AgN ‘X$[u Ası[—hdp‹ lp¡e R>¡. Bıgpdu iqfe[ dyS>b L$p¡B‘Z
dyrıgd_¡ A¡L$u kp\¡ Qpf ‘—_u fpMhp_u b‹^pfZ¡ R|>V$ Ap‘u R>¡. ‘Z fp¯iplu_p L$pmdp‹
bpbu ipkL$p¡A¡ [p¡ _h g`_ L$epfi l[p. ‘Z [¡dp‹ A¡L$kp\¡ [p¡ Qpf S> ‘—_uAp¡ fpMu iL$p[u.
]$p.[. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ _h g`_p¡ L$epfi ‘Z A¡L$ kp\¡ [p¡ Qpf b¡Ndp¡ S> flu l[u.
S>epf¡ ‘Z Qpf ‘—_uAp¡ dp\¡ g`_ L$f¡ —epf¡ [¡dp‹\u L$p¡B A¡L$_¡ Ry>V$p R>¡X$p Ap‘hp ‘X$[p lp¡e R>¡.
dyrıgdp¡dp‹ R>p¡L$fp_p g`_ 16 \u 22 hjfi_u Jdfdp‹ A_¡ R>p¡L$fu_p g`_ 10 \u 18
hjfi ky^udp‹ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ huk hjfi_u Jdf¡ \ep
l[p. A_¡ [¡d_u ipl¯]$uAp¡ B_pe[ b¿[¡_p g`_ 18 hj£ A_¡ _yf b¿[¡_p g`_ 15 hjfi_u
he¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p. Ap bpbuAp¡_p fu[qfhp¯¡ ‘Z r_fpmp A_¡ Aæepk_¡ ‘pÓ R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹\u b¡ fpS>huAp¡ (_hpb fkygMp_˘ A_¡
dlpb[Mp_˘ Óu¯), b¡ eyhfp¯¡ (i¡f Sy>dpMp_˘, q]$gphfMp_˘) A_¡ ipl¯]$uAp¡
(B_pe[ b¿[¡ A_¡ _yf b¿[¡) _p g`_ rhi¡ ¯Zhp dm¡ R>¡. S>¡dp‹ Ap‘Z¡ S|>_pNY$_p bpbu
fpS>h‹i_p g`_ kb‹^u fu[qfhp¯¡ A_¡ ìehı\p rhi¡ ¯Zhp dpV¡$ eyhfpS> q]$gphfMp_˘_p
g`_ dlp¡—kh rhi¡ rhı['[ fu[¡ ¯Zuiy.
1.0 _hpb fkygMp_˘_p g`_ :-
_hpb fkygMp_˘_p g`_ [p¡iL$Qu Mp_îu dld]$Mp‹ afu]$Mp‹_p ‘yÓu Apeip bubu
kp\¡ [p. 11/3/1899 ir_hpf_p fp¡S> \ep A_¡ [¡_u Myipgudp‹ 12 du dpQfi_p fp¡S>
S|>_pNY$_u kfL$pfu Ap¡qakp¡dp‹ ¯l¡f f¯
92
 ‘pmhpdp‹ Aphu l[u. _hpb fkygMp_˘_¡ Apd
[p¡ ÓZ b¡Ndp¡ l[p. ‘Z [¡dp_p Ad_ b¿[¡ A_¡ L¡$kfbpB_p g`_ bpb[¡ "]$ı[yfg Adg’
dp‹ L$p¡B Dºg¡M ¯ ¡hp dm[p¡ _\u. L$]$pQ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ iŒ$Ap[_p A‹L$p¡dp‹ g`__p kdpQpfp¡
Aph[p _ l[p [¡ L$pfZ lp¡hy ¯¡BA¡.
2.0 ipl¯]$p i¡fSy>dpMp_˘_p g`_ :-
ipl¯]$p i¡fSy>dpMp_˘ Da£ bp‘ykpl¡b_p ÓZ b¡Ndp¡ l[p. (1) dybpfL$ b¿[¡ L¡$ S>¡
fp^_‘yf_p ipl¯]$u l[p A_¡ [¡d_p g`_ 15/4/1899 _¡ ir_hpf_p fp¡S> \ep l[p
93
A_¡ [¡ âk‹N_u Myipgudp‹ 14, 15, 16 A¡râg A¡d ÓZ q]$hk_u ¯l¡f f¯ fpMhpdp‹ Aphu
l[u. (2) frld b¿[¡ L¡$ S>¡ bp‹V$hp_p Mp_îu i¡fbyg‹]$Mp_˘ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘
91. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1945, _h¡çbf (h^pfp¡), ‘' - 194.
92. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1955, dlp (Akp^pfZ A‹L$), ‘' - 1.
93. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1955, h¥ipM, ‘' - 125.
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bu¯_p ipl¯]$u [pS>b¿[¡_u ]$uL$fu A_¡ [pS> b¿[¡ _hpb fkygMp_˘_p bl¡_ l[p. S>¡ g`_
[p. 6-5-1899 _p fp¡S> \ep l[p. (3) Óu¯ g`_ ky¯[by kp\¡ \ep l[p.
3.0 _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_p¡ :-
(1) dy_ìhfS>lpfl kp\¡ g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p â\d g`_ [p. 3/4/1921 _p fp¡S> cp¡‘pg_u
ipl¯]$u dy_ìhfS>lpfl kp\¡ \ep l[p, S>¡ cp¡‘pg_p kp]$[ dld]$Mp__u ipl¯]$u l[u. Ap
g`_p¡—kh M|bS> S>lp ¡S>gpgu, c‘L$p A_¡ W $pW $dpW$\u DS>hhpdp‹ Apìep ¡ l[p ¡.
[p. 25/3/1921 \u 28/3/1921 ky^ u ]$ffp¡S> Ap r_qd[¡ S|>_pNY$dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p L$pefi¾$dp¡ fMp[p
l[p S>¡hpL¡$, V¡$r_k, _pV$L$, rk_¡d¡V$p¡N°pa, NpXfi$_ ‘pV$w, fp¡i_u, Ap[ibp˘, cpV$ c‹NX$_¡ M¡fp[
94
A_¡ [¡ ‘R>u 29 dpQfi_p fp¡S> _hpb_u ¯_ ı‘¡iueg V†¡$_ Üpfp cp¡‘pg NB l[u. g`_ \B Nep
‘R>u kdN° S|>_pNY$_p gp¡L$p¡_¡ fpS>e [fa\u ]$f¡L$ opr[_¡ ‘p¡[p_u ‘k‹]$Nu_u hp_Nu dyS>b AgN
AgN q]$hkp¡A¡ "opr[cp¡S>_’
95
 Ap‘hpdp‹ Apìey l[y. _hpb_p r_L$pl_p q]$hk¡ fpS>edp‹
f¯ ‘pmhpdp‹ Aphu l[u.
(2) A¡dZp b¡Nd kp\¡ g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ 27/4/1923 _p fp¡S> h¡fphm dyL$pd¡ A¡dZp
bubu kp\¡
96
 \ep A_¡ 29/4/1923 _p fp¡S> fpS>edp‹ [¡ g`__u Myiudp‹ ¯l¡f f¯ ‘pmhpdp‹
Aphu l[u A_¡ S>¡g_p L¡$]$uAp¡_¡ A_¡ g‹NfMp_pdp‹ A_¡ g¡‘f A¡kpegddp‹ A_¡ er[dMp_pdp‹
Ap Myipgudp‹ ]$f¡L$_¡ duWy$ cp¡S>_ Ap‘hpdp‹ Apìey l[y. g`__p kdpQpfp¡ B.k. 1920 \u
â\d ‘p_¡ gpg Anfp¡dp‹ R>p‘hp_y‹ iŒ$ L$fpey l[y.
(3) Ad_ bubu kp\¡ g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ 30/10/1923 _p fp¡S> h¡fphm dyL$pd¡
Ly$[uepZphpmp Ad_bubu kp\¡ L$fhpdp‹ Apìep. S>¡d_¡ ‘R>u\u "Ly$[uepZphpmp b¡Nd’
[fuL¡$ S> Ap¡mMhpdp‹ Aph[p l[p A_¡ S>¡d_p _pd¡ "Ad_ d‹Tug’ _pd_p¡ A¡L$ b‹Ngp¡ (h[fidp_
AÝep‘_ d‹q]$f) bp‹^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
(4) dp¡[ububu kp\¡ g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ 7/7/1925 _p fp¡S> S|>_pNY$dp‹ dp¡[ububu
kŒ$fcpB kp\¡ \ep l[p.
97
 Ap b¡Nd kuØu l[p A_¡ V|‹$L$ kdedp‹ S> [¡_¡ Ry>V$pR>¡X$p Ap‘hpdp‹
Apìep l[p A_¡ [¡ R>¡L$ ApTp]$u ‘R>u ‘Z hjp£ ky^u blz S> Mfpb lpg[dp‹ r_fp^pf lpgdp‹
94. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1977, apNZ (h^pfp¡), ‘' - 2.
95. MpQf âÛyç_ c., "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2007, ‘' - 12.
96. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1979, h¥ipM (h^pfp¡), ‘' - 1.
97. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1981, AjpY$, ‘' - 1.
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˘ìep l[p A_¡ [p. 16/3/1981 _p fp¡S> [¡d_y‹ d'—ey \[p [¡_¡ S|>_pNY$_u b¡Nd NZu_¡
gpgb¿[¡ dsıS>]$dp‹ armepdp‹ kfL$pfîu_u Mpk ‘fhp_Nu gB_¡ ]$a_ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(5) ]$p]$ububu kp\¡ g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘_p ‘p‹Qdp g`_ [p. 9/11/1932 _p fp¡S> qL$g¡ðf dyL$pd¡
kp‹S>_p kpX$p kp[ hp`e¡ ]$p]$ububu lbubMp‹ kp\¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p. S>¡_¡ "dlpb[‘fphpmp
b¡Nd’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[p l[p.
(6) dl¡gL$pS>lpfl kp\¡ g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p g`_ i¡M rdep‹˘cpB S|>_pNY$hpmp_u ‘yÓu dl¡gL$p
S>lpfl kp\¡ Qp¡fhpX$ dyL$pd¡ [p. 26/5/1929 _p fp¡S> \ep l[p.
(7) - (8)-(9) :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p Ap rkhpe ‘Z ÓZ g`_ kL$u_pby, N]y$dp A_¡ kB]$p
kyº[p_p kp\¡ \ep l[p Ap g`_p¡ L$epf¡ A_¡ L$ep ı\m¡ \ep [¡ bpb[¡ "]$ı[yyfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$’ dp¥_ R>¡. Apdp‹ kL$u_pby A_¡ N]y$dp_¡ V|‹$L$ kdedp‹ S> Ry>V$pR>¡X$p Ap‘u ]¡$hpep l[p.
S>epf¡ kB]$p kyº[p_p kp\¡ _hpb¡ dp¡V$u Jdf¡ R>¡ºgp g`_ L$epfi l[p. Ap g`_ rhi¡ L$p¥Vy‹$rbL$
kb‹^ ]$ph¡ [¡Ap¡ rhhp]$pı‘]$ A_¡ QQpfiı‘]$ ‘Z bÞep l[p.
_hpb_p Ap g`_p¡ D‘f _S>f _p‹M[p A_¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$, _hpb¡ kp¥â\d
g`_ dy_ìhfS>lpfl kp\¡ L$epfi [¡ S> cìe A_¡ S>lp¡S>gpgu ‘|Zfi L$epfi l[p. bpL$u_p g`_p¡dp‹ â\d
g`_ S>¡hu S>lp¡S>gpgu L$fpB _ l[u A_¡ rhrióV$ dlp_ycphp¡ A_¡ fp¯ fS>hpX$pAp¡_¡ [¡X$pìep
‘Z _ l[p. dp¡V¡$cpN¡ S|>_pNY$ blpf h¡fphm, Qp¡fhpX$ A_¡ qL$g¡ðf A¡hu S>`epA¡ \ep l[p
A_¡ Ap _h b¡Ndp¡dp‹\u dy_ìhfS>lpfl, Ad_bubu A_¡ kB]$p kyº[p_p rkhpe AÞe L$p¡B
b¡Ndp¡_y‹ fpS>L$u$e hQfiıh L¡$ dp_-‘p_ ‘Z _ l[y A_¡ dpÓ A¡L$ b¡Nd [fuL¡$_p¡ ]$f˜¯¡ cp¡Nhu_¡
[¡_¡ k‹[p¡j dp_hp¡ ‘X$ep¡ l[p¡ A¡d S>Zpe R>¡.
4.0 ipl¯]$p q]$gphfMp_˘_p g`_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p Ap eyhfpS>_p¡ g`_ dlp¡—kh B.k. 1945 dp‹ M|b S>
]$b]$bp‘|hfiL$ ¯d_Nf_p ¯dkpl¡b q]$q`hS>etkl˘_p hX$‘Z l¡W$m ep¡¯ep¡ l[p¡. L$pfZ L¡$ ...
_hpb dlpb[Mp_˘ \p¡X$u ifdpm âL'$rÑ_p A_¡ blpf_p blz Ap¡R>p ìeq…[Ap¡ kp\¡ k‹‘Lfi$dp‹
Aph_pf ìeq…[ l[p Ap\u S>¡_¡ eyhfpS> q]$gphfMp_˘ q]$`huetkl˘_¡ L$pL$pkpl¡b_p _pd¡
Ap¡mM[p l[p. A¡hp ¯d kpl¡b_¡ hX$ug A_¡ dp¡V¡$fp b_phhpdp‹ Apìep l[p. Ap g`_ A‹N¡
‘Z A¡L$ L$rdV$u b_phhpdp‹ Aphu l[u. L$rdV$u_p Apep¡S>_ dyS>b ApMp¡ g`_ dlp¡—kh DS>hpep¡
l[p¡. Ap g`_ A‹N¡_y‹ A‹]$pS>‘Ó Œ$p. 3,62,000 _y‹ b_phhpdp‹ Apìey l[y. ‘Z A‹]$pS>‘Ó_p
Apep¡S>_ dyS>b MQfi _ \ep¡ A_¡ Ap g`_ ‘pR>m ‘p‹Q gpM S>¡V$gp¡ MQfi
98
 \B Nep¡ l[p¡. Ap
98. ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 3, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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g`__u cìe[p ]¡$MpX$hpdp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_u L$Qpi fpMhpdp‹ Aphu _ l[u A_¡ Ap g`_âk‹N¡
rhrh^ âL$pf_p kp‹ıL'$r[L$ L$pefi¾$dp¡ Np¡W$hpep l[p A_¡ Ap g`__u Myipgudp‹ L¡$V$guL$ â¯¯¡N
_hpS>¡ip¡
99
 L$fhpdp‹ Aphu l[u. S>¡ _uQ¡ dyS>b_u l[u.
1. S|>_pNY$ fpS>e dpV¡$ A¡L$ lpBL$p¡Vfi$ Ap¡a S>eyX$uL¡$Qf_u ı\p‘_p L$fhu.
2. S>¡ bu¯ rhðeyÙ âk‹N¡ A_¡ rkºhf S>eyrbgu hM[¡ _lp¡[y L$fu iL$pey [¡ ApMf¡ _hpb¡
Ap âk‹N¡ ¯ l¡fp[ L$fu l[u L¡$ dprkL$ Œ$p. 200 ky^u_p fpS>e_p [dpd ‘Npf]$pf _p¡L$fp¡_¡
A¡L$ drl_p_p¡ ‘Npf, Œ$p. 500 ky^u_p dprkL$ ‘Npf]$pf Adg]$pfp¡_¡ [¡Ap¡_p ‘Npf_p¡
1/4 cpN A_¡ Œ$p. 1500 ky^u_p ‘Npf]$pf_¡ 1/2 cpN A_¡ bpL$u_p_¡ [¡Ap¡_p
dprkL$ ‘Npf_p¡ 1/4 cpN bqnk [fuL¡$ Ap‘hpdp‹ Aphi¡.
3. Ap âk‹N_u _hpS>¡idp‹ _hpb¡ gp‹bu k¯hpmp R> L¡$]$uAp¡_¡ A_¡ V|‹$L$u k¯hpmp bpf
L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$u d|L$hp_p¡ A_¡ bu¯ L¡$]$uAp¡_p qL$ıkpdp‹ [¡d_u k¯dp‹ AdyL$ OV$pX$p¡ L$fhp_y‹
¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y.
4. kphfiS>r_L$ rl[p\£ Œ$p. 70,000 hp‘fhp_u ¯l¡fp[ L$fhpdp‹ Aphu l[u.
Ap g`_ âk‹N¡ _p¡L$f-QpL$fp¡, Qp¡L$u]$pfp¡, R>Ó]$pfp¡ ]$f¡L$_¡ Mpk ‘p¡ipL$ A‘pep¡ l[p¡ A_¡
Ap g`__u dy‹bB_p "k_ ıVy$qX$ep¡’ A¡ qaºd D[pfu l[u
100
 A_¡ Ap g`_ âk‹N_u [khufp¡
S|>_pNY$_p c¸$ ApVfi$ ıVy$qX$ep¡_p f[ucpB c¸$¡ gu^u l[u. Ap g`_ r_qd[¡ S|>_pNY$, Qp¡fhpX$,
dOfhpX$p, cp¡‘pg hN¡f¡ ... hN¡f¡ Npd_p L$rhAp¡A¡ Br[lpkkcf Nu[p¡ A_¡ L$rh[p¡ fQu_¡ dp¡L$ºep
l[p. Ap g`_ hM[¡ S>¡ L$p¡B rb°V$uifp¡ dl¡dp_ \ep l[p [¡_¡ dpV¡$ dlpb[ d‹Tugdp‹ Mpk
D[pfp¡ A‘pep¡ l[p¡ A_¡ S>¡_¡ AphL$pfhp dpV¡$ Mpk rhrióV$ âL$pf_p¡ cp¡S>_ kdpf‹c ep¡S>hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. S>¡dp‹ ¯[¡¯[_p riL$pfp¡ L$fphu_¡ dp‹kplpfu Mpˇ ‘ufkhpdp‹ Apìey l[y.
Ap g`_ âk‹N_p¡ _h q]$hk_p¡ AgN-AgN L$pefi¾$d "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’
_p dy¿e ‘p_p ‘f gpg Anfp¡\u
101
 ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>¡ _uQ¡ dyS>b l[p¡. S>¡_p
D‘f\u Ap g`_ âk‹N_u kpdprS>L$, kp‹ıL'$r[L$ bpb[p¡_u ¯ZL$pfu d¡mhu iL$pe R>¡.
r [p. 24/11/1945 ir_hpf
kp‹S>¡ 7 hp`e¡ - kf]$pfbpNdp‹ ‘yfyjp¡_¡ S>dZhpf
kp‹S>¡ 7 hp`e¡ - Nygpd dp¡l‹d]$ d‹Tugdp‹ ıÓuAp¡_¡ S>dZhpf
kp‹S>¡ 8 hp`e¡ - dp‹Tp kfOk L¡$ S>¡ kfOk kf]$pfbpN\u Nygpd dp¡l‹d]$
d‹Tug ky^u hpep h‹\guN¡V$, qL›$`k fp¡X$, L$pmhp N¡V$ A_¡
Nygpd dp¡l‹d]$ d‹Tugdp‹ dp‹Tp rhq^ ‘yfu \B.
99. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1945, _h¡çbf (h^pfp¡ ]$kdp¡), ‘' - 54.
100. ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 9, B.k. 1945, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
101. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1945, _h¡çbf (h^pfp¡ ]$kdp¡), ‘' - 35-37.
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r [p. 27/11/1945 d‹Nmhpf
kp‹S>¡ 6 hp`e¡ - Ap dp‹Tp rhq^ âk‹N_y‹ kfOk S>¡ 24 [pfuM¡ kf]$pfbpNdp‹\u
r_L$þey l[y [¡ 27 [pfuM¡ ‘pRy> kf]$pfbpNdp‹ 3 q]$hk¡ hþey
l[y.
kp‹S>¡ 7 hp`e¡ - ıÓuAp¡_¡ S>dZhpf.
r [p. 29/11/1945 NyŒ$hpf
b‘p¡f¡ 12hp`e¡ - il¡f MfQ
kp‹S>¡ 4:30 hp`e¡ - bfu (R>pb) kfOk kf]$pfbpN\u Nygpd dp¡l‹d]$ d‹Tug
ky^u r_L$þep¡.
kp‹S>¡ 4:30 hp`e¡ - dl¢]$u_u rhq^ dpV¡$ Nygpd dp¡l‹d]$ d‹Tug\u kf]$pfbpNdp‹
Nep. (q]$gphfMp_˘_p g`_ cp¡‘pg_p iapL$[ AguMp__u
‘yÓu iauL$S>lpfl kp\¡ \ep l[p. Ap g`_ âk‹N S|>_pNY$dp‹ S>
DS>hpep¡. cp¡‘pg_p (kpkfp ‘n_p) gp¡L$p¡_¡ Nygpd dp¡l‹d]$
d‹Tugdp‹ D[pfp¡ A‘pep¡ l[p¡.)
kp‹S>¡ 7 hp`e¡ - ıÓu-‘yfyjp¡_¡ kf]$pfbpNdp‹ S>dZhpf.
Ap fpÓ¡ S> qaºdp¡ A_¡ _pV$L$p¡_p ip¡ rh_pd|ºe¡ fpM¡gp l[p.
r [p. 30/11/1945 iy¾$hpf
kp‹S>¡ 7:30 hp`e¡ - kuV$u fpS>dl¡gdp‹ çeyrTL$g ‘pV$w.
fpÓ¡ 8 hp`e¡ - kuV$u fpS>dl¡g\u kf]$pfbpN$ ky^u kfOk r_L$þep¡ S>¡_p¡ fyV$
l[p¡ - ]$uhp_Qp¡L$, kLfi$g Qp¡L$, Y$pgfp¡X$, h‹\gu N¡V$ \B
kf]$pfbpN ‘lp¢ˆey l[y.
fpÓ¡ 11 hp`e¡ - kf]$pfbpNdp‹ r_L$plrhq^ \B l[u.
r [p. 1/12/1945 ir_hpf
khpf¡ 11:30 hp`e¡ - kf]$pfbpNdp‹ ‘p¡ipL$ ]$fbpf cfpep¡.
kp‹S>¡ 4:30 hp`e¡ - dp¡[ubpNdp‹ NpXfi$_ ‘pV$w \B.
kp‹S>¡ 7 hp`e¡ - kf]$pfbpNdp‹ ıÓu-‘yfyjp¡_¡ S>dZhpf.
fpÓ¡ 8 hp`e¡ - kuV$u fpS>dl¡gdp‹ çeyrTL$g ‘pV$w.
fpÓ¡ 9:30 hp`e¡ - hm[uey (rh]$pe) kuV$u fpS>dl¡g\u kf]$pfbpN.
r [p. 2/12/1945 frhhpf
b‘p¡f¡ 12 hp`e¡ - "[d-A¡-hgudp’ kf]$pfbpNdp‹ ıÓu-‘yfyjp¡_¡ S>dZhpf.
kp‹S>¡ 4:30 hp`e¡ - Taf d¡]$p_dp‹ rdrgV$fu A_¡ ‘p¡guk_u k‹eyL$[ fd[-Nd[.
kp‹S>¡ 6:45 hp`e¡ - Taf d¡]$p_dp‹ Ap[ibp˘.
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fpÓ 8:30 hp`e¡ - ipluMpˇ dlpb[ d‹Tugdp‹
r [p. 3/12/1945 kp¡dhpf
kp‹S>¡ 5:30 hp`e¡ - Ddfph d‹Tug_p NpXfi$_dp‹ T_p_p NpXfi$_ ‘pV$w.
r [p. 4/12/1945 d‹Nmhpf
b‘p¡f¡ 12 hp`e¡ - Qp¡\u âk‹N¡ kf]$pfbpNdp‹ ıÓuAp¡_¡ S>dZhpf A_¡ L$Q¡fu.
r [p. 5/12/1945 by^ hpf
b‘p¡f¡ 12 hp`e¡ - Sy>çdpNufu
102
kf]$pfbpNdp‹ ıÓu-‘yfyjp¡_¡ S>dZhpf.
Ap cìe g`_ âk‹N_p¡ ApMp¡ L$pefi¾$d "]$ı[yfg Adg’ dp‹ fS|> L$fpep¡ l[p¡ A_¡ Ap
âk‹N¡ [p. 29/11/1945 NyŒ$hpf\u [p. 3/12/1945 kp¡dhpf ky^u
103
 ApMp
fpS>edp‹ kyM]$ âk‹N¡ [l¡hpf NZu f¯ ‘pmhpdp‹ Aphu l[u.
5.0 Ahkp_ :-
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ Üpfp A_¡ A¡dp‹ âNV$ \e¡gu kpdprS>L$ rhN[p¡_¡ bu¯
AÞe â\d L$np_p kp^_p¡_¡ Ap^pf¡ Apg¡Mu_¡ S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡_p d'—ey âk‹N_p qfhp ¡¯_¡
¯Zu iL$pep R>¡ A_¡ B.k. 1882 \u 1947 ky^udp‹ S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹i_p S>¡-S>¡
ìeq…[Ap¡_p Ahkp_ \ep [¡ Ap fpS>‘Ó$_p Ap^pf¡ ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡_¡ rhı[pf\u [‘pk[p
bpbu fpS>h‹i_u L¡$V$guL$$ M|V$[u L$X$uAp¡ A_¡ _hpbp¡_p A¡L$-bu¯ kp\¡_p ‘yÓ-‘p¥Ópq]$L$ kb‹^p¡
rhi¡ ¯Zu_¡ OZu S>`epA¡ [¡_u d]$]$\u ‘|Zfi Br[lpk kd˘ iL$pe R>¡. L$pfZ L¡$ ... fpS>h‹ip¡_u
‘f‹‘fp dyS>b ‘¡Y$u ]$f ‘¡Y$u _pd¡fu _pdp¡ ‘pX$hp_p¡ qfhpS> lp¡hp\u A¡L$ kfMp _pdp¡ Aph[p
lp¡hp\u [¡d_p d'—ey_u [pfuM, kpg ¿epg _rl lp¡hp\u OZu b^u dyíL¡$guAp¡ k¯fi[u lp¡e R>¡.
Ap dyíL¡$guAp¡_y‹ r_hpfZ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p Ap^pf¡ L$fu iL$pey R>¡.
r _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_y‹ Ahkp_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ ÓZ drl_p_u budpfu cp¡Nhu [p. 29/9/1882 _p
fp¡S> Ahkp_ ‘pçep —epf¡ Ap fpS>‘Ó$_p dy¿e ‘p_¡ L$pmp Anf¡ [¡d_p Ahkp__y‹ ¯l¡f_pdy blpf
‘pX$u
104
 S|>_pNY$ il¡fdp‹ ÓZ q]$hk_u ¯l¡f lX$[pg ‘pm$hpdp‹ Aphu l[u. _hpb
dlpb[Mp_˘ bu¯ M|bS> dpepmy A_¡ â¡dpm fpS>hu lp¡hp\u kdN° NyS>fp[ A_¡ dlpfpóV†$dp‹\u
Y$Ngpb‹^ ip¡L$ k‹]¡$ipAp¡ Ap kde¡ Apìep l[p. rb°V$ui Aq^L$pfuAp¡, ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$, L$_fig
S>¡. X$bºey. hp¡V$k_, L$_fig bpVfi$__p ‘—_u d¡fu bpVfi$_ hN¡f¡_p k‹]¡$ipAp¡ ‘Z M|bS> dpepmy‘ˇ
102. L$fud dld]$ dpı[f, "dlp NyS>fp[_p dykgdp_p¡ cpN-1,2’, hX$p ¡] $fp, â. Ap.
B.k. 1969, ‘' - 577.
103. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1945, _h¡çbf (h^pfp¡ kp[dp¡), ‘' - 29.




 S>¡dp‹ ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$ g¡aV$¡_ÞV$ L$_fig qaguàk kpl¡b¡ 30
kàV¡$çbf_p fp¡S> A¡S>Þku N¡T¡V$dp‹ ‘Z [¡d_p Ahkp__u q]$gNufu ìe…[ L$fu l[u A_¡ Ap¡qakp¡
b‹^ fpMu l[u.
106
_hpb dlpb[Mp_˘_p ‘pr\fih]¡$l_¡ NygpbS>m, ‘X$p¡‘p‹]$mu, Myíby]$pf ‘]$p\p£\u
_hX$phu, ka¡]$ hıÓp¡ (L$a_) ‘l¡fphu, luf_u ‘pV$u\u cf¡gp Œ$‘p_p ‘g‹Nhpmp S>_p¯dp‹
‘p¡Y$pX$u_¡ S>_p¯¡ L$pY$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. S>_p¯_u ApNm dyºgp, d$p¥ghu, k¥e]$p¡ NdNu_ ıhf¡
dp¡gy]$ ‘Y$[p S>[p l[p. kp\¡-kp\¡ Ap âk‹N¡ M¡fp[ L$fhp_p Op¡X$p, Npep¡, c¢kp¡ ‘Z c¡Np
fpMhpdp‹ Apìep l[p A_¡ dL$bfpA¡
107
 S>_p¯¡ Apìep¡ —epf¡ _dpS> ‘Y$u ib_¡ k‹]|$L$dp‹ d|L$u
]$a_phhpdp‹ Apìey l[y A_¡ A¡ kde¡ L$bf ‘pk¡ 700 Ly$fp_ hp‹Q_pfpAp¡ Üpfp [¡_y‹ am _hpb
dlpb[Mp_˘_¡ A¡ kde¡ A‘fiZ L$fhpdp‹ Apìey l[y.
r _hpb blp]y$fMp_˘_p b¡Ndp¡_p Ahkp_ :-
_hpb blp]y$fMp_˘_p bpgprk_p¡fhpmp b¡Nd gpgb¿[¡ [p. 28/2/1887 _p
fp¡S> kp‹S>¡ 5 hp`e¡ Ahkp_ ‘pçep l[p [¡_p ip¡L$dp‹ A¡L$ q]$hk_u lX$[pg
109
 ‘pmhpdp‹ Aphu
l[u. Alu Ap‘Z_¡ A¡ bpb[_p¡ ¿epg dm¡ R>¡ L¡$, S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡ ıÓu-‘yfyj_p¡ c¡]$
fpM[p l[p. L$pfZ L¡$ ... _hpb Ahkp_ ‘pçep lp¡e [p¡ ÓZ q]$hk_u lX$[pg ‘mp[u A_¡
b¡Nd_p Ahkp__p¡ A¡L$ q]$hk_p¡ S> ip¡L$ ‘mpep¡ R>¡ [¡ bpb[ Ýep_ M¡‹Q¡ R>¡.
blp]y$fMp_˘_p bu¯ A¡L$ fpZu Œ$‘pmubp Ap¡NıV$ 1906 dp‹ Ahkp_ ‘pçep
l[p.
109
 blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ Ly$g kp[ fpZuAp¡ l[p. ‘f‹[y ]$f¡L$_p Ahkp__u qhN[p¡ "]$ı[yfg
Adg’ dp‹ âNV$ \B _\u [¡_y L$pfZ L$]$pQ A¡ lp¡B iL¡$ L¡$ [¡_¡ b¡Nd_p¡ ]$f˜¯¡ _ dþep¡ lp¡e.
r _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_y‹ Ahkp_ :-
_hpb blp]y$fMp_˘_p d'—ey_p kdpQpf Ap fpS>‘Ó$_p¡ Mpk h^pfp¡ ârkÙ L$fu kp¡fW$_u
S>_[p kdn d|L$hpdp‹ Apìep l[p L¡$ "kp¥fpóV†$_u S>_[p_¡ L$dL$dpV$u A_¡ NdNu_u ‘¡]$p L$f_pfp¡
OZp¡ S> dpW$p¡ b_ph ApS>fp¡S> [p. 21/1/1892 _p kp‹S>_p b_¡g R>¡. [¡Ap¡ \p¡X$p q]$hk
[ph_u budpfu cp¡Nhu Ahkp_ ‘pçep. [¡d_p Ahkp__p¡ fpS>eA¡ fpS>L$u$e ip¡L$ ¯ l¡f L$fu
110
ÓZ q]$hk_u lX$[pg ¯l¡f L$fhpdp‹ Aphu l[u.
[¡d_p¡ S>_p¯¡ 22/1/1892 _¡ iy¾$hpf_p fp¡S> bp]$iplu ]$dpd kp\¡ L$pY$hpdp‹ Apìep¡
105. Mpk lSy>f ]$a[f, ap. _‹. 12, B.k. 1882, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
106. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1938, Apkp¡, ‘' - 12.
107. Ap¡Tp fy‘i‹L$f D]$ei‹L$f, "dlpb[ rhfl’, S|>_pNY$, B.k. 1884, ‘' - 11.
108. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1943, apNZ (h^pfp¡), ‘' - 1.
109. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1906, Ap¡NıV$ (afdp_), ‘' - 1.
110. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, ‘p¡j (h^pfp¡), ‘' - 1.
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l[p¡. kp¡_p-Œ$‘p_p azgp¡ [\p Npe-c¢kp¡ hN¡f¡ aL$uf A_¡ Nfub-Nyfbp_¡ ]$p_ A‘pep l[p.
dL$bfpA¡ S>_p¯¡ ‘lp¢ˆep bp]$ ^prdfiL$ q¾$epAp¡ L$epfi bp]$ bfpbf khpf¡ khp _h hp`e¡ [¡d_¡
]$a_phhpdp‹ Apìep A_¡ [¡ ip¡L$S>_L$ b_ph_u q]$gNufu Mp[f 63 L¡$]$uAp¡_¡ R>p¡X$hpdp‹
111
Apìep l[p. _hpb blp]y$fMp_˘_p Ahkp__p¡ q]$gpkp¡ Ap‘hp L$pqW$ephpX$_p ‘p¡rgV$uL$g A¡S>‹V$
Ap¡rghÞV$ dy‹bB_p Nh_fif [fa\u S|>_pNY$ Mpk Apìep l[p.
112
r _hpb fkygMp_˘_p ipl¯]$u_y‹ Ahkp_ :-
[p. 23/2/1900 _p fp¡S> _hpb fkygMp_˘_p ipl¯]$u kycp_ b¿[¡_y‹ Ahkp_
\[p
113
 [p. 24/2/1900 _p fp¡S> A¡L$ q]$hk_u il¡fdp‹ lX$[pg ‘pmhpdp‹ Aphu l[u.
r _hpb fkygMp_˘_p ipl¯]$p_y‹ Ahkp_ :-
_hpb fkygMp_˘_p _p_p ipl¯]$p blp]y$fMp__p¡ S>Þd 7/4/1902 _p fp¡S> \ep¡
l[p¡ [¡_y Ahkp_ 18/4/1906 _p fp¡S> \[p buS>¡ q]$hk¡ [¡_p ip¡L$dp‹ W$fph _‹. 1544/62
\u f¯ ‘pmhpdp‹ Aphu l[u.
114
r _hpb fkygMp_˘_p eyhfpS>_y‹ Ahkp_ :-
eyhfpS> i¡fSy>dpMp_˘_p¡ S>Þd [p. 4/3/1881 _p fp¡S> \ep¡ l[p¡. S>¡dZ¡ fpS>L$p¡V$_u
fpS>Ly$dpf L$p¡g¡S>dp‹ rinZ gu^y l[y. [¡d_y‹ Ahkp_ [p. 15/8/1908 _p fp¡S> \ey l[y.
—epf¡ Ap ip¡L$S>_L$ kdpQpf fpS>‘Ó$dp‹ ârkÙ L$fu ip¡L$ â]$rifi[ L$fu S|>_pNY$dp‹ lX$[pg ‘pm$hpdp‹
Aphu l[u. [¡d_p Ahkp_ kb‹^¡ fpS>e_p Sy>]$p-Sy>]$p dlpgp¡_u tl]y$-dyrıgd â¯ A_¡
Ar^L$pfuAp¡A¡ k‹¿epb‹^ q]$gpkp_p [pf-L$pNmp¡ dp¡L$ºep l[p S>¡_p¡ _hpb¡ ¯l¡f Apcpf âNV$
L$ep£ l[p¡.
115
 i¡f Sy>dpMp_˘_p¡ ip¡L$ [p. 1/12/1908 \u D[pfhpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
116
Aphp¡ ip¡L$ L$p¡B‘Z tl]y$-dyrıgd fS>hpX$p_p fpS>huAp¡ S> D[fph[p l[p. ]$p.[. fpS>Ly$Vy‹$b_p
L$p¡B ìeq…[_p¡ ip¡L$ D[fphhp ‘pqg[pZp W$pL$p¡f kpl¡b Apìep l[p A_¡ [¡d_¡ _hpb kpl¡b
[fa\u hm[p¡ ‘p¡ipL$ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
117
r _hpb fkygMp_˘_y‹ Ahkp_ :-
_hpb fkygMp_˘_y‹ Ahkp_ [p. 22/1/1911 _p fp¡S> kp‹S>_p ÓZ hp`e¡ \ey
—epf¡ fpS>e_p rfhpS> dyS>b "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p â\d ‘p_¡ L$pmp Anf¡ Ap ip¡L$S>_L$
111. "L$pqW$ephpX$ V$pBçk’, [p. 24/1/1892.
112. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1948, ‘p¡j (h^pfp¡), ‘' - 1.
113. [p. 24/2/2009, d‹Nmhpf "dlpb[ dL$bfp’_u Œ$bŒ$ dygpL$p[_¡ Ap^pf¡.
114. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1962, Q¥Ó (h^pfp¡), ‘' - 1.
115. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1964, cp]$fhp¡, ‘' - 7.
116. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1965, dpNkf (h^pfp¡), ‘' - 1.
117. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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kdpQpf ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep l[p
118
 A_¡ [¡d_p ip¡L$dp‹ fpS>edp‹ ÓZ q]$hk_u Ar^L$pfuAp¡
A_¡ â¯S>_p¡dp‹ lX$[pgp¡ ‘pmhpdp‹ Aphu l[u. _hpb fkygMp_˘_¡ ‘Z dlpb[ dL$bfpdp‹
]$a_ L$fhpdp‹ Apìep.
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p bl¡__y‹ Ahkp_ :-
gpgb¿[¡ [p. 3/11/1903 _p fp¡S> S>_çep l[p A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘_p
bl¡_ A_¡ fkygMp_˘ A_¡ Apeipbubu_u ]$uL$fu l[p. [¡ [p. 30/10/1924 _p fp¡S> 21
hjfi_u cfeyhp_ he¡ Ahkp_ ‘pçep. [¡_p ip¡L$dp‹ fpS>edp‹ ÓZ q]$hk_u lX$[pg ‘pmhpdp‹
Aphu l[u.
119
 [¡Ap¡ lX$dq[ep_p cpep[ Œ$í[dMp_˘ kp\¡ ‘f˛ep l[p. [¡d_¡ k‹[p_p¡dp‹
dyd[pT Tp¡lfp b¿[¡ _pd_u A¡L$ ‘yÓu l[u.
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipl¯]$p_y‹ Ahkp_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p Ad_ b¡Nd_p kp¥\u _p_p ipl¯]$p dp¡l‹d]$ BL$bpgMp_
L¡$ S>¡d_p¡ S>Þd [p. 27/8/1925 _p fp¡S> \ep¡ l[p¡ [¡_y Ahkp_ [p. 20/6/1926 _p
fp¡S> \[p fpS>edp‹ lX$[pg ‘pmhpdp‹ Aphu l[u.
120
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipl¯]$p_y‹ Ahkp_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p Ly$[uepZphpmp b¡Nd Ad_ b¡Nd_p dp¡V$p ipl¯]$p
dp¡l‹d]$ idi¡fMp_ L¡ $ S> ¡_p¡ S>Þd 2/7/1924 _p  fp¡S> \ep¡ l[p¡. [¡_y ‹ Ahkp_
4/8/1926 _p fp¡S> \[p fpS>edp‹ 5 Ap¡NóV$_p fp¡S>
121
 ip¡L$ ‘pmu f¯ fpMhpdp‹
Aphu l[u.
r _hpb fkygMp_˘_p b¡Nd_y‹ Ahkp_ :-
Apeipbubu A¡ _hpb fkygMp_˘_p b¡Nd A_¡ dld]$Mp_ afu]$Mp_ L¡$ S>¡Ap¡ S|>_pNY$
fpS>e_p Aduf
122
 A_¡ [p¡iL$Qu l[p [¡d_p ‘yÓu l[p. [¡d_y‹ Ahkp_ [p. 1/6/1927 _p
fp¡S> fp[_p kpX$p ApW$ hp`e¡ \ey —epf¡ fpS>eA¡ ÓZ q]$hk_p¡ ip¡L$ ‘pþep¡ l[p¡.
r i¡f Sy>dpMp_˘_p b¡Nd_y‹ Ahkp_ :-
eyhfpS> i¡fS> ydpMp_˘_p fp^_‘yfhpmp b¡Nd bubudybpfLb¿[¡
[p. 6/12/1929 _p fp¡S> fp[_p A¡L$ hp`e¡ fp^_‘yf dyL$pd¡ Ahkp_ ‘pd[p
123
 Sy>_pNY$dp‹
buS>¡ q]$hk¡ A¡L$ q]$hk_u lX$[pg ‘pmhpdp‹ Aphu l[u. S>¡ b¡Nd M|bS> ‘rhÓ A_¡ rh^hp \ep
118. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1967, ‘p¡j (h^pfp¡ bu ¡¯), ‘' - 116.
119. fpS>Ly$Vy‹$b ]$a[f, ap. _‹. 21, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
120. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, S>¡W$ (h^pfp¡), ‘' - 1.
121. ]$ı[yfg Adg, k‹. 1982, AjpY$ (h^pfp¡), ‘' - 1.
122. A¡. X$u. A¡d., S|>_pNY$, B.k. 1907-08, ‘' - 3.
123. fpS>Ly$Vy‹$b ]$a[f, ap. _‹. 6, B.k. 1929, Ny. fp. Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
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‘R>u kp]y$ ˘h_ Npm[p l[p A_¡ ApB_p dl¡ghpmp fpS>dl¡gdp‹ fl¡[p l[p S>¡dZ¡ lS>epÓp
‘Z 30-40 dpZkp¡_p L$pagp kp\¡ ‘|Zfi L$fu l[u A_¡ ‘p¡[¡ ˘h[p ˘h ‘p¡[p_u k¡S>_u rhq^
Alu L$fu l[u.
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ipl¯]$p_y‹ Ahkp_ :-
dlpb[Mp_˘ Óu¯_p S|>_pNY$hpmp b¡Nd A¡dZpbubu_p bu¯ _p_p ipl¯]$p
¯¡fphfMp_˘ L¡$ S>¡Ap¡ [p. 5/12/1930 _p fp¡S> S>_çep l[p. [¡d_y‹ 25/6/1931 _p
fp¡S> fpÓ¡ ApW$ hp`e¡ Ahkp_ \ey‹.
124
 [¡_u q]gNufudp‹ fpS>e_u [dpd Ap¡qakp¡, r_ipmp¡,
L$p¡g¡S> [\p kphfiS>r_L$$ k‹ı\pAp¡ b‹^ fpMhpdp‹ Aphu l[u. ‘Z [¡ q]$hk¡ [p¡ iy¾$hpf_u ¯l¡f f¯
lp¡hp\u ir_hpf [p. 27/6/1931 _p fp¡S> Ap f¯ ‘pmhp_y‹ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìey l[y.
r _hpb dlpb[Mp_˘_p b¡Nd_y‹ Ahkp_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p ‘p‹Qdp b¡Nd dl¡gL$pS>lpfl_y‹ [p. 26/6/1931 _p
kp‹S>_p Qpf hp`e¡ Ahkp_ \ey. [¡_p ip¡L$dp‹ 28/6/1931 \u ÓZ q]$hk_u lX$[pg ‘pmhpdp‹
Aphu l[u.
125
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p bpm ipl¯]$p_y‹ Ahkp_ :-
[p. 1/12/1935 _p fp¡S> bpm ipl¯]$p Nygpd Ald]$Mp__y‹ Ahkp_ \[p
126
A¡L$ q]$hk_u lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u. [¡Ap¡ dlpb[‘fphpmp b¡Nd ]$p]$uby_p ‘yÓ l[p.
r _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_u ipl¯]$u_y‹ Ahkp_ :-
_hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p b¡Nd ]$p]$uby_u ipl¯]$u lzi¡_ b¿[¡ L¡ $ S> ¡
[p. 28/9/1938 _p fp¡S> S>_çep l[p [¡_y‹ [p. 11/1/1939 _p fp¡S> Ahkp_ \[p A¡L$
q]$hk_u lX$[pg fpMhpdp‹ Aphu l[u.
127
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _¡ Ap^pf¡ Ap‘Z_¡ S|>_pNY$_p bpbu fpS>h‹i_p
B.k. 1867 \u 1949 ky^u_p ]$f¡L$ ipkL$p¡, b¡Ndp¡, ipl¯]$p, ipl¯]$uAp¡_p Ahkp_ rhi¡
¯Zu iL$pey R>¡ A_¡ [¡dp‹\u L¡$V$gpL$ fu[-qfhp¯¡ A_¡ âZprgL$pAp¡_p¡ ‘Z ¿epg d¡mhu iL$pe
R>¡. S>¡dL¡$, L$p¡B ìeq…[_y‹ kp‹S>_p kde¡ Ahkp_ \ey lp¡e [p¡ bu¯ q]$hk¡ khpf¡ [¡_p ib_¡ ]$a_
L$fhpdp‹ Aph[y l[y. ib_¡ ]$a_phhp gB S>[u hM[¡ NygpbS>m A_¡ bu¯ Myíby]$pf ‘]$p\fi\u
_hX$phu ka¡]$ L$$a_ ‘l¡fphu L$bf_u S>`epA¡ ‘lp¢Q[p ‘l¡gp dsıS>]$dp‹ S>_p¯_u _dpT ‘Y$ph[p
‘R>u ]$a_ph[p. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_u ]$a_rhr^ Ap fu[¡ \B l[u.
124. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1931, S|>_ (h^pfp¡ Óu ¡¯), ‘' - 1.
125. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1931, S|>_ (h^pfp¡ Qp¡\p¡), ‘' - 1.
126. ]$ı[yfg Adg, B.k. 1935, qX$k¡çbf (h^pfp¡), ‘' - 1.
127. dlpb[ dL$bfpdp‹ hˆQ¡_p cpNdp‹ _hpb A_¡ b¡Nd_u L$bfp¡ R>¡ A_¡ af[u bpSy>_u Ap¡kfudp‹
ipl¯]$p ipl¯]$uAp¡_u L$bfp¡ R>¡.
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d'[L$_p ip¡L$dp‹ lX$[pg ‘pmhpdp‹ Aph[u ‘Z [¡_p Qp¡‰$k r_edp¡ Alu ¯¡hp dm[p
_\u. L$pfZ L¡$ ... _hpb A_¡ b¡Ndp¡_p d'—ey_p¡ ÓZ q]$hk_p¡ ip¡L$ ‘mp[p¡ ‘Z blp]y$fMp_˘
Óu¯_p b¡Nd gpg b¿[¡_p¡ ip¡L$ A¡L$S> q]$hk ‘mpep¡ l[p¡. A¡S> fu[¡ Apeip bubu A_¡ dl¡gL$p
S>lpfl_p¡ ÓZ q]$hk lX$[pg ‘pmu ip¡L$ ‘mpep¡ l[p¡ Aphp¡ c¡]$ b¡Ndp¡-b¡Ndp¡ hˆQ¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. bpm ipl¯]$p L¡$ ipl¯]$u_y‹ A¡L$ q]$hk_p¡ ip¡L$ ‘mp[p¡ [p¡ eyhp_ ipl¯]$u gpg b¿[¡_p¡ ip¡L$
ÓZ q]$hk ‘mpep¡ l[p¡ [¡ bpb[ ‘Z Ýep_ M¢Q¡ A¡hu S>Zpe R>¡. A\hp fpS>e_p hX$p
Ar^L$pfuAp¡ L¡$ _hpb_u d_k|au dyS>b ip¡L$ ¯l¡f L$fp[p¡ li¡ A¡d dp_hy füy‹.
S|>_pNY$ fpS>e_p rfhpS> dyS>b S>¡ d'[L$_u ip¡L$ lX$[pg il¡fdp‹ fpMhpdp‹ Aph[u l[u
[¡_p rhi¡ _hpB ‘dpX¡$ [¡hu A¡L$ bpb[ A¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$, L$p¡B ìeq…[_p ip¡L$dp‹ lX$[pg
‘pmhp_u lp¡e [¡ q]$hk¡ ¯l¡f f¯ Aph[u lp¡e [p¡ [¡ q]$hk¡ dp¡S> d¯ L$fu Mphp-‘uhp_y‹ A_¡








]y$r_ep_p¡ L$p¡B‘Z dp_h S>epf¡ kcp_‘Z¡ L$p¡B dp¡Vy$ L¡$ Akp^pfZ L$pefi L$fhp S>B füp¡
lp¡e R>¡ —epf¡ [¡_¡ L$iyL$ âr[‘pq]$[ L$fhp_u L¡$ L$iyL$ _hy ip¡^hp_u L¡$ _hp¡ Apepd Dcp¡ L$fhp_u
dl¡ˆR>p lp¡e S> R>¡. Ap Ly$]$f[u Þepe¡ Ap k‹ip¡^__p A‹[¡ L$iyL$ _hy âı\pr‘[ L$fhy A_¡ S|>_u
dpÞe[pAp¡ A_¡ A^yf‘_¡ ‘|Zfi L$fhu A¡ Ýe¡e Ap k‹ip¡^__¡ A‹[¡ dl]$A‹i¡ k‹[p¡ju iL$pe R>¡. Ap
k‹ip¡^__p¡ rhje "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ lp¡hp\u S|>_pNY$ fpS>e_p L¡$V$gpL$ AâNV$
‘pkpAp¡ A_¡ Mpk L$fu_¡ hluhV$u[‹Ó A_¡ Sy>]$p Sy>]$p âL$pf_p Mp[pAp¡, [¡d_p L$pep£, âk‹Np¡
hN¡f¡ ... hN¡f¡ _¡ k‹ip¡^ _p—dL$ ÖróV$L$p¡Z\u ¯ ¡B Ap^pfc|[[p A_¡ rhðkr_e[p_u A¡fZ¡ QX$phu_¡
ârkÙ L$fu iL$pep R>¡. S>¡_p¡ d_¡ Ap k‹ip¡^__¡ A‹[¡ Ap_‹]$ R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p¡ kdN°gnu Aæepk L$f[p A¡hy âr[‘pq]$[ \pe R>¡
L¡$, S>¡_¡ âNV$ L$fhp ‘pR>m fpS>e_p¡ dlÒh_p¡ l¡[y [p¡ ‘p¡[p_u fpS>ìehı\pdp‹ kfm[p\u b^p¡
hluhV$ Qgphu iL$pe A_¡ fpS>e hluhV$ kpfp¡ A_¡ â¯h—kg b[phu iL$pe A¡hp¡ füp¡ R>¡. ¯¡L¡$,
[¡d R>[p‹ ‘Z "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ Ap fpS>‘Ó$ Üpfp ¯¡ fpS>e¡ â¯_¡ h^y Nydfpl
L$fu_¡, Ap‹M¡ ‘pV$p b‹^phu_¡ fpS>e hluhV$ h^y_¡ h^y kpfp¡ b[phhp¡ lp¡[ [p¡ b[phu iL$p[, ‘f‹[y
[¡d L$epf¡e ‘Z dp¡V¡$ cpN¡ L$fhpdp‹ Aph¡gy S>Zpey _\u. hmu, _hpb_u L¡$ fpS>Ly$Vy‹ $bp¡_u
OZu DS>mu-DS>mu bpb[p¡_¡ ‘Z Ap âkpf dpÝed Üpfp gp¡L$p¡ ky^u ‘lp¢QpX$hp_p¡ âe—_
L$fhpdp‹ Aph¡gp¡ S>Zpep¡ _\u. S>epf¡ _hpb_u L$¡ fpS>Ly$Vy‹$bp¡_u OZu A¡hu DS>mu bpb[p¡_u
AMbpfp¡dp‹ _p¢^ Aphu l[u ‘f‹[y ‘p¡[p_p S> fpS>‘Ó$dp‹ Aphu L$p¡B bpb[p¡ L$epf¡e Aphu _
l[u A\hp ]$f¡L$ fS>hpX$pAp¡_p¡ A¡hu bpb[p¡ Alv âNV$ _rl S> L$fhp_p¡ rifı[p¡ l[p¡.
¡¯L¡$, Ap fpS>‘Ó$_y‹ S>epf¡ Ap‘Z¡ k‹ip¡^ _p—dL$ A_¡ A¥r[lprkL$ ÖróV$dp‹ d|ºe [‘pıey R>¡
—epf¡ A¡ _p¢^hy füy L¡$, Ap fpS>‘Ó$ d¥epAp¡_p l—epL$p‹X$, Nyà[ âepN_p L$p¡du b_ph A_¡ AÞe
A¡L$g-]$p¡L$g L$p¡du rhhp]$p¡ hM[¡ Q|‘ füy R>¡ A¡ L$üp rh_p Qpg¡ [¡d _\u. ¯ ¡L¡$, Ap‘Zp k‹ip¡^ __p
kdeNpmp_p _hpbuL$pm ]$frdep_ OZp b^p A¡hp âk‹Np¡ â¯h—kg[p_p A_¡ L$p¡du A¡L$[p_p
bÞep R>¡ [¡\u A¡d L$lu iL$pe L¡$, L$]$pQ fpS>e hluhV$ h^y hNp¡hpe _rl A_¡ L$p¡du rhhp]$p¡ h^y
hL$f¡ _rl A¡V$gp dpV¡$ fpS>e_u cgpB dpV¡$ Q|‘ füy li¡ A¡d fpS>e_ur[_p r_edp¡ dyS>b
dp_hy füy.
¯¡L¡$, "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ â¯_y rdÓ A_¡ dpNfi]$ifiL$ b_u füy l[y [¡d
b¡iL$ S>Zpe R>¡ hmu, [¡_¡ L$pfZ¡ S> â¯dp‹ A¡L$ âL$pf_u ¯N'r[ A_¡ S>hpb]$pfu ‘Z h^u l[u
[¡ ‘Z âr[‘pq]$[ L$fu iL$pey R>¡. A¡L‹$]$f¡ fpS>e A_¡ â¯ bÞ_¡_¡ A¡L$kfMp S> gpcp¡ Ap‘_pfy
b_u fl¡gy S>Zpe R>¡.
S>¡-[¡ kde¡ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ fpS>e hluhV$ kfm A_¡ kpfu fu[¡
Qgphhp_y A¡L$ AN—e_y‹ kp^_ l[y. ‘f‹[y ApS>¡ A¡ Br[lpk_p k‹ip¡^L$p¡ dpV¡$ â\d L$np_y‹ NZu
iL$pe [¡hy A¡L$ âdpZc|[ kdL$pgu_ Ap^pf kp^_ b_u füy R>¡. dpÓ "]$ı[yfg Adg kfL$pf
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S|>_pNY$’ _u S> S|>_pNY$_p bpbu fpS>e_p¡ 135 hjfi_p¡ hluhV$ A_¡ L$pQp¡ Br[lpk [¡ A¡L$kp\¡
âNV$ ApS>¡ ‘Z L$fu fl¡gy S>Zpe R>¡.
Ap fpS>‘Ó$_p¡ â\d A‹L$ [p. 29/10/1867 _p fp¡S> r_L$þep¡ A_¡ R>¡ºgp¡ A‹L$
[p. 20/1/1949 _p fp¡S> âNV$ \ep¡ l[p¡. Ap kdeNpmp ]$frdep_ "]$ı[yfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$’ _p Ly$g 82 A‹L$p¡ âNV$ \ep l[p.
Ap fpS>‘Ó$_p S>Œ$f ‘X$e¡ L$p¡B âk‹Np¡ D‘rı\[ \ep lp¡e —epf¡ [¡_p Mpk h^pfp ‘Z
âNV$ L$fp[p l[p A¡V$g¡ [¡_p hprjfiL$ bpf A‹L$_¡ b]$g¡ h^y A‹L$p¡ ‘Z AdyL$ hjp£dp‹ ârkÙ \ep
lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p ]$f¡L$ A‹L$p¡_u ‘'óW$ k‹¿ep A¡L$^pfu flu _\u A_¡ A¡
ıhpcprhL$ ‘Z R>¡ L¡$, L$epf¡L$ h^y dprl[u A_¡ rhN[p¡ âNV$ L$fhp_u lp¡e —epf¡ [¡ h^y ]$m]$pf
N°‹\p¡dp‹ 800 \u 900 ‘¡S>dp‹ âNV$ \ep R>¡. ]$p.[. B.k. 1943, 1944, 1945, 1946,
1947, 1948.
"]$ı[yfg Adg’ _p iŒ$Ap[_p A‹L$p¡_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe Aph¡ R>¡ L¡$, —epf¡ [¡dp‹
OZu b^u MpduAp¡ flu NB l[u. S>¡dL¡$, N°pduZ iå]$p¡, hpL$e fQ_p_p ]$p¡j A_¡ R>p‘L$pd_p
ep¡`e bubpAp¡ _¡ Acph¡ OZu b^u c|gp¡ flu S>hp ‘pdu l[u. ¯¡L¡$, Ap bpb[_p ep¡`e
MygpkpAp¡ ‘Z [¡ c|gp¡ ip dpV¡$ \B R>¡ [¡ A‹N¡ L$fhpdp‹ Apìep l[p.
L$pd L$pd_¡ iuMh¡ R>¡ A¡ Þepe¡ S>¡d S>¡d "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u epÓp
ApNm h^[u flu [¡d [¡d [¡dp‹ [¡Z¡ OZp b^p a¡fapfp¡ L$fu_¡ [¡_¡ h^y_¡ h^y kpfp b_phhp_p¡
âe—_ L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡. [¡ b¡ L$p¡gddp‹ R>‘p[y, ‘f‹[y S>Œ$f ‘X$e¡ cpjZp¡ L¡$ hZfi_p—dL$ rhN[p¡
Ap‘[u hM[¡ A¡L$S> L$p¡gddp‹ R>‘p[y l[y. iŒ$Ap[_p hjp£_p b^p S> A‹L$p¡ L$pmu iplu\u R>‘p[p,
‘f‹[y ‘R>u ^ uf¡ ^ uf¡ A_ych¡ iycâk‹Np¡ A_¡ Myipgu_p âk‹Np¡ hM[¡ âNV$ \[p A‹L$p¡ gpgiplu\u
R>p‘hp_y‹ iŒ$ L$eyfi l[y. Ap rkhpe dyM‘'óW$_u AphfZ cp[ (qX$TpB_) dp‹ ‘Z Sy>]$p-Sy>]$p
a¡fapfp¡ L$fu d|L$hpdp‹ Aph[u l[u.
Ap b^u S> bpb[p¡ b[ph¡ R>¡ L¡$, "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ â—e¡ fpS>e A_¡ [¡_p
âNV$L$[pfiAp¡ k[[ ¯ N'[ füp l[p A¡d S>Zpe R>¡. "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u iŒ$Ap[dp‹
[¡_y‹ k‹Qpg_ âL$p‹X$ ‘‹qX$[ A¡hp hºgc˘ lqf]$Ñ ApQpefi A¡ k‹cpþey l[y. [¡d_p ‘R>u A_¡L$
k‹QpgL$p¡ Apìep A_¡ Nep l[p.
Ap fpS>‘Ó$_u A¡L$ depfi]$p A¡ ¡¯hp dmu R>¡ L¡$, S>¡dp‹ AÞe fpS>‘Óp¡, dprkL$p¡, Al¡hpgp¡_u
S>¡d â\d L¡$ qÜr[e ‘p_¡ L$ep‹e A_y¾$drZL$p A‘p[u _ l[u. [¡_¡ b]$g¡ ApMp hjfi_p A‹[¡ A¡L$kp\¡
ApMp hjfi_p A‹L$p¡_u A_y¾$drZL$p fpS>e_p Mp[phpf R>‘p[u l[u. "]$ı[yfg Adg kfL$pf
S|>_pNY$’ _p L$p¡B L$p¡B A‹L$p¡ R> \u ‘‹]$f ‘'óW$_p ‘Z r_L$m[p. Ap\u gp¡L$p¡ [p¡ ¯¡ [¡ ApMp hjfi_p
A‹L$p¡_¡ c¡Np b‹^ph¡ A_¡ [¡dp‹ A_y¾$drZL$p fpM¡ [p¡ S> [¡_p¡ [¡ A_y¾$drZL$p dyS>b D‘ep¡N L$fu
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iL¡$ A¡hu A¡ gp¡L$p¡_¡ —epf¡ dyíL¡$gu flu l[u.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ blz Apepd, rhrh^ ‘pkpAp¡ ^fph[y fpS>‘Ó$ l[y. S>¡\u
[¡dp‹\u rhrh^ âL$pf_u A_¡ ApS>¡ ‘Z D‘ep¡Nu \B ‘X¡$ [¡hu dprl[u Ap‘Z_¡ kl¡gpB\u dmu
flu R>¡. S>¡dL¡$, S|>_pNY$ fpS>e_p R>¡ºgp Qpf ipkL$p¡ A_¡ [¡d_‹y hluhV$u[‹Ó, A¡hu S> fu[¡ b¡
ipkL$p¡ hˆQ¡_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk A_¡ fpS>e_p hluhV$ dpV¡$ Dcp L$fpe¡gp Sy>]$p-Sy>]$p rhrh^
âL$pf_p rhrióV$ _pdp¡ºg¡M ^fph[p Mp[pAp¡_p¡ ‘qfQe L$fphu kp\¡-kp\¡ rb°qV$ik[p A_¡
AÞe ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ kp\¡_p S|>_pNY$_p kb‹^p¡_¡ R>[p¡ L$f¡ R>¡.
Ap fpS>‘Ó$_p¡ [gı‘iw A_¡ TuZhV$‘|hfiL$_p Aæepk_p A‹[¡ A¡ ‘Z ¯Zu iL$pey
R>¡ L¡$, lSy> Ap_p Ap^pf¡ crhóe_p k‹ip¡^L$p¡ _uQ¡ dyS>b_p rhjep¡ D‘f ıh[‹Ó Aæepk L$fu iL¡$
[¡d S>Zpe R>¡.
(1) S|>_pNY$ fpS>e_u L¡$mhZu â—e¡_u _ur[ :-
Ap fpS>‘Ó$dp‹\u S|>_pNY$ fpS>e_u B.k. 1867 \u 1947 ky^ u L¡$mhZu â—e¡_u L¡$hp
âL$pf_u _ur[ fur[ flu l[u A_¡ [¡_p rhL$pk dpV¡$ L¡$hp ‘NgpAp¡ gu^p l[p A_¡ rinL$p¡ dpV¡$_p
r_edp¡, ‘funp ‘Ùr[, rhÛp\wAp¡_p hjfi dyS>b Ap‹L$X$pAp¡ hN¡f¡... hN¡f¡ [¡dp‹\u âpàe b_¡ R>¡.
Ap\u Ap kdeNpmp ]$frdep_ ¯¡ L$p¡B k‹ip¡^L$ ‘qfîd DW$ph¡ [p¡ A¡L$ kfk A_¡ fkâ]$ rhje
D‘f S|>_pNY$ fpS>e_p¡ Br[lpk S>Œ$f blpf gphu iL$pe [¡d R>¡.
(2) S|>_pNY$ fpS>e_u Apr\fiL$ _ur[ :-
S|>_pNY$ fpS>e blz dp¡V$p¡ rhı[pf ^fph[y, 850 \u h^pf¡ Npdp¡ ^fph[y dl—h_y‹ A_¡
M|b dp¡V$u AphL$ ^fph[y fpS>e l[y. hmu [¡_u hluhV$u ‘Ùr[dp‹ rb°qV$ifp¡_u Mpk Akf ]¡$Mpe
Aph[u l[u A_¡ [¡Z¡ fpS>e_u Apr\fiL$ _ur[ Mpk Apep¡S>_\u OX¡$gu l[u. Ap fpS>‘Ó$dp‹\u
fpS>e_u [dpd âL$pf_u Apr\fiL$ bpb[p¡ A_¡ AÞe rhN[p¡ rkgrkgpb‹^ âpà[ \pe R>¡ [¡_¡
‘Z k‹ip¡^__p¡ rhje b_phu iL$pe [¡d R>¡.
(3) S|>_pNY$ fpS>edp‹ tl]y$-dyrıgd A¡L$[p A_¡ L$p¡du fdMpZp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>e_u krlóˇ[p kdN° NyS>fp[dp‹ Qpf Qp‹]$ gNpX¡$ [¡ âL$pf_u flu l[u A_¡
dyrıgd A¡hp _hpbp¡ khfi^dfi kdcph_u _ur[\u ipk_ Qgphu füp l[p ‘Z [¡d R>[p‹ ‘Z
fpS>edp‹ ]¡ $ghpX$p, h¡fphm, h‹\gu, rhkph]$f hN¡f¡ ... hN¡f¡ S>`epA¡ L$p¡du fdMpZp¡
D‘rı\[ \ep l[p. [¡ fdMpZp¡ L$ep L$pfZp¡kf D‘rı\[ \ep [¡_u L¡$hu Akfp¡ ‘X$u ? hN¡f¡
bpb[p¡_¡ k‹ip¡^__u A¡fZ¡ QX$phu_¡ k‹ip¡^_ L$fu iL$pe [¡d R>¡.
(4) S|>_pNY$ fpS>eA¡ b¡ rhðeyÙp¡dp‹ cS>h¡g cpN :-
S|>_pNY$_p _hpbp¡A¡ Ap bÞ_¡ rhðeyÙp¡dp‹ rb°qV$i kÑp_¡ kpfp¡ A¡hp¡ klep¡N Apàep¡
l[p¡ [¡_u OZu b^u dprl[u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ âpàe R>¡. [¡_¡ A_¡ AÞe Ap^pfp¡_¡ gB_¡ A¡L$
kfk rhje D‘f k‹ip¡^_ L$fu iL$pe R>¡ [¡d Ap k‹ip¡^__¡ A‹[¡ S>Zpe R>¡.
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(5) S|>_pNY$ fpS>edp‹ blpfhV$p âh'rÑ :-
S|>_pNY$ fpS>e kpd¡ L$p]y$ dL$fpZu, lVy$ dL$fpZu, bphphpmp, NuNp drlep, hufp i¡Mhp
hN¡f¡ ... hN¡f¡_p blpfhV$pAp¡ \ep l[p. S>¡_u OZu b^u rhı['[ A_¡ âdpZc|[ A_¡ kdL$pgu_
rhN[p¡ Alv\u âpàe b_¡ R>¡ [¡_p¡ D‘ep¡N Ap k‹ip¡^_dp‹ L$fu iL$pe [¡d R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u NyZhÑp, k¯hV$ A_¡ gMphV$_u ÖróV$A¡ [¡Z¡ L$p¡B
_hp Apepdp¡ âı\pr‘[ L$epfi lp¡e [¡d S>Zp[y _\u. dpÓ_¡ dpÓ A¡L$ kp]$u, kfm R>p‘Mp_p_u
‘Ùr[ dyS>b S>  Qpg¡gy S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$, Ap kdeNpmp ]$frdep_ Ap âL$pf_p R>p‘Mp_pAp¡_y‹
S> h y^ âQg_ l[y A_¡ lSy> R>p‘L$pd n¡Ó¡ kp¥fpóV†¡$ ‘p¡[p_u iŒ$Ap[ S> L$fu l[u [¡\u _p_u dp¡V$u c|gp¡
\B lp¡e A_¡ L$p¡B rhrióV$ ‘Ùr[Ap¡ A_¡ _hp Apepdp¡ Dcp _ L$fu iL$pep lp¡e [¡ ıhpcprhL$ R>¡.
¯¡ L¡$, "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u k¯hV$dp‹ A¡L$ Mpdu A¡ fl¡gu S>Zpe R>¡ L¡$ [¡Z¡ Ap
fpS>‘Ó$_¡ iZNpfhp_p¡ qbgLy$g âe—_ L$ep£ _\u. ¯¡L¡$, AÞe fS>hpX$p_p fpS>‘Ó$p¡dp‹ ‘Z L$p¡B
S>`epA¡ [khufp¡ R>‘pep_p Dºg¡Mp¡ ¯¡hp dm[p _\u A¡ ‘Z Alv _p¢^hy S> füy.
Ap fpS>‘Ó$dp‹ fpS>e_¡ _yL$kp_L$[pfi lp¡e [¡hp L¡$ â¯L$ue Qmhm_p L$p¡B kdpQpfp¡ L¡$
ky^pfphp]$u gMpZp¡_¡ blz AhL$pi _ l[p¡. ]$p.[. d¡¥epAp¡_p l—epL$p‹X$ rhi¡ Ap fpS>‘Ó$dp‹ dpÓ
A¡L$ L$p¡gddp‹ ‘‹]$f guV$udp‹ S> [¡_u rhN[p¡ kdphu g¡hpB l[u.
lp, A¡V$gy S>Œ$f L¡$, Ap fpS>‘Ó¡$ fpS>e_u L¡$ _hpbp¡_u ku^¡ ku^u iyÙ iå]$p¡dp‹ L$epf¡e
âirı[ L$fu _ l[u L¡$ [¡d_u Ap‹Nmu_p Bipf¡ L¡$ Apîe l¡W$m S> Qpg[y l[y A¡hu R>p‘ blz Dcu
\hp ]$u^u _ l[u.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _u iŒ$Ap[ B.k. 1867 dp‹ \B A_¡ Qpf _hpbp¡_p
L$pefiL$pm ]$frdep_ [¡ r_erd[ A_¡ k[[ A¡L$^pfy hˆQ¡ L$p¡B rhn¡‘ L¡$ b‹^ ‘X$ep rh_p blpf
‘X$[y l[y. ‘f‹[y [¡dp‹ kde kdep‹[f¡ A¡L$ ^pfp a¡fapfp¡ S>Œ$f \[p füp l[p. S>¡hp L¡$, dyM‘'óW$_u
cp[, kdpQpfp¡_u ‘Ùr[, rb°V$ui kÑp A_¡ AÞe ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ hˆQ¡_p¡ ìehlpf hN¡f¡ ...
hN¡f¡ ‘f‹[y Mpk a¡fapf [p¡ S>epf\u S|>_pNY$dp‹ B.k. 1911 dp‹ rb°V$ui hluhV$u[‹Ó
(A¡X$rdr_ıV†¡$i_) r_dpey A_¡ rb°V$ui kfL$pf¡ ‘N‘¡kpfp¡ h^y L$ep£ —epf\u S> rb°V$ui ‘Ùr[\u
hluhV$u[‹Ó Qpghp gp`ey. [¡ ‘R>u "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p ]$f¡L$¡ ]$f¡L$ rhcpN A_¡
kdpQpfp¡ A_¡ rhi¡j bpb[p¡dp‹ M|b dp¡V$p¡ a¡fapf \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$p.[. B.k. 1900
‘R>u_p A‹L$p¡dp‹ â\d ‘'óW$_p Anfp¡ âk‹Np¡ dyS>b gpg L¡$ L$pmp f‹N_p L$fhpdp‹ Apìep l[p. A¡
S> fu[¡ ‘°\d‘p_¡ L$p¡B_p S>ÞddfZ_u ¯l¡fp[p¡ L$fhpdp‹ Aph[u ¯¡hp dm¡ R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ OZu b^u bpb[p¡dp‹ dp¥_ füy R>¡. A\hp [¡_u h^pf¡
‘X$[u _p¢^, rhN[ L¡$ kdpQpfp¡ Apàep _\u. ¯¡L¡$, [¡d _rl \hp ‘pR>m_p L¡$V$gpL$ L$pfZp¡ L¡$
‘qfsı\r[ S>hpb]$pf l[u [¡d S>Zpe R>¡. ]$p.[. _uQ¡_u bpb[p¡ rhi¡ [¡ dp¥_ füy R>¡ A\hp blz
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Ap¡R>u rhN[p¡ â¯ kdn d|L$u R>¡.
(1) Adp_rhe rcjZ l—epL$p‹X$ :-
[p. 28-1-1883 _¡ frhhpf_p fp¡S> d¢]$fX$p ‘pk¡_p L$_X$p Xy‹$Nf D‘f S|>_pNY$ fpS>e_p
gíL$f¡ r_:l—\p d¥epAp¡ D‘f Adp_yju l—epL$p‹X$ ApQep£ A_¡ [¡dp‹ 76 ìeq…[Ap¡_p dp¡[ \[p
kdN° cpf[ A_¡ H`g¡ÞX$ ky^u [¡_p ‘X$Op ‘X$ep A_¡ S|>_pNY$ fpS>e A_¡ _hpb blp]y$fMp_˘
Óu¯ M|bS> hNp¡hpe Nep, ‘Z [¡d R>[p‹ Ap bpb[¡ Ap fpS>‘Ódp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_u q]gNufu
L¡$ Apðpk__p b¡ iå]$p¡ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Apìep _ l[p.
(2) ıhpdu rhh¡L$p_‹]$_u S|>_pNY$ dygpL$p[$ :-
A¡ kde_p W$uL$-W$uL$ â¿ep[ A_¡ kp¥fpóV†$_p fS>hpX$pAp¡dp‹ gudX$u, S|>_pNY$ A_¡
‘p¡fb‹]$fdp‹ âQrg[ b__pf A_¡ ‘R>u\u rhð rh¿ep[ b__pf ıhpdu rhh¡L$p_‹]¡$ _hpb
fkygMp_˘_p L$pmdp‹ S|>_pNY$_u dygpL$p[ ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk_p kdedp‹ gu^u.
B.k. 1892 dp‹ [¡Ap¡ S|>_pNY$ Apìep l[p A_¡ A¡ kde_p afpkMp_pdp‹ [¡d_¡ D[pfp¡ Ap‘hpdp‹
Apìep¡ l[p¡. ‘f‹[y [¡ [¡d_u L$p¡B fpS>L$ue dygpL$p[ _ lp¡hp\u "]$ı[yfg Adg’ dp‹ [¡_u L$p¡B _p¢^
L$fhpdp‹ Aphu _\u. ¯¡ L¡$, Aphp dygpL$p[uAp¡_u _p¢^ L$f[y _rl lp¡hp_y‹ _p¢^hy S> füy.
(3) Nyà[âepN_u OV$_p$ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ Nyà[âepN_u OV$_p\u L$p¡dhp]$_p buS> h^y KX$p hhpep l[p.
D_p-]¡$ghpX$p ‘pk¡ Nyà[âepN_u tl]y$Ap¡_u S>`epdp‹ A¡L$ ^dfiipmp rh. k‹. 1837 dp‹ q]$h_p
i¡W$ d|m˘ fOy_p\¡ b‹^phu l[u [¡ "]¡$hQ‹]$ i¡W$hpmu ^dfiipmp’ L$l¡hp[u. Ap ^dfiipmp drıS>]$ R>¡
A¡hp¡ rhhp]$ L¡$V$gpL$ dyrıgdp¡A¡ DW$pìep¡ l[p¡ A_¡ [¡ kde¡ fpS>e¡ L$p¡du rhMhp]$ h^y ApNm _
h^¡ [¡ dpV¡$ ^dfiipmp fpS>e lı[L$ gB gu^u l[u.
Ap rkhpe âcpk‘pV$Z (B.k. 1894), h¡fphm (B.k. 1930) hN¡f¡ ... hN¡f¡
ı\mp¡_u L$p¡dhp]$_u L$p¡du OV$_pAp¡ b_u l[u ‘f‹[y Aphu OV$_pAp¡ hM[¡ Ap fpS>‘Ó¡ [¡_p¡
S>fpkfMp¡ AZkpf ‘Z â¯_¡ Aphhp ]$u^p¡ _ l[p¡. [¡ bpb[ L$]$pQ fpS>_ur[_u Ly$im[p
NZphu iL$pe.
(4) ]$uhp_ íepd˘ L'$óZhdpfi_p fp˘_pdp_y‹ L$pfZ$ :-
íepd˘ L'$óZp hdpfi [p. 6-2-1895 \u R> dpk S> Sy>_pNY$dp‹ ]$uhp_ [fuL¡$ füp l[p A_¡ A¡
kde¡ \p¡X$p rhhp]$p¡ k¯fiep l[p L¡$, dyrıgd fpS>e_p¡ ]$uhp_ dyrıgd S> lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ‘p¡[¡ kÑp
D‘f Aphu [f[ S> h˘f blpDØu_cpB A_¡ _peb ]$uhp_ ‘yfjp¡[dfpe Tpgp kp\¡ OjfiZdp‹
Apìep A_¡ S|>_pNY$_u fpS>_ur[ A_¡ _pNfp¡ A_¡ dyrıgdp¡_u AV$‘V$u Qpg\u L$]$pQ L‹$V$pmu_¡ S>
fp˘_pdy Ap‘u_¡ Qpºep Nep. Ap bpb[¡ Ap fpS>‘Ódp‹ [¡d_u r_dZ|‹L$_p¡ lzL$d A_¡ fp˘_pdy
d‹S|>f \ep_u hp[ ¯Zhp dm¡ R>¡. bpL$u L$p¡B L$pfZp¡ L¡$ [¡d_u dyíL¡$guAp¡ rhi¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡
Mygpkp¡ ¯l¡f L$fhpdp‹ Apìep¡ _\u.
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(5) h˘f blpDØu_cpB D‘f gp‹Q-fyíh[_p Apfp¡‘p¡ :-
_hpb fkygMp_˘ B.k. 1911 dp‹ Ahkp_ ‘pçep A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘_u
kNufhe lp¡hp\u B.k. 1911 \u 1920 ky^u S|>_pNY$ fpS>e D‘f rb°V$ui kÑpA¡ hluhV$]$pf
_udu kÑp Qgphu. A¡ kde¡ h˘f blpDØu_cpB ‘p¡[p_u ˘‹]$Nu_p R>¡ºgp hjp£ Npmu füp
l[p A_¡ A¡ kde¡ L¡$V$gpL$ L$php]$phpAp¡ A_¡ L$p¥cp‹X$p¡ M|gu füp l[p —epf¡ h˘f blpDØu_cpB_p
hluhV$_u rb°V$ui Adg]$pf f¡ÞX$p¡g¡ KX$pZcfu [‘pk L$fphu A_¡ L¡$V$gyL$ hp‹^pS>_L$ gpN[p [¡d_u
L¡$V$guL$ rdgL$[p¡ ‘Z S>à[ L$fhpdp‹ Aphu l[u A_¡ [¡d_p D‘f gp‹Q-fyíh[ A_¡ Mp¡V$u fu[¡
rdgL$[p¡ c¡Nu L$fhp_p Apfp¡‘ d|L$hpdp‹ Apìep l[p. ‘Z A¡ bpb[¡ ‘Z Ap fpS>‘Ódp‹ Aphu
L$p¡B bpb[p¡ S>fp‘Z fpS>e_u klp_yc|r[ dpV¡$ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu _ l[u [¡d S>Zpe R>¡.
(6) fpóV†$ue Qmhm_¡ âp¡—kpl_ Ap‘[p kdpQpfp¡ D‘f âr[b‹^$ :-
Ap fpS>‘Ó_u iŒ$Ap[ ‘R>u AY$pf hjfi ‘R>u fpóV†$ue dlpkcp_u ı\p‘_p \B l[u,
—epf‘R>u ^ uf¡-^uf¡ fpóV†$ue dlpkcpA¡ gp¡L$¯ N'r[ A_¡ ıhp[‹Ôe cph_p_y‹ tkQ_ L$fhp_u iŒ$Ap[
L$fu l[u. ‘R>u [p¡ ^uf¡-^uf¡ fpóV†$ue Qmhm_¡ ApNm h^pf_pf A¡L$‘R>u A¡L$ b_php¡ b_[p
Nep. Ap Qmhm_¡ Qgph_pfp _¡[pAp¡, AMbpfp¡, kpdreL$p¡ A_¡ AW$hpqX$L$p¡, ‘rÓL$pAp¡
hN¡f¡ ... hN¡f¡ l[p. Ap fpS>‘Ódp‹ fpóV†$ue Qmhm_¡ âp¡—kprl[ L$f_pf L$p¡B‘Z kdpQpfp¡
ârkÙ L$fhpdp‹ Aph[p _rl A_¡ [¡ ıhpcprhL$ ‘Z R>¡ L¡$, fpS>kÑp S> ‘p¡[p_p rhfyÙ_u L$p¡B S>
hp[ \p¡X$u âNV$ L$f¡ ? Ap\u fpóV†$ue Ap‹]$p¡g__p L$p¡B kdpQpfp¡ [p¡ _ S> Aph¡ ‘Z [¡_¡ âp¡—kprl[
L$f_pfp L$p¡B‘Z âL$pf_p dpÝedp¡ D‘f ‘Z DgV$p_p¡ Ap fpS>‘Ó¡ kM[ âr[b‹^ gp]$ep¡ l[p¡.
Ap ÖróV$L$p¡Z\u [‘pk[p Ap fpS>‘Ó ‘p¡[p_u S> _ur[ A_¡ rb°V$ui kÑp_y‹ S>N¯l¡f kd\fiL$ füy
l[y [¡d Ahíe L$l¡hy ‘X¡$.
(7) ]$uhp_ dld]$cpB i¡M_u lL$pg‘¸$u A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p kb‹^p¡ bNX$hp_p
L$pfZp¡  :-
]$uhp_ dld]$cpB i¡M A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ bÞ_¡ Mpk rdÓp¡, klpÝepeu
A_¡ kdheıL$ l[p A_¡ [¡dZ¡ Qp¡huk hjfi_u eyhp_he¡ ]$uhp_‘]$ k‹cpþey l[y. ‘f‹[y [¡d_p
kdedp‹ L$p¡dhp]$_u OV$_pAp¡ b_u A_¡ _hpb_¡ Oˇ kl_ L$fhy ‘X$ey. —ep‹ ky^u L¡$, _hpb_¡ R>
dpk ky^u fpS>e blpf [N¡X$u d|L$hpdp‹ Apìep. Aphp A_¡ AÞe bu¯ L$pfZp¡kf ]$uhp_
dld]$cpB i¡M_u ‘p¡[p_p ‘]¡$\u lL$pg‘¸$u L$fhpdp‹ Aphu. ‘f‹[y [¡_¡ ip dpV¡$ L$pY$u d|L$hpdp‹
Apìep ? [¡_p L$pfZp¡ L¡$ MygpkpAp¡ S>fp‘Z Ap fpS>‘Ódp‹ ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep _ l[p. A¡
ÖróV$A¡ [‘pk[p Ap fpS>‘Ó Ahíe fp¯iplu A_¡ A‹]$fMp_¡\u kfdyM—epfiplu_y‹ L¡$
Ap‘My]$iplu_y‹ âh[fiL$ l[y [¡d S>Zpe R>¡.
(8) AN—e_p ‘p¡guk kdpQpfp¡ :-
Ap fpS>‘Ódp‹ L¡$V$gpL$ AN—e_p ‘p¡guk kdpQpfp¡ âNV$ L$fhpdp‹ Aph[p l[p. [¡\u
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[¡dp‹\u L$p]y$ dL$fpZu, Agp]$p]$ hN¡f¡_p kdpQpfp¡ ¯Zhp dm¡ R>¡. ‘f‹[y S|>_pNY$_u ‘p¡guk¡ ârkÙ
blpfhqV$ep fpdhpmp_y‹ bp¡qfep Npmpdp‹ [¡_u ‘p¡guk kpd¡_u A\X$pdZdp‹ d'—ey \ey, [¡
kdpQpfp¡ Alv ârkÙ L$fhpdp‹ Apìep _ l[p. Alv L$]$pQ [¡ kdpQpf rb°V$ui kÑp L¡$ NpeL$hpX$_u
MaNu hlp¡fu _ g¡hu ‘X¡$ [¡\u Ry>‘pìep S>Zpe R>¡.
(9) fpS>edp‹ riL$pf D‘f âr[b‹^ lp¡hp R>[p‹ fp¯Ap¡ Üpfp riL$pf \ep bpb[_p kdpQpfp¡ :-
S|>_pNY$ fpS>edp‹ tkl_p riL$pf D‘f âr[b‹^ gp]$hpdp‹ Apìep¡ l[p¡. ‘Z [¡d R>[p‹
Ahpf_hpf âk‹Np¡‘pÑ fp¯Ap¡ A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡_¡ riL$pf L$fhp_u ‘fhp_Nu A‘p[u
l[u. ‘f‹[y [¡_u L$p¡B ¯l¡fp[ fpS>‘Ódp‹ L$fp[u _rl L$pfZ L¡$ ... [¡_p\u Ap L$pe]$p_u blz ^pfu
Akf gp¡L$p¡ D‘f _ \pe Ap\u Aphp kdpQpfp¡ L¡$ riL$pf_u ‘fhp_Nu Ap fpS>‘Ódp‹ Ry>‘phhpdp‹
Aph[p li¡ A¡d S>Zpe R>¡.
D‘fp¡L$Ñ bpb[p¡ Ap fpS>‘Ódp‹ [‘pıep bp]$ Ap k‹ip¡^__p A‹[¡ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$,
S|>_pNY$ fpS>e_u AÞe OZu A¡hu OV$_pAp¡ A_¡ Ny_pAp¡ AÞe bu¯ ]$a[fp¡ ¯¡ep bp]$ A¡hy
S>Zpe Aph¡ R>¡ L¡$, OZp Ny_pAp¡ A_¡ OZu OV$_pAp¡ Alv fpS>‘Ódp‹ Ry>‘phhpdp‹ Aphu lp¡e
[¡d S>Zpe R>¡. A\hp [p¡ b^p S> ‘p¡guk kdpQpfp¡ A_¡ b^p Mp[pAp¡_p kdpQpfp¡ Alv
_rl kdphu iL$pep lp¡e. ¯¡L¡$, A¡ iL$e[p blz Ap¡R>u S>Zpe R>¡. ‘f‹[y fpS>_ur[_p r_ed dyS>b
AdyL$ bpb[p¡ D‘f Y$p‹L$‘uR>p¡X$p¡ Ahíe L$fhpdp‹ Apìep¡ lp¡e A¡d S>Zpe R>¡. Ap fpS>‘Ó dpÓ
S|>_pNY$ fpS>e kb‹^u S> rhN[p¡ Ap‘¡ R>¡ [¡hy _\u ‘Z AÞe ]¡$iu fS>hpX$p A_¡ rb°V$ui kÑp,
hluhV$ A_¡ AÞe rhN[p¡ ‘Z Ap‘¡ R>¡ L¡$ S>¡ rhN[p¡ ApS>¡ Ap‘Z_¡ Br[lpk_p â\dL$np_p
kp^_ [fuL¡$ ‘|fhpf \B ‘X¡$ R>¡. S>¡dL¡$, hX$[pg_p ıhpdu_pfpeZ d‹q]$f_u Qp¡fu, ^fd‘yf_p
‘pV$hu Ly‹$hf dp¡l_]¡$h˘_p ]$pNu_p_u Qp¡fu A_¡ AÞe fpS>ep¡_p blpfhqV$epAp¡_u rhN[p¡ ‘Z
Alv AdyL$-AdyL$ A‹L$p¡dp‹ Ry>V$L$-Ry>V$L$ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap k‹ip¡^__p A‹[¡ A¡d S>Zpe R>¡ L¡$, S|>_pNY$_p bpbu ipkL$p¡A¡ OZu hM[
D[phrmep A_¡ hZrhQpepfi ‘NgpAp¡ cepfi l[p. [¡dp‹ kp¥\u h^y D[phrmey A_¡ hZrhQpeyfi
‘Ngy R>¡ºgp _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯A¡ S|>_pNY$ fpS>e_¡ cpf[_¡ b]$g¡ ‘pqL$ı[p_ kp\¡ ¡¯X$u_¡
ceyfi l[y. L$p¡B L$p¡B bpb[p¡dp‹ kdN° ÖróV$\u [¡_y‹ d|ºep‹L$_ L$epfi rh_p ‘Z Ap bpbu ipkL$p¡A¡
r_Zfie L$f¡gp S>Zpe R>¡. [p¡ L$epf¡L$ L$p¡B L$p¡d_u c|[L$pm_u hap]$pfu A_¡ k¡hp_u L$]$f c|gu_¡
q_]$p£j A_¡ Ap˘˘ L$f_pfp, rh_‹r[ L$f_pfp, ‘p¡[p_p lL$ dp‹N_pfp d¥epAp¡ D‘f Np¡mu R>p¡X$u
l[u. A¡S> fu[¡ _p_u-dp¡V$u c|g L$f_pfpAp¡_p ]$u^¡gp BgL$pbp¡ ‘f[ M¢Qu gu^p l[p.
]$p.[. Qy_ugpg kpfpcpB [\p ‘yfyjp¡[d ky‹]$f˘ Tpgp_¡ A‘pe¡g ""Mkyrke[ ]$ı[Npl’’ _p¡
BgL$pb ‘pR>p¡ M¢Qu gu^p¡ l[p¡. ]$uhp_ dld]$cpB i¡M_¡ c|‹X$p lpg¡ ]$uhp_‘]¡$\u lV$pìep A_¡
[¡dZ¡ S>epf¡ dy‹bBdp‹ Ap‘Op[ L$ep£ ‘R>u [¡d_p d'[]¡$l_¡ Sy>_pNY$dp‹ ]$a_phhp_u ‘Z _p ‘pX$u
l[u. A¡hu S> fu[¡ S>ep‹ ‘p¡[p_u kÑp A_¡ fpS>_ur[ ‘lp¢Qu iL¡$ _rl [¡hu rb°V$uikÑp_¡ ‘p¡[p_u
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c|g hM[¡ O|‹V$Zue¡ ‘Z ‘X$ep l[p. ]$p.[. 1857 _p bmhp_p bmhpMp¡f r_epT dld]$Mp__¡
S|>_pNY$dp‹ Apifp¡ Ap‘hp b]$g A‹[¡ A¡ hp[ kprb[ \B S>[p _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯A¡
rb°V$ui kÑp [fa q]$gNufu ìeL$[ L$fu l[u. S>epf¡ _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p L$pmdp‹
h¡fphm_u L$p¡du OV$_p A_¡ ]$uhp_ dld]$cpB_u bf[fau hM[¡ [¡d_¡ rb°V$ui kÑpA¡ bpgpQX$u
Mp[¡ \p¡X$p kde dpV¡$ fpS>edp‹\u ]|$f L$epfi l[p.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ Ahpf_hpf _p_p-dp¡V$p âk‹Np¡A¡ fpS>e A_¡ dlÒh_p Ar^L$pfuAp¡
hˆQ¡ rhMhp]$p¡ \ep l[p. Ap rhMhp]$p¡ \hp_y‹ A¡L$ L$pfZ fpS>e A‹]$f_u A‹]$fp¡A‹]$f_u MV$‘V$
A_¡ lz‹ip[y‹iu, Bjpfi A_¡ _hpbp¡_u _bmpB_¡ NZphu iL$pe. íepd˘ L'$óZhdpfi_¡ ]$uhp_‘]¡$\u
lV$phu ]¡$hp, _peb ]$uhp_  ‘yfyjp¡[dfpe ky‹]$f˘ Tpgp D‘f DQp‘[_p¡ Apn¡‘ S>¡_u \p¡X$uL$
QQpfi Ap fpS>‘Ó¡ L$fu R>¡. ]$uhp_ dld]$cpB i¡M D‘f_p Apn¡‘p¡ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_p kNp A¡hp blpDØu_cpB D‘f ‘Z OZp Apn¡‘p¡ \e¡gp A_¡ hluhV$]$pf f¡ÞX$p¡g_p
kdedp‹ [¡d_u rdgL$[p¡ S>à[ L$fu lffpS> L$fhpdp‹ Aph¡gu A_¡ L¡$V$guL$ KX$u [‘pkp¡ [¡d_p
bpb[¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. ‘Z Ap bpb[¡ ]$uhp_ íepd˘ L'$óZhdpfi A_¡ _peb ]$uhp_
‘yfyjp¡[dfpe Tpgp_u OV$_pdp‹ Q|‘ flu_¡ A_¡ Alv hluhV$]$pf_p L$pmdp‹ fpS>cq…[ b[phu
lp¡e A¡d S>Zpe R>¡.
S|>_pNY$ fpS>edp‹ B.k. 1911 \u 1920 ]$frdep_ rb°V$ui hluhV$u[‹Ó füy A¡
kdeNpmp ]$frdep_ Ap fpS>‘Ó cpf[ue rb°V$ui kÑp [fa T|L¡$gy A_¡ [¡_p [fau S> Qpg[y
lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. S>epf¡-S>epf¡ fpS>e_p L$p¡B‘Z Mp[p Üpfp L$p¡B ¯l¡fMbf Ap‘hp_u
lp¡e —epf¡ [¡dp‹ ""Ap‘Zp _pd]$pf ]$epmy A¡X$rdr_ıV†¡$V$f kpl¡b’’ A¡hp iå]$p¡ hp‘fhpdp‹ Aph[p
A_¡ [¡dZ¡ S> ‘p¡[¡ A‹N[ fk gB_¡ â¯S>_p¡ dpV¡$ kpfu ìehı\p L$fu lp¡hp_y‹ â¯S>_p¡_p dp_kdp‹
cf[p füp_y‹ S>Zpe R>¡. Ap kdeNpmp ]$frdep__p Ap fpS>‘Ó_p ‘p_¡ ‘p_¡ rb°V$ui kÑp S>
S|>_pNY$_u â¯_u [pfZlpf lp¡e A_¡ k—ehp]$u, L$X$L$, [V$ı\ A_¡ Þepeu kfL$pf lp¡e A¡hp S>
âk‹Np¡ Dcp L$fu A_¡ A¡hpS> kdpQpfp¡ R>p‘hpdp‹ Aph[p l[p A¡d _fu Ap‹M¡ ¯¡B iL$pe R>¡.
Ap fpS>‘Ó¡ S>epf¡-S>epf¡ fpS>e_¡ _yL$kp_ \[y lp¡e L¡$ â¯ A¡hp kdpQpfp¡ A_¡ hp[p¡
kp‹cmu_¡ N¡fdpN£ S>[u lp¡e [¡hp kde¡ fpS>e_u âr[óW$p h^pfhp A_¡ Nydfpl _ \hp ]¡$hp dpV¡$
‘Z [¡Z¡ AN—e_p¡ cpN cS>ìep¡ l[p¡ [¡d L$lu iL$pe. S>¡dL¡$, Np¡fp gíL$f_¡ dp‹k ‘|f|‹ ‘pX$hp
dpV¡$ 25000 Npep¡_y‹ ‘L$X$phy, ]¡$ghpX$p_p L$p¡du rhMhp]$ kde_p¡ Mygpkp¡ hN¡f¡ ... hN¡f¡. ¯¡L¡$,
L$epf¡L$ L$epf¡L$ dp_h ıhcph A_¡ AW‹$N fpS>_ur[_p rkÙp‹[p¡ dyS>b fpS>‘Ó k—e L$f[p fpS>_ur[
[fa h^y Y$m¡gy lp¡e [¡d Ahíe S>Zpe R>¡. ]$p.[. L$p¡du rhMhp]$_u OV$_pAp¡.
Ap fpS>‘Ó cg¡ fpS>e_u [dpd âL$pf_u dprl[u\u â¯_¡ hpL¡$a L$fhp_p¡ ]$php¡ L$f[y
lp¡hp_y S>Zpe. ‘f‹[y Alv kpQu hp[ A¡ l[u L¡$, Ap fpS>‘Ó_¡ L$p¡B kpdpÞe â¯S>_p¡ d‹Nph[p
lp¡e [¡hu dprl[u blz Ap¡R>u âpàe b_u R>¡. S>¡\u L$fu_¡ dpÓ hluhV$ kp\¡ kb‹^ ^fph_pf
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fpS>L$ue ìeq…[Ap¡, hL$ugp¡ A_¡ fpS>L$p¡V$_u A¡S>Þku_u hˆQ¡ S> lf[y af[y lp¡hp_y‹ S>Zpe R>¡. ‘Z
ApX$L$[fu fu[¡ â¯S>_p¡_¡ [¡ S>Œ$f ‘X$e¡ âe—_ L$f¡ [p¡ S>Œ$f D‘ep¡Nu b_u iL$ey li¡ [¡d _uQ¡ Ap
dyØpAp¡\u S>Zpe R>¡.
(1) â¯S>_p¡ Ap fpS>‘Ó_u d]$]$\u fpS>e ‘p¡[p_u dpV¡$ L¡$hu L¡$hu kyM kNhX$[pAp¡ Dcu
L$fu fl¡g R>¡ A_¡ L$B-L$B kyrh^pAp¡ â¯_¡ A‘fiZ L$f[y ¯e R>¡ [¡_p¡ ¿epg Ap_p Üpfp
dm[p¡ l[p¡. A¡S> fu[¡ â¯S>_p¡_¡ ‘p¡[p_p _hpb_p fpS>dl¡gdp‹ DS>hp[p kpdprS>L$
âk‹Np¡\u hpL¡$a L$f[y l[y. Ap rkhpe ‘Z fpS>e_u OZu b^u ¯Zu[u A_¡ A¯Zu
bpb[p¡\u â¯_¡ dprl[Npf L$f[y l[y.
(2) â¯S>_p¡ Ap fpS>‘Ódp‹ ‘p¡[p_¡ S>epf¡ S>Œ$f lp¡e —epf¡ ‘p¡[p_p L$pd kb‹r^[ ¯l¡fp[
Ap‘u iL$[p l[p. ]$p.[. L$pe]$pL$ue _p¡qV$kp¡, ^‹^p_u ¯l¡fp[, QuS>hı[y Mp¡hpep_u
¯l¡fp[ hN¡f¡... hN¡f¡.
(3) Ap fpS>‘Ódp‹ S>¡hu fu[¡ â¯S>_p¡ ¯l¡fp[ Ap‘[p A¡hu S> fu[¡ fpS>e ‘Z ‘p¡[¡ rhi¡j
Dcu L$f¡gu kNhX$[pAp¡_u â¯_u ¯ZL$pfu dpV¡$ Alv ¯l¡fp[ L$f[y. S>¡dL¡$, lp¡rı‘V$g
M|ºep_u ¯l¡fp[, rióeh'r[_u ¯l¡fp[, fkuAp¡ d|L$phhp_u ¯l¡fp[, L$pe]$pdp‹ \e¡gp
a¡fapfp¡_u ¯ l¡fp[, fpS>e_p lpg lhpg, h[fidp_ Apbp¡lhp A_¡ ‘X¡$gp hfkp]$_u ¯ l¡fp[
hN¡f¡ ... hN¡f¡.
($4) Ap fpS>‘Ó Apd S>_[p_¡ A_¡ fpS>kÑp bÞ_¡_¡ kd[p¡g fu[¡ D‘ep¡Nu l[y. S>¡dp‹ M¡X|$[p¡_¡
D‘ep¡Nu kdpQpfp¡ fl¡[p A_¡ S|>_pNY$ fpS>e_p lpglhpg A_¡ d¡mpAp¡_u dp¡L|$au_u
A_¡ cfphp_u ¯l¡fp[, blpfhqV$epAp¡\u kphQ¡[ fl¡hp_u ¯l¡fp[ A_¡ _hpbu A_¡
rb°V$ui ipk__u rhfyÙ A¡hp AMbpfp¡, qaºdp¡, _pV$L$p¡, Qp¡‘pr_ep D‘f_p âr[b‹^_u
¯l¡fp[ L$f[y l[y.
lh¡ Ap‘Z¡ Alv Ap fpS>‘Ó_y Sy>]$p-Sy>]$p rhrh^ ÖróV$L$p¡Z\u d|ºep‹L$_ L$fuiy‹. [¡dp‹\u
S> [¡_u AN—e[p, D‘ep¡rN[p A_¡ [¡_p [dpd âL$pf_p ‘pkp_u rhN[p¡ blpf Aphu ¯e R>¡.
(1) R>p‘L$pd_u ÖróV$A¡ :-
A¡ kde_p R>p‘Mp_pdp‹ S>¡-S>¡ kyrh^pAp¡ âpà[ \[u lp¡e [¡_p¡ ‘|Zfi‘Z¡ D‘ep¡N L$fu_¡
"]$ı[yfg Adg’ _¡ fpS>e A¡ h y^_¡ h y^ ApL$jfiL$ b_phhp_p¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. ¡¯L¡$, iŒ$Ap[_p A‹L$p¡dp‹
lSy> kfL$pfu R>p‘Mp_pdp‹ AdyL$ bubpAp¡ Aph¡gp _rl lp¡hp\u L$p¡B-L$p¡B Anfp¡dp‹ c|g fl¡[u
l[u. ‘f‹[y ‘R>u\u ^uf-^uf¡ R>p‘Mp_pdp‹ b^p S> bubp Aphu S>[p A¡ c|gp¡_¡ r_hpfhp_p¡
R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>f¡ âe—_ L$ep£ l[p¡. [¡\u "]$ı[yfg Adg’ _y‹ R>p‘L$pd ky‹]$f, kyOX$ bÞey l[y.
Alv rQÓp¡ blz Ap¡R>p R>p‘hpdp‹ Apìep R>¡. dpÓ S|>_pNY$dp‹ f¡gh¡_y‹ ApNd_ \ey —epf¡ A¡rÞS>__p
b¡-ÓZ rQÓp¡ A_¡ rQl„_ R>‘pey l[y. bpL$u L$p¡B âk‹Np¡_p rQÓp¡ A¡L$‘Z S>`epA¡ d|L$hpdp‹
Aph[p _ l[p. [¡\u âk‹Np¡ Ýep_pL$jfiL$ gpN[p _\u. A¡L‹$]$f¡ gMpZ kyhpˆe A_¡ ep¡`e dp‘_p
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Anfp¡dp‹ iujfiL$ bp‹^u_¡ R>‘p[y l[y. "]$ı[yfg Adg’ dp‹ NyS>fp[u, A‹N°¡˘ A_¡ A‘hp]$Œ$‘ D]|fi$,
k‹ıL'$[ dp‹ ‘Z kyhpˆe R>p‘L$pd \e¡gy S>Zpe R>¡. ¯¡L¡$, S>¡dp_p¡ dp¡V$p¡ cpN NyS>fp[udp‹ S>
R>‘p[p¡ l[p¡. "]$ı[yfg Adg’ _p Anfp¡ ApS>_p âQrg[ Anfp¡_u S>¡hp 14 _p dp‘_p S>Zpe
R>¡. ‘f‹[y ApS>_p S>¡hu —epf¡ kyrh^p _rl lp¡hp\u aL$fpAp¡ [p¡ A¡L$kfMp ‘pX¡$gp S>Zpe R>¡. ‘f‹[y
L$rh[p¡ L¡$ Nu[p¡dp‹ guV$uAp¡dp‹ A¡L$^pfp‘ˇ‹ ¯¡hp dm[y _\u. L$p¡B-L$p¡B iå]$ guV$u ‘|fu \[p
A^|fp¡ fl¡ R>¡ A_¡ _hu guV$udp‹ [¡ A^|fp¡ iå]$ Aph¡ R>¡ [¡ A¡ kde_p R>p‘Mp_pAp¡_u depfi]$p l[u
[¡d S>Zpe R>¡.
(2) ]¡$Mph_u ÖróV$A¡ :-
"]$ı[yfg Adg’ _y‹ dyM‘'óW$ ApL$jfiL$ S>Zpe R>¡ A_¡ guNg kpBTdp‹ R>‘p[y lp¡hp\u
Mf¡Mf fpS>‘Ó gpN¡ R>¡ A_¡ bu¯ ‘yı[L$p¡ L¡$ Ap âL$pf_p kpdreL$p¡\u AgN ‘X$[y S>Zpe R>¡.
¡¯L¡$, Ap fpS>‘Ó lp¡hp\u [¡_u A‹]$f_u rhN[p¡ fpS>L$ue A_¡ Apr\fiL$ âL$pf_u lp¡hp\u kpdpÞeS>_p¡_¡
[¡ gMpZ A_¡ ]¡$Mph_u ÖróV$A¡ ‘Z ApL$jfiL$ gpN[y _\u. ¯ Z¡ L¡$, Sy>]$u-Sy>]$u bpb[p¡_p¡ i‹cyd¡mp¡
\ep¡ lp¡e A¡hy ]¡$Mph_u ÖróV$A¡ S>Zpe R>¡. ‘f‹[y A¡ [¡_u depfi]$p _ NZu iL$pe. ‘f‹[y fpS>‘Ó
lp¡hp_¡ gu^¡ rhjep¡_u rhrh^[p lp¡hp\u A¡d S>Zpe R>¡. Ap\u L$p¡B kpdpÞeS>__¡ [¡ hp‹Qhp
dpV¡$_y‹ ApL$jfiZ$ Dcy L$fu iL$ey _rl lp¡e.
(3) NyZhÑp A_¡ dprl[u_u ÖróV$A¡ :-
[¡_u NyZhÑp DˆQ âL$pf_u A_¡ ]$f¡L$ fu[¡ fpS>‘Ó_¡ R>pS>¡ [¡hu flu l[u. S>¡\u L$fu_¡
S|>_pNY$ fpS>e kb‹^u S|>_pNY$ fpS>e_p L¡$ fpS>e blpf_u L$p¡B‘Z ìeq…[ S|>_pNY$ fpS>e kb‹^u
fpS>L$ue, Apr\fiL$ A_¡ \p¡X$pL$ âdpZdp‹ kpdprS>L$ dprl[u d¡mhhp BˆR>¡ [p¡ [¡ kl¡gpB\u
kdL$pgu_ dprl[u d¡mhu iL$¡ R>¡. hmu [¡ M|bS> dprl[ukcf lp¡hp\u ApS>¡ [p¡ Br[lpk
Apg¡M_dp‹ A¡L$ AN—e_y‹ kp^_ \B ‘X$ey R>¡.
¯¡L¡$, Ap fpS>‘Ó_u [dpd âL$pf_u dprl[uAp¡ ‘|Zfi‘Z¡ [V$ı\ A_¡ kpQuS> lp¡e A¡d
dp_hp_¡ L$pfZ _\u. L$epf¡L$-L$epf¡L$ L$p¡B dprl[udp‹ [¡ fpS>kÑp A_¡ rb°V$uikÑp [fa T|L¡$gy
S>Zpe R>¡.
(4) ghpS>d_u ÖróV$A¡ :-
iŒ$Ap[dp‹ [¡_y‹ ghpS>d Œ$p. 2 fpMhpdp‹ Aph¡gy [¡ [¡ kde_u kp¢Ohpfu ¯¡[p ep¡`e
S>Zpe R>¡. ‘R>u\u B.k. 1918 dp‹ [¡_y‹ ghpS>d h^pfu_¡ Œ$p. 3 ‘R>u Œ$p. 4 A_¡ R>¡ºg¡
B.k. 1943 dp‹ Œ$p. 6 L$fhpdp‹ Apìey l[y. Ap fpS>‘Ó_p kdedp‹ "kp¥fpóV†$-]$‘fiZ’, "byqÙ âL$pi’,
"Ly$dpf’, "hukdu k]$u’ S>¡hp dprkL$p¡ Qpg[p l[p. [¡_y‹ hprjfiL$ ghpS>d Œ$p. 6 fl¡[y. [¡_p âdpZdp‹
Ap fpS>‘Ó_y‹ ghpS>d ìepS>bu A_¡ ep¡`e S>Zpe R>¡. iŒ$Ap[dp‹ "]$ı[yfg Adg’ 4-6 ‘p_dp‹
S> ]$f drl_¡ âNV$ \[y ‘f‹[y ‘R>u\u kde dyS>b [¡dp‹ dprl[u A_¡ ìep‘ h^[p _pR|>V$L¡$ ìepS>bu
cphh^pfp¡ L$fhpdp‹ Aph¡gp¡ S>Zpe R>¡.
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(5) â¯h—kg[p_u ÖróV$A¡ :-
Ap fpS>‘Ó_p¡ dy¿e l¡[y [p¡ rb°V$ui kÑp_¡ ‘p¡[p_p fpS>e_u rhrh^ L$pdNufu_p¡ Al¡hpg
Ap‘hp_p¡ l[p¡. ‘f‹[y [¡_u kp\¡-kp\¡ ApX$L$[fu fu[¡ [¡dp‹ gp¡L$p¡‘ep¡Nu A_¡L$ rhN[p¡ A_¡
dprl[uAp¡ R>‘pB l[u. S>¡ dprl[u â¯h—kg[p_u NfS> kpf¡ [¡d l[u. S>¡dL¡$, rhrh^ fp¡NQpmp
kde_u Q¡[hZuAp¡, hfkp]$_p Ap‹L$X$p, [p‘dp_, b¯fcph, fpS>e_u D‘ep¡Nu kyrh^pAp¡_u
¯l¡fp[ hN¡f¡ ... hN¡f¡ _y‹ [¡dp‹ Apg¡M_ \ey lp¡hp\u cg¡ ApX$L$[fu fu[¡ [¡ Apg¡Mpey lp¡e [¡d
R>[p‹ [¡dp‹\u â¯h—kg[p ÖróV$Np¡Qf \pe R>¡.
(6) cpjp, ¯¡X$Zu A_¡ ìepL$fZ_u ÖróV$A¡ :-
Ap fpS>‘Ódp‹ [¡ kde_p AÞe kpdreL$p¡, AMbpfp¡_p‹ âdpZdp‹ cpjp, ¯¡X$Zu A_¡
ìepL$fZ_p¡ S>fp‘Z Ýep_ ]$B_¡ ¿epg fpMhpdp‹ Apìep¡ _ l[p¡. [¡_p iŒ$Ap[_p A‹L$p¡dp‹ cpjp
M|bS> Aı‘óV$ A_¡ L$rgóV$ l[u. S>¡dp‹ çlpfp (dpfp), çlp¡V$p (dp¡V$p), \pK (\hy), ‘¡l¡gu
(‘l¡gu) Df]y$ (D]|fi$), R>K (Ry>) hN¡f¡ bp¡gQpg_u S|>_u cpjp ¯¡hp dm¡ R>¡. S>epf¡ hpL$e
fQ_pdp‹ L$[pfi, L$dfiZu, q¾$ep‘]$, rhi¡jZ_p¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ iŒ$Ap[_p Ap R>p‘Mp_p_p d¡_¡S>f
hºgc˘ ApQpefi S>¡hp âL$p‹X$‘‹qX$[ lp¡hp R>[p‹ [¡dp‹ Ap âL$pf_u Ak‹¿e c|gp¡ flu S>hp ‘pdu
R>¡. ¯¡L¡$, Alv Ap fpS>‘Ó lp¡hp\u Aphu c|gp¡ nçe NZhu ‘X¡$. ¯¡L¡$ A¡V$gy‹ S>Œ$f [¡dp‹ S>Zpe
R>¡ L¡$, [¡_u 82 hjfi_u A¡L$^pfu epÓpdp‹ blzS> Ap¡R>p âk‹Np¡A¡ [¡dp‹ L‹$B c|gp¡ flu S>hp ‘pdu
lp¡e A_¡ [¡_p ky^pfp Ap‘hp ‘X$ep lp¡e.
(7) rb°V$uifp¡_u ÖróV$A¡ :-
L$p¡B A¡L$ hı[y L¡$ kp^_ L¡$ AÞe L$p¡B bpb[_¡ ]$f¡L$ dpZk Sy>]$p-Sy>]$p ÖróV$L$p¡Z\u [¡_¡
d|gh[y lp¡e R>¡. [¡ dyS>b Ap fpS>‘Ó ‘Z rb°V$uifp¡_u _S>fdp‹ L‹$BL$ AgN S> D‘ep¡rN[p
^fph[y l[y. rb°V$uifp¡ "]$ı[yfg Adg’ _¡ ‘p¡[p_u _ur[fur[_y‹ âQpf L$fhp_y‹ kp^_ dp_[p A_¡
‘p¡[p_u _ur[fur[ âdpZ¡S> A_¡ [¡_¡ kd\fi_ Ap‘[p S> S|>_pNY$ fpS>e Qpgu füy R>¡ L¡$ _rl [¡
¡¯hp ¯ Zhp_y‹ A¡L$ kp^_ b_u füy l[y. A¡V$g¡ S> rb°V$uifp¡_u _ur[fur[, dlÒh_p Ar^L$pfuAp¡_p
ApNd_-r_Nd_, âk‹Np¡‘pÑ [¡dZ¡ L$f¡g âhQ_p¡, [¡d_p S>Þdp¡—khp¡ A_¡ dfZ hM[_p
ip¡L$S>_L$ kdpQpfp¡ ‘Z ârkÙ L$fp[p l[p. [¡ ÖróV$\u ¯¡[p A¡d L$lu iL$pe L¡$, fpS>‘Ó fpS>e_u
â¯ L$f[p rb°V$uifp¡_¡ Ap ÖróV$A¡ h^y D‘ep¡Nu l[y.
(8) cpNgp kde¡ "]$ı[yfg Adg’ _u c|rdL$p :-
Ap fpS>‘Ó_u B.k. 1946 \u 1949 ky^u cpf[_p cpNgp kde¡ S|>_pNY$ fpS>e_u
â¯_p dpNfi]$ifiL$, kp‹—h_p Ap‘_pf A_¡ qÜ^pAp¡ A_¡ AahpAp¡_y‹ M‹X$_ L$f_pf [fuL¡$ c|rdL$p
flu l[u. 15-8-1947 \u 9-11-1947 ky^ u _hpb (24-10-1947) A_¡ ]$uhp_
c|V$p¡_u lpS>fu ky^u fpS>e_u [fa¡Z_p kdpQpfp¡ Ap‘_pfy füy l[y. —epfbp]$ cpf[k‹O¡ S|>_pNY$_p¡
L$b¯¡ gB g¡[p hluhV$]$pf rihp¡ðfL$f¡ hluhV$ k‹cpmu gu^p bp]$ S|>_pNY$ fpS>e_u b]$gpe¡gu
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_ur[fur[ A_¡ fpS>L$ue a¡fapfp¡_u â¯S>_p¡dp‹ ¯l¡fp[ L$f[u c|rdL$p flu l[u. —epf¡ fpS>e¡ S>¡
AMbpfp¡ D‘f âr[b‹^p¡ d|L$ep l[p S>¡hpL¡$, a}gR>pb, rhfpV$ cpf[, ¯N'r[, h‹]¡$dp[fd„,
S>Þdc|rd, k‹]¡$i hN¡f¡ ... D‘f_p âr[b‹^$p¡_¡ f]$ L$f[u ¯l¡fp[ [¡Z¡ L$fu l[u. A¡S> fu[¡ S|>_pNY$
fpS>e_u S>¡dS> ıh[‹Ó cpf[ kfL$pf_u _ur[_¡ A_¡ ‘NgpAp¡_¡ _yL$kp_L$[pfi A_¡ â¯S>_p¡dp‹
L$p¡du rhMhp]$ ‘¡]$p L$f[p AMbpfp¡ S>¡hp L¡$, L$fp‹Qu _p D]|fi$ (]¥$r_L$), L$uÞ]$ug, Ad]$php]$_y‹ (]¥$r_L$)
fp¡S>Npf, gplp¡f_y‹ D]|fi$ (]¥$r_L$) _hpB h¿[, Ad]$php]$_y‹ (AW$hpqX$L$) ]$u_, kyf[_y‹ dyrıgd
NyS>fp[, dy‹bB_y‹ rdºg[, dy‹bB_p (]¥$r_L$) h[_ hN¡f¡ D‘f [¡_¡ S|>_pNY$ fpS>e_u l]$dp‹ gphhp
D‘f âr[b‹^ afdpìep_u ¯l¡fp[ L$fu l[u.
S|>_pNY$dp‹ kÑp ‘gV$p¡ \ep¡ lp¡hp\u fpS>e_u [dpd Ap¡qakp¡ A_¡ L$pfcpf k‹cpm_pf
A_¡ fpS>e ApMp_p¡ hluhV$ L$f_pf b]$gpep l[p. A¡ kde¡ [¡ ]$f¡L$ bpb[p¡_u ¯l¡fp[ Ap
fpS>‘Ódp‹ L$fu â¯S>_p¡_¡ [¡ ‘qfsı\r[\u hpL¡$a L$fhpdp‹ Apìep l[p.
S|>_pNY$ fpS>e_u kdprà[ ‘R>u cpf[ kfL$pf¡ rb_kp‹â]$preL$‘ˇ b[ph[p L¡$V$gpL$
‘NgpAp¡ cepfi l[p. S>¡hp L¡$, S|>_pNY$ fpS>edp‹ iy¾$hpf_¡ b]$g¡ lh¡\u frhhpf_u f¯, dyrıgd
rhÛp\wAp¡_¡ lh¡\u da[ rinZ _rl dmhp bpb[_u ¯l¡fp[, rihfpÓu_p d¡mp hM[¡ fpS>e
[fa\u A‘p[u d]$]$ b‹^ \hp_u ¯l¡fp[ Ap S> fpS>‘Ódp‹ —epf¡ L$fhpdp‹ Aphu l[u. A¡S> fu[¡
kp¥\u AN—e_p A¡hp S|>_pNY$_p gp¡L$d[_u fS>¡fS>_u [dpd dprl[uAp¡ Alv âNV$ L$fu_¡ gp¡L$p¡_¡
Apa[ A_¡ L$V$p¡L$V$u_p kde¡ rdÓ [fuL¡$_u c|rdL$p cS>hu l[u. A¡S> fu[¡ r_hpfiqk[p¡_p Ap‹ky
g|R>hp_y‹ L$pd L$eyfi l[y.
_hpbu fpS>e_u ]$f¡L$ ıd'r[ A_¡ k‹cpfZpAp¡ ‘Z rdV$phu ]¡$hp_y‹ L$pefi _hp ipkL$p¡A¡
L$eyfi l[y A_¡ fpS>edp‹ Aph¡gp _hpb_p [dpd b‹NgpAp¡_p _pd L¡$ S>¡ _hpb A_¡ fpS>Ly$Vy‹$b
kb‹r^[ _pdp¡ [¡ A_¡ Npdp¡_p A_¡ ı\mp¡_p _pd b]$gu _p‹¿ep A_¡ [¡_u ¯l¡fp[ ‘Z AlvS>
L$fhpdp‹ Aphu l[u.
Ap fu[¡ cpNgp kde¡ Ap fpS>‘ÓA¡ ]$p¡Y¡$L$ hjfi ky^u M|b kfk L$pd L$fu_¡ fpS>e_¡
sı\f[p Ap‘hp_y A_¡ â¯S>_p¡_¡ kp‹—h_p, kNhX$[p A_¡ rhðpk Ap‘hp_y‹ L$pd L$eyfi l[y, [¡d
r_:k‹L$p¡Q‘Z¡ L$lu iL$pe. dpÓ Ap fpS>‘Ó A_¡ hluhV$]$pf¡ _hpbu Br[lpk_¡ c|‹khp_y‹ L$pefi L$eyfi
[¡ V$uL$p‘pÓ A_¡ h^pf¡ ‘X$[p¡ Mp¡V$p¡ fp¡j b[ph[y NZu iL$pe.
Ap k‹ip¡^__¡ A‹[¡ Ap‘Z¡ [pf[çe Œ$‘¡ _uQ¡ dyS>b_p dyØpAp¡ A_¡ kdS>Z A_¡
crhóe_u ‘¡Y$u dpV¡$ L$iyL$ âpà[ L$fu iL$ep R>uA¡.
1. Ap fpS>‘Ó_¡ Sy>]$p-Sy>]$p rhrh^ ‘pkpAp¡\u Aæepk L$f[p [¡_¡ Ap^pf¡ A¡d  S>Zpe R>¡
L¡$, S|>_pNY$ fpS>e A¡ ‘p¡[p_p¡ hluhV$ q]$_-âr[q]$_ ky^ pf[p¡ fp¿ep¡ l[p¡. S>epf¡ Ap fpS>‘Ó$_u
iŒ$Ap[ \B —epf\u dp‹X$u_¡ B.k. 1930 ky^udp‹ fpS>e_p¡ hluhV$ M|b S> kfk A_¡
‘pòp—e hluhV$u ‘Ùr[_p gnZp¡_¡ A_ykfu_¡ Qpg[p¡ b_u Nep¡ l[p¡ [¡d S>Zpe R>¡.
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2. Ap fpS>‘Ó_¡ rlkpb¡ A¡ kde_p â¯S>_p¡_¡ fpS>e_u [dpd âL$pf_u _p_u-dp¡V$u hluhV$u
dprl[u A_¡ _hpb_p ]$f¡L$ âL$pf_p L$pefi¾$dp¡ A_¡ Nr[rhr^Ap¡_p¡ ¿epg [¡ kde¡ dm[p¡
l[p¡ A_¡ [¡ ApS>¡ S>epf¡ Ap‘Z_¡ dm¡ R>¡ —epf¡ [¡ OV$_pAp¡ A_¡ Nr[rhr^Ap¡ Br[lpk
b_u NB R>¡ A¡ fu[¡ [¡ Ap‘Z_¡ D‘ep¡Nu A_¡ q]$ipk|QL$ Br[lpk_y‹ A¡L$ kp^_ füy R>¡.
3. Ap fpS>‘Ó_p Aæepk_¡ A‹[¡ A¡hy ‘Z arg[ \pe R>¡ L¡$, fpS>kÑpA¡ byqÙ‘|hfiL$ â¯S>_p¡
kp\¡ L¡$hp âL$pf_p kb‹^p¡ fpMhp ¯¡BA¡ ? A_¡ A¡ kb‹^p¡ ¯mhhp_y‹ A_¡ b[phhp_y‹
L$pd A_¡ A¡ kde_u rb°V$uikÑp_¡ Myi L$fhp_y‹ L$pd Ap fpS>‘Ó¡ L$f¡gy S>Zpe R>¡. —epf¡
h[fidp_ kde_p ipkL$p¡ A_¡ hluhV$]$pfp¡ ‘Z fpS>ehluhV$ L¡$hu fu[¡ Qgphhp¡ ¯¡BA¡ ?
A_¡ fpS>ehluhV$ L¡$hp¡ lp¡e ? [¡_y‹ dpNfi]$ifi_ d¡mhu iL¡$ [¡d R>¡. ]$p.[. khp£ˆQ kÑp kp\¡
]y$íd_phV$ _ bp‹^hu, iL$e lp¡e —ep‹ ky^u [¡_¡ Myi fpMhp_p âe—_p¡ L$fhp, fpS>e_p
[dpd L$pep£ dyS>b AgN-AgN ìehrı\[ Mp[pAp¡ Dcp L$fu A_¡ hluhV$ Qgphhp¡
A¡ bpb[¡ [¡dp‹\u dpNfi]$ifi_ d¡mhu iL$pe [¡d R>¡.
4. Ap k‹ip¡^__p Ap^pf¡ c|[L$pmdp‹ gMpe¡gp S|>_pNY$ fpS>e_p Br[lpkdp‹ \p¡X$pL$ a¡fapfp¡
L$fhp ‘X$i¡ A_¡ L¡$V$gyL$ S>Œ$fu A¡hy Dd¡fZ L$fhy ‘X¡$ A¡d R>¡. ]$p.[. _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯ fpS>e hluhV$dp‹ blz Ýep_ Ap‘[p _ l[p [¡ bpb[ k‹‘|Zfi Mfu _\u.
B.k. 1867 \u 1947 ky^udp‹ S|>_pNY$ fpS>eA¡ fpS>L$ue, kpdprS>L$, Apr\fiL$ ]$f¡L$
n¡Ó¡ b¡_d|_ âNr[ L$fu l[u. [¡ Ap fpS>‘Ó A_¡ Ap k‹ip¡^__¡ Ap^pf¡ rhı['[ fu[¡ lh¡
‘R>u_p Br[lpkp¡dp‹ Apg¡Mpi¡.
5. _hpbu fpS>e_u L¡$V$guL$ âZpqgL$pAp¡dp‹\u L¡$V$guL$ bpb[p¡ ApS>¡ ‘Z Ap‘Z¡ iuMhp
S>¡hu A_¡ Ap‹M¡ DX$u_¡ hmi¡ [¡hu S>Zpe R>¡. ]$p.[. fpS>e¡ rhrh^ âk‹Np¡ DS>h¡gp. [¡_y‹
M|bS> kfk Apep¡S>_ Np¡W$hp[y [¡ âk‹N_u TuZpdp‹ TuZu _p¢^ A_¡ Al¡hpg fMp[p¡.
Mpk dl¡dp_p¡_u b¡W$L$ ìehı\p_p¡ _L$ip¡ b_phhpdp‹ Aph[p¡, fl¡hp-S>dhp_u A_¡
d_p¡f‹S>__p L$pefi¾$dp¡_u _d|_¡]$pf ìehı\p Np¡W$hp[u hN¡f¡ ... hN¡f¡ bpb[¡ ApS>¡ ‘Z
Ap‘Z¡ â¡fZp gB iL$uA¡ [¡d R>uA¡.
6. Ap fpS>‘Ó_p Aæepk A_¡ [¡_¡ kb‹r^[ AÞe ]$ı[ph¡¯¡ A_¡ apBgp¡_p Aæepk bp]$
S|>_pNY$ fpS>e_p AÞe flu Ne¡gp rhjep¡ D‘f k‹ip¡^_ L$fhp dpV¡$_u A¡L$ _huS> q]$ip
M|ºgu \B R>¡ A_¡ A¡hp L¡$V$gpL$ rhjep¡ ‘Z Alv Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡.
7. Ap fpS>‘Ó_¡ Ap^pf¡ B.k. 1874 \u 1945 ky^u_p¡ S|>_pNY$ fpS>e_p 20
Npdp¡dp‹ ]$f hj£ Ly$g hfkp]$ L¡$V$gp¡ ‘X$ep¡ ? [¡ Ap^pfc|[ fu[¡ ¯Zu iL$pey R>¡ A_¡ [¡_p
Ap^pf¡ fpS>e_u M¡[u_p ]$f¡L$ hjp£dp‹ L¡$hp lpg lhpg fl¡[p l[p A_¡ [¡_u _hpbu_u
OV$_pAp¡ A_¡ âk‹Np¡dp‹ iy‹ iy‹ Akf ‘X$u [¡ bpb[_p¡ Apr\fiL$ ¿epg ‘Z d¡mhu iL$pep¡
R>¡ S>¡ crhóe dpV¡$ S|>_pNY$ fpS>e_¡ kdS>hp dpV¡$ Mpk dlÒh_p¡ R>¡. hfkp]$_p Ap fu[¡
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km‹N A¡L$^pfp Ap‹L$X$pAp¡ Ap k‹ip¡^_dp‹ â\d hM[ S> Alv Ap ıhŒ$‘¡ âNV$
\e¡g R>¡.
8. Ap k‹ip¡^_dp‹ A¡L$ âL$fZdp‹ "]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ dp‹ âNV$ \e¡gu
Sy>]$u-Sy>]$u ¯l¡fp[p¡_p¡ ‘Z rhrh^ ÖróV$L$p¡Z\u kpfu fu[¡ Aæepk L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
S>¡ Aæepk_¡ A‹[¡ A¡ eyN_u ^ ‹^pL$ue AphX$[_u iŒ$Ap[, ¯ l¡fp[ A_¡ âkpf dpÝed_u
iŒ$Ap[ L¡$hu flu l[u [¡ Alv Ap‘Z¡ âr[‘pq]$[ L$fu iL$ep R>uA¡.
9. Ap fpS>‘Ódp‹ S|>_pNY$ fpS>e_p rhr^kf DS>hpe¡gp [dpd âk‹Np¡_u rhN[p¡ rhı[pf\u
âNV$ L$fhpdp‹ Aph[u l[u A_¡ S>¡-[¡ âk‹Np¡ hM[¡ dlÒh_p ìeq…[Ap¡_p Anfk:
cpjZp¡ ‘Z âNV$ L$fhpdp‹ Aph¡gp. [¡\u [¡_p¡ Ap k‹ip¡^_dp‹ KX$pZ\u A_¡ rhrh^
ÖróV$L$p¡Z\u Aæepk L$epfi bp]$ A¡ âk‹Np¡ rhi¡ ‘Z Ap‘Z¡ ¯Zu iL$ep R>uA¡ A_¡
_hpbu _ur[fur[ ‘Z [¡dp‹\u ¯Zu iL$pe R>¡. R>¡ºg¡ ‘qfrióV$dp‹ ‘Z Aphp ]$f¡L$
âk‹Np¡_p [dpd cpjZp¡_u ep]$u d|L¡$g lp¡hp\u B.k. 1867 \u 1949 ky^u_p S|>_pNY$
fpS>e_p [dpd âk‹Np¡ [p¯ A_¡ ArhıdfZue Ap k‹ip¡^__¡ Ap^pf¡ b_u fl¡hp_p R>¡.
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ _p¡ Aæepk L$f[p [¡dp‹\u A¡hp¡ r_óL$jfi r_L$þep¡ R>¡ L¡$,
[¡dp‹ D‘ep¡Nu L$f[p ApS>¡ _L$pdu bpb[p¡ h^y âNV$ \B R>¡. S>¡dL¡$, ApMy fpS>‘Ó ]$uhp_u A_¡
ap¡S>]$pfu kdpQpfp¡\u cf‘|f S>Zpe R>¡. S>¡dL¡$, ‘iyAp¡ Mp¡hpep_u ¯l¡fp[, ‘fpep ‘yfyj kp\¡
ıÓuAp¡_p cpNu S>hp_p kdpQpfp¡, rb_hpfku NyS>fu Nep_p kdpQpfp¡ A_¡ [¡_u _˘hu qL›$d[_u
Qu¯¡_u ep]$u A_¡ [¡_u Ap¡mM Ap‘u_¡ gB S>hp_u ¯l¡fp[, ‘pk Mp¡hpep_u ¯l¡fp[
hN¡f¡ ... hN¡f¡ ]$f¡L$ dpk_p iŒ$Ap[_p ‘Qpk hjfi_p A‹L$p¡dp‹ Y$Ngpb‹^ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>epf¡ Aphu ApS>¡ rb_S>Œ$fu gpN[u rhN[p¡ rkhpe_u S>¡ rhN[p¡ âNV$ \B R>¡ S>¡hu L¡$,
h'róV$ ‘ÓL$p¡, L¡$]$u ‘ÓL$p¡, cph-[pg_p ‘ÓL$p¡, L¡$mhZu_u sı\r[ b[ph[p ‘ÓL$p¡, âdyM ^ pfpAp¡,
fpS>e_p Mpk âk‹Np¡A¡ _hpbp¡ A_¡ rb°V$ui Ar^L$pfuAp¡A¡ L$f¡gp cpjZp¡ ApS>¡ Ap‘Z_¡
Br[lpk_p â\d L$np_p kp^_ [fuL¡$ M|b S> D‘ep¡Nu \B ‘X¡$ [¡hp R>¡. hmu, [¡ kdL$pgu_
kp^_ lp¡hp\u [¡dp‹ b_ph_u _˘L$[p A_¡ k—e[p_y‹ âdpZ h^y S>Zpe R>¡ [¡ [¡_y‹ dlÒh R>¡.
Ap k‹ip¡^_L$pefi ]$frdep_ A\pN dl¡_[, fS>m‘pV$ A_¡ S|>_pNY$_p Arcg¡MpNpf
A_¡ q]$ºlu_p fpóV†$ue Arcg¡MpNpf ky^u_u Mp‹Mp Mp¡m hM[¡ S>Œ$f L$epf¡L$ L‹$V$pmp¡ ‘Z Apìep¡
lp¡e A_¡ L¡$V$guL$ dp_hklS> _bmpBAp¡_¡ ‘Z hi \hy ‘X$ey l[y A¡_¡ ‘Z Ap [L¡$ Br[lpk_p
rhÛp\w [fuL¡$ ¯l¡f L$epfi rh_p Qpg¡ [¡d _\u S>¡_¡ dpfu depfi]$pAp¡ NZphu iL$pe [¡ Ap
âdpZ¡_u R>¡.
q]$ºlu A_¡ S|>_pNY$_p‹ Arcg¡MpNpfdp‹ M|bS> b¡ıep ‘R>u ‘Z lSy> d_¡ ‘|Zfi k‹[p¡j
_\u. L$]$pQ lSy> Ap\u h^y rhN[p¡ A_¡ Br[lpk âpà[ \B iL¡$, ‘Z —ep‹ dpfu Apr\fiL$ depfi]$pA¡
d_¡ AV$L$ph¡g R>¡. Ap k‹ip¡^_dp‹ L$]$pQ A¡L$p]$-b¡ S>`epA¡ dpfu A¡ depfi]$p L$]$pQ gpN¡ L¡$,
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lz‹ dyrıgd kdpS>dp‹ S>Þd¡g lp¡hp\u A_¡ S|>_pNY$ fpS>e ‘Z dyrıgd fpS>e lp¡hp\u L$]$pQ
\p¡X$p¡L$ kp_yL|$m ‘|hfiN°l Aphu Ne¡g S>Zpe. ‘f‹[y dpfu ^pfZp dyS>b b_¡ —ep‹ ky^u L$p¡B‘Z
S>`epA¡ opr[, ¯r[, ^dfi, Ly$$m hN¡f¡_¡ A¡L$bpSy> fpMu_¡ S> Br[lpk_¡ [V$ı\ fu[¡ S> d|ghhp_p¡
ArcNd fp¿ep¡ R>¡.
Ap k‹ip¡^__p A‹[¡ [pfh¡gp k—ep¡ ¯¡ kdpS> A_¡ Br[lpk_p rhÜp_p¡ ıhuL$pfi¡ [p¡
[¡Ap¡_¡ S>Œ$f L$iyL$ D‘ep¡Nu A¡hy kp‹‘X$i¡. kp\¡-kp\¡ Br[lpk_p crhóe_p k‹ip¡^L$p¡, rhÜp_p¡,
rhÛp\wAp¡ hN¡f¡_¡ ‘Z L¡$V$gpL$ _hp rhjep¡ A_¡ rhN[p¡_y‹ Apg¡M_ L$fhpdp‹ Apìey R>¡ [¡ S>Œ$fu
























S|>_pNY$ fpS>e_p ]$uhp_p¡_u fpS>‘Ó_p Ap^pf¡ [¥epf L$fpe¡g AÛ[_ ep]$u
(1) blp]y$fMp_ 1 gp : B.k. 1748 - 1758
1. ]$uhp_ ]$g‘[fpd B.k. 1748 - 1750
2. ]$uhp_ S>NÞ_p\ dp¡fpf˘ Tpgp B.k. 1751 - 1758
(2) dlpb[Mp_ 1 gp : B.k. 1758 - 1774.
1. ]$uhp_ S>NÞ_p\ Tpgp (_hpb¡ M|_ L$fpìey)
2. ]$uhp_ kp¡d˘ TuL$pf
3. ]$uhp_ ]$epg i¡W$
4. ]$uhp_ L$peı\ d¡hpgpg S>N˘h_]$pk
5. ]$uhp_ k]$p_‹]$
6. ]$uhp_ i¡fTdp_Mp_ bpbu
7. ]$uhp_ ‘p¡‘V$ ‘pf¡M
8. ]$uhp_ Th¡fQ‹]$
9. ]$uhp_ d|mQ‹]$ ‘pf¡M
10. ]$uhp_ Adf˘ Ly‹$hf˘ _pZphV$u B.k. 1764 - 1773
11. ]$uhp_ cudMp¡¯
12. ]$uhp_ Adf˘ _pZphV$u
(3) lpd]$Mp_ 1 gp : B.k. 1774 - 1811
1. ]$uhp_ Adf˘ (6-3-1784 _p fp¡S> _hpb¡ M|_ L$fpìey)
2. ]$uhp_ fOy_p\˘ Adf˘ _pZphV$u
3. ]$uhp_ cudMp¡¯
4. â¡d˘ ]$pdpZu (L$pefiL$pfu ]$uhp_)
5. ]$uhp_ fOy_p\˘ Adf˘ _pZphV$u B.k. 1793 ky^u
6. ]$uhp_ L$ºepZ i¡W$
7. L$ºepZ i¡W$ A_¡ dp^hfpe Myipgfpe (k‹eyL$[ ]$uhp_)
8. ]$uhp_ fOy_p\˘ Adf˘ _pZphV$u (B.k. 1806 ky^u)
9. ]$uhp_ f¡hpi‹L$f rÓL$d]$pk
(4) blp]y$fMp_ 2 ¯ : B.k. 1811 - 1840
1. ]$uhp_ fOy_p\˘ B.k. 1812 \u
2. ]$uhp_ ky‹]$f˘ rih˘ kp¡]$pNf, B.k. 1818
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3. ]$uhp_ i¡M Adfyºgp
4. ]$uhp_ âcy]$pk hkphX$p
5. ]$uhp_ ky‹]$f˘ rih˘ B.k. 1820-1823
6. ]$uhp_ k¥e]$ lzk¡_duep‹ B.k. 1823-1825
7. ]$uhp_ Np¡th]$˘ Adf˘ B.k. 1825 - 1829
8. ]$uhp_ ky‹]$f˘ l‹kfpS> k‹Ohu B.k. 1829 - 1833
9. ]$uhp_ k]$prihfpe ]¡$hp˘ B.k. 1834 - 1835
10. ]$uhp_ Ad'[gpg ]¡$hQ‹]$ B.k. 1835 - 1836
11. ]$uhp_ _\yfpd Adf˘ byQ B.k. 1836
12. ]$uhp_ k]$prihfpe ]¡$hp˘
(5) lpd]$Mp_ 2 ¯ : B.k. 1840 - 1851
1. ]$uhp_ k]$prihfpe ]¡$hp˘ (ÓZ kæep¡_u fuS>Þku B.k. 1841 ky^u)
2. i¡W$ S>åbf gugp^f A_¡ _\yMp_ (k‹eyL$[)
3. A_‹[˘ AdfQ‹]$ A_¡ lbubMp_ (k‹eyL$[)
4. A_‹[˘ AdfQ‹]$
(6) dlpb[Mp_˘ 2 ¯ : B.k. 1851 - 1882
1. A_‹[˘ AdfQ‹]$ (fuS>Þku B.k. 1858 ky^u, kæe l[p)
2. ]$uhp_ A_‹[˘ AdfQ‹]$ B.k. 1858 - 1860
3. ]$uhp_ Xy‹$Nfiu ]¡$hiu B.k. 1860 - 1861
4. ]$uhp_ Np¡Ly$g˘ k‹‘[fpd Tpgp B.k. 1861 - 1878
5. ]$uhp_ Mp_blp]y$f kpg¡l bu_ kpgd rlÞ]$u B.k. 1878 - 1882
(7) blp]y$fMp_ 3 ¯ : B.k. 1882 - 1892
1. ]$uhp_ Mp_ blp]y$f kpg¡l bu_ kpgd rlÞ]$u B.k. 1883 ky^u
2. ]$uhp_ bp‘pgpg dpZ¡L$gpg (L$pefiL$pfu)
3. ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB
4. Qy_ugpg kpfpcpB (L$pefiL$pfu) d¡ 1891 \u d¡ 1892
(8) fkygMp_ : B.k. 1892 - 1911
1. Qy_ugpg kpfpcpB (L$pefiL$pfu) d¡ - 1892 ky^u
2. ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1892 - 1893
3. ]$uhp_ lqf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1893 - 1895
4. ]$uhp_ íepd˘ L'$óZhdpfi [p. 6-2-1895 \u R> dpk dpV¡$
5. L$pefihplL$ ]$uhp_ ‘yfyjp¡Ñdfpe ky‹]$f˘ Tpgp kàV¡$çbf 1895 ky^u
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6. kf]$pf fph blp]y$f bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1895 - 1899
7. Mkyrke[ ]$ı[Nplp Qy_ugpg kpfpcpB B.k. 1899 - 1903
8. kf]$pf fph blp]y$f bl¡Qf]$pk rhlpfu]$pk ]¡$kpB B.k. 1903 - 1906
9. rdTpfi AåbpkAgu b¡N [p. 8-7-1906 \u 4-6-1910
10. Aå]y$ºgpduep‹ Ap¡ıdpZduep‹ Ly$f¡iu [p. 24-5-1910 \u 9-2-1911
qb°V$ui hluhV$ : B.k. 1911 - 1920
1. d¡S>f S>¡. bu. L$pVfi$f [p. 23-1-1911 (aL$[ A¡L$ q]$hk)
2. L¡$àV$_ A¡Q. A¡Q. ıV†$p¢N [p. 24-1-1911 \u 6-2-1911
3. du. A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g [p. 6-2-1911 \u 14-11-1911
4. du. A¡g. fp¡bVfi$k_ [p. 14-11-1911 \u 19-3-1913
5. du. A¡Q. X$u. f¡ÞX$p¡g [p. 19-3-1913 \u 31-3-1920
(9) dlpb[Mp_˘ 3 ¯ : B.k. 1920 - 1947
1. ]$uhp_ V$u. R>˜Sy>fpd [p. 31-3-1920 \u 11-5-1920
2. ]$uhp_ fph blp]y$f A¡. A¡k. [pçb¡ [p. 11-5-1920 \u 25-4-1921
3. ]$uhp_ rÓcyh_]$pk ]y$g¡fpe fpZp [p. 25-4-1921 \u 14-10-1923
4. ]$uhp_ ]$. îu hufphpmp d|myhpmp [p. 15-10-1923 \u 4-9-1924
5. ]$uhp_ i¡M dld]$cpB Aå]y$ºgpcpB [p. 4-9-1924 \u 21-2-1932
6. ]$uhp_ ‘u. Apf. L¡$X$g [p. 21-2-1932 \u 5-4-1935
7. ]$uhp_ S>¡. A¡d. dp¡ÞV$u\ [p. 5-4-1935 \u 1-4-1938
8. kpl¡b¯]$p kf]$pf dld]$Mp_ kpl¡b blp]y $f ] $ug¡fS> ‹N [p. 1-4-1938 \u
1-8-1942
9. L$pefiL$pfu ]$uhp_ fph blp]y$f A¡k. V$u. dp‹L$X$ [p. 1-8-1942 \u 27-8-1942
10. ]$uhp_ Mp_blp]y$f Aå]y$g L$p]$uf dl‹d]$ lzk¡_ [p. 28-8-1942 \u 30-5-1947
11. ]$uhp_ ipl_hpT c|V$p¡ [p. 30-5-1947 \u 9-11-1947
_p¢^ :-
S|>_pNY$ fpS>e_p ]$uhp_p¡_u Aphu ep]$u ANpD âNV$ \e¡gu, ‘f‹[y [¡dp‹ b¡-‘p‹Q S>`epA¡
kdeNpmpdp‹ c|g S>Zpe¡g lp¡hp\u [¡_¡ Ap "fpS>‘Ó’ _¡ Ap^pf¡ ky^pfu_¡ â\d hM[ S>
Ap ep]$u Alv âNV$ L$fpe¡g R>¡.
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‘qfrióV$ _‹. 4
"]$ı[yfg Adg’ dp‹ ¯l¡f L$f¡gp kphfiS>r_L$ [l¡hpfp¡
* kphfiS>r_L$ [l¡hpfp¡ :-
1. tl]y$Ap¡_y b¡k[y hjfi, k‹h[ 2004 L$pf[L$ ky]$u-1, [p. 13-11-1947, Nyfyhpf.
2. dykgdp_u b¡k[y hjfi dlp¡fd_u [p. 1 rlS>fu k_ 1367, [p. 15-11-1947, ir_hpf.
3. Apiyf-A¡-dlp¡fd, [p. 10 du dp¡lfd, L$pf[L$ ky]$u-11, [p. 24-11-1947,
kp¡dhpf.
4. My] $pth]$ dlz fid _hpb kpl¡bîu fkygMp_˘ kpl¡b_p¡ Djfi, [p. 20 dp¡lfd,
[p. 4-12-1947, Nyfyhpf.
5. _p[pg_p [l¡hpfp¡_p¡ ‘l¡gp¡ q]$hk, dpNkf ky]$-11, [p. 24-12-1947, by^hpf.
6. _p[pg_p¡ bu¯¡ q]$hk, dpNkf ky]$-12, [p. 25-12-1947, Nyfy$hpf.
7. _p[pg_p¡ Óu¯¡ q]$hk, dpNkf ky]$-13, [p. 26-12-1947, iy¾$hpf.
8. A‹N°¡˘ _hy hjfi - dpNkf h]$-5, [p. 1-1-1948, Nyfyhpf.
9. dL$fk‹¾$pr[ ‘p¡j ky]$u - 3, [p. 14-1-1948, by^hpf.
10. S|>_pNY$dp‹ Aph¡g h˘lzØu_ Df¡˘ Da£ S>rdegipl_p¡ Djfi, [p. 11 fbuDg Aìhg rlS>fu
1367, ‘p¡j ky]$-12, [p. 23-1-1948, iy¾$hpf.
11. B]¡$ dugp]$zÞ_bu [p. 12 fbuDg Aìhg, ‘p¡j ky]$-13, [p. 14-1-1948, ir_hpf.
12. _pd]$pf My]$pth]$ _hpb kpl¡b L$_fig kf dlpb[Mp_˘ kpl¡b_u kpgN°¡l, [p. 4 fbu Dg
ApMf, dlp ky]$-5, [p. 15-2-1948, frhhpf.
13. dlprihfpÓu dlp h]$-13, [p. 8-2-1948, kp¡dhpf.
14. lz[piZu, apNZ ky]$-14, [p. 24-3-1948, by^hpf.
15. ^|m-‘X$hp¡, apNZ ky]$-15, [p. 7-3-1948, Nyfyhpf.
16. _pd]$pf My]$pth]$ _hpb kpl¡b L$_fig kf dlpb[Mp_˘_p¡ [¿[_iu_ \ep_p¡ q]$hk, apNZ
h]$-7, [p. 31-3-1948, by^hpf.
17. fpd_hdu, Q¥Ó ky]$-9, [p. 17-4-1948, ir_hpf.
18. dlphuf S>e‹r[, Q¥Ó ky]$-13, [p. 21-4-1948, by^hpf.
19. fd¯_ dpk_u [p. 1, AjpY$ ky]$-3, [p. 9-7-1948, iy¾$hpf.
20. B]y$g auÓ, [p. 1 kìhpg, îphZky]$-3,[p. 7-8-1948 ir_hpf.
21. hpku B]$ _p¡ q]$hk, [p. 2 kìhpg, îphZ ky]$-4, [p. 8-8-1948, frhhpf.
22. bm¡h, îphZ ky]$ - 15, [p. 19-8-1948, Nyfyhpf.
23. S>ÞdpóV$du, îphZ h]$ - 8, [p. 28-8-1948, ir_hpf.
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24. _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p dld]$ q]$gphfMp_˘ kpl¡b_u kpg¡N°l, [p. 26 du kìhpg,
[p. 1-9-1948, by^hpf.
25. ‘pfkuAp¡_y‹ _hy hjfi - ‘[¡[u, [p. 3-9-1948, îphZ h]$ Adpk, iy¾$hpf.
26. ]y$NpfióV$du, Apkp¡ ky]$-8, [p. 10-10-1948, fhuhpf.
27. ]$i¡fp, Apkp¡ ky]$-10, [p. 12-10-1948, d‹Nmhpf.
28. B]y$TTp¡lp [p. 10 rTºlS>, Apkp¡ ky]$-12, [p. 14-10-1948, NyŒ$hpf.
29. hpku B]$_p¡ q]$hk, [p. 11 rTºlS>, Apkp¡ ky]$ - 13, [p. 15-10-1948, iy¾$hpf.
30. ^_[¡fk, Apkp¡ h]$ - 13, [p. 29-10-1948, iy¾$hpf.
31. Œ$‘ Qp¥]$i (L$pmu Qp¥]$i), Apkp¡ h]$-14, [p. 31-10-1948, fhuhpf.
32. ]$uhpmu -Apkp¡h]$-14, [p. 31-10-1948 fhuhpf.
* L$p¡du [l¡hpfp¡ :-
(A) ql‹]y$Ap¡ dpV¡$ :-
1. AßLy$V$.
2. S>ÞdpóV$du_p ‘pfZp, îphZ h]$-10, [p. 29-8-1948, fhuhpf.
3. îphZ dpk_p ]$f kp¡dhpf¡ AX$^p¡ q]$hk.
4. NZ¡i Q[y\w, cp]$fhp ky]$-3, [p. 6-9-1948, kp¡dhpf (]$rnZu gp¡L$p¡ dpV¡$).
5. ‘‹Qp¡kZ (‘eyfijZ) k‹h[kfu_p¡ q]$hk, cp]$fhp ky]$-4, [p. 7-9-1948, d‹Nmhpf.
(b) dykgdp_p¡ dpV¡$ :-
1. ilp]$[_u fp[.
2. `epfhu ifua [p. 11 fbu Dıkp_u (fbuDg ApMf).
3. ib¡ d¡fpS>.
4. ib¡bfp[.
5. ib¡ L$Ö, [p. 27 fd¯_yg dybpfL$.
6. ep¥dyg - lS>, [p. 9 rTºlS>.
(L$) q¾$ròe_ gp¡L$p¡ dpV¡$ :-
1. NyX$ äpBX¡$, [p. 26-3-1948, iy¾$hpf.
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‘qfrióV$ _‹. 5
"]$ı[yfg Adg’ dp‹\u âpà[ dlÒh_p âk‹Np¡A¡ \e¡gp cpjZp¡_u ep]$u
1. B.k. 1872 : _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯_¡ L¡$. ku. A¡k. ApB. _p¡ BgL$pb âpà[
\ep¡ [¡ âk‹N_p cpjZp¡.
2. B.k. 1877 : fpZu rhL$V$p¡qfep A¡ il¡_ipl[_p¡ rM[pb ^pfZ L$ep£ [¡ âk‹N¡
S|>_pNY$dp‹ \e¡gp cpjZp¡.
3. B.k. 1881 : "blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
4. B.k. 1882 : _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_p fpS>epfp¡lZ âk‹N_p cpjZp¡.
5. B.k. 1884 : "af`eyk_‘yg [\p dlpb[ dÖ¡kp’ _p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡.
6. B.k. 1886 : f¡gh¡_p Mp[dyl}[fi A_¡ dlpb[ dÖ¡kp_p D]„$OpV$_ âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡.
7. B.k. 1887 : dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__u S>eyrbgu_u Myipgu_p ]$fbpfdp‹
\e¡g cpjZp¡.
8. B.k. 1890 : "râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd’ _p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡.
9. B.k. 1891 : _hpb blp]y$fMp_˘ Óu¯_¡ ˘. ku. ApB. B. _p¡ BgL$pb âpà[
\ep¡ [¡ âk‹N_p cpjZp¡.
10. B.k. 1892 : _hpb fkygMp_˘_p fpS>epfp¡lZ âk‹N_p cpjZp¡.
11. B.k. 1893 : Nh_fif gp¡Xfi$ l¡qfk S|>_pNY$ ‘^pepfi A_¡ "râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f
A¡kpeged’ _p D]„$OpV$_ âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡.
12. B.k. 1897 : "blpDØu_ S>mpie’ A_¡ "blpDØu_ L$p ¡g¡S>’ _p Mp[dyl}[fi
kde_p cpjZp¡.
13. B.k. 1897 : dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_p ipk__u "X$ped‹X$ S>eyrbgu’ _u DS>hZu
âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡.
14. B.k. 1897 : "blp]y $fMp_˘ ‘yı[L$pge A_¡ k‹N°lı\p_’ _p Mp[dyl}[fi
kde_p cpjZp¡.
15. B.k. 1897 : "fkygMp_˘ T_p_p lp¡rı‘V$g - fpS>L$p¡V$’ _p D]„$OpV$_ kde_p
cpjZp¡.
16. B.k.1898 : S|>_pNY$dp‹ Aðâ]$ifi_ âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡.
17. B.k. 1900 : "blpDØu_ L$p¡g¡S>’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
18. B.k. 1901 : "^u _p¡\fiL$p¡V$ V¡$ÞL$’ _p D]„$OpV$_ âk‹N_p cpjZp¡.
19. B.k. 1902 : blpDØu_ L$p ¡g¡S> ify \[p â¯S>_p¡ [fa\u _hpb_p kÞdp_
âk‹N_y‹ cpjZ.
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20. B.k. 1903 : drgL$p dyApTdp A_¡ A¡X$hXfi$ kp[dp‹ cpf[_u dygpL$p[¡ ‘^pepfi [¡
âk‹N_u Myipgudp‹ \e¡g cpjZp¡.
21. B.k. 1905 : ]$p[pf Xy‹$Nf_u L$pmp ‘—\fp¡_u kuX$u_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
22. B.k. 1906 : "fkygMp_˘ hp¡V$f hLfi$k’ _p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡.
23. B.k. 1907 : ¯d_Nf_p ¯d fZ˘[tkl˘_p fpS>epfp¡lZ âk‹N_y‹ cpjZ.
24. B.k. 1908 : dp‹Nfp¡m_p ipkL$ i¡M S>lpflNufrdep‹_p fpS>epfp¡lZ kde_p
cpjZp¡.
25. B.k. 1910 : "L$gpLfi$ dpL£$V$’ _p Mp[dyl}[fi kde_p cpjZp¡.
26. B.k. 1910 : "ipl‘yf - Ly$[uepZp f¡gh¡’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
27. B.k. 1911 : drgL$p dyApTdp L¥$kf¡ tl]$ cpf[ ‘^pepfi_u Myipgudp‹ cfpe¡g
]$fbpfdp‹ \e¡g cpjZp¡.
28. B.k. 1912 : _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡.
29. B.k. 1912 : "S|>_pNY$ - rbgMp f¡gh¡’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
30. B.k. 1913 : i¡W$ cNhp_]$pk d|mQ‹]$ L$p¡fp¡_¡i_ gpBb°¡fu - Ly$[uepZp _p Mp[dyl}[fi
kde_y‹ cpjZ.
31. B.k. 1913 : dy‹bBdp‹ ıÓu d‹X$m_p d¡mphX$p hM[¡ \e¡g cpjZp¡.
32. B.k. 1913 : "L$p¡fp¡_¡i_ d¡dp¡qfeg T_p_p lp¡sı‘V$g’ _p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
33. B.k. 1917 : S|>_pNY$ M¡[uhpX$u [\p DÛp¡N lzÞ_f_p â]$ifi_ kde¡ \e¡g cpjZp¡.
34. B.k. 1920 : _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_p fpS>epfp¡lZ âk‹N_p cpjZp¡.
35. B.k. 1920 : S|>_pNY$ çeyr_rk‘glp¡g_p D]„$OpV$_ A_¡ _hpb dlpb[Mp_˘
Óu¯_p kÞdp_ âk‹N_p cpjZp¡.
36. B.k. 1922 : eyhfpS> q]$gphfMp_˘_u R>Ì$u âk‹N¡ \e¡g cpjZp¡.
37. B.k. 1922 : dy‹bB_p Nh_fif kf S>ep¡S>fi A¡çb°yk ºep¡BX$ A_¡ g¡X$u ºep¡BX$_u S|>_pNY$
dygpL$p[ âk‹N¡ \e¡g cpjZ.
38. B.k. 1923 : i¡M dld]$cpB Aå]y$ºgpcpB_p g`_ âk‹N¡ _hpb¡ L$f¡g cpjZ.
39. B.k. 1928 : _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯ D_p S>[p [¡ r_rdÑ¡ \e¡gp cpjZp¡.
40. B.k. 1930 : S>eyX$uiueg L$p¡ÞafÞkdp‹ âdyM kpl¡b A¡d. ApB. L$p]$fu_y‹ cpjZ.
41. B.k. 1930 : k‹ı\p_ S|>_pNY$ "S>eyX$uiueg L$p¡ÞafÞk’ dp‹ \e¡g cpjZp¡.
42. B.k. 1931 : Óu˘ S>eyX$uiueg L$p¡ÞafÞkdp‹ Sy>]$p-Sy>]$p hL$ugp¡A¡ L$f¡gp cpjZp¡.
43. B.k. 1933 : eyhfpS> q]$gphfMp_˘ A_¡ ipl¯]$p rlçd[Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u
kde¡ _hpb¡ L$f¡g cpjZ.
44. B.k. 1943 : "dlpb[Mp_˘ L$p¡V$_ â¡k’ bpgpNpd_p D]„$OpV$_ kde¡ \e¡g cpjZp¡.
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45. B.k. 1943 : "q]$gphf rkÞX$uL¡$V$’ _u Ap¡qak_p D]„$OpV$_ kde¡ ]$uhp__y‹ cpjZ.
46. B.k. 1943 : h¡fphm L$ÞV†$u¾$paV$ Ap¡N£_uT¡i__p D]„$OpV$_ kde¡ ]$uhp_¡ L$f¡g cpjZ.
47. B.k. 1943 : "kf dlpb[Mp_ S|>_pNY$ lp ¡rı‘V$g’ AguNY$_p Mp[dyl}[fi
kde_p cpjZp¡.
48. B.k. 1944 : Qp¡fhpX$_p â¯S>_p¡A¡ L$f¡g ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_p kÞdp_ âk‹N¡ [¡_p
â—eyÑfdp‹ ]$uhp__y‹ cpjZ.
49. B.k. 1945 : ìep‘pf kgpl krdr[_p D]„$OpV$_ kde¡ ]$uhp__y‹ cpjZ.
50. B.k. 1946 : lpBL$p¡Vfi$_p D]„$OpV$_ kde_p cpjZp¡.
51. B.k. 1946 : V†$pqaL$ V†¡$_vN ıL|$g_p D]„$OpV$_ A_¡ "S|>_pNY$ ıV¡$V$ f¡gh¡ d¡N¡Tu_’ _u
hjfiNpW$ âk‹N¡ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf_y‹ cpjZ.
52. B.k. 1946 : h¡fphm çeyr_rk‘g bp¡Xfi$dp‹ ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf¡ L$f¡g cpjZ.
53. B.k. 1946 : h¡fphmdp‹ h¡‘pfu d‹X$m_u NpXfi$_‘pV$wdp‹ ]$uhp__y‹ cpjZ.
54. B.k. 1946 : Ly$[uepZp_p il¡fuS>_p¡ [fa\u A‘pe¡g V$u-‘pV$wdp‹ ]$uhp__y‹ cpjZ.
55. B.k. 1946 : h¡fphm- ‘|hfi ApqäL$p hˆQ¡ k‹]¡$ip ìehlpf_u iŒ$Ap[ \B A¡ âk‹N¡
]$uhp__y‹ cpjZ.
56. B.k. 1946 : S|>_pNY$ çeyr_rk‘g bp¡Xfi$_u rdV$vNdp‹ ]$uhp__y‹ cpjZ.
57. B.k. 1947 : 20-4-1947 _p fp¡S> A¡. ˘ . ıL|$g S|>_pNY$dp‹ cfpe¡g d¡mphX$pdp‹
]$uhp__y‹ cpjZ.
58. B.k. 1947 : L¡$ip¡]$ A¡fp¡X†$pd_p D]„$OpV$_ kde_y‹ eyhfpS> q]$gphfMp_˘_y‹ cpjZ.
59. B.k. 1947 : ]$uhp_ Aå]y$g L$p]$uf budpfu kbb f¯ D‘f S>[p [¡d_p dp_dp‹
cfpe¡g ]$fbpfdp‹ L$pTu Al¡d]$duep‹ A¿[f A_¡ ]$uhp__p cpjZp¡.
60. B.k. 1947 : "^u Aå]y$g L$p]$uf kpeÞk ågp¡L$’ - blpDØu_ L$p¡g¡S> _p D]„$OpV$_
kde_y‹ ]$uhp_ kf ipl_hpT c|V$p¡_y‹ cpjZ.
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‘qfrióV$ _‹. 6
S|>_pNY$ fpS>edp‹ ‘X¡$g hfkp]$_p Ap‹L$X$pAp¡ ]$ipfih[y ‘ÓL$
S|>_pNY$ fpS>e A¡ M¡[u_u D‘ep¡rN[p dpV¡$ A_¡ ]$f¡L$ hjfi_u kfMpdZu L$fhp dpV¡$ fpS>e_p
dlÒh_p ı\mp¡A¡ hfkp]$ dp‘L$ kp^_p¡ d|L$pìep l[p A_¡ "]$ı[yfg Adg’ dp‹ Qp¡dpkp_p
Qpf¡e dpk ]$frdep_ ]$ffp¡S> L¡$V$gp¡ hfkp]$ ‘X$ep¡ [¡_p¡ Ap‹L$X$p¡ A_¡ N[ drl_p_p¡ A_¡ Qpgy
drl_p_p hfkp]$_p Ap‹L$X$p A_¡ Ly$g Ap‹L$X$p A‘p[p l[p. ¯¡L¡$, "]$ı[yfg Adg’ _u iŒ$Ap[
B.k. 1867 \u \B. ‘f‹[y hfkp]$_p Ap‹L$X$p Ap‘Z_¡ B.k. 1874 \u âpà[ \pe R>¡.
¯¡L¡$, B.k. 1874 \u 1884 ky^u dpÓ S|>_pNY$ il¡fdp‹ ‘X¡$gp hfkp]$_p Ap‹L$X$p ârkÙ
L$fhpdp‹ Aph[p l[p, ‘R>u\u AÞe kp[ Npd Dd¡fpep l[p A_¡ B.k. 1916 \u S|>_pNY$
fpS>edp‹ 20 Npdp¡dp‹ ‘X¡$gp hfkp]$_p Ap‹L$X$p ârkÙ \ep l[p.
¯¡L¡$, Alv d|L¡$gp L$p¡óV$L$_u dyíL¡$gu A¡ l[u L¡$, L$p¡B-L$p¡B hjfi_p kàV¡$çbf dpk_p [p¡
dp¡V$pcpN_p hjp£_p _h¡çbf dpk_p Ap‹L$X$p âpà[ \ep R>¡. Ap fu[¡ Ap‘Z¡ B.k. 1874
\u 1945 ky^udp‹ S|>_pNY$ il¡f A_¡ S|>_pNY$ fpS>edp‹ Sy>]$p Sy>]$p ı\mp¡A¡ L¡$V$gp‹ HQ hfkp]$













hjfi 31 dpQfi L$‘pk bpS>fu Sy>hpf OJ QZp AX$]$ [yh¡f Qp¡Mp dN
_p q]$hk¡
cph ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡  ‘f Mp‹X$uA¡
1906 175-0-0 33-5-4 26-3-8 40-0-0 40-0-0 37-3-4 59-4-2 47-1-0 44-7-1
1907 120-0-0 25-0-0 18-0-0 35-0-0 30-0-0 22-0-0 49-0-0 56-0-0 23-0-0
1908 170-0-0 35-8-0 28-4-0 36-4-0 38-4-0 38-0-0 64-12-0 58-0-0 35-4-0
1909 182-8-0 34-8-0 26-0-0 35-8-0 38-4-0 36-4-0 55-12-0 43-8-0 26-12-0
1910 263-0-0 32-0-0 24-0-0 34-0-0 26-0-0 30-0-0 41-4-0 45-4-0 26-4-0
1911 240-0-0 34-0-0 26-0-0 29-0-0 23-0-0 26-0-0 40-0-0 46-0-0 20-0-0
1912 240-0-0 45-0-0 36-0-0 45-0-0 36-0-0 51-0-0 60-0-0 80-0-0 45-0-0
1913 280-0-0 35-0-0 28-0-0 35-0-0 28-0-0 35-0-0 65-0-0 75-0-0 35-0-0
1914 175-0-0 39-0-0 25-0-0 35-0-0 35-0-0 40-0-0 67-8-0 70-0-0 50-0-0
1915 120-0-0 35-0-0 30-0-0 40-0-0 35-0-0 32-0-0 70-0-0 70-0-0 35-0-0
1916 240-0-0 45-0-0 35-0-0 41-4-0 41-4-0 47-8-0 85-0-0 80-0-0 50-0-0
1917 300-0-0 37-8-0 25-0-0 38-12-0 36-4-0 53-12-0 80-0-0 100-0-0 40-0-0
1918 670-0-0 68-12-0 52-8-0 65-0-0 42-8-0 55-0-0 80-0-0 120-0-0 55-0-0
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hjfi 31 dpQfi L$‘pk bpS>fu Sy>hpf OJ QZp AX$]$ [yh¡f Qp¡Mp dN
_p q]$hk¡
cph ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡  ‘f Mp‹X$uA¡
1919 330-0-0 90-0-0 85-0-0 85-0-0 70-0-0 110-0-0 160-0-0 140-0-0 130-0-0
1920 295-0-0 52-8-0 35-0-0 60-0-0 70-0-0 90-0-0 170-0-0 200-0-0 90-0-0
1921 80-0-0 57-8-0 38-12-0 57-8-0 65-0-0 78-12-0 100-0-0 150-0-0 100-0-0
1922 145-0-0 75-0-0 52-8-0 73-12-0 66-4-0 65-0-0 95-0-0 125-0-0 80-0-0
1923 140-0-0 50-0-0 35-0-0 50-0-0 40-0-0 60-0-0 90-0-0 125-0-0 60-0-0
1924 165-0-0 55-0-0 40-0-0 56-4-0 41-4-0 56-4-0 90-0-0 130-0-0 55-0-0
1925 160-0-0 50-0-0 37-8-0 75-0-0 50-0-0 70-0-0 100-0-0 130-0-0 70-0-0
1926 140-0-0 55-0-0 40-0-0 77-8-0 60-0-0 65-0-0 100-0-0 125-0-0 80-0-0
1927 110-0-0 55-0-0 45-0-0 60-0-0 55-0-0 60-0-0 100-0-0 120-0-0 80-0-0
1928 120-0-0 45-0-0 40-0-0 55-0-0 40-0-0 60-0-0 100-0-0 120-0-0 70-0-0
1929 120-0-0 61-4-0 45-0-0 70-0-0 56-4-0 60-0-0 105-0-0 120-0-0 67-8-0
1930 80-0-0 55-0-0 40-0-0 46-4-0 52-8-0 67-8-0 100-0-0 110-0-0 75-0-0





hjfi 31 dpQfi L$‘pk bpS>fu Sy>hpf OJ QZp AX$]$ [yh¡f Qp¡Mp dN
_p q]$hk¡
cph ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡ ‘f Mp‹X$uA¡  ‘f Mp‹X$uA¡
1932 80-0-0 27-8-0 20-0-0 28-12-0 30-0-0 47-8-0 70-0-0 60-0-0 42-8-0
1933 75-0-0 40-0-0 22-8-0 45-0-0 35-0-0 35-0-0 65-0-0 70-0-0 30-0-0
1934 60-0-0 38-0-0 26-0-0 40-0-0 27-8-0 30-0-0 57-8-0 70-0-0 32-8-0
1935 70-0-0 36-4-0 28-12-0 41-4-0 35-0-0 33-12-0 58-12-0 67-8-0 42-8-0
1936 75-0-0 37-8-0 30-0-0 41-4-0 32-8-0 45-0-0 60-0-0 67-8-0 45-0-0
1937 50-0-0 42-8-0 33-12-0 51-4-0 37-8-0 40-0-0 75-0-0 70-0-0 47-8-0
1938 47-8-0 37-8-0 27-8-0 40-0-0 41-4-0 45-0-0 70-0-0 70-0-0 50-0-0
1939 95-0-0 57-8-0 47-8-0 55-0-0 60-0-0 65-0-0 80-0-0 70-0-0 70-0-0
1940 55-0-0 27-8-0 25-0-0 50-0-0 47-8-0 47-8-0 72-8-0 85-0-0 55-0-0
1941 50-0-0 32-8-0 32-8-0 55-0-0 51-4-0 65-0-0 75-0-0 105-0-0 70-0-0
1942 125-0-0 46-4-0 43-2-0 145-0-0 135-0-0 102-8-0 190-0-0 210-0-0 106-4-0
1943 130-0-0 52-8-0 46-4-0 122-8-0 AR>[ 150-0-0 260-0-0 430-0-0 112-8-0
1944 90-0-0 70-0-0 65-0-0 145-0-0 150-0-0 105-0-0 200-0-0 500-0-0 75-0-0





















(A) d|m kp^_ kpdN°u
(A¡) _¡i_g ApL$pfiBìS>, _hu q]$ºlu
1. File No. - 435 - D - 1937 -  Railway Concession for Troops attending the
camp of Exercise at Rajkot.
2. File No. - 322 - D - 1938 - Regarding Scheme of relief for agricultural
inclebteness by Morvi, Bhavnagar and Junagadh States.
3. File No. - 329 - D - 1939 - Payment of Somnath Temple dues for Samvat 1995
by the Junagadh state to Baroda.
4. File No. - 515 - D - 1939 - Regarding Junagadh state Property at Mecca.
5. File No. - 34 - 10 - D - 1942 - Contributions from His Highness the Nawab of
Junagadh to the Royal Air force.
6. File No. - 5 - 15 - D - 1944 - Boundary disputes between states in Western India
States Agency and Foreign govt-Encroachment on Diu-Junagadh Boundary.
7. File No. - 22 - 12 - D - 1945 - Payment of Jiwai dues to Ladies in state and
Talukas.
8. File No. - 1(5) PR - 1947 - Appointment of Mr. S. W. Shiweswarkar I.C.S. as
Deputy Regional Commissionar, Rajkot and there after Administrator of
Junagadh.
9. File No. - 2 PR - 1947 - Accession of India State Agenda and Proceeding of
the Meeting of the 25 th July - 1947.
10. File No. - 2(13) IA - 1947 - Secret-steps taken to prevent the Flight of
Chartered Plane in Junagadh.
11. File No. - 6 PR - 1947 - Appointment of Banesinghji K. S. as O.S.D. for dealing
with Kathiawad problems.
12. File No. - 8 (111) PR - 1947 - Question of Signing Instrument of Accession
By Mulgirasdar of Junagadh state.
13. File No. - 11 (6) PR - 1947 - Affairs of Manavadar state.
14. File No. - 14(1) PR - 1947 - Mulgirasias of Babariawad their accession to the
Dominion of India.
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15. File No. - 17(3) IA - 1947 - Secret Discontinuance of Weather warnings to
ships from the Metereological station at W.I. Consequent upon Junagadh's
Joining Pakistan.
16. File No. - 26 PR - 1947 - Question of Junagadh Accession to India
Correspondence with the Dominion of Pakistan.
17. File No. - 27 PR - 1947 Attitude of Junagadh towards Participating in the
constituent assembly of India.
18. File No. - 32 IB - 1947 Action against Junagadh in respect of Shipping.
19. File No. - 85(3) PR - 1947 - Junagadh Reports from Regional Commissioner.
20. File No. - 85(4) PR - 1947 - Junagadh Representation received from public
etc. regarding accession to Pakistan.
21. File No. - 85(5) PR - 1947 - Junagadh offer of help.
22. File No. - 85(6) PR - 1947 - Military intelligence reports on junagadh situation.
23. File No. - 85 (10) PR - 1947 - Administration of Junagadh state operation of
Bank Accounts.
24. File No. - 85 (11) PR - 1947 - Communal situation in Rajkot, Junagadh etc.
25. File No. - 85 (13) PR - 1947 - Junagadh Troop Movements Directives to
Brigadiers Gurdial singh.
26. File No. - 182 PR - 1947 - Transfer of Girasdar Records from the Attaching
units to the Regional Commissionar's office.
27. File No. - 4(4) P - 1948 - Representation from the Begam of Mangrol regarding
her allowance.
28. File No. - 4(13) P - 1948 - Delegation of powers to the administrator for the
administration of Junagadh. Correspondence recovered from Junagadh palace
regarding the state's accession.
29. File No. - 7(7) P - 1948 - Alleged atrocities in Junagadh state.
30. File No. - 8(39) P - 1948 - Reports fortnightly of Junagadh for the year 1948.
31. File NO. - 32 - P - 1948 - Formation of the United states of Kathiawar
(Saurashtra).
32. File No. - 45 - P - 1948 - Deputation of Ms. B. D. Pandit from Bombay and the
appointment of Mr. C. B. nagarkar I. C. S. as special officer to supervise the
elections. Question of holding a second referendum regarding H. H. the Nawab's
return to Junagadh.
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33. File No. - 114 - P - 1948 - Referendum in Junagadh, Manavadar etc. regarding
accession of states to India.
34. File No. - 118 - H - 1948 - Verification of a report that certain Junagadh state
forces pensioners are engaged in undesirable activities in Hyderabad.
35. File No. - 270 - P(S) - 1948 - Transfer of the Administration of Mangrol and
Manavadar to the Government of Saurashtra.
36. File No. - 270(1) - P(S) - 1948 - Regarding Administration of Manavadar and
Mangrol.
37. File No. - 274 - P - 1948 -  Proposed disposal of Junagadh House at Bhopal.
38. File No. - 336 - P - 1948 - Discussion regarding Junagadh in the United Nations
Assembly.
39. File No. - 420 - I (Part II) - 1948 - Election in Junagadh state for constituent
assembly of Saurashtra.
40. File No. - 532 - P - 1948 - Report from the Chief customs officer Veraval
Regarding appearance of Sub-marine near Patan. Activities of Kazi Akhtar a
follower of the Nawab in diu.
41. File No. - 557 - P - 1948 - Disposal of certain personal effects of the Nawab
of Junagadh.
42. File No. - 1(5) - P - 1949 - Ordinance to provide for the vesting of certain
property situated in Saurashtra alleged to be belonging to the Begam's of the
Nawab of Junagadh.
43. File No. - 1(48) - P - 1949 - Hiring of the House at Diu for the Nawab of
Junagadh.
44. File No. - 3 - 5 - D - 1949 - Regarding the Wakf Property (Four building called
Rubbat) of Junagadh state in 'Mecca and Medina' management of the Junagadh
state is Rubbats in Mecca-Medina.
45. File No. - 14-41- I - 1949 - Rights and liabilites of Talukdars, who have signed
Zamindar Agreements.
(bu) NyS>fp[ fpS>e Arcg¡MpNpf, S|>_pNY$.
1. ApqLfi$ep¡gp¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 8, ApqLfi$ep¡gp¡˘ kh£_p d¡. kyrâÞV¡$ÞX¡$ÞV$ kp\¡ Qpg¡g gMpZ -
‘Y$pZ_u apBg, B.k. 1908.
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2. ApqLfi$ep¡gp¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 25, S|>_pNY$ ıV¡$V$dp‹ Aph¡g ‘yfp[_u NyapAp¡_p kh£_¡ gN[p
L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1929.
3. A¡f‘p¡Vfi$ ]$a[f, ap. _‹. 5, L¡$ip¡]$ Mp[¡ A¡fp¡X†$pd ‘rågL$ dpV¡$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘A¡ Myºgy‹
dyL$ep bpb[_u apBg.
4. Mp_Nu ]$a[f, ap. _‹. _\u, _pd]$pf budpîu Ly$gkydb¿[¡ kpl¡bp_p ‘kfi_g MQfi_u
A¡L$pDÞV$ byL$, B.k. 1946.
5. Mp_Nu ]$a[f, ap. _‹. 38, lSy>fîu_p b‹Ngp dpV¡$ i¡[f‹˘ Mfu]$hpdp‹ Aphu [¡_¡ gN[p
L$pNmp¡_u apBg.
6. Mpk lSy>f ]$a[f, ap. _‹. 12, dflzd _hpb dlpb[Mp_˘ bu¯ bl¡ı[_iu_ \ep_p S>¡
eyfp¡r‘e_ Adg]$pfp¡_¡ Mbf gMhpdp‹ Aph¡g [\p [¡Ap¡ [fa\u S>¡ S>hpb Apìep A¡ bpb[_p
A‹N°¡˘ L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1882.
7. Np]$u ]$a[f, ap. _‹. _\u, kpl¡b¯]$p blp]y$fMp_˘ Np]$u_p hpfk W$epfi, [¡Ap¡ kpl¡b_¡ hpfk
W$fphhp Qpg¡g L$pd_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1866.
8. Np]$u ]$a[f, ap. _‹. 29, _¡L$_pd]$pf _hpb dlpb[Mp_˘ blp]y$f_¡ dp_‘Ó A‘pey [¡ hM[_p
cpjZ_u _L$g [\p L¡$V$gpL$ L$fp¡ dpa L$epfi [\p M¡X|$[p¡ hN¡f¡ ‘pk¡_y‹ g¡ˇ dp‹X$u hpmhp bpb[dp‹
\e¡g W$fphp¡ hN¡f¡ bpb[_u apBg, B.k. 1920.
9. Np]$u ]$a[f, ap. _‹. 34, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf_¡ Np]$u kp¢‘pZu [¡ hM[_p ]$fbpfdp‹ L$pY¡$g
afdp_p¡ dyS>b dlpgp¡_p M¡X|$[p¡ D‘f_y‹ S|>_y‹ g¡ˇ dp‹X$u hpmhp bpb[.
10. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. _\u, My. _hpb kpl¡b blp]y$fMp_˘_¡ fpS>L$p¡V$ dyL$pd¡ ˘. ku. ApB. B.
_p¡ BgL$pb dþep kde_u apBg.
11. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 20, My. lSy>fîu _hpb dlpb[Mp_˘ Óu¯_¡ [p. 1-1-1926 _p
fp¡S> L¡$. ku. A¡k. ApB. _p¡ BgL$pb ¯l¡f \[p [¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg.
12. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 15, fp¡L$X$, [|B_p lpf, kpap, A¡X$hpÞk fL$d hN¡f¡ ... hN¡f¡ kp\¡ fpM[p
[¡_p L$pNmp¡_u apBg.
13. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 6, My]$pth]$ lSy>fîu_¡ [p. 12-2-1931 _p fp¡S> ˘. ku. ApB. B. _p¡
BgL$pb A¡_pe[ \[p [¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1931.
14. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 2, My]$pth]$ _hpb kpl¡b_¡ rb°V$ui kfL$pf [fa\u Apdwdp‹ Ap¡_ffu L¡$àV$__u
‘]$hu A¡_pe[ \[p [¡ âk‹N_u Myipgudp‹ \e¡g V$u-‘pV$wT_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg,
B.k. 1937.
15. Qp‹]$ ]$a[f, ap. _‹. 9, My]$pth]$ _¡L$ _pd]$pf _hpb kpl¡b blp]y$f d¡S>f luT lpB_¡k kf
dlpb[Mp_˘ bpbu blp]y$f_¡ Ap¡_ffu L$_fig_p¡ BgL$pb A¡_pe[ \ep bpb[_p L$pNmp¡_u
apBg, B.k. 1946.
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16. ¯l¡f [dpip ]$a[f, ap. _‹. 29, dlpgp¡dp‹ OZpMfp ı\mp¡A¡ cfp[p d¡mpdp‹ ]y$L$p_]$pf [\p
a¡qfepAp¡ ‘pk¡\u au g¡hp_p ^p¡fZ bpb[_u apBg.
17. V$eyV$f A¡ÞX$ NpqXfi$e_ ]$a[f, ap. _‹. 26, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p q]$gphfMp_˘ kpl¡b_¡
A¡Þ˘_ X†$pBthN hLfi$_y‹ kqVfi$qaL¡$V$ Ap‘[p [¡ kb‹^_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1943.
18. V¡$rgap¡_ ]$a[f, ap. _‹. 55, S|>_pNY$\u Qp¡L$u lSy>fîu_p L¡$ç‘ ky^u V¡$rgap¡_ gpB_ _p‹Mhp
k‹b‹^u L$pNmp¡.
19. q]$ºlu ]$fbpf ]$a[f, ap. _‹. _\u, gp¡L$p¡_¡ h'np¡ hphhp_u kdS> Ap‘[p kfL$eygf_u apBg,
B.k. 1902.
20. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. _\u, ıhı\p_ S|>_pNY$ A_¡ [pgyL$p S>¡[‘yf kp\¡ dS>dy Npdp¡_u
hl¢QZu \B [¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1865-66.
21. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 45, bmhpMp¡f r_epT dld]$ [\p rgepL$[Agu bpb[,
B.k. 1874.
22. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 45, ıhı\p_ S|>_pNY$_p S>hpb_u _L$g, B.k. 1874.
23. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 61 ıhı\p_ S|>_pNY$dp‹ [pf_u gpB_ \[p [¡ bpb[dp‹ \e¡g
L$fpf hN¡f¡_u apBg, B.k. 1875-76.
24. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 26, ıhı\p_ S|>_pNY$dp‹ [pf Ap¡qak Myg[p —ep‹ S>¡-S>¡ [pf
My]$pth]$ _hpb kpl¡b D‘f Apìep R>¡ [¡_u apBg, B.k. 1876.
25. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 12, S|>_pNY$ [pfMp[p_p dpı[f kp\¡ Qpg¡gp gMpZ_u apBg,
B.k. 1877-78.
26. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 22, dy‹bB_p Nh_fif kf k¡df qaV„$TfpºX$ kpl¡b L$pqW$ephpX$dp‹
k‹h[ 1927 _u kpgdp‹ dykpafuA¡ ‘^pf[p [¡_p¡ L$pqW$ephpX$_p fp¯Ap¡_¡ Ap‘¡g Al¡hpg.
27. ]$uhp_ A‹N°¡˘  ]$a[f, ap. _‹. 38, dy‹bB_p Nh_fif S>¡çk af`eyk_ kpl¡b_u S|>_pNY$ dygpL$p[_u
apBg, B.k. 1884.
28. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 10, dlpfpZu rhL$V$p¡qfep_u S>eyrbgu âk‹N_p [\p X$eyL$ Ap¡a
L$p¡_p¡V$ L$pqW$ephpX$dp‹ ‘^pf[p [¡ âk‹N_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1887.
29. ]$uhp_ A‹N°¡˘  ]$a[f, ap. _‹.  1, tl]y$ı[p_dp‹ Aph¡gp S|>_p dL$p_p¡ [\p ¯ ZhpgpeL$ ]¡$Mphp¡_p¡
fnZ L$fhp kb‹^ dpV¡$ A¡S>ÞkuA¡ dp‹N¡gu lL$uL$[_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg.
30. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. _\u, bubu L$dpgb¿[¡A¡ [fL$V$u R>p¡L$fp¡ fp^_‘yfhpmp_u
b]$kgpl\u Dcp¡ L$epfi bpb[_u apBg.
31. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. _\u, cpep[îu A¡]$gMp_˘_¡ fpS>e rhfyÙ h[fiZ|L$ Qgph[p [¡
k‹b‹^_p¡ \e¡gp¡ R>¡hV$_p¡ Adg W$fph, k‹. 1956.
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32. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. _\u, cpep[ A¡]$gMp_˘A¡ dpau dp‹N[p îu lSy>f¡ dpau Ap‘u
S|>_pNY$dp‹ Aphhp ‘fhp_Nu dp‹N[p [¡ Apìep, Npd ÓZ _h¡kf\u kp¢àep [\p AdfbpN
A_¡ Y$pghpmu lh¡gu fl¡hp ]$u^u [¡ bpb[_u apBg, k‹. 1957.
33. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 2, _pd]$pf A‹N°¡S> kfL$pf_¡ gX$pB âk‹Ndp‹ Ap S|>_pNY$ k‹ı\p_¡
Ap‘¡gu d]$]$ bpb[, B.k. 1941.
34. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 19, blp]y$fMp_˘ lpBıL|$g Myg[p \e¡gp cpjZp¡_u apBg.
35. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. 23, râÞk ApºbVfi$ rhL$V$f g¡‘f A¡kpegd bpb[_u apBg,
B.k. 1890.
36. ]$uhp_ A‹N°¡˘ ]$a[f, ap. _‹. _\u, _pNf N'lı\dp‹ rhhpl_p¡ âk‹N lp¡hp\u _p¡L$qfep[p¡_¡ f¯
Ap‘hp bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, k‹. 1951.
37. ]$uhp_ A‹N°¡˘  ]$a[f, X$p¡. BhpÞk kb‹^ u apBg [\p S|>_pNY$ fpS>e_p M_uS> bpb[_p¡ qf‘p¡Vfi$,
B.k.
38. ]¡$hı\p_ ]$a[f, ap. _‹. 70, rhkph]$f [pbp_p k[p^pf_u S>`ep_p Y$p¡f Nuf_p S>‹Ngdp‹ Qf¡
[¡_u dkhpX$u _rl g¡hp bpb[.
39. ]¡$hı\p_ ]$a[f, ap. _‹. 252, ‘pV$Zdp‹ rÓh¡Zu L$p‹W¡$ Aph¡g fpr^L$p d‹q]$f_p¡ ‘y¯fu NyS>fu
S>[p bpfMgu Mp[¡\u ^dpfi]$p L¡$k L$fu _hp¡ hluhV$ L$f_pf _ud[p [¡ bpb[dp‹ ‘pV$Z dlpgdp‹
kp¡fqW$ep Aprlf gp¡L$p¡A¡ AfS> L$epfi bpb[, B.k. 1941.
40. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 22, [m‘]$ S|>_pNY$dp‹ L$pmhp ]$fhp¯ blpf Aph¡gu S>du_
budpîu Ddfphb¿[¡_¡ dpd|gu qL›$d[\u h¢QpZ Ap‘¡gu [¡_u qL›$d[_p Œ$r‘ep S>du_
Mfu]$_pf [fa\u _rl cfp[p [¡ Mpgkp L$epfi bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1948.
41. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 58, S|>_pNY$ [m‘]$dp‹ ıV¡$i_ fp¡X$ D‘f fp¡d_ L¡$\p¡guL$_p
]¡$hm kpd¡ Aph¡gy dL$p_ [¡_p L‹$‘pDÞX$ klu[ bpB ku[pbpB_¡ h‹i‘f‹‘fp dpV¡$ bnukdp‹
Ap‘¡g [¡ ‘pRy> Mpgkp L$fhpdp‹ Apìey [¡ bpb[_u apBg, B.k. 1948.
42. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 9, S|>_pNY$ [m$‘]$dp‹ ıV¡$i_ ]$fhp¯ blpf f¡gh¡ L$hpV$kfi_u
bpSy>dp‹ Aph¡gy dL$p_ lSy>fîu_p A¡.X$u.ku. AbycpB_¡ B_pd [fuL¡$ h‹i‘f‹‘fp dpV¡$ Ap‘hpdp‹
Aph¡g [¡ ‘pRy> Mpgkp L$epfi kb‹^_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1948-49.
43. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 14, S|>_pNY$ [m‘]$dp‹ "Ddfph d‹Tug’ ‘pk¡_u M¡X$hpZ
S>du_ [¡dp‹ Aph¡gp TpX$p¡ hN¡f¡ budpîu B_pe[b¿[¡_¡ B_pd [fuL¡$ Ap‘¡g [¡ ‘pRy> Mpgkp
L$epfi kb‹^_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1948-49.
44. ^u k¡¾¡$V$fue¡V$ S|>_pNY$, ap. _‹. 16, S|>_pNY$ [m‘]$dp‹ "fpe˘’ _pd¡ Ap¡mMp[p¡ bpN [¡_p
dL$p_ kp\¡ dlp¡b[‘yfphpmp b¡Nd kpl¡bp_¡ B_pd [fuL¡$ A‘pe¡g [¡ ‘pR>p¡ g¡hp kb‹^_p
L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1948-49.
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45. ‘ufı[p_ ]$a[f, ap. _‹. 1, ]$p[pfhpmp L$pkdrdep‹_u Af˘ bpb[.
46. ‘¡Þi_ ‘fhiu ]$a[f, ap. _‹. 12, dukuk S>¡çk ıL$p¡V$_¡ ‘fhiu_u fL$d Q¡L$\u dp¡L$g¡g [¡_¡
gN[p L$pNmp¡_u apBg.
47. ‘¡g¡k ]$a[f, apBg (fp¡S>d¡m) ‘¡g¡k fuV†¡$Qd¡ÞV$ A¡ÞX$ ‘¡g¡k X¡$X$ıV$p¡L$, B.k. 1932 \u
B.k. 1943.
48. ‘¡g¡k L¡$ibyL$ A_¡ ‘¡g¡k fp¡S>d¡m, B.k. 1923-24.
49. ‘p¡ipL$ ]$a[f, ap. _‹. 79, Np¢X$g ıV¡$V$ [fa kpf¡-_fk¡ âk‹N¡ Ap ıV¡$V$ [fa\u Ap‘hpdp‹ Aph[p
‘p¡ipL$_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1925.
50 ‘p¡ıV$ ]$a[f, ap. _‹. 22, V$‘pgMp[p_u _p¡qV$kp¡_u apBg, B.k. 1878.
51. apfku lı[â[ ]$a[f, S|>_pNY$ il¡f_p dp‹N_p\ d‹q]$f_p dpdyg bpb[_u apBg,
B.k. 1809.
52. dlpb[ dÖ¡kp ]$a[f, ap. _‹. 21, dlpb[ dÖ¡kp_p l¡X$ dpı[f [fuL¡$ dL$bygrdep‹ L$p]$fu_u
r_dZ|‹L$ L$epfi bpb[_u apBg.
53. d‹N_u ]$a[f, ap. _‹. 1, _pd]$pf budpîu _yfb¿[¡ kpl¡bp_u ip]$u kf]$pfNY$_p Qua kpl¡b
([pgyL$]$pf) d¡. Mp_îu Nygpd dp¡leyØu_Mp_˘ hg]$ Mp_îu lzi¡_ephfMp_˘ kpl¡b
kp\¡ L$fhp_y‹ dyL$ffif \[p [¡ k‹b‹^dp‹ \e¡g kdS>Z [\p if[p¡_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg,
B.k. 1944.
54. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 2, _pd]$pf R>p¡V$p b¡Nd kpl¡bp_¡ ‘yÓu Aph[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡_u
apBg, B.k. 1929.
55. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 6, _pd]$pf fp^_‘yfhpmp bubu kpl¡bp 6 qX$k¡çbf-1929 _p
fp¡S> fpÓu_p 1 hp`e¡ fp^_‘yf dyL$pd¡ ıhNfihpku \[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg,
B.k. 1929.
56. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ‘pqg[pZp W$pL$p¡f kpl¡b kp¡N D[fphhp Aph[p [¡d_¡ My]$pth]$ _hpb kpl¡b
[fa\u ‘p¡ipL$ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ [¡_u rhN[ ]$ipfih[u apBg.
57. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 21, budp kpl¡bpîu gpgb¿[¡ kpl¡bp_u ‘pR>m A¡L$ drıS>]$,
A¡L$ dÖ¡kp¡ [\p A¡L$ dykpafMp_y b_phhp bpb[.
58. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 12, _pd]$pf b¡Nd kpl¡bp_p A¡gpDÞk_p L$pNmp¡, B.k. 1926.
59. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 5, _pd]$pf dl¡gL$pS>lpfl b¡Nd kpl¡bp [p. 26-6-1931 _p
fp¡S> bl¡ı[_iu_ \[p [¡ M¡]$L$pfL$ b_ph_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1931.
60. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 19, _pd]$pf ku_uef b¡Nd kpl¡bp_¡ ^‹^ykf A_¡ h^phu Npdp¡_u
D‘S>dp‹\u ]$f hj£ Œ$p. 10,000 b¡ là[¡ hk|g L$fhp_u if[¡\u hNf ìepS>¡ Œ$p. 35,000
_u gp¡_ ^uepfi bpb[.
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61. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 12, cp¡‘pghpmp b¡Nd kpl¡bp dpV¡$ cp¡‘pgdp‹ b‹Ngp¡ b‹^phu
Ap‘hp bpb[_p L$pNmp¡_u apBg.
62. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 14, _pd]$pf budpîu Ddfphb¿[¡ kpl¡bp_¡ rcepm Npd D‘f
Œ$p. 80,000 _u gp¡_ ^uepfi bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1942.
63. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 2, _pd]$pf Ly$[uepZphpmp b¡Nd kpl¡bp bubuîu Ad_bubu
kpl¡bp_p bu¯ ‘yÓ ipl¯]$p kpl¡bîu dld]$ BL$bpgMp_˘ bl¡ı[_iu_ \[p [¡_¡ gN[p
L$pNmp¡_u apBg.
64. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 11, _pd]$pf budp kpl¡b_p Npd ipl‘yf_u D‘S>dp‹\u MQfi bp]$
L$f[p A¡_u D‘S> bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, k‹. 1979.
65. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 14, ]$fbpfNY$dp‹ S>¡ b‹Ngp¡ budp kpl¡b_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡gp¡ R>¡
[¡ kb‹^u L$pNmp¡_u apBg.
66. fpS>Ly $V y $çb ]$a[f, ap. _‹. 4, budpîu ¯_b¿[¡ NyS>fu S>[p [¡ bpb[¡ Qpg¡g
gMpZ-‘Y$pZ_u apBg.
67. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 10, budpîu gpgb¿[¡ kpl¡bp_p ‘yÓu dyd[pT Tp¡lfpb¿[¡_p
g`_âk‹N¡ [\p kyhphX$ âk‹N¡ ıV¡$V$dp‹\u Œ$p. 5000 _u d]$]$ Apàep bpb[_p L$pNmp¡,
B.k. 1937.
68. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 6, _pd]$pf budpîu B_pe[ b¿[¡ kpl¡bp_¡ ‘yÓ_p¡ S>Þd \[p ‘l¡gu
kyhphX$ âk‹N¡ Œ$p. 3000 kyhphX$ MQfi r_rdÑ¡ Ap‘hp bpb[_p L$pNmp¡_u apBg,
B.k. 1946.
69. fpS>Ly$Vy$çb ]$a[f, ap. _‹. 7, budpîu B_pe[ b¿[¡_¡ Œ$p. 50,000 _u gp¡_ ^uepfi A‹N¡_p
L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1947.
70. fpS>rdS>bp_ ]$a[f, ap. _‹. 14, S|>_pNY$ ıV¡$V$dp‹ Aph[p fpS> rdS>bp_p¡_¡ gN[p
L$pNmp¡_u apBg.
71. fuap¡dfi ]$a[f, ap. _‹. 2, ^°p‹N^°p_p luT lpB_¡k _pd]$pf dlpfp¯ kpl¡b [fa\u Aph¡g ‘Ó,
B.k. 1947.
72. fuap¡dfi ]$a[f, ap. _‹. 24, L‹$\pqfep ¯dhpmp, cpQp hN¡f¡ Npd_p M¡X|$[p¡, ‘rågL$ hN¡f¡_¡
_hpb kpl¡b_u â¯ [fuL¡$ _hpb kpl¡b [fa hap]$pf fl¡hp bpb[dp‹ g¡rM[ kp¡N‹^ L$b|gp[p¡
Apàep bpb[.
73. hTuf ]$a[f, ‘Ó ìehlpf_u apBg, B.k. 1914.
74. hpBkfp¡e ]$a[f, ap. _‹. 28, rhtg`X$_ X¡$d Ap¡‘_vN_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1935-36.
75. rhðpky ]$a[f, ap. _‹. 67, Qp¡fhpX$_u Aprlf bpB S>¡[u dykgdp_u \B S>[p A_¡ Qp¡fhpX$_p
Bb°plud hgu kp\¡ r_L$pl L$epfi bpb[ ‘p¡guk Mp[p_p qf‘p¡Vfi$_u apBg, B.k. 1945.
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76. hp¡V$f hLfi$k ]$a[f, ap. _‹. 58, ]$p[pf_u kuX$u ‘pk¡ X¡$d bp‹^hp bpb[_p L$pNmp¡,
B.k. 1929-30
77. hp¡V$f hLfi$k ]$a[f, ap. _‹. 83, ]$p[pf_u kuX$u ‘pk¡ [mph bp‹^hp_y‹ lp¡e —ep‹ ‘pep¡ _p‹Mhp_u
iycq¾$ep My]$pth]$ lSy>fîu_p dybpfL$ lp\¡ [p. 11-5-1929 _p fp¡S> \hp_u lp¡e [¡_¡
gN[p L$pNmp¡_u apBg.
78. ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 3, hguA¡l]$ ipl¯]$p dld]$ q]$gphf Mp_˘_p g`_âk‹N¡ bS>¡V$_¡ gN[p
L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1945.
79. ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 9, hguA¡l]$ ipl¯]$p dld]$ q]$gphf Mp_˘_p g`_âk‹N¡ rk_¡dp,
_pV$L$, kfL$k, [dpip hN¡f¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1945.
80. ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 26, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p dld]$ q]$gphfMp_˘_u ip]$u hM[¡
[p¡fZ bp‹^hp bpb[, B.k. 1945.
81. ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 46, _pd]$pf hguA¡l]$ ipl¯]$p dld]$ q]$gphfMp_˘_u ip]$u hM[¡
duf, dufpkZ, g‹Ou, g‹Op, [hpe¡a, ipef, L$rh, Qp¡b]$pf hN¡f¡_¡ gpNp, V$L$p, lL$, B_pd
hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1945.
82. ipl¯]$p ]$a[f, ap. _‹. 1, _pd]$pf S|>_pNY$hpmp b¡Nd A¡dZpbubuA¡ kMph[Mp_˘_¡
S>Þd Ap‘[p [¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1931.
83. ipl¯]$p ]$a[f, ap. _‹. 1, lf lpB_¡k b¡Nd kpl¡bp ]$p]$ububuA¡ [p. 29-9-1933 _p
fp¡S> kp‹S>_p 6:20 hp`e¡ ipl¯]$p kpl¡b_¡ S>Þd Ap‘[p [¡ rhi¡_u apBg.
84. ipl¯]$p ]$a[f, ap. _‹. 1, _hpb dlpb[Mp_ blp]y$f_p S|>_pNY$hpmp b¡Nd A¡dZpbubuA¡
[p. 10-6-1935 _p fp¡S> khpf_p 6:40 L$gpL¡$ ipl¯]$p (dld]$ A_hfMp_) _¡ S>Þd
Ap‘[p [¡ bpb[_p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1935.
85. ipl¯]$p ]$a[f, ap. _‹. 1, kB]$p kyg[p_p lSy>f b¡Nd¡ ipl¯]$p Nygpd k¥e]$Agu Mp_˘_¡
[p. 28-1-1947 _p fp¡S> S>Þd Ap‘[p [¡ kb‹^u L$pNmp¡, B.k. 1947.
86. ipl¯]$p ]$a[f, ap. _‹. 3, _pd]$pf ipl¯]$p kpl¡b Nygpd k¥e]$Agu Mp_˘_p S>Þdpnf
bpb[, B.k. 1947.
87. kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$a[f, ap. _‹. 5, âpBh¡V$ Mp[p_p Ap¡X$fgu ApgdMp‹ ¯_Mp‹_¡ h˘f
kpl¡b _pd\u Ap¡mMp[y dL$p_ B_pe[ L$epfi bpb[.
88. kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$a[f, ap. _‹. 36, fpe˘bpNhpmp¡ b‹Ngp¡ _pd]$pf ]$p]$ububu kpl¡bp
dlp¡b[‘yfphpmp_¡ fl¡hp Apàep bpb[.
89 kfL$pfu dL$p_ B_pd ]$a[f, ap. _‹. 2, Mp_îu Aå]y$ºgpMp__¡ "]$p[pfd‹Tug’ b‹Ngp¡ _pd]$pf
_hpb kpl¡b blp]y$f¡ B_pd bnuk ]¡$[p, [¡_¡ gN[p L$pNmp¡.
90. ky^pfp ]$a[f, ap. _‹. 4, S|>_pNY$ çeyr_rk‘prgV$u_u l]$dp‹ ]|$^ h¡Qhp_p¡ ^pfp¡, B.k. 1912.
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91. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 7, dpB_p¡f _hpb kpl¡b My. dlpb[Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u bpb[¡
Qpg¡g gMpZ ‘Y$pZ_u apBg, B.k. 1912.
92. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 9, ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ d‹S|>f \e¡g
bS>¡V$ A¡rıV$d¡ÞV$_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1941.
93. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 6, iycâk‹N¡ R>Ì$p r]$hk¡ [p. 29-12-1941 _p fp¡S> ap¡dfig
L$Q¡fu \[p [¡_p âp¡N°pd hN¡f¡_¡ gN[p L$pNmp¡_u apBg, B.k. 1941.
94. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 2, ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ L‹$L$p¡Óu,
Mqf[p, BÞhuV¡$i_ L$pXfi$ A_¡ âp¡N°pd_¡ gN[u apBg, B.k. 1942.
95. kyÞ_[ip]$u ]$a[f, ap. _‹. 17, ipl¯]$p Nygpd dld]$Mp_˘_u kyÞ_[ip]$u âk‹N¡ _pd]$pf
‘p¡fb‹]$f_p dlpfpZp kpl¡b_p eyhfpS>îu ‘^pf[p [¡_¡ gN[p L$pNmp¡, B.k. 1942.
96. lı[â[ ]$a[f, ‘fQyfZ L$pNmp¡_u apBg.
(ku) ]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$ (S|>_pNY$ ıV¡$V$ N¡T¡V$).
"]$ı[yfg Adg kfL$pf S|>_pNY$’ fpS>‘Ó_p B.k. 1867 \u 1949 ky^u_p 82
hjfi_p A‹L$p¡.
(X$u) hprjfiL$ hluhV$u Al¡hpgp¡.
S|>_pNY$ fpS>e_p B.k. 1905 \u 1945 ky^u_p 40 hjfi_p A¡.X$u.A¡d. qf‘p¡Vfi$.
(B) hkr[ NZ[fu_p‹ Al¡hpgp¡.
1. Sorley H. T. and Dracus A. H., 'Census of India - 1931', Vol. - X, Bombay,
1933 A.D.
2. 'Census of India' reports of the year 1901, 1911, 1921, 1931, 1941.
(A¡a) N¡T¡qV$efp¡.
1. hp¡V$k_ S>¡. X$bºey (d|m g¡ML$) MpQf âÛyç_ c. (k‹‘p]$L$) "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’,
S|>_pNY$, k‹ip¡r^[ Aph'r[, B.k. 2005.
2. Rajyagor S. B. (Editor), 'Junagadh District Gazetteer', Ahmedabad, 1975 A.D.
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(˘) ‘uA¡Q. X$u. _p dpÞe dlpr_b‹^p¡.
1. ¯_u A¡k. hu., "S|>_pNY$_u ApfTu lL| $d[_p¡ Br[lpk’ (AâNV$ dlpr_b‹^),
kp¥fpóV†$ eyr_. fpS>L$p¡V$, B.k. 1980.
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kp¥fpóV†$ eyr_. fpS>L$p¡V$, B.k. 1990.
3. kp¡Y$p S>ekyMgpg ‘., "_hpb dlpb[Mp_ Óu¯_p kde_y‹ S|>_pNY$ fpS>e’, NyS>fp[
rhÛp‘uW$ Ad]$php]$, B.k. 1988.
(A¡Q) ]¥$r_L$p¡, kpà[prlL$p¡, kpdreL$p¡.









10. NyS>fp[ V$pBçk (AW$hpqX$L$)
(b) AÞe kprls—eL$ kpdN°u
1. Adolph Koeppl and Raymondd Manners, 'The Cortfee and Revenue Stamps of
the princely states of India', New York, 1983 A.D.
2. 'A SILVER JUBILEE TRIBUTE' (Nawab Mahabatkhanji 1920-1945), Rajkot,
1945 A.D.
3. Bell, Wilberforce, 'The History of Kathiawad', London, 1916 and Delhi,
1980 A.D.
4. Bhavsinhji, 'Forty years of Rajkumar college', Vol-IV, London, 1911 A.D.
5. Edwards, S. M. and Fraser L. G., 'The Ruling Princes of Junagadh', 1907 A.D.
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Varanasi, 1976 A.D.
7. Jecob Georgele Grand., 'Extracts from Western India Before and during the
mutinies', Junagadh, 1893 A.D.
8. Malavia, R. A., 'Sorath Stamps and Postal History', Junagadh,
First Ed. 1999 A.D.
9. 'Memoranda on Indian States', G.O.I. New Delhi, 1936.
10. Menon, V. P., 'The Story of the Integration of Indian states', Bombay,
1961 A.D.
11. Rajyagor, S. B. (Editor), 'Gujarat State GAZETTEERS Junagadh District',
Ahmedabad, 1975 A.D.
12. Shukla, R. B., 'Story of Saurashtra', Rajkot, 1993 A.D.
13. State Publication, 'The Babi Rulers of Sorath', Junagadh, 1903 A.D.
14. 'The Rulling Princes, Chiefs and Leading Personages in Western India States
Agency', New Delhi, 1935 A.D.
15. Viraji Krishnakumari J., 'Ancient History of Saurashtra', Bombay, 1952 A.D.
16. Watson, J. W., 'Statistical Account of Junagadh', Bombay, 1884 A.D.
(2$) NyS>fp[u.
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4. L$rh _p_pgpg ]$g‘[fpd, "kp¡fW$u [hpfuM_p \f’, S|>_pNY$, B.k. 1928.
5. L$pN ]y$gpcpB cpepcpB, "kp¡fW$ bph_u’, R>Óphp, B.k. 1948.
6. L$p¡W$pfu f[ycpB, "S|>_pNY$_u gp¡L$¾$p‹r[’, dy‹bB, â. Ap., B.k. 1948.
7. MpQf âÛyç_ c., "kp¥fpóV†$-NyS>fp[_p ipkL$p¡_u h‹iphmuAp¡’, S|>_pNY$, â. Ap.,
B.k. 2002.
8. MpQf âÛyç_ c., "kp¡fW$_u rhÛp‘uW$ blpDØu_ L$p¡g¡S>’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2002.
9. MpQf âÛyç_ c. (k‹‘p]$L$), "L$pqW$ephpX$ khfik‹N°l’, S|>_pNY$, k‹ip¡r^[ Aph'r[, B.k. 2005.
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10. MpQf âÛyç_ c., dpŒ$ ‘u. Apf, "L$pqW$ephpX$_p fpS>huAp¡, kZp¡kfp, â. Ap.,
B.k. 2005.
11. MpQf âÛyç_ c., "L$pW$uAp¡ A_¡ L$pqW$ephpX$’, kZp¡kfp, â. Ap., B.k. 2006.
12. MpQf âÛyç_ c., "bpbu fpS>h‹i_p Nu[p¡’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2007.
13. MpQf âÛyç_ c., "Br[lpk d‹S|>jp’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2008.
14. MpQf âÛyç_ c., rNf_pf_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2009.
15. QyX$Nf ‘p¡‘V$gpg g.,"L$pqW$ephpX$_p¡ fpS>Üpfu Br[lpk’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1922.
16. R>Ó‘r[ cNhp_gpg k‹‘[fpd, "L$pqW$ephpX$ A¡S>Þku_p ]¡$iu k‹ı\p_p¡ kp\¡_p L$p¡gL$fpf,
]$ı[ph¡S>, k_]$p¡’, dy‹bB, B.k. 1865.
17. R>Ó‘q[ cNhp_gpg k‹‘[fpd, "kp¥fpóV†$ ]¡$i_p¡ Br[lpk’, dy‹bB, B.k. 1868.
18. R>Ó‘r[ cNhp_gpg k‹‘[fpd (A_yhp]$L$), "L$_fig hp¡L$f_p¡ qf‘p¡Vfi$’, dy‹bB, B.k. 1870.
19. S>du_]$pf fk¡i, "nÓ‘L$pm_y‹ NyS>fp[’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1975.
20. ¯X¡$¯ cNh[tkl˘, "cNh]„$ Np¡d‹X$g cpN-4’, fpS>L$p¡V$, ‘y_:dyÖZ, B.k. 1989.
21. ¯_u A¡k. hu., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 2003.
22. ¯¡V¡$$ f. cu., "NyS>fp[_p¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk BıgpdeyN M‹X$-1, cpN-1, 2’, Ad]$php]$,
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23. ¯¡ju‘yfp S>ekyMgpg ‘y., "dZui‹L$f L$uL$pZu’, hX$p¡]$fp, B.k. 1920.
24. ¯¡ju‘yfp S>ekyMgpg ‘y., "fpe˘kpl¡b Da£ ‘yfyjp¡Ñd ky‹]$f˘ Tpgp_y‹ ˘h_QqfÓ
(D[fp^fi-‘|hpfi^)’, S|>_pNY$, B.k. 1951.
25. ¯¡ju‘yfp S>ekyMgpg ‘y., "eyÙhuf ]$uhp_ Adf˘’, fpS>L$p¡V$, B.k. 1916.
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27. ]$gpg epku_, "AMbpf_y‹ Ahgp¡L$_’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 1981.
28. ]$uhp_˘ Ap—dpfpd dp¡[ufpd (A_yhp]$L$), "rdfp[¡ rkL$Þ]$fu’, Ad]$php]$, ‘y_:Aph'r[,
B.k. 2006.
29. ]¡$kpB Np¡th]$cpB lp\ucpB, "AhpfiQu_ NyS>fp[_p¡ Br[lpk’, Ad]$php]$, â. Ap.,
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30. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "kp¥fpóV†$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1968.
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32. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "S|>_pNY$ A_¡ rNf_pf’, fpS>L$p¡V$, bu˘ Aph'r[, B.k. 1990.
33. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l., "d‹Ng‘yfu dp‹Nfp¡m’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 1993.
34. ]¡$kpB i‹cyâkp]$ l. (A_yhp]$L$), "[pfuM¡ k$p¡fW$-h-lpgpf’, S|>_pNY$, bu˘ Aph'r[,
B.k. 2003.
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35. _\hpZu â. fp. (k‹‘p]$L$), "S|>_pNY$ khfik‹N°l’, fpS>L$p¡V$, âL$pi_ hjfi _\u.
36. ‘fuM fkuL$gpg R>p¡V$pgpg, "NyS>fp[_u fpS>^p_uAp¡’, Ad]$php]$, B.k. 1958.
37. ‘fuM fkuL$gpg A_¡ ipıÓu lqfâkp]$, "NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk-
cpN- 2’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1972.
38. ‘‹qX$[ ky ‹] $fgpg, "cpf[dp‹ A‹N° ¡˘ fpS>e cpN-2’, cph_Nf, qÜ[ue Aph'r[,
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39. ‘pf¡M dyNV$gpg, "S|>_pNY$ [pfu AN_epÓp’, dy‹bB, B.k. 1949.
40. bnu ku. ku., "Apºbd’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 2000.
41. bp¡çb¡hpgp dp¡rleyØu_, "D]|fi$-NyS>fp[u iå]$L$p¡i’, Np‹^u_Nf, bu˘ k‹hr^fi[ Aph'r[,
B.k. 2008.
42. chp_ui‹L$f _ftklfpd, "îu kp¥fpóV†$_p¡ âL$pi’, gvbX$u, B.k. 1890.
43. chp_ui‹L$f _ftklfpd, "ApTd A_‹[˘ AdfQ‹]$ hkphX$p S|>_pNY$_p dlzfid ]$uhp_ B—epq]$_y‹
˘h_ QqfÓ’, hY$hpZ, B.k. 1897.
44. dS>dy]$pf _e_kyMfpe, "L$pqW$ephpX$dp‹ kphficp¥dkÑp A_¡ NpeL$hpX$ dS>dy]$pf’, Adf¡gu,
B.k. 1933.
45. dpifig f[_ Œ$í[d˘, "NyS>fp[u ‘ÓL$pqf—h_p¡ Br[lpk’, kyf[, qÜr[e Aph'r[,
B.k. 2005.
46. f—_y dph]$p_˘, "e]y$h‹iâL$pi A_¡ ¯d_Nf_p¡ Br[lpk’, L$pgphpX$, B.k. 1934.
47. fpe¯]$p rh¾$dtkl, "QyX$pkdp fpS>h‹i_p¡ Br[lpk’, fpS>L$p¡V$, â. Ap., B.k. 1995.
48. rhÌ$g]$pk ^_˘cpB, "S>eyrbgu k‹h[kf’, â. Ap., B.k. 1887.
49. "rh_u[ ¯¡X$ZuL$p¡i’, Ad]$php]$, â. Ap., B.k. 1954.
50. h¥óZh c|‘[fpe, "k‹ı\p_ S|>_pNY$_u c|Np¡m’, S|>_pNY$, B.k. 1901.
51. hp¡fp Nygpbi‹L$f, "S|>_pNY$_p¡ Br[lpk’, S|>_pNY$, B.k. 1898.
52. idpfi lqfi‹L$f (k‹‘p]$L$), "rlÞ]y$ı[p_u L$p¡i’, ApN°p, k‹. 2009.
53. ipıÓu ]y$Npfii‹L$f L¡$., "NyS>fp[_p¡ dÝeL$pgu_ fpS>‘|[ Br[lpk cpN-1, 2’, Ad]$php]$,
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54. ipıÓu lqfâkp]$ N‹., "d¥ÓL$pgu_ NyS>fp[ cpN-1, 2’, Ad]$php]$, B.k. 1955.
55. ipl Ad'[gpg Np¡., "^ rl‹]$ fpS>ı\p_’, Ad]$php]$, B.k. 1891.
56. ipl Ad'[gpg Np¡., "cpf[ fpS>e d‹X$m’, X$pL$p¡f, B.k. 1902.
57. i¡M ˘. A¡., "dlpb[ Apgbd’, S|>_pNY$, B.k. 1938.
58. kp¡Y$p S>¡. ‘u., "kp¡fW$_p A‹r[d bpbu ipkL$’, S|>_pNY$, â. Ap., B.k. 2002.
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(4$) tl]$u$.
1. V$p¡X$ S>¡çk (rlÞ]$u), "‘ròd cpf[ L$u epÓp’, ¯¡^‘yf, B.k. 1965.
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